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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  P á zm án y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem  e lm e -  é s  id e g k ó r ta n i  
k l in ik á já n a k  k ö z lem ény e . ( Ig a zg a tó : B e n ed e k  L ász ló  
ny . r . ta n á r .)
Orr-korcsképző dmény és myocloniás 
torsiós dystonia, mint combinálódó 
heredopathia.
(M ű m ellék lettel.)
Irta: B e n e d e k  L á s z l ó  d r .  é s  R a k o n i t z  J e n ő  d r .
Sajátszerű  csa lád i h eredopath iáró l szám olunk  be, 
am ely  az orrváznak  fe jlő d ési gá tlá sa  és a to rsió s  dysto -  
niához köze lá lló  m yosta tiku s zavarban  3 g en era tion  át 
je le tk ezett. F e lv eh ető n ek  lá ttuk , m iszerin t az o rr-defor ­
m itás és a m ozgászavar kórtan i substratum ai ú g y  ana ­
tóm ia ilag , m in t em bryogenetika ilag , i l le tv e  a terato-  
geneticu s term inatió s idő szakot tek in tve , egym áshoz 
közel hozhatók . A z orr-váz fe j lő d é s i anom áliá ja  az ú . n . 
„median orr-baYázdának” n ev eze tt  könnyebb , de ritka  
fe jlő d ési gá tlá snak  fe le l meg.
1. eset: N. J .  33 éves. Elő zmény: S zü le té s e  u t á n  szü le i 
m á r  é s z re v e tté k , m iv e l  a  c s a lá d i te rh e l ts é g  m ia t t  f ig y e lm ü k  
e r r e  k i te r je d t ,  h o g y  egyes  izm a ib a n , fő leg  a  h a s -  és lá b ­
izm o k b an  id ő n k é n t  e g y -e g y  r á n g á s  és ö s sz eh ú zó d á s  m uta t ­
kozik . M in é l id ő se b b  le t t  a n n á l  jo b b a n  b o n ta k o z o t t  k i a  
b á n ta lom . J á r n i  'k é t  év e s  k o r á b a n  ta n u l t  m eg . J á r á s a  a k ­
k o r ib a n  m ég  e g y á l ta lá b a n  n em  v o l t  h ib á s . B e sz é ln i 2'L  év e s  
k o rá b a n  k e z d e t t ,  am ik o r  is  r e k e d ts é g e  m á r  f e l tű n t .  A ny ja  
s z e r in t  az  o r r  f u r c s a  „ c s a lá d i” f o rm á ja  m á r  k o r a  g y e rm e k ­
k o rb a n  lá th a tó  v o lt .  3—4 év e s  k o r a  ó ta  v e t té k  é s z re , hogy  
kezei, lá b a i  k in y ú j tá s k o r ,  h e ly z e tv á l to z ta tá s k o r  a  m ozgás 
v é g é n  re s z k e tn e k ;  s z in té n  o ly a n  tü n e t ,  am it  a z  a n y ja  f i ­
g y e l t ,  m iv e l ism e r te .  A z e lem i é s  p o lg á r i  is k o lá t  k ö zepes  
e re dm én n y e l v é g e z te  el. L én y e g e se b b  g y e rm e k b e te g sé g e  
n em  v o lt,  s p a n y o l in f lu e n z á ja  sem . 12 év e s  k o r a  ó ta  a  tö r z s ­
izm o k b an  és  a  n y a k b a n  m u ta tk o z n a k  c s a v a rá so s  r á n g á so k , 
am e ly e k  é p p e n  úgy , m in t  a  m á r  te s ts z e r te  r é g e b b e n  m u ­
ta tk o zó  iz om rán g á so k , a  k o r r a l  e g y re  jo b b a n  e rő sb b öd n e k ; 
já r á s á t ,  k é z ü g y e s sé g é t e g y re  in k á b b  b e fo ly á so ljá k , a n n y ira ,  
h o gy  m o s t m á r  fo g la lk o z á s á t  (p o sz tó k e re sk e d ő  seg éd ) e l lá tn i  
n em  tu d ja .
A  beteg édesanyja  (1.: 2. e s e tü n k e t)  h a s o n ló  b á n ta lom -  
b a n  sz en v ed ; a  beteg fivére  (1.: 3. e s e tü n k e t)  s z in té n . A z 
a n y a  eg y ik  n a g y n é n je  a n y a i  á g o n  u g y a n c s a k  —  m in t  az
a n y a  h a l lo t ta  —  sz ü le té s e  ó ta  e h h e z  h a so n ló  r e n d e l le n e s  m o z ­
g á s o k b a n  s z e n v e d e tt .  A z a n y a  m ég  l á t t a  ő t tö b b sz ö r  is, k b . 
50 év e s  k o rá b a n .  S z e r in te  a  je l le g z e te s  c s a lá d i  o r r , m e ly  — 
m in t  m o n d ja  —  n á la  és m in d k é t  f iá n  is  m e g v a n , ezen  
n a g y n é n jü k ö n  is  m e g v o lt  és  m o zg á sa i a z  ő  le g id ő seb b f ia  
m o zg á sa ih o z  h a s o n l í to t ta k .  E z e n  n a g y n é n i m a g a s  k o r t  é r t  el. 
A  c s a lá d  b e te g  e g y e d e in  s em  fe r tő z é se s  b e te g sé g ek , sem  
h e v e n y  v ag y  id ü l t  m é rg e z é s e k  n em  fo rd u l t a k  elő .
1. á b ra .
Családfa m ellékelve. (1. á b ra .)  É rd e k e s  m ód o n  a  c s a lá d  
b e te g  á g á b a n  1. u n o k a te s tv é r  h á z a s s á g  jö t t  lé tr e ,  am e ly b ő l 
v é r ro k o n s á g  e l le n é re  e  b e te g s é g tő l  m e n te s  —  d e  egy  le u -  
k a em iá s  —  e g y é n  s z á rm a z o t t  és a  le u k a em iá s  u tó d a  is m e n ­
te s ;  2. a z o n k ív ü l a  v iz sg á l t  e g y é n  (p ro b a n d u s )  a ty a i  n a g y -  
n é n jé t  a n y a i  n a g y b á ty ja  v e t t e  el. íg y  u g y a n a z o n  g e nm a s sa  
c s o p o r to s u lh a to tt ,  m in t  az  ő  s z ü le i e s e té b en , a z z a l a  k ü lö n b ­
ség g e l, h o gy  az  ő  e s e té b e n  a  nő , am az  e s e tb e n  a  f é rf i  a  
b e te g  c s a lá d  ta g ja .  E  h á z a s s á g b ó l s z á rm a z ó  5 g y e rm e k  és 
3 u n o k a  eg é sz ség es .
Embertani m éretek:
1. T e s tm ag a s s á g  ....................................154 cm .
2. F e j  le g n a g y o b b  h o s s z a ................. 104 m m
3. F e j le g n ag y o b b  sz é le ssé g e  . . . 164 „
4. L e g k is e b b  h om lo k sz é le s s é g  . . . 110 „
5. B in a r ic u la r is  sz é le s sé g  .................... 141 „
6. J á rom ív sz é le s ség ' ................................... 142 „
7. Á llk a p o c ssz ö g sz é le s ség  . . . .  110 „
8. B e lső  sz em sz ö g le t- tá v o ls á g  . . .  32 „
9. K ü lső  sz em sz ö g le t- tá v o ls á g  . . 102 ,,
10. P u p i l la tá v o ls á g  ..................................... 72 „
11. F e j fü lm a g a s s á g  ................................... 117 ,,
12. T e l je s  f e jm a g a s s á g  .............................. 216 „
13. H om lo km ag a s sá g  ................................ 67 „
14. P h y s io g n om ia i  a r cm ag a s s á g  . . . 171 „
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15. M o rp h o lo g ia i a rcm 'a g a ss ág  . . . 119 m m
16. P h y s io g n om ia i f e lső a rcm ag a s s á g • 123 „
17. M o rp h o lo g ia i f e ls ő a rcm a g a s s á g  . . 59 .,
18. A lsó  a rcm ag a s s á g  ..................... . 53 .,
19. Orrmaqasság  .......................... . 36 „ *)
20. Orrszélesség  ............................... . 39 „ *)
21. Orrmélység  ............................... 17 „
22. S zá jszé le s ség  ............................... 50 ..
23. P h y s io g n om ia i fü lh o s s z ú ság  . . • 58 „
24. P h y s io g n om ia i fü ls z é le s ség  . . • 30 „
25. M o rp h o lo g ia i fü lh o s s z ú ság  . . . • 34 „
26. M o rp h o lo g ia i fü ls z é le s ség  . . . . 13 .,
27. C am p e r- fé le  a rc s z ö g  . . . . . 74°
28. H o riz o n tá lis  f e jk ó r f o g a t  . . . . 580 m m
29. F e j  sa g g ita lis  ív e  ..................... . 370
30. F e j  t r a n s v e r s a l i s  ív e  . . . . . 360 „
31. Orrcsontok alsó távolsága 31 „ *)
32. Orrcsontok hossza  ..................... . 11 „ *»
33. T ö rz sh o ssz  ............................... . 49.5 cm .
34. K a r fe s z tá v o ls á g  .......................... . 167.0 „
35. F e lk a rh o s s z  ............................... . 33.0
36. A lk a rh o s s z  ............................... . 23.5
37. K ézho ssz  . ......................... . 17.5
38. L áb h o ssz  . .......................... 79.5 5)
39. V á llszé le s ség  ............................... . 22.5 55
40. C s ípő szé le sség  .......................... . 25.2 „
41. T ro c h a n te r  sz é le s sé g  . . . . . 27.6 55
42. M e llk ö r fo g a t:  k ilé g z é sk o r  . . . 80.5 55
k ö z é p á l lá s b a n 82.0 55
b e lé g z é sk o r  . . . 87.5
43. N y ak k ö r fo g a t  .......................... . 34.5 55
44. A lk a rk ö r fo g a t  .......................... . 23.5 55
45. K é z k ö rfo g a t  ............................... . 19.5 5
46. C om b k ö rfo g a t .......................... 44.0 55
*') F o r d í t o t t  in d ex .
Fej: f e lü l rő l  n ézv e  d om b o rú ; h á tu l r ó l  n é z v e  a  n y a k s z i r t 
g y en g én  d om b o rú . Hom lok:  m e re d e k e n  ré z sú to s ,  a r c u s  s u -  
p e rc i l ia r i s  e rő s e n  f e j le t t .  Arc: lapo s, le fe lé  k e sk en y e d ő , o v á ­
lis , e rő s  p r o g n a th ia  m u ta tk o z ik .  Szem szín:  13 -as M a r t in -  
sém a. Hajszín:  5 -ös F is c h e r - s ém a . Hajforma:  sz á la s , k e ­
m ény , s im a ,  Bő rszín: 7 -e s  L u s c h a n - s ém a :  A jak:  d u z z ad t.
A z orr szembe te k in tv e  ném ely anthropoidának, így a 
sírnia sa ty ru s h .-nak orrára em lékezte t (1.: 2. á b ra .) , fő leg , 
h a  az u tó b b in a k  a r c á t  é lű i r ő l  és a lu l r ó l  sz em lé ljü k. A z  a  
b en y om ás , m in th a  az o r r - g e r in c  az  a p e r t u r a  p ir ifo rm  is tó l 
fe lfe lé  a  c a r t i la g in e s  n a s i  l a te r a le s  a lsó  s z é le  t á j á n  v ég ző d ­
n ék , m in t h a  az o r rü r e g e k b e  v ez e tő  v e s t ib u lu m  n a s i  nem  
k ép z ő d ö tt v o ln a  ki. O r rg y ö k  k e sk en y , o r r h á t  ig e n  szé le s , 
o r rc s o n t la p o s , o r r s z á rn y a k  tú lo n tú l  s z é le sek , o r r :  rö v id , 
a la p ja  f e l f e l é  irá n y u l. A z  orrvázban korcsosodottnak első ­
sorban a cartilago alaris major, a c. sep ti nasi, a c. alaris 
minor és c. nasalis lateralis mondhatók, m íg  a  lam in a  p e r -  
p e n d ic u la r is  o ss is  e thm o id a lis ,  a  v om e r  és  a  m a x i l lá k n a k  
sp in a  é s  c r i s t a  n a s a lis a  jó l f e j le t t .  H a so n ló k é p  h ib á t la n n a k  
lá ts z a n a k :  a z  a g g e r  n a s i, a t r iu m  n. m e d .;  a  h á ro m  con ch ae , 
a  p a la tu m  d u rum , a  s in u s  f ro n t. ,  s in u s  sp h e n o id ., a  h ia tu s  
m a x il la r i s ,  to v á b b á  az o s t iu m  p h a ry n g . tu b .  aud ., a  p l ic á k  
és c h o a n á k  m o rp h o lo g ia ila g  s z a b á ly s z e rű  f e lé p í té s t  m u t a t ­
n ak . A  d u c tu s  n a s o la c r im a lis  és az a p e r tu r a  s in u s  sp h en o id , 
á t já r h a tó k .
Koponyaröntgen: A  k o p o n y a c so n to k  m in d e n ü t t  v a s t a ­
g ab b ak . A z  orr ürege a rendesnél tágabb. Valam ennyi orr- 
melléküreg igen tágas. (1.: 3. áb ra .) . A  s e l la  sz ű k eb b . A  s i ­
n u s  s p h e n o id a l is  m in d e n  i r á n y b a n  ig en  tá g , a  r e n d e sn é l  kb . 
h á ro m s z o r ta  n agyobb . (1.: 4. áb ra .)  A  b a s is  c r a n i i  c s o n to z a ­
t a  c om p a c ta b b . — É rd e k k e l  b ír ,  h ogy  P . Esau  (F o r ts c h r . a. 
d . G. d. R ö n tg e n s tr . ,  1908. 12. k . és  1923. 31. k.) az  o r rh e g y  
„D o g g en fo rm ” m e g k e ttő z ő d é sé re  kö zö lt e g y ik  e s e té b e n is  az  
o r rm e llé k ö b lö k  fe ltű n ő  t á g a k  v o lta k . Ú gy  a  S c h ü lle r,  m in t  a  
S te n v e rs  f e lv é te le k e n  hatalmasan fe jle tt, de ép cellarend ­
szer m u ta tk o z ik .  P y ram is  s c le ro tik u s .  B a l a n t r u m  jó v a l  n a ­
gyobb, m in t  a  jobb . S in u s  le fu tá s a  n o rm á l is .  P e r is in o su s ,  
p e r ia n t r a l i s  é s  r e t ro f a c ia l i s  s e j t r e n d s z e r  e rő s e n  fe j le t t .  (1.:
5. áb ra .)  H a  a  m a s to id - s z e rk e z e t ,  m in t  ism e re te s ,  n a g y  
eg yén i in g a d o z á so k a t m u ta th a t  is  fe l, ú g y  a  p ro c e s su sn a k  
n ag y s ág á t,  m in t  a  p n e u m a tis a t io  k i te r je d é s é t  i l le tő le g  
m ég is  b iz o n y í to t tn a k  lá ts z ik ,  h o gy  a  f e n t  v á z o l t  le le t  a  n o r ­
m á lis  v a r i a t io  fe lső  h a t á r á t  e lh a g y ja .
Gége (L é n á rd -k l in ik a  le le te .  Dénes László dr.): f e j l e t ­
len , in fan tilis gégefő , kb. 15 éves gyerm ekeknek  megfelelő  w- 
alakú epiglottis. A  hangszalagok rövidebbek és vastagabbak, a 
mellső  commissurában összenő ttek. (R a jz  m e llé k e lv e , Fejes
dr.; I.: 6 á b ra .)  Gégeröntgen: Fejletlen, infantilis g yű rű- és 
pajzsporcot m uta t, n a g y fo k ú  e b b e n  a  k o rb a n  e lő  n em  fo r ­
d u ló , elmeszesedéssél (1.: 7. áb ra .)
A  rendellenes mozgások: a k a r a t la n o k  és  n y u g a lm i 
h e ly z e tb e n  is je le n tk e z n e k .  K ét typusban nyilvánu lnak  
meg:
1. F ő le g  p ro x im a l is a n  a  sz é le s  la p o s  izm o k b a n  ( t r a pe ­
z iu s , d e l ta ,  r e c tu s  a b d om in a l is ,  s tb .)  h ir te le n , g y o rs  le z a j lá -  
sú , r h y th m u s  n é lk ü l i  ö ssz e h ú z ó d á so k  é s z le lh e tő k , m ely ek  
v ag y  c s a k  az izom  e g y ik -m á s ik  p am a tá r a  s z o r í tk o z n a k , 
v a g y  az  eg é sz  iz om ra  k i te r je d n e k .  I ly e n k o r  az ö s sz e h ú z ó ­
d á s  k ö v e tk e z té b e n  az  eg é sz  izom  p la s t ik u s a n  k ira jz o ló d ik . 
V é g ta g e lm o zd u lá s  e lő id é z é sé h ez  a z  ö sszehú zód ás  n em  e lég  
e rő s , ú g y  h o g y  ta g k im o z d u lá s ,  v a g y  tö rz s e lm o z d u lá s  n em  
tö r té n ik .  A  m o z g á so k b a n  r e n d s z e r  n em  le lh e tő  f e l ;  kü lö n ­
le g e s  s y n e rg ism u so k  sem . H a  az  a n ta g o n is tá t  s ik e rü l  m eg ­
f ig y e ln ü n k , az  m o zg á s  k ö zb e n  n em  la z u l el.
2. A  n y a k - v á l l -  é s  h á t iz o m z a tb a n  ez en  i t t  is  m e g n y ilv á ­
n u ló  iz om rá n g á s o k o n  k ív ü l  m é g  o ly a n o k  is  m u ta tk o z n a k ,  
am e ly e k  n y a k -  é s  tö r z s b i l le n té s s e l ,  o ld a lra h ú z á s s a l ,  c s a v a r á s ­
sa l, h á t r a fe s z í té s s e l ,  v a g y is  s z e lv é n y e lm o zd u lá s s a l v a n n a k  
eg y b e k ö tv e , te h á t  r é s z b e n  m o z g á s t e re dm én y e z n e k . (1.: 8. 
áb ra .)  A z  ö s sz eh ú zó d á s  e  h e ly e k e n  ta r tó s a b b ,  a  r á n g á so s  
(tices) h i r t e le n  e lm o zd u lá s  u tá n  b e á lló  f ix á lá s  h o ssz ab b . (1.:
9. á b ra .)  A z a n ta g o n is tá k  ez en  m o zg á sso ro z a tb a n  s em  l a ­
z u ln a k  el.
S z ab á ly o s  m e n e t  a  m o z g á sc om b in a tió b a n  n em  é s z le l ­
h e tő . A  le g k ü lö n b ö ző b b  v a r ia t ió k b a n  fo rd u ln a k  elő . A  m o z ­
g á s já té k  eg y  te s t r é s z e n  sem  m ono to n . M in d e zek  a  j á r á s t  
és m á s  a u to m a t ism u s o k a t  c sap k o d ó , sz a k a d o zo tt  lö k é se k k e l 
t a r k í t j á k .
A  te s th e ly z e t  k ü lö n le g e s  h a j lam o s í tó  v ag y  s z a b á ly o zó  h a ­
tá s s a l  n em  b ír . B á rm e ly  te s th e ly z e tb e n  (ü lés, á l lá s ,  s tb .) 
m e g je le n n e k  a  m ozg ások . E g y e se k  a z o n b an  b iz o n y o s  t e s t ­
h e ly z e tb e n  k ö n n y e b b e n  b o n ta k o z n a k  k i és  a  te l je s  k i f e j lő ­
d é s ig  e l ju tn a k .  íg y  a  c s a v a ró  m o z g á so k a t a  fe lső  v ég ta g o k ­
b a n  in k á b b  a  j á r á s  é l e t t a n i  e g y ü t tm o z g á s a i  é lé n k ít ik .  A  tó n u s -  
e r e d e tű  lordosis variábilis  a  já r á s k o r ,  k e v é sb b é  az  á l lá s b a n  
n y i lv á n u l  m eg  és r é s z a r á n y ta la n ,  m e r t  a  d om b o ru la t  g y a k ­
r a n  j á r á s  k ö zb e n  k is s é  jo b b r a  is  ir á n y u l .  V iszo n t u g y a n ­
a zo n  iz om b an , h a  a z  iz om  a k a r a t la g o s a n  is b e id eg z ő dö tt,  
a k k o r  a  r e n d e l le n e s  m o zg á s  k is e b b , —  m in te g y  r e á - le n g é s  
( rá n g á s su p e rp o s it io )  a l a k já b a n  m u ta tk o z ik .
C é l-  é s  i r á n ym o zg á s o k  a  m o z g á s já té k o t a k a r a to s  ( in ­
te n d á lt )  m o zg á s  a l a t t  e ln y om já k , a z o n b a n  h e ly e t te  h a t a l ­
m as , d u r v a  in te n t ió s  t r e m o r  lé p  fe l.
A  j á r á s b a n  v a n  o ly a n  sz ín e z e t, am e ly  az id ü l t  e n k e -  
p h a l i t is e s e k n e k  e lem i n y u g ta la n s á g á r a  em lék e z te t,  am e ly  
m ia t t  a  b e te g  e lv e s z ti  n y u g a lo m ra  v a ló  k é p e ssé g é t é s  e lső ­
leg es  k é s z te té s e k  h a t á s a  a l a t t  te s t r é s z e in e k  n y u g a lm i á l la ­
p o tá t ,  i l l e tv e  a  já r á s p h a s is h o z  ig a zodó  h e ly z e té t  h i r te le n  
v á l to z ta t j a .  E  k i le n d ü lé s e k  a  tö rz s , f e j  é s  v é g ta g o k  r é s z é ­
r ő l  o ld a lr a ,  e lő r e - h á t r a  tö rő  s z a b á ly ta la n  t r em o rh oz , v a g y  
já r á s i  t r ic e k h e z  h a s o n l í ta n a k  é s  a  c s a v a ró  m o zg á so k b a  é les 
h a t á r  n é lk ü l  m e n n e k  á t . —  H a  e rő s s é g ü k b en  in g a d o z n ak  
is, m ég is  a  n a g y fo k ú  k é s z e n lé t  i r r e g u lá r is  k is é rő  mo z g á so k ­
r a  m in d ig  je le n  v a n  (h a so n ló a n  a  p a rk in s o n is t ik u s  b e t e ­
g e k n e k  R u n g e - f é le  t r em o r-k é s z e n lé té h e z .)
Ü gy  az  á l lá s  c o o rd in a tio ,  m in t  a  j á r á s  v iz s g á la ta k o r  a 
j á r á s b a n  fe l tű n ő , h o g y  a  s p o n ta n  t ic s z e rű  c s a v a ró  mo zg á ­
so k o n  k ív ü l,  (k i in d u lá s i  n y u g a lm i h e ly z e te k b e n )  a  v é g ta g  
é s  tö rz s iz om z a tn a k  g y a k r a n  t a l á l t  h y p o to n iá ja  m e l le t t  azo ­
k o n  s z a b á ly ta la n  lö k é s s z e rű  to n u s - in d í tá s o k  je le n tke z n e k ,  
íg y  te h á t  a  to n u s -v á l to z á s  a  h y p e rk in e t ik u s  m e g n y ilv á n u ­
lá s o k k a l  e g y ü t t  in d u l  és h a la d ,  n o h a  sz ab á ly o s  a n ta g o n is ta  
e l la z u lá so k  h iá n y z a n a k ,  am e ly  k ö rü lm é n y  a  m o z g á s te rv e ­
z e te t  n em  m in d ig  k ö v e tő  f u rc s a  m o z g á s le z a jlá s b a n  é rv é ­
n y e sü l.
A lv á s k o r  a  r e n d e l le n e s  m o zg á so k  sz ü n e te ln e k . A  r ö n tg e n -  
f e lv é te le k  m e g e jté s e  c é ljá b ó l s z ü k ség e s s é  v á l t  a l t a t á s b a n  az 
e v ip a n  n a rk o s is  n em  s z ü n te t te  m eg  te l je s e n  a  r e n d e l le n e s  
m o zg á so k a t, ú g y  h o g y  m á s n a p  k ö z e p e s  e rő s sé g ű  a e th e r-  
n a rk o s is r a  v o l t  szü k ség , h o g y  a  m o zg á so k  te l je s e n  m e g ­
s z ű n je n e k . E lő sz ö r  tű n te k  e l az  a l t a t á s  fo ly am án  a  n a g y o b b  
to rs ió s  m o zg á so k  és  c s a k  k é ső b b  a  m y o c lo n iá s  rá n g á so k .
A  m o z g á s a n a l y s i s  a l a p j á n ,  (am it a la ss íto tt  f i lm ­
fe lv é te l is  igazol) a m ozgás-rendellen ességet: t o r s i ó s  
m y o c l o n i á n a k  k e ll c la ss ifik á lnunk . lA  m yorhy thm iáva l  
közös a k is -  v a g y  egyá lta lán  nem  mutatkozó m ozgás-  
e ffec tu s. E ttő l d ifferen tiá lja  az arhythm iás vo lta . V i ­
szon t tisz ta  m yoclon iában  n incs m eg  a v égh e ly ze ti m eg -
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marádásos törekvés (B eharrungstendenz) és n incs in ten -  
tiós trem or. A  c la ssiku s, tiszta  to rsió s dy ston iának  e lső ­
sorban  nem  fe le l m eg  az eloszlás, továbbá  esetünkben  
gyorsabb  a torquálás lezajlása  és  n in cs  m eg  az izom ­
összehúzódás hata lm as in ten sitása . E zenk ívü l e se tü nk ­
b en  n in csen ek  k ife jeze tt, az egész  ger incosz lopra  syn er -  
g istiku san  k iterjedő  torsiók  és n in cs  drom edárjárás; az  
antagon isták  m eg egyá lta lán  nem  la zu ln ak  el. V égü l a 
lapos izm okban k ife jeze tt, izo lá lt, c la ss iku s  m yoclon iás  
rángások  vannak .! A  m o z g á s z a v a r  k é t s é g t e l e n ü l  e x t r a -  
p y r a m i d a l i s  j e l l e g ű , de autom ativ , ite ra tív , v agy  p a li ­
k in e tiku s vonása  n in csen . íg y  a m ozgászavart leg inkább  
az O p p e n h e im  á lta l d yston ia  m uscu lorum  deform ans, 
vagy  dysbasia  lordotica  progressiva , il le tv e  a K .  M e n ­
d e l  á lta l torsiós d y ston ia  n évv e l je lö lt  sajátszerű  b e­
teg ség i képhez illeszthetjük : m in t m y o c l o n i á s  t o r s i ó s  
d y s t o n i á t .
S z a g lá s a  jó . S zem m ozg á so k  sz a b a d o k , n y s ta gm u s  n in c s ,  
c s a k  id ő n k é n t,  s p o n ta n  m yoc lo n iá s  s z em rá n g á so k . R é slám ­
p á v a l  és  c o rn e a lis  m ik ro sk o p p a l v iz s g á lv a  Kayser— Flei­
scher gyű rű  nem  észlelhető . P u p i l lá k  e g y e n lő k , k is s é  tá g a k ,  
jó l  r e a g á ln a k .  S z em fe n é k  ép. L á tó té r  s z ab ad . C a ta r a c ta -  
n y om o k  n in c sen ek . K is fo k ú  te l je s e n  c o r r ig á lh a tó  r ö v id ­
lá tá s .  V ., V II., V III .,  IX ., X ., X I., X II .  ép . R om be rg : n e g a ­
t iv . K is a g y i m ű k ö d é se k  ép ek , e l te k in tv e  az  in te n tiós  t r e -  
m o r tó l. H a s fa l i  és v é g ta g re f le x e k  é lé n k e k .  K ó ro s  r e f le x ,  
c lo n u s  n in c s . E x tr a p y r am is o s  r e f le x  n em  v á l th a tó  ki.
B e sz éd e  re k e d t. A  s z a v a k  k ie j té s e  h e ly e n k é n t  k i - k i tö r ő  
je lle g ű , m á sk o r  m eg  rem egő . I d ő n k é n t  e g y -e g y  p i l l a na t r a  
e la k a d . V ég le h a lk u lá s  n in c se n . Á lta lá b a n  a  b e széd e  is e x t r a -  
p y ram iso s  b á n ta lm a z o t ts á g ra  u ta l. A  g é g é sz e ti  v iz sg á la t  a l a t t  
h a n g a d á s -n é lk ü l i  h a n g s z a la g rá n g á s o k a t  é s z le lte k .
B e ls z e rv e k  ré s z é rő l  e lv á lto z á s  n em  ész le lh e tő . Máj­
terhelési próbák ép m á jfunctió t m u ta tnak . V é r - ,  l iq u o r ,  v i ­
z e le t:  n e g a tiv .  N em i s z e rv e k  épek .
A z izomzat elektromos  v iz s g á la tr a  s em m in em ű  e l té r é s t  
n em  m u ta t .
S z e llem i k ie sés  n in c s e n .
2. eset. N. M .-n é  60 év e s  izr. Elő zm ény: S zü le itő l h a l ­
lo t ta ,  h o g y  m á r  g y e rm e k k o rá b a n  k e z e ib e n  é s  n y a k á b a n  
iz om rá n g á s o k ra  le t te k  f ig y e lm esek  é s  n é h a  fe je  is r e s z k e ­
t e t t .  A m ió ta  v is s z a em lé k ez ik , ő  is tu d  e r rő l .  S z e r in te  g y e r ­
m e k k o ra  ó ta  n em  n a g y o n  e rő sb b ö d ö tt  a  b e teg ség e . M á r 
a k k o r  n e h e z e n  í r t  a z  is k o lá b a n  és a  k é z im u n k a  is  n a g y o n  
n eh e z e n  m en t. A k é zü g y e s ség e  m a  n em  ro sszab b . L é n y e ­
g e s e b b  g y e rm e k k o r i  b e te g sé g e  n em  v o lt .  E lső  h a v iv é rz é s e  
13 év e s  k o rá b a n  je le n tk e z e t t .  22 év e s  k o r á b a n  f é r jh e z  m e n t.  
F é r je  egészséges . K é t g y e rm e k e  s z ü le te t t ,  (1. és  3. e s e tü n k ) .  
„E zen  b e te g sé g em tő l e l te k in tv e  eg é sz ség e s  v ag y o k , cs a k  s z e ­
r e n c s é t le n ,  m e r t  i ly e n  c s a lá d i n y a v a ly á t  ö rö k í te t tem  á t  és  
ö rü lö k , h o g y  u n o k á im  n in c s e n e k .”
Koponya és arc alakulata az elő ző  esettel egyező . Orr: 
az elő ző  esettel te ljesen  azonos. A b e l s ő o r r  n a g y o b b fo k ú  
tá g u la to t  m u ta t .  Koponyaröntgen: m iv e l  a  b e te g  f e je  m ozog  
és  m a g á t  e la l t a tn i  n em  en g ed te , e lv é g e z h e tő  n em  vo lt. Gé- 
gégészeti lelet (L é n á rd -k l in ik a ,  Dénes László dr.): f e j l e t le n  
“ - a la k ú  ep ig lo ttis , k b . 15 év e s  l e á n y n a k  m eg fe le lő  g ég e fő  
(I.: á b ra .)
A  r e n d e l l e n e s  m o z g á s o k  fő leg  a nyakban , m e ll- és 
hátizom zatban  és a fe lső  vég tagokban , k isebb  m értékben  
a hasizom zatban  m utatkoznak . A z a lsó  v ég tagok  m eg ­
k ím éltek . Az első  e se th ez  v iszony ítva  a rendellen es m oz ­
gások  sokkal enyhébbek , az elő ző  e se tb en  le írt 1. typ u s-  
nak m in tegy  h a lk ito tt k iadása. G yakran  az első höz vi ­
szon y ítva  a m ozgás csak  töredékes. M eg k e ll azonban  
jegyeznünk , hogy egy ik -m ásik  izo lá lt  m ozgás az anyán  
k icsit  t ic -szerű  (L: 10. ábra.). V iszon t a torziós vonás, 
v agy is  a m ásodik  typ u s  te ljesen  h ián yz ik . A  nyakban  a 
nagyobb  elm ozdu lások  nem  torsiósak; ha nem  m yco lo -  
niásak , akkor inkább  trem orszerű ek . A  f ilm fe lv é te lt 
la ss ítva  kitű nik , h ogy  a m o z g á s e l e m e k  a z  e ls ő  e s e t t e l 
m e g e g y e z ő e k , de a m ozgások  nem  o ly  sű rű ek, in ten - 
sitá suk  is  k isebb , sz in tén  rhythm usta lanok .
Az izom za t e le k trom o s  v iz sg á la ta  s em m in em ű  e l té r é s t 
n em  m u ta t .
A g y id e g e k  ép ek . Kayser—Fleischer  g y ű r ű  n in c se n . H á ­
ly o g k é p ző d é s t n em  é s z le l tü n k . R om be rg : n e g a t iv .  K isagy i 
m ű k ö d é sek  az  in te n tió s  t r e m o r tó l  e l te k in tv e  ép ek . Élén k  
b ő r -  é s  in r e f le x e k .  K ó ro s  r e f le x ,  c lonu s, e x tra p y ram is o s  
r e f le x  n in c s e n .  É rz é s  ép.
E gy  tö b b é v e s  g e r in c o s z lo p - rö n tg e n fe lv é te l  az  a lsó  h á t i  
c s ig o ly ák  s p o n d y la r th ro s i s á t  m u ta t ja .
T e s tm é r e te k ,  te s ta lk a t  a z  o r r tó l  e l t e k in tv e  ren d e sek . 
N em i s z e rv e k  ré s z é rő l e lv á l to z á s  n in c sen . B e lg y ó g y ász a ti 
le le t :  k is f o k ú  a r te r io s k le ro s is tó l  e l te k in tv e  n e g a t iv .  C u k o r ­
te rh e lé s  r e n d e s  g ö rb é t  ad . Májzavarra u ta ló  tü n e t nincsen. 
V ize le t é s  v é r :  n e g a tiv .
3. eset. N . D. 30 év e s  iz r . Elő zmény: A n y ja  a  fe n te b b  
em lí te t te k  m ia t t  s z ü le té se  ó ta  g o n d o sa n  f ig y e l te  és  n agyon  
ö rü lt ,  am ik o r  lá ts z ó la g  e g é sz ség e s  vo lt. K é té v e s  k o rá b a n  j á r t  
és b e sz é lt.  L é n y e g e se b b  g y e rm e k k o r i  b e te g s é g e  n em  vo lt.
5—6 év e s  k o r á b a n  v e t te  é s z re ,  h ogy  n á l a  is  i t t - o t t  e lő ­
f o rd u ln a k  iz om rán g á so k , d e  e z e k  n ag y o n  r i tk á k .  K b . 10—12 
év e s  k o r a  ó ta  v e sz i észre , h o g y  am ik o r  ö ltö z k ö d ik  „a cse ­
l e k e d e te k  n em  jö n n e k  k i, a h o g y  a k a rom : u tó r á n g á s o k a t  és 
fe le s leg e s  m o z g á so k a t é s z le le k ”. E ttő l e l t e k in tv e  mag á t 
e g é sz sé g e sn ek  v é li. E zen  a p r ó  r á n g á so k  m u n k á s s á g á b a n  
n em  h á t r á l t a t j á k ,  m e r t  m á r  m e g sz o k ta  ő k e t  é s  ü g y e sked é s ­
se l k ic s i t  k i  is  tu d ja  e l le n sú ly o z n i.  N em  isz ik , n q n r  d o ­
h án y z ik , lu e s e s  f e r tő z é s rő l n em  tu d . 8 é v e  nő s , g y erm ek e  
n in c sen . G y e rm e k k o ra  ó ta  r o s s z u l  lá t.
Koponya- és arcalakulat az elő ző kkel te ljesen  megegye ­
ző . Orr: az elő ző kkel te ljesen  azonos. B e lső  o r r  n ag y fo k ú  
tá g u la to t  m u ta t .  Gégelelet: f e j l e t l e n  » - a la k ú  e p ig lo ttis , in ­
f a n ti l is  g ég e . (L é n á rd -k i l in ik a ,  Dénes László dr. R a jz  m e llé ­
k elve.)
R e n d e l l e n e s  m o z g á s o k  ra jta  éppen  csak  itt-o tt a 
v á ll-fe lk a r  és  nyak  te rü le téb en  ész le lh ető k . R itkán m u ­
tatkoznak. T ypusuk  en yh e  m yoclon iá t m uta t. Itt sem  
torsiós, sem  tic e s  vonás n incs.
Kayser-F leischer  g y ű rű  n in c s e n .  L á tá s :  j. 1/o, b . 2/o; 22. 
D., i l le tv e  16 D . c o r re c tió v a l  2S/o, ill. 4%>. S z em fe n é k e n  m yo - 
p iá s  e lv á lto z á so k ; ü v e g te s t i  h om á ly o k , k a t a r a c t a  n y om ok ­
b a n  s in c se n . A g y id eg ek  é p e k . R om b e rg  n e g a t iv ;  k isagy i 
m ű k ö d é sek  az  in te n tió s  t r e m o r tó l  e l te k in tv e  ép ek . Élénk  
re f le x e k . K ó ro s  re f le x , c lo n u s , e x t r a p y ram is o s  r e f le x  n incs. 
É rzés  ép .
T e s tm é r e t  és  te s ta lk a t  a  k o p o n y á tó l  és  o r r tó l  e l te k in tv e  
ren d e s . N em i sz e rv e k  ép ek , b e l .  le le t  n e g a tiv .  Májmű ködés- 
zavarra uto ló  tüne t nincs. C u k o r te rh e lé s  r e n d e s .  V ize le t; 
v é r :  n e g a t iv .  A z  iz om za t e le k tro m o s  v iz s g á la ta  sem m i k ó ­
r o s a t  n em  m u ta t .
Mint ism ere te s  a to rsió s  dy ston ia  é s  a m yoclon ia  
között á tm en e ti alakok lé tezn ek , m e ly ek  tisz tán  tünet-  
tani a lapon  nehezen  osztá lyozhatók . O rgan ikus, striaer  
ticek  és lo ca lisá lt  izom spasm usok  a to rsió s  dystonia  
m ozgászavaráva l közeli p h y s iop a th o log iá s  rokonságban  
vannak. H iszen  F o e r s t e r  a m yoclon iá t a s tr iá tum -m eg -  
betegedés legkönnyebb  form á ira  Vezeti v issza .
J e len  e lső  esetben  teh á t a m yosta ticu s beidegzés ­
nek  jó l je llem ze tt  zavaráva l á llunk  szem ben , am ely  a 
torsiós d y ston ia  tünetcsoportjához  ille sz th e tő . E ssen tia-  
lis  a lakról van  szó és nem  dyston ism usró l. M íg az első  
esetben  a to rsió s  vonás, ú g y  a m ásod ik  és harmadik  
esetben  a m yoclon ia  á ll e lő térben .
A c la ss ik u s  torsiós d y ston iának  n o so log ia i egy ­
sége  és kü lön á llá sa  v ita to tt. (1.: W im m e r ,  R i c h t e r ,  B in g  
és S c h w a r z ,  F o r s e y ,  J e l i f f e  é s  mások) T h o m a l l a  össze ­
fog la lóan  d y ston ia  len ticu la r is -ró l b eszé lt. Másokon  
k ívü l W im m e r ,  N o v a r r o  é s  M a r o t t a  hangsú lyozták , hogy  
a torsiós dy ston iában  a n eo str iá tum  m e lle tt  m ég más 
agyrészek  is  részt v eszn ek  a kórfo lyam atban ; ezek kö ­
zött a h yp o th a lam u s és th a lam u s la esió ja  is  m eg vo lt  
á llap ítható . D i v r y  és E v r a r d  legu tóbb  is  enkepha litis  
után i ex o g en  torsió s sp asm usban  a corp. guadrigem ina , 
a sub stan tia  n igra , a p a llid um  és az in fund ibu lum ban  
ír t le  k ó rszöve ttan i e lvá lto zá soka t, noha  k lin ik a i m eg ­
je len ése  tisz ta  torsiós spasm us k épében  z a j ló t  le.
A  közép -köztiagy i s tru ctu rák  m ű ködésb e li vonatko ­
zását a d y ston iá s  m ogzászavar kortanának  ism erete
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igazo lja ; m ert a Thom alla , W imm er, L évy -fé le  e s e ­
tekben  a d egenera tiv  e lvá ltozá sok  első sorban  a le n cse ­
m agban , a tha lam usban  és a hypo tha lam usban  v o ltak  
ta lá lh a tók , —  a nucl. dentatus é s  cerebellum on  k í ­
v ü l (W im m e r ) .  Ú g y  T h om a l l a ,  m in t W im m e r  a c en trá ­
lis  la e s ió k  m elle tt  m ájc irrhosist is  m egá llap ítha to tt. 
Ez fam iliá r is  e se te ink  közül eg yb en  sem  volt m eg á lla ­
p ítható : sem  hyperpyrex ia , v a g y  m ájnagyobbodás, ik -  
terus, m ájterh e lési próba m egvá ltozá sa , cukorháztartás  
zavara , ascites. G ondos v izsgá la tok  történ tek  co rn eá lis  
m ikroskoppa l a K ayser— F le isch e r -fé le  p igm en ta tióra  
vona tkozó lag , n ega tiv  eredm énnyel.
N y ilv án va ló , h ogy  a striatum  som atotop  és fu n c t io -  
na lis  tago ltságának  m eg fe le lő en  a parenchym ának  d e ­
g en era tiv  ártalma ezen  csa lád tagokon  korláto ltabb , in ­
kább pon tszerű  k iterjed ésű .
A  fam iliár is  e lő fordu lá s  tek in te téb en  ism ere te sek 
S c h w a l b e ,  m ajd K e h r e r n e k  k ö z lé se i eg y  genera tiónak  
ta g ja ira  vonatkozó lag . S c h w a l b e  ó ta  a család i e lő fo r ­
du lás J a k o b ,  K e h r e r  é s  mások e se te ib en  több ízb en  
em líté sr e  ta lá lt. Ü gy  a recessiv , m in t  a dom ináns örök ­
lé sm en e tr e  vannak ész le lések . M end e li örök lési typu s  
tek in te téb en  M a n k o v s k y  és C z e r n y  a recessiv  ö rök lési  
m en e te t  lá tják  gyakoribbnak  a dom inánssa l szem ben . 
P r i c e  ik rek en  írta  le  a torsiós d y ston ia  je len tk ezésé t. 
Mások közzétette  leszárm azási táb lákban  trem orph ilia , 
tic, ep ilep s ia  és m ás neuro- és p sychopath iás te rh e lt ­
ség  is  m egá llap ítha tó  vo lt  a to r s ió s  d iston iában s z en ­
v edő k  ascendens és  co lla tera lis  csa lád tag ja in .
E s e t e i n k b e n  a  k ö z é p s ő  o r r n y u l v á n y n a k  e c t o -  é s 
m e s o d e r m a á l l o m á n y a  f e j l ő d é s i  g á t l á s t  m u t a t , m ié r t  is 
a p rocessu s  g lobu lares közti h o sszan ti m edian csík  k i-  
te lő d é se  elm arad, bár  a m edian  barázda  közepén  k issé  
e lő em e lk ed ő  a lacsony  taréj ezen  éb rén y i ek tom esoder-  
ma burjánzására  m in teg y  u ta lá st fo g la l m agában.
W a l t e r  S t u p k a  n em rég  m eg je le n t  m onograph iájá -  
ban*), am ely  az orrtorzképző dés ren d e llen esség e iv e l 
kü lön ö s  gonddal fog la lkoz ik , —  ta lá ló a n  em eli ki: „Bei 
H emm ung  der n orm alen  Um b ildungsvorgänge  bzw . 
pr im ärem  M ateria lm angel w erd en  w ir  d ie F urchen  
und  S p a lten  dort zu  suchen  und  zu  finden  haben , w o ­
h in  d ie  E n tw ick lung  des em bryona len  G esich tsre lie fs  
w e is t .”
A z orrváz fe j lő d é sé t  ille tő leg  a következő  ad a tok ­
nak  v a n  fon tosságuk  Az első  je le k  a 3 mm. h o sszú 
em bryo ig  veze th e tő k  v issza . E bben  a  fejlő dési szakban  
a hom lokdudor, szag lóm ező  és szag lógödör, az e lső  zs i-  
g er - ív  és  proc. m ax iila r is  v esz ik  k örü l az e lem i szá j-  
gödört. Ez a szag lóm ező k  szé le in  erő sen  burjánzó e cto -  
és m esoderm alis  n yú lván yok  a lak jában  kezdő d ik . A 
10.3 mm . hosszú  em bryo  arcán K .  P e t e r  már az area  
tr ia n gu la r is -t  és in franasa lis-t , a  naso laerim alis  b a ­
rázdát, a középső  és  oldalsó  orrnyu lványokat, a proc. 
g lobu la r is -t , proc. m am illa r is-t é s  a szá jpad lem ezeket  
kü lön íth e tte  el. A  k é th e tes  em bryón  az area tr ia n gu ­
laris a su lc . supranasa lis-tó l a lá fe lé  nyú lik  és az orr ­
h á ttá  fe jlő d ik . A  középső  o rrnyu lványbó l és  az area 
in franasa lisb ó l a ph iltrum , a tu b ercu lum  lab ii sup . és  
sep tum  nasinak  leg e lü lső  része fe j lő d ik , a proc. g lob u -  
laris a la tera lis  orrnyu lvánnyá  nő  össze  és a n a res-t  
seg ít i körü lvenn i. A z orr-gerinc az area tr iangu lar is-  
ból k épző d ik  ki, am e ly  a la tt a sep tum  elü lső  része  a 
középső  orrnyá lkahártyábó l a laku l k i. A  dorsum  nasi 
a la te r a lis  orrnyu lványbó l lesz. A z apertura pyr iform is
*) W . Stupka dr.: D ie  M is sb ild u n g e n  u n d  A n om a l ie n  
d e r  N a s e  u n d  d es  N a s e n ra c h e n ra u m e s  W ien . 1938.
szé le  épú gy , m in t a p a la tum  durum -nak  a foram en  
in c is ivum  e lő tti része a p raem ax illa r is  n yú lván ybó l fe j ­
lő d ik  k i. A z  ép é le ttan i fe j lő d és  zavara  a késő bb kite -  
lő dő  in c isu ra  in terg lobu lar is-n ak  k épző désére  vezet.
A z o rrfe lek  v e le szü le te tt  d iastasisának  sú lyosabb  
form ája  az ú. n. „ sze lin d ek -orr” („bu lldog -orr” —  a ca ­
m s fám . m o lossus g lad ia to r -n ak  k ettő s orr-form atió já -  
ról e ln ev ezv e ), —  am e ly  sz in tén  a középső  o rrnyu lvány ­
nak  g á to lt  fe jlő d ése  k öv e tk ez téb en  á llo tt e lő . A  m ed ian -  
barázda v iszonya it K .  K ö n i g  (Anat. A nz. 1925. 60. k.) 
tette  b eha tó  tanu lm ány  tárgyává . K ü lönösen  a 21 és 24 
cm  fe jte tő -sa rokhossza l b író  m agzatokon , teh á t az 5. 
te rh esség i hónapban ta lá lta  gyakorinak  (50%) a m edian- 
barázda képző dését, m íg  a 4. és 8. h ónapok  közé eső 
anyagban  az csak 8% -ot te tt  ki.
A z orrfe jlő d ési rend e llen ességek  v a lam ely ik éb en 
már s ik erü lt  is az ö rök lés szerepét b eigazo ln i. íg y  töb ­
bek közö tt J o h a n n  L a n g  m ár 1912-ben a cson tos choana-  
atresiára  vonatkozó  c sa lád fá t közölt, am e ly  3 genera-  
tióban  5 tu la jdon sághordozó t tün tet fe l. H ason ló  adat ­
g yű jté sek  A .  E v a n s ,  K .  A .  P h l e p s  és m ások  részérő l is 
történ tek .
M agas száza lékban  m utatkozott ö rök lési concor- 
dantia  eg yp e té jű  ik rek en , ú g y  a rh inosinusok  helyzeté t, 
m int n agy ságá t és a lak já t ille tő leg , v a lam in t a septum  
nasi-nak  m orpholog ia i v iszon ya it  i l le tő le g  (L e i c h e r  n e k  
é s  S c h w a r z n a k  k öz lé se i szerin t). A z e thm o id ea lis  töm ­
k e leg ek en  ez  a m egegyezés: 77 .3%-ot, a hom loköbölö- 
kön 5 0% -ot te tt  k i (u gyan ez  k é tp etéjű  ik reken  50% 
és 37.5% ); m íg  a sep tum  k étp e té jű  ik rek en  10% -ban, ad ­
dig az egyp eté jű ek en  kb. 50% m utatott m egegyezést.
A z  ö r ö k l ő d ő  k ó r s á g o k  a z  e g y e s  c s a l á d t a g o k b a n  k ü ­
l ö n b ö z ő  i n t e n s i t á s b a n  k é p v i s e l t e k . M íg az orr- é s  g é g e ­
a n o m á l i a  e g y f o r m á n  k i f e j e z e t t  és az in tra fam ilia r is  kü ­
lönb ség  a lig  haladja m eg  az egyes tagokon  m egá lla ­
p ítható  o rr fé lkü lönb ségek et, add ig  az e x t r a p y r a m i d a l i s  
m o z g á s z a v a r  t e k i n t e t é b e n  k iképző dési i n g a d o z á s  á l l a ­
p í t h a t ó  m e g .  H ogy ez  e se tb en  a q u an tita tiv  m utánso ­
kon és  m e llék gen ek en  k ív ü l ok gyanán t a h ierarch icu -  
san ta g o lt  összm otorium  fe jle ttség én ek  eg y én i qua lita ­
t iv  k ü lön b ség e i is szereph ez  ju thatnak , az va lószínű . 
N incs sem m i adatunk  arra  nézve, h ogy  va lam e ly  exo ­
gen  tén y ező  a norm ális  hom ozygota  tu la jdon ságokat 
mind a n ég y  csa lád tagon  azonos szerv i lo ca lisa tióva l 
és in ten s itá ssa l a fe j lő d é sn ek  egy ik  periódusában  peri-  
sta ticu s ér te lem ben  á ta lak íto tta  volna. A z apa csa lád ­
jában sem  felm enő , sem  oldalágon , sem  az u tóbb iak ­
nak descenden tiá jában , sem  a szóbanforgó  m orpholo ­
g ia i r end e llen esség , sem  az ex trapyram ida lis  m ozgás ­
zavar n em  fordu lt elő ; n em  vo ltak  továbbá  k im uta tha­
tók  o ly an  finomabb e lté r é sek  a csa lád tagokon , am elyek  
azoknak  h eterozygo ta -tu la jdon sághordozó  je lle g é t  b izo ­
n y ítanák .
A z anyának  anya i n agyn én jén  tú le ső  ascenden tiá ja 
az edd ig i csa ládkutatás szer in t a kóros irányú  form a ­
v á ltozá sok tó l m entes vo lt . E gy  csa lád tagon  a kóros tu -  
la jodonságoknak  egy szerre  m eg je len ése  e g y  au tosom a-  
lis  sp on tán  g en -m u ta tiónak , kóros g enodem uta tiónak  
fe lv é te lé r e  engedhet k öve tk ez te tn i, bár term észetesen  
még íg y  is  a kóros tu la jd on ságok  a lap já t képező  id io -  
varia tio  m an ifestá lódásá t, a penetran tiá t, nem csak  a 
m ellék gen ek , hanem  p er is ta ticu s  ha tások  is  generatió -  
kon á t b e fo lyá so lh a tják . A z  orr- és g ége -anom á lia  épúgy, 
m int a to rsió s  dyston ia  ez ese tb en  az anya  anya i n agy ­
n én jén , az anyán  és annak  két fián  m u ta tkozo tt, tehát  
az örök lés  nem  nem hez kö tö tt, vagy is  a fa ctora lis  bonc ­
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é le ttan i substratum  nem  a nem i, hanem  az autosom alis  
chrom osom ákban  fekszik .
A  fen tvá zo lt  család i b io typ u s  tö rvény szerű ségére  a 
M endel-i örök lésm enet szem pon tjábó l, az öröklő dő  kó­
ros tu la jdonságnak  három  genera tióban  phaenotypusos  
m eg je len ésé t fe ltün te tő  tö rzstáb la  a lap ján  leg inkáb  
szabá ly ta lan  dom inantiára  le h e t  gondoln i, am elyben  a 
v izsgá lt  egyén  és v izsgá lt f iv é r e  n agyany jának  h etero -  
zygo tiá ja  perista ticu s b e fo ly á sok  vagy  m ellékgén ek  
m ia tt nem  ju tha to tt érvényre , a v agy  csak  n ehezen  ész ­
revehető , je len ték te len  fokban  je len tk eze tt. A  recessiv  
örök lés fe lv é te le  e llen  szó l a k óros tu la jdonságok  com - 
b inatió jának  rendk ívü li r itka sága , egyedü lá lló sága , 
am ely  u tóbb i te lje sen  v a ló sz ín ű tlen n é  tesz i, h ogy  az 
apa phaenotypusában  eg ész séges  h e terozygota  le tt  v o l ­
na; (e ltek in tve  attó l, h ogy  a 2 b e teg  fiú  a k eresztezési 
arányt m essze  tú lhaladja; de a „k is” szám ok  m iatt eb ­
bő l k öve tk ez te tés  nem  von tható .) F igye lem rem éltó  m ég  
egy  szem pont, ésped ig  az, h o g y  az anya anya i n agy ­
n én je  m agas kort é lt  m eg és h ogy  a  kóros o rr -rend e lle ­
n e sség  és a m ozgászavar m érsék e lt  foka  az eg y én i é le t  
és az u tódok  szem pontjából „könnyebb” kórságnak  m i­
n ő síth ető . Ism eretes az em ber i örök léspatho log iábó l, 
hogy  a könnyebb  tu la jdonságok  inkább  dom inánsán , a 
sú lyosabb  heredopath iák  p ed ig  inkább  recessiv  módon  
öröklő dnek: (ez u tóbbi tén yn ek  m agyarázata  első sor ­
ban  a b io lóg ia i önk ivá lasztásban  keresendő ).
A  heredopath iásnak  b iz o n yu lt  fe jlő d ésrend e llen es ­
ség  egy séges  a lapokát továbbku ta tva  azon tö rvényszerű ­
ség  é rv én y é t keressük , h ogy  v á jjon  a com binálódó m oz ­
gászavar  és crr -h ib ás-fe jlő d és  fe lté te le z e tt  d ienkepha-  
los substratum ai o lyan  szerk eze tekb en  ta lá lh a tók -e  fe l, 
am elyeknek  em bryogenetiku s éré s i idő pontja  egyb e ­
esik? Ha a cau sa l-genesis  e lem zé se  rend jén  a heredo-  
path ia  egész csa lád i b io typu sá t stru ctu ra lisan  a köz ­
p on ti szerv  egy séges  foca lis, i l le tv e  reg ionariu s zava ­
rára törekszünk  v isszavezetn i, akkor a közpon ti hor- 
m oneura lis  m echan ism usok  sub stra tum a it és  azok fe j ­
lő déstanát és az ex trapyram ida lis  rendszerhez  v a ló  v i ­
szonya it k e ll szám bavennünk .
H ogy  az orr- és gége  fe jlő d ésére , n övésére  a hypo ­
p hysis  és a m esenkephalon  b e fo ly á ssa l leh e tn ek  és ép ­
p en  esete ink  szárm azáse lem zésében  e l nem  hanyago l ­
hatok , arra u ta lnak  a n eu rog landu lar is  d ysfunctiók  
e se te ib en  szerzett a lakvá ltozások  az orr- és g égeváznak  
terü le tén . Ism eretes, hogy  a p raehypophysisn ek  egyes  
se jte lem ei, E w a n s  szerin t az eo s in oph il se jtek , növési  
horm onokat k épeznek . Az eo s in oph il se jtek  adenom ája  
á lta l e lő id éze tt akrom egaliában , de a „ m e s e n k e p h a l o s ” 
form ákban  is a supraorb ita lis és zygom aticu s tájak  
m elle tt  az orr, á ll, a lsó ajak, n y e lv  növekszik ; a garat 
részv é te le  ritka , leg fe ljebb  a n yá lk ah ár tya  vastagod ik  
meg; a gégefő  a g lo tissa l e g yü tt  azonban  többny ire  hy -  
pertroph isa l. A  hangsza lagoknak  és  la ryn xnak  n agy ság ­
b e li e lté ré séve l fü gg  össze a h an g  m é lyü lé se  és érdessége . 
Hogy a hypophysaer  n eurocr in ia -nak  m e ly ik  typusa  
ju t inkább érvényre , azt csak  tovább i k ísér le ti v iz sg á ­
la tok  dön thetik  el.
A  h y p o p h y s is  n e u ro r e g u la t ió ja  fő k ép  a  h y p o th a lam u s  
zó n a  p r a é ö p t ic a - já h o z  és  a  p e r iv e n t r ic u la r i s  v e g e ta t iv  r e n d ­
sz e rh e z , az  e z ek b en  e lh e ly e z e tt  e x c i to - s e c r e to ro s  s z ü rk e  
sz e rk e z e te k h e z  v a n  kö tv e . A  n . tu b e r i s ,  n . ta n g e n t ia l i s  és 
ta n g , access , a  n u c le u s  s u p ra o p t ic u s  é s  h y p o p h y se o s , a  n. 
d o rs , h y p o th a lam i in t.,  a  nucl. p a r a v e n t r .  é s  a  t r a c tu s  p a r a -  
v e n t r ic u la r i s  c in e re u s , a  nu c l. r e u n ie n s ,  p a ram ed .,  a  fasc . 
h y p o th a lam o -h y p o p h y s a r iu s  e g y s ég e s  m ű k ö d é s re n d s z e re I. 
L. Pines, R. Greving, F. H. L evy , G. Roussy  é s  M. Mosin- 
ger é s  m á so k  k u ta tá s a i  ó ta  m in d in k á b b  e l fo g a d á s ra  t a lá l t ;
a  co rp . m am il la r ia  k ö zv e títé s é v e l,  a  n u c l . in te rp e d u n c .  és 
n u c l . d rs . Gudden  és az  u tó b b in  á t  a  su b s t .  v e g e ta tiv ,  m e s -  
e n k e p h a l i  f e lé  l é te s ü l t  ö s sz e k ö tte té s , a  n . d o rs , h y p o th a lam i 
á l ta l  p e d ig  a  n u c l . p a r a ta em ia l is ,  n u c l . a n te r io d o rs .  és  m á s  
th a lam u s  m a g v a k k a l .  A  c om p lic á lt  „ k ö z p o n ti” c o r re la t io  
m e l le t t  a  h o rm o n o n e u ra l is  k ö lc sö n ö ssé g  a  v is z o n y o k a t m ég  
ö s s z e te t te b b e k k é  te sz i. T ö b b ek  k ö zö tt  G. Roussy  l e g ú ja b ­
b a n  is  am e lle t t  f o g la l t  á l lá s t ,  h o g y  a  d i r e c t  n e u ro c r in ia  ú t ­
j á n  a  h y p o p h y s is  a  h y p o th a lam u s ra  f e j t  k i  to n is á ló  h a tá s t ,  
am e ly  a z  e p ip h y s is t  e x c ito s e c re to ro s a n  b e fo ly á so lja ;  v is z o n t 
u g y a n c s a k  a  n e u ro h o rm o n a l is  m e c h a n ism u s  r é v é n  h a so n ló  
ú to n  a  g ia n d u la  p in e a li s  a  gl. p i tu i t a r i a - r a  v a n  h a tá s s a l .  
P . Trendelenburg  s z e r in t  a  tu b e r  c in e r e um  h o rm o n o k a t  k é ­
pez . Ez u tó b b ia k  n em  k ü lö n b ö z n e k  a  n e u ro h y p o p h y s is n e k  
h o rm o n ja itó l .  E zen  h o rm o n o k  h y d r e n k e p h a lo k r in  m e c h a ­
n ism u s  m e l le t t  é rv é n y e sü ln e k .
A  tö rz s d u c o k  a n a tóm ia i  és s z ö v e t ta n i  v is z o n y a i eg é sz ­
b e n  v é v e  e g y s z e rű e k  és  m ég  a  r o s to z a t ta n i  ö s s z e k ö tte té s e k  
is  e lég  jó l á t te k in th e tő k .  S o k k a l k e v é sb b é  le h e t  e zt a  h y p o ­
th a la m u s r a  e lm o n d a n i ,  m e ly n e k  s z e rk e z e te  sz ám o s  v iz sg á ­
l a t  t á r g y á t  k é p e z te  úgy , h o g y  ez c s a k  ú ja b b a n  b o n ta k o z o tt  
k i. Lenhossék, Kölliker, Cajal, Malone, Z iehen  é s  m á so k  
n y om á n  m a  e lső so rb a n  Spiegel é s  Zweig, Gagel, Grewing  
l e í r á s á t  k ö v e th e t jü k ;  Grew ing  a  t u b e r  c in e r e um  k ö rn y é k é n  
su b s t . g r is e a  c e n tr a l i s t ,  n u c l. s u p ra o p t ic u s t ,  p a r a v e n tr ic u -  
la r i s t ,  tu b e r i s t ,  m am il lo in fu n d ib u la r is t ,  p a l l id o in fu n d ib u la -  
r i s t  é s  in te f f o r n ic a tu s t  k ü lö n b ö z te t  m eg ; a  c o rp u s  m am il la -  
r e  v id é k é n  p ed ig  a  sz o ro sa n  v e t t  c. m am il la r e n  k ív ü l a  n. 
in te r c a la tu s ,  s u b s t .  r e t .  h y p o th a lam i,  s u b s t .  g r is e a  c e n t r á ­
lis , n u c l. r e u n ie n s ,  a  n. p a r a m e d ia n u s  és  a  c o rp u s  L u y s ii  
é rd em e ln e k  em líté s t .  P h y lo g e n e t ik a i  s z em p o n tb ó l f ig y e ­
lem rem é ltó ,  h o g y  a  m a g a s  e x t r a p y ram id a l is  tö rz sd ú c o k k a l 
e le n té tb e n  a  h y p o th a lam u s  az  em b e rb e n  k if e je z e t t  r e g r e s -  
s ió t  m u ta t ,  am it  r é s z le te s e n  Grünthal so ro l  f e l ;  m íg  Malone- 
Gagel n y om á n  az  em b e re n  9 m a g c so p o r t  v á la s z th a tó  k ü lö n , 
a d d ig  a  c e rc o p ith e c u so n  Friedmann  a d a ta i  s z e r in t  12, a  k u ­
t y á n  (Grünthal) 14, az  e g é re n  32, a  b ő re g é re n  30 m ag  b o n ­
ta k o z ik  k i. M ég  k e v é sb b é  h a tá r o z o t t a k  az eg y e s  s e j tc s o p o r ­
to k , h y p o th a lam ik u s  s t r u c tu r á k  sp e c ia l is  m ű k ö d é s é re v o ­
n a tk o z ó  v é lem é n y e k ; h o g y  az  á l l a tk í s é r le te k  e re dm én y e i 
c s a k  ig en  n a g y  f e n n ta r t á s s a l  fo g a d h a tó k  e l, a  p h y lo g e n e ti ­
k a i  ö s sz e h a so n lí tá sb ó l a z o n n a l k id e rü l .  R. L. Müller  á t ­
t e k in té s e  s z e r in t  a  h ő re g u la tio  a  tu b e r  c in e re um m a l,  a  v íz -  
h á z ta r tá s  i r á n y í tá s a  a  n. s u p ra o p t ic u s s a l  és  a  c u k o r f o rg a ­
lom  a  n . p a r a v e n t r ic u ia r i s  m ű k ö d é sé v e l  k a p c so la to s ; a  c o r ­
p u s  L u y s iin e k  tu la jd o n í to t t  v e g e ta t iv  s z e r e p e t  az  em b e r i  
p a th o lo g ia  p a r a -  és  h em ib a l l ism u s  e s e te i  n em  lá ts z a n a k  
ig azo ln i.
A  s tr io p a l l id u m  o n to g e n e s ise  tö b b sz ö r  ta n u lm á n y o z o t t  
k é rd é s  és  eg y e s  sz em p o n to k b ó l (p l. a  p a l l id u m  e re d e té t  
ille tő leg )  v i ta  t á r g y á t  is  k ép e z te . A  h y p o th a lam u s  f e j lő d é ­
s é n e k  ré s z le te i  e lh a n y a g o l ta k  és h a  a  k ü lső  le ír á s ok n á l 
tö b b e t  a l ig  n y ú j tó  m o rp h o lo g ia i a d a to k tó l  e l te k in tü n k ,  az 
e g y e s  a lk o tó ré s z e k  k ia la k u lá s a  s z em p o n t já b ó l e lső sorb an  
Kodama  v iz s g á la ta i  jö n n e k  te k in te tb e ,  a k i  a  tö rz sd u c o k  
f e j lő d é s é n e k  tá r g y a lá s a  k ö zb en  a  h y p o th a lam u s ró l ,  els ő so r ­
b a n  a  c o rp u s  L u y s i i r ő l  is  m e g em lék e z ik . Á lta la  tu d ju k ,  
h o gy  m id ő n  a  tö rz s d u c o k  ő s te le p é t  k ép e ző  d u cd om b  („G an - 
g l ie n h ü g e l”) a  2,4 cm -e s  (az 1. és 2. h ó n a p  k ö zö tt)  em b e r i 
em b ry ó b a n  é lé n k  f e j lő d é sn e k  in d u l,  u g y a n a k k o r  a  su lcu s  
M on ro i k ik é p ző d é se  r é v é n  a  h y p o th a lam u s  is  ö n á l ló sul;  a  c. 
L u y s ii  m a g c s o p o r t ja  fe lle lh e tő , ső t a  m am il la r is  n ya lá b  t e ­
le p e  is  m eg v an . A  tö rz s d u c o k  a  fe j lő d é s  f o ly am án  h am a r  k i ­
b o n ta k o z n a k  és k b . a  8, ill. 10 cm -e s  em b ry ó b a n  (a  3. h ó  v ég e  
k ö rü l)  a  p u ta m e n  és a  p a l l id um  s z e rk e z e te  jó l  fe lism e rh e tő . 
A  h y p o th a lam ik u s  s t r u c tu r á k  k ö zü l a  c. L u y s is  s z in té n  g y o r ­
s a n  fe j lő d ik , b á r  a  m e d ia l is  s z a k a sz  so k á ig  é le s  h at á r  n é l ­
k ü l  f o ly ta tó d ik  a  tu b e r  c in e re um  fe lé . A  tu la jd o n k é p e n i  
h y p o th a lam u s  a lk o tó ré s z e i  k ö zü l a  c o rp u s  m am il la r e  k i ­
á g a z á sa i  (p edun c . co rp . m am illa r is  é s  V icq  d ’A zy r  n y a lá b )  
és  a  c om m is su ra lis  r o s to z a t  f ia ta lo n  a la k u l  k i, m íg  a  tu b e r -  
v id é k  m a g ja i  m é g  a  10 cm -e s  em b ry ó b a n  s em  h a tá r o ló d ­
n a k  e l é le sen , ez  Kodama  s z e r in t  c s a k  a  4 h ó n ap o s  f e tu s -  
b a n  é sz le lh e tő , b á r  a  b e lső  ta g o l ts á g  m é g  i t t  is  h iá n y z ik . 
A  s u b s t a n t ia  n ig r a  a  8 és 10 cm -e s  em b ry ó b a n  b o n ta k o z ik  
k i, m íg  az  e lső , a  s t r a t u m  in te rm e d ium m a l közö s te le p é t  
m á r  a  4 cm -e s  (2. h ó n a p  fe le tt)  em b ry ó b a n  is  lá tn i .  M in d ­
e z e k b ő l az a d a to k b ó l  k i tű n ik  az, h o g y  a  tö z sd u co k  és  a  
s u b s t a n t ia  n ig r a  e g y ré s z t  és  a  c o rp u s  L u y s ii  m á s ré s z t  id ő -  
b e l i le g  k ö ze le ső en  fe j lő d n e k , s ő t  a z  ig e n  n a g y je le ntő s é g ű  
d u cd om b  és  a  h y p o th a lam u s  e lh a tá ro ló d á s a  is  n a g y já b ó l 
u g y a n a z o n  id ő p o n tb a n  k ö v e tk e z ik  b e .
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A  kü lönböző  tera to log ia i o rr -rend e llen ességekn ek 
fe jlő d ési idő pon tja  csak  k evéssé  ism ere tes , —  de n yil ­
vánva ló , h o g y  m inél ö sszete ttebb  a m orphogenetika i 
zavar, anná l korábbi fe jlő d és i p er iódu sra  utal. A  törzs-  
dúcok és  a hypotha lam us fen tvá zo lt  fe jlő d éstan i kap­
cso lata  az idő tényező  tek in te téb en  va ló sz ín ű v é  teszi an ­
nak fe lv é te lé t , hogy a fe jlő d és i gá tlá s , az á lta lunk  e lem ­
ze tt ö ssz e te tt  heredopath iának  ú gy  m ozgászavara , m in t  
orr -rend e len essége  a m esend ienk epha lonnak  fe jlő d és i 
zavarára  v eze th e tő  v issza . M int tera togen en ticu s ter -  
m inatió s id ő pon t a 3. és 4. fo e ta lis  hónap  közti határ  
szerepe lh et.
Az orrváz  hibás fe jlő d ésén ek  k e le tk ezésére  n ézve 
á lta lában  is  igen  je len tő ség te lje sek  a je len  m egá llap í-  
tásaink , —  m ert m egenged ik  azt a va ló sz ínű  fe lv é te lt , 
hogy  a d ienm esenkepha lonbó l az orrképző désre  form al-  
gen etica i ha tások  érvén yesü ln ek  ta lán  m ég  o lyan  korai 
idő pontban , m ikor in creto log ia i tén y ező k  szerephez m ég  
csak k e v é ssé  ju thattak; ezen  h a tásoknak  csökkenése  ,,per  
defec tum ” torzképző dést hoz lé tre .
Ö s s z e f o g la l á s .
Sa já tszerű , edd ig  m ég  n em  ism er te te tt  csa lád i h e - 
redopath iá t irtunk  le  3 csa lád tagon , m e ly  m in d e n  e g y e s  
e g y e d e n  o r r - k o r c s k é p z ő d m é n y ,  g é g e h y p o p l a s i a  é s  m y o - 
c lo n iá s  t o r s i ó s  d y s t o n i a  e g y ü t t e s  m eg je len ése  á lta l m u ­
ta tkozik . ( C o m b i n á l t  h e r e d o p a t h i a ) .
J e llem z i: 1. az orrváz fe j lő d é s i anom áliá ja , az ú. n. 
„m edian orr-barázdának” ritka fe j lő d é s i gátlása .
2. A z orrüreg, o rrm elléküregek  és a m asto ida lis  ü re ­
gek  nagym értékű  tágu ltsága . (G e n e r a l i s  c r a n i o h y p e r -  
p n e u m a t i s a t i o ).
3. A  g é g e  in fan tilis  és e lm eszesed e tt  vo lta . L a r y n g o -  
h y p o p l a s i a ) .
4. M yoclon iás torsió s d y ston iá s  m ozgások  (E x t r a -  
p y r a m i d a l i s  m o z g á s z a v a r ) .
H e r e d o f a m i l i a r i s  szem pon tbó l k iem elkedő :
1. A  k é t  k ó r s á g ,  v a gy is  az o rrkorcsképző dm ény  és 
az ex trapyram ida lis  b án ta lom  e g y ü t t e s ,  á l l a n d ó  f e l l é p é ­
se  u gyanazon  egyedekben  és k ü lön -kü lön  á t  nem  örö ­
k íte tt  v o lta . ( E g y s é g e s  p a t h o b i o t y p u s ) .
A  t ü n e t e k  e r e d e t é t  i l le tő le g  m egá llap ítá st n yert, 
h o g y 'r é szb en  a t ö r z s d u c o k ,  részben  a k ö z é p s ő  o r r n y u l - 
v á n y n a k  e c t o -  é s  m e s o d e r m a  á l l o m á n y a  g á to lta to tt fe j ­
lő d ésében , m iért is a processus g lobu lares  közti h o s z -  
s z a n t i  m e d i a n  c s í k  k i t e l ő d é s e  e lm a r a d t .
Rám utattunk , h ogy  a d i e n m e s e n k e p h a l o n b ó l  a z  o r r -  
k é p z é s r e  f o r m a l g e n e t i c a i  h a t á s o k  m ár egészen  korai idő ­
pon tban  é r v é n y e s ü l n e k .
M ive l egyrészt az o rr -rend e llen esség , m ásrészt a 
törzsducok  és hypotha lam us fe jlő d é s i zavara  szem pont ­
jából: a 3— 4. fo e ta lis  hónap jön  m in t term inatió s id ő ­
pont szám ításba, fe lv eh ető , h ogy  ezen  com b iná lt h ere ­
dopath ia  a  m e s e n d i e n k e p h a l o n  f e j l ő d é s i  z a v a r á r a  v e z e t ­
h e t ő  v i s s z a .
V ita je c o l  s ta n d a rd iz á l t  c s u k am á jo la j .  1 g r . - j a  1500 I. E. 
te rm é s z e te s  A -  és 125 I. E . te rm é s z e te s  D -v i tam in t  t a r t a l ­
m az . R e n d k ív ü l i  e lő n y e , h o gy  c s a k n em  te l je s e n  s z a g ta la n  
és íz te le n ,  m iá l ta l  a  le g k é n y e se b b  g y e rm e k e k n e k  is  —  a k ik  
e g y é b k é n t  a  c s u k am á jo la ja t  íz e  m ia t t  n em  b í r j á k  —  k ö n y -  
n y en  a d h a tó .  A  V ita je c o l g a z d ag  m in d a z o n  jó l fe lsz ív ó d ó , 
k ö n n y e n  o x y d á lh a tó  és  em u lg e á ló d ó  z s ír s a v a k b a n  é s  z s íro k ­
b a n , m e ly e k  a  te rm é s z e te s  c s u k am á jo la jo k n a k  k ü lö n le g e s  
t á p é r t é k é t  b iz to s í ta n a k . K a ló r ia é r té k e  P o u ls so n  s z e r in t  e v ő ­
k a n a la n k é n t  125 k a ló r ia .  T o x ik u s  m e llé k h a tá s o k tó l  m en te s . 
K ö n n y e n  a d a g o lh a tó , tú la d a g o lá s  v e s z é ly e  n é lk ü l.  I n d ik á l t :  
r e c h i t is  m eg e lő z é sé re  és  k e z e lé s é re ,  o s te om a la c ia , fo g c a rie s , 
tu b e rc u lo s is ,  sc ro p h u lo s is , á l ta lá n o s  ro b o rá lá s  e s e té n  é s  á l ­
t a l á b a n  c s u k am á jo la j  h e ly e tt .
A  G yöngyö s i A lap . K ö z k ó rh á z  sz ü lé s z e t i-  és  n ő g y ó gy ász a ti 
o s z tá ly á n a k  k ö z lem én y e . (O sz tá ly o s  fő o rv o s : 
S te f a n c s ik  S z ila rd .)
Újabb szempontok érvényesítése  
a méhruptura kezelésében.
Irta: S t e f a n c s i k  S z i l á r d  dr .
A  m ú lt év tiz ed ek  szak iroda lm a sokat fog la lkoz ik  
a m éhrepedés k érd éséve l, m e ly  érdek lő dés —  ha  k iseb  
fokban  is —  ú gy lá tsz ik , a legú jabb  idő kben  sem  ha ­
gyo tt alább. Ezt b e lfö ld i vonatkozásban  is á llíth a tjuk , 
ugyan is  ebben  az id ő ben  ná lunk  is  szép  számmal je len ­
tek  m eg  i ly  tárgyú  k öz lem ények  ( S c i p i a d e s ,  M a t o l c s y ,  
P r o b s t n e r ,  P o l l á k ,  S c h e y ,  S z e n t e h ,  V á jn á ,  stb .). Ennek  
m agyarázata  részb en  az, h ogy  tek in tv e  a m éhrepedés  
n agy  ha lá lozá si száza lékát, m inden  g yógyu lt ese t a 
th erap iában  eredm énynek  szám ít, anná l is inkább , m i ­
u tán  a rup tu ra -ese tek  szám a az u tóbb i idő ben  az á lta ­
lános szü lészeti v iszon yok  javu lá sa  fo ly tán , m ind inkább  
csökkenő ben  van . H azánkban  az ,,Üj szü lésze ti rend ­
ta r tá s” 1934. adata i szer in t 1932-ben 139.442 szü lésre  
—  a je len té sek  a lap ján  —  0.03% -ban  fordu lt elő .
Am ily en  egyön te tű ek  és k ia laku ltak  a n ézetek  e té ­
ren  egyéb  szem pontbó l, a th erap iá t ille tő leg  o lyan  e lté ­
rések  tapaszta lha tók . Bár azt leh e t  m ondanunk , hogy  
m ind inkább  fo g y  azoknak  a száma, ak ik  m ind en fé le  m éh-  
rep ed ést con serva tiv e  (tam ponade, m éhsebe lvarrá s stb.) 
akarnának  e llá tn i, vannak  m ások  v iszon t, ak ik  ily en ­
kor a m éh  c sonko lá sáva l e lég szen ek  m eg s vannak  —  
ugyan  k isebb  számm al —  ak ik  csa tlakoznak  a S t o e c k e l ,  
R. F r e u n d  és több  am erika i szakem ber á lta l is k ép v i ­
s e lt  fe lfogá shoz  és az egész  sé rü lt  m éh  e ltávo lítá sá t  
tartják  cé lravezető nek .
A z egyes  k eze lé s i e ljá rá sok  te lje s ítő k ép ességére 
vona tkozó lag  a régebb i sta tisz tik ák  közü l a P . Z w e i f e l  
á lta l k özö lt sta tisz tik ára  u ta lha tunk . Itt  r é sz le tezv e  lá t ­
h a tjuk  az egyes  e ljárások  száza lékos gyógyu lá s i ered ­
m ényeit.
S zád lá s , ill. tam p o n .:  g y ó g y u lá s  50— 25% , h a lá lo z á s  50—75%  
M é h s e b e lv a r r á s :  „ 33.3%  „ 66,6%  *
S u p r a  v ág . am p u ta t io :  „ 40.0%  „ 60.0%
A bdom . to ta le x s t i r p a t io :  „ 40.0%  „ 60.0%
A  legrosszabb  eredm ény t a tam ponálás és  sutura, 
teh á t az ú. n. con serva tiv  k eze lé s  m utatja . E zen  e ljá rá ­
soknak, am elyek  a sérü lt m éh  m egtartására  tö rek sze ­
n ek , ha lá lozása  azért nagyobb , m ert ha ily en k or  a 
vérzésc s illap ítá s  m eg  is  történ ik , a vérre l b e ivódott, zú ­
zo tt  m éh e t és a sérü lés  k örnyezetéb en  k e le tk eze tt v é r ­
öm len y t a h ü v e ly  fe lő l beáram ló , többny ire  v iru len s 
bak tér ium töm egek  e llep ik , ahonnan  a k ivérzett, le g y en ­
gü lt  szervezet részb en  per con tinu ita tem , részben  hae-  
m atogen  ú ton  fertő ző d ik . M ásrészt m egm arad  annak a 
v e sz é ly e  is, h ogy  ha  a sérü lés  gyógyu l, a h eges  m éhfa l 
a követk ező  terh esség  v a g y  szü lés  a la tt ú jra  m egreped .
E nnél jobbak  a sup ravag in a lis  csonkolás és a hasi 
to ta lex stirp a tio  eredm ényei. A  Z w e i f e l  á lta l k özö lt sta ­
t isz tik ában  ezek  m ég  egy form a  gyógyu lá s i száza lék ­
szám ot m utatnak . E zzel szem ben  K l e i n  ú jabb  adatai 
szer in t, az u tóbb i javára  76% -os g yógyu lá st tü n te t  fe l. 
V agy is  teh á t a m éh  te lje s  e ltávo lítá sa  a g yógyu lá s i  
eredm ény  szem pon tjábó l m a sokka l e lő nyösebb .
R égebben  —  m in t azt S t o e c k e l  m ondja —  a to ta l-  
ex stirp a tió t n ehezebbnek  és v e szé ly e seb bn ek  tartották , 
ma azonban ez m ár n em  m ondható . K ü lönösen  a v e sz é ­
ly e s ség r e  vona tkozó lag  nem  tartha tó  ez fenn , fő leg  ha
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a két m ű tét h a lá lozási % -át v esszük  fig y e lem be , am ely  
m indkető nél 4 .9% -ot tesz  k i (D ö d e r l e i n -K r ö n i g ) .  K ét ­
ség te len , a m éh  te lje s  k iir tá sa  a nagyobb  praeparáló  
munka és k iter jed tebb  v érzéscs illap ítá s  m ia tt  ta lán  
több idő t k íván , m in t a sup ravag in a lis  csonko lás, azon ­
ban ruptura e se tén  több e lő n y e  is  van . Ez az e lő ny 
nem csak  abból á ll, h ogy  a sérü lt  m éh, m e ly  leg több ­
ször bevérzett, szakadozott, zúzott, n ého l m ár az e lh a ­
lá s je le it  m utató , sokszor fer tő zö tt szöve te i a m aguk  
egészében  e ltávo lítta tnak , h an em  abból is, h o g y  az e l ­
tá v o lítá s  u tán  a sebv iszonyok  sokka l egy szerű bbek 
lesznek . M ásrészt p ed ig  a m ű té ti terü le t szé le s  szád lása  
(drainage) is k ie lég ítő bb  m ódon  v ih e tő  végb e . A  m éh 
e ltávo lítá sa  h asi ú ton  azonk ívü l leh e tő ség e t n y ú jt  na ­
gyobb  á ttek in tésre , tök é le te s  vérzéscsillap ítá sra , haem a-  
tom ák, m e llék sérü lések  (hólyag , bél, stb.) e llá tá sára , a 
hasi to ile tte  tök é le te sebb  e lvégzésére: a vér, m econ ium , 
v ern ix  caseosa, stb . e ltávo lítá sára .
N e u g e b a u e r  a m éh e ltá vo lítá s t  a h ü v e ly  fe lő l  a ján lja 
végezn i. Ez az ú t term észetesen  az e lő bb iek  e lv ég zésé re  
nem  fe le lh e t  m eg  s  íg y  nem  is  a ján lható . R . F r e u n d  
leg fö ljebb  akkor tartja  m egengedhető nek , ha a m agzat  
nem  k erü lt a hasüregbe s  a szü lés  per v ia s  na tu re le s  
fe jezendő  be. M indenesetre  az i ly en  e setek  ritkábbak . 
Nálunk  a II. sz. nő i k lin ikáró l V á jn á  közö lt i ly e n  ese ­
tet. E setében  e g y  V. hónapos terh es m éh  k erü lt e ltá ­
vo lításra .
A  m ű té t e redm ényességén ek  b iztosítá sa  szem pon t ­
jából nagyon  fon tos tén yező  a vértransfu sio . Ez n em­
csak haem oglob in  pó tlá st és a p la sm áva l eg yü tt  táp - és 
é le tfon to s  anyago t je le n t  a szerv eze t részére, hanem  
egy ik e  a b irtokunkban  lev ő  leg jobb  á lta lános in g er ­
anyagoknak  (M . K ä p p i s ) ,  m e ly  m ind en ek e lő tt a cson t ­
v e lő re , a re ticu lo -endo th e lia lis  rendszerre  fe jt i  ki h a tá ­
sát. A  vérá töm lesz tésse l a m éhrepedés három  v e sz ed e l ­
m ét: a fertő zést, sh ok -o t és anaem iá t ig y ek sz ik  m eg­
e lő zn i, k ikapcso ln i, i l le tv e  jav ítan i, am i á lta l a b e teg  
e sé ly e i te tem esen  m egjavu lnak . H ogy  a m ű té ti shok - 
hatástó l is jobban  m egk ím éljük  a beteget, i l le tv e  hogy  
azt csökkentsük , a v érá töm lesz té st leh e tő leg  m ár m ű­
té t  a la tt, v agy  már az e lő tt is  e lv égezzük . Ső t, ha szük ­
ség esn ek  m utatkozik , akkor ezt m ű té t u tán  is  m eg ismé ­
te ljük . A  tran sfu sióva l e g yü tt  term észetesen  bő  fo ly a ­
d ékpótlásró l (steril L ocke-, R inger-, v a g y  iso ton iá s  
konyhasó-o ldat) is gondoskodunk , a sz ívm ű ködés és 
vérk er in gés  k ie lég ítő  fenn tartá sa  m e lle tt  (card io - és  
vaso ton icum ok).
A  shok -hatás, i l le tv e  co llap su s legyő zésére  a tran s-  
fu s io  m e lle tt  m éhrupturánál is  fon to s  eszköznek  b izo ­
n yu l a G. H. S c h n e i d e r ,  M a u t h n e r  és P i c k  á lta l a ján ­
lo tt  hyperton iás sző llő cukor-ő lda tnak  érbev ite le . Ezá lta l  
egyrészt a sz ív izom zati hatás követk ez téb en  a sz ívm ű ­
ködés javu l, m ásrészt a shok -ha tá s  k öve tk ez téb en  lé tr e ­
jö tt  m ájzár o ldód ik  s  n agyrészt a  sp lanchn iku s te rü ­
le tb en  pangó nagy töm egű  v ér  ism ét a k er in gésb e  k e ­
rül. E zenk ívü l p ed ig  ily en  sú ly o s  ese tekben , ily e n  m ű ­
té t  u tán  m ind ig  szám oln i k e ll a m ű té t u tán i ac idosissa l, 
acetonaem iáva l, am ely  e llen  ezze l sz in tén  ha ta lm asan  
küzdhetünk .
M iu tán  m inden  rup tu ra -ese t e lev e  fer tő zö ttn ek 
tek in tendő  ( Z w e i f e l ,  F r a n z ) ,  a b e teg  sorsa a to vább iak ­
ban  tehá t a fertő zés fokátó l és a szerv eze t e lle n á lló ­
k ép ességétő l, norm ális imm unb io lóg ia i v iszon ya itó l 
függ . I lyenkor  ezt ig y ek szünk  tám ogatn i. E rre szük ség  
is van, m ert a szerv eze t tar ta lék ereje  leg több ször  az 
elhúzódó szü lés, a  m éhrepedés b ek öv e tk ez tév e l b eá lló  
shok  és h eveny  v ér szegén y ség  á lta l, továbbá a n arko -
sis  és m ű téti m eg terh e lés  fo ly tán  am úgy is sú lyo san  van  
ig én yb e  véve , e s e t le g  k im er ítv e . Így  érthető , h ogy  a 
szövő dm ények  többny ire  fer tő zéses  term észetű  e lv á lto ­
zá sokban  fognak  m egny ilv ánu ln i:  p er iton itis , sepsis, 
tüdő szövő dm ények , th rom bosis  és  em bólia , k ism eden - 
ceb e li g en yes  lobosodások , stb . A  szövő dm ények  az 
e se tek  egy  részében  h a lá lo sak  szok tak  len n i s e lső sor ­
ban  a  k isebb  g y ógyu lá s i száza lékú  e ljárások  a lka lm a ­
zásakor, m e ly ek  a m egrep ed t m éhet eg észb en  vagy  
részb en  b ennhagyják , a fen ti okná l fogva  inkább  vár ­
hatók .
1. M . F .-n é , 26 é. I I . P . E lső  s z ü lé se  s p o n tá n  fo lyt le  
H a lo t t  m ag z a t. 1937. I I .  2 2 -én  17 ó r a k o r  v é t e t i  fe l m a g á t 
az  o s z tá ly ra .  U to lsó  v é rz é s e  1936. V . v ég én . E lső  ma g z a t ­
m o zg á s  id e jé r e  n em  em lék s z ik . E lő a d ja ,  h o g y  33 ó r á ja  v a j ú ­
d ik . 24 ó r á v a l  e z e lő tt  e l fo ly t  a  m ag z a tv íz . A  b á b a  4 íz b en  
b e lső le g  v iz sg á l ta .  M in th o g y  a  s z ü lé s  n em  h a la d t ,  a f e lv é ­
te l  n a p j á n  11 ó r a k o r  o rv o s t  h ív a to t t ,  a k i  Jcb. 3 órán keresz ­
tü l k ísérelte  lábra fo rd ítan i a  m a g z a to t .  M iu tá n  ez n em  
j á r t  e re dm én n y e l,  b e s z á l l í t t a t t a .  A zó ta  s z ü lő fá já s ok a t  n em  
érez!
Jelen  állapota: a la c s o n y  nő , b ő re  é s  n y á lk a h á r ty á i  h a l ­
v á n y a k .  H a s a  e lő d om bo ro d ó , k ö ld ö k  a l a t t  é rz é k e n y . A lig. 
r o tu n d u m o k  m in d k é t  o ld a lt ,  d e  fő leg  a  jo b b  o ld a l t  ki s u j j -  
n y i  k ö te g e k  g y a n á n t  t a p in th a tó k ,  a  c o n tra c tió s  g y ű rű  k ö l ­
d ö k  m a g a s s á g á b a n .  A  p a s s iv  s z a k a sz  e rő s e n  k in y ú l t ,  é rz é ­
k en y , k ü lö n ö s e n  b a lo ld a l t .  A  m a g z a t  II . k . t. m eg fe le lő  e l ­
h e ly e z k ed é sű . A  k em én y , n a g y o b b  fe j a  b em e n e tre  n y om v a  
e rő se n  p rom in e á l ,  m o z g a tá s a  a  s z o k o t tn á l  k ö n n y e b b !  S z ív ­
h a n g o k  n em  h a l lh a tó k .  I I .° -b a n  e g y a r á n t  s z ű k  m ed en ce . H -
37.0, P :  108, k is h u l lám ú , k ö n n y e n  e ln y om h a tó , te n s io  80—• 
100 R . R . R e c ta lis a n :  tű n ő f é lb e n  le v ő  m éh sz á j.
R e p e d é s r e  g o n d o lu n k . M in th o g y  k ü lső  v iz s g á la t ta l  n em  
v o lt  b iz to s a n  m e g á l la p í th a tó ,  p e r fo ra t ió h o z  k é s z ü lv e  m é ly  
n a rk o s is b a n  b e lső  v iz s g á la to t  v é g z ü n k . B . v .: v iz enyő s  
v u lv a k é p le te k ,  k in y ú l t  h ü v e ly , tű n ő f é lb e n  v iz en y ő s  m é h ­
szá j. K em é n y  k o p o n y a , m e ly  p rom in e á l ,  a lsó  s e gm en tum á -  
v a l  a  b em e n e t  s ík j á r a  n y om v a , k is a lm á n y i  f e jd a g a n a t ,  
n y i lv a r r a t  a  h a r á n tb a n ,  k is  k u ta c s  jo b b o ld a lt .  V é re s , bű zö s  
m ag z a tv íz . K ev é s  v é r e s  v iz e le t. Ó v a to s a n  a  fe j m e l le t t  a  
p a s s iv  s z a k a sz  m a g a s a b b  s e g m e n tu m á t  is  le ta p in tv a ,  lá t ju k ,  
h o gy  a  m é h  b a lo ld a l t  k b . 5— 6 cm . h o s s z ú s á g b a n  s é rü lt .
A  m é h ru p tu r a  ilym ó d o n  n y i lv á n v a ló  lesz? A zo n n a l la -  
p a ro tom iá h o z  k é s z ü lü n k . A  h a s ü re g b e n  kb . 400 ccm . s z a ­
b a d  v é r .  A  s é rü lé s t  a  m éh  p a s s iv  s z a k a sz á n , b a lo ld a l t ,  a 
k ö z é p v o n a l tó l  k b . 2 h a r á n tu j j n y i r a  5—6 cm . h o s s z irá n y ú  
e lh e ly e z k e d é sb e n  t a lá l ju k ,  m e ly  a z  e x c a v a tio  v e s ic o -u te r i -  
n áh o z  k ö ze l v ég ző d ik . K ö rn y e z e te  b e v é rz e t t .  J ó l  isolá lu n k , 
m a jd  a  m é h e t  k ib u k ta tv a  s a  m é h te s te n  h o s s z ir á n y ú  m e t ­
s z é s t e j tv e ,  a  h a lo t t  m a g z a to t  e l tá v o l í t ju k .  A  le p é n y t  a  b ű ­
zös m é h ü rb e n  b e n n h a g y v a ,  a  m é h  s e b é t  m ű s z e re k k e l ö sze ­
f o g ju k  é s  s z a b á ly  s z e r in t ,  a  k é to ld a l i  fü g g e lé k e k  c o n s e rv á -  
lá s a  m e lle t t ,  s u p r a v a g in a l is  c s o n k o lá s t  v ég zü n k . S e b e llá tá s , 
g ondo s  h a s to i le t te  és  a la p o s  rev is io , h ü v e ly i -  é s  h a s fa li  
sz ád lá s . M ű té t  a l a t t  v é rá tö m le s z té s ,  L o c k e -o ld a t ,  hy p e r to ­
n iá s  s z ő llő c u k o ro ld a t,  c a rd io -  és  v a so to n ic um o k .
Mű téti készítm ény: A  s u p r a v a g in a l i s a n  c so n k o lt  m éh  
te s té n e k  m e llső  f a lá n  10 cm . h o s s z ir á n y ú  f r is s  m ű téi  seb . 
B a lo ld a lt  a  p a s s iv  s z a k a s z o n  h o s s z ir á n y ú  5.8 cm . ho sszú , 
s z a k a d o z o tt  sz é lű  fo ly to n o s sá g h iá n y , m e ly n e k  k ö rn y ék e  b e ­
v é rz e tt .  A  fo ly to n o s s á g h iá n y  a lsó  s z é lé t  a  c so n k o lá s  s ík j á ­
tó l  a l ig  1 cm . v á l a s z t ja  e l. A  m é h te s t  f a la  ö ssz eh ú zó d o tt. 
Ü re g é b e n  a  f u n d u s o n  é s  h á ts ó  f a lo n  ta p a d ó  sz a k a d ék o n y , 
b ű zö s le p é n y  fo g la l h e ly e t .
A  b e te g  á l la p o ta  m ű té t  u t á n  k ie lé g ítő . É rv e ré s e  te lte b b . 
V é rn y om á sa :  82— 108 R. R . N em  h á n y . A  s z á d ló k  jó l  v e z e t ­
n ek . A  s z o k o tt  id ő b e n  a  p e r i s t a l t ik a  m eg in d u l.  T áp lá lk o z ik .
IV. n a p  re g g e l  a  H : 38.3, P :  120. M á sn a p  re g g e l  a  b a l  k ö ­
zép ső  és  jo b b  a lsó  tü d ő le b e n y b e n  te n y é rn y i  te r ü l e ten  
b ro n ch o p n e um o n ia .  H : 39.2, P :  130, k is h u l lám ú , e lég  te l t .  
D é lu tá n  p e r i to n i t i s s z e rű  tü n e te k .  K is e b b fo k ú  e le se tts é g . 
D y spnoe , sz e d e rje s sé g . V é rá töm le s z té s ,  sz ő llő c u k o r, c a rd io -  
és v a so to n ic um o k , c s e p p k ly sm a . A  c o lla p su s  á tm en e ti le g  
ja v u l,  p u ls u s a  te l te b b . H ü v e ly i  és  h a s i  s z á d ló k  jó l  v e z e t ­
n ek , e z é r t  n em  b o ly g a t ju k .  A  V I. n a p  az  á l la p o t ism é t ro sz -  
sz ab b o d ik . T ü d ő b e l i  b e s z ű rő d é s  m in d k é t  o ld a l t  n ö v eked ik . 
A  V II. n a p  é j je l  m eg h a l.  B o n co lá s  n em  tö r té n t .
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Az e se t  ep ik r isiséb en  m egem lítendő nek  tartjuk , 
hogy  a k éto lda li b ronchopneum on iáva l párhuzam osan  
la ssan  kú szó  p er iton itis  v o lt  je len . M indkettő  egyéb  té ­
n yező k  m e lle tt , k a rö ltv e  v ette  ig én yb e  a beteg  erő beli  
á llapotá t. A  p er iton itis  k e le tk ezéséb en , m in t fen tebb  
m ondottuk , a bennm arad t m éhcsonknak  is része  van .
A  követk ező  k é t  esetben , m e ly ek  idő rend i sorrend ­
ben is egym ásu tán  k erü ltek  é sz le lé sre , ezt k i tud tuk  
ik ta tn i. U gyan is  a k iter jed t m éh sérü lés  m iatt m indkét  
e se tb en  a m éhet in  to to  e l k e lle tt  távo lítanunk . I lym ó -  
don a sé rü lt  m éh te lje s  e ltávo lítá sának  e lő nyös vo lta  
e se te in k b en  is igazo lá st nyert.
2. Sz. J . - n é  32 é. I I I .  P . 1937. I I I .  2 9 -én  11 ó r a k o r  v é ­
t e t e t t  fe l. K é t  r e n d e s  sz ü lé s ; g y e rm e k e i  é ln e k . U to lsó  v é r ­
z é s é re  n em  em lék sz ik . I I I .  28 -án  6 ó r a k o r  k e z d e t t  v a jú d n i .  
2 ó r a  m ú lv a  b u ro k re p e d é s .  12 ó r a k o r  m iu tá n  a  jó  f á já s o k  
e l le n é re  a  szü lé s  n em  h a la d t ,  a  b á b a  o rv o s t  h ív a to t t ,  a k i 
m á s fé l  ó r a  a l a t t  1.5 g r . c h in in t a d o t t ,  k é ső b b  p e d ig  tö b b ­
szö r  g la n d u i t r in t  is  b e fe c sk e n d e z e tt .  H e v e s  f á já s o k  j e le n t ­
k e z n ek . T ö b b  íz b en  b e ls ő  v iz sg á la t. K ö z b e n  a  h e v e s  f á j á ­
so k  r e n y h ü ln e k .  M iu tá n  a  m éh sz á j tű n ő fé lb e n  v o lt ,  ez é r t  
tö b b  íz b e n  e x p re s s ió t  k ís é re lt  m e g  (III . 28. 19 ó rak o r) . 
A zó ta  f á já s a i  n in c s e n e k , é j je l  tö b b s z ö r  h á n y t ,  c su k lo tt .  
G y a k r a n  szédü l, n em  tu d  v ize ln i. V é rz é s t  n em  ta p a s z ta l ta k .
Je len  állapot: M ag a s  te rm e tű  nő , s á p a d t ,  e le s e tt .  T ö b b ­
sz ö r  c s u k l ik ,  h á n y . N y e lv e  n edv e s , t i s z ta .  H a sa  e lő d om bo ­
ro d ik , k is s é  feszes. F e lső  h a rm a d á n  é s  k é to ld a l t  m ete o r is -  
m u s . K ö ld ö k ig  é rő  t e l t  h ó lyag . C s a p o lá sk o r  kb . 4—50  ccm . 
v é r e s  v iz e le t  ü rü l.  A  k ö ld ö k  fö lö tt  é s  tő le  le fe lé , k ö z v e tle ­
n ü l  a  b ő r  a l a t t  m a g z a tré s z e k  ta p in th a tó k .  F ö lfe lé  és  k é t ­
o ld a l t  a z  e rő s e n  ö ssz eh ú zó d o tt m é h  ta lá l h a tó  a  k in yú l t ,  f e ­
szes  r o tu n d um o k k a l .  E lő lfek v ő  ré s z  a  b em en e tb e n  a  kise b b  
s e g m e n tu m á v a l  rö g z ü lt ,  k em ény  f e j .  F á já s o k  n in c se n e k . 
S z ív h a n g o k  n em  h a l lh a tó k .  M ed en c e : 24—29—31—20. H : 
37.9, P :  120, k is h u l lám ú , k ö zep esen  te l t .  V é rn y om á s : 85— 
100 R . R .
A z  á th a to ló  m é h ru p tu r a  m ia tt ,  m e ly  b á r  kb . 15 ó rá s n a k  
v eh e tő , rö g tö n  la p a ro to m iá t  v é g z ü n k . A  h a s ü re g  m e g ny i ­
tá s a  u t á n  kb . 5—600 ccm . szab ad , r é s z b e n  a lv a d t  v é r t  tá v o ­
l í t u n k  el. A  b a s h á r ty a  m in d e n ü t t  s im a , fén y lő . A  m éh  p a s ­
s iv  s z a k a s z a  m e llü l  a  b o lto z a ttó l k e z d v e  egész  h o s s z ú sá g á ­
b a n  f o ly to n o s s á g h iá n y t  m u ta t ,  m e ly e n  á t  m a c e rá i t  m a g z a t ­
r é s z e k  n y om u ln a k  a  h a sü re g b e . A  3700 g r. s ú ly ú , 56 cm . 
h o ssz ú , 38 cm . f e jk e rü le tű  m a c e rá i t  le á n ym a g z a to t  a m é h -  
r e p e d é s  n y í lá s á n  á t  k ö n n y e n  e l tá v o l í t ju k ,  a  bű zös, s z a k a d o ­
z o tt,  l e v á l t  le p é n n y e l eg y ü tt .  U tá n a  a m éhet te ljes egészé ­
ben exstirpá ljuk  a  k é to ld a l i  fü g g e lé k  m eg ó v á sá v a l. M ű té t 
k ö z b e n  tr a n s fu s io ,  h y p e r to n iá s  s z ő llő c u k o r-o ld a t .  Se b e l lá ­
tá s ,  h a s i  to i l e t t e  és  g o n d o s  rev is io  (h ó ly ag , bé l, s tb .). A  h a s ­
ü r e g e t  a  h ü v e ly  és  h a s  fe lé  s z é le s e n  s z á d o lju k . C a rd io -  és 
v a s o to n ic um o k , L o ck e -o ld a t.
M ű téti készítm ény: Az ö s s z e h ú z ó d o tt  á l la p o tb a n  lévő  
14x23x10 cm . n a g y s á g ú  m éh  a lsó  s z a k a s z á n a k  m e llső  fa lá n  
8 cm . ho sszú , z ú zo tt ,  sz ak ad o zo tt  s z é lű  fo ly to n o sság h iá n y , 
m e ly n e k  k ö rn y e z e te  fő leg  k é to ld a l t  e rő s e n  b e v é rz e t t.  A  sé ­
r ü lé s  eg é sz en  a  p o r t io  v a g in a l i s n á l  k ezd ő d ik . A  k é sz ítm é ­
n y e n  a  s z é tv á l t  s é rü lé s  szé le it u j j n y i  sz é le s  h ü v e ly fa lg y ű rű  
t a r t j a  ö ssze  (lásd  1. sz. áb rá t) .
A  m ű té t  u tá n i  le fo ly á s  h ő m e n e te  12 n a p o n  á t  c o n t in ua  
ty p u s t  m u ta t .  A z é r v e ré s  s z ap o ra , 120 k ö rü l, k é ső b b 108— 
112 -re  c sö kk en . A z  e lső  n a p o k b a n  a  h a s h á r ty a iz g a lo m je le i. 
A  p e r i s t a l t i k a  k e l lő  id ő b en  m e g in d u l.  A  h a to d ik  n apo n  
jo b b o ld a l i  f é l t e n y é rn y i  p n eum o n iá s  góc . A  sz ü k ség e s  m e d i-  
c a tio  tám o g a tá s á r a  az  V. és IX .n a p o n  v é rá töm le sz té s .  A 
s z á d ló k  m in d ig  jó l  v e z e tn ek . A  m e g fe le lő  id ő p o n tb a n r e -  
d u c t io ,  m a jd  e l tá v o l í tá s .  A  V II I . n a p  v iz e le tc s u rg á s  a  h ü ­
v e ly e n  k e re s z tü l .  T y p u so s  id ő b en  je le n tk e z ő  h ó ly a g -h ü v e ly  
s ip o ly , m e ly n e k  o k a  n y ilv á n  a  m a g z a t i  fe j n y om á sa . Á l ­
la n d ó  k a th e te r .  A  X I . n ap o n  a  jo b b  a lsó  v é g ta g o n  th ro m b o ­
s is , a  X IV . n a p o n  a  p n eum o n iá s  g ó c  te l je s e n  e l tű n t . A  XV . 
n a p o n  b a l  a lsó  v é g ta g  th rom bo s is . —  A  b e teg  a  43. n ap o n  
fe lk e l .  A  h ó ly ag  c a p a c itá s a  150 ccm . T e lő d ése  a  s z ok o tt  fo ­
ly a d é k fo g y a s z tá s  m e l le t t  1— IV 2  ó r a  a la t t .  F e n n já ró  á l l a ­
p o tb a n  is  co n tin en s . C y s to sk o p ia : a  h ó ly ag  n y á lk a h á r ty á ja  
fő le g  a  t r ig o n um  te rü le té n  v é rb ő . S z ab á ly o s  u r e te rac t io .  
J ó v a l  a  tr ig o n um  fe le t t ,  m a jd n em  a  k ö z é p v o n a lb a n  le n c sé -  
n y i ,  h e g e s  sz é lű  fo ly to n o s sá g h iá n y . —  K éső b b i s ip o lym ű té t  
s z ü k sé g e s s é g é re  k io k ta tv a ,  r e n d e s  m ű té t  u tá n i  s ta tus s a l  a 
6 0 - ik  n a p o n  g y ó g y u lta n  h a z a b o c s á j t ju k .
3. A . J . - n é ,  33 é. IV . P . 1938. I I I .  14 -én  16 ó r a  45 p e r c ­
k o r  o rv o sa  a z z a l s z á l l í t ja  b e  az  o s z tá ly ra ,  h ogy  a z n a p  d é l ­
e lő t t  V ä l l -k o r  f o ly t  e l a  m a g z a tv íz  s u g y a n a k k o r  s zü lő ­
f á já s o k  in d u l t a k  m eg . A z e lő h ív o t t  b á b a  r e n d e l le n e s f e k ­
v é s re  g y a n a k o d v a , é r te s í te t te .  K é ts z e r  b e lső  v iz s g ála to t  
v é g z e t t ,  a  m a g z a to t  jo b b  k a r r a l  e lő esv e , h a r á n t f e k vé s b e n  
ta lá l t a .  K e z d e ttő l  fo g v a  n a g y o n  e rő s , g y ak o r i f á já so k .  B e ­
s z á l l í tá s  e lő t t  s z ív h a n g o k a t  n em  h a l lo tt .  —  H á rom  sp o n tá n  
sz ü lé s  (egy  fa r fe k v é se s ) .  U to lsó  v é rz é s e  1937. jú n iu s  14-én.
1. á b ra .
Jelen állapota: A lac so n y , g y e n g é n  tá p lá l t  n ő . A  m a g z a t  
I. d o r s o a n te r io r  e lh a n y a g o l t  h a r á n tfe k v é s b e n ,  e lő e se t t  jo b b ­
kéz . S z ív h a n g o k  n em  h a l lh a tó k .  J o b b  v á l l  e rő s e n  b e ék e lő ­
d ö tt ,  fenyegető  m éhruptura  tünetei. M ed en c e : 27—27.5— 
29— 18. H : 37.4, P :  80. 2— 3 p e rc e s  h ev e s , s z in te  v ih a ro s  f á ­
já so k . M éh szá j tű n ő fé lb e n .
M é ly  n a rk o s is b a n  k ím é le te s e n  a  m a g z a to t Braun-h o ro g ­
g a l d e c a p i tá l ju k .  A  tö rz s  és  f e j e l tá v o l í tá s a  u t á n  (h a lo tt,  
é r e t t  f iúm ag z a t)  a z o n n a l k is e b b  fo k ú  v é rz é s  in d u l  m eg , 
m e ly  rö v id e s e n  m eg szű n ik . 15 p e r c  m ú lv a  le p é n y  m eg szü ­
l e té s e  u tá n  a  v é rz é s  e rő s e b b e n  m eg ism é tlő d ik . É rv e ré s e  
120, k ö n n y e n  e ln y om h a tó , k is fo k ú  e le se tts é g . A o rta c om -  
p r e s s o r t  h e ly e z ü n k  fö l. F e l tá r á s k o r  és le ta p in tá s k o r  lá ts z ik , 
h o g y  b a lo ld a l t  a  m é h s z á jtó l  k ezdő dő leg , f e l f e lé  az  a c tiv  
s z a k a s z r a  te r j e d ő  á th a to ló  s é rü lé s e  v an . E rő s  n y om ókö té s . 
M ia la t t  la p a ro tom iá h o z  k é s z ü lü n k , v é rá töm le sz té s .
A  h a s  m e g n y itá s a  u t á n  kb . 700 ccm . s z a b a d  v é r t  t á v o ­
l í t u n k  el. A  m é h  b a l  s z é le  c s a k n em  a  tu b a s a ro k ig  te r je d ő -  
le g  s z a b á ly ta la n ,  s z a k a d o zo tt ,  b e v é rz e t t  sz é lű , a  ha s ü re g g e l 
k ö z le k e d ő  s é rü lé s t  m u ta t .  A  s é rü lé s  a  r o n g y s z e rű ,  pa p í r ­
v é k o n y  p a s s iv  s z a k a sz ró l  t e h á t  a z  a c tiv  s z a k a s z r a  is  r á t e r ­
je d t .  A  b a l  f ü g g e lé k e k  is  le s z a k a d ta k .  A  b a l  u r e t e r  m é h -  
m e lle t t i  s z a k a s z a  kb . 4— 5 cm . h o s sz ú ság b a n  c s a k n em  sz a ­
b a d o n  lá th a tó ,  a  f ö lö tte  h ú zó d ó , lü k te tő  b a l  a r t .  ute r in á v a l .  
A  s é rü lé s  k ö rn y é k e  e rő s e n  b e v é rz e t t .  N em c sa k  a  m é h  f a ­
lá n ,  h a n em  a  h ó ly ag , s y gm a  é s  f a l ih a s h á r ty a  a l a t t  is . Tel­
jes m éhkiirtá st végzünk, a  jo b b o ld a li  a d n e x um o k  m e g ta r ­
tá s á v a l .  A  m ű té t  j e le n té k te le n  v é rv e sz te s é g g e l tö r té n ik .  
T ö k é le te s  v é r z é s c s il la p ítá s  és  gondos re v is io .  H a s to ile t te .  
S zé le s  h ü v e ly i  é s  h a s f a l i  s z á d lá s . S te r i l  L o c k e -o ld a t  b ő r  a lá , 
h y p e r to n iá s  s z ő l lő c u k o r-o ld a t  é rb e , c a rd io -  é s  v a s ot n ic u ­
m ok .
Mű téti készítm ény: 16.5x24.5x10.5 cm . n a g y s á g ú  m éh . 
A  m é h te s t  ö ssz e h ú z ó d o tt á l la p o tb a n .  A  m é h n y a k  p e ty h ü d t ,  
a ls ó  h a rm a d a  s z in te  p a p í rv é k o n y s á g ú .  B a l s z é lé n  a  lig . r o -  
tu n d u m  e re d é s é ig  s z a b á ly ta la n ,  s z a k ad o zo tt,  h e ly e n k in t  z ú ­
z o t t  sz é lű , b e v é rz e t t ,  15 cm . h o ssz ú  tr a u m á s  e r e d e tű  fo ly to ­
n o s s á g h iá n y . A  s é rü lé s  k ö rn y e z e té b e n  a  m é h fa l  s zö v e te  kb . 
2— 3 u j jn y i  s z é le s sé g b en  b e v é rz e t t .  A  m é h te s t  f u n d u s á n a k  
b a l  s a r k á n  az  u g y a n c s a k  b e v é rz e t t  fü g g e lé k e k  fo g la ln a k  
h e ly e t .  (L á sd  2. sz. á b rá t.)
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A  b e teg  m ű té t  u tá n  3 ó r á v a l  e le s e t t ,  é rv e ré s e  130 kö ­
r ü l ,  k ö n n y en  e ln y om h a tó , k is h u l lám ú . A  v é rá tö m le s z té s t  
m eg ism é te ljü k , h y p e r to n iá s  s z ő l lő c u k o r -o ld a t  é rb e , s tb . Á l ­
l a p o ta  e t tő l k e z d v e  fo k o za to san  ja v u l .  A  g y ó g yu lá s  —  le ­
s z ám ítv a  n é h á n y  lá z a s  h ő em e lk e d é s t ,  —  sz in te  sz ö v ő dm én y -  
te le n n e k  m o n d h a tó . B ő séges t á p lá lá s ,  r o b o rá lá s  ( v a sk é s z í t ­
m é n y e k  n ag y  a d a g b a n ) .  A  16 -ik  n a p o n  fö lk e l t ,  a  2 2 - ik  n a ­
p o n  g y ó g yu lta n  tá v o z ik .
2. á b ra .
Kérdés m ost m ár, m elyek  le g y en ek  azok az e se tek , 
am ely ek  e llá tá sában  ilym ódon  járjunk  el. Erre n ézv e  
különböző ek  a fe lfogá sok . V annak , ak ik  6 órán tú li á t ­
h a to ló  ruptura e se tek e t  már m ű té tre  n em  tartanak  a l­
ka lm asnak  s ily en k o r  csak tam poná lá st aján lanak . V i ­
szon t vannak, ak ik  24 órán tú li  e se tek b en  is operálnak .
 
I ly en  esetekben  u gy an  k isebb eredm énnye l, de m ég is  
nagyobbal, m in tha  nem  operá lnának  ( S c h ü t t e ) .  A  kö ln i  
k lin ikáró l H. E. S c h e y e r  irányadónak  tartja  ily enkor  a 
b e teg  általános á llapo tá t, a m éhrep ed és és a m ű tét közt  
e lte lt  idő t. A  m i á llá spon tunk  is  ez. H a a b e teg  erő beli 
á llapota  k ie lég ítő , annak  e llen ére , h ogy  a ruptura ré ­
g ebb en  is történ t, a  m ű tétet ja v a lltn ak  tartjuk , m in t  
ahogy  a m ásod ik  esetünkben  is  lá ttuk . Ha azonban  a 
fer tő zés  annyira  e lha ta lm asodo tt (sepsis, p er iton itis  
stb .), vagy  ha a sh ok  és anaem ia k öve tk ez téb en  ir rever-  
s ib ilis  e lvá ltozások  (pl. hosszan tartó  sú ly o s  sz ív gy en ge ­
ség  és sz ív e lég te len ség  tü d ő v izen yő v e l)  k e le tk ez tek, 
akkor term észetesen  nagyobb b eava tkozás szóba sem  
jöh et. M indenesetre  az k é tség te len  —  s ebben  a  v é le ­
m én y ek  m egegyező k , —  hogy  a kora i e se tek  azok, am e ­
ly ek n ek  k ilá tása i a legjobbak. É p p e n  a z é r t  i g y e k e z n i  
k e l l  —  s ez fő leg  a gyakorló  o rvo s  szem pon tjábó l fon ­
to s  —  m in d e n  e s e t e t  k o r á n  j e l i s m e r n i  s  a z o n n a l  i n t é ­
z e t b e  j u t t a t n i ,  a h o l  i l y e n  e s e t e t  e l  t u d n a k  lá tn i .  A  szá l ­
l ítá s  lehető leg  m en tő au tón  tö r tén jék . H a a m éhrepedés  
magánháznál tö r tén t  s a s z á llítá s  va lam ily en  okná l 
fo g v a  nem  leh e tség e s  (szállító  eszköz h iánya , v a g y  a 
szü lő nő  nagyon sú ly o s  á llapota), ily en k or  a ten n ivaló ­
k a t ille tő leg  a szü lésze ti ta n k ön yv ekb en  fog la ltak ra  
uta lunk .
A  m éhrepedés b eá llta  e lő tt  —  eg y e s  k iv é te le s  e s e ­
t e k e t  leszám ítva , p l. a méh fe j lő d é s i r en d e llen esség e i ­
b en  a m éhfal s zöv e tén ek  egyéb  kóros e lvá lto zá sa i kap ­
csán k e le tk ező  rup turákná l —  olyan  tü n e tek  je len tk ez ­
nek, m e ly ek  fenyege tő  m éhrepedés je le i  n év  a la tt sze ­
repelnek . E zeknek  a j e le n lé te  a pontos ész le lő n ek  nem  
fogják  k ik erü ln i a f ig y e lm é t , annál is  inkább , m ive l  
ez az id ő szak  nem  tart röv id  ideig. A nná l k evésbbé k e ­
rü lh eti k i a fig y e lm et a már m eg lévő  m éhrepedés, 
am elynek  legtöbbször je le n le v ő  tün ete i m indenk i e lőtt  
ism eretesek .
V annak  azonban e se tek , am ikor az összes tünetek  
nem  é sz le lh e tő k  s ily en k o r  a rupturát i l le tő le g  k étségek  
m erü lh e tn ek  fel. íg y  p l. a S t o e c k e l  á lta l is  em líte tt  
„hegrep ed és” (elő ző  se c t io  caesarea, m yom a k ihám ozás  
után i h egek ) esetén . I ly en k o r  a h eg szövet lassan , fá jd a l ­
m atlanu l és  sz in te  tü n e tm en te sen  vá lik  sz é t  és vérzés  
többnyire  n in cs  (M ik u l i c z -R a d e c k i ) .
K étes  esetekben  H ö h n e  és Z o r n  a ján la tára  m eg ­
p róbá lható  0.25 ccm. h ypophysis  h á tsó leb en y  k ész ít ­
m énynek  érbeadása. H a n em  je len tk ez ik  m éhösszehú -  
zódás, ez ruptura m e lle tt  szó l. N éha b e fe lé  történő  v ér ­
zések  e se tén  a subper iton ia lis  v éröm len y ek  nyom ása  
köve tk ez téb en  a m eg fe le lő  o lda li a lsó v ég tagon  fá jda ­
lom  je len tk ezh e t. B izonyo s a lka lomm al m in t korai tü ­
n et u gyan csak  ér ték esíth e tő  a P e h a m -L .  K r a u l  á lta l le ­
írt m eteor ism us, m ely  g er in cv e lő i r e f le x n ek  fogható 
fe l. Ezt e g y ik  ese tünkben  (2. sz. eset) m i is észle ltük . 
E je len ség  egyébkén t p a tk ányon  k ísé r le ti ú ton  is e lő ­
id ézhető  (L .  K r a u l ) .  A  m eteor ism u s m ár fé l  óra m ú lva  
is  m u ta tkozhat. A  b e le k  aton iásak , p er ista ltik á juk  
csökken t. S  m in thogy  ez rö v id  idő  a la tt  jön  lé tre , nem  
per iton itise s , hanem  m in t  em líte ttük , r e f le x  je len ség ­
n ek  tek in tendő .
M indenesetre , m in t m ind ig , m ost is  hangsú lyozn i 
kell, h ogy  ha  a szü lés b e fe je z é s e  már m eg történ t, m in ­
den n agyobb  szü lészeti b eavatkozás u tán , v a g y  ruptura-  
gyanús e se tb en  a m éh p a ss iv  szakaszának , továbbá a 
m éhszá jnak  és h ü v e ly fe lő li  k örnyék én ek  kézzel le ta - 
pintása soh a sem  m u lasztandó  el.
A  te lje s s é g  k edvéér t m egem líth e tjük , h ogy  a nem  
áthato ló  sérü lések  (in com p let) e llá tá sában  többek  sze ­
rint, é lü k ön  S ío eck e l- le l a con serva tiv  e ljárások  jön ­
nek  a lkalm azásba: tam ponade , szád lás, nyom ókötés, 
jég töm lő . H a azonban a v érzé s  nagyfokú , akkor itt  is 
a laparo tom ia  végzendő . V annak  (H. E. S c h e y e r ) ,  ak ik  
m inden  in com p le t e se tb en  is  laparotom iát végezn ek  és 
a m éhet egészéb en  e ltá v o lítjá k . E zá lta l u gyan is  ily en  
esetekben  is  sokkal n agyobb  gyógyu lá s i eredm ény  ér ­
hető  e l (R .  F r e u n d ,  F r a n z ) .
Ö s s z e f o g l a l v a  teh á t m ondhatjuk , h ogy  az áthatoló  
m éhrepedés k ezelésében  ú jabbana  m éh te lje s  e ltá vo lí ­
tása b izon yu lt  a legeredm ényesebbnek . E zt sa já t e se ­
te inkben  is  b izony ítva  lá tju k . A  sú ly o san  fertő zött, 
vagy  eg y éb  sú lyos szövő dm ényekk e l m eg te rh e lt  esetek 
nagyobb  m ű té ti b eava tkozásra  nem  va lók . A  nem  á t ­
hatoló  m éh sérü lések  —  a vérző  e se tek e t k iv év e  — 
con serva tiv e  kezelhető k . B ár  tek in té ly e s  adatok  sze­
r in t a sé rü lt  m éh e ltá v o lítá sa  ilyenkor  is  jobb  eredm é ­
nyeket ad. Éppen ezért a te lje s  ex stirp a tió t ilyenkor  is 
m érlege ln i k e ll.
A  m éhrup turáva l kap cso la to san  tám adó  fertő zés, 
shok  és  h e v en y  v ér sz eg én y ség  lekü zd éséb en  egyebek  
m elle tt  k iv á ló  eszköz a h yp er ton iá s  sző llő cukoro ldat és 
a vérá töm lesz tés .
A z  e g y e t em e k  s z é k h e l y é n  k é s zü l t  d o lg o za to k a t  
az  o t ta n i  e g y e t em i  s z a k b i z o t t s á g  k é p v is e lő ih e z  kel 
kü ld en i;  a  s z e r k e s z tő s é g  c sak  a z  ő  v é l em én yü k  a lap 
já n  f o g a d  el kö z lé sre  k é z i r a to k a t .
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Statisztikai ábrázolással szerezhető 
útmutatás az orvosi kutatásban
Irta: v i t é z  S o l t h  K á r o l y  d r .
Hosszas k ísér le tezés , vagy  é v ek en  át tartó  m eg ­
f ig y e lé s  adata ibó l gyakran  vonnak  le  k öve tk ez te té sek et,  
m ely ek  a kérdéses  je len ség  lé n y e g é t  n em  m erítik  ki 
te lje sen , csupán  azért, m ert a n y e r t  adatokban  s ta tis -  
tik a ila g  e lre jte tt  je lle g ze te sség e t  n em  ism erik  fe l, i l le tv e  
n em  tudnak  azokról a m ódszerekrő l, am e ly ek  révén  k i­
d er íth e tek  vo ln ának  ezek  a tovább i e lem zés  né lkü l n em  
n y ilv á n v a ló  tö rvényszerű ségek .
Igen  gyakran  fordu l e lő  p l., h ogy  a m eg figye lé s , a 
k ísé r le t i leo lva sá s  n em  tör ténh etik  m eg  azonos, egyező  
idő közökben , h anem  csak  eg y en lő tlen  idő tartam ok  ada­
ta i á llanak  rendelkezésre . A z ily e n  adatoknak  puszta , 
szám szerű  fe lso ro lá sa  vá lto za tlan  ered etiségükben  ig en  
r itk án  ad a lka lm at a k érdéses je len ség  idő beli le foly á ­
sának  pontos fe lism erésére . N em  m u ta t tisz ta  k ép et és  
k e llő  fe lv ilá g o s ítá s t  már azért sem , m ert h iszen  ily en  
ese tb en  az ered e ti r é sz le tfe ljeg y zé sek  leg többször  e ltérő  
ada ta i id ő b e lileg  is n agyon  kü lönböző , gyakran  egymás  
n agy ságá t sok szorosan  m eghaladó  o sztá lyokra  vona tkoz ­
nak . A z é sz le lé sk or  adódott kü lönböző  töred ék -eredmé ­
n y ek  teh á t ö ssze sem  vehető k . E zér t szük séges a lény eg  
h e ly e s  m egá llap ítha tá sa , i l le tv e  szabatos ábrázolása  
cé ljáb ó l az i ly en  egy en lő tlen  idő közök  adata iból k i­
szám ítan i az ú. n. reducá lt gyakoriságo t. N evén ek  m eg ­
fe le lő en  ez az e ljárás a fe lje g y z e tt  kü lönböző  te r jed e l ­
m ű  o sztá lyközök  (idő tartamok) v a lam e ly  közös a lap ­
e g y ségn ek  m eg fe le lő  többszörösében  k ife je z e tt  új o sz ­
tá lyn agy ságok ra  vonatkozta tja  a szám szerű ségükben  is  
e ltérő  ered eti elő fordu lásokat.
A  reducá lt gyakoriság  m egá llap ítá sához  elő ször t e ­
h á t  a vá ltozó  nagyságú  o sz tá lyk özök et az eg y ségü l  
vá la sz to tt  közös a laposztá ly  m eg fe le lő  többszörösében  
határozzuk  m eg . Az eg y en lő tlen ségük e t és  egym ásközti 
v iszon yuk a t ily en fo rm án  már jó l érzék e lte tő  o sz tá ly­
k özök  új szám beli érték ére  reducá ljuk  azután  az ered eti 
gyakoriságokat.
Az a g y v é rz é s e k  e s e té n  b e á l l t  r o s s z u l lé t  é s  a  b e k ö v e tk e ­
z e t t  h a lá l  id ő p o n t ja  k ö zö tt  e l te l t  i d ő ta r t a m r a  v o n atk o zó la g  
v. N ovak Ernő  dr. 657 e s e t  a d a ta i t  s o ro l ja  fe l. (Az a g y v é r ­
z é s e k rő l  O. H . 1928. 41. sz. 1153. o ld a l.)
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A z agyvérzéskori rosszullét és a bekövetkeze tt halál között 
eltelt idő  görbéje.
(657 e s e t  k ap c sán .)
A z  é s z le lé s i id ő n ek  c s a k  k e z d e te  á b rá z o lv a .
A  r e d u c á l t  r e la t iv  g y a k o r is á g  te rm é s z e te s e n  u g y a n a z t  a  
k é p e t  — , u g y a n a z t  a  v is z o n y la g o s  e l re n d e z é s t  n y ú j t j a ,  m in t  
az  a b s o lu t  g y a k o r is á g o k  r e d u c á l t  so ra , —  h is z e n  u g y a n a z o n  
ré sz e k  f e je z te tn e k  k i u g y a n a z o n  töm eg en  b e lü l ,  c s u p á n  s z á ­
z a lé k  é r té k b e n .  (M egosz lási h á n y a d o k .)
6____________________ 7_________
R e la tiv  R e d u c á lt  r e la t iv
(6:3)
g y a k o r i s á g o k
A  ro s s z u l lé t  u t á n  a z o n n a l m e g h a l t  . . . 4 b e teg 28.3 28.3
5 p e r c e n  b e lü l  .......................................... . 182 „ 12.5 6.2
5— 1'5 p e r c e n  b e lü l  ............................... . 82 „ 9.2 1.0
15 p e rc  és 1 ó r a  k ö z ö t t ..................... ■  60 „ 1.4 0.1
1— 2 ó ra  k ö z ö t t  .................................... 9 „ 28.4 0.2
2— 12 ó r a  k ö z ö t t  .................................... • 187 „ 12.0 0.08
A  v é rz é s  u tá n  1 n a p ig  é l t ..................... . 79 „ 3.3 0.01
A  v é rz é s  u tá n  2 n a p ig  é l t ..................... . 22 „ 1.9 0.006
A  v é rz é s  u t á n  3 n a p ig  é l t ..................... 13 „ 1.9 0.001
A  v é rz é s  u t á n  4— 8 n a p ig  é l t  . . .  . . 13 „ 0.9 0.0001
A  v é rz é s  u t á n  8—28 n a p ig  é l t  . . . 6 „ 100.0
A  ro s s z u l lé t  u tá n  a z o n n a l m e g h a l t  4 b e te g e t  is az  e lső  5 
p e r c e n  b e lü lie k  c s o p o r t já b a  s z ám ítv a  a  657 e s e t  m eg o sz lá sa  
é s  a  b e lő lü k  s z ám íto t t  r e d u c á l t  g y a k o r is á g  a  k ö v e tke ző  le sz . 
L .: 1. sz tá b lá z a t .
A  je le n s é g n e k  a z t  a  je l le g z e te s s é g é t ,  h o gy  az  a g y ­
v é r z é s  u tá n  a  h a l á l  m ily e n  g y o rs a s á g g a l k ö v e tk e z ik  b e , jó l 
s z em lé l te t i  a z  1. sz. á b ra ,  am e ly  u g y a n  az  eg é sz  je le n s é g  é s z ­
l e lé s é r e  fo rd í to t t  id ő n e k  c su p án  0.29°/o-át, —  a z o nb an  a  j e ­
le n s é g  ö sszes e s e te in e k  51.3°/o-át t ü n t e t i  fe l. E r r e  a  k ö r ü l ­
m é n y re  r á m u ta to t t  m á r  a  sz e rző  is  a z za l, h o gy  a z ' összes  
h a lá le s e te k  f e le  a z  e lső  k é t  ó r á n  b e lü l  k ö v e tk e z ik  b e . E z  
a z  e lső  k é t  ó r a  a z  ö sszes m e g f ig y e lt  e s e te k  id ő ta r tam á n a k  
(a  28 n a p n a k )  a z o n b a n  m in d ö s sz e  c s a k  ig e n  k ic s in y  tö r e d é ­
k e  (1 /336-od  része .)
Más e se tek b en  a h e ly e sen  szám íto tt arányok  gör ­
b é in ek  szokáso s, azaz rend szer in t ha szná la to s  ábrázo ­
lása  n em  sz em lé lte ti e lé g g é  é s  n em  fe jez i k i k e llő  h ű ség ­
g e l a je le n s é g  egyes ré sz e in ek  egym áshoz va ló  v iszo ­
n yá t és en n ek  követk ez téb en  kerü l sor té v e s  íté le tek re , 
íg y  p é ld áu l az idő  fo ly am án  növekvő  és  csökkenő  je ­
len ség  e g y e s  része inek  egym áshoz  va ló  v iszonya  nem  
tün te th e tő  f e l  pontosan  az á lta lánosan  ism ert és  leg ­
gyakrabban  a lka lm azott ar ithm etik a i sk á lán  abban az 
esetben , m ik o r  a  je len ség  id ő egy ség  a la tt  b ek öve tk eze tt  
vá ltozá sa i ig en  különböző  nagyságúak , e se tleg  egym ás-
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nak többszörösei. H elyes ö sszeve té s  ily en k or  csak úgy  
leh etséges , ha  az egyes  részek  között m utatkozó  e g y ­
form a v iszony lagos e ltéré sek et egyen lő  m értékk e l ábrá ­
zo ljuk  m ind ig , v a g y is  ha a k é tszer  akkora  vá ltozá snak  
bárm ilyen  n agy  a lapszám ok e se tén  is  u gyanakkora  tá ­
v o lság  fe le l  m eg  az ábrán, és hason lóképen  a három ­
szorost k itevő  v iszon yb e li e lté r é s t  a három szoros ér ték ­
hu llám zásnak  m eg fe le lő  azonos m érték  tü n te ti fe l, akár  
egyesek , akár p ed ig  ezresek  közö tti három szoros n ö v e ­
k edésrő l v a g y  csökkenésrő l van  szó. E nnek  a v iszon y­
lagos vá ltozásnak  h e ly e sen  ábrázolható  k ife jezé sére  
szo lgá l a logarithm ikus ská la . A z ar ithm etik a i ská la  
egyen lő  o sz tá ly  közeinek  n agy ságá t önk ényesen  m a ­
gunk  határozzuk  m eg és szű kebb , ille tv e  tágabb  vo ltu k ­
ka l torz ítha tjuk  a görbét. U gyan íg y  b e fo lyá so lh a tjuk  a 
görbe a lak ját a logar ithm iku s ská la  o sz tá ly  közei n agy ­
ságának  sz in tén  tő lünk  fü ggő  m egvá la sztá sáva l. N incs  
azonban leh e tő ségünk  arra, h ogy  a g ö r b e  e g y e s  r é s z e i ­
n e k  e g y m á s h o z  v a l ó  v i s z o n y á t  h am isítsuk  m eg  a  loga ­
r ithm ikus ská lán , m iu tán  ezen  a skálán  az egyen lő  vi ­
szonyoknak  m eg fe le lő  ord in a ta -kü lönb ségek  bárm ilyen 
nagyságú  szám ok  és bárm ekkorára  m ére teze tt  beosztás  
e se tén  is m eg fe le lő en  egy fo rm ák  lesznek .
Ö ssz e h a so n lí tv a  p l. B u d a p e s te n  1884-tő l 1933-ig  te rje d ő  
id ő k ö zb en  a  15 év e s  k o ro n  a lu l ia k  k ö zö tt  d ia g n o s t izá l t  k a ­
n y a ró  és d ip h th e r ia  m e g b e te g e d é s e k  e lő fo rd u lá s i  a r án y a i ­
n a k  g ö rb é it ,  a z t  ta lá l ju k ,  h o g y  az  a r i t h m e t ik a i  s k á lá n  á b ­
r á z o l t  k a n y a ró -m o rb id i tá s  le g a lá b b  o ly a n  m é r t é k ű  v ar ia t ió -  
k a t  é s  h u l lám z á s t  t ü n t e t  fe l, m in t  a  d ip h th e r ia  m e g b e te g e ­
d é s i a r á n y a in a k  g ö rb é je , —  h o lo t t  lo g a r i th m ik u s  s k á lá n  a  
k a n y a ró  le g n a g y o b b  és  le g k is e b b  a r á n y a i  k ö z ö t t  é s z le lh e tő  
k ü lö n b sé g ek  m e ssz e  m ö g ö tte  m a r a d n a k  a  d ip h th e r ia  m e g ­
b e te g e d é s i a r á n y o k  v á l to z á s a in a k .
A z eg y e s  é v e k  a r á n y a i  k ö z ö t t  f e n n á lló  v a r ia t ió n a k  a  
h o ssz ab b  id ő sz ak  a l a t t i  v á l to z á s  f e l i sm e ré s é t  z a v a ró  h a tá s a  
b izo n y o s  fo k ig  c s ö k k e n tv e  v a n  az  e r e d e t i  a d a to k n a k  ö t ­
é v e n k é n t  tö r t é n t  k a p c so lá s a  ú t j á n  a lk o to t t  a lá b b i  á t l a g ­
a r á n y o k  se g ítsé g év e l. (1.: 2. tá b lá z a t .)
M íg  a  d ip h th e r iá n á l  ö ts z ö r  n a g y o b b  m a x im um  k ö v e t ­
k e z ik  a  m in im um  u tá n ,  p l  . az  1923. é s  1931. é v e k  a r á n y a in a k  
e g ym á sk ö z ti  v is z o n y á b a n  (30:150), —  ad d ig  a  m o rb i l l in á l  a 
le g n ag y o b b  in g a d o z á s  m ég  a  k é ts z e re s é t  s em  te sz i u g y a n ­
e b b e n  az  id ő b e n  a  k é t  m e g b e te g e d é s i  a r á n y n a k .  (1924-ben , 
180, 1930 -ban  320.)
A  15 éven alu liak kanyaró és diphtheria megbetegedése  
Budapesten.
(10.000 eg y én re .)
ö té v e n k é n t i  k a p c so lá s s a l  k ie g y e n lí tv e .
A r i th m e t ik a i  s k á lá n .
A  logar ithm iku s görbe m u ta tja  m eg  teh á t  te lje s  
hű ségge l, h ogy  az összes e se tek  lega lább  80% -át fe l­
ö lelő  fogékony  korúak  d iph ther iá ja  nem csak  h ogy  n em 
csökken t e g y en le te sen  az u to lsó  ö tven  év  a la tt, hanem
2. t á b lá z a t



















































A 15 éven a lu liak  kanyaró és d iphtheria megbetegedése  
Budapesten  10.000 egyénre.
( ö tv e n k é t  k a p c so lá s s a l  k ie g y en lí tv e .)  
L o g a r i th m ik u s  s k á lá n .
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épp en  a legu to lsó  hu llám a  a lk a lm áva l az edd ig  é sz le lt  
morb id itás a rán ya it jóva l m egha ladó  m értékben  és  az 
e lő ző  évekhez  v iszon y ítv a  sokka l nagyobb  h ev e sség g el  
je len tk ezett; —  ugyanakkor v isz o n t  a kanyaró az á lta la  
történő  fertő ző dés szem pontjábó l leg inkább  szám bajövő , 
azaz az összes k anyaró  e setek  90% -á t m ind ig  m aguk ­
ban  fog la ló  15 é v en  a lu li korú  gyerm ekek  közö tt az 
u to lsó  öt év tiz ed b en  nagyjában  e g y  szin ten  m arad t és 
nem  m u tatott a d iph theriához h a son ló  n agym értékű  v i­
szony lagos k ilen g ést .
*
Az idő  fo ly am án  csökkenő , v a g y  növekvő  je le n sé ­
g ekn ek  az e g y e s  ré sz le t idő tartam ok  a latt b ek övek eze tt  
vá lto zá sa it  k ife jezh e tjük , m in t az eg ész  je len ség  id ő közön ­
k én t m eg fe le lő  hányadait, —  azaz m int a kü lönböző 
idő szakok  m ego sz lá s i arányait. M egá llap ítha tjuk  azon ­
ban, hogy  a je le n sé g  vá ltozása  k ezd etén ek  idő pon tjátó l 
szám ítva  a sorban  egym ásu tán  k övetk ező  egy es  o sz tá ­
ly ok ig  (idő pontok ig) bezárólag hányadrésze v á lto zo t 
m eg  már az eg é sz  je len ségnek . A z  ily en  form a össze ­
g ezé sse l n öv ek vő  részeknek  a v iz sg á lt  je len ség  egész  
töm egéhez  m ért v iszonya it, az ú . n . summatiós arányok  
(százalékok) fe je z ik  ki.
A  h ev e n y  k a n k ó n a k  s u lfo n am id  k é s z ítm é n y e k k e l t ö r ­
t é n ő  k e z e lé s re  b e á l l t  g y ó g y u lá s á t Káló Andor dr. a z  a la n ti  
a d a to k k a l  s z em lé l te t i :  (A c h em o th e ra p iá s  g y ó g y sz e re k  a 
f é r f ig o n o r rh o e á b a n  —  O. H. 1938. 26. sz. 638. o ld a l.) .
A z  egymásután következő  hetek  a la tt m eggyógyultak meg ­
oszlási százalékai.
1 h é t  a la l t 12 b e te g . 1 7 1 4  u/°
2  „ 9 „ 12 86 „
3  „ 7 „ ÍO’OO
4 ., „ 14 ., 20  00  „
5  „ . 8 „ 11-43 ..
6  „ —  „ —  „
7 „ „ 4 , 5 '71  „
8  „ „ 13 „ 18-57 „
g y ó g y u lt 3 „ 4 ’28 „
Az egyes h e tek  végéig m eggyógyultak summatiós  
százalékai.
1 h é t v é g é ig 12 b e teg , a z a z 17 14 %)
2 21 ,. 30 00  ..
3 28 40 00  -
4 „ 42  „ 60 00 „
5 50  .. 7T 43  „
6 »» ** 50 .. 71-45 ..
7 »» >» 54 77-14 „
8 „ 67 .. 95'71 „
N em  g y ó g y u lt  3
A su lfonam id  készítm ények hatása a gonorrhoea  
gyógyulására.
(70 ese t.)
4. á b r a .
Igen  jó l é rzék e lte tik  ezek  az összegező dő  hányadok 
a kérdéses je len ség  vá ltozásának  az egész é s z le lé s i idő
a la tt b ekövetk eze tt te lje s  fo lyam atá t s en n é lfo gva  n a ­
gyon  jó l haszná lható  az ábrázolásuk  ú tján  kapott in tegrá l 
görbe a je len ség  id ő b e li le fo ly á sa  fe ltü n te tésére .
E z e k n e k  a  s um m a tió s  s z á z a lé k o k n a k  g ö rb e  a la k já b a n  
tö r té n ő  á b rá z o lá s a  a  s u l f o n am id  k é s z ítm én y e k  h a tá s gö rb é ­
j é t  a d ja .
Az Erzsébet Tudom ányegyetem  belk lin ikájának  közlem énye. 
(Igazgató: Á ngyán  János ny. r. tanár.)
Klinikai tapasztalatok 
tartósabb hatású insulinnal.
Irta: D o n h o f f e r  S z i l á r d  d r .  és H a l á s z  M i h á l y  d r .
Az in su linh a tá s  g yo rs  leza jlá sa  a gyógy ítá sban  
kettő s n eh ézsége t és k e llem e tlen ség e t  okoz. E gyrészt a 
leg több  esetb en  napon ta  többszöri b e fecsk endezést te sz  
szük ségessé , m ásrészt a b efecskendezést, követő  h eves  
vércukoringadozások  során  gyakran  je len tk ezn ek  h ypo -  
g lyk aem iá s  tünetek , n em  egyszer  o lyan  b etegen  is, k i 
a nap  legnagyobb  r é széb en  m agas vércukorsz in t m e lle tt  
bő ven  ü r ít  cukrot. É r th e tő  tehát, h ogy  röv id esen  az in ­
su lin  fe lfed ezése  u tán  m ár töreked tek  kevésbbé  h ir te ­
len , de tartósabb  és eg y en le te sebb  h a tá sú  in su lin  e lő ­
á llítá sára . 1923-ban C a m p b e l l  20% -os gumm iarab icum -  
ban adott in su lin t, H e d v a l l  1925-ben az in su linn ak  o lív a ­
o la jja l k ev erésév e l e g y ik e z e tt  u gyan ez t a c é lt  szo lgá ln i;  
a k lin ik a i gyakorla tban  azonban sem  ezek  a m ódszerek , 
sem  p ed ig  a B e r n h a r d t  é s  S t r a u c h  a ján lo tta  e ljárás, 
m ely  v iv ő an yagk én t m yr ic in -ch o le ster in -o livao la jo s  k e ­
v erék e t haszná lt, n em  v á lt  be; a hatás ugyan  gyakran  
tartósabb , de igen  e g y en lő t len  vo lt. K éső bb  ugyan ezn  
az ú ton  továbbha ladva  K l e i n  és G r o s s e  (1936) lec ith in , 
na tr ium o lea t, o xyb en zoesava s  a e th y lester  és sapon in  
fe lh a szná lá sáva l „ In su lin  D uran te” n év en  néhány  v a ló ­
ban  tartósabb  ha tású  in su lin t  á llíto tt  e lő , m e ly ek  k li-  
n ik a ila g  is  jól h a szná lh a tók  és m e ly ek k e l az in su lin -  
b e fecsk endések  szám át te tem esen  le  leh e te tt  c sökk en ­
teni.
C la u s e n  m in im á lis  adrenalin t, B r u n n e n g r ä b e r  p e ­
d ig  h yp ophysis  h á tsó leb en yk ivon a to t ado tt az in su lin -  
hoz. A z u tóbb i „D eposu lin ” n éven  kerü l forgalom ba és  
a g yógy ítá sb an  is jó l haszná lható , e llen b en  az adrena-  
na lin , il le tő leg  az e g y e s  adrena lin szárm azékokkal elő ­
á llíto tt  k ész ítm ények  a hatás tartóssága  szem pontjából 
— , m in t arról a p éc s i b e lk lin ikán  m eggyő ző dhettünk , 
—  te lje sen  m egb ízhata tlanok .
G r a y  ism ét m ás leh e tő ség e t k eresve  in su lin tann á t a l ­
k a lm azásáva l ért e l p ro trahá lt h a tá st és in su linm eg -  
takar ítá st. A  tann inos in su linnak  há tránya  —  lega lább  
is  sa já t k ísér le te in k  szer in t, —  h ogy  a lka lm azása  h e ­
ly én  k isebb -nagyobb  reak c ió t okoz, ú gy  hogy  gyakor ­
la ti a lka lm azása  n em  k erü lh e t szóba.
G yakorla ti szem pon tbó l ugyancsak  nem  v e z e te tt  
eredm ényre  d e  J o n g h  é s  L a q u e u r  (1925) próbálkozása  
sémi, k ik  C am p b e l l  gumm iarab icum os in su lin já t pro ­
te in ek  hozzáadásáva l ig y ek ez tek  egyen le te sebb é  tenn i.
H a g e d o r n  és m unka társa i az in su lin t  sa lm o ir id iu s  
sperm ájábó l nyert p ro tam inokka l com b iná lva  m egb íz ­
ha tóan  tartós és e g y en le te s  ha tású  in su lin t á llíto ttak  
elő . A  H agedorn -fé le  p ro tam in -in su linna l szerze tt kli-  
nkai tapaszta la tok  egyb ehangzóan  k edvező ek  vo ltak , 
ső t  J o s l i n  egyen esen  korszaka lko tónak  n y ilván ítja . H a -  
g e d o r n n a l  egy id ő b en  egészen  más ú ton  ha ladva  S c o t t  
m egá llap ítja , h ogy  0.01%  zinket tarta lm azó  in su lin  ha ­
tá sa  tartósabb  és egyen le tesebb ; a z ink  egym agában ,
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vagy  az in su linn a l egy idő ben , de más h e ly en  adva tel ­
jesen  hatásta lan . A  zink em e hatásának  és a p rotam in -  
in su linnak  com binálása  v e z e te tt  a ma leg inkább  hasz ­
ná latos protrahá lt hatású  in su link ész ítm ényhez , a pro- 
tam inzink -in su linhoz. A  tartó s  hatású  in su lin n a l fo g ­
la lkozó szerző knek  jóform án  m indegy ik e  ig en  k ed v e ­
ző en  ny ila tkoz ik  a p ro tam inzink in su lin ró l és a prota-  
m in in su linná l jobbnak n y ilván ítja ; k edvező  tapasz tala ­
ta iró l szám ol b e  H o rn  is az O. H. hasábja in .
A  pécsi k lin ik án  az e lm ú lt  évben  több b e teg  része ­
sü lt  p rotam inzink insu lin  k eze lésb en . Az e se tek  n agy ­
részében  a R ich ter  gyár, n éh án y  esetben  a C hinoin  gyár  
v o lt  sz íves a szükséges in su linm enn y iség e t  a k lin ika  
rendelkezésére  bocsátani. M egá llap ítha ttuk , h ogy  a ké ­
sz ítm ények  k e llem etlen  m e llékh a tá st nem  okoznak , m eg ­
b ízhatók  és m eg fe le ln ek  a  k ü lfö ld i k ész ítm ényeknek .
A  pro tam inzink in su lin t korán , eg y -k é t ó ráva l a reg ­
g e li e lő tt  fecskendeztük  be; az e lő zetesen  közönséges  
in su lin t haszná ló  b etegeknek  az in su lin szük ség letn ek  
körü lbelü l kétharm adát ad tuk  p ro tam in zink in su lin  a lak ­
jában  és m ég  két-három  napon  át naponta  egyszer , 
vagy  kétszer csökkenő  m enny iségű  rendes in su linna l 
egész íte ttük  ki. K eze le tlen  cukorbajosoknak  p rotam in -  
z ink in su linna l egyen sú lyba  hoza ta la  nem  ig én y e l a m eg ­
szokottná l hosszabb  k lin ik a i m eg figye lé st. Ism eretes  
in su lin szük ség le tű  cukorbetegek  p ro tam inzink in su linos  
keze lése  során az irodalom  adata iva l egybehangzóan  
m egá llap ítha ttuk , hogy  az u tóbb ibó l k evesebb  szü k ­
ség e s  a szénhydra tanyagcsere  egyen sú lyának  b iz to ­
s ításához, ille tő leg , hogy  azonos m enny iségű  p ro tamin ­
z ink in su lin  m e lle tt  je len ték en yen  nagyobb szénhydra t-  
m enny iség  v o lt  adható. A z iroda lom  adata i szer in t az 
in su lin  szük ség le t csökkenése  kb. 30%; ez m eg fe le l 
sa já t m eg figye lé se inknek  is, m e lyek  szám a azonban  
nem  e lég  nagy  ahhoz, h ogy  a be lő lük  szám íto tt száza­
lék o s csökkenést á lta lánosságban  m érvadónak  leh e tn e  t e ­
k in ten i. Egyes esetekben  azonban  az in su lin szük ség le t  
csökkenése  ig en  nagym érvű , pl. azonos é trend  m e lle tt  
nap i 105 E. h e ly e t t  50. E., ú gy  hogy  a pro tam inzink -  
in su lin ra  á ttérés m ég a je le n le g i nagyobb ár e llen ére  
is  gazdaságos vo lt . T ek in tette l arra, hogy  az ese tek  
n agy  részben  a tapaszta la tok  m indenben  fed ték  a 
kérdésse l fog la lkozó  kü lfö ld i szerző k  adata it, ezek 
rész le tes ism erte tése  fe le s leg es , íg y  e lég séges  annak  
m egem lítése , h ogy  hónapokon  k eresztü l tartó  a lka lm a ­
zás sem  jár k e llem etlen  k övetk ezm ényekke l, h ogy  m in ­
d en  esetben  nap i egy  b e fecsk endezés  e lég ségesn ek  b i ­
z on yu lt és h ogy  közönséges in su lin  k iegész ítő  a lka lm a ­
zása  e lkerü lhető  vo lt.
A  d iabetesesek  nagy  több sége  közönséges in su lin ­
n a l is  könnyen  hozható  és ta r th a tó  egyen sú lyban ; ezek ­
b en  a protam inzink insu lin  inkább  csak a b e teg  k én y e l ­
m e  szem pontjából je len t —  term észetesen  nem  lek ic s in y -  
lendő  —  elő nyt. A  legnagyobb  szükségét azokban  az 
arány lag  c sek é lyszám ú  ese tekb en  érezzük, m e ly ekb en  az 
egy en sú ly i h e ly ze t  rendk ívü l la b ilis  és m e ly ekb en  hypo-  
g lykaem ia  és m ax im á lis  h yp erg lykaem ia  és je len tő s 
g lykosur ia  á llandóan  vá ltakozik . Sa jnos épen  ezekben  az 
az esetekben  nem  íté lik  m eg  egyön te tű en  a p ro tam in ­
z ink in su lin  és á lta lában  a tartós h a tású  in su lin  h a szná l ­
ha tóságát. F a l t a  az ily en  e se tek k e l kapcso la tban  eg y e ­
n esen  csalódásról b eszé l. E zért a p écsi b e lk lin ika  év ek  óta  
állandóan  e llenő rzö tt és fek vő b e tegk én t többször hosszú  
id e ig  m eg figye lt  b e teg e i k özü l több  e lab ilis  typushoz  
tartozó  betegen  m egk ísére ltük  a pro tam inzink in su lin  
alkalm azását.
1. W . F . 48 év e s  f é r f i ,  13 é v e  á l l  a  b e lk l in ik a  e l l e n ­
ő rz é se  a la t t .  Ez id ő  a l a t t  n a p i  50—60 g f e h é r je ,  120 g  s z é n -  
h y d r a t  és  2400 k a ló r ia  m e l le t t  n a p i  60—80 E  in su l in t  k a p o t t .  
I n s u l in a d a g já t  ez id ő  a l a t t  n a p i  3—4 r é s z b e n , k ü lö nb ö z ő  e l ­
o s z tá s b a n  k a p ta  a n é lk ü l ,  h o g y  a  v iz e le t  c u k o rm e n te s s é g é t  
e lé rn i  s ik e rü l t  v o ln a . N a p i v é r c u k o rg ö rb é jé n e k  c s ú c s p o n t ja  
m in d ig  m e g h a la d ta  a  300 m g°/o-o t, m é ly p o n t ja  e lé r te  a  70—  
80 m g°/o -o t, ső t g y a k r a n  h y p o k ly k a em iá s  ro h am o k  k í sé r e t é ­
b e n  e n n é l  jó v a l  a la c s o n y a b b  is  vo lt. A z  e lé rh e tő  o pt im á li s  
h e ly z e tb e n  a  k iü r í t e t t  c u k o rm e n n y is é g  eg y  h é te n  b e lü l  a 
k ö v e tk e z ő k é p  in g a d o z o t t :
M a x i m u m
s
M i n i r r u m N a p i  á t l a g
R
I n s u l i n
E
1 9 2 8 3 3 0 1 3 4 0
1 9 3 0 4 5 1 1 5 6 0
1 9 3 8 4 8 1 0 2 0 5 0
I ly e n  g ly k o su r ia  m e l le t t  s ű rű n  e lő fo rd u l ta k  h y p o -  
g ly k a em iá s  r e a c t ió k  é s  e z e k  m ia t t  k e r e s te  f e l a b e te g  ism é t  
a  k l in ik á t .  K ö zön ség es  in s u l in n a l  jo b b  h e ly z e te t  te r e m te n i  
n em  s ik e rü l t ,  e z é r t  60 E  p ro tam in z in k in s u l in t  a d tu n k  é s  é t ­
r e n d jé n e k  s z é n h y d r a t t a r ta lm á t  120 g - ró l  250 g - r a  n ö v e l jü k .  
A z é t r e n d i  v á l to z á s  e g ym ag á b a n  az in s u l in s z ü k s é g le t  n ö ­
v e lé s é n  k ív ü l  n em  v á l to z t a to t t  a  b e te g  á l la p o tá n .  N ap i 60 E. 
p ro tam in z in k in s u l in  m e l le t t  n é h á n y  n a p  a l a t t  a  k i ü r í t e t t  
c u k o r  m e n n y is é g e  15—20 g k ö rü l  á l la n d ó s u l t  és a  h y p o g ly -  
k a em iá s  tü n e te k  te l je s e n  e lm a ra d ta k ,  b á r  a  v é r c u k o rs z in t  
to v á b b r a  is  tá g  h a t á r o k  k ö z ö t t  in g ad o zo tt .  A  m ag á t  é t r e n d  
é s  g ly k o s u r ia  s z em p o n tjá b ó l g o n d o san  e l le n ő rz ő  b e teg  k é ­
ső b b  o t th o n  c s ak  n é h á n y  n a p o s  id ő k ö z ö k b en  ü r í t e t t  a n a p  
egy ik , v a g y  m á s ik  s z a k á b a n  c u k ro t. K é ső b b  h y p o g ly k aem iá s  
tü n e te k  je le n tk e z é s e  m ia t t  a  p r o tam in z in k in s u l in  m e n n y is é ­
g é t  50, m a jd  45, v é g ü l 40 E - r e  c s ö k k e n te ttü k .  K é t  h ó n a p  
ó ta  40 E  m e lle t t  c s ak  e lv é tv e  je le n tk e z ik  g ly k o su r ia , a  24 
ó ra  a l a t t  k iü r í t e t t  c u k o r  m e n n y is é g e  le g fe lje b b  5 g, a z  e lő ­
z e te s e n  á l la n d ó a n  300 m g ° /o -n á l je le n té k e n y e n  m a g a sa b b  é h -  
g y om ri v é r c u k o rs z in t  a  200 mg°/o-ot s em  é r i  el. H y p o g ly ­
k a em iá s  tü n e te k  c s a k  e lv é tv e  je le n tk e z n e k  é s  c u k o r fo g y a sz ­
t á s r a  r ö v id e s e n  m eg sz ű n n e k , igaz , h o gy  a  b e te g  m e g fig y e lé ­
se  s z e r in t  tö b b  c u k ro t  k e l l  e l fo g y a sz ta n ia ,  m in t  r é g e b b e n  a  
k ö zön ség e s  in s u l in  o k o z ta  h y p o g ly k a em iá b a n , n o h a  a  t ü n e ­
t e k  jó v a l  e n y h é b b e k . A m íg  tö b b  p ro tam in z in k in s u l in t  k a ­
p o t t  n é h á n y s z o r  ó rá k o n  k e r e s z tü l  ú jr a ,  m eg  ú j r a  i sm é tlő ­
d ö t t  a  h y p o g ly k a em iá s  g y en g e sé g  és iz z a d á s  e n y h e  z a v a r t -  
s á g g a l é s  tö b b sz ö r i  c u k o r fo g y a s z tá s ra  v o l t  szük ség . E p i-  
k r is is :  120 g  s z é n h y d ra to n  é lő  b e teg  60 E  k ö zön ség es  in s u ­
l in n a l  je le n té k e n y  c u k o rv iz e lé s  m e lle t t  á l la n d ó , sú ly o s  t ü ­
n e te k k e l  já ró  h y p o g ly k a em iá k k a l  k ü z k ö d ik ;  n a p i 40 E  p r o ­
t a m in z in k in s u l in  és  250 g  s z é n h y d ra t  m e l le t t  tö b b n y ir e  
a g ly k o su r iá s ,  v é r c u k o rs z in t  j e  sz ő k éb b  h a t á r o k  k ö zött  in g a ­
doz ik , h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k  csak  r i t k á n  és  e n y h e  f o r ­
m á b a n  je le n tk e z n e k .
2. K . S. 42 év e s  f é r f i ,  k i 8 év e  á l l  a  k l in ik a  m e g ­
f ig y e lé sé b en . E le in te  n a p i  30—40, m a jd  k é ső b b  60 E  in s u l in ­
n a l  k ö n n y e n  v o lt  e g y e n s ú ly b a  h o zh a tó , s t á g  h a tá r o k  k ö z ö t t  
in g ad o zó  v é r c u k o r  m e l le t t  is  c s a k  id ő s z a k o s a n  ü r í t et t  k e ­
v é s  c u k ro t  és h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k  is  c s a k  e lv é tv e  é s  
e n y h e  fo rm á b a n  je le n tk e z te k .  1933-ban  id ő n k é n t  e s zmé le t ­
le n s é g g e l j á ró  g ö rc se i v o l ta k ,  m e ly ek  a  k l in ik a i  v iz s g á la t  
a l a p já n  h y p o g ly k a em iá ra  v e z e te n d ő k  v is sza . E k k o r  az é t ­
r e n d  (60 g. f e h é r je ,  120 g  s z é n h y d ra t ,  2400 k a ló r ia )  és  áz  
in s u l in  n a p s z a k o k ra  v a ló  k ü lö n b ö z ő  e lo s z tá s a  és  az ir is u lin n a k  
80 E - r e  n ö v e lé s e  e l le n é re  is  40—60 g  c u k r o t  ü r í t  n a p o n ta  
é s  a l ig  t e l ik  e l n a p  h y p o g ly k a em ia  n é lk ü l.  E z  idő  óta  b á r  
v o l ta k  id ő sz ak o k , m e ly e k b e n  k l in ik a i  á p o lá s  m e lle t t a  t á p ­
lá lé k  é s  az  in s u l in  o p tim á lis  e lo s z tá s á v a l  a g ly k o su r ia  v o l t  
e lé rh e tő  s ú ly o s a b b  h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k  je le n tk e zé s e  
n é lk ü l,  á l la p o ta  lé n y e g é b e n  n em  v á l to z o t t .  A z é t r e n d jé t  
n a g y  le lk iism e re te s s é g g e l b e t a r tó  b e teg  k ü lö n ö se n  m u n k a  
s o rá n  h o l e s zm é le t le n s é g g e l j á r ó  h y p o g ly k a em iá b a n  s z e n ­
v ed , h o l tö b b  s z á z a lé k  c u k r o t  ü r í t .  1938. á p r i l is á b a n  ism é t ­
lő dő  h y p o g ly k a em iá s  com a  m ia t t  70 g r. f e h é r jé t  és 250 g r . 
s z é n h y d rá to t  ta r ta lm a z ó  é t r e n d e t  ad u n k . N ap i 80 E. in s u l in  
m e lle t t  a  24 ó ra  a l a t t  k iv á la s z to t t  c u k o r  m en n y is é g e  0 é s  
80 g r. k ö z ö t t  v á l ta k o z ik  é s  e lé g  s ű rű n  je le n tk e z ik  k e l lem e t ­
le n  —  b á r  e s zm é le t le n s é g e t  n em  okozó —  h y p o g ly k a em iá s  
á l la p o t. Á t té r v e  n a p i 55, m a jd  50 E. p ro tam in z in k is u l in r a ,  
a  g ly k o s u r ia  10— 25 g r. k ö z ö t t  in g ado z ik , a  v é r c u k o rs z in t  
k ile n g é s e i  c s ö k k e n n e k  é s  h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k  sem  j e ­
le n tk e z n e k . O tth o n á b a  v is s z a té rv e ,  a  b e te g  tö b b n y ir e  
a g ly k o su r iá s ,  d e  ism é t j e le n tk e z n e k  en y h e , d e  c s a k  n a g y o b b  
c u k o rm e n n y is é g re  szű n ő  h y p o g ly k a em iá s  je le n s é g e k , me ly e k
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a z o n b an  a  b e t e g e t  m u n k á já b a n  n em  z a v a r já k .  A  p ro tam in -  
z in k in su lin  m e n y is é g é t  40, m a jd  35 E - r e  c s ö k k e n tv e ,  a  b e ­
te g  tö b b n y ir e  n em  ü r í t  c u k r o t  és  c sak  ig e n  e lv é tv e  m u ta t ­
k o z ik  20 g r - n á l  n ag y o bb  g ly k o s u r ia  é s  h y p o g ly k a em ia  is  
r i tk á n  és  c s a k  éh ség  és k is f o k ú  iz om gy en g e ség  a la k já b a n  
je le n tk e z ik . S ú ly o sa b b  h y p o g ly k a em iá s  j e le n s é g e k  az e lm ú lt  
n ég y  h ó n a p  a l a t t  egy sze r  s em  v o lta k .
E p ik r is is :  80 E. k ö zö n ség e s  in su lin  m e l le t t  je le n tő s  g ly -  
k o s u r iá b a n  é s  e s zm é le tle n s é g g e l já ró  h y p o g ly k a em iá b a n  
szenv edő  b e te g  n a p i 35—40 E. p r o tam in z in k in s u l in r a  c s ak  
e lv é tv e  ü r í t  je le n tő s e b b  m e n n y is é g b e n  c u k r o t  és  sú ly o sab b  
h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k tő l  te l je s e n  m e n te s  m a ra d .
3. Sz. J .  43 év e s  nő . 3 é v e  á ll a  k l in i k a  é sz le lé séb en . 
1935-ben  n a p i  60 g r. f e h é r je ,  120 g r. s z é n h y d r á t  é s  2200 c a lo -  
r i a  m e lle t t  n a p i  k é t, i l le tv e  id ő n k in t  h á ro m  r é s z letb e n  a d o t t  
55 E. in s u l in n a l  a rá n y la g  k ö n n y e n  v o lt  e g y e n s ú ly b a  h o z ­
h a tó ;  k é s ő b b  e g y re  s ű rű b b e n  je le n tk e z te k  h y p o g ly k a em iá s  
tü n e te k ,  v is z o n t  az  in s u l in a d a g o k  c s ö k k e n té s e  je le n tő s  c u ­
k o rü r í té s s e l  j á r t .  K é t é v e n  á t  e lég  s ű r ű n  je le n tk e ző , de  
e n y h e  és  k e v é s  c u k o r r a l  jó l  s z ü n te th e tő  h y p o g ly k a emiá s  t ü ­
n e te k  á r á n  le g fe lje b b  n é h á n y  g ram m  c u k r o t  ü r í t e t t .  1938. 
ja n u á r  e l s e jé n  a  h y p o g ly k a em iá s  je le n s é g e k  m ia t t  m á s  h e ly t  
n a p i 20 E -g e l  c s ö k k e n te t té k  in s u l in a d a g já t ,  m ir e  á l la p o ta  
ro h am o sa n  r o m lo t t  és h a t  h é t t e l  k é ső b b  s ú ly o s  ac idos is  á l ­
la p o tá b a n  k e r ü l t  ism é t a  k l in ik á r a .  E k k o r  tö b b  m in t  k é t  
h a v i é s z le lé s  s o r á n  m e g f ig y e lh e ttü k , h o g y  f e n t i  é t re n d e n  
n a p i 3 a d a g b a n  a d o t t  60 E . k ö zön séges  in s u l in  te k in th e tő  
o p tim á lis n a k . I ly  k e z e lé s re  c s a k  a  n a p  e g y e s  s z a k a ib a n  ü r í ­
t e t t  c u k ro t ;  e n n e k  n a p i m e n n y is é g e  a  10 g r - t  n em  h a la d ta  
m eg  és h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k  is  c s a k  k ö n n y e n  szű n ő 
iz om gyeng e ség , izzad ás  é s  s z éd ü lé s  a l a k já b a n  je le n tk e z te k . 
70 g r. f e h é r jé t ,  250 gr. s z é n h y d r á to t  és  2200 c a lo r iá t  t a r t a l ­
m azó  é t r e n d e n  75 E. in s u l in  m e lle t t  a  g ly k o s u r ia  m a jd n em  
te l je s e n  e l tű n ik  és  h y p o g ly k a em ia  is r i t k á b b a n  je len tk e z ik . 
Z in k p ro tam in in s u l in  (40 E.) és  azonos é t r e n d  m e l le t t  c s u p á n  
a  n a p  e g y e s  s z a k a ib a n  ü r í t  k e v é s  c u k ro t  é s  a  h y p o g ly k a e ­
m iá s  je le n s é g e k  te l je s e n  e lm a ra d n a k .  A  b e te g n e k  p ro tam in -  
z in k in s u l in n a l  v a ló  e l lá tá s a  o t th o n  n e h é z s é g b e  ü tk ö zv én , a  
k l in ik a i  é s z le lé s  u to lsó  h e té b e n  v á l to z a t la n  é t r e n d h e z  ism é t 
k ö zön ség e s  in s u l in t  k a p , m e ly b ő l n a p i 55 E . b iz o n y ul e lé g ­
ség esn ek . H a t  h é t te l  k é s ő b b  ism é t a  k l in i k á r a  k e rü l azza l, 
h ogy  v iz e le té b e n  m a jd n em  á lla n d ó a n  t a l á l  c u k r o t  é s  h e t e n -  
k in t  k é t -h á ro m s z o r  h y p o g ly k a em iá s  t ü n e t e k  is  je le n tk e z ­
n ek . E k k o r  60 E. p r o tam in z in k in s u l in t  a d u n k ,  m ir e  a  n é ­
h á n y  s z á z a lé k o t  k ite v ő  g ly k o s u r ia  rö v id e s e n  c s ö k k ent, a  k l i ­
n ik á ró l  v a ló  tá v o z á s a k o r  n a p i  10—20 g r . k ö z ö t t  in g ado z ik , 
m a jd  o t th o n  to v á b b  c s ö k k e n  és a  p r o tam in z in k in s u l in o s  
k eze lés  h a rm a d ik  h e té b e n  m á r  csak  e lv é tv e ,  a  n a p  n é h á n y  
ó r á já b a n  je le n ik  m eg  c u k o r .  U gy an ez  a  h e ly z e t  je le n le g  is, 
k é t  h ó n a p  e lte l té v e l .  H y p o g ly k a em iá s  je le n s é g e k  a  p r o ta ­
m in z in k in s u lin o s  k eze lé s  a l a t t  e g y e tle n  e g y s z e r  sem  m u ta t ­
k o z tak .
E p ik r is i s :  K özön séges  in s u l in n a l  m é r s é k e l t  g ly k o su r ia  
m e lle t t  is  g y a k o r i  e n y h e  h y p o g ly k a em iá b a n  sz en v ed ő  b e te g  
p ro tam in z in k in s u l in r a  c s a k  e lv é tv e  ü r í t  k e v é s  c u k ro t  és 
h y p o g ly k a em iá s  tü n e te k tő l  te l je s e n  m e n te s .
E n éh á n y  eset is  e legendő  annak  bem utatására , 
hogy  e llen té tb en  F a l t a  m eg fig y e lé se iv e l, éppen  ig en  la ­
b ilis  eg y en sú ly i!  cukorbajosokon  ig en  k edvező  eredmé ­
nyek  érh ető k  e l p ro tam inzink in su linna l. B o i l e r  és P i l -  
g e r s t o r f e r r e l  eg ye tér tv e  fontosnak  ta r tju k  azonban, 
hogy  a p ro tam inzink in su lin ra  va ló  b eá llítá s  m agas  
szénhydráttarta lm ú  é trend en  történ jék , m ert ezzel ta ­
p aszta lá sunk  szerin t az irodalom ban  ism er te te tt  hosszú , 
sú lyos és  n ehezen  b efo lyá so lha tó  h yp og lyk aem iák  e l ­
k erü lhető k . K é tség te lenü l m egá llap ítha tó , h ogy  a pro-  
tam in z ink in su lin  k eze lé s  során je len tk ező  h ypog lyk ae ­
m ia csak  nagyobb  és gyakran  csak  többszöri cukor-  
fo gya sz tá ssa l szün teth ető  m eg, ezzel szem ben  a tü n etek  
je len tk ezése  is k evésbbé  h irte len . A  b e te g  á lta l észre  
nem  v e tt  m ódon  k ife jlő d ő  és azonnal zavartságban  v agy  
eszm éle tlen ségb en  je len tk ező  h ypog lyk aem iá s  roham ok 
közön séges  in su lin  haszná la takor a rán y la g  ritkák; a 
tartós h a tá sú  in su linok  ú gy  lá tsz ik  gyakrabban  v e z e t ­
nek  é sz r ev é tlen ü l fe jlő d ő  h ypog lyk aem iá s  á llapothoz. 
Saját tapaszta lá sunk  szer in t az iroda lom  ezt a v é sz é iy t  
tú lb ecsü li. P ro tam inzink in su lin  u tán  a hypoglykaemiás
je len ségek  is m in tegy  la ss íto tt  f ilm k én t p eregn ek  le  és  
hypog lykaem ia  tek in te téb en  tapaszta lt b e tegek  m inden  
esetb en  korán  és  h e ly e sen  é szrev e tték  a h yp og lyk a e ­
m iás tün etek  je len tk ezésé t, ső t  eg y en est e lő n yk én t em ­
líte tték , h o g y  bár többször k e ll ily enkor  cukrot enn iök , 
erre b ő ven  v a n  id ejük  ané lkü l, h ogy  a tü n etek  észre­
v eh e tő en  sú lyosbodnának . H ason ló  m eg fig y e lé s t  te tt  a
2. a latt ism er te te tt  b e teg  is, k i közönséges in su lin  h a sz ­
n á la takor gyak ran  szen v ed e tt  pár p illan a tn y i aura  u tán  
ep ilep tifo rm  roham  a lak jában  je len tk ező  h yp og lyk a e ­
m iában. M áskép  á ll a h e ly z e t  o lyan  betegek  esetéb en , 
k ik  sohasem  szen ved tek  e l h ypog lykaem iás je len ség e ­
ket. E zekben  va lóban  a tü n e tek  la ssú  fokoza to s  fe j lő ­
d ése  m ia tt e lő fordu l, h o g y  a b e teg  f ig y e lm é t e lk erülik . 
Fontos tehá t, h ogy  pro tam inzink in su lin  adása e se téb en  
kü lönösen  az ily en  b e teg  fokozo tt orvosi m eg fig y e lé s ­
b en  részesü ljön  és a közérzetb en  je len tkező  legk isebb  
vá ltozás e se téb en  is a h yp og lyk aem ia  leh e tő ség e  szem  
e lő tt ta rta ssék  és vércukor-m eghatározás v égez tessék . 
Az éjszaka i h yp og lyk aem ia  e se tleg e s  v eszed e lm e  m iatt  
ügye ln i k e l l  arra is, h ogy  este  m eg fe le lő  m enny iségb en  
fogyasszon  a  b e teg  szénhydrá ttarta lm ú  éte lt. A z aján ­
lo tt  m agas szénhydrá ttar ta lm ú  étrenden  ez egyébkén t  
magától adód ik .
T apaszta lá sa inkat ö ssze fog la lva  tehá t m egá llap ít ­
hatjuk , h o g y  a p ro tam inzink in su lin  nem  csak  könnyen  
egyen sú lyozh a tó  ese tekb en  je len t a b e teg  szám ára a 
b e fecsk endezések  szám ának  csökken tése  révén  fokozo t ­
tabb k én ye lm et, hanem  lab ilis  b e tegekben  ezen  fe lü l az 
egy en sú ly i h e ly z e t  á llandó sítá sá t is eredm ényezheti. 
Éppen ezér t a p ro tam inzink in su lin  a d iabetesk eze lés  
olyan  ér ték es  eszközének  tek in tendő , m e ly ek  a lka lm a­
zásáról eg y ébk én t n ehezen  szabá lyozható  ese tekb en  
lem ondan i h iba  volna . K ívána to snak  és szük ségesn ek  
kell m ondan i tehát, h ogy  a p ro tam inzink in su lin  hasz ­
ná la ta  a köza lap  terh ére  is enged é lyez tessék .
A Ferencz József Tudom ányegyetem  gyerm ekklin ikájának  
közlem énye. (Igazgató: K ramár Jenő  ny. r. tanár.)
A természetesen és mesterségesen  
táplált csecsemő  kén- és fehérje­
anyagcseréje.
Irta: B la z s ó  S á n d o r  d r .  egyet, tanársegéd .
Az id eá lis  m esterséges  táp lá léknak , ill. a n ő i tej 
pótlásának  k érd ése  az u tóbb i idő ben  sokat ha lad t. Elő re 
v itték  azok  a v izsgá la tok , am e ly ek  a teh én te j és a nő i 
tej közti k ü lönb sége t b ak ter io lóg ia i, chem ia i és p hy si-  
ca lis-ch em ia i szem pon tbó l r é sz le tes  v iz sg á la t tárgyává  
tették . E kü lönb ségek  e g y  része  n em  je len tő s , i ll . ha  az 
is, k önnyű szerre l k iegyen líth e tő : ily en ek  a te j a lka tré ­
sze inek  arányában , a k ém hatásban , a zs ír  á llapotában , 
a ferm en tum okban , a bak térium tarta lom ban  k im u ta t ­
ható kü lönb ségek . V annak  azonban  o lyan  kü lönbségek , 
am elyek  m ár nagyobb  prob lém át je len ten ek : e lső  h e ­
ly en  a k é t  te jfa jta  feh ér jé i közti q ua lita tiv  kü lönbség:  
a nő i tej a lbum inos tej, a teh én te j caesinos tej. Ism e ­
retes, h ogy  a caesin t a szervezet n ehezebben  haszná lja  
ki, m in t az a lbum in t. A z t is  tudjuk , hogy  a rossz k i- 
haszná lódásnak  oka n em  a b é lb en  van , m ert bár  a cae-  
sinnek  a gyom orbó l v a ló  ü rü lése  e lhúzódott, v ég ered ­
m ényben  a k é t feh ér je fé le ség  közt a resorp tio  szem ­
pontjából n incs kü lönbség . A  kü lönb ségnek  tehá t a 
közti anyagcseréb en  k e ll lenn ie . H ogy ez m iben  áll, 
arra eddig támpontunk nem volt.
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A  fejlő dő  szervezet k én -an yag cseré jév e l fog la lkozó 
v izsgá la ta ink  során o lyan  tényre  bukkan tunk , m e ly  a l-  
kalm asarra, hogy  v ilá g o t  v essen  e  kü lönb ség  okára s 
egyb en  érdekes b e tek in té s t  enged jen  a szopósés m ester ­
ségesen  táp lá lt  csecsem ő  feh ér je -anyagcseré jéb e . Emlí ­
te tt v izsgá la tunkban  u gyan is  a k énanyagcserén  k eresz ­
tü l k öve ttük  a feh érjeanyagcserét. H iszen  ism eretes, 
hogy  ezen  az úton  épp ú g y  kaphatunk  k ép et a feh ér je ­
anyagcserérő l, m in t a szoko tt m ódon, a  N  m érleg  v izs ­
g á la táva l, ső t az így  k ap o tt kép m ég  értékesebb , m ert  
a feh érjéknek  kén tarta lm ú , tehá t leghasznosabb  részé ­
rő l kapunk  fe lv ilágo sítá st.
E v iz sgá la tok  során  többekközt k id erü lt, h ogy  a 
gyerm ekek  s a szopós csecsem ő k  k én -m ér leg e  közt h a ­
tározott kü lönbség  van . A  csecsem ő  a táp lá lék  feh érje ­
k én jét csaknem  te lje s  egészéb en  (90% -ban) v issza tartja , 
e llenb en  a gyerm ek  ez t  m ár jóva l k isebb  m értékben  
(átlag  15% -ban), a fe ln ő tt  m ég  ennél is k isebb  fokban  
(3— 5% -ban) teszi. M in thogy  a csecsem ő korban  a N - 
m érleg  seg ítség év e l m egá llap íto tt feh ér je -re ten tio  á l ­
ta lában  enn é l jóva l k isebb  szokott le n n i (45% körül), 
azt k e ll k övetk ezte tnünk , h ogy  a  csecsem ő  a táp lá lék  
feh ér jé jén ek  első sorban  k én tarta lm ú  részé t re tin eá lja  s 
hogy  a gyerm ek  és a fe ln ő tt  ily en  k ép ességg e l már nem  
bir. Ez a m egá llap ítá s te lje s  összhangban  van  a c se ­
csemő  rendk ívü l gyors fe j lő d ésév e l s  a v v a l a ténnyel, 
hogy  a növekedésnek , se jtép íté sn ek  e len g edh e te tlen  
fe lté te le , h ogy  e legendő  szerves  kén á lljon  rendelkezé ­
sére.
Ez eredm ények  u tán  érdem esnek  lá tszo tt m eg -  
v izgá ln i, h ogy  n in cs-e  kü lönb ség  a szopós s  a hason ló  
korú, de m esterségesen  táp lá lt  csecsem ő k  k énanyag - 
ceréjében . E célból m ind en ek e lő tt m egá llap íto ttuk  a 
teh én tej s a nő i tej ö sszes S -tarta lm át s a kén fractiók  
arányát. E rre  azért v o lt  szükség , m ert a fractiókra  az 
irodalom ban  adatot n em  ta lá ltunk . A  tovább iakban  11 
egészséges, de kü lönböző  korú  csecsem ő  te lje s  k én ­
an yagcseré jé t v izsgá ltuk . A  csecsem ő k  eg y ik  csoportját 
nő i te jje l, il le tő leg  egy  idő  m ú lva  v eg y e sen  táp lá ltuk , 
másik  csoportja  m esterséges  táp lá léko t kapott. A  cse ­
csem ő k a k ísér le te t m ege lő ző leg  lega lább  10— 12 nap ig  
kapták  a m eg fe le lő  táp lá léko t, a 4 napos elő szak  s  a 
3 k ísér le ti nap  a latt a naponk in t ü r íte tt  v ize le tb en  s 
szék le tb en  határoztuk  m eg  az összes k én t és a fractió -  
kat. A  m eghatározások  K .  L á n g n a k ,  H e m p h y l  és M or- 
g u l i s -tő i m ódosíto tt m ód szeréve l tö r tén tek , am elye t 
több tek in te tb en  m i is jav íto ttunk . A  v iz sgá la ti te ch ­
n ika rész le te ire  n ézve  e lő ző  köz lem ényünkre  u ta lunk.
1. tá b lá z a t .
T á p lá lé k Ö ssz e s  S g r °/o
O rg an  S
gr. %
A no rg . S 
gr. °/o
nő i tej 0 '048 0 0446 0-0034
teh én te j 0-048 0 ‘042 0 '006
Az 1. táb lázatban  a n ő i-  és  teh én te jre  vonatkozó 
ana lysisek  eredm ényeit ta lá ljuk . Látjuk, h o g y  az összes  
kén tarta lom  egyform a s h ogy  s z e r v e t l e n  k én  a teh én ­
te jben  jóva l több van , m in t a nő i tejben , az e lő bb i nagy  
sógazdaságának  m eg fe le lő en . Ennek a kü lönb ségnek 
je len tő sége  az anyagcserében  egészen  c sek é ly , a fehé r je ­
anyagcserében  s íg y  a fe j lő d ésb en  semm i. A  fe ltű nő  az, 
hogy  bár a tehén tej feh érjecon cen tra tió ja  csaknem  k é t ­
szerese  a nő i tejének , a k é t  te jfa jta  csaknem  u gyan­
a nn y i s z e r v e s  k én t tarta lm az.
2. T á b lá z a t .
N ő  i t e j  t á p l á l e s.
Név kor
S -re so rp tio S - r e te n tio
(hó) gr. o/o gr. o/o
G . L. 1 0-185 19 0-115 82
Ö. T. 1 0 2 3 1 94 0 1 9 6 94
N. L. 1 5 0 '2 82 96 0 ‘267 98
B. F. 2 0  334 97 0 ‘276 87
G. J. 4 0  341 85 0 2 1 5 93
K. S. 4 0 4 0 6 98 0 3 0 4 87
Sz. J. 6 0 4 2 3 96 0:378 92
A  2. és  4. táb láza tban  az anyagcserev izsgá la tok  
eredm énye it á llíto ttuk  össze . E zekbő l k iderü l, h ogy a 
nő i te jje l tá p lá lt  csecsem ő  (2. táb lázat) a táp lá lék  k én ­
tarta lm ának  90% -át fö lsz ív ja , am i csaknem  te lje s  fe l ­
szívódás. A  rétén tio  sz in tén  90%.
3. T á b lá z a t .
K e v é r t  t á p 1 á  1 £ s
N é v k o r
S - r e s o rp t io S -re te n tio
(hó) gr 0/0 gr °/o
G. L. 1 0 1 6 0 89 o - io o 63
N. L. 1 5 0 2 1 6 93 Ű 167 77
B. F. 2 0 '3 1 4 94 0-244 78
G. J. 4 0-272 95 0-232 85
K. S. 4 0 '3 4 9 96 0-269 77
S. J. 6 0 3 8 1 96 0  3  38 88
A  követk ező  k ísér le tekb en  k ev és  teh én te jje l c seré l ­
tük  fe l a n ő i tej egy  ré sz é t  (egyharm adát, ill. fe lét). 
Mint a 3. táb láza tbó l lá th a tó , a k én -resorb tio  ez  esetben  
is  tök é le te s  vo lt , a k én -re ten tio  azonban m ár csökken t. 
A  v issza ta r to tt kén  á tlag  10% -ka l vo lt  k evesebb , m int  
a tiszta  n ő i te j táp lá láskor. A  4. táb lázatban  a  m ester ­
ségesen  táp lá lt  csecsem ő kön  kapott eredm ények et tün­
te ttük  fe l. L á tjuk , h ogy  a k én fe lsz ívódá s ez estb en  is 
tökéletes, a  r e ten tio  azonban  m ég  k isebb fokú  s a v isz -  
szatarto tt k énn ek  m ind száza lékos értéke, m ind  abso lu t 
m enny isége  m ár közel van  ahhoz, am it gyerm ekek en  
ta lá ltunk .
4. T á b lá z a t .
M e s t e r s é g e s  t á p l á l á s
N é v k o r
(hó)
S - r e s o rp t io S -re te n tio
gr P/o gr o/o
K . j . 5 0222 89 0 '146 66
K. G. 7 0 2 9 8 90 0 2 0 5 69
B. J. 8 '5 0 2 6 0 83 0 1 6 2 51
N. L. 6 5 0 ’241 84 0 1 6 5 58
Ez eredm ények  azt m uta tják , h ogy  a c s e c s em ő  
s z e r v e z e t e  a  n ő i  t e j  k é n t a r t a lm ú  f e h é r j é i t  j o b b a n  tu d j a  
h a s z n o s í t a n i ,  m i n t  a  t e h é n t e j e t .  E nnek  a tén yn ek  j e ­
len tő sége t az a már em líte tt  m egá llap ítá sunk  ad, hogy  
a csecsem ő  szervezet a feh ér jéan yagcseréb en  kü lönb ­
ség e t tesz  k én t  n em  tarta lm azó  s a se jtép íté sh ez  e len ­
g edh e te tlenü l szük séges k én tar ta lm ú  feh ér jea lk a trészek  
között, u. i. e lső sorban  ez u tóbb iaka t tartja  v issza , e v ­
v e l  is je lé t  adván  annak, h o g y  szám ára ez az ér ték e ­
sebb . Éppen  ebbő l az ér ték esebb  fehérjébő l tud  k e v e­
sebbet v issza ta r tan i a m ester ség esen  táp lá lt  csecsem ő .
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E v v e l  a m e g á l l a p í t á s s a l  a t e r m é s z e t e s  é s  m e s t e r s é g e s  
t á p l á l á s  k ö z t i  e d d i g  n em  i s m e r t  k ü l ö n b s é g r e  a k a r u n k  
r á m u t a t n i :  a  k é t f é l e  t á p l á l á s  m e l l e t t  a  f e h é r j e  b e é p í t é s  
n e m  e g y f o r m a .
K érdés, m iér t nem  o lyan  tök é le te s  e  k én tarta lm ú  
feh ér jea lk a trészek  reten tiója  a teh én te jb ő l. A z ok  m in ­
d en  v a ló sz ín ű ség  szer in t a k é t fé le  tej feh ér jé jén ek ösz- 
sz e té te léb en  van . Ism eretes, h ogy  a nő i tej feh ér jéjén ek  
legn agyobb  részét k itevő  lacta lbum inban  az S -tar ta lm ú  
com ponen s fő le g  a cystin , a teh én te j  feh ér jé i közt do ­
m iná ló  ca se inben  ez a com ponens a m eth ion in . Bár  
erre  k ö zv e tlen  k ísér le ti adat m ég  n incs, e redm énye ink ­
bő l va ló sz ín ű n ek  látszik , hogy  a csecsem ő  szerv eze te  a 
se jtép íté sh ez  a cy stin t jobban tu d ja  fe lha szná ln i, m int  
a m eth ion in t.
Ö s s z e f o g l a l á s :  1. A  teh én te jb en , k étszeres feh ér je -  
tarta lm a  e llen ére  ugyanannyi a feh ér je -k én , m in t a nő i 
te jb en .
2. N ő i te jje l táp lá lt c secsem ő k  k énanyagcsere - 
v iz sgá la ta  m uta tja , hogy  a feh ér je -k én  csaknem  tök é ­
le te sen  fe lsz ív ód ik  s 90% -ban re tin eá lta tik . M ive l a 
f  ehérj er e ten tio  (N  m érleggel v iz sgá lva ) közism erten  
a lacsonyabb , azt k e ll k övetk ezte tnünk , hogy  a csecsem ő  
szerv eze te  a táp lá lék  feh ér jé jén ek  első sorban  S -ta rta l ­
m ú, szám ára sokka l értékesebb  ré szé t tartja  v issza .
3. K ever t táp lá lá s ese téb en  az S -fe lsz ív ód á s  nem  
vá ltoz ik , a r é tén tio  azonban 10% -ka l k isebb.
4. T eh én te jje l táp lá lt csecsem ő  S -fe lsz ív ód á sa  n agy­
jában  vá ltoza tlan , a retentio  a zonban  m ég a lacsonyabb .
M indezek  a lap ján  a term észe te s  és m esterséges  táp ­
lá lá s  között e g y  edd ig  nem  ism er t kü lönb séget á llap i-  
tó tunk  meg: a  c s e c s em ő  s z e r v e z e t e  a  t e h é n t e j  S - t a r t a l ­
m ú  f e h é r j e a l k a t r é s z e i t  k e v é s b b é  t u d j a  f e l h a s z n á l n i ,  
m i n t  a  n ő i  t e j é t . A  term észetesen  és m esterségesen  táp ­
lá lt  csecsem ő  feh ér jeanyagcseré je  tehá t m in ő ség i kü­
lö n b ség e t m utat.
Karyon és rubrophen.
Irta: O k o l i c s á n y i - K u t h y  D e z s ő  d r . 
egyetem i m agán tanár.
A zon  a nyom on , hogy a ch em otherap iás szerek  egy  
k is  része csiraö lő  hatással b ir , m in t m aláriában  a 
c h in in ,  az a fr ika i á lomkórban a  g e rm a n in  —  fe led v e  
azt, h ogy  ezek  nem  bak teriá lis , hanem  pro tozoon -m eg-  
beteged ések  —  v ilág szerte  fo ly t  a kutatás a güm ő kór 
„therap ia  s te r ilisa n s”-a után  is. S ik er  n é lkü l. A z angol 
B r o w n  n em rég  írta, hogy  a ch em otherap ia  a tuber ­
cu lo s is  terén  n em  sok jó t eredm én yeze tt  s a n agy -  
tapasz ta lá sú  G e o r g  S c h r ö d e r ,  m ikor  az a ranykész ítm é-  
n y ek  közü l m ég  a legjobban  a So lgana l „B” o leosum -  
o t m ondja , errő l is  k ije len ti, h ogy  parasitotrop  hatása  
sem m i e se tre  sincs.
A nná l érdekesebb  és örvendetesebb , h ogy  a le g ­
u tóbb i m ásfé l évtizedben  m agyar  részrő l három  k í ­
s é r le t  is  tö r tén t a gümő kórra fa jlagosan  ha tó  nosotrop  
th erap ia  aján lására . 1923-ban B a n e t h  A l a d á r  kórházi 
fő orvos ír ta  le  a „G y ó g y á sz a t ib a n  t e t r o s a n  n evű  sze ­
rét s ism er te tte  v e le  á lla tk ísér le tb en  s tüdő i és tüdő n- 
k iv ü li lo ca lisa tió jú  tubercu losisban  szenvedő  b e te ­
g ek en  e lér t  eredm ényeit. 1924-ben  c sek é ly ségem  m uta ­
to tt  rá arra a nép tapaszta lás á lta l régen  észreve tt  
an titubercu lo su s fyatóképességre, m ely  a d ió fa  le v e lé ­
b en  és a zö ld  dió héjában fo g la lt  h a tóanyagban  rejlik  *)
*) E lő a d á s  a  „M agy a r O rv o s o k  T u b e rk u ló z is -E g y e sü le - 
l e té n e k ” X X . n ag y g y ű lé sé n  B u d a p e s te n  (1938. o k t. 8.).
s a R ich te r -fé le  feh ér jem en te s  K a r y o n n a l  paren terá lis  
úton  ju tta tandó  a szervezetb e . L egu tóbb  pedig, 1937. 
május e le jén , S a i l e r  K á r o l y  m agántanár, fő orvos k ö ­
zö lte  az „O rvosi H etilap”-ban  új chem otherap ia i e ljá ­
rását seb ész i güm ő kór k eze lé séb en  a r u b r o p h e n  n evű  
szerrel, m e ly  új v e g y ü le te t  a C h ino in -gyár  a M ü l l e r  
V i lm o s  á lta l le ír t jodoform -guajaco l k everékbő l k iin ­
d u lva  á ll íto t t  elő .
B a n e t h  c ikke sa jná la to san  semm i v iszhango t n em  
ke lte tt, a k a r y o n  m ár b izonyos f ig y e lem b en  részesü lt  
fő leg  a gyakorlóorvosok  részérő l, a r u b r o p h e n  m ind ­
járt jó  ausp ic ium ok  m e lle tt  indult.
Ez u tób b it  inaugurá ló ja , S a i l e r  docens, már e lső  
c ikkében  a cé l nagyságának  m eg fe le lő  szerény ségge l 
aján lo tta  az ex trapu lm ona lis  tbc k eze lé sére , k ije len tv e , 
hogy  szere  „nem  p anacea” ; —  az én eg y ik  b írálóm , a 
schöm berg i B r in k m a n n ,  e g y  K aryon -do lgoza tom at ö s-  
m erte tv e  a „Z en tra lb la tt fü r  die g e sam te  T uberku lo se ­
fo r schung” 1926 aug .-i szám ában, íg y  írt: „D ie ganze  
A rbeit is t  dadurch  sehr  angenehm  gekennze ichnet, dass  
der A u tor  imm er w ied e r  betont, k e in  Sa lvarsan  der  
Tuberku lo se  g efunden  haben  zu w o llen , sondern  der  
S chw ere  der  P rob lem s sich  b ew usst b le ib t und den  
au sübenden  A erzten  nur  eine  w e ite r e  W affe  in  dem  
Kampf g eg en  die T uberkelbaz illen  in  d ie  Hand geben  
w ill .” S  e gy ik  szernek  sem  ártott ez a reservá ltság . 
M indkettő nek  irodalm a fejlő dött.
A  k é t szer  egy ik e  sem  arrogált m agának  bak ter i-  
cid iát, m ég  a kórokozónak  direct m eggyöng íté sé t sem . 
Sa ile r  m ásod ik  k ö z lem énye  szerin t a rubrophen  csak  az 
Organism us te rm észe te s  v é d e k e zé sé t fo ko zza ,  de n em  
a sp ec ifiku s ingerhatás ú tján , h anem  szigorúan  sp e c i ­
fiku s, h e ly e sebb en  „ e lek t iv ” irányban , azaz k izáró lag  
güm ő kórban . R észem rő l a K aryon -ha tá st m ind ig  h a ­
son lók ép en  m agyaráztam .
S a i l e r  ig en  h e ly e sen  mondja, h ogy  a rubrophen  
h a tók ép essége  nem  le h e t  egyszerű  roborálás, m ert a 
szer g ó c r e a c t i ó k a t  okoz. D o ro s ,  m ikor rubrophennel k e ­
z e lt  lu pu s-e se te in ek  szem m el lá tható  gócreactió it le ­
írja, sz in tén  m éltán  k öv e tk ez te t ebbő l a szer a c tivitá -  
sára s u gyan ez t teh e tték  S c h e in  és N e b e n f ü h r e r  az in tra ­
v énás K aryon  forte  reactivumm al („K aryon  R”) lu p u s-  
e se te ik en  e lő id éze tt gócreactiókat lá tva .
A  gócreactio  a sz erv eze t  v isszaha tá sa i közü l egy  
ha tóképes szerre, te rm észetesen  az e lső leg es . (K r a e m e r , 
O r s z á g h ,  stb .) De a gócreactio  már a c son tfo lyam atok ­
ban sem  annyira  szem beszökő , annál k evésbbé  a b e l ­
orvosi tb c -ese tekb en . Itt a m ásod lagos „ á l t a l á n o s ” r e -  
a c t i o  tü n e te i e lső ü l a nosotrop  szer k ivá lto tta  m úló  h ő ­
em e lk ed és, v agy  csak  a b eá lló  javu lá s  m aga  jelz i, h ogy  
i n v i s i b i l i s  r e a c t i o  a szervezetb en  le fo ly t . L i c s k ó  és 
H i n t e r l e i t n e r  k ö z lem énye  (O. H. 1937. 38. sz.) a rubro ­
phen  a lka lm azásáró l szem észeti ese tekb en , jó l m eg ­
v ilá g ítja  ezt, m ikor e lm ond ja , h ogy  12 esetük  eg y ik é ­
b en  sem  é sz le ltek  gócreactió t, m ég is szép  eredm ényeik  
vo ltak . A  g ó c r e a c t i ó n a k  h á t t é r b e n  m a r a d á s a  k a r y o n -  
t h e r a p i a  m e l l e t t  te tte  leh e tő v é  o sz tá lyom  eré lyes  k eze ­
lé se it  in travéná s karyon  R -rel g ége tb c -e se te in k b en  —  
nem  egy szer  S a f r a n e k  prof. á lta l is  con sta tá lt  ob jec tiv  
s ik erre l —  anélkü l, h o g y  gégeoederpát kaptunk  vo lna .
T ek in te tte l arra, h o g y  B a n e th  te tro san -e se te ib en  is 
le  v annak  írva p rom pt á lta lános reactiók , n y ilvánva ló , 
hogy  m i n d  a  h á r om  m a g y a r  t b c - s z e r  b í r t  a  h a t ó k é p e s ­
s é g  l e g f o n t o s a b b  a t t r i b ú t u m á v a l .  A  te trosanró l, sa jnos, 
kevés az adat. A  karyonró l már az e lső  10 évben  e lég  
sok  g y ű lt  össze, m in t azt 1933-ban 120 rész letesebb kór-  
tö r tén etk ivona tban  (ebbő l közel 50 id egen  orvostársunk
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közlése) ism ertettük . K itű n ik  e ca su istikábó l, h ogy n e ­
künk  is  vo ltak  m eg lepő  sik erű  esete ink . P l. egy  I l l y é s  
prof. k lin iká járó l osztá lyom ra  „sp ec ifiku s keze lés cé ljá ­
b ó l” (m in t a k isérő  kórtörtén etm áso la t m ondta) át te tt  
c y s t i t i s  t u b e r c u lo s a ,  m e lyb en  a m ásod lagos h ó lyag -  
güm ő södés gyógyu lá sára  a b e teg  bal v e se  k iirtása  u tán  
7 hónap ig  haszta lan  vártak , a h ó lyag  te le  m aradt sz é t ­
eső  fek é ly ek k e l s a már cachex iá s  fé r f i hozzánk  f e l­
v é te lekor  m ajdnem  tisz ta  g enyet v ize lt , 10 i. v . karyon  R. 
in jectio  u tán  azonban  v iz e le te  g enyre  m ár csak  g y en ­
gén  vo lt  positiv . E gy  gyógy szerészsegéd  3 fistu lá s  j o b b ­
t é r  d - g ü m ő k ó r  ja e le in te  38 C °-os, u tóbb  m ár csak  sub -  
feb r ilis  reactiókat k iv á lto tt  in travénás karyon  R .-k eze-  
lé sre  ú gy  m eggyógyu lt, hogy  a b e teg  két év v e l késő b  
ezt ír ta  magáról: „T eljesen  rendbe jö ttem , v o lt  b e teg  
térd em  rem ekül m ű köd ik .” E gy  fr iss  p e r i b r o n c h i t i s  
c i r c u m s c r i p t a  s p e c i f i c a  ese tében  p ed ig  ö sszesen  3 ka -  
ryon -in jectio  (F és R.) m egküzdött annak  a fia ta lem ber ­
n ek  39.8 C °-ig  szárnya ló  lá za iva l, ak i e lő ző leg  o tthon  
5 h é ten  át febris a lta -b an  feküd t, 3 h é ten  át v ér t köhö ­
gö tt fe l  s absolu t é tvágy ta lan  vo lt. I tt  csodálatosan  
már az első  subcu tan  k aryon -forte  (F )-in jectio  lecsap ta  
a lázat, s  másnap reg g e l a  b eteg  csak 4 v a ja szsem léve l  
bírta  é tvágyá t k ie lég íten i, stb .
S  m áig  a gon itis -e se tb en  8 éves , a cy stit is -e se tb en  
(egyszerű  napszámos) 9 éves, a tü d ő -e se tb en  11 év es 
„D auererfo lg”-ró l v an  tudom ásunk , egy  1927-ben in tra ­
vénás karyon  R -k eze lé sre  k erü lt g ége -ca su s  p ed ig  (in - 
filtra tio  és többszörös fe lsz in es  exu lcera tio ) 8 év e  v id ék i  
postam esternő  s f. é v  jú liu sában  k e lt  ér te s íté se  szer in t  
osztá lyom  e lhagyása  óta  g ég é jév e l n em  v o lt  baja.
A  tüdő n  k ívü li loca lisa tiók  terén  az ex tr . fo lior. 
ju g land is-sa l persze  k evesebb  tapaszta la t á ll rend e lk e ­
zésünkre, m ert ily en  a g ég e -e se tek e t k iv év e  csak  e lv é t ­
v e  k erü lt a tüdő osztá lyra  s m íg  ango l seb észtő l m uta ­
ha tok  b e  karyonnal k eze lt  ch irurg ikus tb c-rő l fe lv éte le ­
ket, itth on  ily en  n em  készü lt. T üdő güm ő kór esete ib en  
azonban, m int azt je lz e tt  casu istikánk  43 tüdő esetén ek  
kortörténete i, m ajdnem  fe lerészb en  id egen  kartársak  
le írásában , bem utatták , szám os e setb en  hasznosnak  b i ­
zonyu lt a karyon -k eze lés  (m i t. i. a „gyógyu lá s” k ife je ­
z é sév e l a lig  éltünk) —  h o lo tt  a tüdő i loca lisa tio  az activ  
belorvosi tb c -gyógy ítá s i törekvések  egy ik  legnehezebb  
problém ája, m ert a n y ilt  tüdő güm ő kór m ár sokszor v e­
g yes fertő zés , m e lyn ek  társfo lyam atára  az an tituber-  
cu lo ticum  nem  hat.
Innen  leh et m egér ten i jórészben  azt is, h ogy  tüdő ­
e se tekben  a  H orthy M ik lós-kórház P a t y i  I s t v á n  je len ­
tése  szer in t a rub rophen -k eze lések et I V2 é v  u tán  abban- 
hagyta  anélkü l, h ogy  lén yegesebb  eredm ény t lá to tt  
volna , K i s s  L a jo s  p ed ig  csak  a R ank e-fé le  2 -ik  kórszak  
esete ib en  (h ilus-tbc., h ila r is  eredetű  R e d e c k e r -fé le  in -  
filtratum ) tapaszta lt javu lá st, az iso lá lt  tüdő güm őkór- 
ban azonban a rub rophen -k eze lést cé lta lannak  mondja.
A  karyon -th erap iáva l tüdő esetekben  azért fo g la l ­
koztak m indjárt k ezdetb en  e lő szere te tte l a gyakorló­
orvosok, m ert a lka lm azása  —  itt  á lta lában  subcutan  és 
m inden lázreactió tó l m en tes  k eze lé srő l lé v én  szó — 
igen  egy szerű  s a szer, m in t a rubrophen  is, árta lmat ­
lan. K aryon -keze lésre  a b e teg  roborativ  functió i: é t ­
vágy , a lvás, m ég lázas ese tekb en  is gyorsan  javu ltak , 
az izzadási panasz csakham ar e ltű n t s az erő beli és táp -  
lá ltság i á llapot sokszor  m ég  sú lyosabb  esetekben  is, 
már h e tek  alatt k ev és  gyógy szerkö ltségge l, em elh e tő -  
nek b izonyu lt. Am bu láns k eze lésb en  is, ső t nem  egy ­
szer a b etegnek  rendes m unkakörében  m egm aradása  
m ellett. E zt egy ik  k o llegánk  önm agán  is tapaszta lhatta ,
k inek  m ár sú ly fo gyá st  e lő id éze tt  á llandó  hő em elk edé­
se és m akacs é tv ágy ta lan sága  15 karyon  m ite  subcutan  
ín jeetió jára  terh es orvosi m unkája  közben  is  m egszűnt, 
m indjárt az önkeze lés  e lső  három  h etéb en  4 V2 kg., a 
következő  fé le sz tendő  a la tt  p ed ig  17 kg . sú lygyarapo ­
dással s az ille tő  barátunk  12 év  óta n em  vo lt többé  
beteg.
M inden t ö sszevéve , ta lán  m égis kár, h ogy  m érték ­
adó köre ink  a n övény i s zern ek  n e in  e lő leg ez tek  több 
bizalm at. Ez a b iza lom h iány  a S a i l e r  á lta l aján lott új 
v együ le te t, m in t chem ia i productum ot, m ár  e lev e  k e -  
vésbbé  fen y eg e tte , a v e le  ex trapu lm ona lis  tubercu lo-  
sisban  e lér t, k önnyebben  is  d em onstrá lható  szép ered ­
m ények  p ed ig  iránta a b iza lm a t csak  m egerő síte tték . S  
a rubrophennel va ló  to v ább i fog la lkozás ta lán  m eg  
fog ja  o ld h a tn i a szem em ben  m ég n em  egészen  tisztá ­
zott kérdést: m iért nem  h a t  az új e le c t iv  szer tüdő ­
esetekben  is jobban? Ha az ok ism ert len n e , ta lán  e l ­
hárítható  is  v o ln a , am it részem rő l is k ívánn ék  a rubro- 
phennek .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
A genu in  hyperton ia  befo lyáso lha tóságáró l, különös t e ­
k in tettel a sóm en tes táp lá lkozásra . P. Martini. (M ünch . M ed. 
W sc'nr. 1938. 37.)
A  sz e rző  s z e r in t  az  e d d ig i  v é rn y om á sc s ö k k e n tő  gyógy­
s z e re k  o b je c t iv  e r e dm é n y t  n em  a d ta k . A  Volhard  és A llen  
á l ta l  a j á n lo t t  s óm en te s  é t r e n d  h a tá s á r a  m in d e n  e s e tb en  
c s ö k k en t a  v é rn y om á s  és  a la c so n y  is  m a r a d t  m in d ad d ig , 
am íg  a  b e te g e k  e z en  é t r e n d e n  v o lta k . K e l lem e tle n  tü n e te ­
k e t  a  s ó h iá n y  m ia t t  n em  lá to t t .  N ehézség e  a z  é t r e n d n e k  az, 
h o gy  e g y ré s z t  íz e t le n  és n em  m in d e n k i  t ű r i  jó l,  m á sré sz t 
d rá g á b b , m e r t  k ü lö n  k e l l  e lk é s z íte n i .  A z íz e tle n sé g e n  a  
m eg szo k á ssa l é s  íz e s í tő  a n y a g o k k a l  le h e t  s e g íte n i .  K e re sz ­
tü lv i te lé n e k  n e h é z s é g e  e l le n é re  a lk a lm a z n i k e l l  m in d ad d ig , 
am íg  e g y e tle n  e re dm én y e s  g y ó g ym ó d u n k  a  g e n u in  m agas  
v é rn y om á s  c s ö k k e n té s é re .
Greiner A n ta l dr.
A d ig ita lis -h a tá s  és a szabályta lan  szívm ű ködés. E.
Edens. (M ünch . M ed . W sch r. 1938. 37.)
A  d ig ita l is  e lső so rb a n  a  n em  r e n d e s  s z ívm ű k ö d é s re  ha t. 
R ég en  a  d ig i ta l i s  á l ta l  e lő id é z e t t  s z ív tü n e te k e t  c um u la t ió -  
v a l  m a g y a rá z tá k .  A  sze rző  e z t  n em  t a r t j a  b e b iz o n y íto ttn a k . 
I n t r a v é n á s  S tro p h a n t in  a  n em  k ie lé g ítő  s z ívm ű k ö d é s t és 
k e r in g é s t  lö k é s s z e rű e n  seg íti  á t  e z en  á l la p o tá n . S tro p h a n t in  
in t r a v é n á s  a d á s a  u tá n  r i t k á n  lá tu n k  a r h y th m iá k a t .  A 
s t r o p h a n t in t  a  s z ív b e te g sé g e k  th e r a p iá j á b a n  m a  m á r  o lyan  
te rü le te k e n  is  a lk a lm a z z u k , am e ly e k b e n  az r é g e b b e n  e ile n -  
j a v a l t  v o lt, p l.  c o ro n a r ia - s k le ro s is ,  a n g in a  p e c to r is ,  sz ív - 
in f a r c tu s ,  m y o k a rd i t is .
Greiner A n ta l dr.
S ebészet.
Mű téti e ljárás kryp torch ism us bizonyos fa jtá iban . Hiski 
M ikkonen. (D uod ec im , 1938. 10.)
S zerző  e lő sz ö r  ism e r te t i  a  k r y p to rc h ism u s  g y ó g y ítá s­
n a k  k ü lö n b ö ző  m ű té t i  e l j á r á s a i t ,  m a jd  le í r j a  m ód szeré t, 
m e ly e t  egy  k é to ld a l i  k r y p to r c h ism u s b a n  s z e n v e d ő  b e teg en  
m e g p ró b á lt  és  m e ly n e k  e r e dm é n y é v e l  m eg  v a n  e légedve , 
m e r t  tö k é le te s  m e g o ld á s n a k  b iz o n y u lt .
A  m ű té t  r ö v id e n  a  k ö v e tk e z ő : M in d k é t o ld a lo n  a  lá ­
g y é k s é rv m ű té tn e k  m eg fe le lő e n  e j t e t t  b ő rm e ts z é s  u tá n az 
o b liq u u s  adb . e x te r n u s  izom  a p o n e u ro s is á n a k  fe lh a s ítá s a  
és  a  lá g y é k c s a to rn á b a n  fe k v ő  h e r e  s z a b a d d á té te le  k öv e t ­
k e z ik . A  h e re  f e lh ú z á s á n á l  m e g fe s z ü l  a  g u b e rn a c u lu m , m e ­
ly e t  le h e tő le g  m é ly e n  á tv á g  é s  egy  h o sszú  se ly em sz álla l  
á tö lt .  (H a s é rv  v a n  je le n , a z t  is  m eg o p e rá lja .)  E z u tá n  a 
h e re z a c sk ó  v á la s z f a lá b a n  n y í lá s t  k é sz ít , m a jd  e lő s zö r  m eg ­
p r ó b á l ja  a  M a u c c la ir e -m ó d s z e r t  a lk a lm a z n i,  h a  ez  n em  s i ­
k e rü l ,  a k k o r  ú g y  é rc s íp ő v e l k e r e s z tü ld u g ja  a  g u b e rna c u -  
lu m r a  ö l tö t t  s e ly em s z á la t  a  v á la s z f a l  n y í lá s á n  az  e llenkező  
o ld a lr a  és e n n é l  f o g v a  á th ú z z a  a  g u b e rn a c u lu m  v é g é t  is és
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n é h á n y  ö l té s s e l  az  e l le n k e ző o ld a li  lá g y é k s z a la g  a lsó  r é s z é ­
h ez  v a r r  ja .  K ö zb en  a r r a  k e l l  v ig y ázn i, h o g y  a  h e re  r e n d e s  
h e ly é re ,  a  h e re z a c sk ó b a  k e rü ljö n . L á g y r é s z e k  v a r r á s a  r e n ­
d e s  m ód o n  tö r té n ik .  Ez a  m ód sze r  a  P a y r -m ó d s z e rn e k  m ó ­
d o s ítá sa , d e  eg y sz e rű b b , m e r t  sem  a  g á t t á j o n  n in c s  s z ü k ­
ség  m e ts z é s re ,  sem  a  b e te g e t  n em  k e l l  k ü lö n le g e s e n  f e k ­
te tn i .  K é to ld a l i  k ry p to rc h ism u s  e s e té n  a j á n l j a  a  szerző .
Kora lew ski Géza dr.
Csonttörés utáni ela laktalanodások; azok  m egelő zése és 
keze lése.Handerson M. S. (A rch iv  o f  p h y s .  T h e ra p y  1938.
7—  12. o ld .
O rs ó c so n t tö ré s é n e k  h iá n y o s  b e ig a z í tá s a  v ag y  tú lk o r a i  
m o z g a tá s a  u t á n  a  k é z tő  a z  a lk a r c s o n to k  v i l la a lk ú  á ll á s á ­
hoz i l le s z k e d ik . Ez a  v i l l a - á l l á s  n a g y fo k ú  m o z g á sk o r lá to z á s t  
je le n t .  A  s z ö g e lh a jlá s  m e l le t t  ö ssz e fo rt c s o n t  á tv é sé se  f ö l t é t ­
le n ü l  s z ü k ség e s . V é röm le n y  és r e á k ö v e tk e z ő  iz om zsu go ro ­
d á s  v e s z é ly e  e s e té b e n  a  sze rző  k o ra i  m á s s á g é t  é s  m oz g a ­
t á s t  a já n l .
A  f e lk a r  k ö n y ö k fö lö tt i  tö ré s e it  k ü lö n ö s  g o n d d a l k e l l  b e ­
á l l í ta n i  é s  a  s ik e re s  b e á l l í tá s  u tá n  h a j l í t o t t  k ö nyök  m e l le t t  
rö g z íte n i. E lé g te le n  b e á l l í tá s  u tá n  k ö n n y e n  m e g e sh e tik ,  
h ogy  a  k é t  tö ré sv é g  e g ym á so n  lo v ago l, a h e ly e t t ,  h o gy  v a ló ­
b a n  i l le s z k e d n é k . A  fe ls ő  tö ré s d a ra b  s z o r í t j a  és s zű k í t i  a  
k ö n y ö k h a j la t  e r e i t  és ez  a  V o lkm a n n -f é le  tü n e tc s o p o r th o z  
v eze t, k ö n n y e b b  e s e tb e n  a  m a ssag e  s tb .  s e g ít ,  k ö z é p sú ly o s ­
b a n  a  h a j l í t á s n a k  m eg h o s sz a b b ítá s a ,  s ú ly o s  e s e tb e n  a  c s o n t 
á tv é s é s e  in d o k o l t  a  tö r é s  h e ly én , b á r  a  le g sú ly o sa b b  e s e ­
te k b e n  o ly k o r  ez sem  v e z e t  jó  e re dm én y h e z .
A  b o k a tö ré s e k n é l  a  k ü l -  és b e lb o k a  k ü lö n -k ü lö n  t ö r ­
t é n t  v a g y  e g y ü t te s  tö r é s é n é l  k ö n n y en  jö n  lé t r e  a lá b fe j  k ó ­
ro s  t a r t á s a  és  h a  e z ek h e z  a  tö ré s e k h e z  a  s ip c so n t h á t s ó  p e ­
r em é n e k  a  tö r é s e  is  t á r s u l ,  a  b o k a iz ü le tn e k  h á tsó  f é l f ic am á t  
k ö n n y e n  f ig y e lm en  k ív ü l  h a g y ja  a  tö r é s e k e t  h e ly re te v ő  o r ­
vos. M in d e z e n  e s e te k  k ö v e tk e zm én y e  o ly a n  h ib á s  á l lá s , a m e ­
ly ik  a z  e ls ő  id ő b en  n a g y  m o z g á s a k a d á ly t  je le n t , d e  eg y e s  
e s e te k b e n  3—4 év  e lm ú l tá v a l  lé n y e g e s e n  ja v u lh a t .
C om b n y a k tö ré s n é l  a  sz e rző  a  v é r t e l e n  k e z e lé s t t e l jes e n  
e lh a g y ta  é s  h e ly re té te l  u t á n  v ag y  a  h á r o m é lű  S m i th -P e te r -  
sen  sz ö g e t h a s z n á lja ,  v a g y  m ég  in k á b b  a  hosszú , k em é n y  
a lu m in iu m b ó l  k é s z ü lt  c s o n tc s a v a r t ,  a m e ly e t  6 h ó n ap  m ú lv a  
e l tá v o l í t .  A  té r d  és b o k a  k o ra i m o z g a tá s a  jo b b a n  g á t j á t  
sz eg i a  m e re v e d é sn e k , m in t  a  ré g e b b i k e z e lé sm ódok . O ly a n  
e s e te k b e n , am ik o r  a  tö r é s  n em , v a g y  h iá n y o s a n  g y ó g y u l,
8—  9 cm  h o ssz ú  d a r a b o t  ü l te t  á t  a  s z á rk ap o c sb ó l. H a  a  
c om b n y a k  te l je s e n  e lp u s z tu lt ,  a k k o r  a  B r a e k e t t -m ű tét e t  
v égz i. H a  p ed ig  a  l e v á l t  fe je cs  s em m i h a j la n d ó s á g o t sem  
m u ta t  a  n y a k k a l  v a ló  e g y e sü lé s re , ú g y  e l tá v o l í t ja  és  a  m e g ­
f e le lő e n  le g öm b ö ly íte t t  n y a k a t  h e ly e z i b e le  a  v á p á ba ; u t á n a
10— 12 h é t r e  g ip sze l. G é p e t a  b e te g e k  k é s ő b b  csak  r it k a  e s e t ­
b e n  h o rd a n a k .
Puky Pál.
Szü lészet.
A hó lyag -hüve ly  sipolyok  k eze lé sérő l. Duncan. (Am . 
J o u rn .  o f  O b st, a n d  G yn . 1938. 513. o ld .)
A  h ó ly a g -h ü v e ly  s ip o ly  m ű té té k o r  a  h ó ly a g fa l sz é le s 
f e ls z a b a d í tá s a  és a la p o s  eg y e s íté se  a  le g fo n to sa b b . A  h ó ly a g ­
f a l  ig e n  s o k  izom  és  r u g a lm a s  s z ö v e te t  ta r ta lm a z ,  s o k k a l  r u ­
g a lm a s a b b ,  m in t  a  h ü v e ly fa l ,  a  h e g e s e d é s  is f ő k é n t  a  h ü ­
v e ly f a l r a  s z o rítk o z ik . M é h k iir tá s  é s  s u g a ra s  k e z e lé se k  u tá n  
k e le tk e z e t t  s ip o ly o k  le g n ag y o b b  r é s z e  a  h ú g y v e z é rn y ílá so k  
k ö z e lé b e n  v an . M ű té t  e lő t t  f e l t é t le n ü l  e lv ég zen d ő  a c y s to s -  
cop ia , a z  u r e t e r - c a th e te r e k  fe lv e z e té s e , a  v e s em ű k öd é s  v iz s ­
g á l a ta  é s  az in t r a v e n á l  p y e lo g ra p h ia .  N ag y  h ó ly a g -h ű v e ly  
s ip o ly o k  e s e té b e n  a  h ü v e ly  b em en e t ö s s z e v a r r á s á t  a j á n l j a ,  
m e ly  u t á n  a  h ó ly ag  fe l tö l th e tő  é s  a  h ó ly a g tü k rö z é s  e lv é g e z ­
h e tő . K ic s in y  s ip o ly o k  m ű té t i  g y ó g y í tá s a  e lő tt  a  s ip o ly  m e g -  
k a p a r á s a  m e g k ís é re lh e tő . N agy  s ip o ly o k  e s e té n  id ő seb b  k o r ­
b a n  ré s z le g e s ,  v a g y  te l j e s  h ü v e ly f a lk i i r t á s t  a já n l. I sm é te l t ,  
v a g y  a  h ó ly a g n y a k  k ö r ü l i  s ip o ly m ű té te k  a lk a lm á v a l  aj á n ­
la to s  a  h ó ly a g b a v a r r t  c a th e te r e n  á t  tö r té n ő  d ra in a ge .
Kriszt József dr.
Chem ia i vérv izsgá la tok  feh ér jeh iány  és terhesség i to x i-  
cosisok  eseteiben . H . Barker  (A m e r . J .  O bst, a n d  G yn. 
1938. V . 35. 6.)
E g y o ld a lú , fő leg  f e h é r jem e n te s  é t r e n d e n  é lő  t e rh e s nő k  
v é r é b e n  a la c so n y  h u g y a n y -  és m a g a s  c h o le s te r in é r té k  t a ­
lá lh a tó .  E  n ő k ö n  a  te rh e s s é g  e lő r e h a la d t  sz ak áb an , a z  u to lsó  
h a rm a d b a n ,  k i t e r je d t  v iz enyő  ig e n  g y a k o r i  a n é lk ü l ,  hogy
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v é rn y om á sem e lk e d é s ,  v a g y  a  v iz e le tb e n  f e h é r je  m u ta tk o z ­
n ék . F e h é r jé b e n  bő , n á t r i u m b a n  sz eg ény  é s  k á l iu m b a n g a z ­
d ag  é t r e n d r e  a  v iz en y ő  e  n ő k ö n  n é h á n y  n a p  a l a t t  e l tű n t ,  a  
h u g y a n y  é s  c h o le s te r in  p e d ig  a  r e n d e s  s z in tr e  s z á llo tt .  M á ­
so k  c s o p o r t ja  a  te rh e s  n ő k n e k ,  n o h a  r a j t u k  k l in ik a ila g  te l ­
je s e n  h a s o n ló  m ódon  c s u p á n  v iz en y ő  m u ta tk o z o t t  v é rny o ­
m á s em e lk e d é s  n é lk ü l,  a  f e h é r j e  b o m lá s te rm é k e k e t  a  s z e r ­
v e z e tb ő l k ik ü s z ö b ö ln i  n em  k ép e s . A  v é r  h ú g y s a v s z in tje  m a ­
g as  s a c id o s is  je le n tk e z e t t  r a j t u k .  H a  ez a  fo ly am a t  h a la d  
to v á b b , l a s s a n  k ia la k u l  a z  e k lam p s iá s  tü n e tc om p le x um , d e  
a n n a k  lé t r e jö t t é h e z  m ég  a  v e s é k  c s ö k k e n t m ű k ö d é se  és  a 
f e h é r je - ,  v a l a m in t  az  á s v á n y a n y a g fo rg a lom  m á s  z a v a r a  is 
h o z z á já ru l  E z u tó b b i c s o p o r tb a  ta r to z ó  n ő k ö n  in d o k olt 
m in d e n  o ly a n  tá p a n y a g  c sö k k e n té s e ,  v a g y  te l je s  m egvon á sa , 
am i a c id o s ish o z  v eze t, s  a m i t  a  s z ü lé s z e tb en  m á r  g y a k o ro l ­
n a k  is.
Kováts Károly dr.
A p ete fé szek  d isgerm inom ája. E. Novák  é s  L. A. Gray. 
(Am er. J .  O b s t. G yn. V ol. 35. 6. sz.)
17 e s e tü k  k a p c s á n  i sm e r te t ik  a  p e te f é s z e k  d is g e rm in o -  
m á it.  A z iro d a lo m b a n  id á ig  72 e s e t ism e re te s .  A z u tó b b i  
id ő b en  a z o n b a n  a  k ö z lé s e k  s z ám a  e g y re  em e lk e d ik  s ez é r t  
ú g y  v é l ik ,  h o g y  a  d a g a n a t  n em  is  n a g y o n  r i tk a .  A  d a g a n a ­
to k  g ó rc sö v i k é p e  a n n y i r a  je lle g z e te s ,  h o g y  k ó r ism é z é se  s o k ­
k a l  k e v é s b é  okoz  n e h é z s é g e t ,  m in t  a k á r  g r a n u lo s a s e j t  d a g a ­
n a t ,  a k á r  a r r h e n o b la s to m a  e se té b en . A  p e te fé s z e k  d is g e r -  
m in om á in a k  r e n d k ív ü l i  h a s o n la to s s á g a  a  h e r é k  sem in om á i-  
hoz  o n n a n  e re d , h ogy  m in d e g y ik  a  c s ir am ir ig y e k  d i f f e r e n -  
t i á la t l a n  e lem e ib ő l in d u l  k i. Ez az  e r e d e t  e g y ú t ta l m a g y a ­
r á z a t  a r r a  is , h o gy  e d a g a n a to k  b e lső e lv á la s z tá so s  m ű k ö d é s t  
n em  f e j t e n e k  k i. Ig e n  g y a k o r i  a  d is g e rm in om a  n em ile g  f e j ­
le t le n  e g y é n e k b e n  és  p s e u d o h e rm a p h ro d i t i sm u s  e s e té n , d e  e 
n em i r e n d e l le n e s s é g e k h e z  s em m i kö ze  s a z o k  a  d a g a n a t  e l ­
t á v o l í tá s a  u t á n  is m e gm a ra d n a k .  A  d is g e rm in om a  k é ts é g ­
t e le n ü l  r o s s z in d u la tú  d a g a n a t .  H a  a  d a g a n a t  e g y o ld a li  és 
to k ja  s é r te t le n ,  a  k ó r  jó s l a t  k edvező . K e v é sb é  k e d ve z ő e k  az  
e r e dm én y e k ,  h a  a  d a g a n a t  a  to k o t á t tö r t e  s a  sz om széd ­
s á g ra  r e á t e r j e d t .  A  m ű té tu t á n i  s u g a ra s  k e z e lé s  m ég  e z e k ­




A gyerm ekkori h ev en y  közép fü lgyu lladás kérdéséhez.
J. Scheideler. (A rch . f. K h k . 113. 4.)
H an g sú ly o z z a  a  s z e rző , h ogy  p a th o lo g ia i- a n a to m ia i  
s z em p o n tb ó l a  g y e rm e k k o r i  és f e ln ő t te k  k ö z é p fü lg y u lla d á s a  
k ö zö tt  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  n in c s . A  g y e rm e k k o r i  g r ip p é s  
e r e d e tű  k ö z é p fü lg y u l la d á s o k b a n  p ro g n o s t ik a i  és  t h e ra p iá s  
k ü lö n b s é g  v a n  a s z e r in t ,  h o g y  az o ti t is  tu b a r i s  ú to n , v a g y  
p ed ig  h a em a to g e n  ú to n  j ö t t - e  lé tre . T a p a s z ta la ta  s z e r in t  a  
g y e rm e k k o r i  k ö z é p fü lg y u lla d á so k  m in d ig  lá z z a l já rn a k .  
E gy  e s e te  k a p c s á n  ig a z o ln i  ó h a j t ja  a  k é tó rá s  h ő m é rőz é s  j e ­
le n tő s é g é t  lá z a s  m a s to id i t is e k  e s e té b en , m e r t  ez  leh e tő v é  
te sz i a z  e s e tle g e s  c om p lic a tió k  k o ra i  d ia g n o s is á t.
György Ede dr..
A  m yoton ia  congen ita  kóreredete és  gyógyk eze lé se .
Porcher é s  Wade. (A m e r . J .  D is. C h ild r .  1938. 55. 945.))
M y o to n ia  c o n g e n i tá b a n  sz env edő  2 g y e rm e k  és 2 f e ln őt t  
s z e rv e z e te  a  b e v i t t  k r e a t i n t  n a g y m é r té k b e n  v is s z a ta r to t ta ,  a  
g y e rm e k e k b e n  e z e n fe lü l  h iá n y z o t t  a  k o r u k r a  e g y é b k é n t j e l ­
le g z e te s  k r e a t in u r ia .  P a jz sm ir íg y k e z e lé s  a  f e ln ő t tek  á l la p o ­
t á t  e g y á l ta lá n  n em , a  10 év e s  g y e rm e k é t  c s u p á n  k ev é ssé , 
a  c s e c s em ő é t lé n y e g e s e n  ja v í to t ta .  U g y a n íg y  k i tű n ő  h a tá s ú  
v o lt  1 f e ln ő t tb e n  é s  1 g y e rm e k b e n  a  c h in in  is. A  tün e te k  
j a v u lá s á t  k r e a t in u r ia  k i s é r t e  a  g y e rm e k e k b e n , d e  n em  a 
f e ln ő t te k b e n ,  k ik n é l  az  n em  is p h y s io lo g iá s .
Lénárt György dr.
Anya i agg lu tin in ek  á tv ite le  az ú jszü löttre . Schneider  és 
Papp. (A rch . f. K h k . 1938. 114.)
T e rh e s  n ő n e k  r ö v id d e l  a  s z ü lé s  e lő t t  a n t ic o l is e rum ot 
b e f e c sk e n d e z v e  a  k o lo s t ru m  c o l i - a g g lu t in in  t a r t a lm a  az  e s e ­
t e k  e g y  r é s z é b e n  n a g y o b b , m in t  a  v é r s a v ó é . S em  a  k ö ld ö k ­
v é r ,  s em  az  ú js z ü lö t tb ő l  a  sz o p á s t m eg e lő ző en  v ag y  k ö v e tő e n  
v e t t  v é r  a g g lu t in in t  n em  ta r ta lm a z .  —  A zo k b a n  az  e s e te k ­
b en , m e ly e k b e n  a  t e r h e s  n ő  v é re  m á r  e re d e ti le g  is  ta r t a l ­
m a z o t t  a g g lu t in in t  ( n y i lv á n  v a lam ily e n  r é g e b b e n  le z a j lo t t
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c o li- fe r tő z é s  fo ly tá n ) , a z  a  c o lo s trum b a n  és  az  ú jsz ü lö t te k  
v é r é b e n  is k im u ta th a tó  v o lt ,  d e  t i t e r e  d a c á r a  a  c o lo s trum -  
m a l n a p - n a p  u tá n  b e v i t t  h a ta lm a s  a g g lu t in in -m e n n y is é g e k -  
n e k  m á r  a  3—5 -ik  n a p o n  je le n té k e n y  m é r té k b e n  c s ö k k e n t.
Lénárt György dr.
Friss és idő sült csípő izü leti ep iphysis  oldódás m ű téti 
kezelése. Fritz Felsenreich. (A rch . f. K h k .  114. 4 )
E se te k  köz lése  k a p c s á n  r ám u ta t ,  h o g y  az  ep ip h y seo ly s is  
e n d o k r in  z a v a ro k ra  v e z e th e tő  v issza . A  sz e rző  k ie g és z ít i  
e z t azza l, h o gy  a b n o rm is a n  g yo rs  n ö v e k e d é s  is e lő idé z h e t i  
e z t az  e lv á lto zá s t, m in d e n  e n d o k r in - z a v a r  n é lk ü l. K o ra i  
tü n e te k :  s á n tí tá s ,  in te n s iv  ta g fá jd a lom , c om b rö v id ü lé s . 
T h e r a p iá ja  e lső so rb a n  r e p o s it io  é s  a z  o p e r a t iv  b e a va tk o z á s .
Markovits Béla dr. 
Bő rgyógyászat.
A m enstruatiós derm atosisokról. Maija M iettinen. (D uó - 
d ec im . 1938. 5.)
S ze rző  Leidenius  t a n á r  k l in ik á já n a k  v iz sg á la ti  a n y a g á ­
r ó l  s z ám o l be. D o lg o z a tá n a k  e le jé n  k im e r í tő e n  t á r g ya l j a  
a z o k a t a  m e n s tru a t ió s  e lv á lto z á so k a t,  m e ly e k e t  a  v i lá g i r o ­
d a lom b an  a  bő rön , n y á lk a h á r ty á k o n  é s  a  sz em en  le í r ta k .  
E b b e n  a  bő séges  i r o d a lm i  f e ls o ro lá s b a n  a  m a g y a ro k  kö z ü l 
o t t  ta lá l ju k  Poórt, R a jká t, Gébért, Bársonyt, Molnárt é s  
Grubert. A  d e rm a to s is  d y sm e n o rrh o ic a  e ry s ip e lo id e s  l e í r ó ­
j á t ,  Berdét, az  e r y th r o d e rm a  a n g io e c ta s ic um  c i r c um s c r ip ta  
e g y ik  é sz le lő jé t, Pulay-1, a k i  e z t a  b e te g s é g e t  am e n o r rh o e á -  
v a l  k a p c so la tb a n  lá t ta .  E z u tá n  i sm e r te t i  k é t  s a já t  é s z le lé s ű  
e s e té t. A z eg y ik  egy  42 é v e s  asszony , a k in é l  a  m e n s t r u a t io  
e lő tt  eg y  h é t te l  r e n d s z e r in t  k ö tő h á r ty a g y u l la d á s  lép  fe l, 
m e ly  c s a k  a  v é rz és  m e g in d u lá s a k o r  s z ű n ik  m eg . N em isz e r ­
v e k  ép ek , sem m ily en  re n d e l le n e s s é g e t  n em  ta lá l t .  V é rk é p , 
v é rc u k o r ,  v é rc a lc ium  m en n y is é g e  r e n d e s .  A n y ag c se re  v iz s ­
g á la to k  r e n d e s  é r té k e k e t  a d n a k . S em m ily e n  k ez e lé s i e l j á r á s  
sem  b e fo ly á so lja  a  c o n ju n c t iv i t i s t  é s  a  p e te fé s z e k  k é s z í t ­
m é n y e k  is  h a tá s ta la n o k .
A  m á s ik  e se t e g y  40 év e s  g y en g e id e g z e tű  asszony , a kin  
az  e rő s  g ö rc sö kk e l s z a b á ly ta l a n u l  je le n tk e z ő  m e n s t ru a t ió k  
a l a t t  v ö rö se s , ap ró  g ö b ö k b ő l á lló  a r c k iü té s  lé p  fe l. M y om ás  
m éh e  v o l t  a  b e te g n e k  é s  e z é r t  s u p r a v a g in a l is  m é h am p u ta -  
t ió t  v é g e z te k  n á la . A  m ű té t  u tá n  a  b e t e g e t  f é l  é v e n á t  m e g ­
f ig y e lh e tté k , ez a la t t  a z  id ő  a l a t t  a  k iü té s e k  n em  j e l e n t ­
k ez tek .
Koralew ski Géza dr.
Körülírt e lefán tkóros csomós m yxoedem a B asedow -  
kóros betegen. Adat a  bő r endokrinopathologiájához. A.
Marchionini és D. Jahn. (A rch . f. D e rm . u . S yph . 176. k ö t.,
6. fü ze t.)
S z e rz ő k  74 éves n ő b e te g ü k e t  m u t a t j á k  b e  4 f é n y k é p e n 
és 2 m ik ro p h o to g ram m o n . A  b e lg y ó g y á sz a ti  és b ő rg y ó gy á ­
s z a ti  v iz s g á la t  e g y ü t te s  e r e d m é n y e k é n t  a  th y re o to x ic o s is n a k  
je lle g z e te s  k lin ik a i  é s  m ű k ö d é s i  t e r ü l e te in  k ív ü l  a m e l lé k ­
v e s é n e k  és p a n c r e a s n a k  k ó ro s  m ű k ö d é s é t  á l la p í to t tá k m eg . 
A z a ls z á ra k o n  k ö rü l í r t  c som ó s m y x o e d em a  ty p u so s  e lv á l to ­
z á s a it  é s z le l té k  e le f á n tk ó ro s  a la k b a n . A  k ó r ism é t a  s z ö v e ti  
k é p  n y á k fe s té s i  e r e dm é n y e i  ig a zo lták .
A  b a s e d ow k ó rn a k  é s  m y x o e d em á n a k  e g y ü t te s  e lő fo rd u ­
l á s á t  az  ö sszes s z ö v e te k b e  azonos m ó d o n  j u t t a to t t  h o rm o n ­
n a k  m in ő ség i h a tá s k ü lö n b s é g é v e l m a g y a rá z z á k .  A z o k ot a  
s z ö v e te k  kü lö nbö ző  f e lé p íté s é b e n ,  az  a l s z á r a k  p a n g ás á b a n  
k e re s ik .
Preininger Tamás dr.
Az auro-detox inkeze lésrő l lupus erythem atodes és p em ­
ph igus vu lgaris néhány  esetében . Schm id t, L e ipzig . (D e rm . 
W sch r. 1938. 34.)
A  m a g a s  m o le k u lá jú  k é n f e h é r je te s th e z ,  a  d e to x in h o z , 
m e ly  c y s tin  m e lle t t  m á s  am in o s a v a k a t  is  ta r t a lm a z  p e p t id -  
k ö té sb e n  az  a r a n y  s z o ro s a n  a  s u lf h y d ry l  c so p o rth o z  k ö tő ­
d ik . A  b o n tó h a tá s o k k a l s z em b en  e rő s e n  e l le n á ll ,  m é rg e z ő  
h a tá s a  n in c s , m ag as  th e r a p iá s  in d e x e l  b ír .  N yo lc lu p u s  
e ry th em a to d e s  e s e tb e n  a lk a lm a z ta  s z e rző  a  s z e r t,  i. m .- a n  
e lő szö r  0.01, m a jd  0.10 g -o s  a d a g o t a d v a ,  h e te n te  ké ts z e r .  
A m en n y ib en  ez t tű r t e  a  b e te g , az  a d a g o t 0.50 g - r a  em e lte  és  
c s a k  k iv é te le s e n  m a k a c s  e s e te k b e n  a d o t t  0.60, v ag y  0 70 g - t .  
G y a k ra n  é s z le lte k  g ó c re a c t ió t ,  m e ly  e g y  v a g y  k é t  in je c t io  
k ih a g y á s á ra  v is s z a fe jlő d ö tt .  N yo lc  lu p u s  e ry th em a tod e s  és  
3 p em p h ig u s  v u lg a r is  e s e té n e k  rö v id  k o r tö r t é n e té t  k ö z li;  a
b e te g e k  ö s s zm en n y is é g b e n  3.50—25.0 g -n y i  a u ro d e to x in t  
k a p ta k . C ik k é t  a  k ö v e tk e z ő k b e n  fo g la l ja  ö ssze , a  lup u s  e ry ­
th em a to d e s  e s e te k b e n  a  k e z e lé s r e  ja v u lá s , r é s z b e n  te lje s  
g y ó g y u lá s  k ö v e tk e z e t t  b e , a z  u tó b b i  a z o n b an  a z  e s e te k  leg ­
n ag y o b b  r é s z é b e n  n em  v o l t  t a r tó s ,  m e r t  a  k ö v e tk e z ő  n a ­
p o k b a n  v is s z a e sé s  k ö v e tk e z e t t  be . —  M in t  v a ló sz ín ű leg  
g y ó g y u lta t  c s u p á n  egy  e s e te t  k ö zö lh e t, k i k b . 1 é v  ó ta  r e -  
c id iv am en te s .  A já n l ja  a  b e te g s é g b e n  a  c h ro n ik u s ,  c o n tin u a -  
l is  k e z e lé s t  k ic s in y  a u r o d e to x in  ad agokk a l. —  F ig y e lem re  
m é ltó , h o g y  3 p em p h ig u s  e s e te  k ö zü l k e t tő  k ic s in y  össz- 
m e n n y is é g re  (7.41, i l le tv e  1.51 g - ra )  te l je s e n  g y ó g y u lt.  Az 
e lső  tö b b  m in t  egy  éves, m á s o d ik  b e te g é n ek  tü n e tm e nte s ­
ség i id e jé t  n em  közli. H a rm a d ik  p em p h ig u sb e te g e  ex itá l t  
p á r  in je c t ió  u tá n .
Fülöp G yu la  dr.
Urológia ,
Tú lhaladott m ű tét-e  a n ephropex ia?  Lich tenauer. (Zschr. 
f. U ro l. 1938. IV . füze t.)
A z u ro ló g ia  d ia g n o s t ik a i  h a la d á s á v a l  —  n e v e z e te s e n  a 
p y e lo g ra p h ia  r é v é n  a  n e p h r o p e x ia  in d ic a t ió ja  c s ö k k e n t,  v i ­
s z o n t a  m ű té t i  e r e dm én y e k  ig e n  ja v u lta k . E n n e k  e llen é re  
a z  e s e te k  e g y h a rm a d á b a n  s ik e r te le n s é g rő l  s z ám o lh a tun k  be, 
am e ly n e k  a z  o k a  n em  a  m ű té t i  te c h n ik á b a n , h a n e m  a  he ly ­
te le n ü l  f e lá l l í t o t t  in d ic a t ió b a n  k e re sendő . N em  v á rh a tó  
e re dm én y  á l ta l á n o s  p to s is  j e le n lé té n é l  v é g z e tt  n e p h ro p e x iá -  
n á l , ú g y s z in té n  a  v e s em e d e n c e fa l  és u r e t e r f a l  d y sk in e s ise  
e se tén . Ú g y s z in té n  e r e d m é n y te le n  a  m ű té t  a z  in f e c t io  á lta l 
b é n u l t  u r e t e r f a l  e s e té b e n  v é g z e t t  v e s e f e lv a r r á s n á l .  A  szerző  
c s ak  a b b a n  a z  e s e tb e n  lá t  in d ic a t ió t ,  h a  i sm é te l t  e rő s  f á j ­
d a lm a k  a  v e s é b e n  fe l le lh e tő  e r ő s  p a n g á s  m e l le t t  lé pn e k  fel, 
azaz  in te rm i t tá ló  h y d ro n e p h ro s is r ó l  v a n  szó. I l y e n  e se tek ­
b e n  a  m ű té t  m in d ig  s ik e re s .
Surgoth Ba lázs dr.
A ketogen  d iaeta  h e ly e tte s íté se . J. K. Narat. ( Jo u rn . of 
U ro l. 39, 1, 75. o.)
A  k e to g e n  d ia e ta  a lk a lm a z á s a k o r  fe iié p ő  k e l lem e tle n­
sé g ek  a l a p já n  g o n d o lta k  a  s z e r z ő k  a r ra ,  h o gy  p a r e n te r a l i -  
s a n  z s ír t  v ig y e n e k  b e  a  s z e rv e z e tb e  S zám o s b e te g sé g n é l 
ig en  n a g y  s z o lg á la to t  te n n e  a z  i ly e n  z s ira d a g o lá s ,  íg y  a cu t 
g a s tr i t is ,  d u o d e n a l is  u lc u s , h y p e rem e s is  g r a v id a ru m ,  stb . 
e se tén . A  s z e rv e z e tb e  f e h é r j é t  é s  z s ír t  n e h é z  b e v in n i  a  
p ro te in - s h o k  é s  em bó lia  v e s z é ly e  m ia tt .  J a p á n  s z e rz ő k  k í ­
s é r le te z te k  e lő szö r , k u ty á k n a k  z s í r t  ad ago lv a , em b ólia  nem  
fo rd u l t  e lő  é s  a z  íg y  b e v i t t  z s í r t  a  sz e rv eze t f e l  t u d t a  h asz ­
n á ln i.  E m u ls ió t  k é s z íte t te k , a m e ly  3V20/o le c j th in b ő l  és  o líva 
o la jb ó l á l lo t t .  A  sze rző  egy  p y e l i t is e s  b e te g e n  p r ób á l t a  ki 
m eg lep ő  e r e dm én n y e l .  A  s z em c s é s  cy lin d e rek , v ö rö s v ér te s -  
te k , g e n y s e j te k  k é t  n a p o n  b e l ü l  e l tű n te k .
Ascher Ferenc dr. 
Elméleti tudományok.
A m ásod lagos sugarak b io ló g ia i hatásáról. Y. Seuder- 
ling. (A c ta  S o c ie ta t is  M e d ic o rum  F en n ic a e  D u o d e c im , 1933 
S er. A . tom . X X . fasc . 3.)
S ze rző  v iz s g á la ta i t  az  á l l a m i  g y ó g y sa v ó te rm e lő  la b or a ­
tó r iu m b a n  v é g e z te .  R ég eb b i k ís é r le te in e k  f o ly t a t á s á t  ír ja  
le  tu la jd o n k é p e n .  M in t m á s o d la g o s  su g á rz ó k a t k ü lö nbö ző  
a tom sú ly ú  e lem e k e t ,  és in d ic a to rn a k  6 p ig m e n tk é p z ő  b a k ­
t é r iu m fa j t  h a s z n á l t  (S ta p h y lo c o c cu s  au reu s , P s e u d om o n a s  
C oe ru lea , P s .  p y o cy a n e a , P s . p u t r id a ,  B a k te r iu m  p ro d ig io -  
s um  és  B a c i l lu s  m yco ides). A  k ís é r le te k e t  k ü lö n  s z e rk e s z te t t  
k am rá c s k á k b a n  v ég ez te , m e ly e k  le h e tő v é  t e t t é k  a z t ,  h ogy  a 
c u l tu r á k tó l  1 m m . tá v o ls á g ra  le g y e n e k  a m á so d la g o s  su g á r ­
z á s t  lé tr e h o z ó  an y ag o k . A  r a d iu m  p r a e p a r a tu m o k  cseké ly  
in te n s i tá s a  m ia t t  a  b e s u g á rz á s  id e j e  18 ó ra  h o s s z a t  ta r to tt .  
A  g am m a s u g a r a k  á l ta l  e lő id é z e t t  m á sod lag o s  s u g a r a k  a 
le g tö b b  e s e tb e n  h a tá ro z o t t  ö lő  h a t á s t  f e j t e t te k  k i  a  b a k té ­
r ium o k ra . E z  a  h a tá s  a z o n b a n  a  b a k té r iu m tö rz s  e g y é n i su ­
g á r é rz é k e n y s é g é tő l  is  fü g g ö tt .  S o k  e se tb en  a  b e s u g árz o tt  
te r ü l e t  k ö rü l  a  b a k té r iu m o k  tö m ö rü lé s é t  é s z le lté k . A  su g á r ­
z á s t  tú lé l t  b a k té r iu m o k  p ig m e n tm e n te s e k  v o l ta k .
L e í r ja  a  k ü lö n b ö z ő  k é s z ítm é n y e k k e l,  s z ű rő k ö n , tá v o ls á ­
g o k ra  é s  id e ig  a lk a lm a z o tt  b e s u g á rz á so k a t a  k ü lö nbö ző  
b a k té r iu m o k r a  é s  tö rz s e k re .  0.2 m m . ú je z ü s t s z ű rő v el  e llá ­
t o t t  k é s z ítm é n y e k n é l,  m e ly  s z ű rő  a  g y o rsan  m o z g ó  e lk tro ­
n o k a t  jó l á te n g e d i ,  m in d e n  e s e tb e n  v ilá g o san  k iv e h e tő  vo lt 
a  b a k té r iu m o k r a  g y a k o ro lt  s u g á rh a tá s .  A  b a k té r iu m k u l tu -
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r á k r a  v a ló  h a tá s  fő le g  a  c o rp u s c u la r is  s u g a ra k tó l  fü g g ö t t .  
A  c ik k h e z  m e llé k e lt  k é p e n  jó l lá th a tó  a  s u g a ra k n a k  a  b a k t e -  
r iu m te le p e k r e  és a  p r im a e r  g am m a s u g a r a k n a k  a  f é n y k é p e z ő ­
lem e z re  g y a k o ro lt  h a t á s a .  A  k é p e k n é l  ö ssze  le h e t h a s o n l í ­
t a n i  é s  k ü lö n b sé g e t l e h e t  te n n i az e ls ő le g e s  és az e lső le g e s  +  
m á so d la g o s  s u g á rh a tá s o k  közö tt. A  b e s u g á r z á s o k a t  a  r á d i u m ­
k ó rh á z b a n  végez ték .
Kora lew ski Géza dr.
A Budapesti Kir. O rvosegyesü let  
novem ber 25-i ü lé s e .
Barla-Szabó  J. e ln ö k :  E g y e s ü le tü n k  ism é t e lv e s z í te t te  
le g jo b b  ta g ja in a k  e g y ik é t .  M ost v e s s z ü k  a  szom o rú  h í r t ,  
h o g y  a  m a i n a p o n  e l r a g a d ta  tő lü n k  a  h a lá l  E g y e s ü le tü n k  
e g y ik  é r té k é t ,  W in tern itz  Arnold  e g y e te m i  ta n á r t .  H a l á l á ­
v a l  n em c s a k  a  m a g y a r  o rvosi k a r t ,  E g y e sü le tü n k e t,  d e  a  
m a g y a r  o rv o s tu d om á n y t  is sú lyos v e s z te s é g  érte .
W intern itz A rno ld  p ro fe s so r  k iv á ló  o rv o s  vo lt, a k i  p u ­
r i t á n  je l lem év e l e g y s z e rű , de ig en  é r t é k e s  em beri kö z v e t ­
le n s é g é v e l,  b e c sü le te s  m e leg  sz iv év e l m in d ig  c sak  a  s z e n ­
v ed ő  em b e re k  é r d e k e in e k  v é d e lm é t  t a r t o t t a  sz em  e lő tt .  
N agy  k ép z e tts é g é v e l , k im ag a s ló  tu d á s á v a l ,  s o k o ld a lú s á g á v a l,  
s e b é sz i r á te rm e tt s é g é v e l ,  n a g y s z e rű  Í té lő k ép e s ség é ve l, a  
g y a k o r la t i  sebész  s z é le s k ö rű  és le g fő b b  á ld á s á b a n  tu d t a  r é ­
s z e s í te n i  a b e te g e k e t .  T ehe tség e , é r t é k e s  tu la jd o n s á g a i  n e k i  
E g y e s ü le tü n k  m ű k ö d é s é b e n  az o rv o s tu d om á n y  f e j lő d é s éb e n  
i r á n y  tm u ta tó  s z e r e p e t  ju t t a t t a k .
E z é r t  m é l tó z ta s s a n a k  h o z z á já ru ln i ,  h o gy  v e s z te s é g ü n k ­
n e k  k ife je z é s e k é n t em lé k é t  je g y z ő k ö n y v ü n k b e n  ö r ö k í ts ü k  
m eg  s h a lá la  f e le t t  é r z e t t  g y á s z u n k n a k ,  m e g em lé k e z é s ü n k ­
n e k  fe lá l lá s s a l  is k if e je z é s t  a d ju n k .
Bemutatások:
Friedrich  L.: Érdekesebb, gastroskoppal vizsgált esetek. 
C é lja  n em  az  in d ic a t ió k  v agy  c o n t r a in d ic a t ió k  m e g b e s z é ­
lé se , h a n em  hogy  ism é te l te n  f e lh ív ja  a z  o rvo sok  f ig y e lm é t  
a  g y om o r tü k rö z é s  fo n to s  és v e s z é ly te le n  v o ltá ra . 400 e s e te  
k ö z ü l n y o lc a t  i sm e r te t  ré sz le te se n  é s  e z e k  g a s tro sk o p o s  k é ­
p é t  m u t a t j a  be. E z e k  kö zö tt s z e r e p e ln e k  sú lyos g a s t r i t i s e k ,  
h o l a  t ü k r i  v iz s g á la t  tö b b e t  m u ta to t t  a  rö n tg en n é l, to v á b b á  
g y om o rc so n k o lá s  u t á n i  ese tek , h o l n e g a t i v  rö n tg e n le le t  m e l ­
l e t t  a  tü k rö z é s  m u ta t t a  k i a je ju n a l is  f e k é ly t  és v é g ü l  g y o ­
m o rd a g a n a to k ,  am e ly e k n é l  a  tü k rö z é s  k im u ta t ta  b iz to s a n  
a z t, h o g y  o p e r á lh a tó - e  az  eset, v a g y  s em , v agy  m á s k o r  n e ­
g a t iv  v a g y  k é te s  rö n tg e n k é p  e s e té n  b iz to s  d ia g n o s ish o z  
v e z e te t t .
Szodoray L.: Leukaem ia  cutis és vesicolosus leukaem id . 
C h ro n ic u s  lym ph o id  le u k a em iá b a n  sz en v ed ő  f é r f ib e te ge t  
m u ta t  b e , a k in ek  p e n is é n  f. év  á p r i l i s á b a n  a q u i r á l t  u lc u s  
m o llé s  f e k é ly e i k ö r n y é k e  v a ló d i le u k a em iá s  b e s z ű rő dé s t  
m u ta t .  E m e lle t t  a  tö r z s ö n  m in teg y  1 h ó n a p ja  h ó ly ag o s  ( v a r i -  
c e lifo rm )  k iü té s  je le tk e z e t t ,  m e ly  a  s z ö v e tta n i  v iz s g á la tk o r  
le u k a em id n e k  b iz o n y u lt .  Az e se t ú j a b b  a d a to t s z o lg á l ta t  a 
b ő r  le u k a em iá s  g ó c a in a k  p ro v o ca tió s  k e le tk e z é s i m e ch a n is -  
m u sá h o z . A  h ó ly a g o s  le u k a em id b e n  é s  ennek  k ö r n y é k é n  
m u ta tk o z ó  e o s in o p h íls e j te s  re a c tio  v a ló s z ín ű v é  te s zi  e n n e k  
a l le r g iá s  e re d e té t.
Mező  B.: Ada tok  a vesevérzések kórisméjéhez és m ű ­
té téhez. K é t o ly a n  v e s e v é rz é s t  i s m e r t e t ,  aho l a  tö l té s e s  
p y e lo g ra p h ia  a lk a lm á v a l  m u ta tk o zó  te lő d é s i  h iá n y t a v e s e ­
m e d e n c é b e n  lévő  v é r a lv a d é k  o k o z ta . A z  egy ik  b e te g  viz e ­
l e té b e n  is c s ak  v ö rö s -  és f e h é rv é r s e j te k  v o lta k  és a  v e s é k  
m ű k ö d é s e  jó  vo lt. M iv e l  a  v esék  r e n d e s  n a g y s ág ú a k  s m ű ­
k ö d é s ü k  jó  v o lt, a  p y e lo g ra p h iá t  m e g ism é te l te ,  d e  u g y a n ­
a z t  a z  e r e dm én y t k a p ta .  A m ű té t  a  v é rz é s  o k á t n em  ti s z ­
t á z ta .  E g y ik  e s e té b e n  a  k iv ág o tt v e s e d a ra b o n  m ég  s z ö v e t ­
t a n i  v iz s g á la t ta l  (Za lka  prof.) sem  t a l á l t a k  e lv á lto z á s t ,  m á ­
s ik  e s e té b e n  is  c s a k  a  k a n y a ru la to s  c s a to rn á k  z a v a ro s  d u z ­
z a d á s a  v o lt  k im u ta th a tó .  Az e s e te k e t  g ó c n e p h r it is n e k  t a r ­
t o t t a .  A  m ű té te k  a n n y ib a n  té r t e k  e l  a  szokáso stó l, h o g y  a 
v e s em ed en c é b e n  e g y  v a s ta g  d ra in c s ő  h e ly e t t  k é t  v é k on y a b b  
d r a in c s ö v e t  h e ly e z e t t ,  s  hogy a  v e s e  ö s sz ev a rró sa  u t á n  a 
v e s e to k n a k  a  v e s e v a r r a to k  és a  v e s e k a p ú  köz ti r é s z é t  e l ­
t á v o l í to t ta ,  s a  v e s e k o c sá n y  id e g e i t  m eg sz a k íto tta . A  k é t 
d r a in c s ő  a lk a lm a z á s á t  a já n lja ,  m e r t  a  k é t  d ra in c ső  a  v iz e le t  
e lv e z e té s é t  jo b b a n  b iz to s í t ja ;  a  v e s e to k  ré sz le te s  e l t á v o l í t á s a  
é s  a  v e s e k o c sán y  id e g e in e k  a  m e g s z a k í tá s a  p ed ig  a  góco s 
v e s e g y u lla d á s o k  g y ó g y u lá s á t  jo b b a n  e lő seg íti, m in t  a z  e g y ­
s z e rű  v e s eb em e ts z é s . A  m ű té t ó ta  m in d k é t  be tege  eg ész ség e s .
M inder Gy.: A  h a em a tu r ia  m i a t t  v ég ze tt s e b é s z i  b e ­
a v a tk o z á s o k n á l  a  s i k e r t  e lő re  m e g h a tá ro z n i  n em  tu d ju k .
V an n ak  s ik e r e s  e se tek , i ly e n k o r  a  v é rv iz e lé s  a  b e a v a tk o z á s  
(d e c ap su la tio , n e p h ro tom ia , e n e rv a tio )  u tá n  n é h á n y  n ap o n  
be lü l m e g s z ű n ik  és v a n n a k  e s e te k , a h o l ez a  v á r t  s ik e r  e l ­
m a ra d . E n n e k  o k a  a b b a n  r e j l ik ,  h ogy  a  s e b é sz i b e a v a tk o ­
zás m a g á r a  a  g y u lla d á so s  f o ly am a tr a  c s a k  in d i r e c t  f e j t  k i 
h a tá s t ,  v a g y  úgy , h ogy  c s ö k k e n t i  a  fo k o zo tt  in tr a r e n a l i s  
n y om á s t (com p ress io ) , v a g y  p e d ig  m e g v á l to z ta t ja  a z  in t r a -  
p a r e n c h y m a l is  n e d v k e r in g é s t  (v a so sp a sm u s  m eg szü n te té se ) . 
H a a  g y u l la d á s o s  f o ly am a t  r o s s z in d u la tú ,  v a g y  p ed ig  tú l  
rég i, ú g y  a z  em lí te t t  h a t á s  h iá b a  fe j lő d ik ;  e  g lom eru lu so k -  
b an  v a g y  tu b u lu s o k b a n  le v ő  g y u lla d á s  n em  fo g  m á r  jav u ln i .  
A  se b é sz i b e a v a tk o z á s tó l  v á r t  k edv ező  h a tá s  e lm a ra d. A  
sebész i b e a v a tk o z á s  e re dm én y e s s é g e  te h á t  le g tö b b  e s e tb e n  
m á r  e lő r e  a d v a  v a n  s a  s e b é s z  az  e r e dm én y t  c s a k  a  he ly e s  
id ő pon t m e g v á la s z tá s á v a l  t u d j a  b e fo ly á so ln i. H á rom  id e ­
v o n a tk o zó  e s e té t  ism e r te t i .
P itro llfy -S zabó  B.: A  rosszindulatú vesedaganatok. 
O s z tá ly o z á su k b a n  k l in ik a i  je le n tő s é g g e l c s a k  a  r o s sz in d u la tú  
d a g a n a to k  b i r n a k ,  m e r t  h a  eg y  v e s e d a g a n a t  é s z le lh e tő , a k ­
k o r  m á r  r o s s z in d u la tú s á g o t  is  m u ta t .
Kórszöve ttan i f e lo s z tá s u k  m a  sem  tis z tá z o t t .  N éh a  egy  
és u g y a n a z o n  d a g a n a ts z ö v e tb e n  eg ym ás  m e l le t t  ta lá lh a tó  a 
rá k o s  é s  s a rc om á s  s z e rk e z e t .  A z I. sz. s e b é s z e ti  k l in ik a  20 
s z ö v e tta n i  v iz s g á la tá ró l  s z ám o l be. Ewing  f e lfo g á s a  az á l t a ­
lá n o san  e l fo g a d o t t  h y p e rn e p h ro m a  e ln ev e zé s  a l a t t  3 d a g a ­
n a t f é le s é g e t  k ü lö n b ö z te t  m e g : 1. typusos hypernephroma, 
in k á b b  tö m ö r  ré szbő l á l ló  töm lő  és ü r e g k é p z ő d é s  n é lk ü li  
d a g a n a to k  (7 eset), 2. hypernephroid:  a  tö b b r é te g ű  h ám -  
d a g a n a to k , m e ly ek b e n  c y s t ik u s  ü re g e k  d o m in á ln a k  (3 eset),
3. keve r t hypernephroma, m e ly e k b e n  m in d  a  k é t  je lle g  f e l ­
ta lá lh a tó  (7 eset). E z e k en  k ív ü l  c y s ta d e n o c a re in om a  v o lt  3 
eset, s a r c o m a  2 e se t, f ib ro s a r c o m a  fu n ic e l lu la r e  2 e s e t és 1 
lym p h o s a rc om a . V égü l 3 e s e tb e n  t a lá l t  v e s em e d en c e d a g a -  
n a to t.
F e l i sm e r é s ü k b e n  a  k o r a i  ta p in th a tó s á g ,  a  v é rv iz e lé s  és 
a f á jd a lo m , v a lam in t r ö n tg e n e l já r á s o k  v a n n a k  se g íts é ­
g ü n k re , m íg  a  tö b b i tü n e t ,  m in t  a  v is z e re s  p a n g á s ,  n ag y o b b  
r rű k ö d é s k ie s é s ,  ré g e b b  id ő  ó ta  fen n á lló , e s e tle g  m ár  in -  
o p e ra b il is  d a g a n a t r a  u ta ln a k .  A  v e s em ű k ö d é s  v iz sg á la ta  
sok szo r  c s e rb e n h a g y ja  a  v iz sg á ló t,  m e r t  m ég  n a g y  v e se ­
d a g a n a t  m e l le t t  is  z a v a r t a l a n  le h e t  a  v e s em ű k ö d é s . K is  
d a g a n a to k n á l  ú gy  az in d ig o k iv á la s z tá s ,  m in t  a z  iso lá lt  v i ­
z e le t f a g y á s p o n tc s ö k k e n é s e  is a lig  m u ta t  e l té r é s t .  F o n to s  a  
d a g a n a t  e l tá v o l í tá s a ,  am íg  to k já t  á t  n em  tö r te ,  am íg  n in ­
c sen ek  á t t é t e l e k  és m íg  c a c h e x ia  n in cs . R o ssz  a  jó s la t  m in ­
d ig , h a  a  d a g a n a t  b e tö r t  a  v e s e v is z é rb e  v a g y  a  v e n a  c a v a -  
ba, h a  a  n y iro k c som ó k  m e g n a g y o b b o d ta k , v a g y  h a  v a r ic o -  
k e le  m u ta th a tó  ki.
A z  I. sz . seb é sz e ti k l in ik á n  20 év  a l a t t  54 v e s e d a g a n a t 
m ia t t  v é g e z te k  m ű té te t .  A  m ű té t i  m o r ta l i tá s  12.9°/o vo lt. 21 
e s e tb e n  v o l t  jo b b -  és 21 e s e tb e n  b a lo ld a l i  a  v e s e d a g a n a t ,  
ezek  k ö z ö t t  23 f é r f i  é s  19 nő . F e lv é te l i  p a n a s z k é n t d a g a n a t 
s z e re p e lt  13 e se tb en , c s a k  v é rz é s  2 e s e tb en , c s a k  fá jd a lom  
3 e s e tb e n , v é rz é s  és d a g a n a t  e g y ü t te s e n  5 e s e tb e n ,  v é rz é s  
és f á jd a lo m  5 e se tb en , d a g a n a t  és f á jd a lom  8 e s e tb e n , v é r ­
zés, d a g a n a t  és f á jd a lom  e g y ü t te s e n  10 e s e tb e n , ta p in th a tó  
v o lt a  d a g a n a t  36 e s e tb e n . A  vérzés a  m ű té t  e lő t t  3 év v e l 
je le n tk e z e t t  1 e se tb en , 1 é v v e l  e lő bb  4, h a t  h ó n a p pa l  e lő bb  
2, h á ro m  h ó n a p p a l e lő b b  3 és  egy  h é t te l  e lő b b  5 e setb en . 
B iz o n y ta la n  v o lt  a  m e g f ig y e lé s  27 e s e tb e n . A z  in d ig o k a rm in  
k iv á la s z tá s b a n  s z ám b a v e h e tő  k ie sé s  v o lt  75°/o-ban . A z u r é te r ­
bő l v é r e s  v iz e le t  ü r ü lé s é t  f ig y e l té k  m eg  az  e s e te k  33°/o-ában. 
A b e te g e k  30°/o-a 1—4 é v e t  é l t  m ég  a  m ű té t  u tá n ,  13°/o-a 
p ed ig  a  m ű té t tő l  s z ám íto t t  5—8 év e t é lt.
B ab ie s  A .: Az u ro ló g ia i  k l in ik a  195 v e s e d a g a n a tá ró l  
sz ám o l b e  rö v id en , m a jd  k é t  v e s e e n d o th e liom á t m u ta t  be. 
E g y ik  e s e tb e n  az egész  d a g a n a t  a  v e s é v e l  e g y ü t t ,  m á s ik  
e s e tb e n  c s a k  a  d a g a n a t  l e t t  e l tá v o l ítv a .  B em u ta tá s á t  d ia -  
p o s i t iv e k  v e t í té s é v e l  k is é r te .
Farkas K.: K é t e s e te t  m u ta t  b e  d ia p o s i t iv e k  v e t í té s é ­
vel. A z  e g y ik  e s e tb e n  m ű té t i l e g  e l tá v o l í to t t  v e s é b en  c a p il-  
la r is  h a em a n g io e n d o th e l io m á v a l  k e v e r t  c a v e rn o s u s  é rd a g a ­
n a to t  t a l á l t a k .  A  m á s ik  p e d ig  m e so d e rm a lis  e r e d e tű  v e s e ­
s z ö v e te t  u tá n z ó  d a g a n a tn a k  b iz o n y u lt.  A  m á jb a n  é s  a  p le u -  
r á n  á t t é t e l e k e t  ta lá l ta k .  E  d a g a n a to t  m a l ig n u s  n e p h rom a  
n é v v e l j e lö l i  m eg.
I l ly é s  G.: H a t d ia g n o s t ik a i  és m ű té t i  s z em p o n tb ó l é r d e ­
k e s  v e s e d a g a n a t  e s e te t  m u t a t  b e  d ia p o s i t iv e k  é s  d a g a n a t ­
k é p e k  v e t í té s é v e l .  E g y ik  e s e tb e n  ig en  k ic s in y  d a g a n a to t  a 
tö r é k e n y  v e se sz ö v e tb e  r e f le x u s  m ó d já n  b e h a to l t  c o n t ra s t-  
a n y a g  m u ta to t t  k i, m á s ik  k é t  e s e tb e n  a  p y e lo g ra p h iá n a k
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ig en  k ic s i e l té r é s e  m e lle t t  a  h a e m a tu r i a  a l a p já n  á l la p í to t ta  
m eg  v e s e d a g a n a t  je le n lé té t .  B em u ta t ta  e g y  v e s e c y s ta  és 
h y p e rn e p h rom a  e g y ü t te s  é rd e k e s  e s e té t ,  a h o l a  c y s ta  jó l 
lá ts z o tt ,  d e  a z o n k ív ü l a  p y e lum o n  lé v ő  b e n y om o tts á g m ég  
so lid  v e s e d a g a n a t  g y a n ú já t  is  f e lk e l te t te .  A  m ű té t  m in d k é t  
m e g á lla p ítá s t  ig a zo lta . B e sz ám o lt eg y  m á s ik  e s e trő l,  am e ly ­
n é l  a  v e s é t  c o n s e rv á lta ,  c s a k  a  d a g a n a to t  tá v o l í to t t a  el, 
m e r t  az  a  v e s é tő l  jó l, to m p á n  e lv á la s z th a tó  v o lt.  Vég ü l b e ­
m u ta to t t  e g y  1640 g r . s ú ly ú  ó r iá s i  o p e r á l t  h y p e rn e p ’n rom á t ,  
am e ly  u tá n  a  b e te g  20 k g -o t  h íz o tt  é s  m ég  2 év ig  ig e n  jó l 
é re z te  m ag á t. E zen  a la p o n  k if e j te t t e ,  h o g y  m ég  az  ily e n  
n agy , r a d ic a l i s a n  a l ig  o p e rá lh a tó  e s e te k b e n  (a d a g a n a t  b e le ­
t ö r t  a  v e n a  c a v ab a )  is  é rd em e s  a  m ű té te t  e lv ég e zn i, m e r t  a 
b e te g  m e g sz a b a d u l e g y  n a g y  to x in t  te rm e lő  d a g a n a t tól .
A Közkórházi Orvostársulat november lC-i ülése
Bemutatások:
Ketzán I .:  Cc. basocellulare destruens faciei. 51 év e s  
c s o n tig -b ő r ig  le fo g y o t t  n ő b e te g  18 é v v e l  e z e lő tt  job b  a r c á n  
fo r ró  z s írtó l, m a jd  n em  s o k k a l k é ső b b  u g y a n o t t  a k á ctö v is -  
tő l  s é rü l t  m eg . E  h e ly e n  k e le tk e ző  se b  g y ó g y u ln i n em  a k a r t  
s  la s s a n  te r je d ő  f e k é lly é  a la k u l t ,  m e ly  é v e k  f o ly amán  r á t e r ­
je d t  az  o r ra ,  f e ls ő a ja k ra ,  a  jo b b  s z em re , e lp u s z t í tv a  a z o k a t. 
S ta tu s  p ra e s e n s :  A d  m a x im um  le so v án y o d o tt,  a n a em iá s  n ő ­
b e te g ; az  a r c  te l je s e n  d e s tru á l t ,  am e n n y ib e n  a  f e ls ő a ja k ,  az  
egész  o rr, a  jo b b  sz em  e lp u s z tu lt ,  h e ly e t te  a  s z á jz u g tó l  a 
jo b b  fü lk ag y ló ig , a  h a l á n té k r a  és a  h om lo k ra  r á te r j e d ő s n ,  
m in te g y  2 f é r f i te n y é rn y i  f e k é ly e se n  s z é te s e t t  tu m o r ,  m e ly  
a  jo b b  s in u s  m a x i l la r i s t  is  m e g n y ito tta .  —  H is to lo g ia i le le t :  
Cc. b a so c e llu la re . V vs.: 4.400.000, fv s .:  6.400, H g l.: 62a/o. 
W a. R . 0 . V iz e le tb e n  k ó ro s : 0 .
Piri L.: Két, m ű té tte l gyógyíto tt gerincagyi m eningeoma 
esete. K é t b e te g e t  m u ta t  be. A z egyik  69 év e s  nő , k in é l  a
V I. h á tic s ig o ly a  m ag a ssá g áb ó l zö ldm og y o ró n y i d a g a n a to t  
tá v o l í to t ta k  el, m e ly  d a g a n a t  s z ö v e t ta n i la g  m e n in g e om án a k  
b iz o n y u lt.  A  b e te g  s im á n  g y ó g yu lt,  v iz e lé s i é s  j á r á s i  z a v a ­
r a i  v is s z a fe jlő d te k . M ű té t  ó ta  (10 hó) t e l je s e n  p a na s zm en te s .  
A másik, 59 év e s  n ő b e te g n é l a  I I I .  h á t ic s ig o ly a  m a g a s s á g á ­
b ó l m a n d u la  n a g y s á g ú  d a g a n a to t  tá v o l í to t t a k  e l, am e ly  
s z ö v e tta n ila g  s z in té n  m e n in g e om án a k  b iz o n y u lt.  M ű tét  u tá n  
a  c om p re ss ió s  tü n e te k  v is s z a fe jlő d te k  és  a  b e te g  r es t i tu t io  
a d  in te g rum m a l g y ó g y u lt.
Piri L.: Gyökeres m ű té tte l gyógyíto tt hasny álm irigy - 
töm lő  esete. 22 év e s  f é r f ib e te g e t  m u ta t  b e , k in e k  h a s n y á l ­
m ir ig y é n e k  f a r k i  ré sz é b ő l em b e r fe jn y i  v a ló d i tö m lő t s ik e ­
r ü l t  e l tá v o l í ta n i .  E l tá v o l í t á s  u t á n  lá t tá k ,  h o g y  a  f e j i  r é s z b e n  
e t tő l  fü g g e tle n , m in te g y  to já s n y i  n a g y s á g ú  h a s n y á lmir ig y ­
s z ö v e tte l  k ö rü lv e t t  m á s ik  töm lő  v a n , m e ly e t  a z o n b a n k ih á ­
m o zn i n em  le h e te t t .  A  h a s  s e b éb e  k iv a r r v a ,  m e g n y ito t tá k .  
S im a  gyógyu lá s .
Elő adás:
Vizer T.: Kent-nyaláb  útján  történő  ingervezetés k lin i ­
ka i képérő l. W olf-Tankinson é s  White  1930 -ban  tö b b  o ly a n  
e le k tro k a rd io g ram m o t í r t a k  le, am e ly e k n é l a z  á tv e z e té s i  idő  
rö v id  v o lt  ( á tla g  C 0.10"), a  QRS  c om p le x um  sz é le s  (0.18" 
k ö rü l) . R e n d e se n  b a l - s z ív  k é s é s  á l lo t t  fe n n . A z  in g e r  a  
s in u s -c som ób ó l in d u l k i, d e  a  r e n d e s n é l  r ö v id e b b  ú to n  ju t  
le  a  jo b b  k am rá h o z . E z t az  u t a t  m in d e n  v a ló s z ín ű sé g sz e ­
r i n t  a  K e n t- n y a lá b  k ép ez i, m e ly  a  s in u s -c s om ó t a  jo b b  k a m ­
r á v a l  k ö ti  össze. A  b e te g e k n é l,  a h o l ez  a z  a n om á lia  fe n n á ll ,  
r e n d e s e n  id ő n k é n t sz ív d o b o g á so k  lé p n e k  fe l, am e ly e k ó r á ­
k ig , e s e tle g  n a p o k ig  ta r t a n a k .  H a  g y a k r a n  lé p n e k  fe l, a  b e ­
te g e k  m u n k a k é p e s s é g é t  n a g y m é r té k b e n  c s ö k k e n tik .  A  r o ­
h am o k  k i in d u lh a tn a k  a  s in u s -c som ób ó l, a  p i tv a rb ó l ,  d e  a  
k am rá b ó l  is. F e l lé p h e tn e k  m á r  g y e rm e k k o rb a n ,  d e  k é ső b b  
is. R e n d e se n  a  40. é le té v  e lő tt  je le n tk e z n e k .  A  S z en t I s tv á n  
k ó rh á z  II . sz. b e lo s z tá ly á n a k  e g y ik  n ő b e te g é n é l  a lac so n y  
p u lsu s s z ám  m e l le t t  s z ív b a j i  f á jd a lm a k  je le n tk e z te k .  I t t  jó  
e r e dm én y e k e t  l á t t a k  e u p h i l l in - d e x t ro s e  in je c t ió k tó l .  D ig i ta ­
l is  n em  h a s z n á l, c h in id in  m e g k ís é re lh e tő . A z i ro d a lom b a n  
e d d ig  kb . 60 e s e t  sz e rep e l, e b bő l 16 M ag y a ro rs z á g b ól ,  t e h á t  
so k  e s e te t  n em  ism e rn e k  fe l. A  p ro g n o s is  jó . T e k in tv e , 
h o gy  sec tió s  le le t  n in c se n , a  ta c h y k a rd iá s  r o h am o k a t  b iz ­
to s a n  n em  tu d ju k  m e gm ag y a rá z n i .  L e g e lfo g a d o tta b b  de Boer 
f e lte v é se , m e ly  s z e r in t  az  in g e r  k ö rm o z g á s t  v ég ez , a  K e n t-  
fé le  n y a lá b o n  k e r e s z tü l  j u t  le  a  k am rá b a  és  in n e n  a  H is -  
n y a lá b o n  v is s z a  a  s in u s -c som ókho z .
Czmór Gy.: A röntgendiagnostika lehető ségeinek és je ­
lentő ségének körvonalai. (K é z ira t  n em  é rk e z e tt .)
A Debreceni Orvosegyesület november 3-i ülése.
Elő adások:
Ebergényi S.: A z em lő váladék és a pete életv iszonyai ­
nak összefüggése. A  d e b re c e n i n ő i k l in ik á n  510 a s sz o n y n á l 
818 a lk a lo m m a l v iz s g á l tu k  m eg  az  em lő  v á la d é k á n a k  je l le ­
g é t a  v e té lé s e k k e l  k a p c s o la tb a n  a b b ó l a  cé lbó l, h o g y  az 
imm inens  é s  incipiens vetélés  k é te s  e s e te ib e n  m e n n y ib e n  
le h e tn e  a z t  d ia g n o s t ik u s  é s  p ro g n o s tik u s  s z em p o n tb ó l é r t é ­
k e s í te n i .  A  v á la d é k v iz s g ó la tn á l  3 je l le g e t  k ü lö n b ö z te tü n k  
m eg : colostrumot, á tm ene ti váladékot é s  tejet. A z  á tm e n e ti  
v á la d é k o t  a  v iz s g á la to k  e re dm én y e i a l a p já n  a  te jh e z  h a so n ló  
é r té k ű n e k  k e l l  t a r t a n i .  E z t u g y an is  s z in té n  a z t je lz i ,  hogy  
a  h o rm o n á l is  e g y e n sú ly  m á r  m eg  v a n  z a v a rv a .
A  430 v e té lő  é s  80 z a v a r ta la n  te rh e s s é g  v iz s g á la tá na k  
e r e dm én y e  a z t m u ta t ta ,  h o gy  a  m eg tarto tt terhességnél é s  a  
fenyegető  vetélésnél 67n/o-ban c o lo s trum o t,  6°/o-ban  á tm e n e ti  
v á la d é k o t  és  2°U-ban t e j e t  ta lá l tu n k .  25%>-ban az em lő bő l 
v á la d é k  k ip ré s e lh e tő  n em  vo lt. E zzel s z em b en  a  megindult 
és b e fe jeze tt ve té léseknél kb. fo rd íto tt a viszony. I ly e n  m ó ­
d o n  az  im m in en s , ill . in c ip ie n s  v e té lé s e k n é l  7 0 0/o-os b iz to n ­
s á g g a l  n y e r h e tü n k  tá m p o n to t  a r r a ,  h o g y  a  te rh e s s é g  z a v a r ­
t a l a n u l  fe j lő d ik , v a g y  m e g sz a k a d t.  H a  a z o n b a n  le s z ám ít ju k  
azon  e s e te k e t ,  am id ő n  az  em lő k b en  v á la d é k  n em  vo lt, úgy  
r e a c t ia  v á la d é k o t  a d ó  em lő k n é l 90°/o-ban  a d  m e g b íz ha tó  
e re dm én y t.
M in é l  tö b b szö r  v o l t  te h e rb e n  az  a s s z o n y  és m in é l k e v e ­
seb b  id ő  te l t  e l  az  u to ls ó  s z o p ta tá s tó l  ill . te rh e s é g tő l ,  v é ­
g ü l m in é l  ré g e b b  id ő  ó ta  t a r t  a  v é re z g e té s ,  a n n á l  in k á b b  
k a p tu n k  a  te rh e s s é g  k é s ő b b i le fo ly á sa  á l t a l  is  ig a zo lt  h e ly e s  
e r e dm én y t .  H a  a  te rh e s s é g  a l a t t  v á la d é k  m ég  n em  v o lt ,  a  
v á la d é k  m e g je le n é se  a  te rh e s s é g  m e g s z a k a d á s á n a k  a  je le  
m ég  a k k o r  is, h a  a z  c s a k  co lo s trum . A z em lő v á la d é k  je l le g ­
z e te s  a l a k u lá s á t  a  m ű v i  v e té lé s e k n é l é s  a  m é h e n -k ívü l i  
te rh e s s é g n é l,  to v á b b á  a  k é t  em lő n ek  e g y id e jű le g  ta nú s í to t t  
k ü lö n b ö ző  m ű k ö d é s é n é l  is  v iz sg á l tu k . C u s h in g -k ó ro sok n á l,  
m é h e n b e lü l  e lh a l t  ( fő leg  m a c e rá it)  m a g z a to k n á l ,  m ised  
a b o r tio n o k n á l ,  h a b i tu a l i s  v e té lé s e k n é l s z in te  s z a b á ly s z e rű e n  
te je t  t a lá l tu n k .  M in d e z e k k e l é p p e n  e lle n k e ző le g  m o la  t e r­
h e s sé g n é l, c h o r io n e p ith e liom á k n á l colostrumot é s z le ltü n k .
A z  A . Z . r e a c t ió v a l  é s  a  s z ö v e tta n i  k é p p e l  is  v é g e z tü n k  
ö s s z e h a so n lí tá s t .  A z e l h a l t  b o ly h o k n á l cs  n e g a t ív  A. Z. r e -  
a c tió n á l  k b . 90°/o-ban t e j e t  k a p tu n k .  A . Z. positiv  e s e te ib e n  
n em  m in d ig  k a p tu n k  c o lo s trum o t. Ez a z o n b a n  n em  a p ró b a  
é r té k é t  em e li . U gy an is  az  im m in en s  v e té lé s e k n é l a  te j  m e g ­
je le n é s e  m á r  h e te k k e l  e lő b b  je le z h e t i  a  te rh e s s é g  fo ly am a ­
t á b a n  b e á l lo t t  z a v a r t  m á r  a k k o r ,  am ik o r  m ég  az  A . Z. r e a c -  
tio  positiv.
A  p r ó b a  é r té k é n e k  em e lé s e  c é ljá b ó l a  n a t iv  k é s z ítm én y  
h e ly e t t  a  s u p r a v i ta l i s  f e s té s  és a  b e n z id in - r e a e t io  a lk a lm a ­
z á s á t  is  f e lh a s z n á l tu k .  I ly  m ódon  a  m a g  és z s írs z em c sé k  
m e g fe s té s é v e l  a  c o lo s tru m te s te k  id ő s s é g é re  is k ö v e tk e z te tn i  
le h e t. E z e n  v iz s g á la ta in k  fo ly am a tb a n  v a n n a k .
P enkert M.: R ám u ta t  a r r a ,  h o gy  a  c o lo s trum  é s  t e jk é p ­
ző dés  k ö z ö t t i  k ü lö n b sé g  tu la jd o n k é p e n  é s  fő leg  q u a nt i t a t iv  
je lle g ű , m in e k  k ö v e tk e z té b e n  a  k e t tő  k ö z ö t t  é le s  h at á r v o n a ­
l a t  h ú z n i n em  le h e t, h is z e n  a  s z ü lé s  u tá n i  p h y s io lo g iá s  
c o lo s trum  e lv á la s z tá s  is  fo k o z a to s a n  m e g y  á t  t e je lv á la s z ­
tá sb a . A z t h isz i, h o g y  a  m e g v á lto z o tt  p e te -é le tv is z o n y o k  
r e g i s t r á lá s á r a  a lk a lm a s a b b ,  h a  az  em lő m ir ig y  e lv á las z tá ­
s á n a k  á l ta lá n o s a b b  je l le g ű  m e g v á lto z á s á ró l ,  d y s fu n ct ió já ró i  
b e s z é lü n k .
K ovács F.: Az a  k ö rü lm é n y ,  h o gy  a  c o lo s trum  é s  t e j ­
k ép ző d é s  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  q u a n t i t a t iv  je l le g ű , n em je lz i 
az t, h o g y  a  p ró b a  d ia g n o s t ik u s  és  p r o g n o s t ik u s  v o n a tk o z á s ­
b a n  n em  é r té k e s .  A z A lle n—D o isy - fé le  n a g y  é r té k ű  b io ló ­
g ia i p r ó b a  is  c s u p á n  a  h ü v e ly v á la d é k  s e jte s  e lem e in e k  
m en n y is é g i e l to ló d á s á n  a la p sz ik , m ég is  a la p v e tő e n  fo n to s  
b e lső  h o rm o n á l is  tö r té n é s e k  k ife je z ő je  é s  m in t  ily en , n ag y  
g y a k o r la t i  je le n tő sé g ű .
Geszti J. és  Pongor F.: Egy új prognostikai reactio. K í ­
s é r le te ik b e n  a z t  a  k é r d é s t  t e t t é k  k u ta t á s  tá rg y á v á ,  h ogy  
m ily en  k l in ik a i  m e g á l la p í tá s o k  n y e rh e tő k  a z z a l a  m ód s z e r ­
re l, am e lly e l  g üm ő k ó ro s  b e te g e k  g e l i f ik á l t  v é r s a v ó já b a n  
e le k t r o ly te k  d if fu s ió s e b e s s é g é t  m é r jü k .  A  S e r é n y - fé le  ú . n. 
lú g sü l ly e d é s i  p ró b á v a l  é r té k e s í th e tő  e re dm én y h e z  n em  ju ­
to t ta k .  K ed v e ző b b  e r e d m é n y e k e t  k a p ta k  a  G la s s - fé le  d if -  
fu s ió s  p ró b á v a l .  A  p r ó b a  k iv i te le  o ly  m ó d o n  tö r té n ik ,  h ogy  
a  k o n g ó v ö rö s s e l m e g fe s te t t  v é r s a v ó t  p r o p io n s a v v a l  c o ag u -
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lá l ju k ,  m a jd  h á rom sz o r  n o rm á l  só s a v o ld a to t  r é te g e z ü n k  a 
g é l fö lé  és 24 ó r a  m ú lv a  le o lv a s su k  a  só sa v  d if fu s ió s e b e s s é -  
g é t. 500 e s e tb e n  a  p r ó b a  k ü lö n ö se n  a z o k n á l a  b e te g e k n é l 
v o l t  p o s it iv , a k ik n é l  sú ly o s  tü d ő g üm ő k ó r  á l lo t t  fe nn . A  
v é r s e j t s ü l ly e d é s i  é r té k k e l  a  p r ó b a  n em  a d o t t  u g y a n  e g y ö n ­
t e t ű  e r e dm én y t ,  m ég is  s ik e rü l t  ez ze l az  e l já r á s s a l  a  m a g ­
v a s  v é r s e j t s ü l ly e d é s i  é r té k k e l  j á r ó  b e te g e k  c s o p o r tjá b ó l a  
te l je s e n  in f a u s t  e s e te k e t  e lk ü lö n íte n i .  F o g la lk o z ta k  a  p ró b a  
m e c h a n ism u s á v a l  és  ú g y  ta lá l tá k ,  h o g y  a  p r ó b a  p o s i t iv i tá s a  
fő leg  a  sa v ó  f e h é r je ta r ta lm á v a l  á l l  ö ssz e fü g g ésb en .
November 10-ik i ü lés.
Bemutatás:
Nagy L.: Spontán pneum othorax ven tiljén ek  zárása 
diatherm iás coagulatio útján. E g y  10 h ó n a p  ó ta  f e n n á l ló  és 
m in d e n  th e r a p iá s  b e a v a tk o z á s s a l  d a c o ló  s p o n tá n  p n e um o th o -  
r a x o s  b e te g n é l  th o ra k o sk o p iá s  ú to n  f e lk e re s te  a  v e n t i ln y í -  
l á s t  és  a z t  d ia th e rm iá s  c o a g u la tió v a l  s ik e re s e n  z á r ta .  Az 
u tó b b i  15 é v  iro d a lm á b a n ,  t e h á t  a  th o ra c o s c o p ia  t é rh ó d í ­
t á s a  ó ta  m in d ö s sz e  eg y  h a so n ló  k ö z lem én y  ta lá lh a tó ,  m ég ­
p e d ig  Dahlstadtő l, d e  ő  az  e le k trom o s  c o a g u la tió v a l  n em  
tu d o t t  e r e d m é n y t  e lé rn i. Arnaud, Xalabarder  és Cova  p ed ig  
id e g e n  a n y a g n a k  (p a ra f f in ,  v iv o co ll)  a  f is tu la n y í iá s b a  v a ló  
c s ö p ö g te té s é v e l é r te k  el e re dm én y t.  A z  iro d a lo m b a n  te h á t  
e z  az  e g y e tle n  i ly e n  m ód o n  v é g z e t t  s ik e re s  b e a v a tk o z á s .  Az 
e s e t  3 s z em p o n t já b ó l is f ig y e lm e t é rd em e l:  e lő szö r  a  te c h ­
n ik a i  m eg o ld á s  m ia t t ,  m á so d szo r  m e r t  r i tk a ,  h a rm a d s z o r  
m e r t  ta n u ls á g o s .
Elő adás:
Skutta  Ä.: Inoperabilis te stih ibák  javítása  terén  elért 
újabb eredm ények. (E se tek  b em u ta tá s á v a l .)  A z  e s z té t ik a i  
p ro th e s is e k  le g tö k é le te s e b b  f a j á t  a  ru g a lm a s  g e la t in a  p ro -  
th e s is e k  k ép e z ik . Henning  k e z d em én y e z é s e  ó ta  40 é v  a l a t t  
e  t é r e n  a  b e te g e l lá tá s ,  az  a n y a g , a  te c h n ik a i  m eg o ld á s  és 
k ü lö n b ö ző  p ro th e s i s - ty p u s o k  k ia la k u lá s a  te k in te té b en  l é ­
n y eg e s  h a la d á s  tö r té n t .  A  r é g e b b i  é s  ú ja b b  k iv i te lű  o r r - ,  
f ü lk a g y ló - ,  tö b b fé le  le b e n y s z e rű  p ó t lá s t  m u ta t  be . U j ty p u s ú  
p ro th e s i s e k  k ö z ü l s z em ü reg e t k i tö l tő ,  ü v e g s z em e t is m a g á ­
b a n  fo g la ló  s z em h é jp ro th e s is e k e t ,  to v á b b á  u j j  és  m am m a -  
p ro th e s i s t  is  d em o n s tr á l .  —  V e t í te t t  k é p e k e n  e s z té t ik a i  p r o -  
th e s is e k k e l  e l é r t  ú ja b b  e re dm én y e k rő l  sz ám o l be . A  r u g a l ­
m a s  e s z té t ik a i  p ro th e s is e k , m iv e l  b ő r r e  a lk a lm a z ta tn a k ,  
á r ta lm a s a k  is  le h e tn e k  e r re . A  d e rm a to lo g u s  s z e re p e  ily  
p r o th e s is e k  a lk a lm a z á s a  te r é n  ú g y  p r a e v e n t iv ,  m in t  t h e r a ­
p iá s  s z em p o n tb ó l n é lk ü lö z h e te tle n .
Szendi B.: Kettő storzok az ú jabb biológiai k ísérletek és 
örökléstani ku ta tások tükrében. A d a t  a  n em  a la k u lá s á n a k  
k é rd é sé h e z . 2 th o r a k o p a g u s t  i sm e r te t  az  ú ja b b  b io ló g ia i é s  
em b e r i  ö rö k lé s ta n i  (ik er)  k u ta tá s o k  szem szögébő l. A m a g ­
z a tp á ro k  m in d e g y ik é b e n  azono s  s z e rv e k e n  (m e llk a s , sz ív , 
m á j,  k. zs., le p é n y  és le p én y i v é rk e r in g é s ) ,  h o s s z te n g e ly ü k ­
k e l  p á rh u z am o s a n  fü g g n e k  össze. E g ym á sn a k  tü k ö rk é p e i  
s z e rv e ik  m o rp h o lo g iá já b a n  ( tü dő , lé p , s tb .), a  j. o. m a g z a ­
t o k  s z e rv e i s i tu s  in v e r s u s b a n  v o l ta k .  D e  a  n em i sz e rv e k  a  
m a g z a tp á ro k b a n  a la k i la g  és f e j l e t ts é g b e n  k ü lö n b ö z ő k v o l ­
ta k .  A z I. p á r  e g y ik  ta g ja  f em in in  p s e u d o h e rm a p h ro d i ta  
v o lt  —  h a s o n ló  e s e te t  ed d ig  n em  ism e r te t te k ,  —  a  I I . p á r  
e g y ik  ta g já b a n  p ed ig  az  iv a r t r a c tu s  f é lo ld a la  h iá n y o z o tt .  
A  p s e u d o h e rm a p h ro d i ta  m e llé k v e s é jé b e n  f u x in o p h y l  s e j t ­
c s o p o r to k  v o l ta k ,  m e ly e k e t  e g y e se k  m a s c u l in is á ló  h a t á s ú ­
n a k  ta r t a n a k .  L e h e t ,  h ogy  e s e té b e n  ez  v o lt  a  h e rm a p h ro d i -  
ta s á g  oka . K e t tő s  to rz a i  ez en  k ü lö n b s é g e k  e l le n é re  is c s a k  
e g y p e té jű e k  le h e tn e k .  E  r i t k a  e s e te k  é r té k e s  b e p i l la n tá s t  
n y ú j t a n a k  ú g y  az  em b e r - fe j lő d é s ,  m in t  a  b io ló g ia i és  em ­
b e r  ö rö k lő d é s i p ro b lém ák b a n .
Kovács F.: A  k e t tő z ö t t  to r z  e g y ik  ik e rm a g z a tá n a k  
p s e u d o h e rm a p h ro d i t i sm u s a  é r té k e s  a d a t  a n n a k  az  ig a zo lá ­
s á ra ,  h o gy  az  x  ch rom o som a  e g y e d ü l n em  e le g e n d ő  a  nem  
d e te rm in á lá s á r a ,  h a n em  ah h o z  e g y é b  tá r s té n y e z ő k  is s z ü k ­
s é g e sek . H o zzászó ló  u ta l  e  t e k in te tb e n  Keller  é s  Tandler  
é s z le lé s e ire , am e ly e k  s z e r in t  k ü lö n n em ű  ik e rb o r ja k ná l  a  
n ő s té n y  p s e u d o h e rm a p h ro d i tá v á  fe jlő d ik , h a  le p é n y e ik  
e d é n y h á ló z a tá b a n  kö zö sség  v a n .  I ly e n k o r  u g y a n is  a  h ím  
ik e r  iv a r je l le g e  a  n ő s té n y  em b ry o n a l is  iv a r s z e rv  k ez d em é ­
n y é t  h o rm o n á l is  ú to n  b e fo ly á so lja .  E zzel k a p c s o la tb a n  h i ­
v a tk o z ik  a  B o n e lia  n e v ű  te n g e r i  f é re g  n em i k ia la k u lá s á n a k  
é rd e k e s  v is z o n y a i ra  is, v a l am in t  s a já t ,  1924 -ben  v é g z e t t  
h e r e - t r a n s p la n ta t ió s  k ís é r le te ir e ,  m e ly e k  á l ta l  a  f e h é rp a tk á ­
n y o k  n em i a r á n y s z ám á t  a n o rm á l is  106 : 100 -ró l 153 : 100 -ra
s ik e rü l t  e l to ln i. E z e n  k ís é r le te k  e r e dm én y e it  ú ja b b a n  Lud ­
w ig  é s  Ries e r e dm é n y e i  is  m e g e rő s í te t té k ,  a k ik  ty ú k to j á ­
s o k b a  f e c sk e n d e z e t t  h o rm o n k é s z ítm é n y e k k e l é r t e k  e l h a t a l ­
m a s  n em i a r á n y s z ám -e l to ló d á s t .  A  n em i je l le g  i ly e n  e rő s  
b e fo ly á so lá s a  c s u p á n  a  le g k o ra ib b  p e te - d if f e re n t iá ló d á s i  
s tá d iu m á b a n  le h e ts é g e s ;  d e  k is e b b  m é r té k b e n  k iv é te le s e n  a  
k é s ő b b i é le tk o r b a n  is  e lő fo rd u lh a t  m eg fe le lő  a lk a t i in te r -  
s e x u a l is  a d o t ts á g  m e l le t t  a  b e lső  h o rm o n á l is  m il ie u h i r t e ­
le n  m e g v á lto z á s a  k ö v e tk e z té b e n .  H ozzászó ló  h iv a tk o z ik  k é t  
á l t a l a  é s z le lt  i ly e n  p e te fé s z e k  e l tá v o l í tá s a ,  i l l e tv e  c l im a x  
b e k ö v e tk e z é se  á l t a l  é s z le lt  i ly e n  p e te fé s z e k  e l tá v o l í tá s ,  i l ­
l e tv e  c l im ax  b e k ö v e tk e z é s e  á l t a l  k iv á l to t t  e rő s e n  kif e j lő d ö t t  
h ir s u t ism u s r a .  E z e k  a  k í s é r l e te k  éé k l in ik a i  ta p a s z ta la to k  
a z o n  r em é n y re  jo g o s í ta n a k , h o g y  b izonyo s in te r s e x u a l is  
ty p u s ú  fe j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g n é l  (h y p o sp ad ia s is , s tb .)  a  
s z ü le té s  u tá n  rö g tö n  m e g k e z d e tt  e rő te lje s , m e g fe le lő  h o r ­
m o n k ú rá v a l ,  e s e tle g  b izo nyo s  ja v u lá s i  e re dm é n y e k  r em é l-  
h e tő k .
A Budapesti Kir. Orvosegyesület 
Orr- és Gégegyógyászati Szakosztályának 
november 15-i ülése.
Bemutatások:
Zoltán I.: Endonasalis m ű té tte l eltávolíto tt alsó orr ­
kagyló carcinoma. 46 év e s  f é r f ib e te g ,  j. o. a ls ó  o r rk a g y ló ­
j á n a k  h á ts ó  f e lé n  n em  k if e k é ly e s e d e t t ,  d u d o ro s  tu m o r  l á t ­
h a tó . S z ö v e t ta n i la g  Cc. b a s o c e llu la re .  R ö n tg e n v iz sg á la t  a  
m e l lé k ü re g e k e t  m in d k é t  o ld a l t  n o rm á l is n a k  m u ta t ja .  M ir i ­
g y e k  a  n y a k o n  n em  ta p in th a tó k .  A  d a g a n a t  t e l je s e n  a 
k a g y ló ra  lo c a l i s á lv a  lá ts z ik ,  e z é r t  az  o r r fe lő l  te lje s  a lsó  
k a g y ló -k i i r t á s t  v é g z e tt .  A  k ö zép ső  k agy ló  o p e r c u lu má t  is  
r e s e c á l ta  é s  a  k ö zép ső  o r r  j á r a t  n y á lk a h á r ty á já t  a z a lsó  
k ag y ló  ta p a d á s a  k ö z e lé b en  e l tá v o l í to t ta ,  d e  e z e n  ré s z e k b e n  
d a g a n a t  s z ö v e t ta n i la g  n em  v o l t  k im u ta th a tó .  A  m ű té t u tá n  
h á rom  h é t te l  a  r e s e c á l t  k a g y ló n a k  m eg fe le lő en  g r a n ula t ió k  
k e le tk e z te k , m e ly e k  h is to lo g ia ila g  d a g a n a tn a k  f e le l te k  m eg . 
E z é r t  le g k ö z e le b b  Denker s z e r in t  g y ö k e re s  m ű té te t  fo g n a k  
v égezn i.
Kepes P.: A  b em u ta to t t  e s e th e z  h a s o n ló t  d em o s trá l .  
Ez e s e tb e n  is  a z  a lsó  k ag y ló  h á t s ó  v ég éh ez  k ö ze l f o g la l t  h e ­
ly e t  a  r á k o s  d a g a n a t .  G y a k o r i  v é rz é s s e l h ív ta  f e l  m a g á r a  a 
f ig y e lm e t. A  g y a k o r ló  o rv o so k  tü d ő v é rz é s re  g o n d o ltak , am íg  
a  s z ak o rv o s  m eg  n em  á l la p í to t ta  a  v é rz é s  o k á t .  A  k ag y ló  
n em  e n d o n a s a l is a n ,  h an em  p e rm a x i l la r i s a n ,  Danker  s z e r in t  
tá v o l í to t ta  el. A  sz ö v e tta n i  v iz s g á la t  la p h ám rá k o t  m u ta to t t ,  
p a p i l la r is  s z e rk e z e tte l .
Angyal F.: A z o r rü r e g  h á ts ó  r é s z é n e k  r e g io n á l is  n y i r o k ­
c som ó i a  h á t s ó  g a r a t f a l  m ö g ö tt  é s  a  g a r a t  o ld a lsó  f a lá n  lé ­
v én , k ív ü l  a  n y a k o n  á t té t e le k e t  c s a k  a  b e te g sé g  ig e n  e lő re ­
h a la d o t t  s z a k á b a n  ta lá lu n k .  A  g a r a t  m ö g ö tt i  n y iro k c som ó k  
te rm é s z e te s e n  m á r  ig en  k o r á n  m e g b e te g e d h e tn e k  és  e z t a  
k ö rü lm é n y t  a  m ű té t  u tá n i  rö n tg e n b e s u g á rz á s  a lk a lm á va l  
f ig y e lem b e  k e l l  v en n i.
Dénes L.: Stroboskopiás vizsgálatok demonstrálása. A z 
O r r - ,  G ég e -  é s  F ü lk l in ik a  ú jo n n a n  b e s z e rz e tt  s tro b o sk o p o s  
k é s z ü lé k é n  ism e r te t i  a  v iz s g á la to k  lé n y eg é t. A  s tro b o sk o p iá s  
v iz s g á la t ta l  m e g á l l a p í th a t ju k :  1. a  h a n g s z á la g o k  p o n to s  
h e ly z e té t  b é n u lá s o k n á l ,  2. a z  e lk ü lö n ítő  k ó r ism é t  a r e c u r ­
r e n s  b é n u lá s  é s  a n k y lo s is  k ö zö t t ,  3. a  p o n to s  d ia g n o s is t  
fu n c tio n a lis  m e g b e te g e d é s  ( in su f f ic ie n tia ,  s tb .)  e s e té n . A z 
e g y ik  h a n g s z á la g  k i f e je z e t t  r e z g é s i e l té ré s e  k e z d ő dő  d a g a ­
n a to s  e lv á l to z á s r a  m u ta th a t .
Elő adás:
Réthi A .: A  gége sagittalis röntgenvizsgálata. A  g ége  
o ld a l i r á n y ú  rö n tg e n k é p e  fo n to s  ú tb a ig a z í tá s s a l  s z o lg á l a  
c so n to so d ás , a  s z ű k ü le te k e t  é s  d a g a n a to k a t  i l le tő leg . H á t ­
r á n y a  az, h o g y  a  g ég e  k é t  o ld a lá n a k  k é p e  e g ym á s t  fed i. 
Réthi 1 912 -ben  a d ta  m eg  a  m ó d já t  a n n a k , h o g y  a  g e r in c ­
o sz lop  k i ik t a tá s á v a l  s a g g ita l is ,  a z az  a n te ro -p o s t .  f e lv é te le k e t  
k é s z íth e s s ü n k . M eg fe le lő  a l a k r a  v á g o tt ,  f é n y -  és  n yá lm e n ­
te s e n  c s om ag o lt f i lm e t  v e z e t  a z  é r z é s te le n í te t t  h y p o p h a ry n x -  
b a , s a  f e lv é te l  te n g e ly é t  o ly a n  m ódon  v e z e t i  a  lig . c o n i-  
c um ra , h o g y  a  te n g e ly  a  m e llk a s  fe lé  1 5 °-a l h a jo l jo n  e l a  
m e rő leg e s  i r á n y tó l .  A z i ly  f e lv é te le n  a  g ég e  lu m e n én e k  f i ­
n om  r a jz o la t á t  k a p ju k  m eg ; jó l lá th a tó  a  n y e lv c so n t ,  az  
e p ig lo ttis , a z  a r y tá ja k ,  á l -  és  v a ló d i h a n g s z a la g o k  c o n tu r ja .
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A  g ég e  lum en e  á tm e g y  a t r a c h e a  ű r é b e .  O ld a lt  a  p e r if o r -  
m is  á ro k  lá th a tó . A  p o rc  e lv á lto z á s a i ,  s z ű k ü le te k , tu m o ro k  
p o n to s a n  k im u ta th a tó k  e  f e lv é te le k e n . A z e l já r á s  h á t r á n y a  
az , h ogy  h y p o p h a ry n g e a lis  e lv á l to z á s o k n á l  n em  a lk a lm a z ­
h a tó .  A  g ég e rö n tg en o lo g ia  to v á b b i  f e j lő d é s é t  te s z i  le h e tő v é  
a  tom og ra p h ia , v a g y  m ás n é v e n  p la n ig r a p h ia ,  am e lly e l  s i ­
k e r ü l  te ts z é s s z e r in t i  m é ly sé g b en  a  s z e rv ek rő l la p s ze r in t i  
f e lv é te l t  k é sz íten i. íg y  a  g é g é rő l c e n tim é te rn y i  k özö k b e n  
k é s z í th e t jü k  a  h a r á n tm e t s z e tű  f e lv é te le k e t ,  m iá l ta l a z  e l ­
v á l to z á so k  lé n y e g é rő l  fo n to s  f e lv i lá g o s í tá s t  n y e rü nk .
L ie b e rm an n  T .: U ta l  a  P hone_ tika i T á r s a s á g b a n  t a r t o t t  
e lő a d á s á ra ,  m e ly b e n  a  g ége  k ü lö n b ö z ő  p h o n a tió s  h e lyz e té ­
n e k  r ö n tg e n v iz s g á la tá t  a já n lo t ta  c o n t ra s ta n y a g g a l  b e v o n t 
g ég e  m e lle tt.
Á Magyar Phonetikai Társaság 
november 22-1 ülése.
Elő adás:
S e lén y i P .: Hangfeljegyzés és hanganalysis a ka tódsugár ­
cső  segélyével. A  g r am o fo n - ip a r ,  a  h a n g o s f ilm  és  a  r á d ió -  
t e c h n ik a  fe jlő d é se  a z  a c u s t ik á n a k  és  v e le  ro k o n  tu do m á ­
n y o k n a k  v a ló ság o s  ú jjá s z ü le té s é t  i n d í t o t ta  m eg . A z a c u s t i -  
k a i  v iz sg á la to k  ig e n  n ag y  ré s z é n é l  ú g y  já ru n k  el, h o g y  a 
v iz sg á la n d ó  h a n g re z g é s e k e t  m ik ro fo n  seg é ly év e l v á l ta k o z ó ­
á r am o k k á  a l a k í t ju k  á t  és e z ek e t a  v á l ta k o z ó  á r a m o k a t  te s z -  
s z ü k  to v á b b i v iz s g á la t  tá rg y á v á . A z  i ly e n  f a j t a  v iz s g á la to k ­
n a k  le g é r té k e se b b  k é t  se g éd e szk ö z e  az  erő sítő cső é s  a 
katódsugár-cső . A z e lő b b i s e g é ly é v e l  az  em lí te t t  v á l ta k o z ó  
á r a m o k a t  m a jd n em  te ts z é s s z e r in ti  m é r té k b e n  m e g e rő s íth e t ­
j ü k  é s  e z á lta l  a  v iz s g á la tn a k  a l á v e th e tő  je le n s é g e k k ö ré t  
ig e n  n ag y  m é r té k b e n  k i tá g í th a t ju k .  A z  u tó b b iv a l  v is z o n t  a 
v á l ta k o z ó  á r am o k n a k ,  te h á t  e g y ú t ta l  a  v e lü k  c o n fo rm  
h a n g re z g é s e k n e k  a l a k já t ,  id ő b e li le fo ly á s á t  te h e t jük  k ö z ­
v e t le n ü l  lá th a tó v á :  a  szó b an fo rg ó  re z g é s i  g ö rb ék  a  k a tó d -  
s u g á r -c s ő n e k  fo sz fo re sz k á ló  a n y a g g a l  b e v o n t e rn y ő jén  
v i lá g í tó  v o n a la k  a l a k já b a n  je le n n e k  m eg . A la p v e tő  fo n to s ­
s á g ú  az  a  k ö rü lm é n y  is, hogy a  k a tó d s u g á rn a k ,  i l l e tv e  a 
s u g a r a k a t  a lk o tó  e le k tro n o k n a k  töm e g e , azaz  te h e te t le n s é g e  
o ly a n  cseké ly , h o g y  a  k a tó d su g á r  a  h a n g re zg é s ek e t ,  s ő t  m ég  
so k  m illió /m p  r e z g é s s z ám ú  r e z g é s e k e t  is  to r z í tá sm e n te s e n  
k ö v e t,  i l le tv e  r a jz o l  fe l.
A z e lő adó  i sm e r te t t e  a k a tó d su g á rc s ő n e k , v a l a m in t  egy  
te l je s  k a tó d su g á r -o s c il lo g ra p h  b e r e n d e z é s n e k  s z e rk e z e té t  és 
m ű k ö d é sé t ,  b e m u ta t t a  n é h á n y  e g y s z e rű b b  h a n g n a k  (h a ng ­
v il la ,  a ja k s íp ,  f ü ty ü lé s ,  é n e k h a n g o k , s tb .)  h a n g k é p é t  é s  v é ­
g ü l ism e r te t te  a z o k a t  a  le g ú ja b b  b é r r e n d e z é s e k e t ,  am e ly e k  
—  u g y a n c sa k  a  k a tó d s u g á r - c s ő  f e lh a s z n á lá s á v a l  —  b á rm i ­
f é le  h a n g tü n em é n y n e k ,  p l. f o ly am a to s  b e széd n ek , v a g y  
é n e k n e k  a n a ly s is é t  fo ly to n o sa n  é s  ö nm ű k ö d ő en  v é g z ik el.
W i n t e r n i t z  A r n o l d
1872—1938
A  k ö d ö s  n o v e m b e r i  n a p o k b a n  ú j  á l d o z a t o t  k ö v e t e l t  
t ő l ü n k  e  r e n d ü n k  g y á s z á v a l  o l y  t e r h e s  e s z t e n d ő .  M e gi n t  
a z  e l s ő k  k ö z ü l  d ő l t  k i  e g y ,  k i n e k  n e v é t ,  h a  s z e r e t et -  
s z ü l t e  r ö v i d s é g g e l  k i e j t e t t ü k ,  b i z a l o m  é s  d e r ű ,  a z  ő s z i n ­
t e  b a r á t s á g  m e l e g e  é s  a z  i g a z s á g  t i s z t a  f é n y e  ö n t ö t t e  e l  
s z i v ü n k e t .  S z e l i d  l e l k e ,  m i t  ú g y  i g y e k e z e t t  k e m é n y  
s z a v a k  é s  n y e r s  m o d o r  á l a r c a  a l á  r e j t e n i ,  e l r ö p p e n t  
k ö n n y ű  p á r a k é n t  a  n e h é z  k ü z d e l e m b ő l ,  m i t  a  r e á  t ö r ő 
r e t t e n e t e s  k ó r r a l  h ó n a p o k o n  á t  v í v o t t ,  ő  a  t ü d ő s e b és z ,  
—  k i  a n n y i  t ü d ő n e k  a d t a  v i s s z a  a z  é l t e t ő  l e v e g ő t .  Me n t ­
h e t e t l e n ü l  k ü z k ö d v e ,  k i k e r ü l h e t e t l e n  s o r s á t  i s m e r v e ,  
s a j á t  m a g á n  k e l l e t t  t a p a s z t a l n i a ,  h o g y  p o r s z e m  a z  e m ­
b e r  é s  g y e n g e  a z  ő  t u d o m á n y a  a  T e rm é s z e t  m á s o d i k  
u r á v a l ,  a  H a l á l l a l  s z e m b e n .
W i n t e r n i t z  A r n o l d  s e b é s z i  t u d á s á n a k  é s  s i k e r é n e k  
a l a p j á t  a  t ö k é l e t e s  k ó r t a n i  f e l k é s z ü l t s é g  é s  i s m e r e t  k é ­
p e z t e ,  m i t  P e r t i k  O t t ó  o l d a l a  m e l l e t t  é v e k e n  á t  h a lm o ­
z o t t  f e l  m a g á b a n .  M e s t e r e  D o l l i n g e r  G y u l a  v o l t ,  k i n e k
k l i n i k á j á n  1 9 0 0 - b a n  s z e r e z t e  m ű t ő i  o k l e v e l é t .  T u d o má ­
n y o s  m ű k ö d é s e  j u t a l m á u l  a  b u d a p e s t i  k a r  1 9 0 6 - b a n  
m a g á n t a n á r r á  h a b i t á l t a  é s  m á r  1 9 1 1 - b e n  o t t  l á t j u k  ő t  
a  t e l e p i  u t c a i  k ó r h á z  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n a k  é lé n ,  m i n t  
h a z á n k  é r d e m e s ,  f i a t a l  s e b é s z e i n e k  e g y i k  l e g t ö b b e t  Í g é r ő  
t a g j á t .  A z  a k k o r  m é g  k e z d e t  n e h é z s é g e i v e l  k ü z d ő  a g y­
s e b é s z e t  t e r é n  d o lg o z i k  m e s t e r é t ő l  t a n u l t  m e r é s z  ü gy e s ­
s é g g e l  é s  g e r m á n  ő s ö k t ő l  ö r ö k ö l t  s z í v ó s s á g g a l .  E  t ér e n  
e l é r t  s i k e r e i é r t ,  m i k e t  a  h á b o r ú  a l a t t  b ő v e n  v o l t  al k a l ­
m a  s z a p o r í t a n i ,  1 9 1 5 - b e n  a  r e n d k í v ü l i  t a n á r i ,  1 9 1 7 - b e n  
a z  u d v a r i  t a n á c s o s i  c ím m e l  t ü n t e t t e  k i  K á r o l y  k i r á l y  
Ő  F e l s é g e .
A  h á b o r ú  a l a t t  m e g i s m e r k e d i k  S a u e r b r u c h - a l  a  
n a g y  n é m e t  s e b é s s z e l  s  a  k é t  e g y m á s r a  l e l ő  j e l l e m  kö ­
z ö t t  r ö v i d e s e n  b e n s ő  b a r á t s á g  f e j l ő d i k  k i .  E z  t e r e li  é r ­
d e k l ő d é s é t  e  g e n i a l i s  e m b e r  á l t a l  m á r  n a g y b a n  ű z ö t t 
t ü d ő s e b é s z e t  f e l é .  1 9 1 9 - b e n  á t v e s z i  a  S z t .  I s t v á n  kó r h á z  
n a g y  s e b é s z e t i  o s z t á l y á t  é s  e g y  k i t ű n ő  g á r d á t  n e v e lv e  
m a g á n a k  e g é s z  m u n k á s s á g á t  e n n e k  s z e n t e l i  é s  k i á b r á n ­
d u l v a  a  k e z d e t b e n  s i k e r e k k e l  b i z t a t ó  t ü d ő p l o m b á l á s ok -  
b ó l ,  e g y r e  m e s t e r i b b  m ó d o n  v é g z i  a  b r o n c h i e k t a s i á k ,  
t ü d ő t á l y o g o k  é s  c a v e r n á k  g y ó g y í t á s á t ,  a  l e b e n y k i í r tá s o -  
k a t .  T a p a s z t a l a t a i r ó l  a z  O r v o s e g y e s ü l e t b e n ,  a  K ö z k ó r ­
h á z i  O r v o s t á r s u l a t b a n  1 9 3 4 - b e n  t a r t o t t  S e m m e lw e i s -  
e l ő a d á s á b a n  é s  i s m é t e l t e n  l a p u n k  h a s á b j a i n  s z á m o l t  b e .
1 9 3 6 - b a n  a z  a  n a g y  e l i s m e r é s  é r t e ,  h o g y  a  b u d a p e s t i  
f a c u l t a s  a  I I .  s e b é s z e t i  t a n s z é k r e  e ls ő  h e l y e n  ő t  aj á n l o t t a  
é s  s e m m i  s e m  v i l á g í t j a  m e g  s z e b b e n  m i n d e n  b e c s v á g y ­
t ó l  m e n t e s  t i s z t a  l e l k é t ,  m i n t h o g y  s o h a  a  l e g k i s e b b  k e ­
s e r ű s é g e t  s e m  é r e z t e  a z é r t ,  h o g y  n e m  ő t  n e v e z t é k  k i.  
K i  t u d j a !  —  t á n  a z  i s t e n i  g o n d v i s e l é s  ó v t a  t ö r é k e n y  
s z e r v e z e t é t  e g y  n a g y  k l i n i k a  v e z e t é s é n e k  s ú ly o s  f e l ­
a d a t á t ó l .  D e  b o ld o g  ö r ö m m e l  f o g a d t a  a z t  a  b a b é r t ,  m i t  
a  p é c s i  o r v o s i  f a c u l t a s  n y ú j t o t t  f e l é  a k k o r ,  m i k o r  e z  é v  
t a v a s z á n  a  n y i l v á n o s  r e n d e s  t a n á r i  c ím m e l  t ü n t e t t e  k i ,  
r é s z b e n  h á l á b ó l  is , h o g y  p e s t i  s z á m k i v e t e t t s é g e  é s  p r o ­
f e s s z o r á n a k  p o z s o n y i  h e l y t á l l á s a  a l a t t  ő  t a r t o t t a  a s e ­
b é s z e t i  e l ő a d á s o k a t .
H u s z o n h a t é v e s  s z é k e s f ő v á r o s i  k ö z k ó r h á z i  s z o l g á l a ­
t á t ó l  t a v a l y  o k t ó b e r  1 - é n  v á l t  m e g ,  s  b o l d o g a n  s z e n t e l ­
t e  m a g á t  k e d v e n c  o l v a s m á n y a i n a k  a  c s i l l a g á s z a t  é s  
v i l á g t ö r t é n e l e m  t e r é n .  B a r á t i  k ö r b e n  s z í v e s e n  e l b e s z é l ­
g e t e t t  e z e k r ő l  a z  „ é j j e l i  t a n u l m á n y a i r ó l ” , m e r t  r o s z  
a l v ó  v o l t  é s  c s a k  e k k o r  é r t  r á  a z  o l v a s á s r a .  S z a k m á j á ­
n a k  e l s ő r a n g ú  m ű v e l ő j e ,  i g a z i ,  v é r b e l i  s e b é s z  v o l t , a k i ­
n e k  k é s é t  b i z t o s  k ó r t a n i  t u d á s a  é s  c s a k i s  a  b e t e g  é r d e ­
k e  v e z e t t e .  B e t e g e i  é s  e m b e r e i  r a j o n g t a k  é r t e ,  m e r t  h a ­
t á r t a l a n  s z í v j  ó s á g o t  é s  o l y  t i s z t a  e r k ö l c s ö t  s u g á r z o t t ,  
a m i n e k  i g é z e t e  ö r ö k k é  h í v e i v é  t e t t e  a  v e l e  é r i n t k e z ő k e t .  
K é t  d o l g o t  u t á l t  e g é s z  é l e t é b e n :  a  n a g y k é p ű s é g e t  é s a  
t u d o m á n y o s  t ö r t e t é s t ,  —  d e  e z e k n e k  a z u t á n  á r n y é k á t  
s e m  t ű r t e  m a g a  k ö r ü l .
S o k s z o r  c s o d á l t u k  g y e n g e  t e s t é n e k  s z í v ó s  k i t a r t á s á t .  
T a l á n  h i v a t á s é r z e t e  s o k s z o r o z t a  m e g  e r e j é t  a  n a g y  é s  
n e h é z  m ű t é t e k  a l a t t .  A  s e b é s z e t  s ö t é t  e l l e n s é g e  a  rá k  
g y ő z t e  l e  ő t ,  s  a  n a g y  t ü d ő s e b é s z t  é p p e n  a  t ü d e j é n  t á ­
m a d t a  m e g .  L e h a n y a t l o t t  a  k é z ,  m e l y  a n n y i s z o r  v e t t e  
f e l  v e l e  a  h a r c o t ,  k i a l u d t  s z e l l e m é n e k  s z i k r á j a ,  m e l y -  
l y e l  o l y  m é l y e n  l á t o t t  b e  a z  é l e t  é s  h a l á l  t i t k a i b a .  —  
B ú c s ú t  i n t ü n k  f e l é  é s  e m l é k é t  h í v e n  ő r i z z ü k !
*
T e m e t é s e  m e g h a t ó ,  i g a z i  n a g y  o r v o s - t e m e t é s  v o l t ,  
a h o v á  s z á z a k  é s  s z á z a k  h o z t á k  e l  s z e n v e d é s e i k  e m l é k é t  
é s  s z i v ü k  h á l á j á t ,  m i n i s z t e r e k t ő l ,  t á b o r n o k o k t ó l ,  el ő k e l ő  
d á m á k t ó l  a  z o k o g ó  f e j k e n d ő s  a s s z o n y i g .  A  f a r k a s r é t i 
t e m e t ő  t e m p l o m n a k  b e i l l ő  k á p o l n á j á b a n  á l l í t o t t á k  f el
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r a v a t a l á t  s  a  g y á s z o l ó k  tö m e g e  a  k á p o l n a  e lő t t i  t e re t  
i s  b e t ö l t ö t t e .  A z  e g y h á z i  s z e r t a r t á s  u t á n  a z  e ls ő  bú c s ú ­
b e s z é d e t  S c i p i a d e s  E l e m é r  a  p é c s i  e g y e t e m  p r o r e c t o r a  
m o n d o t t a ,  m e g i n d í t ó  s z a v a k b a n  e l é k e z v e  m e g  a z  e l ­
h u n y t  j e l l e m é r ő l  s  a  l é l e k  h a l l h a t a t l a n s á g á r ó l .  U t án a  
K u b á n y i  E n d r e  a  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s o k ,  E l i s c h e r  V i lm o s  
a  m a g y a r  s e b é s z t á r s a s á g  n e v é b e n  v e t t  b ú c s ú t  m e l e g  s z a ­
v a k b a n  a z  e l h u n y t t ó l ;  —  m a j d  a  n a g y  n é m e t  s e b é s z ,  
S a u e r b r u c h  a d j u n c t u s a ,  M id d e l d o r f f  p r o f .  e m e l t  s z ó t  s  
n é m e t  n y e l v e n  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d o t t a :
—  E g y  n a g y ,  m u n k á b a n  é s  e r e d m é n y e k b e n  g a z d a g  
é l e t  z á r ó d o t t  l e  e l h u n y t é v a l .  A z o k  a z  i g a z s á g o k ,  m i k e t  
s z a k m á n k  k ü lö n b ö z ő  t e r é n  m e g á l l a p í t o t t  é s  m ű v é s z e ­
t ü n k b e  b e v e z e t e t t ,  n e v é t  i s m e r t t é  t e t t é k  m e s s z e  a  m a g y a r  
h a t á r o n  t ú l  is . E z  a  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g ,  d e  k ü l ö n ö ­
s e n  a  m e l l k a s  s e b é s z i  p r o b l é m á i  k a p c s o l t á k  ő t  a  m i  
k l i n i k á n k h o z  s  e  k a p c s o l a t o t  m é g  s z o r o s a b b r a  f ű z t e  a  
k é t  c s a l á d  k ö z ö t t i  b e n s ő  b a r á t s á g .  F á j d a l m a s  s z í v v el  t o l ­
m á c s o l j a  m e s t e r é n e k  S a u e r b r u c h n a k ,  k l i n i k á j á n a k  é s  a  
n é m e t  s e b é s z e k n e k  m é l y  r é s z v é t é t .
T a n í t v á n y a i  n e v é b e n  S k o f f  T i b o r  M Á V . k ó r h á z i  
f ő o r v o s  v e t t  tő l e  b ú c s ú t ,  k i  28 é v i g  d o l g o z o t t  v e l e e g y  
f o l y t á b a n  é s  s z e m  n e m  m a r a d t  s z á r a z o n .
A z u t á n  m e g i n d u l t  a  p o m p á s  m e n e t ,  e l ő l  k é t  k o s z o ­
r ú s  k o c s i ,  h á t u l  a  h a l o t t ó l  n e m  t á g í t ó  g y á s z o ló k  s o k a ­
s á g a .  K í v á n s á g a  a z  v o l t :  „ T e m e s s e t e k  e l  s z ü l e im  m e l l é  
c s e n d b e n ,  e g y s z e r ű e n ,  a h o g y  é l t e m . ”  D r á g a  h a l o t t u n k 
m e g b o c s á t j a  n e k ü n k ,  h o g y  a  s z e r e t e t ,  m i  é l e t é b e n  k ö r ü l ­
v e t t e  ő t ,  á t t ö r t e  a  s z ű k r e  s z a b o t t  h a t á r o k a t  s  a  m ag a  
k é p é r e  m é r e t e z t e  a  h a l o t t i  k í s é r e t e t .  L o b o g ó  f á k l y a f é n y  
m e l l e t t  e m e l k e d e t t  e g y r e  m a g a s a b b r a  a  v i r á g h e g y  s í r ­
h e l y é n  s  a z  u to l s ó  o s z l a d o z ó k k a l  n e h é z  s z í v v e l  v e t t ü n k  
t ő l e  b ú c s ú t .
V á m o s s y  Z o l tá n .
Hozzászólás
a házassági tanácsadás kérdéséhez.
D o r o s  G á b o r  d r .  e g y e t e m i  m a g á n t a n á r ,  a  n e m i  
b e t e g s é g e k  e l l e n i  k ü z d e l e m  e g y ik  v e z é r a l a k j a  é s  a  c s a ­
l á d v é d e l e m  l e l k e s  m ű v e l ő j e  a z  O r v o s i  H e t i l a p  1938 . é v i  
4 7 . s z .  1 1 4 7 . o l d a l á n  a  t ő l e  m e g s z o k o t t  a l a p o s s á g g al  é s  
s z a k é r t e l e m m e l  s o r o l j a  f e l  a z o k a t  a  n e h é z s é g e k e t ,  a m e ­
l y e k e t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s s a l  k a p c s o l a t o s  o r v o s i  é s  
s z a k o r v o s i  v i z s g á l a t o k ,  v a l a m in t  a z  e z e k r ő l  k i á l l í ta n d ó  
b i z o n y í t v á n y o k  ü g y e  m a g á b a n  f o g l a l .  M e g á l l a p í t á s a i b ó l  
t e l j e s e n  é r t h e t ő  a z  a z  e l u t a s í t ó  á l l á s p o n t ,  m e l y e t  e  k é r ­
d é s b e n  a z  O r s z á g o s  K ö z e g é s z s é g ü g y i  E g y e s ü l e t  é s  a z  
A n t i v e n e r i á s  B i z o t t s á g  e l f o g l a l t .  K é r d é s  a z o n b a n ,  h o g y  
b á r  a  m e g á l l a p í t á s o k  h e l y e s e k  é s  i n d o k o l t a k ,  h e l y e s - e  
a  b e l ő l ü k  l e v o n t  e l u t a s í t á s ?  H a g y h a t j u k - e  t o v á b b r a  i s  
a  h á z a s u l a n d ó k a t  e g é s z s é g ü g y i  é s  f a j v é d e lm i  s z e m p o n t ­
b ó l  v a k o n ,  t u d a t l a n u l  é s  l e l k i i s m e r e t l e n ü l  m e n n i  a z  o l ­
t á r  é s  a n y a k ö n y v e z e t ő  e l é  é s  a m i é r t  1 0 0  % - o s  e r e d m én y t  
n e m  é r h e t ü n k  e l ,  a  k i s e b b e t  m e g  s e  p r ó b á l j u k ?
V é l e m é n y e m  s z e r i n t  e z  n e m  v o l n a  h e ly e s  é s  n e m  
s z o l g á l n á  s e m  a z  e g é s z s é g ,  s e m  a  c s a l á d ,  s e m  a  n e m z e t  
v é d e lm é t .  A  F e l v i d é k  m a g y a r l a k t a  t e r ü l e t e i n e k  v i s s z a ­
c s a t o l á s a  a m ú g y i s  é r d e k ü n k k é  é s  k ö t e l e s s é g ü n k k é  t e s z i ,  
h o g y  a z  o t t a n i  e g é s z s é g ü g y i  é s  s o c i a l i s  i n t é z m é n y e k b ő l  
m i n d a z t  m a g u n k é v á  t e g y ü k ,  a m i  h e l y e s  é s  jó ,  t e h á t  
m i n d e n k é p e n  s z é l e s k ö r ű  é s  a l a p o s  r e f o r m o k r a  v a n  
s z ü k s é g .  E z e k k e l  k a p c s o l a t b a n  r e m é l h e t ő ,  —  m e r t  
s z ü k s é g e s ,  —  h o g y  a  g y a k o r l a t i  s z a k e m b e r e k  m e g h a l l ­
g a t á s r a  t a l á l n a k  é s  a  t á r s a d a l o m e g é s z s é g ü g y  a n y a g i  
a l a p j a i n a k  b i z t o s í t á s á r a  is  s o r  k e r ü l .  í g y  m ó d  n y í l i k
a r r a ,  h o g y  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  n e  ú j a b b  b ü r o k r a t i ­
k u s  f o r m a s á g g á  l a p o s o d j é k ,  h a n e m  b e i l l e s z k e d j é k  a  
m e g r e f o r m á l a n d ó  e g é s z s é g v é d e lm i  é s  g y ó g y í t ó  o r v o s i  
r e n d s z e r  ú j ,  h e l y e s  é s  s o c i a l i s  s z e l l e m é b e ,  a m i  á l t a l  k i ­
t ű z ö t t  k ö z é r d e k ű  c é l j a i t  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t b ó l  e l ­
é r h e t i .
M e r t  h a  i g a z  is  a z ,  a m i t  D o r o s  c i k k e  e r ő s e n  h a n g ­
s ú ly o z ,  h o g y  a z  e g y s z e r i  v i z s g á l a t  1 0 0 % - b a n  h e ly e s  
e r e d m é n y t  n e m  a d h a t ,  a  v i s s z a é l é s e k n e k  t á g  t e r e t  a d ,  
a  v i z s g á ló  o r v o s t ó l  k é p e s s é g e i t  m e g h a l a d ó ,  s o k i r á n y ú ,  
m é l y r e h a t ó  s z a k é r t e lm e t  k í v á n ,  n a g y  f e l e l ő s s é g g e l  já r ó  
m u n k a :  a z  i s  ig a z ,  h o g y  m i n d e z  b á r m i l y e n  b e t e g  v a g y  
s z í n l e l ő  o r v o s i  v i z s g á l a t á r ó l  —  n e h e z e b b  e s e t b e n  —  
u g y a n i l y e n  j o g g a l  e lm o n d h a t ó .  S z e r é n y  v é l e m é n y e m  
s z e r i n t  t e h á t  a z  i g a z s á g  a z ,  h o g y  D o ro s  a g g á l y a i  a  n e ­
h é z  e s e t e k r e  v o n a t k o z n a k ,  a m e l y e k b e n  v a l ó b a n  n a g y  
k ö r ü l t e k i n t é s r e ,  s z a k o r v o s o k  b e v o n á s á r a  é s  i n t é z e t i  k i ­
v i z s g á l á s r a  v a n  s z ü k s é g .  E z e k  a z  e s e t e k  a z o n b a n  k i s -  
s z á m ú a k ,  l e g f e l j e b b  a  h á z a s s á g o k  e g y ö t ö d — e g y h a t o d  
r é s z é r e  v o n a t k o z n a k .  A  k é r d é s  t e h á t  a z ,  h o g y  m i  jo b b :  
80  % - o s  v a l ó s z í n ű s é g g e l  m e g e l é g e d n i ,  v a g y  a  2 0 %  k o c­
k á z a t  m i a t t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d ó t  e l v e t n i ?  A z t  h i s z e m ,  
h o g y  a  k é r d é s  i l y e t é n  m e g f o g a lm a z á s a  e s e t é n  a  v á l a s z  
s o k k a l  k ö n n y e b b .
K ü l ö n ö s  s ú l y t  h e l y e z n é k  a z o n b a n  a r r a  a  k ö r ü l ­
m é n y r e ,  h o g y  a  t á v o l a b b i  j ö v ő b e n  e g y e d ü l  a z  e g é s z ­
s é g ü g y i  t ö r z s k ö n y v r e n d s z e r  m e g v a l ó s í t á s a  a l k a lm a s  
v o ln a  a r r a ,  h o g y  a n n a k  p o n t o s a n  é s  f o l y a m a t o s a n  v e ­
z e t e t t ,  s z é l e s k ö r ű  a d a t h a lm a z á b ó l  a z  e g y é n  a l k a t á t , 
ö r ö k l é s i  v i s z o n y a i t  é s  k ó r e l ő z m é n y é t  a  l e h e t ő  l e g n a­
g y o b b  h i t e l e s s é g g e l  é s  p o n t o s s á g g a l  m e g  l e h e s s e n  á l l a ­
p í t a n i .  I l y e n  e s e t e k b e n  t e h á t  c s a k  a  p i l l a n a t n y i  e g é s z ­
s é g i  á l l a p o t  m e g í t é l é s e  v o l n a  s z ü k s é g e s ,  a m i r e  a  k á r ­
e l ő z m é n y  i s m e r e t é b e n  e m b e r i  s z á m í t á s  s z e r i n t  h e l y e s 
v é l e m é n y t  l e h e t  a l a p í t a n i .
A  m á s o d i k ,  n e m  k e v é s b b é  f o n to s ,  d e  e z i d e i g  e l h a ­
n y a g o l t  t e r ü l e t  a z  e g é s z s é g ü g y i  p r o p a g a n d á é .  K ö te l e z ő  
n é p o k t a t á s u n k ,  á t s z e r v e z é s  a l a t t  á l l ó  i s k o l á n k í v ü l i  n é p ­
m ű v e l é s ü n k ,  z s e n g e  i s k o l a o r v o s i  r e n d s z e r ü n k ,  c s í r á já ­
b a n  l e v ő  i s k o l a r á d i ó  i n t é z m é n y ü n k ,  á l t a l á n o s  é s  s z ak ­
v é d e lm i  g o n d o z ó r e n d s z e r ü n k ,  t á r s a d a lm i  e g y e s ü l e t e i n k  
r e n g e t e g  k i h a s z n á l a t l a n  l e h e t ő s é g e t  j e l e n t e n e k  e g y  c é l ­
t u d a t o s ,  s z a k s z e r ű  é s  e r e d m é n y e s  e g é s z s é g ü g y i  p r o p a­
g a n d a  s z á m á r a ,  a m e l y n e k  e r e d m é n y e k é n t  n e m  l e s z  n e ­
h é z  a  s z é l e s  n é p r é t e g e k e t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  é r d e ­
k e i k e t  é s  l e h e t ő  b o l d o g u l á s u k a t  s z o l g á ló  v o l t á r ó l  me g ­
g y ő z n i .  N i n c s  k é t s é g  a z i r á n t ,  h o g y  h a z á n k b a n  n a g y ­
a r á n y ú  é s  á l d o z a t o s  n e m z e t n e v e l ő  m u n k á r a  v a n  s z ü k ­
s é g , m e r t  a  v a l ó d i  n e m z e t i  e g y s é g  c s a k  k ö z ö s  e s z m é k e n ,  
e g y s é g e s  v i l á g n é z e t e n  a l a p u l h a t ,  a m e l y e t  —  e l f o g a d t a ­
t á s a  é r d e k é b e n  —  p r o p a g á l n i  k e l l .  E z  a  n e m z e t n e v e l é s  
e g é s z s é g ü g y i  é s  s o c i a l i s  a l k o t á s ,  n e v e l é s  é s  g o n d o z á s  
n é l k ü l  n e m  l e h e t  m e g f e l e l ő .  E z z e l  t e h á t  a  h á z a s s á g i 
t a n á c s a d á s  i n t é z m é n y é n e k  n é p s z e r ű s í t é s é r e  s z o l g á l ó  k e ­
r e t e t  m e g a d t u k .
R á t é r v e  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  é s  n e m i  b e t e g s é g e k  
k é r d é s é r e ,  r e m é l h e t ő ,  h o g y  a  m a g y a r  n e m i b e t e g - t ö r v én y  
i s  b e l á t h a t ó  i d ő n  b e l ü l  é r v é n y b e  l é p .  E n n e k  n é p s z e rű  
i s m e r t e t é s e  a z  e g é s z s é g ü g y i  p r o p a g a n d á n a k  u g y a n c s a k  
f o n t o s  f e l a d a t a ,  a m e l y  a  c é l  é r d e k é b e n  n e m  h a l a s z t h a t ó  
a  l a i k u s  k ö r ö k  k é p m u t a t á s o n  é s  t u d a t l a n s á g o n  a l a p u l ó  
á l s z e m é r m é r e  v a ló  t e k i n t e t t e l .  A  n e m i b e t e g - t ö r v é n y  
v a l ó s á g g a l  e l ő k é s z í t i  a  t a l a j t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a dá s  
s z á m á r a ,  m e r t  a  n e m i  b a j o k  t e r é n  a  h e l y e s  i s m e r e t e k  
t e r j e s z t é s é t  s z o l g á l j a ,  a z  o r v o s o k n a k  m ó d o t  a d  a  n e m i  
b a j o k  a l a p o s a b b  f e l k u t a t á s á r a  é s  e r é l y e s e b b  g y ó g y k e ­
z e l é s é r e ,  a  b e t e g e k  k e z e l é s r e  s z o r í t á s á r a .
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N e  f e l e j t s ü k  e l  a z t  s e m ,  h o g y  s z á m u n k r a  é l e t b e ­
v á g ó a n  f o n t o s  n é p e s e d é s p o l i t i k a i  s z e m p o n t o k  r ö v i d e s e n  
k i  f o g j á k  k é n y s z e r í t e n i  ( k ü l f ö l d i  p é l d á k  h a t á s á r a )  a  
h á z a s s á g i  k ö l c s ö n  i n t é z m é n y é t .  S e m m i  a k a d á l y a  s e m  
l e h e t  a n n a k ,  h o g y  a  k ö l c s ö n  e l n y e r é s é t  m e g f e l e l ő  o rv o s i  
v i z s g á l a t  e r e d m é n y é h e z  k ö s s ü k .
H a s o n l ó k é p e n  n a g y  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n í t u n k  a  
h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  k é r d é s é b e n  a n n a k  a  k ö r ü l m é n y ­
n e k ,  h o g y  a  t a n á c s a d ó  o r v o s  a  v i z s g á l a n d ó  f e l e k e t ,  a z o k  
c s a l á d i ,  v a g y o n i  é s  f o g l a l k o z á s i  v i s z o n y a i t  i s m e r j e .  E z  
e l s ő s o r b a n  a  s z o r o s a b b  k ö z ö s s é g b e n  é lő  é s  n é p m o z g a l­
m a k  á l t a l  k e v é s b b é  z a v a r t  f a l v a k b a n  l e h e t s é g e s ,  a m i  
a z é r t  f o n t o s ,  m e r t  n é p s z a p o r o d á s u n k  u t o l s ó  m e n t s v á r a  
é p p e n  a  f a l u .  O t t  a z o n b a n  s o k s z o r  h a lm o z ó d n a k  o l y a n  
b e t e g s é g e k  é s  ö r ö k l ő d ő  t u l a j d o n s á g o k ,  a m e l y e k r e  a  há ­
z a s s á g i  t a n á c s a d á s n a k  n a g y  f i g y e lm e t  k e l l  f o r d í t a n i a .
D e  h a n g s ú l y o z n i  k e l l  a z t  i s ,  h o g y  a z o k  a  k e d v e z ő t ­
l e n  t a p a s z t a l a t o k ,  m e l y e k e t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  t e ­
r é n  b e l -  é s  k ü l f ö l d ö n  s z e r e z t e k ,  n e m  a z  i n t é z m é n y  e s z ­
m e i  h e l y e s s é g é t  c á f o l j á k ,  h a n e m  a  k ö z ö n s é g  t á j é k o z a t ­
l a n s á g á t  b i z o n y í t j á k ,  a n n a k  k ö z ö n y é t ,  h a n y a g s á g á t ,  t u ­
d a t l a n s á g á t ,  á l s z e m é r m é t  é s  é r z e l g ő s s é g é t  j e l l e m z i k.  
E b b ő l  t e h á t  v i l á g o s a n  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  h i b a  n e m  az  
i n t é z m é n y b e n ,  h a n e m  a n n a k  e l ő z e t e s  s z e l l e m i  m e g a l a ­
p o z á s á b a n ,  a  v o n a t k o z ó  e g é s z s é g ü g y i  a l a p m ű v e l t s é g  és  
p r o p a g a n d a  h i á n y á b a n  v a n .
A z  e lm o n d o t t a k b ó l  t e h á t  a  k ö v e t k e z ő  g y a k o r l a t i 
t a n u l s á g o k a t  t a r t j u k  l e v o n a n d ó k n a k :
A  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  i n t é z m é n y é n e k  k ö t e l e z ő  
f o r m á b a n  m e g v a l ó s í t á s a  i d ő s z e r ű ,  s z ü k s é g e s  é s  h a s z no s .  
A  v e l e  s z e m b e n  t á p l á l t  a g g á l y o k  i n k á b b  l e h e t ő s é g e k en  
a l a p u l n a k  é s  c s a k  a z  e s e t e k  k i s e b b  r é s z é r e  n é z v e  l e h e t ­
n e k  é r v é n y e s e k .
A z  i n t é z m é n y  t e l j e s  é r t é k ű  m ű k ö d é s é n e k  k é t  f o n ­
t o s  e l ő f e l t é t e l e  v a n :  a z  e g é s z s é g ü g y i  t ö r z s k ö n y v r e n d -  
s z e r  á l t a l á n o s  é r v é n y ű  k i é p í t é s e  é s  a z  a l a p o s  e g é s z s é g -  
v é d e lm i  t e v é k e n y s é g  a z  o k t a t á s ,  n e v e l é s  é s  g o n d o z á s  
t e r é n ,  m e g f e l e l ő  e g é s z s é g ü g y i  p r o p a g a n d á v a l .  E z z e l  
k a p c s o l a t b a n  s ü r g ő s e n  é l e t b e l é p t e t e n d ő  a  n e m i b e t e g -  
t ö r v é n y  é s  a  h á z a s s á g i  k ö l c s ö n ö k  r e n d s z e r e .
A  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  c s a k  a  v i z s g á l t  s z e m é l y  
e g y é n i s é g é n e k ,  a l k a t á n a k  é s  k ó r e l ő z m é n y é n e k  i s m e r e ­
t é b e n  l e h e t  a  h e l y e s s é g  s z e m p o n t j á b ó l  m e g b í z h a t ó .  
E z é r t  a  m u n k á b ó l  a k e z e l ő -  é s  h á z i o r v o s t  k i k a p c s o l n i 
n e m  ta n á c s o s .  T i s z t a  e s e t e k b e n  a  g y a k o r l ó o r v o s  h e l y e s  
t a n á c s  a d á s á r a  k é p e s  é s  a l k a lm a s .  (Ú g y  p r o ,  m i n t  
c o n t r a . )  K é t e s  e s e t e k b e n  s z a k o r v o s i  v i z s g á l a t  é s  i n t é ­
z e t i  v i z s g á l a t  l e h e t  s z ü k s é g e s .  M e g f e l e l ő  v i z s g á l a t o k  
( k é r d ő p o n t o k  k i t ö l t é s e  n é l k ü l )  a z  e r e d m é n y  n e m  l e h et  
m e g n y u g t a t ó .  M i n t á u l  a z  é l e t b i z t o s í t á s i  k ö t v é n y e k  k é r ­
d ő p o n t j a i t  a j á n l j u k .
A  v i z s g á l a t o k  t i s z t e s s é g e s  h o n o r á l á s a  n é l k ü l  a z  
e g é s z  t a n á c s a d ó  m u n k a  é r t é k t e l e n  f o rm a s á g g á  f o g  
v á l t o z n i .  A  m u n k a  v é g z é s é r e  c s a k  a r r a  v á l l a l k o z ó ,  
s z a k b e l i  é s  e r k ö l c s i  g a r a n c i á t  n y ú j t ó  o r v o s o k  a l k a l m a ­
s a k .
F A G I F O R  „Cito“  lag. orig.
Calc ium  sókat tart. jó ízű  
m e n t h o l o s  kreosot syrup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r s n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a l c 
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„CiTO" g yógy sze rv egyésze tig y á r B udapest, XIV.
M ó d o t  k e l l  t a l á l n i  a  v i z s g á l a t o k  e l l e n ő r z é s é r e ú g y  
f o r m a i ,  m i n t  s z a k b e l i  s z e m p o n t b ó l .
T a x a t í v e  k e l l  f e l s o r o l n i  a z o n  e s e t e k e t ,  a m e l y e k b e n  
s z a k o r v o s i  v a g y  i n t é z e t i  v i z s g á l á s  s z ü k s é g e s ,  a  h á z a s s á g i  
e n g e d é l y  i d ő l e g e s e n  v a g y  v é g l e g e s e n  m e g t a g a d h a t ó ,  
i l l e t v e  a z t  m e g  k e l l  t a g a d n i .  J o g o r v o s l a t  c s a k  a  t é n y ­
b e l i  k ö r ü lm é n y e k  t i s z t á z á s á r a ,  z á r o s  h a t á r i d ő n  b e l ül i  
s z a k o r v o s i  v i z s g á l a t  f o r m á j á b a n  e n g e d é l y e z e n d ő .
M e g f e l e l ő e n  s z a b á l y o z a n d ó  a  h á z a s s á g i  jo g ,  o l y a n  
é r t e l e m b e n ,  h o g y  h á z a s s á g  c s a k  c s a l á d a l a p í t á s  c é l j á b ó l ,  
a r r a  k é p e s  é s  a l k a lm a s  é l e t k o r b a n ,  k e l l ő  e g é s z s é g i  á l l a ­
p o t b a n  k ö t h e t ő .  A  m a g t a l a n s á g ,  i l l e t v e  m e d d ő s é g  v á ló ­
o k ,  m e l y  a  t a r t á s d í j - i g é n y  e l v e s z t é s é v e l  j á r .
A  f e n t i e k  a l a p j á n  t e h á t  a  h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  c é l j a  
a z ,  h o g y  a  h á z a s s á g  k é r d é s é t  a  h á z a s u l a n d ó k  k ö r é b e n  
t á r g y i l a g o s  a l a k b a n  i s m e r t e s s e ,  a  h á z a s s á g  a n y a g i  a k a ­
d á l y a i t  m e g f e l e l ő  s o c i a l i s  r e f o r m o k k a l  e l t ü n t e s s e ,  a  h á ­
z a s s á g  e g é s z s é g ü g y i  f e l t é t e l e i r ő l  b i z o n y s á g o t  s z e r ez z e n ,  
a r r ó l  ú g y  a z  é r d e k e l t  f e l e k e t ,  m i n t  a z  á l l a m o t  b i z t o ­
s í t s a .  H i r d e s s e  a z t  a z  é l e t t a n i  a l a p e l v e t ,  h o g y  a  h á z a s ­
s á g  c é l j a  a  g y e r m e k n e v e l é s ;  a  m e d d ő  h á z a s s á g  c é l t a la n  
é s  e z é r t  s e m  e r k ö l c s i ,  s e m  a n y a g i  t á m o g a t á s r a  s e m  a z  
á l l a m ,  s e m  a  t á r s a d a l o m  r é s z é r ő l  n e m  t a r t h a t  i g é n y t;  
é r t é k b e n  a  h á z a s s á g o n  k í v ü l i ,  d e  t e r m é k e n y  v i s z o n y o k  
m ö g é  h e l y e z e n d ő .* )
S e m m i e s e t r e  s e m  o s z t o m  e z t  a  v é l e m é n y t ,  m e r t  a  
v a d h á z a s s á g o k  n a g y m é r t é k b e n  e l s z a p o r o d n á n a k ,  m i u t á n  
e r k ö l c s i l e g  é s  a n y a g i l a g  t á m o g a t á s b a n  r é s z e s ü l n e k .  M á r  
p e d i g  t u d j u k ,  h o g y  a  h á z a s s á g o n  k í v ü l  s z ü l e t e t t  e g y é ­
n e k  a z  a s o c i a l i s  e l e m e k  n a g y  r é s z é t  k é p e z i k .
V é g ü l  m é g  a z t  k í v á n j u k  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  b á r ­
m i l y e n  t ö k é l e t e s n e k  l á t s z ó  f o r m á b a n  i n d u l j o n  is  m e g  a  
h á z a s s á g i  t a n á c s a d á s  m u n k á j a ,  a  k e z d e t  n e h é z s é g e i v e l  
m i n d e n k é p e n  m e g  k e l l  k ü z d e n i e .  C s a k  a z  é l e t  f o g j a  
m e g m u t a t n i  a  f e lm e r ü l ő  s o k f é l e  p r o b l é m a  h e l y e s  m e g ­
o l d á s á n a k  l e g m e g f e l e l ő b b  m ó d j á t  é s  c s a k  k e l l ő  s z á m ú 
e s e t  t a n u l s á g a i b ó l  v á l i k  l e s z ű r h e t ő v é  a  m u n k a v é g z é s 
h e l y e s  m ó d j a .  E z é r t  f o n t o s  t e h á t ,  h o g y  a z  i n t é z m é n y  
m e g a l k o t á s á v a l  n e  s o k a t  k é s l e k e d j ü n k ,  m e r t  m in é l  
e lő b b  a l k o t j u k  m e g ,  a n n á l  h a m a r á b b  f o g  a n n a k  h e ly e s 
m u n k a m ó d s z e r e  k i a l a k u l n i  é s  h a z á n k ,  n e m z e t ü n k  j a v á ­
r a  g y ü m ö l c s ö k e t  t e r e m n i .
Z e m p l é n y i  I m r e  dr.
*) S em m ie s e tr e  sem  o s z tom  e z t a  v é lem é n y t ,  m e r t  a 
v a d h á z a s s á g o k  n a g y m é r té k b e n  e ls z a p o ro d n á n a k , h a  e rk ö lc s i ­
le g  és a n y a g ila g  tám o g a tá s b a n  ré sz e sü ln ek . M á r  p ed ig  tu d ­
ju k , h o g y  a  h á z a s s á g o n  k ív ü l  s z ü le te t t  e g y é n e k  az  asoc ia lis  
e lem ek  egy  r é s z é t  k ép ez ik .______________ _______ Sz.
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ro z a to s  e lő a d á so k  h a v o n ta :  A z újabb ku ta tá so k  eredményei 
a gyakorló orvos szempontjából. I. e lő a d ó :  Bélák Sándor: 
A  h a lá lo z á s  ö ssz e fü g g ése  a  h ő m é rs é k le tin g a d o z á so k k a l.  H o z ­
z á s z ó ln ak : Hüttl T ivadar, Perémy Gábor, Solth  Károly  és 
Wolff Károly.
Frontátvonu lások  és  k ísérő je lenségeik  november 22— 28. 
között. A  h é t  e lső  n a p j a  f ro n to p a th ic u s  s z em po n tb ó l k iv é te ­
le sen  s ú ly o s  vo lt, m e r t  e s te  20 ó rá ig  ig e n  f e j l e t t  p r a e f r o n ta -  
lis  á l la p o t  á l l t  fen n , a  20 ó ra i  e rő s  f e l s ik lá s i  f ro n to t p e d ig  
n é h á n y  ó r á n  b e lü l  k é t  ig e n  erő s f e j l e t t s é g ű  b e tö ré si f r o n t  
k ö v e tte .  A  b e tö ré s i  f r o n to k  p o s tf ro n ta l is  id ő s z a k a  m ég  2 3 -á r a  
is  á t t e r j e d t ,  v iszo n t 2 4 -é n  d é lig  f ro n ta l i s  s z em pon tb ó l t e l je s  
n y u g a lom  k ö v e tk e z e tt .  E z u tá n  elég  n a g y  sz ám ú , d e  á l t a l á ­
b a n  c s a k  g y en g e  f e j l e t t s é g ű  f ro n t é r k e z e t t .  A  f r o n tá tv o n u -  
lá so k  r é s z le te s  a d a ta i  a z  a lá b b i t á b lá z a tb a n  ta lá lh a tó k :*
4 t v o n u l á s
i d e j e
B u d a p e s t e n
A  f r o n t  
f a j t á j a
F e j i e t t -  
- s é g e K i s é r ő  e s e m é n y e i '
h ó n a p ó r a
2 2 2 0 f e l s i k l á s i e r ő s N y o m é s z u h a n á s  2 1 - é n  d u . t ó l  1 8  m m .  e -  5  m m
2 2 2 1 b e t ö r é s i „ H e v e s  z á p o r ,  8  m m .
2 2 2 2 „ „ S z é l v i h a r  É n y - r ó í .  m a x .  s e b  2 4  m |m p .
2 4 1 4 „ g y e n g e S z é l é l é n k ü l é s ,
2 4 2 4 „ „ , ,  é s  s z é l f o r d .  K - r ő l  É - r a .
2 5 2 1 f e l s i k l á s i „ K e v ; s  p r a e f r o n t a l i s  e s ő .
o 2 5 2 3 b e t ö r é s i m é r s é k . H i r t e l e n  s z é l u g r á s ,  s z é l l ö k é s e k -
2 6 2 „ g y e n g e U j  s z é l é l é n k ü l é s .
2 7 1 K e v é s  p o s t f r o n t a l i s  e s ő -
2 7 14 S z é l é l é n k ü l é s .
2 8 9 t e ' s i k l á s i K e v é s  p r a e f r o n t a l i s  e s ő .
2 8 1 9 „
. .  •• •
A  m e te o ro tro p  je l l e g ű  p h y s io lo g ia i é s  p a th o lo g ia i je l e n ­
s é g ek  o ly a n k o r  lé p n e k  fe l  h a tá r o z o t ta n ,  v a g y  a  r e n d e s n é l  
s ú ly o s a b b  m é r té k b e n ,  am ik o r  az id ő já r á s i  e lem ek  k ö zü l 
n em  c s a k  egy , v a g y  k e t tő  v á lto z ik  m e g , (pl. n em  csak  a  
h ő m é rs é k le t ,  v ag y  n em  csak a  lé g n y om á s ,  v ag y  csak  a  
le v eg ő  e le k trom o s  á l la p o ta ) ,  h a n em  olyankor, am ikor az 
összes idő járási e lem ek egyszerre és h irtelen , ugrásszerű en 
változást szenvednek. E z  tö r té n ik  a z  ú . n . fron tok  l a k ó ­
h e ly ü n k  f e le t t i  á tv o n u lá s a k o r ,  a m e ly n e k  id ő p o n tjá b an  m e g ­
v á l to z ik  a  h ő m é rsé k , a  szé l ir á n y a  é s  e re je , a  lé g ny om á s  
tu r b u le n t iá j a ,  a  le v e g ő  s u g á rá rb o c s á tá s a ,  s z e n n y e z etts é g e , 
n y om á sa , e le k trom o s  á l la p o ta ,  s tb . v a g y i s  a fron tá tvonulás  
alka lm ával a meteorologiai környezet teljes és h irte len  
megváltozása já tszód ik le.
T a p a s z ta lá s  s z e r in t  a  f ro n th a tá s o k  ig en  s o k fé lé k  és 
specifikus  je lle g ű ek , am en n y ib e n  a  f r o n th a tá s o k  eg y  ré s z e  
c s a k is  a z  ú . n . fe lsik lási frontok á tvonu lásá t megelő ző  órák ­
ban je le n tk e z ik ,  m á s  f ro n th a tá s o k  v is z o n t  c sak is  a z  ú . n. 
betörési fron tok átvonulását követő  órákban m u ta tk o z n a k .  
P é ld á k :  r é g i  m ű té t i  é s  b a le se ti  s e b h e ly e k  sa jg á sa , b iz o n y o s  
n e u r o p a th á t  iz g a lm i á l la p o ta  a  f e ls ik lá s i  f ro n to k  á tv o n u lá s a  
e lő t t  á l l  b e ; az  e k lam p s iá s  r o h am o k  a  b e tö ré s i f r o nto k o n  
p o s t f r o n ta l i s a n  je le n tk e z n e k .
A  fe ls ik lá s i  f r o n to k o n  és b e tö ré s i  f ro n to k o n  k ív ü l  v a n  
m ég  e g y  h a rm a d ik  f ro n t ja ,  az ú . n . veszteglő  fron t; ez 
ig en  f e l tű n ő  m e te o ro lo g ia i  je le n s é g e k k e l  já r ,  ( ta r tó s  e rő s  
eső , h ó fú v á s ,  á rv iz ), d e  az  élő  s z e r v e z e t r e  k ö zv e tle n  f r o n to -  
p a th ik u s  h a tá s a  n em  sz o k o tt le n n i.
Aujeszky  dr.
*) A  tá b lá z a t  u to ls ó  ro v a tá b a n  sz e rep lő  s z ám a d a to k  
B u d a p e s t r e  v o n a tk o z n a k  és a  M. K ir .  O rsz. M e teo ro lo g ia i 
I n té z e t  ö n író  m ű s z e re in e k  ad a ta i.
P Á L Y Á Z A T I h i r d e t m é n y .
A  241.000/1938. B . M. sz. r e n d e le tem b e n  fo g la l ta k h o z  k é ­
p e s t  az  a lá b b  m e g je lö lt  k ö z ség i o rv o s i és —  a  k ö zeg ész sé g -  
ü g y i k ö r  s z é k h e ly é n e k  és a z  o d a ta r to z ó  k ö z s ég e k n ek , t a ­
n y á k n a k , p u s z tá k n a k ,  v a g y  e g y é b  la k o t t  h e ly e k n e k  m eg ­
h a tá ro z á s a  m e l l e t t  —  ú j k ö ro rv o s i  á l lá s o k n a k  s z e rv e z é sé t 
re n d e ltem  el.
Abau j-Torna  vármegye: H a lm a j  (H a lm a j, K á sm ó rk , 
F e lső d o b sza , H e rn á d k é rc s ,  N ag y k in iz s ,  S z e n t is tv á n b ak s a ,  
C sobád  és  K is k in iz s  község ek ), B a k ta  (B ak ta , B e re t ,  D e tek , 
S z á ra zk ék , F e lső g a g y , A lsó g agy , G ag y a p á ti ,  A b a u js á p,  R á -  
sony , L éh , S z á r a z b e re n c s  é s  F a n c s a l  k ö zségek ), F u ló k é rc s  
(F u ló k é rc s , P u s z ta r a d v á n y ,  F á j ,  S zem e re , S z a la s z e n d , L i tk a  
és C sen y é te  k ö zség ek ), G önc  (g ö n cv id ék i k ö r :  T e lk ib á n y a , 
A b a u jv á r ,  A ls ó k é k e d , F e lső k é k e d , P á n y o k , Z s u j ta ,  H id a s ­
n ém e ti és  T o rn y o s n ém e ti  k ö z ség ek ), H o lló h á z a  (H o llóh áza , 
F ü zé r , F ü z é rk om ló s  és N y ir i  k ö zség ek ), H id v é g a rd ó  (H id - 
v ég a rd ó , B e c sk e h á z a , T o rn a s z e n t ja k a b ,  T o rn a n á d a s k a  és 
B o d v a le n k e  kö zség ek ), S z ik szó  (sz ik szóv id ék i k ö r :  A sza ló , 
O nga  és A ls ó v a d á s z  k ö zség ek ) és  A b a u jk é r  (A b a u jk é r ,  
A b a ú ja lp á r ,  S im a , B askó , G ib á r t ,  H e rn á d b ü d  é s  B o ld o g k ő -  
u jf a lu  k ö z sé g e k )  kö zség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg ész ­
s é gügy i k ö rö k b e n  eg y -e g y  k ö ro rv o s i  á llás .
Bács-Bodrog vármegye:  F e ls ő s z e n t is tv á n  k ö z ség b e n  egy  
község i o rv o s i  á llá s .
Baranya vármegye:  U jp e t r e  (U jp e tre , P e te rd ,  P é e sd e v e -  
cser, K is k a s s a ,  V ók ány , I v á n b a t ty á n  és N ém e tp a lk o n y a  k ö z ­
ségek), B a r a n y a je n ő  (B a ra n y a je n ő , B a ra n y a s z e n tg y ö rgy , 
G öd re , G ö d re s z e n tm á r to n ,  P á lé ,  T o rm á s  és S z ág y  községek ), 
E g y h á z a sk o z á r  (E g y h á za sk o zá r , H e g y h á tm a ró c , S zá rá sz , 
M ék ény e s , N a g y h a jm á s , T ó fű  és  B ik á i  k ö z ség ek ), B a b arc  
(B ab a rc , L ip tó d ,  V e rsen d , S z a ly k  és  K is n y á rá d  községek ), 
S om b e re k  (S om b e re k , C se le d o b o k a , B a r  és C se leg ö rc sö n y  
községek ), B e rk e s d  (B e rk e sd , E ile n d , P e r e k e d ,  S z ilá g y , 
P ü sp ö k s z e n te rz s é b e t ,  K á to ly , K é k e sd  és S ze llő  községek ), 
A b a lig e t (A b a lig e t ,  H u sz to t, K o v á c s s z é n á ja ,  T e k e re s ,  O rfű , 
M e c se k rá k o s , B áno s, M e c se k sz a k á l, H e tv e h e ly  é s  O k o r-  
vö lgy  k ö z ség ek ), E rd ő sm ec sk e  (E rd ő sm ecsk e , A p á tv a rasd ,  
L o v á sz h e té n y , P u s z ta k is f a lu ,  Ó fa lu  és F e k e d  községek ), 
E g y h á z a sh a ra s z t i  (E g y h á z a sh a ra s z ti ,  A lsó sz e n tm á r to n , G o r-  
d isa , K is ta p o lc a ,  M a tty , O ld  é s  S ik ló sn a g y fa lu  községek ), 
D ió sv isz ló  (D ió sv isz ló , H e g y s z e n tm á r to n , K ó ro s , M á rfa ,  R á d ­
f a lv a  és  S z a v a  község ek ), B a k s a  (B ak sa , S ik ló sb o d o ny , 
B a b a rc s z ő llő s , K isd é r , T e n g e r i ,  T é sen y , K is a s s z o n y fa  és 
Ó zd fa lu  k ö z ség ek ), D e n c sh á z a  (D encsh áza , S z en td ie n e s , 
B án fa , K a tá d f a ,  R ó z sa fa  é s  M ag y a rs z e n tiv á n  kö zség ek ) és 
C sán y o sz ró  (C sányo sz ró , N ag y c sán y , K em se , P isk ó , Z a lá ta  
és S ó s v e r t ik e  községek ) k ö z ség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö z ­
e g é sz ség ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i á l lá s .
Békés vármegye:  B é k é s  (B é lm eg y e rp u s z ta  sz ékh e lly e l)  
és E n d rő d  (K on d o ro s i p u s z ta  s z ék h e lly e l)  k ö z s é g e k b en  eg y - 
egy  k ö z ség i o rv o s i á llá s .
Bihar vármegye:  D e re c sk e  (h o zz ác sa to lv a  T é p e  község) 
és S a r k a d k e r e s z tu r  (h o z z á c sa to lv a  S a rk a d  k ö zség  k ü l te r ü le ­
té n e k  é s z a k i  ré sze )  k ö z s é g e k b e n  e g y -e g y  k ö z ség i o rvo s i 
á llás.
M a g y a rh om o ro g  (M ag y a rh om o ro g  és K ő rö s s z a k á i  köz ­
ség), M ező p e t.e rd  (M ező p e te rd  és  V án c so d  k ö zség ek ) és 
B e re t ty ó s z e n tm á r to n  (B e re tty ó s z e n tm á r to n , B a k o n y sz e g  és 
M ező sas k ö z ség ek ) k ö z ség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í t o t t  kö zegész ­
s é g ügy i k ö rö k b e n  eg y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Borsod, Gömör és K ishont k. e. e. várm egyék:  M ező csá t 
(h o z z á c s a to lv a  T isz ak e sz i k ö zség ), B o lyok , D ió sgyő r. S a jó -  
s z e n tp é te r  (h o zz ác sa to lv a  S a jó b á b o n y , B e re n te  é s  A la c sk a  
k ö zség ek ) k ö z s é g e k b en  e g y -e g y  kö zség i o rv o s i á llá s .
L a k  (L ak , S zak ác s i, I r o ta ,  H egym eg  és  D am a k  k ö zsé ­
gek), D is z n ó s h o rv á t  (D isz n ó sh o rv á t , S z u h a k á lló  és M ucsony  
k ö zség ek ), T á rd  (T á rd  és  M e ző n y á rá d  k ö zség ek ), M ező- 
n a g ym ih á ly  (M ező n ag ym ih á ly  és  G ele j k ö z ség ek ), B o rso d -  
iv á n k a  (B o rso d iv án k a , N égyes, T is z a v a lk  és  E g e r lö v ő  k ö z ­
ségek ), S a jó v ám o s  (S a jó v ám o s , S a jó se n y e , A rn ó t  és  S a jó -  
p á l fa lv a  kö z ség ek ), U jh u ta  (U jh u ta , Ó h u ta ,  R é p á s h u ta  és 
H ám o r  k ö z ség ek ), B o rs o d n á d a sd  (B o rso d n ád a sd , J á r d á n -  
h á z a  é s  B a ta lo n  község ek ) B ó ta  (B ó ta , U pp o n y , K irá ld ,  
S a jó m e rc s e  é s  S a jó v e le z d  k ö zség ek ) és D éd e s  (D édes, M á -
I P E R I N
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ly in k a , T a rd o n a  és B á n ta p o lc s á n y  községek ) k ö z ség i s z é k ­
h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö z eg é sz sé g ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö r ­
o rv o s i á llá s .
Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék:  N a g y ­
m a  j l á t  (N ag ym a jlá t , N ag y k o p á n c s  és A m b ró z fa lv a  k ö z sé ­
g ek ), R e fo rm á tu sk o v á c sh á z a  (R e fo rm á tu sk o v á c sh á z a  és  V ég ­
e g y h á z a  k ö zség ek ) és U js z e n t iv á n  (U js z e n tiv á n  és  Ó szen t-  
iv á n  községek ) község i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg ész ség -  
ü g y i k ö rö k b en  eg y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Csongrád vármegye: K isk u n d ö ro z sm a  (F o r r á s k ú t  ta n y a -  
k ö zp o n t sz ék h e lly e l) , P u s z ta s z e r  (az o rv o s  id e ig le n e s e n  K is ­
te le k e n  la k h a t ik )  és K is k ir á ly s á g  k ö zség b en  e g y -e g y  k ö z ­
s é g i o rv o s i á llá s .
Fejér vármegye:  B ic sk e  (h o zz ác sa to lv a  C s a b d i község), 
T á rn o k , É rd  (h o zzác sa to lv a  S z á z h a lo m b a t ta  község ), Z ám o ly , 
M ó r (h o zzác sa to lv a  B a k o n y só rk á n y  és N ag y v e leg  községek ), 
E lő sz á llá s , N ag y ló k  és I v á n c s a  k ö z sé g e k b en  e g y -e g y  k ö z ­
s é g i o rv o s i á llás .
P á zm án d  (P á zm án d  és  V e re b  községek ) és  A lc su t (A l- 
c su t, V é rte sd obo z  és B o dm é r  kö z ség ek ) község i s z é k h e ly e k ­
k e l  a la k í to t t  k ö zeg ész ségügy i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i 
á llá s .
Győ r, Moson és Pozsony k. e. e. vármegyék: R á b a p a to n a  
k ö zség b en  egy  k ö zség i o rv o s i á l lá s .
D u n a k il i t i  (D un ak iliti ,  F e k e te e rd ő ,  C ik o la sz ig e t, Do b o r-  
g az sz ig e t é s  S é r fe n y ő sz ig e t k ö z ség ek ), P á zm á n d fa lu  (P áz -  
m á n d fa lu , P á zm án d h e g y , G y ő rs á g  és  N y a lk a  községek ), 
N a g y b a rá tf a lu  (N a g y b a rá tfa lu ,  N a g y b a rá th e g y , K is b a rá t -  
h e g y  és K is b a rá t f a lu  község ek ), G y ő rz ám o ly  (G yő rzámo ly , 
G y ő rú jfa lu ,  G y ő r la d om é r  é s  D u n a sz eg  kö zség ek ), K a jár  
(K a já r ,  K isp é c  és S o k o ró p á tk a  k ö zség ek ) é s  R á b a c sé c sé n y  
(R áb acséc sén y , M ó rich id a , R á b a s z e n tm ik ló s ,  K is b a b o t,  R á b a -  
s z e n tm ih á ly  és M érg es  k ö z ség ek )  kö zség i s z é k h e ly ek k e l 
a la k í to t t  k ö zeg észségügy i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Heves vármegye:  N ag y ré d e , Á tá n y , H a tv a n  és H ev e s  
(h o zz ác sa to lv a  H ev e sv ez ek é n y  k ö zség ) k ö z sé g e k b en  eg y -eg y  
k ö zség i o rv o s i á llá s .
B á to r  (B á to r, E g e rb a k ta ,  H e v e s a ra n y o s  é s  E g e rb o cs  
kö zségek ), H a szn o s  (H asznos é s  T a r  község ek ), V iso n ta  
(V ison ta , A b a s á r ,  P á lo s v e re sm a r t  és  G y ö n g y ö sh a lm a j k ö z ­
ségek ), D e tk  (D etk , H e v e su g ra  é s  L u d a s  k ö zség ek ), P á r á d  
(P á rá d  és B od o n y  községek ), S í ro k  (S írok , B ü k k s z ék . T e r -  
p e s  és S z a j la  k ö zségek ), T a rn a le le s z  (T a rn a le le s z , B ü k k -  
s z e n te rz s é b e t,  S z en td om onko s  é s  F ed ém e s  k ö zség ek ) és 
E rk  (E rk  és  T a rn a ö r s  községek ) k ö z ség i s z é k h e ly e k k e l a l a ­
k í to t t  k ö zeg észségügy i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i  á llás . 
(M eg szű n ik  a  T a rn a s z e n tm ik ló s i  k ö zeg ész ség ü g y i kö r.)
Jász-Nagykun-Szo lnok vármegye:  J á n o s h id a ,  K u n h eg y e s , 
T ö rö k s z e n tm ik ló s  (K engy e l sz é k h e lly e l)  és J á s z a p á t i  k ö z sé ­
g e k b e n  eg y -e g y  k ö zség i o rv o s i á l lá s .
A la t ty á n  (A la tty á n  és J á s z te le k  kö zségek ), N ag y rév  
(N ag y rév  é s  T isz a in o k a  k ö zség ek ) és  T isz a sa s  (T isza sa s  és 
T is z a u g  községek ) kö zség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg ész ­
s é g ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Komárom, Esztergom várm egyék:  F e lső g a lla , T á rk n n y  
és  B á n h id a  (ho zzác sa to lv a  A lsó g a lla  község) k ö z ség ek b en  
e g y -e g y  k ö zség i o rv o s i á llás .
Nógrád és Hont k. e. e. várm egyék:  K ö sd  k ö zségb en  
egy  község i o rv o s i á llás .
N ó g rá dm a rc a l  (N ó g rá dm a rc a l, S zügy , I l in y  é s  C s itá r  
k ö zségek ), K a z á r  (K azá r, M á tra s z e le  és V iz s lá s  község ek ), 
R im óc  (R im óc, H o llókő , N agy ló c , N ó g rá d s ip e k  és  V a rsá n y  
k ö z ség e k  á tm e n e ti le g  S zéc sény  sz é k h e lly e l)  é s  C s e rh á ts z e n t -  
iv á n  (C se rh á ts z e n tiv á n , A lsó to ld , B o k o r , F e lső to ld , G a rá b  és 
K u ta s ó  községek ) kö zség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg ész ­
s é g ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Pest-P ilis-So lt-K iskun  vármegye:  D u snok , B ocsa , P áh i, 
I r s a  (h o zzác sa to lv a  D án y sz en tm ik ló s  község , s z é k h e ly  M ik e -  
b u d a  k ü l te r ü le t i  la k o tth e ly ) ,  N a g y k á ta ,  D ány , P e sz é ra d a c s ,  
V ecsés  (G an z te le p  székh e lly e l) , F a rm o s  és  S o ro k s á r  (S o ro k -  
s á r -U j te le p  sz ék h e lly e l)  k ö z s é g e k b e n  e g y -e g y  k ö zség i o r ­
v o s i á llás .
J a k a b s z á l lá s  ( J a k a b sz á llá s  é s  a  K is k u nm a js a  k ö zségh ez  
ta r to z ó  M a js a jk a b sz á llá s  k ü l te r ü le t i  la k o tth e ly ) ,  Ö rs z e n t -  
m ik ló s  (Ö rsz en tm ik ló s , C sornád , V á c rá tó t  és V á c b o tty á n  k ö z ­
s ég ek ) és  P á n d  (P á n d  és K á v a  k ö z ség ek )  kö zség i s z é k h e ly e k ­
k e l  a la k í to t t  k ö zeg észségügy i k ö rö k b e n  eg y -e g y  k ö ro rv o s i 
á llá s .
Somogy vármegye:  B a rc s  (h o z z á c s a to lv a  D rá v a s z e n te s  
é s  S om ogy ta rn ó c a )  k ö z ségb en  eg y  k ö z ség i o rv o s i á llá s .
G ö rg e teg  (G ö rg e teg , K u n te le p  é s  R in y a s z e n tk i rá ly  k ö z ­
ség ek ), S z ig e tv á r  ( s z ig e tv á rk öm y é k i  k ö zeg é sz sé g ü g y i k ö r : 
B a sa l ,  H óból, M o lv ány , P ok ló si, M e re n y e , P a ta ,  S om og y ap á ti ,
T ó ts z e n tg y ö rg y , K is tam á s i  és N em e sk e  kö zségek ), S z e n t -  
lá sz ló  (S zen tlá sz ló , A lm am e l lé k  és B o ld o g a ssz o n y fa  k ö z s é ­
g ek ), L á t r á n y  (L á trá n y , V isz  és S om o g y tu r  község ek , a  k ö r  
s z é k h e ly e  m ég  m e g á l la p í tv a  n in c s), T a b  ( ta b k ö rn y é k i  k ö z ­
e g é sz ség ü g y i k ö r : K ap o ly , S é rsek szö llö s , T o rv a j  és  Z a la  k ö z ­
ség ek ), I n k e  ( In k e  é s  I n k e y a n ta l f a  k ö zség ek ), I g á i  ( Ig á i, 
R á k s i, B o n n y a  és S z e n tg á lo s k é r  k ö z ség ek ), A tta la  (A tta la ,  
C sorna , K a p o sp u la  é s  S z a b a d i k ö z ség ek ), K ap o sm é rő  (K a -  
p o s u j la k ,  B á rd u d v a rn o k  és  K a p o s s z e n tb e n e d e k  kö zség ek ), 
S z ö llö sg y ö rö k  (S zö llö sg yö rö k , G yugy , B a la to n c se h i,  O rd a  és 
S zö llö sk is la k  kö zségek ), S z e n n a  (S zenn a , P a tc a ,  Z se l ic k is fa -  
lu d , S z i lv á s s z e n tm á r to n  és  K a p o s s z e rd a h e ly  községek ), B a -  
la to n m á r ia f ü rd ő  (B a la to nm á r ia fü rd ő ,  B a la to n u j la k ,  Ba la to n -  
k e r e s z tu r  és B a la to n b e r é n y  község ek ), N ik la  (N ik la , C sö -  
m e n d  és  T á s k a  község ek ), M ih á ld  (M ih á ld , P a t  és S a n d  k ö z ­
s ég ek ) és  S om ogy szob  (Som ogyszob  é s  B o lh á s  k ö zség ek ) 
k ö zség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í t o t t  k ö zeg é sz sé g i k ö rö k b e n  e g y -  
egy  k ö ro rv o s i  á llás .
Sopron vármegye: C s o rn a  (h o z z á c sa to lv a  D ö r kö zség ), 
K a p u v á r  (h o zz ác sa to lv a  V itn y é d  község ) k ö z ség ek b en  e g y -  
egy  k ö z ség i o rv o s i á l lá s .
H im ó d  (H im ód , H ö v e ly , G yó ró  é s  C z ir á k  kö zségek ), Á g ­
f a lv a  (Á g fa lv a , S o p ro n b á n fa lv a  és H a r k a  községek ), H eg y k ő  
(H egykő , F e r tő h om o k , H id e g s é g  és F e r tő s z é p la k  k ö zség ek ), 
H o rv á tz s id á n y  (H o rv á tz s id á n y , N ém e tz s id á n y , P e re s z n y e  és  
Ó lm od  község ek ) és I v á n  ( Iv án , P u s z ta c s a lá d  és  C sap o d  
kö zség ek ) kö zség i s z é k h e ly e k k e l  a l a k í to t t  k ö zeg ész ségügy i 
k ö rö k b e n  eg y -e g y  k ö ro rv o s i  á llá s .
Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék:  P o lg á r  (G ö rb eh á z a  
sz é k h e lly e l) , K is v á rd a  (h o zz ác sa to lv a  D ögé), N ag y k á lló  (ho z ­
z á c s a to lv a  K isk á lló  és B ir i)  és  U jf e h é r tó  (h o zz ác sa to lv a  É r ­
p a t a k  k ö z ség  és K á lm á n h á z a  k ü l te r ü le t i  l a k o t t  h e ly ) k ö z ­
s é g e k b e n  eg y -e g y  k ö zség i o rv o s i á llá s .
P rü g y  (P rü g y  és T a k ta k e n é z  k ö z ség ek ), G áv a  (G áv a  és  
T is z a b e rc e l  k ö zségek ), N y irp a z o n y  (N y irp a zo n y  és N y i r tu r a  
kö z ség ek ), N ap k o r  (N a p k o r  é s  S én y ő  kö zség ek ), P á t r oh a  
(P á tro h a  é s  R é tk ö z b e re n c s  kö zségek ), D em e c s e r  (d em e c se r-  
v id é k i k ö r :  K ék , G ég én y  és  B e rk e sz  k ö z ség ek ), K o p ó c sa p á t i  
(K o p ó c sap á ti ,  R é v a ra n y o s , N y ír lö v ő  é s  L ö v ő p e t r i  községek), 
P i r i c s e  (P ir ic se , N y írp il is  é s  E n c sen c s  k ö z ség ek ), V a sm eg y e r  
(e g y e lő re  K em ec se  s z é k h e lly e l :  V a sm eg y e r ,  T is z a rá d  és 
B e s z te re c  község ek ) é s  M á n d o k  (m án d o k v id é k i k ö r : E p e r -  
je sk e , T u z s é r  és T isz am og y o ró s  kö z ség ek ) kö zség i s z é k h e ­
ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg é sz sé g ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö r o r ­
v o s i á l lá s .
Tolna megye: D om b ó v á r , U jd om b o v á r  (O ld a lm a d -p u s z ta  
sz é k h e lly e l) , K ocso la , D u n a fö ld v á r ,  P a k s  (h o zzác sa to lv a  
D u n ak öm lő d ), K a jd a c s , A lsó n y é k , T o ln a  és  B o n y h á d  (ho z ­
z á c s a to lv a  M ajo s) k ö z s é g e k b e n  eg y -e g y  k ö z ség i o rv o s i á l lá s .
M e d in a  (M ed in a  és  S z ed re s  k ö z ség ek ), É r té n y  (É r té n y  
é s  K o p p á n y s z á n tó  k ö z ség ek ), I zm én y  (Izm én y , G y ő ré  és 
M áza  kö zség ek ), K a k a sd  (K a k a sd  és L a d om á n y  község ek ), 
K é ty  (K é ty  és D ő r ip a t la n  kö z ségbő l A lsó - ,  F e lső c su rg ó -  
p u sz ta ,  J u h é p u s z ta ,  O d o lá n y i sz ö llő h eg y  k ü l te r ü le t i l a k o t t  
h e ly ek , v a lam in t  M u rg a  és  F e ls ő n á n a  kö zségek ), P á l fa  
(P á lfa  é s  a  F e jé r  m e g y e i V a j ta  k ö z ség ek ), A p a r  (A p a r, 
H a n t,  N a g y v e jk e  és M u c s fa  község ek ) é s  S z á lk a  (S zá lk a , 
G rá b ó c  é s  M öcsény  k ö zség ek ) kö zség i s z é k h e ly e k k e l a l a k í ­
t o t t  k ö zeg ész ség ü g y i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i  á llás .
Vas vármegye: S á r v á r  k ö z ség b en  eg y  k ö zség i o rv o s i á l ­
lá s .
A lsó sá g  ( Iz sák fa  é s  M e s te r i  k ö z ség ek ), E g y h á z a sh e ty e  
(E g y h á z a sh e ty e , B o rg á ta , K issom ly ó , B ob a , K ö csk , K em e n e s -  
k á p o ln a  és  N em eskó c s  k ö z ség ek ), P á p ó c  (P ápóc , K e n y é r i ,  
R á b a k e c s k é d  és K em en e s sz e n tp é te r ) ,  T o ro n y  (T o rony , O n ­
dód , Ó lad , Sé, D ozm a t, K is n a rd a ,  N a g y m a rd a  és B ú c sú  k ö z ­
ség ek ), G e rs e  (G erse , K a r á t fö ld ,  S á r f im iz d ó , T e lek e s , A n d -  
r á s f a ,  é s  P e tő m ih á ly f a  k ö z ség ek ), D öm ö tö r i (D öm ötö ri, S o -  
r o k u jf a lu ,  S o rk itó tfa lu ,  S o rk ik á p o ln a ,  S o rk ip o lá n y , S o rk i-  
k is fa lu d , N em e sk o lta , S z e n t lé r á n d ,  G y an ó g e re g y e , P ü s p ö k ­
ta m á s i  és  R á b am o ln á r i  k ö z ség ek ), A lsó sz ö ln ö k  (A lsó szö lnök , 
F e lső szö ln ö k , R i tk a h á z a , S z ak o n y fa lu , R á b a tó t f a lu ,  O rfa lu ,  
P e rm is e  é s  A p á t i s tv á n fa lv a  kö zség ek ) é s  V a s v á r  ( v a s v á r ­
v id é k i k ö zeg ész ség ü g y i k ö r :  K ism á k fa , N a g ym ák fa , A lsó -  
ú j la k ,  A lsó o szkó , F e lső o szk ó  és  R á b a h íd v é g  községek) k ö z ­
s é g i s z é k h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg é sz sé g ü g y i k ö rö k b en  e g y -  
eg y  k ö ro rv o s i  á llás .
Veszprém  vármegye: V á rp a lo ta  (h o z z á c s a to lv a  T és  é s  
Ő si k ö z ség ek )  k ö z ség b en  e g y  k ö zség i o rv o s i  á llá s .
P a d r a g  (P a d ra g , C sé k ú t,  H a lim b a  és  Ö cs kö zségek ), 
K e r ta ,  N a g y k am o n d , K is k am o n d , A lsó iszk áz , K ö zép isz k áz  és 
F e lső isz k á z  községek ), N o sz lo p  (N oszlop , B ak o n y p ö lösk e , 
O ro sz i és  P á p a s a lam o n  kö zség ek ), C ső t (C ső t, B éb , Vanyo la ,
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P á p a n y ő g é r  és  N ag y g y im ó t község ek ), B a k o n y já k ó  (B a ­
k o n y já k ó , F a rk a s g y e p ü ,  I h a r k ú t  és N ém e tb á n y a  községek ), 
B a k o n y sz e n tlá s z ló  (B ak o n y szen tlá s z ló , B a k o n y g y iró t  é s  F e ­
n y ő fő  k ö z ség ek ), V a sz a r  (V asza r , T a k á c s i  és  G ecse  kö zsé ­
gek), N em e ssz a ló k  (N em essza lók , K ü ls ő v a t ,  V in á r  és  M a rc a l-  
g e rg e ly i k ö z ség ek ), B a k o n y b é l (B ak o nyb é l, L ó k u t  és S z en t-  
g á l k ö z ség h e z  ta r to z ó  H á r s é g y  k ü l te r ü le t i  l a k o t t  he ly ), B a -  
k o n y c s e rn y e  (B ak o n y c se rn y e  é s  S z á p á r  k ö z ség ek ), T ó tv á -  
zso ny  (T ó tv á z so n y , N em e sv ám o s , V e s z p rém h id e g k u t és 
V e sz p rém fa js z  kö zségek ), D ev e c se r  (d e v e c se rv id é k i k ö zegész ­
s é g ü g y i k ö r :  P u s z tam isk e , S om ly ó v á s á rh e ly , B o rsz ö rc sö k  és 
K o lo n tá r  k ö z ség ek ) és M a rc a ltő  (M a rc a ltő , A lsógö rzsöny , 
F e lső g ö rz sö n y  és  N ag y a c sá d  község ek ) k ö z ség i s z é k h ely e k ­
k e l a l a k í t o t t  k ö zeg ész ségügy i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö ro rv o s i 
á llá s .
(M eg sz ű n ik  a  m ih á n y h á z a i  k ö zeg é sz sé g ü g y i kö r.)
Zala vármegye:  K e sz th e ly  k ö z ség b en  eg y  község i o r ­
v o s i á llá s .
Z a la b a k s a  (Z a la b ak sa , B ag la d , K e r k a b a ra b á s ,  K o zm a ­
d om b ja , K á ló c fa ,  C up , P ó rs z om b a t és K e rk a s z e n tm ih á ly fa  
kö z ség ek ), R éd ic s  (R éd ics, L en d v a d éd e s , G o sz to la , K ü lső -  
s á rd , B e lső sá rd , G á b o r já n h á z a , B ö d eh áz a , S z i já r tó h áz a ,  Z a la -  
s z om b a tfa ,  R é szn e k  és L e n d v a ja k a b f a  kö z ség ek ), S á rm e llé k  
(S á rm e llé k , A lsó p áh o k , N em esb o ld o g a ssz o n y fa , É g en fö ld  és  
Z a la v á r  k ö z ség ek ), C so p ak  (C sopak , B a la to n k ö v e sd , B a la to n -  
a rá c s ,  P a ló z n a k ,  L ov as , A lsó ö rs  és F e ls ő ö rs  községek ), 
H a h ó t  (H ah ó t, P ö t r é te  és  F e ls ő r a jk  kö z ség ek ), Z a la sz a b a r  
(Z a la s z a b a r ,  D ió sk á l, E g e ra c sa , N a g y ra d a  é s  K is r a d a  k ö z sé ­
g ek), L e s e n c e tom a j (L e sen ce tom a j, L e s e n c e is tv á n d , L e se n ce -  
n ém e tf a lu ,  N em e sv ita  é s  B a la to n e d e r ic s  k ö z ség ek ), S z ép e i ­
n e k  (S z ep e tn ek , S o rm á s , E sz te re g n y e  és  R ig y á c  k ö z ség ek ',  
Z a la s z e n tb a lá z s  (Z a la sz e n tb a lá z s , B ö rzönce , B o c sk a , M ag y a r -  
s z e n tm ik ló s , K a c o r la k , P ö lö sk e fő  és M ag y a rs z e rd a h e ly  k ö z ­
ségek ), M u ra s z em en y e  (M u ra sz em en y e , M u r a r á tk a ,  C sö rn y e -  
fö ld , S z e n tm a rg i t f a lv a ,  M a ró c  és  K isc se h i község ek ), T ó t-  
s z e rd a h e ly  (T ó tsz e rd a h e ly , T ó ts z e n tm á r to n , M o ln á r i  és S em -  
jé n h á z ak ö z ség e k ) ,  B e c se h e ly  (B ecseh e ly , P ó la ,  P e tr iv e n te ,  
B o rs fa  é s  V a lk o n y a  községek ), G u to r fö ld e  (G u to rfö ld e , K o r -  
ta h á z a , S z e n tp é te r fö ld e , N á p rá d fa ,  C s e r ta la k o s , S zen t k o zm a ­
d om b ja , Z a la tá rn o k  és  P u s z ta e d e r ic s  k ö z ség ek ), C so n k a -  
h e g y h á t  (C so n k a h eg y h á t, G om bosszeg , M ile j, N ém e tfa lu ,  
K u s tá n s z e g , K is le n g y e l, P a jz s sz e g , B a ra b á s s z e g , D ob ronh egy , 
P á lf is z eg , B öd e  és Z a la s z e n tm ih á ly fa  kö z ség ek ) és  Z a la s z e n t-  
iv á n  (Z a la s z e n tiv á n , A lib á n fa ,  Ö rd ö g h en y e , P e tő h e n ye , Z a -  
la s z e n tlő r in c , A lsó n em e sa p á t i  és  N em e sa p á ti  k özségek ) k ö z ­
sé g i s z é k h e ly e k k e l a la k í to t t  k ö zeg ész ség ü g y i k ö rö k b e n  e g y -  
egy  k ö ro rv o s i  á llá s .
Zem plén  vármegye: M ező zom bo r és M onok  k ö zségb en  
eg y -e g y  k ö z ség i o rv o s i á llá s .
R ie se  (R iese , S em jé n , C séke , L áca , N ag y ro zv á g y  és K is -  
ro z v á g y  k ö zség ek ), H e rn á d n ém e t i  (H e rn á d n ém e ti  és B e r -  
z é k  k ö zség ek ), E rd ő h o rv á t i  (E rd ő h o rv á ti ,  K om ló sk a  és H á ­
r o m h u ta  község ek ), L eg y e sb én y e  (L eg y e sb én y e  és B ek ec s  
k ö zség ek ) é s  M ik ó h á za  (M ikóháza , A lsó regm ec , F e lső re g -  
m ec , M á ty á sh á z a , V ily  és  V itá n y  kö zség ek ) k ö zség i s z é k ­
h e ly e k k e l a l a k í to t t  k ö zeg ész ségügy i k ö rö k b e n  e g y -e g y  k ö r ­
o rv o s i á l lá s .
E z e k re  az  á l lá s o k ra ,  v a lam in t  az  á ts z e rv e z é s s e l  k a p c so ­
l a to s a n  n e ta lá n  m eg ü re s e d ő  á l lá s o k ra  a  241.100—1938. B . 
M. s z ám ú  r e n d e le t  a la p já n  p á ly á z a to t  h ird e te k .
A  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a  m e g á l la p í to t t  h a tá r id ő n  b elü l  
k ö z v e tle n ü l a  m . k ir . b e lü g ym in is z te rh e z  k e l l  b e n y ú j ta n i .  A  
p á ly á z a t i  h a t á r id ő  a  je le n  h ir d e tm é n y n e k  a  „B u d a p e sti  K ö z ­
lö n y ” c. h iv a ta lo s  la p b a n  tö r té n t  k ö z z é té te lé tő l  s zám íto tt  15 
n ap . A  p á ly á z a t i  k é rv é n y b e n  a  k in e v e z é s  a k á r  á l ta lá n o s ­
s á g b a n  b á rm e ly ik  m e g h ir d e te t t  á l lá s ra ,  a k á r  a z o k  k ö zü l k ü -
A Fehér Kereszt Gyermekkórház
E r d e i  G y ó g y i n t é z e t e
3 -15  é v e s  g y e rm e k e k  r é s z é re  eg é sz  
é v e n  á t  n y i tv a  v a n .  S v á b h e g y ,  l . r  
B é la  k i r á ly -u .  2 0 .  F e lv ilá g o s ítá s  és 
p r o s p e k tu s : F e h é r  K e re sz t k ó rh á z  
G o n d n o k i H iv a ta l a : T ü z o ltó -u . 7 -9 .  
T e le lő n :  1 43 -419 ,
tabl. 1 0 X 0 T 0
megbízható Sedativum, Hypnotikum, Antiepileptikum
S t f l u l e l t a . .
Általános hatású psychikus megnyugtató, kitű nő 
spasmolitikum
S z a b a d o n  r e n d e l h e t ő :  O T I ,  M A B I .  MÁ V . 
P o d m a n i c z k y  G y ó g y s z e r t á r ,  B u d a p e s t ,  VI
lö n  m e g je lö lt  á l lá s ra ,  v ag y  a  m e g je lö l t  á l lá s o k  v a lam e ly i ­
k é r e  k é rh e tő .
A z á l lá s o k  ja v a d a lm a  a  62.000— 1926. B . M. s z ám ú  r e n ­
d e le t  é r te lm é b e n  az  á l lam i r e n d s z e r ű  X . f iz e té s i o sz tá ly  3. 
fo k o z a tá n a k  m e g fe le lő  f iz e té s , la k á sp é n z ,  és am e n n yib e n  a  
k ö z ség  r e n d e lő s z o b á t  te rm é s z e tb e n  n em  b o c s á t r e n d e lk e ­
z é s re , ú g y  a n n a k  b é re , fű té s i  é s  v ilá g í tá s i  k ö lts é ge  f e jé b e n  
h a v i  12 P , to v á b b á  k ö ro rv o s i  á l lá s o k n á l  a  v á rm e g y e  a l is ­
p á n j a  á l ta l  m e g á l la p í ta n d ó  u t i á t a l á n y  ( fu v a rd í já ta lá n y ) .  A  
k ö ro rv o s , i l le tő le g  az  a  k ö z ség i o rv o s , a k i  a  k ö zegész ségügy i 
s z o lg á la t s z em p o n tjá b ó l a  k ö z ség h e z  c s a to l t  m á s  kö z ségb en , 
v a g y  la k o t t  h e ly e n  a  k ö zség i o rv o s i  s z o lg á la to t e l lá tn i  t a r ­
to z ik , a  m e g á l la p í ta n d ó  u t i á t a l á n y  e l le n é b e n  k ö te le s  a  köz^ 
eg é sz ség ü g y i k ö rb e  ta r to z ó  v a lam e n n y i  k ö zség e t, i l le tő le g  a  
m á s ik  k ö z sé g e t ( la k o t t  h e ly e t) ,  a  m e g á l la p í ta n d ó  k iv é te le k ­
tő l  e l te k in tv e  —  á l ta lá b a n  h e te n k in t  k é ts z e r  m eg lá to g a tn i ,  
v a lam in t  a  j á r v á n y  v ag y  m á s  r e n d k ív ü l i  szü k ség  k ö v e tk e z ­
t é b e n  f e lm e rü lő  k is z á l lá s o k a t  is  e l lá tn i .
A  s z a b á ly s z e rű e n  fe lb é ly e g z e t t  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z e r e ­
d e tb e n , v a g y  h i te le s  m á s o la tb a n  a  k ö v e tk e z ő  o km á n y ok a t 
k e l l  c s a to ln i:
a) s z ü le té s i  a n y a k ö n y v i k iv o n a to t ;
b) h a tó s á g i  e rk ö lc s i, v a l am in t  a  c s a lá d i á l la p o to t  ig a ­
zo ló  b iz o n y í tv á n y t ;
c) á l lam p o lg á r s á g i  b iz a n y í tv á n y t ,  v a g y  v is s z a h o n o s ítá s i,  
h o n o s ítá s i  o k i r a to t ,  a  m a g y a r  á l lam p o lg á r s á g n a k  az  1921: 
X X X II I .  te . 63. c ik k e  a l a p já n  ig é n y lé s é t  (opcio) ta n ú s í tó  
ig a zo lv á n y t,  v a g y  o ly  i l le tő s é g i b iz o n y ítv á n y t,  am ely  f e l ­
t ü n te t i ,  h o g y  a  k ö zség i i l le tő s é g  1921. é v i ju l iu s  h ó  26 -án  
is  f e n n á l lo t t ;  m in d e z e k  h e ly e t t  o rv o s k am a ra i  ta g o k n á l e lé g ­
ség es  az  o rv o s k am ra i  ta g s á g  ig a z o lá s a ;
d) az  o rs z á g  te rü le té n  o rv o s i  g y a k o r la t r a  jo g o s ító  o k ­
le v e le t;
e) e g y e tem i le c k e k ö n y v e t, k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk é t  
é s  s z ig o r la t i  b iz o n y í tv á n y o k a t ;
f) az  e s e tle g e s  t is z ti  o rv o s i, i l le tő le g  kö zség i o rv o s i k é ­
p e s í té s i  ig a zo ló  o km án y t;
g) p o lg á r i  k ö z sz o lg á la tb a n  v a ló  a lk a lm a z á s t  ig a zo ló  o k ­
m á n y o k a t ;
h) k ö z s z o lg á la tra  a lk a lm a s  s z e llem i és te s t i  é p s é g e t  ig a ­
zo ló  ú jk e le tű  t is z t i  o rv o s i b iz o n y í tv á n y t ;
i) a  k a to n a i  s z o lg á la tr a  v o n a tk o z ó  o km án y o k a t;
j)  az  e s e tle g e s  s z a k k é p z e t ts é g e t  ig azo ló  o km á n y o k a t;
k) a z  e s e tle g e s  n y e lv ism e re tr e  v o n a tk o zó  a d a to k a t ;
í) r ö v id  é le t l e i r á s t  ( c u r r ic u lu m  v ita e ) .
A  p á ly á z ó k  k é rv é n y ü k b e n  n y i la tk o z n i  k ö te le s e k  a fe lő l, 
h o gy  a  k ö z h iv a ta lo k n á l,  k ö z in té z e te k n é l  és k ö z in té zm én y e k ­
n é l  á l la n d ó  ja v a d a lm a z á s s a l  b iró , o rv o s i k é p e s íté sh e z  k ö ­
t ö t t  a l k a lm a z ta tá s t  b e tö l te n e k -e ,  a v a g y  sem . Ig e n lő  e s e tb e n  
az  a lk a lm a z ó  s z e rv e t  és  az  é lv e z e t t  já ra n d ó s á g o k  ö sszeg é t 
m eg  k e l l  je lö ln i.
A  k ö z s z o lg á la tb a n  á lló  p á ly á z ó k  a  fe lso ro lt  k ö v e te lm é ­
n y e k  k ö zü l a z o k a t ,  am e ly e k  a  tö r z s k ö n y v i  la p o n  fe l  v a n n a k  
tü n te tv e ,  az  em l í te t t  tö rz s k ö n y v i la p  m á so la tá v a l  is  ig a zo l ­
h a t já k .
A z 1936 :IX . te. 12. § - á n a k  (1) b e k e zd é se  é r te lm é b e n  a 
község i é s  k ö ro rv o s i  á l lá s o k ra  e z ú t ta l  k iv é te le s e n  o ly a n  o rv o ­
s o k a t  is k i  le h e t  n ev ezn i, a k ik n e k  az  id é z e tt  te . 1. § -á n a k  
14) b e k e z d é s é b e n  m e g k ív á n t  t is z t i  o rv o s i v a g y  k ö zség i o r ­
v o s i k é p e s í té s ü k  n in c s  m eg . A -  a z o n b a n  az
em lí te t t  k é p e s í té s t  a  k in e v e z é s  n a p já tó l  s z ám íto tt  3 é v e n  b e ­
lü l  m eg sz e re z n i k ö te le s ek , k ü lö n b e n  á l lá s u k a t  v e s z tik .
B u d a p e s t ,  1938 év i n o v em b e r  hó  26 .-án .
A  m in is z te r  h e ly e t t :
Dr. Johan Béla  s. k. 
á l lam ti tk á r .
i
pon to san  
t i t r á l t  friss 
növényi 
ta b le ttá k .
Késziti és 
fo rg a lom ba  
hozza;
l a M ú r i u m aSZILAGYI M IllE g y ű g y sz e ré sz  m  a d  a u s
Budapest.


































































Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mt Mb Mb Mb Mb Mb Mb M
1. Abaúj-Torna 94.439 1 _  -- 2 _ _____ 1 - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
2. Bács-Bodrog 114.825 4 — — - — — 1 — — - — - — - — - — — — — — — _
3. Baranya 251.877 9 — 1 - 1 — 1 — 10 - —  ■ — — — — - 1 2 2 3 — --  --
4. B ékés 338.711 6 — - 2 1 6 — 3 - — — — — — — 29 8 6 - - 2 - --
5. Bihar 182.832 3 — — -- 1 1 3 1 --  — --  — — — — — 2 2 1 — — --  --
■ 6. Borsod-Gömör-Kishont 310.917 6 2 2 - 3 — — - 5 - --  _ — — --  — 3 45 — 2 1 --  --
7. Csanád-Arad-Torontál 174906 2 — --  _ — 1 — 18 1 - — — 1 - 1 18 1 — — --  --
8. Csongrád 148.042 5 1 -  - — — 1 — 2 — --- -- — — — 4 8 - — — -- -----
9. Fejér 231.414 3 — -  - 1 — 1 - 6 — -- ------ - - _  — 6 2 2 — 1 --  --
10 Győ r-Moson-Pozsony 157.401 1 1 — - — - 5 — 3 - -- ----- — — --  — 1 5 - - — 1 --  --
11. Hajdú 185.047 1 — — _ 1 1 4 — 1 - --- -- — — — - 16 10 3 — — — --
12- Heves 324.605 8 — - - 2 — 4 — 16 1 --- — — - --  — 18 1 1 — — --  --
13. Jász-Nagykun-Szolnok 424.811 3 1 — — 1 — 7 1 8 - — — _ — — 4 7 — — — --  —
14. Komárom-Esztergom 183.295 3 — _  — — - 1 7 - -- — — - -  — — — — — — --  —
15. Nógrád-Hont 231.167 8 — --- — — — 2 — 6 - — — — — — _ 9 3 — — — --  —
16. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1.488 044 20 — --- — 7 - 26 — 95 - — --- 3 — — — 56 39 7 — — --  —
17- Somogy 391.293 4 1 — — — — 1 - 5 - --- — — — — - 2 24 2 _ — — —
18. Sopron 142 161 3 — — _ — — 1 — 1 --  — — — — — 18 1 — _ — --  —
19. Szabolcs-Ung 429.356 9 1 --  — 1 — 4 — 3 - --  — — — _  _ 12 8 2 — 1 --  --
20. Szatmár-Ugocsa Bereg 161 277 6 — --  -- 1 — 1 1 - - — _ — 1 - — _ 2 -- --
21. Tolna 265.128 8 — --- — — — 4 _ 6 - — — — _ — — — 3 5 _ — --  --
22 Vas 271 879 2 3 — _ 4 — 4 - --  _ 2 _ --  -- 7 6 5 — — --  --
23. Veszprém 248.965 5 — 1 — 3 1 4 — 3 - - _ _ --  --- 4 15 2 — — --  --
24. Zala 369.809 2 — --  — — — 1 1 2 — — -- _ _ — --- 41 5 1 _ 1 --  —
25. Zemplén 150.438 4 - --  __ 1 1 4 1 4 - — “ — _ 1 - 1 — — — — --  --
I. Baja 31.249 _ _ _ - — — _ 1 - --  --- _ _ --  — _ — 1 _ _ --  --
11. Budapest 1 059.282 4 - --  _ 10 1 27 1 117 — --  — _ _ --  -- 5 66 15 3 — — --
III. Debrecen 126.696 4 — — — — 2 _ 1 - --  --- _ _ --  -- 9 1 - _ _ _ _
IV. Győ r 51.043 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  — _ _ — — _ 3 — _ _ _ _
V. Hódmező vásárhely 59.184 _ 1 _ 8 - --  — _ _ --  -- 1 1 — _ _ _ _
VI. Kecskemét 83.010 — _ --  -- 1 1 1 _ 1 - --  — _ _ --  ~ — 1 — _ _ --  --
VII. M iskolc 66.943 2 _ _ _ _ _ 5 _ 5 - --- -- __ --  --- 5 1 1 _ , _ _ _
Vili. Pécs 71.850 1 _ 1 - 1 _ 2 3 - --- — --  --- _ 1 1 — _ _ _
IX. Sopron 35.918 1 _ _ _ — _ 2 _ 3 - --  - _ _ --  — — 1 — _ _ _  _
X. Szeged 140 341 . -- 1 _ _ _ 2 __ 28 - — --  --- 1 7 — _ _ _ _
XI. Székesfehérvár 4! 999
— — 2 2 - — — — - — 2 — — — --- —
Összesen: 9,038.189 135 11 5 - 39 7 131 5 3  7 3 1 — 5 _ 1 - 258 293 58 8 9 _ _
Medián 1931—37 249 37 4 - 64 13 397 23,372 3 1 - 8 1 3 — 366 245 107 5 2 — —
VITAJECOL
Krompecher Budapest, V., IVádor-utca 15.________
T e r m é s z e t e s  A  é s  D  v i t a m i n b a n  g a z d a g
Í z t e l e n  é s  s z a g t a l a n  s t a n d a r d i z á l t
csukam ájo la j
T a r t a l m a z :  1 g r - b a n  1 5 0 0  I .  E .  t e r m é s z e t e s  A  é s  
1 2 5  I .  E .  t e r m é s z e t e s  D  v i t a m i n .
5350— 1938. s z ám .
P Á L Y Á Z A T I h i r d e t m é n y .
A  v e z e té s em  a l a t t  á lló  G y ö n g y ö s i  A la p í tv á n y i  K ö z ­
k ó rh á z b a n  lem o n d á s  fo ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  egy  s e g éd o rv o s i 
á l l á s r a  p á ly á z a to t  h ird e te k .
A z  á llá s  ja v a d a lm a z á s a  az á l lam i  r e n d s z e rű  X I. fiz . oszt. 
3. fo k o za ta  s z e r in t i  f ize tés , egy  b ú to r o z o t t  s zo b ábó l á l ló  l a ­
k á s ,  fű té s  v i lá g í tá s  és  50°/o-os t é r í tm é n y  e l le n é b en  k is z o lg á l ­
t a t a n d ó  I. o sz t. é le lm ez é s  áll.
A  p á ly á z n i ó h a j tó k  s z a b á ly s z e rű e n  fe ls z e r e l t  é s  f e l-  
b é ly e g z e t t  k é r e lm e i  a  G yöngyösi A la p í tv á n y i  K ö z k ó rh á z  b i ­
z o t ts á g á h o z  c ím ez v e , a  k ó rh áz  ig a zg a tó s á g á h o z  k ü ld e n d ő k  
m e g . P á ly á z a ti  h a t á r id ő :  1938. decem ber 16. nap jának déli 
12 órája. E lk é sv e  é rk e z e t t ,  a  m á r  k ö z s z o lg á la tb a n  á l ló  á l ta l  
p e d ig  a  s z o lg á la t i  ú t  m e g k e rü lé s é v e l  b e a d o tt ,  v a g y  h iá n y o ­
s a n  fe ls z e re lt  k é r e lm e k e t  f ig y e lem b e  n em  v eh e tem .
P á ly á z h a tn a k  n ő tle n  o rv o sd o k to ro k . M a g á n g y a k o r la to t 
f o ly ta tn i  n em  s z a b a d . Az á llá s  a z o n n a l  e lfo g la la n d ó . A  v á ­
l a s z t á s  egy  é v r e  szó l. a z o n b an  ja v a s la to m r a  to v á b b i  eg y - 
e g y  év re  m e g h o s sz a b b íth a tó . T á v o z á s  k é t  h ó n a p p a l  e lő bb  
b e je le n te n d ő .
A  k é rv é n y h e z  a  k ö v e tk ező  o km á n y o k a t  k e l l  c s a to ln i:  
a) s z ü le té s i a n y a k ö n y v i  k iv o n a to t ;  b) h a tó s á g i e rk ö lc s i ,  v a ­
l a m in t  c s a lá d i á l la p o to t  ig azo ló  b iz o n y ítv á n y ; c) a z  o rszág  
t e r ü l e té n  o rv o s i g y a k o r la t r a  jo g o s í tó  o k lev é l, v a g y  a n n a k  h i ­
t e l e s  m á so la ta ;  d) egy e tem i le c k e k ö n y v ,  k ó rh á z i  s z o lg á la ti  
k ö n y v e c sk e  és  s z ig o r la t i  b iz o n y í tv á n y o k :  e) c u r r ic u lu m  v i ­
t a e ;  f) k ö z s z o lg á la t ra  a lk a lm a s  t e s t i  é s  sz e llem i é p s é g e t  ig a ­
z o ló  ú jk e le tű  t i s z t i  o rvo s i b iz o n y í tv á n y ;  g) e s e tle g e s  k a to n a i  
s z o lg á la tr a  v o n a tk o z ó  b iz o n y ítv á n y o k .
G yöngyös, 1938. n o v em b e r  25.
W iltner Sándor dr. s. k. 
ig a z g a tó -fő o rv o s .
Lapunk m a i számához a  R i c h te r  G ed eon  v eg y é sz e ti  
g y á r  r t., B u d a p e s t ,  Hyperol-ról sz ó ló  ism e r te té s é t  c s a to l tu k .
A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S: VÁM OSSY  ZOLTÁN .
PE RIH  E L naplámpa
ultraibolya és infravörös besugárzásra
Á r a m ­
f o g y  a s z t á s a  
Kb. 50  W.
Á r a :
a r .  P 260 .
K a p h a t ó  
r é s z l e t r e  i s .
A PERIHEL  l ámp a
s p e k t r um á b a n
a  napfény 
ö s s z e s 
h a t é k o n y  
s u g a r a i  
m e g t a l á l ­
h a t ó k :  
ultraibolya 
sugarak 
222 ft fi-ig, 
infravörös 
sugarak 
00 f i f i - i - .
ENGEL  K Á R O L Y  ELEKTROMOS GYÁR
R iw fa n o c t .  V I I . .  V ö rö sm a r tv -u . 16. Tel
TETRA COR  -CH INO IN
( h a z a i  g y á r t á s ú  p e n t a m e t h y l e n t e t r a z o l  k é s z í tm é n y )
ANALEPTICIIM
í X C 1 T A N j
íXPEcrcmmIS
Centrum  K iadóvá lla la t Rt., B udapest, VIII., G yu la i P á l-u . 14. F e le lő s:  Bornem isza Gábor igazgató.
82. évfolyam. 5 0 .  s z á m . Budapest, 1938 december 10*
ORVOSI HETILAP
A lap íto tta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o ly ta t tá k :
ANTAL GÉZA, HÖGYES ENDRE, LENHOSSÉK MIHÁLY, SZÉKELY ÁGOSTON
S z e r k e s z tő b iz o t t s á g :
HERZOG FERENC MISKOLCZY DEZSŐ  GORKA SÁNDOR HÜTTL TIVADAR
VÁMOSSY ZOLTÁN VIDAKOVITS KAMILLÓ REUTER KAMILLÓ JENEY ENDRE
E E L E L O S  S Z E R K E S Z T Ő : VÁMOSSY ZOLTÁN E G Y E T E M I  T A N A R  S E G É D S Z E R K E S Z T Ő  : FRITZ ERNŐ
T A R T A L O M :
B élák  Sándor: A h a lá lo z á s  ö s sz e fü g g é se  a  h ő m é rs é k le t-  
in g ado zá ssa l. (1203— 1208. o lda l.)
Haintz Ödön és Rom hányi György: A  v e n a  p o r ta e  s z ű k ü ­
le te  a  v e n a  l ie n a l is  rö g ö sö d é sé n ek  tü n e te iv e l .  (1203— 
1212. oldal.)
Tróján  Emil: A  g e n y e s  s z ív b u ro k g y u l la d á s  és  g y ó g y ítá sa . 
(1212— 1213 o lda l.)
Reichenfe ld  László: P a ro x y sm u so s  k am ra i  ta c h y k a rd ia  e s e ­
te . (1214— 1216. o ld a l.)
S im onovits I s tv á n : 'A  n o v u r i t  h a t á s á n a k  e rő s íté s e  u r e u m -
m al. (1216— 1218. o ldal.)
Melléklet: A z O rv o s i G y a k o r la t  k é rd é s e i .  (197—200. o ld a l.)  
Lapszem le: B e lo rv o s ta n . —  S eb é sz e t. —  S zü lé sze t. —  S z em é ­
szet. —  G y e rm ek g y ó g y á sz a t .  —  B ő rg y ó gy á sz a t. (1218— 
1220. o ld a l.)
Könyvism ertetés: (1220— 1221. o ld a l.)
Egyesü letek  ü lésjegyző könyvei: (1221— 1223. o ldal.)
Mozsonyi Sándor: t  M a to lc sy  M ik ló s . (1223— 1224. o ld a l.)  
Vegyes h írek: (1224— 1226. o ld a l  é s  a  b o r í tó la p  I II .  é s  IV. 
o ld a lán .)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Budapesti Központi G yógy- és  Ü dü lő h ely i B izottság 
az Egyetem i Á lta lános K oriam  In téze tte l kapcsolatos R heu ­
m a- és  Fürdő kutató In tézetének  közlem énye. (Igazgató: 
Bélák  Sándor ny. r. tanár.)
A halálozás összefüggése 
a hő mérsékletingadozással.
I r t a :  B é lá k  S á ndo r  dr., e g y e t .  n y .  r .  t a n á r .
A  m e t e o r o p a t h o l o g i a  s o k i r á n y ú  f e l a d a t k ö r e  k ö z ü l  
t a l á n  e g y ik  l e g g y a k r a b b a n  f e l v e t ő d ő  k é r d é s  a  h ő m é r ­
s é k l e t  v i s z o n y a i n a k  a z  e g é s z s é g g e l  —  b e t e g s é g g e l  v a l ó  
k a p c s o l a t a .  A z  e  t é r e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k b a n  g y a k ­
r a n  t a l á l k o z u n k  e l l e n tm o n d á s o k k a l  é s  e z é r t  s z ü k s é g e s ­
n e k  l á t t a m ,  h o g y  e  j e l e n s é g e k  i s m e r e t é t  s a j á t  v i z s g á l a ­
t o k k a l  e g é s z í t s e m  k i .  A m ik o r  a  k ö r n y e z e t  b e f o l y á s á t  
v i z s g á l j u k ,  t u d n u n k  k e l l  a z t ,  h o g y  e n n e k  m i v o l t a  s o k  
m i n d e n  i s m e r t  é s  i s m e r e t l e n  t é n y e z ő  e g y ü t t e s é b ő l  a dó ­
d i k  é s  h a  m é g i s  v a l a m e l y i k  t é n y e z ő n e k  a  k ü l ö n  b e f o ­
l y á s á t  a  t ö b b i  k ö z ü l  k i r a g a d v a  a k a r j u k  s z e m ü g y r e  v e n ­
n i ,  a k k o r  e z t  c s a k  a z z a l  a  f e n n t a r t á s s a l  t e h e t j ü k ,  h o g y  
u g y a n a k k o r  m á s  t é n y e z ő k ,  a m e l y e k  a  m e g v i z s g á l t  t é ­
n y e z ő v e l  t a l á n  é p p e n  v a l a m i  c o r r e l a t i ó b a n  v a n n a k ,  eg y ­
i d e j ű l e g  s z i n t é n  é r v é n y e s ü l h e t n e k .
A m i  a z  e m b e r r e  g y a k o r o l t  h a t á s t  i l l e t i ,  a z t  —  n e m  
b e s z é l v e  e g y e s  é l e t t a n i  f u n c t i ó k  k ö z v e t l e n  m e g f i g y e l é ­
s é r ő l  —  v a g y  a  m e g b e t e g e d é s e k ,  v a g y  a  h a l á l o z á s o k  
s z á m á v a l  s z o k t u k  m é r n i .  L e g b i z t o s a b b  v o l n a  m i n d i g  a  
m e g b e t e g e d é s e k  s z á m á v a l  t ö r t é n ő  d o l g o z á s ,  d e  m i v e l  
m o r b i d i t á s i  s t a t i s t i k a  c s a k  k e v é s ,  —  i n k á b b  c s a k  f e r ­
t ő z ő  m e g b e t e g e d é s e k e t  i l l e t ő l e g  á l l  r e n d e l k e z é s ü n k re ,  
a z é r t  l e g t ö b b  e s e t b e n  a  h a l á l o z á s  m é r v é t  k e l l  f e l h a s z ­
n á l n u n k .  A  m o r t a l i t á s i  s z á m o t  a  h y g i e n e  a z z a l  a  m e g ­
g o n d o l á s s a l  h a s z n á l j a  a z  e g é s z s é g i  á l l a p o t  j e l l e m z é s é r e ,  
h o g y  m i n d e n  e g y e s  h a l á l o z á s  h á t t e r é b e n  a  l e t a l i t á s t ó l  
f ü g g ő  b i z o n y o s  s z á m ú  m e g b e t e g e d é s  á l l ,  t e h á t  n a g y j á ­
b ó l  a  h a l á l o z á s i  s z á m  a  m e g b e t e g e d é s e k  s z á m á r a  i s  
f é n y t  d e r í t .  Á m d e  a  m e t e o r o p a t h o l o g i á b a n  k é t f é l e  b e ­
f o l y á s  é r v é n y e s ü l h e t :  a  k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő  e g y r é s z t 
k ö z v e t l e n  p a t h o g e n e t i k a i  á g e n s  l e h e t ,  m i n t  p l .  a  h ő g u t a  
e s e t é b e n ,  d e  m á s r é s z t  é s  p e d i g  t a l á n  l e g t ö b b s z ö r  ö n ­
m a g a  n e m  v e z e t  h a l á l h o z ,  h a n e m  c s a k  m á r  m e g l e v ő ,  
m á s  a e t i o l o g i á v a i  b í r ó  b e t e g s é g e k e t  s ú l y o s b í t  a n n y i r a ,  
h o g y  a z o k  h a l á l o s a k k á  v á l n a k .  V a g y i s  a  k ö r n y e z e t  b i ­
z o n y o s  b e t e g s é g e k  l e t a l i t á s á t  b e f o l y á s o l j a  é s  e b b e n  a z  
e s e t b e n  a  m o r t a l i t á s i  s z á m  m á r  n e m  le s z  a l k a lm a s  a  
h a l á l  h á t t e r é b e n  á l l ó  m e g b e t e g e d é s e k  s z á m b e l i  i n g a d o ­
z á s á n a k  v i s s z a t ü k r ö z é s é r e .  A m i k o r  t e h á t  a  m e t e o r o ­
p a t h o l o g i á b a n  a  h a l á l o z á s s a l  m i n t  m é r ő e s z k ö z z e l  d o lg o ­
z u n k  t u d n u n k  k e l l ,  h o g y  e z  n e m  m i n d e n  e s e t b e n  u g y a n ­
a z ,  m i n t h a  e g y  b i z o n y o s  b e t e g s e g  e g é s z s é g ü g y i  j e l e n t ő ­
s é g é t  m é r j ü k  l e  a  m o r t a l i t á s i  s z á m m a l .
A  f e l a d a t  k ö r ü l h a t á r o l á s a  c é l j á b ó l  m é g  m e g  k e l l  
e m l í t e n e m ,  h o g y  v i z s g á l a t a im b a n  a  kü lső  lég kö ri, a  
m e t e o r o l o g i a i  i n t é z e t  á l t a l  m e g a d o t t  h ő m é r s é k l e t  i ng a ­
d o z á s a i r ó l  v a n  s z ó ,  v a g y i s  n e m  v o l t  f e l a d a t u n k  a z o k n a k  
a  m i k r o k l im á s  t e m p e r a t u r a i n g a d o z á s o k n a k  v i z s g á l a t a ,  
a m e l y n e k  a z  e g y é n  k i t e s z i  m a g á t  a k k o r ,  a m i k o r  v a l a ­
m e l y  m e l e g e b b  h e l y i s é g b ő l  v a g y  á l t a l á b a n  k ö r n y e z e t ­
b ő l  h i d e g b e  m e g y  á t  v a g y  f o r d í t v a .
M a g á b a n  a z  a tm o s p h a e r á b a n  j e l e n t k e z ő  h ő m é r s é k ­
l e t i n g a d o z á s o k  k é t f é l é k .  V a n n a k  h o s s z a b b  p e r i ó d u s o k ­
b a n  l e z a j l ó  é v s z a k o s  é s  a  n é h á n y  n a p  v a g y  n é h á n y  ó r a  
a l a t t  l e f o l y ó  i d ő j á r á s t ó l  f ü g g ő  i n g a d o z á s o k .  A  h a l ál o z á s  
é v s z a k o s  ö s s z e f ü g g é s e i r ő l  e l é g  s o k a t  t u d u n k ,  m é g i s  é r ­
d e m e s  l e s z  n é h á n y  s z ó v a l  m e g e m l é k e z n i  r ó l u k ,  a z  i d ő ­
j á r á s i  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s o k  k i h a t á s a i  a z o n b a n  a l ig  
i s m e r t e k ;  m i n d ö s s z e  i s  e g y  k i s e b b  a n y a g o n  n y e r t  a d a t ­
t a l  t a l á l k o z t u n k  (Jakobs)  é s  é p p e n  a z é r t  l á t t u k  i n d o ­
k o l t n a k  e  j e l e n s é g e k  m e g v i z s g á l á s á t .
V i z s g á l a t i  a n y a g u l  a  B u d a p e s t e n  a z  1 9 2 6 - tó l  1 9 3 2 - ig  
t e r j e d ő  h é t  é v  a l a t t  e l ő f o r d u l t  n a p i ,  ö s s z e s e n  k e r ek e n
1 1 5 .0 0 0 - e t  k i t e v ő  h a l á l o z á s i  s z á m o k  s z o l g á l t a k ,  a m el y e ­
k e t .  a  s z é k e s f ő v á r o s i  s t a t i s t i k a i  h i v a t a l  b o c s á j t o t  r e n ­
d e l k e z é s e m r e .  A  m e t e o r o l o g i a i  a d a t o k a t  p e d i g  a z  O r s z .  
M e t e o r o l o g i a i  I n t é z e t  a d a t a i b ó l  m e r í t e t t e m .
I. A z  id ő já rá sb e li h ő m érsék le tin gado zá s .
E n n ek  a  h a lá lo z á s r a  v a ló  k ih a tá s á t  az  ú. n . k is z em e lt 
n a p o k  m ó d sz e ré v e l  (S tic h ta gm e th o d e )  v iz s g á l tam  m eg .
Ez a  m ó d s z e r  a b b a n  á ll, h o g y  az  é sz le lé s  a n y a g á b ó l 
k is z em e lü n k  e g y  o ly a n  n a p o t ,  am e ly b e n  a  v iz sg á la n d ó  s a ­
já ts á g ,  p l. a  h ő m é rs é k le t  úgy  é r  e l  m a g a s  v a g y  m é lyp o n to t ,  
h o g y  az e lő tte  é s  u tá n a  v a ló  n é h á n y  n a p o n  is m eg fe le lő  
sz ab á ly o s  v á l to z á s ,  em e lk ed é s , i l le tő le g  e sés  m u ta tk o z ik .  
E zen  k is z em e lt  n a p  é r té k e  e lé  é s  u t á n a  f e l í r ju k  az e lő tte ,
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i l le tő le g  u tá n a  k ö v e tk e z ő  1—2 n a p  m eg fe le lő  a d a ta i t és 
m eg n éz zü k , h o g y  u g y an e z e n  n a p o k o n  h o g y an  v is e lk e d ik  az 
a  m á s ik  je le n s é g , p l. a  h a lá lo z á s ,  am e lly e l  a  k a p c so la to t  
é p p e n  k e re s sü k . É n  a  h ő m é rs é k le ii  m a x im um o k  és  m in im u ­
m o k  n a p ja i t  é s  é r té k e i t  r a g a d tam  k i és  p e d ig  ú g y , h ogy  a  
m a x im um , i l le tő le g  m in im um  m in t  k özép ső  é r té k  m e llet t  
f e lh a s z n á l tam  az  e lő t te  és u tá n a  k ö v e tk e z ő  2— 2 n a p  é r t é ­
k e i t ;  a  m eg fig y e lé s  t e h á t  ö sszesen  ö t  n a p r a  t e r j e d t  k i. H o sz -  
s z a b b  idő t, p l.  h é t  n a p o t  m á r  n em  ig en  le h e t  fe ldo log zn i, 
m e r t  n ag y o n  r i t k á n  e s ik  m eg  az , h o g y  a  h ő m é rs é k le t  h á ­
r o m  n ap ig  s z a b á ly o s a n  em e lk e d ik  é s  a z u tá n  m e g in t  h á rom  
n a p ig  s z a b á ly o s a n  sü lly ed . E z e k e t a  h ő m é rs é k le t i  a da to k a t  
s o rb a  eg ym ás  a . á  í r j u k  úgy , h e g y  az  5 n ap o s  p e r ió d u s  első , 
2 - ik , 3 - ik  s tb . n a p ja in a k  é r té k e i  e g ym á s  a lá  e s s e n e k  és a z ­
u t á n  az  íg y  n y e r t  o sz lo p o k a t ö s s z e a d v a  é s  a  m eg fe le lő  
k ö z é p é r té k e k e t  k is z ám ítv a  e l ju tu n k  a  h ő m é rs é k le tn e k egy  
i ly e n  ö ssz ev o n t, 5 n a p o s  p e r ió d u s b a n  tö r té n ő  á t la g os  le fu ­
tá s á h o z . T e rm é sz e te s ,  h ogy  m e g fe le lő  s ta t i s t ik a i  m ód s z e re k ­
k e l  e z en  k ö z é p é r té k e k  s ta t i s z t ik a i  é r té k e lé s é t ,  a  s z ó ró d á s t 
é s  a  v a ló s z ín ű  h ib á t  is  m eg  k e l l  a d n u n k .
E zen  a d a to k  b i r to k á b a n  a z u tá n  k i í r ju k  a z  u g y an e z e n  
n a p o k o n  e lő fo rd u l t  h a lá lo z á s i s z ám o k a t  és p e d ig  u g ya n c s a k  
e g ym á s  a lá , m in t  a  h ő m é rs é k le t  e s e té b e n  t e t t ü k  é s  íg y  e l ­
j u t u n k  a  h a lá lo z á s i  a d a to k n a k  u g y a n a z o n  n a p o k a t  i lle tő  
á t la g o s  é r té k e ih e z ,  m in t  am e ly  n a p o k a t  a  h ő m é rs é k letn é l  
v e t tü n k  f ig y e lem b e . A  h ő m é rs é k le tr e  és a  h a lá lo z á s ra  v o ­
n a tk o z ó  a d a to k  eg y b e v e té sé b ő l l e o lv a s h a t ju k  az  e re dm én y t.
A z é r té k e k  (gö rb ék ) f e lh a s z n á lá s á r a  v o n a tk o z ó la g  m ég  
e g y  fo n to s  m e g je g y z é s t  k e l l  te n n em , am it  n e v e z e te s e n  
r e n d s z e r in t  n em  v e s z n e k  f ig y e lem b e , am ib ő l p e d ig  igen  
g y a k r a n  té v e s  k ö v e tk e z te té s e k  s z á rm a z n a k .  (1. Bélák:  V ir ­
c h ow s  A rc h iv  301. 1938.). H ogy  a z  e lő t tü n k  fe k v ő  co n c re t 
e s e te k e t  h a s z n á l jam  fe l p é ld a  g y a n á n t ,  h a  te s z em  fe l, a  
v á la s z to t t  5 n a p o s  p e r ió d u s  eg y e s  n a p ja in  é s z le l t  h ő m é rs é k ­
l e te k  k ö z é p é r té k é b ő l a lk o t tu k  m eg  a z  5 e g ym á su tá n i  n a p  h ő ­
m é r s é k le té n e k  á t la g o s  le fu tá s á t ,  a k k o r  m in d e n  b iz o n n y a l 
k a p u n k  egy va lam ilyen  g ö rb é t  é p  úgy , m in t  a  h a lá lo z á s i  
a d a to k  is egy va lam ilyen  g ö rb éh e z  v e z e tn ek . F e l  k e l l  a z o n ­
b a n  v e tn i  m in d e n  eg y e s  e s e tb e n  a z t  a  k é rd é s t ,  h o g y  v á j ­
jo n  az  ig y  n y e r t  g ö rb e  k ife jez-e  egyáltalában valam it, 
v a g y is  h o gy  em e lk e d é s e  és s ü l ly e d é s e  té n y le g  a  k é rd é se s  
je le n s é g  é r té k e in e k  v a ló d i em e lk e d é s é t ,  i l le tő le g  cs ö k k en é ­
s é t  je le n t i - e ,  vagy  pedig a hullám zás tisztán a vé le tlen  m ű ­
ve?  E n n e k  a  m e g íté lé s é re  e g y e s  p o n to k  k ö z é p é r té k e in e k  
s ta t is t i im i  k a r a k te r s z á m a i  (szó ró d ás , v a ló s z ín ű  h iba )  ö nm a ­
g u k b a n  n em  a lk a lm a s a k ,  h a n em  m eg  k e l l  v iz s g á ln i  az t, 
h o g y  a  g ö rb e  k ü lö n b ö z ő  p o n t ja i  k ö zö t t ,  le g a lá b b  is  a  h u l ­
l ám h e g y e k  é s  h u llám v ö lg y e k  le gm ag a sa b b , i l l e tv e  le g ­
m é ly e b b  p o n t ja i  k ö z ö t t  v a n - e  m e g fe le lő  je l le g z e te s  (s ig n i-  
f ic a n s )  e l té ré s .  V a lam e ly  g ö rb e  c s a k  a k k o r  f e je z  k i  e g y á l ­
t a l á n  v a lam it ,  h a  e n n e k  az  e l té r é s n e k  az  é r té k e  4, v ag y  
e n n é l  n ag y o b b . E lle n k ez ő  e s e tb e n  a  m ag a s  é s  m é ly p o nto ­
k a t  ö s s z e fo ly ó k n a k  k e l l  t e k in te n i  é s  a  g ö rb e  e g y á lta lá n  
n em  fe je z  k i  s em m it.
E zen  az  é r té k e lé s  és h a s z n á lh a tó s á g  s z em p o n tjá b ó l a n y -  
n y i r a  fo n to s  v is z o n y o k n a k  a  g r a p h ik o n b a n  is  s z em lé lte tő  
m ó d o n  tö r té n ő  f e l tü n te té s é r e  a lk a lm a z tam  a z t  a z  e d dig  m ég  
s e h o l sem  h a s z n á l t  m ód sz e r t,  am e ly  az  1., 2. é s  3. sz. á b r á ­
k o n  is  lá th a tó .  A z  i ly e n  g r a p h ik o n o k b a n  a lk a lm a z o t t ,  k ö z ép ­
é r té k e k e t  f e l t ü n te tő  p o n to k  ig a z i é r t é k e  tu la jd o n k ép e n  n em  
fe le l  m eg  a  m a tem a t ik a i  p o n tn a k ,  m e r t  h is z e n  k is e b b -  
n a g y o b b  s z ó ró d á s a  v a n ; az  ig a z i é r t é k  ez en  s z ó ró d á so n  b e ­
l ü l  b á rh o l  f o g la lh a t  h e ly e t. A z é r t  é n  a  p o n t k ö r é  eg y  k ö r t  
v o n tam , am e ly  k ö rn e k  a  r a d iu s a  a z  il le tő  k ö z é p é r té k k é t ­
s z e re s  v a ló s z ín ű sé g i h ib á já v a l  e g y en lő . N em  a k a r v a  m e sz -  
sz eb bm en ő le g  k i té r n i  ezen  á b rá z o lá s i  m ód  s .ta t is t ika i  r é s z ­
le te i r e ,  c s ak  a n n y i t  je g y zek  m eg , h o g y  k é t  e g ym á s  f e le t t i  
p o n t  a k k o r  le sz  eg ym ás tó l je l le g z e te s e n  e lk ü lö n í th e tő ,  h a  
e z e k  a  k ö rö k  e g ym á s t  n em  é r in t ik ,  v a g y  c s a k  é p p e n  hogy  
é r in t ik .  É s e b b e n  az  e s e tb e n  a  s z ám íto t t  s ig n i f ic a n s  d if f e ­
r e n t i a  le g a lá b b  4. H a  a  S. D . é r t é k e  e n n é l  k is e b b , a k k o r  
a  k ö rö k  e g ym á sb a  fo ly n a k  (1. 3. á b ra ) ,  am i a z t  je le n t i ,  h ogy  
n in c s  jo g u n k  a  k é t  p o n to t  e g ym á s tó l  a n n y i r a  e l té r ő ne k  v e n ­
n i, h ogy  a  k ü lö n b sé g b ő l v a lam ifé le  k ö v e tk e z te té s t  le  le h e s ­
s e n  vonn i. T e rm é sz e te s ,  h ogy  a  le o lv a s á sh o z  tu la jd o n k é p e n  
az  egyes  p o n to k a t  n em  az á b r á n  lá th a tó  h e ly z e tü k b e n  k e ll  
f ig y e lem b e  v e n n i ,  h a n em  v íz s z in te s  i r á n y b a n  e l to lv a  úgy , 
h o g y  v e r t ik á l i s a n  eg ym ás  fö lé  e s sen e k .
A  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a n y a g o t  k é t  r é s z r e  o s z t o t t u k .  
K ü l ö n  n é z t ü k  m e g  a  v á z o l t  m ó d o n  e g y e s í t v e  a z o k a t  a z  
e s e t e k e t ,  a m e l y e k n e k  m a x im u m a ,  i l l e t ő l e g  m i n im u m a
10 a l a t t ,  i l l e t ő l e g  10  f ö l ö t t  v o l t .  E z t  a z  e l j á r á s t k é t  
m e g g o n d o l á s  t e t t e  i n d o k o l t t á .  E l ő s z ö r  i s  a z ,  h o g y  am e ­
r i k a i ,  a z  e f f e c t i v  t e m p e r a t u r á r a  v o n a t k o z ó  v i z s g á l a t o k  
k i d e r í t e t t é k ,  h o g y  a z  e m b e r  a  1 0 °  f ö l ö t t i  h ő m é r s é k le t ­
t e l  s z e m b e n  m á s k é p e n  v i s e l k e d i k ,  m i n t  a  1 0 °  a l a t t i a k ­
k a l .  E l ő b b i  e s e t b e n  a  n e d v e s  l e v e g ő t  m e l e g e b b n e k ,  ut ó b ­
b i b a n  h i d e g e b b n e k  é r e z z ü k .  A  1 0 °  t e h á t  b i z o n y o s  t e k i n ­
t e t b e n  k r i t i k u s  t e m p e r a t u r a  a z  e m b e r  s z á m á r a  é s  a z é r t  
a r r a  l e h e t e t t  g o n d o l n i ,  h o g y  e z  a  h a l á l o z á s o k h o z  t ö r t é n ő  
v o n a t k o z á s b a n  is  m e g n y i l v á n u l .  M á s o d s o r b a n  p e d i g  
e l e v e  k é t s é g e s  l e h e t e t t ,  h o g y  e z e n  a l a c s o n y a b b  h ő m ér ­
s é k l e t e k  a d a t a i  a  s z ó b a n f o r g ó  c é l r a  e g y á l t a l á b a n  f e l -  
h a s z n á l h a t ó k - e ,  m e r t  h i s z e n  i l y e n  h ő m é r s é k l e t e k  m e l­
l e t t  a z  e m b e r  m á r  m á s k é p e n  ö l t ö z i k ,  t a r t ó z k o d á s i  h e ­
l y i s é g é t  f ű t i ,  t e h á t  t u l a j d o n k é p e n  n e m  u g y a n a z o n  h ő­
m é r s é k l e t ű  k ö r n y e z e t b e n  t a r t ó z k o d i k ,  m i n t  a m e l l y e l  a  
s z a b a d b a n  t a l á l k o z u n k  é s  a m e l y r e  v i z s g á l a t a i n k  i s  v o ­
n a t k o z n a k .
1. á b ra .  H a lá lo z á s  t e m p e r a tu r a  m a x im um b a n  10° fö lö tt.  158 
e s e t  k ö z é p é r té k e .  S. D . (s ig n if ic a n s  d i f f e r e n t ia )  a  h a lá lo z á s  
m a x im um a  (3 -ik  n ap )  és  m in im um a  (5 -ik  n ap )  k ö zö tt  7, 2.
2. á b r a .  H a lá lo z á s  t e m p e r a tu r a  m in im um b a n  10° fö lö tt. 107 
e s e t  k ö z é p é r té k e . S. D . a  h a lá lo z á s  m a x im um a  (1 -ső  n ap )  
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A  v i z s g á l a t o k n a k  a z  1 ., 2. é s  3 . s z .  á b r á k o n  f e l t ü n ­
t e t e t t  e r e d m é n y e i h e z  a l i g  k e l l  m a g y a r á z a t .  L á t n i  v a l ó ,  
h o g y  1 0 ° - o n  f e l ü l i  h ő m é r s é k l e t e k  e s e t é n  ú g y  a  t e m p er a -  
t ú r a  m a x im u m á b a n  (1 . s z .  á b r a ) ,  m i n d  p e d i g  m i n i ­
m u m á b a n  (2 . sz . á b r a )  e s z k ö z ö l t  m e g f i g y e l é s e k  s z e ­
r i n t  a  h a l á l o z á s  a  h ő m é r s é k l e t  e m e l k e d é s é v e l  s z a ­
p o r o d i k ,  s ü l l y e d é s é v e l  p e d i g  k e v e s b b e d i k .  A  p á r ­
h u z a m  o l y a n  m a g a s  f o k ú ,  h o g y  a  c o r r e l a t i ó s  c o e f f i -  
c i e n s  +  0 .9  k ö r ü l  v a n .  H o g y  a  k ö z ö l t  a d a t o k  a  f e n t e b b  
m o n d o t t a k  é r t e lm é b e n  a z  e m l í t e t t  k ö v e t k e z t e t é s  l e v o n á ­
s á r a  t é n y l e g  f e l j o g o s í t a n a k ,  a z t  a z  e g y e s  g ö r b é k  h u l l á m ­
h e g y e  é s  h u l l á m v ö l g y e  k ö z ö t t i  m a g a s  s i g n i f i c a n s  d i f f e ­
r e n t i a  b i z t o s í t j a .  E z  a b b ó l  i s  k i v i l á g l i k ,  h o g y  a  g r a p h i -  
k o n o k  l e g m a g a s a b b  é s  l e g a l a c s o n y a b b  p o n t j á n a k  s z ó r ó ­
d á s i  h a t á r a i  ( a  k ö r ö k )  e g y m á s t ó l  t á v o l  f e k ü s z n e k .
3. á b ra .  H a lá lo z á s  t e m p e r a tu r a  m a x im um b a n  10° a la tt .  (C sak  
a  h a lá lo z á s  a d a ta i  v a n n a k  fe l tü n te tv e , h ő m é rs é k le téi  n em .)  
75 e s e t  k ö z é p é r té k e  S. D . a  m a x im um  (3 - ik  n ap ) é s  m in i ­
m um  (4 - ik  n ap ) k ö zö tt 1.4.
A  1 0 °  a l a t t i  h ő m é r s é k l e t  e s e t é b e n  m á s k é p e n  v a n .  
A  t e m p e r a t u r a g ö r b é k  i t t  i s  j e l l e g z e t e s e k ,  d e  a  h a l á l o ­
z á s i  g ö r b é k  n e m  (3 . s z .  á b r a ) .  N o h a  i t t  i s  ú g y  l á t s z i k ,  
m i n t h a  a  h a l á l o z á s  v o n a l a  a  h ő m é r s .  e m e l k e d é s t  t ö b bé -  
k e v é s b b é  k ö v e t n é ,  d e  a  h u l l á m h e g y e k  é s  h u l l á m v ö l g y e k  
k ö z ö t t i  a l a c s o n y  s i g n ,  d i f f ., v a l a m i n t  a  p o n t o k  s z ó r ó d á s i  
h a t á r a i n a k  s o k s z o r o s  e g y m á s b a  h a r a p ó d z á s a  a z t  m u t a t ­
j a ,  h o g y  a  h a l á l o z á s  g ö r b é j e  n e m  j e l l e g z e t e s  ( s i g n i f i ­
c a n s )  é s  a z é r t  e g y á l t a l á b a n  n e m  h a s z n á l h a t ó  f e l  s e m m i ­
n e m ű  k ö v e t k e z t e t é s  l e v o n á s á r a .  M á s  s z ó v a l  i t t  a  1 0 -o n  
f e l ü l i  v i s z o n y o k r a  v o n a t k o z ó  ö s s z e f ü g g é s  n i n c s  m e g .  
O k a  e n n e k  n y i l v á n  a z  a z  e m l í t e t t  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  1 0 °  
a l a t t i  k ü l s ő  h ő m é r s é k l e t  m e l l e t t  a z  e m b e r  m e s t e r s é ge ­
s e n  m e g v á l t o z t a t j a  k ö r n y e z e t é n e k  h ő m é r s é k l e t é t .  D e  a z  
ö s s z e f ü g g é s n e k  e z  a  h i á n y a  m á s r é s z t  a r r a  u t a l ,  h o g y  a  
1 0 °  f e l e t t i  h e l y z e t b e n  t é n y l e g  c s a k  a  h ő m é r s é k l e t  be ­
f o l y á s a  é r v é n y e s ü l t ,  m e r t  h a  e s e t l e g  m á s ,  a  h ő m é r s ék ­
l e t h e z  t ö b b é - k e v é s b b é  k a p c s o l t  l é g k ö r i  t é n y e z ő  i s  ha ­
t o t t  v o l n a ,  a k k o r  e n n e k  1 0 °  a l a t t  i s  m u t a t k o z n i a  k e l ­
l e t t  v o l n a .
I I .  F r o n t h a t á s .  A  n é m e t  i s k o l a  n y o m á n  ú j a b b a n  a z  
e g y e s  i d ő j á r á s i  e l e m e k  h e l y e t t  a z  i d ő j á r á s v á l t o z á s  e g é s z  
c o m p l e x u m á t  f e l ö l e l ő  f r o n t h a t á s á t  s z e r e t i k  s z e m ü g y re  
v e n n i  a z t  á l l í t v á n ,  h o g y  a  h a t ó  á g e n s  v a l ó j á b a n  a z  a  
h a t á r r é t e g ,  a m e l y  a  f e l e t t ü n k  e l v o n u l ó  l e v e g ő t e s t  fr o n t ­
j á t  a l k o t j a .  I l y e n  s z e m p o n t b ó l  i n t é z e t e m b e n  l l l é n y i  v é g ­
z e t t  v i z s g á l a t o k a t  a  v é r n y o m á s  v i s e l k e d é s é t  i l l e t ő le g ,  
d e  a z o k a t  a z  á l l í t á s o k a t ,  a m e l y e k  s z e r i n t  a  m e l e g  f r o n t ­
n a k  v é r n y o m á s t  s ü l l y e s z t ő ,  a  h i d e g n e k  p e d i g  v é r n y o ­
m á s t  e m e l ő  h a t á s a  v o l n a  i l y e n  a l a k b a n  n e m  t u d t a  m e g­
e r ő s í t e n i .  T e k i n t v e ,  h o g y  a  h ő m é r s é k l e t  i s  o l y a n  i dő ­
j á r á s i  e l e m ,  a m e l y  f r o n t á t v o n u l á s o k  a l k a lm á v a l  v á l t o ­
z i k ,  h a l á l o z á s i  a n y a g o m a t  m e g v i z s g á l t a m  a  f r o n t t a l  v a l ó  
ö s s z e f ü g g é s  s z e m p o n t j á b ó l  is .  A  v i z s g á l a t o t  t ö b b f é l e  
m ó d o n  v é g e z t e m  e l ,  ú g y i s ,  h o g y  a  f r o n t  e l ő t t i  n a p  ha ­
l á l o z á s á t  h a s o n l í t o t t a m  ö s s z e  a  f r o n t  n a p j á n a k  h a l á l o ­
z á s á v a l  é s  ú g y  is ,  h o g y  k é t  f r o n t  e l ő t t i  n a p o t  v e t et t e m  
e g y b e  a  f r o n t  n a p j á n  é s  a z  u t á n a  k ö v e t k e z ő  n a p o n  
e g y ü t t e s e n  e l ő f o r d u l t  h a l á l e s e t e k k e l .  A  f r o n t  u t á n i n a ­
p o t  a z é r t  v o l t  c é l s z e r ű  a  v i z s g á l a t b a  b e l e v o n n i ,  m er t  
n e m  k ö v e t k e z é s ,  h o g y  a  f r o n t  m é g  a z n a p  k i f e j t i  h a t á s á t .  
F i g y e l e m b e  v e t t e m  ö s s z e s e n  4 9 5  m e l e g  é s  3 6 2  h i d e g ­
f r o n t o t  a  k ö v e t k e z ő  e r e d m é n n y e l :
A  h a lá lo z á s  M e leg  f ro n to n  H id eg  f ro n to n
em e lk e d e t t  276 e s e tb e n  (55.70%>) 156 e s e tb e n  (43.0°/o)
c s ö k k e n t  205 „  (41.42°/o) 192 „ (53.0»/o)
v á l to z a tla n  m a r a d t  14 „ ( 2.90°/o) 14 „ ( 4.0°/o)
M in t  e  s z á m o k b ó l  l á t h a t ó ,  a  f r o n t o k  h a t á s á b a n  v a l a ­
m e n n y i r e  k i f e j e z é s r e  j u t  e g y  b i z o n y o s  e g y é r t e lm ű  e l­
t o l ó d á s  a  h a l á l o z á s  g y a k o r i s á g á b a n ,  a m e n n y i b e n  a  m e ­
l e g  f r o n t o n  v a l a m i v e l  t ö b b  é s  a  h i d e g  f r o n t o n  v a l a m i v e l  
k e v e s e b b  a  h a l á l o z á s  a n n á l  a z  é r t é k n é l ,  a m i t  e g y  t e l j e s  
h a t á s t a l a n s á g  e s e t é b e n  t a p a s z t a l n i  k e l l e n e .  M iv e l  a z o n ­
b a n  e l l e n k e z ő  i r á n y ú  v á l t o z á s  is  n a g y s z á m b a n  a k a d  és  
a z  ö s s z e f ü g g é s  t á v o l r ó l  s e m  o l y a n  s z o r o s ,  m i n t  a  h a l á ­
l o z á s n a k  f e n t e b b  t á r g y a l t  h ő m é r s é k l e t i  f ü g g v é n y é b e n,  
a z é r t  a  f r o n t h a t á s t  n e m  t e k i n t h e t j ü k  j e l l e g z e t e s n e k .  
V a ló s z í n ű ,  h o g y  a  f r o n t  h a t á s a  c s a k  a n n y i b a n  é r v é n ye ­
s ü l ,  a m e n n y i b e n  a  v e l e j á r ó  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s  h a t ás ­
h o z  j u t h a t .
F e l t ű n ő  l e h e t  t a l á n  a z ,  h o g y  a m íg  a  f e n t i  v i s z o n y o k 
k ö z ö t t  v i z s g á l t  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s  m a g a  o l y a n  s z e mb e ­
s z ö k ő  k ö v e t k e z e t e s s é g g e l  v o n j a  m a g a  u t á n  a  h a l á l o z ás i  
s z á m  m e g f e l e l ő  v á l t o z á s á t ,  a d d i g  a  f r o n t  m e g j e l e n é se ,  
a m e l y  p e d i g  u g y a n c s a k  m i n d i g  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s s a l 
i s  e g y ü t t  j á h ,  e b b e n  a  s z a b á l y s z e r ű s é g b e n  o ly  k e v é s é  
o s z to z ik .  E n n e k  a z  e l l e n t é t n e k  a z  s z o l g á l h a t n a  m a g y a r á ­
z a t á u l ,  h o g y  f e n t e b b  v i z s g á l t  5 n a p o s  p e r i ó d u s o k b a n  
a z  e m b e r  h u z a m o s a b b  i d e i g ,  e g y - k é t  n a p i g  v a n  k i t é v e  
a  h ő m é r s é k l e t  e g y i r á n y ú  (m e l e g e d ő  v a g y  l e h ű l ő )  v á l ­
t o z á s á n a k ,  m í g  a  f r o n t h a t á s s a l  k a p c s o l a t o s  h ő m é r s é k­
l e t i n g a d o z á s  s o k a i  g y o r s a b b a n ,  e s e t l e g  e g y - k é t  ó r a  a l a t t  
z a j l i k  le .  E b b ő l  t e h á t  a z t  l e h e t n e  k ö v e t k e z t e t n i ,  ho g y  
a  t ú l  g y o r s  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s n a k  n i n c s  m e g  e z  a 
h a l á l o z á s t  b e f o l y á s o l ó  h a t á s a ,  m i n t  a  t a r t ó s a b b  v á l t o ­
z á s n a k .  O r tm a n n  b e r l i n i  b o n c o l á s i  a n y a g o n  (1 6 .3 8 2  e s e t )  
t a n u lm á n y o z t a  a  f r o n t o k n a k  a  h a l á l o z á s r a  g y a k o r o l t  
h a t á s á t  é s  a z t  á l l a p í t o t t a  m e g ,  h o g y  a  f r o n t á t v o n u l á s  
á l t a l á b a n  f o k o z z a  a  h a l á l o z á s t .  O r tm a n n  a  k i s z e m e l t  n a ­
p o k  e m l í t e t t  m ó d s z e r é v e l  d o l g o z o t t  a n é l k ü l  a z o n b a n ,  
h o g y  a z  u g y a n c s a k  e m l í t e t t  s t a t i s t i k a i  é r t é k e l é s t  a l k a l  
m a z t a  v o l n a .  í g y  n i n c s  m ó d  a r r a ,  h o g y  e r e d m é n y e i n k  
m é l y é r e  t e k i n t s ü n k  é s  a n n a k  i g a z á t  m e g v i z s g á l h a s s u k .  
E z z e l  a z  e l j á r á s s a l  t e r m é s z e t e s e n  a z  s e m  t ű n i k  kV  am i1  
m i  l á t h a t t u n K ,  h o g y  a  h a l á l o z á s  e m e l k e d é s é v e '  s z é n i b e n ,  
m e n n y i b e n  f o r d u l t a k  e l ő  c s ö k k e n é s e k .
I I I .  A  h a l á l o z á s  é v s z a k o s  i n g a d o z á s a .  U é g e n  t u d j u k  
a z t ,  h o g y  a  h a l á l o z á s  t é l e n ,  j o b b a n m o n d v a  t é l  v é g é n -  
t a v a s z  e l e j é n  n a g y o b b ,  m i n t  n y á r o n .  S o k s z o r  n y á r  v é ­
g é n  is  v a n  e g y  k i s  e m e l k e d é s ,  a m i  a  n y á r i  g a s t r o i n t e -  
s t i n a l i s  b á n t a l m a k n a k  k ö s z ö n h e t ő ,  m e l y e k b ő l  f ő l e g  a 
c s e c s e m ő k  v e s z i k  k i  r é s z ü k e t .  E n g e m  a z  é v s z a k o s  i n ­
g a d o z á s  k ö z e l e b b i  v i z s g á l a t á r a  a z  a z  e l l e n t é t  s a r k a l t ,  
a m e l y  a  k é t f é l e  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s  k ö z ö t t  f e n n á l l.  
A z  i d ő j á r á s i  i n g a d o z á s k o r  t .  i .  m i n t  l á t t u k  h ő m é r s ék l e t ­
e m e l k e d é s  a  h a l á l o z á s t  s z a p o r í t j a ,  a z  é v s z a k o s  i n g a d o ­
z á s k o r  p e d i g  a  m e l e g ,  a  n y á r  c s ö k k e n t i ,  é s  v i s z o n t .
A n y a g o m  a d a t a i t  e g y  a z  e g é s z  h é t  é v i  i d ő s z a k o t  
e g y e s í t ő ,  ö s s z e f o g l a l ó  á b r a  a l a k j á b a n  k ö z l ö m .  (4 . áb r a . )  
A z  á b r a  m e g s z e r k e s z t é s é r e  n é z v e  m e g  k e l l  j e g y e z n e m ,  
h o g y  a  h ő m é r s é k l e t  a d a t a i  a  h a l á l o z á s é i v e l  s z e m b e n  
f o r d í t o t t  é r t é k s k á l a  s z e r i n t  v a n n a k  f e l f e k t e t v e .  V a g y i s  
a  h a l á l o z á s i  g ö r b e  e m e l k e d é s e ,  t é n y l e g  e m e l k e d é s t  j e ­
l e n t ,  v i s z o n t  a  h ő m é r s é k l e t  g ö r b é j é n e k  e m e l k e d é s e  cs ő k -
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k e n é s t  t ü n t e t  f e l .  E z e n  m ó d s z e r r e l  t .  i. a  n e g a t i v  c o r ­
r e l a t e  é l e s e b b e n  d o m b o r o d i k  k i .  A z  e m l í t e t t  i s m e r t  
t é n y ,  h o g y  a  h a l á l o z á s  t é l e n ,  l e g i n k á b b  f e b r u á r  m á r ­
c i u s b a n  a  l e g n a g y o b b ,  n y á r o n  l e g k i s e b b  é s  ő s s z e l  i s­
m é t  e m e l k e d i k ,  j ó l  l á t h a t ó .
4. á b ra .  N ap i h a lá lo z á s  és h ő m é r s é k le t  év szako s  le fu tá s a  
B u d a p e s te n  1926—32. é v e k  h a v i  á t la g á b a n .
E ls ő  k é r d é s e m  a z  v o l t ,  h o g y  a  t é l  s z i g o r ú s á g á v a l  
a  h a l á l o z á s  a r á n y o s a n  n ö v e k s z i k - e ?  A d a t a im  a z t  m u t a t ­
j á k ,  h o g y  a  h ő m é r s é k l e t  l e e s é s é t  n e m  m i n d e n  é v b e n  
k ö v e t i  a r á n y o s a n  a  h a l á l o z á s  s z a p o r o d á s a .  V a n n a k  t e ­
l e k ,  m e l y e k b e n  n o rm á l i s  h i d e g e k  m e l l e t t  i s  k i s e b b  a  
h a l á l o z á s ,  m i n t  m á s  t e l e k  h a s o n l ó  h ő m é r s é k l e t ű  v i s zo ­
n y a i  m e l l e t t ,  n y i l v á n  a z é r t ,  m e r t  i t t  a  h ő m é r s é k l e t m e l ­
l e t t  m é g  m á s  t é n y e z ő k  is  s z e r e p e l n e k .  D e  a z é r t  n a g yo n  
h i d e g  t e l e k e n  é s  t a v a s z o k o n  a  s z o k o t t n á l  a l a c s o n y a b b ­
r a  s z á l l ó  h ő m é r s é k l e t  h a l á l t  h o z ó  h a t á s a  n a g y o n  i s  n y i l ­
v á n v a l ó .  I l y e n  1 9 3 2  f e b r u á r j a ,  a m i k o r  a z  e  h ó b a n  m e g ­
s z o k o t t  +  1— 2 °  C  h a v i  á t l a g  ■— 2 .2 °  C - r a  s ü l l y e d t  l e  é s  
■ a h a l á l o z á s  a  r e n d e s  f e b r u á r i  4 2— 53  n a p i  é r t é k é r ő l
6 0 - r a  e m e l k e d e t t ,  d e  m é g  s o k k a l  i n k á b b  1929  j a n u á r —  
f e b r u á r j a ,  a m i k o r  a  r e n d k í v ü l i  h i d e g  h a t á s á r a  (— 7 .6 °  
C  h a v i  k ö z é p )  a  h a l á l o z á s  h a v i  k ö z é p é r t é k b e n  n a p i  
7 9 - r e ,  d e  e g y e s  n a p o k o n  9 7 - r e  i s  f e l e m e l k e d e t t .  V a g y i s  
n a g y o b b  h ő s ü l l y e d é s  e s e t é n  a  h i d e g a n n y i r a  d o m i n á l ó a n  
b e f o l y á s o l j a  a  h a l á l o z á s t ,  h o g y  j e l e n t ő s é g e  k é t s é g t e l e ­
n ü l  m i n d e n  m á s  k ó r o k é  f ö l é  e m e l k e d i k .
Á b r á n k  e g y  e d d i g  t u d t o m m a l  n e m  i s m e r t  é s  n e m  
m é l t a t o t t  j e l e n s é g r e  i s  u t a l ;  a m í g  n e v e z e t e s e n  t a v a s s z a l  
a  h ő m é r s é k l e t  e m e l k e d é s é v e l  e g é s z  p á r h u z a m o s a n  c s ö k­
k e n i k  a  h a l á l o z á s o k  s z á m a ,  t e h á t  a  k é t  j e l e n s é g  k ö z ö t t  
t e l j e s  f o r d í t o t t  c o r r e l a t i o  á l l  f e n n ,  a d d i g  a z  ő s z i h ő m é r ­
s é k l e t s ü l l y e d é s k o r  e z  n e m  l á t h a t ó ,  a  h a l á l o z á s  c s a k  e r ő ­
s e n ,  m i n t e g y  k é t - h á r o m  h ó n a p p a l  e l k é s v e  k ö v e t i  m e g ­
f e l e l ő  s z a p o r o d á s s a l  a  h ő m é r s é k l e t  s ü l l y e d é s é t .  H o gy  
e b b e n  t é n y l e g e s  s z a b á l y s z e r ű s é g  v a n ,  a z  a b b ó l  l á t s zi k ,  
h o g y  e z  a  k é s é s  m i n d e n  e s z t e n d ő b e n  e g y a r á n t  b e k ö v e t­
k e z i k .  E z t  a  j e l e n s é g e t  t a l á n  ú g y  i s  l e h e t n e  é r t e lm e z n i ,  
h o g y  a  h ő m é r s é k l e t  e m e l k e d é s é n e k  m á s  t e r m é s z e t ű  h a ­
t á s a  v a n ,  m i n t  e s é s é n e k ,  t e h á t ,  h o g y  a  t a v a s z i  t e m p ,  
e l e m e l k e d é s n e k  é s  a z  ő s z i  e s é s n e k  k ü lö n b ö z ő  b i o l ó g ia  
k a p c s o l a t a  v a n .  G o n d o l n i  l e h e t n e  e s e t l e g  a r r a  is ,  h o g y  
a  t a v a s z i  h a l á l o z á s o k  s z á m á n a k  n ö v e k e d é s é t  a  n y á r i v a l  
s z e m b e n  a  t a v a s s z a l  c u lm in á l ó  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  h oz ­
z á k  l é t r e .  B á r  e z  e l e v e  n e m  v a l ó s z í n ű ,  a z é r t  m é g i s  m e g ­
v i z s g á l t a m  e z t  a  l e h e t ő s é g e t  is  ú g y ,  h o g y  a z o k a t  a  h a ­
l á l o z á s o k a t ,  a m e l y e k  a  t é l i  g y a k o r i s á g ú  f e r t ő z ő  b e tg ­
s é g e k b ő l  (m o r b i l l i ,  s c a r l a t i n a ,  d i p h t h e r i a ,  p e r t u s si s )  
s z á r m a z t a k ,  h ó n a p o n k é n t  l e v o n t a m  a  h a l á l o z á s o k  s z á ­
m á b ó l  é s  e z e k e t  a  r e d u k á l t  a d a t o k a t  t e t t e m  a  f e n t i e k ­
h e z  h a s o n l ó  m ó d o n  v i z s g á l a t  t á r g y á v á .  P l .  a  f e n t i  7 é v ­
r e  s z á m í t o t t  f e b r u á r i  á t l a g o s  n a p i  h a l á l o z á s  a  f e r t ő z ő  
b e t e g s é g e k k e l  e g y ü t t  5 4 .2 ,  a  j ú n i u s i  4 0 .8 ,  v a g y i s  a  k ü ­
l ö n b s é g  1 3 .4  v o l t ,  a d d i g  a  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k r e  e s ő h a ­
l á l o z á s o k  l e v o n á s a  u t á n  a  f e b r u á r i  h a l á l o z á s t  5 2 .8 - n a k ,  
a  j ú n i u s i t  p e d i g  39  9 - n e k  t a l á l t a m ;  a  k ü l ö n b s é g  1 2 .9 . 
V a g y i s  a  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  l e v o n á s a  a  f e n t i  e r e d m é­
n y e n  s z i n t e  s e m m i t  s e m  v á l t o z t a t ,  í g y  t e h á t  a  t a v a s z i  é s  
n y á r i  h a l á l o z á s  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  t é n y l e g  m e t e o r o g e n  
h a t á s o k r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  É n  l e g v a l ó s z í n ű b b n e k  a zt  a 
m a g y a r á z a t o t  t a r t o m ,  h o g y  a  h a l á l o z á s o k  ő s z i  k é s é s é­
b e n  a  n y á r  f o l y a m á n  s z e r z e t t  n a g y o b b f o k ú  e l l e n á l l ó ­
k é p e s s é g  t ü k r ö z ő d i k  v i s s z a . E z e n  e l l e n á l l ó k é p e s s é g  n ö ­
v e k e d é s  f o r r á s a  r é s z b e n  a  s z a b a d  t e r m é s z e t t e l  t ö r t é n ő  
i n t e n s i v e b b  é r i n t k e z é s  f o l y t á n  s z e r z e t t  e d z e t t s é g  l e h e t ­
n e ,  d e  l e h e t  s o k k a l  i n k á b b  a  n y á r i  t á p l á l k o z á s .  A  n y á r i  
t á p l á l k o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  i o n - e l t o l ó d á s o k ,  a lk a l o s i s ,  C a  
t ú l s ú l y  s t b .  j ö n n e k  l é t r e ,  v a l a m i n t  v i t a m i n o k  (D , C ) h a l ­
m o z ó d n a k  f e l  é s  e z  t e s z i  a z  e m b e r t  e l l e n á l l ó b b á  a  h i ­
d e g  b e h a t á s á v a l  s z e m b e n .  A  h i d e g  f ő k é p e n  S y m p a t h i k u s 
t ó n u s t  f o k o z ó  t u l a j d o n s á g a  r é v é n  f e j t h e t i  k i  h a t á s á t ;  
a  n y á r i  t á p l á l k o z á s ,  v a l a m i n t  a  m e l e g  v i s z o n t  p a r a s y m -  
p a t h i k u s  t ó n u s t  e m e l  é s  i l y e n f o r m á n  e z  a  v a g o t o n i á s  
i r á n y b a  t ö r t é n ő  n y á r i  e l t o l ó d á s  a  h i d e g  S y m p a t h i k u s 
i n g e r é v e l  s z e m b e n  é r z é k e t l e n e b b é  t e s z .  M i k o r  a z u t á n  
e z e k  a  n y á r i  t a r t a l é k o k  l a s s a n k é n t  k im e r ü l n e k  é s  a  
S y m p a t h i k u s  i n g e r l é k e n y s é g  f o k o z ó d ik ,  a  h i d e g  h a t á s a  
é r v é n y r e  j u t h a t ,  a m i  a  h a l á l o z á s o k  s z á m á n a k  n ö v e k e ­
d é s é b e n  i s  m e g l á t s z i k .  V a g y i s  a z  e m b e r  t a v a s s z a l  f o g é ­
k o n y a b b  v o l n a  a  h i d e g  á r t a l o m m a l  s z e m b e n ,  m i n t  t é l e n .  
E n n e k  m e g v i z s g á l á s á r a  a  4 . s z . á b r a  a d a t a i b ó l  m e g n é z ­
t e m ,  h o g y  b iz o n y o s  h ő f o k o k r a  h á n y  h a l á l o z á s  e s i k  ő sz ­
s z e l  é s  h á n y  t a v a s s z a l .  A  m e g f e l e l ő  é r t é k e k  a z  5. sz .  á b ­
r á b a n  v a n n a k  f e l t ü n t e t v e .  E b b ő l  é l e s e n  k i t ű n i k ,  h o gy
5. á b ra . K ü lö n b ö z ő  t e m p e r a tu r á k n á l  e lő fo rd u ló  h a lá lo z á s  
ő ssze l és  ta v a s s z a l .  (A 4 - ik  á b r a  a d a ta ib ó l  sz ám ítva .)
u g y a n a z o n  k ü l s ő  h ő m é r s é k l e t  m e l l e t t  m e n n y iv e l  tö b b  
h a l á lo z á s  f o r d u l  e lő  t a v a s s z a l ,  m in t  ő s s z e l ,  v a g y is a z  
e m b e r  t a v a s s z a l  t é n y l e g  s o k k a l  é r z é k e n y e b b  a  h id e g ­
á r t a l o m m a l  s z em b e n .  L e o l v a s h a t j u k  á b r á i n k b ó l  m é g  
a z t  is , h o g y  a z  ö s s z e fü g g é s  t a v a s s z a l  s z i n t e  l i n e a r i s .
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2 0 °  C  h ő m é r s é k l e t t ő l  l e f e l é  a  h a l á l e s e t e k  s z á m a  a  hő ­
s ü l l y e d é s s e l  e g y e n l e t e s e n  n ő .  N e v e z e t e s  a z  ő s z i  g ö rb e  
v i s e l k e d é s e  is ,  a m e l y  e z z e l  s z e m b e n  f e n t i  f e l v é t e l n e k  
t e l j e s e n  m e g f e l e l ő e n  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a z  e m b e r  ő s z­
s z e l  e g y  b i z o n y o s  f o k ú  h ő s ü l l y e d é s s e l  s z e m b e n  r e f r ac -  
t a e r .  L á t j u k ,  h o g y  a  t a v a s z i  h e l y z e t t e l  s z e m b e n  k b .  
1 0 ° - i g  l e s ü l l y e d h e t  a  h ő m é r s é k l e t  k ü l ö n ö s e b b  b a j  n él ­
k ü l  é s  c s a k  a  t o v á b b i  s ü l l y e d é s  v á l t  k i  t ö b b  h a l á l o z á s t .  
A  1 0 °  m i n t  f e n t e b b  e m l í t e t t ü k ,  b i z o n y o s  é r t e l e m b e n  
k r i t i k u s  t e m p e r a t u r a  a z  e m b e r  s z á m á r a  é s  a z é r t  t a l á n  
n e m  v é l e t l e n ,  h o g y  a z  e m b e r  e l l e n á l l á s a  é p p e n  e z e n  
1 0 °  k ö r ü l  t ö r i k  m e g  m é g  a k k o r  is ,  h a  e g y é b k é n t  a  n y á r  
a l a t t  e l é g  j ó l  f e l k é s z ü l t  a  t é l r e .  E z  a  1 0 ° - o s  h ő m ér s é k ­
l e t  t .  i. o k t ó b e r r e  e s i k ,  a m i k o r  a  n y á r i  t a r t a l é k o k  v a l ó ­
s z í n ű l e g  m é g  n e m  m e r ü l t e k  k i .  M e g  k e l l  j e g y e z n ü n k ,  
h o g y  m i n d e z  v a l ó s z í n ű l e g  c s a k  a  m i  m é r s é k e l t  é g ­
ö v ü n k r e  v o n a tk o z i k .
A  h ő m é r s é k l e t i  á r t a l m a k  k ü l ö n b ö z ő s é g e .
E lm o n d o t t a k  s z e r i n t  t e h á t  a  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s 
h a t á s a  k é f é l e :  a z  i d ő j á r á s  v á l t o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  h ő ­
e m e l k e d é s  k e d v e z ő t l e n ,  a  h ő s ü l l y e d é s  k e d v e z ő ,  a z  é v­
s z a k o s  i n g a d o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  l a s s ú b b ,  e g y e n l e t e s e b b  
h ő e m e l k e d é s  k e d v e z ő ,  a  t a r t ó s  h ő s ü l l y e d é s  k e d v e z ő t le n .  
E n n e k  a  k é t f é l e  v i s e l k e d é s n e k  o k a  c s a k  a z  l e h e t ,  h o g y  
a z  i d ő j á r á s  v á l t o z á s  é s  a z  é v s z a k o s  i n g a d o z á s  k ü l ö nb ö z ő  
m ó d o n  h a t .  V a ló s z í n ű  a  k ö v e t k e z ő  m a g y a r á z a t :  A  m e g ­
b e t e g e d é s  é s  e n n e k  f o l y o m á n y a k é n t  a  h a l á l  s o h a s e m  
e g y e t l e n  e g y  k ó r o k ,  h a n e m  t ö b b  k ó r o k o z ó  k ö r ü lm é n y  
h a t á s á r a  j ö n  l é t r e .  E z e k  a  k ö r ü lm é n y e k  p a t h o g e n e t i k a i  
t e k i n t e t b e n  k ü lö n b ö z ő  é r t é k ű e k .  V a n n a k  k ö z ö t t ü k  o l ya ­
n o k ,  a m e l y e k n e k  j e l e n t ő s é g e  a n n y i r a  e l ő t r é b e  n y o m u l,  
h o g y  a  p r im a e r ,  a z  e g y e t l e n  e g y  k ó r o k  f o g a lm á t  m e g ­
k ö z e l í t i ,  v a g y  e l é r i .  V a n n a k  v i s z o n t  m á s o k ,  a m e l y e k n e k  
h a t á s f o k a  a n n y i r a  h á t t é r b e  s z o r u l ,  h o g y  ö n m a g a  m á r  
e g y á l t a l á b a n  n e m  i s  t u d  b e t e g s é g e t  é s  h a l á l t  k i v á l t a n i ,  
h a n e m  c s a k  m á s  k ö r ü lm é n y e k  j e l e n t ő s é g é t  t u d j a  f o k o z­
n i ,  h a t v á n y o z n i .  E z e k  t e h á t  c s a k  m á s o d l a g o s  p a t h o g e n e ­
t i k a i  t é n y e z ő k ,  a m e l y e k  a z o n b a n  m é g i s  n a g y o n  f o n t o ­
s a k  l e h e t n e k ,  m e r t  a  p r i m a e r  k ó r o k  k i h a t á s á t  a n n y i r a  
f o k o z h a t j á k ,  h o g y  a z  l e t a l i s s á  v á l i k .  E b b ő l  a  s z e m po n t ­
b ó l  n é z v e  a  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s t ,  ú g y  l á t s z i k ,  m i nt h a  
a z  i d ő j á r á s b e l i  h i r t e l e n  v á l t o z á s  n e m  v o l n a  e l s ő d l eg e s  
k ó r o k n a k  t e k i n t h e t ő ,  h a n e m  c s a k  a r r a  a l k a lm a s ,  h o g y 
m á r  m e g l e v ő  m á s  b e t e g s é g e k  s ú l y o s s á g á t  f o k o z z a ,  i l le ­
t ő l e g  c s ö k k e n t s e .  L e s z n e k  t e h á t  b e t e g s é g e k ,  a m e l y e kn e k  
l e t a l i t á s á t  a  h ő m é r s é k l e t  e m e l k e d é s  n ö v e l i ,  v a g y  a  h a ­
l á l  b e k ö v e t k e z é s é t  s i e t t e t i ,  a  s ü l l y e d é s  p e d i g  c s ö k k e n t i ,  
i l l e t ő l e g  a  h a l á l  b e á l l t á t  k é s l e l t e t i .  Ú j a b b  v i z s g ál a t o k ­
n a k  k e l l  m a j d  m e g m u t a t n i  a z t ,  h o g y  m e l y e k  e z e k  a  b e ­
t e g s é g e k .  E l e v e  s e m  t a t r t o m  v a l ó s z í n ű n e k ,  h o g y  i t t  a  
h ő s z a b á l y o z á s  z a v a r a i r ó l ,  i g a z i  h ő f e l h a lm o z ó d á s r ó l  l e ­
g y e n  s z ó ,  s z i n t e  k i z á r j a  e z t  a z  is ,  h o g y  a  j e l e n s é g  k ö ­
z é p é r t é k b e n  16 é s  2 0  f o k  k ö z ö t t  z a j l i k  l e ;  s o k k a l  v a l ó ­
s z í n ű b b ,  h o g y  m á s  t e r m é s z e t ű ,  r e f l e c t o r o s  v e g e t a t i v 
f u n c t i ó z a v a r o k k a l  f o g u n k  t a l á l k o z n i .  V a ló s z í n ű v é  t e­
s z i k  e z t  O r t m a n n  v i z s g á l a t a i  is ,  a k i  f ő l e g  a  s z ív  é s  v é r ­
e d é n y e k  m e g b e t e g e d é s e i b e n  t a l á l t  f r o n t h a t á s o k r a  n a ­
g y o b b  h a l á l o z á s t .
A z  é v s z a k o s  i n g a d o z á s s a l  m u t a t k o z ó  h ő i n g a d o z á s ,  
n e v e z e t e s e n  a  h ő s ü l l y e d é s  v i s z o n t  v a l ó s z í n ű l e g  i n k áb b  a  
p r i m a e r  k ó r o k o k  k ö z é  v o l n a  s o r o z h a t ó ,  a m e n n y i b e n  i t t  
a z  a l a c s o n y  h ő m é r s é k l e t  m a g a  a  m e g b e t e g e d é s  é s  a  k ö­
v e t k e z m é n y e s  h a l á l  k i v á l t ó  t é n y e z ő j e .  E z  a  b e t e g s é g-  
c s o p o r t  a z ,  a m e l y e t  a  m e g h ű l é s e s  b e t e g s é g e k n e v e  a l a t t  
s z o k t u n k  ö s s z e f o g l a l n i .  M e g  k e l l  a z o n b a n  j e g y e z n ü n k  a z t ,  
h o g y  e z  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ,  a m e l y  a  s t a t i s t i k a i  m e g ­
í t é l é s b ő l  s z ü k s é g s z e r ű e n  f o l y i k ,  n e m  j e l e n t i  e g y ú t ta l  
a z t ,  h o g y  e g y e s  a d o t t  e s e t e k b e n  a  g y o r s  h ő i n g a d o z á s i s  
n e m  v á l t  k i ,  m i n t  d o m i n á l ó  k ó r o k  m e g h ű l é s e s  b e t e g ­
s é g e t .  E z e n  k é t  b e t e g s é g c s o p o r t  m e l l é  m i n t  h a r m a d i k  
h ő á r t a l o m  a  h ő s z a b á l y o z á s  i g a z i  z a v a r a , a  h ő f e l h a lm o ­
z ó d á s  v o l n a  s o r o l h a t ó ,  a m e l y  v é g s ő  f o k o n  a  h ő g u t á h oz  
v e z e t .
Á l t a l á n o s  e g é s z s é g ü g y i  j e l e n t ő s é g e . H a  h e l y e s  e z  a  
f e l v é t e l ü n k ,  h o g y  a  g y o r s  h ő e m e l k e d é s  m á r  m e g l é v ő  
b e t e g s é g e k  s ú l y o s b í t á s a  r é v é n  f e j t i  k i  k á r o s  h a t á s a i t ,  
ú g y  e b b ő l  a z  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  e z e k e t  a  h ő e m e l k e d é s e­
k e t  á l t a l á b a n  i s ,  d e  f ő k é n t  o t t  k e l l  e l k e r ü l n ü n k ,  ah o l  
i l y e n  b e t e g e k  t a r t ó z k o d n a k .  T e h á t  k l i n i k á k ,  k ó r h á z a k ,  
b e t e g s z o b á k  h ő m é r s é k l e t é n e k  s z a b á l y o z á s á r a  a  m a i n á l 
s o k a i  n a g y o b b  g o n d o t  k e l l e n e  f o r d í t a n i .  A r r a  á l t a l á b a n  
b e  v a g y u n k  r e n d e z k e d v e ,  h o g y  a  l e h ű l é s  e l l e n  f ű t é s se l ,  
r u h á z a t t a l  v é d e k e z z ü n k ,  d e  a r r a ,  h o g y  a  f e lm e l e g e d é s t  
m é r s é k e l n i  t u d j u k ,  n á l u n k  M a g y a r o r s z á g o n  n e m  ü g y e l ­
n e k .  P e d i g  n e m  k e l l  k ü l ö n  h a n g s ú l y o z n i ,  h o g y  e z  a  f e l -  
m e l e g e d é s  n y á r o n  m i l y e n  m é r v e k e t  ö l t h e t .  A  m e s t e r s é ­
g e s  k l ím a b e r e n d e z é s e k  m e g h o n o s í t á s a  i l y e n  s z e s z é l y e s e n  
i n g a d o z ó  k l i m á j ú  o r s z á g b a n  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  s z ü k s é ­
g e s  v o l n a .  A  m á s i k  b e t e g s é g c s o p o r t ,  a m e l y r e  a z  é v s z a ­
k o s  h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s o k  k a p c s á n  r á m u t a t t u n k ,  a z  
é v s z a k o s  i n g a d o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  m e g h ű l é s e s  b e t e g sé ­
g e k  c s o p o r t j a .  E z e k n e k  a  j e l e n t ő s é g é t  a  k ö v e t k e z ő  sz á ­
m í t á s s a l  s z e r e t n é m  k i d o m b o r í t a n i :  M a g y a r o r s z á g o n  
1 9 3 1 -b e n  ö s s z e s e n  1 4 5 .0 0 0  h a l á l o z á s  v o l t .
V i z s g á l j u k  m e g ,  h o g y  e z e k b ő l  m e n n y i  e s i k  k ö r ü l ­
b e l ü l  a z  ú .  n .  m e g h ű l é s e s  b e t e g s é g e k r e .  E z  a  v i z s g ál a t  
t e r m é s z e t e s e n  c s a k  i g e n  d u r v a  b e c s l é s t  e r e d m é n y e z h e t ,  
m e r t  h i s z e n  a z  n in c s  a  s t a t i s t i k á b a n  f e l t ü n t e t v e ,  h o g y  
m e l y  b e t e g s é g e k b e n  s z e r e p e l t  a  m e g h ű l é s ,  m i n t  k ó r o k.  
A  h a l á l o k o k  s z e r i n t i  m e g o s z l á s b ó l  k i e m e l j ü k  a  k ö v e t k e ­
z ő k e t :
l é g z ő s z e r v e k  m e g b e t e g e d é s e i 19 .1 60
v é r k e r i n g é s  b e t e g s é g e i 17 .451
t u b e r c u l o s i s 1 7 .3 6 4
e m é s z t ő s z e r v e k  b e t e g s é g e i 1 3 .6 3 2
ú j s z ü l ö t t e k  b e t e g s é g e i 12 .6 32
r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t o k 9 .4 6 6
r h e u m a 1 .1 46
d i p h t h e r i a 1 .5 02
t y p h u s ,  p a r a t y p h u s 1 .132
E z e n  b e t e g s é g e k  k ö z ü l  a  t ü d ő g y u l l a d á s  é s  l é g z ő ­
s z e r v i  m e g b e t e g e d é s e k  ( k e r e k e n  1 9 .0 0 0 )  m i n d e n  t o v á b b i  
n é l k ü l  a  m e g h ű l é s e s  b e t e g s é g e k  c s o p o r t j á b a  s o r o z a n dó k .  
D e  m á s  h a l á l - o k  c s o p o r t o k b a n  i s  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t ­
s z i k  a  m e g h ű l é s ,  i l l e t ő l e g  a  h ő i n g a d o z á s .  í g y  a  c s ec s e m ő -  
h a l á l o z á s b a n  t é l e n  a  m e g h ű l é s ,  n y á r o n  p e d i g  a  f e lm el e ­
g e d é s  i g e n  l é n y e g e s  t é n y e z ő .  D e  a  t u b e r c u l o s i s  h a l ál o ­
z á s b ó l  s z i n t é n  j ó  n a g y  s z á m  t a r t o z i k  i d e  a z o n  a  k ö z ­
i s m e r t  r é v e n ,  h o g y  a  m e g h ű l é s  é s  a z  i d ő j á r á s b e l i  h ő­
m é r s é k l e t i n g a d o z á s o k  m i n t  e lő s e g í t ő  t é n y e z ő k  i t t  f on t o s ,  
a  b e t e g s é g e t  s ú l y o s b í t ó  k ö r ü lm é n y e k .  A  v é r k e r i n g é s i  
b e t e g s é g e k r ő l  K e l l e r  m u t a t t a  k i ,  h o g y  g r i p p é s  i d ő k b e n ,  
a m i k o r  p e d i g  a  m e g h ű l é s  i s  i g e n  f o n t o s  k ö r ü lm é n y ,  a 
k e r i n g é s i  h a l á l o z á s o k  i g e n  e r ő s e n  e m e l k e d n e k .  U g y a n­
c s a k  ő  u t a l t  a r r a  is ,  h o g y  e z e k  a  b e t e g s é g e k  i s  t é le n  
c u lm i n á l n a k .  A  r h e u m á s  b e t e g s é g e k b e n  a  m e g h ű l é s  
s z e r e p e  n e m  v i t á s .  H a  n e m  i s  v e s z e m  t e k i n t e t b e  a z t ,  
h o g y  e z e k n e k  a  k l im a t é n y e z ő k n e k  m á s  f e r t ő z ő  b e t e g ­
s é g e k n e k ,  a  d i p h t h e r i á n a k ,  p e r t u s s i s n a k  s t b .  a l a k u l á s á ­
b a n  i s  v a n  j e l e n t ő s é g ü k ,  a k k o r  i s  a z t  l á t j u k ,  h o g y  a z  
e m l í t e t t  é v  h a l á l o z á s á b ó l  m i n t e g y  3 0— 4 0 .0 0 0 , t e h á t  a z  
ö s s z e s n e k  k b .  e g y  n e g y e d e  s z o r o s a b b  v o n a t k o z á s b a  h o z ­
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h a t ó  m e t e o r o g e n  t é n y e z ő k k e l ,  k ü l ö n ö s e n  a  h ő m é r s é k ­
l e t  e m l í t e t t  i n g a d o z á s a i v a l .  É s  í g y  á l l v á n  a  d o lg o k ,  v a l ó ­
b a n  e l  k e l l  t ű n ő d n ü n k  a z o n ,  h o g y  a m í g  1 5 0 0  d i p h t h e ri a  
é s  1 100  t y p h u s ,  p a r a t h y p h u s  h a l á l o z á s  m e g e l ő z é s e  k ö­
r ü l  o l y a n  l á z a s  m u n k a  é s  a n n y i  s z e l l e m i  é s  a n y a g i  á l ­
d o z a t  f o l y i k ,  a d d i g  3 0— 4 0 .0 0 0  m e t e o r o g e n  h a l á l o z á s  f e ­
l e t t  a n n y i r a  e l s i k l i k  a z  e g é s z  o r v o s i  é s  l a i k u s  k ö z t u d a t ,  
h o g y  a  v é d e k e z é s r e ,  v a g y  a n n a k  l e h e t ő s é g e i r e  s e n k i  m é g  
c s a k  n e m  is  g o n d o l .  É k e s  t a n ú b i z o n y s á g a  e z  a z  ö n t u ­
d a t l a n  n e m t ö r ő d ö m s é g  a n n a k ,  a m i t  a n n a k  i d e j é n  „ t é ­
n y e k  é s  t a n o k  a z  a e t i o l o g i á b a n ” c ím ű  s z é k f o g l a l ó  e lő ­
a d á s o m b a n  i s  b ő v e b b e n  k i f e j t e t t e m  (O r v o s i  H e t i l a p  
1 9 3 2 ) , h o g y  t .  i. a z  o r v o s t u d o m á n y b a n  a z  a  t ö r t é n é s ,  
m e l y n e k  o k á t  m e g t a l á l t u k ,  v a g y  m e g t a l á l n i  v é l t ü k ,  m i n ­
d e n  m á s  o l y a n  e g y é b k é n t  k é z e n f e k v ő  é s  n a g y j e l e n t ő ­
s é g ű  t é n y t  e l  t u d  h o m á l y o s í t a n i  é s  h á t t é r b e  s z o r í t an i ,  
a m e l y n e k  l é t r e j ö t t é t  o k a d a t o l n i  p i l l a n a t n y i l a g  n e m  t u d ­
j u k .  í g y  t ö r t é n t  m e g  t e h á t  a  p a t h o l o g i a  é s  a  h y g i e n e  
f e j l ő d é s e  s o r á n  a z  a z  e s e t ,  h o g y  a  s z á m b e l i l e g  k i s eb b  
j e l e n t ő s é g ű  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k k e l  v a l ó  t ö r ő d é s  —  
m e s s z e -m e s s z e  f e l ü lm ú l j a  a  s z á m b e l i l e g  s o k k a l  n a g y o b b  
j e l e n t ő s é g ű  m e t e o r o g e n  b e t e g s é g e k  g o n d o z á s á t .  F e l  ke l l  
a z o n b a n  i s m e r n ü n k  v é g r e  e z e n  u t ó b b i  b e t e g s é g e k  f o n ­
t o s s á g á t ,  b e l e  k e l l  k a p c s o l n u n k  e z e k e t  e g é s z  o r v o s i  g o n ­
d o l a t v i l á g u n k b a  é s  e z t  a  g o n d o l a t v i l á g o t  g y a k o r l a t i l a g  
is  é r t é k e s í t e n ü n k  k e l l  a  m i n d e n n a p i  é l e t b e n .  E  t e k i n ­
t e t b e n  s o k a t  v á r o k  a z  O r s z á g o s  N é p é l e lm e z é s i  B i z o t t s á g  
m u n k á j á t ó l ,  m e r t  h a  a  h i d e g é r z é k e n y s é g  a  f e n t i e k  s z e ­
r i n t  m e g f e l e l ő  t á p l á l k o z á s s a l  j a v í t h a t ó ,  ú g y  a  c é l sz e ­
r ű b b  n é p t á p l á l á s  a  h e l y z e t e n  j a v í t a n i  f o g .  D e  n e m  ta r ­
t a n á m  k i z á r t n a k  a z t  s e m ,  h o g y  e z  a  b i z o t t s á g  i l y e n  
i r á n y ú  k í s é r l e t e k e t  i s  v é g e z z e n .
Ö s s z e f o g l a l á s .  A  B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s b a n  1 9 2 6—  
3 2 - i g  t e r j e d ő  h é t  é v b e n  e l ő f o r d u l t  n a p i  h a l á l o z á s i  a d a ­
t o k  a l a p j á n ,  a m e l y e k  ö s s z e s e n  k e r e k e n  1 1 5 .0 0 0  e s e t e t  
ö l e l n e k  f e l ,  a  h a l á l o z á s n a k  a  h ő m é r s é k l e t i  i n g a d o z ás o k ­
k a l  f e n n á l l ó  k a p c s o l a t a i  v i z s g á l t a t t a k  a  k ö v e t k e z ő  e r e d ­
m é n n y e l :
1. A z  ú .  n .  k i s z e m e l t  n a p o k  m ó d s z e r é v e l  ( S t i c h ­
t a g m e t h o d e )  5 n a p o s  p e r i ó d u s o k b a n  a  h ő m é r s é k l e t i  m ax i ­
m u m o k  é s  m i n im u m o k n a k  a  n a p i  h a l á l o z á s r a  g y a k o r o l t  
h a t á s a  o l y a n ,  h o g y  a  h ő m é r s é k l e t  e m e l k e d é s e k o r  a  h a ­
l á l o z á s  n ő ,  s ü l l y e d é s e k o r  c s ö k k e n . E z  m i n d e n  v a l ó s z í ­
n ű s é g  s z e r i n t  a z  á l t a l  j ö n  l é t r e ,  h o g y  m á r  m e g l e v ő  h ő ­
é r z é k e n y  b e t e g s é g e k  s ú l y o s b o d n a k ,  i l l e t v e  e n y h ü l n e k .  A  
k ó r o k  i t t  a  h ő m é r s é k l e t  b i z o n y o s  f o k ú  é s  t a r t a m ú  i dő ­
j á r á s b e l i  i n g a d o z á s a ,  é s  m i n t  i l y e n  m á s o d l a g o s .  A  j e ­
l e n s é g  k ö z é p é r t é k b e n  16  é s  2 0 °  k ö z ö t t  z a j l i k  le ,  t e h á t  
h ő s z a b á l y o z á s b e l i  z a v a r o k r ó l  n e m  i g e n  l e h e t  s z ó . I n­
k á b b  m á s  f u n c t i ó k  r e f l e c t o r o s  m e g z a v a r á s á r a  l e h e t n e  
g o n d o ln i .
2 . M e l e g  é s  h i d e g  f r o n t o k o n  e z  a  h ő m é r s é k l e t i  h a t á s  
c s a k  h a l v á n y a n  é r v é n y e s ü l ,  v a l ó s z í n ű l e g  a z é r t ,  m e r t a  
f r o n t v á l t o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  g y o r s  é s  r ö v i d e b b  i d e i g  t a r ­
t ó  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s  k e v é s b b é  a l k a lm a s  h a t á s  k i f ej ­
t é s é r e .
3 . A  h ő m é r s é k l e t  é v s z a k o s  i n g a d o z á s á n a k  ö s s z e f ü g ­
g é s e  é p p e n  e l l e n k e z ő  i r á n y ú .  I t t  a  h i d e g  n ö v e l i  a  h a l á ­
l o z á s t ,  a  m e l e g  p e d i g  c s ö k k e n t i .  I t t  a  h a t á s t  n e m  i s  a z  
i n g a d o z á s ,  h a n e m  m a g a  a  h i d e g  f e j t i  k i .  A z  ö s s z e f ü g ­
g é s  a  h ő m é r s é k l e t  é s  a  h a l á l o z á s  k ö z ö t t  t a v a s s z a l  eg é ­
s z e n  s z o r o s ,  ő s s z e l  a z o n b a n  a  l e h ű l é s t  c s a k  k é t - h á ro m  
h ó n a p p a l  k é s ő b b  k ö v e t i  a  h a l á l o z á s  n ö v e k e d é s e .  O k a  
v a l ó s z í n ű l e g  a  h i d e g á r t a l o m m a l  s z e m b e n  j e l e n t k e z ő  el ­
l e n á l l á s n ö v e k e d é s ,  m e l y  a b b a n  á l l ,  h o g y  a  n y á r i  t á p l á l ­
k o z á s ,  v a l a m i n t  a  k ö r n y e z e t i  b e h a t á s o k  ( n a p s u g á r ,  m e ­
l e g )  a  s z e r v e z e t  v e g e t a t i v  t ó n u s á t  p a r a s y m p a t h i k u s  
i r á n y b a n  t o l j á k  e l ,  m i á H a l  a  h i d e g g e l ,  m i n t  S y m p a t h i ­
k u s  i n g e r r e l  s z e m b e n  é r z é k e t l e n e b b é  v á l i k .  A  h i d e g  é r ­
z é k e n y s é g  t a v a s z i  é s  ő s z i  k ü l ö n b ö z ő s é g e s z á m s z e r ű l e g  
i s  k im u t a t h a t ó .  A  h ő m é r s é k l e t i  á r t a l o m n a k  e b b e  a  m á­
s o d i k  c s o p o r t j á b a  a  m e g h ű l é s e s  b e t e g s é g e k t a r t o z n a k ,  
a m i k o r  i s  a  h i d e g  m i n t  e l s ő d e l e g e s  k ó r o k  s z e r e p e l .
4 . F e n t i  k e t t ő v e l  s z e m b e n  a  h ő m é r s é k l e t i  á r t a l m a k  
h a r m a d i k  c s o p o r t j á b a  a  h ő s z a b á l y o z á s  g á t l á s a , a  m e l e g  
f e l h a lm o z ó d á s  ( h ő g u t a )  v o l n a  s o r o l a n d ó ,  a m e l y b e n  v i­
s z o n t  a  m e l e g  j e l e n t k e z i k  p r i m a e r  k ó r o k  g y a n á n t .
5. A  h ő m é r s é k l e t  i d ő j á r á s b e l i  i n g a d o z á s a  e l l e n  b e ­
t e g s z o b á k b a n ,  k ó r h á z a k b a n ,  k l i n i k á k o n  m e s t e r s é g e s  
k l í m a b e r e n d e z é s e k k e l  k e l l e n e  v é d e k e z n i ,  a  h i d e g  á r t a ­
l o m  e l l e n  p e d i g  a  f e n t i e k  s z e r i n t  a z  e d z é s  m e l l e t t  m e g ­
f e l e lő  t á p l á l k o z á s s a l .
6. A  d o l g o z a t  m é g  m e g j e g y z é s e k e t  t a r t a l m a z  g ö r ­
b é k  s t a t i s t i k a i  é r t é k e l é s é n e k  m ó d j á t  i l l e t ő l e g ,  v a la m i n t  
e g y  ú j  e l j á r á s t  a  s i g n i f i c a n s  d i f f e r e n t i a  g r a p h i k a i  á b r á ­
z o l á s á r a .
A P á zm á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem  I. b e lk l in ik á já n a k  
( Ig a zg a tó : H e rz o g  F e re n c  n y . r  .ta n á r)  é s  a  K ó rb o n c ta n i  és 
K ís é r le t i  R á k k u ta tó  I n té z e té n e k  (Ig a zg a tó : B a lo g h  E rn ő  ny . 
r. ta n á r )  k ö z lem énye .
A vena portae szű külete a vena lienalis 
rögösödésének tüneteivel.
I r t a :  H a i n t z  Ö d ö n  d r .  é s  R o m h á n y i  G y ö r g y  d r .
A  p o r t a r e n d s z e r  t h r o m b o s i s á n a k  s o k  o l y a n  t ü n e t e  
v a n ,  a m i b ő l  a  t h r o m b o s i s  k ö z e l e b b i  h e l y é r e  k ö v e t k e z­
t e t h e t ü n k .  K ü l ö n ö s e n  f o n t o s  e z e k n e k  i s m e r e t e  a k k o r ,  
a m i k o r  a  b e t e g s é g e t  l é p k i v é t e l l e l  a k a r j u k  g y ó g y i t a n i .  
E z  a  m ű t é t  u g y a n i s  a b b a n  a z  e s e t b e n  k e r ü l h e t  c s a k  
s z ó b a ,  a m i k o r  i s o l á l t a n  a  v e n a  l i n e a l i s  t h r o m b o t i s á l t ,  
m íg  a  v e n a  p o r t a e  t ö b b i  á g á n a k ,  v a g y  t ö r z s é n e k  u g y a n ­
i l y e n  m e g b e t e g e d é s e  e s e t é n  e z  a z  a m ú g y  i s  n e h é z  m ű ­
t é t  m é g  t ö b b  v e s z é l l y e l  j á r  é s  r e n d e s e n  a  b e t e g  e l v é r z é ­
s é r e  v e z e t .  E p p i n g e r  a  p o r t a r e n d s z e r  t h r o m b o s i s á n a k  
n é g y  a l a k j á t  k ü l ö n b ö z t e t i  m e g :  1. A  r a d i c u l a r i s  a l a k ,  
a m i k o r  a  t h r o m b o s i s  v a l a m i l y e n  b é l v e n á n  k e l e t k e z i k ;
2 . A  t e r m i n á l i s  a l a k b a n  a  b e t e g s é g  a z  i n t r a h e p a t i k u s  
e l á g a z ó d á s o k b a n ;  3. a  t r u n c u l a r i s  a l a k b a n  a  v e n a  p o r t a e  
t ö r z s é b e n  é s  4 . a  l i e n a l i s  a l a k  e s e t é n  i s o l á l t a n  a  v e n a  
l i e n a l i s b a n  v a n  r ö g ö s ö d é s .
M i e l ő t t  e z e n  a l a k o k  m e g k ü l ö b ö z t e t é s é t  t á r g y a l n á n k ,  
i s m e r t e t j ü k  a z  I .  sz . b e l k l i n i k á r a  f e l v e t t  b e t e g  a d a t a i t .
P. E. 17. év e s , fö ldm ű v e s  lá n y á t  1937 n o v em b e r  19-én  
v e t tü k  fe l  a  k l in ik á r a .  S zü le i és  h a t  f iú te s tv é r e  egészséges. 
K is g y e rm e k k o rá b a n  te s té n  v ö rö s  k iü té s e k  v o l ta k ,  de  k ö ze ­
le b b it  e r rő l  a  b e te g sé g rő l n em  tu d . M ég  n em  m e n s truá lt .  
S zeszes i t a l t  n em  iszik . N em i b e te g sé g rő l n em  tu d
K é t é v e  lá z a s  le tt ,  a  b a l  d e r é k tá j r ó l  e lő re  é s  le felé  h ú ­
zódó  gö rcsö s  f á jd a lm a i  v o lta k .  A  gö rcs  n a p o n ta  tö b b szö r  is 
je le n tk e z e t t  és  k b . fé l ó ra  a l a t t  m e le g í té s re  e lm ú lt .  H o sz -  
sz ab b  id e ig  l á z a s n a k  é re z te  m a g á t ,  d e  c s ak  e g y s z e r  h ő m é rő z -  
te  m eg  o rv o s a  é s  a k k o r  39 C ° -o s  lá za  vo lt. A  g ö rc sö k  u tá n  
v iz e le té n e k  s z in e  k is sé  p i r o s a b b  le t t ,  d e  g y a k r a b b a n  n em  
k e l le t t  v iz e ln ie . N em  h á n y t ,  s z é k e lé sé re  p a n a s z  n em  vo lt.
A  g ö rc sö s  f á jd a lom  a z ó ta  n a p o n ta  tö b b sz ö r  is  je le n tk e ­
z e t t  és e lő fo rd u l t ,  h ogy  c s a k  f á jd a lom c s il la p ító  inje c t ió ra  
s z ű n t m eg . A z  u tó b b i  id ő b en  n é h a  h e te k ig  sem  v o lt  görcse, 
c s ak  k is e b b  h ú z ó  f á jd a lm a t  é r z e t t  a  b a l  o ld a lá b a n .  É tv ág y a  
jó , de  b e te g sé g e  a l a t t  m ég is  4 k g -o t  fo gyo tt. O gy  vesz i é sz ­
r e  ,hogy  h a s a  m e g n ö v e k e d e tt ,  fe sz e se b b  l e t t
1937 n ov . 7 - é n  e rő se b b  g ö rc sö s  f á jd a lm a k  u tá n  á l l í tó ­
la g  egy  l i t e r n é l  tö b b  é lé n k -p i r o s  v é r t  h á n y t ,  u tá n a  s z é k ­
l e te  f e k e te s z in ű  le t t ,  s a z ó ta  n a g y o b b  g ö rcse  m é g  nem  vo lt.
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M in te g y  m ásfé l é v e , t e h á t  m á r  a  f á j d a lm a k  je le n tk e z é ­
se u tá n  v e t t e  észre , h o g y  h eg ym en e t s z iv e  g y o rs a b b a n  d o ­
bogo tt, n e h e z e n  k a p o t t  le v e g ő t ,  am i a z ó ta  i s  k is e b b-n a g y o b b  
m é r té k b e n  je le n tk e z ik . L á b a  n em  d a g a d t  m eg , é j je l  n em  
k e ll v iz e ln ie .  A  g y e n g é n  f e j l e t t  és k ö z e p e s e n  tá p lá l t  n ő ­
b e teg  b ő r e  és n y á lk a h á r ty á i  h a lv án y ak . F o g a z a ta  sz uv a s . A  
A  k ö z é p n a g y  to n s i l lá k b ó l,  fő leg  jo bb  o ld a lo n , n y om ás ra  
d e t r i tu s  é s  fo ly ékony  g e n y  ü rü l .  G égé je  é p . O r r á b a n  g e n y  
n em  l á th a tó  N y iro k csom ó i n o rm á lis  n a g y s á g ú a k ,  v iz e n y ő je , 
c ian o s isa  n in c s . H ón a lj é s  s z em é rem sz ő rz e te  n ag y o n  k e v é s .  
T e s tsú ly a  52.40 kg. H ő m é r s é k le te  id ő n k é n t  s u b fe b r ise ,  
37.7 C °- ig . C son t és iz om re n d s z e re  ép , Í z ü le te in e k  m o z g á ­
sa  jó .
M e l lk a s a  k ö zé p d om bo rú , ré s z a rá n y o s , lé g z é sk o r  e g y ­
fo rm án  t é r  k i. A  tü d ő h a tá r o k  n o rm á lis a k , m in d k é t  r ek e s z ­
fé l lé g z é sk o r  jó l k ité r . A  tü d ő k  fe le tt  k o p o g ta tá s i és  h a l l -  
g a tó zá s i e l té r é s  n in c sen . A  sz ív c sú c s lö k é s  a z  V. b o rd a k ö z ­
ben , a  m e d io c la v ic u la r is  v o n a lb a n  t a p in th a tó ,  n em  em e lő . 
A  s z ív to m p u la t  h a tá r a i :  f e n t  a  I I I .  b o rd a , j o b b r a  k is s é  m e g ­
h a la d ja  a  szegycson t jo b b  sz é lé t, b a lra  a  c sú c s lö k é s  h e ly e , 
le fe lé  e g y b e o lv a d  a  m á j to m p u la t  fe lső  s z é lé v e l.  A  to m p u -  
la t  f e le t t  d if fu s  lü k te té s .  P ra e sy s to le s  z ö r e j  és h a s a d t  d i a ­
s to les  h a n g  h a llh a tó , le g e rő s e b b e n  a  c s ú c so n . A  p u lm o n a lis  
fe le t t  s y s to le s  zö re j is  h a l lh a tó ,  a p u lm o n a l is  II. h a n g ja  
k issé  é k e lte b b .  A  r a d iá l i s  p u ls u s  k ö z é pm ag a s , k ö zép fe sz e s  
és k ö zép g y o rs , rh y thm u so s , s z ám a  p e r c e n k é n t  90 k ö rü l. V é r ­
n y om á sa  115—55 H g .-m m .
A  h a s  k is s é  e lő d om bo ro d ó , feszes, r a j t a  tá g u l t  e r e k s e ­
h o l sem  lá th a tó k .  A  h a s  b a l  o ld a la  feszes , k i tö l tö t t .  A  m á j ­
to m p u la t  f e lső  h a tá r a  a  m e d io c la v ic u la r is  v o n a lb a n  a  V I. 
b o rd a  m a g a s s á g á b a n , a ls ó  s z é lé t  a  b o rd a ív  a l a t t  n é h a  t u d ­
t u k  ta p in ta n i ,  ez n em  v o l t  tö m ö t t  ta p in ta tú .  A  lé p to m p u la t  
fe lső  h a t á r a  a  középső  h ó n a l jv o n a lb a n  a  V II .  b o rd a  m a g a s ­
s á g áb an . A lsó  széle  m á s f é l  h a r á n tu j ja l  é r  a  k ö ld ö k  a lá ,  
jo b b ra  a  k ö zé p v o n a la t 2 u j jn y i r a  m e g h a la d ja .  T a p in ta ta  
töm ö tt, s z é le i  tom pák , e lü ls ő  szélén  a  k ü ld ö k  f e le tt  b e -  
hú zódás  é re zh e tő , d ö rz sö lé s  n em  ész le lh e tő , a  lé g zőm ozg ás t 
köve ti. A  v e sék  n em  ta p in th a tó k .  M ás k ó ro s  r e s is te n t ia ,  
v agy  n y om á sé rz é k en y sé g  n in c s .  F o ly ad ék  a  h a s b a n  n em  é s z ­
le lh e tő . R e c ta l is  v iz sg á la t k ó r o s a t  n em  m u ta t .  A z id e g re n d ­
s z e r  ép.
W a .- r . a  v é rs a v ó b a n  n e g a t iv .  Vérkép: v v s .- s z ám  3.980.000, 
h a em og lo b in  61% , f e s té k - in d e x  0.86, h a e m a to k r i t  29, v v s . -  
v o lum en  74.3 z*3, v v s . - á tm é rő  ő lU—7%—93/4, a  v ö rö s v é r s e j -  
te k  k e r e k e k .  F e h é rv é r s e j ts z ám  2.800, m in ő s é g i v é rk ép : n e u ­
tro p h il  k a r é ly o z o t t  m a g v ú  73°/o, p á lc ik a  m a g v ú  5.5% , e o s in o ­
p h il  3°/o, b a so p h il  l°/o, ly m p h o c y ta  14% , m o n o c y ta  3.5°/o, 
(egyszer 3.200 fv s .-e t és  u g y a n a k k o r  23%  ly m p h o c y tá t  s z á ­
m o ltu nk ). T h rom b o c y ta -s z ám  182.000. R e t ic u lo c y ta  8°/oo. 
V érzési id ő  2’ 25”, a lv a d á s i  id ő  45 mp. V ö rö s v é r s e jt s ü l ly e -  
d és  4 m m  1 ó ra  a la t t  (Westegreen ). A  s e r u m b i l i r u b in  0.62 
m g% , d i r e c t  e lhúzódó  d ia z o - re a c t io .  V v s .- r e s is te n t ia :  0.44°/o 
a  le g k ise b b , 0.26%  a  le g n a g y o b b  e l le n á llá s .  A  v iz e le tb e n  
semm i k ó ro s ,  u ro b ilin  é s  u ro b ilin o g e n  n in c s e n .  A  s z é k le t  
s á rg á s -b a rn a ,  jó l em é s z te t t ,  fo rm á lt ,  a  W e b e r - p ro b a  i sm é ­
te l te n  is  n e g a tiv .
A  m ellka st á tv ilág ítjuk:  a  csúcsok , h i lu s o k  n o rm á lis a k . 
A  rek e sz  eg y  b o rd akö zze l m a g a s a b b a n  á ll, j ó l  m ozog. A  sz ív  
jo b b ra  e g y  cm -e l, b a l r a  V* cm -e l n a g y o b b , h y p e r tro p h iá s ,  
a  sz ívöbö l e ls im u lt. A  s z ív  m é rs é k e l te n  fe ln y om o tt.  A z 
a o r ta  r e n d e s .  A  m e d ia s t in u m  a  p itv a r  m a g a s s á g á b a n  szű -  
kebb . A z oesophagus p a s s a g e  szabad , a  n y e lé s  a k a d á ly ­
ta la n , f a l i  e lv á lto z á s  n em  lá th a tó .  A  gyom or  3 h a r á n tú j j a l  
jo b b ra  h e ly e z e tt .  A  vesékrő l, u ré te re k rő l ,  h ó ly a g ró l  k é s z ü l t  
f e lv é te le n  c o n c rem en tum  n e m  lá th a tó . A  b a l  v e s e  p to s iso s , 
le to lt, a lsó  p ó lu s a  le é r  a  I I I .  ágyék i c s ig o ly a  a lsó  sz é lé ig .
A  jobb  v e s e  ren d e s  h e ly z e tű ,  a lsó  p ó lu sa  a  I I .  á g y ék i c s i ­
g o lya  f e lső  sz é le  m a g a s s á g á b a n  v an . Az. V . á g y é k i cs ig o ly a  
jo b b  o ld a li  h a r á n tn y u lv á n y a  sa c ra lis á lt .  K is f o k ú  jo b b r a  
d om bo rú  lum b o s a c ra lis  sco lio s is . A  s a c ro i l ia c a l is  Í z ü le te k  
ré se  e lm o só d o tt .  H e ly e n k é n t fo k o zo tt  m é s z le ra k ó d á s . E lektro ­
kardiogramm: s in u s  r h y th m u s ,b a ls z ív  t ú l s ú ly  ( h a r á n t  á l ló  
sz ív tenge ly .)
G a la c to s e -p ró b a :  a  40 g . g a la c to seb ő l 3 ó r a  a l a t t  1.5 g - o t  
ü r í te t t  k i. A zo ru b in  S .- p ró b a :  az  in je c t ió tó l  s z ám íto tt  15 
p e rc  m ú lv a  p iro s ra  s z in e z ő d ö t t  epe  ü r ü l t .  (Az éh g y om ri 
g y om o rn e d v b e n  h y p ac id  é r té k e k e t  k a p tu n k .)  T a k a ta - r e -  
ac tio : g y e n g é n  positiv .
A  l e í r t  t ü n e t e k  a l a p j á n  k ö n n y e n  k i z á r h a t t u k  a  
p o r t a - r e n d s z e r  b e t e g s é g é n  k í v ü l  s z ó b a j ö h e t ő  k ó r f o r má ­
k a t .  G y o m o r f e k é l y r e  c s a k  a  v é r z é s  m i a t t  l e h e t e t t  v o l n a  
g o n d o ln i ,  d e  e l l e n e  s z ó l  e n n e k  a  b e t e g  k o r a ,  a  n a g y  l é p ,
a  b e t e g s é g  l á z a s  k e z d e t e  é s  a  f á j d a lm a k  s e m  v o l t a k  j e l ­
l e m z ő e k  a  g y o m o r f e k é l y r e .  A  n a g y o n  n a g y  l é p  m i a t t  
a l e u k a e m i á s  m y e l o s i s r a  i s  g o n d o l h a t t u n k ,  d e  s e m  a  
f e h é r v é r k é p b e n  e z t  b i z o n y í t ó  e l v á l t o z á s t ,  s e m  m e g ­
n a g y o b b o d o t t  n y i r o k c s o m ó k a t  n e m  t a l á l t u n k .  M a l á r i á ­
n a k  s e m  a z  e l ő z m é n y ,  s e m  a  v é r l e l e t  n e m  f e l e l t  m e g . 
A  G a u c h e r - f é l e  s p l e n o m e g a l i a  e l l e n  s z ó l t  a  c s a l á d i  e lő ­
f o r d u l á s  h i á n y a ,  a z o n k í v ü l  h i á n y z o t t  a  n a g y  m á j ,  a  
c s o n t é r z é k e n y s é g  é s  a  v é r z é s e s  d i a t h e s i s  i s .  A  s p l e n o -  
m e g a l i á s  c i r r h o s i s t ,  a  B a n t i - k ó r t  k i z á r h a t t u k  a  m á j n a k  
é p  v o l t á v a l  é s  a  h a s v i z  h i á n y á v a l .  A  s á r g a s á g  h i á n y a  é s  
a  n e m  c s ö k k e n t  v ö r ö s v é r s e j t r e s i s t e n t i a  h a e m o l y i t i k u s  
s á r g a s á g a  e l l e n  s z ó l t  é s  a  t h r o m b o p e n i á s  p u r p u r a ,  p o ly -  
c y t h a e m i a ,  l é p g ü m ő k ó r ,  l u e s ,  l y m p h o g r a n u l o m a t o s i s  
s z i n t é n  n e m  k e r ü l h e t t e k  s z ó b a .
L é p d a g a n a t ,  m e l a e n a  é s  v é r v e s z t é s e s  a n a e m i a  a  
h á r o m  f ő t ü n e t e  a  t h r o m b o p h l e b i t i s e s  l é p d a g a n a t n a k .  
B e t e g ü n k ö n  l á z a s  k e z d e t  é s  f á j d a lm a k  u t á n  t á m a d t a k  
e z e k  a  t ü n e t e k ,  e z é r t  e l s ő s o r b a n  a  v e n a  l i n e a l i s  t hr o m -  
b o s i s á r a  k e l l e t t  g o n d o l n u n k .  M á r  a  b e v e z e t é s b e n  h a n g ­
s ú l y o z t u k ,  h o g y  m i l y e n  f o n t o s  a  p o r t a  r e n d s z e r  t h r o m -  
b o s i s á n a k  p o n t o s  h e l y m e g h a t á r o z á s a  é s  é p e n  a  l i e n a l i s  
a l a k n a k  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e  b í r  n a g y  j e l e n t ő s é g g e l  a  
m ű t é t i  j a v a l l a t  s z e m p o n t j á b ó l .
A  r a d i c u l a r i s  a l a k b a n  r e n d e s e n  a  b é l f a l b a n  t á m a d ­
n a k  i n f a r c t u s o k ,  a m ik  p e r i t o n i t i s h e z  é s  i l u e s h o z  v e z e t ­
h e t n e k .  A z  i n t r a h e p a t i c u s  p o r t a á g a k  c s a k  r i t k á n  b e t e g ­
s z e n e k  m e g  é s  a  m á j b a n  í g y  t á m a d t  v é r h i á n y t  v a g y  
a  t ö b b i  p o r t a á g ,  v a g y  a z  a r t é r i a  h e p a t i c a  k i e g y e n l í t h e t i ,  
d e  n é h a  i n f a r c t u s o k  is  k e l e t k e z n e k  a  m á j b a n .  A  t r u n -  
c u l a r i s  a l a k  a  l e g g y a k o r i b b ,  b á r  a  v e n a  l i e n a l i s b a n  is  
g y a k r a n  k e l e t k e z i k  t h r o m b o s i s ,  d e  e z  l e g t ö b b s z ö r  r á ­
t e r j e d  a  v e n a  p o r t a e  t ö r z s é r e  i s .  A  B r u g s c h  ö s s z e g y ű j ­
t ö t t e  100  e s e t  k ö z ü l  c s a k  1 4 - n e k  v o l t  i s o l á l t  l é p v e n a -  
t h r o m b o s i s a .  A  t r u n c u l a r i s  a l a k ,  h a  l a s s a n  f e j l ő d i k k i ,  
a k k o r  t ö b b n y i r e  a l i g  o k o z  p a n a s z t ,  m i v e l  a  j ó l  k i ­
f e j l e t t  k o l l a t e r a l i s o k  f o l y t á n  a  v é r k e r i n g é s b e n  n a g y o b b  
z a v a r t  n e m  o k o z .  T ü n e t e i :  l é p  t u m o r ,  k o l l a t e r a l i s o k  k i ­
f e j l ő d é s e  a  p o r t a r e n d s z e r  é s  a  v e n a  c a v a  k ö z ö t t ,  e se t l e g  
h a s v í z  B r u g s c h  s z e r i n t  a  v e n a  u m b l i c a l i s  é s  a  h a s f a l i  
v é n á k  a  v e n a  p o r t a e  m e g b e t e g e d é s e k o r  s o h a s e m  s z o k ­
t a k  k i t á g u l n i ,  e z  c s a k  c i r r h o s i s b a n  f o r d u l  e lő .  E p p i n g e r  
s z e r i n t  a z  e m b r y o n a l i s  v e n a  u m b i l i c a l i s  n y i t v a m a r a d á s a -  
k o r  e l ő f o r d u l h a t  C a p u t  M e d u s a e  t r u n c u l a r i s  t h r o m b o si s  
e s e t é b e n  i s ,  k ü l ö n b e n  p e d i g  c s a k  a  h a s f a l  h o s s z a n t i  v é ­
n á i  t á g u l n a k .  A  m á j  r é s z b e n  a  t h r o m b u s  r a c a n a l i s a t i ó -  
j a ,  r é s z b e n  a  k o l l a t e r a l i s o k  u t j á n  a  p o r t a r e n d s z e r  v é r é ­
n e k  n a g y  r é s z é t  m e g k a p h a t j a  é s  e z é r t  l é n y e g e s e n  n e m  
s z o k o t t  m e g v á l t o z n i ,  n é h a  i n k á b b  v a l a m iv e l  k i s e b b  le s z . 
A  t á g u l t  k o l l a t e r a l i s o k b a n  é s  a  r e c a n a l i s á l t  t h r o m b u s -  
b a n  i s  g y a k o r i  a z  ú j a b b  t h r o m b o s i s ,  a m i  a  k e r i n g é s  
r o m l á s á h o z  é s  s ú l y o s  v é r z é s h e z  v e z e t .  A  v e n a  l i e n a l i s  
i s o l á l t  e l z á r ó d á s á r a  j e l l e m z ő  a  m á r  e m l í t e t t  h á r o m  t ü ­
n e t :  a z  i g e n  n a g y  l é p ,  a  g y o m o r v é r z é s  é s  a z  a n a e m i a .
A  c o l l a t e r a l i s o k  k i f e j l ő d n e k  a z  o e s o p h a g u s ,  a  g y o m or ,  
a  v é k o n y -  é s  v a s t a g b é l  f e l é ,  n é h a  a  r e k e s z ,  a  p e r i t o n e u m  
é s  a  h a s f a l  f e l é  is ,  d e  a  k ö l d ö k  f e l é  n e m  s z o k t a k  k o l ­
l a t e r a l i s o k  k é p z ő d n i  é s  a  v e s e  f e l é  is  c s a k  n a g y o n  r i t ­
k á n .  A  v é r  i t t  i s  e l v e z e t ő d h e t i k  r é s z b e n  a  t ö b b i  p or t a ­
á g a k ,  r é s z b e n  a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r  f e l é .  A  t i s z t á n  l i e ­
n a l i s  a l a k b a n  a  h a s f a l o n  n e m  s z o k t u n k  l á t n i  é r t á g u l a -  
t o k a t ,  f ő l e g  a  h a s  j o b b  o l d a l á n  n e m ,  M e d u s a f ő  p e d ig 
s o h a s e m  k é p z ő d i k .  H a s v í z  i s  c s a k  a  t r u n c u l a r i s  a l a kb a n  
f o r d u l h a t  e lő .  A  m á j  n e m  s z o k o t t  m e g n a g y o b b o d n i ,  
h o g y  h a  c s a k  a  v e n a  l i e n a l i s  t h r o m b o t i s á l t .  B e t e g ü n ­
k ö n  a  m á j a t  u g y a n  t u d t u k  t a p i n t a n i ,  d e  a  m á j f u n c t i ó s  
v i z s g á l a t o k  n e m  b i z o n y í t o t t á k  m ű k ö d é s é n e k  k ó r o s  v o l­
t á t  é s  a  m á j  c s a k  a l i g  v o l t  n a g y o b b ,  n e m  v o l t  t ö m ö t t
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é s  e z t  a  k i s f o k ú  m e g n a g y o b b o d á s t  a  b e t e g  v i t i u m a  is  
o k o z h a t t a .  A  p o r t a  p a n g á s n a k  j e l l e m z ő  t ü n e t e ,  a z  a sc i ­
t e s  é s  a  c i r r h o s i s r a  j e l l e m z ő ,  d e  a  t r u n c u l a r i s  a l ak b a n  is  
n é h a  e l ő f o r d u l ó  t á g u l t  v é n á k  b i z t o s a n  n e m  v o l t a k  j el e n .  
B r u g s c h  h a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  h a s v í z  é s  l e u k o p e n i a  e s e ­
t é n  a  p o r t a  t ö r z s é r e  l o c a l i z á l h a t j u k  a  b e t e g s é g e t ,  m íg  
t i s z t a  l é p v e n a  t h r o m b o s i s b a n  s z a b á l y o s  a  f e h é r v é r s e j t ­
s z á m .  A  m i  b e t e g ü n k  l e u k o p e n i á s  v o l t ,  d e  e z  e g y m a g á ­
b a n  n e m  v o l t  é r t é k e s í t h e t ő  a  t r u n c u l a r i s  a l a k  f e l t ev é s é r e ,  
a z o n k í v ü l  l i e n a l i s  a l a k b a n  i s  t a l á l t a k  l e u k o p e n i á t .  A  
h e v e n y  s z a k r a  j e l l e m z ő  u r o b i l i n u r i á t  n e m  é s z l e l h e t tü k .
M i n d e z e k  a l a p j á n  a  v e n a  l i e n a l i s b a n  f e l t é t e l e z e t t  
t h r o m b o p h l e b i t i s  o k o z t a  l é p t u m o r  é s  a z  e n n e k  k ö v e t k e z ­
t é b e n  t á m a d t  i g e n  e r ő s  g y o m o r v é r z é s  m i a t t  a  l é p  k i ­
v é t e l é t  a j á n l o t t u k ,  a m i  1937  d e c e m b e r  2 2 - é n  m e g  is  
t ö r t é n t  ( V e r e b é i g  p r o f . )  A  m ű t i é t i  j e g y z ő k ö n y  a d a t a i  
a  k ö v e t k e z ő k :
F e ls ő  m e d ia n  la p a ro tom ia . A  h a s ü r e g  m e g n y itá s a  u tá n 
e lő t tü n k  fek sz ik  a  h a ta lm a s  lép , a m e ly  a  h a s ü re g  b al  o l ­
d a l á n a k  fe lső  f e lé t  te l je s e n  k itö l t i ,  a  k ö ldök  f e l et t  jo b b ­
o ld a l r a  is  á t te r je d  k b . 2 h a r á n tu j j n y i  sz é le sségb en . E lü lső  
s z é le  é r in tk e z ik  a  m á j j a l  és a  d u o d e n um m a l is. D om bo rú  
f e ls z ín é h e z  a  n a g y  c sep le sz  g y e rm e k te n y é rn y i  t e r ü l e t e n  le ­
t a p a d t .  A  h a ta lm a s  lé p e t  h e ly é b ő l k im o zd ítv a  k id e rül ,  
h o g y  a  h i lu s á n a k  m eg fe le lő en  k b .  10 cm  h o s s z ú s á g b a n 
sz ám o s  c e ru z a v a s ta g s á g ú  v ena , i l l e tő l e g  a r té r i a  h a la d .  E 
k é p le te k n e k  k e t tő s  le fo g á sa  és á tm e t s z é s e  k ö zben  a  lé p  to k ­
j a  b e s z a k a d , m ir e  h a ta lm a s  v é rz é s  in d u l  m eg  a  lé p b ő l.  A 
lé p h e z  v e z e tő  ö sszes  e re k  k e t tő s  le fo g á sa  és á tm e tsz é s e  
u t á n  a  lé p e t  k i í r t j u k .  A  le fo go tt k é p le te k e t  g o n d o s a n  a lá -  
ö l t j ü k ,  am i u tá n  v é r z é s  seho lsem  lá th a tó .  A z a lá ö l té s e k -  
n e k  m eg fe le lő e n  ta m p o n t  és s z á d ló c sö v e t b eh e ly e zv e  a  h a s ­
f a l a t  r é te g e s e n  z á r ju k .
A z  e l tá v o l í to t t  lé p  s ú ly a  1.800 g ., m é re te i  30x22.5x10 cm . 
A  lé p  sz ö v e tta n i  k é p e  e rő s  f ib r o s is t  m u ta t .
A  b e te g  a  m ű té t  u t á n  elég  jó l  é r e z t e  m ag á t, u tó v é rzé s e  
n em  v o lt .  A  m ű té t  u t á n i  7. n a p o n  h i r te le n  m e g h a lt .  K l in i ­
k a i  d ia g n o s is :  tü d ő em b ó lia .
A  k l i n i k u m á b a n  ig e n  t a n u l s á g o s  e s e t  k a p c s á n  a  
b o n c o l á s  a  p o r t a l i s  k e r i n g é s  z a v a r a  f o l y t á n  k i a l a k u l t  
s a j á t o s  a n a t ó m i a i  h e l y z e t k é p e t  d e r í t e t t  k i ,  a m e l y  a  m ű ­
t é t  u t á n i  h a l á l o s  t ü d ő e m b ó l i a  k e l e t k e z é s é t  i s  e g é s ze n  
s z o k a t l a n  ú t o n  t e t t e  l e h e t ő v é .  A  t a l á l t  c o l l a t e r a l is  k e ­
r i n g é s i  v i s z o n y o k a t  a  m e l l é k e l t  v á z l a t o s  r a j z  t ü n t e t i  
f e l .  A z  e s e t  é r d e m é r e  v o n a tk o z ó  l e l e t e k  a  k ö v e t k e z ő k :
1. á b r a .  A  b a l v e s e  fe lső  p ó lu s á n  n a g y  g om o ly ago t alk o tó  
v a r ix - tö m e g ,  m e ly  a  v e n a  l ie n a l is s a l  é s  a  v e n a  s u p r a r e n a -  
l is o n  á t  a  v e n a  r e n a l i s s a l  függ  ö ssz e . A  v en a  p o r t a  n a g y ­
fo k ú  b e s z ű k ü lé s t  m u ta t .  A  s ö té t í t e t t  r é s z  a  f r is s e n rö g ö sö -  
d ö t t  é rp á ly á k a t  je le n t i .
A z  a r t é r i a  p u lm o n a l i s  f ő t ö r z s é t  e l z á r ó  e m b o l u s n a k  
f o r r á s á t  a  b a l  v e n a  r e n a l i s b ó l  a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r b a  
b e d o m b o r o d ó  e g y e n e t l e n  f e l s z í n ű  r ö g  k é p e z t e .  A  r ö  •
g ö s ö d é s  a  v e n a  r e n a l i s  v é g s ő  s z a k a s z á t  m é g  3— 4 c m -  
n y i  t e r j e d e l e m b e n  t e l j e s e n  e l z á r t a ,  d e  n e m  t e r j e d t  a  
v e s e  h i l u s á i g ,  h a n e m  a  b a l  m e l l é k v e s e  é s  a  l é p  h i l u s a  
f e l é  h a l a d ó  k é t  k ü l ö n  s z á j a d é k k a l  n v i l ó  k i s u j j n y i  t á g  
v e n a á g b a  t e r j e d  f e l f e l é .  A  r ö g ö s ö d é s  a  v e n a  r e n a l i s b a n  
f r i s s  v o l t ,  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  a  b a l  v e s é b e n  i n f a r c eá l ó -  
d á s  j e l e n s é g e i  m é g  n e m  m u t a t k o z t a k .  C s a k n e m  e g é s z  
h o s s z á b a n  r ö g ö s ö d ö t t  v o l t  a  b a l  v e n a  o v a r i c a  is .
A  b a l  v e n a  r e n a l i s b ó l  f e l f e l é  k i á g a z ó  e m l í t e t t  k é t  
r ö g ö s ö d ö t t  n a g y  v e n a á g  s z á m o s ,  a n e u r y s m a  r a c e m o s u m -  
s z e r ű e n  t á g u l t  é s  f e s z ü l é s i g  v é r r e l  t e l t ,  e g é s z  k i su j j n y i  
v a s t a g s á g ú  e r e k b ő l  á l l ó ,  f é r f i ö k ö l n y i  g o m b o l y a g b a  ve z e ­
t e t t ,  a m e l y  a  l é p  h i l u s a  a l a t t ,  a  p a n k r e a s  f a r k a  é s  b a l  
m e l l é k v e s e  e l ő t t  h e l y e z k e d e t t  e l .  E z e n  é r g o m o l y a g b ól  
e g y  k i s u j j b e g y n y i r e  t á g u l t  á g  a  v e n a  l i e n a l i s b a  ö m l ö t t ,  
m é g p e d i g  a  s p l e n e k t o m i a  c é l j á b ó l  v é g z e t t  s e b é s z i  l e ­
k ö t é s  h e l y é t ő l  4 c m - n y i r e  a  m á j k a p u  f e l é  e s ő e n .  A  ve n a  
l i e n a l i s b a n  e g é s z e n  a  v e n a  m e s e n t e r i c a  s u p e r i o r r a l  v a l ó  
ö s s z e t a l á l k o z á s i g ,  v a l a m i n t  a  l e í r t  ö k ö l n y i  é r g o m o -  
l y a g  á g a i b a n  f r i s s  r ö g ö s ö d é s  t á m a d t .  E n n e k  j e l e i  a  
v e n a  p o r t á é b a n  u g y a n  h i á n y o z t a k ,  d e  u t ó b b i n a k  f a l a  
k ö r n y e z e t é v e l  h e g e s e n  ö s s z e t a p a d t ,  m e g v a s t a g o d o t t  v o l t  
é s  b e l v i l á g a  e r ő s e n  b e s z ű k ü l t ,  ú g y  h o g y  l e g t á g a b b  ré ­
s z é n e k  á tm é r ő j e  m i n d ö s s z e  5— 6 m m  v o l t .  B e l h á r t y á j a  
á l t a l á b a n  m e g v a s t a g o d o t t  é s  e g y e n e t l e n  f e h é r e s  k ö t e g e k -  
k e l  á t j á r t ,  r a j t a  k é t  h e l y e n  is  f é l b a b n y i ,  a p r ó  n y ú l v á ­
n y o k k a l  s z á r n y s z e r ű e n  a z  é r f a l h o z  o d a t a p a d ó ,  n a g y ­
r é s z t  e lm e s z e s e d e t t ,  r é g i  f a l i  r ö g ö k b ő l  s z á r m a z h a t ó f e l ­
r a k o d á s o k ,  a m e l y e k  a z  é r  a m ú g y  i s  s z ű k  ü r e g é t  m é g  
j o b b a n  m e g s z ű k í t i k .  E z  k ü l ö n ö s e n  m e g s z ű k ü l  a  m á j -  
k a p u b a n ,  a h o l  a  k é t  l e b e n y b e  t é r ő  f ő á g o n  a  g o m b o s  
k u t a s z  s e m  m e h e t  á t .  A  m á j  á t l a g o s  n a g y s á g ú ,  k ö t ő -  
s z ö v e t e s  t ö m ö r ü l é s  j e l e i t  n é l k ü l ö z ő  m e t s z é s l a p j á n  a 
v é r e r e k  é s  e p e u t a k  s z a b a d o k .
A  k l i n i k a i  t ü n e t t a n  s z e m p o n t j á b ó l  k i e m e l e n d ő  a  
s z í v  b a l  g y ű j t ő e r e s  s z á j a d é k á n a k  s z ű k ü l e t e ,  a  k é t h eg y ű  
b i l l e n t y ű  m é r s é k e l t  m e g v a s t a g o d á s a ,  a m e l y e n  a z o n b a n 
f r i s s  f e l r a k o d á s o k  n e m  m u t a t k o z t a k .  A  v e n a  m e s e n t e ­
r i c a  á g a i  s z a b a d o k n a k  b i z o n y u l t a k ;  a  n y e l ő c s ő n e k  m in d  
a l s ó  h a r m a d á b a n ,  m i n d  t o v á b b i  s z a k a s z a i b a n  g y ű j t ő ­
e r e s  t á g u l a t  m i n d e n  j e l e  h i á n y z o t t .  H a s v í z k ó r n a k  s e m m i  
n y o m a  n e m  v o l t .
A  m á j k a p ú  g y ű j t ő é r  á g r e n d s z e r é n e k  e l v á l t o z á s a i  
k ö z ü l  m a g á n a k  a  v e r ő c e é r n e k  f a l i  e l v á l t o z á s a i  t e k i nt ­
h e t ő k  a  l e g r é g i b b  k e l e t ű e k n e k ,  a m e l y e k e t  a  h e g e s  m eg -  
v a s t a g o d á s o k ,  v a l a m i n t  a  r é g i  f a l i  r ö g ö k  s z e r v ü l é s e  é s  
e lm e s z e s e d é s e  f o l y t á n  a  v e n a f a l h o z  r é s z b e n  r ö g z í t e t t  
p h l e b o l i t h e k  k é p é b e n  f o g l a l h a t u n k  ö s s z e .  A  v e n a  p o r t a e  
f a l á n  é s z l e l t  e z e n  r é g e n  l e z a j l o t t  f o l y a m a t o k  v a l ó s z í n ű ­
l e g  a  k ó r e l ő z m é n y b e n  s z e r e p l ő  2 é v  e l ő t t i  l á z a s  b e te g ­
s é g g e l  e g y e z t e t h e t ő k  ö s s z e  i d ő b e l i l e g .  A  v e n a  l i e n al i s .  
v a l a m i n t  a  l e í r t  l i e n o s u p r a r e n a l i s  g y ű j t ő e r e s  g o m o ly a g  
r ö g ö s ö d é s é t ,  —  m e l y  u t ó b b i  a  v e n a  r e n a l i s r a  r á t e r j e d v e ,  
a  t ü d ő v e r ő é r  e m b ó l i á j á t  é s  a  h i r t e e l n  h a l á l t  o k o z t a,  —  
e g é s z e n  f r i s s ,  a z  e g y h e t e s  m ű t é t i  b e a v a t k o z á s s a l  ö s z e ­
f ü g g ő  f e j l e m é n y n e k  k e l l  t e k i n t e n ü n k .
A  b o n c o l á s  l e l e t e  a l a p j á n  a z  e l v á l t o z á s o k  k i a l a k u ­
l á s a  ú g y  é r t e lm e z h e t ő ,  h o g y  a  p y l e p h l e b o s k l e r o s i s  á l t a l  
f o k o z a t o s a n  e l ő i d é z e t t  p o r t a s z ű k ü l e t  k i a l a k u l á s á n a k 
k e z d e t i  i d e j é n  a  v e n a  l i e n a l i s  m é g  m e g k ím é l t  m a ­
r a d t ,  a m i  f e l t é t e l e  v o l t  a  l i e n o r e n a l i s  c o l l a t e r a l i s  
k e r i n g é s  k i a l a k u l á s á n a k .  M a g a  a z  e g y b e s z á j a d z ó ,  t á ­
g u l t  g y ü j t ő é r  a  b o n c o l á s k o r  c s a k  f r i s s e b b  k e l e t ű n e k 
l á t s z ó  r ö g ö s ö d é s t  m u t a t o t t ,  a m i  a  m e g e l ő z ő  v e z e t ő k ép e s ­
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s é g r e  u t a l ,  v a l a m i n t  a z  i s ,  h o g y  b e n n e  a  r ö g ö s ö d é s  a  
v e n a  l i e n a l i s b ó l  m e g s z a k í t á s  n é l k ü l  t o v a v e z e t v e  t e r j e d t  
r á  . a z  a n a s t o m i s á l ó  v a r i x o n  k e r e s z t ü l  a  v e n a  r e n a l i s r a ,  
a h o n n a n  a  h a l á l o s  t ü d ő e m b ó l i a  i s  t á m a d t .  A  f r i s s  r ö-  
g ö s ö d é s t  t e k i n t v e  f e l t e h e t ő ,  h o g y  a z  a n a s t o m i s á l ó ,  t á ­
g u l t  g y ű j t ő e r e s  g o m o l y a g  v e z e t é s e  a  v e n a  l i e n a l i s t ól  a  
v e n a  c a v a  i n f e r i o r  r e n d s z e r é b e  a  m ű t é t  u t á n  i s  f e n ná l l ­
h a t o t t ,  m e r t  a  m ű t é t k o r  a l k a lm a z o t t  l e k ö t é s e k  a  c o m-  
m u n i c á l ó  á g t ó l  d i s t a l i s a n  v o l t a k  é s  í g y  a z o k  a  c o l l a t e -  
r a l i s  k e r i n g é s  l e h e t ő s é g é t  n e m  s z ü n t e t t é k  m e g .
A  v e n a  p o r t a e  n a g y f o k ú  m e g s z ű k ü l é s e  é s  a  l i e n o -  
s u p r a r e n a l i s  p h l e b e k t a s i a  k i a l a k u l á s a  a  p o r t a l i s  k e r i n ­
g é s t  ú j  i r á n y b a  t e r e l t é k ,  m é g  p e d i g  a  v e n a  m e s e n t e r i c á -  
b ó l  a z  e l ő z ő l e g  m é g  s z a b a d  v e n a  l i e n a l i s o n  é s  r e n a li s o n  
á t  a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r  r e n d s z e r é b e .  E z  a z  o l d a l l a g o s  
k e r i n g é s  t ö b b é - k e v é s b b é  p ó t o l n i  t u d t a  a  n a g y f o k ú  v e ­
r ő c e é r s z ű k ü l e t e t , a m i  m e g m a g y a r á z h a t j a  a  f ő t ö r z s é n e k 
e l z á r ó d á s r a  u t a l ó  k l i n i k a i  t ü n e t e k  h i á n y á t .  A  v e n a  p o r t a e  
v é r é n e k  a  m á j t ó l  v a l ó  e l v e z e t ő d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  l é­
n y e g e s e b b  e l v á l t o z á s  n e m  a l a k u l t  k i  a  m á j o n ,  j ó l l e h e t  
t ö b b e n  i l y e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  p o r t a  v é r é t ő l  e l zá r t  
m á j t e r ü l e t e k  s o r v a d á s á t  f i g y e l h e t t é k  m e g .  R e c k l i n g ­
h a u s e n  a z o n b a n  e s e t ü n k h ö z  h a s o n l ó a n  i d ü l t  t e l j e s  p o r t a  
o b l i t e r a t i ó b a n  é p  m á j a t  t a l á l t .
A  m á j k a p ú g y ü j t ő é r - r e n d s z e r  k e r i n g é s i  z a v a r a i b a n  a  
k i a l a k u l h a t ó  o l d a l l a g o s  k e r i n g é s  i r á n y a  a z  a k a d á l y  h e ­
l y é t ő l  f ü g g .  M á j o n  b e l ü l i  a k a d á l y o k  e s e t é n  c s a k  h e pa t o -  
f u g a l i s  i r á n y ú v á  v á l h a t  a  c o l l a t e r a l i s  k e r i n g é s ,  e x t r a -  
h e p a t i c u s  p o r t a l i s  a k a d á l y o k  e s e t é n  a z o n b a n  e z  k é t f é l e  
m e n e t ű  i s  l e h e t .  R i t k á b b a n  a  m á j b a  i r á n y u l ó  b ő s é g e s 
c o l l a t e r a l i s  á r a m l á s  k e l e t k e z h e t i k ,  a m e l y  m é g  t e l j e s  
p o r t a  e l z á r ó d á s  e l l e n é r e  i s  a  m á j b a  j u t t a t j a  a z  ö s s z e ­
t e v ő  á g a k  v é r é t  ( P i c k ,  B i l l m a n n ,  F l e i s c h a u e r ) .  J ó v a l  
g y a k r a b b a n  k e l e t k e z n e k  a z o n b a n  u t ó b b i  v o n a t k o z á s b a n  
i s  h e p a t o f u g a l i s  c o l l a t e r a l i s o k ,  a m e l y e k  k ö z ü l  k ü l ö n ö s e n  
a z o k  f i g y e l e m r e m é l t ó k ,  a m e l y e k  t ö b b é - k e v é s b b é  k i ­
e l é g í t ő  v e z e t ő k é p e s s é g g e l  r e n d e l k e z n e k  é s  í g y  a  p o r-  
t a l o s  k e r i n g é s i  a k a d á l y t  c o m p e n s á l n i  t u d j á k ,  m é g  p e d i g  
o l y a n n y i r a ,  h o g y  a k á r  t e l j e s  p o r t a e l z á r ó d á s k o r  is  h i á ­
n y o z n a k  a  p o r t a l i s  p a n g á s  t ü n e t e i .  P l .  R e c k l i n g h a u s e n  
e s e t é b e n  2 0— 30  é v r e  v i s s z a m e n ő  t e l j e s  p o r t a e l z á r ó d ás t  
a  n a g y  c s e p l e s z  k i t e r j e d t  ö s s z e n ö v é s e i  a  m á j j a l ,  g y o m o r -  
f u n d u s s a l ,  v e s e  é s  h a s f a l  f e l é ,  t e l j e s e n  k i  t u d t á k  e g y e n ­
l í t e n i .  S a x e r ,  a k i  a  p o r t a l i s  r e n d s z e r  v á l t o z a t o s  c o l l a ­
t e r a l i s  k e r i n g é s i  l e h e t ő s é g e i t  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e ti ,  m a g a  
i s  e g y i k  e s e t é b e n  m á j c i r r h o s i s  k a p c s á n ,  a  g y o m o r  n y á l ­
k a h á r t y á j a  a l a t t  h a t a lm a s  v a r i x - h á l ó z a t o t  é s z l e l t ,  m e l y  
a  b a l  v e n a  s u p r a r e n a l i s o n  á t  a  v e n a  r e n a l i s - s a l  k ö z l e ­
k e d e t t .  H a s o n l ó  v e n a  p o r t a e  é s  v e n a  c a v a  i n f e r i o r  a n a -  
s t o m o s i s o k r ó l  e m l é k e z n e k  m e g  L e j a r s  é s  S e j k a l ,  a m e ­
l y e k b e n  u g y a n c s a k  a  v e n a  l i e n a l i s  é s  a  v e n a  s u p r a r e n a -  
l i s  t á g u l a t a i  h o z t á k  l é t r e  a z  ö s s z e k ö t t e t é s e k e t .  '
A z  e l s z ó r t ,  k e v é s  s z á m ú  h a s o n l ó  a n a s t o m o s i s o k a t  
t á r g y a l ó  k ö z l é s e k  a l a p j á n  n e m  l e h e t  m e g í t é l n i  a z  i l y e n  
l i e n o s u p r a r e n a l i s  c o l l a t e r a l i s  e l ő f o r d u l á s á n a k  g y a ko ­
r i s á g á t  m á j c i r r h o s i s o k  v a g y  p o r t a s z ű k ü l e t e k  e s e t é b en ,  
a m e l y e k n e k  á l t a l á b a n  k e v e s e b b  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o ní ­
t a n a k .  E z z e l  k a p c s o l a t b a n  e m l í t h e t ő  e g y  i d e v á g ó  l e le ­
t ü n k  (4 0 5— 1937 . sz . k ó r b o n c t a n i  i n t é z e t i  b o n c j e g y z ő ­
k ö n y v )  a h o l  B a n t i  k ó r j e l z é s s e l  e l t á v o l í t o t t  l é p t u m o r  
e s e t é b e n  (3 7  é v e s  n ő )  a  m ű t é t e t  k ö v e tő  5 . n a p o n  e l ha l t  
b e t e g  t e t e m é b e n  b o n c o l á s k o r  a t r o p h i á s  m á j c i r r h o s i s  
m e l l e t t  a  v e n a  l i e n a l i s  e r ő s  t á g u l á s á v a l  a  l é p  h i l us á t ó l  
k e z d ő d ő le g  a  b a l  v e s e  a l s ó  p ó l u s á i g  t e f r j e d ő ,  h ü v e ly k ­
u j j n y i r a  t á g u l t  v é n á k b ó l  á l l ó ,  u g y a n c s a k  h a t a lm a s  a n e u -  
r y s m a  r a c e n o s u m r a  e m l é k e z t e t ő  g o m o l y a g o t  é s z l e l h e t ­
t ü n k ,  a m e l y  e g y r é s z t  a  v e n a  l i e n a l i s - s a l ,  m á s r é s z t  a
v e n a  s u p r a r e n a l i s  s i n i s t r a  k ö z v e t í t é s é v e l  a  v e n a  r e n a -  
l i s s a l  f ü g g ö t t  ö s s z e .  A z  é r t á g u l a t  a  b a l  v e n a  o v a r i c á r a  
i s  r á t e r j e d t .  A  h á t s ó  h a s f a l a t  a  b a l  o l d a l o n  c s a k n e m  
e g é s z é b e n  e l f e d t e  e z e n  v a r i c o s u s  v e n a c o m p l e x u s ,  a m e l y ­
b e n  f r i s s  r ö g ö s ö d é s  t á m a d t .  A  v e n a  p o r t a e  f a l a  é s  l u ­
m e n é  s z a b a d  v o l t .  E b b e n  a z  e s e t b e n  t e h á t  a t r o p h i á s  
m á j c i r r h o s i s h o z  t á r s u l t ,  u g y a n c s a k  a n a s t o m i s á l ó  l i e n o ­
s u p r a r e n a l i s  p h l e b e c t á s i á r ó l  v o l t  s z ó , a m i  m é g  n a g y o b b -  
f o k ú  v o l t ,  m i n t  a z  I . s z . b e l k l i n i k a  m o s t  t á r g y a l t  e s e t é ­
b e n .  A  p o r t a r e n a l i s  c o l l a t e r a l i s o k  k i a l a k u l á s á n a k  l e h e ­
t ő s é g é t  a  v e n a  p o r t a e  r e n d s z e r é n e k  f ő l e g  a  b a l  v e s e é s  
m e l l é k v e s e  t o k i  v e n a h á l ó z a t á n a k  n o rm á l i s  ö s s z e f ü g g é ­
s e i  a d j á k  m e g ,  a m e l y e k  k ö z ü l  T u f f i e r  é s  L e j a r s  s z e r i n t  
a  c a p s u l o - s u p r a r e n a l i s  é s  c a p s u l o - m e s e n t e r i a l i s  v e n a -  
c s o p o r t o k  r e n d e l k e z n e k  ö s s z e k ö t t e t é s e k k e l  a  v e n a  p o r t a e  
f e l é ,  a m e l y e k  i d ü l t  p o r t a l i s  k e r i n g é s i  z a v a r o k  e s e t é n  
i g é n y b e  v é t e t n e k .
K i  k e l l  m é g  t é r n ü n k  e s e t ü n k b e n  a  k l i n i k a i  t ü n e t ­
t a n  é s  a z  a n a t ó m i a i  l e t e t e k  k ö z ö t t i  e g y e s  o l y a n  l á t s z ó l a ­
g o s  e l l e n t é t e k r e ,  a m e l y e k  a z o n b a n  v é l e m é n y ü n k  s z e ­
r i n t  a  b o n c l e l e t b ő l  r e c o n s t r u á l h a t ó  k e r i n g é s i  v i s z on y o k  
t e k i n t e t b e  v é t e l é v e l  t e l j e s e n  e l o s z l a t h a t o k .
A  k l i n i k a i  t ü n e t e k  a z  e lm o n d o t a k  s z e r i n t  a  v e n a  
l i e n a l i s  s z ű k ü l e t é r e  u t a l t a k  é s  n e m  m u t a t k o z n a k  a  po r t a  
t ö r z s é n e k  e l z á r ó d á s á r a  u t a l ó  j e l e n s é g e k .  A n a t ó m i a i l a g  
m é g i s  n a g y f o k ú  p o r t a s z ű k ü l e t  v o l t ,  a  m á j b a  t é r ő  k é t 
f ő á g n a k  c s a k n e m  t e l j e s  o b l i t e r a t i ó j á i g  m e n ő  m e g s z ű kü -  
l é s é v e l .  A  p o r t a e l z á r ó l á s  t ü n e t e i n e k  t e l j e s  h i á n y á t ,  a m in t  
l á t h a t t u k ,  t e l j e s e n  m e g m a g y a r á z z a  a  k i e l é g í t ő n e k  m on d ­
h a t ó  c o l l a t e r a l i s  k e r i n g é s t  b i z t o s í t ó  l i e n o s u p r a r e n a l i s  
i r á n y ú  a n a s t o m o s i s ,  a m e l y  a  p o r t a  v é r é t  a  v e n a  c a v a  i n ­
f e r i o r  r e n d s z e r é b e  t u d t a  á t v e z e t n i .  E z e n  m e g v á l t o z o t t  
k e r i n g é s i  v i s z o n y o k b ó l  é r t h e t ő ,  h o g y  h a  a  v e n a  l i e na l i s  
p r o x im a l i s  r é s z é n e k ,  v a g y i s  a z  a n a s t o m o s á l ó  v a r i x - s z a l  
v a l ó  ö s s z e f ü g g é s é t ő l  a  p o r t a  f e l é  e s ő  s z a k a s z á n a k  rö g ö s ö -  
d é s e  r é g e b b i  l e t t  v o ln a ,  a z  a  v e r ő c e é r  f ő t ö r z s i  e l zá r ó d á ­
s á n a k  t ü n e t e i t  v á l t o t t a  v o l n a  k i .  M i n t h o g y  a z o n b a n  a  
v e n a  l i e n a l i s  e z e n  s z a k a s z a  c s a k  f r i s s e b b  r ö g ö s ö d é s t  m u ­
t a t o t t ,  a m i n e k  a l a p j á n  e l ő z e t e s  v e z e t ő k é p e s s é g e  is  f e l t e ­
h e t ő ,  m e g é r t j ü k ,  h o g y  a  t r u n c u s - e l z á r ó d á s  t ü n e t e i  a m ű ­
t é t  e l ő t t i  i d ő b e n  h i á n y o z t a k .  A z  i s o l á l t  l é p v e n a s z űk ü l e t r e  
u t a l ó  k l i n i k a i  t ü n e t e k  o k á t  a z é r t  n e m  is  k e r e s h e t j ü k  a  
v e n a  l i e n a l i s  e z e n  p r o x im a l i s ,  f u n c t i o n a l i s a n  s z i n t e  a  
v e n a  p o r t a e  t ö r z s é t  h e l y e t t e s í t h e t ő  s z a k a s z á n ,  h a n em  
a n n a k  a z  a n a s t o m o s i s s a l  v a l ó  ö s s z e f ü g g é s é t ő l  a  m á j  k a p u ­
t ó l  d i s t a l i s a n  e s ő  r é s z é n ,  v a l ó s z í n ű l e g  a  m ű t é t i  j eg y z ő ­
k ö n y v b e n  i s  e m l í t e t t  l é p k a p u t á j é k i  v e n a h á l ó z a t  r é s z ­
l e g e s  r ö g ö s ö d é s é b e n .  I l y e n  m ó d o n  é r t h e t ő  a z  a  k ö r ü l­
m é n y ,  h o g y  a  v e n a  p o r t a e  t ö r z s é n e k  n a g y f o k ú  s z ű k ü ­
l é s e  e l l e n é r e  i s  c s a k  k ü l ö n á l l ó  l é p v e n a s z ű k ü l e t r e  ut a l ó  
k l i n i k a i  t ü n e t c s o p o r t  á l l o t t  f e n n .  A z  e g é s z  c o l l a t e r a l i s  
p á l y á n a k  t e l j e s ,  d e  a  h a l á l  b e á l l t a k o r  m é g  e g é s z e n  
f r i s s  k e l e t ű n e k  b i z o n y u l t  r ö g ö s  e l z á r ó d á s a  v a l ó s z í nű v é  
t e s z i ,  h o g y  a  p o r t a l i s  v é r  e l v e z e t ő d é s é n e k  m e g s z ű n té v e l  
a  b e t e g  t o v á b b i  é l e t b e n m a r a d á s a  e s e t é n  a  v e r ő c e é r  fő ­
t ö r z s é n e k  t e l j e s  e l z á r ó d á s á r a  u t a l ó  t ü n e t e k  r o h a m o s a n  
k i f e j l ő d t e k  v o l n a .
Ö s s z e f o g l a l á s :  17 é v e s  b e t e g ü n k ö n  a  k é t  é v  e l ő t t  
n a g y  l á z z a l  j á r ó  b e t e g s é g  v o l t  a  t h r o m b o p h l e b i t i s  h e ­
v e n y  s z a k a .  U t á n a  é s z l e l t é k  m á r  k e z e l ő o r v o s a i ,  h o g y 
n a g y  l é p e  i s  v a n  é s  a  k l i n i k a i  v i z s g á l a t o k  e l ő t t  12 n a p ­
p a l  k e l e t k e z e t t  g y o m o r v é r z é s e  é s  a z  a n a e m i a  a l a p j á n  
m á s  t ü n e t e k n e k  a  h i á n y a  f o l y t á n  a  v e n a  l i e n a l i s  t h r o m -  
b o p h l e b i t i s é r e  k ö v e t k e z t e t t ü n k .  A  b e t e g  a  s p l e n e k t o m i a  
u t á n i  7. n a p o n  t ü d ő e m b ó l i a  k ö v e t k e z t é b e n  h i r t e l e n  
m e g h a l t .  B o n c o l á s k o r  a  v e n a  p o r t a e  e g é s z  t ö r z s é n e k ,  
s ő t  a z  i n t r a h e p a t i k u s  á g a k n a k  i s  i g e n  n a g y  f o k ú  s z ük ü -
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l e t é t  ( p y l e p h l e b o s k l e r o s i s )  é s  s z o k a t l a n u l  n a g y  k i t e r j e ­
d é s ű  a n a s t o m o s i s t  t a l á l t u n k  a  v e n a  l i e n a l i s  é s  a  v en a  
r e n a l i s  k ö z ö t t ,  a m i  a  p o r t a l i s  v é r t  a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r -  
b a  j u t t a t t a .  Ü g y  l á t s z i k ,  h o g y  a  t r u n c u s b e l i  p o r t a  s z ű ­
k ü l e t  n e m  o k o z  m i n d i g  á l t a l á n o s  p o r t a  t ü n e t e k e t ,  h a n e m  
m i n t  a  b e t e g ü n k ö n  i s  c s a k  a  v e n a  l i e n a l i s  e l z á r ó d á s  
t ü n e t e i  v o l t a k  é s z l e l h e t ő k .
A  F e ren cz  J ó z s e f  T u d om á n y e g y e tem  seb é sz e ti k l in ik á já n a k  
k ö z lem ény e . ( Ig a zg a tó : V id a k o v i ts  K am ill  n y . r .  ta n á r .)
A genyes szívburokgyulladás 
és gyógyítása.
I r t a :  T r ó j á n  E m i l  d r .  e g y e t ,  m a g á n t a n á r ,  c . a d j u n c t u s .
A  s z í v b u r o k g y u l l a d á s  e l s ő l e g e s  —  e z  r i t k a ,  —  v a g y  
m á s o d l a g o s .  A  m á s o d la g o s  l e g t ö b b s z ö r  a  m e l l h á r t y á r ó l  
é s  a  t ü d ő r ő l  t e r j e d  á t .  B i s g a r d  1 7 1  e s e t e  k ö z ü l  8 1 - b e n  
a  t ü d ő  é s  m e l l h á r t y a  b e t e g s é g e  v o l t  a z  e l s ő le g e s .  A s z í v ­
b u r o k g y u l l a d á s  t á r s u l h a t  m é g  o s t e o m y e l i t i s h e z ,  p o l y -  
a r t h r i t i s h e z ,  a  s z í v  é s  s z í v b u r o k  s é r ü l é s é h e z  é s  e g y é b  
f e r t ő z é s h e z .  S a u e r b r u c h  k é t o l d a l i  m e d i a s t i n a l i s  s t r u m a  
m ű t é t é  u t á n  l á t o t t  s z í v b u r o k g y u l l a d á s t  m ű t é t t e l  g y ó­
g y í t o t t a  m e g .  A z  a n g o l ,  a m e r i k a i  s t a t i s z t i k á k  s z e r i n t  a  
t ü d ő g y u l l a d á s b a n  m e g h a l t a k n a k  t ö b b  m i n t  1 4 % - á b a n  
t a l á l t a k  s z í v b u r o k g y u l l a d á s t .  K ó r o k o z ó j a  l e g g y a k r a b ­
b a n  a  p n e u m o c o c c u s ,  u t á n a  k ö v e t k e z i k  a  s t r e p t o c o c c u s ,  
s t a p h y l o c o c c u s  é s  e g y é b  g e n y e s z t ő .
A  s z í v b u r o k g y u l l a d á s  n e m  j á r  j e l l e g z e t e s  t ü n e t e k ­
k e l .  E z  a z  e g y i k  o k a ,  h o g y  r i t k á n  k e r ü l  m ű t é t r e  é s  a  
k ó r i s m é t  l e g t ö b b s z ö r  c s a k  a  k ó r b o n c n o k  á l l í t j a  f e l .  S o k ­
s z o r  m e g  a z  a l a p b e t e g s é g ,  a  m e l l h á r t y a  é s  a  t ü d ő  b e­
t e g s é g e ,  o ly  s ú l y o s  é s  a n n y i r a  e l ő t é r b e n  v a n ,  h o g y  e l ­
t e r e l i  a  f i g y e lm e t  a  m á s o d l a g o s  s z í v b u r o k g y u l l a d á s r ó l .  
C a s t r o  b e t e g é n e k  j o b b  o l d a l t  a  b o r d a í v  a l a t t  a  h a s á b a n  
t á m a d t  f á j d a l o m  40  C ° -o s  l á z  k í s é r e t é b e n  s  1 2 0 - a s  p u l -  
s u s s a l .  Á t f ú r ó d o t t  e p e h ó l y a g r a  g o n d o l t .  A  h a s ü r e g  
m e g n y i t á s a k o r  n e m  t a l á l t  s e m m i .  A  k é s ő b b i  b o n c o l á s  
d e r í t e t e  k i ,  h o g y  a  m e g v a s t a g o d o t t  s z í v b u r o k b a n  n a g y -  
m e n n y i s é g ű  b a r n a  g e n y  v o l t ,  a m e l y h e z  m i n d k é t  o l d a l i 
v é r e s  m e l l h á r t y a g y u l l a d á s  i s  t á r s u l t  é s  e z  o k o z o t t  k i ­
s u g á r z ó  f á j d a lm a t  a  jo b b  h a s f é l b e .  S p i n n e r  é s  G i l l i s o n  
i s  l e í r t  h a s o n l ó  e s e t e t .  A  b e t e g n e k  h o s s z a b b  s é t a  u t á n  
h i r t e l e n  t á m a d t  a  j o b b  v á l l á b a n  é s  a  j o b b  m e l l k a s f é l ­
b e n  s z ú r ó  f á j d a lm a ,  a m e l y h e z  h á n y á s  is  t á r s u l t .  A  f á j ­
d a l o m  l a s s a n  l e h ú z ó d o t t  a  j o b b  b o r d a í v  a l á ,  a  h a s b a .  
M i v e l  a  b e t e g  á l l a p o t a  f o l y t o n  r o s s z a b b o d o t t ,  m á j t á l y o g  
g y a n ú j á v a l  a  h a s  f e l t á r á s á r a  h a t á r o z t á k  e l  m a g u k a t .  
A  k é t s z e r e s e n  m e g n a g y o b b o d o t t  m á j o n  é s  k e v é s  v é r e s  
e p é s  f o l y a d é k o n  k í v ü l  a z o n b a n  a  h a s b a n  m á s t  n e m  t a ­
l á l t a k .  K é t  h é t  m ú l v a  a  b e t e g  m e g h a l t .  A  b o n c o l á s  d e ­
r í t e t e  k i ,  h o g y  a  s z í v b u r o k b a n  a r á n y l a g  k i s  m e n n y i ­
s é g ű  s ű r ű  z ö l d e s  g e n y  v o l t  é s  k i t e r j e d t  f i b r i n o s u s  ö s z -  
s z e n ö v é s e k .
S z í v b u r o k g y u l l a d á s b a n  s z e m b e  t ű n i k  ' a z  a r á n y l a g  
j ó  k ö z é r z e t  k ö z e p e t t e  f e n n á l l ó  d i s p n o e ,  a m i  a  b e t e g e t  
ü l ő  h e l y z e t b e  k é n y s z e r í t i .  A m e l l e t t  s z e d e r j e s s é g  s  k i s  
s z a p o r a  p u l s u s  v a n ,  a  b a l  i n f r a s c a p u l a r i s  t á j é k  f e l e t t  
m e g n a g y o b b o d o t t  s z í v t o m p u l a t  t o m p u l t  s z í v h a n g o k k a l .  
A  v e n a  p o r t a e  t e r ü l e t é n  s ú l y o s  p a n g á s o s  t ü n e t e k e t  t a ­
l á l u n k .  A  r ö n t g e n k é p  a  j e l l e g z e t e s  p a l a c k  a l a k ú a n  m e g ­
n a g y o b b o d o t t  s z í v á r n y é k o t  m u t a t j a .
A  s z í v b u r o k g e n y e d é s  b i z t o s  k ó r  j e l z é s é t  a  s z í v b u r o k ­
b a n  f e l g y ü l e m l e t t  f o l y a d é k  v i z s g á l a t a  a d j a .  A  s z í v b u ­
r o k b a n  f e l g y ü l e m l e t t  f o l y a d é k h o z  s z ú r ó c s a p o l á s s a l  v a g y  
a  s z í v b u r o k  f e l t á r á s á v a l  j u t u n k .  A  s z í v b u r o k  s z ú r ó ­
c s a p o l á s á r a  s o k f é l e  e l j á r á s  v a n .  E g y i k  l e g r é g i b b  a
C u r s c h m a n n - f é l e .  E z t  c s a k  n a g y m e n n y i s é g ű  f o l y a d é k  
e s e t é n  h a s z n á l h a t j u k  v e s z é l y t e l e n ü l .  C u r s c h m a n n  a z  5 . 
v a g y  6 . b o r d a k ö z b e n  a  b im b ó  v o n a l b a n ,  v a g y  a t t ó l  k i ­
f e l é  s z ú r  b e .  B á r  a  m e l l h á r t y a  k é t  l e m e z é n  á t h a t o l  a  
s z ú r ó c s a p ,  a  t ü d ő  s é r ü l é s é t ő l  n e m  k e l l  f é l n i ,  m e r t  a  
t ü d ő  o l d a l r a  v a n  s z o r í t v a ,  a  m e l l h á r t y a  k é t  l e m e z e  p e ­
d i g  ö s s z e t a p a d t .
A m i k o r  k e v é s  a  g e n y  a  s z í v b u r o k b a n ,  m á r  ó v a t o s ­
n a k  k e l l  l e n n i .  A  f o l y a d é k  e l e i n t e  a  s z í v  m ö g ö t t  g y ü -  
l e m l i k  f e l  é s  c s a k  k é s ő b b ,  h a  m e g s z a p o r o d o t t ,  h e l y ez ­
k e d i k  l e  e lő l  is . E r r e  a  c é l r a  a  s z e g y c s o n t  j o b b -  ( R o t c h )  
é s  b a l o l d a l á t  ( D e l o r m e )  h a s z n á l j á k .  A z o n b a n  i t t  á l l a n ­
d ó a n  f e n y e g e t  a z  a .  m a m m a r i a  i n t e r n á n a k  a  s é r ü l é s e .  
S a u e r b r u c h n a k  a  m ű t ő a s z t a l o n  v é r z e t t  e l  a  b e t e g e  e n ­
n e k  a z  ü t ő é r n e k  a  s é r ü l é s e  k ö v e t k e z t é b e n ,  a m i k o r  a  
s z í v b u r k o t  s z ú r c s a p o l t a .  L a r r e y  a  s z í v b a s i s t  a j á n l j a  m i n t  
l e g v e s z é l y t e l e n e b b  p o n t o t  a  s z í v b u r o k  s z ú r c s a p o l á s á -  
h o z ,  e z t  a  V I I .  b o r d a  é s  a  s z e g y c s o n t  a l k o t t a  s z ö g l e t b e n  
é r i  e l .  M a r f a n  é  c é l r a  k é s z í t e t t  h a j l í t o t t  c s a p p a l  h a t o l  
b e  a  s z e g y c s o n t  a l a t t  a  k ö z é p v o n a l b a n .  A  m ű s z e r  h e ­
g y é t  k ö z v e t l e n ü l  a  s z e g y c s o n t  a l a t t  t a r t v a  h a l a d  f e l f e l é ,  
m íg  a  s z í v b u r o k  ü r e g é t  e l  n e m  é r i .  E z  g y e r m e k b e n  
4  c m . ,  f e l n ő t t b e n  6  c m .  m a g a s s á g b a n  v a n .  B á r m e n y ­
n y i r e  ó v a t o s  is  v o l t  M a r f a n ,  m é g i s  5 9  e s e t b e n  v é g z e t t  
s z ú r ó c s a p o l á s  s o r á n  h á r o m s z o r  m e g s é r t e t t e  a  s z í v e t  é s  
k é t  b e t e g e  m e g h a l t .  E z é r t  s o k  s e b é s z  e l v e t i  a  s z ív  b u r o k  
s z ú r ó c s a p o l á s á t  é s  h e l y e t t e  m i n d i g  a  p e r i c a r d i o t o m i á t  
v é g z i .  K ü t t n e r  ú g y  m ó d o s í t o t t a  a  s z í v b u r o k  c s a p o l á s á t ,  
h o g y  h e l y i  é r z é s t e l e n í t é s b e n  k i s  t e r ü l e t e n  f e l t á r j a  a  
s z í v b u r k o t  é s  a z u t á n  v é g z i  a  c s a p o l á s t .  E z  a z  e l j á r á s  
s e m  t ö k é l e t e s ,  m e r t  a  s z ú r ó c s a p o l á s s a l  n e m  k a p h a t u n k  
t ö k é l e t e s  t á j é k o z ó d á s t  a  s z í v b u r o k  b e l s e j é r ő l ,  s z a la g o s  
ö s s z e n ö v é s e k r ő l ,  l e t o k o l t  t á l y o g o k r ó l .
G ü m ő s  s á v o s  s z í v b u r o k g y u l l a d á s  e s e t é n  m e g e n g e d ­
h e t ő  a  s z ú r ó c s a p o l á s o s  k e z e l é s ,  m e r t  e z z e l  a  s z í v b ur o k  
ü r e g é n e k  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s é t  e l k e r ü l h e t j ü k .  U g y a n­
c s a k  g y e r m e k e k  p n e u m o c o c c u s - f e r t ő z é s é b e n  m e g  l e h e t  
k í s é r e l n i  a  s z í v b u r o k g y u l l a d á s  s z ú r c s a p o l á s o s  k e z e l é s é t ,  
a z o n b a n  h a  h a m a r o s a n  j a v u l á s t  n e m  é s z l e l ü n k ,  t é r j ü n k  
á t  a  m ű t é t i  f e l t á r á s r a .
A  g e n y e s  s z í v b u r o k g y u l l a d á s t  t ö k é l e t e s e n  c s a k  f e l ­
t á r á s s a l  g y ó g y í t h a t j u k  m e g .  L a r r e y  e l j á r á s á v a l  j ó l  b e ­
t e k i n t h e t ü n k  a  s z í v b u r o k  ü r e g é b e ,  a m e l y n e k  f e l t á r á s a  
k ö z b e n  l e g k e v é s b b é  s é r ü l  m e g  a  s z í v .  E l j á r á s á n a k  l é ­
n y e g e ,  h o g y  a  V I I .  b a l  b o r d a p o r c  a l s ó  s z é l é n  a  s z e g y ­
c s o n t i g  h a t o l  b e ,  a  b o r d a p o r c o t  é s  a  s z e g y c s o n t  s z é l é t  
e l t á v o l í t j a ,  h a  e z  n e m  e l é g ,  a k k o r  a  IV .  b o r d a p o r c o t  i s  
l e c s í p i .  A  P o o l - f é l e  e l j á r á s  s z e r i n t  a  m e t s z é s  a  IV .  b o r ­
d a p o r c  m a g a s s á g á b a n  a  s z e g y c s o n t  k ö z e p é n é l  k e z d ő d i k,  
a z  V . b o r d a p o r c o n  á t  a  s z e g y c s o n t  b a l  s z é l é n  a  V I I .  
b o r d a p o r c i g  t e r j e d .  A  l á g y r é s z e k  á tm e t s z é s e  u t á n  a z  
a r t é r i a  m a m m a r i a  i n t e m a  m e g k im é l é s é v e l  a  b o r d a k ö z t i  
i z m o k a t  é s  a  p e r i c h o n d r i u m o t  s z é t v á l a s z t v a  j u t  a  s z í v ­
b u r o k  ü r e g é b e .  A  f r a n c i á k  ( B e n h a m o u  é s  G o i n a r d )  a z  
e p i g a s t r i a l i s  m e g n y i t á s  h í v e i .  Ő k  a z  e p i g a s t r i a l i s  s z ö g ­
l e t b e n  5  c m .  h o s s z ú  m e t s z é s s e l  h a t o l n a k  b e .  A  h a s h á r ­
t y á t  l e t o l v a ,  a  r e k e s z t  m e g n y i t j á k  é s  a  s z í v b u r o k b a  
t o m p á n  h a t o l n a k  b e .  S a u e r b r u c h  k é t  e l j á r á s t  d o l g o z o t t  
k i ,  a m e l y e t  a  k í v á n a l m a k n a k  m e g f e l e l ő e n  v á l t o z t a t .  H a  
k i s  f e l t á r á s t  e l e g e n d ő n e k  v é l ,  a k k o r  a  p e r i c a r d i o t om i a  
l o n g i t u d i n á l i s t  v é g z i .  E z  a  s z e g y c s o n t  k a r d n y u j t v á n y á n  
á t  v e z e t e t t  h o s s z m e t s z é s b ő l  á l l ,  a  p r o c e s s u s  x y p h o id e u s t  
f e l f e l é  k a m p ó z z a  é s  ú g y  n y i t j a  m e g  a  s z í v b u r k o t .  N a g y  
b e t e k i n t é s  c é l j á r a  S a u e r b r u c h  a  p e r i c a r d i o t o m i a  t r a n s -  
v e r s á t  d o l g o z t a  k i :  a  p r o c e s s u s  x y p h o i d e u s t  e g é s z b e n  
e l t á v o l í t j a  a  V I I .  b o r d a p o r c c a l  e g y ü t t .  A z  a . m a m m a r i a  
i n t e r n á t  k é t s z e r e s e n  l e k ö t i  é s  á t v á g j a ,  a  h a s i z m o k a t  l e ­
t o l j a  é s  í g y  h a t o l  a  s z í v b u r o k  ü r e g é b e .  A  f e l s o r o l t  m ű ­
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t é t e k  a l k a lm á v a l  a  m ű t é t  u t á n  a  s z í v b u r k o t  é l ű i r ő l  
s z á d o l j á k  é s  s z í v ó b e r e n d e z é s t  a l k a lm a z n a k .  M o q x  a z  V . 
é s  V I .  b o r d á t  a  b o r d a p o r c  k ü l s ő  s z é l é t ő l  a  h á t s ó  h ón a l j -  
v o n a l i g  i r t j a  k i .  E z z e l  t á g  b e t e k i n t é s t  k a p  s z í v b u r o k  
ü r e g é b e ,  a z  a l a g c s ö v e z é s t  o l d a l r ó l  h á t r a f e l é  v é g z i .  G y e r ­
m e k e n ,  k i n e k  m e l l k a s a  r u g a l m a s  é s  i n t e r c o s t a l i s  s z ö g ­
l e t e  m e r ő l e g e s ,  a z  o ld a l s ó  s z í v b u r o k m e g n y i t á s t  a j á nl ­
j á k ;  f e l n ő t t ö n  (m e r e v  m e l l k a s  é s  l e l a p u l t  i n t e r c o s ta l i s  
s z ö g l e t )  a  k ö z é p s ő ,  a  s z e g y c s o n t h o z  k ö z e l i  b e a v a t k oz á s  
a j á n l a t o s  ( G o i n a r d ) .  A  s z í v b u r k o t  k é t  c s í p ő v e l  f e l e m e l ­
j ü k  é s  ó v a t o s a n  m e g n y i t j u k ,  e v v e l  a  s z í v  s é r ü l é s é t  m e g ­
a k a d á l y o z z u k .  H a  a  s z í v b u r o k  m e g n y i t á s á t  s z í v b l o k á d  
k i s é r n é ,  a  s z í v b e  a d o t t  e p h e d r i n - i n j e c t i ó v a l  m e g  l e h e t  
e z t  s z ü n t e t n i .  A  s z á d o l t  s z í v b u r k o t  u g y a n o l y a n  o l d a t o k ­
k a l  ö b l ö g e t j ü k ,  m i n t  a  g e n y e s  m e l i h á r t y a g y u l l a d á s t :  
r i v a n o l - ,  o p t o c h i n - ,  D a k i n - o l d a t ,  p h y s i o l o g i á s  k o n y h a ­
s ó - o l d a t ,  s t b .  B u m e  k á l i u m  j o d a t u m  1 .0 , j ó d  0 .5  : 4 0 0 0  
h í g í t á s ú  o l d a t o t  a j á n l ,  e t t ő l  á l l í t ó l a g  j o b b  h a t á s t l á t o t t  
h a e m o l y t i c u s  s c t r e p t o c o c c u s  k e z e l é s é b e n ,  m i n t  D a k i n -  
o l d a t t ó l .  V é g ü l  m é g  a  B i e r - f é l e  t ü z e s v a s - e l j á r á s t  e m l í ­
t e m  m e g ,  m e l y e t  ő  g e n y e s  s z í v b u r o k g y u l l a d á s  k e z e l é ­
s é r e  a j á n l o t t .  B i e r  k b .  14 cm .  b ő r b ő l  é s  b ő r a l a t t i  k ö t ő ­
s z ö v e t b ő l  á l l ó  l e b e n y t  k é s z í t e t t  a  s z í v  f e l e t t ,  m e ly  a l a t t  
a  p e c t o r a l i s  i z o m z a t o t  é s  a  l e b e n y  b e l s ő  f e l s z í n é t  iz z ó  
v a s s a l  m e g é g e t t e ,  m a j d  a  l e b e n y t  v i s s z a v a r r t a .  E z  a z  
e l j á r á s  a  h o z z á  f ű z ö t t  r e m é n y e k e t  n e m  v á l t o t t a  b e  
( B a b c o c k ) .
A  m ű t é t i  e r e d m é n y  s z e m p o n t j á b ó l  l é n y e g e s  a  j ó  
s z á d l á s ,  m e r t  s o k s z o r  e n n e k  h i á n y o s s á g a  a z  o k a  a n n a k ,  
h o g y  a  b e t e g  n e m  g y ó g y u l  m e g .  K é t  g u m m ic s ö v e t  
a j á n l a n a k ,  e g y e t  b a l o l d a l r a  a  s z í v  m ö g é  k e l l  e l h e l y e z n i ,  
a  m á s i k a t  p e d i g  j o b b o l d a l r a .  A  s z á d l ó c s ö v e t  a  b e t e g  
b a l o l d a l á n  c s a k  a k k o r  s z a b a d  k i v e z e t n i ,  h a  a  s z i v b u r o k -  
g y u l l a d á s s a l  e g y i d ő b e n  b a l o l d a l i  g e n y e s  m e l l h á r t y a lo b  
i s  f e n n á l l .  A m i k o r  a  b a l o l d a l i  m e l l h á r t y a  é p ,  a j á n l a t o s  
a  s z á d l ó c s ö v e t  s z í v á s s a l  ö s s z e k ö tn i .
1. á b ra .  A  m ű té t  e lő t t  k é s z í te t t  rö n tg e n k é p  a  je l leg z e te s  
p a la c k  a la k ú  s z ív á rn y é k k a l .
K ó r  j ó s l á s  s z e m p o n t j á b ó l  e l é g  r o s s z a k  a z  e r e d m é ­
n y e k .  V e n u s  g y ü j t ő s t a t i s z t i k á j á b a n  a z  o p e r á l t  b e t e g e k  
h a l á l o z á s i  s z á m a r á n y a  5 5 % . T r u e s d a l e  152  ö s s z e g y ű j ­
t ö t t  e s e t b e n  4 2 % ,  S h i p l e y  é s  W i n s l o w  9 9  b e t e g b ő l  
4 9 .9 %  m ű t é t  u t á n i  h a l á l o z á s t  t a l á l t .  E z  u t ó b b i  s z e rz ő k ­
n é l  a  h a l á l o z á s  a  s z ú r ó c s a p o l á s s a l  k e z e l t  b e t e g e k  85  
% - a  v o l t ,  m í g  a  n e m  k e z e l t  b e t e g e k  1 0 0 % - a  h a l t  m e g .  
A  m ű t é t i  e r e d m é n y  a t t ó l  i s  f ü g g ,  m i l y e n  k o r á n  k e r ü lt  
a  b e t e g  m ű t é t r e  é s  m i l y e n  b a k t é r i u m  v o l t  a  k ó r o k o z ó.
K . Sz. 25 é v e s  n ő b e te g n e k  ez  é v  j a n u á r j á b a n  e v ip a n - 
a l ta t á s b a n  p e r f o r a t ió v a l  tá v o l í to t t á k  e l m a g z a tá t .  M á sn ap
lá z a s  l e t t  é s  s z ú ró  f á jd a lm a t  é r z e t t  a  b a l  m e llk a s fe lé b en . 
K é t n a p  m ú lv a  a  szeged i b e lg y ó g y á s z a ti  k l in i k á r a  f e lv e t té k  
b a lo ld a l i  tü d ő g y u lla d á s  k ó r ism é jé v e l .  A  tü d ő g y u lla dá sh o z  
eg y  h é t  m ú lv a  u g y an a zo n  az  o ld a lo n  g e n y e s  m e l lh á r ty a -  
g y u lla d á s  is  h o zz á  tá r s u l t .  A  c s a p o lá s s a l k a p o t t  g e n y b e n  
p n e um o c o c c u so k a t ta lá l ta k .  A  m e l lh á r ty a g y u l la d á s  ism é te lt  
s z ú rc s a p o lá s r a  s em  ja v u l t ,  s ő t  a  s z ív tom p u la t  is  las s a n  n a ­
g y o b b o d o tt,  ú g y  h ogy  ez é v  f e b r u á r  7 -é n  g en y e s  m e ll-  és 
s z ív b u ro k g y u l la d á s s a l  á t t e t t é k  a  b e te g e t  a  s e b é sz e ti  k l in i ­
k á r a .  M á sn ap  a  b e te g e n  m ű té t e t  v ég e z tem . A  m ű té t  e lő tt  
C u rs c hm an n  s z e r in t  a  b a l  V . b o rd a k ö z b e n  a  b im b ó v o n a l ­
b a n  s z ú ró c s a p o lá s t  v ég e z tü n k . A  rö g tö n  m e g v iz sg á lt  g e n y ­
b e n  p n e um o co c c u so k a t t a lá l tu n k .  E z u tá n  r á t é r t ü n k  a  szo ­
r o s a n  v e t t  m ű té t r e .  B a l o ld a l t  a  V II. b o rd a p o rc  a l at t  L a r -  
r e y - f é le  m e ts z é s s e l  h a to l tu n k  b e . A  V II . b o rd a p o rc o t,  a  
sz eg y c so n t s z é lé t, m a jd  a  V I. b o rd a p o rc o t  i s  e l tá v o l í tv a ,  
sz é le s  b e t e k in t é s t  k a p tu n k  a  s z ív b u ro k  ü re g é b e . 300 ccm - 
n y i g e n y e t e lő b b  la s s a n  le b o c s á to t tu n k ,  m a jd  a  g y e rm e k ­
te n y é rn é l  n a g y o b b  f ib r in d a r a b o k a t  tá v o l í to t tu k  el. E z u tá n  
k i tű n t ,  h o g y  a  s z ív b u ro k  h á t r a -  és  jo b b r a f e lé  le n ő tt ,  le fe lé  
p e d ig  n é g y  s z a la g o s  k ö te g g e l v o l t  rö g z ítv e  a  sz ív . A  le n ö -  
v é s e k e t  és  s z a la g o s  r ö g z í te t ts é g e t  f e ls z a b a d í to t tu k ,  a  s z ív ­
b u ro k  ü r e g é t  r iv a n o l la l  k im o s tu k ,  m a jd  az  e rő s e n  m eg v a s ­
t a g o d o t t  s z ív b u rk o t  n é h á n y  c a tg u t - ö l té s s e l  a z  iz om za th o z  
v a r r tu k .  K é t d a r a b  g um m ic sö v e t a  se b b e  e lh e ly e z é se  u tá n  
k ö rü lö l tö t tü k ,  a  s e b e t  b e s z ű k í t e t tü k  é s  B ü la u - s z ív ás t  a lk a l ­
m a z tu n k . E z u tá n  h á tu l  a  s c a p u la r i s  v o n a lb a n  a  IX . b o rd a ­
k ö zb e n  th o r a k o to m iá t  v é g e z tü n k , i t t  k é t  f é r f iö k ö ln y i le -  
to k o l t  tá ly o g ü re g b e  ju to t tu n k .  A  g en y b e n  s z in té n  f ib r in -  
d a r a b o k  v o lta k .  E b b e  az ü r e g b e  is  g um m ic sö v e t h e ly e z ­
tü n k .  A  b e te g  ú g y  a  m ű té t  a l a t t ,  m in t  u t á n a  e rő s e n  e lő re -  
h a j lo t t  h e ly z e tb e n  ü lt .  Z a v a r t a l a n  g y ó g y u lá s  u tá n  ez év  
m á rc iu s  9 -é n  g y ó g y u lta n  h a g y ta  e l a  k l in ik á t .
2. á b ra . A  b e te g  g y ó g y u lá s a  u t á n  k é s z ü lt  r ö n tg e n k é p  a  
r e n d e s  s z ív á rn y é k o t  m u ta t ja .
A  s z í v b u r o k  s z ú r ó c s a p o l á s á t  g y ó g y í t á s  v é g e t t  n e  
v é g e z z ü k ,  k i v é t e l  a  s a v ó s  v a g y  a  g ü m ő s  s z í v b u r o k g y ul ­
l a d á s ,  a m e l y e t  h a  f e l t á r n á n k ,  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s t ől  
k e l l e n e  f é l n ü n k .  H a  s z ú r ó c s a p o l á s t  a k a r u n k  d i a g n o s t i -  
k a i  c é l b ó l  v é g e z n i ,  t a n á c s o s a b b  e l ő b b  h e l y i  é r z é s t el e n í ­
t é s b e n  e g y  k i s  m e t s z é s b ő l  a  s z í v b u r k o t  f e l t á r n i  é s  c s a k  
a z u t á n  v é g e z n i  a  c s a p o l á s t .  N a g y m e n n y i s é g ű  v á l a d é k  
e s e t é n  a  f e l t á r á s o s  s z ú r ó c s a p o l á s t  m e l l ő z h e t j ü k  é s  a z  
e g y s z e r ű  s z ú r ó c s a p o l á s t  v é g e z h e t j ü k ,  h a  e z t  r ö g t ö n  
n y o m o n  k ö v e t i  a  m ű t é t i  s z é l e s  f e l t á r á s ,  m e l y  u t á n  bő ­
s é g e s  é s  a l a p o s  g u m m ic s ö v e s  s z á d l á s n a k  k e l l  k ö v e t k e z n i  
a  g e n y e d é s  m e g s z ű n é s é i g .
Az egyetemek székhelyén készült dolgozatokat 
az ottani egyetemi szakbizottság képviselő ihez kel 
küldeni; a szerkesztő ség csak az ő  véleményük alap 
ján fogad el közlésre kéziratokat.
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Az Erzsébet Tudom ányegyetem  b elk lin iká jának  közlem énye.
(Igazgató: Ángyán  János ny . r. tanár.)
Paroxysmusos kamrai tachycardia esete.*
I r t a :  R e i c h e n j e l d  L á s z l ó  d r .  t a n á r s e g é d .
S. I. 70 év e s  n ő b e te g e t  1930 -b an  é s z le l tü k  e lső  ízben  
k l in ik á n k o n .  2 é v  ó ta  n y u g ta la n s á g ró l ,  s z ív d o b o g á s ró l, n é rr r  
n e h é z lé g z é s rő l  é s  - te s tsú ly c sö k k en é s rő l p a n a s z k o d o tt .  A k k o ri 
s ta tu s á b ó l  a  k ö v e tk e z ő k e t em e ljü k  k i :  p a jz sm ir ig y e  m e g ­
n a g y o b b o d o tt ,  göbös. S z ív e  b a l r a  k is s é  m e g h a la d ja  a  m e d io -  
e la v ic u la r is  v o n a la t ,  a o r tá ja  m e re v , sz é le s , c sú c so n  az  I. 
h a n g  m e g n y ú lt ,  a o r ta  I I .  é k e lt.  A  sz ívm ű k ö d é s  s z a p ora s á g a  
p - k é n t  100. A  p e r ip h e r iá s  e r e k  m e re v e k ,  k a n y a rg ó s a k . V é r ­
n y om á sa :  170—85 H gmm . M á ja  k is s é  n a g y o b b . G ra e fe :  p o ­
s i t iv . W a s s e rm a n - r .  a  v é rb e n  n e g a tiv .  A la p a n y a g c s e r e  73%>- 
k a l  fo k o zo tt .  E K G  f e l tű n ő  e l té r é s t  n em  m u ta t .  K ó r jelz é s ü n ­
k e t  a k k o r  h y p e r th y re o s is ,  h y p e r to n ia ,  m y o d e g e n e ra tio  c o r -  
d is r a  t e t tü k .  F e k te té s re ,  jó d -  é s  d ig i t a l i s - k ú r á r a  kb . 5 h e te s  
k l in ik a i  ta r tó z k o d á s  u tá n  ja v u l ta n  tá v o z o tt .
5 é v v e l  k é ső b b  k e r ü l t  ism é t a  k l in i k á r a  A  k ö zb ee ső  id ő  
k ie lé g í tő  á l la p o tb a n  te l t  el. A z u tó b b i  h ó n a p o k b a n  eg y re  
g y a k r a b b a n  je le n tk e z ik  s z ív tá j i  f á jd a lom . 4 n a p  ó ta , á l l í tó ­
la g  e lő z e te s  g y om o rm eg te rh e lé s  és  h a sm en é s  u tá n  h eve s  
s z ív tá j i  s z o r í tó  f á jd a lm a  és á l la n d ó  k ín z ó  sz ív d o b o g á sé rz é s e  
v a n . H o z z á ta r to z ó i s z e r in t  á l la p o ta  fo ly to n  ro s sz a b b o d ik , 
g y en g ü l, az  u tó b b i  n a p o k b a n  a lu s z é k o n n y á  v á l t .  F e lv é te lk o r  
r e n d k ív ü l  e le s e tt ,  m o r ib u n d  b e n y om á s á t  k e l t i ,  s e n so r ium a  
z a v a r t .  N a g y fo k ú  sz e red je s sé g , r e n d k ív ü l  e r ő l te te t t,  s z a p o ra  
lég zé s . V é g ta g ja i  n y irk o s a k , h id e g  t a p in ta tú a k .  A  tü d ő k  a lsó  
le b e n y e i f e le t t  f in om  szö rcsö lé s . S z ív e sú c s lö k é se  a k p . v o ­
n a l tó l  12 cm -re ,  a  m ed io c lav . v o n a lo n  k ív ü l. A  to m p u la t  
fe lf e lé  m é rs é k e l te n ,  jo b b ra  n em  n ag y o b b . H a llg a tó z v a  r e n d ­
k ív ü l  h a lk ,  t i s z ta  sz ív h an g o k  f o rm á já b a n  p e r c e n k é n t  180— 
200 -as  s z a p o ra s á g ú  rh y thm u so s  s z ívm ű k ö d é s t  h a l lu n k . A  r a ­
d iá l is  p u ls u s a  n em  ta p in th a tó .  V é rn y om á sa :  h a llg a tó z á s s a l  
s em  m é rh e tő .  A  kp . töm ö tts é g ű  m á j  2 h a r á n tu j j a l  é r  a  
b o r d a ív  a lá . H ő m é rs é k le te  n o rm á lis .  V iz e le té b e n  eg ész en  k e ­
v é s  f e h é r je .  F e h é rv é r s e j te k  s z ám a  f e lv é te lk o r  9.000, m e ly  
3 n a p  a l a t t  16 .000-re  n ö v ek ed ik . A  s e g m e n tá l t  m a g v ú  f v s -  
e k  r e la t iv e  is  m e g sz a p o ro d ta k .
A  f e l v é t e l  n a p j á n  k é s z í t e t t  E K G - n  (1 . á b r a ,  a ;  h o r ­
d o z h a t ó  S i e m e n s - f é l e  e l e k t r o k a r d y o g r a p h ,  s z o k á s o s  v é g ­
t a g  e l v e z e t é s e k )  r h y t h m u s o s ,  e g y m á s  k ö z ö t t  t ö k é l e t e s e n  
e g y f o r m a  a l a k ú ,  s z é l e s ,  t ö b b  c s o m ó t  m u t a t ó  b i p h a s i s o s  
k i l e n g é s e k  l á t h a t ó k ,  m e l y e k  p e r c e n k é n t  2 0 0 - a s  s z a p o r a -  
s á g b a n ,  ú g y s z ó l v á n  s z ü n e t  n é l k ü l  s o r a k o z n a k  e g y m á s  
u t á n .  A  k e z d ő l e n g é s  a z  e l s ő  e l v e z e t é s b e n  f e l f e l é ,  a m á s o ­
d i k  é s  h a r m a d i k  e l v . - b e n  l e f e l é  i r á n y u l ,  a z  u t ó l e n g é s e k  
a  k e z d ő l e n g é s s e l  m i n d e n ü t t  e l l e n t é t e s  i r á n y ú a k .  A  ki ­
l e n g é s e k  t e h á t  l a e v o g r a m m - t y p u s ú a k .  A  g ö r b é n  c s a k  
e g y  r ö v i d  k i s  s z a k a s z  (0 .0 2 5— 0 .0 3  m p . )  l á t h a t ó ,  a h o l  a  
j e l z ő k é s z ü l é k  n y u g a l o m b a n  m a r a d  s  a m e l y  k i s  s z a k a ­
s z o k b ó l  a z  i z o e l e k t r o m o s  v o n a l  m e g s z e r k e s z t h e t ő .  E  
n y u g a lm i  s z a k a s z o k  p o n t o s a b b  m e g í t é l é s e k o r  k i d e r ü l ,  
h o g y  n e m  t ö k é l e t e s e n  e g y e z ő  l e f u t á s ú a k ,  t ö b b n y i r e  — 
b á r  n e m  t e l j e s  s z a b á l y s z e r ű s é g g e l  —  m i n d e n  m á s o d i k  
k a m r a l e n g é s  u t á n  k i s ,  f e l f e l é  i r á n y u l ó ,  h u l l á m o k  l á t ­
h a t ó k ,  m e l y e k b e n  P - h u l l á m o k r a  i s m e r ü n k  ( j  ). A z  u t ó b ­
b i a k  s z a p o r a s á g a  p e r c e n k é n t  1 0 0 .
S z a b á l y o s a n  e g y f o r m a  a l a k ú ,  r h y t h m u s o s a n  j e l e n t ­
k e z ő  a t y p i k u s  k a m r a i  c o m p l e x u m o k  j e l e n l é t e ,  m á r  m a ­
g á b a n  i s  n a g y  v a l ó s z í n ű s é g g e l  m u t a t j a  a  t a c h y k a r d i a 
k a m r a i  e r e d e t é t .  E l k ü l ö n í t é s  s z e m p o n t j á b ó l  c s a k  s u p r a -  
v e n t r i c u l a r i s  k i i n d u l á s ú  t a c h y k a r d i a  j ö n n e  t e k i n t e t b e ,  
m e l y n é l  k a m r á n  b e l ü l i  f u n c t i o n a l i s  v e z e t é s i  z a v a r o k  
o k o z h a t n á n a k  a t y p i k u s  k i l e n g é s e k e t .  I l y e n  k ö r ü l m é ­
n y e k  k ö z ö t t  a z o n b a n  a  v e z e t é s i  z a v a r  f u n c t i o n a l i s  t e r ­
m é s z e t é n e k  m e g f e l e l ő e n  a  k a m r a i  l e n g é s e k  s o h a s e m  
o l y a n  s z a b á l y o s a n  e g y e z ő k ,  m i n t  a  m i  g ö r b é i n k e n .  M i­
*) 1936 n ov . 2 3 -án  az  E rz s é b e t  E g y e tem i T u d om án y o s  
E g y e sü le t  O rv o s i S z a k o s z tá ly á n  t a r t o t t  b em u ta tá s  n y om án .
v e i  a  b e t e g  r o h a m a  m é g  a  k l i n i k a i  f e l v é t e l  e l ő t t  k el e t ­
k e z e t t ,  ?  r o h a m  f e l l é p é s é t  n e m  r e g i s t r á l h a t t u k ,  s  íg y  
a n n a k  a  k im u t a t á s a ,  h o g y  a z  e l s ő  a b n o r m i s  c o n t r a c t io  
v a l ó b a n  a  k a m a r á b ó l  i n d u l t  k i ,  n e m  s i k e r ü l t .  A  k a m r a i  
k i i n d u l á s  m e l l e t t  f e l t é t l e n ü l  b i z o n y í t  a z o n b a n ,  a  k a m ­
r a i t ó l  f ü g g e t l e n ,  l a s s ú b b  p i t v a r m ű k ö d é s  k im u t a t á s a  i s ;  
e z  a  s a j á t s á g  a  m i  g ö r b é i n k e n *  i g e n  n a g y  v a l ó s z í n ű sé g ­
g e l  f e l l e l h e t ő .  K a m r a i  t a c h y k a r d i a  m e l l e t t  p i t v a r m űk ö ­
d é s  f e l i s m e r é s é r e  c s a k  r i t k á n  v a n  a l k a l o m .  ( G a l l a v a r d i n ,  
R o b i n s o n  é s  H e r m a n n ,  S t r a u s s  é s  B e c k e r  k ö z ö ln e k  i l y e n  
é s z l e l é s e k e t . )
A  k ó r e l ő z m é n y  a d a t a i  a l a p j á n  t e h á t  4  n a p  ó t a  
t a r t ó  k a m r a i  t a c h y k a r d i á v a l  v o l t  d o l g u n k ,  a m e l y  a  k e ­
r i n g é s  l e g s ú l y o s a b b  e l é g t e l e n s é g é r e  v e z e t e t t .  A m e l l e t t  
n y i l v á n v a l ó  v o l t ,  h o g y  i t t  a n a t ó m i a i l a g  is  s ú l y o s a n  e l ­
v á l t o z o t t  s z í v r ő l  é s  é r r e n d s z e r r ő l  v a n  s z ó .  A  r é g i  s z í v ­
e l v á l t o z á s ,  a  b e t e g  m a g a s  k o r a ,  a  s u b j e c t i v  p a n a s z o k ,  
a  m a g a s  f e h é r v é r s e j t s z á m  é s  a  p a r o x y s m u s o s  r o h a m  
k a m r a i  k i i n d u l á s a  f e l k e l t e t t é k  a  g y a n ú t ,  h o g y  a z  á l l a ­
p o t  k o s z o r u s é r e l v á l t o z á s n a k  l e h e t  a  k ö v e t k e z m é n y e .  Á l ­
l a t k í s é r l e t e k b ő l  i s m e r e t e s ,  h o g y  e g y i k ,  v a g y  m á s i k  k o -  
s z o r u s é r  l e k ö t é s e  k a m r a i  t a c h y k a r d i á r a ,  m a j d  k a m r a ­
l e b e g é s r e  é s  c s i l l á m l á s r a  v e z e t  ( E r i c h s o n ,  d e  B o e r ) .  A z  
i r o d a l o m b ó l  i s m e r e t e s  k a m r a i  p a r o x y s m u s o k  k ö z ö t t  i s  
s o k n a k  i l y e n  v o l t  a  l e f o l y á s a  é s  a  k ó r b o n c t a n i  l e l e t  
i g a z o l t a  a  k o s z o r u s é r e l z á r ó d á s  g y a n ú j á t .
M in d já r t  a  f e lv é te lk o r  v é g z e t t  c a ro t is  é s  b u lb u sn y om á s i 
k ís é r le t ,  i sm é te l t  h y p e r to n iá s  s z ő lő cu k o ro ld a t, e u ph y l l in ,  
m a jd  0.3 m g . S tro p h a n tin  in t r a v é n á s  a d á s a  e r e dm én y t  n em  
h o zo tt. M á sn a p  a  s z e d e r j  e s ség  és d y sp n o e  m ég  fo k o zó d o tt,  
a  p u ls u s  c s a k  id ő n k é n t s e j th e tő ,  a lk a lm a s  id ő b en  m érv e  a  
v é rn y om á s  h a l lg a tó z á s s a l  95/75 H gmm . A z  ez id ő b en  ké s z í te t t  
so ro z a to s  E K G - fe lv é te le k  a z  e lő ző höz m in d e n b e n  h a son ló ak .
A  b e t e g  á l l a p o t a  á l l a n d ó a n  r o m l o t t ,  a  k e r i n g é s  n e m  
j a v u l t  a  p r o g n o s i s  v a l ó b a n  k e d v e z ő t l e n n e k  l á t s z o t t . A  
m e g i s m é t e l t  S t r o p h a n t i n  i n j e c t i o  e r e d m é n y t e l e n s é g e  
u t á n ,  3 6  ó r á s  k l i n i k a i  t a r t ó z k o d á s  e l t e l t é v e l  a  B o h n e n ­
k a m p  a j á n l o t t a  d i g i t a l i s l ö k é s t  k í s é r e l t ü k  m e g .  B o h n e n -  
k a m p t  u g y a n i s  p a r o x y s m u s o s  t a c h y k a r d i á b a n ,  m i k o r  
e g y é b  k í s é r l e t e k  c s ő d ö t  m o n d t a k ,  4— 5 c cm .  d i g i p u r a tu -  
m o t  a d v a  é r b e  a  r o h a m  m e g s z ű n é s é t  é s z l e l t e .  T u d o m á ­
s u n k  s z e r i n t  e s e t e i  k ö z ö t t  k a m r a i  t a c h y k a r d i a  n e m  v o l t .  
W e n k e b a c h  é s  W i n t e r b e r g  í r j á k  k ö n y v ü k b e n ,  h o g y  s ú ­
l y o s  s z í v b e t e g e k  r o h a m á n a k  m e g s z ü n t e t é s e  r e n d k í v ü l  
s ü r g ő s  s  é p p e n  ú g y ,  a h o g y a n  a  s e b é s z ,  a  b e l g y ó g y á s z s e  
r i a d j o n  v i s s z a  a t t ó l ,  h o g y  i l y e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  v a ­
l a m e l y ,  a k á r  h e r o i k u s n a k  m o n d h a t ó ,  b e a v a t k o z á s  f e l e ­
l ő s s é g é t  v á l l a l j a .  H a s o n l ó  g o n d o l a t  a l a p j á n  v é g e z t ük  e l  
m i  i s  e b b e n  a  m i n d e n  j o g g a l  e l v e s z t e t t n e k  t e k i n t h e t ő  
e s e t b e n  a  B o h l e n k a m p - f é l e  k í s é r l e t e t .  —  5 Ms a m p u l l a  
K n o l l - f é l e  d i g i p u r a t u m o t  k b .  10  p e r c  a l a t t  f e c s k e n d e z ­
t ü n k  b e  i n t r a v é n á s á n .  A  b e f e c s k e n d e z é s r e  a  s z e d e r j  e s ­
s é g  s z e m m e l l á t h a t ó a n  c s ö k k e n t ,  a z  é r v e r é s  t a p i n t h a t ó -  
v á  v á l t ,  a  v é r n y o m á s  1 2 5— 95 H g .m m . - r e  n ö v e k e d e t t .  
A z o k  a z  E K G - f e l v é t e l e k ,  m e l y e k  a z  i n j e c t i o  a d á s a  a l a t t  
é s  a z  a z t  k ö v e t ő  2 ó r á n  b e l ü l  k é s z ü l t e k ,  a l a k i l a g  az  e l ő ­
z ő k h ö z  k é p e s t  v á l t o z a t l a n o k ,  s z a p o r a s á g :  1 7 0— 174  
p e r c e n k é n t .
A  d i g i t á l i s - l ö k é s  u t á n  12 ó r á v a l  a  b e t e g  á l l a p o t a  
h a t a l m a s  j a v u l á s t  m u t a t o t t ,  s e n s o r i u m a  f e l t i s z t u l t ,  a  
t á p l á l é k o t  e l f o g a d t a ,  a  p a n g á s  ( d y s p n o e ,  c y a n o s i s ,  s z ö r ­
c s ö l é s )  n a g y m é r t é k b e n  c s ö k k e n t ,  b ő s é g e s  v i z e l e t ü r í té s  
i n d u l  m e g .  K b .  7 0 - e s  s z a p o r a s á g ú ,  e g y e n l e t e s ,  k p .  t e l t  
p u l s u s  t a p i n t h a t ó .  A  b e t e g  a r r ó l ,  h o g y  á l l a p o t a  h i r t e l e n  
j a v u l t  v o l n a  m e g ,  n e m  t u d  s z á m o t  a d n i .  A z  e k k o r  k é ­
s z í t e t t  E K G - n  (1 /b .  á b r a )  t ö k é l e t e s e n  r h y t h m u s o s ,  
6 6 -o s  s z a p o r a s á g ú ,  s u p r a v e n t r i c u l a r i s  t y p u s ú  k a m r a i
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c o m p l e x u m o k a t  P - h u l l á m o k  n e m  e l ő z i k  m e g ,  a  t ű ­
e l e k t r ó d o k k a l  ( j o b b  o l d a l i  I I—-V I. b o r d a k ö z )  k é s z í t e t t  
f e l v é t e l e n  s e m .  A z  I . e l v e z e t é s b e n  a z o n b a n  a z  S T -  
s z a k a s z  a l a k j a  n e m  m i n d e n ü t t  e g y f o r m a ,  h e l y e n k é n t  k i s  
n e g a t í v  c s i p k é k  l á t h a t ó k  ( ]  ), m e l y e k  n e g a t i v  P - h u l l á -  
m o k n a k  f e l e l n e k  m e g .  E z e n k í v ü l  f e l t ű n i k ,  h o g y  a z  S T-  
s z a k a s z  a z  I .  e l v . - b e n  d e p r e s s i ó s  a  I I I .  e l v - b e n  k i s s é  
e l e v á l t  é s  f e l f e l é  í v e l t ;  T 2 - 3  n e g a t i v ,  u t ó b b i  f e l t ű n ő e n  
m é l y  é s  h e g y e s ,  Q s  k i f e j e z e t t .  A  d o r s o v e n t r a l i s  f e l ­
v é t e l e n  j ó l  l á t h a t ó  Q  m e l l e t t ,  R  l e s z á l l ó  á g a  a z  i z o -  
e l e k t r o m o s  v o n a l  f e l e t t  m e g y  á t  a  p o s i t i v  T  h u l l á m b a .  
A  v e z e t é s t  t e h á t  a  T a w a r a - c s o m ó  v e t t e  á t  ( k ö z é p s ő  és  
k a m r a i  r é s z e )  s  a  f e l v é t e l  e m e l l e t t  m é g  a  j o b b  a r t .  
c o r o n a r i a  t e r ü l e t é n  i n f a r c t u s r a  u t a l ó  e l v á l t o z á s o k a t  t a r ­
t a lm a z .  1
k é t  (0 .4 0  m p . )  A z  i n f a r c t u s  m a r a d v á n y a k é p e n  m é g  a  
m é l y  Q 3 l á t h a t ó ,  T 2 m á r  p o s i t i v ,  T 3 m é g  k i s s é  n e g a t i v .  
(1 /e  á b r a ) .  A  b e t e g  k b .  1 é v v e l  a  k l i n i k a i  t a r t ó z k o d á s  
u t á n  i s  g y ó g y u l t n a k  m o n d h a t ó .
E s e t ü n k b e n  t e h á t  e l ő r e h a l a d o t t  k o r ú ,  h y p e r t h y r e o -  
s i s o s  a l k a t ú  e g y é n  k a m r a i  p a r o x y s m u s á t  é s z l e l t ü k ,  k i n é l  
t a l á n  a  h y p e r t h y r e o s i s  o k o z t a  h a j l a m o s s á g  m e l l e t t  a  k i ­
v á l t ó  o k o t  k o s z o r u s é r e l z á r ó d á s  s z o l g á l t a t t a ,  m e l y n e k  
e l e k t r o k a r d i o g r a p h i a i  l e f o l y á s a  jó l  k ö v e t h e t ő  v o l t . É s z ­
l e l é s ü n k  é r d e k e s s é g é t  e l s ő s o r b a n  a  d i g i t a l i s l ö k é s  fe l t ű n ő  
h a t á s a  a d j a  m e g .
A  h a t á s  m a g y a r á z a t á b a n  n a g y  n e h é z s é g e k b e  ü t k ö ­
z ü n k .  M a g a  B o h n e n k a m p  é s  a z o k ,  k i k  a  n a g y  d i g i t a l i s -  
a d a g o t  a l k a lm a z t á k ,  v a g u s i n g e r l é s b e n  l á t j á k  a  h a t á s  
m e c h a n i s m u s á t .  A z  u r a l k o d ó  f e l f o g á s n a k  m e g f e l e l ő e n
1)
A  d i g i t á l i s - l ö k é s  u t á n  19 ó r á v a l  k é s z ü l t  E K G - n  (1 /c  
á b r a )  a  Q R S - c s o p o r t o t  a l a c s o n y  P - h u l l á m o k  e l ő z i k  m eg  
( t ű e l e k t r ó d o k k a l  m a g a s  P - h u l l á m o k  j e l e n t k e z n e k ) .  A z 
á t v e z e t é s i  id ő  a  s z a b á l y o s  f e l s ő  h a t á r á n  v a n .  A l a k il a g  
e z  a  f e l v é t e l  m e g f e l e l  a z  e lő z ő n e k .
E b b en  az id ő b e n  m á r  a  b e teg  n eh é z lég z é se  is m e g s z ű nt ,  
p u ls u s a  te lt ,  v é rn y om á s a  140/70 H g -m m ., d iu re s is e  k ie lé g í tő .  
A  k l in ik a i  ta r tó z k o d á s  to v á b b i f o ly am á n  á lla n d ó  ja v u lá s  
é sz le lh e tő , m e ly e t c s a k  d e c u b itu s  k e le tk e z é s e  z a v a rt  m eg . A  
b e te g  n y u g o d ta n  v is e lk e d ik ,  k ie lé g í tő e n  tá p lá lk o z ik. N a p o n ­
t a  eg y  am p . d ig a le n t  k a p  izom ba.
A  to v á b b i  é s z l e l é s  f o l y a m á n  f e l v e t t  g ö r b é k e n  a z  
i n f a r c t u s o s  e l v á l t o z á s o k  m é g  j o b b a n  e l ő t é r b e  k e r ü l ne k :  
Q3, T3  m é l y ü l ,  Q2 i s  f e l t ű n i k  é s  m é l y s é g e  is  f o k o z ó d i k .  
A  k l i n i k a i  t a r t ó z k o d á s  n e g y e d i k  n a p j á n  4 n a p i g  t a r t ó  
p i t v a r c s i l l o g á s o s  a r h y t h m i a  j e l e n t k e z e t t ,  m e l y e t  e z u t á n  
i s m é t  é s  m o s t  m á r  v é g l e g e s e n  s i n u s r h y t h m u s  v á l t  f e l .  
A  g ö r b é k  s o r o z a t á b ó l  c s a k  a  t á v o z á s  e l ő t t i  u t o l s ó  fe l ­
v é t e l t  k ö z ö l j ü k :  ( 1 / d  á b r a . )  9 2 - e s  s z a p o r a s á g ú  s i n u s ­
r h y t h m u s ,  m é l y  Q  é s  T  h u l l á m o k  a  I I .  é s  I I I .  e l v . - b e n ,  
t y p u s o s  „ C o r o n a r y - T 3 ” , P  is  s z é l e s s é ,  m a g a s s á  v á l t ,  b e n ­
n e  h a s a d á s o k  l á t h a t ó k .
A  b e t e g e t  t ö k é l e t e s e n  r e n d e z e t t  k e r i n g é s s e l  ( f e l f e k ­
v é s e  i s  m e g g y ó g y u l t )  19  n a p o s  k l i n i k a i  t a r t ó z k o d á s  u t á n  
h a z a b o c s á t j u k .
A z  a z ó ta  k é s z í t e t t  E K G - o k  á l l a n d ó a n  1 0 0— 1 1 0 - e s  
s z a p o r a s á g ú  s y n u s r h y t h m u s t  m u t a t n a k ,  h a lm o z o t t  c o m -  
p e n s á l t  s e p t a l i s  t y p u s ú  k a m r a i  e x t r a s y s t o l é k k e l ,  m e l y e k  
e g y f o r m a  i d ő k ö z b e n  k ö v e t i k  a  n o r m á l i s  k a m r a l e n g é s e -
c
a z o n b a n  a  k a m r a i  i n g e r k é p z é s  v a g u s  ú t j á n  t ö r t é n ő  b e 
f o l y á s o l á s á t  n e m  t é t e l e z z ü k  f e l ,  b á r  e g y e s  r é g e b b i  v i z s ­
g á l a t o k  a l a p j á n  ( H e r i n g ,  Á n g y á n )  a  v a g u s n a k  a  k a m r a i  
i n g e r k é p z é s t  g á t l ó  h a t á s á v a l  i s  s z á m o l n i  k e l l .  H a s o n ló  
a k a d á l l y a l  á l l u n k  s z e m b e n  a k k o r  is ,  h a  a  d i g i t á l i s n a k  
k ö z v e t l e n ü l  a  k a m r a i  i n g e r k é p z é s r e  g á t l ó  b e f o l y á s á t  t e n -  
n ő k  f e l ,  h i s z e n  e n n e k  é p p e n  e l l e n k e z ő j e :  a  k ö z v e t l en  
i n g e r l ő h a t á s  i s m e r e t e s  ( R o t h b e r g e r  é s  W i n t e r b e r g ).  E g y e s  
e s e t e k b e n  é p p e n  d i g i t a l i s  h a t á s á r a  k a m r a i  t a c h y k a r d i á t  
é s  k a m r a l e b e g é s t  f i g y e l t e k  m e g .  M i n d e n e s e t r e  i l y e n  
s ú l y o s  k a m r a i  i z g a lm i  á l l a p o t  a  k i v é t e l e k  k ö z é  t a r t o z i k .
A  l e g v a l ó s z í n ű b b n e k  a  d i g i t a l i s  i s m e r t e t e t t  h a t á s á ­
n a k  a  m a g y a r á z a t á b a n  m é g i s  a z  l á t s z i k ,  h a  f e l t e s s z ü k ,  
h o g y  a  d i g i t a l i s  a  p i t v a r o k n a k  a  k a m r á k  f e l é  e r e d m é ­
n y e s e b b  k i ü r ü l é s é t  h o z z a  l é t r e  s  e z á l t a l  e l s ő s o r b a n m a ­
g á b a n  a  s z í v b e n  u r a l k o d ó  p a n g á s t  s z ü n t e t i  m e g .  E k é p e n  
n e m c s a k  a  p i t v a r o k n a k  a  k a m r á k ,  d e  a  k o s z o r ú s  e r e k ­
n e k  a  p i t v a r  f e l é  t ö r t é n ő  k i ü r ü l é s e  i s  l e h e t s é g e s ,  s  íg y  
a  d i g i t a l i s  v é g s ő  h a t á s á b a n  a  c o r o n a r i a k e r i n g é s  s  a  
s z ív  t á p l á l á s á n a k  j a v í t á s a  á l t a l  j á r u l t  h o z z á  a  r o h a m  
m e g s z ü n t e t é s é h e z .  F i g y e l e m r e m é l t ó  é s z l e l é s ü n k b e n  a z  is ,  
h o g y  a  n a g y  d i g i t a l i s a d a g  s  a z  a z t  k ö v e t ő  d i g i t a l i sk ú r a  
k a p c s á n  B o h n e n k a m p  é s  a z  ő  e l j á r á s á t  a l k a lm a z ó  s z e r ­
z ő k  é s z l e l é s e i h e z  h a s o n l ó a n ,  s z á m b a v e h e t ő  i n t o x i c a ti ó s  
j e l  n e m  m u t a t k o z o t t .
M i n t h o g y  a  p a r o x .  t a c h y k a r d i a  k e z e l é s é b e  b e v e z e ­
t e t t  n a g y  d i g i t a l i s a d a g o k a t  e d d i g  k a m r a i  k i i n d u l á s ú
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r o h a m o k b a n  n e m  a l k a lm a z t á k ,  é r d e m e s n e k  t a r t o t t u k  
é s z l e l é s ü n k r ő l  b e s z á m o l n i .
Ö s s z e f o g l a l á s :  H y p e r t h y r e o s i s o s  e g y é n b e n  é s z l e l t  é s  
s z í v i n f a r c t u s  k a p c s á n  e lő á l l ó  p a r o x y s m u s o s  k a m r a i  
t a c h y k a r d i a  k l i n i k a i  é s  e l e k t r o k a r d i o g r a p h i a i  é s z l e l é s é ­
r ő l  s z á m o l u n k  b e .  E  r o h a m o t  a  B o h n e n k a m p  a j á n l o t t a  
e g y s z e r i  n a g y  d i g i t a l i s a d a g g a l  s i k e r ü l t  m e g s z ü n t e t n i ,  
i n t o x i c a t i o  l é t r e j ö t t e  n é l k ü l .  M e g k í s é r e l j ü k  a  d i g i t a l i s -  
h a t á s  m a g y a r á z a t á t  a d n i .
A G ró f  A ppony i P o l ik l in ik a  I I . sz . b e lo s z tá ly á n a k  k ö z le ­
m é n y e . (F ő o rv o s : E n g e l K á ro ly  e g y e t .  rk .  ta n á r .)
A novurit hatásának erő sítése ureummal
I r t a :  S i m o n o v i t s  I s t v á n  d r .
N é h á n y  h ó n a p p a l  e z e l ő t t  e g y  s ú l y o s a n  d e c o m p e n -  
s á l t  s z í v b e t e g ü n k  k ó r t ö r t é n e t é t  i s m e r t e t t e m ,  a k i n e k  
d i u r e s i s é t  n o v u r i t t a l  j ó  d i g i t a l i z á l á s  m e l l e t t  s e m  t u d ­
t u k  m e g i n d í t a n i .  A  n o v u r i t  h a t á s á t  r e n d s z e r i n t  f o k o z ó  
s z e r e k ,  m i n t  a z  a m m o n i u m c h l o r i d o s  s a v a n y í t á s ,  a  n o v u -  
r i t n a k  s u p r a c h o l l a l ,  i l l .  d e c h o l i n n a l  e g y ü t t  a d á s a ,  a  m á j ­
t á j é k  p i ó c á z á s a  e r e d m é n y t e l e n e k  m a r a d t a k ,  b á r  k ö z b e n  
a  n o v u r i t  a d a g j a i t  2 c c m - r ő l  4 - r e  n ö v e l t ü k .  A  b e t e g 
v i z e n y ő j e  a n n y i r a  n ő t t ,  h o g y  s o r s a  t e l j e s e n  r e m é n y te ­
l e n n e k  l á t s z o t t ,  a m i k o r  u r e u m m a l  t e t t ü n k  p r ó b á t .  A z  
u r e u m  e g y m a g á b a n  h a t á s t a l a n  v o l t ,  d e  a m i k o r  u t á n a  
n o v u r i t o t  a d t u n k ,  a  v i z e l e t  n a p i  m e n n y i s é g e  a z  e d d i g i  
14 d l - e s  m a x im u m r ó l  3 6  d l - r e  u g r o t t  f e l .  E t t ő l  k e z dv e  
f e l v á l t v a  h o l  u r e u m m a l ,  h o l  a n é l k ü l  a d t u k  a  n o v u r i t o t  
s  a z t  t a p a s z t a l t u k ,  h o g y  h a  n o v u r i t  e l ő t t  u r e u m o t  ad ­
t u n k ,  a  v i z e l e t  m e n n y i s é g e  m i n d e n  e s e t b e n  s o k k a l  t ö b b  
v o l t .  E z  a  m e g f i g y e l é s ü n k  i n d í t o t t  a r r a ,  h o g y  a  n o v u r i t -  
n a k  e z t  a z  e l ő t t ü n k  m i n d e d d i g  i s m e r e t l e n  e r ő s í t ő  s ze r é t  
m á s  b e t e g ü n k ö n  i s  k i p r ó b á l j u k .  E r r ő l  ó h a j t o k  a  k ö v et ­
k e z ő k b e n  b e s z á m o ln i .
A z  u r e u m  s z í n t e l e n ,  v í z b e n  j ó l  o ld ó d ó ,  k e s e r ű ,  k r i s ­
t á l y o s  a n y a g .  R e n d k í v ü l  g y o r s a n  s z í v ó d ik  f e l .  20  g r .  
b e a d á s a  u t á n  2  ó r a  m ú l v a  é r i  e l  a  v é r b e n  m a x im u m á t  
s  jó  v e s e m ű k ö d é s e  e s e t é n  14  ó r a  a l a t t  k i  i s  ű r ü l .  L a e n n e c  
M a g e n d i e  a l k a lm a z t á k  e l ő s z ö r ,  m a j d  F r i e d r i c h  s  S e ­
n a t o r  h í v t a  r á  f e l  ú j r a  a  f i g y e lm e t .  S z í v b a j o s  v i z e n y ő  
e l l e n ,  m á j  e r e d e t ű  h a s v í z  e l l e n ,  d e  k ü l ö n ö s e n  n e p h ro s i s  
e s e t e i b e n  s z o k á s  a d n i  n a p i  2 0— 100 g r - o s  a d a g b a n .  E l ­
t e r j e d é s é n e k  f ő a k a d á l y a  k e s e r ű  iz e .  A d a g o l á s á r a  a  k ö ­
v e t k e z ő  m ó d o t  t a l á l t u k  l e g a l k a lm a s a b b n a k :  A  b e t e g  
k o r á n  r e g g e l ,  d e  l e h e t ő l e g  n e  é h g y o m o r r a  k e z d j e n  
i n n i  3 d l .  r u m o s  t e á b a n ,  v a g y  m á l n a s z ö r p b e n  f e l ­
o l d o t t  5 0  g  u r e u m o t  s  k b .  d é l e l ő t t  11 ó r á i g  f o g y a s sz a  e ' 
H a  t ú l  g y o r s a n  i t t á k ,  k ö n n y e n  k a p t a k  h á n y i n g e r t ,  g y o ­
m o r é g é s t ,  e s e t l e g  h a s m e n é s t .  E g y - k é t  k ü l ö n ö s e n  é r z é -  
k e n y g y o m r ú  b e t e g ü n k  h á n y t  i s  tő l e ,  d e  e z e k  k ö n n y e n  
h á n y t a k  s p o n t á n  is . J o b b  g y o m r ú a k  e g y s z e i r e  h a j t o t ­
t á k  f ö l  a z  e g é s z e t ,  m i n d e n  K e l l e m e t l e n s é g  n é l k ü l .  A  
n o v u r i t o t  a z  u r e u m  e l f o g y a s z t á s a  u t á n  a d t u k  b e .  t ö b b ­
n y i r e  i n t r a v é n á s á n ,  10 c c m  s z ő l ő c u k o r r a l .  N é h á n y  b e­
t e g ü n k n e k  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s  c é l j á b ó l  a m m o n i u m c h l o r i -  
d o t  a d t u n k  a  n o v u r i t  e l ő t t  u r e u m  n é l k ü l .A  z  a m m o n i - 
u m c h o r i d o t  e n t e r o s o l v e n s  d r a g e e  a ’ a k j a b a n  a d t u k ,  n a p i  
8  g - o s  a d a g b a n ,  k é t  n a p o n  á t .  A  n o v u r i t o t  a  h a r m a d i k  
n a p o n  k a p t a  a  b e t e g .
E d d i g  18  b e t e g ü n k e k  a d t u n k  u r e u m o t  é s  n o v u r i t o t .  
15 c a r d i a l i s  v i z e n y ő j e ,  2 m á j z s u g o r o d á s a ,  1 p e d i g  el h í ­
z á s a  m i a t t  s z o r u l t  h ú g y h a j  t o k r a .  A  k e z e l é s t  m i n d e n  
e s e t b e n  t i s z t a  n o v u r i t t a l  k e z d t ü k  s  c s a k  a  m á s o d ik  
v a g y  h a r m a d i k  n o v u r i t  b e f e c s k e n d e z é s e  e l ő t t  a d t u n k  
u r e u m o t ,  s o k s z o r ,  a m i k o r  a  t i s z t a  n o v u r i t  h a t á s a  m á r  
n e m  v o l t  k i e l é g í t ő .  A h o l  a  v i z e n y ő  n a g y f o k ú  v o l t ,  
v a g y  g y o r s a n  v i s s z a t é r t ,  f e l v á l t v a  h o l  u r e u m m a l ,  h o l  
a n é l k ü l  a d h a t t u k  a  n o v u r i t o t .  A m m o n i u m c h l o r i d o t  5 
b e t e g ü n k n e k  a d t u n k .  D i g i t á l i s t  s z ü k s é g  s z e r i n t  k a p t a k  
a  b e t e g e k .
A z  e r e d m é n y e k  a  m e l l é k e l t  t á b l á z a t o n  l á t h a t ó k .  A  
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kp. érték kp. érték kp, érték kp, érték kp. érték kp. érték
1 G. K. 45 Insuff. bic., corbov., a sc ites, oedemák 12 1'5 0’8 6 34 2‘6 2 0.95 07
2 J. J.-né 69 Myodeg. cordis, ascites, oedemák 1 21 2 3 1 2 7 2‘2
3 Cs. A. 33 Insuff. aort. et bic., cor bov ., oedemák 5 14 17 2 2 7 2 0 1 19 1'5
4 B. F. 66 Myodeg. cordis, oedem ák 4 17 12 2 2'6 11
5 W .H .-né 54 Myodeg. cordis 2 1 8 0 8 1 3 0 1 0
6 F. S .-né 66 Myodeg. cordis, ascites, oedemák 2 2 5 2 0 1 2 9 2‘5
7 L. S. 72 Myodeg. cordis, cirrh. hep . 2 3 5 3 2 2 4 4 2 2 1 3 4 2 3
8 R. J. 23 Sten. et insuff. bic., cor bov., oedemák 11 21 15 8 4 0 3 6
9 K. J. 53 Cirrh. hep-, ascites 2 2 3 1 9 3 3 5 3 1
10 P. S. 58 Insuff. bic., cirrh. hep., a cites, oedem . 5 12 r o 5 24 2 1 2 18 1 2
11 P. L.-né 52 Cor. bov., oedemák 1 2 5 2'5 1 4'2 4 3
12 L. M. 64 Myodeg. cordis, ascites, oedem ák 1 16 2 3 3
13 K. F.-né 28 Insuff. bic., cor bov. 1 2 5 2 5 1 2'5 i'8 ,
14 R. J. 49 Insuff. b ic. et aortae 2 1 8 2 3 5 1 16 P5
15 M. F. 42 Insuff. aortae, nephr. chron. 6 1'9 18 3 1'9 0'9 3 13 0 9
16 S. S -né 53 D iabetes mell., ad ipositas 2 4 9 21 1 5'9 3 7
17 S. P .-né 55 Sten. bic., oedemák 3 2 5 2 6 2 3 5 3'6
18 M. F. 44 Cirrh, hep , ascües 1 1'6 2 2'6 1 0
1 9 3 8 . 5 0 .  s z . ORVOSI H ET ILA P 1 2 1 7
s o r a k o z n a k  e g y m á s  u t á n .  A z  e l s ő  o s z l o p b a n  a  n o v u r i t-  
b e f e c s k e n d é s e k  u t á n ,  a  m á s o d i k  o s z l o p b a n  a  n o v u r i t  é s  
u r e u m  e g y ü t t e s  h a s z n á l a t á r a ,  a  h a r m a d i k  o s z l o p b a n  a z  
a m m o n i u m c h l o r i d o s  e l ő k é s z í t é s  u t á n i  24  ó r á s  v i z e l e t­
m e n n y i s é g  i l l e t v e  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s  v a n  f e l t ü n t e t v e .  
A z  i n j e c t i ó k  s z á m a  a  t á b l á z a t b ó l  s z i n t é n  l e o l v a s h a t ó .
A m i n t  a  t á b l á z a t b ó l  l á t h a t j u k ,  a  k i ü r í t e t t  v i z e l e t  
m e n n y i s é g e  l e g t ö b b s z ö r  s o k k a l  n a g y o b b  a z  u r e u m - n o -  
v u r i t  e g y ü t t e s  a d á s a  u t á n  ( k ö z é p é r t é k  3 . 3  l i t e r )  m i n t  a  
t i s z t a  n o v u r i t  u t á n  ( k ö z é p é r t é k  2 . 0  l i t e r )  s  m i n d e n  
e s e t b e n  m e g h a l a d t a  a z  a m m o n i u m c h l o r i d o s  s a v a n y í t á s  
u t á n i  n o v u r i t  d i u r e s i s t .  E r e d m é n y t e l e n  v o l t  a z  u r e u m  
a  15. sz . e s e t b e n ,  d e  o t t  v e s e l é g t e l e n s é g  is  v o l t :  a  b e t e g  
v é r é b e n  a  m a r a d é k  n i t r o g é n  a z  u r e u m  b e a d á s a  u t á n  24 
ó r á v a l  m é g  60  m g r  v o l t ,  s z a b á l y o s  v é r c h l o r  é r t é k  m e l ­
l e t t  s  a  n o v u r i t  h a t á s a  i s  c s a k  4 8  ó r a  a l a t t  z a j l o t t  l e .
H a  b e t e g e i n k  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s é t  i s  f i g y e l e m b e  
v e s s z ü k ,  m á r  n e m  i l y  j ó k  a z  e r e d m é n y e k ,  b á r  a z  u r e u m  
é s  n o v u r i t  u t á n  k ö z é p é r t é k b e n  2 . 2  k g . ,  a  t i s z t a  n o v u r i t  
u t á n  p e d i g  c s a k  1 . 5  k g  v o l t  a  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s .  F e l ­
t ű n ő ,  h o g y  k ü l ö n ö s e n  a  4— 5— 7— 15 s z á m ú  b e t e g ü n k  
e s e t é b e n  m a r a d t  e l  n a g y o n  a  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s  a  k i ü r í ­
t e t t  v i z e l e t  m e n n y i s é g e  m ö g ö t t .  E n n e k  k é t f é l e  o k a  is  
l e h e t :  a z  u r e u m  e l f o g y a s z t á s a  u t á n  n é h a  n a g y o n  e r ő s 
s z o m ju z á s  t á m a d .  L e h e t ,  h o g y  b e t e g e i n k  t ö b b e t  i t t a k  
a n é l k ü l ,  h o g y  e z t  b e v a l l o t t á k  v o l n a .  G o n d o l t u n k  e z  e s e ­
t e k b e n  a  p e r s p i r a t i o  i n s e s i b i l i s  n e g a t i v a  l e h e t ő s é g é r e  is . 
D a  S i l v a  M e l l o  é s  Z á lc  Í r t á k  l e  e l ő s z ö r  s  a z ó t a  t ö b ­
b e n ,  m e g e r ő s í t e t t é k ,  h o g y  s z í v b a j o s o k  t e s t s ú l y a  j o bb a n  
n ö v e k e d h e t ,  m i n t  a h o g y  a  f e l v e t t  é s  l e a d o t t  f o l y a d é k ­
m e n n y i s é g n e k  m e g f e l e l n e .  M e g f i g y e l é s ü k e t  ú g y  m a g y a ­
r á z z á k ,  h o g y  i l y e n  e s e t e k b e n  a  b ő r  é s  t ü d ő  ú t j á n  v es z ­
n e k  f e l  v i z e t  a  b e t e g e k  a  k ö r n y e z ő  l e v e g ő b ő l .  H . H e l l e r ,  
S c h w e n k e n b a c h e r  é s  H .  G a b r i e l  u .  K a h l e r  v i s z o n t  t a ­
g a d j á k  e n n e k  a  l e h e t ő s é g é t .  A  p e r s p i r a t i o  i n s e n s i b il i s  
n e g a t i v a  k é r d é s e  m é g  n i n c s  l e z á r v a .  A  m i  k l i n i k a i  é s z ­
l e l é s ü n k  e l l e n e  s z ó l .  N é h á n y  e m l í t e t t  e s e t ü n k r e  v a l ó ­
s z í n ű ,  h o g y  a  t ö b b  i v á s  o k o z t a  a z  e l t é r é s t .  A z  s z ó l e m e l ­
l e t t ,  h o g y  é p p e n  f e g y e lm e z e t l e n  b e t e g e i n k e n  t a p a s z t a l ­
t u k  a  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s  e lm a r a d á s á t ,  o l y a n  b e t e g e k e n ,  
a k i k  e g y é b  u t a s í t á s a i n k a t  s e m  t a r t o t t á k  m e g ,  v a g y  a k i k ­
n e k  b e t e g s é g ü k  i s  e n y h é b b  v o l t  s  é p p  e z é r t  n e m  k i v á n t  
a k k o r a  ö n f e g y e lm e t  t ő l ü k .
A  t á b l á z a t b ó l  l á t h a t ó  a z  is ,  h o g y  a  v í z t e l e n í t é s t  
m i n d i g  t i s z t a  n o v u r i t t a l  k e z d t ü k  s  c s a k  k é s ő b b  t é r t ü n k  
á t  a z  u r e u m o s  e r ő s í t é s r e ,  s o k  e s e t b e n  o l y a n k o r ,  a m i­
k o r  a  v i z e n y ő  n a g y r é s z e  m á r  k i ü r ü l t .  (2 , 5 , 6 , 7 , 1 , 12 , 
13 , 16 , s z á m ú  b e t e g e k . )  S z á n d é k o s a n  a d t u k  m i n d i g  n e ­
h e z e b b  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a z  u r e u m o t .  T e rm é s z e t e s  v i ­
s z o n t ,  h o g y  i l y e n  e s e t e k b e n  a z  u r e u m  n o v u r i t  e g y ü t t e s  
h a t á s á n a k  k i f e j l ő d é s é r e  v i z e n y ő  h i á n y á b a n  n e m  l e h e te t t  
m ó d .  A z  u r e u m  e r ő s í t ő  h a t á s á r a  l e g b i z o n y í t ó b b a k  a z ok  
a z  e s e t e i n k ,  a h o l  a  v i z e n y ő k  g y o r s a n  v i s s z a t é r t e k ,  a h o l  
f e l v á l t v a  a d h a t t u k  a  n o v i r i t o t  u r e u m m a l  é s  a n é l k ü l .  (1, 
3, 4 , 8 , 9 , 10 , s z á m ú  b e t e g e k ) .  K ü l ö n  k i  k e l l  e m e l n ü n k  
a z  1 .  é s  8 .  s z .  b e t e g ü n k e t ,  a k i k r e  a  n o v u r i t  e g y m a g á b a n ,  
a z  1 .  s z á m ú  b e t e g ü n k r e  p e d i g  m é g  a z  e r ő s í t ő  s z e r e k 
u t á n  i s  h a t á s t a l a n  v o l t ,  m i g  u r e u m o s  e r ő s í t é s  u t á n  j e ­
l e n t ő s  d i u r e s i s t  t u d t u n k  e l é r n i .  É p p  e z e k  a z o k  a  b et e ­
g e k ,  a k i k  u r e u m o s  k e z e l é s r e  k i v á l ó a n  a l k a l m a s a k ,  s ő t  
a k i k r e  a z  u r e u m o t  e g y e n e s e n  é l e t m e n t ő n e k  k e l l  t a r t a­
n u n k .  A z o k b a n  a z  e s e t e k b e n ,  m i k o r  a  n o v u r i t  e g y m a g á ­
b a n  i s  j e l e n t ő s e n  n ö v e l t e  a  v i z e l e t  m e n n y i s é g é t ,  a z 
u r e u m  h a t á s a  k i s e b b  n é h a  e g é s z  j e l e n t é k t e l e n  v o l t .  E z  
e s e t b e n  n i n c s  i s  é r t e lm e  a n n a k ,  h o g y  u r e u m m a l  e g y ü t t  
a d j u k  a  n o v i r i t o t ,  m á r  c s a k  a z é r t  s e m ,  m e r t  a  t u l n a g y  
d i u r e s i s  i g e n  m e g t e r h e l i  a  s z í v e t .  Ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  a z
e g y s z e r  a d o t t  u r e u m  n e m c s a k  a  k ö z v e t l e n  u t á n a  a d o t t  
n o v u r i t  h a t á s á t  e r ő s í t i .  E z t  e l s ő s o r b a n  8 . s z .  b e t eg ü n k  
k o r t ö r t é n e t e  m u t a t j a .  A z  u r e u m  h a t á s á b a n  a z  i d ő k  f o­
l y a m á n  c s ö k k e n é s t  n e m  v e t t ü n k  é s z r e ,  v e l e  s z e m b e n  t e ­
h á t  m e g s z o k á s r ó l  n e m  b e s z é l h e t ü n k .
A z  a  t a p a s z t a l a t ,  h o g y  a z  u r e u m  a  n o v u r i t  h a t á s á t  
e r ő s í t i ,  m i n d e d d i g  i s m e r e t l e n  v o l t  e l ő t t ü n k .  E z é r t  á t n é z ­
t e m  a z  e r r e  v o n a t k o z ó  s z a k i r o d a l m a t ,  í g y  E n g e l - E p s t e i n -  
n a k  h i g a n y d i u r é s i s t  m i n d e n  v o n a t k o z á s á b a n  t á r g y a l ó  
n a g y  m o n o g r á f i á j á t  i s ,  d e  a z  u r e u m r ó l  i l y e n  v o n a t k o ­
z á s b a n  n á l u n k  s e m  t a l á l t a m  e m l í t é s t .  M i n d ö s s z e  e g y  
s z e r z ő  K u r t  W e e s e  i s m e r t e t t e  1 9 3 4 - b e n  r ö v i d e n  e g y  
l u e s e s  a o r t a e l é g t e l e n s é g b e n  s z e n v e d ő  s ú l y o s a n  d e c o m-  
p e n s á l t  b e t e g  k o r t ö r t é n e t é t ,  a k i  n a p o n t a  2— 5 d l  v i z e ­
l e t e t  ü r í t e t t ,  a k i n e k  s e m  d i g i t á l i s ,  s e m  e u p h y l l i n  n e m  
f o k o z t a  v i z e l e t é t  s  a  s a l y r g a n  b e f e c s k e n d é s e  u t á n  is  c s a k  
1 ,3  l i t e r t  v i z e l t .  A m i k o r  a  s a l y r g a n  b e f e c s k e n d é s e  e l ő t t  
u r e u m o t  s z e d e t e t t  a  b e t e g g e l ,  a  v i z e l e t  f e l s z ö k ö t t  3 .4  l i ­
t e r r e .  W e e s e  1 9 3 4 - b e n  n é h á n y  e s e t é r ő l  b e  s z á m o l t  e g é ­
s z e n  r ö v i d e n ,  a h o l  a z  u r e u m o t  é r b e ,  m e l l h á r t y a k ö z b e  s 
h a s ü r e g b e  f e c s k e n d e z t e .  K ö z l e m é n y e  n e m  k e l t e t t  n a ­
g y o b b  v i s s z h a n g o t ,  a z ó t a  s e m  ő , s e m  m á s o k  n e m  a j á n ­
l o t t á k  a  h i g a n y o s  h ú g y h a j t ó k  e r ő s í t é s é ü l  a z  u r e u m o t.
A z  u e r e u m - n o v u r i t  h a t á s á n a k  m ó d j á r ó l  n e m  s o k a t  
m o n d h a t u n k .  J ó l  t u d j u k ,  h o g y  a  v i z e l e t  m i l y e n  b o n y o ­
l u l t  m ű k ö d é s  e r e d m é n y e .  S z e r e p e l  b e n n e  a  v é r n y o m á s  
n a g y s á g a ,  a  v e s e  v é r e l l á t á s a ,  a  v é r  v í z t a r t a lm a ,  a  v é r  
s ó i n a k  m e n n y i s é g i  é s  m i n ő s é g i  ö s z e t é t e l e ,  ( N a -K  a n ta g o -  
n i s m u s ,  s t b . ) ,  a  v é r  é s  a  s z e r v e z e t  f e h é r j é i n e k  d u z z a d ó ­
k é p e s s é g e ,  a  s a v - b á s i s  e g y e n s ú l y ,  a  m á j ,  a  p a j z s m i r i g y ,  
a  h y p o p h y s i s  m ű k ö d é s e ,  s t b .  S t r ó m a n  s z e r i n t  a z  u r e u m  
a  v é r b e  j u t v a  h y d r a e m i á t  o k o z ,  c s ö k k e n t i  a  f e h é r j é k  
v i z k ö t ő  k é p e s s é g é t ,  i z g a t j a  a  v e s e  t u b u l u s a i t  ( t u b ul u s -  
d i a r r h o e a ) .  M á s o k  s z e r i n t  i z g a t j a  a  v í z f o r g a l o m  a g y i  
k ö z p o n t j a i t  is .  M .  B a u e r  ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  k o l l o i d  h á r ­
t y á k n a k ,  í g y  a  h a j s z á l e r e k n e k  á t e r s z t ő k é p e s s é g e  u r eu m  
j e l e n l é t é b e n  n ő .  M i n t h o g y  a z  e r e u m  a  s z ö v e t e k b e  i s  e l ­
j u t ,  b i z o n y á r a  m e g v á l t o z t a t j a  a z  o t t l é v ő  s ó k  ö s s z e té t e ­
l é t  ( t r a n s m i n e r a l i s á l ) .  T a l á n  e z z e l  m a g y a r á z h a t ó  k é s ő i  
h a t á s a  is .  A  n o v u r i t  e l s ő s o r b a n  a  s z ö v e t e k  v i z k ö t ő  k é ­
p e s s é g é t  c s ö k k e n t i ,  d e  k ö z v e t l e n ü l  i z g a t j a  a  v e s é t  is .  A z  
u r e u m - n o v u r i t  e g y ü t t e s  h a t á s á n a k  v i z s g á l a t á r a  k i t e r ­
j e d t  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k  s z ü k s é g e s e k .  E l v é g z é s ü k  
a  j ö v ő  f e l a d a t a .
A z  u r e u m - n o v u r i t  h a t á s á t  v i z s g á l v a  ö n k é n t e l e n ü l  i s  
f e l m e r ü l t  a z  a  k é r d é s ,  h o g y  a z  a m m o n i u m o s  „ s a v a n y í ­
t á s n á l ”  n i n c s - e  s z e r e p e  a z  a m m o n i a  c o m p o n e n s b ő l  k é p ­
z ő d ö t t  u r e u m n a k .  A  s a v a n y í t á s  e lm é l e t e  u g y a n i s  n e m  á l l  
m i n d e n  e l l e n m o n d á s  n é l k ü l .  C . D i e n s t  s z e r i n t  m i n d e n  
v i z e n y ő  s a v a k  v i s s z a t a r t á s á v a l  j á r .  A  t e e n d ;  t e h á t  a  b e ­
t e g  l ú g o s í t á s a .  E g y  e s e t é b e n  p l .  a  v i z e l e t  n ö v e k e d é s e ,  a  
t e s t s ú l y  c s ö k k e n é s e  k ö z b e n  a  t a r t a l é k  a l k a l i  4 0 - r ő l 
8 5 - r e  s z a p o r o d o t t .
E d d i g i  v i z s g á l a t a im  e r e d m é n y e i t  a  k ö v e t k e z ő k b e n  
f o g l a l h a t o m  ö s s z e :
18 k ó r h á z i  b e t e g ü n k ö n  u r e u m  é s  n o v u r i t  e g y ü t t e s  
a d á s á v a l  j ó v a l  n a g y o b b  d i u r é s i s t  t u d t u n k  e l é r n i  ( k p .  
é r t é k :  3 .3  l i t . ) ,  m i n t  p u s z t á n  n o v u r i t  u t á n  ( k p .  é r t é k :  
2 .0  l i t . ) .  B e t e g e i n k  t e s t s ú l y c s ö k k e n é s e  u r e u m o s  e l ő k é s z í ­
t é s  u t á n  á t l a g b a n  2 .2  k g  v o l t ,  t i s z t a  n o v u r i t  u t á n  1 .5  k g .  
E g y  b e t e g ü n k  3 .6  l i t .  v i z e l e t e t  ü r í t e t t  u r e u m o s  e l ő k é s z í ­
t é s  u t á n  a k k o r  is  a m i k o r  n o v u r i t t a l  a  s z o k á s o s  e r ő sí t ő  
s z e r e k  ( a m m o n i u m c h l o r i d ,  s u p r a c h o l ,  d e c h o l i n ,  a  m á j t á ­
j é k  p i ó c á z á s a ) ,  e l l e n é r e  m i n d ö s s z e  1 .4  1. v i z e l e t e  v o l t .  
U r e u m o s  e l ő k é s z í t é s  u t á n  m i n d e n  e s e t b e n  t ö b b e t  v i z el ­
t e k  b e t e g e i n k ,  m i n t  a m m o n i u m c h l o r i d o s  s a v a n y í t á s  
u t á n .  N e m  j e l e n t i  e z  a z t ,  h o g y  a z  a m m o n i u m c h l o r i d o t
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a z  u r e u m  f ö l ö s l e g e s s é  t e s z i .  A  k é t  e l j á r á s  é r t é k e s e n  f o g j a  
k i e g é s z í t e n i  e g y m á s t .
M i n d e z e k  a l a p j á n  a z t  a j á n l j u k ,  h o g y  a z o k b a n  a z  
e s e t e k b e n ,  a h o l  n o v u r i t t a l  n e m  t u d j u k  a  d i u r é s i s t  m e g ­
i n d í t a n i ,  v a g y  a h o l  a  n o v u r i t  h a t á s á t  e r ő s í t e n i  a k ar j u k ,  
t e g y ü n k  p r ó b á t  u r e u m m a l .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Coffein  sz ívre  irányu ló  hatása. M. Kissé  és H. Gummel. 
(K iin . W scb r .  1938. 27.)
F r is s  is o lá l t  k u ty a  sz ív én  50— 300 m g . co ff. n a t r iu m -  
b en so ic um  n ö v e l te  a  s z ív  f r e q u e n t i á j á t  és  fo k o z ta  a z  o x y -  
g én  fo g y a s z tá s t .  200— 300 mg. u t á n  50—70°/o-ot é r t  e l az  
o x y g é n fo g y a sz tá s  n ö v ek e d é se . F á r a d t  s z ív e n  a  c o f fe in  m eg ­
j a v í to t t a  t e l j e s í tm é n y t :  c s ö k k e n te t te  a  s z ív v o lum e n t é s  a  
p i tv a rn y o m á s t ,  em e lte  az  o x y g é n fo g y a sz tá s t .  U g y a n ily e n  
h a tá s t  g y a k o ro l  a  co ff. a  b a r b i t u r s a v  s z á rm a z é k o k k a l  g y en ­
g í te t t  s z ív re .  A  co ff. h a tá s  rö v id  id e ig  t a r to t t .  A  v iz sg á ­
la to k  e re d m é n y e k é p p e n  k i tű n t ,  h o g y  a  coff. em e li  a  sz ív  
f r e q u e n t i á já t  és  a z  o x y g é n  fo g y a s z tá s á t .  A  k im e rü l t ,  v agy  
b a r b i tu r s a v  s z á rm a z é k o k k a l g y ö n g í te t t  s z ív re  s z in té n  s e r ­
k e n tő  é s  o x y g é n fo g y a s z tá s t  n ö v e lő  h a t á s a  v a n . E n n é lfo g v a  
a  coff. h a t á s  e l té rő le g  a  d ig ita l is  g ly k o s id á k  h a tás á tó l ,  az  
a d r e n a l in  é s  e h h e z  h a so n ló  s z e re k  h a tá s á h o z  h a so n ló . D ig i ­
ta l is  g ly k o s id á k  u g y a n is  em e lik  a  f á r a d t  sz ív  te l je s í tő k é p e s ­
s é g é t a n é lk ü l ,  h o g y  az  o x y g én  fo g y a sz tá s a  lé n y e g e s e n  
em e lk e d n é k .
Széli Im re dr.
Sebészet.
Egyszerű sített érzéstelen ítő  e ljárás go lyva inű tét ese té ­
ben. W. Günther. (Zb l. f. C h ir. 1938. 33.)
A  f e jb ic c e n tő  izom  a lsó  és k ö z é p ső  h a rm a d a  h a tá r á n , 
b e lső  s z é lé tő l  2 cm - r e  k ife lé  b ő rp ú p o t  ré te g e z  n o v oc a in -  
o ld a tta l .  E  p o n tb ó l k i in d u lv a  f e lf e lé  és  le fe lé , k b . 5 cm . 
h o s s z ú sá g b a n  és  1 cm . s z é le ssé g b en  é r z é s te le n í t i  a  b ő r a la t t i  
k ö tő s z ö v e te t,  m ik o r  is  a  p le x u s  c e rv ic a lis b ó l e r e d ő b ő r ­
id e g ek  é r z é s te le n n é  v á ln a k .  H a so n ló a n  é r z é s te le n í t i  kb . 
5 ccm . n o v o c a in -o ld a t ta l  a  b ö n y e  a l a t t i  s z ö v e te k e t  is. — 
H a rm a d ik  s z ú rá s s a l  1 cm . m é ly e n  b e s z ú r  a  f e jb ic c e n tő  
iz om ba  é s  2 ccm . n o v o c a in -o ld a to t  r é te g e z  ide . V ég ü l a 
n y e lv c so n t s z a rv a  e lé  8 ccm . o ld a to t  fe c sk en d e z . E z á l ta l  é r ­
z é s te le n í t i  a  n e rv u s  la ry n g e u s  su p . k ü ls ő  ág á t, az  a r t .  th y r .  
sup . id e g k ö te g é t  és  a  n y e lv c so n t iz om za tú t. —  J ó  m é ly e n  
k e l l  b e s z ú rn i ,  s z a k a s z o s a n  é rz é s te le n íte n i .  10— 15 p e r c  m ú l ­
v a  te l je s s é  v á l ik  a z  é rz é s te le n íté s .  A z  e l já r á s  e lő n y e i:  a  
b e teg  c s a k  k é t  s z ú rá s t  é re z  és 40 ccm . VsVo-os n o v o c a in -  
o ld a t e lé g sé g e s .
K irály József dr.
Adatok  a P er th es-fé le  b etegség  k ele tk ezéséhez. Nagura
S. (Zbl. f . C h ir . 1938. 1707— 1712. o.)
S ze rz ő  é r in t i  m in d a z o k a t az  e lm é le te k e t ,  am e ly e k  a 
P e r th e s - f é le  b e te g sé g  k e le tk e z é s é t  m a g y a rá z z á k  s m in d ­
e z ek k e l e l le n té tb e n  a  n em  tú ls á g o s a n  n a g y fo k ú  to m p a  m e ­
c h a n ik a i  i n s u l tu s t  t a r t j a  az  ig az i k ó ro k n a k .  E lm é le té t  h á z i-  
n y ú l- k is é r l e te k k e l  t á m a s z t ja  a lá , am e ly e k b ő l k i tű n ik ,  hogy  
a  to m p a  e szkö zze l m e g s é r te t t  h á z in y ú l- c om b fe je c s b e n  r e -  
g re ss ió s  f o ly am a to k  in d u ln a k  m eg , am e ly e k  a  c om b fe je c s  
e l la p o s o d á s á b a n  é s  a  c o x a  v a r a  k é p z ő d é s b e n  á l la n a k . 
U g y a n a k k o r  a  m e ta p h y s a e r  c s o n th á r ty a  k ö tő s z ö v e te s  bu r ­
j á n z á s s a l  b e tö r  a  c om b n y ak -d ia p h y s is b e . A  k ü lö n b ö z ő  id ő ­
b en  le ö l t  v iz s g á la t i  á l la to k n á l  a  f e n t  l e í r t  e lv á l to z á s t  m á r  
a  120 -ik  n a p tó l  k e z d v e  é s z le lte  a  sz e rző . A z  e lv á lto z á so k  
v á z la to s  é s  g ó rc sö v i k é p e i t  3 á b r á b a n  köz li. T ö b b szö rö se n  
h iv a tk o z ik  m á r  r é g e b b e n  v ég z e tt  h a s o n ló  i r á n y ú  k ís é r le te i r e  
(Zbl. C h ir .  1937. 2058., A rc h . k iin . C h ir . 191. 369.), am e ly e k ­
k e l  a  „ p r im a e r  a s e p t ik u s  c s o n te lh a lá s ” lé n y e g é rő l  kid e r í t i ,  
h ogy  az  n em  e lső leg es , h a n em  te l j e s  m é r té k b e n  m á so dla ­
gos je le n s é g .
Puky  Pál dr.
Az anam nesis je len tő ségérő l az agydaganatok  kórism éz -  
sében. Vogel. (D tsch . M ed . W sch r. 1938. 1277. o.)
A z a g y d a g a n a to k  k ó r ism é z é sé b e n  d ö n tő  f o n to s s á g a  v a n 
a  k ó re lő zm én y  ré s z le te s  és p o n to s  f e lv é te lé n e k .  E n ne k  s e ­
g íts é g é v e l  s ik e rü l t  a z  ú . n . d a g a n a ts y n d ro m á k  fe lá l l í tá s a .
E z a l a t t  az  é r te n d ő ,  h o g y  b iz o n y o s  d a g a n a to k  c s a k  az  agy  
b iz o n y o s  h e ly é n  lé p n e k  fe l s z a b á ly s z e rű e n . E z e k n e k  n ö v e -  
k e d é s ty p u s a  m a jd n em  m in d ig  e g y fo rm a  és a  k ö rn y e z e tü k re  
g y a k o ro l t  r e a c t ió ty p u s  is u g y a n a z , u g y a n c s a k  e g y fo rm a  a 
s z ö v e t ta n i  s t r u k tú r á j u k  is. I ly e n e k  p l. h y p o p h y s is  a d en om a , 
m en in g eom a , a c u s tic u s  n e u r in om a , a  n a g y a g y - fé l te k é k  m a -  
l ig n u s  g liom á i, k ra n io p h a r in g e o m á k , é rd a g a n a to k  s tb .  E zek ­
n e k  ism e re té b e n  s ik e rü l  a z u tá n  b izonyo s  a g y tá jé k o n  b e lü l 
az  o t t  e lő fo rd u ló  eg y e s  d a g a n a t - ty p u s o k  k ó r ism é z é se, íg y  
a  h á ts ó  s c a la  tu m o r a in á l  az  a c u s tic u s  n e u r in om a . L in d a u ­
tu m o r ,  a s tro c y tom a , a IV . g y om ro c s  e p e n d y n om á ja . A zon ­
b a n  e z en  e lv e k n e k  is  v a n  h a tá r u k .  A z a ty p u so s  n ö v e k e d é sű  
d a g a n a to k  m á r  n e h e z e n  i l le s z th e tő k  b e  az  em l í te t t  sém ák  
v a lam e ly ik é b e ,  e z e n k ív ü l a  h e ly i  és á l ta lá n o s  ag y n y o rn á s  
o k o z ta  tü n e te k  is  z a v a ró la g  h a th a tn a k .  U g y a n c s a k  m eg ­
n e h e z í t i  az  a n am n e s is  f e lv é te lé t  a  b e te g  p s y c h é jé n e k  és 
e g y é n isé g én e k , m eg f ig y e lő k é p e s s é g én e k , a  tu m o r  o ko zta  
k o r a i  m e g v á lto z á s a ;  i ly e n k o r  so k szo r  a  le g je l le g z e te s e b b  
a n am n e s t ik u s  a d a t  e lv e sz h e t, p l. a  sz ag lá s  e lv e s z té s e  o lfa c -  
to r ik u s  m e n in g e om ák n á l.  S ok  e s e tb e n  a  k ö rn y e z e t ,  c s a lá d ­
ta g o k  a d a ta i  s z o lg á ln a k  f e lv i lá g o s í tá s s a l .  A z o rv o s tó l  fü g g  
a n n a k  m eg íté lé se , h o g y  a b em o n d o tt  a d a to k  k ö zü l m e ly ik e t  
és  m ily e n  s ú l ly a l  h a s z n á l ja  fe l. E z so k szo r n e h é z s é g e k k e l 
j á r h a t  és  n em  is  m in d ig  v e z e t  e r e dm én y re , so k  tü r e lem m e l 
a z o n b a n  a  b e te g g e l  v a ló  h o ssz ab b  fo g la lk o z á s sa l s ik e rü l  az 
a n am n e s is  a l a p já n  a  v a ló s z ín ű  k ó r ism é t f e lá l l í ta n i .
Findeisen László dr.
Szülészet
Ú jszü lö ttek  hüve lynyá lkahártyá jának  élettana . M aria  
A lex iu .  (A rch . G y n äk . 167. 1. 1938.)
A z egész  n ő i n em ző c s a to rn á n  é s z le lh e tő k  c y k lu so s  v ál to ­
z á so k , m e ly e k  a  p e te f é s z e k  m ű k ö d é s é tő l  fü g g en e k . Ú jab b  
v iz s g á la to k  s z e r in t  a  n ő i h ü v e ly b e n  is já ts z ó d n a k  le  i ly e n  
á ta la k u lá s o k ,  m e ly e k  k ö zö tt  3 s z a k o t le h e t  m e g k ü lö n b ö z ­
t e tn i :  a  k é t  h a v ib a j  k ö zö tti  r e g e n e ra t ió s  s z a k o t,  a  p r a e ­
m e n s t r u a l i s  s z a k o t,  é s  v é g ü l m e n s tru a t ió s  s z a k o t. S zerző  
je le n le g  a  s z ü lé s  u t á n i  e lső  h e te k b e n  az  ú js z ü lö t tek  h ü v e ­
ly é b e n  v ég b em en ő , je llem ző  e lv á lto z á so k k a l fo g la lk oz ik . 10 
h a lv a s z ü le te t t ,  6 a  te rh e s s é g  IV—V II I .  h ó n a p já b ó l  v a ló  m a g ­
z a to t  és  22 ú j s z ü lö t t e t  az  1 n a p tó l  IV . h ó n ap ig  v iz sg á l t ' m eg  
i ly e n  s z em po n tb ó l. S zü lé s  a lk a lm á v a l  a  h ü v e ly n y á lk a h á r ty á ­
j á n a k  3 jó l f e j lő d ö t t  és  é le s e n  e lk ü lö n ü l t  r é te g e  va n .  A  b a -  
s a l is  s e j te k  r é te g e ,  a  k e r e k  m a g v ú  s e j te k  r é te g e  é s  v é g ü l az  
e ls z a ru s o d o t t  r é te g ,  m é ly eb b  sz em csé s  és fe s té k e s ,  és f e ­
lü le te s e b b  m a g n é lk ü l i  e ls z a ru s o d o t t  s e j ts o r a iv a l .  M á r  az  
e lső  h é te n  m e g v á lto z ik  ez a  s z ö v e tta n i  k ép . A  m é ly eb b  r é ­
t e g e k  töm ö t te b b e k ,  az  egyes  s e j t e k  v a c u o lá so k  le szn ek . A  
fe lső  r é te g  lem e z e k b e n  le lö k ő d ik . A  g ly k o g e n  le ra k ód á s  
ig e n  k ife je z e tt .  A  2—3 h é te n  a  n y á lk a h á r ty a  le lö k ő dé s e  to ­
v á b b  fo ly ta tó d ik . A  4. h é t  v é g é n  m á r  c s a k  n é h á n y  s e jts o r  
m a ra d ,  ú g y h o g y  m a g á n a k  a  c s i r a r é te g n e k  a  f e l i sm e ré s e  is 
n eh é z . E z u tá n  a  n y á lk a h á r ty a  r e g e n e rá ló d ik , a z o n b a n  a  
s z ö v e t ta n i  k é p  m o s t  m á r  eg é sz en  m ás . A  n y á lk a h á r ty á n a k  
eg y  n y u g a lm i k é p e  á lí e lő t tü n k  te l je s  g ly k o g en  h iá nn y a l.  A  
h ü v e ly n y á lk a h á r ty á ja  e b b e n  az  á l la p o tb a n  m a r a d  a z u tá n  
eg é sz en  a  s e rd ü lé s  k o rá ig .
Thaisz Ká lm án  dr.
A m éhnyá lkahár íya  elhúzódó le lökő désénck  kórbonc ­
tan i és  k lin ika i képe. H. Rockstroh. (Z tsch r . f. G éb . u . G yn. 
116 k . 2. f.)
A n y a g á n a k  n a g y o b b  r é s z é t  (640 ese t) a  b e r l in i ,  k ise b b  
r é s z é t  (54 e se t)  a  h a l le i  n ő i k l in ik a  b e te g a n y a g á b ól  m e ríti .  
A  b e te g e k  r é s z b e n  k l in ik a i  b e n tfe k v ő k , r é s z b e n  k in ti  e s e ­
te k .  U tó b b ia k  b e k ü ld ö t t  k a p a r é k a in a k  v iz sg á la ta ,  m a jd  sz e ­
m é ly e s , i l le tv e  í r á s b e l i  u tá n já r á s ,  a  k l in ik a iv a l  e g y e n é r té k ű  
a n y a g o t  n y ú j to t t .
A  m é h n y á lk a h á r ty a  tö k é le t le n ,  e lh ú zódó  le lö k ő d é s én ek  
s z ö v e t ta n i  k é p e  a  k ö v e tk ező . A  h a v iv é rz é s  a l a t t i  lelö k ő d é s t 
e g y e s  h ám sz ig e te k  e lk e rü l ik  és  a  k ö v e tk e z ő  é rő  tü s ző  h o r ­
m o n h a tá s a  és  a  fe ls z á lló  g y u l la d á s  e lv á l to z á s o k a t  h o zn ak  
lé t r e :  z s u g o ro d á s  á l l  e lő , a  s t r o m a  s ű rű  lesz , a  m ir ig y e k  
c s i l la g a la k ú a k ,  a  v é r e d é n y e k  r é s z b e n  ig en  tá g a k ,  ré sz b en  
e rő s e n  s z ű k ü lte k . A  s e j te k  m ű k ö d ő  je l le g é t  a z o k  g lyk o g e n -  
fe s tő d é se , a la p i  e lh e ly e z k e d é sű  m a g ja  és a  m ir ig y - lu m e n e k  
f e lé  e lm o só d o tt  s e j th a t á r a  a d ja .  A  f e lü le t i  h ám  h iá n y o s , a 
r e g e n e r a t io  tö k é le t le n .  E zen  „ r é g i” t e r ü l e te k  m e l le t t  ú j,  
fe j lő d ő  n y á lk a h á r ty a  r é s z le te k  ta lá lh a tó k .  A z  e s e tek  k l in i ­
k a i  le fo ly á s á t  (e lh ú zó d ó  v é rz é s e k )  2 k o r tö r t é n e t  r e f e r á lá s á ­
v a l  á b rá z o lja .  A  k o r -m e g o sz lá s  v iz s g á la tá n á l  p e d ig  a  k li-
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m a k te r iu m  id e jé t  t a l á l j a  h a j lam o s í tó n a k .  S em  a lk a t i  f o r ­
m ák , sem  be lső  e lv á la s z tá s o s  m eg b e te g e d é se k  s z e r e p e n em  
v a ló sz ín ű . O k án a k  a  c y k lu s  első  n a p ja ib a n  c s ö k k e n t m e n y -  
n y is é g ű  h o rm o n te rm e lé s t  t a r t j a  é s  á l l í t á s á t  á l l a tk ís é r le te k ­
k e l ig azo lja . Á t té r v e  a  k ez e lé s re , a  m é h k a p a rá s t  n em  t a ­
l á l ja  v ég leg e sen  g y ó g y ító n a k . T e rm é sz e te s ,  hogy  a  c s o n k o ­
lá s , r ö n tg e n - c a s t r á lá s  m e g sz ü n te ti  a  v é rz é s e k e t.  A z á l l a t ­
k ís é r le te k k e l  b e ig a z o lt  fe l te v é s  (c sö k k e n t fo ll ic u lin te rm e lé s )  
ily  i r á n y b a  te r e l t e  é rd e k lő d é s ü k e t  é s  p ro g y n o n  a d a go lá s ­
s a l  p á r  e s e tb en  s z é p  e r e dm én y e k e t  é r t e k  el.
Margitay Becht Dénes dr.
A kézzel történő  lepény levá lasztáskor a lkalm azandó első  
mű fogás. R. Knebel. (M sch r. f. G éb. u . Gyn. 108. k. 4. f.)
A  szerző  a z t a j á n l j a ,  h ogy  h a  az  a l ta t á s b a n  v é g z e t t 
C re d é - fé le  m ű fo g á s  e re dm én y te le n , n e  v á la s s z u k  le  kéz ze l 
a  le p é n y t,  m ie lő tt  a z  a l a n t  l e í r t  f o g á s t  n em  a lk a lma z tu k .  
E z  a b b ó l áll, h o g y  s te r i l  k ö rü lm é n y e k  k ö z t e g y ik  k e z ü n k ­
k e l  a  k ö ld ö k z s in ó r t h ú z z u k  e rő sen , a r r a  v ig y á zv a , ho g y  le ­
h e tő le g  el n e  s z a k a d jo n ,  m á s ik  k e z ü n k k e l  a  m é h  f u n du s á t  
e ré ly e s e n  d ö rz sö ljü k , n y om k o d ju k , a r r a  ü g y e lv e , h o g y  b e -  
h o rp a d á s  n e  k e le tk e z z é k  ( in v e rs io  v eszé ly e !). H a  ez  a z  e l ­
j á r á s  5 p e rc  a l a t t  n e m  v e z e t  e r e dm én y re ,  a  k ö ld ö k z s in ó r  
e ls z a k ad , v ag y  p e d ig  é sz rev e sszü k , h o g y  a  m é h fe n é k  b e ­
h o rp a d , a b b a n h a g y ju k  a  to v á b b i k ís é r le te z é s t  és  k é z z e l v á ­
la s z t ju k  le  a  le p é n y t .
A  f e n t  le í r t  e l j á r á s  n in c s  m ég  e lé g g é  k ip ró b á lv a ,  d e  a 
sz e rző  n éh á n y  e s e té b e n  szép  e r e d m é n y t  é r t  e l v e le  és  t e l ­
je s e n  v e s z é ly te le n n e k  ta lá l ta .
Simon Ágoston dr.
Cukorbaj és terh esség . Tassilo Antoine. (W ien e r  K iin . 
W sch r. 1938. 38.)
M á r  20 év v e l e z e lő t t  e  k é rd é s s e l  k a p c s o la tb a n  a  v é le ­
m é n y  az vo lt, h o g y  d ia b e t ik á k  ig e n  k iv é te le s e n  fo g am z a -  
n a k , i ly e n k o r  le g tö b b s z ö r  e lv e té ln e k , h a  r i tk á n  k i  is  v is e -  
se lik  a  te rh e s s é g e t ,  a  com a  v e sz é ly e  fen y eg e t. A z  in s u l in  
ó ta  a n n y ib a n  v á l to z o t t  m eg  a  h e ly z e t ,  h ogy  az  e m lí te t t  
szö v ő dm ény ek  lé n y e g e s e n  k ise b b  s z ám b a n  és k e v é sb é  sú ­
lyo s  fo rm á b an  f o r d u ln a k  elő . A  te rh e s e k n é l  ép  v isz on y o k  
k ö z ö t t  is  e lő fo rd u ló  c u k o rv iz e lé s tő l —  m e ly  k iv é te ls e n  
v a ló d i c u k o rb a jb a  m e h e t  á t  —  m eg k ü lö n b ö z te te n d ő  a  va ­
ló d i c u k o rb a j, m e ly n e k  3 a la k ja  i sm e re te s :  1. c u k o rb a jo s  
n ő  te rh e s  le h e t, 2. a  c u k o rb a j  te rh e s s é g  a l a t t  k e z dő d ik  és 
u t á n a  is  m e gm a ra d , 3. a  te rh e s s é g  a l a t t  k ezdő dő  c u ko rb a j  
s z ü lé s  u tá n  n y o m ta la n u l  m eg szű n ik . C u k o rb a jo s  a n y a  k i ­
v i s e l t  m a g z a tá n a k  le g tö b b s z ö r  ig en  n a g y  a  sú ly a  (7 k g -o s t  
is  le ír ta k ) .  A  m a g z a t  fő leg  a  te rh e s s é g  u to lsó  id e jé b e n  v a n  
v e sz é ly e z te tv e , e z é r t  a já n lo t tá k ,  h o g y  h a  a  s z ü lő k  f e l t é t l e ­
n ü l  é lő  g y e rm e k e t a k a r n a k ,  n é h á n y  h é t te l  a  s z ü lé s  id e je  
e lő t t  c s á s z á rm e ts z é s t  v ég ezzünk . M in th o g y  a  c u k o rb ajo s  
a n y á k  m ag za ta i k ö z ü l  á l ta lá b a n  c s a k  50n/'o m a ra d  é le tb e n , 
a  c sá sz á rm e tsz é s  s em  b iz to s ít ja  a  m a g z a t  é le té t.  S o k  m a g ­
z a t  p u s z tu l  el a  s z ü lé s  u tá n i  e lső  n a p o k b a n  is. A z ú j s z ü lö t t ­
n é l g y a k ra n  je le n tk e z ő  h y p o g ly k a em ia  m ia t t  sz ő llő c uk o r  
a d a g o lá s a  szü k ség e s .
C u k o rb a jo s  t e r h e s  k ez e lé sé t, é t r e n d jé t  b e lg y ó g y á sz  i r á ­
n y í t s a  (a c id o s is ra  v a ló  h a jlam ). S z ig o rú  v iz e le t-  é s  v é r ­
c u k o r  e llenő rzé s  s z ü k ség e s . C om án á l a  te rh e s s é g  g y ors  
m eg sz a k ítá s a  k e r ü lh e t  szóba. A z e l le n ő rz é s  a  g y e rm ek á g y ­
b a n  is  fo ly ta ta n d ó , m e r t  i t t  h y p o g ly k a em ia  v e s z é ly e  f e ­
n y eg e t.
Horváth Kornél dr.
Szemészet.
Az enucleatio  b efo lyása  a cana lis  opticus fejlő désére.
Luzsa E. (K iin. M b l. A u g en h k . 101. 413.)
A zon  e s e te k b en , am ik o r  az e n u c le a t io  a  k o p o n y a  f e j lő ­
d é s é n e k  b e fe je z te  e l ő t t  tö r té n ik ,  a z  e z e n  o ld a li  s zem gö d ö r  
fe jlő d é sé b en  v is s z am a ra d .  S zerző  a z t  v iz sg á lta , h o gy  ily e n  
e s e te k b e n  k im u ta th a tó - e  h a so n ló  e lv á lto z á s  a  c a n a l is  o p t i -  
cu so n . V iz sg á la ta i a l a p já n ,  am e ly e k e t  á l la tk ís é r le t te l  is  t á ­
m o g a t, m e g á lla p ít ja ,  h o g y  a can . o p t. v ég leg e s  a l a k já t  a 
18 -ik  é le té v b en  v e s z i  fe l. Az ez en  id ő  e lő tt  e lv e s ze t t  sz e ­
m e k  o ld a lá n  lé v ő  c a n . o p t. a  lá tó id e g  so rv a d á s a  é s  v a ló ­
s z ín ű  v is s z a h ú z ó d á s a  k ö v e tk e z té b e n  f e j lő d é s é b e n  u g ya n c s a k  
v is s z am a rad , R ö n tg e n -k é p e n  az  é p  o ld a liv a l ö s s z e h a so n ­
l í tv a  m e g s z ű k ü l tn e k  lá ts z ik .  H a  t e h á t  a  m in d k é to ld al i  can  
o p t .- r ó l  azonos v is z o n y o k  k ö zö tt k é s z ü l t  R ö n tg e n -k é p e k  
ö s sz e h a so n lí tá s a k o r  i ly e n  e lv á lto z á s t  lá tu n k ,  e n n e k  é r t é k e ­
lé s é n é l  e r r e  a  l e h e tő s é g r e  is f ig y e lem m e l k e l l  le n nü n k .
Bendenritter Ferenc dr.
Operált ir idocyclitisesek  sorsa. Miklós A. (G ra e fe s  A rc h . 
139. 2.)
A  d e b re c e n i  s z em k l in ik a  u v e i t is e s  b e te g e in  a z t  v iz s ­
g á l ta , h o g y  v a n - e  ö s sz e fü g g é s  a  m ű té t i  ja v a l l a t ,  i lle tv e  az  
o p e rá l t  s z em ek  k é ső b b i s o r s a  s a k ü lö n b ö z ő  e r e d e tű  m e g b e ­
te g e d é s e k  k ö zö tt. T o v áb b á , h o g y  m ié r t  jó  eg y e s  e s e te k b e n  
a  m ű té t i  e r e dm é n y  s m á s  e s e te k b e n  m ié r t  ro ssz . A la pe lv :  
u v e i t is n é l  c s a k  k é n y s z e r í tő  szü k ség  e s e té b e n  o p e rá ln a k  
(pl. g la u k om a ) . Á l ta lá b a n  a  g y ó g y k ez e lé s  in k á b b  c o n s e rv a -  
tiv , m in t  r a d ic a lis .  500, tú ln y om ó ré s z t  tb c .  é s  rh e um á s  e r e ­
d e tű  u v e i t is e s  b e te g  k ö z ü l 54 k e rü l t  m ű té t r e .  P u n c tio  
c o rn e a e  h e v e n y  é s  f é lh e v e n y  e s e te k b e n  jó  h a tá s ú , id ü l t ,  
fő leg  tb c . e r e d e tű  u v e i t i s n é l  c é ls z e rű tle n , in k á b b  v e szé ly e s . 
I r id e k to m ia  tb c . e r e d e tű  u v e i t i s n é l  h a t á s t a la n ,  g y ak r a n  
h e v e n y  ro s s z a b b o d á s t  is  okoz , m íg  r h e um á s  e re d e tű n él  n é h a  
jó  h a tá s ú .  C a ta r a c ta  u v e i t ic a  k if e j lő d é s é n é l  c s a k  to k o s  h á ­
ly o gm ű té t tő l  v á rh a tó  e re dm én y .
Bendenritter Ferenc dr.
Gyermekgyógyásza».
Sú lya la tti isk o lásgyerm ekek  életkörü lm ényeinek  v iz sg á ­
lata. A. Ruotsalainen. (D uodec im . 1938. 9.)
M iv e l á l ta lá b a n  a z t  h is z ik ,  h o gy  az  i s k o lá s g y e rm e k e k ­
n é l  a  k o r u k n a k  m eg fe le lő  s ú ly a la t t is á g o t  a  tá p lá lk oz á s  k i ­
e lé g í te t le n  v o lta ,  a  ro s sz  la k á sv is z o n y o k  é s  á l ta lá b a n  a 
so c ia lis  e le s e t ts é g  okozza , e z é r t  ú g y  ip a rk o d n a k  ezen  r e n d e ­
s e n  s e g íte n i,  h o gy  se g é ly e z ik  e z ek e t a  g y e rm e k e k e t,  i l l e tv e  
c s a lá d ju k a t .  A  ta p a s z ta l a t  a z o n b a n  a z t m u ta t ja ,  h o gy  ez  a 
seg é ly e zé s  n em  hozza  m eg  a  k ív á n t  e r e d m é n y t  a le g tö b b  
e se tb en , e z é r t  a  sz e rző  ta n u lm á n y  tá r g y á v á  te t t e  a  h e ls in k i i  
é sza k i k e r ü le tb e n  la k ó  is k o lá s g y e rm ek e k  é le tk ö rü lm é n y e i t  
és k ü lö n ö s e n  a  s ú ly a la t t i  f e j l e t le n  is k o lá s g y e rm ek e k  o tth o n i 
á l la p o tá t  ta n u lm á n y o z ta .  E z e k  a  v iz s g á la to k  a z t  m u ta t tá k ,  
h ogy  lé n y e g e s  b e fo ly á s s a l  n in c s e n e k  a  g y e rm e k e k  f e j l e t l e n ­
s é g é re  s em  a  sz ű k  la k á so k , s em  a  c s a lá d  s o k g y e rm ek űsé g e , 
sem  az  e lő ző  b e te g sé g ek , d e  m ég  a  tá p lá lk o z á s i  v is zo n y o k  
sem . A  le g tö b b  e s e tb e n  m á s  o k o k a t t a lá l t ,  m ég p ed ig  a g y e r ­
m e k ek  e r e d e t i  a s th e n iá s  a l k a t a  és a  b e ls ő  se c re tió s m i r i ­
g y ek  m ű k ö d é s i  z a v a r a  v o l t  a  f e j le t le n s é g  ok a . S zerző  s z e ­
r in t  a z  i ly e n  f e j le t le n  g y e rm e k e k  so c ia lis  h e ly z e té n e k  em e ­
lé se  é s  e z e k n e k  e g y s z e rű  se g é ly e z é se  n em  fo g ja  a v ár t  e r e d ­
m é n y e k e t  m eg h o zn i és ez a z  o k a  a  so k  k u d a r c n a k .  Az ily e n  
g y e rm e k e k  o rv o s i á tv iz s g á lá s a  a  fon to s .
Koralew ski Géza dr.
S til l- fé le  betegség  (gyerm ekkori chron icus arthritis). Ro ­
bert Portis. (Am er. J o u rn .  D is. C h ild r. 1938. 55. 1000.)
A  S till  á l ta l  k ö zö lt  22 e s e t  ö s s z e fo g la lá s a  u tá n  r é s z le ­
te s e n  i sm e r te t i  a  c h icag ó i k l in ik á n  á p o l t  és  o t t  is  b o n co lt  
2 g y e rm e k  ig e n  p o n to s  v iz s g á la t i  le le te i t  é s  k ó r le fo ly á sá t .  
A  b e te g sé g  a  7. i l le tv e  a  11. é v b e n  k e z d ő d ö tt  és  5, i l le tv e  
8 év ig  t a r t o t t .  M in d k é t b e te g  u r a em iá b a n  h a l t  m eg  és s ú ­
lyo s  am y lo id o s isu k  is v o lt ,  m in t  Still tö b b  e s e té b e n  is. A z 
Íz ü le te k  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la ta  c h ro n ik u s  p ro l i f e r á ló  g y u l la ­
d á s t  m u ta to t t .  E gy  e s e tb e n  s em  le h e te t t  a k á r  m ég  az  é l e t ­
b en , a k á r  a  h a lá l  u tá n  k ó ro k o zó t, v a g y  m á s  a e tio lo g ia i t é ­
n y e z ő t k im u ta tn i .
Véghe lyi Péter dr.
Rheum ás eredetű  ery them a  nodosum . Wallgren. (Am er. 
J o u rn .  D is  C h ild r . 1938. 55. 897.)
F e r tő z ő  b e te g sé g ek  n y om á n  a  tb c - s  a l le r g ia  c sö k k en , 
m a jd  ism é t  az e r e d e t i  s z in t r e  em e lk ed ik . E zen  em e lk e d é s  
id ő s z a k á b a n  é p p ú g y  f e l l é p h e t  tb s - s  e r y th em a  n o d o sum, 
m in t  az  a l le rg iá s  á l la p o t  k if e j lő d é s e k o r  p r im a e r  inf e c t io  
k a p c sá n . A z  e r y th em a  n o d o sum  je le n tk e z é s é t  m ege lő ző h e ­
v e n y  f e r tő z ő  b e te g sé g  t e h á t  m é g  n em  sz ó l a n n a k  g üm ők ó -  
ro s  e r e d e te  e llen . E n n e k  é r te lm é b e n  r h e u m a t ik u s  e r e d e tű ­
n e k  a z  e r y th em a  n o d o sum o t jo g o san  c s a k  a k k o r  t a r t h a t ju k ,  
h a  a  g üm ő k ó ro s  fe r tő z é s  h iá n y á t  6 h e t i  id ő k ö z b en  10 m g . 
tu b e r c u l in n a l  k é t  íz b en  v é g z e t t  n e g a t iv  M a n to u x - r e a c t io  
ig a zo lja , to v á b b á ,  h a  a  r h e u m a t ik u s  e r e d e t  m e l le t t  iz ü le t i  
f á jd a lm a k ,  az  e n d o k a rd i t i s n e k  p h y s ic a l is  é s  e le k t r o k a rd io -  
g ra p h iá s  je le i ,  s tb . b iz o n y íta n a k .
L énárt György dr.
Ü jszü lö ttek  gyom ortarta lom  reactió jának  v izsgálata  az 
első  étk ezés elő tt. H . Huhtikangas. A. S . M . F . (D uodec im . 
1937. X X IV . 1.)
S ze rz ő  405 ú js z ü lö t tn é l  v é g z e t t  g y o m o r ta r ta lo m  r e a c-  
tió s  v iz s g á la to t .  A z ú js z ü lö t t e k  k ö zü l 25 lU ó rá s  v o lt  é s  f o ­
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k o z a to sa n  em e lk e d ik  az  é l e tk o r  a  24 ó rá s ig .  A  g y o m o r ta r ­
t a lm a t  15— 19-es N é la to n - k a th e te r r e l  v e t t é k  sz ívó  n é lk ü l.  
A  r e a c t ió t  e le k tro c h em ia i  ú to n  M islow itzer  s z e r in t  h a t á r o z ­
t á k  m eg . S z e rz ő  r é s z le te s e n  le í r ja  az  e l j á r á s t ,  m a jd  az  ú j ­
s z ü lö tte k  s ú ly s z e r in t i  é s  e g y é b  c s o p o r to s í tá s á ró l  ír . K ü lö n  
v a n n a k  az  a n y á k  s z e r in t  is  o sz tá ly o zv a , p r im ip a rá tó l  X IV  
p á rá ig  é s  ik e rsz ü lé s ig . A z ú js z ü lö t te k  é s  a n y á k  b e te g sé g e i 
s z e r in t is  k ü lö n  v a n n a k  o sz tá ly o zv a  az  ú js z ü lö tte k .
V ég ső  ö ssz e fo g la lá sa i:  1. A z ú js z ü lö t t  g y o m o r ta r ta lm á ­
n a k  r e a c t ió j a  fü g g  a m é h e n b e lü l i  é le tb e n  le n y e l t  a n y a g o k ­
tó l, d e  tö b b n y i r e  a s em le g e s  v e g y h a tá s  k ö rü l  in g a d o z ik  
( u g y a n a n n y i  a  g y eng én  s a v i ,  m in t  am e n n y i  a  g y en g é n  l ú ­
gos). A  s z ü lé s  e lő tt  n em  le h e t  k im u ta tn i  je le n té k e ny e b b  
s a v e lv á la s z tá s t .
A  m e g s z ü le té s  u tá n  a z o n b a n  a z o n n a l m e g in d u l  a  g y o ­
m o rm ir ig y e k  m ű köd é se  és  a z  é lé n k  s a v k iv á la s z tá s .  A  s z ü ­
le té s  u t á n i  ö tö d ik  ó r á b a n  m á r  e lé r i  m in d e n  e s e tb e n  a  
3 pH - t ,  s ő t  8°/o-ban  a  2 p H - t .  A  260 tö b b  m in t  5 ó rá s  ú j ­
s z ü lö ttn é l a  k ö z é p é r té k  1.45 pH  vo lt. T á b lá z a to k b a n  ig e n  
szép en  l e h e t  l á tn i  a s a v é r té k  em e lk e d é sé t,  a z  e lső  t á p lá l é k ­
fe lv é te l ig . A  s a v k iv á la s z tá s  le h e t  o k a  a z  ú js z ü lö tte k n é l  
g y a k ra n  é s z le l t  h á n y á so k n a k . A  g y om o rm ir ig y e k  m eg in d u ló  
e rő s  m ű k ö d é s e  szerző  s z e r in t  a  v é r á r am v á l to z á s o k k a l á l l  
Ö ssze függésb en ; u g y an is  a  s z ü lé s  u tá n  a  g y om o re re k , i l le tv e  
a  g y o m o rn y á lk a h á r ty a  b ő sé g e se b b  v é r e l lá t á s b a n  ré s z esü l ,  
m in t  a  m é h e n b e lü l i  é le tb e n .
S ze rző  s z e r in t  az ú js z ü lö t t e k  e rő s e b b  a c id i tá s a  h a tá s s a l  
v a n : 1. a* g y om o rb ó l k i in d u ló  f e r tő z é s e k re ,  m e r t  m eg v éd i 
e z ek tő l; 2. a  p e p s in n e k  em é s z tő m ű k ö d é s é re  h a t  a c tivá ló la g  
és a  t á p c s a to r n a  összes m ir ig y e in e k  m ű k ö d é s é r e  in g er lő le g  
h a t ;  3. s z a b á ly o z z a  a p y lo ru s  z á ró d á s á t;  4. le h e ts ég e s , h o gy  
tám o g a t ja  a z  e lső  é le tó r á k  h iá n y o s  lé g z é s é t  is, m ive l a  s ó ­
sa v  e lő á l l í tá s á h o z  a  v é rb ő l  CC>2 - o t  v o n  e l é s  ev v e l a  v é r  
a lk a li  t a r t a l é k a  em e lk ed ik .
Kora lew ski Géza dr.
Bő rgyógyászat.
A besugárzott, ille tő leg  gyu llad t bő r h istam inszerű h a ­
tása. F. V oss . K ö ln . (D e rm . W sch r. 1938. 38.)
P a tk á n y -  é s  t e n g e r im a la c -k i s é r le te k b e n  v iz sg á lta , h o g y  
a  m e s te r s é g e s e n  in g e re lt  b ő rb e n  s z a b a d d á  t e t t  H -a n ya g o k  
m ily en  h a t á s t  g y a k o ro ln a k  a  g y om o rn e d v -e lv á la s z tá s r a .  A z 
á l la to k n a k  a  h á t á t  R ö n tg e n - ,  B u c k y -  é s  ib o ly á n tú l i  s u g a ­
r a k k a l  in g e re l te .  A m e g ö lt  és  fe lb o n c o lt  á l la to k  g y om o r ­
n e d v é t k is  m e n n y is é g ü k  m ia t t  n em  a  s z o k á so s  1/10 n o r ­
m á l, h a n e m  1/100 n o rm á l lú g g a l  t i t r á l t a .  A  k ís é r le te k  a z t  
m u ta t tá k ,  h o g y  1—4 b e s u g á rz á s  u tá n  m e g ö lt  á l la to k  g y o -  
m o r s a v é r té k e  em e lk e d e tt ,  a  k ez e lé s  3 - ik  h e té b e n  p ed ig  i s ­
m é t c s ö k k e n t,  m égp ed ig  r é s z b e n  n o rm á lis ,  r é s z b e n  su b a c id  
é r té k re .  H a  a  b e s u g á rz á so k a t  4 és 5 h é t e n  k e re s z tü l  ú g y  
végez te , h o g y  a  b ő r  e g y e n le te s e n  g y u l la d t  m a ra d jo n , a k k o r  
h y po -, d e  tö b b n y ir e  a n a c id i tá s t  ta lá l t .  V ag y is  s u g á r in g e r ­
lé s  h a t á s á r a  a z  első  k é t  h é tb e n  a  g y om o rs a v t á r ta lom  em e l ­
k edése , a  h a rm a d ik  h é tb e n  n o rm á lis  é r té k ,  v a g y  e n y h e  
h y p a c id itá s ,  k é ső b b  és á l t a l á b a n  id ü l t  á l la p o tb a n  an a c id i-  
tá s  é s z le lh e tő . A  h y p e ra c id  é r té k e k  e lő id é z é sé b e n  nem  j á t ­
s z o tt s z e r e p e t  a  s u g á rz á s  f a ja ,  ezzel s z em b e n  a  c sö k k en é s  
r ö n tg e n b e s u g á rz á s  u tá n  g y o rs a b b , m in t  B u c k y -  és m in t  
ib o ly á n tú li  b e su g á rz á s  u t á n  v a ló s z ín ű le g  a  h a tá s  m ély sé g e  
já ts z ik  s z e r e p e t .  E re dm én y e ib e n , v a lam in t  m á s  sz e rző k  é s  
s a já t  r é g e b b i  v iz s g á la ta ib a n  am e lle t t  t a l á l  b iz o n y ság o t, h o g y  
k i te r je d t  g y u l la d t  b ő r fe lü le tb e n  hS s tam in  v á l ik  s z ab a d d á , 
m e ly  a  g y o m o r ra  h a t. E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y  az  e s e te k  
n ag y  r é s z é b e n  e lső leges  a  b ő rg y u lla d á s ,  m á so d la g o s  p e d ig  
a  g y om o rs a v  e lv á la s z tá s á n a k  z a v a ra .
Szép  Jenő  dr.
Adat a  pemphigus m ájtherap iájához. R. Kyser. O ld e n ­
b u rg . (D e rm . W sch r. 1938. 40.)
A z ir o d a lom b ó l  és  s a j á t  m e g f ig y e lé s e ib ő l b em u ta t  
p em ph . v u lg a r i s  e s e te k e t, am e ly e k e t  tú ln y om ó la g  m á j k é ­
s z í tm é n y e k k e l k ez e ltek . A  m á ja t  h e p a v e n t r a t  és h e p a t r a t  
a la k já b a n  a d a g o lta .  E gy  e s e tb e n  az e r e d m é n y  fe l tű n őe n  jó  
vo lt. A  8 e s e t  k ö zü l 7 f é l  é v  a l a t t  r e c id iv am e n te s  le tt ,  e g y  
m egh a lt .
S zép  Jenő  dr..
Az u liron -k ivá la sztá sa  a v ize le tte l. H . Döllken. L e ip ­
zig. (D erm . W sch r. 1938. 8.)
A z u l i r o n t  az  I. G. F a r b e n  e l j á r á s á v a l  m u ta t ta  k i  a  
v iz e le tb ő l. E z  a  m e n n y ile g e s  k im u ta tá s  tu la jd o n k é p en  az 
u liro n  s z a b a d  am in o c s o p o r tjá n a k  d ia z o tá ló d á s á n  és e n n e k
a k ö té s n e k  eg y  a rom á s  am in n a l ,  egy  a z o fe s té k k é  v a ló  k a p ­
c s o ló d á sán  n y u g sz ik . A  k ém lé sh e z  e rő s e n  s a v a n y ú  o lda t 
szü k ség e s . A  m eg fe le lő  s z ín n e k  e lé ré s é re  a  fe le s le ge s  n i t -  
r i t e t  c a r b am id  h o z z á a d á s á v a l  b o n t já k  szé t, s  e k k o r  a  s á rg a  
sz ín ű  n i t r o s e -k ö té s e k  k e le tk e z é s é t  is m e g a k a d á ly o z zá k . A 
k ém lé sb e n  fo n to s  s z e re p e  v a n  az  a e th y l - a - n a p h th y lam in -  
n ak . Ig e n le g e s  p ró b a  e s e té b e n  a  töm én y sé g  e rő s s é g e  s z e r in t 
v ilá g o sv ö rö s tő l s ö té tv ö rö s  é s  k é k e sv ö rö s  s z ín  jö n  lé tre .  A  
k ém lé s t ú g y  k e l l  v ég ezn i, h o g y  egy  ré s z  u l iro n h o z  egy  rész  
1/10 n o rm á l  n a t r iu m  h y d ro x y d o t  é s  8 r é s z  2/1 n  H C L -o ld a -  
to t  ö n tü n k .  E n n e k  a  h íg í t á s n a k  1 c cm -éh e z  0.1 ccm . n a t -  
r i u m n i t r i t e t  (l°/o-os o ld a tb ó l) , 1 ccm . 0 .2% -o s c a rb am id -  
o ld a to t é s  1 ccm . 0.3°/o-os a e th y l - a - n a p h th y lam in c h lo rh y d -  
r a t  o ld a to t  a d u n k .  E z t az  e l j á r á s t  k l in ik a i la g  h a s z n á lh a tó ­
n a k  és k ie lé g í tő n e k  t a r t j a .  O t t  ta lá l  a lk a lm a z á s r a , ah o l a 
k a n k ó g y a n ú s a k  f e lü g y e le té rő l  v a n  szó. M eg á l la p í to t ta ,  hogy  
az u l i r o n  m á r  1 g. b e v é te le  u t á n  2 ó ra  m ú lv a  k im u ta th a tó  
és a  k iv á la s z tá s  20 ó ra  m ú lv a  é r i  e l te tő fo k á t .  E z utá n  az 
u liro n  m e n n y is é g e  a  v iz e le tb e n  c sökken . 3 g. u l i r o n  a  b e ­
v é te l  u t á n  m ég  7—9 n a p  m ú lv a  is  k iv á la s z tó d ik  a  v iz e le t ­
te l. T e h á t  a z  u l i r o n  f e lh a lm o z ó d ik  a  s z e rv e z e tb e n  és k i ik ­
t a tá s a  u t á n  m é g  h o sszú  id ő n  k e r e s z tü l  h a t .  E z  te rm és z e ­
te s e n  a  g y ó g y h a tá s b a n  is  te k in te tb e  v eendő .
Szép Jenő  dr.
Ű j e ljárás a hajas fejbő r m egbetegedésein ek  k eze lé sé ­
ben. A. Wolter. B e r l in .  (D e rm . W sch r. 1938. 40.)
A  h a ja s f e jb ő r  k ü lö n b ö ző  e k z em á in a k , v a l a m in t  a  d e r ­
m a t i t i s  p a p i l la r i s  c a p il l i t i in e k ,  p s o r ia s is n a k  k en ő c sö s  k e z e ­
lé se  a  já ró b e te g r e n d e lé s e n  r e n d k ív ü l  k é n y e lm e tle n . 
A  C r in i to n  o le um  la u r i t ,  s u lfo n a to k a t  é s  a e th e r ik u s  
o la jo k a t  ta r t a lm a z ,  em u ls io  a la k b a n  a lk a l im e n te s  s c h am -  
p o n sz e rű  te s th e z  k ö tv e . E z a  s z e r  g y o rs a n  g y ó g y ít ja az 
e k z em á t é s  h íg í tv a  a  h a j a s  f e jb ő r  m o s á s á r a  is  a lk a lm a s .
Szép Jenő  dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
L e b e n s w e g  e i n e s  C h i r u r g e n .  Anton  Freiherr von Eiseis ­
berg. (T y ro lia  V e rlag . W ie n - In s b ru c k  1938. 566. o ld a l.)
K ev é s  s e b é sz  é l m a  a  v ilá g o n , a k i  k ile n c  e g y e tem  d ísz -  
d o c to ra , k e v é s , a k i t  a n n y i  t i s z te le t  és ü n n e p lé s  ö v eze tt, 
m in t  Eiselsberg-et. M á r  c s a k  a b b ó l a  s z em p o n tb ó l is  é rd e ­
k e s  ö n é le t r a j z á t  e lo lv a sn i, h o g y  m e g tu d ju k , m i  e n n e k  a  
k ü lső  s ik e rn e k  t i tk a ,  r ú g ó  ja . M i az o k a  a n n a k ,  h o gy  a  n é ­
m e t n y e lv ű  e g y e tem ek  s e b é s z e ti  ta n s z é k e in  s z ám sz e r in t  az 
ő  t a n í tv á n y a i  v e z e tn ek . —  A k i sz em é ly e s  é r in tk e z é sbő l 
n em  ism e r i  a z  ő  b á jo s n a k  m o n d h a tó  eg y é n isé g é t, b ám ula to s  
n é v -  és tá rg y em lé k e z ő  k é p e s s é g é t ,  a z t a  s z in te  a  r ég i  t á b la -  
b í r ó -v i lá g b a  k ív á n k o zó  k e d v e s s é g é t ,  am e lly e l  m in d e n  t a ­
n í tv á n y á t ,  ism e rő s é t  és  b a r á t j á t  e lh a lm o z ta , a  k ö n yv b ő l e 
k é rd é s e k re  n em  t a l á l j a  m eg  a  f e le le te t.  E z  a z  é le t r a j z  a n y -  
n y i r a  tá rg y i la g o s ,  m in th a  k ív ü lá l ló  id e g en  í r t a  v o ln a  az t. 
M eg lá tsz ik  m in d e n  so rá n , h o g y  p o n to sa n  és  le lk i ism e r e te ­
se n  v e z e te t t  n a p ló b ó l á l l í to t t a  ö ssze, s z ig o rú a n  c s a k is  azo ­
k a t  az  a d a to k a t  v á lo g a tv a , am e ly e k  seb é sz i p á ly á já r a  v e t ­
n e k  v ilá g o s s á g o t.  K ik a p c so lt  a b b ó l m in d e n t,  am i p á ly á já t ,  
b e lső  e g y é n is é g é t  az  ö sszeom ló  v ilá g b iro d a lom  p o litik a i , 
tá r s a d a lm i,  v a g y  k o r tö r t é n e t i  v o n a tk o z á so k b a n  é r in th e t te .  
Ez a  m e g s z o r í tá s  b izo nyo s  fo k ig  s z ü rk é v é , e g y o ld a lú v á  te sz i 
ez t az  é le t r a jz o t .  D e  é p p e n  ez  az  e g y o ld a lú s ág , ez  a  szű k  
k e r e t  fo k o zz a  a n n a k  em b e r i  é r té k é t .
„E m lék e z é se im b ő l m in d e n t  sz ám b a  v é v e  k id e rü l ,  hogy  
g azd ag o n  m o zg a lm a s , e g é sz b en  v év e  bo ld og  é l e te t  ju t t a to t t  
s z ám om ra  a  G o n d v ise lé s .”
L é le k ta n i  s z em p o n tb ó l ig e n  é rd e k e s  a n n a k  m eg fig y e ­
lé se , h o g y a n  k e ln e k  m u n k á já b a n  h a r c r a  az ő sö k tő l ö rk lö tt  
k a to n a i  e r é n y e k  az  o rvo s , a  b ú v á r ,  a  g o n d o lk o d ó  é s  jó  em ­
b e r  tu la jd o n s á g a iv a l .
Ő sei a ty a i  és  a n y a i  á g o n  ( é d e s a n y ja  b á ró  P i r q u e t  leány ) 
tö b b  n em z e d é k e n  á t  o s z tr á k  k a to n a tis z te k .  H ogy  v é rb e li  
k a to n á k  v o l ta k ,  m is em  ig a z o lja  jo b b a n , m in t  az , h o g y  k é t 
ő se  a  M á r ia  T e ré z ia  r e n d  lo v a g ja  vo lt. H ogy  a  k a to na  
v é re  b e n n e  is  b uzog , a  v i lá g h á b o rú r a  v o n a tk o z ó  n a p ló já ­
n a k  m in d e n  s o r a  ig a zo lja . M in t  a  M á lta i lo v a g re n d  k ó r h á ­
z a in a k  le g fő b b  o rv o s i i r á n y í tó ja  és a  ta n í tv á n y a ib ól  a la k í ­
t o t t  „ S e b é sz c so p o r to k ” fe lü g y e lő je ,  s o r ra  j á r j a  a  ha r c te r e ­
k e t. M in d e n ü t t  a  tű z n e k  le g jo b b a n  k i te t t  f ro n ts z a k as z o k a t  
k e re s i  és  g o ly ó z á p o rb a n  j á r j a  v é g ig  a  lö v é s z á rk o k a t,  k a v e r -  
n á k a t .  E b b e n  a  v e s z é ly k e re s é sb e n  lá t ju k  m u n k á b a n  k a to n a ­
ő se itő l ö rö k lö t t  v é ré t.
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Az i t t  ta p a s z ta l t  b o rz a lm a s  p u sz tí tá so k , a  g á z tó l f u l la ­
dozó  k a to n á k  h a lá lo s  v e rg ő d é se , a  m e g v a k u lt ,  b é n a  ha rc o ­
so k  e z re i ú jb ó l  és  ú jb ó l m eg ism é tlő d v e  í r a t j á k  v e le a jó  
em b e r  és k iv á ló  o rv o s  f e l j a jd u lá s á t :  „E z t k e l le n e  a h á b o ­
r ú s  u sz íto k  sz em e  e lé  á l l í ta n i ,  h o g y  a  fö lö s le g e s  v é ro n tá s  
és  k ín ló d á s  ő rü le té b ő l m e g g y ó g y u lja n a k .” E z é r t  á l l ít  fe l 
b éc si k l in ik á já n  k ü lö n  o s z tá ly t  a  g e r in c lö v ö t te k  k ez e lé sé re . 
L eg n ag y obb  b o ld o g ság a , h a  i ly e n  —  ö rö k  b é n a s á g ra  k á r ­
h o z ta to t t  —- s z e re n c s é tle n e n  a  n y om á s t m e g s z ü n te tő  m ű té t ­
te l  seg íte n i tu d o t t .
A z é le tr a jz i  ré s z  v ég én  n é h á n y  n agy , ő t k ü lö n ö se n  ér ­
d ek lő  o rv o s i k é rd é s rő l  ö s s z e á l l í t ja  v é lem é n y é t és  né z e te i t  
(k u ru z s lá s , o rv o sk ép z é s , a  k l in ik u s  t a n á r  f e la d a ta i ,  o rvo s i 
t i to k ta r tá s ,  a z  o rv o s  m odo ra , d o h á n y  és a lk o h o l,  a  p a jz s ­
m ir ig y  b e teg sé g e i, a  r á k  k ez e lé se , a  m a i s e b é s z e t  fe jlő d ésé , 
e u th an a s ia .)
H a  e z ek e t a  rö v id  c ik k e k e t  f ig y e lem m e l o lv a s su k , m eg ­
k a p ju k  a v á la s z t  fö lv e te t t  e lső  k é rd é s ü n k re :  m i a  ma g y a ­
r á z a ta ,  h o gy  Eiselsberg  m u n k á ja  v ilá g s z e r te  o ly  n ag y  e l ­
i sm e ré s re  ta lá l t .
A  k l in ik u s  p ro fe s s o r  f e la d a ta i r ó l  így  n y ila tk o z ik :
„Billroth  s z e llem éb en  b e sz é le k , h a  e z e k e t  a  g y ó g y ítá s ­
b a n , ta n í tá s b a n  és  k u ta tá s b a n  je lö löm  m eg . E n n e k  az ö n ­
m a g á b a n  z á ró d ó  k ö rn e k  e g y e d ü li  és k iz á ró la g o s  c é lja  a 
beteg ember szolgálása.”
É le t r a jz á n a k  v ég é re  e z t a  m o n d a to t  h e ly e z i:  „B o ldog ító  
tu d a tom  és é v t iz e d e k  ó ta  m e g sz o k o t t  és m e g k e d v e l t  fo g la l ­
k o zásom  az  vo lt, h ogy  b e te g  em b e r tá r s a im o n  se g íts e k  és 
ta p a s z ta lá s om m a l ta n á c s u k ra  le g y e k ; e n n e k  a  m u n k á n a k  
h iá n y á t  é rz em  m a  le g in k á b b .” A z o rvo s  és s e b é sz  g o n d te r ­
h e s  é le té rő l p e d ig  így  n y i la tk o z ik :  „A  jo g á sz  sem  sz ab ad  
ir o d á ja  z á r á s a  u tá n  h iv a tá s á n a k  m in d e n  g o n d já tó l .  A  s e ­
b é sz  a z o n b an  á l la n d ó a n  te r h e k  a l a t t  é l é s  k is é r te te ik tő l  
m eg  n em  s z ab a d u l. H a  m ű h e ly ü n k e t  e lh a g y ju k ,  a n n a k  ár ­
n y é k á b a  lé p ü n k . E z  az á rn y é k  sö té t ,  az  é le t  é s  a  h a lá l  k ö ­
z ö tt  h ú zó d ik .”
N agy  s ik e re it ,  h í r é t ,  k o r tá r s a in a k  s z e r e te té t  és e l ism e ­
r é s é t  n a g y  em b e r i  és o rv o s i tu la jd o n s á g a iv a l  s z e re z te  m eg. 
E lső so rb an  le lk iism e re te s  o rv o s  v o lt ,  a k i e b b e n  az  i r á n y b a n  
n ev e lte  ta n í tv á n y a i t  és is k o lá já n a k  k u ta tó  m u n k á já t  is e 
cé l fe lé  te re l te .  O rvo s  ő  a  szó  le g n em e seb b  é r te lm éb en , 
m é ltó  ta n í tv á n y a  n ag y  m e s te ré n e k ,  Billrothnak.
Manninger V ilmos dr.
A Budapesti Kir. Orvosegyesület 
december 2-i ülése.
Bemutatás:
Mező  B .: Kocsányositás nélkü li vesem etszés idő leges 
tokalatti vérzéscsillapítással. E g y  41 év e s  f é r f i  k é to ld a l i  k i ­
ú ju l t  v e s e k ö v e it  k e l le t t  o p e rá ln ia .  A  jo b b  v e s e  m ű köd é se  
e lég  jó , a  b a l  v e s e  m ű k ö d é se  n a g y o n  ro ssz  v o lt .  E lőszö r a 
jo b b  v e se  n em ré g  a n u r iá t  o kozó  m ozgó  k ö v e i t  o p e rá lta .  A  
v e sem ed en c ék  a  v e s é b e n  v o l ta k  e lh e ly e zv e , s  e z é r t  v e s e ­
m e tsz é s t k e l le t t  v ég ezn ie . A  m eg e lő ző  m ű té t  k ö v e tk ez té b e n  
a  v e se  k ö rn y e z e té v e l  ú g y  ö ssze  v o lt  n ő ve , h o g y  a  v ese  k i ­
em e lé se  csals a  s a já t  to k o n  b e lü l  s ik e rü lh e te t t  v o ln a . A  
v e se  s a já t  to k já tó l  m e g fo sz to tt  v e s é n  v é g z en d ő  v e s em e t ­
szés a  v a r r a to k  e s e tle g e s  á tv á g á s a  m ia t t  n em  lá ts z o t t  t a n á ­
c so sn ak , e z é r t  a  v e s é t  h e ly b e n  h a g y ta .  A  v e s e  z s íro s  to k ja  
és a  h á t i  iz om za t k ö z t k é t  ú j j a l  a  v e s e k o c sá n y ig  b eh a to lt ,  
a n n y ira ,  h o g y  a v e s e  ü tő e ré t  k é t  t a p in tó u j j á r a  f e k te th e t te .  
E zu tá n  a  v e s e  f e lső  h a rm a d á b a n  le h e tő leg  e lő l a  v e se  s a já t  
to k já t  4—5 cm . h o ssz b an  a  v e s e k o c sán y ig  le v á la s z to t ta  és 
a  to k  a lá  e g y  g ö rb e  é rc s ip e s z b e  fo g o tt  g a z e tam p o n t  v e z e ­
te t t .  A  v e s e ü tő e re t  a  v e s em e ts z é s  t a r t a m á r a  e v v e l  a t a m ­
p o n n a l az  u j ja k h o z  s z o r í to t ta  és  i ly  m ódon  v é r z é s  és m e l ­
lé k s é rü lé s  n é lk ü l  e l tá v o l í th a t ta  a  v e s e k ö v e t. I ly  m ódon  a  
m ű té t i  s h o k h a tá s  is  je le n té k e n y e n  k ise b b  v o lt ,  m in t am e k ­
k o ra  a  v e s e  k ib u k ta tá s a  u tá n  l e t t  v o ln a .
P a llo s  K .: Csontszövet és rák méhben. 
é rk e ze tt.)
Elő adás:
(K é z ira t n em
H a jó s  K .: A z allergiás betegségek kórism éje és keze ­
lése. A z  a l le rg ia  f o g a lm án a k  m e g h a tá ro z á s a  u t á n  ism e r te t i  
az  a l le rg ia  k r i té r iu m a i t .  A z a l le rg iá s  r e a c t io  k ö z é p p o n tjá ­
b a  az  a n t ig e n - a n t i t e s t  k ö té s t  h e ly ez i, a z o n b a n  k iem e li az  
a l le rg iá s  d ia th e s is ,  az  a l le rg iá s  c o n ts t i tu t io ,  a  s z e rz e tt  v ag y  
v e le s z ü le te t t  h a j la m  n ag y  je le n tő s é g é t .  A  d ia g n o s t ik a i  m ó d ­
s z e re k e t k é t  c s o p o r tb a n  i sm e r te t i ,  az  eg y ik  c s o p o r tb a n  t á r ­
g y a l ja  az  a l le r g ia  k im u ta tá s á r a  v o n a tk o zó  m e g fig y e lé s e k e t,  
a  m á s ik  c s o p o r tb a n  a z o k a t a z  e lv á lto z á so k a t tá rg y a l ja ,  
m e ly e k  az a l le r g iá s  s z e rv e z e te t  je llem z ik . A  m á so d ik  c so ­
p o r tb a  ta r to z ó  v iz s g á la t i  m ó d s z e re k :  az  e o s in o p h il ia  k im u ­
ta tá s a ,  a W id a l- f é le  h a em o k la z iá s  c ris is , a  le u k o p e n iá s  in ­
d e x , a  v e g e ta t iv  id e g re n d s z e r  to n u s á l la p o tá n a k  m e g á l la p í ­
tá s a ,  h ú g y sav , c h o le s te r in ,  s tb . m e g h a tá ro z á so k . E g y e s  e s e ­
t e k b e n  sz ü k ség e s  m á jm ű k ö d é s i  p ró b á k  e lv ég zése , v a g y v a ­
lam e ly  p a s s iv  á tv i te l i  k ís é r le t  a  f a jla g o s  a n t i t e s te k  k im u ta ­
t á s á r a .
A  k ez e lé s i m ó d sz e re k  t á r g y a lá s a  h á rom  r é s z r e  ta g o ló ­
d ik :  1. Az a l le rg iá s o k ,  az  e n d o g e n  a lle rg én ek , a  h a j lam o s ító  
e lv á lto z á so k , fe r tő z ő  gó cok  k ik ü sz ö b ö lé se  a  sz e rv e ze tb ő l, 
v a g y  e l tá v o l í tá s a  a  b e teg  k ö rn y e z e té b ő l.  2. A z  a l lerg iá s  
sz e rv ez e t, a  c o n s ti tu t io ,  a  h a j la m ,  az a n t ig e n - a n t i t e s t  k ö té s ­
m e g v á l to z ta tá s á r a  irá n y u ló  m ó d s z e re k  ö sszesség e . E  cso ­
p o r tb a n  t á r g y a l j a  a  a e s e n s ib i l i s á lá s ,  d e a lle rg iz á lá s ,  a n t i -  
p ro d u c tiv  h a tá s ,  m e g sz o k ta tá s  k e r e s z tü lv i te lé r e  szo lgáló  
ö sszes  s p e c if ik u s  és n em  sp e c if ik u s  k e z e lé s i e l já r á s o k a t .
3. A z a l le rg iá s  tü n e te k  m e g s z ü n te té s é r e  szo lg á ló  b e a v a tk o ­
z á so k a t  c sak  eg é sz en  rö v id e n  é r in t i .
A  g y ó g y u lá s i e re dm én y e k  m e g íté lé s é t m e g n e h e z ít i  az, 
h o g y  az a l le r g iá s  tü n e te k  m e g je le n é s e  s z a k a sz o s s á g o t m u ­
t a t ,  s p o n tá n  rem is s ió k , h o s s z ú  id e ig  ta r tó  tü n e tm e n te s s é g  
g y a k o r ia k . L e g jo b b  e r e d m é n y e k e t  é sz le lt a  s p e c if ik u s  d e -  
s e n s ib il is á lá s i  e l já r á s o k  se g íts é g é v e l .  A  le g h a tá s o s a b b  k e ­
z e lé s i m ó d sz e r  a  lá zk e lté s . K ü lö n b ö z ő  a l le rg iá s  tü ne te k b e n  
ta r tó s  j a v u lá s t  l á to t t  a u to v a c c in á k tó l ,  a r o h am o k  a l a t t  v e t t  
s a já t  s a v ó v a l t ö r t é n t  k ez e lé s  u t á n  é s  a  s z e rv e z e t  v íz te le n í ­
té s e  s e g ítsé g év e l.
F o rn e t  B .: E lő adó  m in d k é t  s z em pon tb ó l a z  a l le rg ia  
c la s s ik u s  m e g h a tá ro z á s á h o z  lé n y e g ile g  h o z z á ta r to z ó  sp e c i-  
f ic i tá s t  h e ly e z te  e lő té rb e . H a  a z o n b a n  f ig y e lem b e  ve sszük , 
h o g y  az a l le r g iá s  e s em é n y e k n e k  c sak is  e lső  p h a s is a , m ag a  
az  a n t ig e n - a n t i t e s t  ta lá lk o z á s a  s p e c if ik u s  és  m in d a z , am i 
e z t  k ö v e ti, m á r  c sak is  a  s p e c i f ik u s  r e a c tio  k ö v e tk e z té b e n  
lé t r e jö t t  h y p e r e rg iá s  g y u l la d á s  k ö zb en  f e ls z a b a d u l t  sh o k -  
m é re g n e k  ( fő k é n t  h is tam in n a k )  h a tá s á n  a la p s z ik , e lvile g  is 
jo g o su l t  n a g y o b b  sú ly t h e ly e z n i a  k ó r ism é z é s  é s  g y ógy ­
k ez e lé s  n em  f a j la g o s  e s z k ö z e ire . M in th ogy  a  h is tam in  h a ­
t á s á r a  b e k ö v e tk e z e t t  v á l to z á so k  tú ln y om ó ré sz t  a  m á j  fu n c -  
t ió z a v a rá n  a la p u ln a k ,  e z e k n e k  k im u ta tá s a  a l le r g iá s  e s em é ­
n y e k re  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i .  í g y  a  v íz h á z ta r tá s  z a v a rá n a k  
a  fe ls z ív ó d á s i id ő  v iz s g á la tá v a l ,  v a lam in t a  c o llo dia lis  e l ­
to ló d á so k n a k  a  v é r  c o m p lem en t  t i te r é n e k  e l le n ő rz é sév e l 
k ö n n y e n  és f o ly am a to s a n  tá jé k o z ó d h a tu n k  k é t s é g e s  e s e tb en  
n em c sa k  d ia g n o s is u n k  h e ly e s s é g é rő l ,  h a n em  a z  a l le rgiá s  
b e te g sé g  le fo ly á s á ró l  is. A  n em  sp e c if ik u s  d ia g n o s t ik a i  j e ­
le k  k ö zö tt e lő a d ó v a l e g y e té r tv e  az e o s in o p h il iá n a k  t u l a j ­
d o n ít  ig en  n a g y  je le n tő sé g e t. K ü lö n ö se n  az a l le r g iás  g a s t r i -  
t is e k  f e l i sm e ré s é b e n  v a n  je le n tő s é g e ,  m ik o r  is  a  d ia g n o s is t  
a  g y om o rb e n n é k b e n  k im u ta to t t  e o s in o p h ils e j te k  a lá tá m a s z t ­
h a t já k .  F o n to s  a  h e ly i e o s in o p h i l ia  k im u ta tá s a ,  m e r t  a l l e r ­
g iá s  r e a c tio  t e tő f o k á n  a  v é r b e n  k e r in g ő  e o s in o p h ilse j te k  
s z ám a  m e g fo g y  é s  n o rm á lis  i s  le h e t. M eg jeg y e zn i k ív á n ja ,  
h o g y  az  a n a c id i tá s  n em  e g y s z e r  o ly an  a l le rg iá s  r o h am  k i ­
s é rő  tü n e te ,  am e ly b e n  p a th o g e n e t ik u s  s z e rep  b iz to s an  n incs. 
M ig ra in e  a l a t t  o ly a n  b e te g e k  is  a n a c id ok , a k ik  k ü lö n b e n  
h y p e r a c id i tá s b a n  s z en v e d n ek . H an g sú ly o zza , a m i t  k ü lö n ­
b e n  az e lő ad ó  is  k iem e lt m á r ,  h o gy  a  g y ó g y k e z e lé s  te ré n  
is  k ü lö n ö se n  e re dm én y e s e k  a z o k  az  e l já rá s o k ,  am e ly e k  az 
a l le rg iá s  e s em é n y e k  n em  s p e c if ik u s  r é s z é t v e s z ik  f ig y e ­
lem b e . E n n e k  a  f e lfo g á s n a k  k ö szö n h e tő  a  le g k ü lö n b ö ző b b  
a l le rg iá s  m e g n y i lv á n u lá s o k b a n  m á r  ed d ig  is  o ly  b iz ta tó  
e r e dm én n y e l a lk a lm a z o t t  h is tam in k e z e lé s  b e v e z e té s e  is.
R a jk a  Ö .: 1. A z a l l e r g iá n á l  o ly a n  im m u n b io ló g ia i  j e ­
le n ségg e l á l lu n k  szem ben , m e ly n e k  e l té rő  a  m e g n y ilvá n u ­
lá s i  fo rm á ja ,  e l té r ő  a  k im u ta t á s i  m ód ja , d e  é p p e n  úgy  
a n t ig e n - a n t i t e s t  k a p c so ló d á sn a k  tu la jd o n í ta n d ó ,  m in t  a  
tö b b i im m u n b io ló g ia i  je le n s é g e k ,  m e ly ek tő l a b b a n  is e l ­
t é r ,  hogy  m in d ig  a  s e j te k b e n  z a j l ik  le. A  f o r d í t o t t  p a s s iv  
á tv i te l i  k í s é r l e te k  ig a zo ljá k , h o g y  n em  m ag a  a  s e j t  „ tú lé r -  
z é k e n y ” , h a n em  c su p án  a  r e a g in  k ép e s ít i  a  fo k o z o tt  r e a c -  
t ió ra .  2. A z a l le r g ia  s z ig o rú a n  fa jla g o s  je le n s é g ,  a  n em ­
fa j la g o s  r e a c t ió k  a  b ő r  n em fa j la g o s  b io ló g ia i tö rv én y e iv e l  
m a g y a rá z h a tó k .  3. A  r e a g in  m e l le t t  m ég  e g y  a n t i te s t :  a  
d e re a g in  m ű k ö d ik ,  m e ly  a l l e r g iá s  g y u l la d á s n á l  lo b e lle n e s  
h a tá s ú . B iz o n y í té k a  az e l le n té te s  i r á n y ú  P r a u s s n i tz -K ü s tn e r  
re a c tio  és  L e b n e r -R a jk a - f é le  n y ú lfü lk is é r le t .  4. A z a l le r ­
g iá s  re a c tio  e lső  sz ak a : az  a l le r g e n - r e a g in  r e a c t io fa jla g o s , 
a  tö b b i s z a k : a  s z ö v e ta n y a g -k é p z ő d é s , a c o llo id c h emia i  z a ­
v a r  k l in ik a i  m e g n y ilv á n u lá s a  n em fa jla g o s . A  th e ra p iá s
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m ód sz e re k  i ly e n  a la p o n  o sz th a tó k  b e . A lle rg iá s  a n t i t e s te k  
e lső  k é p z é s é r e  c sak  fa j la g o s  m ó d s z e re k  a lk a lm a s a k ,  d e  a 
m á r  e g y s z e r  m e g in d u l t  r e a g in -d e re a g in - te rm e lé s t  a  n em -  
fa j la g o s  m ó d s z e re k  is tu d já k  fo k o zn i. 5. A  h a em o k la s iá s  
c r is is  n em fa j la g o s  je le n sé g : a  s e j t e k b e n  h i r te le n  n a g y o b b  
m e n n y is é g b e n  k ép z ő d ö tt s z ö v e ta n y a g o k  (H -an y a g o k )  v ér ­
p á ly á b a  tó d u lá s á n a k  k ö v e tk e zm én y e .
S om ogy i Z s.: Az a l le rg iá s  b e te g s é g e k  ta lá n  a  d e rm a -  
to lo g u s t  é r d e k l ik  le g k ö ze leb b rő l, m e r t  az  e k z em á t,  am e ly  
b e te g a n y a g á n a k  15—20°/o-át s z o k ta  k i te n n i ,  az  a l le r g iá s  
b e te g sé g e k  k ö zé  so ro zzuk . E z e n k ív ü l a z  u r t i c a r ia  é s  to x ik o -  
d e rm a  b iz o n y u l t  a l le rg iá s  e r e d e tű n e k .  H ogy  m ik  a  sen s i-  
b i l iz á lh a tó s á g  e lő fe lté te le i,  a r r a  t á m p o n tu n k  n in c s, d e  id ü l t  
fe r tő z é se k , m é rg e z é se k , v é rs z e g é n y sé g , h y p o v itam in os is ,  
id ü l t  g e n y e d é s e k , s tb . e lő s e g í th e tik  a  tú lé rz é k e n y sé g e t .  
S z em b en  a  c s e c sem ő k o r i e k z em áv a l,  a  f e ln ő t t  k o r b a n  az 
a l im e n ta r is  té n y e z ő n e k  k ise b b  s z e re p e  v an . M a m ég  nem  
á l la p í th a t ju k  m eg , k ik  a  la te n s  e k z em á so k . M á s fe lő l té n y , 
h o gy  p l. p r im u lá v a l  m in d e n  e g y é n  s e n s ib il is á lh a tó , v a g y  
am m o n iu m -p e r s u l f a t ta l  ig en  k ö n n y ű  a  s e n s ib ilis á lá s .
M in d e n  e lk é p z e lh e tő  a n y a g  lé t r e h o z h a t ja  a  t ú l é r z é ­
k e n y ség e t, am e ly  a z u tá n  ek z em a , to x ik o d e rm a , u r t i c a r i a  
k e le tk e z é s é re  v ez e t. A  tú lé r z é k e n y s é g e t  lé tre h o zó  a n y a g  
k im u ta tá s a  r e n d k ív ü l  n eh éz . E n n e k  m e g v ilá g í tá s á r a  n é h á n y  
e s e té t  i sm e r te t i .  E gy  n ő b e te g e n  az  e k z em a  m in d ig  h ét fő n  
ú ju l t  k i, am ib ő l  a l im e n ta r is  e r e d e t r e  —  a  v a s á rn a p i é tk e ­
z é se k k e l k a p c s o la tb a n  —  k e l le t t  v o ln a  g o n d o ln u n k . K id e ­
r ü l t  a z o n b an , h o g y  a  b e te g e n  a k k o r  je le n tk e z e t t  az  e k z em a , 
am id ő n  v a s á r n a p  a  tem p lom b a n  o ly a n  o l tá r  m e l le t t  t ar t ó z ­
k o d o tt ,  a h o v á  a  h ív e k  p r im u lá t  h e ly e z te k  el. K é t b e te g  j e ­
le n tk e z e t t  a  p e n is re  k ite r je d ő  e k z em áv a l.  K id e rü l t , h o g y  
ez az  e k z em a  m in d ig  o ly a n  co itu s  u t á n  je le n tk e z e t t ,  m id ő n  
a  b e te g e k  g um m ió v s z e r t  h a s z n á lta k .
A z a l le r g ia  ta n á n a k  ig en  n a g y  je le n tő s é g e  v a n  a  fo g­
la lk o z á s i b e te g s é g e k  so rá b a n . M á r  a z  a l l e r g ia - t a n  ism e r e te  
e lő tt  is  az  e k z em á k  30—40°/o-át fo g la lk o z á s i  e r e d tűn e k  t a r ­
to t tá k .  A z e g y e s  ip a r á g a k  k ö zö tt  e l s ő s o rb a n  az  a s z ta lo s ip a r ,  
g é p ip a r ,  b ő r -  é s  s z ő rm e ip a r  m u n k á s a i ,  g a lv an iz á ló k , k ő m ű ­
v e sek  s z e re p e ln e k . R ég ó ta  ism e re te s  a  p é k e k  e k z em á ja ,  
m e ly n e k  o k a  a z  vo lt, h o gy  a  l is z th e z  k ü lö n fé le  o x y d á ló  só ­
k a t  k e v e r te k .  A m ik o r  e z e k e t e l t i l t o t t á k ,  a  p e k - e k z em á k  
sz ám a  m e g c sö k k e n t.  L eg u tó b b  r e n d e lé s é n  ism é t 2 p é k  j e ­
le n tk e z e t t  e k z em áv a l.  A  v e g y k is é r le t i  á l lom á s  m e g á l la p í ­
to t ta ,  h o g y  a  m e g a d o t t  p é km ű h e ly b e n  a  t i la lom  e l le né re  
is  am m o n iu m p e rs u lfa to t  h a s z n á lta k .  G y a k r a n  a  t i s z tá lk o ­
d á s r a  f e lh a s z n á l t  b en z in , b enzo l, t e r p e n t in  é s  p ó ts z e re i  h o z ­
z á k  lé t r e  a z  e k z em á t. A  fo g la lk o z á s i e k z em án a k  g y a k o r i  
o k a  a  v íz , s z a p p a n  é s  lú g . A  le g n a g y o b b  e k z em a -m o rb id i-  
t á s t  a  h á z ta r t á s i  a lk a lm a z o t ta k  m u ta t tá k .
A  fo g la lk o z á s i  b e te g sé g ek  k á r t a l a n í t á s á r a  a  le g tö b b  
á l lam b a n  tö r v é n y e s  re n d e lk e z é se k  v a n n a k .  Az a l l e r g ia ­
t a n n a k  i t t  is  je le n tő s é g e  v an , m e r t  a  te k in te tb e  jöv ő  a n y a g  
f e ld e r í té s é r e  a  b ő rp ró b á k a t  s z o k tá k  h a s z n á ln i .
A Debreceni Orvosegyesület 
november 17-i ülése.
Bemutatás:
Ö k rö s  S .: A  szív és függő ér sérülés magasból lezuhanás ­
kor. A  kb . 200 m . m ag a ssá g b ó l le z u h a n t  u ta s s z á ll í tó  r e p ü lő ­
g ép  12 á ld o z a ta  k ö zü l 10 -ben  v iz s g á l ta  a  sz ív  és  a  fü g g ő é r  
s é rü lé s e it .  K é t  s é r ü l tn e k  a  sz ív e  ép , a  tö b b ié  p ed ig  k is e b b -  
n a g y o b b  m é r t é k b e n  s é rü l t  v o lt. A  fü g g ő é r  a z o n b an  m in d  a  
10 e s e tb e n  m e g s é rü l t .  A  k am rá k  és  a  p i tv a r o k  fa lá n , to v á b b á  
a  s z em ö lc s izm ok o n  te l je s  v ag y  ré s z le g e s  s z ak a d á s , a  fü g g ő ­
é r  és a  tü d ő v e rő é r  b i l le n ty ű in e k  s z a k a d á s a ,  a  k o sz orú s  
v e rő e re k  é s  e g y e s  b o rd a k ö z ti  v e rő e re k  k is z a k a d á s a  a fü g g ő ­
é rb ő l, to v á b b á  a  fü g g ő é r  k e zd e ti  r é s z é n ,  is thm u sá n , m e l l ­
k a s i  s z a k a s z á n  h a r á n t  s z a k a d á so k  m in t  in d ir e c t  s é rü lé s e k  
g y a k ra n  m u ta tk o z ta k .  K é t  e s e tb e n  e z e n k ív ü l  a s z ív e n  é s  a  
fü g g ő é re n  s z ú r t  (b o rd a ) i l le tv e  z ú z o tt  s é rü lé s t  t a lá l t .  M in d  
az  ép , m in d  a  s é r ü l t  sz ív ek b e n  k i t e r j e d t  v o l t  az  iz om tö re d e ­
zés. A z iz om z a t s z é tta g o ló d á sa  az  E b e r th -v o n a la k  m e n té n  
k ö v e tk e z e tt  b e .
J a n k o v ic h  L .: M ag y a ro rsz ág o n  e d d ig  r e p ü lő b a le s e te k  
a rá n y la g  r i t k á n  f o rd u l ta k  e lő  s m ég  r i t k á b b  v o lt, ho g y  b o n ­
c o lá su k  m e g tö r té n t  v o ln a . H ozzászó ló  is c s a k  egy  e s e te t  l á ­
t o t t  m ég  é le té b e n , d e  a z t  n em  k ö zö lte , m iv e l m in d ö s sz e  
10— 15 m é te r  m a g a sb ó l z u h a n t  le  a  p i ló ta  g ép év e l, s íg y  r a j t a  
m á s t  n em  l e h e te t t  é sz le ln i, m in t  am i t  m a g a s a b b  h e ly rő l  l e ­
z u h a n á s n á l  v a g y  em e le trő l  le u g ró  ö n g y ilk o so k n á l le he t
lá tn i. A  d e b re c e n i e s e tb e n  m á r  n a g y o b b  m ag a ssá g  s z e r e ­
p e l t  é s  íg y  k ü lö n ö se n  k iem e len d ő , h o g y  m in d e g y ik  á ld o z a t  
s z ív izm áb a n , a k á r  v o lt  a  sz ív en  s z a b a d  sz em m el l á th a tó  e l ­
v á l to z á s ,  a k á r  n em , m in d ig  k i le h e te t t  m u ta tn i  a  f e l tű n ő  
sú ly o s  f r a g m e n ta t ió t .  H ozzászó ló  n é z e te  s z e r in t  e z t c s ak  
h y ro d y n am iá s  h a tá s s a l  le h e t  m a g y a rá z n i.
J e n e y  E .: A  m a g a sb ó l a lá z u h a n ó  em b e r i  te s t  f ö ld r e -  
é rk e z é s e  p i l l a n a tá b a n  e lő sz ö r  a n n a k  c s o n to sv á z a  és a z  a z z a l 
s z o ro sa n  ö ssze függő  s z e rv e k  (izm ok, s tb .)  ju tn a k  n yu g a lm i 
h e ly z e tb e . A  tö b b i s z e rv e k  —  te h e te t le n s é g ü k n é l  fo g v a  —  a 
tö m e g ü k k e l  a rá n y o s  m o z g á s i e n e rg iá v a l  f o ly ta t já k  ú t j u k a t  
az  e rő  i r á n y á b a n .  E z é r t  az  ily e n  s z e rv e k  (szív, m á j)  la z a  
ö s s z e k ö tte té s ü k rő l  le s z a k a d v a  h a la d n a k  a d d ig  to v á b b, m ig  
a  t e s t  v a lam e ly ik  n y u g a lm i h e ly z e tb e  k e r ü l t  ré sz e  á l ta l  e rő s  
n e k iü tő d é s  u tá n  v is s z a ta r ta tn a k .  E z é r t  jö n  lé t r e  a  s z ív  l e ­
s z a k a d á s a  a  fü g g ő é r rő l ty p u so s  h e ly e n  és  a  s z ív iz omfra g -  
m e n ta t io  a  n e k iü tő d é s  fo ly tá n . A  m á j le s z a k a d á s a  m ég  g y a ­
k o r ib b . U g ró  á l la to k  m á ja  —  d a c á ra  a z  é l e tm ó d n a k—  a z é r t  
m u ta t  r i t k á b b a n  s é rü lé s t ,  m e r t  a  m á ju k  tö b b le b e n y ű . M in ­
d ig  c s a k  e g y  le b en y  h a l a d  to v á b b  te h e te t le n s é g é n é l  fo g v a . 
E n n e k  töm e g e  a z o n b an  k is e b b  lé v én , k is e b b  lesz a  m o zg á s i 
e n e rg iá ja  is  s n em  le sz  e leg e n d ő  a  s z e rv  le s z a k ítá sá h o z . A z 
e lő adó  á l t a l  i sm e r te te t t  s z a k a d á so k  a z  a. in te rc o s ta le s  l e g ­
k e z d e ti  r é s z é n  s z in té n  a  sz ív  és a  fü g g ő é r  e lő bb  jelz e t t  
to v á b bm o z g á s a  r é v é n  n y e r h e tn e k  m a g y a rá z a to t .
B o rs o s -N a c h tn é b e l  Ö .: M iu tá n  az  e lő a d ó  em líte t te ,  ho g y  
a  r e p ü lő g é p p e l  le z u h a n á s  b o n co lá s i e lv á l to z á s a iró l  c s a k  k e ­
v é s  i r o d a lm i  a d a t  v a n ,  f e lh ív ja  f ig y e lm é t Lubarsch  e z ir á n y ú  
é sz le lé s e ire .
B ó k a y  Z .: R e n d k ív ü l n a g y  fo n to s s á g o t tu la jd o n í t  a n n a k ,  
hogy  le z u h a n á s k o r  a  le s z i j ja z o t t  e g y é n e k n é l  p r a k t ic e  n em  
k ö v e tk e z ik  b e  a  gép  a lk a tr é s z e ih e z  v a ló  tö b b szö ri ü tő d é s , 
i l le tv e  c o n t r a  co u te  h a tá s .  B izo n y o sra  v e sz i, h ogy  e z en  k a ­
t a s z t r ó f á n á l  a  tö b b é -k e v é s b é  sz ab ad o n  ü lő  m e c h a n ismu s t 
f ig y e lm en  k ív ü l  h a g y n i n em  leh e t.
T ö rő  I .: A  b em u ta to t t  s z ív f r a gm e n ta t io  e s e te  m e g e rős ít i  
az t a  n é z e té t ,  hogy  az  E b e r th -v o n a la k  a  s z ív iz om ro s tn a k  
g y en g é b b  h e ly e i, am e ly e k n e k  m e g fe le lő e n  az  iz om ro s t s z e l ­
v é n y e k re  e s h e t ik  s z é jje l .  S z ív izom  r e g e n e r a t ió s  k ís é r le te ib e n  
a  s z ív iz om ro s to k  s z in té n  a z  E b e r th -v o n a la k n a k  m eg fe le lő e n  
tö r té n ő  b e fű z ő d é sé t, ú . n . E b e r th - s e g m e n te k re  v a ló  e lk ü lö ­
n ü lé s é t  f ig y e lh e t te  m eg . E z e k n ek  a l a p já n  az  E b e r th - v o n a ­
l a k a t  h a  n em  is t a r t j u k  s e j th a tá r o k n a k ,  m ég is  o ly a n  s z e r ­
k e z e ti k é p le te k n e k  k e l l  fe lfo g n u n k , am e ly e k  a s z ív izm o t 
m ű k ö d é s i  e g y s ég e k re  o s z t já k .  Az e lv á lto z á s  é lő b en  ke le tk e ­
z é sé re  m u t a t  s z e r in te  a  v e t í t e t t  s z ö v e t ta n i  k é p e k en  az, h o g y  
az  iz om sz e lv é n y e k  k ö z ö t t  tá g  h é z ag o k  v a n n a k ,  a h o l a 
s a rk o lem m a c ső  ü re s e n  m e gm a ra d t .  A  n ag y fo k ú , r e n d k ívü l  
g yo rs  ö s sz e h ú z ó d á s  s z a k í to t ta  e l az  iz o m ro s to k a t  az  E b e r th -  
v o n a la k n a k  m eg fe le lő en , d e  e ls z a k a d ta k  u g y a n e k k o r  az o k  
a  f in om  ro s to k  is, am e ly e k  a  s a rk o lem m áb ó l az iz om ro s t  
b e ls e jé b e  h a to ln a k ,  ú g y  h o g y  a  s a rk o p la sm a  ö s sz eh ú zó d á sa  
a  s a rk o lem m á tó l  f ü g g e t le n ü l  tö r té n t .
Elő adás:
P é t e r f f y  P .: A tápcsatornákban ke le tkező  fe ké lyek  m e- 
chanismusa. A  t á p c s a to r n á t  a  r e d ő k  le f u t á s a  s z e r in t  4 s z a ­
k a s z ra  o s z t ja :  1. az  a j a k  sz é lé tő l a  d u o d e n um  e lső  h a rm a ­
d á n a k  v é g é ig , 2. a  d u o d e n um  m á so d ik  h a rm a d á n a k  k e z d e té ­
tő l a  v a k b é l ig ,  —  id e  ta r t o z ik  a  f é r e g n y ú lv á n y  is, —  3. a 
v a s ta g b é l ,  4. a  v égbé l, a  v é g b é ln y ílá s  p e rem é ig . A z e lső  és 
u to lsó  s z a k a s z b a n  a  r e d ő k  h o s s z irá n y ú a k , a  m á so d ik ba n  
h a r á n t i r á n y ú a k ,  a  h a rm a d ik b a n  a  t a e n iá k  m ia t t  h o s s z -  és 
h a r á n t i r á n y ú a k  e g y a rá n t.
K é p e k e n  m u ta t ja  b e , h o g y  az e lső le g e s  f e k é ly e k  a  r ed ő k  
i r á n y á b a n  é s  a  r e d ő k  f e l i e k é n  h e ly e z k e d n e k  el. E zt a  r e d ő k  
m o z g á sa iv a l  m ag y a rá z z a . M a jd  p ed ig  u g y a n c s a k  m e c h a n i ­
k a i la g  ig a z o l ja ,  hogy  a  b e re p e d é s e k , i l l e tv e  a  fe k é ly e k  m ié r t  
k é p z ő d n e k  a  r e d ő k  f e n e k é n  a  le g g y a k ra b b a n  és m ié r t  r i t ­
k á n  a  r e d ő k  é lén . A  r e d ő k  a l ja  a j tó s a ro k  m ó d já r a  m oz g á s t  
végez  é s  e z á l ta l  az  i t t l é v ő  s z ö v e tré s z e k  s z é th ú z ó d na k  
s z é tv á ln a k . H ogy  h á n y s z o r  k e l l  h a j l í ta n i ,  h ogy  ez m e g tö r ­
té n jé k , f ü g g  a  re d ő  g ö rb ü le t i  s u g a rá tó l ,  am e lly e l eg y e n e s  
v is z o n y b a n  á ll ,  to v á b b á  a  n y á lk a h á r ty a  v a s ta g s á g á tó l ,  ezze l 
f o rd í to t t  a r á n y b a n  á ll, v é g ü l  fü g g  az  a n y a g  r u g a lm a s s á g á ­
tó l, am e ly n e k  k é ts z e re s  s z o rz a tá v a l  u g y a n c s a k  e g y e n e s  
a r á n y b a n  á ll.
O rsó s  J . :  A  tá p c s a to r n a  f e k é ly e in e k  k e le tk e z é s é b e n  a  
re d ő k  m e c h a n ism u s á n a k  k é ts é g te le n ü l  d ö n tő  sz e rep e  van . 
A zo n b an  m á s  e lő seg ítő  k ö rü lm é n y  is f ig y e lem b e  v een dő , 
íg y : a  r e d ő k  le gm é ly én  a  n y á lk a h á r ty á n a k  v isz o n y la go s
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v é rsz eg é n y ség é t, a  rö g z í te t ts é g é n  k ív ü l  k ü lö n ö se n  fo n to s n a k  
t a r t j a  a  r e d ő k  m é ly én  le v ő  á l la n d ó  r e te n t ió t ,  am i jó  tám a d ó  
le h e tő s é g e t  b iz to s ít  ji f e r tő z ő  c s iro k n a k  é s  e z á l tal   fe k é ly  
k e le tk e z é sén ek .
B o rso s -N a c h tn e b e l  Ö .: B á rm e n n y ir e  é rd e k e s e k  és  ö t ­
le te s e k  is  az  e lő adó  e lg o n d o lá s a i  a  tá p c s a to rn a  f e ké ly e in e k  
k e le tk e z é s i m e c h a n ism u sá ró l ,  m ég is  a z t  h isz i, h ogy  e z e k k e l 
a  fe k é ly k ép z ő d é sn e k  m in d e n  fo rm á já t  m e gm ag y a rá z n i nem  
leh e t. E b b e n  a  t e k in te tb e n  c s a k  a  g y om o rfe k é ly  k e le tk e z é -  
z é se in ek  k ö rü lm é n y e ir e  u ta l ,  a h o l e ls ő so rb a n  a  g y omo rn a k  
k ü lö n le g e s  s z e rk e z e ti  és s e c re tió s  v is z o n y a i já ts z a n a k  s z e r e ­
p e t  s az  e lő adó  á l ta l  e m l í te t t  m e c h a n ik u s  re p e d é se s t é n y e ­
ző k  v a ló sz ín ű le g  c s ak  m á so d la g o s  fo n to s sá g g a l b írn ak .




V endég  V.: Az insulin  hatás lényege. B ev eze tő  r é s z b e n  
v á z la to s a n  ism e r te t i  az  in s u l in  fe lfe d e z é sé n e k  k ö rü lm é n y e it ,  
az  in s u l in  h a tá s á n a k  v iz s g á la tá r a  h a s z n á la to s  e d d ig i k í s é r ­
le t i  m ó d sz e re k e t és az  a z o k k a l e lé r t  e re dm én y e k e t.
I sm e r te t i  az  in su l in  h a t á s  v iz s g á la tá ra  k id o lg o zo tt m ó d ­
s z e ré t, am e ly  a  m á jr a  n em  á r ta lm a s ,  le h e tő v é  te sz i a  v é r -  
c u k o r -c o n c e n tra t io  te ts z é s  s z e r in t i  s z a b á ly o z á sá t  és e l le n ő r ­
zésé t. E zen  m ó d sz e r re l e l é r t  e re dm én y e i t  n a g y s z ám ú  t á b l á ­
z a tb a n  m u ta t j a  be.
A z in s u l in  eg y id ő b en  g y o r s í t ja  a  m á jg ly k o g e n n e k  ú g y 
a  f e lé p íté s é t ,  m in t  a  le b o n tá s á t  ( ille tő leg  to v á b b i a l a k í t á s á t  
z s írrá ), h o g y  a  k e t tő  k ö zü l m e ly ik  ju t  t ú l s ú ly r a  a zt a  v é r ­
c u k o r  c o n c e n tra t io  é r té k e  d ö n t i  el. K if e je z e t t  h y p e rg ly k a e -  
m iá b a n  (h a  a  v é r c u k o r - c o n c e n tr a t io  á l la n d ó a n  0.150 f e le t t  
v an )  tú l s ú ly r a  ju t  a  fe lé p ítő  h a tá s .  K is fo k ú  h y p e rgly k a em iá ­
b a n  p h y s io lo g iá s  v é r c u k o r  c o n c e n tra t io  a lk a lm á v a l  k ü lö n ö s ­
k é p p e n  p ed ig  h y p o g ly k a em iá b a n  tú l s ú ly r a  j u t  a  le b o n tó , 
(z s ír rá  á ta la k ító )  h a tá s .
R ám u ta t  v ég ü l a r r a ,  h o g y  a  n a p i 500 g s z é n h y d r a t  
a d a g u n k  g ly k o g en  f o rm á já b a n  e l r a k tá r o z á s á r a  az IV 2 k g -o s  
m á j k ic s i le n n e , s ez a  h e ly z e t  m eg k ö v e te li ,  h ogy  az in s u ­
l in  fő h a tá s a  a  le b o n tó  ( z s ír r á  á ta la k ító )  h a tá s  legyen .
November 14-i ülés
v. D u z á r  J . :  e ln ö k i m e g n y itó já b a n  m e g em lé k e z e t t  a  n é ­
m e t és m a g y a r  tu d om án y o s  é le t  é v sz á z ad o s  k a p c so la ta iró l ,  
m e ly ek e t a  n ém e to rs z á g i n e v e s  e lő ad ó k  is  s z o ro sa b b ra  f ű z ­
n ek . E z u tá n  W ittek  p ro f. tu d om án y o s  m u n k á s s á g á t  i sm e r ­
te tte .
Elő adás:
A. W itte k  p ro f .: (a g ra z i  e g y e tem i o r th o p a e d -s e b é s z e t i  
k l in ik a  ig a zg a tó ja ) :  „W iederherstellungs-Chirurgie” c ím en  
ta r t o t t a  m eg  e lő ad á sá t. A  f i lm b em u ta tá s o k k a l  is s z em lé l-  
te tő v é  t e t t  é rd e k e s  e lő a d á sb a n  a  le gm o d e rn e b b  p ó t ló- s e b é ­
sz i e l já r á s o k a t  ism e r te t te  ( h ü v e ly u j jé k é p z é s ,  k ü lö n b ö ző  in -  
t r a n s p la n ta t ió k ,  a n k y lo s iso k  m eg sz ü n te té s e ,  tsb .)  A  n a g y  és  
h a rm o n ik u s  o rv o s i le lk ü le te t  e lá ru ló  e lő a d á s n a k  ig en  n a g y  
s ik e re  vo lt.
November 2l-i ülés
Elő adás:
R öh lich  K .: A bő rvenák functionalis szerkezete. F u n c -  
t io n a lis  sz em po n tb ó l a  v e n a  f a lá n a k  k é t  r é te g e  v a n : b e lső  
(in tim a) és  k ü lső  (m ed ia  +  a d v e n ti t ia ) .  A  b e ls ő  r é te g  h o sz -  
s z a n ti  c o lla g en  ro s t  n y a lá b o k b ó l á ll, m e g fe le lő e n  an n a k ,  
h o gy  e r é te g e t  a  r e á  h a tó  e r ő k  (a  v é r  s ú r ló d á s a ,  a  b i l l e n ­
t y ű k r e  n eh e ze d ő  v é rsú ly a )  az  é r  h o s s z áb a n  ig y e k e z n ek  m e g -  
n y u j ta n i .  A z en y v ad ó  ro s to k o n  k ív ü l  f in om  ru g a lm a s  r o s ­
to k b ó l és s im a  iz om se jte k b ő l á l ló  re c e  is  v a n  az  int im á b a n .  
A  k ü lső  r é te g  (m ed ia  +  a d v e n t i t ia )  f e r d e  le fu tá s ú  sim a ­
iz om ny a lá b o k b ó l á ll, m e ly e k  ö ssz eh ú zó d v a , é p p e n  ezen  e l ­
r e n d e z ő d é s ü k n é l fogva , s z ű k í t ik  az  e r e t  és  m eg  is  rö v id í t ik  
az t. A z iz om se jt-n y a lá b o k  k ö z é  s z ő tt  c o l la g e n - ro s tok  e g y ­
m á ssa l k e re sz te z ő d n e k , e g ym á sk ö z t á t  v a n n a k  sző ve  és m e ­
r e d e k  s p ir á l is o k b a n  f u tn a k  v ég ig  a  v e n a  egész  h o ssz án . 
U g y an ily e n  az  e lre n d e z ő d é se  é s  le fu tá s a  a  k ü ls ő  r é te g  iz om ­
m e n te s  ré s z é b e n  (az a d v e n t i t iá b a n )  le v ő  e n y v a d ó  ro sto k n a k  
is. V agy is  a  c o l la g e n - ro s to k  a  n y ú j tó  és  tá g í tó  e rő k  com po - 
n e n s e in e k  i r á n y á b a n  h e ly e z k e d n e k  e l é s  e z é r t  a  v e n a  b iz o ­
n y o s  fo k o n  tú l i  m e g n y ú j tá s á n a k  és  t á g u lá s á n a k  e g y a rá n t  
k é p e se k  e l le n tá l ln i .  Az iz om -e lem ek  k ö z t n a g y s z ám ú  e la s -  
t ik u s  r o s t  is  v a n , m e ly e k  h o s s z a n t i  le f u t á s ú a k  é s  f e r d e  r o s ­
to k  ú t j á n  e g ym á s sa l ö s s z e k ö t te té s b e n  á l lv a , h á ló z a to t  a lk o t ­
n ak . A  k ü ls ő  ré te g  iz om m en te s  r é s z é b e n  n a g y s z ám ú  r ug a l ­
m a s  h á r t y a  v a n . A  ru g a lm a s  ro s to k  e l re n d e z ő d é s e  te há t  
o ly an , h o g y  az  é r  t á g u lá s á t  és  n y ú lá s á t  e g y a r á n t  le h e tő v é  
te sz ik . E z e n  v á l to z á so k a t lé tr e h o z ó  e rő k  m e g sz ű n te  u tá n  
p ed ig  a  m e g n y u jto t t  r u g a lm a s  ro s to k  ö ssz e h ú z ó d n ak  és 
v is s z a á l l í t já k  az  é r  e re d e ti  h o s s z á t  és  tá g a s s á g á t .  A  v e n a fa l  
k ü lső  r é te g é n e k  é p ítő  e lem e i t e h á t  v a lam e n n y ie n  o lyan  e l-  
re n d e z ő d é sü e k , hogy  az  é r  h o s s z á t  és  tá g a s s á g á t  e g ya r á n t  k é ­
p e s  m in d e g y ik ü k  sz ab á ly o zn i. H a  ez en  é p í tő e lem ek  e lp u sz ­
tu ln a k ,  az  i l le tő  é r - r é s z le t  a b n o rm is a n  k i tá g u l  é s  m e g n y ú lik  
(k a n y a rg ó s  le fu tá s ú  lesz), v a g y is  l é t r e jö n  az  a  v e n a  m eg ­
b e teg ed é s , am e ly e t  v a r ix n a k  n e v e z ü n k .
V end ég  V .: Az insu lin-hatás alatt e ltű n t cukor sorsa. 
I sm e r te t i  a  „ b i la n z ” -k is é r le te k k e l  e lé r t  e r e dm én y e k e t  s 
r é s z le te s e n  m eg o k o lja , h o gy  e z e k b e n  a  k ís é r le te k b e n  m ié r t  
n em  s ik e rü l t  in s u l in h a tá s  a l a t t  c u k o r - e l tű n é s t  k im uta tn i .
N ag y sz ám ú  tá b lá z a tb a n  d em o n s t r á l j a  a  g ly k o g en k ép z é s  
v iz s g á la tá ra  k id o lg o zo tt  m e th o d ik á v a l  e l é r t  e r e dm én y e it :  
p ro  kg . 1.0 E . I. ó r á n k é n t  f e lé p í t  a  m á jb a n  h y p e rg ly k a em ia  
m e lle t t  0.8°/o g ly k o g en t. U g y a n e n n y i id ő  a l a t t  h y p og ly k a e -  
m ia  m e l le t t  e l tü n te t  a  m á jb ó l ( z s ír r á  á ta la k í t )  2.0°/o g iy ko - 
g en t. 1.0%> m á j  g ly kog en  e l tű n é s e k o r  a  m á jz s ír  s z a po ru la t  
k ö z é p é r té k b e n  0.25°/o.
R ám u ta t  a  z s ír  f o rm á já b a n  v a ló  r a k tá ro z á s  e lő n y e ire:
1. A  z s í r r á  v a ló  á ta la k í tá s  a lk a lm á v a l  a  h á ro m  elem i 
a lk o tó ré s z  k ö z ü l az  e g y ik  (oxygen ) m a jd n em  te l je s e n  e l lesz  
tá v o lí tv a ,  a  m e gm a ra d ó  a n y a g  t e h á t  k is e b b  h e ly e n  e lfé r.
2. A  s z é n h y d r á tn a k  z s í r r á  v a ló  á t a la k í tá s a k o r  az  e l r a k ­
tá ro z á sh o z  k o r lá t l a n  te r ü l e te k  á l la n a k  r e n d e lk e z é s r e  (a z s ír ­
r a k tá ra k ) .
3. A z o x y g é n  e l tá v o l í tá s s a l  egy  r e la t iv  s ú ly ta la n  e n e r ­
g ia k é sz le th e z  ju tu n k .
4. A z o x y g é n  e l tá v o l í tá s a  a z é r t  is  a  le g c é lsz e rű b b , m e r t  
é p p e n  az  o x y g é n  a  k ö r le v e g ő b ő l te ts z é s s z e r in t i  m e n ny is é g ­
b e n  r e n d e lk e z é s ü n k r e  á ll.
Matolcsy Miklós t  
1869—1938
L e h u l l o t t  a  f á k r ó l  a  l o m b ,  a  t e r m é s z e t  a z  e n y é s z e t  
k é p é t  m u t a t j a .  E n n e k  a z  e n y é s z e t n e k  a  j e l k é p e  a z  a  
k o p o r s ó  is ,  m e l y  e g y  n a g y s z e r ű  m a g y a r  ú r ,  e g y  n a g y ra -  
b e c s ü l t ,  é r t é k e s  e m b e r  f ö l d i  p o r h ü v e l y é t  f o g a d t a  b e  é p ­
p e n  n é v n a p j á n ,  d e c e m b e r  6 - á n  a  f a r m o s i  ő s i  k ú r i á n .
M e r t  M a t o l c s y  M i k l ó s  n a g y é r t é k ű  e m b e r  v o l t .  H i ­
s z e n  s z á m o s  o l y a n  t u l a j d o n s á g g a l  v o l t  é k e s ,  a m i n e k  r é ­
v é n  e m l é k e  é s  e g y é n i s é g e  v i l á g í t ó  f á k l y a k é n t  r a g y o g  
b e l e  a  s ö t é t  m a g y a r  é j s z a k á b a .
S z o r o s ,  e l s z a k í t h a t a t l a n  k a p c s o l a t o k  f ű z t é k  a  m a ­
g y a r  f ö l d h ö z  é s  a n n a k  e g y s z e r ű ,  s z á n t ó - v e t ő  n é p é h e z.
M a g a  i s  s z á n t ó v e t ő  v o l t ,  m e r t  m i n t  f ö l d b i r t o k o s  r a ­
j o n g ó j a  a z  ő s i  m a g y a r  r ö g n e k ,  a n n a k  a  f ö l d n e k ,  a m e ­
l y e t  t ö r z s ö k ö s  c s a l á d j á n a k ,  e n n e k  a z  ő s r é g i  n e m e s i  f a ­
m í l i á n a k  m i n d e n  e g y e s  t a g j a ,  o l y  f o r r ó  é s  iz z ó  s z e r e ­
t e t t e l  v e t t  m i n d e n k o r  k ö r ü l ,  m i n t  ő . D e  s z e r e t t e  s zív e  
e g é s z  m e l e g é v e l ,  l e l k e  m é l y é b ő l  e  f ö l d n e k  e g y s z e r ű  n é ­
p é t  i s ,  a m e l l y e l  a n n y i  j ó t  t e t t  s  a m e l y n e k  j a v á é r t ,  b o l ­
d o g u l á s á é r t  k ü z d ö t t  e g é s z  á l d á s o s  é l e t é b e n ,  s ő t  k ü zd  
h a l á l a  u t á n  is ,  a z  á l t a l a  m i n d e n k o r  f e n n h a n g o n  h i r ­
d e t e t t  k e r e s z t y é n  n e m z e t i  g o n d o l a t  e s z m é j é t  t o v á b b  é l ­
t e t ő ,  f e n k ö l t  g o n d o l k o d á s ú  u t ó d a i b a n  is .
S z á n t ó - v e t ő  v o l t ,  m i n t  o r v o s  é s  g y ó g y s z e r é s z  é s  
m i n t  t u d ó s ,  a  m a g y a r  k ö z e g é s z s é g ü g y  u g a r á n  is ,  a m e l y ­
b ő l  n a g y  t e r ü l e t e k e t  t ö r t  f e l  é s  t e t t  t e l e v é n y  t a l aj j á  
s z o r g o s ,  g o n d o s  m u n k á j á v a l .
S z á n t ó v e t ő - v o l t ,  m i n t  e g y e t e m i  p r o f e s s o r ,  m i n t  o k ­
t a t ó ,  m e r t  é v t i z e d e k e n  á t  s z á n t o t t  é s  v e t e t t  a n n a k  a  
m a g y a r  i f j ú s á g n a k  a  l e l k é b e n ,  a m e l y e t  a  G o n d v i s e l é s
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a  k e z é r e  b í z o t t  é s  a m e l y  o ly  b ő s é g e s e n  a r a t o t t  a n n ak  
a  t a l a j n a k  a  t e r m é s é b ő l ,  a m e l y e t  e z  a  n a g y s z e r ű ,  l án g ­
l e l k ű  m a g y a r  e m b e r  m ű v e l t  m e g  o l y a n  g o n d o s a n  é s  
m a r a d a n d ó a n ,  t a n í t v á n y a i :  g y ó g y s z e r é s z e k ,  o r v o s o k ,  v e ­
g y é s z e k ,  t a n á r o k  g e n e r á c i ó i b a n .
É s  s z á n t ó - v e t ő  v o l t  a z  Ú r i s t e n  v i r á g o s k e r t j é b e n ,  
m e r t  m é l y s é g e s  h i t  é s  s z i l á r d  k á l v i n i s t a  v a l l á s o s  m e g ­
g y ő z ő d é s  é l t  l e l k é b e n ,  m e r t  b i b l i á s  e m b e r  v o l t .
J ó s á g o s  é s  j ó t e v ő ,  s z e r é n y  é s  f ö l d i  h i ú s á g o k t ó l  m e n­
t e s ,  p u r i t á n  e m b e r  v o l t .
E l t á v o z o t t  l e l k e  s o k - s o k  e z e r  o l y a n  é lő  e m b e r  l e i ­
k é v e l  t a l á l k o z i k ,  a k i k n e k  s z i v é t  m é l y s é g e s  f á j d a l o m  
h a t j a  á t  e l t á v o z á s a  h í r é r e  s a k i k  m i n d i g  m e l e g s é g e t  
é r e z n e k  a  s z i v ü k b e n ,  h a  r á g o n d o l n a k .
I l y e n  a z  ő s i  . b u d a p e s t i  t u d o m á n y e g y e t e m  é s  k ö ­
z e l e b b r ő l  a n n a k  o r v o s t u d o m á n y i  k a r a ,  a m e l y n e k  o ly  
s o k á  v o l t  h a s z n o s ,  b u z g ó ,  é p í t ő  t a g j a .
I l y e n  a z  o r v o s i  r e n d  s z á m o s  t a g j a ,  a k i k  b e n n e  ú g y  
is ,  m i n t  e g y k o r i  g y a k o r l ó  o r v o s b a n  a  k ö z e g é s z s é g ü g y  
k i v á l ó  k a t o n á j á t  t i s z t e l i k  m i n d e n h a .
I l y e n  a z  e g é s z  m a g y a r  g y ó g y s z e r é s z t á r s a d a l o m ,  s 
b e n n e  k ü l ö n  a  M a g y a r  G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i  T á r s a ­
s á g ,  a m e l y e k  t a g j a i n a k  p é l d a a d ó ,  ú tm u t a t ó  v e z e t ő j e , 
t a n í t ó j a  v o l t .
I l y e n  a  m u n k a t á r s a k ,  t a n í t v á n y o k  n a g y - n a g y  s e r e g e ,  
a k i k  é l e t p á l y á j u k  s z i l á r d  é p ü l e t é t  é p í t h e t t é k  a  l e l k ű k ­
b e n  á l t a l a  m e g r a k o t t  f u n d a m e n t u m r a .
É s  i l y e n  m i n d e n e k e l ő t t  a z  a z  i n s t i t u t i o ,  a m e l y  a  
s z í v é h e z  l e g k ö z e l e b b  á l l o t t ,  a z  E g y e t e m i  G y ó g y s z e r é s z e t i  
I n t é z e t  é s  E g y e t e m i  G y ó g y s z e r t á r ,  a m e l y e t  1 9 0 7 - b e n  ő  
a l a p o z o t t  m e g  s  a m e l y e t  t ö b b  m i n t  2 6  é v e n  á t  o l y  o d a ­
a d ó  s z e r e t e t t e l  i s t á p o l t  é s  v e z e t e t t ,  a m e l y  m á s o d i k  o t t ­
h o n a ,  a l k a lm a z o t t a i  m á s o d ik  c s a l á d j a  v o l t a k ,  a k i k k e l  
a n n y i  j ó t  t e t t ,  a k i k h e z  o ly  j ó  v o l t  s  a k i k  ő t  é d e s at y j u k ­
k é n t  t i s z t e l t é k ,  s z e r e t t é k  é s  b e c s ü l t é k  m i n d e n k o r .
E z  a  s o k - s o k  t i s z t e l ő  é s  b a r á t  m i n d - m i n d  a  r a g a s z ­
k o d á s  a  s z e r e t e t  ö r ö k k é  é lő ,  s o h a  e l  n e m  h e r v a d ó ,  sz i n -  
p o m p á s  v i r á g a i n a k  n é h á n y  s z á l á t  n y ú j t j a  m o s t  á t  n e k i ,  
a m e l y e t  a  s z í v  l e g m é l y é b ő l  f a k a d ó  k r i s t á l y t i s z t a  f or r á s ,  
a  s o h a  e l  n e m  m ú l ó  n a g y r a b e c s ü l é s  é s  h á l a  v i z é v e l  ö n ­
t ö z ö t t  m e g .
E g y  h a t a lm a s  m a g y a r  t ö l g y  d ő l t  k i ,  a m e l y n e k  h i á ­
n y á t  s o k a n  é s  s o k á  é r e z n i  f o g j u k .  D e  a z  Ű r i s t e n  v é g­
t e l e n  b ö l c s e s s é g é b ő l  m é g i s  t o v á b b  f o g  a z  é l n i  k ö z ö t­
t ü n k .  T o v á b b  f o g  é l n i  e m l é k é b e n  é s  t o v á b b  f o g  é l n i  
s a r j a i b a n .  M e r t  e z  a  m a g y a r n e m z e t  ő s i  t a l a j á b ó l  f a ka d t  
p o m p á s  f a  n a g y s z e r ű  h a j t á s o k a t  h o z o t t .  G y e rm e k e i  
m i n d e n  v o n a t k o z á s b a n  p é l d a k é p e i  a  l e g é r t é k e s e b b  m a ­
g y a r  t y p u s n a k ,  m i n d e g y i k ü k  é r d e m e s ,  m u n k á s  e g y é n i ­
s é g e ,  s ő t  f á k l y a v i v ő j e  n e m z e t ü n k n e k .
N y u g t o n  p i h e n h e t  é s  c s e n d e s e n  a l h a t j a  t e h á t  ö r ö k  
á lm á t ,  a  n a g y  m a g y a r  á lm o t ,  a z  i t t m a r a d o t t a k  ő r k ö d ­
n e k  é s  g o n d o s a n  s á f á r k o d n a k  a z o k k a l  a  t a l e n t u m o k k a l ,  
a m e l y e k e t  Ő  o l y  j ó l  g y ü m ö l c s ö z t e t e t t ,  s a m e l y e k r ő l  
m o s t  a  n a g y  B í r ó  e l ő t t  o ly  n y u g o d t  l é l e k k e l  a d h a t  
s z á m o t .
M a t o l c s y  M i k l ó s  1 8 6 9 - b e n  C e g l é d e n  s z ü l e t e t t .  A  
b u d a p e s t i  e g y e t e m e n  g y ó g y s z e r é s z i ,  g y ó g y s z e r é s z d o k ­
t o r i ,  m a j d  o r v o s d o k t o r i  o k l e v e l e t  s z e r z e t t  s  g y a k o r l ó ­
o r v o s ,  k é s ő b b  p e d i g  a  n a g y n e v ű  v e g y é s z p r o f e s s o r , .  T h a n  
K á r o l y  a s s i s t e n s e  l e t t  s  a  „ g y ó g y s z e r é s z e t ” - b ő l  m . t a n á r rá  
h a b i l i t á l t a t o t t .  B ó k a y  Á r p á d  ő t  s z e m e l t e  k i  a z  1 9 0 7 -  
b e n  M a t o l c s y  á l t a l  f e l á l l í t o t t ,  b e r e n d e z e t t  é s  ü z e m b e ­
h e l y e z e t t  E g y e t e m i  G y ó g y s z e r t á r ,  i l l e t v e  a z  a z z a l  k a p ­
c s o l a t o s  é s  1 935  ó t a  E g y e t e m i  G y ó g y s z e r é s z e t i  I n t é z e t  
e l n e v e z é s t  n y e r t  e lm é l e t i  é s  o k t a t ó  t a n i n t é z e t  v e z e t ő ­
j é v é .  T ö b b ,  m i n t  2 6  é v e n  á t  i g a z g a t t a  é s  i r á n y í t o t t a
a n n a k  m ű k ö d é s é t  p u r i t á n  b e c s ü l e t e s s é g g e l  é s  m i n d e n  
e l i s m e r é s t  m e g é r d e m l ő  s z e l l e m b e n ,  n a g y  e r k ö l c s i  .é s 
a n y a g i  h a s z n á r a  E g y e t e m ü n k n e k  é &  a z  á l l a m k i n c s t á r ­
n a k .  Ő  t a n í t o t t a  e l ő s z ö r  E g y e t e m ü n k ö n  i n t é z m é n y e s e n 
a  „ G y ó g y s z e r é s z e t ” c ím ű  k ö t e l e z ő  t á r g y a t  a  g y ó g y ­
s z e r é s z h a l l g a t ó k n a k  é s  a  g y ó g y s z e r é s z d o k t o r j e l ö l t e k n e k ,  
v a l a m i n t  a  v é n y k é s z í t é s i  g y a k o r l a t o k a t  a z  o r v o s t a n ­
h a l l g a t ó k n a k .
A z  O r s z á g o s  K ö z e g é s z s é g ü g y i  T a n á c s n a k  é s  a  IV . 
g y ó g y s z e r k ö n y v e t  s z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g n a k  i s  t a g j a  vo l t  
s  o k t a t ó i  é s  t u d o m á n y o s  é r d e m e i  e l i s m e r é s é ü l  a z  e g y e ­
t e m i  r k .  t a n á r i  c ím e t ,  k ö z e g é s z s é g ü g y i  v o n a t k o z á s ú  
m u n k á s s á g á é r t  p e d i g  a  m .  k i r .  e g é s z s é g ü g y i  f ő t a n á c so s i  
k i t ü n t e t é s t  n y e r t e  e l .  A  v á r m e g y e i  p o l i t i k a i  é l e t b e n  is  
t e v é k e n y  r é s z t  v e t t ,  m i n t  a  t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g  
t a g j a .  H á b o r ú s  é r d e m e i  i s  v o l t a k .
T ö b b  t u d o m á n y o s  m u n k á j a  j e l e n t  m e g .  E g y s z ó v a l  
h a s z n o s ,  é r t é k e s  é s  m u n k á s ,  k i v á l ó  t a g j a  v o l t  a  m a g y a r  
t á r s a d a l o m n a k ,  a k i  m e g é r d e m l i  n e v é n e k  é s  é r d e m e i n e k  
m e g ö r ö k í t é s é t .
E m l é k é t  ő r i z n i  f o g j á k ,  m í g  é l n e k  s z e r e t t e i ,  t i s z t e ­
lő i ,  b a r á t a i ,  m u n k a t á r s a i  é s  t a n í t v á n y a i  s  a z o k  e l tá -  
v o z t á v a l  t o v á b b r a  is  m i n d e n k o r  a l k o t á s a i .
N y u g o d j é k  b é k é b e n !
M o z s o n y i  S á n d o r  d r .
V E G Y E S  H Í R E K
J o h a n  B é la  d r . á l l a m t i tk á r  a  b u d a p e s t i  O rv o s i K am a ra  
e ln ö k s é g é n e k  f e lk é ré s é r e  fo ly ó  hó  2 -á n  a  Z en em ű v é s ze ti  
F ő is k o la  n a g y te rm é b e n  tá jé k o z ta tó  e lő a d á s t  t a r t o t t  az orvo ­
sok elhelyezkedésének kérdésérő l. A h a l lg a tó s á g  s o ra ib a n  
o t t  l á t t u k  a z  o rv o s i f a k u l t á s  t a n á r i  k a r á t  c s a k n em  te l je s  
lé ts z ám b a n ,  v a lam in t  a  fő v á ro s i  o r v o s tá r s a d a lo m  sz ín e -  
ja v á t .  Bakay Lajos, a  b u d a p e s t i  O rvo s i K am a r a  e ln ö k én e k  
ü d v ö z lő  s z a v a i  u tá n  t a r t o t t a  m eg  Johan Béla  á l lam t i tk á r  
e lő a d á s á t ,  m e ly b e n  h a n g o z ta t ta ,  h ogy  a  k o rm á n y  eg é sz ség -  
ü g y i c é lk itű z é s e it  id ő rő l- id ő re  ism e r te tn i  k ív á n ja . Az eg é sz ­
s é g ü g y i k o rm á n y z a t  az  i r á n y í to t t  o rv o se lh e ly e z é s  p o l i t ik á já t  
k ö v e t i ,  m e r t  n em  le h e t  k om o ly  az eg é sz ség ü g y i p o l i t ik a  
a n é lk ü l ,  h o gy  az  e g é sz ség ü g y i k o rm á n y z a t  k e z é b e  n e  ta r t s a  
az  o rv o s i m u n k a  i r á n y í tá s á t .  M a jd  s o r ra  v e t t e  a  t is z tio rv o s i, 
k ö z ség i o rv o s i, k ó rh á z i és g y ó g y in té z e ti  o rv o so k  k é rd é sé t. 
M a g y a ro rs z á g o n  a  t is z t io rv o so k n á l v a ló s í to t tá k  m eg  e lső n ek  
a  c s a lá d v é d e lm e t.  A  t is z t io rv o s  tá r s a d a lm i  á l lá s á n a k  m e g -  
f e le lő le g  V—V III . f iz e té s i  o s z tá ly b a  k e r ü l  és  g y e rme k e i 
s z ám á n a k  m eg fe le lő leg  c s a lá d i  p ó tlé k o t k a p . A  község i o r ­
v o so k ró l sz ó lv a  r á m u ta to t t  a r r a ,  h ogy  m íg  e d d ig  959 k ö z ­
s é g i o rv o s  m ű k ö d ö tt  s e g y e s  k ö z ség ek b en  h a v o n ta  e g ys z e r - 
k é t s z e r  v o lt  c s a k  o rv o s i lá to g a tá s ,  ú g y  a  m o s ta n i  ú j b eo sz ­
t á s  s z e r in t  a  község i o rv o so k  h e te n k é n t  k é ts z e r  is e l já r h a tn a k  
m in d e n  k ö z ség b en . A z ú j  b e o s z tá s  s z e r in t  1197 község i o rv o s  
le sz ,am i a z t  je le n t i ,  h o g y  205 f ia ta l  o rv o s  s z ám á ra  n y íl ik  e l ­
h e ly e z k ed é s .  A  f a lu  k ö ze g é sz sé g ü g y én ek  f e l j a v í tá s á r a  s az  
o rv o s i la k á s o k  ré s z é re  3.5 m illió  p engő  á l l  re n d e lke z é s re ,  
m e ly b ő l e g y e lő re  90— 100 k u ltú r em b e rh e z  m é ltó  o rv o s i l a ­
k á s t  é p í te n e k  a z o k b an  a  f a lv a k b a n ,  ah o l o rv o s i  la k á s o k a t  
r e n d s z e r e s í te n e k .  A  fa lu s i  o rv o s i á l lá s  m a  m á r  n em  j e l e n t  
e l tem e tk e z é s t .  A  n a g y o b b  k ö z ség ek b e  v a ló  á th e ly e z é s rő l  s 
á l t a l á b a n  a  kö zség i és k ö ro rv o so k  e lő m en e te lé rő l  e ze n tú l  a  
m in is z té r iu m  g o n d o sk o d ik  s íg y  le h e tő v é  v á l ik ,  h ogy ak i jó l 
m e g á l l ta  h e ly é t  és fő leg  h a  c s a lá d ja  v a n , k é ső b b  n ag y o b b  
k ö z ség b e  k e rü l jö n .  E g y éb  p á ly á z a to k b a n  is  f ig y e lem b e  fo g ­
ju k  v e n n i  a  k ö ro rv o s i sz o lg á la to t.
A  k ó rh á z i  és g y ó g y in té z e ti  o rv o so k  s z ám á t  a b e lü g y i 
e g é sz ség ü g y i k o rm á n y z a t  s z in té n  s z a p o r í ta n i  a k a r ja .  K id o l ­
g o z tá k  a  tü d ő b e te g v é d e lem  o rszágo s  r e n d s z e r é t ,  m e lye t t íz  
é v  a l a t t  a k a r n a k  re a liz á ln i .  A z  e lső  é v b e n  55 tü d ő be te g  d is -  
p a n s e r t  á l l í to t t a k  fe l s e k k o r  k i tű n t ,  h o gy  k e v é s  a tü d ő s z a k ­
o rv o s . E zen  a  té r e n  is  s z ám o s  le h e tő s é g  n y í l ik  az elh e ly e z ­
k e d é s re .  O rv o s i á l lá s o k ra  n y í l ik  m ég  k i lá tá s  a  g y e rm e k -  
m e n h e ly e k e n ,  az  is k o lá k b a n  és  tö b b  h e ly e n  f e lá l l í ta n d ó  
n em ib e te g g o n d o z ó k b an . V ég ü l a  F e lv id é k  o rv o s e l lá tá s á ró l  
em lé k e z e t t  m eg  e lő a d á s á b a n  Johan Béla  á l la m t i tk á r .  I t t  az  
ő s la k o s s á g o n  k ív ü l e ls ő so rb a n  a  F e lv id é k rő l  m e n e k ü lt  o r ­
v o so k  jö n n e k  s z ám ítá sb a . J ö v ő  h ó n a p b a n  tis z t io rv o s i t a n -
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fo lyam  lesz a fe lv id ék i orvosok  számára, hogy azok  az ot ­
tan i tisztiorvosi á llások  m egszervezéséné l kellő  k ép esítésse l 
rendelkezzenek .
M indebbő l látható, hogy az orvosi e lhe lyezkedés fe lfe lé  
íve lő  vonalat m utat, a fa lu s i em ber jobb egészségvéde lem be  
fog  részesü ln i s a fa lu  közelebb  kerü l a közegészségügyi 
kultúrához. A rendk ívü l értékes e lő adást a h a llgatóság  le l ­
kes tapssal köszönte m eg az illu str is  elő adónak.
Egyhangúlag vá lasztották  m eg az Országos O rvosi K a ­
mara tisztikarát. A  decem ber 3-án, reggel 8  órakor össze ­
ü lt vá lasztó  közgyű lést Verebély T ibor  prof. n y ito tta  meg, 
kinek  Mutschenbacher Tivarced prof. vá lasz tási elnök  1 
je len tést a vá lasztási eljárás le fo lyásáró l. M egállap ította , 
hogy  a vá lasztás e lő kész ítése  és a vá lasztási eljárás a fen n ­
á lló  jogszabályoknak  m inden  tek in tetb en  m eg fe le lő en m ent 
végbe és, hogy  az eljárás eredm ényeképen  a MONE ka ­
marai pártja á ltal b enyújtott egye tlen  szabályszerű  a ján lá ­
son  szereplő  je lö ltek  tek in tendő k  az Országos O rvosi K a ­
m ara tisztikari t isztségeire m egválasztottaknak.
A vá lasztás i elnök  b eje len tése  u tán  Verebély Tibor 
prof., az Országos Orvosi Kamara 1939. január 1 -éve l k ez ­
dő dő  második  ciklusára —  az Országos O rvosi Kamara 
tisztikaraként —  az a lábbiakat je len te tte  ki m egvá la szto t ­
taknak: .
Elnök: Verebély Tibor; a le lnök: vitéz Csík László; t it ­
kár: Bakács György; ügyész Sándor Á t pád; pénztáros: Do- 
mahidy György, ellenő r: Köllő  Zoltán.
A Budapesti Orvosod Szövetsége  f. hó 4 -én  tartotta  év i 
tisztú jító  közgyű lését. Mutschenbacher T ivadar  e lnök  m eg ­
nyitóbeszédében  m egem lékezett a F elv id ék  v isszatérésérő l, 
majd röviden  vázo lta  a Szövetség  ezév i m ű ködését. Kiem el ­
te, hogy a Kamarának és a Szövetségnek  egym ás m ellett  
állva , vá llv e tv e  k ell m ű ködn iök  a m agyar orvosi kar érde ­
kében. Taschner János a tagok  n evében  m ondott m eleg  
köszönetét a távozó elnöknek , m ajd  Lechner Károly  fő ­
titkár je len tése  következett. A  pénztáros, a szám vizsgá ló ­
b izottság és az ellenő r je len tése  után  m egvá laszto ták  az 
új tisztikart. E lnökké Herepey Csákányi Győ ző t, a le lnök -  
ké Hültl Hű mért, M elly Józsefet é sL u ka  István t, fő titkárrá 
ism ét Lechner Károlyt vá lasztották .
A  M agyar Országos O rvos-Szövetség  december hó 11-én  
délelő tt 11 órakor a Budapesti Kir. O rvosegyesü let S emm el-  
w eis-term ében  (Szentk irály i u. 21.) tartja  év i rendes con- 
gressusát a  következő  tárgysorozatta l: 1. E lnöki m egnyitó; 
2. T isztújítás. E lnök, két budapesti, két v id ék i a le lnök , fő ­
titkár, két titkár, pénztáros, e llenő r és k ilenctagú  szám ­
v izsgá lób izottság  választása; 3. ö rök ö s  tagok  vá lasztása; 4. 
Fő titkár je len tése; 5. Ü gyész  je len tése; 6 . N yugd ijin tézeti 
ügyvezető  titkár je len tése; 7. P énztáros és szám vizsgá ló ­
b izottság je len tése; 8 . Az 1939. év i tagság i dij m egá llap í ­
tása; 9. Szakosztá lyok  je len tése i; 10. A  jövő  év i congressus  
helyének  és id ejének  m egállap ítása .
A  M agyar N ő orvosok  Társasága VII. nagygyű lését
december 16-án, pén teken  és 17-én , szombaton  tartja  a 
Budapesti Kir. O rvosegyesü let S emm elw eis-term ében . Az 
elő ző én  szétkü ldött m egh ívók  nap irendje és tá jékozta ója  
csak  annyiban módosul, hogy  az október 28-ra k itű zött  
napirendet december 16-án, az október 29-re k itű zött nap i ­
rendet decem ber 17-én bonyo lítják  le. Az ü lések  ideje  
pénteken  d éle lő tt 9— 1, d élu tán  3—V26 óráig, szombaton  d él ­
e lő tt 9—1-ig, délu tán  4—7 óráig.
Közgyű lés december 17-én, szombaton  déli 12 órakor a 
Semm elw eis-terem ben . D ecem ber 16-án, pén teken  délelő tt 
V29  órakor igazgatótanácsi ülés  az O rvosegyesü let I. em e ­
le t i k is könyvtárszobájában .
A z Országos Magyar Bábaegyesület októberben  e l ­
m aradt rendk ívü li közgyű lését dec. 15-én, csütörtökön  d él ­
u tán  5 órakor tartja  az O rvosegyesü let S em m elw eis -term é ­
ben  az eddigi m egh ívón  ism ertetett napirenddel.
A francia  nő orvosok  társaságának  október 17-ik i ü lé­
sén  a társu lat titkára, Marcel I. E. ism ertette  Frigyest prof. 
„Nő gyógyászatát” és kü lönösen  k iem elte  annak  gyakorlati
hasznát, m iért n em  csak a tanu lók , hanem  a nő gyógyászok  
is hálásak  lehetn ek  a szerző nek. E lism eréssel em líte tte  az 
eredeti fényképek  és  rajzok gazdagságát, m ik e g y  nagy  
k lin ika  hatalm as m unkájára  m utatnak . Sajnálkozik , hogy  a 
könyv  csak m agyar nyelven  je len t m eg, am in a szerzőnek  
okvetlenü l seg íten ie  kell; — ő  k ét fejezetét: a nő  h yg ien e-  
jét és a constitu tio  kérdését tárgya ló  fejezetét m ár le  is 
ford ítta tta  m agának. — Ind ítványozza , hogy a tá rsa ság  kö ­
szönetét és e lism erésé t fejezze ki t isz te le t i tagjának, Frigy esi 
professornak.
Tuberculosis congressus Balatonkenesén . A  Magyar
Tüdő beteggondozó és G yógy in tézeti Orvosok Egyesü le te
1939. január 6—7— 8 -án  a szék esfő városi üdü lő te lepen  ron- 
gressu st tart, am elyn ek  tárgya az ex trapu lm onalis gümő kór 
je len tő sége  a kü lfö ld i tubercu losis e llen i küzdelem legújabb  
eredm ényei és a tubercu losis egy sége s  jelrendszere.
A  hortobágyi repü lő gépkatasztró fa  á ldozotainak  érdekes  
boncle le tével fog la lkozik  mai számunkban a D ebrecen i 
Orvosegyesü let ü lésjegyző könyve. Felh ívjuk  rá o lvosó ink  
figyelm ét.
Pályad íj. A  Budapesti Kir. O rvosegyesü let e lm e -  és 
idegkórtan i szakosztá lya  2 0 0  p engő  ju ta lm at tű z k i a  k övet ­
kező  pá lyatéte lre: „A  paranoiás form akor és az ehh ez  tar ­
tozó széli p sychosisok  mai noso log ia i és rendszertan i á llá sa .” 
A pályázatokat a szakosztá ly  E lnökségéhez 1939. szep tem ber  
15-ig  k e ll benyújtan i.
Budapesti O rvosi Ú jság orvosi tudományos h e t i fo lyó ­
irat k iadói jogát a m in iszterelnök  Torday Ferenc dr. egyet, 
tanárra ruházta át. A  szaklapot harm inchat év  e lő tt a lap í ­
totta , azóta fe le lő s  szerkesztő je.
Orvosdoktorrá avatta ttak  a p éc s i Tudom ányegyetem en  
novem ber 30-án: Kokas Ferenc, Jeszenszky  M ihály, Box- 
horn Tibor. — Ü dvözö ljük  az új Kartársakat!
N euber Ede dr. egyetem i tanár orvosi rendelő jét Buda  
pest, IV., P ető fi tér  3. sz. h e lyezte  át. Bő r- és nem ibetegek  
számára rendel d. u. 4—5 óra között.
Orvoskari N aptárunk  helyes adatainak  érdekében  kér ­
jük  Kartársainkat, k iknek  n ev e  a Naptárban szerepel, 
hogy ha h iva ta li beosztásuk , lak c ím ük  és te le fon szám uk  az 
év  fo lyam án  m egváltozott, sz ívesk ed jen ek  azt szerkesztő sé ­
günkkel m ielő bb  közölni.
O rvosi k éziratok  ném etre ford ítására  a ján lkozik  Som -  
sich  Józsefné (IX ., H ő gyes E .-u tca , Kortant int.), k in ek  e 
téren  már 8  év es gyakorla ta  van.
M unkatársainkat felkérjük, h o g y  cikkük correcturáját a 
k é z ir a t ta l  e g y ü t t  ezentúl k izáró lag  s z e rk e s z tő sé g ü n k b e ( v m  
'Illő i ú t 26. II.) sz ívesked jenek  beküldeni.
F igye lm eztetjük  ism éte lten  t. elő fizető  kartársainkat, 
hogy  név te lenü l hozzánk  in tézett k érdéseiket n em  in tézzük  
el de sz ívesen  teszünk  eleget azon  k ívánságuknak , hogy  
közlés eseten  n evük e t e lha llgatjuk .
H elyreigazítás: M últ h eti szám unkban  P itro lffy -Szabó  
Béla  o rvosegyesü le ti elő adásának  k ivonatában  a 2. és 4. 
bekezdés h elyes szövege  a következő :
A z I. sz. seb észe ti k lin ikán  operá lt v esedaganatok  kö ­
zül 28 esetben  végze tt  szövettan i v izsgálat eredm ényérő l 
szám ol be: A  daganatok  kórszövettan i m eghatározásában  
Ewing  fe lfogásá t tartva  szem elő tt, az eddig legá lta lánosab ­
ban elfogadott hypernephroma e ln ev ezés  alatt három  daga ­
n a tfé le séget kü lönböztet meg.
M inden  k lin ika i tünetre k iter jed ő  m eg figyelést 42 ope ­
rált betegen  végzett, m elyek  a lap ján  a következő  ered ­
m ényeket kapta:
Januárban kezdő dő  tisztiorvosi tan fo lyam  id ejére  p est ­
m egye i nagyközség  vezető  orvosa  átadja rend elő jé t 
és m agánpraxisát. Röntgen, quarz, d iatherm ia, fo g á ­
sza ti fe lszerelés. A ján latot „L ete lepü lés leh e tsé g e s” 
je lig ére  a k iadóh iva ta lba  kérek.
I P E R I N
a n á t h a  legú jabb  gyógyszere
Az ártalmatlan Ugyóméreg-kenő cs a kar bő rébe dörzsölve 
g y o r s a n s z ü n t e t i  a n á t h á t .
E lő á l l í t j a : D r. P á n a v - f . o l tó in té z e t  é s  s z é ru m te rm elö  r - t .  Rn IX .. L ón v av -u . 12
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Frontátvonu lások  és kísérő  je len sége ik  novem ber 29— 
december 5. között. Az idő szak e lső  m ásfél nap ján  front-  
átvonu lás n em  történ t, ezután nagyszám ú  fron tá tvonu lás  
játszódott le  és  ezek  jelen tékeny  része erő s fe j le tségű  is 
volt. A h etek  óta tartó abnorm isan  gyenge idő járást az 
egym ástkövető  betörési frontok fokozatosan  m egszün tettek  
és ez az á ta laku lá s a p ostfron ta lisan  érzékeny egyéneken  
— fő képen  decem ber 4-én  b izonyára  erő s reactiókat vá l ­
tott ki. A  postfron ta lis  idő szak csak  december 5 -én este  
ért véget, de újabb  fron tátvonu lás 5 -én  már nem  történt. 
A  fron tá tvonu lások  részletes adata i az alábbi táb lázatban  
ta lá lhatók:
4 t v o n u l á s
i d e j e
B u d a p e s t e n
A  f r o n t  
f a j t á j a
F e j l e t t ­
s é g e K í s é r ő  e s e m é n y e i ’









b e t ö r é s i
f e l s i k l a s i
m é r s é k .
g y e n g e
m é r s é k
S z é l é l é n k ü l é s  5  m |m p
N é m i  s z é l é l é  n k ű l é s
R ö v i d  p  a e f r o n t a l i s  e s ő .  0  4  m m .
P r a e f r o n t a l  s  e s ő  13  ó , - t ó l t  1 m m .
d 2 1 „ „ .. 2 0  „ 0 . 5  m m .
a 2 7 e r ő s „ 2  .. 2  m m .
i 2 18 b e t ö r é s i m é i s é k . P o s t r o n t a h s  e s ő  2 1  ó . - i g ,  1 .2  m m .
> 3 18 f e l s i k l á s i „ P o s l f r o n t a l  s  e s ő  e g é s z  n a p  3  m m .
3 19 b e t ö r é s i „ P o s  f r o n t a í i s  e s ő  2 3  ó . - i g ,  7  m m .
3 2 3 „ e r ő s H i i t e l e n  s z é l v i h a r  11 m  m p .  Z á o r  1 m m .
4 4 „ m é r s é k . U j s z é l é l é n k ü l é s ,  m a x .  s e b .  11 m  m p .
4 8 „ e r ő s P o s t f r o n t a l i s  s y é l v i h a r ,  r r a x .  s e b .  1 0  n  |m p .
4 16 m é r s é k 5  .  1 8  6
4 2 3
.
U j  s z é l r o h a m o k  14  m |m p - i g .
*) A táb láza t utolsó rovatában  szereplő  szám adatok 
Budapestre vonatkoznak  és a M. K ir. Orsz. M eteorologia i 
In tézet ön író m ű szereinek  adatai.
H E T I R E N D
Decem ber I2 -én  este  7 órakor: a B u d a p e s t i  O r v o s i  
K ö r  ü lése. Bakay Lajos: K ovács-Schäch ter em lékelő adás.
D ecem ber 13-án  d. u. 6 órakor: a M a g y a r  G y e r ­
m e k o r v o s o k  T á r s  as á g a  ü lése . (G yerm ekklin ika tan ­
terme.) Tárgysorozat: Daubner Erzsébet: Su lfam id  k ész ít ­
m ény  okozta ártalom  gyerm eken; Bálin t Sándor: G yógyu lt  
tetanus n eonatorum ; Csapó József:  V örhenycomplicatiók: 
a) Supraclav icu laris ny irokm irigygyu lladás, b) R ejte tt csecs-  
nyu lván ygyu llad á s , Steiner Béla: Tüdő gümő kór ritkább 
formája. Grossmann Ferenc: H ans S chü ller—C hristian -fé le  
betegség  15 év e s  gyermeken.
D ecem ber 13-án este l/-i7 órakor a B u d a p e s t i  K i r .  
O r v o s e g y e s ü l e t  Orr- és G égegyógyászati S zakosztá lya  
ülése. (Orr-, g ég e -  és fü lk lin ika). Bemutatások: Ladányi J.: 
Gümő kór a garatmandulában, elő rehaladottabb  korban. 
v. T  átr ally a y -W ein  Z.: a) E thm oid itist utánzó haem ang io -  
endotheliom a. b) P ansinusitis g yógyu lt  esete  7 év e s  gyer ­
m eken. Réth i A.: a) a glandula subm axillarisban  ü lő  nagy 
nyálkő  esete , b) A  bal orrfél hydrorrhoea cerebrosp inalisa .
D ecem ber 13-án  este  7 órakor: a B u d a p e s t i  O r v o s i  
K a s z i n ó  ü lése . Hetényi Géza: Colititisekrő l.
D ecem ber 14-én  d. u. 6 órakor a K ö z k ó r h á z i  
O r v o s t á r s u l a t  ü lése (Rókus-kórház). Bemutatások:  
Botár Géza: H asi aortaaneurism a rupturájához csatlakozó  
perirenalis apop lex ia . Torday Á rpád:  C ukorbetegség kap ­
csán  je len tkező  epekő bántalom  és sárgaság. — E lő adások: 
Patyi István:  A  Forlan in i-in tézet therap iás iránye lve i;  ta ­
nu lm ányúti beszám oló . P iri Lajos: Sárgaság, m in t sebészi 
m egbetegedés. (Múlt ü lésrő l elm aradt.)
D ecember 16-án d. u. 6 órakor: a B u d a p e s t i  K i r .  
O r v o s e g y e s ü l e t  tagválasztó  é s  tudományos ü lése . B e ­
m utatások: Pesti Lajos: V e le szü le te tt choanalis elzáródás  
mű tétte l gyógyu lt esete; Gajzágó Dezső : R itkábban e lő for ­
duló bakterio lóg ia i esetek . E lő adás: Torday Árpád.: A  cu ­
korbetegség  in su linkezelésének  ú jabb  módszerei.
Lapunk m ai számához a C h ino in  gyógyszervegyészeti 
gyár rt. (Ú jpest) E lek ty l-rő l szóló  ism ertetésé t csato ltuk .
A Fehér Kereszt G yerm ekkórház
E r d e i  G y  ó  g y  i n t é z  e  t e
3 -15  é v e s  g y e rm e k e k  ré s z é re  e g é sz  
é v e n  á t  n y i tv a  v a n .  S v á b h e g y ,  I ., 
B é la  k i r á ly - u .  2 0 .  F e lv ilá g o s ítá s  és 
p r o s p e k tu s : F e h é r  K e re sz t k ó rh á z  
G o n d n o k i H iv a ta la :  T iiz o ltó -u . 7 - 9 .  
T e le fo n  : 1 43 -419 ,
3216— 8— 1938. szám . V asvárm egye A lispánjátó l.
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A  celldöm ölk i várm egyei közkórházban egy  belgyógyász 
fő orvosi állás, v a lam in t az esetleg  m egüresedő  alorvost ál­
lás b e tö lté sére  p á lyáza to t h irdetek .
A z állások  javadalm azása  a 300— 1935. B. M. sz. rend. 
3. § -ának  2—3 pontja  szer in t a IX ., ille tv e  XI. fize té s i osz ­
tá lynak  m eg fe le lő  ille tm ény . Az á llásokra pályázók  k érvé ­
n y e ik e t  Vaáv ár m egye fő ispánjához cím ezve, legkésőbb  1938. 
december 31. déli 12 óráig okvetlenü l n yú jtsák  be, m ert 
késő bb érkező  k érvényeket nem  v eh etek  figyelem be. Köz- 
szo lgá la tban  állók  p á lyáza ti k érvénye ik et szo lgá la ti e lö l ­
járó ik  ú tján  kö te lesek  m egkülden i. A  pályázati kérvényhez  
csato landó: az orvosdoktori ok levél, a m agyar á llam polgár ­
ságot igazoló  b izony ítvány , szü le tési b izonyítvány , az é le t ­
rajzi adatok, továbbá a politikai e lő é le te t tanúsító  b iz o ­
n y ítvány , a b elgyógyásza ti szakképzettség , va lam in t a kór ­
házi, v agy  k lin ikai szo lgá la t igazolása  és végü l az orvos ­
kam arai tagság igazolása.
Szom bathely , 1938. december 1.-én.
Horváth Kálmán dr. s. k. 
alispán ,
úgy is, m int a celldöm ölk i közkórházi 
bizottság  elnöke.
326/1938. i. sz. S om ogy  várm egye Marcali Közkórháza.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Som ogyvárm egye m arcali közkórházában lemondás  
fo ly tán  m egüresedett alorvost állásra ezennel pályázatot  
hirdetek .
A z á llá s javada lm azása  a 124.000— 1936. N. M. M. sz. 
m in iszter i rendeletben  m egá llap íto tt fizetés, 1 szobából álló  
lakás és tiszti é le lm ezés , m elyért az önköltség i ár 50°/o-a 
megtérítendő . Pá lyázhatnak  nő tlen, ille tv e  hajadon  orvos ­
doktorok. A  k inevezés 2 évre  szól, m ely  tovább i 2—2 évre  
pályázat m ellő zéséve l m eghosszabbítható. M agángyakorlat 
fo ly ta tá sa  n incs m egengedve.
A  szabályszerű en  fe lszere lt  p á lyázati k érvények  1939. 
év  január 3. déli 12 óráig M éltóságos dr. B arcsay  Ákos 
fő ispán  úrhoz, K aposvár in tézve, a kórház igazgatójához  
nyújtandók  be.
A  pályázathoz csato landó: 1. szü le té si an yakönyv i k i ­
vonat, 2. erkölcsi b izony ítvány  (politikai m egbízhatóságról), 
3. m agyar á llam polgárságot igazoló okmány, 4. m agyar or ­
v o si d iploma.
M arcali, 1938. d ecem ber 1-én.
Dr. S chustek  Jenő  s. k. 
kórház-igazgató  fő orvos.
A KIADÁSÉRT FELELŐ S: VÁMOSSY ZOLTÁN.
S v áb h egu í  S z a n a tó r ium
Betegei szabadon választják konzultáló, kezelő orvosaikat, kiknek a kezelésre vonat­
kozó utasításait az intézet oivosai híven követik.
L ahm anszerű  k ú rák  B irch e r—B enn e r-fé le  n y e rs -d ié ta
535 0— 1938. s z ám .
P Á L Y Á Z A T I h i r d e t m é n y .
A vezetésem  a la tt álló G yöngyösi A lap ítvány i Köz ­
kórházban lem ondás fo ly tán  m egüresedett egy  segédorvosi 
á llásra  pályázatot h irdetek .
Az állás javadalm azása  az á llam i rendszerű  X I. fiz. oszt. 
3. fokozata szerinti fize tés, egy  bútorozott szobából á lló  la ­
kás, fű tés v ilág ítá s és  50°/o-os tér ítm ény  ellen éb en  k iszo lgá l ­
ta tandó I. oszt. é le lm ezés áll.
A  pályázni óhajtók  szabályszerű en  fe lszere lt  és fe l-  
bélyegzett k érelm ei a G yöngyösi A lap ítvány i K özkórház b i ­
zottságához cím ezve, a kórház igazgatóságához küldendő k 
meg. Pályázati határidő : 1938. december 16. napjának déli 
12 órája. E lkésve érkezett, a m ár közszolgálatban  álló  által 
ped ig  a szolgálati ú t m egkerü léséve l beadott, v agy  h iányo ­
san  felszerelt kére lm eket f igyelem be nem  vehetem .
Pályázhatnak  n ő tlen  orvosdoktorok. M agángyakorlata1 
fo ly ta tn i nem  szabad. Az állás azonnal elfog la landó . A vá ­
la sz tá s egy  évre szól, azonban javasla tom ra  tovább i egy -  
egy  évre m eghosszabbítható. Távozás két hónappal elő bb 
bejelentendő .
A  kérvényhez a következő  okmányokat k e ll csatoln i: 
a) szü letési anyakönyv i k ivonatot; b) hatósági erkö lcsi, v a ­
lam in t családi á llapotot igazoló b izonyítvány; c) az ország  
terü le tén  orvosi gyakorlatra  jogosító  ok levél, v agy  annak h i ­
te le s  másolata; d) egyetem i leckekönyv , kórházi szo lgá la ti 
könyvecsk e és sz igorla ti b izonyítványok ; e) curriculum  v i ­
tae; f)  közszolgálatra a lkalm as te s t i é s  szellem i ép séget iga ­
zo ló  ú jkeletű  tiszti orvosi b izonyítvány; g) e se tleges katonai 
szo lgá la tra  vonatkozó b izonyítványok .
Gyöngyös, 1938. november 25.
W iltner Sándor dr. s. k. 
igazgató-fő orvos.
P l a i m o i o b i n  |
n ö v é n y i  r o b o r a n s .  to n ic u m ,  s t o m a c h i c u m
A naem iá k  e lle n  g y e rm ek ek n é l i s  b e v á lt  I
R ó m a i  C s á s z á r  G y ó g y s z e r t á r ,  I I ., F ő - u .  54  I
M i n d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n  b e s z e r e z h e t ő
F A G i r O R  „Cito11 lag . orig.
C alc ium  sók a t ta r t .  jó izű  
m e n t h o l o s  k reo so t sy rup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c to ra n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„CITO“ g y ógy sze rv egy észe tig y á r B ud ap es t, XIV.
670/1938 sz. G róf Apponyi A lb ert P o lik lin ika  Közkórháza.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  vezetésem  a la tt á lló  G róf Apponyi A lbert P o lik lin ika  
közkórházában  a b elgyógyásza ti osztályon  m egüresedett  
segédorvosi és a fogászati o sz tá lyon  újonnan rend szeresí ­
tendő  ké t alorvost á llásra  1939. január 1-ére p á lyáza to t h ir ­
detek . A  segédorvosi á llás javada lm azása  egy  bútorozott 
szobából á lló  lakás, fű tés, v ilá g ítá s , mosás, 50°/'o tér ítvény  
ellen éb en  k iszo lgá lta tandó  I. o sz tá lyú  éle lm ezés és  h av i 70 P 
fizetés. A  fogásza ti osztá lyon  rendszeresítendő  a lorvosi á llá ­
sok  napi három  órai e lfog la ltságga l járnak. E zek  javada l ­
m azása  100— 100 P. A  vá la sztá s egy  évre  szól, azonban két ­
szer k ét évre m eghosszabb ítható . Az á llások  a m egvá lasztás  
után  azonnal elfog la landók . A  kérvényekhez a következő  
okmányokat k e ll csato ln i a) szü le té s i anyakönyv i k ivonat, 
b) hatóság i erkö lcsi, va lam in t csa lád i állapotot igazoló  iga ­
zo lvány , c) az ország terü le tén  orvosgyakorlatra  jogosító  
ok levél, v agy  ennek  h iva ta los m ásolata , d) egye tem i leck e ­
könyv, kórházi szo lgá la ti k önyvecsk e  és szigorla ti b izony ít ­
ványok , e) curriculum  v itae , f)  Budapesti O rvosi K amarai 
tagság i igazo lvány , g) közszo lgá la tra  alkalm as sze llem i és 
testi ép séget igazo ló  ú jk ele tű  tisztiorvosi b izony ítvány; h) 
esetleges katonai szo lgálatot igazo ló  b izonyítványok . A  pá ­
lyáza ti k érvények  december 28-án déli 12 óráig adandók  be 
a Gróf A pponyi A lbert P o lik lin ik a  igazgatói irodájában.
Budapest, 1938. decem ber 1.
Dr. Fekete Sándor  s. k. 
egyet, magántanár, fő orvos,
R a t i o n a l i s  ö s s z e t é t e l ű
c h o l a g o g u m ,
c h o l e r e t i c u m
B l  L Á G I T
Az epeutakat fertő tleníti. —  Kövek távozását elő segíti
G ö r c s o l d ó ,  b é l m o z g a t ó
CHINOIN
Engedélyezve:
20 — 40 — 100 t a b l e t t a
Posta  B. B, Int.: s z a b ad o n  
P o s ta tak a rék p . B. B. Int.: s z a b a d o n  
Székesfő v. K özkórh .: s z a b ad o n
M, K!r. H onvéd  é s Közrend. K ó rház : kórházi b e te g ek n ek  
Pesti Izr. H itk. K órháza i.; s z a b ad o n
AGOBIUN
(Bevált szer epe- és m ájba jok  ellen
Cholagogum, cholereticum, epefertő tlenitő
1 p h io la  20  s z em  ta r ta lo m m a l  P  2^80 
1 p h io la  40  s z em  ta r ta lo m m a l  P  4*40
M a g y a ro r s z á g i  v e z é rk é p v is e le t
Dr. H aas M iklós „K e re s z t“  g y ógy sz e rtá ra  B u d ap e s t, V ili., R ákóczi-ú t 8 8 .
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Magyarországon 1938 nov. 20 tói nov. 26-ig bejelentett hevenyfertő ző  megbetegedések (Mb.) és halálesetek (Mt.)
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1. A b a ú j-T o rn a  94 .439
2. B á c s -B o d ro g  114.825
3. B a ra n y a  251 .877
4. B é k é s  338.711
5. B ih a r  182.832
6. B o rso d -G öm ö r-K ish o n t 3 1 0 .9 )7
7. C sa n é d -A ra d -T o ro n té l  174.906
8. C so n g rá d  148.042
9. F e jé r  231 .414
10 G y ő r-M o so n -P o z so n y  157.401
11. H a jd ú  183.047
12- H ev e s  324 .605
13. J á s z -N a g y k u n -S z o ln o k  424.811
14. K om á rom -E sz te rg om  183.295
15. N ó g rá d -H o n t 231 .167
16. P e s t-P ilis -S o lt-K isk u n  1.488 044
17- S om o g y  391 .293
18. S o p ro n  M 2 161
19. S z a b o lc s -U n g  429 .356
20. S z a tm á r -U g o c s a  B ereg  161.277
21. T o ln a  265 .128
22 V a s  2 7 1 8 7 9
23. V e s z p rém  248 .965
24. Z a la  369 .809
25. Z em p lé n  150.438
I. B a ja  31 .249
II. B u d a p e s t  1 059 .282
III. D e b re c e n  126.696
IV. G yő r 51 .043
V . H ó dm e z ő v á s á rh e ly  59 .184
VI. K e c s k em é t  83 .010
VII. M isk o lc  66 .943
V ili. P é c s  71 .850
IX. S o p ro n  35 .918
X. S z e g e d  140 341
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Ö ssz e s e n :
M ed iá n  1931 — 37




4 1 34 7 156 4 |3 94  2 2 1 4  — 2 - 323 313 131
3 - 51 131410 2 4 3 5 6  3 1 - 6  — 3 - 444 214 119
C 0  D i  R I T-c h i n o i n
k ö h ö g é s c s i l l a p í t ó  -  k ö p t e t ő  t a b le t t a
10  és 2 0  ta b le ttá s  p h io lák
Centrum Kiadóvállalat Rt., Budapest, VIII., Gyulai Pál-u . 14. Fele lő s: B o rnem isza  G ábo r igazgató .
82. évfolyam . 51. s?ám. Budapest, 1^38 december 17*
ORVOSI HETILAP
A lap íto tta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o ly ta t tá k :
ANTAL GÉZA, HÖGYES ENDRE, LENHOSSÉK MIHÁLY, SZÉKELY ÁGOSTON
S z e r k e s z tő b iz o t t s á g :
HERZOG FERENC MISKOLCZY DEZSŐ  GORKA SÁNDOR HÜTTL TIVADAR
VÁMOSSY ZOLTÁN VIDAKOVITS KAMILLÓ REUTER KAMILLÖ JENEY ENDRE
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő  :  VÁMOSSY ZOLTÁN E G Y E T E M I  T A N A R  S E G É D S Z E R K E S Z T Ő  ; FRITZ ERNŐ
T A R T A L O M :
Melczer M iklós és Venkei Tibor: A Waelsch-féle húgycső - 
hurut és a lymphogranuloma inguinale okozta húgycső­
lob azonossága. (1227—1228. oldal.)
Dabasi Halász György: Mediastinalis tályogok. (1229—1231 
oldal.)
Vondra Nándor: Az eosinophil-sejtek szerepe a prostata 
gyulladásos betegségeiben. (1231—1233. oldal.)
Tróján Emil: Tapasztalatok rubrophennel a sebészi gümő - 
kór kezelésében. (1233—1235. oldal.)
Nánásy László: Deseptyl és a vele rokon gyógyszerek a 
szülészetben és nő gyógyászatban. (1235—1237. oldal.)
Dénes László: A gégeexstirpáltak hang- és beszédfejlesz­
tésének módosított eljárása. (1237—1238. oldal.)
Galcsik  Boldizsár: Spontán sinusrepedések fertő ző  fü lbeteg ­
ségek kapcsán. (1238—1240. oldal.)
M ellék let: Az Orvosi Gyakorlat Kérdései. (201—204. oldal.)
Lapszem le: Belorvostan. — Sebészet. — Szülészet. — Szemé­
szet. — Fülészet, — Bő rgyógyászat. — Urológia. — 
Elméleti tudományok. (1240—1242. oldal.)
Könyvism ertetés: (1242—1243. oldal.)
Egyesü letek  ü lésjegyző könyvei: (1243—1246. oldal.)
Fritz Ernő : Vámossy Zoltán ünneplése. (1243—1246. oldal.)
Rosen thal Jenő : A gondolattársítás ábrázolása s az orvosi 
oktatás. (1247—1249. oldal.)
V egyes h írek  és H etirend: (1249—1250. oldal és a borítólap
III. és IV. oldalán.)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Ferencz Józse f  Tudom ányegyetem  bő r- és  nem ikórtani 
klin ikájának  közlem énye. (Igazgató: M elczer M iklós ny. rk.
tanár.)
AWaelsch-féle húgycsöhurut és a lympho­
granuloma inguinale okozta húgycső lob 
azonossága
í r t a :  Melczer M iklós dr. é s  V enke i  (W la ss ic s )  Tibor dr.
A  ly m p h o g ra n u lo m á s  f e r tő z é s  a  h ú g y c ső  n y á lk a ­
h á r ty á já n  m a i  tu d á s u n k  s z e r in t  többféle  a l a k b a n  is  je ­
le n tk e z ik . A  v i r u s  b e h a to lá s á t  je le z h e t i  k is  h ám fo sz -  
tá s , f e lü le te s  fe k é ly , s o ly k o r  t a l á n  a  n y á lk a h á r t y a  v á ­
l a d é k o t  te rm e lő ,  s a v ó s -g e n y e s  lo b ja  is.
A  h ú g y c ső  e lü lső  r é s z é b e n  erosiót t a l á l t  tö b b e k  
k ö z ö tt  Hellerström , Curth, a  h ú g y c ső  h á tu l s ó  ré s z é b e n  
Phren. W o lf  e s e té b e n  Rauschkolb  u t a l  a r r a ,  h o g y  az  
e lső leg e s  e lv á l to z á s n a k  a h ú g y c s ő b e n  k e l l  le n n ie .
Nyálkahártya lobo t N icolas, M üller-Justi, Sa inz de 
Á fa  A lvarez, Capelli, Gamna, W olf Quiroga-Bosq  é sz ­
le l t .  Fujita -Aoyam a  52 b e te g e  k ö z ü l (1 .92% ) e g y  ízb en , 
K leeberg-Loew enstein  p e d ig  37 b e te g  k ö z ü l  (2 .7% ) eg y  
íz b e n  t a l á l t  ly m p h o g r a n u lo m á s  h ú g y c ső lo b o t.
Kevert  f o rm á jú  f e r tő z é s t  í r t  le  Sp illm an , a k i  a  
h ú g y c ső lo b o n  k ív ü l  a  h ú g y c ső  n y í lá s á b a n  k is  p o ly c y c-  
l ik u s  f e k é ly e k e t  ta lá l t .  Gibson  m á r  r é g e b b e n  f e l te t te ,  
h o g y  a c s í r a  a  h ú g y c ső  fe lő l  h a to l  b e  s  e z é r t  n in c s az 
é g h a j la t i  d o b o s  b e te g b e n  e ls ő le g e s  e lv á l to z á s .
Curth  e g y ik  ly m p h o g r a n u lo m á ra  g y a n ú s  d obo s  b e ­
t e g é n e k  e g y ú t t a l  h ú g y c s ő lo b ja  is v o lt. A  h ú g y c s ő b e n a 
b em e n e t  m ö g ö t t  2 cm -e l a z o n b a n  k is  e ro s ió t  is  ta lá l t .  
A  húgycső váladékból k é s z íte tt  o ftóanyag m ind  a beteg­
ben, m ind  pedig  más lym phogranulomás tú lérzékeny  
bő rén a F rei-fé le  próba kiváltására a lka lm asnak bizo­
n yu lt, s a  b e te g  m á s  e r e d e tű  ly m p h o g r a n u lo m á s  a n t ig e n  
i r á n t  is  é r z é k e n y n e k  m u ta tk o z o t t .
A  ly m p h o g r a n u lo m a  K leeberg  s z e r in t  húgycső ­
szű kü le te t is  o k o z h a t. E g y  i ly e n  s z ű k ü le te s  b e te g  h ú g y ­
c s ő v á la d é k a  ly m p h o g r a n u lo m á s b a  o j tv a  a d t a  is  a  f o r ­
d í to t t  a  F r e i - f é le  p ró b á t .  K é ső b b  Frei-W iese-K lestad t
v a ló s z ín ű le g  Waelsch-féle  h ú g y c s ő h u r u tb a n  s z e n v e d ő  
b e te g  v á la d é k á v a l  k ís é r le te z e t t .  A  v á la d é k  u g y a n o ly a n  
a n t ig é n - s a já t s á g o k a t  m u ta to t t ,  m i n t  a  ly m p h o g r a n u lo ­
m á s  d o b g e n y b ő l k é s z í t e t t  a n t ig e n .  M ag a  a b e te g  e n n ek  
e l le n é r e  sem  s a j á t  h ú g y c s ő v á la d é k a ,  sem  m á s  e r e d e tű 
ly m p h o g r a n u lo m a - a n t ig e n  i r á n t  n em  m u ta to t t  é r z é ­
k e n y s é g e t .
Frei-W iese-K lestad t  e n n e k  a  le le tn e k  a m a g y a r á ­
z á s á r a  3 e s h e tő s é g e t  v e t te k  fe l. E le in te  a r r a  a r r a  g o n ­
d o l ta k ,  h o g y  a  W a e ls c h -h ú g y c s ő lo b  k ó ro k o zó ja  r o k o n  a 
ly m p h o g r a n u lo m á é v a l .  I ly  m ó d o n  k ö n n y e n  é r th e tő  v o l t a 
c s o p o r tb e l i  v is s z a h a tá s .  L e p r á s o k  is  p é ld á u l é r z é k e n y ­
s é g e t  á r u ln a k  e l  tu b e r c u l in  i r á n t .  N em  szó lt ez  e l l e n  a 
f e l te v é s  e l le n  a z 's e m ,  h o g y  a b e t e g  m ag a  n em  m u t a t o t t  
tú lé r z é k e n y s é g e t ,  m e r t  h is z e n  f e lü le te s  n y á lk a h á r t y á i  
f o ly am a to k b a n  n e m  k e l l  f e l t é t l e n ü l  b e á l la n i  a l l e r g iz á -  
ló d á s n a k .  V a ló d i ly m p h o g r a n u lo m á r a  e s z e r z ő k  n em  
g o n d o lh a t ta k ,  m e r t  a b e te g  é s  n e m i tá r s a  F r e i - n em le g e s  
v o l t ,  a  fo g é k o n y  c e rc o p ith e c u s  c a l l i t r ic h u s  a g y á b a  n a g y  
m e n n y is é g b e n  l e o j t o t t  v á la d é k  n e m  v á l to t t  k i m e n in g o -  
e n k e p h a l i t i s t  s a  10 n a p  m ú lv a  le ö l t  m a jom  a g y á n a k  
n em  v o l t  a n t ig é n - s a já t s á g a ;  v e le  ly m p h o g ra n u lo m á so -  
k o n  n em  s ik e r ü l t  tú lé r z é k e n y s é g i  b ő rp ró b á t  k iv á l t a ni .  
E  k ís é r le t i  t é n y e k  a la p já n  é p p e n  e z é r t  a z t az  á l l á s p o n ­
t o t  k e l l e t t  e lf o g la ln io k ,  h o g y  e b b e n  az  e s e tb e n  a  f a j l a ­
g o s  v is s z a h a tá s t  c s a k  u tá n z ó  nem -fa jlagos  f e r tő z é s e s -  
tú lé r z é k e n y s é g  f o r d u l t  e lő , m in t  p é ld á u l  g ü m ő k ó r  e s­
t é n ,  a h o l c o l i f e h é r jé v e l ,  d ip h th e r ia to x in n a l ,  v a g y  lu e -  
t in é r z é k e n y s é g  e s e té n ,  a h o l a g a r r a l ,  v a g y  g e l a t i n á v a l  is 
tú lé r z é k e n y s é g e t  s ik e r ü l t  k im u ta tn i .
Polak  v is z o n t  J á v a  s z ig e té n  tö b b e k  k ö z ö tt  3 e u r ó ­
p a ib a n  n e o s t ib o s a n -k e z e lé s r e  g y ó g y u ló , d o b b a l  is  t á r ­
s u ló  h ú g y c ső lo b o t  é s z le l t  s a  F r e i - p r ó b a  a d o b  k i f ej lő ­
d é s e  u t á n  m in d e g y ik  b e te g b e n  ig en le g e s  e r e d m é n y t  
m u ta to t t .  M iv e l a  m in d e n fé le  k e z e lé s n e k  m a k a c s u l  e l-  
l e n tá l ló  h u r u t  a n t im o n -k e z e lé s r e  g y ó g y u lt,  v a ló s z ín ű v é  
t e t t e  a zo k  ly m p h o g r a n u lo m á s  te rm é s z e té t .
Kalz  a  d o b g e n y - a n t ig e n  h e ly e t te s í té s é r e  i r á n y u ló  
v iz s g á la ta i  k ö z b e n  b u k k a n t  r á  a r r a ,  h o g y  W a e ls c h -  
h ú g y c ső lo b o s a k  v á la d é k a  a lk a lm a z h a tó  a F r e i - p r ó b a  
k iv á l t á s á r a .  B e te g e i  s a já t  h ú g y c s ő b ő l  k é s z ü l t  é s  m ás  
e r e d e tű  ly m p h o g r a n u lo m a - a n t ig e n  i r á n t  n em  m u t a t t a k
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é rz é k e n y s é g e t .  S z e r in te  a  p r ó b á t  n em  le h e t  —  m in t  a z t 
Frei t e t t e  —  n em -fa j la g o s  v is s z a h a tá s n a k  n y i lv á n í ta n i ,  
h a n em  in k á b b  a r r a  g o ndo l, h o g y  az u r e t h r i t i s  W ae ls c h - t  
a  ly m p h o g r a n u lo m á v a l  r o k o n  c s í r a  v á l t j a  k i.
Bezecny  is  é s z le lt  e g y  a  k ó re lő zm é n y  é s  a  k lin ik a i  
k é p  s z e r in t  a  W a e ls c h - fé le  h ú g y c ső lo b n a k  m eg fe le lő  
b a jú  b e te g e t .  A  h ú g y c ső b ő l k o n y h a s ó - o ld a t t a l  k im o sott  
1:5— 1:10 h íg í tá s ú  v á la d é k k a l  5 ly m p h o g r a n u lo m á s  k ö ­
z ü l  4 e rő s e n , e g y  g y e n g é n  a d t a  a b ő r p r ó b á t .  U tóbb i 
a z o n b a n  F r e i - f é le  d o b g e n y - a n t ig e n  i r á n t  c s a k  g y enge  
v i s s z a h a tá s t  m u ta to t t .  B ezecn y  b e teg e  a z o n b a n  m ás 
e r e d e tű  ly m p h o g r a n u lo m a - a n t ig e n  i r á n t  is  tú lé r z é k e ny -  
n e k  b iz o n y u l t .  S z e r in te  k iz á r h a tó ,  h ogy  b e t e g e  k o rá b ­
b a n  k e r e s z tü le s e t t  ly m p h o g ra n u lo m á s  f e r tő z é s e n  s a 
h ú g y c s ő b e n  sz é k e lő  e ls ő le g e s  e lv á l to z á s t  s e m  s ik e rül t  
k im u ta tn i .  K is e b b  m e n n y is é g ű  lá b b ad o zó  s a v ó  a lk a lm a­
z á s á r a  a z o n b a n  a  b e te g  á l l a p o t a  n em  j a v u l t .  Bezecny  
m in t  Kalz, a  W a e ls c h -h ú g y c s ő h u ru to s a k b a n  t e h á t  ke ­
re sz te ze tt  é r z é k e n y s é g e t  t u d o t t  k im u ta tn i  ly m p h o g r a ­
n u lo m a  és  W a e ls c h - fé le  h ú g y c s ő h u r u t  k ö z ö t t ,  am i sze­
r i n t e  c s a k is  a z z a l m a g y a rá z h a tó ,  h o g y  a  k é t  v i r u s  rokon .
A  W a e ls c h - f é le  h ú g y c s ő h u r u tn a k  és ly m p h o g r a n u -  
lo m á n a k  e g ym á sh o z  v a ló  v is z o n y a  m a m ég  n e m  t is z tá ­
z o tt .  M ég  t i s z tá z a t la n a b b  a z  i ly e n  ly m p h o g ra n u lo m á s -  
n a k  te ts z ő  h u r u t  s o rá n  k ia l a k u ló  szövő dm ények te rm é ­
s z e te . Í g y  Sardo  m á r  r é g e b b e n  orchitissel, m ellékhere-  
gyulladással s z ö v ő d ö tt  e s e te t  é s z le l t ,  s Polak  m á r  em ­
l í t e t t  dobbal t á r s u l t  e s e te in  k ív ü l  ú j a b b a n  Coutts- 
Vargas-Zalazar  k e z e l t  4 b e t e g e t  k é to ld a l i  m ellékhere-  
lobbal, Sa to  p e d ig  lá g y é k i d o b h o z  tá r s u ló  m ellékhere-  
lobot é s z le l t ,  a  h ú g y c ső  e g é s z s é g e s  vo lt. U tó b b i  e s e tb e n 
a  m e l lé k h e r e g e n y e d é s  s ip o ly  ú t j á n  á t tö r t  s a  g en y -  
a n t ig e n  f o r d í t o t t  F re i- f é le  p r ó b a  k iv á l t á s á r a  a lk a lm a s ­
n a k  b iz o n y u lt .
Melczer  m á r  r é g e b b e n  é s z l e l t  egy  é v e k  ó t a  W ae lsc h -  
f é le  h ú g y c s ő h u ru tb a n ,  m a jd  k im u ta th a tó  o k  n é l k ü l  fel ­
lo b b a n ó  m e l lé k h e r e lo b b a n  s z e n v e d ő  b e te g e t ,  a k in e k  
h ú g y c s ő v á la d é k a  é p p ú g y  a n t i g e n  s a já ts á g ú  v o l t ,  m in t 
a  ly m p h o g ra n u lo m á s o k  d o b g e n y e . M aga  a  b e t e g  e le in te  
n em  m u ta to t t  s em  s a já t -h ú g y c s ő v á la d é k ,  s e m  p ed ig  
em b e r i  e r e d e tű  ly m p h o g r a n u lo m á s  g e n y - a n t ig e n  i r á n t i 
é r z é k e n y s é g e t ,  a  m e l lé k h e r e lo b  u tá n  m á r  a z o n b an  
g y e n g e  tú lé r z é k e n y s é g e t  á r u l t  e l. A n t ig e n -k e z e lé s r e  
jo b b o ld a l i  l á g y é k á b a n  n a g y tá ly o g o s  d o b  k e le tk e z e t t ,  
m e ly n e k  g e n y é v e l  a g y b a o j to t t  f e h é r e g e r e k b e n  m en in g o -  
e n k e p h a l i t i s  j e l e i  tám a d ta k .  A  k ik e n t  k é s z í tm é n y b e n  
m o n o c y tá k , e ls z ó r ta n  p la sm a s e j t e k  v o lta k  t a lá lh a tó k ,  
d e  a  f o ly a m a t  n em  b iz o n y u l t  á to j th a tó n a k  s a z  e g é r ­
a g y b ó l  k é s z ü l t  a n t ig e n  p e d ig  n a g y  h íg í tá s b a n  is  n em ­
f a j la g o s  lo b o t  v á l t o t t  k i  e g é s z s é g e s e k b en  is . M in d e z e k  
a la p já n  a  f o ly am a t  ly m p h o g r a n u lo m á s  s a j á t s á g a i t  n em  
is  l e h e t e t t  e ld ö n te n i .
A z u tó b b i  id ő b e n  ism é t  é s z le l tü n k  e g y  o ly a n  e se ­
t e t ,  m e ly  a r r a  m u ta t ,  h o g y  a lym phogranu lom a és a 
Waelsch-féle húgycső hurut k ö zö tt közeli rokonság  van  
s a v irus nyá lkahártyá i fe r tő zé s  esetén m eg tám adhatja  
a m e llékh eré t is. L evad iti-R avau t, L evad iti f i l s  v iz s ­
g á la ta ib ó l  i sm e r e te s  k ü lö n b e n , h o g y  a ly m p h o g r a n u l .  
k ó ro k o z ó ja  n y ú lb a n ,  te n g e r im a la c b a n  h e r é b e  o j tá s k o r  
k is e b b  n a g y o b b  e lv á l to z á s o k a t  o k o z  s a  v i r u s  to v á b b -  
o j tá s s a l  e g y  id e ig  k i  is m u ta th a tó .
Ny. Gy. 26 éves férfi; pár hét óta húgycsövébő l enyhe 
folyást észlel, ugyanez idő  óta bal heréje is fáj.
Jelen állapot: A bő rön és a nyálkahártyákon semmi 
kóros, a nyirokcsomók, belső szervek és idegrendszer épek. 
A bal mellékhere mérsékelten duzzadt, tapintásra fájdal­
mas, felette a bő rön kb. gombostű fej nyi területen kissé be­
húzódott, savós váladékot ürítő  sipolynyílás észlelhető , a
váladékból saválló pálcákat kimutatni nem sikerült. A 
sipolynyílás körül mérsékelt beszüremkedés, gyulladásos 
jelenségek nem láthatók. A sipoly a legvékonyabb gombos 
szondával csupán 3—4 mm. mélységben átjárható. A bal­
oldali ondózsinór épnek látszik. A húgycső bő l kevés savós 
váladék nyomható ki, melybő l gonococcust többszöri vizs ­
gálattal sem tudtunk kimutatni; az épnek talált prostata 
váladékában sem találtunk gonococcust. Vizelet mindkét 
része tiszta, szálcsamentes. Wa.- és Kiss-próba nemleges. 
Emberi és nyúlagy-antigennel végzett Frei-próba még két 
hét múlva is 5 mm-néi nagyobb beszürem kedett göböt ered­
ményezett. Ito -R eenstierna  próba nemleges. A húgycső bő l 
konyhasóoldattal kimosott és 1:10 hígítású váladékkal két 
lymphogranulomás betegben a Frei-próba 5 mm. átmérő­
nél nagyobb, kissé infiltrált göböt eredményezett, mely két 
hét múlva is változatlan maradt.
1. ábra.
A bal mellékhere feletti bő rszakaszból, mely az alatta 
lévő  részekkel összekapaszkodott, szövettani vizsgálatra ki­
metszést és a gümő kór kizárására, valamint a lymphogranu­
loma bizonyítására állatojtást végeztünk. — Az állatojtá- 
sok tengerimalacokban és egerekben nem leges  eredményt 
adtak. — A kimetszett részben a bő r hámja kissé meg­
vastagodott. A hámcsapok kissé megnyúltak, kiszélesedet­
tek, az alapi részükben sok festékszemcsét tartalmaznak. 
Az irha szemölcsös részében mérsékelt beszű rő dést talál­
tunk, mely fő leg lymphocytákból, kötő szöveti sejtekbő l és 
csoportokban elhelyezkedő  chromatophorákból épült fel. 
Az irha és a bő ralja erei (fő leg a prae- és postcapillarisok) 
erő sen tágultak, endotheljük duzzadt. Az irha középső  ré­
szében és a bő raljában nagy számmal találtunk jórészt 
lymphocytákból álló sejthalmazokat, melyeknek közepén s 
széli részén epitheloidsejtek csoportosultak. Bennök néhol 
Langhans typusú óriássejtek kialakulását is észlelhettük. A 
sejthalmazok széli részén plasmasejtek helyezkedtek el; 
nagy számmal találtunk még plasmasejteket az irhában és 
a bő raljban. (Lásd ábra.)
Az irhában és a bő raljában egyébként nagy számmal 
mutatkoztak az erek, faggyumirigyek körül, de ezektő l füg ­
getlenül is kisebb-nagyobb lymphocyta-halmazok. Koch- 
bacillust a szöveti metszetben kimutatni nem sikerült.
M in d e z e k  s z e r in t ,  noha á lla to jtásokka l ebben az 
ese tü n kb en  sem  s ik e rü lt ké tség te lenü l beb izonyítan i a 
húgycső lob  és a m e llékheregyu lladás lym phogranu lo ­
m ás term észeté t, a húgycső váladék antigén-sajátsága, 
a be teg  F rei-an tigen  iránti tú lérzékenysége, továbbá a 
m ellékherelob  gümő bacillustó l m en tes  sarjadzásos volta  
m ia tt e k é t fo lyam a t lym phogranulomás eredetét va ló ­
s z ín ű n ek  kell ta rtanunk .
F igye lm eztetjük  ismételten t. elő fizető  kartársainkat, 
hogy névtelenül hozzánk intézett kérdéseiket nem intézzük 
el de szívesen teszünk eleget azon kívánságuknak, hogy 
közlés esetén nevüket elhallgatjuk.
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A Szent R ókus kórház II. sz. sebészeti o sz tá lyának  közle ­
m énye. (Fő orvos: K ubányi Endre egye t m . tanár.)
Mediastinalis tályogok.
I r t a :  Dabasi Halász György dr.
G á to r ü r e g n e k  n e v e z z ü k  a z t  a  t e r e t ,  am e ly e t  k é t -  
o ld a lró l  a  p le u r a  m e d ia s t in a l is ,  h á tu l r ó l  a  h á t i  g e r in c ­
o sz lo p  é s  a  b o rd á k  n y a k a i ,  e lö lrő l  a  s z e g y c s o n t  h a tá ro l .  
F e lső  h a t á r a  a  s z e g y c so n t in c is u r a  j u g u l a r i s a ,  i l lető le g  
a r a j t a  k e r e s z tü l f e k te te t t  s ík . E z a h a t á r  á tm e n e t  n é l ­
k ü l  a  k ö z ép ső  n y a k i  t á j r a  f o ly ta tó d ik . A lsó  h a tá r a  a 
re k e sz iz om .
B á r  a  g á to rü r e g  o s z ta t l a n  té r ,  g y a k o r l a t i  s z em p o n t ­
b ó l m ég is  e lü ls ő  és h á tu ls ó  m e d ia s t in u m ra  o sz tju k . A  
h a t á r  az  a  f r o n ta l i s  s ík , a m i t  a  t r a c h e á n  é s  b ro n c h u so -  
k o n  k e r e s z tü l  f e k te tü n k . A  c a v um  m e d ia s t i n i  a n te r iu s -  
b a  ta r to z ó  k é p le te k :  a  th y m u s ,  az a o r ta  ív e ,  az  a r t é r i a  
p u lm o n a lis ,  a  n e rv u s  p h re n ic u s o k ,  a  lé g c s ő  és a  b ron -  
c h u so k ; a  c a v um  m e d ia s t in i  p o s te r iu s b a  s o ro l ju k  a  
n y e lő c sö v e t, a z  a o r ta  th o r a c ik á t ,  a  v e n a  a zy go s t é s 
h em ia z y g o s t ,  to v á b b á  a  k é t  n e rv u s  v a g u s t  és a  d u c tu s  
th o r a c ik u s t .  A  sz ív  r é s z in t  a z  e lü lső , r é s z i n t  a  h átu ls ó  
g á to r ü r e g b e n  v an . K ö n n y e n  e lk é p z e lh e tő , h o g y  a  m e d i­
a s t in u m  la z a  k ö tő s z ö v e té b e n , a h o l az  e m l í t e t t  fo n tos  
k é p le te k  e g ym á s  m e l le t t  h e ly e z k e d n e k  e l ,  a  g y u l la d á ­
so k  é le tv e s z é ly e s e k  l e h e tn e k .
K l in ik a i  tü n e te i :  1. m a g a s  i n t e rm i t t á l ó  láz, m e ly  
tá ly o g  k i f e j lő d é s e  e s e té n  c o n t in u a  t y p u s t  ö lt ,  2. Fá jd a l ­
m a k , m é g p e d ig  az  e lü lső  m e d ia s t in u m  g y u l la d á s a i  e s e­
t é n  a  s z e g y c so n t  v ag y  v a la m e ly  b o r d a k ö z t i  ré s  f e le t t ,  
v a g y  a  n y a k o n  t a l á lu n k  sp o n tá n , a v a g y  n y om á s ­
é r z é k e n y s é g e t ,  m it  b ő r p i r ,  e se tle g  c s a k  k is fo k ú  b ő r-  
v iz e n y ő  k is é r .  A  h á tsó  m e d ia s t in u m  t á l y o g j a i  k a p c s án  
a  f á jd a lo m  a  b o rd a k ö z ti  id e g e k  m e n té n  a  m e llk a sb a , 
h á tb a ,  l a p o c k á b a  s u g á ro z h a t  k i, 3. v é g ü l  tü n e t e k  j e l e n t ­
k e z h e tn e k  a  szom szédo s  s z e rv e k  m e g b e te g e d é s e  f o ly tá n  
(p n e um o n ia ,  p e r ik a rd i t i s ,  p le u r i t i s ,  s tb .) .
A  m e d ia s t in u m  g y u l la d á s a i t  f e lo s z t ju k :
1. a s e p tik u s ,
2. a c u t  g y u lla d á so s  é s
3. c h ro n ik u s  g y u l la d á s o s  f o ly am a to k r a .  
T u d a to s a n  szó lo k  g y u l la d á s o k ró l ,  n em  p e d ig  tá ly o g o k ­
ró l , m e r t  h is z e n  a k é t  f o ly a m a t  k ö z ö tt  c s a k  id ő re n db e li  
k ü lö n b s é g  v a n ,  a t á ly o g o t  a  g y u l la d á s o s  b e s z ű rő d é s  
e lő z i m eg .
A s e p t ik u s  g y u lla d á s o k  kö zé  s o ro z z u k  a R ö n tg e n ­
b e s u g á rz á s  in g e r é r e  l é t r e j ö t t  h e g e d ő s e k e t ,  am e ly e k  a  
m e d ia s t in a l is  s z e rv e k  v o n g á lá s á v a l  é s  h e ly z e tv á l to z ta ­
t á s á v a l  s ú ly o s  je le n s é g e k re  v e z e th e tn e k  ( t r a c t ió s  n y e lő -  
c s ő d iv e r t ic u lu m , p a n g á s  a  v e n a  c a v á b a n ,  a  s z ívm ű k ö ­
d é s t  g á t ló  h e g e s  p á n c é l k é p z ő d é se , m in t  a z t  m e d ia s tin o -  
p e r ik a r d i t i s b e n  lá t ju k ) .  A  n y i r o k c s o m ó k b a  b e ju tó  k o rom  
a n th r a c o s is h o z , a  n y iro k c som ó  e l l á g y u lá s á r a ,  t á ly o g ­
k é p z ő d é s re  v e z e th e t ,  e z e k  a  tá ly o g o k  a z u t á n  a  s z om ­
s z é d s á g b a , íg y  a  lé g c ső b e , s z ív b u ro k b a ,  m e l lh á r ty a - 
ü r b e  tö r h e tn e k  á t.
A  c h ro n ik u s  g y u l la d á s o k  k ö z ö tt  a  g üm ő k ó r  á s  a  
s y p h il is  é rd em e l  em lí té s t .  A  t u b e r c u lo t i k u s  m ir ig y e k  
e ls a j to s o d á s a  és a s z om sz éd o s  ü r e g e s  s z e rv e k b e  v a ló  
á t tö r é s e  h a s o n ló  je le n s é g e k e t  o k o zh a t, m i n t  a z t az a n -  
th r a c o t ik u s  m ir ig y e k  k a p c s á n  e m l í te t te m ,  d e  k i in d u l ­
h a tn a k  tá ly o g o k  a m e d ia s t in u m o t  h a t á r o l ó  c son to s  v á z ­
b ó l, íg y  a  g e r in c o sz lo p b ó l é s  s z e g y c s o n tb ó l  is. E z e k  a  
tá ly o g o k  s ü l ly e d é s  f o ly tá n  k e le tk e z é s i  h e ly ü k e t  m essz e  
e lh a g y h a t já k .  A  sy p h il is  ig e n  r i tk a ,  a z  i r o d a lom  em l í ­
t é s t  te sz  m e d ia s t in a l i s  g u m m á k ró l ,  a m e ly e k e t  r e n d ­
s z e r in t  e g y é b  te rm é s z e tű  d a g a n a to k k a l  té v e s z te n e k  
össze.
A  m e d ia s t in u m  h e v e n y  g y u lla d á s o s  fo ly am a ta i t  
k é s z a k a rv a  em l í te m  u to ls ó n a k ,  m e r t  e z e k  f o r d u ln a k  
e lő  l e g g y a k r a b b a n .  K é tf é le  a l a k b a n  j e le n tk e z h e tn e k : 
m in t  m e d ia s t in a l i s  p h le gm o n e  é s  m e d ia s t in a l i s  tá ly o g .
A  m e d ia s t in a l i s  p h le gm o n e  s e b é s z ile g  r e n d s z e r in t  
m e g o ld h a ta t la n ,  a  m e d ia s t in a l i s  k ö tő s z ö v e te t  b e s z ü re -  
m ítő  g e n y e s  fo ly am a t,  am e ly n e k  fo ly am á n  a z o n b a n  
ú g y sz ó lv á n  s o h a s em  k é p z ő d ik  e g y  h e ly e n  n a g y o b b  tá -  
ly ogo s  b e o lv a d á s ,  hanem , c s u p á n  k ic s in y  g e n y g ó c o k  f e j ­
lő d n e k  s a  lá z  is  m in d v é g ig  m e g ta r t j a  s e p t ik u s  je l le ­
g é t. A  m e d ia s t in a l i s  t á ly o g n á l  a z o n b a n , h a  a  k e z d e t  a 
f e n te m l í t e t t  is , r e la t iv e  k o r á n  b e k ö v e tk e z ik  a  l a z a  szö ­
v e tn e k  tá ly o g o s  b e o lv a d á s a . N ag y o b b , s o k s z o r  e g y sé ­
g e s  ü r e g e k  k é p z ő d n e k , m e ly e k  a r á n y la g  k ö n n y e n  m eg ­
n y i th a tó k ,  k i ü r í t h e t e k  s m e ly e k n e k  g y ó g y u lá s i  h a j la m a  
is k e d v e z ő b b .
A  h e v e n y  in fe c tio su s  g y u l la d á s o k a t  k e le tk e z é s ü k  
s z em p o n t já b ó l  m e g in t  f e lo s z t ju k  p r im a e r ,  s e c u n d a e r  és 
m e ta s ta t ic u s  e r e d e tü e k re .
P r im a e r  g y u l la d á s t  k e l t  a  f e r tő z é s t  e g y e n e s e n  b eo ltó  
k é s s z ú rá s , lö v e d é k  s tb .
L e g n a g y o b b  je le n tő s é g e  m é g is  a  m á so d la g o s  g y u l ­
l a d á s o k n a k  v a n .  F e r tő z ö t t  n y a k i  s é rü lé s e k , m é ly  n y ak i  
p h le gm o n é k , g e n y e s  th y r e o id i t i s  és s t r u m i t i s ,  a  lé g u ta k  
g y u lla d á so s  fo ly am a ta i  to v a v e z e té s  ú t j á n  o k o z h a t já k  ez t 
a  r e t t e g e t t  b e te g s é g e t .
M á r  r i t k á b b a n  tö rn e k  á t  a  g á to rb a  a  m e l lk a s  c so n ­
to s  v á z á n a k  h e v e n y  g y u l la d á s o s  f o ly am a ta i ,  em - 
p y em ák , s z ív b u ro k öm le n y e k ,  tü d ő tá ly o g ,  g e n y e s e n  s z ét ­
eső  tü d ő -  v a g y  h ö rg rá k o k . K ü lö n ö s e n  k i  k e l l  a z o n b a n 
em e ln i a  g a r a t  é s  nyelő cső nek gyulladása, vagy  rhű vi 
átfuródása  f o ly t á n  a h á ts ó  m e d ia s t in u m b a n  k e le tk e z ő  
tá ly o g o k a t ,  m e ly  g y u l la d á s o k n a k  m ég  e g y  fé le lm e te s  
k ö v e tk e zm é n y e  le h e t , n e v e z e te s e n  a  m e d ia s t in a l i s  em ­
p h y sem a .
A  k i i n d u lá s n a k  m e ta s ta t ik u s  ú t j a  a r á n y la g  r i tk a ,  
m ég  l e g g y a k r a b b a n  o rb á n c  é s  s o k iz ü le t i  c sú z  k a p c s á n  
é sz le lté k .
Az e lm ú l t  é v  a la t t  h á r o m  e s e tb e n  v o l t  a lk a lm am  
h á ts ó  m e d ia s t in u m b e l i  t á ly o g o t  o p e rá ln i .  O k u k  m in ­
d e n  e s e tb e n  a  n y e lő c ső  g y u l la d á s a ,  i l le tő le g  á t f u ród á s a  
v o lt. M in th o g y  s a já t  t a p a s z ta la ta im  a  h á ts ó  m e d ia s t i ­
n um  t á ly o g j a i r a  v o n a tk o z n a k , c s a k  rö v id e n  em lítem , 
h o gy  az  e lü ls ő  m e d ia s t in u m  m a g a s a n  ü lő , a  n y a k  fe lé 
á t tö r n i  k é s z ü lő  tá ly o g ja i t  az  in c is u r a  j u g u l a r i s  felő l, a  
m é ly e b b  tá ly o g o k a t  a  s z e g y c s o n t  t r e p a n á lá s á v a l ,  a 
b o rd a p o rc o k  é s  s te r n u m  r é s z e in e k  e l t á v o l í tá s á v a l ,  a 
Sauerbach  á l t a l  a já n lo t t  m e d ia s t in o to m ia  lo n g o tu d in a -  
lis  a n t e r iu s s a l  t r a n s , -  v a g y  e x t r a p l e u r a l i s a n  k ö z e l í t ­
h e t jü k  m e g . A  p ro c e s su s  x y p h o id e u s  e l tá v o l í t á s á v a l  a 
k é to ld a l i  s in u s  m e d ia s t in o c o s ta l is  k ö z ö t t  e x t r a p l e u ­
r a l i s a n  é r j ü k  e l  a  s z ív b u rk o t .
A  h á t s ó  m e d ia s t in u m  tá ly o g ja in a k  m e g n y i tá s á r a  
h á ro m  ú t  k ín á lk o z ik :
1. A  m a g a s a n  ü lő  tá ly o g o k ,  a  m e ly e k  r e n d s z e r in t  
a  k u lc s  f e l e t t i  á ro k b a  k é s z ü ln e k  á t tö rn i ,  a  k u lc s  f e le t t  
v e z e te t t  m e ts z é s b ő l  t á r h a t ó k  fe l, a m ik o r  is  a  n a g y ­
e r e k e t  k ö v e tv e  a  m é ly  n y a k i  izm o k a t  b o r í tó  fa s c ia  
p r a e v e r t e b r i l i s  m e n té n  a  h a rm a d ik  h á t i  c s ig o ly á ig  j u ­
tu n k  e l. T r e n d e le n b u r g - h e ly z e t t e l  é s  s z iv ó k e z e lé s s e l  ezen  
tá ly o g o k  e lő n y ö s e b b  k iü r ü lé s é r ő l  g o n d o s k o d h a tu n k .
2. A  m é ly e b b  m e d ia s t in a l i s  tá ly o g o k  a  g e r in c o s z ­
lop  m e l le t t  h á tu l r ó l  k ö z e l í th e tő k  m eg  le g k ö n n y e b b e n, 
m in t  a z t  E n d e r le n  a já n lo t ta .  L e b e n y e s  v a g y  h o s s z i r á n y ú
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b ő rm e ts z é s  u t á n  a  h o s s z a n ti  h á t iz m o k a t  b e f e lé  e l-  
k a m p ó z ta t ju k ,  m o s t  2— 5 b o r d á b ó l  e l tá v o l í tu n k  7— 8 cm  
h o s s z ú  d a r a b o t  o ly k é p e n , h o g y  a  b o rd á k  n y a k á t  é s  a  
p ro c e s s u s  t r a n s v e r s u s o k a t  is  e l  t á v o l í t s u k ;  e g y u t t t a l  k i ­
i r t j u k  a b o rd a  k ö z t i  l á g y r é s z e k e t  is. Ó v a to s a n  to m p á n  
a  f a s s ia  e n d o th o r a c ia  m e n té n  le v á la s z t ju k  a  f a l i  m e l l ­
h á r t y á t  és a  m e d ia s t in u m o t  a  g e r in c o sz lo p  o ld a lsó  és 
e lü ls ő  f e ls z ín é rő l  ú g y , h o gy  l e h e tő l e g  a g e r in c o s z lo p  e l ­
l e n o ld a lá t  is t a p in th a s s u k .  P r ó b a p u n c t io  a  tá ly o g  h e ly é ­
r ő l  r e n d s z e r in t  ú tb a ig a z í t ,  a m i t  a z u tá n  a n n a k  le g m é­
l y e b b  p o n t já ig  f e l  k e ll  t á r n i ,  ü g y e lv e  a r r a ,  h o g y  jo b b  
o ld a lo n  a n y e lő c ső  e lő t t  fu tó , a z  a o r tá b ó l  e r e d ő  a rt é r i á é  
in te r c o s ta le s e k b ő l  v é rz é s t  n e  k a p ju n k .  A z ü r e g e t  t am ­
p o n á l ju k  és az  u tó k e z e lé s  f o ly a m á n  g o n d o sa n  ü g y e l ­
n ü n k  k e ll  a r r a ,  h o g y  a seb  b e  n e  s z ű k ü ljö n .
K é rd é s , jo b b  v a g y  b a l  o ld a lo n  h a to l ju n k - e  b e . 
Enderlen  a z t a j á n l j a ,  h o gy  a  IV . b o rd a  m a g a s s á g á ig  
b a l  o ld a lo n , az V— V I. b o rd a  m a g a s s á g á b a n  jo b b  o ld a l t ,  
e z  a l a t t  a k á r  jo b b , a k á r  b a l  o ld a l t  h a to lh a tu n k  b e . E z  a  
m e g á l la p í tá s  a  n y e lő c s ő n e k  a  f r o n t a l i s  s ík b a n  v é g z et t  
k i s f o k ú  e lh a j l á s á t  v e sz i t e k in t e tb e .  A  n y e lő c ső  u g ya n is  
k e z d e tb e n  k ö z é p v o n a lb a n  h a l a d  le fe lé , d e  m á r  a  V II. 
n y a k i  v a g y  I. h á t i  c s ig o ly ák  m a g a s s á g á b a n  b a l f e lé  h a j ­
l i k  e l  ív b en , a  le g n a g y o b b  e l h a j l á s  a  II. I I I .  h á t i  c s i ­
g o ly a  m a g a s s á g á b a  e sik , a  IV . h á t i  c s ig o ly a  s z in té b e n  
ú j r a  e lé r i  a  k ö z é p v o n a la t .  I n n e n  a  V II. h á t i  c s ig o ly a  
m a g a s s á g á ig  ú j r a  a  k ö z é p v o n a lb a n  fu t ,  a h o l i r á n y t  v á l ­
t o z t a t ,  e lő re  é s  b a l r a  fo rd u l  é s  a  g e r in c o sz lo p  b a l o ld a ­
l á n  a  re k e sz  h i a tu s  o e s p h a g e u s á n  á t  h a g y ja  e l a  m e l lü r e ­
g e t .
E z  az a n a tó m ia i  m e g á l la p í tá s  a z o n b an  e g y  m á s ik  
a n a tó m ia i  t é n y t  n e m  vesz  t e k in t e tb e ,  h o g y  u g y a n is  a
V II .  h á tc s ig o ly a  m a g a s s á g á b a n  a z  a o r ta  th o r a c ic a  n y o ­
m u l  a  g e r in c o sz lo p  é s  sy e lő c ső  k ö z é  és a tá lyogok  bal- 
fe lé  terjedésének  akadályt v e t.  M in d h á rom  o p e r á l t  
e s e tb e n  a  tá ly o g  a  V III—X I. h á t i  c s ig o ly á k ra  e s e t t  s 
m in d  a  h á ro m  e s e tb e n  fő k é p e n  a  jo b b  o ld a lo n  h e ly e z ­
k e d e t t  e l s k é t  e s e tb e n  a jo b b  a ls ó  tü d ő le b e n y  b ro sc h u -  
s a i t  a r r o d á l t a  is.
3. H a rm a d ik  ú t  v o ln a  az , a m i t  Se iffe r t  m e ré s z  e l ­
g o n d o lá s s a l  v á la s z to t t ,  a k i u g y a n i s  a  h á tsó  g á to r ü r e g -  
b e n  lé v ő  tá ly o g o t  a  n y e lő c ső  h á t s ó  f a lá n a k  o e s o p h a go - 
s k o p o n  k e r e s z tü l  tö r t é n ő  f e lh a s í t á s á v a l  n y i t j a  m eg . A  
g e n y  a n y e lő c sö v ö n  á t  a  g y o m o r  f e lé  ü r ü l t  s k é t  b e te ­
g é t  e z z e l az e l j á r á s s a l  tö k é le te s e n  s ik e r ü l t  m e g g y ó g y í ­
t a n i a .
T e k in te t t e l  a r r a ,  h ogy  a  h á t s ó  m e d ia s t in a l is  t á ­
ly o g o k  a tü d ő s z ö v e t  a r r o d á lá s a  f o ly tá n  g y a k r a n  h ö rg-  
s ip o ly o k k a l  s z ö v ő d n e k , m é g s em  k é p z e lh e tő  e l, h o g y  
e z e n  tá ly o g o k  k iü r ü lé s é r e  a  n y e lő c s ö v ö n  e j t e t t  k ic sin y  
b em e ts z é s  e le g e n d ő  v o lt ,  s ig y  v é lem é n y em  s z e r in t  cs u ­
p á n  k o r á n  f e l i sm e r t ,  k ic s in y  t á ly o g o k  e se té n  k e r ü lh e tn e  
s z ó b a .
A  h á rom  o p e r á l t  b e te g em  k ó r tö r t é n e t i  a d a t a i t  az  
a l á b b ia k b a n  k ö z löm :
Ö. J.-né 43 é. Lúgmérgezés után nehezen és fájdalma­
san nyel. Gégészek kezelték.
1936. január 4-én állítólag megfázott kirázta a hideg 
(39°), fulladt, köhögött, hátába kisugárzó fájdalmakat ér ­
zett.
Jan. 10 felvétel, a belosztályra. 11-én Rtg. szerint, a ge­
rincoszlop mellett basalisan tenyérnyi háromszög alakú ár­
nyék, melynek felső  részében a hilus magasságában sza­
bad folyadék-árnyék látható. A sinus phrenicostalis kitöl­
tött. A leírt árnyék a gerincoszlop mellett hátul helyezke­
dik el és mediastinalis folyadékgyülemnek felel meg. Egy 
vékony sipolynyíláson keresztült a sugárfogó pép a medi- 
astinumba, ill. onnan a sinus phrenicostalisba süllyed. (L.: 
1. ábra.)
Jan. 13. Mű tét. Eltávolítjuk a X. XI., XII bordákat, 
tojásnyi üregbe jutunk, mely ételrészekkel kevert bű zös, 
eves genyet tartalmaz.
Jan. 14. Mivel a táplálék a nyelő cső sipolyon keresz­
tül a sebbe folyik, gastrostomiát végzünk. A betegnek  
Wa R.-ja pozitív lévén, antilueticusan kezeljük. A kerszt- 
csont tájon decubitus fejlő dik. Jan. 20. A jobb alsó tüdő - 
lebeny felett szörcsölést hallhatunk. A beteg gyöngül. Jah. 





A boncolás szerint a bal alsó tüdő lebeny hátsó részé ­
ben gyermekökölnyi területen tüdő üszkösödés fejlő dött, a 
hemiplegia okát az agy boncolása nem derítette fel. A nye-
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lő cső  sipoly falának szövettani vizsgálata idült gyulladásos, 
hegesedéssel járó szöveti elváltozásokat tüntetett fel min­
den specificitás nélkül, s így az a feltevés, hogy a sipoly 
lueticus alapon keletkezett, megdő lt.
3. ábra.
N. K. 2 éves fiúbeteg. 4 héttel ezelő tt ismeretlen meny- 
nyiségű  lúgot ivott, folyékony ételeket jól tudott nyelni.
1937. jun. 2-án felvétel a gégészetre. 13-as sonda jól 
bevezethető . Lázas.
Jun. 4. Rtg. felvétel: Kissé tömöttebb, terjedelmesebb 
hilusárnyékok, a rekeszek renyhébben mozognak. A medi­
astinum hátsó része kitöltött, a VIII. hátsó csigolya magas­
ságában diónyi üregárnyék, benne kifejezett folyadék- 
szint. A szív alakja, nagysága, helyzete rendes. (L.: 2. ábra.)
Jun. 8. Oesophagoscopia. A nyelő cső  nyálkahártyája a 
felső  szájadék körül erő sen belöveit, fellazult, vérzékeny, 
lényeges szű kület nincs. Lejebb a hátsó fal kissé elő dombo­
rodik, de különösebb elváltozás rajta nem látható.
Jun. 9. Mű tét. A VIII, IX. bordák és a közöttük fekvő 
bordaközti lágyrész eltávolítása után a hátsó mediastinum- 
hoz dolgozzuk magunkat, ökölnyi üregbe jutunk, amely 
bű zös eves genyet tartalmaz. Az üreget legmélyebb pont­
jáig feltárjuk és tamponáljuk.
Mű tét után bronchopneumonia a jobb alsó tüdő lebeny­
ben, nagy láz. Folyékony táplálékot vesz magához, amely a 
sebben nem jelenik meg.
Jul. 3. Leláztalanodik, erő beli állapota szemlátomást 
javul, folyékony és pépes ételeket egyaránt nyel.
Jul. 8. Gyógyultan távozik.
T. Gy. 43 éves férfi. 3 éves korában lúgot ivott. 2 éven 
át a Stefánia gyermekkórházban feküdt, ahol sondázták, 
azóta folyékony és darabos ételeket egyaránt jól nyel.
1938. jan. 12-én a gégészeti járóbeteg rendelésen jelent­
kezik és elmondja, hogy 2 napja narancsmagot nyelt, azóta 
sem darabos sem folyékony eledelt magához venni nem tud. 
Oesophagoscopia. A fogsortól 24 cm-re heges szű kület, ame­
lyen a 9-es sonda átmegy.
Jan. 15. Megismételt oesophagoscopos vizsgálat panto- 
cain-tonogénes érzéstelenítései. 24 cm-re a fogsortól hártya 
és diaphragmaszerű  szű kület, amelyen 10 mm-es cső vel 
lejutni nem tudunk, 7 mm-es cső vel áthatolva kb. 33 cm-re 
újabb kiterjedtebb szű kület, amelyen keresztül 13-as son- 
dával lejutunk a gyomorba.
Jan. 16. A beteget tápcső révén tápláljuk.
Jan. 18. Mű tét (Laub fő orvos). A második szű kületen 9 
mm-es cső vel nem tudunk áthatolni. A cardia nyílásában 
fehéresen áttünik az idegen test, amelyet több részletben 
eltávolítottunk: elő ször a narancsmagnak a héját 2 darabban, 
azután fehéres belsejét 3 darabban. Csak emulsiót adunk 
szájon keresztül, az is visszajön.
Jan. 19. Lázas lesz.
Jan. 21. Minthogy táplálkozni nem tud, gastrostomiát 
végzünk.
Febr. 1. Rtg. Jobb oldalt a szívcontour mellett 2 ha ­
ránt-ujjnyi széles árnyék, mely a hátsó mediastinum alsó 
kétharmad részét is kitölti. A jobb oldali, X. borda magas­
ságában kifejezett folyadék-szint. (L.: 3. ábra.)
Febr. 3. Mű tét a X. és XI. bordák eltávolításával a fali 
pleurának és mediastinumnak a gerincoszlopról való le ­
választása után próbapunctiót végzünk, melynek eredménye 
bű ző s eves geny, a nyílást megtágítva ludtojásnyi tályog­
üregbe jutunk. Befogott orral és szájjal préseltetve a bete­
get, a tályogüregbő l szelelés haUható. Nyilván hörgsipolya 
van. Az üreget szélesen tamponáljuk.
Mű tét óta a beteg láztaian, gyarapszik.
Febr. 26. Rtg. felvétel. A gátő r szabad, jobb oldalt 
basalisan kissé tömötebb, durvább tüdő rajzolat. A tüdő ­
mező kben eltérés nem látható, a rekezsk szabadok, jól mo­
zognak.
Ápr. 10. Ambuláns kezelésre tisztán sarjadzó sebbel 
elbocsájtjuk a kórházból. További egy hónap alatt a hörg- 
sipoly is záródott.
A Pázm ány P éter  T udom ányegyetem  urológiai k lin ikájának
közlem énye. (Igazgató: I lly é s  Géza ny. r. tanár.)
Az  eosinophil-sejtek szerepe 
a prostata gyulladásos betegségeiben.
í r t a :  Vondra  Nándor ár., e g y e t ,  t a n á r s e g é d .
A  f e h é r v é r s e j t e k  e g y m á sk ö z ö t t i  s z á m a r á n y á n a k  
m e g v á lto z á s a  f o n to s  d ia g n o s t ik u s  e szköz  a  h a em a to lo -  
g iá b a n . A  m in ő s é g i  v é rk é p b e n  a  n e u t r o p h i l  le u k o c y ták  
u r a lk o d n a k ,  m e g s z a p o ro d á s u k a t ,  v a g y  m e g fo g y á s u k a t  
—  a k á r  p h y s io lo g iá s ,  a k á r  b e te g s é g i  o k ok  id é z ik  e lő  — 
n a g y o b b  s z ám u k  m ia t t  k ö n n y e b b e n  m e g f ig y e lh e t jü k ,  
m in t  a z  e o s in o p h il  g r a n u la t ió jú  f e h é r v é r s e j t e k é t .  A n e u ­
t r o p h i l  l e u k o c y tá k n a k  le g fő b b  s z e r e p ü k  a  p h a g o c y to sis ;  
t e h á t  fe r tő z ő  b e te g s é g e k , g e n y e d é s e k , s tb ., m e g s z a po r í t ­
j á k  ő k e t. A z e o s in o p h il  s e j t e k n e k  te l je s e n  m á s , m é g n em  
is  e g é sz en  t i s z tá z o t t  s z e r e p ü k  v a n ;  az  e d d ig i  m e g á l la p í ­
t á s o k  s z e r in t  a  s z e rv e z e t r e  n é z v e  id e g e n  f e h é r je a n y a g o k  
b o m lá s te rm é k e in e k  á r t a lm a t l a n n á  té te le ,  i l l e tő le g  le ­
b o n tá s a .  M e g s z a p o ro d á s u k a t  t e h á t  c h em ia i  in g e r e k  o ko z ­
z á k  é s  íg y  v á n d o r lá s u k a t  a  c h em o ta x is  i r á n y í t j a .  T e ­
k in tv e  k ic s in y  s z ám u k a t ,  a  m e g s z a p o ro d á s u k  m in d ig  
c sa k  fo k o z o tt  c s o n tv e lő m ű k ö d é s  fo ly tá n  le h e tő s é g e s , 
v a g y is  e rő s  in g e r e k r e  v a n  s z ü k sé g .
S o k fé le  b e te g s é g b e n  t a p a s z t a l t á k  az  e o s in o p h il-  
s e j te k  m e g s z a p o ro d á s á t ,  i l l e tő le g  m e g fo g y á s á t .  E o s in o -  
p h i l ia  v a n  a l le r g iá s  á l la p o tb a n  (a s thm a  b ro c h ia le ,  s tb ), 
b é lp a r a z i t á k  e s e té n ,  a  v ö r h e n y  h a rm a d ik  n a p j á n ,  h e v e n y  
c sú z  e s e té n , r o s s z in d u la tú  d a g a n a to k  k a p c s á n . B é lp a r a ­
z i tá k  k ö z ü l a  t a e n iá k  e s e té b e n  s z a p o ro d n a k  m e g  a  le g ­
jo b b a n .  M e g fo g y n a k :  in to x ic a t io ,  v é sze s  v é rs z e g é n y s é g , 
u r a em ia ,  s tb . e s e té b e n .
A  p r o s t a t a  f ib r o a d e n o m á ja  é s  r á k ja  k ö z ö t t  so k szo r  
n a g y o n  n e h é z  a  k ü lö n b s é g té te l .  A  p e r i u r e th r a l i s  m ir i ­
g y e k  a d e n o m á já n a k  m ű té t i  k i i r t á s a  t e l j e s e n  jó  e r e d ­
m é n y e k e t  a d , m ig  a  p r o s t a t a r á k  m ű té t i  m e g o ld á s a  k é ­
t e s  é r té k ű .  E z  in d í to t t a  L egueu t  és  t á r s a i t  a r r a ,  h ogy  
a p r o s t a t a  f e n t i  b e te g s é g e ib e n  v iz s g á l já k  a  v é r k é p e t  és 
e s e t le g  e b b ő l v o n ja n a k  le  d ia g n o s t ik u s  é s  p ro g n o s t ik u s  
k ö v e tk e z te té s e k e t  a  m ű té t r e ,  i l le tő le g  a  k e z e lé s r e  n ézve . 
A z t t a l á l t á k ,  h o g y  p r o s t a t a  r á k  e s e té n  a z  e o s in o p h il  
s e j te k  m e g fo g y n a k ,  v a g y  p e d ig  e l tű n n e k  a  v é rk é p b ő l , 
e l le n b e n  j ó in d u la tú  f ib r o a d e n o m a  k a p c s á n  m eg sz a p o ­
r o d n a k .  E z t a z  e s e te k  9 0 % -á b a n  ta l á l t á k ,  a z o n b a n  az 
e o s in o p h il  s e j t e k  r e n d e s  m e n n y is é g é t  a  s z o k á so s  2— 3% 
h e ly e t t  1— 1 .5% -b a n  á l l a p í t o t t á k  m eg ; ez te rm é s z e te s e n  
b e f o ly á s o l ta  e r e d m é n y e ik e t .
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A  p r o s t a t a r á k  k a p c s á n  t a l á l t  h y p -  é s  a n e o s in o p h i-  
l i á t  tö b b  sz e rző  m e g e rő s í te t te .  Negro  10 e s e te  k ö zü l 
8 -b a n  t a l á l t  h y p e o s in o p h i l iá t ,  Borza  11 p r o s ta ta r á k o s  
b e te g e  k ö z ü l 2 e s e tb e n  v o l t  h y p e r e o s in o p h i l ia ,  3 e s e tb e n  
r e n d e s  v o l t  az  e o s in o p h il  s e j t e k  s z ám a , a  tö b b ib e n  (6 
e se t)  t e h á t  5 4 .4% -b a n  a n e o s in o p h i l ia  v o lt, a z o n b a n  az 
e o s in o p h il  s e j te k  s z ám á t  ő  is 0 .5— 2%  k ö z ö t t  á l l a p í to t t a  
m eg  c s u p á n  a z é r t ,  h o g y  m á so k  s t a t i s t i k á j á v a l  ö ssze ­
h a s o n l í th a s s a  e r e dm é n y e i t .
B á r  az  u ro ló g ia i  k l in ik á n  v é g z e t t  v iz s g á la ta in k  az 
e o s in o p h il  s e j te k n e k  a  p r o s ta ta  g y u l la d á s a ib a n  v á l to z á ­
s a i r a  v o n a tk o z n a k ,  9 r á k o s  b e te g n e k  is m e g v iz s g á l tu k  a 
v é r k é p é t .  2 e s e tb e n  n a g y  e o s in o p h il  s e j t s z ám o t  t a l á l ­
t u n k  (4 é s  5% ), 2 e s e tb e n  p e d ig  2, i l le tő le g  3%  v o lt  a 
m e n n y is é g , 3 e s e tb e n  1%  és to v á b b i  2 e s e tb e n  h iá n y o z ­
ta k  a z  e o s in o p h il  s e j te k . A  p r o s t a t a  rá k o so k  e o s in o p h il  
s e j t j e in e k  m e g fo g y á s a  lá ts z ó la g o s  e l le n té tb e n  v a n  az 
e lm é le t i  m a g y a r á z a t ta l .  E s z e r in t  u g y a n is  a  d a g a n a t  n ö ­
v e k e d é s e  fo k o z o tt  s e j ts z é te s é s s e l  j á r  és az  íg y  f e ls z a b a ­
d u ló  id e g e n  d a g a n a t f e h é r jé k  k ö z öm b ö s í té s é re  a  c so n t ­
v e lő  f o k o z o t t  m é r té k b e n  te rm e l i  a z  e o s in o p h il  s e j tek e t ,  
t e h á t  h y p e r e o s in o p h i l iá n a k  k e l le n e  le n n ie . —  K lin ik a i  
m e g f ig y e lé s e in k  e n n e k  m e g a d já k  a  m a g y a r á z a tá t .  A  9 
e s e tb ő l  2 -b e n  h y p e r e o s in o p h i l iá t  t a l á l tu n k ,  m in d k é t b e ­
te g  m é g  jó  e rő b e n  v o lt, fo g y á s , s e n y v e d é s , a z a z  á l ta ­
lá n o s  d a g a n a t j e l e k  m ég  n em  m u ta tk o z ta k ,  v a g y is  a 
c so n tv e lő  m ég  in g e r e lh e tő  á l la p o tb a n  v o lt. A  s z a b á ly o s  
e o s in o p h il  s e j ts z ám o t  m u ta tó  e s e te k  is  a r á n y l a g  jó  e rő ­
b e n  lé v ő  b e te g e k  v o l ta k .  M in d e n  h y p -  és a n e o s in o p h il i -  
á t  m u ta tó  e s e tb e n  n a g y fo k ú  s ú ly c s ö k k e n é s t ,  á l ta lá n o s  
to x ik o s is t ,  e le s e t ts é g e t ,  lá z a t , a n a em iá t ,  s tb . é s z le l tü n k ,  
v a g y is  a  c s o n tv e lő  e o s in o p h i ls e j t te rm e lő  k é p e s s é g e  c sö k ­
k e n t ,  i l l e tő le g  m e g s z ű n t .  T e h á t  a  r á k  k e z d e t i  s z a k áb a n ,  
am íg  a  c so n tv e lő  a z  in g e r r e  r e a g á ln i  k é p e s , a z  e o s in o ­
p h i l  s e j t e k  m e g s z a p o ro d n a k , v a g y  a  s z ám u k  a  re n d e s  
s z á z a lé k  a lá  n em  m eg y . A  d a g a n a tb u r já n z á s s a l ,  b á r  a 
s z é te sé s  fo k o z ó d ik , t e h á t  n a g y o b b  az in g e r h a tá s ,  de 
m ég is  a  c so n tv e lő  az  á l ta lá n o s  to x ik o s is  k ö v e tk e z téb e n  
m in d in k á b b  k im e rü l  és n em  b í r j a  p ó to ln i  a  s z e rv e z e t  
e o s in o p h i ls e j ts z ü k s é g le té t  é s  b e k ö v e tk e z ik  a  s e j ts z ám -  
c s ö k k en é s , i l le tő le g  a  te rm e lő k é p e s s é g  m e g s z ű n é s é v el  
az  e o s in o p h i ls e j te k  e l tű n é s e  a  v é rk é p b ő l .
A z  e lő b b ie k h e z  h a so n ló  e lg o n d o lá sb ó l k i in d u lv a  
v iz s g á l tu k  az  e o s in o p h il  s e j te k  s z á z a lé k á n a k  v á l to z á s a i t  
a  p r o s t a t a  g y u l la d á s o s  b e te g s é g e ib e n . A  p r o s ta t i t i s e k  
a cu t, s u b a c u t  é s  c h ro n ic u s  s z a k á b a n  e g ym á s tó l  e l té rő  
e r e d m é n y t  k a p tu n k .  30 p r o s ta t i t i s e s  b e te g ü n k n e k  39 a l ­
k a lo m m a l v iz s g á l tu k  a  v é r k é p é t  a  g y u l la d á s  l e f o ly á s á ­
n a k  k ü lö n b ö z ő  s z a k a ib a n .
30 b e te g ü n k  k ö zü l: 9 a c u t- ,  9 s u b a c u t- ,  12 c h ro -  
n ik u s  p ro s  ta t a g y u l l a d á s b a n  s z e n v e d e t t .  A z ö s sz e s  e s e ­
t e in k  k ö z ü l 5 tá ly o g g á  is f e j lő d ö tt ,  k ö z ü lü k  3 - a t  re c ta l i -  
san , 2 - t  p e d ig  p e r in e a l i s a n  n y i to t t u n k  m eg . A z  a c u t
1. T áb láza t.
N75 Eosinophilsejtek °/o-ban:
"<d75lü 0 0'5 15 2
I
3 3'5 I 4 4'5 5 5'5 6 6'5 8-5 9
Acut p rostat. 
(1 hét) 9 1 1 2 2 I 1
Subac. p ro ­
statitis 
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2. T áb láza t.
N ^z esetek  so rszám a





X Eosinophilsejtek  0/o-ban
1 0 2 2 0'5 3 3 3 35 4
Acut 9 15
2 — 4'E _i_ 3 3 — 3 b
1 _ 1'5 _ 3 _ — 2 _ —
9 12
6 2 15 3 4 4 5 5 6 b b 8 5
e s e te k b e n  az e lső  tá b lá z a to n  f e l t ü n t e t e t t  e o s in o p h il ­
s e j t e k  s z á z a lé k a  m in d ig  az  e lső  h é te n  v é g z e t t  v iz s gá la ­
to k  e re dm é n y e . H a t  e s e tb e n  a  m á so d ik  h é te n  is  v é g e z ­
t ü n k  v iz s g á la to t .  A  s u b a c u t  e s e te k b e n  u g y a n c s a k  az e lső  
t á b l á n  f e l t ü n t e t e t t  e r e d m é n y e k  —  a 6. h é te n  v a g y  az ­
u t á n  v é g e z tü k  a  v iz s g á la to k a t  —  3 s u b a c u t  e s e tb e n  az 
e lső  h é t r ő l  is  v a n  v é rk é p ü n k .
A z  e lső  h é te n  v é g z e t t  h e v e n y  b e te g s é g b e n  1 e s e tb e n  
e l t ű n t e k  az e o s in o p h il  s e j te k ,  1 e s e tb e n  h y p o e o s in op h i-  
l ia  m u ta tk o z o t t  (0 .5% ), 4 e s e tb e n  r e n d e s  a  s z ám u k , 2 
e s e tb e n  p e d ig  ig e n  k is fo k ú  az  e o s in o p h il  s e j t e k  m eg ­
s z a p o ro d á s a . T e h á t  az  e lső  h é te n  a  9 h e v e n y  p r o s ta ­
t i t i s e s  b e te g  k ö z ü l c s a k  2 e s e tb e n  em e lk e d e t t  az  e o s in o ­
p h i l  s e j t e k  s z ám a . A  2. h é te n  k é s z í t e t t  6 v é r k é p e n  az 
e lő ző  h e t ih e z  v is z o n y í tv a  a z  e o s in o p h i ls e j te k  1— 2.5 % - 
k a l  m e g s z a p o ro d o t ta k ,  ú g y  h o g y  v é g e r e d m é n y b e n  r e n ­
d e s  v o l t  a  s z ám u k  é s  c s a k  1 e s e tb e n  v o l t  t e l j e s  h iá n y . 
E g y e t l e n  e s e tü n k b e n ,  a h o l  h iá n y o z ta k  az  e o s in o p h il  s e j ­
te k ,  a  p ro s ta t i t i s  s e p s is  k i in d u ló p o n t ja  v o l t  v a g y is  s e p ­
s is  r é s z je le n s é g e ;  a  b e te g  76 é v e s  r e a c t ió r a  k é p te le n  
e g y é n  v o lt.
A  s u b a c u t  s z a k b a n  lév ő  9 b e te g ü n k  v é r k é p e i  m á r  
e g y ö n te tű b b  e r e d m é n y t  a d ta k  v iz s g á la t i  i r á n y u n k  s z em ­
p o n t já b ó l :  1. íz b e n  v o l t  1 .5%  az  e o s in o p h i ls e j te k  s z ám a , 
e g y  80 év e s  l e r o m lo t t  á l la p o tb a n  lév ő  e g y é n  e s e té b en , 
a k in e k  n a g y  r e s id u a l i s  v iz e le tm e n n y is é g e  v o l t  h o s sz ú  
id ő n  k e r e s z tü l .  L e r o m lá s á n a k  o k á t  e b b e n  k e l l  k e r e s ­
n ü n k .  A  k a th e te r e z é s  3. n a p já n  n a g y  lá z z a l  k e z d ő d ö tt  a  
p r o s ta t i t i s ,  az e k k o r  v é g z e t t  v é rv iz s g á la t  1 .5%  e o s in o -  
p h i l i á t  m u ta to t t .  K é ső b b  h ő m e n e te  j a v u l t ,  p á r  h é t  mú l ­
v a  m e g  is  s z ű n t  a  lá z , a z o n b a n  a  p ro s ta t i t i s  to v á b br a  
f e n n á l l t .  A z e o s in o p h i l s e j te k  n em  s z a p o ro d ta k ,  az  e l-  
e s e t ts é g  fo k o z ó d o tt  é s  a  n y o lc a d ik  h é te n  u ro s e p s is b e n  
m e g h a l t .  T o v á b b i 2 b e te g  e s e té n  r e n d e s  v o l t  a  s z ám u k , 
p r o s t a t i t i s ,  az  e k k o r  v é g z e t t  v é r v iz s g á la t  1 .5%  e o s in o ­
p h i l s e j t e k  s z á z a lé k a . T e h á t  e g y  e s e tb e n  c sö k k e n t ,  2 -b e n  
n o rm á l is ,  6 -b a n  p e d ig  e m e lk e d e t t  az  e o s in o p h il  g r a n u -  
l a t ió jú  f e h é r v é r s e j t e k  m e n n y is é g e . 3 s u b a c u t  e s e tb e n ,  a 
b e te g s é g  k e z d e té tő l  s z á m í to t t  2 h é te n  b e lü l  k é s z í tet t  
v é r k é p e k  1— 4% -k a i  k e v e s e b b  e o s in o p h i ls e j te t  m u t a t ­
n a k , m in t  am e ly e k  a  6. h é te n  k é s z ü lte k .
A  12 id ő s ü l t  e s e t  k ö z ü l e g y b e n  3%  az e o s in o p h i l ­
s e j t e k  s z ám a , a  tö b b ib e n  (11 e se t)  3.5— 9% - ig  t e r j e d ő  
h y p e re o s in o p h i l ia .  K ö z ü lü k  a  le g tö b b  (5) e s e tb e n  5%  az 
e o s in o p h i l  l e u k o c y tá k  m e n n y is é g e .
A  f e n t ie k b ő l  k i tű n ik ,  h o g y  a  h e v e n y  tü n e t e k  e lső  
n a p j a ib a n  n em  v á r h a t j u k  a z  e o s in o p h i ls e j te k  m e g ­
s z a p o ro d á s á t ,  h a n em  c s a k  az  5— 7. n a p  u tá n ,  v a g y is  
r e n d s z e r in t  a  m á so d ik  h é te n .  E z  s em m it  s em  v o n  le  d ia -  
g n o s t ik u s  é r té k é b ő l  a  h e v e n y  tü n e te k  le z a j lá s a  id e jé n  
a  t a p in t á s i  l e le t r e  k é ts é g  n é lk ü l  f e lá l l i th a tó  a  d ia g n o s is . 
A  tu l a j  d ó n k é p e n i  a lk a lm a z á s i  t e r ü l e t e  az  a c u t  t ü n e t e k  
le z a j lá s a  u t á n  m e gm a ra d ó ,  a l ig  m e g n a g y o b b o d o tt ,  c s a k  
a l ig  é r z é k e n y  p r o s ta tá k .  A  h e g e s  p r o s ta tá b a n  la p p a n g ó  
c h ro n ic u s  g y u lla d á so s  g óc  é s  r á k o s  g öb  k ö z ö tt i  k ü lö n b ­
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s é g té te l t  m e g k ö n n y íti ,  a  ta p in tá s i  l e l e t e t  tám o g a t ja .  A  
p ro s ta ta  h y p e r t r o p h ia  m o d e rn  k e z e lé s e ,  a  t r a n s u r e t h r a -  
lis  p ro s ta ta r e s e c t io  e s e te ib e n  k é t s é g te le n ü l  fo n to s  d ia -  
g n o s t ik u s  seg éd eszkö z  a n n a k  a  m e g á l l a p í t á s á r a ,  h o g y  a 
p r o s ta ta  h y p e r t r o p h iá h o z  c s a t la k o z ik - e  la p p a n g ó  g y u l ­
la d á s  v a g y  sem , m e r t  a  g y u lla d á so s  p r o s ta ta s z ö v e te k b e n  
v é g z e t t  r e s e c t io  a f e r tő z é s  to v a te r j e d é s e  s z em p o n t já b ó l  
a b e te g r e  n ézv e  sú ly o s , e se tle g  v é g z e te s  k ö v e tk e zm é ­
n y e k k e l  j á r h a t .  H ogy  a  h e v e n y  p r o s t a t i s  az  á l ta lá n o s  
tü n e te k  s z a k á b a n (  n a g y  lá z , v iz e lé s i  n e h é z s é g e k , v é g ­
b é li, i l l e tő le g  g á t tá j i  f á jd a lm a k ,  s tb .)  n e m  okoz eo s in o -  
p h i l iá t ,  a n n a k  v a ló s z ín ű  m a g y a r á z a ta  a  k ö v e tk e ző : fe r ­
tő z é s e k k e l  sz em ben  a  s z e rv e z e tn e k  l e g é r z é k e n y e b b  és 
le g h a th a tó s a b b  v é d e k e z ő  eszköze  a n e u t r o p h i l  l e u k o cy -  
tá k  m eg sz a p o ro d á sa . A  h i r t e l e n  k i r o b b a n ó  h e v e n y  p r o s ­
t a t i t i s  o ly a n  h ev e sen  i n g e r l i  a c s o n tv e lő  n e u t r o p h il  s e j ­
t e t  t e rm e lő  b e re n d e z é s é t ,  h o g y  a h e v e n y  tü n e te k  id eje  
a l a t t  a z  e o s in o p h il s e j t e k  te rm e lé s e  h á t t é r b e  s z o ru l ,  
i l le tő le g  a  v é rk é p b e n  tú ln y o m ó  s e g m e n tá l t  l e u k c c y ták  
az e o s in o p h i l  s e jte k  s z á z a lé k o s  m e n n y is é g é t  c s ö k k e n tik ,  
t e h á t  a  h e v e n y  tü n e t e k  id e je  a l a t t  a z  e o s in o p h i ls e j te k  
m e n n y is é g e  szab á lyo s , v a g y  c sak  i g e n  k is  m e n n y is é g ­
b en  s z a p o ro d ik  m eg; e z e k n e k  le z a j lá s a  u t á n  h y p e r e o s i -  
n o p h il ia  tám a d ,  m e ly  r e n d s z e r in t  5— 10%  k ö zö tt  i n g a ­
dozik . D e  n em c sak  d ia g n o s t ik u s ,  h a n e m  p ro g n o s t ik u s  
k ö v e tk e z te té s t  is l e v o n h a tu n k  az e o s in o p h i l  s e j te k  v á l ­
to z á sá b ó l. S o ro za to s  v iz s g á la to k  k im u t a t t á k ,  h o g y  a m i ­
k o r  az  e o s in o p h il  s e j t e k  m e n n y is é g e  a  le g m a g a s a b b  é r ­
t é k e t  e l é r t e ,  a  b e te g s é g  le fo ly á s á b a n  ro h am o s  j a v u l á s t  
ta p a s z ta lh a tu n k .
T e rm é s z e te s e n  ez n e m  te lje s  é r t é k ű  tü n e t ,  c s u p á n  
se g é d e sz k ö z  a  b e te g ség  m ily e n s é g é n e k  m e g h a tá ro z á s á r a ,  
id ő t a r t a m á r a  és l e f o ly á s á r a  v o n a tk o z ó la g , a n n á l  is  i n ­
k á b b , m e r t  c su p án  7 0 % -b a n  k a p u n k  o ly a n  m ag a s  e o s i ­
n o p h il  s e jts z ám o t, h o g y  a  tö b b i t ü n e t e k k e l  e g y b e v e tv e  
é r t é k e lh e t jü k .
Összefoglalás: A z e o s in o p h i l  s e j t e k  a  p ro s ta ta  g y u l ­
la d á so s  b e te g s é g b e n  m e g s z a p o ro d n a k ;  m é g p e d ig  a  h e ­
v e n y  s z a k b a n  az e lső  h é t e n  s z ám uk  v a g y  n o rm á lis  m a ­
ra d , v a g y  p e d ig  c sa k  k i s  fo k b a n  s z a p a r o d n a k  m eg , a  
m á so d ik  h é te n  sz ám uk  4— 6% -ra  e m e lk e d ik ,  a  s u b a c u t  
é s  c h ro n ik u s  s z a k b an  p e d ig  az  e s e te k  7 0 % -á b a n  5— 10%  
az e o s in o p h i l  g r a n u la t ió jú  f e h é r v é r s e j t e k  m e n n y is é g e .
A lk a lm a z h a t ju k :  1. la p p a n g ó  c h r o n ik u s  p r o s t a t i t i s  
k im u ta tá s á r a ,  m e ly  p l .  t r a n s u r e t h r a l i s  p r o s ta ta r e s e c t ió -  
n á l  b i r  k ü lö n ö se b b  fo n to s s á g g a l ,  2. r á k o s  göb  é s  p r o s ­
t a t i t i s e s  c som ó  k ö z ö tt i  e lk ü lö n ítő  k ó r h a tá r o z á s  m e g­
k ö n n y í té s é r e  heges p r o s ta tá b a n ,  3. a  g y u l la d á s  i d ő ta r ­
t a m á r a  k ö v e tk e z te th e tü n k  é s  e s e tle g  a  le fo ly á s  id e j é r e  
v o n a tk o z o ia g  tá jé k o z ta t .  *5
Ú jszü lö ttek  és dyspepsiára  hajlamos csecsem ő k  mester ­
séges táplálására kiválóan alkalmas a Krompecher-féle 
KizomaLtan, mely a rizsnyákot es a csecsemő  tapcukrot 
(üextrin-maitose) olyan mértekben tartalmazza, hogy egy 
mercenyi tápszernek a vízzel megfelelő en hígított tejben 
teiíő zese által, azonnal a szokásos mennyiségű  nyákot és
5u/o tápcukrot tartalmazó standard tejhigitást nyerhetünk. 
A HizomaLtannak könnyű  elkészíthető ségén kívül elő nye 
még, hogy colloid szénhydrátjai colloidalisan jól oldott álla ­
potban vannak, kevés benne a suspendált alkatrész, ennél­
fogva könnyen emészthető , jól kihasználható táplálékot 
nyújt. Kifejezetten antidyspepsiás tápszer. E tulajdonságai 
folytán dyspepsiára hajlam esetén és parenteralis infectió- 
ban praeventive adjuk. Első rendű en bevált, csecsemők  
mesterséges táplálására és vegyes táplálásban kiegészítő 
táplálék gyanánt már az újszülöttkorban is.
A Ferencz Józse f  Tudom ányegyetem  sebészeti k lin ikájának
közlem énye. (Igazgató: V idakov its  Kam ill n y . r. tanár.)
Tapasztalatok rubrophennel a sebészi 
gümő kór kezelésében.
í r t a :  Tróján Em il dr. e g y e t, m a g á n ta n á r .
A  s z e g e d i  s e b é sz e ti k l i n i k á n  1937. j ú n iu s á b a n  v e - 
z e tü k  b e  a  r u b r o p h e n k e z e lé s t  s e b é sz e ti  g ü m ő k ó r  e llen , 
m ih ez  a  s z ü k s é g e s  a n y a g o t  a  Chinoin-g y á r  b o c sá to tta  
r e n d e lk e z é s ü n k r e .  M u n k á n k a t  m e g k ö n n y í te t te ,  hogy  
e lő t tü n k  n a g y  s e b é sz e ti in té z e te k  s z ám o lta k  b e  e  gyógy ­
s z e r re l  s z e r z e t t  t a p a s z ta la ta ik r ó l .  S ok  é r d e k e s  m eg fi ­
g y e lé s t  t e t t ü n k ,  am e ly e k  á l t a l  f e l jo g o s í tv a  é r e z z ü k  m a ­
g u n k a t  t a p a s z t a l a t a in k  k ö z lé s é re .
A  lu e s t  m a  fe jlő d é s i  f o k á n a k  m e g fe le lő e n  k id o lg o ­
z o tt, s p e c i f ik u s  g y ó g y s z e r r e l  é s  e g y ség e s  m ó d s z e r  sze ­
r in t  k e z e l ik .  I ly e n  e r e d m é n y e s  és m e g h a tá r o z o t t  r e n d ­
sz e r  s z e r in t i  g y ó g y sz e re s  k e z e lé s e  a s e b é s z i  g üm ő k ór-  
n a k  m é g  e d d ig  n em  v o lt. A  r u b r o p h e n n e l  e l ő t t ü n k  v ég­
z e tt  e r e d m é n y e s  k ís é r le te k  é s  s a j á t  t a p a s z ta la ta in k  
k é s z te t te k  a r r a ,  h o gy  a  lu e s k e z e lé s h e z  h a s o n ló a n ,  r e n d ­
sze re s , id ő s z a k o n k é n t  e lv é g z e n d ő  e r e d m é n y e s  m ó d sz e rt 
ig y e k e z z ü n k  a  se b é sz e ti g ü m ő k ó r  k e z e lé s é re  is  k id o l­
gozn i. A  lu e s  e s e té b e n  m ég  a z  e lső  fo k o n  s em , d e  an á l 
k e v é sb b é  a  m á so d ik o n  é s  h a rm a d ik o n ,  e g y e t l e n  k eze ­
lé s tő l v é g le g e s ,  k iú ju lá sm e n te s  e r e d m é n y t  n e m  k ap u nk . 
U g y a n íg y  v a n  ez a  se b é sz i  g ü m ő k ó r r a l  is ;  b á rm ily e n  
k itű n ő  s z e m e k  b iz o n y u lt  is  a  r u b r o p h e n  e g y e s  e se te k­
b en , tő le  e g y  k ú rá v a l ,  h a  e g y fo ly tá b a n  h o s s z a b b  ideig  
is  tö r t é n t ,  a  se b é sz i  g üm ő k ó r  m e g  n em  g y ó g y u l .  I t t  té ­
v e d n e k  a z  o rv o so k , a k ik  c s a k  a z é r t  f o r d u l t a k  a  ru b ro ­
p h e n  e l le n ,  m e r t  a t tó l  e g y  k e z e lé s tő l  v é g le g e s  e re d­
m é n y t n e m  lá t t a k .  P e d ig  v ilá g o s , h o g y  h a  a  sebész i 
g üm ő k ó r  k ó r t a n i  fe j lő d é s i  f o k a i t  f ig y e lem b e  vesszük, 
e g y sz e r i k e z e lé s tő l  a  r u b r o p h e n n e l  v é g le g e s  g y ó g y u lá s t  
n em  is  v á r h a tu n k .
A r á n y la g  k ö n n y ű  a  h e ly z e te  a z  o r v o s n a k ,  h a  a  b e ­
te g  e lső fokú  sebészi güm ő kórra l k e re s i  f e l ,  k ü lö n ö sen , 
h a  a  g ü m ő k ó r  a  m ir ig y e s  s z e r v e k e n  je l e n tk e z ik .  A rá ny ­
lag  r ö v id  id e ig  t a r tó  k e z e lé s s e l ,  6— 8 h é t  a l a t t  g y ó g y u ­
lá s t  é r ü n k  e l, am e ly  a z o n b a n  n em  v is s z a e s é sm en te s . 
H a  az  e l s ő fo k ú  g üm ő k ó rb a n  s z en v ed ő  b e t e g  k eze lé se  
u tá n  k ö v e tk e z ő  év  f e b r u á r j á n a k  v ég én  é s  m á rc iu sa  
e le jé n  n e m  v é g z ü n k  r a j t a  ú j a b b ,  kb . 6 h e te s  r u b r o p h e n ­
k e z e lé s t, a k k o r  b a ja  n a g y  v a ló s z ín ű s é g  s z e r i n t  k iú ju l. 
A  g üm ő s  m i r ig y  v a g y  Í z ü le t  a z o n b a n  m á r  h am a rá b b  
jö n  r e n d b e  a  m á so d ik  k e z e lé s r e ,  m in t  az  e ls ő  e se tb en .
A  s e b é s z i  g üm ő k ó r  m ásod ik  és ha rm ad ik  fokában  
a  g y ó g y u lá s  m á r  c sak  h o s s z a b b  k eze lé s  u t á n  k ö v e tk e ­
z ik  b e . E z  é r t h e tő  is, m e r t  a  s z e rv e z e tn e k  h e g e s  k öte -  
g e k tő l  k ö r ü l v e t t  s a jto s  v a g y  c a r ie s e s  g ó c o t  k e l l  lek ü z ­
d en i, m e ly  s o k  e se tb e n  s ip o ly o s  is, s  ez  c s a k  h o sszabb  
idő  a l a t t  é r h e tő  el. M e g f ig y e l tü k ,  h o g y  a  g y ó g y u lá si 
f o ly am a to t  n é h a  e rő seb b , n é h a  g y e n g é b b  g ó c re a c tio  
e lő z i m eg , m e ly  3— 4 h e t i  r u b r o p h e n  a d a g o lá s r a  je le nt ­
k ez ik . H a  a  g ó c re a c t io  k é s n é k ,  a k k o r  fo k o z z u k  a  ru b ro ­
p h e n  a d a g o t ,  k ü lö n ö se n  a z  in t r a v é n á s á t ,  m e ly e t  n a ­
p o n ta  is  a d h a tu n k .  A m in t  g ó c re a c tio  j e l e n tk e z e t t ,  az 
a d a g o k a t  c s ö k k e n t jü k ,  e s e t le g  a  v is z é rb e  a d a g o lá s t  el is 
h a g y ju k  é s  t i s z tá n  a  t a b l e t t á k r a  s z o r í tk o z u n k .  Ó v a to san  
k e l l  v é g e z n i  a  r u b r o p h e n k e z e lé s t  o ly a n k o r ,  m ik o r  a 
b e te g e t  m á s  e l já r á s s a l ,  íg y  n a p fé n n y e l ,  f ü r d ő v e l ,  vagy  
g y ó g y s z e r r e l  is  k e z e ljü k . P é ld á u l  h o zom  f e l  a  k ö v e t-  *)
*) Elő adta a Magyar Sebésztársaság 1938. évi június 
hó 17-iki nagygyű lésén Debrecenben.
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kező  e s e te t :  T é rd iz ü le t i  g üm ő k ó rb a n  sz en v ed ő  19 é v es  
f i a t a l e m b e r ,  a k in e k  f ü r d ő -  és n a p s u g á rk e z e lé s r e  f u n-  
g o su s  t é r d iz ü le te  l a s s a n  ja v u l t ,  f á j d a lm a  s z ű n ő fé lbe n  
v o l t  é s  r u b r o p h e n  b e ls ő  a d a g o lá s á r a  f á jd a lm a  m ég  j ob ­
b a n  e n y h ü l t ;  m iu tá n  k e z e lő o rv o s á tó l  7 e ré ly e s  i n t r av é ­
n á s  r u b r o p h e n  b e f e c s k e n d e z é s t  k a p o t t ,  h i r te le n  o ly  
m é r té k b e n  ro s s z a b b o d o tt ,  h o g y  t é r d iz ü le te  e r ő s e n  
m e g d u z z a d t  és g y u l l a d t  le t t .  W o lk  R. v o l t  az e lső , a k i  
r ö n tg e n k é p e n  m u ta t t a  k i  a  r u b r o p h e n  á lta l  o k o z o t t  
e rő s  g ó c re a c t ió t  a  c s o n to n .  E zen  a  f ia ta lem b e re n ,  ak i n  
m á r  a  n a p fé n y , f ü r d ő  é s  a  r u b r o p h e n - t a b l e t t a  is  g ó c­
r e a c t ió t  o k o zo tt, b á r  e z  a  g ó c re a c tio  k ed v ező  e r ő s sé g ű  
v o l t  é s  a  b e te g  g y ó g y u lá s á t  s e r k e n t e t t e ,  —  a r u b r o -  
p h e n n e k  v is z é rb e  t ö r t é n t  a d a g o lá s a  á l t a l  a n n y ira  f o k o ­
z ó d o tt ,  h o g y  m á r  t ú l l ő t t e k  v e le  a  c é lo n .  H a so n ló an  n e m  
k ív á n a to s  fo k o z o tt  g ó c re a c t io  k e le tk e z ik ,  h a  h ó ly a g -  
g ü m ő k ó ro s  b e te g  r u b r o p h e n n e l  e g y id ő b e n  g om en o lo s  
h ó ly a g k e z e lé s b e n  is  r é s z e s ü l .  A  b e t e g  e k k o r  e rő s  é s 
g y a k o r i  v iz e lé s i i n g e r r ő l  p a n a s z k o d ik , am i rö g tö n  me g ­
s z ű n ik , h a  a  g om e n o lt  k ih a g y ju k .
A  másod fokú  güm ő kórban a  g ó c r e a c t io  u tá n  e l é r t  
t e l je s  f á jd a lo m m e n te s s é g  és az e g y é b  kó ro s t ü n e t e k  
v is s z a f e j lő d é s é r e  s z ü k s é g e s  idő  á l l a n d ó  ad ag o lá s  m el l e t t  
3— 4 h ó n a p .  O ly a n k o r  k e l l  i ly  h o s s z ú  id ő , h a  a  b e t e g 
k ó rh á z i  é s  s z a n a tó r iu m i  k e z e lé sb e n  n e m  ré sz e sü l, h a ­
n em  c s a k  am b u la n te r  k a p j a  a  r u b r o p h e n t  és o t t h o n  
m a r a d  k e d v e z ő tle n  e g é s z s é g i  v is z o n y o k  közö tt, s ő t  a 
m ir ig y -  é s  h e re g üm ő s  b e te g  e s e t le g  fo g la lk o z á s á t  is 
k é n y te le n  to v á b b  f o ly ta tn i .  M id ő n  a  k l in ik a i  g y ó g y u­
lá s  j e le n tk e z ik ,  n em  s z a b a d  m e g á l ln i ,  a b b a n h a g y n i  a  
k e z e lé s t ,  h a n em  h a  a  r u b r o p h e n t  k i  is  h a g y ju k , h e l y e t t e  
e g y - k é t  h ó n a p ig , az  ő sz  b e á l l tá ig  v a s a t  sz e d e tü n k , m a jd  
ő ssze l i s m é t  h a th e te s  r u b r o p h e n - k ú r á b a  k e zd ü n k , m e ly  
t i s z tá n  t a b l e t t á k  a d a g o lá s á b a n  is  á l l h a t .  H a  a té l  f o l y a ­
m á n  a  r u b r o p h e n t  k ih a g y tu k ,  a  t é l  v é g é n , m ég  a  t a ­
v a sz  b e k ö sz ö n té s e  e l ő t t  ú ja b b  r u b r o p h e n k e z e lé s t  k e ll  
f o ly t a tn i  é s  e z t l e g a lá b b  3 é v en  á t  ő s s z e l  és a té l v é g é n  
m e g ism é te ln i ;  c s a k  íg y  n y e r h e tü n k  t a r t ó s  e r e d m é n y t .  
H a  a z o n b a n  a  k e z e lé s i  s z ü n e tb e n  v is s z a e s é s re  m u t a t ó  
le g k is e b b  g y a n ú s  t ü n e t e t  is  l á tu n k ,  a  r u b r o p h e n k e z e ­
lé s t  r ö g tö n  ú j r a  e l k e l l  k ezd en i.
A  s e b é s z e ti  g ü m ő k ó r  e lső - é s  m á s o d ik  fo k á n  m in ­
d e n  e g y e s  b e te g e n  t e s t s ú ly g y a r a p o d á s t ,  v é r s e j t s ü l ly e -  
d é s -  é s  v é r  k ép  j a v u lá s t  t a p a s z ta l tu n k ,  ú g y  m in t  a z t  
Sailer, S zen tbe , Borsos, Schosserer  é s  Volk  l e í r t á k .  
B e te g e in k n e k  a r á n y la g  c se k é ly  s z ám a  n em  jo g o s ít  f e l ,  
h o g y  s ta t i s z t ik a s z e r ű le g  s z ám o lja k  b e  ró lu k , in k á b b a z  
e g y e s  é r d e k e s  e s e te k e t ,  m in t  t a n u l s á g o s a k a t  so ro lom  f e l .
H á r o m  b e te g e t  k e z e l tü n k  g ü m ő s e n  m e g b e te g e d e t t  
nyak i n y irokm iriggye l. M in d h á rom  ő s s z e l  az e lső  k e z e ­
l é s r e  m e g g y ó g y u lt .  A z  e g y ik n é l  e l s ő fo k ú ,  a  m á s ik  k et t ő ­
n é l  s ip o ly o s  h a rm a d f o k ú  v o lt  a  m e g b e te g e d é s .  T a v a s z -  
sz a l a n n a k  a  b e te g n e k  n y a k i  m ir ig y e i ,  a k in e k  e ls ő fok ú  
v o lt  a  m e g b e te g e d é s e , ú jb ó l  m e g d u z z a d ta k ,  a z o n b a n  
h á r o m h e t i  r u b ro p h e n k e z e lé s r e  t e l j e s e n  v is s z a fe j lő d te k . 
A  h a rm a d fo k b a n  m e g b e te g e d e t t e k  b a j a  n em  ú ju l t  k i ,  
m e r t  t a v a s z  b e á l l ta  e l ő t t  ú jb ó l s z e d té k  a  r u b ro p h e nt .
A  herék  g üm ő s m e g b e te g e d é s é v e l  h á r o m  b e te g  v o l t  
k e z e lé s ü n k  a la tt .  K e t tő n e k  s ip o ly o s  v o l t  a  h e r é je ,  a  
h a rm a d ik n á l  z á r t  v o l t  a  d iffu s  d u z z a n a t ,  de a  h e r e ­
b u r o k  s a v ó s  g y u l la d á s a  is  t á r s u l t  a  b a jh o z . A  r u b r o ­
p h e n n e l  t ö r t é n t  in je c t ió s  é s  b e lső  k e z e lé s r e  a s ip oly o k  
b e g y ó g y u l ta k ,  a  z á r t  s a v ó s  h e r e g y u l la d á s o s  b e te g  p e d ig  
a r u b ro p h e n k e z e lé s e n  k ív ü l  i sm é te l t e n  s z ú rc s a p o lá s b a n  
is  r é s z e s ü l t  és m e g g y ó g y u l t .  A z e g y ik  s ipo lyo s b e te g ,  
am ik o r  s ip o ly a  m á r  b e g y ó g y u l t ,  k e z e l é s é t  ö n k é n t m e g ­
s z a k í tv a  5 n a p ra  e lu ta z o t t .  E lm o n d á s a  s z e r in t  e z en  id ő
a la t t  m e g f á z o t t ,  sav ó s  m e l lh á r ty a g y u l l a d á s t  k a p o t t .  Az 
iz z a dm á n y t  ism é t  le b o c s á to t t á k  és b e n n e  n a g y m e n n y i ­
s é g ű  ly m p h o c y tá k a t  t a l á l t a k .  A  m e l lh á r ty a g y u l la d á s  is 
a  r u b r o p h e n n e k  t iz e n ö ts z ö r i  v is z e re s  a d a g o lá s á r a  m eg ­
g y ó g y u lt .  A z o n b a n  a  r u b r o p h e n t  m á ju s b a n  k ih a g y v a , 
s ip o ly a  k i ú j u l t ,  m a jd  h y d r o k e l é j e  is f e j lő d ö t t .  Ü jab b  
v is z é rb e  a d a g o l t  r u b r o p h e n - k ú r á r a  a  s ip o ly a  b eg y ó ­
g y u lt ,  j e l e n le g  is r u b r o p h e n k e z e lé s  a l a t t  á l l ;  h y d ro ­
k e lé je  ty ú k to já s n y i .
A  csigolya  g üm ő s g y u l l a d á s a  v o lt m in d ig  a  sebész  
s z ám á ra  a  le g n e h e z e b b e n  k e z e lh e tő ,  h o s s z a d a lm a s  m eg­
b e te g e d é s . N y o lc  s p o n d y l i t i s  tb c .-b e n  s z e n v e d ő  b e teg e t 
k e z e l tü n k  r u b ro p h e n n e l .  A  le g s z e b b  e r e d m é n y t  a  sp o n ­
d y l i t is  k e z d e t i  fo k á n  le v ő  b e te g e n  lá t tu k ,  a k i  m iv el  in ­
té z e t i  k e z e lé s b e n  n em  r é s z e s ü lh e te t t ,  b e ls ő le g  sz edte  a 
r u b r o p h e n t ,  ö ssze sen  130 s z em e t .  Á lla p o ta  2 h ó  a la t t  
a n n y i r a  j a v u l t ,  h o gy  a  g ip s z á g y a t  e lh a g y v a  fű ző b en  
j á r t .  M á s ik  b e te g ü n k , a k in n  m á r  tá ly o g o s  b e o lv a d á s  is 
v o lt, 300 s z em n e k  o t th o n i  e lfo g y a s z tá s a  u t á n  m e g k is e b ­
b e d e t t  t á ly o g g a l  je le n tk e z e t t ,  f á jd a lm a i  p e d ig  e rő sen  
c sö k k e n te k . M e g k ís é r e l tü k  a  r u b r o p h e n k e z e lé s t  sú ly o s  
á l la p o tb a n  lé v ő  g en y e s  g ü m ő s  m e l lh á r ty a g y u l la d á s h o z 
t á r s u l t  k é t  s p o n d y l i t i s b e n  is , a z o n b a n  i t t  a  s z e r  h a tá s ­
t a la n  m a r a d t ,  a  h a m a ro s a n  b e k ö v e tk e z e t t  v é g e t  m á r  
m e g a k a d á ly o z n i  n em  l e h e t e t t .  A  k l in ik á n  h o ssz ab b  
id e ig  g ip s z á g y b a n  k e z e lt  c s ig o ly a -g üm ő k ó ro s  b e te g n ek , 
k in e k  9 s ip o ly a  v o lt, a  r o s s z  v is z é rh á ló z a t  m i a t t  b e lső ­
le g  a d tu k  a  r u b ro p h e n t ,  m a jd  h á ro m  h a v i  s z e d é s  u tá n  
a  b e te g  u n d o r a  m ia t t  k ih a g y tu k  a z t  és e g y  h ó n a p o n  á t  
b i r o b in - t  a d tu n k .  I t t  is  h a t á r o z o t t  j a v u l á s t  t a p a s z ta l ­
tu n k , m in t  a  tö b b i, i t t  e g y e n k é n t  fe l n em  s o ro l t ,  c s i- 
g o ly a g üm ő k ó ro s  b e te g e in k n é l  is . A  b i ro b in -k e z e lé s től  
m in d ig  jó  e r e d m é n y t  l á t t u n k ,  k ü lö n ö se n  h a  a z t  ho sz- 
sz a b b  id e ig , e g y -k é t  h ó n a p ig  f o ly ta t tu k .
M e g em lí té s r e  é rd em e s  e g y  27 év e s  f é r f ib e te g ü n k  
is, a k in  tö b b s z ö r  f o rd u l t  e lő  seb é sz i g üm ő s  fe r tő z és . 
H á rom  é v  e lő t t  güm ő s t é r d i z ü l e t i  g y u l la d á s a ,  k é t  év 
e lő t t  m e l lé k h e r e -g ü m ő k ó r ja  v o l t ,  a  m ú lt  é v  jú n iu s á ba n  
e rő se n  l e r o m lo t t  á l la p o tb a n  a  b a l  com b  h id e g  tá ly o g­
já v a l  je l e n tk e z e t t .  A z a m b u l a n t e r  k e z e lt b e te g  tá ly o g ja  
h á ro m  h ó n a p i  r u b r o p h e n k e z e lé s r e  és s z ú rc s a p o lá s r a  
te l je s e n  m e g s z ű n t ,  12 k i lo g r a m m o t  h íz o tt ,  v ö rö s v é r se j t -  
s ü l ly e d é s e  58 m m -rő l  10 m m - r e  ja v u l t ,  A  t é l i  é s  ta va ­
sz i h ó n a p o k b a n ,  m e r t  t e l j e s e n  p a n a s zm e n te s  v o l t ,  r u b ­
r o p h e n t  n e m  sz e d e tt .  E z  é v  m á ju s á b a n  ú jb ó l  m e g je le n t  
r e n d e lé s ü n k ö n  k iú ju l t  c s o n t tá ly o g já v a l ,  m e ly  r u b r o ­
p h e n k e z e lé s r e  és p u n c t ió k r a  v is s z a fe j lő d ő b e n  v o lt .
G üm ő k ó ro s  v e se  e l t á v o l í t á s a  u tá n  v is s z am a ra d t  
hólyag-güm ő kór g y ó g y k e z e lé s é re  is  a lk a lm a z tu k  8 b e ­
te g e n  a  r u b r o p h e n t .  A  b e t e g e k  a z o n b an  n e m  t ű r t é k  a 
g om en o lla l  e g y id ő b e n  v é g z e t t  r u b ro p h e n k e z e lé s t .  V ize ­
lé s i p a n a s z a ik  g y a k o r ib b a k  l e t t e k ,  h ó ly a g f á jd a lm u k  is 
fo k o zó d o tt. A  g om en o lt  k ih a g y v a ,  a  g üm ő s  h ó ly a g g y u l­
la d á s  h a m a r  m eg g y ó g y u lt .
K é t  csípő izü leti güm ő kórban s z e n v ed ő  b e te g e n  is 
g y ó g y u lá s t  l á t t u n k  a  r u b ro p h e n k e z e lé s tő l .  M in d k e t tő­
n e k  c om b c so n t- fe je c s e  c a r ie s e s  v o lt, m e ly h e z  a z  eg y i ­
k e n  s ip o ly  i s  t á r s u l t .  E z u t ó b b i  24 év e s  f i a t a l e m b e r  v o lt, 
a k i  ig e n  l e r o m lo t t  á l l a p o tb a n  k e r ü l t  j á r ó b e te g  r e n d e lé ­
s ü n k re .  A  f i a t a l e m b e r t  e lő z ő  n a p o k b a n  m in t  m e n th e ­
t e t le n  b e t e g e t  a d tá k  v is s z a  s z ü le in e k  az e g y ik  v id ék i 
k ó rh á z b ó l, a h o l  h ó n a p o k  ó t a  e r e d m é n y te le n ü l  k e z e lté k . 
A  r u b ro p h e n k e z e lé s r e ,  m e ly  15 v is z é rb e  t ö r t é n t  fecs- 
k e n d e z é sb ő l  é s  150 s z em  b e v é te lé b ő l  á l lo t t ,  á l la p o ta  
a n n y i r a  j a v u l t ,  h o g y  j e l e n le g  g é p p e l  m á r  j á r  é s  6 k iló t 
h íz o tt.  A  m á s ik  c s íp ő iz ü le ti  g üm ő k ó ro s  b e te g  14 éves 
le á n y k a , a k i ,  b á r  c s a k  b e ls ő le g  k a p ta  a  r u b r o p h e n t
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b i r o b in n a l  f e lv á l tv a ,  m ég is  h á ro m n e g y e d  é v  a l a t t  a n y -  
n y i r a  r e n d b e jö t t ,  h o g y  g ép  n é lk ü l  j á r  é s  a  b e te g  c s íp ő - 
iz ü le té b e n  k is fo k ú  m o z g é k o n y sá g a  is  v a n .
T a p a s z ta la ta in k a t  a  r u b r o p h e n r ő l  le g n a g y o b b ré s z t  
am b u lá n s  b e te g a n y a g u n k ró l  g y ű j tö t tü k ,  m e r t  tu d ju k ,  
h o g y  a s e b é s z i  g üm ő k ó ro s  b e te g , am ik o r  k ö rn y e z e té b ől  
k iem e l jü k  é s  jó  e g é sz ség i é s  tá p lá lk o z á s i  v is z o n y o k  közé  
k e rü l ,  g y o r s a n  k e d v e z ő e n  r e a g á lh a t .  D e  v is s z a k e rü lve  
ré g i k ö rn y e z e té b e , k ö n n y e n  v is s z a e s ik  j a v u l t -  v a g y  
g y ó g y u l tn a k  v é l t  b a já b ó l .  A z é r t  is  ig y e k e z tü n k  am b u ­
l a n te r  v é g e z n i  a  se b é sz i g ü m ő k ó ro s a in k  g y ó g y ítá s á t , 
m e r t  a z t  a z  e lv e t  v a l l ju k ,  a m it  a  tü d ő g ü m ő k ó m á l  a  
b e lg y ó g y á sz o k , h o g y  a  b e te g e t  a  k ö r n y e z e té b e n  k e l l  
m e g g y ó g y íta n i ,  o tt ,  a h o l  é le té t  to v á b b  is  f o l y t a t n i  k é n y ­
te le n . N em  k é p z e l jü k  a  r u b ro p h e n n e l  k i s z o r í t a n i  az  in -  
té z e t i le g  v é g z e t t  n a p f é n y - f ü r d ő  és e g y é b  k e z e lé s t .  M é ­
g is  ö röm m e l k e l l  fo g a d n u n k ,  m e r t  so k  o ly  e s e tb e n  is 
k is e g ít,  a h o l  az  in té z e t i  k e z e lé s  v a g y  h a t á s t a l a n ,  v a g y  a 
b e te g  s z e g é n y sé g e  m ia t t  k iv ih e te t le n .
A k k o r  l á t t u n k  a  r u b ro p h e n k e z e lé s tő l  jó  e r e dm é n y t ,  
h a  a  b e te g e t  b a já n a k  e lső  fo k á n  v e h e t tü k  k e z e lé s  a lá . 
A  b e lső le g  s z e d e t t  r u b r o p h e n n e l  ép  o ly  jó  e r e d m é n y t 
é r tü n k  e l, h a  k is s é  h o s s z a b b  id ő  a l a t t  is , m in th a  az t 
v is z é rb e  f e c s k e n d e z tü k  v o ln a . H a  a b e te g e t  e g y é b  k e z e ­
lé s n e k  is a lá v e t jü k ,  a k k o r  a  v is z é rb e  fe c s k e n d e z é s s e l  
ó v a to s a n  k e l l  e l já r n u n k .  A z o k o n  a b e te g e k e n ,  a k ik  á l ­
t a lá n o s  g üm ő s  fe r tő z é s b e n  v a g y  r e j t e t t  g üm ő s  g ó cok ­
b a n  s z e n v e d n e k , v a g y  a  s e b é s z i  g üm ő k ó r  m á s o d -  v a g y  
h a rm a d fo k á b a n  á l la n a k ,  le g a lá b b  h á r o m  é v ig  m in d e n  
ő ssze l é s  a  t é l  v é g é n , le g a lá b b  120 t a b l e t t á s  k e z e lé s t  
15— 20 v is z é rb e  fe c sk e n d e z é s s e l  e g y b e k ö tv e  k e l l  v é g e z ­
n i, h o g y  a  b e te g s é g  k i ú ju l á s á t  m e g a k a d á ly o z h a s s u k .
A z o rv o s n a k  é s  a  g üm ő s  b e te g n e k  t e h á t  m eg  k e ll  
b a r á tk o z n i  a z z a l a  g o n d o la t ta l ,  h o g y  a  s e b é s z e t i  g üm ő ­
k ó r  k e z e lé s e  is  ép  o ly  h o s s z a n ta r tó ,  m in t  a  lu e sé . N em  
le h e t  az  egy kezeléssel e l é r t  s ik e r r e l  m e g e lé g e d n i ,  h a ­
n em  a k e z e lé s t  m e g ism é te lv e  a  r e j t e t t  g ó c o k b ó l f e ls z a ­
b a d u l t  k ó ro k o z ó k a t  a  s z e rv e z e t  fo k o z o tt  e l le n tá l ló  e r e ­
j é v e l  m e g s em m is í te n i ,  s z em  e lő t t  t a r t v a ,  h o g y  a  r u br o -  
p h e n  s em  specifikum , h a n em  o ly a n  g y ó g y s z e r ,  m e ly  az  
ed d ig  i sm e r e te s  tö b b i  tb c - e l le n e s  sz e r , v a g y  g y ó g y e ljá -  
r á s s a l  e g y ü t t  a lk a lm a z a n d ó  é s  é r té k e le n d ő .  S a jn o s , 
v a n n a k  h á t r á n y a i  is : íg y  a r á n y l a g  m a g a s  á r a ,  a  k e z e lé s  
h o s s z a d a lm a s s á g a , az  in je c t ió s  k e z e lé s  n é h a  fá jd a lm a s  
v o lta  é s  az  a  k ö rü lm é n y , h o g y  a  b e te g e k  e g y  ré sz e  h a ­
m a r  m e g u n ja  sz ed é sé t.
K iadványainkat o lcsón  kapják m eg kiadóhivatalunktól 
hátrálékban nem lévő  elő fizető ink. A pénz elő re beküldése 
után azonnal bérmentve küldjük meg az alábbi igen hasz­
nos könyveket.
Soós Aladár: Étrendi elő írások IV.
bő vített kiadás .......................  Sajtó alatt.
Horváth  Boldizsár: A gyakorló or­
vos orthopaediája. 230. old., 110
ábra és 16. old. mű melléklettel 5.— P
Kunszt János: A mai Magyarország 
ásványvizei, fürdő - és üdülő ­
helyei, 215 o l d a l ....................... 6.50 P helyett 5.50 P
Vászonba kötve (8 P. h. 7 P.)
Rigler Gusztáv: Közegészségtan és
a járványtan tankönyve . . . 25.— P helyett 5.70 P
Orsós F erenc: Kórboncolás vezér­
fonala, 86 o l d a l ........................ 2.50 P helyett 2.— P
Isseku tz Béla: Gyógyszerrendelés. . 8.— P helyett 6.— P
Krepuska Isvtán: A füleredetű  agy­
tályogok kór- és gyógytana . . 4.— P
A befizetési lap hátlapján az összeg rendeltetését kérjük 
feltüntetni. Utánvétellel történő  rendeléskor a portóköltsé­
get is felszámítjuk.
A Székesfő városi Közkórházak G yöngyösi ú ti szü lészeti 
osztá lyának  köz lem énye . (Fő orvos: Kaisz Dezső  m agántanár.)
Deseptyl és  vele rokon gyógyszerek  
a szülészetben és nő gyógyászatban.
I r t a :  Nánásy László dr. s e g é d o rv o s .
M in t  i sm e r e te s ,  a  S u lfo n am id  v e g y ü le te k  m in t  b e lső  
d e s in f ic ie n s e k  e ls ő s o rb a n  a  s t r e p to c o c c u s , s ta p h y loc o c c u s  
é s  co li b a k t é r iu m o k  o ko z ta  m e g b e te g e d é s e k b e n  h a s z n á ­
la to s a k . A z e z ü s t t a r t a lm ú  v e g y ü le te k tő l  k e z d v e  a  p he -  
n o lo n , v u z in o n , t r y p a f la v in o n ,  p y r id iu m o n , n e o t r o p in o n  
é s  e z ek  r o k o n v e g y ü le te in  k e r e s z tü l  eg é sz  s o r á t  i sm e r ­
j ü k  a  b e lső  d e s in f ic ie n s e k n e k ,  am e ly e k tő l  a z o n b a n  ez 
a z  ú j  g y ó g y s z e r  e ls ő s o rb a n  a b b a n  t é r  e l, h o g y  in  v it r o  
jó f o rm á n  h a t á s t a l a n  a  k ó ro k o z ó k ra ,  e l le n b e n  á l l a tk í s é r ­
l e tb e n  k i tü n ő e n  b e v á l t .
Domagk  a  f e r tő z ö t t  t e n g e r im a la c o k n a k  az  o ld h a t a t ­
l a n  p ro n to s i lb ó l  200 m g -o t a d o t t  te s t s ú ly k i lo g r am m o n ­
k é n t  s z á jo n  á t ,  m íg  az  o ld a tb ó l  p ro n to s i lb ó l  k ö z é p é r té k ­
b e n  k g -k é n t  75 m g -o t  f e c s k e n d e z e t t  izm u k b a .  H a  ezen  
a d a g o k a t  e g y  60 k g -o s  n ő re  á t s z á m í t ju k ,  a k k o r  a  g y óg y ­
s z e rb ő l  s ú ly o s  f e r tő z é s  g y ó g y í tá s é k o r  s z á jo n  á t  12 g -o t, 
iz om b a fe c s k e n d e z v e  p e d ig  4.5  g - o t  k e l l  n y ú j t a n u n k .  Ez 
a  n á lu n k  g y á r t o t t  k é s z í tm é n y e k r e  v o n a tk o z ta tv a  a n n y i t  
j e le n t ,  h o g y  sú lyo s  fertő zés e se tén  30 tab le ttá t, illető leg 
az injectiós ké sz ítm ényekbő l töm énységük  sze r in t leg ­
alább 9 (desep ty l, ambesid solub.), ső t 30— 45 am pu l­
lát (sanochrom) ke ll adnunk, t e k in tv e ,  h o g y  a  t a b l e t t á k
0.4 g, a z  in je c t ió s  k é s z í tm é n y e k  p e d ig  0.5— 0.1 g. h a tó ­
a n y a g o t  t a r t a lm a z n a k .  M iu tá n  p e d ig  a n a p i  a d a g  á t l a g ­
b a n  6— 8 t a b l e t t a ,  v a g y  2— 3 am p u l la ,  e z é r t  a  k e z e lé s t  
több napon á t k e ll fo ly ta tn un k , hogy a ke llő  hatást el ­
é r jük , n em  s z a b a d  az  e lső  n a p o k  s ik e r te le n s é g e  e se té n  
a z  a d a g o lá s t  a b b a h a g y n i ,  h is z e n  i ly e n  r ö v id  id ő  a lat t  
g y ó g y h a tá s t  n e m  is  v á r h a tu n k .
A  h a tá s  m e c h a n ism u s a  m é g  n em  t is z tá z o t t .  Leva- 
diti s z e r in t  a  s t r e p to c o c c u s o k  m é rg é t  k ö z öm b ö s í t i .  Do­
m agk  s z e r in t  k é ts é g te le n ,  h o g y  a  p ro n to s i l  a  b a k t é r iu m ­
r a  k ö z v e t le n ü l  h a t ,  a m it  a z  a z o k o n  l á th a tó  e l f a ju lá s o s  
e lv á l to z á s  b i z o n y í t  és ez t a l á n  a  p h a g o c y to s is  m e g k ö n y -  
n y í té s e  s z em p o n t já b ó l  n a g y je le n tő s é g ű .  A  p r o n to s i lna k  
v is s z é rb e  f e c s k e n d e z é s e k o r  é s z le lh e tő  h id e g r á z á s  is a 
b a k té r iu m o k  s z é te s é s é r e  és a  b e lő lü k  k is z a b a d u ló  tox i-  
n o k r a  v e z e th e tő  v issza .
K l in ik a i  h a s z n u k  tö b b n y i r e  á l t a lá n o s a n  ism e r t .  A  
s z ü lé s z e tb e n  a n g o l  sz e rző k , Colebrook  é s  K enn y  a lk a l ­
m a z tá k  e lő s z ö r  a z  ú j g y ó g y s z e r t  é s  s i k e r ü l t  n e k ik  a 
g y e rm e k á g y i  lá z  h a lá lo z á s á t  2 4% - ró l  8 % - r a  le s z o r í ta n i ,  
n o h a  n em  e g y  e s e tb e n  c s a k  k i s  a d a g o t  a lk a lm a z ta k  
(2.8 g .j K ü l f ö ld i  s z e rz ő k  em lő g y u l la d á s  e s e té n  is  jó  h a ­
t á s t  l á t ta k .  É r d e k e s  és f ig y e lem rem é l tó  k í s é r l e t e k  fo ly ­
n a k  h e ly i  a lk a lm a z á s á v a l  is , p l .  Jaeger  e ro s ió s  é s  c e rv i-  
c a lis  f lu o r  k e z e lé s é r e  h e ly i le g  a  p r o n to s i l t  h a s z n á l ta  
ig e n  jó  e r e d m é n n y e l .
A  G y ö n g y ö s i  ú t i  s z ü lé s z e t i  o s z tá ly o n  a  h a z a i  g y á ra k  
k é s z í tm é n y e i t  v e g y e s e n  h a s z n á l tu k ,  íg y  a  p a r a - am in o -  
b e n z o ls u l f am id o t  t a r ta lm a z ó  d e s e p ty l - t ,  a m b e s id e t  és 
s a n am id -o t ,  t o v á b b á  az  a z o b e n z o ls u l fo n a t  t a r t a lm ú  sa -  
n o c h rom -o t .  A  k é s z í tm é n y e k  k ö z ö t t  h a t á s b a n  e l té r é s t  
n em  ta p a s z t a l t u n k ,  d e  m ég is  t ö b b n y i r e  a  d e s e p ty l t  h a s z ­
n á l tu k ,  m e r t  e z  á l lo t t  l e g in k á b b  r e n d e lk e z é s ü n k r e .  Á l ­
t a lá b a n  s z á jo n  á t  n a p o n ta  3x2  t a b l e t t á t  a d tu n k ;  a  h a ­
t á s  t e l je s e n  k ie lé g í tő  v o l t ;  b e ls ő  a d a g o lá s r a  s a v h iá n y ­
b a n  s z e n v e d ő  b e te g e k n e k  e g y id e jű le g  n é h á n y  c se p p  h íg  
s ó s a v a t  is  a d t u n k .  E s zm é le t le n  é s  s ú ly o s  s e p s is b e n  s z e n ­
v e d ő  b e te g e k n e k  in t r a m u s c u la r i s  in je c t io  a l a k j á b a n  a d -
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t ű k  a  g y ó g y sz e r t ,  fő k é n t  a  v é r r e l  g y e n g é n  e l l á to t t  s z ö v e ­
t e k  m é ly  p h le g m o n e ja  e s e té n . A  v is s z é rb e  a d á s t  k e r ü l ­
tü k ,  m iv e l  a  k ü l f ö ld i  i r o d a lo m b a n  a  p ro n to s i l  in t r a v é n á s  
a lk a lm a z á s á v a l  k a p c s o la tb a n  e g y  h a lá lo s  e s e t  i sm e r e te s  
(Sommer), am in e k  m a g y a r á z a ta  v a g y  e g y é n i tú l é r z é ­
k e n y s é g , v a g y  a  b a k té r iu m o k  p u s z tu lá s a  k ö v e tk e z té b e n  
a  s z e rv e z e te t  e lá r a s z tó  n a g y m e n n y is é g ű  to x in h a tá s  vo lt.
E z a lk a lo m m a l  85 e s e t rő l  k ív á n o k  b e sz ám o ln i, jó r é s zt  
s z ü lé s z e t i  e s e te k rő l .  M eg e lő z é sk é p e n  is  a d tu k  a  g y óg y ­
s z e r t ,  m ik o r  az  a s s z o n y  in té z e te n  k ív ü l  n em  s t e r i l  k ö ­
r ü lm é n y e k  k ö z ö tt  s z ü l t ,  v a g y  a  s z ü lé s  e lő tt  o ly a n  kö r ü l ­
m é n y e k  a d ó d ta k ,  m e ly e k  a  f e r tő z ő d é s t  e lő m o zd ítjá k ., 
m in t  p l. in té z e te n k ív ü l i  b u r o k r e p e d é s ,  e lő e s e t t  k ö ld ö k -  
z s in ó r ,  b é ls a r a s  s z em é rem ré s ,  s tb . ,  v a g y  o ly a n  e s e te k ­
b e n , m ik o r  n a g y o b b , v a g y  f e r tő z é s  v e s z é ly é v e l j á r ó  s z ü ­
lé s z e t i  b e a v a tk o z á s  tö r té n t .  K é t  v e s em e d e n c e g y u l la d á s o s  
b e te g e t  is  c s a k  d e s e p ty l le l  k e z e l tü n k ,  m é g p e d ig  k i tű n ő  
e re d m é n n y e l ,  u  i. m á r  m á s n a p r a  lá z ta la n o k  l e t t e k  és 
a  h a rm a d ik  n a p o n  a  v iz e le tü k b e n  m á r  n em  v o l t  g e n y . 
E m lő g y u l la d á s  e s e té b e n  n em  v o l t  a lk a lm u n k  e g y ó g y ­
s z e r t  k ip ró b á ln i ,  m iv e l  o s z tá ly u n k o n  ez  c sa k  ig e n  r i t ­
k á n  f o rd u l  e lő , a  m e g fe le lő  b im b ó k e z e lé s  m ia t t .  A z  e s e te k  
jó r é s z é b e n  a  g y e rm e k á g y b a n  lá z a s  b e te g e k n e k  a d tu k  a 
g y ó g y s z e r t ,  m ik o r  a  lá z  o k a  v a g y  té n y le g e s  s e p s is  v o l t ,  
v a g y  o ly a n  g y e rm e k á g y i  e lv á l to z á s ,  m e ly  g y e rm e k á g y i  
lá z  k i in d u lá s a  le h e t ,  m in t  p l. e n d om e tr i t i s ,  p a r a m e t ­
r i t i s ,  u lc u s  p u e r p e r a le ,  s tb .
A  k e z e l t  85 b e te g  k ö z ü l e g y  s em  h a l t  m eg , h a b á r  
n é h á n y  sú ly o s  s e p s is  e s e t  is  v o l t  k ö z ö ttü k , m e ly e k rő l  a 
k ö v e tk e z ő k b e n  s z ám o lo k  b e :  B e te g e in k  a  k e z e lé s  s z e ­
r i n t  á l t a l á b a n  h á r o m  c s o p o r tb a  o s z th a tó k :
1. a k ik  p r o p h y la c t ik u s  c é lb ó l k a p t á k  a  g y ó g y s z e r t ;
2. a k ik  a  g y e rm e k á g y b a n  lá z a s o k  v o l ta k  és c s u p á n  
i ly  s z e r e k k e l  k e z e l te t te k ;
3. v é g ü l  a z o k  a  s e p tic á k , a k ik  c om b in á l t  k e z e lé s ­
k é p e n  s u l fo n am id  a d a g o lá s a  k ö z b e n  e lő sz ö r  3 3% -o s  a l-  
k o h o l in fu s ió t  k a p ta k ,  m a jd  v é r á tö m le s z té s t  és u t á n a  m é g  
k é t  íz b e n  8 n a p o n  b e lü l  a n t is t r e p to c o c c u s  g y ó g y s a v ó t .  
E z  u tó b b i  e l j á r á s o k k a l  t á m o g a t tu k  a  s u lfam id  g y ó g y -  
h a t á s á t ,  a m e n n y ib e n  e g y ré s z t  a z  a lk o h o l  és g y ó g y sa v ó  
m e g k ö t ik  a  b a k té r iu m o k  s z é te s é s e  k ö z b e n  f e ls z a b a d u ló  
m é rg e k e t ,  m á s r é s z t  a  v á r á tö m le s z té s  e l le n s ú ly o z z a  a 
s z e r  h u z am o sa b b  a d a g o lá s á r a  je le n tk e z ő  k is fo k ú  v ö rös -  
v é r s e j t - s z é te s é s t .  A  g y e rm e k á g y i  lá z a s  b e te g s é g e k b e n  
a z  ú j  s z e r  g y ó g y ító  h a tá s a  n em  k ism é r té k b e n  a  g o n o ­
r r h o e a  e l le n i  jó  h a t á s á n a k  is  k ö s z ö n h e tő , h is z e n  k öz ­
tu d o m á s ú ,  h o g y  a  g y e rm e k á g y i  b e te g s é g e k  e g y  r é s z é t  
a  m á r  f e n n á l ló  g o n o r rh o e a  id é z i  e lő . —  A  s u l f ­
a m id  g y ó g y s z e re k  m e l le t t  t e rm é s z e te s e n  a  g y e rm e k ­
á g y a s n a k  s z ü k s é g s z e r in t i  m é h ö s s z e h ú z ó  s z e r e k e t  é s  a  
r e c o n v a le s c e n t ia  id e jé n  tü s z ő h o rm o n t  ta r ta lm a z ó  t e r­
h e s v iz e le te t  é s  C - v i t a m in ta r t a lm ú  c i t r o m n e d v e t  is  a d ­
t u n k ,  m e ly e k  a  m é h g y u l la d á s  g y ó g y u lá s á t  e lő s e g í t ik .
ím e  n é h á n y  é rd e k e s e b b  e s e tü n k :
24.753—1937. fisz. szülő nő bő l cotyledo retentio után bű ­
zös lepényrészt távolítottunk el. Miután 3 napig megelő zés­
képen deseptyl-t kap, teljesen láztalan lefolyású gyermek­
ágy után gyógyultan távozik.
24.758—1937. fisz. szülő nő  közvetlenül szülés elő tt je- 
letkezik, úgyhogy a bélsárral szennyezett szeméremrés már 
le sem mosható. Prophylactikusan 3 napon át napi 6 de- 
septyl tablettát kap. Láztalan lefolyású gyermekágy után 
távozik.
25.313—1937. fisz. szülő nő t intézeten kívül belső leg vizs ­
gálták. A harmadik naptól a 9.-ig váltakozva lázas. A gyer ­
mekágy 10. napján fehérvérsejtszám: 18.200, 58°/o a lebenye- 
zett magvú fehérvérsejt és 20l)/o a pálcika-alakú. Betegsége 
első  három napján deseptyl tablettát kap, majd később új­
ból a 6-tól a 13. napig. A gyermekágy 18. napján egész ­
ségesen távozik.
25.882—1937. fisz.: A közvetlen szülés elő tt jelentkező 
és így szabályosan elő  sem  készíthető  elő ször szülő n  már 
felvétele elő tt lázas volt. A burok intézeten kívül repedt. 
Spontan szülés után a 3. napon lázas lesz; hüvelyvarrata 
duzzadt, de nem lepedékes s 31 nap alatt 14 ízben volt 
hidegrázása. A folyamat gyermekágyi méhbelhártyaiobból 
indult ki, a veséket is érintette, amit jelzett a vizeletben  
megjelenő  vér és vesealakelemek. A gyermekágy harmadik 
napjától a hetedik napig sanamid-ot, illető leg deseptyl-t kap, 
majd a mutatkozó szederjesség miatt kénytelenek vagyunk 
a 15. napig azt kihagyni, hogy azután újból a 28. napig 
adagoljuk. A kezelés alatt egyízben 200 ccm 33°/o alkoholt 
adtunk érbe, 3 ízben kapott antistreptococcus savót és 
ugyancsak egyszer azonos csoportbeli vérátömlesztést. Végül 
a szülés utáni 31. napon láztalanul, kisfokú méhbelhártya- 
gyulladással távozik, melyet otthon kezeltet tovább.
25.793—1937. fisz. Az elő ször sző lő  nő  burka intézeten 
kívül repedt meg. A rosszabbodó szívhangok miatt üregi 
fogót alkalmazunk, miközben a hüvelyi boltozatra is rá ­
terjedő  méhnyákrepedés keletkezik, melyet szabályosan el ­
látunk. Az asszony a szülést követő  második naptól lázas 
a 9. napig, majd utána subfebrilis a 15. napig. Közben két 
ízben hidegrázása van. Endometritisen kívül a láz okául 
egyéb objectiv elváltozás nem mutatható ki. A beteg köz­
vetlen a szülés után már deseptyl-t kap és ezt a gyógy­
szerelést folytatjuk a 13. napig; közben egy ízben alkoholt 
és egyszer antistreptococcus savót kap. E kezelés következ­
tében már a szülés utáni 4. napon, tehát a lázas szak má­
sodik napján a vérképben 2% eosinophil fehérvérsejt je le ­
nik meg. A 21. napon gyógyultan hagyja el osztályunkat.
A 25.149—1937. fisz. szülő nő  spontan szülése alatt sub­
febrilis. A gyermekágy harmadik napján hidegrázás, ami 
hat nap alatt még kétszer ismétlő dik. A láz a gyermekágy 
33. napjáig tart, a 3. naptól a 21. napig a beteg deseptyl- 
tablettát kap, közben egy ízben intravénás alkohol infusiót 
és antistreptococcus savót. A 18. napon a méh mellett az 
ágyéktájon praeperitonealisan elhelyezkedő  tályog képző ­
dik, melyet a lágyéktáj felő l megnyitunk. A 21.-tő l a 26. 
napig ambesid-inj.-t adunk a betegnek. A 29. napon újból ki ­
rázza a hideg, ami a geny tökéletlen kiürülését jelzi; ezért 
újabb bemetszést végzünk, mégpedig most már az ágyék­
tájék felő l, mivel a tályog oda terjed. Ezen a napon vér ­
átömlesztést is kap a beteg és pár napig újból deseptyl- 
tablettát. Mindezen gyógyszerelést méhösszehúzó, lázcsilla ­
pító és méhbelhártyagyulladást csökkentő  tüsző hormonnal 
támogatjuk, végül is a beteg a gyermekágy 62. napján 
egészségesen távozott.
25.944—1937. fisz. Másodszor szülő  nő , sima lezajláséi 
szülés után a gyermekágy második napján lázas lesz, ami 
intermittálóan a gyermekágy 34. napjáig tart; közben 4 
ízben kirázta a hideg. Belső  vizsgálattal kétoldali méh- 
függelékgyulladást állapítunk meg; a 11. napon sárgaságot 
kap, ami septicus cholangitis következménye. A beteg az 
első  lázas naptól a 34. napig deseptyl tablettát kap, közben 
a jelentkező  hányinger miatt 3 napig injectio alakjában kap­
ja a gyógyszert. Kezelésünket két vérátömlesztéssel és egy ­
ízben antistreptococcus savóval támogatjuk, amellett termé­
szetesen a septicus cholangitist insulinnal és cukorinjectiók- 
kal gyógyítjuk. Ilyen kezelés mellett a gyermekágyas a 43. 
napon a sárgaság elmúltával kis méhmeletti izzadmánnyal 
gyógyultan távozik.
A  s u l f o n am id  t h e r a p i a  b e v e z e té s e  k ö v e tk e z té b e n  az  
1937. e s z te n d ő b e n  e g y e t le n  g y e rm e k á g y a s t  s em  v e s z í te t ­
t ü n k  e l, m ig  az  e lő ző  é v b e n  u g y a n o ly a n  fo rg a lom  m e l­
l e t t  v o l t  g y e rm e k á g y i  s e p s is e s  h a lá lo z á s u n k .  E b b e n  az  
e s z te n d ő b e n  e lv e s z te t tü n k  e g y  m é h e n k ív ü l  te rh e s s é g  
m ia t t  o p e r á l t  b e te g ü n k e t  h a s h á r ty a g y u l l a d á s  k ö v e tk e z ­
té b e n ;  e b b e n  az  e s e tb e n  a z o n b a n  a  b e te g  c s a k  a h a s ­
h á r ty a g y u l l a d á s  f e l l é p te k o r  k a p o t t  s u l f am id o t ,  am i ­
tő l  é le tm e n tő  g y ó g y h a tá s  m á r  n em  v á r h a tó .  M e g h a lt  
e g y  e rő s  v é r z é s  m ia t t  u j j a l  b e f e je z e t t  s e p t ic u s  v e té lő  
is , a m ik o r  is  a  g y ó g y s z e re lé s  m á r  c sa k  a k k o r  v o l t  k e z d ­
h e tő , m ik o r  a  f e r tő z é s  é le t f o n to s  s z e rv e k e t ,  m in t  a sz ív , 
m á j ,  lé p , v e s e  b á n ta lm a z o t t .
I t t  s z e r e tn é k  k i t é r n i  e  v e g y ü le te k  e g y e s e k  á l ta l  
h a n g o z ta to t t  á r ta lm a s  h a t á s á r a .  K é ts é g te le n , h o g y  e g y e s  
e s e te k b e n  c y a n o s is t  é s z le lü n k ,  e z t a  je le n s é g e t  Hajós 
e g y s z e rű e n  s z ív e lé g te le n s é g n e k  ta r t j a .  Török  a  s z e d e r -
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je s s é g e t tú lz o t t  e g y é n i  é r z é k e n y s é g n e k  tu la jd o n í t j a ;  
Lévy  h u z am o s a b b  a d a g o lá s  e s e té b e n  v ö r ö s v é r s e j t  é s  v é r -  
lem ezk e  p u s z tu lá s t  é s z le l t ,  am it  v is z o n t  Kostyá l m e g ­
c á fo l. V ö rö s v é r s e j tp u s z tu lá s  é s z le lé sü n k  s z e r in t  k é ts é g ­
te le n ü l  v a n ,  e z t a z o n b a n  a  s e p tic u s  f o ly am a t  v ö rö s v é r ­
s e j t  s z é te s é s t  e lő m o z d ító  h a tá s a  is o k o z h a t ja .  Borst e g y  
b e te g e  e s e té b e n  a g r a n u lo c y to s is t  é s z le lt ,  e z t  a z o n b a n  
m ások  n em  e r ő s í te t té k  m eg . Discombe  a  c y a n o s is t  s u l f -  
h a em o g lo b in a em iá n a k  t a r t j a .  Paton a m e th a em o g lo -  
b in -k é p z é s t  h e ly e z i  e lő t é r b e  é s  c sak  ig e n  sok  k é n n ek  a 
s z e rv e z e tb e  ju tá s a k o r  é s z le l t  s u l fh a em o g lo b in a em iá t .  
O s z tá ly u n k o n  is  g y a k r a n  é s z le l tü n k  e le in te  c y a n o s is t  
m in d a d d ig , m íg  e l n e m  h a g y tu k  a  l i q u i r i t i a  c om p .-á t  
t a r ta lm a z ó  h a s h a j tó t ,  m e ly b e n  k é n  is  v a n . A z ó ta  c s a k  
e lv é tv e  f o r d u l  e lő , h o g y  n ém e ly ik  b e te g  a  g y ó g y s z e r 
a d a g o lá sa  a l a t t  cyano tikussá  v á lik , ez  a z o n b a n  a  szer  
kihagyása  u t á n  e lm ú l ik .
Összefoglalva  a z  e lm o n d o ta k a t :
1. A  s u lf am id g y ó g y s z e r e k  ig en  é r t é k e s  s z e r e k  a 
s e p tic u s  fo ly am a to k  é s  íg y  a  g y e rm e k á g y i  lá z  k e z e ­
lé séb en .
2. A  g y ó g y s z e r t  le h e tő le g  k o rá n , a  s e p t ic u s  f o ly a ­
m a t  k e z d e te k o r  k e l l  a d n u n k ,  m ie lő t t  m é g  é le t fo n to s  
sz e rv e k  n em  e sn e k  a  b e te g s é g n e k  á ld o z a tu l .  A  g y ó g y ­
sz e rb ő l k is  a d a g o k k a l  k í s é r le te z n i  n em  é rd em e s , h a nem  
leg a !á b b  n a p i  2.4 g -o t  k e l l  a d n u n k  b e lső le g .
3. K e z e lé s ü n k e t  ig e n  c é ls z e rű  a n t is t r e p to c o c c u s  
g y ó g y sa v ó v a l és a  v ö rö s v é r s e j ts z é te s é s  m ia t t  v é r á t ­
öm le s z té s e k k e l t á m o g a tn i .  E  g y ó g y sz e re k  m e l le t t  t e r ­
m é sz e te se n  m é h ö s s z e h ú z ó t  is  a já n la to s  a d n i.
4. A  k e z e lé s  k a p c s á n  n é h a  é s z le lh e tő  s z e d e r je s -  
ség , v e s z é ly te le n  m e l l é k tü n e t  és é s z le lé s ü n k  s z e r in t  
v a g y  az  e g y id e jű le g  a d a g o l t  k é n e s  g y ó g y sz e re k , v a g y a 
s e p tik u s  b e te g s é g  k a p c s á n  tá m a d t  s z ív e lé g te le n s é g  k ö ­
v e tk e zm én y e . M in d en  e s e tb e n  a z o n b a n  a g y ó g y s z e r  n é ­
h á n y  n a p o s  k ih a g y á s a  u t á n  n y om  n é lk ü l  e lm ú lik .
A Pázmány Péter T udom ányegyetem  Orr-, G ége- és F ü l ­
k lin ikájának közlem énye. (Igazgató: Lénárt Zoltán ny. r.
tanár.)
A gégeexstirpáltak hang- és beszéd ­
fejlesztésének módosított eljárása.
I r ta :  Dénes László dr., a  p h o n ia t r ia i  o s z tá ly  v e z e tő je .
Gutzm ann, S tern , S eem ann  s tb . v iz s g á la ta i  ó ta  k e ­
v é s  ú j a t  l e h e t  m o n d a n i  a  g é g e e x s t i r p á l ta k n á l  k e le tk e z ő  
v ik a r iá ló -h a n g  k e le tk e z é s é rő l .  F ő le g  S te rn  v iz s g á la ta i  
v o l ta k  a la p v e tő e k . H a ta lm a s  a n y a g o n  n a g y  a la p o s s á g ­
g a l és in tu íc ió v a l  á l l a p í t o t t a  m eg  n em c s a k  a  v ik a r iá ló -  
h a n g  lé n y e g é t ,  h a n em  m é g  sz e llem e s  e l j á r á s t  is k i t a l á l t  
a n n a k  k ife j le s z té s é re .
A  g ég e  te l je s  e l t á v o l í t á s á v a l  a  h a n g k é p z é s h e z  s z ü k ­
séges h á ro m  p e r ip h e r iá s  s z e rv b ő l  ( tü d ő , g ég e , s z á jüre g )  
k e t tő  k i  v a n  ik ta tv a .  A  g é g e  e l v a n  tá v o l í tv a ,  a  lég c ső ­
n y ílá s  a  n y a k  b ő ré b e  v a n  k iv a r r v a .  P ó to ln i  k e l l  t e há t  
a levegő -tároló szerve t é s  a  g lo tt is t .  A  g lo t t i s  p ó t lá s a  
n em  n eh éz , m e r t  b á r h o l ,  a h o l  a  b e te g  a  g a r a tb a n  k is  
r é s t  tu d  k é p e z n i ,  l é t r e jö n  a  p se u d o g lo tt is . A  le v e g ő ­
t a r t á ly  —  S te rn  b e h a tó  v iz s g á la ta i  s z e r in t  —  a  g y om o r ­
b a n  k e le tk e z ik  a  m e g n a g y o b b o d o t t  g y om o r lé g h ó ly a g -  
bó l. A  g y om o rb a  l e n y e l t  le v e g ő t  a  b e te g  b ö f f e n té s s el  
j u t t a t j a  az  á l-g lo t t is h o z , a m i  az  a r t ic u la t ió s  s z e rv e k k e l  
e g y ü t t  é r th e tő  b e s z é d e t  te s z  le h e tő v é .
H e ly e s e n  h a n g s ú ly o z z a  Stern , h o g y  tu la jd o n k é p e n  
n in c s  is p s e u d o g lo t t i s r a  s z ü k s é g , m e r t  a  b ö f f e n té s  m a g a
is  o ly a n  h a n g b e l i  e f f e c tu s s a l  j á r ,  am e ly  a z  a r t ic u la t ió s  
s z e rv e k k e l  e g y ü t t  h a n g z ó t  h o z  lé t r e .
E zek  r é g e n  i sm e r t  t é n y e k .  M e g á l la p í to t tá k  a z t is, 
h o g y  a  le v e g ő r e s e rv o i r  r e n d s z e r i n t  n em  m a r a d  a  g yo ­
m o rb a n , h a n e m  f e l je b b  „ v á n d o r o l ” a  b á r z s in g b a .  Ez 
fő le g  r é g e n  o p e r á l t  b e te g e k e n  t a p a s z ta lh a tó ,  a k ik  
h o s sz ú  id e je  h a s z n á l j á k  a  p s e u d o h a n g o t .
A  k l in ik a  g a z d a g  m ű té t i  a n y a g á n  a lk a lm a m  v o lt  
p h o n ia t r ia i la g  k e z e l t  b e te g e k e t  h o s sz ú  é v e k k e l  az  ope - 
r a t io  u tá n  is  m e g f ig y e ln i .  1 5 0 - re  te h e tő  a  h a n g k e z elé s ­
b e n  r é s z e s ü l te k  sz ám a , a k ik n e k  h an g o s  b e s z é d e  a  tö b b  
é v e s  g y a k o r la t  á l t a l  z a v a r t a l a n n á ,  z ö k k e n é s te le n n é  és 
jó l  é r th e tő v é  v á l t .  A  k e z e lé s  r e n d e s e n  h a t - n y o lc  h étig  
t a r t o t t .  E z a la t t  a  b e te g e k  jó l  é r th e tő  és m o d u la t iók é p e s  
h a n g o t  s a j á t í t o t t a k  e l, am e ly n e k  s e g íts é g é v e l fo g la lk o z á ­
s u k a t  is e l l á th a t j á k .
A  r é g e n  o p e r á l t  és h o s s z ú  id e je  p s e u d o h a n g o n  b e ­
sz é lő  b e te g e k e n  f e l tű n t ,  h o g y  b e s z é d jü k  j e l l e g e  m eg­
v á l to z o t t ;  u . i. b e s z é lé s  k ö z b e n  n em  n y e l ik  m á r ,  h a n em  
s z ív já k  a le v e g ő t ,  v a g y is  e g y id e jű le g  a  b e lé g z é s s e l e v e ­
g ő t  in s p i r á ln a k  n y e lő c s ö v ü k b e , i l l e tv e  a  h y p o p h a ry nx b a .  
A z eg é sz ség es  e m b e r  r e n d e s  v is z o n y o k  k ö z ö t t  s z in té n  
s z ív  le v e g ő t  b á r z s in g já b a ,  a m i t  S tupka  o e so p h ag o sk o p  
s e g í ts é g é v e l  e l le n ő rz ö t t .
A z u tó b b i  id ő b e n  ig y e k e z tem  e z t  a  k ö r ü lm é n y t  f e l ­
h a s z n á ln i  é s  k ip ró b á ln i ,  n e m  le h e tn e - e  a  le v e g ő n y e lé s  
h e ly e t t  m á r  a  k e z e lé s  e le jé n  b e s z ív á s r a  m e g ta n í t a n i  a  
b e te g e t .  E r r e  a  g o n d o la t r a  a z  a  m eg f ig y e lé s  is  v e z e te t t ,  
h o g y  az  e g y ik  t e l j e s - e x s t i r p a t i ó n  á te s e t t  b e te g  a  m á so ­
d ik  k e z e lé s  a lk a lm á v a l  m á r  k i tü n ő e n  é r th e tő  s z a v a k at  
e j t e t t  k i, m ég  p e d ig  ú g y , h o g y  a  b e lé g z é sse l e g y id e jű le g  
a  s z á já b a  kap ta  a  le v e g ő t  é s  m in d e n  nyelés  n é lk ü l  k é ­
p e z te  a  h a n g o t .  E z t  to v á b b f e j le s z tv e ,  a  b e te g  k ö rü lb e lü l  
k é t  h é t  a l a t t  tö k é le te s e n  é r th e tő e n  és f o ly am a to s a n 
t u d o t t  b e sz é ln i.
A  le g k ö z e le b b i  b e te g  k e z e lé s é t  k id o lg o z o tt  te r v v e l  
k e z d tem  m eg . A z  e lső  a lk a lo m m a l  Stern  e l j á r á s a  sze ­
r i n t  s z é n s a v a t  ta r t a lm a z ó  f o ly a d é k o t  k a p o t t  a  b e te g , 
h o g y  k ö n n y e b b e n  b ö f f e n th e s s e n  é s  íg y  n é h á n y  h a n g o t  
tu d jo n  a d n i, s e z z e l a  p s e u d o h a n g  je llem ző  s z ín é t  sa já t  
m a g á n  h a l lh a s s a .  L e g k ö z e le b b  a r r a  t a n í to t t a m ,  h ogy  
s z á já t  b e c s u k v a , a  c a n u le -ö n  t ö r t é n ő  b e lé g z é s s e l  e gy ­
id e jű le g  p ró b á l jo n  le v e g ő t  f e ls z ív n i .  E z le h e ts é g e s,  m e r t  
S tern  m e g f ig y e lé s e  s z e r in t  a z  o e so p h a g u s  a  g é g e  h e ly é n  
b a l lo n s z e rű e n  k é p e s  k i tá g u ln i  é s  ö s sz eh ú zó d v a  a  le ve g ő t 
m a g á b ó l  k is a j to ln i .  M á r  e lő b b , 1887 -b en  S trü b in g  és 
Landois  m e g á l la p í to t ta  e g y  to ta l e x s t i r p á l t  b e te g e n , 
h o g y  a  p h a r y n x ü r e g  m in t  f ú j t a t ó  m ű k ö d ik , s z ív ja  és 
k ip r é s e l i  a  le v e g ő t .
E r r e  v a l l  a z  a z  á l t a l á n o s a n  m e g f ig y e l t  t ü n e t  is , h o gy  
h a  a  b e te g  n y a k a  k is s é  b e  v a n  p ó ly á zv a , k ö n n y e b b e n  
k é p e s  h a n g o t  a d n i ,  a m i t  a  k e z e lé s  m e g k ö n n y í té s é r e  á l ­
l a n d ó a n  a lk a lm a z n i  s z o k tam .
E g y  74 é v e s  b e te g e n ,  a k in e k  n y a k izm a i  p e ty h ü d ­
t e k  v o l ta k , a  g a r a t  b a l lo n s z e rű  m e g n a g y o b b o d á s a  k í ­
v ü l r ő l  is  a n n y i r a  lá ts z o t t ,  h o g y  m eg  l e h e t e t t  f ig y eln i  
b e lé g z é sk o r  a  n y a k  f e l f ú v ó d á s á t  é s  a  r á h e ly e z e t t  k é z ­
z e l k i  l e h e te t t  s a j to ln i  a  le v e g ő t .  H a  a  b e te g  m e g fe le lő  
h a n g z ó ra  á l l í t o t t a  b e  a  s z á jü r e g é t ,  k ü lső  n y o m á s r a  
e rő s e b b , v a g y  g y e n g é b b  h a n g o t  h o z o t t  lé tr e .
F e l te v é s e im  h e ly e s s é g é t  a  r ö n tg e n v iz s g á la to k  is 
ig a z o ltá k , a m e ly e k e t  k l in ik á n k  rö n tg e n o lo g u s a , Szolcsá- 
n y i  ta n á r s e g é d  v é g z e t t .  N é h á n y  é v  e lő t t  o p e r á l t  b e te ­
g e k e t  v iz s g á l tu n k ,  a k ik  m a g u k tó l  r á jö t te k  a  le v e g ő ­
s z ív á s ra ,  v a l a m in t  ú j  b e te g e k e t ,  a k ik e t  m á r  a  m ó d o s í ­
t o t t  e l já r á s s a l  k e z e l tem . M in d e g y ik  g y om o r lé g h ó ly a g a  
e rő s e n  m e g n a g y o b b o d o t t  v o lt. A  'lé g h ó ly a g  b e s z é d  k öz ­
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b e n  h o l  n a g y o b b , h o l k ise b b  l e t t  é s  a z t, h o g y  a  lev egő  
a  g y o m o rb a  n em  nyelés, h a n e m  szívás  k ö v e tk e z té b e n  
j u t o t t  b e , az  d ö n tö t te  el, h o g y  a  g y o m o r lé g h ó ly a g  m in ­
d ig  a k k o r  n a g y o b b o d o t t  m eg , m ik o r  a  r e k e s z  leszállt, 
v a g y is  belégzés  k ö zb en . N y e lé s  é s  b e lég zé s  e g y s z e r r e  
n em  tö r t é n h e t ik ,  íg y  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  le v e g ő  a  g y o­
m o rb a  n em  n y e lé s ,  h a n em  s z ív á s  ú t j á n  ju to t t .  A  r ö n t ­
g e n e rn y ő  a l a t t  in s p i r a t io  k ö z b e n  a  n y e lő c ső  s z in te  k í ­
g y ó zó  m o z g á sa  é s  felvillanásai f ig y e lh e tő k  m e g , am i az 
o e s o p h a g u s b a  j u tó  le v eg ő t m u t a t j a .  A bárzsing  tehát 
szin te  a légcső  szerepét veszi át. D e  a  n y e lő c ső  m a g a  is 
s z o lg á lh a t  le v e g ő ta r tó k é p p e n ,  m in t  a z t  Seem ann  m á r  
r é g e b b e n  l e í r ta ,  a k i  h a n g s ú ly o z ta  a  b á r z s in g  le v e g ő ­
t á r o ló  s z e r e p é t  é s  S te r n -n e l  s z em b e n  ta g a d ta ,  h o g y  a 
g y om o r , m in t  le v e g ő re s e rv o ir  s z e r e p e lh e t  a  v ik a r iá ló  
h a n g n á l .
A z t  h isz em , ú g y  e g y e z te th e tő  össze  a  k é t  n éze t, 
h o g y  Seem ann  e s e te ib e n  az e lső  le v e g ő ta r t á ly  a  h y p o -  
p h a r y n x b a n  j ö t t  l é t r e  és e n n e k  a  s z ív ó h a tá s a  to v a v e z e ­
t ő d ö t t  az  o e s o p h a g u s ra .  S tern  e s e te ib e n  te rm é s z e te s e n  
m in d ig  l é t r e j ö t t  a  m e g n a g y o b b o d o t t  g y om o r lé g h ó ly a g , 
m e r t  a z  ő  e l j á r á s a  é p p e n  a  le v e g ő n y e lé s t  é s  a  r u c tus t  
h e ly e z te  e lő té rb e .
A z  o r r o n  é s  s z á jo n  á t  v a ló  le v e g ő b e s z ív á s  ed d ig  
e lé g g é  n em  m é l tá n y o l t  f o n to s s á g a , h o g y  a s z a g lá s t  csak  
ez  te s z i  le h e tő v é . S z ag lá s  é r z e t é t  c s a k  az v á l t j a  ki, am i 
b e s z ív á s  k ö z b e n  le v e g ő v e l k e v e r t e n  az  o r r  f e ls ő  h a rm a ­
d á b a n  lé v ő  r .  o lf a c to r iá h o z  j u t .  A z  o r r n a k  ez  a  ré sz e  a 
s e p tu m  fe ls ő -  é s  a  fe lső  o r r k a g y ló  k ö zép ső  r é s z e ,  me ly e t  
m á s  n y á lk a h á r t y a  b o r í t ,  m in t  a  r .  r e s p i r a to r i á t  é s  am e ly  
a  k ü lö n le g e s  B o tom an n -fé le  m i r ig y e k e t  ta r t a lm a z z a .
G é g e e x s t i r p á l t a k  s z a g lá sa  t e l j e s e n  m e g s z ű n ik , m e r t  
a  b e te g  a  t r a c h e a l i s  n y í lá s o n  k e r e s z tü l  s z ív ja  b e  a  le ­
v e g ő t  é s  az  o r r - s z á j  a  lé g z é sb ő l te l j e s e n  k i v a n  ikta tv a .  
A  b e te g e k  e z t  e le in te  n a g y o n  k e l le m e t le n ü l  é r z ik ,  m e r t  
e v é s  k ö z b e n  az  Íz lé s  eg y ik  f o n to s  té n y e z ő je ,  a  g u s ta to -  
r ik u s  s z a g lá s  h iá n y z ik  A  l e í r t  á l - h a n g k é p z é s  a l a p j a  az 
o r r o n ,  s z á jo n  á t  v a ló  le v e g ő b e sz ív á s , e z é r t  a  b e te ge k  
s z a g lá s a  n em  v é s z  e l. A  le v e g ő  b e s z ív á s á v a l  a  sz ag lá s  
is  h e ly r e á l l ,  s ő t  n é h a  é p p e n  a  s z a g lá s  e rő s  in g e r lés é v e l  
(p l. s z a lm iá k sz e s s z e l ,  s tb .) k é s z t e t j ü k  a b e te g e t  a  tü sz -  
s z e n té s t  m eg e lő ző  m é ly  in s p i r a t ió r a .  E z á l ta l  a  tü s sz e n -  
té s i  in g e r  k iv á l t á s a  is g y ó g y ító  té n y e z ő v é  v á l ik .
E d d ig  18 b e te g e t  k e z e l tem  a  lev eg ő  b e s z ív á s á v a l .  
E n n e k  e lő n y e  fő k é p p e n  a b b a n  á l l ,  h o g y  a  b e t e g e k  so k­
k a l  g y o r s a b b a n  s a já t í t j á k  e l a  p s e u d o h a n g o t .  A z  á l ­
h a n g  e l s a j á t í t á s a  a le v e g ő n y e lé s  á l t a l  á t la g  n y o lc  h é tig  
s z o k o t t  t a r t a n i ,  a  lev eg ő  b e s z ív á s á v a l  ez a z  id ő  m ax i ­
m á l i s a n  3— 4 h é t r e  c sö k k en t. A z  íg y  t a n í t o t t  b e te g e k  
g y o r s a b b a n  s a j á t í t j á k  e l a  f o ly am a to s  b e s z é d e t  is , m e r t  
a  le v e g ő t  n y e ln i  é s  a z t  k i lö k n i  h o s s z a b b  id e ig  t a r t,  m in t 
a  lé g z ő  m o z g á s s a l  b e sz ív n i é s  h a n g z ó v á  v á l to z ta tn i .
A  n y e lé s s e l  j á r ó  h a n g k é p z é s b e n  e rő se n  z a v a r ó  k ö ­
r ü lm é n y  a  c a n u le -ö n  tö r té n ő  lé g z é s  és a  b e s z é d f e j les z ­
t é s  e g y ik  c é l ja  é p p e n  e n n e k  a  s y n c h ro n is a t ió n a k  a 
m e g s z ü n te té s e ,  am iv e l  e lé rh e tő , h o g y  a b á r z s in g b a  va ló  
le v e g ő b e s z ív á s t  é s  k ilö k é s t  a  b e te g  o ly an  c é l tu d a tos a n  
t u d j a  v é g e z n i, h o g y  m a r  az e lső  n a p o k b a n  m e g s z ű n ik  a 
c a n u l- lé g z é s  z a v a ró  h a tá s a .
Az egyetemeit székhelyén készült dolgozatokat 
az ottani egyetemi szakbizottság képviselő ihez kel 
küldeni; a szerkesztő ség csak az ö véleményük alap 
ján fogad el közlésre kéziratokat.
A  szék esfő városi S zen t László közkórház fü l- , gégeosztá ­
ly ának  közlem énye. (O sztá lyvezető  fő orvos: K repuska István  
egye tem i magántanár.)
Spontan sinusrepedések fertő ző 
fülbetegségek kapcsán.*
I r ta :  Galcsik Boldizsár dr., a lo rv o s .
A  h e v e n y  f e r tő z ő  b e te g s é g e k h e z  tá r s u ló  m a s to id i-  
t i s h e z  ig e n  g y a k r a n  s z ö v ő d ik  s in u s  p h le b i t i s .  N em  ri t ­
k á n  n é h á n y  n a p o s  o t i t i s  k a p c s á n  c s o n t tá ly o g o t  ta l á lu n k ,  
a  c s o n t  ro n c so ló  f o ly a m a ta  o ly  g y o rs , h o g y  a  s in u s  
s ig m o id e u s  c so n to s  t o k j a  is  k is e b b -n a g y o b b  t e r ü le te n  
e lp u s z tu l ,  a  s z a b a d o n  lév ő  s in u s f a la t  p e d ig  g e n y  v esz i 
k ö r ü l .  E  s z o k a t la n u l  ro h am o s  e lő r e h a la d á s  je l lem ző  a 
f e r tő z ő  b e te g s é g e k h e z  c sa tla k o z ó  f ü lb a j r a .  N em  r i t ka  
k é p  a  lo bo s , d u z z a d t  s á r  ja k k a l  b o r í t o t t  s in u s f a l  e g é sz en  
k o r a i  e s e te k b e n , m á s k o r  s z in te  f á ty o ls z e r ű e n  e lv é k o­
n y o d h a t ,  s ő t  k i  is  b o l to s u lh a t  a  b e te g  s in u s fa l .  A  k ív ü l ­
r ő l  b e f e lé  t e r je d ő  f o ly am a t  a r r o d á lh a t j a  a  s z a b a d o n 
lé v ő  é r f a l  r é te g e i t .  E z é r t  ig y e k s z ü n k  a  b e te g  c s o n tá l lo ­
m á n y  a la p o s  k i t a k a r í t á s a  m e l le t t  a  s in u s to k o t  k ip r a e -  
p a r á l v a  ok  n é lk ü l  n em  m e g n y itn i ,  h a  n in c s  g y a n ú n k  
s in u s f o ly a m a t r a  (Wanner). A  m ű té tk o r  e s e t le g  m ég  t e l ­
j e s e n ,  v a g y  c s a k  s z em re  ép  s in u s f a l  a  t e rm é s z e te s  v é d ő ­
lem e z é tő l ,  a  v i t r e á tó l  m eg fo sz tv a , m ű té t  u t á n  m á so d­
l a g o s a n  is  m e g b e te g e d h e t ik  a f e r tő z ö t t  s e b ü re g  fe lől. 
(K riegsm ann  s z e r in t  2% -b a n .)  N em  t i s z tá n  s z a b a d d á  t e ­
v é s , h a n em  a  m ű té t  k ö z b e n  e j t e t t  é s  é s z r e  n em  v e t t  
a p r ó  s é rü lé s e k , tam p o n n y om á s  is  s z e r e p e lh e t  (Rejtő ). 
A n a tó m ia i  p r a e d is p o s i t io  m á r  d ö n tő  l e h e t  a  s z ö v ő dm é­
n y e k  k ia la k u lá s á b a n :  p r o x im a l i s - l a t e r a l i s a n  f e k v ő  sin u s , 
c s o n ta lk a t  (K repuska  G.). A  s in u s  f a lá b a n  lé v ő  g ó c ra  
g y a n a k o d h a tu n k ,  h a  a  s in u s fa lo n  s a r j a d z á s  n em  in d u l  
m eg .
A  b e te g  s in u s f a l  a  n y u g ta la n  b e te g  e rő lk ö d é s e , k ö ­
h ö g é s e , s í r á s a  k ö v e tk e z té b e n  k ö n n y e n  m e g re p e d h e t .  
H e v e n y  fe r tő z ő  b e te g s é g e k  k a p c s á n  h e v e n y  o ti t is e s , 
m a s to id i t i s e s  e s e te k k e l  á l lu n k  s z em b e n , e s e t le g  r é g e b b i  
f ü lb a jo k  e x a c e r b a t ió já r ó i  v a n  szó , —  am ik o r  a  m ű té ti  
b e a v a tk o z á s  h a l a s z th a ta t l a n ,  —  e z é r t  m ű té t  n é lk ü l i  
s p o n tá n  s in u s r e p e d é s t  n em  é s z le l tü n k ,  k iz á ró la g  p o s t-  
o p e r a t i v  e s e te k rő l  s z ám o lh a t  b e  1930 -tó l 1938. jú n iu s ig  
t e r j e d ő  id ő b en , m a jd  9 é v i a n y a g ró l  szó ló  ö s s z e fo g la ­
l á s u n k .
A  s i n u s r u p tu r a  e lő id é z é s é b e n  s z e re p e l :  1. a  s in u s ­
f a l  v e le s z ü le te t t  a l k a t i  g y en g e ség e , 2. a  b e te g  k o r a  (fő ­
le g  g y e rm e k k o rb a n  f o r d u l  e lő , am ik o r  m ég  az  é r f a l  ré ­
t e g e i  f e j le t le n e k ) ,  3. a  s e p t ik u s  k ó ro k o z ó  n a g y m e n n y i ­
s é g ű , h e v e s  in v a s ió ja .
A  s in u s r e p e d é s e k  p ro g n o s is a  ö s s z e fo g la ló  t á b lá z a ­
t u n k  t a n ú s á g a  s z e r in t  ig e n  k om o ly . 5240 m ű té tü n k  k ap ­
c s á n  17 s p o n tá n  s in u s r e p e d é s t  l á t t u n k ,  e z e k  k ö z ü l c sa k  
4 g y ó g y u l t  m eg . A z  i ly e n  b e te g e k  le g tö b b s z ö r  á l t a l á ­
n o s a n  le g y e n g ü l t  á l la p o tb a n  v a n n a k ,  k ö n n y e n  s e p s is  
f e j lő d h e t ik  k i  a z  e s e t le g  je le n le v ő  f a l i  th r o m b u s b ól  k i ­
i n d u ló  em b ó lia  ú t j á n ,  d e  a  b e te g  é rö b ö l  f a l á b a n  f e l t é t e ­
l e z e t t  g óc  v é r r ö g  n é lk ü l  is o k o z h a t  á t t é t e l t  a  v é r á r a m  
v a g y  n y i r o k á r a m  ú t j á n .  H a n g sú ly o z n i  k e l l ,  h o g y  a  b e ­
t e g e k  k ö z v e t le n  h a l á lo k a k é n t  e g y é b  s z e rv e k  r é s z é rő l 
t á m a d t  s z ö v ő dm é n y e k  is k ö z r em ű k ö d te k  le g tö b b sz ö r .
K im u ta tá s u n k b ó l  v ilá g o s a n  k i t ű n ik  a z  is , h o g y  a  
v ö r h e n y e s  e s e te k  v a n n a k  tú ls ú ly b a n ,  a  s t r e p to c o c c u s
*) A Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének VI. 
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1 cf 6 d ip h t . o t. m ed . su p . 
1. u . (V . 12.)
A n tro t. 1. U. (V. 21.) J o b b  o. p ro x im a l is a n  fekvő  
s in u s fa l  le n c s é n y i  n a g y s . s z a b a d d á  v á lik , m a - 
c ro s c  ép . 1930. V . 23 .1 VI. 3.
■
m en in g itis .
t
V .  .1 M en in g . p u ru l. S e p s is
k ö tö z é s n é l
ism é t lő d ik
2 ö* 37 in f lu e n z a ot. m ed . su p . c h ro n . 
c h o le s t .  1. s. (3 év e )
A ttic o an tro t. (X II. 7.) A d itu s , d o b ü re g  g y ö n g y d a ­
g a n a t ta l  k itö ltö tt, s in u s  fa la  n e c ro tic -
1930. 
X ll. 8. Xll. 8. m e n in g it is  ||
t
X ll. 12 1 M en ing . p u ru l.
3 cT 6 j s c a r la t in a ot. m ed . su p . 1. u. 
(felv. e lő tt 1 h é tte l)
A n tro t. I. u . (11. 9.) B a l o  la te r á l is á n  fe k v ő  s in us ­
to k  le n c s é n y i  n a g y s . h iá n y z ik , s in u s  fa lo n  fe l r a ­
k o d á s . 1931. 11. 19. 11. 20.
em p y em a  |J t  
th o ra c s !. |[ 111. 4.
T o n s il ., p h a ry n g . e t la ry n g . d ip h - 
th e r . B ro n c h o p n e um  d is s em . 
E m p y em a  th o r .
4 cT
3 i
s c a r la t in a .
pert.
o t. m ed . s u p . 1. u. 
(X ll. 31.)
A n tro t. 1. u. (1932. 1. 22.) J o b b  o. p ro x im , é s  la te r , 
fu tó  s in u s f a l  e g é s z  h o s s z á b a n  s z a b a d d á  v á lik . 1932. 11. 9 .2
1932. 
11. 9.
a b s c e s s u s
p ú im o n .
t  Í
111. 24.!
T h rom b o p h le b . s in u s  s igm . 1. d. 
a b s c  m e ta s t. p u lm . E m p y em a  th o r
P e r tu s is
ro h am n á
5 $ 17 s c a r la t in a ,
d ip h t .
o t. m ed . s u p . 
a c . 1. d . (11. 24.)
A n tro t. 1. d . 111. 1.) S in u s  s igm . k ö z e p é n  a  tok  
le n c s é n y i  n a g y s . h iá n y z ik . 1932.111.16. 111.16.
p o ly n e u r i t is  p o s t 
d ip h t .  (S a rb o  p r.)
Gy. 
V. 21.
T is z tá n  s a r ja d z ó  s e b ü re g g e l 
id eggy . s a n a t - b a  v is z ik
6 cf 2
s c a r la t in a o t. m e d . su p . 
1. u. (111. 8.)
A n tro t. 1. u . (Ili, 10) J o b b  o . a  s in u s fa l  k is - le n -  
c s é n y i té r . s z a b a d o n . 111. 19.3 111.21.
b ro n h o p n e u -
m o n ia .
t
111. 30 .
T h rom b . s in u s  s igm . e t. t r a n s v . 
In fa rc . em o ll. P u lm . B ro n ch o p n .
e n c s é n y i
e k é ly b ő l
7 $ 22
I
m orb illi . o t. m ed . su p . 
1. d . (IV. 7.)
A n tro t . 1. d . (V . 9.)
V. 1 0 “ V. 10.
t
V. 18. S e p s is
s i n u s f a l  k e n d e r -  
m a « n y i  d o m b
8 9 36 e ry s ip e la s . S ta t. p . a n tro t. 1. d.
111. 5. IV. 19.
á t té t i  iz om tá ly o - 
g o k c om b ., h á to n
t
VI11.27. S e p s is
9 9 7 s c a r la t in a o t. m ed . su p . 
1. u . (V l. 27.)
A n tro t. 1. u . (V ll. 3 .) B a l. o . a  s in u s fa l  le n c s é n y i 
te rü le te n  s z a b a d d á  v á l ik ,  ép . V ll. 10. V ll. 10.
P o ly a r th r i t is
m e ta s t.
t
V ll. 27.
C ox itis  p u ru l  e t  a r th r .  s te rn o -  
c lu v ic . p u ru l . d .
10 cT 6 s c a r la t in a o t. m ed . su p . 1. d .
(11. 5.),
su p . 1. s. (111. 18.)
A n tro t. 1. d . (11. 7.) 1, s in . (III. 30.) B a l o . e lő lfe k v ő  




s z ü k s .
— G v.
IV. 28.
11 cf 5 s c a r la t in a o t. m ed . su p . 
1. s. (111. 2.)
A n tro t, 1. s . (111. 14.) A  p a p irv é k o n y  s in o s to k  le n ­




12 9 3 s c a r la t in a o t. m e d . su p . 
1. u. (X ll. 26.)
A n tro t . 1, u . (1937. I. 2.) J o b b  o . a  s in u s  k ö z é p ső  
h a rm a d á n  a  s in u s f a la t  g en y  v e s z i  k ö rü l. 1937. 1. 9. 1. 10.
M en in g itis . t
VI. 18 M en ing . p u r. a b s c .  c e re b e l l i .
13 1 in fl.
e n te ro c o l.
o t. m e d . su p . 
a c .  1. u . (11- 23.)
A n tro t 1. u . (II. 25.) J o b b  o . e lő lfe k v ő  s in u s  fa la 
fi llé rn y i n a g y s . s z a b a d d a  v á lik ,  ép . 111. 8. 111. 8.
T b c , p u lm . t
III. 18. L e p tom en in g . p u r .,  tb c . p u lm .
14 9 4 j  s c a r la t in a o t. a c .  1. u . 
(11. 16.)
A n tro t. 1. u . (11. 22 .) J . o . p a p írv é k o n y  s in u s to k o n  
á t tű n ik  a  s in u s fa l  e g é s z  h o s s z á b a n ,  k ö z é p ső  s z a ­
k a s z á n  a  to k  h iá n y z ik , s in u s fa lo n  fe lra k . 111. 7.5 111. 7.
—
i +IV, 4.
E n d p h le b i t is  s in u s  s igm ., a b s c .  
m e ta s t .  p u lm .
s in u s fa lo n
le n c s é n y i
fek é ly
15 9 6 s c a r la t in a
s e p t ic a .
o t. m ed . su p . 1. d . A rtro t. 1. d . (111. 22.) S in u s  c so n to s  to k ja  p en g ő n y i 
n a g y s . h iá n y z ik , s in u s fa l  v é rb ő . IV. 2. IV. 2.
—
t
IV . 4. P le u ro p n e u m o n ia  1. d.
16 9 2
i
s c a r la t in a o t. m ed . 1. u. 
(IV. 17.) J, o. 
fa c . p e re s is .
A n tro t. 1. u  (IV. 19.) J. o. a  s in u s fa l  f i llé rn y i n a g y s  
s z a b a d o n ,  v ö rh e n y e s  f e l r a k o d á s s a l .  B. o . s in u s ­
to k  le n c s é n y i  n a g y s . e lv é te tik , fa l v é rb ö . IV. 26. IV . 26
— t
IV. 26 A n a em ia  u n iv . (k iv é rzé s .)
r 6 s c a r la t in a o t. m ed . 1. u. A n tro t. 1. u . (IV. 29.) M in d k é t o , a s in u s fa l k is - 
le n c s é n y i  n a g y s . s z a b a d d á  v á lik , é p . V. 11. V. 12.
B ro n c h o p n e um  
1 in f . 1. u.
t
V. 25
B o n c o lá s  a  c s a l á d  k é ré s é re  
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k ó ro k o z ó  g y o rs  ro n c so ló  h a tá s a ,  i l l .  a  f ü lg e n y  é s  c so n t-  
k a p a r é k  b a k te r io ló g ia i  l e le té n e k  je le n tő s é g e  v i t a t ha t a t ­
l a n  (Germán).
A  g y o rs  k l in ik a i  le fo ly á s b ó l  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  f e r ­
tő ző  b e te g s é g e k  k a p c s á n  a  c s e c s ü r e g  s e b é sz i e l l á t á sá t  
l e h e tő le g  k o rá n  v ég e z z ü k . I d e j é b e n  v é g z e t t  m ű té t t e l 
m e g a k a d á ly o z h a t ju k  a  fe r tő z ő  g ó c  s z é ts z ó ró d á s á t ,  a  fo ­
l y a m a t  á l t a l á n o s u lá s á t  és e lk e r ü l j ü k  a z  o to g én  p y a em iá t .  
S e p t ik u s  lá z ak , e s e t le g e s  h id e g r á z á s ,  m e ly  g y e rm e k  
e s e té b e n  g y a k ra n  h iá n y o z h a t ,  h á n y á s ,  p o s i t iv  h a em o -  
c u l t u r a ,  v é r s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  é s  a  s in u s f a lo n  n a g y o b b  
a r r o d á l t  t e r ü le t ,  a m e ly n e k  r e s t i  t u t i ó j á r a  n in c s  rem é n y , 
m in d  a r r a  in t , h o g y  k o r á n  k ö s s ü k le  a  v e n a  ju g u la r i s  
i n t e r n á t  a  s in u s  s igm o id e u s  k i i k t a t á s a  v é g e tt .  A  b e te g  
in t im a  k ö n n y e n  ö s s z e ta p a d  é s  a z  é r f a l  le g tö b b s z ö r  h a ­
m a r  th r o m b o t i s á l .  N ém e ly  f e l fo g á s  a z é r t  n em  é r té k e l i  
k e l lő k é p e n  a  l ig a tu r á k a t ,  a  f e r tő z ő  góc , a  b e te g  é rf a l -  
r é s z le t  k i ik ta tá s á t ,  m e r t  o ly a n  k é s ő n  v é g e z té k , am id ő n  
az  in  u l t im is  le v ő  b e te g e k e n  m á r  s em m i sem  s e g í th e ­
t e t t .  I n n e n  m a g y a r á z h a tó  a  k e d v e z ő t le n  e r e d m é n y ,  
a m e ly  ú g y s z ó lv á n  e g y fo rm a , —  h a  n em  ro s s z a b b  —  
m in t  a  le k ö té s  n é lk ü l ie k .  Á l t a l á b a n  i t t  is  k ü lö n  k e l l  
m é r le g e ln i  az  e g y e s  e s e te k e t ,  s o h a s e m  á l ta lá n o s í ta n i ,  d e  
v is z o n t  n em  is e ls ie tn i ,  m e r t  a z  e g y id e jű le g  v a g y  ké ­
s ő b b  k é to ld a lú v á  v á lh a tó  s in u s f o ly a m a t  ó v a to s s á g ra  
f ig y e lm e z te t .
A  s in u s r e p e d é s  k ö v e tk e z té b e n  e lv e s z te t t  v é rm e n y -  
n y is é g  p ó t lá s á r a ,  m á s r é s z t  r e n d s z e r in t  le g y e n g ü l t  s z e r ­
v e z e t  m e g e rő s í té s é r e  in k á b b  g y a k o r i ,  d e  e g y s z e r r e  nem  
n a g y  m e n n y is é g ű  v é r á tö m le s z té s t  v é g z ü n k , m á s o d n a -  
p o n k in t ,  sz ü k ség  e s e té n  a k á r  n a p o n ta ,  k b . 80 c cm - t  e g y  
a lk a lo m m a l  (Krepuska István, B osányi). A  m in d e n  s ú ­
ly o s  v ö r h e n y b e n  sz o k á so s  s e r o lo g ia i  k e z e lé s  (re c o n v . 
sav ó ) , a m e ly  a  s z ö v ő dm én y e k  k i f e j lő d é s é t  e n y h í t i ,  fo k o ­
z a to s a n  a já n la to s  s in u s  s z ö v ő dm é n y e k  e lle n , g ly k o se, 
d e s e p ty l ,  a s c o rb in s a v  e g y id e jű  a d á s á v a l .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
M onocyta-Ieukaem ia . Evensen, Hall, Schartum , Hansen. 
(Acta Med. Scand. 1938. XCVI. II—IV. 129.)
52 éves asszony kortörténetét közük. Felvétele elő tt 2 
hónappal foghusa megduzzadt, fájdalmas lett, a rágás és 
nyelés is fájdalmat okozott. A beteg fáradtságról, levertség ­
rő l panaszkodott. Állapotán a rossz fogak eltávolítása sem 
javított. Felvételkor a vérkép: vvs.: 1.520.000; Hb: 35°/o, Fvs. 
17.300. Promyelocyta: 0.25%, Myelocyta: 0.25%, Ju.: 0.5, St.: 
4%, Sg.: 26.50%, Eos.: 75%, Mo.: 17.5%, Ly.: 42.75%. (Egy 
hónap múlva — transfusio után — vvs.: 2.3 millió, Hb.: 
63%, Fvs): 33.800.) Myelocyta: 1%, Ju.: 0.5, St.: 4%, Sg.: 
10.5%, Eos.: 0.5%, Ba.: 0.5%, Mo.: 66.50%, Ly.: 16.50%.
A beteg állapota állandóan romlott, a nyirokcsomók, 
máj és lép megnagyobbodott, végül feké lyesedések tám ad ­
tak a szá jban  és a tonsillákon  és magas láz. A  betegség 
egész tartama alatt (4 hónap) testszerte maculc-papulosus  
exan th em á t  észleltek. Egy ilyen csomócska szövettani vizs ­
gálatát elvégezve, kitű nt, hogy az ép epidermis alatt a 
coriumban, s a bő ralatti zsírszövetben diffus sejtinfiltratio 
van: a sejtek egyformán mononuclearisak voltak, ovális, 
orsó- és vesealakú maggal. A halál elő tt a Fvs.: 147.440, St.: 
2, Sg.: 55, Mo.: 82°/o, Ly: 10.55%. A vvs.-süllyedés a beteg­
ség folyamán 70—128 mm/óra Westergreen szerint. Az is ­
mételten elvégzett sternumpunctio eredményei megfeleltek  
a peripheriás vérképnek.
Boncolási lelet: a nyelv és garatmandulák erő sen duz­
zadtak, fekélyesek, a bél Peyer-csomócskái hypertrophiá- 
sok, máj és lép megnagyobbodtak. Szövettani vizsgálat a 
lépben és tonsillákban kiterjedt sejtinfiltratiót mutatott ki, 
mely sejteket a szerző k monocytáknak tartják. A sejtek 
egyforma, sokszögű  mononuclearisak voltak, sejtközti állo­
mány hiányzott, az epithel nem volt gyulladásos.
Gorka Tivadar cír.
Sebészet.
A  lé g zé sse l kapcsolatos pyelogramm  alka lm azásáró l para- 
nephr itiku s tá lyogok  d iagnostizá lásában . Heilgen feldt. (Zbl. 
1938. 28.)
A szerző  a metastatikus paranephritikus tályogok dia- 
gnostizálására a ki- és belégzéskor felvett pyelogrammos 
vizsgálatairól számol be. A pyelogramm ki- és belélegzés­
kor úgy készíthető  el külön-külön, hogy a beteg helyzete 
ne változzék meg. Rendszerint a jobboldali vese légzési el ­
tolódása 1/s, ill. 1/3-dal kisebb, mint a baloldalié. Ha skolio- 
sis nincs jelen, úgy ezen eltolódások megváltozása a vesé­
vel kapcsolatos betegségre utal. Két légzéssel combinált 
pyelogrammal felismert paranephritikus tályog lefolyását 
ismerteti a szerző . A vizsgálati eljárás sok esetben biztosí­
totta már akkor a pontos kórismét, mikor a többi (vizelet, 
functionalis vizsgálat, pyelogramm, stb.) nem járt kielégítő 
eredménnyel.
Roska Lajos dr.
P erora lis  cholecystograph ia  értékelésérő l. W. Lutz  és 
H. Sey fr ied . (Kiin. Wschr. 1938. 27. sz.)
A peroralis cholecystographia alkalmával az epehólyag 
telő désének elengedhetetlen feltétele a contrastanyag fel ­
szívódása a bélbő l és az ezt követő  kiválasztása az epe 
által. A szerző  kb. 70 egészséges és beteg emberen vizsgál­
ta a jódtartalmú contrastanyag sorsát. Egyedül érdemleges­
nek a felszívódás idő beli lefolyását és görbéjének jellemző 
formáját tekinthetjük. Normális körülmények között cha- 
rakteristikus a jódgörbe hirtelen emelkedése. 5 óra múlva 
éri el a csúcspontját. A süllyedése egy bizonyos fokú ma­
radékértékig szintén gyors. Ilyen körülmények között, vagy­
is a fentvázolt görbe esetén az epehólyag jól telő dött. Há­
nyás alkalmával a görbe nem éri el csúcspontját, de annál 
magasabb minél késő bben következik be a hányás. Jód­
görbe birtokában kiválaszthatjuk azokat az eseteket, ahol 
a görbe szabályos. Szabályos görbe és nem telő dés esetén 
állíthatjuk határozottan, hogy epehólyagbántalom forog fenn. 
Ikterus esetében egyáltalán nem, vagy csak gyengén telő - 
dik az epehólyag. Kitű nt ugyanis, hogy minél nagyob- 
fokú az ikterus és minél kevesebb epe jut a duodenumba, 
annál alacsonyabb jódgörbe, elhúzódott a kiválasztás és 
rosszabb az epehólyag telő dése. Hiányzó epehólyag esetén 
szabálytalan a jódgörbe, mert a jó felszívódáshoz felgyülem ­
lett, sű rű , hólyag epe keü. Ezen alapvető  vizsgálatok további 
búvárkodásra nyitnak tág teret.
Széli Im re dr
Szülészet.
A nő i nem i szervek  sü llyedésén ek  és e lő esésén ek  mű téti 
keze lése . K. Hollstein  (Ztschr. f. Géb. u. Gyn. 117. k. I. f.)
A nő i nemi szervek süllyedése, vagy elő esése, — az el­
változást okozó panaszok miatt — legtöbbször mű tétet igé­
nyel. Tilalmazza a mű tétet a beteg magas kora, vagy vala ­
mely súlyos szervi betegsége. Nem végzünk mű téteket ter­
hes asszonyokon, sem olyan asszonyokon, akik még gyerme­
ket akarnak. Ilyen esetben csak méhgyű rű  behelyezésére 
szorítkozunk, mint kezelési lehető ségre.
A süllyedés és elő esés okát első sorban a szülésekben 
látja, fő leg a mű tétes szülésekben. A szülés következtében 
a méh izomzatúban apró sérülések, szakadások keletkeznek, 
a tartószalagok kitágulnak, meglazulnak annyira, hogy fel­
adatuknak megfelelni nem tudnak és jelentő ségüket el­
vesztik.
A gát-tájék, amely erő s izmai révén a medencének tá­
masztó alapjául szolgál, a mű tétes, vagy többszöri szülés 
kapcsán szintén veszít rugalmasságából, az izmok lazák, 
erő tlenek lévén, fokozott összehúzódásra képtelenek, úgy 
hogy ezt a mű ködésbeli hiányt kénytelenek vagyunk mű ­
téttel pótolni, úgy hogy az izmokat összefogva egységes 
alapokat létesítünk.
A szerző  337 esetet vizsgált. Ezek az esetek kizárólag 
süllyedéses és elő eséses esetek voltak, melyek mű tétre ke­
rültek. Ez esetekbő l 84.69% gyógyult panasz nélkül, 8.5% 
panasza részben visszatért általános alhasi panaszok alak­
jában, 6.8% pedig objectiv lelettel tért vissza.
Az összes eseteket vizsgálva a legkielégítő bb ereményt 
az interpositio vesico vaginalis adta. Másodsorban követ­
kezett eredmény szempontjából a hátsó és mellső  plastika 
összekötve Alexander—Adams-mű téttel.
A tapasztalati tények összeségét egybevetve megálla ­
pítja a szerző , hogy a süllyedések csekély foka esetében
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elegendő  a medencefenék tartó izomzatának a megerő sítése. 
Fiatal egyének esetében az Alexander—Adams-mű tét, idő ­
sebbeken az interpositio adja a legkielégítő bb eredményt. 
Természetes, minthogy az utóbbi két mű tét nagyobb be­
avatkozás, a halálozási arányszám is nagyobb (1.2%>).
Tarján  György dr.
K lin ikai hozzászólás a törpenövéshez. S. Mallow. (Ztschr. 
f. Géb. u. Gyn. 1938. 117. 2.)
Négy ugyanegy családban elő forduló törpe esetét is ­
merteti, akik Guggisberg  felosztását véve alapul nanosomia 
hyperthyreoticának feleltek meg. Szerző  eseteit a klinikai 
kép alapján a kretin törpétő l jól el tudta határolni. Újabban 
ugyanis az egyszerű  hypothyreosist elkülönítik a valódi 
kretinismustól. Természetesen csak golyvanélküli kretinek- 
rő l van szó, mivel eseteiben szintén nem volt golyva. A 
meglehető sen részarányos négy testvér magassága 122, 137, 
127 és 122 cm volt. Míg a kretinek rendesnek születnek, 
késő n tanulnak beszélni és járni, a fogak megjelenése el ­
húzódott a beszédjük késő bb is hibás, a járásuk kacsázó, 
addig szerző  4 törpe testvére születésekor rendes nagyságú 
volt, rendes idő ben tanultak meg járni, a fogak megjele ­
nése szintén nem különbözött az átlagtól és a járásuk sem  
mutatott eltérést. Közös tulajdonsága mindkétfajta törpe- 
ségnek a gyengeelméjű ség, ami szerző  esetében is fenn ­
állott. További különbség a jódtükör viselkedése, mely a 
kretinekben mindig erő sen csökkent, addig eseteiben nem  
mutatott eltérést. Az alapanyagcsere azonban a kretinekben 
észlelhető  csökkenésnél erő sebb volt és majdnem elérte a 
myxoedemás értéket. A közleményt abból a célból írta, 
hogy a törpék klinikai vizsgálatának folytatására és az 
egyes esetek pontos körülhatárolásának a szükségességére 
a figyelmet felhívja, hogy ne csak kórbonctani alapon le ­
hessen az eseteket elkülöníteni.
Thaisz Kálmán dr.
Szemészet.
Rozsdam entes id egen testek . Dollfus  és Borsotti. (Arch. 
d'Ophthalm. 1938. okt.)
Míg a régi, rozsdásodó vas-idegentestek a szemre nézve 
végzetes voltuk miatt feltétlenül eltávolítandók, addig a 
nem oxydálódó acélfajták, melyek a korszerű  iparban hasz­
nálatosak, az üveg mintájára vegyileg indifferensen visel ­
kednek. A szem jól tű ri ezeket, a közegek átlátszóak ma­
radnak és a histochemiai vizsgálatok szerint a szövetek 
nem károsodnak, siderosis nincs. 4 acélfajtával kísérletez­
tek állaton; az egyik öntvény 18%> chromot és 8°/o nikkelt 
tartalmazott; a többi ismeretlen °/o-ban. Ezen újabb acélok 
magnetizálhatósága nagyfokban csökkent. Fontos tehát 
intraocularis idegentest esetén a kérdéses anyag ismerete; 
ilyen nem rozsdásodó anyag a szemre nézve veszélytelen; 
mivel mágnessel nem távolítható el, a csípő vel való kihúzás 
vagy annak kísérlete nagyobb kárral jár, mintha ott ma­
radna.
Grósz István  dr.
Gyerm ekkori szem kidü lledés. Doggart. (Trans. Ophth. 
Soc. Un. Kingd. 58. I.)
A szemüreg tartalmát növelheti tömlő s daganat, a vé­
nás elf oly ás akadályozott volta, gyulladás (cellulitis), vér ­
zés (szülési és egyéb sérülés, haemophilia, Möller-Barlow), 
levegő , stb. Az egyoldali daganatok közül a kereksejtű 
sarcoma  a legfontosabb; ez gyorsan nő , pulsálhat. A próba- 
csapoláskor ürülő  véres folyadék miatt cystára lehet gon­
dolni. A látóideg, ill. annak hüvelyébő l kiinduló daganat 
lassan nő , tengelyirányú kidülledést okozva; gyakran a 
Recklinghausen-kór részj elensége.
Kétoldali daganatok: chloroma (vérképelváltozások!), 
továbbá a Hutchison-féle daganat, szemhéjvérzésekkel. A 
mellékvese velő s neuroblastomájának áttételei megjelen ­
nek, mielő tt az első leges daganat (baloldalt!) tapintható 
lenne. Fő fájás, pangásos papilla jelzi a koponyacsontok 
részvételét. A kulcscsont belső  végén található megnagyob­
bodott nyirokmirigyek kórjelző ek (a primaer daganat olda­
lán). Vérképben másodlagos vérszegénység. Ugyancsak 6 
éves korig észlelhető  a Schüller-Christian-féle xanthoma­
tosis; diabetes insipidus és „térkép-koponya” a röntgen­
képen kisérik. A Basedow igen ritka. Dermoid-tömlő  csak 
orbitalis kiterjedés esetén okoz kidülledést. Intermittáló és 
megkisebbíthető  exophthalmussal jár a lymphangiektasia; 
a cavernomát szemhéji értágulatok jelzik. A szemüreg
megkisebbedését toronykoponya, dysostosis, craniofacialis és 
hydrokephalus okozhatják (letolt orbita-tető ).
Grósz Is tván  dr.
Fülészet.
A R ejtő -fé le  próba k lin ika i ér téke . Aldo Gentile. (Clin. 
Otrinolar. ingologica della R. Universita di Torino, 1938.)
Szerző  a középfül-cholesteatoma fejlő désére vonatkozó 
különböző  nézetek rövid ismertetése utón megállapítja, 
hogy a cholesteatoma legnagyobbrészt a marginális perfo- 
ratiók mellett keletkezik. Ritkábban centrális perforatio 
mellett is elő fordul, amikor a lenő tt széleken keresztül, 
mint egy hídon át nő  be a hám a dobüregbe. Megkülön­
bözteti a száraz állapotú cholesteatomát (forma secca) és a 
foetid genyedéssel járó, saprophytákkal és anaerob bakté­
riumokkal fertő zött nekrotizáló, gangraenescáló alakot. Ez 
utóbbiak okozzák a legsúlyosabb helyi és általános szövő d­
ményeket. — A száraz formánál is található kevés vála­
dékban a cholesterin-sók kristályos, amorph, vagy oldott 
állapotban vannak jelen. Szerző  vizsgálatai a vér Choles­
terin tartalmának változásaira is kiterjedtek, de nem ta­
lálta fül-cholesteatoma mellett azt a hypercholesterin- 
aemiát, amit Bernovits  leírt. Csatlakozik Peront vélemé­
nyéhez, aki nem hiszi, hogy ilyen kis cholesterinmennyisé- 
gek megváltoztatnák a vér oly fontos lipoidanyag tartalmát 
és amennyiben ez mégis kimutatható, úgy ezt inkább a 
csont destructiója, felszívódása okozza. Nagyon logikusnak 
tartja, hogy a fül-cholesteatoma kórismézésekor a fül vála­
déka cholester intartalmából vonjunk következtetéseket. 
Rejtő  1929-ben ajánlott eljárása ezt célozza és erre a 
Lieb erm ann-fé le  Cholesterin kimutatást használja fel. El­
járása: 5 ccm. széntetrachloridot önt a beteg fülébe; 10 
perc után ezt a folyadékot átszű rve, mércével ellátott kém­
cső be önti, majd 2 ccm. ecetsav-anhydritet és 2—3 csepp 
cc. kénsavat ad hozzá. (Újabban Rejtő  a középfület atticus 
cső  segítségével széntetrachloriddal fecskendezi ki s a visz- 
szafolyó mosó folyadékot használja fel a próba elvégzésére. 
Ref.) A beálló elszinező dés szerint szerző  is három fokát 
különbözteti meg a reactiónak: az erő sen positivot, gyengén 
positivot és negatívot. A diagnostikus indication kívül Rejtő  
eljárásának gyógyító értéke is van. Amint a szerző  statis­
tical adatai mutatják, különösen fiatal patienseken látott 
szép eredményeket. Igen érdekes eset volt egy 9 éves kö­
zépfülgyulladásos beteget, akin a helyi és általános tüneti 
mű tétet javallottak. Felvételkor a Rejtő -féle próba positiv 
volt. Rendszeres széntetrachlorid-kezelésre a beteg állapota 
napról-napra javult és végül az eljárás teljes gyógyulás­
hoz vezetett. Különös, hogy azokban az esetekben látta a 
legszebb gyógyulásokat, ahol a próba erő sen positiv volt, 
ezeken ugyanis a folyadék jól hozzáférhetett a choleste- 
atomához. Elő fordul, hogy a próba negativ eredményei ké­
ső bb positivakká válnak: ezek azok az esetek, amikor a 
kis cholesteatomát nehezen közelíti meg a folyadék és csak 
ismételt beöntésekkel sikerül azt elérni. (A negativ ered­
ményt az elő ző leges vizes kezelés is befolyásolhatja. Ref.)
Mikor a klinikai tünetek alapján nem tudjuk eldönteni, 
hogy van-e cholesteatoma, vagy sem, hogy conservativ ke­
zelés, vagy mű téti eljárás végzendő -e, ezekben a kétes 
esetekben van Rejtő  próbájának különös klinikai értéke. 
A széntetrachlorid therapiás értékét a gyógyult esetek iga­
zolják. Hivatkozik szerző  Tetera  közleményére (Rév. d. lar. 
este.), akinek 21 esete közül 17-ben sikerült Rejtő  eljárásá­
val kimutatni a cholesteatomát. Szerző  150 esete közül 17 
chr. otitis és 12 operált cholesteatoma recidiva gyógyult 
CCk kezelésekre. 80 positiv reactióban a mű tét igazolta a 
cholesteatoma jelenlétét. 10 eset volt csak, amikor a reac- 
tio negativ volt s a mű tét mégis cholesteatomát mutatott; 
igaz, hogy elzárt üregben és egészen kicsit.
Krepuska Is tván  dr.
Bő rgyógyászat.
Adat a p soriasis vu lgaris örök lő déséhez. J. Mayr. Mün­
chen. (Derm. Wschr. 1938. 21.)
Az irodalomban 10 esetet találunk, ahol a psoriasis 
egypetéjű  és 9 esetet, ahol kétpetéjű  ikreken fordult elő . 
A szerző  26 éves egypetéjű  leányikrek vizsgálatainak ered­
ményeit ismerteti. Táblázatban foglalta össze az egypetéjű 
ikerség melletti bizonyítékokat. Az ikrek közötti eltérések 
megfelelnek a Ver schlier által közölt átlagértékeknek. Ér­
dekes, hogy e két leány esetében a psoriasis egészen külön­
böző  idő ben lépett fel és az elhelyező dés is jelentékeny kü­
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lönbséget mutatott. Nem tartja véletlennek, hogy a na ­
gyobb testsúllyal biró ikren a megbetegedés hamarabb je ­
lentkezett és nagyobbfokú. volt. Ez talán arra is mutatna, hogy 
külső  okoknak jelentő ségük van a psoriasis létrejöttében. 
A családfából, mely 58 családtagra vonatkozik 4 generatió- 
ban, kitű nik, hogy a nagyszülő k szenvedtek psoriasisban, 
ezenkívül a 4-ik leánygeneratióban is jelentkezett psoria­
sis. Anyai ágon 3 esetben észleltek diabetest.
Szép Jenő  dr.
F o llicu lit is  sp inu losa  decalvans ty p u sú  tuberculid  a h a ­
jas fe jbő rön  d iffus keratosis fo llicu la r is  sp inu losával. E. Ca-
pelli, Genua. (Derm. Ztschr. 78. k. 1. f.)
46 éves asszony kortörténetét ismerteti, akinek a ha­
jas fejbő rén kb. 3 hónap óta áll fenn az elváltozás, mely  
valószínű leg megismétlő dése egy 30 évvel azelő tt keletke­
zett hasonló bő relváltozásnak. A folyamat csaknem észre­
vétlenül, lökésszerű en, heveny tünetek nélkül terjed, las ­
san a haj tüsző inek szétroncsolásához vezet és végül heges, 
sorvadásos kopaszságot eredményez. Jellegzetes tünete en ­
nek a folliculitisnek a pruritus és a kifejezett follicularis 
spinulosus keratosis. A hajas fejbő r elváltozását a csípő , 
törzs, lichen spinulosusa kisérte. A betegségnek fellépése 
mindkét alkalommal összeesett a petefészek mű ködésének 
két végletével. Elő ször az első  menstruatiókor jelentkezett, 
másodszor pedig a menopausa bekövetkeztének idejében. 
A szerző  végigvezet bennünket a folliculitis decalvans kü ­
lönböző  alakjain. Tárgyalja a klinikai és histologiai lele ­
teket, majd rámutat arra, hogy az általa észlelt eset nem  
sorozható be a folliculitis decalvansnak egyik, ezideig ál­
talában ismert alakjai közé sem. A bő relváltozás szöveti 
leletének, valamint a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok 
eredményeinek alapján, úgyszintén a biológiai próbákra 
támaszkodva a kórképet gümő kóros folyamat kifejező jének 
tartja; olyan tuberculidnak, mely különleges neuro-endo- 
krin és constitutionalis talajon fejlő dött ki. Szerző  a beteg 
kortörténetét, szövettani leleteit részletesen közli. Az el ­
változást számos ábrán mutatja be, teljes részletességgel 
tárgyalja az irodalmat is.
Szép Jenő  dr.
Urológia.
A  fe lső  húgyutak  gonorrhoeas fer tő zése . W. S. Mack  és 
Chr. B. Buchanan. (The Journ. of Urol. 1938. 2.)
A gonorrhoea igen kevés hajlandóságot mutat a távoli 
átterjedésre, áttételképzésre és leginkább a húgycső re loca- 
lisálódik. A gonococcusoknak a veséhez való jutásában 
négy ok szerepel: 1. a véráram útján, 2. reflux útján, 3. a 
nyálkahártyán való in continuitatem, 4. lymphogen úton 
való terjedés.
A gonorrhoeától okozott veseelváltozások megegyeznek 
az egyéb baktériumok által okozottakkal. Egyes vizsgálók 
nagyobb számmal találtak lymphoid gócokat. Az irodalom­
ban 14 biztosan kórismézett go.-s vesefertő zés ismeretes. A 
klinikai kép megfelel a pyelitis-pyelonephritisnek. A szerző 
egy saját esetét ismerteti.
A scher Ferenc dr.
A  v iz e le t  vegyhatása  és baktér ium -tarta lm a  vesetuber-  
cu losis e se tén . Kent. A. Alcorn. (The Journ. of. Urol. 1938. 3.)
1269 vizeletvizsgálat eredményét közli. Esetei kapcsán 
megállapítja, hogy 44.7°/o-ban a tbc-s vizelet másodlagosan 
fertő ző dött. Ez különösen a félreismert eset hibás kezelé ­
sének következménye. Megállapítja, hogy a tbc-s vizelet 
általában savi vegyhatású és ez csak akkor változik, ha 
hugyanybontó baktériumok vannak jelen. Ez kb. 7.9°/o-ban 
fordul elő .
A scher Ferenc dr.
A prosta ta  hypertrophia k eze lé se  syn theticus h ere ­
horm onnal. Alberto Oberholtzer. (The British. Journ. of 
Urol. 1938. 3.)
A szerző  a leghatásosabb herehormonnal dolgozott, a 
testosterone zsírsavas esterével és a testosterone propio- 
nattal. A prostatahypertrophia kezelése herekivonattal Mac 
Even  vizsgálatai óta azon észleletre támaszkodnak, hogy a 
férfi és nő i hormonegyensúly a szervezetben felbomlik. 34 
esetben használta a testosterone propionatot, napi 5 mg-os 
mennyiségben adta i. m. Eseteinek 80%>-ában sikeres volt 
a kezelés. A módszer a mű téti eljárásokat nem pótolhatja, 
de átmeneti javulásokat eredményez.
A scher Ferenc dr.
Elméleti tudományok.
K ísér le ti p o liom yelitis  ton sillopharingea lis  ú ton  elő idézve.
A. B. Sabin. (J. A. M. A. 111. 7. 605.)
Szerző  a mandulakiirtások után aránylag gyakran 
látható bulbaris typusú polyomyelitis esetek magyarázatára 
végzett nagyszámú majom-kisérletet. Ezekbő l az derült ki, 
hogy a „tonsillopharyngealis regio” a polyomyelitis virus 
fertő zéssel szemben igen érzékeny. Ha az állatokat itt fer­
tő zte, azokon igen sokszor bulbaris typusú betegség fejlő ­
dött ki.
Szerző  szerint a tonsillektomiát és a szájmű téteket ke­
rülni kell nyáron és az ő sz kezdetén, mert ilyenkor a virus 
különösen gyakran fordul elő  különben egészséges egyének 
manduláján és felső  légútjaiban.
Vásárhelyi János dr.
Serum keze lés  pneum onia eseteiben . Norman Plummer. 
M. D. (J. A. M. A. 111. 7. 694.)
A harminckétféle pneumococcus typus felfedezésének  
kezdetben gyakorlati jelentő séget nem tulajdonítottak, mert 
azt hitték, hogy a magasabb számmal jelzett typusok rit­
kán okoznak pneumoniát.
Szerző  6545 pneumococcusos pneumonia vizsgálata 
alapján kimutatja, hogy ezek a typusok a pneumoniák 
többségénél szerepelnek. Az esetek 30°/o-ában a IV., V.,
VII., VIII. és XIV. typust lehet kimutatni.
111 magasabb typusú (IV., V., VII., VIII., XIV.) pneu­
monia serum kezelésérő l beszámolva megállapítja, hogy 
ezeknél a typusoknál is eredményes ez a kezelés.
Vásárhelyi János dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Physik a lisch e  Therapie. H. Lampert prof. (A „Medizi­
nische Praxis, Sammlung für Aerztliche Fortbildung” 25 
kötete. 256 old. 131 ábrával. Ára fű zve: 13.50 RM.)
A kiváló szerző  a gyakorló orvosnak érthető en tudo­
mányos alapon tárgyalja a physikai gyógymódok hatásait, 
alkalmazását és javalatait, mely ismeretek nélkül, szerző 
véleménye szerint, ma az orvos képzettsége hiányos. A 
könyv három részre tagolódik. Az első  legnagyobb, mely 
körülbelül a szöveg kétharmadát tölti ki, a thermalis- és 
hydrotherapia, a massage-gymnastika, phototherapia és vil- 
lamtehrapia tudományos alapjait tárgyalja. E részen belül 
írja le W. Staruch, Lampert munkatársa a villamtherapia 
lamtherapia tudományos alapjait tárgyalja. E részen belül 
alapjait és javalatait, mely rész igen áttekinthető gyakorlati 
és jól érteti meg az orvossal a néha bizony sok physikai 
tudást igénylő  problémákat is. A könyv második (46 olda­
las) része eredeti módon, recipekönyv mintájára abc sor­
rendben tárgyalja le a physikotherapiás egyes eljárások 
technikáját. Végül egy harmadik (15 oldalas) részben arról 
szól, hogy az egyes betegségekben (szokásos módon csopor­
tosítva), mely physikai gyógymódok javaltak, sikert ígérő k.
A tudományos megalapozást tárgyaló első  fő rész még 
a szakember számára is sok új adatot szolgál, mert a szer­
ző  saját érdekes kísérleteit és megfigyeléseit tartalmazza. 
A physikai ingerek hatásait, alkalmazásukkal elért gyógy- 
eredményeket Lampert számos plethysmogramm, lázgörbe 
közlésével szemlélteti. Szerző  nagyon helyesen hangsúlyoz­
za, hogy a physikotherapeuta ne arra törekedjék, hogy újabb 
methodusokkal és újabb eszközökkel gazdagítsa e gyakor­
lati tudományt, hanem arra, hogy a rendelkezésére álló 
számos eljárást célzatosan alkalmazza. Tudnia kell, hogy a 
physikai erő kkel mint ingerekkel mily biológiai és thera- 
piás reactiókat bír a szervezetbő l kiváltani. E rész a ther- 
malis-mechanikai-eljárások tudományos alapjainak leírása 
mellett még a légzési gymnastikát, a gyógyszeres fürdő ket 
és subaqualis bélfürdő t is tárgyalja, mindezt tudományos 
alapon. Aránylag rövid a phototherapiás rész, mely fő kép 
csak a nap spectruma hatásaival foglalkozik; viszont arány­
lag hosszú a radiumemenatiót tárgyaló rész, mely ezen gáz 
keletkezését, biológiai hatásait, mérését, alkalmazási mód­
jait elég részletesen leírja.
A könyvnek csekély gyengéje, hogy a hármas taglalás 
nincs kellő képen keresztülvive, amennyiben Strauch, ki á 
villamtherapiát írja már az első , a tudományos magyaráza­
tokkal foglalkozó fő részben az elektrotherapia és rövid­
hullámkezelés technikáját és javalatait is leírja, míg a 
physikotherapia többi ágának technikájával és javalatai-
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val a második és harmadik rész foglalkozik. A könyv fény­
kép után készült és a physikai viszonyokat magyarázó áb­
rái igen szépek és tetszető sek. Viszont a másik résznek a 
fürdő technikát és massagefogásokat ábrázoló conturrajzai 
kissé túl skiccszerű ek.
A jelzett csekély hiányoktól eltekintve a könyv nagyon 
értékes mű . A legmodernebb felfogáson és tudományos 
vizsgálatokon alapuló, mégis gyakorlati munka, amilyet 
csak oly széles látókörű  és a physikotherapia fontosságáról 
meggyő ző dött szerző  bír megírni, mint Lampert.
Benczúr  prof.
A Budapesti Kir. O rvosegyesület 
december 2-i ülése.
Bemutatások:
Rácz B.: Plastikai eljárások idü lt genyes m ellhártya- 
gyulladás esetében. Az idült empyemák gyógyítására abso­
lut értékű  gyógyító eljárás nincs. Ha nem sikerült az em­
pyema conservativ gyógyítása, akkor jogába lép a mellkas- 
falplastika. A plastikai megoldások közül bemutató a Simon 
—Küster—Sauerbruch-féle extrapleuralis mellkasplastikát. 
részesíti elő nyben. Vele körülírt üregeket 2, teljes üregeket 
3 ülésben teljesen gyógyíthatunk. A mellkas kielégítő  kicson- 
tozására a mellkasfal jól beesik, a fali mellhártyalemezek 
teljesen összefekszenek a zsigeri mellhártyalemezzel, a genye- 
dés megszű nik, a bordák ismét kiképző dnek és a beteg meg­
gyógyul. Nagyon régi mellhártyagyuliadásokban a fali 
hártyalemez annyira megvastagodhatik, hogy megakadá­
lyozhatja a mellkasfal behorpadását, miáltal egy üreg ma­
rad vissza. Ilyenkor az üreget a Schede-féle mű téttel szün­
tetik meg. Ha még mindig maradna vissza egy kisebb üreg, 
úgy azt a mell (Kirschner), vagy a lapocka (Beck), vagy a 
hátizomzat (Nissen) igénybevételével lehet megszüntetni. A 8. 
sz. helyő rségi kórház sebészeti osztályán az elmúlt évben 
10 esetben avatkoztak be idült, genyes mellhártyagyulladás 
esetében. 6 nem tbc-s és 4 tbc-s empyema volt. Az empye­
ma 5 esetben a mellkas egy körülírt részére, 5 esetben 
pedig az egész mellkasfélre kiterjedt. 8 beteg a Simon— 
Küster—Sauerbruch-féle extrapleuralis mellkasplastikára 
gyógyult. Kettő n e mű tét csak részleges eredményre ve ­
zetett, mert maradéküreg maradt vissza, melyet az egyik 
esetben Schede-féle mű téttel, a másik esetben a lapocka és 
a mellizomzat igénybevételével sikerült csak begyógyítani. 
Közvetlen mű téti halálozásuk nem volt. Egy beteg halt meg 
a mű tét óta.
Puhr L.: Kő  okozta fő bronchus-elzáródás fulladással. 
A 32 éves nő beteg köhögéskor hirtelen fokozódó szúró fáj­
dalmat érzett. Lázassá vált, 3V2 hónap múlva nehéz steno- 
tikus légzés közben fulladni kezdett. Rosszabbodó pulsus 
éá csakhamar bekövetkezett a halál. Boncoláskor a bal fő - 
bronchusban annak üregét elzáró érdes felszinű  követ talált. 
A kő  egyik jobboldali elmeszesedett peribronchialis nyirok­
csomó áttörésébő l származott. Az áttörés helyét a jobb fő - 
bronchusban heg jelzi. A kő  3'/a hónapig itt idő zhetett, míg­
nem egyszer a köhögéskor felszabadult és a légcső ből a bal 
fő bronchus ismét beszívta. A jobb tüdő ben cavernás gümő - 
kór és interstitialis fibrosus pneumonia volt, ezért a bal 
tüdő  kiesése egyedül is halálra vezetett.
Hrabovszy Z.: Röntgenes szempontból az eset érdekes­
sége, hogy a betegen ellentétes typusú hypo- és hyper- 
ventillatiós bronchostenosis állott fenn. A meszes mirigy 
betörése után a jobb alsó lebeny bronchusát elzárta, s a 
lebenyben chronikus irreversibilis atelektasiát, interstitialis 
pneumoniát, bronchiektasiát okozott. Erő sebb köhögés hatá­
sára a bal fő bronchusba került meszes mirigy ventilszerű - 
en ékelő dött be, az egész bal tüdő ben hatalmas emphysemát 
hozva létre. A mediastinum kifejezett jobbratolódásának 
oka egyrészt a jobboldali légtelenség és zsugorodás szívó, 
másrészt a baloldal toló hatása volt. A boncoláskor talált 
meszes mirigy a felvételen látszott ugyan, de nem külön­
bözött a meszes hilusmirigyek képétő l.
Elő adás:
Bélák  S.: A  halálozás összefüggése a hő mérsékletinga ­
dozásokkal. (Egész terjedelmében megjelent az O. H. 50. 
számában.)
Hüttl T.: Az idő járási tényező k mint ingerek szüntelen 
hullámzásukkal a szervezetet állandó alkalmazkodásra,
reactiók kifejtésére késztetik. Ebbő l a szempontból tekintve 
a szervezet tulajdonképen nem egyéb, mint ezen ingerek 
transformátora. A hő , fény, hang stb. szervezetünkben élet ­
tani energiákká alakulnak át és ezek közül különösen a hir ­
telen változásokkal járók képesek szervezetünkben mélyre­
hatóbb zavarokat létrehozni. Bizonyos határok között ezekre 
az ingerekre a szervezetnek szüksége van, ső t az egészség, 
a testi és szellemi munkateljesítő képesség szempontjából 
fontos, hogy ezek az ingerek szervezetünk minden kigyen- 
súlyozó, resonáló berendezését állandóan mű ködésben tart ­
sák.
A szervezetre azonban sohasem egy idő járási tényező, 
hanem mindig ezen tényező k összessége fejt ki hatást. A 
hő mérséklet hatása is mindig a Nap és Föld sugárzásából, 
a levegő tömegek cyklonikus zavarából, a légnyomásból, a 
levegő  nedvességébő l tevő dik össze. Ezért, ha idő járási té ­
nyező knek betegségekkel, halálokokkal összefüggését vizs ­
gáljuk, tulajdonképen több tényező t kellene egyidejű leg fi ­
gyelembe venni. Ez azonban gyakorlatilag kivihetetlen. 30 té ­
nyező  egyidejű  változása esetében az összes lehetséges com- 
binatiók száma 1073 millió. E mellett még az egyes ténye ­
ző k nagysága, hatásfoka is változhatok. Vizsgálataink vég ­
zésekor ezért kénytelenek vagyunk egy-egy tényező t kira­
gadni és annak kapcsolatát élettani történésekkel vizsgálni.
Az idő járás változásának betegségek, halálesetek szem ­
pontjából a maga részérő l is nagy jelentő séget tulajdonít. 
Az embóliák keletkezése és a légnyomás közötti összefüg­
gést maga is tanulmányozta. Felhívja a figyelmet Petersen  
6 kötetes munkájára, amely kizárólag az idő járási ténye­
ző knek az egészséges és beteg szervezetre gyakorolt hatá ­
sával foglalkozik. „A beteg és az idő járás” című  munkájá­
ban Petersen  azokról a vizsgálatokról is beszámol, ame­
lyeket a legalacsonyabb hő mérséklet és hő mérsékletinga­
dozások görbéje, valamint Chicago városának és az Egye­
sült Államoknak 1912—1935-ig terjedő  összhalálozások kö­
zötti összefüggés tanulmányozására végzett. A hő mérséklet- 
ingadozások és a halálozás között összefüggést nem talált. 
Ez azonban magyarázatát találhatja abban, hogy Amerika 
középkontinentális vidékén sokkal nagyobb hő mérséklet- 
ingadozások vannak, mint Európában. Petersen  a hő mér­
sékletingadozások alapján 3 zónát különböztet meg, ezek­
nek élettani jelentő séget is tulajdonít és a szervezet hő mér­
sékletének szabályozásában a táplálkozás (protein-, szén- 
hydrát tartalmú, növényi) fontos szerepét is kiemeli.
Perémy G.: Az ismertetett correlatiók a klinikus szá­
mára túlságosan bonyolult összefüggéseket jelentenek, me­
lyeket ma még nem tudunk exakt adatok alapján meg­
magyarázni. Sem egyes betegségek letalitásának, sem kü­
lönféle betegségek kisebb-nagyobb gyakoriságának meteo­
rológiai befolyásoltságában nem ismerjük az oksági kap­
csolat részleteit. Az összefüggés sokszor közvetett, különö­
sen a morbiditás évszakos ingadozásában a változó életmód, 
táplálkozás következménye. A meteorologiai tényező k csak 
ritkán közvetlen halál- vagy kórokok: napszúrás, hegyi be ­
tegség, villámcsapás. Rendszerint közvetve, a szervezet 
chemiai összetételének megváltoztatása, a vegetativ ideg- 
rendszer befolyásolása útján hatnak, módosítják a szerve­
zet reactióit a legkülönböző bb kórokokkal szemben. A me- 
teorobiologiai kutatásnak az egyes meteorologiai tényező k 
exakt kísérleti tanulmányozására kell törekednie egysze­
rű bb élettani-biochemiai jelenségek terén, ettő l várható 
bonyolódottabb élet- és kórtani összefüggések felderítése. 
Tanulságos példa erre a rachitis-kutatás számos érdekes 
eredménye. A frontátvonulás igen összetett jelenség, egyes 
tényező inek, fő ként az elektromos jelenségeknek biológiai 
hatásait még alig ismerjük. A több vonatkozásban megál­
lapított correlatio még nem biztosan oksági összefüggés.
V. Solth  K.: Az elő adottakból levont következtetések 
alapját a rendelkezésre álló megfigyelések, a hő mérséklet 
és halálozás számbeli változásainak nyers anyaga képezte. 
A bennük rejlő  törvényszerű ségek feltárására szolgáló sta ­
tisztikai módszerek — az ilyen és hasonló kutatások kémlő 
eljárásai — még kevésbé ismeretesek az orvosok elő tt.
Lépten-nyomon találkozunk az orvosi közleményekben 
átlagokkal, arányszámokkal. Ezeknek számítását mindenki 
ismeri. A kapott átlag és arányszám értékelésénél, felhasz­
nálásánál azonban már elfelejtik, hogy azok különböző 
számú adatokból származnak és hogy alkotó tagjaik igen 
ritkán egyforma nagyok, hanem úgyszólván mindig eltér­
nek egymástól.
Az adatok egymástól eltérése, variatiója okozza az át­
lag körüli szóródásukat. Ezt a szóródást különféleképen
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mérhetjük. Leginkább az ú. n. négyzetes eltéréssel (standard 
deviatió-val), ill. a valószínű  hibával (probable error-ral) 
szokás nagyságát megállapítani. A szóródást számszerű en 
kifejezett ezen különböző  indexek azonban azonos értelmű 
mértékek, csupán meghatározó képességük fokozatában van 
eltérés közöttük. A valószínű  hiba (P. E.) t. i. a négyzetes 
eltérésnek csak 2/s-a (pontosan 0.6745-öd része). Ha tehát 
a szóródás feltüntetése céljából átlagunkhoz a valószínű 
hibának egyszeres, kétszeres, háromszoros, stb. értékét ad­
juk hozzá, ill. vonjuk le, akkor mindig kisebb — azaz szi­
gorúbban megvont — határértekeket nyerünk, mint a négy­
zetes eltérés ugyanoly többszörösével való számítás esetén. 
Ennélfogva az összes elő fordulható, lehetséges értéknagy­
ságokból (átlagokból, stb) a ± P. E. kb. a ± 2 St. D.-val 
azonos hányadot (95.7°/o-ot) foglal határai közé.
Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 10 C°-on felüli 
hő mérsékingadozások esetében a temperaturaváltozás és a 
napi halálozás maximumai és minimumai különbségének 
elbírálásánál az alkalmazott 2 P. E. szóródásnál még sok­
kal szigorúbb mérték használata is jelentékeny különbség 
létezését bizonyította volna. Kétségtelen tehát, hogy a ha­
lálozás változását elő idéző  meteorologiai tényező complexum- 
ból 10 C°-on felüli hő mérsékingadozásnak statisztikailag 
igazolható szerepe van.
Wolf K.: A kérdéssel foglalkozva azt tapasztalta, hogy 
a szervezetre hatással lévő  külvilági tényező k közül nem ­
csak a hő mérséklet változásának van szerepe, hanem sze­
repe van mindannak, amelyet kozmikus és terrestrikus 
kiima néven foglalunk össze. 1928-ban tudomása szerint 
első nek hívta fel a figyelmet arra, hogy az agyvérzések 
bizonyos periodicitással halmozódva jelentkeznek. Ugyan­
akkor a meteorologiai viszonyok figyelembevételével sike­
rült megállapítani, hogy ezek az agyvérzés-eset halmozódá­
sok nagyrészt olyan napokon észlelhető k, amikor a lég- 
súlymérő  nagyobb kilengéseket jelez. Az akkor feldolgo­
zott anyaga 343 agyvérzés-esetbő l állott, melynek 72.89%-a 
meteorologiailag nyugtalan napokon következett be. Azóta 
elég nagyszámú közleményben tárgyalták ezt a kérdést. Az 
elő adó úrral egyetértve, mint a legtöbben, szintén azt ta ­
lálta, hogy nem annyira az idő járás valami véglet felé irá­
nyuló hajlama, mint inkább a klimatikus viszonyok válta ­
kozása a tényező , aminek a pathologiai jelenségek elő idé­
zésében szerepet lehet tulajdonítani. Thomson szerint az 
idő járás befolyással bir ügy a testi, mint a lelki közérzetre, 
de az idő járás változása iránti érzékenység mérve nagyon 
egyéni és a hatás mérve az egyéni constitutiótól függő en is 
változik. Országh szerint nagyobb területekre kiterjedő  ál­
talános klimatikus változásokon kívül helyi jellegű inga­
dozásokat is figyelembe kell venni, amelyeket ő  mikro­
klíma néven foglal össze. Bruchter, Tottenham, Frasser, 
Jacobs, Heus, Schnichting nyomán végzett megfigyelések- 
oen, Louros és Panajotou az idő járás váltakozása és az 
eklampsiás rohamok fellépése között találtak összefüggést. 
Kirchof és Schneider a korai burokrepedés és az idő válto ­
zások között, Tocantins a vérlemezkéknek az évszakoktól 
függő  számbeli változására, különösen a téli és tavaszi idő ­
szak között való összefüggésére hívja fel a figyelmet. Mind­
ezek alátámasztják hozzászóló felfogását, mely szerint a 
hő mérsékletingadozás csak egyike ama nagyszámú és lé ­
nyeges szerepet játszó klimatikus és kozmikus befolyások­
nak, amelyek az emberi szervezet mű ködésének, esetleg 
mű ködésére megszű nésére döntő  behatással lehetnek.
Raisz D.: Ez év elején a Közkórházi Orvostársulatban 
tartott elő adásában részletesen foglalkozott a meteorologiai 
tényező knek a nő i generativ functiókra gyakorolt befolyá­
saival. A meteorophysiologiás jelenségek tanulmányozá­
sára a nő i, kiváltkép a terhes nő i szervezet felettébb alkal­
mas. A menstruatiós cyklus-ingadozásoknak ilyen szem­
pontból való elemzésén kívül fő leg azok a megfigyelések  
számíthatnak nagyobb érdeklő désre, amelyek a szülés 
megindulása és a meteorologiai tényező k között vélnek  
összefüggést találni. A szülés megindulása és a kozmikus 
tényező k között mutatkozó összefüggés csak egyféleképen  
magyarázható és pedig úgy, hogy ha a terhes szervezetben 
már minden hormonális, chemiai, mechanikai folyamat el ­
érte a határküszöböt, akkor ezeknek összessége mint poten- 
tialis energiát egy kozmikus inger kinetikus energiává 
változtathatja át.
Budai I.: A modern meteoropathologiában az ellent­
mondások (diphtheria téli halmozódása a trópusokon, azo­
nos pathologiai jellegű  megbetegedések pl. De Rudder sze­
rint laryngospasmusok az átvonuló frontoknak úgy mellső ,
mint ezzel merő ben ellentétes physikai jellegű  hátsó részén) 
nagyrészt eloszlathatok az astronomiai factorok, pl. a jár­
ványmaximumokkal, gyakran egyidejű  napfoltmaximumok 
figyelembevételével. A napfoltperiodusok mögött azonban 
gravitatiós crisisek rejtő znek, melyek elő adónak eddig csak 
külföldön ismertetett eredeti nézete szerint képesek befo­
lyásolni a biogen elemek (C, N, S, P) vegyértékét s így az 
élő lények anyagcseréjét.
Vám ossy  Z.: Egy új kutató tudomány indulása elő tt 
állunk. Ilyenkor illik mindenkinek a maga gondolatait fe l ­
tárni, amiket az első  tapogatózó lépések benne keltettek. 
Azért fejezi ki azt az aggodalmát, hogy a kutatók nem ve ­
szik eléggé tekintetbe az ellenállóképességet a statistika 
elbírálásában. Szerinte azért hal meg azonos hő mérsék 
mellett több ember tavasszal, mint ő sszel, mert télen feléli 
ellenálló energiakészleteit. A hüléses betegségekben pedig 
aránylag azért pusztulnak annyival többen, mint fertő ző 
bajokban, mert ez utóbbiakat rendesen fiatal egyének kap­
ják, míg a légzési és vér keringési bántalmakban hal el a 
legtöbb elaggott ember.
B é lák  S.: Reflectál a hozzászólásokra és Vámossy né ­
zetével egyetért, hiszen ő  is azt mondta.
A Ferenc József Tud. Egyetem Barátai Egyesülete  
Orvosi Szakosztályának november 16-i ü lése
Elő adás:
Szabó D.: A féregnyulvány lob idő szerű  kérdései a sebé­
szeti klinika 16 évi beteganyagával kapcsolatosan. A  klini­
kán 1922-tő l 1937-ig bezárólag 1700 beteget kezeltek féreg- 
nyulványlob miatt. A halálozás 2.7l)/o. Valamennyi haláleset 
a heveny szakban operáltakra esik. Az idült, valamint az 
á íróid szakban operáltak között halálozás nem volt. Kiter­
jedt genyes hashártyalob esetében a halálozás 28%. A be­
tegek jórésze a környező  falvakból és tanyákból jött. Ezek 
közül minden harmadik betegben a jelentkezéskor már át- 
fúródást észleltek. Graviditas alatt 13 esetben történt append- 
ektomia. Legtöbbje szövő dményes eset volt. Halálozás nem 
fordult elő , s a terhesség is csak egy ízben szakadt meg. 
Majd a féregnyulványlob kezelésével kapcsolatos időszerű 
kérdéseket — serumkezelés, drainage, csonk-elsüllyesztés, a 
beavatkozás kérdése az intramediaer szakban, stb. — tár ­
gyalja részletesen.
Kühbacher F.: Csak a terhesség idején operált appen- 
dicitis-esetekrő l mondottakhoz kíván hozzászólni. Kiemeli 
a kórisme felállításának nehézségeit. Hangsúlyozza, hogy 
sohasem szabad az explorativ laparotomiától visszariadni 
appendicitis gyanúja esetén. Az elő adott eredményt nagy­
szerű nek tartja, nemcsak a mortalitás szempontjából, hanem 
különösen, mert csak egy esetben szakadt meg a terhesség. 
Ismerteti a közelmúltban ulcero-phlegmonosus appendicitis 
gyógyult esetét, amelyet a classikus elvek szerint látott el, 
vagyis a has megnyitása után elő bb hysterotomia vág. ant. 
útján kiürítette a méhet és ezután történt az appendix el ­
látása.
Annau  E.: A. pyrosző lő sav jelentő sége az anyagcserében. 
A  pyrosző lő sav szerepének kérdése az állati anyagcser  
szempontjából a következő  okokból fontos. A pyroszőlő sav 
a szénhydrát, tehát a fő  energiát-szolgáltató táplálék, 
anyagcsereterméke. Valószínű leg a szervezetben keletkező 
széndioxydnak legnagyobb része belő le származik; továbbá 
a Bi vitamin szerepét csakis a pyrosző lő savon keresztül 
tudjuk megérteni. Hogy mindezeket a kérdéseket megért­
hessük, tisztában kell lenni azzal, hogy a pyrosző lő sav mi­
képen ég el a szervezetben, illető leg milyen úton jut a le ­
vegő  oxygénjével összeköttetésbe. A kísérletek azt mutat­
ták, hogy ebben az esetben is a Szent-Györgyi és munka­
társai által felállított oxydatiós séma szerint történik a le ­
bontás, amennyiben a borostyánkő sav-rendszer veszi át a 
pyrosző lő savtól a hydrogént és hozza összeköttetésbe az 
oxygénnel. Továbbá sikerült kísérletek kapcsán rámutatni 
arra, hogy a B i vitamin hatása és a borostyánkő sav-kataly- 
tikus-rendszer mű ködése között összefüggés áll fenn a pyro­
sző lő sav leépítését illető leg.
Lajos S.: Bi vitamin hatása a diabeteses szövetek pyro- 
sző lő sav-anyagcseréjére. Warburg respiratiós módszerével 
vizsgálta normális és depancreatizált kutyákon az izom, 
máj és vesekéreg szövetének légzését pyrosző lő sav jelen ­
létében, Bi vitamin hozzáadására. A depancreatizált kutyák 
izomszövete sem Bi vitamin, sem pyrosző lő sav +  Bi vita ­
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min hozzáadása után a normálissal szemben fokozottabb 
légzést nem mutat. Fokozódik a májszövet légzése pyro- 
sző lő sav jelenlétében Bi vitamin hozzáadása után. Ez a je ­
lenség normális májszöveten is észlelhető , bár kisebb mér­
tékben. Igen jelentékenyen fokozódik a depancreatizált ku­
tyák vesekéreg szövetének légzése pyrosző lő sav jelenlété ­
ben Bi vitamin hozzáadása utánn. A felvett 02-többlet 32°/o. 
Phloridzindiabetes esetében az izomszövet légzése az emlí­
tett anyagok jelenlétében épp úgy viselkedik, mint normá­
lis, illetve depacreatizált kutyák izomszövete. Azonban igen 
feltű nő  mértékben emelkedik a phloridzin-diabetesben 
szenvedő  kutyák májszövetének Oa-fogyasztása pyrosző lő - 
sav jelenlétében Bi vitamin adagolására, míg a vese légzése, 
bár Bi vitamin hozzáadására légzése kisebb mértékben 
emelkedik, jóval csekélyebb, mint a depancreatizált kutyák 
veseszöveteinek légzése. Annak registrálására, hogy a lég ­
zési kísérletek során észlelt 02-felvétel többlete parallel 
halad-e a szövetekhez hozzáadott pyrosző lő sav fokoztt le ­
bontásával, meghatározta a kísérletek végén a visszamaradt 
pyrosző lő sav mennyiségét, s azt találta, hogy az ú. n. extra 
02-felvétel proportionalis a lebontott pyrosző lő sav mennyi­
ségével. Vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a Bi vita ­
min — hasonlóan a beri-beris galambok agyszövetéhez — 
a diabeteses szövetek, fő leg a vese légzését is fokozza.
November 23-i ülés.
Elő adás:
Botár Gy.: A szív beidegzése emberszabású majomban. 
(Kézirat nem érkezett.)
Kassay  D.: Vizsgálatok az orrüreg csillószcrös hám já ­
nak mű ködésérő l. Vizsgálatainál két cél vezette: elő ször 
elő tanulmányt akart végezni további, a tonsillák szerepét 
kutató vizsgálataihoz, másodszor a mindennap használatos 
gyógyszerek és érzéstelenítő  szerek hatását igyekezett ta ­
nulmány tárgyává tenni. Vizsgálatait emberi orrnyálka­
hártyán in situ végezte. Eredménye sebességmeghatározás­
nál: 1 cm. út 300 mp. alatt ép orrban; légzésben akadályo­
zott orrban (vég. aden., hyp. conch., stb.) 180/mp. Pantocain 
spray alakjában súlyos náthát okoz és azonnali bénulást 
idéz elő . Tonogén nem mérgező  hatású. Aether lassúbbodást 
okoz.
Páll G.: Tapasztalataink 1000 nő gyógyászati hasmetszés 
kapcsán. A  gyulai állami kórház szülészet-nő gyógyászati 
osztályának 8 éves anyagában 4148 nő gyógyászati mű tét kö­
zött 1050 hasmetszést végeztek. Az Alföld délkeleti sarká­
ból származó anyagban leginkább elhanyagolt, leromlott, 
kivérzett, szegénysorsú betegeket kell gyógyítani. Hasmet­
széssel gyógyított nő gyógyászati megbetegedések csoportjait 
sorolja fel táblázatos kimutatásban. A méh kóros helyzet­
változását összes mű téti eseteiknek 23°/o-ában kellett corri- 
gálni. Individuálisán operálnak és nem ragaszkodnak merev 
typus-mű tétekhez. Jó- és rosszindulatú petefészekdaganatot 
266-szor operáltak, közötte 44 esetben intraligamentosus 
növekedésű t; fibromyoma miatt 199 hasmetszés történt, sok 
intraligamentosus, subvesicalis, retrocervicalis, subperitonea- 
iis növekedésű  myomagóccal. Hasmetszéssel gyógyított ad- 
nextumor eseteiknek száma 94. Császármetszéseik között 
(145) 52 esetben kellett a méhet amputálni, illetve kiirtani, 
ami élénk fényt vet a vidék csekély egészségügyi kultúrá­
jára. 115 méhenkívüli terhesség esetében végeztek hasmet­
szést. Úgynevezett kis császármetszésre 82 ízben került sor, 
mellyel kapcsolatosan véglegesen elejét vették az újabb 
teherbejutásnak, súlyos tbc., vitium, vesebajok, stb. miatt. 
Az akcidentalisan végzett tubalekötéseket eseteik nagy­
részében Madlener szerint végzik. A hashártya bél, hasfal 
és egyéb különféle megbetegedéseknek hasmetszéssel gyó­
gyított esetein kívül retroperitonealis tumorok, exogastri- 
kus gyomorsarkoma, stb. eseteit sorolja fel. Drainage kér­
dése. 810-szer lumbalis anaesthesia, 61 esetben Frigyesi-féle 
combinált vezetéses és local anaesthesia, 170 ízben inhala- 
tiós és 9 esetben protrahált intravénás narcosisban altattak. 
Mű téttel összefüggésbe hozható haláleseteik száma 18, azaz 
1.7°/o mortalitás. 17 esetben gyógyult részben per secundam 
a hasseb. Csupán 4 ízben kellett secundaer hasfali varratot 
végezni. Legfiatalabb laparotomizáltjuk 13 éves, legidő sebb 
74 éves matróna volt. Citrátos vérátömlesztést végeznek, 
134 esetben volt rá szükség mű téti elő készítésképpen, mű tét 
alatt és a befejezett hasmetszés után. Hangsúlyozza és ki­
emeli a lumbalis és a Frigyesi-féle vezetéses és helyi anaes- 
thesinának jelentő ségét. Minthogy a halasztást, nem tű rő 
sürgő s esetekben a mű téti elő készítésre nincs idő , a mű téti
kockázat nagyságát helyes diagnosissal, kellő  operativ jár­
tassággal, gyors kivitelezéssel és különösen a vezetéses és 
helyi érzéstelenítésnek igénybevételével lehet csökkenteni.
Kühbacher F,: Nem kisérheti végig az elő adót az egész 
óriási anyagon, bár sok mondanivalója volna. Megerősítve 
látja felfogását — olyan mű tő  által, aki elő bb vidéken, majd 
á fő városban és ismét vidéken mű ködött, — hogy a vidé­
ken mű ködő  operatő r-gynekologus az elhanyagolt esetek és 
a betegek rossz condotiója miatt sokszor nehezebb feladatok 
elé van állítva, mint a fő városban. Hogy a mű tő  mennyire 
activ és radicalis, az részben a temperamentumtól, részben 
az eredményektő l is függ. Ezen a téren a mű tő  életében bi­
zonyos fokú hullámzás észlelhető . Az activitást és radicalis- 
must csak a feltétlenül szükséges esetekben tartja helyén ­




Bálint Gy.: S till-C hau ffa rd -F elty-sym p tom acom plexum -  
ról ké t eset kapcsán. Két harmadik évtizedben lévő  beteget 
ismertet chronicus arthritissel, nyirokmirigymegnagyobbo- 
dásokkal és lépmegnagyobbodásokkal. — Az egyik betegen 
a vérbő l streptococcus viridans tenyészett ki. Párhuzamot 
von a gyermekkori és felnő tt formák között. Aetiologiailag 
a két formát közösnek tartja, kórokozóul pedig streptococcus 
viridanst vesz fel, hasonlóan a lentasepsishez; az ettő l el­
térő  képet a különböző  szövetek eltérő  reactiói magy ráz­
zák. Lehetséges azonban, hogy más mikroorganismusok is 
bizonyos, feltételek mellett hasonló symptomakomplexumot 
idézhetnek elő . Az esetet azért tartotta bemutatásra érde­
mesnek, mivel hazánkban most volt elő ször alkalom ennek 
a betegségnek ismertetésére.
Pribék  L.: A  sternalis punctio  jelentő sége a heveny 
leukaem iák kórismézésében. A szegycsontcsapolási eljárás 
ismertetése után, — melyet másfél év óta használnak a 
belgyógyászati diagnostikai klinikán, — fejtegeti ezen év 
alatt pontosan észlelt három heveny myelosis esetüket, ki­
emelve azt, hogy egyiken még az aleukaemiás állapotban 
sikerült a biztos kórismézés a csontvelő vizsgálat segítségé­
vel.
Kassai, D.: M ilyen  összefüggés van az orrüreg és a 
mandulák között?  (Kézirat nem érkezett.)
A Magyar Röntgen Társaság nov. 17-i ü lése
Leichner Zs.: Hasi actinomykosis. (Diagnostika.) A rit­
kábban elő forduló hasi actinomycosis irodalmát ismerteti. 
Egy ileocoecalis, egy periappendicularis és egy sigmatáji 
actinomycosis esetét mutatja be, melyek közül kettő került 
röntgenvizsgálatra. Az egyik nagy coecumtáji kiesés for­
májában, mint gyulladásos tumor, a másik a rectum sigma 
átmenetnél levő  tumorra gyanús árnyékkiesés alakjában 
jelentkezett. Rámutat arra, hogy a hasi actinomycosisnak  
nincs karakteristikus radiológiai képe és a bemutatott ese­
tekben is csak a mű tétkor nyert genyben kimutatott su ­
gárgomba vezetett a helyes diagnosisra. Felhívja a figyel­
met arra, hogy nagy, kő kemény és infiltráló tumorok és 
nehezen gyógyuló appendektomia esetén az actinomycosisra 
is gondolni kell.
L ich tenstein  B.: Hasi actinomykosis. (Therapia.) Az 
actinomycosis gyógyeredményeit két tényező  befolyásolja:
1. a betegség localisatiója, 2. kiterjedése és evvel együtt a 
beteg általános állapota. Hogy hasi actinomycosisnál az el­
ért eredmények nem olyan kielégítő ek, mint pl. a cervico- 
facialis formánál, annak a localisation kívül nem utolsó 
sorban a korai diagnosis hiánya az oka. A korai diagnosis 
felállításának nehézségei a betegség természetében rejle­
nek. Egyetlen mód rá az intracutan vaccina-próba elvég ­
zése, de ehhez elő bb gondolni kell a kórképre. — A rönt­
gensugárhatás nem fajlagos, nem a gombák ellen irányul, 
hanem a sugárérzékeny granulatiós szövet ellen. Az iroda­
lom átnézésekor kiderül, hogy eddig csupán két külföldi 
szerző  közölt protrahált-fraetionált röntgenbesugárzással 
kezelt egy-egy hasi actinomycosis esetet. Elméletben e mel­
lett a módszer mellett szól, hogy: 1. nem kell elő re meg­
határozott gócdosissal dolgozni, 2. a szövetszétesés tempó­
ját jobban kézben lehet tartani, 3. recidivák esetén kevésbé 
kell a bő r károsodásától tartani, mint az egy-ülésben, nagy
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dosissal történt kezelések után. A kezelés e mellett a mód­
szer mellett is combinált sebészi és sugártherapiás eljárás 
marad. Igen fontos a .széles feltárás, kiadós drainezés a 
szétesési termékek eltávolításának biztosítására. Ezen elvek 
szem elő tt tartásával kezelték eseteiket, melyek közül 3 
hasi esetüket egészen részletesen ismertetik. Ileocoecalis 
esetük meggyógyult, sigmatáji esetük 4 héttel a kezelés 
befejezése után cystitis, peritonitis és multiplex tüdő tályo­
gok miatt meghalt. Egy jobb vesetáji esetük kezelését most 
fejezték be. A felületre leadott összdosis 2—3000 r. között 
mozgott, aszerint, hogy a kezelés milyen hosszú időre hú­
zódott el. Ülésenként 200 r-t adtak 40 cm. távolságról, 
0.5 Cu, 180 KV max., 14 r/Min. intensitással. — A fonto­
sabb megfigyelések közé tartozik, hogy a resistentia a gyó­
gyult esetben sem tű nt el a kezelés végére, hanem jóval 
késő bb, amint azt már chronikus granu.’a'.iós szöveteknél 
is látták. Az első  két esetükben a kezelés után elvégzett 
intracután vaccina-próba positiv volt. A röntgen tehát nem 
befolyásolta rossz irányban a beteg allergiás állapotát. — 
A. protraháit-fractionált röntgenkezeléstő l a jövő ben jó 
eredményeket lehet remélni. Feltű nő  jók az arany plus 
vaccinatherapia eredményei hasi actinomycosis eletekben  
is. Hogy melyik eljárás fog beválni, azt többekközt ma még 
az esetek kis száma miatt sem lehet megítélni.
Vidor J.: Szoka tlan  terjedelmű , agyalapra is követhető , 
traumás koponyádéiectus  — k lin ika i gyógyulással. Autó­
gázolásból kifolyólag 62 éves sérült gyermektenyérnyi 
koponyadefectust szenvedett a parietalis convexitáson; 
ezenkívül két repedési vonal is látható a felvételen, melyek 
közül az egyik az elülső  scalan át az orrüregig, a másik az 
os petrosumon át a garatig követhető .
Az azonnali mű tét a parietalis defectus decompressio- 
nálásából állott, a nagy fragmentumok szabad transplan- 
tutomok alakjában helyeztettek vissza, meg is tapadtak.
Ugyanekkor az art. mening. medis egyik vérző  ágát két 
helyen lekötötték. A sérült ma, 8 hónappal a trauma után 
napi munkáját végzi, a perietalis defectus kiteiő dött.
A rentgenlelet nem jogosít fel kedvező tlen prognosis 
felállítására, jóllehet a basalis sérülések alapján tapaszta ­
lataink igen kedvező tlenek.
V idor J.: Gerincoszlop melanosarkomája. 57 éves nő ­
beteg egy év elő tt intensiv gerinctáji fájdalmakról kezd 
panaszkodni. A dorsalis gerincoszlop kétirányú röntgen- 
felvétele kifejezett spondylarthrosist mutat csontkapcsok­
kal. Mivel panaszai fokozódtak és a jobb hypochondriumba 
is kisugároztak, positiv cholecystographiás lelet alapján 
cholecystektomia is történt, de állapota ezután sem javult, 
ső t a mű tét után 2 hónappal enyhe paretikus jelenségek is 
mutatkoznak. Ideggyógyászati vizsgálat a Vl-ik dors, csi­
golya magasságában gerincvelő  laesiót vesz fel (Benedek  
prof.), melyet a myelographia igazol.
Mű tétnél (W intern itz prof.) a VI.-ik háti csigolya tes ­
térő l kiinduló tumort találnak extraduralisan, radicalis el ­
távolítás nem volt lehetséges. Massiv dosisú röntgenbesu ­
gárzás nem segített. Egy évvel a betegség kezdete után 
exitus. A kórszövettani vizsgálat a gerincoszlop m.elano- 
sarkomáját bizonyította.
Midő n a positiv myelographiás lelet után a régebben 
készült — üres — felvételeket elő vettük, retrospective meg­
győ ző dtünk róla, hogy az elváltozások a Vl-ik háti csigolya 
struktúrájában kivehető k, de tumor diagnosisát erre épí­
teni még utólag sem mertünk volna.
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m eg b íz h a tó  S e d a tiv um . H y p n o tik um , A n tie p ile p tik um
Sef lqUHa  .
Á lta lá n o s  h a tá s ú  p sy c h ik u s  m eg n y u g ta tó , k i tű n ő  
s p a sm o li t ik um
S z a b a d o n -  r e n d e l h e t ő :  OTI ,  MABI.  MÁV.  
P o d m a n i c z k y  G y ó g y s z e r t á r ,  B u d a p e s t ,  VI
Vámossy Zoltán ünneplése.
M e le g  ü n n e p s é g e t  r e n d e z te k  Vámossy Zo ltán  t a ­
n í t v á n y a i  M e s te rü k  7 0 -ík  s z ü le té s n a p já n ,  f. h ó  14 -én  
d é lu tá n .
A z  E g y e tem i G y ó g y s z e r ta n i  I n té z e t  f e ld ís z í te t t  
t a n t e rm é t  z sú fo lá s ig  m e g tö l tö t te  az  e lő k e lő  ü n n e p lő 
k ö z ö n sé g , k ik n e k  s o r a ib a n  m e g je le n t  a  k u l tu s zm in is z ­
t é r iu m b ó l  S z ily  K á lm án  á l l a m t i tk á r ,  Fü ley  Szántó  
Endre, Molnár A ndo r  m in is z te r i  ta n á c so so k , a  b e lü g y ­
m in is z té r iu m b ó l  Grosch Károly, Kolosváry Sándor  o sz ­
t á ly fő n ö k ö k ,  A tzé l E lem ér, Pöltzel Jenő  m in is z te r i  t a ­
n á c so so k , Sieg ler János  m in is z te r i  t i t k á r ;  Verebély  
Tibor  e. i. R e k to r  M ag n if ic u s ,  Bélák Sándor e. i. o rv o s ­
k a r i  D é k á n  a  b u d a p e s t i  é s  v id é k i  e g y e tem e k  o rv o s tu d o ­
m á n y i  t a n t e s tü l e t é n e k  sz ám o s  ta g ja ,  az  ü n n e p e l t  c s a ­
l á d ja ,  to v á b b á  t a n í t v á n y a i  és t i s z te lő i  n a g y  s z ám b an .
A z  ü n n e p s é g e t  Isseku tz Béla  p ro f e s s o r  n y i to t t a  
m eg , k ö s z ö n tv e  az  e g y b e g y ű l te k e t  s m é l t a t t a  a  n a p  
je le n tő s é g é t .
A z  e lső  ü n n e p i  s z ó n o k  Verebély  T ibor  e. i. R e c to r  
M a g n if ic u s  v o lt ,  k i  a  b a r á to k  n e v é b e n  i n t é z e t t  m e le g ­
h a n g ú  b e s z é d e t  az  ü n n e p e k h e z ,  v is s z a p i l la n tá s t  v e tv e  
az  E g y e tem e n  e g y ü t t  t ö l t ö t t  id ő k re .
B é lá k  Sándor e. i. D é k á n  a  m u n k a tá r s a k  n e v é b e n  
s z ó lo tt  s  m é l t a t t a  Vám ossy  p ro f e s s o r  tu d o m á n y o s  m u n ­
k á s s á g á t  s k iem e l te  em b e r i  é r té k e i t .
Scho ltz  K ornél n y . á l l a m t i tk á r  a  K ö z e g é sz sé g ü g y i 
T a n á c s  n e v é b e n  m o n d o t t  ü d v ö z le té t ,  k é rv e , h o g y  é r t é ­
k e s  m u n k á já v a l  t á v á b b r a  is tám o g a s s a  a  T a n á c s  m ű ­
k ö d é sé t .
F rigy  esi Józse f p r o f e s s o r  a  B a ln e o lo g ia i  E g y e s ü le t  
n e v é b e n  m o n d o t t  k ö z v e t le n  b e s z é d e t  s  a n n a k  az  ó h a já ­
n a k  a d o t t  k if e je z é s t ,  h o g y  m ég  h o s sz ú  é v e k e n  k e r e s z ­
tü l  t i s z te lh e s s é k  Vám ossy  Zoltánt, m in t  e ln ö k ü k e t .
T a u ffe r  Gábor o r s z á g g y ű lé s i  k é p v is e lő  a  g y ó g y ­
s z e ré sz  tá r s a d a lo m  ü d v ö z le té t  to lm á c s o lta  s  m é l t a t t a  
a z t  a z  é r t é k e s  m u n k á t ,  m e ly e t  Vámossy  p r o f e s s o r  a 
g y ó g y s z e ré s z e t  é s  a  g y ó g y sz e ré sz  k ik é p z é s  é r d e k é b e n  
k i f e j t e t t .
F ritz  Gusztáv  e g y e t ,  m a g á n ta n á r  a t a n í t v á n y o k  n e ­
v é b e n  ü d v ö z ö lte  M e s te r ü k e t  s ő s z in te  h á lá ju k  é s  r a ga s z ­
k o d á s u k  j e lk é p e k é n t  á tn y ú j to t t a  s z e r e te t t  M e s te r é n e k  
a j á n lo t t  k ö n y v é t ,  a  M a g y a r  O rv o s i  A rc h ív u m  ü n n e p i  
k ö te té t  s  az ez  a lk a lo m r a  k é s z í te t t  m ű v é sz i  em lé k ­
p l a k e t te t .
V é g ü l  Paulikovics E lemér, az  O rv o s ta n h a l lg a tó k  
S eg ítő  E g y e s ü le té n e k  e ln ö k e  az  i f jú s á g  h á l á j á t  és 
s z e r e te té t  to lm á c so lta .
Vám ossy  p r o f e s s o r  m e g h a to t t  b e s z é d b e n  m o n d o t t  
k ö s z ö n e té t  az  ő t é r t  ü n n e p s é g é r t ,  e g y e n k é n t  k ö s z ö n ve  
m eg  a  s z ó n o k o k n a k  a  h o z z á  in té z e t t  s z a v a k a t .  V ég ü l 
ü d v ö z ö lte  é l e t t á r s á t ,  k in e k  h a rm o n ik u s  é le té t  k ö s z ö n ­
h e t i  s k i  é le te  m in d e n  m u n k á já b a n  o d a a d ó  t á m a s z a  v o lt .
A  lé le k em e lő  ü n n e p s é g  u tá n  a Z e n em ű v é s z e t i  F ő ­
i s k o lá b a n  az  O rv o s ta n h a l lg a tó k  S ym p h o n ik u s  Z e n e k a r a  
a d o t t  d í s z h a n g v e r s e n y t  Vámossy  p ro f e s s o r  t i s z te le té r e .
*
Ig a z  s z e r e te t t e l  é s  m é ly  t i s z te le t te l  c s a t la k o z ik  az 
ü n n e p lő k  tá b o rá h o z  a z  O rv o s i H e t i la p  is, s a m ik o r  ez 
ú to n  f e je z z ü k  k i ő s z in te  sz ív b ő l jö v ő  jó k ív á n s á g a ink a t  
s z e r e te t t  f ő s z e rk e s z tő n k n e k ,  n em  m u la s z th a t ju k  e l me g ­
em lé k e z n i  egy , az  O rv o s i  H e t i la p r a  n é z v e  m á s ik  fo n to s  
é v fo rd u ló ró l .
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T iz e n ö t  é v v e l e z e lő t t  v e t t e  á t  Vám ossy  Zoltán  p ro f .  
a  k u l tu s zm in is z te r  m e g b íz á s á b ó l az  O rv o s i  H e ti la p  v e z e ­
té sé t.
A  h á b o r ú t  k ö v e tő  s ú ly o s  g a z d a s á g i  v is z o n y o k  e 
la p o t  is  v á ls á g o s  h e ly z e tb e  h o z tá k . M in d ö s s z e  800 e lő ­
f iz e tő t  s z ám lá l t  s  8 o ld a lo n , e g y s z e rű  r o ta t ió s  p a pí r o n  
n y om v a  j e l e n t  m eg , a m ik o r  Vámossy  p ro f e s s o r  —  á t ­
é re z v e  a z t  a  fo n to s  s z e r e p e t ,  a m i t  e  la p  az  o rv o s tá r s a ­
d a lom  é le té b e n  b e tö l t ,  —  s z e rk e s z té s é n e k  é lé re  á l l t .  
F á r a d h a t a t l a n  m u n k á já v a l ,  so h a  n em  c sü g g ed ő  a k a r a t ­
e r e jé v e l  f o k ró l- fo k ra  em e l te  a la p  s z ín v o n a lá t  s r ö v id  
n é h á n y  é v  a la t t  á ld á s o s  m u n k á já n a k  e r e d m é n y e k é p p e n  
e lé r tü k  a z t, h o g y  e lő f iz e tő in k  s z ám a  2 8 0 0 -ra  em e lk ed e t t  
s a  la p  t e r je d e lm e  32— 36 o ld a l  le t t .  N e k i  k ö s z ö n h e tjü k  
a z t, h o g y  la p u n k  m a  a  m a g y a r  o rv o s i  s z a k la p o k  k ö z ö tt  
a  v e z e tő  h e ly e n  á ll.
É s  m o s t, am ik o r  7 0 - ik  s z ü le té s n a p já t  és 15 é v e s  
fő s z e rk e s z tő i  ju b i l e u m á t  ü n n e p e l jü k , ' b o ld o g  ö röm m el 
á l l a p í t h a t j u k  m eg , h o g y  az a f i a t a lo s  m u n k a k e d v ,  
m e lly e l  c é l tu d a to s  m u n k á j á t  m e g k e z d te ,  n em  v e s z te t t  
e re jé b ő l ,  m o s t is a  r é g i  le lk e s e d é s s e l  é s  o d a a d á s s al  
v é g z i a  m a g á ra  v á l l a l t  f e la d a to t .  I s t e n  t a r t s a  m eg  ő t  
e rő b e n , e g é sz ség b en , h o g y  é p ítő  m u n k á j á t  m ég  h o s sz ú 
é v e k e n  k e r e s z tü l  k i f e j th e s s e ,  ú g y  e  la p  m u n k a tá r s a i ,  
m in t  az  eg é sz  o rv o s tá r s a d a lo m  ö röm é re .  I s te n  á ld á s á t  
k é r jü k  m in d  s z em é ly é re ,  m in d  m u n k á já r a .
F ritz  Ernő  dr.
A gondolat-társítás ábrázolása  
s az orvosi oktatás.
I r t a :  Rosenthal Jenő  dr. e g y e tem i  m a g á n ta n á r .
N em  k é ts é g e s , h o g y  a  le g u tó b b i  40 e sz te n d ő  f o ly a ­
m á n  m in d in k á b b  n ö v e k v ő  a r á n y t a l a n s á g  á l lo t t  e lő  az  
o rv o s i  m ű k ö d é s  e r e d m é n y e s  g y a k o r lá s á h o z  s z ü k sé g e s  
ism e r e te k  m e n n y is é g e  s a  r e n d e lk e z é s r e  á lló  t a n u l ­
m á n y i  id ő  k ö zö tt. A  tu d o m á n y  h a la d á s á v a l ,  az  i sm e r e­
t e k  b ő v ü lé s é v e l, m in d  ú ja b b  —  s g y a k o r la t i  s z em p o n t­
b ó l a l ig  n é lk ü lö z h e tő  —  r é s z le te k  m e g ism e ré s e  f o ly tá n  
a tanu lm ányi anyag  s z ám ítá som  s z e r in t  m in te g y  1 2 0% - 
k a l  n ö v e k e d e t t  m eg  am a  a n y a g h o z  k é p e s t ,  m e ly rő l  a 
sz ig o r ló  o rv o sn a k  n é g y  é v t iz e d  e lő t t  k e l l e t t  v iz sg ái  a l ­
k a lm á v a l  ta n ú s á g o t  te n n ie .  E zze l s z em b e n  E zze l s z em ­
b e n  a  -tanulmányi idő  ö t é v rő l  h a t  é v r e  n y ú l t  m eg , 
am i 20%  n ö v e k e d é s n e k  fe le l  m eg . A  ta n u lm á n y i  a n y a g  
és ta n u lm á n y i  id ő  k ö z ö tt  lé v ő  em e  s ú ly o s  a r á n y t a l a n­
sá g , —  m e ly  n y i lv á n  tá v o l r ó l  s em  f e je z ő d ö t t  b e  —  g ya ­
k o r l a t i  s z em p o n tb ó l  a z t  je le n t i ,  h o g y  a  f ia ta l  o rv o s  
m in d in k á b b  k is e b b  h á n y a d á v a l  r e n d e lk e z ik  am a  ism e ­
r e te k n e k ,  m e ly  k om o ly  és sú ly o s  h e ly e z e te k n e k  te l j e s  
m e g íté lé s é re  s a  g y ó g y ítá s  e r e d m é n y e s  i r á n y í t á s á r a  
s z ü k sé g e se k . A  v i lá g  e g y e t le n  e g y e tem é n e k  e g y e t le n  
e lő a d ó ja  sem  k é p e s  m a  a r r a ,  h o g y  az  o rv o s tu d o m á n y ­
n a k  r e á  b íz o t t  f e j e z e t é t . a  ta n r e n d b e n ,  i l le tv e  t a n u lm á ­
n y i  t e r v b e n  e lő i r á n y z o t t  idő  a l a t t  h a l lg a tó s á g á v a l  m e g ­
ism e r te s s e :  e z t t a p a s z ta la tb ó l  t u d j a  m in d e n  e lő a d ó  s 
ta n u ló  is, d e  e z t s a jn o s  u tó b b  n em  v e s z i  f ig y e lem b e  a 
m in d e n n a p i  g y a k o r la t ,  az  é le t  L e h e t ,  h o g y  a  v é le t l e n  
o ly  k om o ly  s s ú ly o s  h e ly z e t  e lé  á l l í t j a  az  o rv o s t, m e ly -  
ly e l  t a n u lm á n y a i  f o ly am á n  n em  v o l t  a lk a lm a  ta lá lk o z n i .
A z ábrázolás jelentő sége. E  n e h é z s é g e k  t e t t é k  s z ü k ­
s ég e ssé , h o g y  a k l in ik a i  e lő a d á s o k a t ,  d em o n s t r á c ió ka t  
az  i l le tő  tá r g y k ö r  h i á n y ta la n  á t t e k in t é s é t  cé lzó  kö n yve k  
t a n u lm á n y o z á s á v a l  s m e g ism e r te té s é v e l  e g é s z í ts ü k  k i. 
O rv o s i k ö n y v e k  s z ö v e g é n e k  k ö n n y e b b  m e g é r té s é t  á b r á ­
z o lá s o k k a l  ig y e k z e te k  e lő m o z d íta n i :  m á i: r é g ó ta  t a lá l ­
k o z u n k  k ü lö n b ö z ő  k é p e k k e l, e g y s z e r  az  a k ro m e g á l iá s  
a rc o t, m á s k o r  v a lam e ly  v e s e d a g a n a t  m a k ro s k o p o s ,  v a g y  
m ik ro sk o p o s  r é s z le te i t ,  a  v iz s g á la t  k iv i te lé h e z  s z ü k s é ­
g es  v a la m e ly ik  e szköz  —  p l. r e k to s k o p  —  f o rm á já t  
s z e rk e z e té t  m u t a t j á k  b e  az  o lv a s ó n a k . M á sk o r  k ü lö n ­
böző  R ö n tg e n -k é p e k k e l ,  e s e t le g  g ö rb é k k e l  ta lá lk o z u nk ,  
m e ly e k  t a l á n  v a lam e ly  e s e tb e n  a  v é r c u k o r  s z in t jé n e k  
je l le g z e te s  v á l to z á s á t  á b r á z o l já k .  M in d e z e n  i l l u s t r a t ió k  
n é lk ü l  m a  jó f o rm á n  el sem  g o n d o lh a tó  v a la m e ly  o rv o ­
s i ta n k ö n y v .  A z  á b r á z o lá s n a k  im é n t  v á z o l t  r é s z le te i t  
közös n e v e z ő r e  h o z h a t ju k  a b b a n ,  h o g y  e k é p e k  m in d e n 
e s e tb e n  v a l a m e ly  v a ló b a n  l á th a tó  enr.cretumot m u ta t ­
n a k  b e . A z  o rv o s i  m ű k ö d é s  a z o n b a n  tá v o l r ó l  s em  á ll 
e g y s z e rű e n  c o n c r e t  a d a to k  s o r á n a k  i sm e re té b ő l :  em e  
a d a to k  a  k ó r i sm e  fe lé p íté s e , a  g y ó g y í tá s  h e ly e s  m ó d já ­
n a k  m e g á l l a p í t á s a  é rd e k é b e n  ö s s z e k a p c so la n d ó k , v a g y  
p e d ig  k ü lö n v á la s z ta n d ó k .  Ű g v  v é lem , h e ly e s  m e g á l la ­
p í tá s , h o g y  a z  a  g y a k o r la t i  s z em p o n tb ó l  é r té k e s e b b  s t a lá n  
e g y b en  t a p a s z t a l t a b b  o rv o s , a k i  e g y  b iz o n y o s  c o n c re -  
tu m  k a p c s á n  tö b b  le h e tő s é g  i r á n y á b a n  a s so c iá l , s  a ki ­
b e n  m e g v a n  a  k é p e s sé g  a r r a ,  h o g y  m á s o k n a k  —  t a n í ­
tó in a k  —  v a g y  s a já t  m a g á n a k  t a p a s z t a l a t a i  a la p já n  
az eg y ik , v a g y  m á s ik  le h e tő s é g  é r t é k é t  ú g y  a  d ia g n os is  
m in t  a  t h e r a p i a  s z em p o n tjá b ó l  h e ly e s e n  m é r le g e l je .  Az 
i ly  i r á n y ú  a s s o c ia t io  n é lk ü l  a z  o rv o s i  m ű k ö d é s  h e lye s  
g y a k o r lá s a  e l  s em  k é p z e lh e tő . E m e  in d o k o k  m á r  é v ­
t iz e d e k  ó ta  a r r a  k é s z te t te k , h o g y  e lő a d á s a im  a lk a lmá ­
v a l  l e h e tő le g  a z  i l le tő  e s e tb e n  k ív á n a to s  abstract  g o n ­
d o l a t - t á r s í t á s t  is  á b rá z o ljam .
A  gondolattársítás ábrázolása. N em  k é ts é g e s ,  h o gy  
m in d e n  e m b e r i  tu d á s n a k ,  t a p a s z ta lá s n a k  a l a p j a  a z  em ­
lék ezé s . V a la m e ly  k ö n y v  o lv a s á s a k o r  le lk i  s z em e in k  
e lő t t  l á t u n k  v a lam e ly  k é p e t ,  m e ly e t  a  s z ö v e g  n y om á n
—  h e ly e s , v a g y  t a lá n  n em  e g é s z e n  s z a b a to s  fo rm á b a n
—  m a g u n k  a lk o t tu n k  m eg . E z t  a  k é p e t  r a k tá r o z z u k  el 
e m lé k e z e tü n k b e n ,  e z t h ív ju k  e lő -  rö v id e b b , v a g y  h o sz -  
sz ab b  id ő  —  n é h a  é v ek  —  m ú l tá n  m id ő n  a  m á so k , v ag y  
m a g u n k  t a p a s z t a l a t á t  a  b e te g s é g e k  f e l i sm e r é s é r e  s 
g y ó g y í tá s á r a  a lk a lm a z z u k . E z  a z  em lé k k é p , m e ly  so k ­
szo r n em  is  tu d a to s a n  te v ő d ik  e l  em lé k e z e tü n k b e ,  n éh a  
h e ly e s , tö k é le te s ,  é lé n k , v ilá g o s , d e  l e h e t  m á s k o r  h iá ­
nyos, b iz o n y ta la n  s e s e t le g  h ib á s  is. A z i ly  h ib á s  e l ­
k é p z e lé s  m e g e lő z é s e  s a  h e ly e s  k é p  le h e tő  r ö g z í té s e é r ­
h e tő  e l a z á l t a l ,  h a  az a d o t t  e s e tb e n  k ív á n a to s  é s  sz ü k -
Az epehólyagban 
lévő  ok:
1. pangás +  infectio;
2. steril kő képző dés;





Az egész szervezet 
Cholesterin anyagcse­
réjének zavara.
1. ábra. Az epekövek keletkezésére vonátkozó feltevések 
á ttek in té se .
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sé g e s  g o n d o la t - tá r s í tá s  á b r á z o l á s á t  k é sz e n  k a p j a  az  o l ­
v a só . A z associatio szolgálatába á llíto tt ábrázolás nem  
egyéb, m in t a visualis b enyom ás formájában rögzíte tt  
gondolat. E m e  á b rá z o lá s o k  k ö rv o n a la i ,  f o rm á i ,  sz ín e i 
ú g y  v á la s z ta n d ó k  m eg , h o g y  a z o k  le h e tő le g  n e  i sm é t ­
lő d je n e k ,  m iá l t a l  e lé r h e t jü k ,  h o g y  az e g y e s  a s s o c iat ió k  
m á s -m á s  v is u a l is  k é p  f o rm á já b a n  m a r a d ja n a k  m e g  em ­
lé k e z e tü n k b e n .  A z e lm o n d o t ta k  é r te lm é t  t a l á n  n é h á n y  
p é ld á v a l  v i l á g í t a n ám  m eg .
A z e p e k ő k é p z ő d é s  le h e tő  o k a i t  rö v id e b b , v a g y  h o sz -  
s z a b b  e lő a d á s b a n  —  v ag y  e s e t l e g  szö v eg b en  —  ism e r ­
t e th e tem . A z i ly e n  e lő a d á s  m e g h a l lg a tá s a  v a g y  v a lame ly  
k ö n y v  i l le tő  r é s z le té n e k  e lo lv a s á s a  —  n y o m á n  e k é r ­
d é s r e  v o n a tk o z ó a n  tö b b , v a g y  k e v e s e b b  em lé k k é p ,  i l l e t ­
v e  a d a t  m a r a d  m e g  em lé k e z e tü n k b e n .  N em  k é ts é g e s  
a z o n b a n , h o g y  rö v id e b b  id ő  a l a t t  tö b b  a d a t  t a r tó s a bb a n  
v é ső d ik  b e  em lé k e z e tü n k b e ,  h a  az  id em e l lé k e l t  k é p e t 
v e s s z ü k  s z em ü g y re . (1. 1. á b r a . )  E  k ép  a  s z e rv e z e tn e k  
k iz á ró la g  a  f e l v e t e t t  k é rd é s  s z em p o n tjá b ó l  f o n to s  r é s z ­
l e t e i t  m u ta t j a  b e :  h a  f ig y e lem b e  v e sszü k , h o g y  az  e r e ­
d e t i  k é p e k  je l e n tő s  ré sz e  k ü lö n b ö z ő  s z in e k e t  is  f e lh a s z ­
n á l  az  á b rá z o lá s  é lé n k í té s é r e ,  ú g y  c s a k u g y a n  lé n y e g e ­
s e n  k ö n n y e b b é  v á l ik  e k é rd é s s e l  k a p c so la to s  i sm e r e te ­
in k n e k  fe lfo g á s a , m e g je g y z é s e  s  ta r tó s  rö g z í té s e .
E g y  m á s ik  á b r a  a z t m u ta t j a ,  h o gy  az a p p e n d ic i t i s  
m e g á l la p í tá s a k o r  a  m . p so a s  é r z é k e n y s é g e  v iz s g á la n d ó :  
a  k é p e n  k iz á ró la g  a  p soas  m a g a  sz ín e s , h o g y  le h e tő le g  
a z  r a g a d ja  m eg  az  o lv a só  f ig y e lm é t .  (1.: 2. á b r a )
2. ábra. Az appendicitis felismerésére szolgáló s különböző 
szerző k nevéhez fű ző dő  nyomáspontok tulajdonkép a jobb 
m. psoas fájdalmasságából származnak. Eme izom érzékeny­
ségének kimutatását megkönnyíti, ha a beteget jobb alsó 
végtagjának felemelésére szólítjuk fel s e helyzetben kísé­
reljük meg az összehúzódott psoas kitapintását.
H a  m a g u n k  e lő t t  l á t ju k  a  d u o d e n a l is  p e r f o r a t io  
k é p é t  s e g y  k is e b b  k ö r  v o n ja  m a g á r a  a f ig y e lm e t  — , 
m e ly e n  b e lü l  a  h a s i  k a ta s t r o p h a  b e k ö v e tk e z e t t  —  ú g y  
k ö n n y e n  m e g é r th e tő ,  h o gy  a  g á z n em ű  a n y a g o k  a  h a s ­
ü r e g  fe lső  r é s z e in  g y ű ln e k  m e g , a  fo ly é k o n y  g y om o r - 
t a r t a lo m  p e d ig  a  h a s  jo b b  o ld a lá n a k  a lsó  r é s z é n  h a l ­
m o z ó d ik  fe l. H a  e  k é p  em lé k é t  m eg ő r iz z ü k , t a l á n  k e ­
v e s e b b  d u o d e n a lis  p e r f o r a t ió t  f o g n a k  e lő b b  a p p e n d ici ­
t i s  g y a n ú ja  m ia t t  m e g o p e r á l ta tn i .  (1. 3. á b ra .)
T u d ju k ,  h o g y  m ily  n e h é z s é g e k b e  ü tk ö z ik  s o k s z o r  a 
g y o ro m c a r c in o m á n a k  k o ra i —  m é g  az  o p e r a b i l i tá s  h a ­
t á r á n  b e lü l  t ö r t é n ő  —  fe l ism e ré s e .N em  e g y sz e r  c h r o ni ­
c u s  g a s t r i t i s  á l l a p í th a tó  m eg  o ly  id ő p o n tb a n , m id ő n a 
d a g a n a t  m á r  f e n n á l l ,  f e j lő d ő b e n  v an , d e  h e ly z e té n é l 
f o g v a ,  v a g y  e g y é b  k ö rü lm é n y e i  m i a t t  m ég  n em  m u t a t ­
h a tó  k i. I ly e n k o r  n em  sz a b a d  m e g n y u g o d n u n k  a  „ g a s ­
t r i t i s  c h ro n ic a ” -k ó r ism é jé b e n : h a  a  b e te g  40 é v n é l  id ő ­
s e b b ,  ú g y  g o n d o s a n  m e g f ig y e le n d ő  a  n e tá n  f e j lő d ő  d a­
g a n a t  s z em p o n tjá b ó l ,  h o g y  a n n a k  e l tá v o l í tá s a ,  h a  u tó b b  
c s a k u g y a n  k i f e j lő d ö t t ,  le h e tő le g  k o r á n  tö r té n h e s s é k m eg . 
E  fo n to s  g o n d o la tm e n e t  á b r á z o lá s á t  s z o lg á l ja  ig e n  e g y ­
s z e rű , d e  m eggyő ző  e s z k ö z ö k k e l a  k ö v e tk e z ő  á b ra .  (1:
4. á b ra .)
3. ábra. A duodenum átfúródása esetén folyékony s gáz­
nemű  gyomortartalom jut a hasüregbe. A gáznemű  anya­
gok a hasüreg legmagasabb pontján helyezkednek el, m i­
által a májtompulat oldalt is eltű nik. A folyékony gyomor- 
bennék a vastagbél mentén a vakbéitájra süllyed s appen­
dicitis látszatát okozza.
4. ábra. A gastritis chronica diagnosisának leírásakor gon­
doljunk minden esetben arra, vájjon e megállapítás mögött 
nincs-e gyomor-carcinoma.
k  basöartya- 
gysifiadas 
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5. ábra.
T u d v a lé v ő , h o g y  v a l a m e ly  h a s i  s z e rv  á t f ú ró d á s a  
e s e té n  a  g y ó g y ítá s  k iz á r ó la g  m ű té t i  ú to n  tö r té n ik ,  s 
h o g y  a  g y ó g y u lá s  k i l á t á s a i  jó f o rm á n  ó r á r ó l - ó r á r a  ro m ­
la n a k .  E z t  m u ta t j a  a  k ö v e tk e z ő  ra jz :  u g y a n e z e n  lá tha tó
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a z o n b a n  az  a g y a k o r la t i  s z em p o n tb ó l  n em  k e l lő e n  h a ng ­
s ú ly o z o t t  té n y , h o g y  az  á t f u r ó d á s t  k ö v e tő  e lső  ó r á kb a n  
—  m id ő n  a  m ű té t  k i lá tá s a i  m é g  a r á n y la g  k e d v e z ő e k  —  
a  k ó r ism e  m ég  so k sz o r  b iz o n y ta la n .  E z  o k  m ia t t  a  d ia ­
g n o s t i c s  s z em p o n tb ó l b iz to s a b b  s  a  g y ó g y u lá s  s z em ­
p o n t já b ó l  s o k k a l ta  k e d v e z ő t le n e b b  id ő b e n  tö r t é n ik  sok  
m ű té t .  E z az á b r a  a z t  t a n í t j a ,  h o g y  n é h a  am a  sú ly o s 
v á la s z tá s  e lő t t  á l lu n k ,  h o g y  b iz o n y ta la n  d ia g n o s is  m e l ­
l e t t  m e gm e n ts ü k , v a g y  b iz to s a b b  k ó r ism e  m e l le t t  e l ­
v e s z í t s ü k  a  b e te g e t .  (1.: 5. á b ra ) .
M ég  eg y  u to lsó  p é ld á t :  e g y  ig e n  sú ly o s  k ó rk é p ,  a 
b é le lz á ró d á s  n é h a  ú g y  k e z d ő d ik , m in th a  c sa k  v a la m i ­
l y e n  á r t a lm a t la n  „ g y o m o r ro n tá s ” v o ln a . A  m in d in k á b b  
s a  g y o r s a n  b ő v ü lő  k ó rk é p , a  m in d  h a n g o s a b b  é s  v é s zt - 
jó s ló b b  tü n e te k  m u t a t j á k  k é s ő b b  —  3— 4 n a p  m ú l tá n  —  
h o g y  a  lá ts z ó la g  je le n té k te le n  tü n e t e k  n a g y o n  is  k o ­
m o ly  o k  m ia t t  k ö v e tk e z te k  b e . N y i lv á n v a ló  h o g y  v a la ­
m e ly  b é le lz á ró d á s b a n  s z e n v e d ő  b e te g  a n n á l  in k á b b  m en t ­
h e tő  m eg , m in é l k o r á b b a n  g o n d o lu n k  e  le h e tő s á g re .  (1.:
6. á b ra .)
-----  ------hányás
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6. ábra. Néha úgy látszik, mintha jelentéktelen „gyomor- 
rontás”-hoz társult hasi fájdalommal állanánk szemben: a 
rendszerint elég gyorsan kifejlő dő  súlyos tünetek, a mind­
inkább bő vülő  kórkép kapcsán alakulnak ki azután a bél­
elzáródás egyéb jelei.
A z  associativ ábrázolás gyakorla ti jelentő sége. E  
n é h á n y  k i r a g a d o t t  p é ld a , —  ú g y  v é lem  —  ig e n  s z em ­
l é l te tő e n  é s  m eg g y ő ző en  m u ta t j a ,  h o g y  az im é n t  v á ­
z o l t  a s so c ia t iv  i l lu s t r a t io  s e g é ly é v e l  
tö b b  a d a t
rö v id e b b  idő  a la t t ,  s 
t a r tó s a b b a n
p e rc ip iá lh a tó .  E z e g y é b k é n t  m é rh e tő  is, h a  az  o rv o si  
S tu d ium  h a so n ló  fo k á n  á lló  c s o p o r to k n a k  u g y a n a z o n  
t á r g y k ö r t  a d ju k  e lő , e g y s z e r  az  e lő a d á s n a k  é s  i l l u st r a -  
t ió n a k  e d d ig  g y a k o ro l t  e s z k ö z e iv e l  s m á sk o r  a z  a s so c ia ­
t i v  i l lu s t r a t io  b e k a p c s o lá s á v a l .H a  m in d k é t  c s o p o r tb a n  
h o s s z a b b  idő , p l. 10 h ó n a p  e l t e l t é v e l  az  e le v e  m e g ha tá ­
r o z o t t  k é rd é s e k re  k a p o t t  h e ly e s  s  n em  m eg fe le lő  v á la ­
s z o k  a r á n y s z ám á t  v iz s g á l ju k , ú g y  a z t  t a lá l ju k ,  h o g y  az 
a s s o c ia t iv  i l lu s t r a t io  a lk a lm a z á s a  m e l le t t  25%  - k a i  tö b b  
h e ly e s  v á la s z t  k a p u n k .  E z  m á s  s z ó v a l a z t  j e l e n t i ,  h o g y  
h a  n em c s a k  a  c o n c re tu m o k a t ,  h a n em  az e g y e s  e s e t r e  
v o n a tk o z ó  a s s o c ia t ió t  is  á b r á z o l ju k ,  ú g y  eg y  m e g h a tá ­
r o z o t t  t a n u lm á n y i  id ő  a l a t t  2 5% -k a i  tö b b  a n y a g  p e r - 
c e p t ió já t  é r h e t jü k  e l, v a g y  p e d ig  a  ta n u lm á n y i  a n y a g  
á l la n d ó s á g á t  f e l té te le z v e ,  u g y a n i ly  a r á n y b a n  r ö v id e b b  
id ő  a l a t t  é r h e t jü k  e l az  a n y a g  f e l fo g á s á t ,  m e g é r té sé t  és 
r ö g z í té s é t .
A  t a n í tá s n a k  e z t  a  m ó d já t  le h e tő  szé le s  m e d e rb e n  
ig y e k e z tem  a lk a lm a z n i  e g y  n em  r é g  m e g je le n t  k ö n y v em ­
b e n , m e ly  a b e lg y ó g y á s z a tn a k  e g y  je le n tő s  f e je z e té t t á r ­
g y a l ja .  Báró Korányi Sándor  p r o f e s s o r  ú r  —  a k i  e  k ö n y v  
e lő s z a v á t  v o l t  s z ív e s  m e g í r n i  —  h a n g sú ly o z z a , h o g y  
m in d e n k i  é rz i  az  o rv o s i  t a n í t á s  r e f o rm já n a k  s z ü k s é ­
g e s s é g é t  s  h o g y  e  t e k in t e tb e n  a z  e m l í t e t t  m e g á l l a p í t á ­
s o n  k ív ü l  a l ig  t ö r t é n ik  v a lam i. Ü g y  v é lem , h o g y  é p p e n  
-az a s so c ia t iv  i l lu s t r a t io  v a n  h iv a t v a  a  ta n u lm á n y i  a n y a g  
s ta n u lm á n y i  idő  k ö z ö tt i  a r á n y t a l a n s á g  c s ö k k e n té s é re
és  á th id a lá s á r a ;  a z t  g o n d o lom , h o g y  a t a n í t á s n a k  s t a ­
n u lá s n a k  e m ó d s z e re  a b e lg y ó g y á s z a t  e g y é b  f e je z e te i t  
i l l e tő le g  s a z  o rv o s tu d o m á n y  tö b b i  á g a ib a n  is  e r e d ­
m é n n y e l  le sz  a lk a lm a z h a tó .
A  „visuális” okta tásról általában. L e g u tó b b i  rö v id  
lo n d o n i  ta r tó z k o d á s o m  a l a t t  a lk a lm am  v o l t  m e g á l la p í ­
t a n i ,  h o g y  a  L o n d o n  U n iv e r s i ty - n ,  v a la m in t  a  P o s t ­
g r a d u a t e  M ed ic a l  S c h o o l-b a n  ig e n  sok  t a n u ló  v a n , a k ik ­
n e k  n em  a n y a n y e lv e  az  a n g o l .  A  h in d u , a r a b ,  k ín a i  és 
m é g  so k  m á s  t a n u ló  s z em p o n t já b ó l  — , a k ik  t a l á n  n em  
m in d ig  tö k é le te s  ism e rő i  az  a n g o l  n y e lv n e k  —  u g y a n ­
c s a k  jó  s z o lg á la to t  t e h e t  a  t a n í t á s n a k  f e n te b b  v á zo lt 
m ó d sz e re :  a  k é p  u g y a n is  k ö n n y e b b e n  é r th e tő  s  fo g h a tó  
fe l, a  k é p n e k  n in c s  n em z e tis é g e .
A  v is u á l is  t a n í t á s  je l e n tő s é g é t  e g y é b k é n t  é p p e n  
A n g l iá b a n  i sm e r té k  fe l  e lő s z ö r :  S . H. D aukes-n e k  a la p ­
v e tő  m u n k á já r a  c é lzo k , a k i  a  W e lcom e  M u s e um  o f M e ­
d ic a l  S c ie n c e - t  m e g te r e m te t t e .  Daukes dr. é v e k  ó ta  
h a n g s ú ly o z z a  a  v is u á l is  t a n í t á s  n a g y  g y a k o r la t i  fo n to s ­
s á g á t  s  e n n e k  é rd e k é b e n  a  m a g a  n em éb e n  e g y e d ü lá l ló  
g y ű j t e m é n y t  á l l í t o t t  a  t a n í t á s  s z o lg á la tá b a . E z  a  ta n í tó  
m ú z e um  e ls ő s o rb a n  az o rv o s tu d o m á n y  concret i l lu s ­
t r a t i o  j á n a k  te k in th e tő ,  n a g y  s k i tü n ő e n  m e g r e n d e z et t  
k ó rb o n c ta n i  s  k l in ik a i  a n y a g á v a l .  M ik é n t  m á r  f e n te b b  
em l í te t tem , a  c o n c re tu m o k  i sm e r e té n  k ív ü l  m eg fe le lő  
a s s o c ia t ió k ra  is  v a n  s z ü k s é g e  az  o rv o sn a k . E z e k n e k  
m e g ism e ré s é t ,  f e l f o g á s á t  s  r ö g z í té s é t  m e g fe le lő  i l lu s t r a -  
t ió k k a l  je le n tő s e n  e lő m o z d í th a t ju k .  A m a  e l le n v e té s t 
i l le tő le g , h o g y  t a l á n  n em  m in d e n k i  „ v is u á l i s ” , ö n k én t  
a d ó d ik  a  v á la s z , h o g y  a k i  n em  „ v is u á l is ” , b iz o n y á ra  
k i tü n ő e n  é r v é n y e s ü lh e t  s o k f é le  p á ly á n , d e  ig e n  k é tsé ­
g e s , v á j jo n  jó  o rv o s  le h e t - e .
*) Az ábrákat, valamint említett könyvem hasonló 
képeit Szörényi Tibor dr. készítette kinek orvosi ismere­
tekkel társult mű vészi rajz-készsége lényegesen előmozdí­
totta azoknak helyes elkészítését.
V E G Y E S  H Í R E K
A Magyar Országos O rvos-S zöve tség  ez évi congressu- 
sát f. hó 11-én tartotta. — Verebéig  Tibor professor el­
nöki megnyitójában bejelentette, hogy a megvalósulás elő tt 
áll a hő si halált halt orvosok emlékének megörökítése. Az 
Orvosi Kamara és a szövetség tevékenységére utalva han­
goztatta, hogy mindkét szervezetnek közös célja az orvosi 
rend jobb sorsának megvívása, amit a szociális egészégügyi 
gondoskodás jelszavával egyre jobban ostromol a közvéle­
mény és az államhatalom.
Keleti József fő titkár terjesztette ezután elő  jelentését. 
Majd a szövetség örökös tagjai sorába emelték és díszok­
levéllel tüntették ki Alapy H enrik, Grósz Emil, H ültl Hü- 
mér, Korányi Sándor báró, K repuska  Géza, N ékám  Lajos, 
Ranschburg Pál, Sarbó A rtur, Scipiades E lemér  és Vámossy  
Zoltán  professorokat, akik 40 éve tartoznak már a szövet­
ség kötelékébe.
A tisztújításra került ezután sor, Verebéig Tibor, aki 
tudvalévő én elnöke az Országos Orvosi Kamarának, nem 
vállalta tovább a szövetség elnökségét. Helyébe Mutschen-  
bacher T ivadar  egyetemi tanárt választották meg. Alelnök: 
Kele ti József, Born József, Duzár József és Petz Aladár 
lett; fő titkár: Korbu ly Elemér, titkár: Bakonyi István  és 
Fabinyi Géza, pénztáros Ferenczy Károly. Ezután Mutschen-  
bacher T ivadar  foglalta el az elnöki széket s mondotta el 
nagy tetszéssel fogadott megnyitó beszédét.
A Magyar O rvosi K önyvk iadó  Társulat december 7-én 
megtartott választmányi ülésén úgy határozott, hogy a vissza­
csatolt felvidéki orvosok érdekeinek képviseletére két vá ­
lasztmányi tagságot tart fenn. A lemondott Pajor Ferenc 
pénztáros helyére Brezovszky Em il kórh. fő orvost, v. Her ­
ceg Árpád  jegyző  helyére pedig Mesterházy László t kérték 
fel. Nékám  3 kötetes Dermatologia Atlasza magyar kiadás­
ban már megjelent és legközelebb az igényjogosultak meg­
kapják, amennyiben 1937. évi tagdijukat is kiegyenlítették.
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1939. év január havában a következő  kiadványok megjele ­
nése várható: Herepey Csákány: Tuberculosis  c. munkája 
36 ív terjedelemben, Ratkóczy: H odgkin -kór  (12 ív); Melczer: 
Lymphogranulomatosis; Beznák: É lettan. (I. rész). A könyv­
illetmények akadálytalan szétküldése érdekében kérik a 
hátrálékos tagokat, hogy tartozásukat a 8883. sz. csekklap 
útján kiegyenlíteni szíveskedjenek. (Tagsági és előfizetési 
díj 36 P.).
Frontátvonu lások  és k ísérő je len ségeik  december 6—12. 
között. Ez a hét aránylag szegény volt frontokban, úgy a 
megelő ző  héthez képest, mint az elő rehaladott évszakhoz 
viszonyítva is. Az elő fordult frontok közül egy sem volt 
erő s fejlettségű . December 8-ika teljesen nyugodt, front­
mentes idő járású nap volt. A felsiklási frontok iránt érzé­
keny egyének valószínű leg csak a hét első  napján (6-án 
délelő tt) szenvedtek el számottevő  reactiókat. Betörési fron­
tok reactióira többször nyílt alkalom, de ezek közt való ­
színű leg csak a dec. 6. délutántól dec. 7. délig lejátszódott 
négy frontátvonulás okozott lényegesebb postfrontalis ha­
tásokat. Ez a négy front is mind gyenge fejlettségű volt 
ugyan, de a frontok rövid idő köz alatt való halmozott fel ­
lépése tapasztalás szerint fokozott frontopathikus reactio 
kiváltására alkalmas. A frontátvonulások részletes adatai 
az alábbi táblázatban találhatók: *)
4 l v o n u I e
i d e j e
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A  f r o n t  
f a j t á j a
F e j l e t t ­
s é g e K i s é r ő  e s e m é n y e i *
6 14 f e l s i k l á s i m é r s é k . P r a e f r o n l a l i s  e s ő  1 2  ó - t ó i ,  0  5  m m ,
6 15 b e t ö r é s i g y e n g e K e v é s  p o s l f r o n t a l i s  e s ő
.  6 17
ü  6 19 „ „ P o s i f r o n t .  s z é l l ö k é s e k ,  m a x ,  2 0  ó - k r r  6 m 'm p .
E 7 14 S z é l é l é n k ü l é s
8  : 9 8 m é r s é k S z é l é l é n k ü l é s  ( m o n s z u m b e t ö r é s  k e l e t r ő l ) .
Q  . 9 2 4 f e l s i k l c s ; g y e n g e P r a e f r o n t ,  e s ő  2 1  ó - t ó i  1 m m .
10 2 4 P r a e f  o n t ,  b o r u l á s  d é l t ő l .
11 2 b e t ö r é s i m é r s é k . K e v é s  p o s t  r o n t .  e s ő ,  é l é n k  p o s t f r o n t  s z é l .
12 2 „ g y e n g e N é m i  s z é l é . ' é n k ü l  s .
1 12 2 2
-
m é r s é k . R ö v :d  e s t i  z ó p o r e s ő .
*) A táblázat utolsó rovatában szereplő  számadatok 
Budapestre vonatkoznak és a M. kír. Országos Meteorologiai 
Intézet öníró mű szereinek adatai.
Mária Valéria Közkórház, Balassagyarmat
2607/1938. Kig. sz.
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A 257.400—1937. B. M. sz. rendelettel a Nógrádvárme- 
gyei Mária Valéria közkórháznál engedélyezett kisegítő  
orvosi alkalmaztatás betöltésére ezennel pályázatot hirde­
tek. Az alkalmaztatás ideiglenes jellegű  és bármikor min­
den jogigény nélkül megszüntethető  és végleges alkalmaz­
tatásra jogalapot nem szolgáltat. Az alkalmaztatás csak 
egy évre terjed és újabb pályázat által kerül újra betöl­
tésre. Javadalmazása a kisegítő  orvosnak: másodmagával 
természetbeni lakás, fű tés, világítás és tiszti élelmezés, havi 
80 P. díjazás.
A szabályszerű en felszerelt pályázati kérvények 1939. 
január 5-én  déli 12 óráig Méltóságos dr. Soldos Béla fő is­
pán úrhoz intézve a kórházigazgatósághoz nyújtandók be. 
A kérvényhez melléklendő k: születési bizonyítvány, orvos- 
dokotori oklevél, esetleges eddigi mű ködést igazoló bizo­
nyítványok, illetve ezek hiteles másolatai. Az alkalmaz­
tatás megtörténte után a szolgálat azonnal megkezdendő .
Balassagyarmat, 1938. december 12-én.
Dr. K enessey A lbert s. k. 
m. kir. egészségügyi fő tanácsos, 
kórházigazgató-fő orvos.
F A G I F O R  „Cito11 log. orig.
C a lc ium  só k a t ta r t .  jóizű  
m e n t h o l o s  k reo so t syrup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r s n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„CITO" gyógyszervegyészetigyár Budapest, XIV.
4- (4’-am inobenzolsu !fam ido)-benzolsu  I f ond ime t  hy l ami d ,  tablettánként 0'5 g
g o n o r r h o e a  é s  s z ö v ő d m é n y e i n e k  
c h e m  o t h e r a p i á s  k e z e l é s é r e
*
Uj, 12 és  2 4  t a b l e t t á s  p h i o l á k  
a  rég i á r a k o n !
82. évfolvam . 52. s /ám BuHaDest, 1938 december 24.
ORVOSI HETILAP
A lap íto tta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o ly ta t tá k :
ANTAL  G ÉZA . H ÖGYES  ENDRE . LENHOSSÉK  M IHÁLY . SZÉK ELY  ÁGOSTON
S z e r k e s z tő b iz o t t s á g :
HERZOG  FERENC  M ISKOLCZY  D EZSŐ  GORKA  SÁNDOR  H ÜTTL  T IVADAR
VÁMOSSY  ZOLTÁN  V IDAKOV ITS  KAM ILLÓ  REUTER  KAM ILLÓ  JEN EY  ENDRE
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő: VÁMOSSY ZOLTÁN E G Y E T E M I  T A N A R  S E G É D S Z E R K E S Z T Ő  : FRITZ ERNŐ
T A R T A L O M :
Burger Károly: A magzat méhenbelüli elhalása. (1251— 
1254. oldal.)
Czirer László: A gyomorfekély mű téti javalatai a sebész és 
belgyógyász szempontjából. (1254—1258. oldal.)
Kubányl Endre: Beszámoló a székesfő városi közkórházak 
„Vértadó Központjának” háromévi mű ködésérő l. (1258— 
1260. oldal.)
Ipo ly i Ferenc: Plaut-Vincent-féle fertő zés a nyelvgyökön 
és epiglottison. (1260—1261. oldal.)
d. Halász György: Különleges jóindulatú vastagbéldaga­
natok. (1261—1263. oldal.)
A magzat méhenbelüli elhalása*
(K lin ika i elő adás.)
I r t a :  Burger K áro ly  dr. 
e g y e tem i n y i lv á n o s  r e n d e s  ta n á r .
A  m é h e n b e lü l i  é le tb e n  o ly  á r t a lm a k  é r h e t ik  a  m a g ­
z a to t ,  am e ly e k  m e g b e te g e d é s é t ,  v a g y  h a l á l á t  o k o z h a t ­
j á k .  E z e n  á r t a lm a k a t  r é s z b e n  i sm e r jü k ,  r é s z b e n  n em . 
É p e n  e z é r t  a d o t t  e s e tb e n  a r á n y la g  g y a k r a n  n em  tu d ju k  
m e g á l la p í ta n i ,  h o g y  m i v o l t  a  m a g z a t  e lh a lá s á n a k  oka . 
K ü lö n ö s e n  íg y  v a n  ez a  t e r h e s s é g  e le jé n  e lő fo rd u ló  
ú . n . s z o k v á n y o s  e lh a lá s  é s  v e té lé s  e s e té n . P e d ig  fo n to s  
v o ln a  i ly e n k o r ,  h o g y  a  b a j  o k á t  k id e r í t s ü k ,  m e r t  e r e d ­
m é n y e s e n  k ü z d e n i ,  c s a k  i sm e r t  té n y e z ő k  e l le n  le h e t .
H a  a  m a g z a t  a  m é h e n  b e lü l  e lh a l , ú g y  a  sz ü lő ­
t e v é k e n y s é g  tö b b n y i r e  n é h á n y  24 ó r á n  b e lü l  m e g in d u l  
és a  m a g z a t  m e g sz ü le tik . E lő fo rd u l  a z o n b a n  az  is , ho g y  
az  e lh a l t  m a g z a t  a  m é h b e n  v is s z am a ra d .  H a  i ly e n k o r  k e z ­
d e tb e n  v a lam e ly e s  m é h te v é k e n y s é g  (m éh ö ssz eh ú zó d á s )  
je le n tk e z ik ,  m a jd  m e g sz ű n ik , s  a  te rh e s s é g  to v á b b  ta r t ,  
ú g y  a te r h e s s é g  e le jé n  m is s e d  a b o r t io n - r ó l ,  a  te r h e s s é g  
v é g é n  m is s e d  la b o u r - r ó l  s z ó lu n k . A  te r h e s s é g  e lső  II  
h ó n a p já b a n  a  m a g z a t  i ly e n k o r  f e lo ld ó d h a t  (a u to ly s is ) , 
a  te r h e s s é g  I I I . h ó n a p já n  t ú l  m a c e rá ló d h a t .  E  m a c e r a -  
t ió n g k  k é t  fo k á t  i sm e r jü k .  A z  e lső  v a g y  e n y h é b b  fo k­
b a n  a  b ő r  a  m a g z a tv iz  h a t á s á r a  h ó ly a g o k b a n  v a g y  c a fa ­
to k b a n  le v á l ik .  M á so d fo k ú  m a c e r a t io  e s e té n  a z  egész  
m a g z a t  h a em o ly s is  k ö v e tk e z té b e n  s z e n n y e s  s z ü r k é s - b a r ­
n á s s á  le sz , Í z ü le te i  p e ty h ü d te k k é ,  k o p o n y á ja  p e d ig  ö sz- 
s z e e s e tté , lö ty ö g ő v é  v á l ik .  M íg  a  m a c e ra t io  e lső  fok a  
m á r  n é h á n y  n a p  a l a t t  b e k ö v e tk e z ik ,  a d d ig  a  m á so d fo k ú  
m a c e r a t io  c s a k  h e te k  m ú lv a . M in d e z e k  c s í rm e n te s e n ,  
f e rm e n tu m o k  h a tá s á r a  v é g b em e n ő  e lv á lto z á so k , a  b ő r  
e ls z ín e z ő d é se  p e d ig  a  m e c o n ium m a l  s z e n n y e z e t t  m a g z at ­
v íz  e p e s a v a s  a lk a l iá in a k  k ö v e tk e zm é n y e . O ly a n k o r ,  
am id ő n  k e v é s  a  m a g z a tv íz , v a g y  h a  az fe ls z ív ó d ik , a 
m a g z a t  k is z á ra d , m um if ic a ló d ik . E z t  a z o n b a n  in k á b b  
ik e r te r h e s s é g  é s  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s s é g  e s e té n  s z o k tu k  
lá tn i .  H a  a  b e s z á ra d ó  m a g z a to t  a  to v á b b é lő  é s  fe j lőd ő  
ik e r t á r s a ,  i l le tv e  az  a z t k ö rü lv e v ő  m ag z a tv íz z e l  t el t  b u ­
Bochkor Ádám: Feltű nő  vastagodással járt idült fajlagos 
fő érgyulladás. (1263—1264. oldal.)
Mellék let: Az Orvosi Gyakorlat Kérdései. (205—212. oldal.)
Lapszem le: Belorvostan. — Sebészet. — Szülészet. —Sze­
mészet. — Gyermekgyógyászat. — Orr-, torok-, gége-
gyógyászat. — Bő rgyógyászat. —Urológia. (1264—1267. oldal.)
Könyvism ertetés: (1267. oldal.)
Egyesü letek  ü lés  jegyző könyvei: (1267—1268. oldl.)
Köveslige thy  Iván: A radium felfedezésének negyvenéves 
évfordulója. (1268—1269. oldal.)
Zemplényi Imre: Aktualitások. (1269—1271. oldal.)
Vegyes h írek: (1271—1272. oldal és a borítólap III. és IV. 
oldalán.)
r o k  o ld a l r a  s z o r í t ja  é s  l e l a p í t j a ,  a  m um if ic a l t  m a g z a t  
v é g ü l  is  p a p i r v é k o n y s á g ú v á  v á l ik ,  am i t  f o e tu s  p a p y r a -  
c e u s n a k  n e v e z ü n k .  C sa k  m e g em lí te n ém , h o g y  m é h e n ­
k ív ü l i  t e r h e s s é g  e s e té n  a  m a g z a t  m é s z s ó k k a l  is  t e l í tő d ­
h e t ik  é s  k ő m a g z a t tá  v á lh a t .
A  m a g z a t  m é h e n b e lü l i  elhalásának  o k a  l e h e t  ú g y  a 
petében, m in t  az  anyában. A  pete részérő l e ls ő s o rb a n  
a n n a k  rendellenességei j ö h e tn e k  szób a . íg y  a  le p é n y  k ó ­
ro s  e lv á l to z á s a i ,  m in t  p l. h ó ly a g o s  ü sző k , to v á b b á  r e n d ­
e l le n e s s é g e k  a n n a k  s z e rk e z e té b e n ,  íg y  in f a r c tu s o k ,  tö ­
k é le t le n  k if e j lő d é s ,  h a em a to m á k ,  to v á b b á  o ly  e lv á l to ­
z á so k , am e ly e k  az  a n y a i  s z e rv e z e t  m e g b e te g e d é s e  k ö ­
v e tk e z té b e n  j ö t t e k  lé t r e ,  a m in t  a z t  s y p h i l i s  é s  h e v e n y  
f e r tő z ő  b e te g s é g e k  e s e té n  l á t j u k .  C sa k  te rm é s z e te s , h o g y  
a  m a g z a t  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e i ,  i l l e tv e  b e te g sé g e i  
u g y a n c s a k  o k o z h a t já k  a n n a k  h a lá lá t .  D e  l e h e t  a  m a g z a t  
h a lá l á n á k  o k a  a  k ö ld ö k z s in ó rb a n  is. E n n e k  r é s z é rő l  
e ls ő s o rb a n  m e c h a n ik u s  o k o k  s z e re p e ln e k , íg y  S im onart 
s z a la g o k  o k o z ta  le fű z ő d é s , a  k ö ld ö k z s in ó rn a k  a  m a g za t  
v a lam e ly  te s t r é s z é r e ,  l e g in k á b b  n y a k á r a  c s a v a ro d á s a , 
e s e t le g  v a ló d i  c som ó ja . D e  o k o z h a t ja  a  m a g z a t  h a lá lá t  
a  k ö ld ö k z s in ó r  v i to r lá s  t a p a d á s a  is, h a  a  k ö ld ö k z s in ó r  
e d é n y e i  a  b u ro k r e p e d é s  a lk a lm á v a l  s é rü ln e k .
M e c h a n ik u s  o k o k  n em c s a k  a  k ö ld ö k z s in ó r  k e r i n ­
g é s é n e k  m e g a k a d á ly o z á s a  v a g y  n e h e z í té s e  á l t a l  o k o z ­
h a t j á k  a  m a g z a t  e lh a lá s á t ,  h a n em  a z á l ta l  is , h o g y  m ag a  
a  le p é n y  v á l ik  le  v a lam e ly  t r a u m a  k ö v e tk e z té b e n ,  v a g y  
a z é r t ,  m e r t  az  a n y á n a k  v e s e b a ja  v a n . D e  z a v a r h a t j a  a  
le p é n y i  k e r in g é s t  az  a  k ö r ü lm é n y  is, h o g y  a  s z ü lő tev é ­
k e n y s é g  id ő  e lő t t  m e g in d u l  é s  a  s z ü lő f á já s o k  v a g y  na ­
g y o n  s ű r ű n  e g y m á s u tá n  j e le n tk e z n e k ,  v a g y  p e d ig  a  m éh  
á l la n d ó  ö s s z e h ú z ó d á sb a  k e r ü l .  M ag a  a  s z ü lé s i  f o ly am a t  
is  á r t a lm á r a  l e h e t  a  m a g z a tn a k ,  k ü lö n ö se n , h a  a  m a g z a t  
f e je  é s  a  m e d e n c e  k ö z ö tt  t é r a r á n y t a l a n s á g  v a n , a v a g y  
am id ő n  a  lá g y r é s z e k  r i g id i t á s a  m ia t t  a  tá g u lá s i  s z ak  
e lh ú z ó d ik  é s  a  b u r o k  k o r á n  re p e d .  A  m a g z a t  e lh a lá s á ­
n a k  ez a  m ó d ja  a z o n b a n , m in th o g y  m á r  a  s z ü lé s  a l a t t  
tö r t é n ik ,  t á r g y k ö r ü n k b e  n em  ta r to z ik .
A z  anya részérő l e l s ő s o rb a n  a fertő ző  betegségeket 
em lí te n ém . E z e k  k ö z ü l a h eveny  f e r tő z ő  b e te g s é g e k  
je le n tő s é g e  n em  n a g y , m iu t á n  a r á n y la g  r i t k á n  s z ö v ő d­
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n ek  te rh e s s é g g e l .  R é g e n  ú gy  g o n d o l tá k ,  h o g y  a  m a g z a t  
h a l á l á n a k  o k a  i ly e n k o r  a m ag a s  h ő m é r s é k ,  m iu tá n  t u d­
tá k ,  h o g y  a  m a g z a t  h ő m é rs é k e  a z  a n y á é n á l  n a g y o b b  
s z o k o tt  le n n i .  A n é lk ü l ,  h o gy  e n n e k  le h e tő s é g é t  k é tsé g ­
b e  v o n n á n k ,  tu d ju k  m a  m á r , h o g y  e n n é l  n a g y o b b  j e l e n ­
tő s é g ű  a z  a  k ö rü lm é n y ,  h o gy  a  l e p é n y  a  k ó ro k o zó  c s í-  
ro k  t o x in j a i t ,  d e  n e m  egy sze r , k ü lö n ö s e n ,  h a  m a g a  is 
m e g b e te g s z ik , m a g u k a t  a  b a k té r iu m o k a t  is  á tb o c s á t ja  
a  m a g z a tb a .  A  m a g z a t  te h á t  m é h e n  b e lü l  m e g k a p h a t ja  
az  a n y a  fe r tő z ő  b e te g s é g é t .  íg y  i sm e r t ,  h o g y  a  m a g za t  
m é h e n  b e lü l  p l. h im lő b e n  m e g b e te g e d h e t  é s  é p e n  a 
X V II . s z á z a d  h íre s  f r a n c i a  s z ü lé sz e  Mauriceau  is  h im lő -  
h e ly e s e n  jö t t  a  v i l á g r a .  A  h e v e n y  f e r tő z ő  b e te g s é g ek  
k a p c s á n  g y a k r a n  l á t u n k  a  d e c id u á b a n ,  i l le tő le g  a  le­
p é n y b e n  v é rz é s e k e t ,  am e ly e k  a  m a g z a t i  v é r e l l á t á s t  
m e g z a v a r v a  u g y a n c s a k  a  m a g z a t p u s z tu lá s á h o z  v e z e t ­
h e tn e k .
N a g y o b b  je le n tő s é g ü k  v a n  az idü lt fertő ző  m eg ­
be tegedéseknek , íg y  a  tuberculosisnak  é s  a  luesnek. A  
tu b e r c u lo t ik u s  t e r h e s e k  je le n té k e n y  r é s z e  n em  v is e l i  k i 
m a g z a tá t .  N a g y o b b ré s z t  a z o n b an  n e m  a z é r t ,  m e r t  m a g ­
z a tu k  m é h e n  b e lü l  e lh a l ,  h a n em  m e r t  n a g y r é s z ü k  e l ­
v e té l ,  v a g y  k o ra s z ü lé s e n  e s ik  á t .  A z  e s e te k  e g y  ré s z é ­
b e n  a  te r h e s s é g  m ű v i  m e g sz a k ítá s a  is  s z ó b a k e rü l .  H an g ­
s ú ly o z n ám  a z o n b an , h o g y  a  te r h e s s é g  m e g s z a k í tá s á n a k  
k é r d é s é b e n  tu b e rc u lo s is  m ia t t  m a  m á r  ú g y  a  s z ü lé sz e k , 
m in t  a  tü d ő o rv o s o k  so k k a l  c o n s e r v a t iv a b b  á l lá s p o n tot  
f o g la ln a k  e l, m in t  a z e lő t t .
Lueses  nő k t e r h e s s é g e  u g y a n c s a k  g y a k r a n  v é g z ő ­
d ik  k o ra s z ü lé s s e l .  E n n é l  fo n to s a b b  a z o n b a n  té m á n k  
s z em p o n t já b ó l ,  h o g y  a  m a g z a to k n a k  k b . 3 0% -a  t e r h e s ­
ség  a l a t t  e lh a l  és k ö z ism e r t ,  h o g y  a  m a c e r á i t  m a g z a to k  
n a g y r é s z e  lu e se s , m é g p e d ig  r é g e b b i  s z e r z ő k  s z e r in t  80, 
az ú j a b b  sz e rz ő k  s z e r in t  p e d ig  k b . 5 0 % -b a n . A  lu e s es  
á r ta lo m  e l le n  s z e r e n c s é re  m a  m á r  n a g y s z e r ű e n  t u d u n k 
v é d e k e z n i ,  m e r t  h a  id e je k o r á n  i s m e r jü k  fe l a  b a j t ,  —  
ez p e d ig  a  r e n d s z e r e s  te r h e s v iz s g á la t  b e v e z e té s e  ó ta  
k ö n n y e n  le h e ts é g e s  —  ú g y  az a n y a  a n t i th e s e s  k e z e lé s e  
ré v é n , c s a k n em  m in d e n  m ag z a t tü n e tm e n te s e n  jö n  a 
v i lá g r a .  A  m ag z a t lu e s e s  á r t a lm á t  t e h á t  n a g y o b b  n e ­
h é z ség  n é l k ü l  k i t u d j u k  d e r í te n i  é s  e l l e n e  e r e d m é n y e ­
s e n  t u d u n k  m eg k ü z d e n i.
Mérgezések  is  o k o z h a t já k  a m a g z a t  m é h e n b e lü l i  e l ­
h a l á s á t  (ó lom , h ig a n y ,  k én , n i t r o b e n z o l ,  e g y e s e k  sz e ­
r i n t  d o h á n y ,  s tb .)  to v á b b á  s e ru m b e te g s é g e k  is. T e k in ­
t e t t e l  e z  u tó b b i r a  f a j id e g e n  s e ru m o t  t e r h e s s é g  a la t t  
c sak  n a g y  ó v a to s s á g g a l  a lk a lm a z z u n k .
A z  a n y a  szívbaja  k ü lö n ö se n  d e c om p e n s a t io  e s e té n  
a  m a g z a t  i n t r a u t e r i n  h a lá lá h o z  v e z e th e t .  Á l ta lá b a n v é v e  
a z o n b a n  a  s z ív b a j a  m a g z a t  s o r s á t  in k á b b  k ö z v e tv e  v e ­
s z é ly e z te t i  a z á l ta l ,  h o g y  a  s z ív b a jo s o k  te rh e s s é g e  k b . 
3 0% -b a n  v e té lé s s e l ,  v a g y  k o ra s z ü lé s s e l  v é g z ő d ik .
A  haem opoetikus rendszer  b e te g s é g e iv e l  k a p c s o la t ­
b a n  u g y a n c s a k  n a g y  a  m é h e n b e lü l i  m a g z a t i  h a lá lo z á s . íg y  
te r h e s s é g i  a n a em ia  e s e té n  g y a k o r i  a  k o ra s z ü lé s  é s  k b . 
35%  a  h a l o t t  m ag z a t. H a em o r rh a g iá s  d ia th e s is  m ia t t  
p e d ig  a  m a g z a to k n a k  m in te g y  50— 6 0% -a  h a l  e l a  m é ­
h e n  b e lü l .  A  nő i n em is z e rv e k  fe jlő dés i rendellenessé ­
gei, a  m é h  helyzetvá ltozása i, a m éh izom za t és a n yá lka ­
hártya m egbetegedései é s  e lv á l to z á s a i  in k á b b  a t e r h e s ­
ség  k o r a i  m e g s z a k a d á s á t  okozzák , m in t  a  m a g z a t  h a lá lá t .
S o k k a l  n a g y o b b  je le n tő s é g ű  e z e k n é l  az  idő sü lt vese ­
baj, a m e l ly e l  k a p c s o la tb a n  az i r o d a lo m  ta n ú s á g a  sz e ­
r i n t  a  m a g z a to k n a k  k b . 7 0% -a  e lh a l  a  m é h e n  b e lü l . 
E n n e k  e ls ő s o rb a n  a z é r t  v a n  n a g y  je le n tő s é g e ,  m e r t  ha  
tu d ju k ,  h o g y  súlyosabb vesebaj e s e té n  a  m a g z a to k n a k  
ily  n a g y  r é s z e  a t e r h e s s é g  a la t t  e lp u s z tu l ,  ú g y  n a g y o n
a la p o s a n  m é r le g e le n d ő , h o g y  eg y  többgyerm ekes anyá ­
nak  ú j a b b  te r h e s s é g e t  m e g e n g e d jü n k -e .  A z id ő s ü l t  v e s e ­
b a j  u g y a n is  ú ja b b  te r h e s s é g e k  a l a t t  m in d in k á b b  ro sz -  
s z a b b o d n i  s z o k o tt  é s  íg y  a  30%  é lő  m a g z a t  e s é ly e  n em  
á l l  a r á n y b a n  e g y  tö b b g y e rm e k e s  a n y a  é le té n e k  v e sz é ­
ly e z te té s é v e l .  T e rm é s z e te s e n  más a helyzet, ha elő ször 
terhes nő rő l van  szó. H a  p e d ig  id ő s ü l t  v e s e b a jb a n  s z e n ­
v e d ő  n ő  már teherbeesett, úgy  annak egészségi allapota  
fo ko zo tt fig ye lem m el kisérendő  é s  i ly e n k o r  n em  e lé g e d ­
h e tü n k  m eg  a  t e r h e s v iz s g á la tk o r  á l ta lá b a n  sz o k á so s  v i ­
z e le tv iz s g á la t ta l ,  m ég  a k k o r  sem , h a  ü le d é k v iz s g á la t  is 
tö r t é n t ,  h a n em  ism é te l te n  ellenő rizendő  a vesem ű ködés, 
a vérnyom ás, m aradékn itrogen  meghatározással és szem - 
fenékv izsgá la tta l egybekö tve .
N em  e lé g g é  á l t a lá n o s a n  i sm e r t  a z  sem , h o g y  a  te r ­
hességi toxicosisok a m agzat é le té t  is  veszé lye z te tik . Ez 
a  v e s z é ly  n em c s a k  a b b a n  n y i lv á n u l ,  h o g y  i ly e n k o r  tö b b  
m a g z a t  h a l  e l a  te r h e s s é g  a la t t ,  m in t  e g y é b k é n t ,  d e  
s o k k a l  n a g y o b b  a  k o ra s z ü lé s e k  s z ám a  és  a v i lá g r a j  ö tt  
k o r a s z ü lö t te k  h a lá lo z á s a  is. V e sz é ly e z te ti  a  m a g z a t  é le ­
t é t  a z  ú . n . essentialis hyperton ia  is , m e lly e l  k a p c s o la t ­
b a n  u g y a n c s a k  e lő fo rd u l  a  m a g z a to k  m é h e n b e lü l i  e l ­
h a lá s a .
A  belső  secretiós szervek m e g b e te g e d é s e  is  o ko z ­
h a t j a  a  m a g z a t  m é h e n b e lü l i  h a lá lá t .  Á l ta lá n o s a n  ism e r t ,  
h o g y  a  c u k o rb a jo s  t e r h e s  é le te  fo k o z o tta n  v e s z é ly e z te ­
t e t t .  A z t is  m e g f ig y e l té k  m á r  r é g e b b e n , h o g y  i ly e n k o r  
tö b b  m a g z a t  h a l  e l a  m é h e n  b e lü l .  A m ió ta  a z  in s u l in  
b i r to k á b a n  v a g y u n k  ism e re te s ,  h o g y  a  d ia b e te s  n em  
je l e n t  m á r  o ly  n a g y  v e s z é ly t  a  te r h e s  n ő re ,  s a jn o s  
a z o n b a n  —  és e z t  k ü lö n  h a n g s ú ly o z n ám , —  az insulin-  
nak ez áldásos hatása kevésbbé ny ilvánu l m eg a mag ­
za tokon. A z  i r o d a lo m  ta n ú s á g a  s z e r in t  u g y a n is  e z e k n e k  
k b . f e le  in s u l in k e z e lé s  m e l le t t  is  e lp u s z tu l .
A  pa jzsm irigyrő l m á r  r é g e b b e n  tu d ju k ,  h o g y  a  t e r ­
h e s s é g b e n  f o k o z o t ta n  m ű k ö d ik . A z á l l a tk í s é r l e t e k  p ed ig  
a m e l le t t  s z ó ln a k , h o g y  a  th y r e o id e a  a d a g o lá s  a  m a g z a t  
é le tk é p e s s é g é t ,  s ő t  é l e t é t  is  v e s z é ly e z te ti .  A  k l inik a i  t a ­
p a s z ta la t  is  a m e l le t t  szó l, h o g y  a  p a jz sm ir ig y  k ó ro s a n  
fo k o z o tt  m ű k ö d é s e  a  m é h e n b e lü l i  m a g z a t r a  á r t a lm a s  le ­
h e t .  V a n n a k  a z o n b a n  o ly  k l in ik a i  ta p a s z ta la to k  is, am e ­
ly e k  az  e m í te t t  á l l a tk í s é r l e t e k k e l  le g a lá b b is  az  e lső  p i l ­
l a n a t r a  n em  e g y e z n e k . E g y e s e k  u g y a n is  habitua lis e l ­
halás, illető leg  ve té lés  esetén  jó  e redm ényt lá tta k th y ­
reoidea adagolásától. V a n n a k ,  k ik  e z t t e k in t e t  n é lk ü l  az 
a l a p a n y a g c s e r é r e  v é g z ik . M ég is  ú g y  v é lem , h o g y  e 
g y ó g y k e z e lé s  a lk a lm a z á s a  c s a k  c s ö k k e n t  a la p a n y a g c s e r e  
m e l le t t  c é ls z e rű  é s  jo g o su lt .
Folliculus hormon  a d a g o lá s s a l  is  jó  e r e d m é n y t  é r ­
t e k  e l  e g y e s e k  h a b i tu a l i s  v e té lé s  e s e té n . V a ló s z ín ű le g  
o ly a n k o r ,  am id ő n  a  m é h  f e j le t le n e b b  v o lt  é s  a  fo il! 
c u iu s  h o rm o n  é le t t a n i  f e l a d a t á t  te l je s í tv e ,  a z t  e rő s í te t te ,  
i l l e tv e  f e j le s z te t te .
M ég  tö b b e n  s z ám o ln a k  b e  jó  e r e d m é n y rő l  habi ­
tualis elhalás és abortus  e s e té n  a corpus lu teum  hor ­
m on jának  adagolásától. K ü lö n ö s k é p e n  a k k o r  is , am ik o r  
a le p é n y  m á r  k i f e j lő d ö t t .  I ly e n k o r  a lu te o h o rm o n n a k 
t a l á n  az  a  h a tá s a  s z e re p e l ,  h o g y  c s ö k k e n ti  a  m é h  in ­
g e r lé k e n y s é g é t  a  h y p o p h y s is  h á ts ó  le b e n y e  i r á n t .  C sak  
te rm é s z e te s ,  h o g y  ez a  g y ó g y í tá s i  m ód  n em  v e z e t  m in  
d ig  e re d m é n y h e z ,  h a  m e g g o n d o l ju k  az t, h o g y  a  tö b b  
m a g z a to t  s z ü lő  á l la to k  m é hm a g z a ta in a k  s z ám a  és  a 
p e te f é s z e k b e n  t a l á lh a tó  s á r g a te s te k  k ö z ö tt  n em  egy sze r  
lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  v a n  a  m a g z a to k  r o v á s á r a ,  m e r t  a  
p e té k  e g y  ré s z e  k o r á n  tö n k r e m e n t .  E z a z t  m u ta t j a ,  
h o g y  a  c o rp u s  l u te u m  é l e t t a n i  v is z o n y o k  m e l le t t  sem
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a k a d á ly o z z a  m e g  m in d ig  a  m a g z a t  m é h e n b e iü l i  e l ­
h a lá s á t .
A  gonadotrop hormon tú lzo ttan  nagy adagjai á r ­
t a lm a s a k  le h e tn e k  a  m a g z a t  é le té re .  L e g a lá b b  is  a z  á l ­
l a tk í s é r le te k  e m e l le t t  s z ó ln a k . E lk é p z e lh e tő , h o g y  to ­
x ik u s  te rh e s s é g  e s e té n  am id ő n  g o n a d o tro p  h o rm o n  n a ­
g y o b b  m e n n y is é g b e n  t a l á lh a tó  a  v é r b e n  és v iz e le tb e n ,  
t a l á n  e n n e k  a  k ö r ü lm é n y n e k  is  v a n  n ém i je le n tő s é g e  
a  m ag z a to k  g y a k o r ib b  e lh a lá s á b a n ,  k ü lö n ö se n , h a  t e ­
k in te tb e  v e s sz ü k , h o g y  Zondek  n a g y  a d a g  g o n a d o t r o p  
h o rm o n  a d a g o lá s á v a l  e m b e r i  m a g z a t  e lh a lá s á t  is  e lő ­
id é z te .
A  b e lső  s e e r e t ió s  r e n d s z e r  z a v a r a in  k ív ü l  a  v ita ­
m inoknak  is  l e h e t  s z e r e p e  a  m a g z a to k  m é h e n  b e lü l i  e l ­
h a lá s á b a n . íg y  A  é s  B  v i tam in - s z e g é n y  tá p lá lé k o n  t a r ­
t o t t  p a tk á n y o k  m é h m a g z a ta i  g y a k r a b b a n  h a ln a k  e l;  a  
C v i tam in  je le n tő s é g e  a  te r h e s s é g r e  p e d ig  m ég  jo b b an  
ism e r t .  A z t is t u d ju k ,  h o g y  a  C  v i ta m in h iá n y  a  c o rp u s  
lu te u m  k é p z ő d é sé t  z a v a r h a t j a .  E z m a g y a rá z z a  m in d j á rt  
a z t  a  ta p a s z ta la to t  is , h o g y  e g y e se k  fe n y e g e tő  é s  sz o k ­
v á n y o s  v e té lé s  e s e té n  C  v i ta m in  a d a g o lá s s a l  is  é r t e k  
e l  e re dm é n y t .  A  m a g z a t  i n t r a u t e r i n  e lh a lá s á b a n  a  l e g ­
n a g y o b b  je le n tő s é g e  a z o n b a n  az  E v i ta m in n a k  v a n ,  
am e ly e t  é p p e n  e z e n  az  a la p o n  f e d e z te k  f e l  a n n a k id e jé n .  
A  v i tam in o k  je le n tő s é g é t ’ a  m a g z a t  m é h e n b e iü l i  f e j lő d é ­
s é re , e g y e lő re  c s a k  á l la tk í s é r l e t e k b ő l  i sm e r jü k .  —  V a ló ­
s z ín ű  a zo n b an , h o g y  a z  em b e r i  s z e rv e z e tb e n  is  h a ­
so n ló  a h e ly z e t . E m e l l e t t  szó l a  k l in ik a i  t a p a s z t a l a t  is , 
am e ly  s z e r in t  fő le g  a  C  é s  E  v i tam in  a z  em b e r i  m a g ­
z a to k  é le té r e  és f e j lő d é s é r e  k e d v e ző  h a tá s ú .
A  v i ta m in o k k a l  k a p c s o la tb a n  f e lm e r ü l t  a  t á p l á lk o ­
z á s  k é rd é s e . E z é r t  f e lem e l í te n ő k ,  h o g y  az  á l l a t t e n yé s z ­
tő k  t a p a s z ta la ta i  s z e r i n t  a  m a g z a t  f e j lő d é s é r e  é s  él e t é r e  
h a tá s a  le h e t  a  jó d - ,  m é s z a d a g o lá s n a k , é s  a  f e h é r je  e l ­
v o n á sn a k . M in d e n e s e t r e  é rd e k e s ,  h o g y  le g a lá b b is  áz  
e lő b b i k e t tő r e  t a p a s z t a l a t a ik  a la p já n  m á r  a  r é g i  o rv o s o k  
is  r á jö t te k .  A  t á p l á l é k  v i t a m in t a r t a lm á n a k  b e fo ly á s a  
m e l le t t  szó l b iz o n y o s  m é r té k b e n  az  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  
a  ta v a s s z a l  s z ü le te t t  m a g z a to k  á t la g s ú ly a  k is e b b , m in t  
az  ő ssze l s z ü le te t te k é .  M in d e z e k e t, b á r  s z o ro s a n v é ve  
n em  ta r to z n a k  ez  e lő a d á s  k e r e té b e ,  c s u p á n  a z é r t  é r in ­
t e t tem , h o g y  f e lh ív ja m  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  egészsé ­
ges terheseknek kü lön leges javalat n é lkü l ne a d ju n k  
v itam inkészítm ényeke t, m er t erre semm i' szükség nincs. 
S ő t  á r ta lm a s  h a t á s u k  is  le h e t .  E z k ü lö n ö s e n  a D  v i ta m in ­
r a  v o n a tk o z ik , m e ly e t  ú j a b b a n  n em  sz ü lé s z e k  is  k ü lö ­
n ö s  e lő s z e r e te t te l  a j á n l a n a k  te r h e s e k  s z ám á ra . E z  sz ü ­
lé s z e ti  s z em p o n tb ó l ú g y lá t s z ik  n em  k ö zöm bö s . S a j á t  t a ­
p a s z ta la ta in k  u g y a n is  a m e l le t t  s z ó ln a k , h o g y  i ly  s z ü lő ­
n ő k  m a g z a ta in a k  k o p o n y á ja  k e v é sb b é  a la k u ló k é p e s ,  ami  
a  s z ü lé s  m e c h a n ism u s a  s z em p o n t já b ó l  n em  k ed v ező .
Csiraártalom  is  l e h e t  a  m a g z a t  m é h e n b e iü l i  e l ­
h a lá s á n a k  o k a , m é g p e d ig  n em c s a k  az  a n y a , d e  az  a p a  
r é s z é rő l  is. J o b b a n  is  l e h e t  e  k é rd é s t  az  a p a  r é s z érő l  
ta n u lm á n y o z n i ,  m e r t  a z  a n y a  c s i r a á r t a lm a  e s e té n  a  
m a g z a t  c s ö k k e n t  f e j l e t t s é g é n e k  ok a , a  c s i r a á r ta lm o n  k í ­
v ü l ,  v a lam ily e n  m é h e n b e iü l i  té n y e z ő  is  le h e t .  A  k ö z­
i sm e r t  r ö n tg e n á r ta lm o n  k ív ü l  s z e r e p e lh e t  i t t  a  c h o l in  
is  e n d o g en  a la p o n .
N ag y o n  é rd e k e s  a z  ö r ö k lé s k u ta tó k n a k  az  ú . n . le ­
ta lis és subletalis genekre  v o n a tk o z ó  m e g f ig y e lé s e .  
B izo n y o s  á l la to k b a n  e z e n  g e n e k  re c e s s iv , v a g y  d o m i ­
n á n s  ö rö k lé s  s z e r in t  h om o z ig ó ta , v a g y  h e te r o z ig o ta  
a la k b a n  ö rö k ö lh e tő k  o ly a n n y i r a ,  h o g y  ez  s z a b á ly s z e rű e n  
k im u ta th a tó .  E m b e r r e  v o n a tk o z ó la g  a  le ta l i s  g e n e k  l e ­
h e tő s é g é t  n em  ism e r jü k ,  e lk é p z e lh e tő  a z o n b a n , h o g y  e lő ­
f o rd u ln a k .  T a lá n  p l. o ly  e s e te k b e n , am id ő n  m ed d ő  
a s sz o n y o k  h a v ib a ja  n é h a  k é s v e  je le tk e z ik  s a  m e d d ő sé g  
e lfe d i a z  e g é sz  k o r a i  v e té lé s  k é p é t.
A  m a g z a t  m é h e n b e iü l i  e lh a lá s a  tú lhordás  e s e té n  is  
e lő fo rd u l. V a n , a k i  e z t  a z z a l  m a g y a rá z z a , h o g y  a  p la ­
c e n ta  t ú l  k e v é s  m a g z a t i  a n y a g c s e r e te rm é k e t  v á la s z t  k i 
az  a n y a i  v é r b e  s  íg y  a  m a g z a t  v é g ü l is s a j á t  a n y a g c s e r e -  
te rm é k e i  m i a t t  p u s z tu l  e l. E z  m e g e rő s í te n é  a z t  a  v éle ­
m é n y t, h o g y  le p é n y b e n  b e k ö v e tk e z ő  e lv á l to z á s o k  k é ­
p e z n ék  i ly e n k o r  a  m a g z a t  e lh a lá s á n a k  o k á t. E z  u tó b b ia k  
je l le g z e te s s é g é t  a z o n b a n  m á s o k  k é ts é g b e v o n já k .  V iz s ­
g á la ta in k  a m e l le t t  s z ó ln a k , h o g y  a  C  v i ta m in  é s  a  fo i l i -  
c u lu s  h o rm o n  k ö z ö tt  b iz o n y o s  a n ta g o n ism u s  v a n  fPa- 
taky). T e k in tv e  a z t, h o g y  a  tü s z ő h o rm o n s z in t  a  t e r h e s ­
ség  v é g é ig  fo ly to n  em e lk e d ik ,  a  C v i tam in  é r t é k  p e d ig  
c sö kk en , m á s r é s z t  m e r t  n é h a  s ik e r ü l t  C  v i t a m in  a d a ­
g o lá s sa l a  te r h e s s é g e t  id ő n  tú l  m e g h o s s z a b b íta n i ,  el ­
k é p z e lh e tő , h o g y  a z o n  e s e tb e n ,  am id ő n  az  a n y a i  s z e rv e ­
z e t  C  v i t a m in j a  f e lh a s z n á ló d ik  a  f o l l ic u lu s h o rm o n  h a t á ­
s á n a k  e l le n s ú ly o z á s á r a  é s  a  te rh e s s é g  tú lv is e lő d ik , ezen  
fo k o zo tt C  v i ta m in  f e lh a s z n á lá s  m ia t t  a  m a g z a tn a k  k e ­
v e se b b  j u t ,  m in e k  k ö v e tk e z té b e n  t a lá n  e lh a lh a t .
A  m a g z a t  m é h e n b e iü l i  h a lá lá n a k  f e l ism e ré s e  le g ­
a lá b b  is e g y s z e r i  v iz s g á la t  a la p já n  n em  k ö n n y ű .  T e ­
k in tv e  a z o n b a n  az t, h o g y  ez a rendellenesség az anyára  
semm iféle  veszede lm et n em  jelen t, nem  is sürgő s. A z 
a n y a  r é s z é rő l  je le n tk e z ő  t ü n e t e k  k ö zü l a  s o k a t  h a n go z  • 
t a to t t  f e j f á j á s ,  s z é d ü lé s , ro s s z  szá jíz , ém e ly g é s  c sa k  
a r á n y la g  r i t k á n  j e le n tk e z n e k .  M á r  in k á b b  e lő fo rd u l , 
h o g y  a  t e r h e s  n ő  a te r h e s s é g  m á so d ik  f e lé b e n  é s z re ­
v esz i, h o g y  m é h e  n em  n ő , s ő t  t a lá n  k is e b b e d ik . A  t er ­
h e s sé g  e le jé n  a z  A schhe im -Zondek , i l l e tv e  Friedmann-  
Lapham  r e a c t ió v a l  d ö n th e t j ü k  e l, v á j jo n  a  m a g z a t  é l-e . 
E z  ism e r t  e l j á r á s o k k a l  k a p c s o la tb a n  c s a k  a r r a  h ív n ám  
fe l  a  f ig y e lm e t ,  h o g y  e g y s z e r i  p o s it iv , v a g y  n e g a t iv  r e -  
a c tio  m ég  n e m  le h e t  d ö n tő  je le n tő s é g ű , m e r t  a z  e lő bb i 
c sa k  a n n y i t  m u ta t ,  h o g y  v a n  m ég  élő  c h o r io n b o h o ly  az 
u tó b b i  p e d ig  u g y a n c s a k  té v e d é s r e  a d h a t  a lk a lm a t ,  k ü ­
lö n ö sen  a k k o r ,  h a  a  v iz s g á la t  tú lk o r á n  (a h a v ib a j  k i ­
m a ra d á s a  u t á n  8— 10 n a p o n  b e lü l)  tö r té n t .  A  n y u i r e a c t ió  
v a l  k a p c s o la tb a n  m ég  a r r a  is  f e lh ív n ám  a  f ig y e lm e t ,  
h o gy , m in t  ú j a b b a n  t u d ju k ,  a  p e te fé s z e k  tü s z ő ib e n  csak  
sz é li b e v é rz é s  le h e t ,  am i a m e l le t t  szó l, h o g y . a  m a g z a t  
e lh a ló b a n  v a n ,  h a  p e d ig  tü s z ő d u z z a d á s  n é lk ü l  c sak  
s á r g a te s te t  t a l á lu n k ,  ú g y  a b b ó l  s z in té n  a  m a g z a t  e l ­
h a lá s á r a ,  i l l e tv e  a  te r h e s s é g  id ő e lő t t i  m e g s z a k a d á sr a  
le h e t  k ö v e tk e z te tn i .  M e g je g y e z n ém  m ég , h o g y  e z e k  az 
é sz le lé se k  c s a k  e le g e n d ő  (30 ccm ) v iz e le t  b e f e c s k e nd e ­
z é se  e s e té n  i r á n y a d ó k .  H a s o n ló  k é p e t  e g é sz e n  f i a t a l  t e r ­
h e s ség  e s e té n  a k k o r  is  t a l á l h a t u n k ,  h a  a  p e te  é l. I sm é ­
t e l t  b im a n u a l i s  v iz s g á la t ta l  e ld ö n th e t jü k  a z t, h o g y  a  m éh  
n ö v e k sz ik -e ?  A  te r h e s s é g  m á s o d ik  f e lé b e n  a  m a g z a t ­
m ozgás  é s z le lé s e  é s  a  s z ív h a n g o k  h a l lg a tá s a  s e g é ly é v e l 
tá jé k o z ó d h a tu n k .  E b b e n  is  t é v e d h e t  a  v iz sg á ló , m e r t  le ­
h e t ,  h o g y  v a n  s z ív h a n g , c s a k  n em  h a l lh a tó ,  m e r t  s o k  a  
m ag z a tv íz , v a g y  a  m a g z a t  h á t a  h á t r a f e lé  t e k in t ,  s tb ., 
és é p en  e z é r t  ily  a la p o n  is  c s a k  ism é te l t  v iz s g á la t  a l a p ­
j á n  m o n d h a tu n k  v é lem é n y t .  M á r  tö b b e t  je le n t ,  h a  o ly a n  
te rh e s b e n  n em  h a l lu n k  s z ív h a n g o t ,  a k in  a z e lő t t  m á r  
h a l lo t tu n k .  Ú ja b b a n  a  r ö n tg e n v iz s g á la to t  is  a j á n lo t t á k  
a n n a k  e ld ö n té s é r e ,  h o g y  a  m a g z a t  é l-e , a zo n  az  a la p o n  
h o g y  az e lh a l t  m a g z a t  k o p o n y a e s o n t ja i  ö s s z e e s te k . E n ­
n e k  m e g í té lé s e  is  a z o n b a n  ig e n  n a g y  t a p a s z ta la to t  ig é ­
n y e l , m e r t  u g y a n c s a k  t é v e d é s r e  a d h a t  a lk a lm a t .  A z 
ú ja b b a n  e g y e s e k  a já n lo t t a  e g y é b  tü n e te k , ' i l l e t v e  v iz s ­
g á ló  e l j á r á s n a k  n in c s e n  k ü lö n ö s e b b  é r té k e ,  e z é r t  e z ek  
ism e r te té s é r e  n em  is t é r e k  k i.
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A m i a  m a g z a t  m é h e n  b e lü l i  e lh a lá s á n a k  kezelését 
i l le t i ,  • a z  te rm é s z e te s e n  c sa k  a  b a j  m e g e lő z é s é b ő l v a g y  
k ik ü s z ö b ö lé s é b ő l  á l lh a t .  E z  p e d ig  le g e r e d m é n y e s e b b  a k ­
k o r  le h e t ,  h a  a  f e n y e g e tő  v e s z é ly  o k á v a l  t i s z tá b a n  v a ­
g y u n k .  íg y  p l. v é rb a j  e s e té n , m e r t  i ly e n k o r  a  b a j t  
id e je k o r á n  f e l ism e rv e  a z  a n y a  m e g fe le lő  k e z e lé s é v e l a  
m a g z a t  m é h e n b e lü l i  e lh a lá s á t  m e g a k a d á ly o z h a t ju k .  
M á sk o r ,  h a  p l. m é h ö s s z e h ú z ó d á so k  f e n y e g e t ik  a  m a g ­
z a t  é le té t ,  i l l e tv e  a te rh e s s é g  f e n n m a r a d á s á t ,  ú g y  m e g ­
f e le lő  m é h n y u g ta tó  s z e re k , lu te o h o rm o n  é s  C  v i ta m in 
a d a g o lá s a  k e r ü ln e k  szób a . A  h a em o p o e t ik u s  r e n d s z e r  
m e g b e te g e d é s e i  e s e té n  az  e s e t le g e s  f e r tő z ő  g ó co k  f el ­
i sm e r é s e  é s  f e l t á r á s a  m e n th e t i  m e g  a  t e r h e s s é g e t  é s  j a ­
v í t h a t  a  t e r h e s  á l la p o tá n  is. B e lg y ó g y á s z a t i  m e g b e te ­
g e d é s e k b e n  az  a n y a  á l la p o tá n a k  le h e tő  j a v í t á s a  e g y út ­
t a l  a  m a g z a t  e s é ly e i t  is  k e d v e z ő e n  b e fo ly á s o lh a t ja . Id ő ­
s ü l t  m é rg e z é s e s  á l la p o tb a n  a  m é r e g á r ta lo m  k ik ü s z ö b ö ­
lé s e  v o ln a  s z ü k ség e s , am i i p a r i  m é rg e z é s e k  e s e té n  az 
ip a r h y g ie n e  k ö ré b e  ta r to z ik .  D ia b e te s e s  t e r h e s e k  in s u ­
l in  k e z e lé s e , m in t  em lí te t te m  a  m a g z a t r a  is  k e d v e z ő  h a ­
t á s ú  le h e t ,  b á r  v é rm e s  r e m é n y e k e t  n em  f ű z h e tü n k  h o z­
z á . T e rh e s s é g i  to x ic o s is  e s e té n  a z  a n y a  d ia b e t ik u s  k e ­
z e lé s e  m e l l e t t  jó  h a tá s ú  l e h e t  a  m a g z a t r a  a  s z ő lő c uk o r  
i n t r a v é n á s  a d a g o lá s a ,  é p e n  ú g y , m in t  m in d e n  e g y é b  
e s e tb e n ,  m id ő n  a  m a g z a t  a  t e r h e s s é g  a l a t t  n y u g ta la nu l  
v is e lk e d ik ,  je le z v é n , h o g y  v a lam i  v e s z é ly  f e n y e g e t i .  A  
te r h e s e k  f e h é r je s z e g é n y  tá p lá lá s a ,  am i  a  t e r h e s s é g  m á ­
s o d ik  f e lé b e n  m a  m á r  ú g y is  s z o k á so s , a z  á l l a t t e n y é s z ­
tő k  t a p a s z t a l a t a i  s z e r in t  a  m a g z a t  é le té r e  is  k e d v ez ő  
le h e t .
A  le g n e h e z e b b  f e la d a t  a szokványos elhalás, i l l e t ­
v e  ve té lés  o k á n a k  fe ld e r í té s e .  E z  c s a k  az  e g é sz  s z e rv e ­
z e t r e  k i t e r j e d ő  a la p o s  v iz s g á la t  a l a p j á n  le h e ts é g e s,  l a ­
b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k k a l ,  v é rk é p ,  v é rn y om á sm é ré s ,  a 
v e s em ű k ö d é s , m a r a d é k n i t r o g e n  m e g h a tá ro z á s ,  s e ro lo -  
g ia i  r e a c t io ,  a la p a n y a g c s e r e v iz s g á la t ,  s tb . - v e l  e g y b e ­
k ö tv e . H a  c s ö k k e n t  az  a la p a n y a g c s e r e ,  th y r e o id e a  a d a ­
g o lá s a  j ö h e t  szó b a , h a  p e d ig  az  o k o t  k id e r í t e n i  n em  s i ­
k e rü l ,  ú g y  e ls ő s o rb a n  a r é g ie k  t a p a s z t a l a t a  a l a p j á n f e k ­
t e s s ü k  a  t e r h e s t  a  k r i t ik u s  id ő re  n é h á n y  h é t r e  á g y ba , 
u g y a n c s a k  a  m e n s t r u a t ió n a k  m e g fe le lő  n a p o k o n . E m e l ­
l e t t  c é ls z e rű  m é h n y u g ta tó k a t ,  lu te o h o rm o n t ,  to v á b b á C 
és  E  v i t a m in t  is  a d a g o ln i . T ú lh o r d á s  e s e té n  in d í t s u k  
m e g  a  s z ü lé s t  m ie lő t t  m ég  a  m a g z a t  e lh a l t  v o ln a . E z el 
k a p c s o la tb a n  k é t  k ö rü lm é n y r e  h ív n ám  fe l  a  f ig y e lm e t .  
Az e g y ik  az, h o g y  a  tú lh o rd á s  f e l ism e ré s e  é s  m e g íté lé s e  
n em  k ö n n y ű  f e la d a t  é s  e z é r t  s z a k o rv o s r a  ta r to z ik ,  má s ­
r é s z t  a z  ú ja b b  e z i r á n y ú  m e g f ig y e lé s e k  a m e l le t t  s z ó ln a k , 
h o g y  m á s k é p  í té le n d ő  m eg  a  t ú lh o r d á s  k é rd é s e  a z o k b an , 
k ik n e k  h á ro m  h e te s  m e n s t r u a t ió s  c y k lu s u k  v a n ,  m in t  
a z o k o n , a k ik  m e n s t r u a t ió ja  5, v a g y  6 h e t e n k é n t  s z o ­
k o t t  j e le n tk e z n i .  A  m e g in d í tá s t  i l le tő le g  e lé g e d jü nk  m eg  
le h e tő le g  g y ó g y sz e re s  e l já r á s o k k a l ,  d e  k ü lö n ö s e n  a kk o r ,  
h a  a  le g k is e b b m é rv ű  t é r a r á n y t a l a n s á g  m u ta tk o z ik ,  n e­
h o g y  h ü v e ly i  b e a v a tk o z á s s a l  v e s z é ly e z te s s ü k  a  szü lő  • 
c s a to rn a  a s e p s is é t  e g y  e s e t le g e s e n  s z ü k sé g e s s é  v á ló  
c s á s z á rm e ts z é s  e lő tt .
A m in t  az  e m l í te t te k b ő l  k i tű n ik ,  a  m a g z a t  m é h e n ­
b e lü l i  e lh a lá s á n a k  s o k fé le  o k á t  i s m e r jü k  é s  s o k k a l  m ég  
n em  v a g y u n k  t is z tá b a n .  M in th o g y  e r e d m é n y e s e n  k ü z  
d e n i  c s a k  i sm e r t  o k ok  e l le n  le h e t ,  to v á b b i  e r e d m é n y t  
c s a k  ú ja b b  tu d om á n y o s  k u ta tó m u n k á tó l  v á r h a tu n k .  H a  
a  m a g z a t  m á r  k é ts é g te le n ü l  e lh a l t ,  ú g y  —  t e k in tv e ,  h o gy  
ez á l la p o t ,  m in th o g y  a m é h ű r  r e n d s z e r in t  n em  fe r tő zö t t ,  
a z  a n y a  é le té t  n em  v e s z é ly e z te t i  — ■  le h e tő le g  v á r juk  
m eg  m íg  a  m é h  m a g á tó l  k iü r ü l .  H a  a  s z ü lő te v é k e n y ­
ség  m e g in d u l t ,  ú g y  m e g fe le lő  e l já r á s s a l  s i e t t e th e t jü k  a 
p e te  k iü r ü lé s é t .  H ogy  m ik é n t  j á r j u n k  e l  i ly e n k o r ,  t o ­
v á b b á  a k k o r ,  h a  a  m é h  k iü r ü lé s e  v a la m i ly e n  o k b ó l m á r  
a m éh  te v é k e n y s é g  m e g in d u lá s a  e lő tt  v á l ik  s z ü k ség e sé , 
az  a s z ü lé s z e t i  m ű té t t a n  k ö ré b e  ta r to z ik .
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A gyomorfekély mű téti javalatai a sebész 
és belgyógyász szempontjából.
I r t a :  Czirer László dr. 
e g y e tem i  m a g á n ta n á r ,  k ó rh á z i  fő o rv o s .
A b b a n  a  t u d a tb a n  n y ú lo k  e t á r g y k ö r h ö z ,  h o g y  
le s z n e k  s o k a n  —  a k ik  m á r  te l je s e n  k i f o r r o t t n a k  é s  m e g ­
á l l a p o d o t tn a k  t a r t v á n  a  k é r d é s t  —  f e le s le g e s  szó sz ap o ­
r í t á s s a l  f o g n a k  v á d o ln i .  S z ív e s e n  v á l l a lo m  a z o n b a n  e z t 
az  e s e t le g e s  v á d a t  a b b a n  a  r em é n y b e n , h o g y  h o z z á sz ó lá ­
som m a l a  s e b é s z i  é s  b e lg y ó g y á sz i  —  s o k s z o r  e l le n té te s  
—  f e l f o g á s t  t a l á n  s ik e r ü l  k ie g y e n l í te n i ,  v a g y  le g a lá b b  
is k ö z e le b b  h o z n i  e g ym á sh o z .
K ö z h e ly e k e t  ism é te ln é k ,  h a  ú jb ó l  m e g á l la p í ta n ám , 
h o g y  a  g y o m o r f e k é ly  e ls ő s o rb a n  b e lg y ó g y á s z a t i  m e g ­
b e te g e d é s .  E b b e n  az  e g y b e n  le g a lá b b  is , m e g v a n  a  t e l ­
je s  ö s s z h a n g  e g y ré s z t  a  seb é sz ek , m á s r é s z t  a  s e b é sz e k  
és b e lg y ó g y á s z o k  k ö z ö tt .  H is z e n  az a  m e g ism e r é s  m a  m á r  
té n y le g  l e z á r t n a k  t e k in th e tő ,  h o gy  a  g y o m o r f e k é ly  lé t r e ­
jö t té n e k ,  f e n n á l l á s á n a k  é s  k iu ju lá s á n a k  e g ym á s s a l  tö b b ­
s z ö rö s e n  s z ö v ő d ö t t  o k a  —  eg é sz en  á l ta lá n o s s á g b a n  —  a 
g y om o r fa l  m in ő s é g é n e k , a  g y om o r  v e g y i  m ű k ö d é s é n e k  
és a  s z e r v e z e t  a lk a t á n a k  a  fü g g v én y e . E z  a  lá n c o la t  a  
f e k é ly b e te g s é g e t  a  b e lg y ó g y á s z a t  k ö ré b e  k a p c s o l ja ,  am i ­
b ő l k ö v e tk e z ik ,  h o g y  a n n a k  k e z e lé s é b e n  is  az  e lső  he ly  
a b e lg y ó g y á s z a t i  k e z e lé s t  i l l e t i  m eg , a m in e k  a la p p i l lé r e  
a d ié tá s  é s  g y ó g y sz e re s  k eze lé s . A  g y om o r f e k é ly  oki 
k e z e lé s e  a z o n b a n  sem  b e lső le g , sem  p e d ig  m ű té t i  u tón  
tö k é le te s e n  m eg  n em  o ld h a tó ,  m e r t  e g y ik k e l  is, m á s ik ­
k a l  is , a  tú ln y o m ó ré s z t  t ü n e t i  k e z e lé s  m e l l e t t  a  k ó ro k ­
i am  k e z e lé s  e g y e s  k ö v e te lm é n y e in e k  t u d u n k  c sa k  e le g e t  
te n n i .  A b b a n  is  m e g v a n  az  e g y e té r té s ,  h o g y  a  b e lg y ó ­
g y á s z a t i  k e z e lé s  k ö ré b e  ta r to z ik  m in d e n  e g y s z e rű  —  
h e v e n y  v a g y  id ü l t  —  g y om o r fe k é ly , m ű t é t i  m e g o ld á s t  
p e d ig  a  s z ö v ő dm én y e s  f e k é ly e k  ig é n y e ln e k  (Verebély). 
A  s z ö v ő dm é n y e k  k ö z ü l e lső  h e ly e n  a  k ilyu kadá st  k e l l  
em l í te n ü n k ,  m a jd  a  heges szű kü le te t, a  kérges fe k é ly t  
( a h o v á  a  f e k é ly  k ö v e tk e z té b e n  t á m a d t  ö s s z e n ö v é s e k e t  is 
s o ro l ju k )  é s  v é g ü l  a  vérzést.
A  g y om o r f e k é ly  m ű té t i  ja v a la ta i  a z  á l ta lá n o s a n  e l ­
f o g a d o t t  e ln e v e z é s  s z e r in t  absolutak  é s  re la tívak. S z e ­
r i n t e m  ez  a  b e o sz tá s  tú ls á g o s a n  á l ta lá n o s í tó ,  am i f é l r e ­
é r t é s e k r e  v e z e th e t  é s  e l le n té te k r e  a d h a t  a lk a lm a t .  A z 
a b s o lu t  j a v a l a t  k ö ré b e  s o ro l ju k  m i s e b é s z e k , a  p e r f o r a -  
t io tó l  k e z d v e  a r o s s z in d u la tú s á g  g y a n ú já ig  m in d a z o k a t  
az  e s e te k e t ,  am e ly e k  f e l té t le n ü l  o p e r á la n d ó k  u g y a n , 
m in t  i l y e n e k  t e h á t  b iz o n y o s  m é r té k ig  jo g o s a n  s o ro l ­
h a tó k  a z  a b s o lu t  j a v a l a t  k ö ré b e , d e  f ig y e lm e n  k ív ü l  
h a g y ju k  a z t  a  k ö rü lm é n y t ,  h o gy  m ég is  c s a k  k ü lö n b s é g  
v a n  e g y  k i l y u k a d t  f e k é ly  „ le g a b s o lu ta b b ” j a v a l a t a  és 
eg y  i d ü l t ,  c s a k  id ő k ö z ö n k é n t  p a n a s z o k a t  okozó  k é rg es  
f e k é ly  m ű té té n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  m e g á l la p í tó  j a v a l a t 
k ö zö tt. E z  a  fe lfo g á s  a  b e lg y ó g y á sz o k  á l lá s f o g la lá s á b a n  
is  k i f e je z é s r e  ju t ,  a m ik o r  ő k  a  g y o m o r f e k é ly  a b s o lut  
m ű té t i  j a v a l a t á u l  e g y e d ü l  a  fe k é ly  k i l y u k a d á s á t  isme r ik  
el.
I n d o k o l tn a k  t a r t a n á m  te h á t ,  h o g y  az  á l ta lá n o s í tó  
b e o s z tá s  h e ly e t t  az  a b s o lu t  m ű té t i  j a v a l a to k  k ö ré b ől k i-
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em eljük  a perfora tió t, am it a rég i ab so lu t ja v a la t  fö lé  
h e ly eze tt „ v i t á l i s  i n d i c a t i o ” rovatába  sorolnánk . E v v e l  
a r é g i  a b s o l u t  j a v a l a t o t  b i z o n y o s  m é r t é k b e n  m e g f o s z t a ­
n á k  a z  „ a b s o l u t ” s z ó b a n  k i f e j e z é s r e  j u t t a t o t t  „ m i n d e n  
f e l t é t e l  n é l k ü l i ”  c s e n g é s é t ő l ,  a m i v e l  m á r i s  k ö z e l e bb  
h o z z u k  e g y m á s h o z  a  s e b é s z i  é s  b e l g y ó g y á s z a t i  f e l f o g á s t .
Nem  az a cé lom  evve l, h ogy  új e ln ev ezést  a lkossak , 
már csak azért sem , m ert nem  az e ln evezés , h an em  a 
lén yeg  a fon tos. A  lén y eg  p ed ig  szer in tem  az, h o g y  a 
fek é lyk ilyukadás m ű té ti java la ta  kü lön  vá la sztandó 
m inden  egyéb  szövő dm ény  ese téb en  szóbajöhető  ja v a ­
la ttó l. H ogy  e l fo g -e  terjedn i a k é t rég i ja v a la t  fö lé  
ik ta to tt új „v itá lis  ja va la t” e ln evezés , épp o ly  m e llék es , 
m in t az, h ogy  a b e lgyógyászok  ha jlandók  le szn ek -e  e l ­
fogadn i az új b eosztást. A  leg fon tosabb , h ogy  ú g y  a 
sebészek , m in t a b e lgyógyászok  tisz tában  le g y en ek  av ­
val, am it az eg y e s  e ln evezésekk e l k i akarunk  fe jezn i. 
Ez p ed ig  v ilá go san  és k erte lés n é lk ü l k ife jezv e  a kö ­
vetkező : a  m ű t é t i  j a v a l a t o k  e l s ő  (m o n d j u k  „ v i t á l i s ”) c s o ­
p o r t j á b a  e g y e d ü l  é s  k i z á r ó l a g  a  p e r f o r a t i o  s o r o lh a tó !  
Ilyenkor, tek in te t n é lkü l m inden  m ellékkörü lm ényre  és 
bárm ilyen  e se tleg e s  tiltó  java la tra , a m ű té t k ésed elem  
nélkü l, azonnal e lv égzendő . Ebben  az e se tb en  egyedül 
a m ű tét m in ő sége  képezheti v ita  tárgyát, de a b ea vat ­
kozás v itán  fe lü l á lló  szük ségessége  m e lle tt  ez csak  
másodrendű  fon tosságú .
Az egyéb  java la tok  m egá llap ításában  már n incs m eg  
az egység , n em  csak  a sebészek  és b e lgyógyászok , de 
még m aguk  között a sebészek  közö tt sem . H a csak  a 
legú jabb  iroda lom  néhány  adatán  tek in tünk  v ég ig , azt 
látjuk, h ogy  a gyom orfek é ly  m ű téti java la ta it  jó form án  
m inden  seb ész  a m aga egyén iség e  szer in t csoportosítja . 
És am ikor igaza t adunk  N i s s e n n e k  abban, h ogy  a m ű téti 
módok m egvá lasztásában  az egyén i ( ind iv iduá lis) ja va ­
lat is é rv ényre  ju t, m ég tovább  m enve  azt k e ll m onda ­
nunk, h ogy  éppúgy  k ife jezésre  ju t  a seb észnek  ez az 
egyén i adottsága  abban, hogy  b izonyos e se tek e t m ily en  
mű téti ja va la t  k öréb e  sorol.
Abban  m ind enk i egyetért, h ogy  m inden  fek é ly  k ez ­
detben  b e lgyógyá sza tila g  kezelendő  és csak akkor ope ­
rálandó, ha a b e lső  kezelés nem  járt eredm énnyel. 
C la i rm o n t  szer in t k lin ika ilag  gyanú s e se tek e t n ega tiv  
rön tgen le le t m e lle tt  ne operáljunk; csak  a belső  k ez e ­
lés eredm ény te len ségek or  jöhet szóba a m ű tét, de sem ­
m iképpen  sem  a fek é ly  kezdeti szakában . C h r i s tm a n n  
csak hat hónap i k eze lés  eredm ény te len sége  u tán  operál. 
H o l lm a n n ,  B e r g m a n n  e lm éle tébő l indu l k i és a zokat a 
tüneteket, am e ly ek e t a gyom orfek é ly  okoz, három  fá ­
z isra osztja . Az e lső ben  a v eg e ta t iv  id egrend szernek  a 
m otilitásban  és secretióban  n y ilv ánu ló  m ű ködési zava ­
rai az uralkodók . A  m ásodik  fáz isban  a fe k é ly  m ár te l ­
jesen  k ife jlő d ö tt és a harm adik  fáz isnak  az e lhúzódó  
fek é lyb e teg ség  fe le l  m eg, am i a k ét e lső  szak  u tán 
callosus és penetrá ló  fek é ly  k ép ében  á llandósu l. S z e ­
r in te  a k é t e lső  szakban  k izáró lag  b e lg yógyá sza ti ke ­
ze lésnek  van  h e ly e  és csak ha a v eg e ta tív  á thango lá st  
alkalm as e ljárásokka l nem  s ik erü lt e lérn i és ha a fen ­
nálló  fe k é ly  d ié tá s  és egyéb  b e lső  k eze lé s i m ódokkal 
nem  b efo lyá so lha tó , jöh et szóba a m ű té ti m ego ldás. 
L a h e y  sem  operá lja  a fek é ly t  h ev en y  szakában , csak  
k iu ju láskor és akkor, am ikor a fá jda lom  a b e lső  ke ­
ze lésse l m eg  n em  szüntethető . A z egy szerű  fek é ly t 
a lapvető en  b e lgyógyá sza ti k eze lésb en  tartja  részesí-  
tendő nek  S o e m a k e r ,  va lam in t K o c h .  F i s c h e r  sem  operá l ­
ja  azokat a b e teg ek et, ak iknek  csak  rövid  id e je  van  pa ­
naszuk  és  b e lső  k ezelésben  m ég  nem  részesü ltek . Ha 
azonban a gyógyu lá s  egyszer i v a g y  kétszer i b e lső  k e­
ze lésre  n em  k övetk eze tt b e , m ű téte t a ján l. K iv é te lesen  
akkor is  m ű té te t  —  é sp ed ig  k órm egá llap ító  hasm et ­
szést —  java so l, am ikor fen n á lló  fek é lypanaszok  m el ­
le tt r ön tg en v iz sgá la tta l f e k é ly  nem  m u ta tható  ki.
A  lé n y eg  tehá t az, —  am it  F in s t e r e r  is  k iem el —  
hogy a h e v en y  gyom orfek é ly  belgyógyász  kezébe  va ló  
és seb ész i m ego ldást az id ü lt , k iú ju ló  és szövő dm ényes  
fek é ly ek  ig én ye ln ek . E zt az á lláspon tot k ép v ise lik  az 
elism ert n a gyn evű  és n a g y  tapaszta la tú  gyom orsebé ­
szek  (H a b e r e r ,  V e r e b é l y ,  stb .) és m ondhatjuk  ez az á l ­
ta lános seb ész i és b e lg yógyá sza ti fe lfogás is. Ez u tóbb it  
leg töm örebben  és leg tárgy ilagosabban  H e t é n y i  fe jez i 
ki, am ikor azt mondja, h o g y  a fek é lyb e teg ség  első , v e ­
g e ta tiv  szakában  a belső  k eze lé s  a h e ly én va ló , a sebészi 
gyógyk eze lé sn ek  ped ig  a b e teg ség  m ásod ik , s z e r v i  idő ­
szakában v an  szerepe.
M in thogy  ped ig  a szövő dm ények  azok , am elyek  a 
mű téti b eavatkozásra  a leg több  okot szo lgá lta tják , ha  
ezeken  vég igha ladnánk , rám u ta thatn ék  arra, h ogy  ezen  
a téren  m ár  koránt sin cs m eg 'a z  az ö sszhang  a sebészek  
között, am i a leg sú lyo sabb  szövő dm ény: a perforatio 
mű téti java la tának  k érd éséb en  fennáll. E nnek  b izonyí ­
tására azonban  e leg endő n ek  gondolom , ha  csak  egy ik 
szövő dm ény  —  a vérzés  —  esetében  a ján lo tt k ezelési 
módokat v esszük  sorra. A  m ű té te t java ló  v érzé s  tek in t ­
hető  u g yan is  annak a szövő dm énynek , am elyn ek  keze ­
lé séb en  ta lán  a legn agyobb  e llen té tek  á llanak  fenn  
nem csak  a sebészek  és b elgyógyászok , h an em  m ég a 
sebészek  k özö tt is.
A  seb észek  nagy  ré sz e  a m ű téti k eze lé s  h ive , term é ­
sze tesen  kü lönböző  fe lté te le k  m ellett. H a b e r e r  a m ű tét 
absolut java la tának  tartja  nem csak  a fek é lyb ő l eredő  
id ü lt-k iu ju ló  (chronikus rec id ivá ló ) vérzést, hanem , egy  
k lin ik a ilag  és  rön tg en v izsgá la tta l is k im u ta to tt fek é ly ­
bő l szárm azó  egyszeri n a g y  vérzést is. I ly enkor  a mű té ­
tet v ér tran sfu sionak  k e ll m egelő zn ie . A  leghatározot ­
tabban e llen z i azonban a m ű té te t akkor, am ikor nem  á l ­
lap ítha tó  m eg  b iztosan , h o g y  a vérzés fek é lyb ő l ered-e. 
Egyébkén t p ed ig  azon a v é lem én y en  van , h ogy  leg több ­
ször cé lt  érünk  a v érá töm lesz tésse l is, (am it e se tleg  több ­
ször m eg  k e ll ism éte ln i), m ert a vérzés erre, —  hacsak  
nem  n agy  arrodált érbő l szárm azik  —  m ajdnem  m ind ig 
megáll. R e s c h k e  a v érző  gyom orfek é ly  b e lső  és m ű téti 
k eze lé sén ek  halá lozási szám át á llítja  szem be  egym ássa l, 
mert sz e r in te  arra a k érdésre , hogy  op erá ljunk -e  eg yá l ­
ta lában  vérzéskor, a v á la sz t  a b e lgyógyásza ti k eze lés ér ­
téke  adhatja  csak m eg. C ikkében  fe lso ro lja  az újabb  
sta tisz tik áka t és ezekbő l azt követk ezte ti, h ogy  a g yo ­
m orvérzés egyá lta lában  n em  o lyan  árta tlan , am ily en ­
nek tartják . Éppen ezér t e lő ze te s  tran sfu sio  u tán  a m ű ­
té t h iv e , m ert evve l sz e r in te  több b e teg e t  leh et m eg ­
m en ten i, m in t belső  k eze lé sse l, ille tő leg  tran sfu sióva l. 
U m b e r  —  ak i szerin t a b e lső  kezelés 9.5%  ha lá lozássa l 
jár —  azon  az á llá spon ton  van , hogy  a gyom orvérzés  e lő ­
ször b e lső leg  kezelendő , m ert az esetek  82% -ában  a v ér ­
zés erre m egá ll. Ha azonban  a belső  k eze lé s  eredm ény ­
te len , a haem og lob in  c sökk en  (50— 30— 20% -ra), a b eteg  
erő beli á llapo ta  roham osan  rom lik , az ér lökés száma 
em elk ed ik , akkor szóbaj ö h e t  a m ű tét. B a e t z n e r  k iem eli, 
hogy a v érzé s  m ű téti ja va la ta  nem  egy ség esen  e lis ­
m ert. E zért, m in thogy  az e lső  sú lyos v érzé s  egyrészt  
ritkán  h a lá lo s , m ásrészt a vérzés m eg ism étlő d ésé t kon ­
zerva tív  e ljárásokkal soh a  sem  lehet b iz to san  m egaka ­
dá lyozn i, sok  seb észnek  az az á lláspon tja , h ogy  h e ly e ­
sebb m ind en  sú lyos v é r z é s t  korán operá ln i, m ie lő tt a 
sú lyos v ér fogya tkozás k ife jlő dnék . M ások  v iszon t av­
v a l oko lják  m eg  inkább  tartózkodó á llá spon tjukat, h ogy
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a k iv é r z e tt  szervezetre  a m ű tét ig en  v eszed e lm es m eg ­
te rh e lé s t  ró, továbbá, hogy  nehéz  le h e t  a vérző  eret m eg ­
ta lá ln i és  végü l, h ogy  a vérzés m eg szün te té se  b e lső  k e ­
z e lé sse l sem  zárható ki. Ezért ő  m aga  h e ly esebbn ek  v é li  
azt az á lláspon tot, h ogy  m inden  e se t  önm agában  v é v e  
Íté lendő  m eg  és ily en  ér te lem ben  is  kezelendő . M i iem é  
szer in t a gyökeres v érzéscs illap ítá sn ak  lé tjogo su ltsága  
van  m indazon  esetekben , am ely ekb en  a k ó re lő zm ények ­
bő l k é tségk ívü l fek é ly re  leh e t k öv e tk ez te tn i. A  m ű té e t  
v érá töm lesz tésn ek  k e ll m ege lő zn ie  és  48 órán b e lü l 
k e ll határoznunk , m ű tétre  szán juk -e  m agunka t vagy  sem . 
U f f r e d u z z i  a m ege lő ző leg  hosszú  idő n  át panaszokat oko ­
zott fe k é ly ek  vérzésekor m ű té te t a ján l, de k iem e li 
ugyanakkor , h ogy  a belső  k eze lé s  é r ték é t sem  szabad 
lek ic s in y e ln i. C h r i s tm a n n  tapasz ta la ta  szer in t a sú ly o s  
vérzések  95% -a m ű tét n élkü l m eggyógyu l, tehá t k ez ­
d e tb en  a k onzerva tív  k ezelést ta r tja  a legh e ly esebbn ek . 
Ha enn ek  hatására  az érlökés m eg javu l, a vörös v é r ­
s e jtek  k é t  m illióra  em elkednek , legk éső bb  n égy  nap 
m ú lva  m ű té te t végez . C la i rm o n t  v é r zé s  m iatt csak  ak ­
kor operá l, am ikor a fek é ly  b iz tosan  m eg  van  á llap ítv a  
és ha a rossz á llapotban  levő  b e teg  m ár összeszed te m a ­
gát. Á llá sp on tjá t a vva l okolja  m eg , h ogy  vérzéskor  a 
ha lá lozás belső  k eze lé sse l 10%, m ű té t  esetében  azonban  
25— 30% . P e t s o p o u l o s  m int b e lg y ó gyá sz  nem  osztja  k ar ­
tá rsa in ak  á lláspon tjá t, am ely  szer in t gyom or vérzés e g y ­
á lta lában  n em  java lja  a m ű téte t, B e lső  k eze lé sse l a 
gyom orvérzés  ha lá lozása  nem  lek ic s in y lendő , de m á s ­
részt az sem  fogadható  el, h ogy  a n a g y  gyom orvérzést  
önm agában  v év e  egyes  sebészek  a sürgő s m ű téti b e ­
a va tkozás ab so lu t java la tának  tek in tik . L egh e ly esebb ­
n ek  tar tja  azt az á lláspontot, h ogy  a b e lgyógyász  és  a 
seb ész  e se trő l-e se tr e  együ ttesen  határozzanak . J o n g h  a 
sú ly o s  gyom orvérzést a m ű tét ja va la tán ak  tartja m ert  
sa já t tapaszta la ta  szer in t k on zerva tív  k eze lé sse l 50% -on  
fe lü li h aem og lob in  érték  m elle tt a h a lá lo zá s 7%, 50% -on  
a lu li ér ték  m e lle tt  20 %. K a i k  ir án y e lvn ek  tek in ti, h ogy  
fr issen  vérző  fek é ly  esetében  a m ű té t  e lvetendő . K a -  
m e n c s i k  a m ű tét, é sp ed ig  a W itz e l- íé le  ér lekö tés m e l ­
le t t  fo g la l á llást, am elynek  eredm ényessége  a jókor és  
h e ly e sen  e lv ég ze tt  m ű téttő l függ . H u r s t  és R y l e  szer in t  
a vérzé s  ha lá lozása  konzerva tív  k eze lé sse l á tlagosan  
1.5% , te h á t  a m ű téti b eavatkozást n em  tartja  h e ly e s­
nek , m ert ennek  ha lá lozása  fe lté t le n ü l nagyobb . U gyan ­
ezt a fe lfo g á s t  v a llja  T h ie l e  is. L a h e y  a vérá töm lesztés  
hatá so sságábó l von  k övetk ez te tést arra, h ogy  le h e t -e  a 
vérzés  spon tán  m egá llására  szám ítan i. H a igen , a m ű té t ­
tő l e lá ll  m indadd ig , m ig  az érrend szerben  az e g y en sú ly  
h e ly r eá llo tt  és a k im utatható  fe k é ly  reak tív  fo lyam ata i  
leza jlo ttak . L o u k s  v érzés  esetében  a k on zerva tív  k eze ­
lé sn ek  h iv e , K o c h n a k  p ed ig  az az á llá spon tja , h ogy  n em  
leh e t  szab á ly t fe lá llítan i, m ert sok szor  nagyon  nehéz  
e ld ön ten i, a k onzerva tív  k eze lés v a g y  a m ű tét h e ly e-  
sebb -e . C sak akkor leh e t a m ű té ttő l eredm ény t várn i, 
ha a töm eges  vérzésn ek  k im u ta tha tó lag  fek é ly  az oka. 
A  40. é le té v  után  inkább  m ű té tre  határozza  m agát, 
m in t a fia ta labb  korban. Ha a v érzé s  a  belső  k eze lésre  
e lá llt , a fenná lló  vérzéshajlam ra  tek in te tte l az in ter ­
v a llum ban  k e ll operáln i. M érsékelt, gyakran  ism étlődő  
vérzéskor  m ű té te t v égez  F is c h e r  é s  töm eges  vérzés  e s e ­
téb en  is  —  vérá töm lesztés  u tán  —  ha fe lteh e tő , h ogy a 
v érzésn ek  m ár korábban kór ism ézett fek é ly  az oka. 
S o e m a k e r  v érzéskor a régebb i tartózkodó  á llá spon tjá t  
fe lad ta , m ert a hága i kórház b e lg yógyá sza ti o sz tá lyán  
az 50% - haem og lob in  a latti e se tekb en  a halá lozás 20%  
vo lt. S zab á lyk én t á llítja  fe l, h ogy  ha  egyszer i v é rá t ­
öm lesztés  u tán  a vérzés  nem  á ll m eg , v a g y  m egszű nése
után ham arosan  ú jbó l m eg indu l, m ásod ik  tran sfu sió t  
végez  é s  ehh ez  m ind járt hozzákapcsolja  a resectió t. 
U sa d e l  m eg  van  győ ző dve  arról, h ogy  k on zerva tív  k e ­
ze lé sse l leg több ször  cé lt érünk , de e lism eri, h ogy  b izo ­
nyos e se tek b en  aktivan , m ű té tte l ke ll beavatkoznunk. 
M ea n s  fek é ly v érzésk o r  v érá töm lesztést v ég ez  és csak  
ritkán  operá l; fő leg  50 é v en  fe lü li b e tegek  vérzésekor  
avatkozik  b e  m ű té tileg  24 óra m ú lva  akkor, am ikor a 
kon zerva tív  k eze lés n em  járt eredm énnyel. H in t o n  sú ­
lyos v érzé sk o r  naponta 500— 700 ccm  vér t öm lesz t át 4— 5 
napon k eresz tü l. I lyen  k eze lé s  m elle tt 9% ha lá lozása  
volt. É le tv e sz é ly e s  töm eges  vérzéskor a h e ly b e li v ér ­
z é sc s illap ítá st  k ilá tá sta lannak  tartja s ezért inkább  
resectió t v ég ez . M in thogy  azonban ennek  ha lá lozása  
igen  n agy , a m ű téti b eavatkozásnak  ezt a fa já t  sze ­
r in te ig a zán  csak  fen y eg e tő  esetekre  k e llen e  fenn tartan i, 
am elyek  a tartózkodó k eze lé sre  és k iadós transfusióra  
nem  javu ln ak . G r  ő s z sz er in t a sebészek  n agy  része a 
belgyógyá szokka l együ tt azon  az á lláspon ton  van , hogy  
egyszeri, m ég  nagy  vérzé s  is konzerva tív  e ljárásokra  
m egá llith a tó . Ha ped ig  a b e teg  már ö sszeszed te  m agát  
és a v érzé s  h e ly e  m egá llap ítá st nyert, a vérzésm en tes  
idő ben  jö h e t  szóba a m ű tét. Más a h e ly ze t akkor, ami ­
kor h ir te len  nagy  vérzéskor  a fek é ly , m in t a vérzés  
oka, m ár e lő ző leg  rön tgenv izsgá la tta l k i v o lt  m u ta t­
ható. I ly en k o r  a m ű tétte l n em csak  a vérzést, hanem  az 
azt e lő id éző  fek é ly t  is  m eggyógy ítju k . V égü l a k ü lfö l ­
d iek közü l a m ű téti b eava tkozás közism ert h ívének , 
F in s t e r e r n e k  legújabb  á llá spon tjá t szeretném  ism er ­
tetni. F in s t e r e r  m ű tétet a ján l m indazon  esetekben , am e ­
ly ekb en  b iz to san  k im u ta to tt fek é ly rő l van  tudom ásunk , 
mert ily en k o r  a m ű tétte l nem csak  a v érzé st szün tetjük  
meg, h an em  e le jé t v e sszü k  késő bb i e se tleg e s  arrosios  
vérzésn ek  és  p erforatiónak  is. V érá töm lesztésre  szer in te  
csak eg észen  h eves  v érzéskor  van  szükség. M agas kor ­
ban (60 é v  fe le tt)  a m ű té t az arter iosk lerosis  m ia tt sü r ­
gő sebb, m in t  fia ta labb  korban . V alószínű  fek é lyb ő l 
származó vérzéskor  próba laparotom iát v égez , h ogy  egy  
penetrá ló  fe k é ly t  b iztosan  k izárhasson , il le tő le g  resecá l-  
hasson; ha  p ed ig  nem  ta lá l fek é ly t, a hasat b evarrja  és 
belső  k e ze lé sr e  tér át. U gyan csak  próbalaparotom iát v é ­
gez m ájc irrhosis  egy id e jű  fenná llá sakor, m ert a pangás  
m iatt e g y  arrodált v ívő ér  is  é le tv e szé ly e s  v érzésh ez  v e ­
zethet. E lő ze te s  fek é lypana szok  nélkü l b ekövetk ező  h ir ­
te len  v érzé sk o r  belső  k e z e lé s t  java i, vértran sfu sióva l. 
Vár a m ű té tte l akkor, am ikor  a belső  k eze lés  nem  hasz ­
nál v a g y  k é tség es , hogy  a v érzé s  m egá ilo tt-e , m ert hosz-  
szabb id e je  fenn á llo tt  anaem ia  o ly  m értékben  károsít ­
hatja a szerv eze te t, h ogy  m ég  a legk ím éle tesebb en  v é g ­
zett m ű té tte l is  leg többny ire  rossz eredm ényt érünk el. 
K u b á n y i n a k  az O rvosegyesü le tb en  1937-ben tar to tt e lő ­
adása és  a hozzászó lások  a lap ján  (M a t o l a y , E l i s c h e r ,  
R o s e n th a l ,  M a t u s c h e k ,  H a u b e r ,  F r i e d r i c h )  n á lunk  az a 
v é lem ény  lá tsz ik  k ia laku ltnak , hogy  egy szer i h ev en y  
vérzés e se téb en  a k on zerva tív  k ezelés a h e ly e sebb , de  
késő bb —  k im u ta to tt fe k é ly  fenná llá sakor —  ha a b e ­
teg  ö ssze szed te  magát, szóba jöhet a m ű té ti m ego ldás. 
Ism éte lt v é rzé sek  esetében  azonban  egy  in terva llum ban  
fe lté t len ü l a ján la to s  a g yök eres  m egoldás (resectio). 
Hasonló á llá spon ton  van  M i l k ó  is, am ikor azt m ondja, 
hogy  h ev en y , nagy  gyom orvérzés  a latt a m ű té t k ilá tása  
rossz, e zér t  fe lté t len ü l a jobb  eredm énnyel k ecseg tető  
konzerva tív  k eze lé s  részesítendő  elő nyben . H a azonban  
a vérzés fo ly ta tód ik  és a b e te g  állapota- a tran sfu s io  ha ­
tására ja vu l, akkor —  ha b iz to san  je len  van  fe k é ly  —  a 
mű tét e lv ég zen d ő , de „m inden  esetben  e gy én ileg 
kell m ér leg e ln i, vájjon  a b e teg  teherb írása  o ly an -e , hogy
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a n agy  b eavatkozást je len tő  gyom orresectio  e sé ly én ek  
k iteh e tjü k -e”.
Szándékosan  rész le teztem  enny ire  a kü lönböző  fe l ­
fogásokat és a ján la tokat, m ert ezekbő l v ilá g lik  k i le g ­
szem betű nő bben  az a tény , h ogy  a m ű téti java la tok 
kérdésében  m enny ire  kü lönböző ek  a v é lem ények , azok ­
nak  m egá llap ítá sában  tehá t m ily  n agy  szerep et já tsz ik  a 
sebész  egyén i adottsága . Am ibő l v iszon t az is k övetkezik , 
hogy  lén y eg ileg  a b e lgyógyásza t körébe tartozó m egbe ­
teg ed és  —  a gyom orfek é ly  —  ese téb en , a legnagyobb  
m értékben  szem  e lő tt tartandó a m ű tét szük ségességét  
m egá llap ító  java la tok  m eghatározásakor az a tudat, 
hogy  ezek  a m ű té ti java la tok  —  a v itá lis  ind ica tio tó l 
e ltek in tv e  —  csak  m in t irán ye lv ek  szerepe lh etn ek .
Ebbő l a m eggondolásbó l k iindu lva  ta lán  a le g h e ly e ­
sebb  m egoldás az lenne, ha a g yom orfek é ly  m ű téti ja-  
va la ta it  m eg sem  k ísére ln énk  pon tokba  fog la ln i. íg y  
tudnánk  ugyan is leg jobban  m egköze líten i a m indennap i 
é le t parancsoló  szük ségességét: a legsz igorúbb  in d iv i-  
duálizá lást. T ehát egyszerű en  azt m ondhatnánk , hogy 
„a m ű tét java la tá t a perforatio , a vérzés, a k érgesedés  
és a szű kü let, m in t szövő dm ények  ad ják” (V e r e b é l y ) .  
M inthogy  azonban egyéb  gyakorla ti okok  a körü lha tá ­
ro lás cé lszerű sége  m e lle tt  szólnak , nem  m ondhatunk  le  
a pontosabb  körvonalazásról, de tesszük  ezt abban a tu ­
datban , h egy  a va ló  é le tb en  ezek et a határokat k én y te ­
len ek  leszünk  e se tenk én t tág ítan i vagy  m ég  szükebbre  
vonn i.
M indezek  a lap ján  a m ű t é t i  j a v a l a t o k  m á s o d i k 
( m o n d j u k  a b s o lu t )  c s o p o r t j á b a  m i n d a z o k a t  a  f e k é l y e k e t ,  
i l l e t ő l e g  f e k é l y s z ö v ő d m é n y e k e t  s o r o ln á m ,  a m e l y e k n e k 
j e l e n l é t e k o r  a m ű t é t  s z ü k s é g e s s é g e  f e n n á l l  u g y a n ,  de  
a n n a k  m e g h a t á r o z o t t ,  m i n d e n  h a l a s z t á s t  k i z á r ó  i d ő p on t ­
b a n  t ö r t é n ő  e l v é g z é s e  n e m  k é n y s z e r í t ő é n  s ü r g ő s . Itt 
meggondolásnak  —  ha nem  is n agyon  tág  —  de m inden ­
e se tre  tere  n y ílik , lega lább  is és e lső sorban  a m ű té  
idő pontjá t ille tő leg ! H angsú lyoznom  kell azonban, 
hogy  m indezek  az e se tek  v égeredm ényben , va ló sz ínű  
em beri szám ítás szerin t, m inden  b izonnya l m ű téti m eg ­
o ldást fognak  ig én y e ln i. Ebben az ér te lem ben  tehá t jo ­
gosan  soro lhatnék  az a b s o l u t  j a v a l a t  körébe, de egy ikük  
sem  á llítha tó  egy  vona lba  a „ legab so lu tabb” és v itá lis  
java la tta l: a fek é lyk ilyukadássa l. Már csak  azért sem , 
m ert azoknál a m ű té ti b eavatkazás e lm u la sztá sáva l, i l ­
le tő leg  nem  azonnali e lv ég zésév e l n em  á ll szem ben  az 
é le te t  fen yege tő  k özve tlen  v eszé ly , e llenk ező leg , a m ű ­
té t e lv ég zésév e l annak  teh er té te lé t, a te lje sen  m égsem  
e lhanyago lha tó  m ű té ti ha lá lozást k e ll szem beá llítanunk , 
vagy  lega lább  is  szám ításba  vennünk . K i k e ll em elnem  
továbbá  azt is, h ogy  evv e l a m egá llap ítá ssa l korántsem  
azt akarnám  k ife jezn i, m intha  a gyom orfek é ly  m ű téti 
m ego ldásá t nem  tartanám  cé lravezető nek , h anem  eg y e ­
dü l és k izárólag azt a m eggyő ző désem et szeretn ém  le­
szögezn i, hogy  a k é tségk ívü l k itű nő  eredm ények et adó  
m ű téti m egoldásra  a m ű tétre  va ló  e se tek  gondos k iv á­
loga tásáva l, a b e teg  á llapotának  és  a b e teg ség  le fo ly á ­
sának  a lapos m ér leg e léséve l, a b e teg  é le tk ö rü lm énye i ­
n ek  szem  e lő tt ta rtásáva l, tehá t a legkörü ltek in tő bb  ind i-  
v idua lizá lá ssa l határozzuk  csak m agunkat.
A  második  csoportba  sorolnám  teh á t a szövő dm ényes 
fek é ly ek  közül a  h e g e s  s z ű k ü l e t e t okozó fek é ly ek e t  és a 
fek é lyn é lk ü li (ritka) h eges szű kü letek et. Ide sorolnám  
továbbá  m indazokat a k é r g e s  ( c a l l o su s )  f e k é l y e k e t ,  am e ­
ly ek  belső  k eze lésb en  már részesü ltek  ugyan , d e  evve l  
a k eze lé sse l tartós tü n etm en tessége t n em  sik erü lt e lérn i, 
és azokat, am elyek  m inden  k eze lés  n é lk ü l v á ltak  szö-
vő dö tten  idü ltekk é . A z e lső  esetben  —  am ikor tehá t a 
belső  k eze lé s  sem  a b e teg  panaszait n em  tud ta  m egszün ­
te tn i, sem  a szövő dm ények  k ife jlő d ésé t n em  tudta m eg ­
akadá lyozn i —  a k eze lé s t  a seb észnek  k e ll á tvenn ie , 
mert a b e lső  kezelés cső döt m ondott, v iszon t a m ű téti  
m ego ldás eredm ényessége  nagy  v a ló sz ín ű ség g e l f e lté te ­
lezhető . K eze lé sb en  nem  részesü lt id ü lt  szövő dm ényes és  
k iú ju ló  fek é ly ek  ese téb en  fe lté t len ü l a ján la to s  e lső sor ­
ban sz igorú  b e lgyógyá sza ti k eze lé sse l k ísé r le te t  tenn i, 
m ég  akkor is, am ikor v a jm i k evés  rem én yünk  van  arra, 
hogy  ez a k eze lés  tartósan  eredm ényes leh e t. Ha u gya ­
n is a b e lső  kezelés eredm ény te len ségérő l nem csak m i, 
de a b e teg  is  m eggyő ző dött, nem csak  a m ű té ti java lat  
kerü l önk én t e lő térbe, hanem  a m ű té ti e lő kész ítés 
számba m enő  belső  k eze lé sse l a m ű tét szem pontjábó l is 
kedvező bb  v iszonyokat terem tettünk . M ásszóval, ily en  
esetekben  a m ű téte t leh e tő le g  o lyankor végezzük , ami ­
kor a fek é lyb e teg ség  a rá  je llem ző  idő szakos rosszabbo ­
dás szakábó l a v iszony lagos nyuga lm i szakba  lépett, 
am it b e lg yógyá sza ti k eze lé sse l érhetünk  e l legb iz ío sab -  
ban.
A  ca llo su s  fek é ly ek  körébe so ro lju k  a fek é ly ek  
okozta ö sszen övések et is, m ert ezekben  az esetekben  a 
m ű tétte l leg többny ire  n em csak  az ö sszen övések et ig yek ­
szünk m egszün tetn i, h anem  első sorban  m agát a f e ­
k é ly t is  e l  akarjuk  távo lítan i. A z i ly e n  ese tekb en  m ár  
csak azért is  a ján la tos a gyök eres  m ű tét e lv égzése , m ert  
a fe k é ly  u tán i ö sszenövések  m ia tt v é g z e t t  egyszerű  fe l ­
szabad ító  m ű té tek  a vva l a v e sz é lly e l járhatnak , hogy  
utánuk  m ég  k iterjed tebb  összenövések  keletk eznek .
A  m ásod ik  csoportba tartoznak  v é g ü l m indazok  a 
fek é ly ek , am e ly ek  r o s s z i n d u l a t ú  e l f a j u l á s r a  g y a n ú s a k .
A  m ű t é t i  j a v a l a t o k  h a rm a d i k  ( m o n d j u k  r e l a t í v ) 
c s o p o r t j á b a  t a r t o z n a k  s z e r i n t e m  a z o k  a  f e k é l y e k  é s  f e ­
k é l y s z ö v ő d m é n y e k ,  a m e l y e k  f e n n á l l á s a k o r  a  m ű té t ,  n em ­
c s a k  s z ó b a j ö h e t ,  d e  a  k ö r ü lm é n y e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  
a j á n l a t o s  is .
Ide  tartoznak  az e g y s z e r ű  i d ü l t  f e k é l y e k közül azok, 
am elyek  huzam os, akár többször is v ég z e t t  szakszerű  
b e lg yógyá sza ti k eze lé sn ek  e llen tá llnak , e v v e l  a k eze lés ­
se l e lé rh e tő  tün etm en tességük  csak ig en  röv id  id e ig tart. 
Ide soro landók  tehá t a k iú ju ló  fek é ly ek  és  azok, am elyek  
a b e teg  társada lm i h e ly ze te , il le tő leg  h iva tá sa  m iatt  
rend szeresen  k eresz tü lv itt  gyakori és hu zam os k eze lés ­
ben nem  részesíth ető k . A  fek é ly szövő dm én yek  közül pe ­
d ig  id e  tartoz ik  a v é r z é s ,  am i egyszer i h e v en y , ism étlő dő 
és lappangó  leh et. H ogy vérzés  e se téb en  m ikor java it a 
mű tét, erre  a vá la szt a m ár elő bb ism er te te tt  irodalm i 
adatok a lap ján  is, a követk ező kben  fo g la lh a tju k  össze.
E gyszer i h eveny  vérzéskor  a v érzés  id e je  alatt —  
k iv é te le s  e se tek tő l e ltek in tv e  —  á lta láb an  tartózkod ­
nunk  k e ll a m ű téttő l, am iv e l ese tleg  töb b e t árthatunk, 
m in t haszná lha tunk , m ert h ev en y  v érzé s  arány lag  r it ­
kán h a lá lo s, a vá loga tá s  n é lk ü li m ű téti b eavatkozás v i ­
szont —  tá rgy ilago s  m eg íté lé s  a lap ján  —  fe lté tlenü l 
több á ldoza to t követe l. A  m ű téttő l tartózkodó  keze lés ­
nek leg fő bb  feg y v ere i a vérá töm lesztés  és  a b e lgyógyá ­
szati k eze lé sn ek  egyéb  m ódjai. A  v érzé s  m egszű nése
 
után  jöh e t szóba a m ár m egelő ző , v a g y  a m ost 
m egejte tt  v iz sgá la tokka l k im uta tható  p o s it iv  fek é ly ­
le le t  e se téb en  a m ű tét, am inek  idő pon tja  ú gy  határo­
zandó m eg , h ogy  az a b e teg  á llapota  szer in t a le g ­
a lka lm asabb  legyen . H am arább fogjuk  i ly en  elő zm é ­
n yek  u tán  m ű té tre  h a tározn i m agunkat, akkor, am ikor 
a v érzé st k öv e tő  szigorú  b e lső  k eze lés e llen é r e  a beteg  
fek é ly e s  pana sza i továbbra  is v á lto za tlanu l tartanak.
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Ism étlő dő  vérzés e se téb en  a v érzés  id e je  alatt s z in­
tén  n em  operálunk, d e  annak  m eg szű n te  után, ha  a 
beteget s ik erü l belső  k eze lé s se l a m ű té tre  e lő kész íten i, 
java it le h e t  a mű tét, h o g y  az újból b ekövetk ező  e s et ­
leg  sú lyo sabb  v érzésn ek  e le jé t v együk , ille tő leg , hogy  
k lin ik a ilag  k im utatható  fe k é ly  je len lé tek o r  azt, m in t a 
vérzés fo rrá sá t is k iküszöbö ljük .
V égü l lappangó, o k k u lt  vérzéskor, h a  nem  is a v é r ­
zés m ia tt, d e  a lappangó  vérzést fenn tar tó  ok m ia tt  
lehet ja v a it  a m ű tét. A  hosszú  idő n  á t tartó o k ku lt 
vérzés k érg e s  fek é lyn ek  leh et k övetk ezm énye , v a g y  
gyom orráknak  lehet e lső  és egye lő re  egyedü li tü n e te.  
Az e lső  e se tb en  a k é rg e s  fek é lyn ek  m ű té ti m ego ldása 
lesz cé lraveze tő , az u tób b i eset p ed ig  a gyom orrák 
körébe e sv én , az o tt szóbaj öhető  m ű té ti b eava tkozás ­
nak e g y ik  javalata.
A  kü lönböző  ja va la tok  alapján v ég z e t t  m ű tétek  m i ­
nő sége a java la tok  kü lönböző sége , a kü lönböző  m ű té tek  
által e lé rh e tő  eredm ények , továbbá az egyes  seb észek  
tapaszta la ta , gyakorla ta  és  alkata  szer in t más és m ás  
lehet. Á lta lánosságban  a z t m ondhatjuk , h ogy  m ai tu d á ­
sunk sz e r in t  a legcé lravezető bb  m ű téti m ód  a fek é lyn ek , a 
py loru snak  és a gyom or  antrum ának  k iirtása , teh á t  a 
gyökeres m ű tét, a re sec tio . Á lta lános érvényű  szab á­
lyok  azonban  a m ű té t m inő ségét i l le tő le g  sem  á lla p ít ­
hatók m eg , m ert ez a b e teg  á llapo tá tó l és a b e teg ség  
körü lm énye in  k ívü l a seb ész  e g y én iség é tő l is  függ .
A  gyom orfek é ly  m ű té ti k eze lé sén ek  teh er té te le  a 
mű téti h a lá lozás, am i a v ilág iroda lom  adata i szer int 2—  
15% -ra teh e tő  (H a b e r e r ) .  E szám beli ingadozás több  
okra v eze th e tő  v issza . A  legközelebb  fek vő  ok ta lán az, 
hogy  a különböző  seb é szek  kü lönböző  java la tok  a lap ­
ján  v é g z ik  a kü lönböző  m ű téteket. V annak , akik  k ön y-  
nyebben  szánják  rá m aguka t k ev ésbb é  sú lyos és n em  
szövő dött fek é lyek  m ű té t i  m ego ldására , vagy  á lta lában  
tartózkodnak  a nagy  m ű téttő l, a resectió tó l. E zeknek  
ha lá lozá sa i száma term észetesen  a lacsonyabb , m in t azo -  
ké, ak ik  szű kebbre v o n t  java la tok  a lapján , fő le g  és 
sú lyos e se tek e t  op erá ln ak  és leh e tő leg , m inden  k ö rül ­
m ények  közö tt a n a gy  beavatkozásnak , a resectiónak  
hívei.
Am i v ég ü l a k é ső i tartós e redm ények et ille ti, r ö v i ­
den azt m ondhatjuk , h o g y  m ég a leg jobb  indu la tú  m eg ­
á llap ítás szerin t és a leg eszm ény ibb  eredm ények et v é v e  
is a lapu l, h ozzávető legesen  5— 10% eredm én y te len ség ­
gel k e ll szám olnunk. H a  azonban sem  a sebész, sem  a 
b e lg y ógyá sz  nem  es ik  abba a tévh itb e , hogy  a m ű té t ­
te l m in d en  gyom orfek é ly t  m eg le h e t  gyógy ítan i, a k ­
kor e z ze l a 90—95% -os tartós tü n etm en tességge l n a ­
gyon is  m eg  leh etünk  e légedve .
B e fe je z é sü l ú jból csak  azt szere tn ém  hangsú lyozn i, 
hogy a gyom orfek é ly  m ű té ti java la ta in ak  m egá llan ítá-  
tásában  n em  ragaszkodhatunk  m erev en  beosztásokhoz, 
szo lgá ljanak  azok b á rm ily en  gyakor la ti célt, le g y en ek  
azok b árm ily en  á lta lán o san  e lfogado ttak  és b árm ily en  
te k in té lly e l  a látám aszto ttak ! Jóform án  m inden  eg y e s  
esetben  az illető  ese t kü lön leg es  k örü lm énye it  is  te k in ­
tetbe k e l l  vennünk. H a  ped ig  errő l az á llá spon tunkró l 
a b e lgyógyászok  is tudom ást szereznek , ha tud ják  és  
e l is  h isz ik  nekünk azt, h ogy  m inden  ese tb en  nem csak  a 
fenná lló  betegség , h an em  a beteg  sze rv eze t  a lap ján  b í ­
rá ljuk  e l  a mű tét szük ségességé t, ső t a b etegnek  a m in ­
d ennap i é lethez  v a ló  v iszonyá t is  tek in te tb e  v e sszük , 
akkor el fog juk  érn i a zt, hogy  a k ö lcsönö s m egértés h a ­
tása a la tt  néha ta lán  a b e lgyógyászok  is  en ged ék enyeb ­
bek le szn ek , kü lönösen  ha azt lá tják , h o g y  m i sem  r a ­
gaszkodunk  m inden  e se tb en  e lvekhez , am e ly ek  ön ­
m agukban  h e ly e sek  leh e tn ek  ugyan , de az é le tb en  m ég ­
sem  m ind ig  és  m inden  körü lm ények  között h e ly t ­
á llóak.
B u d a p e s t  S z ék e s fő v á ro s  S z e n t  R ó k u s  k ö z k ó rh á z a  se b é sz e ti  
o s z tá ly á n a k  k ö z lem én y e . (F ő o rv o s : K u b á n y i  E n d re .!
Beszámoló a székesfő városi közkórházak 
„Vértadó Központjának” háromévi 
mű ködésérő l,
Irta: K u b á n y i  E n d r e  d r .  egye tem i m agántanár.
A  kórházi b e teg e llá tá sn ak  ma már egy ik  n é lk ü lö z ­
h e te tlen  tén y ező je  az a k öv e te lm ény , h ogy  a nap  bár­
m ely  órájában  te lje sen  eg észséges , m eghatározott v é r ­
csoportú  vértadók  á lljanak  rendelkezésre . —  Budapest  
székesfő város közkórháza iban  1935. év i ok tób eré ig  az 
egyes o sz tá lyok  saját ha tá skörükben  v égez ték  a v ér t ­
adók ny ilván tar tá sá t. W o l f f  K á r o l y  d r .  k özpon ti ig a z ­
gató e lő ter jesztésére  po lgárm ester i rendelet in tézked ik  
a szék esfő városi közkórházak  vértadó  központjának  lé ­
te sítésérő l, am elynek  h á rom év i m ű ködését a k ö v e tk e ­
ző kben ism ertetjük :
A  sta tis t ik a i kép a k övetk ező  szám okat m utatja: 
1935. ok tóberétő l 1935. dec 31 -ig  28; 1936 évb en  82,
1937. évb en  172; 1938. év  aug. 1-ig  291 e setb en  é ltek  e 
központta l. J e len leg  158 fén yk ép es  iga zo lvánnya l e l ­
lá tott, három  hónaponkén t W asserm ann-próbáva l e llen ­
ő rzött v ér tad ó t tartunk  n y ilv án . A  legnagyobb  csopor ­
to t in terná tu sb e li eg y e tem i h a llg a tók  teszik , m ásik  ré ­
szét az ápo ló  szem élyzet, a harm ad ikat p ed ig  az e  célra  
önként a ján lkozók . A  v ér tad ó  központ e llá tá sá t a Rókus  
kórházi seb észe ti o sz tá lyom  végz i, ahol a la js trom -ív en  a 
vértadók  n ev e , lakásc ím e, e se tleg e s  te le fon szám  és több i 
adatai vannak  ny ilv án ta r tv a . A  K özponti igazga tóság  
rend elk ezése  ú gy  szól, h o g y  ha a kórházak  b árm ely ik  
osztá lyán  vértadóra  v an  szük ség , a b eteg  vércsoportjá t  
a h e ly sz ín en  m egá llap ítják  és te le fon  ú tján  a V értadó  
Központtó l k e ll m eg fe le lő  vér tadó t ig énye ln i. H árom 
év  a la tt m ég  nem  fo rdu lt e lő , h ogy  a vértadó  egy  órán  
belü l n e  je len tk eze tt  vo ln a  a b etegágynál. A  vértadó  
köte les á tadn i igazo lványá t, am elyen  kü lön  rova t van  
annak m eg jegyzésére , h o g y  pon tosan  je len tk eze tt-e  és 
m ilyen  m agav ise le té t  tanú síto tt . A  szék esfő városi Gond ­
noki H iva ta l, ha közös k órterm i betegrő l van  szó, egy  
v érá töm lesz tésé t 30 p engő t fizet. A  V értadó K özpont 
gondoskod ik  arról, h ogy  e g y  vértadő ból év en te  többször, 
m int nyo lcszor  vért n e  bocsássanak  le  és szük ség  e se ­
tén  m inő ség i és m enn y iség i vérképellenő rzés  történ jen .
A  közkórházak  V értadó K özpontjának  cé lja  a seb é ­
szeti és n ő gyógyá sza ti o sz tá lyok  részére m inden  időben  
m egfe le lő  vértadót b iz to sítan i. Ez a szó „m eg fe le lő” sz é ­
le s  foga lom kört takar. A z t je len ti, h ogy  a vértadásra  
je len tk eze tt  egyén  e lő ze te sen  m egv izsgá lt, te lje sen egész ­
séges, 20— 30 éves eg y én . A  közkórházi laboratórium  
v érv izsgá la ta i igazo lja , h o g y  v ére  W asserm ann -negativ , 
továbbá, h o gy  a k ó re lő zm ényben  sem  güm ő kór, sem 
malaria  n em  szerepel, s h o g y  a legu to lsó  ha t h é ten  b e ­
lü l sem m ifé le  fertő ző  b e teg ség e  n em  vo lt. J e len ti to váb ­
bá, h ogy  a vércsoportjá t a fő orvos, v agy  annak  h e lye t ­
tese  pon tosan  m egá llap íto tta , ezért fe le lő s ség e t  válla l, 
s hogy  m ind ezek et az adó toka t fén yképpel e llá to tt  e llen ­
ő rző  lap  igazo lja . T udom ányos v iszgá la t cé ljábó l külön  
rovat e llen ő rz i, h ogy  a v érv e sz teség e t  h ogyan  b írta,
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továbbá, h ogy  a v ér ig én y lő  betegen  m ily en  eredm ény t 
értek  el.
A  D eu tsche G ese llsch a ft  f. C h irurg ie  1932. év i b e r ­
lin i seb észeti g yű lé sén  (K ongressbericht, 1932. 173. k. 
146. o. A rch. f. K iin . Chir.) „D ie B ed eu tung  der A g g lu ­
tin a tion stiterb estim m ung  vor  der T ran sfu sion” c ím en  
elő adást tartottam , am ikor  a vércsoportm eghatározáson  
belü li agg lu tina tió s t ite r  m egá llap ítá sáró l tö rtén t B ak a y -  
k lin ika i tapaszta la tokró l szám oltam  be. A  V értadó  
Központ m ega lak ítá sa  óta a „ sp ender-organ isa tióba” 
beik ta ttuk  ezen  títer -m egha tározást, s m o s t  n a g y s z á m ú  
e s e t e i n k  a l a p j á n  e l é r k e z e t t n e k  l á t j u k  a z  i d ő t  a r ra , h o g y  
g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t a i n k a t  r ö g z í t s ü k .
A  vérá töm lesztés  ind ica tió já t a m agam  szem pon t ­
jábó l két fő csoportra  osztom . Az e lső b e  tartoznak azok  
az esetek , am ikor az á töm lesztendő  v ér t  v é r v e s z t e s é g  
pótlására haszná ljuk  fe l, am ikor teh á t a v ér ig ény lő  k ü ­
lönben  egészséges, csak  éppen  acut v érv esz teségb en  
van. E zekben  az e se tek b en  a vércsoportm eghatározás  
szer in t v ég ze tt v érá töm lesz té s  te lje sen  k ie lég ítő . A g g lu ­
tinatiós t ite r  ezekben  az esetekben  n em  fontos.
A  m ásik  fő csoportba  tartoznak  a java lla tnak  azon 
igazán  nehéz ese te i, am ikor  az á töm lesztendő  vért oly an  
betegnek  k e ll adnunk , ak inek  v é r k é p z ő  s z e r v e i b e teg ek . 
Azokban az ese tekb en , am ikor a v v s . ig en  a lacsony ,
1.500.000 körü l m ogoz, a Hg. ped ig  20— 22%, ezek  azok  
a kritikus casusok , a m i k o r  a z  a g g lu t i n a t i ó s  t i t e r b e l i  
n a g y  k ü l ö n b s é g  s ú l y o s  r e a c t i o ,  e s e t l e g  k a t a s t r o p h a  o k a  
l e h e t .  A  vérképző  s z e rv ek  b e teg sége in ek  e  szélső  e s e ­
te iben  n em  közöm bös u gyan is az, ha az á töm lesz te tt  
vér  savója  és a b e teg  egyén  savója  — , ha ugyanazon  
vércsoportú  is m ind  a k e ttő  — , m ily en  t iter -in ten s itá sú .  
Az az egyén , ak inek  pu. 1.500.000 v v s -e  van , ebben  az 
esetben  az ő  s a j á t  v v s-je ir  fe lté t len ü l ér tékesebbek  a sa ­
já t szervezete  részére , m in t az á tv it t  v ér  v v s-je i. A  
nagy títerkü lönb ségű  savó  zavarólag  hat ezekre a sajá t  
vörösvértestek re .
Az em beri v ér  n ég y  csoportra osztódottsága  k ö z ­
tudom ásúan  “ és ß  a g g lu tin in ek  és A  és B  a g g lu tin og e -  
nek varia tió jábó l adód ik . A  vércsoportm eghatározás t e ­
hát ezeknek  m inő ség i m egkü lönböztetésébő l adódik . Az  
agg lu tina tió s titer  e z e n k í v ü l  a z  a g g l u t i n i n e k  m e n n y i s é ­
g i  je len lé térő l is b eszám olnak  a vércsoportm egha tározá ­
son  b e lü l .  A z agg lu tin a tió s  titer -m egha tározást a D eu t ­
sche G esellscha ft f. Chir. m ár em líte tt  elő adásom ban  s 
az O. H. 1937. é v i 28. szám ában az alábbiak  szer in t  
közöltem :
, ,A  v é r s e r u m  a g g l u t i n a t i ó s - t i t e r  m e g h a t á r o z á s á n a k  
t e c h n i k á ja .  T á r g y l e m e z m e t h o d u s .  K ém cső csorozatban
0.9% -os k onyhasóo ld a tta l serum h ig itá soka t v égzünk . A z  
első  kém cső be töm én y savó t teszünk , a tovább iakba  Vz,  
1/*, 1/s, V ie, 1/sa, VS4 stb . phys. NaC l. o ldattal k é szü lt  
hig ítást. E zután  m ind egy ikb ő l P a steu r-p ip e tta  s e g íts é ­
g év e l e g y -eg y  c sepp e t kü lön -kü lön  tá rgy lem ezre  c sep ­
p en tünk  é s  ezek  m in d egy ik é t összehozzuk  az ö ssz e ­
h a son lítá si m érésre  k ivá la szto tt p l. AB  vércsoportú  
egyén  vörösvérse j-su sp en sió jáva l. A m e ly ik  h íg ítá sban  az 
agg lu tina tio  m ég  b ekövetk eze tt, azzal a számmal je lö l ­
jük  az agg lu tin a tió s  t i  tért. A  serum  vörö sv érse jth ig i-  
tá sá t fedő lem ezze l lá tju k  el, m iá lta l kb. egy  fé l  óra i 
idő tartam ra a beszáradástó l m egóvjuk .
K ém c s ő -m e t h o d u s . K ém cső sorozatban  az e lső  és 
második  kém cső  m ind egy ik éb e  0.1 ccm  töm énysavó t t e ­
szünk, m ajd  a 2., 3., 4., 5., 6., stb. m ind egy ik éb e  0.1 ccm  
konyhasót adunk. C ap illar is  p ip etta  seg ítség év e l a 2 -es  
számú, (tehát6  0.1 ccm  savó t és 0.1 ccm  konyhasóo lda to t  
tartalm azó) savóból 0.1 ccm  k ev erék e t v iszünk  á t a 3 -as
számú kém cső be. E f e lh íg ítá s  után u gyan ann y it  a 4-es  
számúba és  íg y  tovább. A  soroza t legu to lsó  kém csövébő l 
ugyancsak  lep ip ettázunk  0.1 ccm -t és azt k iön tjük . E z ­
á ltal o lyan  sorozat b ir tok ába  jutunk, ahol az e lső  k ém ­
cső ben töm én y  savó van , az u tána k övetk ező b en  ped ig 
V*, 1A, 1/8, 1/i6, stb. serum concen tra tio . A z ilym ódon  k e ­
r e sz tü lv itt  serum h ig ítá s  u tán  m n idegy ik  kém cső be pl. 
AB vércsoporto t ta rta lm azó  vér-su spen sio  1 ccm -é t csöp ­
p en jü k . A  kém csövet összerázzuk  és szobahő m érsék ­
le ten  á lln i hagyjuk . A z agg lu tina tio  m ax im um a  kb. 3 
óra m ú lva  követk ez ik  be . A  sorozatban az agg lu tina tio  
in ten sitása  szer in t —  az agg lu tina tio  kü lönböző  fokát 
f ig y e lh e tjü k  m eg. Az e lső b en  pl. hata lm as leh e t, m íg  a 
további h íg ítá sokban  m ár  csak  apró göröngyök  é sz le l ­
hető k.
Am in t a vérserum  agg lu tin a tio  tite r e  m érhető , ép - 
úgy m érés tárgya  a v ö rö sv ér te s tek  a gg lu tin ogen -ta r ta l-  
ma. A  vörö svér testek  agg lu tin á lh a tó ságá t va lam e ly  is ­
m ert t ite rű  serummal végezzük , am it a legm agasabb 
h íg ításban  b ekövetk eze tt agg lu tina tio  szer in t o lvasunk  
le ”.
M agas agg lu tin a tió s  tite rű  savó p é ld á ja  (128). 
A la cson y  agg lu tin a tió s  titerű  savó  p é ld á ja  (4).
1. ábra.
A  k eresz tü lv ite lt  n agym értékb en  m egkönny íti az 
a körü lm ény , hogy o sz tá lyom on  az a ltisz ti szem ély zet  
egyik  ta g já t  úgy v á la sz tom  meg, h ogy  AB  csoportba  
tartozó leg y en . Ezen  e g y é n  vérét, m in t r e a g e n s t  hasz ­
nálom  fe l, ehhez v iszon y ítom  m ind a v é r t a d ó n a k ,  m ind  
a v é r i g é n y l ő n e k a t iterm agasságá t. Am ió ta  a V értadó  
Központ e llá tá sáva l b íz a ttam  m eg, a v éradó  fényk ép es  
igazo lványára  és az e llen ő rző  lapjára  rávezetem  az 
agg lu tina tió s  titer  szám á t is. íg y  szük ség  e setén  m ár  
csak a b e teg , tehát a v é r ig én y lő  agg lu tin a tió s  t iteré t  
kell m egá llap ítan i, am i gyakor lo tt kézben  10 perc a la tt  
megvan , s íg y  könnyű  az ugyanazon  vércsoportú  v é r ­
adók k özü l hasonló  agg lu tin a tió s  tite rű  véradót b e ­
rendeln i.
A z agg lu tina tió s  t i t e r  alapján  k ivá la sztandó  v ér ­
adót a  v é r k é p z ő  s z e r v e k b e teg sége ib en  e lv égzendő  tran s- 
fusió  a lk a lm áva l ta r tom  fontosnak . O l y  e l ő v i z s g á l a t i 
m ó d s z e r  e z ,  m e l l y e l  m ó d u n k b a n  á l l  a  v é r á t ö m l e s z t é s  
v e s z é l y e s s é g é t  e l ő z e t e s  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t i  m ód ­
s z e r r e l  c s ö k k e n t e n i .  K ö ze l 2000 vérá töm lesz tés  közü l 
260 e se tb en  a lk a lm aztuk  az elő zetes titerv iz sgá la tot. 
M inthogy m ost a V éradó  K özponttal kapcso la tban  m ég  
nagyobb  á ttek in th teő ség re  ny ílik  a lka lom , m ég inkább 
módunkban  á ll ezen e lő v iz sg á la ti m ódszer e lő n y e it  meg ­
f ig y e ln i. É p p e n  a  v é r k é p z ő  s z e r v e k  b e t e g s é g e i b e n ,  e l ­
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v é g z e n d ő  t r a n s f u s i ó k o r  á l l í t t a t t u n k  b e l g y ó g y á s z  coV.é-  
g á in k  r é s z é r ő l  a z o n  j o g o s  k ö v e t e l m é n y  e lé ,  h o g y  c s ak  
a k k o r  v á l l a l j u k  a  v é r á t ö m l e s z t é s t ,  h a  e g y ú t t a l  b i z t o s í ­
t a n i  i s  t u d j u k ,  h o g y  u t ó k ö v e t k e z m é n y  n é l k ü l  j o g  l e ­
z a j l a n i .  E z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  j e l e n t  n y e r e s é g e t  a z  a g g lu -  
t i n a t i ó s  t i t e r  v i z s g á l a t ,  am elynek  e lv é g z é se  után  nem  a 
kockáza t k é te ly e iv e l, hanem  a tu d om ányo s  alap b iz ton ­
sá gáva l v ég ezh e tjü k  e l feladatunkat.
A P ázm ány  P éter  Tudom ányegyetem  orr -, gége- és  fü l-  
k lin iká jának  közlem énye. (Igazgató: L énárt Zoltán ny. r.
tanár.)
Plaut-Vincent-féle fertő zés a nyelvgyökön 
és  epiglottison.
Irta: I p o l y i  F e r e n c  dr . ,  e g y e tem i tanársegéd .
A  P lau t-V icen t fé le  fertő zést, az  anaerob  m ódon 
ten yésző , G ram  n ega tiv , orsóalakú  fu s ifo rm is  b ac illu s  
és e g y  sp irocheta  fa jta  sym biosisa  okozza . E kórokozó  
párt, e g y e sek  szer in t, te ljesen  e g é sz ség e s  szá jban  is 
m eg ta lá lh a tjuk  ( B e u s t  R a ym u n d ) ,  m ások  e llenb en  azt  
b izon y ítják , h ogy  c sak is  ápolatlan  szá jban , szuvas fo ­
gak, fo gk ő  fe lrakodás esetében  ta lá lh a tó  m eg (W r i g h t  
jn. S m i t h ) .  K étség te len , hogy  fo g a t la n  szájban  ig en  
ritka. S zu va s  fogak  üregeiben  és  a fo gak  n yakán  te ­
n y é sz ik  é s  gyakran  okoz Ínygyu lladást. N ekrotisá ló  in y -  
lob és  pyorrh ea  a lv eo lá r is  ese te ib en  m in d ig  je len  van . 
Igen  sok  a bacillu sgazda . A  p o s it iv  b ak ter io lóg ia i le ­
le te t  k ü lön  k e ll vá la sztan i, az a k tiv  p o sitiv  le le ttő l, 
azaz a  b e teg ek  p o s it iv  le letétő l. In téze tekb en , k a tona ­
ságná l, töm egétk ez te tő  h elyen  g y ak o r i a fertő zés. A 
kórokozó  sokszor m egta lá lható  a  m andu la  hasadéka i-  
ban s  a  gyom orbélcsa tornában  is.
E zen  sym b io sis  okozta b e teg ség  leggyakoribb  
m egny ilv ánu lá sa  az angina  P lau t-V in cen ti. R endszerin t  
az e g y ik  ton s illa  fe lső  pólusán, m é ly r e  terjedő , k rá ter ­
szerű , é lénkp iro s  udvarra l határolt fe k é ly  tám ad, me ­
ly e t  szü rk és sárga, szürkés zöld, je llem ző  bű zű , p épes  
lep ed ék  fed . E fe k é ly e s  formán k ív ü l v a n  egy  d iph th e ­
rias fo rm á ja  is, m e ly n é l a lep edék  á lhártyaszerű .
L appangva  fe jlő d ik , m érsékelt n y e lé s i  fá jdalom , 
torokszárazság  érzése , a  nyaki m ir ig y ek  m érsékelt, de  
fá jd a lm as duzzanata, láz, m ely  töb bn y ire  nem  em e l ­
k ed ik  38.5 fö lé , a rány lag  kevéssé b e fo ly á so lt  közérzet  
a k ísérő i. A  baj jó indu la tú , e g y -k é t  h é t  a la tt m eg ­
g yógyu l. N éha  egy id ő b en  m utatkozik  m ind  a két ton - 
s illán . T ox inha tá sok  r itkán  je len tk eznek . L épm egnagyob -  
bodást, izü le ti fá jda lm akat csak e lv é tv e  ész le ltek . 
Bő rk iü tések , purpuraszerű  vérzések  e se téb en  m ind ig 
m ásod lagos fer tő zés történt, a f e k é ly  okozta  h ám h iá­
nyon  k eresz tü l. G yakori a leukocy to sis . Egy ese tb en  
írtak  l e  leukopen iá t. P ostd iph ther iá shoz  hason ló , s z iv -  
izom bán ta lm ak , szá jpad - és a lk a lm azkodási bénu lások , 
re flex  k ie sé sek , v a ló sz ín ű leg  nem  d iagn o stizá lt  d iph th e ­
r ia  e s e tek  voltak .
S p r a y  e se téb en  a két kórokozó m e lle t t  tisz ta  t e ­
n y é sze tb en  d iph ther ia  nő tt ki, teh á t a v eg y e s  fer tőzés  
leh e tő ség e  m egvan .
A z e lh a lá s  követk eztéb en  bű zös m asszából á lló 
lep edék  képző d ik , m e ly  te le  v an  coccu ssa l és  sap - 
rophy táva l, a száj te lje s  bacter ium flórá jáva l. M agát a 
kórokozót az ép s z ö v e t  határán ta lá lju k  m eg . A  sp iroch -  
eták  b en yom u ln ak  az ép szövetekbe é s  e lő k ész ítik  a  ta ­
la jt a fu sifo rm isok  szám ára.
A  b e teg ség  gyakrabban  fordul e lő  fér fiakon , több ­
ny ire  f ia ta l korban. M eleg  év szakokban  többször lá t ­
juk. E lő ző  b e teg ségek , íg y  gyakran  a lu e s  és  a güm ő-  
kór, le rom lo tt  szervezet, rossz  táp lá lkozás és  e lh anya ­
go lt száj h a jlam osítanak  a betegségre.
P lau t-V in c en t  ang ina  kapcsán  m egb etegedh etn ek  a 
környező  sz e rv ek  n yá lk ahár tyá i is. O kozhat ezenk ívül 
per iton silla r is  tá lyogot, m e llékü regg ennyed ést, közép ­
fü l-, c se c sn yú lv án y -, h a lló jára tgyú ladást, append ic itist, 
ex suda tiv  p leu r itis t , v a lam in t a m ásod lagos fer tő zés ­
nek ú ta t n y itv a , sep sist. É sz le ltek  P lau t-V in cen t an ­
g ina  k ép éb en , vagy  e z ze l egyidő ben  le fo ly ó  ha lá los 
leukaem iá t, p seudo leukaem iá t, p em ph igu st. N égy  nap  
alatt h a lá lt  okozó arc-, ro sta - és h om lokü reg  genye-  
dés, i l le tő le g  o steom ye litis  esetében , P la u t—V incent  
sym b iosis  v o l t  a  kórokozó. T on sillec tom ia  u tán i k éső i 
u tóv érzésekn é l pár Ízben m egta lá lták  a P lau t-V in cen t  
kórokozót.
A ng ina  n é lk ü l is fe l lé p h e t  P lau t-V in cen t sym b io ­
s is  okozta  u lcerom em branaceu s fo lyam at, a lá g y  és k e ­
m ény szá jpad lá son , n ye lv csapon , gara tnyá lkahártyán , 
fő leg  az o ld a lk ö tegekben , foghúson , n y e lv en , n ye lvman ­
dulákon, p o fan yá lk ahár tyán , gégében , ep ipharynxban , 
orrban, a tu b a  k ö zv e títé sév e l a közép fü lb en , csecs-  
nyú lványban , ha lló jára tban , fü lk agy lón , labyrin tu s-  
ban ( K e l e m e n ) .  T rópusokon  gyakran  ta lá lta k  fu sosp i-  
rillaris sym b io s is  okozta nekrotizá ló  fe k é ly t  a n y e lv ­
csúcson. Ü veg fú vók on , p o fa  és a jaknyá lkahártyán  ész ­
le lték . K ü lön leg e sség e  m ia tt  érdekes F u l l e r  közlése. 
Esetében  h arapá ssa l o lto tták  b e  a P lau t-V in cen t fertő ­
zést az ujj seb ébe .
E lkü lön ítő  d iagnosis szem pon tjábó l gondo ln i k e ll 
diph theriára , lu esre , güm ő kórra , s a v érk ép ző  szervek  
heveny  b e teg ség e ir e . M ély  fo lyam at e se tén , id egen  test  
okozta, v a g y  prim aer ph legm onosus, i l le tv e  nekrotikus  
gyu ladásra , p er ichondritisre , edző  anyagokka l történ t  
sérü lésre, e ry th em a  ex suda tivum  m u ltiform era .
G yógy ítá sa  nem  eg y ség e s . Á lta lában  jó  eredm é ­
nyű nek  ta r tjá k  a h e ly ileg  a lka lm azott (5— 10% neosa l-  
varsan  g ly c e r in b en  o ldva), v agy  in jec tiób an  adott 
arsenobenzo lt. Többen b ism u th in jectióka t aján lanak . A  
he ly ileg  a lk a lm azo tt  jódot, ch loroform ot, acon itin t, an i-  
linpraeparatum okat, n a tr ium -perborá t p a sz tá t  már e l ­
hagyják. Ö b líté sre  leg inkább  hyd rogén -h yp eroxyd  o lda ­
to t rend e ln ek , m agában ,vagy  1:4000 h ig ítá sú  m erkuri-  
chloriddal. Ö b líté sre  a ján lják  m ég egy esek  a natrium - 
perborát, v a g y  a  chrom sav 1— 3% olda tá t. Sokan  v é ­
geznek  ed z é sek e t  7% chrom savo ldatta l. V an , ak i 5% -os 
arsenobenzo l g ly cer in es  o ldatához 2% co llo id ezü stö t  
tesz  és e z ze l ecsete l. E gy e s  szerző k á lta l é jje l-nappa l 
két óránkén t e lrend e lt  öb löge tést, a b e teg  nyuga lm a  ér ­
dekében, tú lzá sn ak  ke ll m inő sítenünk . U gyan csak  e l- 
vetendő nek  ta r tju k  F r a n c h in i  á lláspon tjá t: ő  a  P lau t- 
V incent a n g in a  fenná llá sa  a la tt  végez  ton sillec tom iá t.
K lin ik ánkon  évek  h o sszú  sora óta  1% -os trypa-  
fla v in o ld a tta l e c se te ljü k  a fek é ly ek e t és h íg  tryp a flav in -  
o ldatta l öb líte ttü n k . E redm ényeink  k itű n ő ek , a trypa-  
fla v in t sp ec if ik um nak  tek in tjük . Ha szü k ség e s  —  am i 
ritkaságszám ba  m egy  —  k iegész ítjük  a k e z e lé s t  arseno ­
benzol in je c t ió v a l.
Egy e se tü n k rő l szám olok  be, m elyben  a kóros fo ­
lyam at a v a lle cu láb an  v o lt  és  rá terjed t az ep ig lo ttisra , 
va lam in t a  n ye lvgyök re .
Sch. A . 50 é v e s  f é r f i  t o r k a  n yo lc  n a p  ó t a  n y e lé sk o r  
f á j és b e d a g a d tn a k  érz i. K e z d e tb e n  38.4-ig  t e r j e d ő  lá z a  vo lt, 
m e ly  a z o n b a n  a  fe lv é te le  e lő t t i  n a p o n  m á r  3 7 - re  c sökk en t. 
H id eg rá z á s a  n e m  v o lt.  B ű zös, v é r e s ,  g enyes  v á l a d é k ot  k ö pö tt. 
K ez e lő o rv o sa  n em  é sz le lt le p e d é k e t  to n s i llá in .  N em  em lé k ­
sz ik , h ogy  id e g e n  te s te t  n y e l t .
J e le n  á l l a p o t  X II . 1 -én : s z á jb ű z , k is fo k ú  ín y lo b . Ga r a t ­
j á b a n  k ó ro s  e lv á lto z á s  n em  lá ts z ik . A  v a l l e c u lá t  v a s ta g ,
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Me g b í z h a t ó ,  fájdalommentes.
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sz en n y e s  s z ü rk e  le p e d é k  tö l t i  k i, m e ly  r á te r j e d  az  e p ig lo tt is  
l in g u a lis  fe ls z ín é re , e lő re fe lé  p e d ig  k b . 0.5 cm -re a  n y e lv ­
g y ö k  h á ts ó  ré sz é re . M in d k é t p l ic a  p h a ry n g o e p ig lo t t ic á t  n e c ro -  
t ik u s  s z en n y e s  s z ü rk e  le p ed é k  fed i. A  le p ed é k  j. o ld a lo n  az 
o ld a lsó  g a r a tf a l ig  te r je d .  G en n y  se h o ls em  lá tsz ik . A z e p ig ­
lo t t is  b e lö v e lt ,  p iro s , m é r s é k e l te n  d u z z ad t,  d e  n em  v iz en y ő s . 
A z e p ig lo tt is  b e lfe lü le te ,  az  a r y - t á j é k ,  az  e p y g lo t t ik u s  r e -  
d ő k , a  g ég e  b e lse je , a  h a n g s z a la g o k  t á j a  t is z ta ;  lep e d é k , f e ­
k é ly , v a g y  v iz enyő  so h a sem  lá th a tó .  A  h an g s z a la g o k  s z a b a ­
d o n  m ozognak . M in d k é t á l ls z ö g le tb e n  m é rs é k e l te n  d u zz ad t, 
n y om á s ra  é rz é k en y  n y iro km ir ig y e k .  A  n y e lv c so n t n y om á s ra  
é rz é k en y . L á z ta la n , n em  k e l t i  s ú ly o s  b e teg  b e n y om á sá t ,  
d e s e p ty l - ta b le t tá k a t  a d u n k . M á sn ap  a  le p ed é k b ő l S c ho t te r -  
f é le  e szközze l k ic s ip k e d ü n k  és  m eg v iz sg á lju k . B a k te r io ló g ia i  
le le t :  so k  b a c te r ium , fő leg  a n a e ro b  p á lc ik á k  é s  coc u sok , 
v a lam in t  fu s i to rm is  b a c il lu so k  é s  sp iro c h e tá k . D ip h th e r ia -  
te n y é sz té s  n e g a tiv . V iz e le té b e n  s em m i kó ro s . W a.: 0, a n am -  
n e s isb e n  lu e s re  g y a n ú  n in c s .
X II .  2. T ry p a lf la v in -e c s e te lé s .  X II .  3. M ik u l i tz - fo g ó v a l 
egy  „ k é tp e n g ő s”- n é l  v a lam iv e l  n a g y o b b , to já s  a la k ú , k b . 3 
m m , v a s ta g s á g ú  és  tö b b  a p ró  b ű zö s  e lh a l t  s z ö v e td a rab o t  
tá v o l í tu n k  e l, m e ly e k b e n  a  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t  a  szá j 
b a c te r iu m f tó r á já t  m u ta t t a  k i. L e u c o c y ta  szám : 15.400, m e ly ­
b ő l 35°/o a  lym p h o c y ta  és  65°/o a  s e g m e n tá l t  m ag v ú .
G y ó g y ítá sa  a  s z á j t i s z tá n ta r tá s á b ó l  és  n a p o n k é n t i  l°/o-os 
t r y p a f la v in -o ld a t t a l  tö r té n ő  e c s e te lé sb ő l á l lo tt .  Az e l h a l t  r é ­
sz ek  e l tá v o l í tá s a  u tá n  lá th a tó v á  v á l t  a  n a p ró l  n a p r a  t is z ­
tu ló , m a jd  k ite lő d ő , m é ly  k r á te r s z e r ű  fek é ly . A  b e te g  n y e ­
lé se  k ö n n y ű  le t t ,  f á jd a lm a i  m e g s z ű n te k , s z á jb ű z e  fok z a ­
to s a n  c sö k k en t. 12 n a p ig  f e k ü d t  a  k lin ik á n k o n , m e ly  idő  
a l a t t  lá zm en te s  vo lt.
Kibocsátáskor: a  v a l le c u lá t  k i tö l tő  fe k é ly  e l fo g la l ja  m ég  
az  e p ig lo tt is  l in g u á lis  fe ls z ín é n e k  a lsó  n eg y ed é t, a  jo b b  
p h a ry n g o e p ig lo tt ik u s  r e d ő t,  a  n y e lg y ö k  szé lé ig  é r, le p e d é k -  
te le n , t is z tá n  s a r ja d .  S z á jb ű z  n in c se n . T o v áb b i k é t h é t ig  
am b u la n te r  k e z e ljü k . E z  id ő  a l a t t  a  f e k é ly  b e h ám o sod o tt.
5 h ó n a p  m ú lv a  a  p lic a  g lo s so ep ig lo ttic a  m e d ia n á t  e l-  
l a p u l tn a k  ta lá l tu k  s a  v a l le c u lá b a n ,  fő leg  jo b b o ld alo n  és  a  
jo b b  p l ic a  p h a ry n g o -e p ig lo t t ic á n  s im a , fe h é re s e n  fén y lő , v é ­
k o n y  h eg  lá ts z o tt.
A  n y e lv en  több  Ízben, a n ye lv gyökön  ig en  ritkán  
fordu l e lő  P lau t-V in cen t fer tő zés okozta  u lcerom em bra-  
naceus fo lyam at. G égében  R e i c h e  írta  le  e lő ször, 1907- 
ben, a fu sosp ir illar is  fer tő zés okozta  m egbetegedést, 
la ryn g itis  u lcerom em branacea  n éven . A zóta  ö sszesen  
14 e se te t  Írtak le . W ü r f e l  á llítá sa  szer in t a b izto s e se ­
tek  száma m ég k isebb , m iv e l n em  m utatták  k i m in ­
d ig a fu siform is bac illu soka t és sp irochetákat. A  
fu sosp ir illár is  b e teg ség  képe a g égéb en  ugyanaz, m in t  
a tonsillákon . A  lepedő kkel födö tt fek é ly ek  leg inkább  
a g ég e  belsejében , a hangsza lagok  táján  tapaszta lhatók . 
Többnyire  légszom j k isére i a b e teg sége t, a p lica  ary-  
ep ig lo ttik ák  v izen yő je  m iatt. A z esetek  jórészében 
tracheotom iát k e lle tt  végezn i. A  g égem egb eteged és  át ­
lagos tartam a 14— 21 nap vo lt.
W ü r f e l  1934-ben közö lt ese téb en , P lau t-V in cen t  
angina  m e lle tt  k e le tk eze tt az ep ig lo ttis  jobb fe lén  két  
len csén y i nagyságú , a bal a ryep ig lo tticu s redő n  egy 
ugyancsak  len csény i szennyes szürke, bű zös lep edő kkel 
fed ett, duzzanatta l k örnyezett, m é ly  fek é ly , m e ly ek  a 
lep edék  e ltávo lítá sa  és m eg fe le lő  gyógyk eze lé s  u tán s i ­
m án  gyógyu ltak .
P e y s e r  gyorsan  ha lá lhoz  v eze tő  esetében , a n y e lv , ' 
az ep ig lo ttis  és a g ége  fek é ly e ib en  k im utatták  u gyan  a 
fu sosp ir illar is  fer tő zést, de egyéb  v izsgá la ti adatok  h iá ­
n ya  m ia tt nem  leh e t b iztosan  k izárn i más fer tő zés  sze ­
repét.
E setünk  érd ek essége  a b án ta lom  edd ig  le  n em  írt  
h e ly e , am ely  m iatt d iagnostiku s n eh ézsége ink  vo ltak . A  
k iken t k ész ítm ényben  m eg ta lá ltu k  a fu so sp ir illa r is  kó ­
rokozókat, de ezek  nem  dom iná lták  a képet. Ép ezért  
a b iztos d iagnózist csak' k izárás u tján  tud tuk  fe lá l l í ­
tani. D iagnosisunk  h e ly e sség é t  a m eg fe le lő  k eze lé sre  
beá lló  gyors g yógyu lá s  igazolta .
A Szen t Rókus kórház II. sebészeti osztá lyának  közleménye.
(Fő orvos: Kubányi Endre egyetem i magántanár.)
Különleges jóindulatú vastagbéldaganatok.
Irta: d a b a s i  H a l á s z  G y ö r g y  d r .
A  va stagbéldagana tok  legnagyobb  száza lékát a jó ­
in du la tú  so litaer  vagy  m u lt ip le x  po lypu s m e lle tt  a rák  
teszi. M ár jóva l ritkább  a rossz indu la tú  sarcoma, lym ­
phogranu lom atosis, a jó in d u la tú  á lk ép le tek  közül a f i ­
broma, le iom yom a, lip om a , lym ph - és haem angiom a.
Ha úgy  tesszük  fe l  a kérdést, m e ly  daganat okoz  
leggyak rabban  a b é lfa l szű k íté sekor  ileu st , m eg in t csak  
azt k e ll fe le lnünk , h o gy  a rák. Az em líte tt  jó indu latú  
dagana tok  ritkán  érn ek  e l  o lyan  n agy ságo t, hogy e l ­
zárhatnák  a belet, m ég  a leggyakrabban  a bélfa lban  ü lő  
és a b é l lum enébe b ebo lto sodó  lipom a okolható  v e le , 
bár n agyra  csupán a sub sero su s k ife lé  terjeszkedő  da ­
ganatok  nő nek . A  sarkom a  inkább aneurysm aszerű  tá - 
gu la to t okoz. A  lym phogranu lom ato sis  p o lyposu s a lak ­
jában  és  az elszórt u teru s-csírokbó l fe j lő d ő  igen  ritka  
fib roadenom atosis  e se téb en  írtak  le  ileu st.
F é l é v  leforgása  a la tt  é sz le ltünk  egy szer  a sygm án, 
egy szer  a h arán tvasgab é len  kü lönös, az em líte tt  daga ­
n a tok  eg y ik év e l sem  eg y e ző  tum ort, m e ly  a b élfa la t k í ­
v ü lrő l szű k ítv e  idü lt i le u s t  tartott fenn , s  a k linka i 
v iz sgá la tok  rák b enyom ásá t k e ltették .
A  m ű té tek et W i n t e r n i t z  prof. v ég ez te  s  a daganatot 
s ik eresen  e ltávo líto tta . D e  nézzük  a kortörténeteket:
1. S. R . 59 éves, j ó l t á p lá l t  fé r f i ,  h a t  h ó n a p ja  b eteg . Á l ­
l í tó la g  m e g h ű lt ,  e z é r t  k ín z ó  sz ék e lé s i in g e re  v a n , m e ly n ek  
k ís é r e té b e n  v é re s , n y á k o s  c a f a to k  ü rü ln e k ,  v a ló d i s z ék le t 
a z o n b a n  c s a k  h a s h a jtó  b e v é te le  u tá n  v o lt.  H a s á t  á l la n d ó a n  
p u f f a d tn a k  é rz i, id ő n k é n t  b é lc s ik a r á s a  v a n ,  é tv á g y ta la n . 
B e te g sé g e  k e zd e te  ó ta  16 k g - t  fo gyo tt.
A  h a s  m e te o r is t ik u s ,  d e  p u h a , a  c o lo n  a sc e n d en sn e k  
m e g fe le lő e n  lo c c san ás  v á l th a tó  k i. A  b a l  a lh a s b a n  a sy gm a  
le f u t á s á n a k  m eg fe le lő en  c s e c sem ő fe jn y i, tö m ö t t ,  é lesh a tá rú , 
c s a k  k e v é s s é  m ob ilis  r e s i s t e n t i a  ta p in th a tó ,  m e ly  f e le t t  
to m p u la t  v a n ,  e g y é b ü tt  m in d e n ü t t  d o b o s  a  k o p o g ta tá s i 
h a n g . R e c to rom an o sk o p o s  v iz s g á la t ta l  16 cm  m ag asság ig  
v é rb ő  n y á lk a h á r ty á n  k ív ü l  e g y é b  kó ro s  n em  ész le lh e tő . A  
b e ö n té s e s  rö n tg e n v iz s g á la t  s z e r in t :  a  v a s ta g b é l r e l i e f  r e n d ­
k ív ü l  d u r v a ,  k ü lö n ö sen  a  d is ta l i s  sz ak b an . A  co lon  s igm o i-  
d e um  c e ru z a v é k o n y s á g ú ra  s z ű k ü l t ,  á r n y é k h iá n y t  n em  mu ­
t a t ,  r a j t a  a  su g á rfo g ó  a n y a g  e lég  k ö h n y e n  á t ju t .  A  coecum  
és a  co lo n  a s c e n d en s  a to n iá s ,  e rő s e n  tá g u l t .
Mű tét: 1937. IV . 15. (W in te rn itz  p ro f.)  F e r d e  h a sm e tszé s  
a  b a l  a lh a s f é lb e n  a  d a g a n a t  le g n ag y o b b  d om b o ru la tá n  á t , 
m e ly h e z  u tó la g  a  k ö ld ö k  é s  a  sym ph is is  k ö z ö t t  h a lad ó  m e ­
rő le g e s  se g édm e tsz é s t e j tü n k .  A  h a s h á r ty a  m e g n y itá sa  u tá n
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k ev é s  t i s z t a  sav ó  öm lik  el. K id e rü l, h o g y  a  c se c sem ő fe jn y i 
d a g a n a t ,  m e ly n e k  sz ín e  fe l tű n ő  s á rg a , f e ls z ín e  göbös, k ö r ­
n y e z e té v e l  ö s s z e k a p a sz k o d v a  n in c sen  é s  a  sy gm a  a lsó  és  a  
r e c tum  f e ls ő  s z a k a sz á t fo g ja  k ö rü l, i n f i l t r á l v a  azok  m e so -  
j á t  és  a z  a p p e n d ic e s  e p ip lo ic a e k e t. —  A  h a s ü re g  is o lá lá s a  
u tá n  á t v á g ju k  a  h a s h á r ty a  h á tsó  le m e z é n e k  b é lre  á t h a j t á ­
s á t, á tm e t s s z ü k  a  v a s a  s p e rm a tic á k a t ,  a z  u r é te r t  is o lá lv a  
tam p o n n a l ,  o ld a l fe lé  e l ta r t ju k .  A  d a g a n a t tó l  c e n trá l i s á n  á t  
v á g ju k  a  b e l e t  és lé p é s rő l- lé p é s re  f e l f o g ju k  a  m e sosy gm á t. 
A  d a g a n a t  a lsó  h a t á r á n  á tv á g ju k  a  r e c tu m o t  s így  a z  eg é sz  
d a g a n a t  k ie s ik .  A  c s o n k o k n ak  e g y m á s tó l i  n ag y  tá v o ls á g a  
m ia t t  a z o k n a k  e g y e s íté s é re  gondo ln i s em  le h e t ,  így  a  r e c t u ­
m o t k é t  r é te g b e n  v a k o n  e lv a r r ju k , a  s y g m á t  p ed ig  a  h a s ­
fa lh o z  k is z e g v e , a n u s  p r a e t e m a tu r a l i s t  k é s z ítü n k . H a s f a l ­
z á rá s , a  r e c tum c so n k h o z  v e z e te tt  g um m is z á d ló .
2. áb ra .
A  szövettan i vizsgálat szerint (W o lff dr.) a  b é l r é s z le t  
ü re g e  e g y e n le te s e n  b e s z ű k ü lt .  A n y á l k a h á r t y a  m in d e nü t t  
ép, á tm e ts z e té b e n  a  m e g v a s ta g o d o tt  iz o m ré te g  is jó l  k i ­
v eh e tő . A  su b se ro su s  r é te g ,  i lle tő leg  a z  ap p end ic e s e p i -  
p lo ic a e -k  h a ta lm a s a n  m eg v a s ta g o d ta k , a  b é l f a l la l  ö sszefüggő , 
göbös c o n g lom e ra tum o t a lk o tn ak . A  m e ts z é s la p o n  ezek  k ü l ­
ső  z s ír s z ö v e te  k ö tő sz ö v e ti  n y a lá b o k k a l á t s z ő t t ,  s be n n e  v é r ­
zéses t e r ü l e t e k  és k is e b b  sá rgás , o l a j s z e r ű  an y ag g al t e l t  
ü r e g e c s k é k  lá th a tó k .
- S T - -  " V
3. áb ra .
A z  a n y a g  tö bb  r é s z le té t  m e g v iz s g á l tu k  A  n y á lk a h á r ty a  
m in d e n ü t t  ép . A  su bm u c o sa  v iz e n y ő s e n  fe lla zu lt ,  k isz é le ­
s e d e tt ,  a  m u s c u la r is  h y p e r tro p h is á l t .  A  su b se ro su s  z s í r ­
s z ö v e tb e n  v é rz é se k  é s  e lh a l t  t e r ü l e te k  m e l le t t  f ia ta l ,  s e j t ­
d ú s  s á r j  s z ö v e te t  is ta lá lu n k ,  m e ly b e n  a z  e lp u sz tu lt  z s í r ­
s z ö v e t h e ly é n  n ag y o bb  ü re g e k  m a r a d t a k  v issza , m e ly e k n e k  
f a lá t  f in o m , h abo s  p la sm á jú  n a g y  p h a g o c y tá k  b é le l ik .  
M ásho l s e jts z e g é n y , h e g e s  k ö tő sz ö v e te t t a lá l u n k ,  m ely b ő l a z
e re d e ti  z s í r s z ö v e t  te l je s e n  e l tű n t .  A z  e lv á lto z á s  kiv á l tó  o k á t 
a  v iz sg á l t  r é s z e k  a la p já n  n em  s ik e rü l t  m e g á l la p í ta n i .  Dg.: 
lipogranulomatosis.
2. W . V -n é  35 éves nő . 1937. I. 12 -én  c a llo s u s  d uo - 
d e n a lis  f e k é ly  m ia t t  g y om o r re s e c tió n  e s e t t  á t  B i l l r o th  II  
sz e r in t. I I .  1 2 -én  v e s szük  é s z re , h o g y  a  h a s  b a l  f e lé b e n  a 
k ö ld ö k  a l a t t  k é t  h a r á n tu j ja l  é s  te n y é rn y iv e l  o ld a l t  k is  a l-  
m á n y i r e s i s t e n t i a  fe jlő d ö tt ,  m e ly  k is s é  é rz é k en y . A b e teg  
lá z ta la n , I I .  1 8 -án  e lh a g y ja  a  k ó rh á z a t  és a  s e b v o n a lb a n  
lévő  s á r jh i á n y  m ia t t  k e z e lé s re  j á r  be.
K ó rh á z b ó l  tá v o z á sa  ó ta  f á jd a lm a i  e g y re  fo k o zó d n a k , a  
f á jd a lm a k  id ő n k é n t  g ö rcsö sek , fogy .
I I I .  1 -é n  g y o m o r -b é lr ö n tg e n : A  c so n k o lt g y om o r  alsó  
p ú lu s á n  jó l  m ű k ö d ik . G. E. A . A  g y om o r tá jé k o n , i l letv e  a 
v é k o n y b é lk a c s o k k a l  ö sszefüggő , a  p a s s a g e t  a k a d á ly o zó  d a ­
g a n a t  n em  lá th a tó .
4 ó r a  m ú lv a  a  gyom o r ü re s ,  a  su g á rfo g ó  a n y a g  a  v é ­
k o n y b e le k b e n  é s  a  v a s ta g b é lb e n  a  co lon  a s c e n d e n s  közép ső  
sz ak a sz á ig  ju to t t .
24 ó r a  m ú lv a  az  egész v a s ta g b é l  k if e j lő d ö tt ,  a  v a s ta g ­
b é l k i te lő d é s i  v is z o n y a i e l té r é s t  n em  m u ta t ta k .  K lin ik a i 
v iz s g á la tk o r  a  l e í r t  h e ly ű  d a g a n a to n  egyéb  k ó ro s  (me te o r is -  
m us, lo c c sa n á s )  n em  é sz le lh e tő . D ia g n o s isu n k : S c h lof f  e r -  
tum o r , f e d e t t  p e r fo ra tio ,  e s e tle g  a  h a s ü re g b e n  f e le j te t t  
id e g e n te s t  ( tö rlő .)
1938. I I I .  8 - á n  r e la p a ro to m ia  (W internitz  p ro f .) .  A e th e -  
r e s  a l ta tá s .  A  h a s ü re g  m e g n y i tá s a  u tá n  a  b a l  re c tu s s a l  
ö s s z e k a p a sz k o d o tt ,  k is a lm á n y i t u m o r t  ta p in tu n k ,  m e ly b e  a 
m e ly b e  a  le h á g ó  v a ta g b é l b e té r .  A  d a g a n a to t  a  h a s f a l  izom - 
z a tá ró l  é le s e n  le v á la s z tv a , a  t u m o r t  ta r ta lm a z ó  v a s ta g b é l ­
s z a k a sz t r e s e c á l ju k  és a  c s o n k o k a t  s id e  to  s id e  e g y e s ít jü k . 
A  m e so co lo n  s e b é t  ö s sz eü lt jü k , a  v a r r a tv o n a l  fö lé  p ed ig  
a p p e n d ic e s  e p ip lo ic a e k a t  v a r r u n k .  V io fo rm c s ík b a  b u rk o lt  
g um m isz á d ló  a  r e s e c á lt  b é l r é s z le t  köze léb e . H a s fa lz á rá s .  
1937. I I I .  2 7 .-é n  g y ó g y u lta n  tá v o z ik .
Szövettan i lelet: (W olff dr.) A  v iz s g á la tr a  k a p o t t  
a n y a g b a n  a  b é l f a l  se ro sa i fe ls z ín é n  e lh e ly e zk e d ő  n em  k ö rü l-
4. á b r a .
ír t ,  ig en  t ö m ö t t  t a p in ta tú  te r im e n a g y o b b o d á s t  ta lá lu n k .  
M e ts z é s la p já n  fé n y lő  fe h é r ,  h e g  e s n e k  im p o n á ló  te rüle te k  
p u h a  ta p in t a tú ,  s á rg á s  s z ír s z ö v e tn e k  te ts z ő  r é s z le te k k e l  v á l ­
ta k o z n a k  é s  a  c e n tru m b a n  s á rg á s ,  s ű rű  g e n n y e l  k i tö ltö t t  
le n c sé n y i ü r e g e k  is v a n n a k . S zö v e tile g  v iz s g á lv a  a  le í r t  
k é p le te t ,  n a g y o b b á r a  h o ssz ú k á s  o r s ó a la k ú  k ö tő sz ö v e ti  s e j te k ­
b ő l és  s z a b á ly ta la n u l  h a la d ó , n y a lá b o k a t  a lk o tó  co llag en  
ro s to k b ó l á l lo t t .  E  töm ö tt r o s to s  k ö tő sz ö v e t s e j td us s á g a  v á l ­
tozó. E g y e s  h e ly k e n  a  r o s to k  k ö z ö t t  b ő v en  t a l á l u n k  lo b ­
s e j te k e t  é s  e r e k e t  is, m á s h e ly e n  s e jts z e g é n y e k  é s  ro s to k ­
b a n  g a z d a g a b b a k .  A  k ö tő sz ö v e te s  r é s z le te k  m e l le t t  zs ír ­
sz ö v e tb ő l á l ló  te rü le te k e t  is  ta lá lu n k .  Ez a  z s ír s zö v e t  a zo n ­
b a n  sú ly o s , lo b o s  e lv á lto z á so k a t s z e n v e d e tt ,  m e ly e k  n ého l 
tá ly o g o s  b e o lv a d á s ig  fo k o zó d ta k . A  lo b s e jte k  fő le g  le u k o -  
c y ták , d e  k is s z ám ú  lym p h o c y ta  és  p la sm a s e j t  m e l le t t  h a ­
ta lm a s , f in o m a n  h ab o s  p ro to p la sm á jú ,  ú g y n e v e z e t t  p s e u d o -  
x a n th o m a - s e j te k e t  is ta lá lu n k .  —  S ok  h e ly e n  a  p u sz ­
tu ló  z s ír s z ö v e t  h e ly én , h a ta lm a s ,  z s í rn em ű  a n y a g o t  t a r t a l ­
m azó  ü r e g e k  a l a k u l t a k  k i, m e ly e k n e k  f a lá b a n  u g y a n c sa k  
h ab o s  p r o to p la sm á jú ,  tö b bm a g v ú  ó r iá s s e j te k e t  é s z le lh e tü n k . 
H ason ló  ó r iá s s e j t e k e t  az  ü r e g e k tő l  fü g g e tle n ü l is  ta lá lu n k
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e ls z ó rv a  a n a g y m é r té k b e n  lo b o s  és  p u sz tu ló  z s írs z ö v e tb en . 
A  le g kü lső  s u b s e ro s u s  r é te g  v é rz é s e s e n  b e sz ű rő d ö tt . A z e l ­
v á l to z á s  id ő sü lt ,  lo b o s  f o ly am a tn a k  fo g h a tó  fe l, m ely  a  s u b ­
s e ro su s  z s ír s z ö v e tb e n  a  l e í r t  é r d e k e s  g r a n u la t ió s  s z ö v e t k é p ­
z ő d é sé re  v e z e te t t .  E lő id éző  o k á t  k im u ta tn i  n em  s ik erü l t  a  
s a r ja d z á s  te rü le té b e n .  N éh a  h a ta lm a s ,  m eg  n em  á l la p í th a tó  
te rm é sz e tű , id e g e n  te s te k  m a r a d v á n y a i  f e d e zh e tő k  fel, m e ­
ly e k  v a ló sz ín ű le g  ö s sz e fü g g é sb e n  á l la n a k  a  l e í r t  lobo s  s a r -  
ja d z á so s  fo ly am a to k  lé t r e jö t té v e l .  D iagno s is : lipogranulo- 
matosis.
Vájjon  m ég is  m i okozta  a  daganatokat? A  n ő b eteg ­
b en  ta lá lt s z ö v e t i kép  ha tározo tan  gyu lladásos eredet  
m elle tt  szól és  az a k örü lm ény , hogy  a gyom orresectio  
mű tétje  u tán  roham osan  fe jlő d ö tt  ki, v a lam e ly  form á­
ban  a m ű tétre  hárítja  a fe le lő sség e t . S c h l o f f e r  ír t le  
fertő ző  liga tu rák  u tán  csep leszdaganatokat. B ár a szö ­
v e ttan i v iz sg á la t a tum or terü le téb en  varróanyagot, nem  
fed eze tt fe l, m ég is  em líté st  te sz  id egen test m aradvá ­
nyokról, m e ly ekn ek  term észeté t m egá llap ítan i nem  s i ­
k erü l. E lképze lh ető , h ogy  varróanyag , m ű szerrő l le ­
pa ttanó  zom ánc, stb ., stb ., o tt  aho l a m ű téti te rü le t  a 
b é l m egny ílá sa  fo ly tán  szük ségk ép en  n em  te lje sen  ster il, 
fertő ző  csírokat v isz  az ér z ék en y  zsírszövetbe , m elyre  
tum orképző désig  fokozódó p ro lifera tióva l fe le l. F érfi ­
b etegünk  ese téb en  a szö v e ttan i képben  a gyu lladáso s  
je len ségek  n em  o lyan  k ir ívók , m ég is a k ét e se t  szöveti 
képének  hason lósága  itt  is jogo su lttá  tesz i a gyu llad á -  
s c h ü t z  szer in t a nem  sp ec ifik u s  gyu lladásos va sta gb é l ­
daganatok  gyak ran  gyu llad á so s  eredetű ek  és a g yu lla­
dások, tá lyogok  u tán  k e le tk ezn ek  a m esocolonban . A n -  
s c h ü t z  szer in t a nem  sp ec if ik u s  gyu lladásos v a sta gb é l ­
daganatok  aeth io log iá jában  id eg en  testek , k er in gés i za ­
varok , parasiták , append ic itis  és  co litis  m inden  fa ja  (ty. 
+  dysen teria) szerepelnek . K e le tk ezésük et leg y en gü lt  
in fec tio  és a h e ly i  v éd e lem  m egcsökkenése , továbbá  e le -  
phantiasisos e lvá lto zá sok  a m esen ter ium ban  és b é l ­
fodorban m agyarázza . U gyan ezen  a v é lem én yen  van  
H a b e r e r ,  D e s p o t i n ,  H a r o l d  is, W u n d e r l i c h  a gyu lladáso s  
vastagbéldagana tok  k ife jlő d éséb en  d iv er ticu litisn ek tu ­
la jdon ít je len tő ség e t, A b r i k o f f  spontan  zsírn ekrosisok -  
nak  tu la jdon ítja  a z s írgrano lum ák  lé trejö ttét. Más szer ­
ző k  nem  fertő ző  fo lyam atokra , ére lvá ltozá son  a lapu ló  
ker ingési zavarra , v érzések re , vasom otorikus zavarra, 
ischaem iás au to ly s isre  gondo lnak , m ások  tox ik u s  a lapon  
igyek ezn ek  m agyarázn i a z s ír szöve tb en  k e le tk ező  góc-  
nekrosisokat. Sa jnos, az em líte tt  szerző k n em  közük 
a le ír t g yu lladáso s vastagbéldagana tok  pon tos szöv e ti  
képét. F l e i s c h m a n n  ír  le  e g y  38 éves  fér fib e teg en  két  
fér fiökö ln y i n agyságú , a m esen ter ium bó l k iindü lő  da­
ganatot, m e lyn ek  környeze téb en  k isebb  m ogyoróny i da- 
daganatok  vo ltak . A  tum or i le u s t  tarto tt fenn . A  b eteg  
a m ű tét u tán i napon  m egha lt. A  közölt szöve ti kép a 
m i e se te ink éve l fe ltű nő  h ason la to sságo t mutat:
A  tum or zsírszövetbő l á lló  a lapá llom ányát se jt-, 
rész in t érdús granu la tió s szö v e t  fog la lja  el, am ely  lym -  
phocytákban , p o lyb la stokban  és leukocy tákban  gazdag  
és sok  zsírphagocy tá t, ú. n . p seudoxan thom asejtek e t és 
sok  e lha lt z s ír se jte t  zár körü l. A z egyes zs ír se jtek  ha ­
tára  nem  éles , a szabaddá te t t  zs ír  legnagyobbrészt k i-  
sebb -nagyobb  go lyócskákká  fo ly ik  össze, m e ly ek e t  
gyakran  többm agvú  ó r iá sse jtek  v eszn ek  körü l. A  se j t ­
m aradványokban  és azok  körü l gyakran  ta lá lunk  k ö teg -  
alakban  e lrend eze tt m észszappankristá lyokat, am elyek  
m eg fe le ln ek  a szabad  szemm el lá tha tó  fén y lő  pon tocs­
káknak. E gyes amorph k ép le tek  nagyobb nagy ítá skor  
kötegszerű , m ind en  irányban  k isugárzó  z s írk r istá lyok ­
nak  b izonyu lnak . A  sem leg e s  zsírok  bom lása  fo ly tán  
képző dő  m észszappan  zsírszövetn ekrosis  m e lle tt  szó l. T e ­
h á t itt is szerep e l a g ranu la tió s  szövet p seudoxan thom
és ór iá ssejtekkel, a m i e se te in k b en  csupán  a nya lábok ­
ban  e lrend eze tt z s írk r is tá ly ok  n em  vo ltak  m eg ta lá l ­
hatók .
M ég egy  kérdés é rd ek li a sebészt, m e ly ek  azok  a 
tün etek , am elyek  a lap ján  e g y  gyu lladáso s v a sta gb é l ­
d aganat a rákostól n ém i v a ló sz ín ű ségge l m egkü lönböz­
te th e tő . A  k lin ika i tü n e tek , a tap in tási le le t, fogyás it t  
is, o tt  is  m egvannak , m ég is  a fogyás e llen ére  m ind ig  
h iányz ik  a senyvedés, d e  legnagyobb  d ifferen tiá ló  je ­
len tő ségű  a rön tgen le let: a daganat, bár beszű k íti a b é l ­
lum enét, de a lum en  h a tá ra i m ind ig  é lesek , sohasem  
k irágottak .
TÖRVÉNYSZÉK I ORVOSTANI  
KÖZLÉSEK .
Feltű nő  vastagodással járt idült fajlagos 
fő érgyulladás.
Szívered etű  h ir te len  h a lá le se tek  a tö rvényszék i 
orvostan i in tézet anyagában  arány lag  nagy  számm al 
fordu lnak  elő . A  sz ív  m ű köd ésé t károsan  befo lyá so ló s 
íg y  h ir te len  halá lra  h a jlam o s ító  tén yező k  között az ar-  
ter io sk e lro sis  és az a o r tit is  lu e tica  szerepe ln ek  a le g ­
gyakrabban . —  Ha az e se tek  kórtan i szem pontbó l n a ­
gyobb  vá ltoza tosságo t n em  is  n yú jtanak , annál nagyobb  
vá ltoza to sságo t m utat a kórbonctan i kép. A  fő ér f e l­
szá lló  ágának  szokatlan  m egvastagodása  m iatt érd em es  
ism er te tn i az alábbi e se te t .
A  rendő ri íratok  sz e r in t  a 49 év e s  fé r fi egy ik  n yári  
este  a lakásán  rosszu l é r e z te  m agát, fu lladozn i k ezdett, 
a k ér t pohár v ize t m eg itta , de m in thogy  rosszu llé te  n em  
javu lt, a fe le ség e  a m en tő k ér t szaladt. A  fér fi is k isza ­
lad t, de n éhány  lép és  u tán  összeesett. A  m entő k  m ég 
é le tb en  ta lá lták , r itkán  lé g z e tt , pu lzu sa  a lig  v o lt  tap in t ­
ha tó  és csakham ar tü d ő v iz en yő  fo ly tán  beá llo tt a h a­
lá l. F e le ségén ek  á llítá sa  sz e r in t e lh a lt  már két év  ó ta  
v o lt  szívbajos.
A  két nap m ú lva  v é g z e t t  rendő rorvosi bonco láskor 
a sz ív  a rendesnél n agyobbnak  b izonyu lt, a függő ér  b il ­
len ty ű i a v izpróbában  n em  záródtak , a fő ér az idü lt fa j ­
la go s  gyu lladás je lle g z e te s  k épét m utatta; n eveze te sen  
porckem ény , szü rk és-feh ér  sz ig e tes  m egvastagodások  
ráncszerű  h eges  b ehuzódásokka l és sárga  fe ltokka l vá l ­
takoztak . A  b illen tyű k  f e le t t  harántu l haladó, 6— 7 mm  
szé les , hu llám os, a V a lsa lv a -öb lökb e  n yú lván yoka t b o ­
csátó , sza lagszerű , feh ére s  b elhártyam egvastagodás vo lt  
ta lá lha tó . A  koszorús ü tő erek  szájadéka  m indkét o lda lt  
szű kü lt. F e ltű nő  vo lt  a fő ér  fe lszá lló  ágának  és ivén ek  
daganatra  em lékeztető  szü rkésfeh ér , sz ívó s  m egva sta­
godása , m e ly  á tlag  12— 15 mm , de h e ly enk én t enn é l is  
vastagabb , 20 mm  vo lt. A  fő ér  hasi részén  az em lített  
e lvá ltozá sok  már csak  e g y e s  sz ig e tekb en  ta lá lta ttak  fe l  
és  a fa l fe ltű nő  va sta g sága  is  m egszű nt. E gyébkén t a 
szem ölcsizm okban  h eg es  cs ik ók  és fakó  elha lásos s z ig e ­
tek  vá ltakoztak , az izom fa l p ed ig  a h ev en y  zavaros e l ­
fa ju lá s  k ép ét m utatta . A  m e ll-  és h asü reg i szervek  p an ­
gásosán  bő vérüeknek , a v é r  ped ig  fo lyékonynak  b izo ­
n yu ltak .
A z aortából k ivágo tt, form aiinban  k em én y íte tt  és  
paraffinba , ille tő leg  c e llo id in b a  ágyazo tt harán t sz e le ­
tekbő l k észü lt m etsze tek  eosin , Van G ieson  és M allory -  
fe s té s  u tán  v iz sgá lta ttak  m eg  szöve ttan ilag  A  m etsze ­
tek en  az aorta fa l te k in té ly e s  va stag sága  1.5 —2 cm  kö ­
zö tt  vá ltakozik . A  lum en  á tm érő je  2 cm , ni ig az egész  
aorta  á tm érő je kb. 5.5 cm . A z in tim a 2— 3 i Hm vastag ,
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a m ed ia  va sta g sága  á tlag  2 mm, az ao r ta fa l vastagságá ­
nak  több i r é sz e  ped ig  az adven titiára  es ik . A  z in tim a  
á lta lában  se jtsz eg én y  és ko llagén  ro stoka t tarta lm az, de  
h e ly en k én t, kü lönösen  a m éd iáva l h a táro s része gömb ­
se jte s  b e szü rő d ést  is m utat. N ého l a th erom ás e lv á lto ­
zások  lá th a tók  és fe ltű nn ek  azok a ho sszúkás, keskeny  
rések , m e ly ek b en  a cho lester in  k r is tá ly ok  h e lyezk ed tek
1. ábra.
el. A  m éd iáb an  már több a sejtes b eszürő dés, m ely  fő leg 
ereket v e sz  körü l. F e ltű nő  azonban az adven titiának a 
m egvastagodá sa  és erő s göm bsejtes b eszürő dése . A  leg ­
több h e ly en  jó llá tható , am in t a b eszü rő d ések  az ereket  
körü lvesz ik , m ásu tt azonban az id eg ek  környezetében  
is ta lá lh a tó  beszürő dés. A  kap illá r isoka t és k isebb ere-
2. á b ra .
két részb en  v éra lvad ék  tö lt i  ki. H e ly en k én t  a k isebb  
artériák  fa lá n ak  a m egvastagodása  tű n ik  fe l. A  beszű rő ­
dött te rü le tek b en  gumm át n em  leh e te tt  ta lá ln i. A  kötő ­
szöveti ro stok  erő s fe lszaporodását és  v ise lk ed é sé t szé ­
p en  m u ta tja  a M allory -festés . A  b eszű rő dö tt p iros gó ­
cok  é lén k en  e lü tn ek  a sö té tk ék  k ö tő szö v e ti rostszöve ­
déktő l. A  gócokban  kö tő szövet a lig  van , i l le tő le g  a m eg ­
szakadt k ö tő szöv e ti rostok  töm örödött m aradványa i lá t ­
hatók , a zonk ivü l több -kevesebb  v ék ony , e lágazódó  kö tő ­
szöve ti rost is  á thatja  azokat. A z  aorta  fa lában  a sű rű n 
egym ásba  fonódo tt és m egvastagodo tt rostok  összefüggő  
rendszert a lko tnak . A  kö tő szöveti rostok  sok  h e ly en az 
ereket és id eg ek e t  koncen tr ikus gyű rű k  a lak jában  v e­
sz ik  körü l. A z adven titia  kü lső  ré tegében , fő leg  azonban  
a m éd iában  a rugalm as rostok  is e lé g  n agy  számm al for ­
du lnak  elő .
A  b on cv iz sgá la t első  tek in te tre  az aorta fa l szokat ­
lan  v a sta g sága  fo ly tán  daganatos beszürő dés gyanú ját  
kelte tte . A ortitis  lu eticaná l ism eretes , hogy  a fő ér  fa la  
m egvastag sz ik , de esetünkhöz h ason ló  m egvastagodás az 
in téze t anyagában  nem  fordu lt e lő  é s  b izonyára  k iv é­
te le s  is. A  fő ér  fa lának  szü rk és-feh éres , sz ívó s  rendk í ­
v ü li m egva stagodá sa  e lső  tek in te tre  sarkom ára em lé ­
k ezte te tt, d e  ez t a gyanú t m egdön tö tték  a fő ér  b e lfe lü -  
le tén  é sz le lt , aortitisre  je lleg ze te s  e lvá ltozá sok  és  a szö ­
v e ttan i kép . A  szövettan i v iz sg á la t  a lap ján  m eg  leh e ­
te tt  u g y an is  á llap ítan i, h ogy  a va stagodás fő le g  az ad ­
v en titiá ra  szorítkozik , m e lyb en  a lobos-p roduk tiv  e l ­
v á ltozások  u ra lják  a k épet a fokozo tt m érvű  se jte s  b e ­
szürő dés és  a kötő szövet fe lszaporodása  fo ly tán . Az 
aorta -fa l i ly e n  nagym érvű  m egvastagodásának  m agya ­
rázata u tán  ku ta tva , legva ló sz ínű bbnek  lá tsz ik  az O r s ó s  
á lta l h yp erd esm osisn ak  n ev eze tt  á llapotra  v a ló  h a jla ­
m osság , m e ly  e lh a lt  con stitu tió s sa já tságának  tek in thető . 
A  je len  e se tb en  a fa jlagos gyu llad á so s  fo lyam at és a 
hyperd esm osis  ta lá lkozása  term e lte  a k iv é te le s  fa lm eg -  
vastagodást.
B o c h k o r  Á d á m  d r .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Tartós eredm ény  aranykezelés u tán  tüdő tubercu losis- 
ban. 168 e se t  ism ertetése . Ebers. (B re i t rä g e  z u r  K l in ik  d e r  
T u b e rc u lo s e , 1938. 92. 130.)
71 a r a n n y a l  k e z e l t  ( tr ip h a l ,  lo p io n , s tb .)  m ég  é le tb e n  
lé v ő  n y i l t  tb c .- b e te g  k ö zü l 39 (55.5°/o) e s e tb e n  a  f o ly am a t 
z á ró d o tt .  E  39 k if e je z e t t  e r e dm én y b ő l 16 te rm é s z e tes  g y ó ­
g y u lá s ra  v e z e th e tő  v issza .
6 e s e tb e n  a  k é ső b b  a lk a lm a z o t t  k o lla p sk e z e lé s  v e z e te t t  
e re dm én y re .  V é g ü l 17 e s e tb e n  az  a ra n y k e z e lé s  h o z o t t  d ö n tő  
e re dm én y t.  A z  1925— 1936-ig  t e r j e d ő  id ő b e n  a  n y i l t  tb c .-  
b e te g e k  l l . l ° /o - á t  k e z e lté k  a r a n y k é s z í tm é n y e k k e l  é s  az 
e z ek en  é s z le l t  ja v u lá s o k a t  (k ó ro k o zó k  e l tű n é s e , a  rö n tg e n -  
le le t  v is s z a fe jlő d é s e , c a v e rn á k  e l tű n é s e )  az  a r a n y  k ez e lé s  
ja v á r a  k e l l  í r n i .  A  le g szebb  e r e d m é n y e k e t  a  c h ro n ik u s a n  
p ro d u c t iv  é s  c i r r h o t ik u s  e s e te k b e n  k a p tá k ,  m íg  a  le g ro sz -  
s z a b b a n  a  e x s u d a t iv  e s e te k  r e a g á l ta k .  N agy , k i f e je z e t t  
c a v e rn á k  n em  g y ó gyu ln ak .
A z a r a n y k e z e lé s t  az  o ly a n  b e te g e k  ré s z é r e  k e l l  f e n n ­
t a r t a n i ,  a k ik e n  a  m o d e rn  n y i l t tu b e r c u lo s is t  k ez e lő  e l j á r á s t  
—  a  k o l la p s k e z e lé s t  v a lam i o k n á l f o g v a  n em  le h e t  a lk a l ­
m a zn i.
Bállá dr.
Adatok  a S imonds b eteg ség  k ezeléséhez . Straube, 
S ta d t .  K r a n k e n h a u s  L u dw ig sh a fe n . (K lin . W sch r. 1938. 29. 
1016.)
14 é v e s  le á n y o n  a  S im o n d s -b e te g sé g  m in d e n  tü n e té t ,  
d e  fő leg  a  31 k g - r a  le fo gy  á s t  é sz le lte . 3Va h é te n  á t  n a p i  1, 
m a jd  k é s ő b b  2 ccm  p r e lo b a n - t  a lk a lm a z o tt .  E g y id e jű le g  
a p r í t o t t  b o r jú -h y p o p h y s is  k iv o n a to t  is  in j i c iá l t  é s  s z é n -  
h y d r á td ú s  h iz la ló  é t r e n d e t  í r t  e lő . E n n e k  d a c á r a  27 k g - ig  
e s e t t  a  te s ts ú ly .  A  b e v e z e te t t  i l i r e n  +  to n e p h in  +  C -v i ta -  
m in  k e z e lé s  d a c á r a  to v á b b  e s e t t  a  te s ts ú ly  25.7 k g - ig . 
Ú ja b b  b o r jú -h y p o p h y s is  in je c t io  n em  h o z o t t  e re dm én y t.  [
A  ja v u lá s  c s a k  a k k o r  k e z d ő d ö tt,  am ik o r  a  to n e p h in  
C -v i tam in  +  m e l lé k v e s e k é re g -h o rm o n o n  k ív ü l p r e lo b a n t  
is  a lk a lm a z o t t .  E re dm én y : 3 n a p  a l a t t  3 kg . g y a ra p o d á s . A 
p r e lo b a n  e lh a g y á s a  a z o n n a li  v is s z a e s é s t  e re dm én y e z . M i ­
k o r  a  s ú ly g y a ra p o d á s  10.5 k g -o t  t e t t  k i, a  C -v i tam in t  és a 
k é r e g h o rm o n t  e lh a g y ta ,  d e  a  ja v u lá s  t a r tó s  m a ra d t .  A  to n e ­
p h in  e lh a g y á s á r a  a  te s ts ú ly  to v á b b  g y a ra p o d o tt .  A  g y ó g y u -
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lá s  a z u tá n  p e ro ra li s  k é r e g h o rm o n  é s  te l je s  h y p o p h y s is  a d a ­
g o lá sa  k a p c sá n  k ö v e tk e z e t t  be. H a so n ló k  v o l ta k  a z  e r e d m é ­
n y e k  egy  27 év e s  a s sz o n y  S im o n d s  c o h e x iá ja  e s e té b e n ,  aho l 
a  ta r tó s  e re dm én y  c s a k  a  c om b in á l t  k ez e lé s  (1 c cm  p r e lo -  
b a n , 0.5 ccm . to n e p h in  +  ih re n )  ú t j á n  v o lt  e lé rh e tő .
A  S im o n d s -b e te g sé g b e n  a  h y p o p h y s is -h o rm o n o k o n  
k ív ü l a  m e llé k v e se k é re g  h o rm o n ja  is  a d ago lan dó .
Bállá dr.
Sebészet.
A sarokcsonttörés k ezelésérő l. Friedrich K. (U lm ). 
(M ona tsch r . f. U n fa llh e ilk .  1938. 6. sz.)
Friedrich  s z e r in t  m in d in k á b b  e lism e rik , h o g y  c é ls z e rű  
a  tö r ö t t  s a ro k c so n t e r e d e t i  a l a k já n a k  h e ly r e ig a z í tá s á t  (az' 
ö ssz enyom ódo tt s a ro k c s o n t  e l la p u l ts á g á n a k  és s z é tn y om ó -  
d o t ts á g á n a k  m eg sz ü n te té s é t)  e lv ég e zn i, m e r t  az  íg y  k e le t ­
k e z e t t  s a ro k c so n ttö r é s e k  e re dm én y e  h a tá r o z o t ta n  jo bb , 
m in t  a  h e ly re te v é s  n é lk ü l  k e z e i te k é  é s  a  n em  k ie lé g í tő e n  
k e z e lt  com p re ss ió s  s a ro k c s o n t tö r é s e k  n ag y fo k ú  k e r e s ő k é p e s ­
s é g c sö k k en é sse l g y ó g y u ln a k . —  A  k ö zö lt  e s e tb e n  a  s é r ü l t e t  
c om p re ss ió s  s a ro k c s o n t tö r é s  m ia t t  re p o s it io  n é lk ü l ,  g ip sz ­
k ö té s se l k ez e lték . 8 h é t te l  a  b a le s e t  u tá n  k e r ü l t  Friedrich  
k eze lé séb e . E k k o r  m e g p ró b á l ta  u tó la g  e lv ég e zn i a  r e p o s i-  
t ió t,  Böhler e l já r á s a  s z e r in t ,  d ró t-e x te n s ió v a l ,  o ld a l r ó l  ö sz - 
sz en y om á ssa l és g ip sz k ö té s se l . A  s a ro k c so n t e r e d e t i  a l a k já ­
n a k  h e ly re á l l í tá s a  m ég  e k k o r  is e lég  jó l s ik e rü l t .  —  Az 
e s e tb ő l a z t a  ta n u ls á g o t  v o n ja  le , h o gy  s a ro k c s o n t tö r é s n é l  
m ég  8 h é t  u tá n  is é rd em e s  m e g k ís é re ln i  a r e p o s i t ió t .
Lévai György dr.
Csípő ficam  fe l nem  ism erésének  okairól. Drossart P. 
(M ona tssch r . f. U n fa llh e ilk .  1938. 6. sz.)
Drossart 5 é v  a l a t t  8 c s íp ő f ic am o t lá to t t  é s  e z e k  k ö zü l
4 -e t  m ege lő ző en  se b é sz e k  n em  ism e r te k  fel. —  A z e s et k  
egy  ré sz é b e n  a z é r t  n em  g o n d o lta k  c s íp ő fic am ra , m e r t té v e ­
se n  a z t  s z o k ták  g o n d o ln i, h o gy  c s íp ő fic am o t c s a k  egé sz en  
sú ly o s  t r a u m a  o k o zh a t. Drossart e g y ik  e s e té b en  k is  t e h e r r e l  
f e lfo rd u lá s ,  m á s ik  e s e té b e n  la s s ú  m e n e tb e n , k ö n n y ű  m o to r -  
k e r é k p á r r a l  v a ló  f e lfo rd u lá s  e lég  v o l t  c s íp ő f ic am  lé t r e ­
h o zá sához . I ly e n k o r ,  h a  n em  g o n d o ln a k  f ic am ra , n em  v iz s ­
g á l já k  e lég  g o n d o san , h o g y  n in c s -e  ru g a lm a s  r ö g z í te t ts é g  
a  c s íp ő iz ü le tb e n , és  h a  a  v iz s g á la tk o r  a  c om b c s o n t ta l  a 
m ed en c e  v e le  m ozog , a  f á jd a lm a s s á g  á l ta l  o k o zo tt  iz om ­
fe sz e ssé g n ek  t a r t j á k .  —  A  rö v id ü lé s  g y a k ra n  o ly a n  k is fo k ú , 
h o gy  n em  e lég  g o n d o s  m é ré s k o r  n em  tű n ik  k i. A  n a g y ­
to m p o rn a k  a  R o s e r -N e la to n  v o n a lh o z  v a ló  h e ly z e te  n em  
m egb ízh a tó , m e r t  n o rm á l is a n  sem  e s ik  m in d ig  p o n to s a n  a  
v o n a lb a . —  Egy  e s e tb e n  m e d e n c e c so n ttö ré s  és e g y  e s e tb e n  
c om bcso n ttö ré s  v o l t  a  c s íp ő f ic am m a l eg y id e jű leg . A  r ö n t ­
g e n fe lv é te le n  c sak  a  tö r é s t  n é z té k ;  a  c s íp ő izü le t ké p é t ,  am e ­
ly e n  n em  v o lt  f e l tű n ő  a  f ic am , n em  te k in te t té k  m e g  e lég  
gondo san . —  E gy  e s e tb e n  a  s é rü l tn e k  g o n o r rh o e á ja  v o l t :  a 
c s íp ő iz ü le t f á jd a lm a s s á g á t  g o n o r rh o e á s  iz ü le ti g y u lla d á s n a k  
t a r t o t t á k  és n em  v é g e z te k  rö n tg en v iz sg á la to t .
T év e d é se k  e lk e rü lé s e  c é ljá b ó l, Drossart s z e r in t ,  c s íp ő ­
t á j  r á n d u lá s a  v a g y  zú zó d ása , to v á b b á  a c om b c so n t fe lső  
fe lé n ek , v ag y  a  m e d e n c e c so n to k n a k  tö r é s e  e s e té n  m in d ig  
rö n tg e n fe lv é te l t  k e l l  k é s z ite n i  a  c s íp ő iz ü le trő l. A r ö n tg e n -  
f e lv é te ln e k  2 ir á n y b ó l  k e l l  tö r té n n ie  (szem ben  és  o ld a lró l) . 
E z e n k ív ü l ö s sz eh a so n lító  r ö n tg e n fe lv é te l t  k e l l  k é s z íte n i 
m in d k é t  c s íp ő iz ü le trő l. A  fe lv é te le k e n  az iz v áp a  é s a  com b - 
fe je c s  k ö rv o n a la in a k  eg ym ásh o z  v a ló  h e ly z e té t  p o n to sa n  
m eg  k e l l  nézn i.
Lévai György dr.
Szülészet.
A tüsző hormon hatása  a m éhkürt összehüzódási k ép es ­
ségére. Geist —  Salmon  —  Mintz. (Am er. J o u rn .  o f  O b st 
a n d  G yn. 1938. 36. 67.)
K ym o g ra p h iá s  v iz s g á la ta ik k a l  m e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  a  
v á l to z á s  k o rá b a n  a  tü s z ő h o rm o n  te rm e lé s é n e k  fo k o z a to s  
m eg szű n é sév e l p á rh u z am o s a n  a  m é h k ü r t  iz o m z a tá n a k  je­
le n tő s  to n u sc sö k k e n é se  é s  s z a b á ly o sa n  ü tem e s  fé r e g sz e rű  
m o zg á sá n ak  fo k o z a to s  e l tű n é s e  k ö v e tk e z ik  be . A  m é h kü r t  
á t fu v á s a  a lk a lm á v a l  a  g áz  b e á r am lá s a  i r á n t i  e l le n á l lá s  
c sö k k en é sé t, v a lam in t  a  s z a b á ly o s  é s  ü tem e s  ö ssz e h ú z ó d á s i 
h u llám o k  e l tű n é s é t  a  m o zg á s i g ö rb é k e n  é r z é k e l te t ik . A 
m ozg ás i k ép e sség  le g fe ltű n ő b b  c s ö k k e n é sé t  a  v á l to z ás  k o r á ­
n a k  k éső i id e jé n  é s z le lté k , A  m á r  g y en g ü lő  p e te f é s ze k ­
m ű k ö d é s  e s e té n  a la c so n y  n y om á s  m e lle t t  k is  k i le n g é st  m u ­
ta tó  s z a b á ly ta la n  ö s s z e h ú z ó d á so k a t f ig y e l te k  m eg . T ü sző ­
h o rm o n  a d a g o lá s a  u tá n  (ö ssze s  a d a g  120—650 e z e r  I. E. p r o -  
gynon ) a  r e n d e s  p e te fé s z e km ű k ö d é s  nő , m a g a s  h u l lám ú és  
ü tem e s  k ü r tm o z g á s á t  k if e je z ő  g ö rb é jé t  n y e r t é k  é s  e gy id e jű ­
leg  a  h ü v e ly v á la d é k  t e l j e s  o e s t ru s - r e a c t ió b a  á tm e n e te ié t  is  
s ik e rü l t  e lé rn iü k . A  h o rm o n k e z e lé s  e lő tt  a  h ü v e ly i  k e n e te n  
v a lam e n n y i  e s e tb e n  a  h o rm o n h iá n y ra  u ta ló  i sm e r t  k ép  l á t ­
szo tt. A  k ü r t  szobá lyo s  m o z g á s a in a k  v is s z a té r é s e ,  v a lam in t  
a  h ü v e ly v á la d é k  o e s t r u s r e a c t ió ja  a r r a  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i ,  
h ogy  a  k ü r t  re n d e s , ü te m e s  ö s sz e h ú z ó d á sa in a k  lé tr e h o z á s á ­
b a n  a  tü s z ő h o rm o n  j á t s z ik  sz e rep e t. A  m é h k ü r tö k n e k  a 
tü s z ő h o rm o n  h iá n y a  k ö v e tk e z té b e n  c s ö k k e n t ö ssz ehú zód ás i 
k é p e s s é g e  a  m eddő ség  é s  k ü r t te rh e s s é g  b iz o n y o s  a la kjá n a k  
k ó ro k ta n i  té n y e z ő je  le h e t .
K riszt József dr.
A  jobb m éhkürt vegyesdaganata . Marki. (Z tsch r . f. G éb . 
u. G yn . 1938. 117. 2.)
72 é v e s  a sszony  v é r e s  f o ly á s  m ia t t  k e r e s t e  fe l  a  k l in i ­
k á t .  A  h e ly i  le le t ,  a  n e g a t iv  c u re t ta g e  és  a  m e g lé v ő  h y d ro p s  
tu b á é  p ro f lu e n s  m ia t t  h ü v e ly i  te lje s  k i i r t á s t  v ég ez tek . A  
m ű té t  a lk a lm á v a l  a  jo b b  p e te v e z e tő b e n  k b . ty ú k to já sn y i  
d a g a n a to t  ta lá l ta k ,  m e ly  s z ö v e tta n ila g  a  n y á lm ir ig y  v eg y e s -  
d a g a n a ta ih o z  h a s o n lí to t t .  É p  úgy , m in t  a  p a r o t i s  v e g y e s ­
d a g a n a ta ib a n ,  eb b en  is  h ám ré s z e k  m e l le t t  n y á lk á s a n  e l ­
f a ju l t  é s  p o rc s z e rű  s z ö v e te k  fo rd u l ta k  e lő . A  d a g a na t a  
p e te v e z e tő  f a lá t  s e h o lsem  lé p te  át, e z é r t  jó in d u la tú n a k  t a r ­
to t tá k .  A  jó in d u la tú s á g o t  b iz o n y íto tta  a  k l in i k a i  k ép  is, a  
b e te g  n em  v o l t  k a c h e x iá s  é s  egy  év v e l a  m ű t é t  u tá n  m ég  
te l je s e n  k iu ju lá sm e n te s  v o lt .  A  m éh , a  jo b b o ld a l i  p e t e ­
fé sz ek  é s  a  b a lo d a li  f ü g g e lé k e k  kó ro s  e lv á l to z á s t  n em  m ű ­
tö t té k .  A  jó in d u la tú s á g o t  b iz o n y íto tta  a  k l in i k a i  k ép  is, a  
e g y ik  v. Franque  c a r c in o - s a r k o - e n d o th e l io m á ia  és Aman  
a d e n o - c a r c in o - s a r k o m á ja  p o r c -  é s  c so n tsz ö v e tte l .
Thaisz Kálmán dr.
Szem észet.
N eu rom y e li t is  o p tic a . Hill, Traus. (O ph th . Soc. Un. K in gd . 
58. I.)
A  D ev ic - fé le  m e g b e te g e d é s r e  je llem ző  a z  eg y o ld a li hi r ­
te le n  lá tá s rom lá s ,  m e ly e t  a  m á s ik  szem é  k ö v e t .  U g y a n a k ­
k o r  m y e l i t i s  t r a n s v e r s a  v a g y  d if fu s a  tü n e te i  je le n tk e z n e k . 
A z e s e te k  fe le  h a lá l l a l  v é g z ő d ik . S z em fe n é k  é p  (n e ur itis  
r e t r o b u lb a r is )  v ag y  n e u r i t i s e s  je len ség ek . S z e rz ő  a sk le ro s is  
m u l t ip le x  tü n e t ta n á t  t a g la l v a  Adie  s z e r in t ,  a  k ó rk é p e t  a  
m u l t ip le x  eg y ik  v á l f a j á n a k  t a r t j a .  H an g sú ly o z z a , hogy  a  
k é to ld a l i ,  s im u ltá n , h a l a d ó  r e tr o b u lb a r is  lá tó id e g g y u lla d á s  
e g y á l ta lá n  n em  r i tk a s á g  m u lt ip le x b e n .
G o rd o n  Holmes v é lem é n y e  s z e r in t a  k é t  k ó rk é p  e g y ­
m á s tó l  e lv á la s z ta n d ó ; e z t  a  k o rs z e rű  s e j tk ó r t a n i  v iz sg á la ­
to k  is  a lá tám a s z t já k .  (E lm o só d o tt  h a t á r ú  g ó cok ! P a to n  is  
d u a l is ta ;  lá s d  O. H . 1938. 7. Ref.)
Grósz Is tván  dr.
Ph lyctaenás szem gyu lladás. Sorsby, s tb .  (T ra n s  O p h th . 
Soc. U n  K in g d . 58. I.)
S z e rz ő k  a  güm ő s f e r tő z é s  m e g n y ilv á n u lá s á n a k  ta r t j á k.  
B iz o n y íté k o k : SOVo-ban p o s i t iv  tu b e rc u l in - p ró b a ,  sz em ben  a 
c o n tro l l - c s o p o r t  20°/o -ával; 7°/o a c tiv  tb c .;  13°/o-ban p o s it iv  
r ö n tg e n le le t  (co n tro ll 16°/o). A  p h ly c ta e n á s o k  k éső i so rs a : 
k l in ik a i  tb c . h é ts z e r  o ly a n  g y ak o r i,  m in t  a  c o n t ro l l - c s o p o r t-  
b a n  (5.3°/o, ill. 0.8°/o). 82%>-ban fo ko zo tt v ö rö s v é r s e i t s ü l ly e -  
dés. A  n em  tb c - s  e r e d e tű  p h ly c ta e n á s  le fo ly á s á b a n  kü lö n b ö ­
z ik  a  c la s s ik u s  k é p tő l (e g y o ld a li ,  to v áb b  t a r t ,  ro s z  g y ó g y u ­
lá s i  h a j lam ) .  N oh a  az  in t r a c u t á n  p ró b a  a  le g é rz é k e n y e b b , a  
M o ro - te s t  az  a já n la to s  g y e rm e k k o rb a n .
Grósz Is tván  dr.
Norm ális és g laukom ás szem ek csarnokvize. Hodgson. 
(T ra n s . O p h th . Soc. U n . K in g d .  58. I.)
G la u k om á s  b e te g e k tő l  n y e r t  se rum  és  c s a rn o k v íz  o sm o-  
s is n y om á sk ü lö n b sé g e  n e m  t é r  e l a  n o rm á l is  e g y én ek é tő l. 
U g y an e z  á l l  a  c h lo r - io n r a  is . T eh á t g la u k o m á b a n  a  v é rn e k  
n in c s  c s ö k k e n t o sm o s isn y om á sa  és a  c s a rn o k v íz n e k  n in c s  
em e lk e d e t t  o sm o s isn y om á sa . O sm o tik u s  t é n y e z ő k  n em  já t ­
s z a n a k  s z e r e p e t  id ü l t  e ls ő le g e s  zö ld h á ly o g b a n , s z emben  a  
já rv á n y o s  v iz e n y ő t k ís é rő  g la u k om áv a l. Ú g y  lá tsz ik , a z  
in t r a o c u la r i s  fo ly ad é k  é s  a  v é r  köz ti h á r t y a  p e rm e a b i l i tá s -  
v á l to z á s a  n em  ok a  a  g la u k om án a k .
Grósz István  dr.
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A szem  fo lyadékcseréje . Robertson. (T ra n s .  O p h th . Soc. 
Un. K in g d .  58. I.)
A  sz em ny om ás  és  fo ly ad é k c se re  v iz s g á la ta  m e g e rő s í t i 
sz e rző  ré g e b b i  n é z e té t ,  m is z e r in t  a  c s a r n o k v íz  n em  t e k i n t ­
h e tő  d ia ly s a tu m n a k  (Duke-Elder). V á lto z ó  töm én y sé g ű  h y -  
p e r to n iá s  o ld a to k  i. v . b e fe c sk e n d e z é s é re  b e k ö v e tk e z ő  
te n s ió v á lto z á so k  n em  m a g y a rá z h a tó k  m e g  o ly a n  tö r v é n y e k ­
k e l, m e ly e k  sz e r in t  e g y  d ia ly s a tum  jö n  l é t r e  (oedem a, s tb .) . 
H a so n ló sá g  v a n  a g y om o rse c re tio  é s  a  sz em  v is e lk e d é s e  
k ö z t i ly e n  h y p e r to n iá s  o ld a t  b e v i te lé re .  N ep h ro tik u s ,  v iz e ­
n y ő s  e g y é n e k  s z em n y om á sa  n o rm á lis , n em  em e lk e d e t t .  
M in d e z e k  s z e r in t  a  c s a rn o k v íz  secretio  ú t j á n  k e le tk e z ik .
Grósz István dr.
Gy ermekgy ógy á szá t .
In su lin  hatása a vércukorra eg é sz ség e s  csecsem ő kben.
Neumüller. (A rch iv  f, K h k .  114, 2.)
14 c se c sem ő n  (5— IOV2  h ónapos k o r ig )  v é g z e t t  v é r c u k o r -  
v iz s g á la to k a t  közöl, te s ts ú ly k i lo g r am m o n k é n t  0.2 E. in s u l in  
u tá n . E re dm é n y e i:  a  v é r c u k o r  fo k o z a to s a n  es ik , 1— 2 ó ra  
m ú lv a  é r i  e l a  m in im um o t. Ez a  m in im um  1—2 ó ra  h o s s z a t  
ta r t ,  7 e s e tb e n  a  h a rm a d ik  ó ráb an  i sm é t  k is  em e lk e d é s t  
m u ta t  a  v é rc u k o rg ö rb e . 3 ó ra  a la t t  e g y  e s e tb e n  sem  é r t e  e l 
a  k i in d u lá s i  é r té k é t  a  v é rc u k o r .  K o r  é s  s ú ly  (5— IOV2 h ó ig ) 
n em  b e fo ly á s o l ta  az e r e dm én y e k e t.  K ö z é p é r té k e k :  é h g y om ri :
88,5 mg°/o, V-2 ó ra : 69.4 mg%>, 1 ó ra : 63.4 mg°/o, 2 ó ra : 58.78 
m g1/«, 3 ó r a :  58.42 m g 1/«.
Kulcsár Margit dr.
Ű jabb  adatok az in fan tilis  akrodyniához. Meyerhof er és 
Dragisic. (A rch iv  f. K h k .  113, 4.)
S z e r in tü k  az u tó b b i  é v e k b e n  az a k r o d y n ia  e s e te k  s z ám a  
nő . A  g y a k o r ló  o rv o so k  s z em po n tjáb ó l n e m  a  c la ss ik us  e s e ­
te k , h a n em  a  kezdő dő , a ty p u so s  és a b o r t i v  a la k o k  a f o n to ­
s a b b a k , m e r t  ezek  a  le g k ü lö n b ö ző b b  id e g e s  tü n e te k  ké p é ­
b e n  je le n tk e z n é k .  A  Meyerhof er á l ta l  b e v e z e te t t  B e l le rg a l -  
t h e r a p ia  a z  a b o r t iv  e s e te k b e n  is  jó h a tá s ú  é s  „ex  j u v a n t i -  
b u s ” a  d ia g n o s is  f e lá l l í t á s á b a n  is s e g í ts é g ü n k re  leh e t. E n y h e  
a k ro d y n iá k  e g y id e jű le g  v a lam e ly  f e r tő z ő  b e te g sé g g e l e g y ü t t  
z a jo lh a tn a k  le. A z a k r o d y n ia  f e n n á l lá s a  i ly e n k o r  s ú iy o s b -  
b í t j a  a  m á s ik  b e te g sé g e t.
W ollek  Béla dr.
Lues d iagnosis ú jszü lö ttné l a quan tita tiv  W asserm ann-  
reactio seg ítségéve l. Christie. (Amer. J o u r n .  D is. C h ild r . 55. 
1938. 979. old.)
H ó n a p o k o n  k e r e s z tü l  ta n u lm á n y o z tá k  14 ú j s z ü lö t t  
W a s s e rm a n n - r e a c t ió já n a k  q u a n t i ta t iv  v á l to z á s a i t .  V a la ­
m e n n y i ú js z ü lö t t  a n y j a  a  te rh e ssé g  a l a t t  a n t i lu e s e s  k e z e lé s  
a l a t t  á l lo t t .  K id e rü lt ,  h o g y  11 e s e tb e n  a  k e z d e tb e n  p o s i t iv  
W a. R . c s u p á n  c om p lem en tk ö tő  a n y a g o k  p a s s iv  á tv i te lé v e l  
v o lt  m a g y a rá z h a tó ,  am e n n y ib e n  n é h á n y  h é t  a la t t  a z  ú j ­
s z ü lö tt  v é r é n e k  re a g in  m en n y isé g e  f o k o z a to s a n  c s ö k k e n t,  
v ég ü l a  r e a g in e k  te l j e s e n  e l tű n te k  a  v é r b ő l ,  lu e se s t ü n e te k  
e g y á l ta lá b a n  n em  m u ta tk o z ta k .  3 ú js z ü lö t tn é l  a  r e a g in -  
m e n n y is é g  —  a  s o ro z a to s  q u a n t i ta t iv  W a . R. b iz o n y sá g a  
s z e r in t  —  á l la n d ó a n  em e lk e d e t t .  E zen  e s e te k b e n  té n y le g e ­
se n  lu e s e s  fe r tő z é s  á l l t  f e n n . A s o ro z a to s a n  k e r e s ztü lv i t t  
q u a n t i t a t iv  W a. R . a lk a lm a s  a lues k o r a i  d ia g n o s isá ra .
Kerpel-Fronius Ödön dr.
Orr-, torok- gégegyógyászat.
Lázasvér-tran sfu sio  seg ítségével g y ó g yu lt  agranu locy ­
tosis eset. Jents. (M o n a ts c h r . f. O h re n h e i lk .  u n d  L a ry n g o -  
rh in o lo g ie , 1938. X I. f.)
25 é v e s  f é r f ib e te g  p á r  n ap  ó ta  l á z a s  és  to r o k fá já s ró l  
p a n a s z k o d ik . V iz s g á la tk o r  a  jobb  p e r i to n s i l l á r i s  t á j é k  v ö ­
rö s, i n f i l t r á l t  és e lő d om bo ro d o tt.  A  jo b b  m e llső  g ar t ív e n  
a  to n s i l la  fe lső  p ó lu s á h o z  k ö ze l egy  h e ly e n  s á rg á s sz ü rk e  e l ­
sz ín e ző d é s  lá th a tó . M iv e l ú g y  lá tszo tt, h o g y  eg y  á ttö ré s  e lő t t  
á lló  p e r i to n s i l lá r i s  tá ly o g ró l  v a n  szó, in c is ió t  v é g e z te k  a  
g y an ú s  h e ly e n ,  m ire  eg é sz  k ev és  eves v á l a d é k  ü rü lt .  A  k ö ­
v e tk e ző  n a p  a  to n s i l la  f e ls ő  p ó lu sán  és  a  m e llső  g ar a t ív e n  
egy  k b . p en g ő sn y i, k e r e k ,  c s o k o lá d é b a rn a , n e k ro t ik us  c a f a ­
to k k a l  f e d e t t  fe k é ly  v o l t  lá th a tó . K ív ü l  a  n y a k o n  n y i r o k ­
c s om óm egn ag y obbod á s  n em  vo lt é s z le lh e tő . A  s te r n u m  
p u n c tio  é s  a  v é rk é p  k e z d ő d ő  a g r a n u lo c y to s is t  m u ta tot t  
3200-as le u k o c y ta  s z ám m a l.  T e k in te t te l  a  jó  e r e dm én y e k re , 
am e ly e t  e d d ig  a g ra n u lo c y to s is  e s e te ib en  lá z a s v é r - t r a n s fu s io  
s e g íts é g é v e l  e lé r te k  (Rainer), a  b e teg  460 ccm . lá z a s v é r t
k ap o tt.  24 ó r á v a l  a  t r a n s fu s io  u t á n  a  g a r a tb a n  lé v ő  n e k ro -  
sis  c s a k n em  te l j e s e n  f e l t i s z tu l t ;  a  b e teg  e rő b e l i  ál la p o ta  
lé n y eg e sen  j a v u l t ;  a  h ő m é rs é k le t  38 C °-ró l a  n o rm á lis r a  
sz á ll t  a lá  é s  a  v é rk é p  6000 le u k o c y tá t  m u ta to t t .  M iv e l az 
edd ig i t a p a s z t a l a to k  az t m u ta t tá k ,  hogy  e g y e t le n  t r a n s ­
fu s io  n em  e lég , a  k ö v e tk e ző  n a p o n  a  b e teg  ú ja b b  460 ccm . 
v é r t  k a p o t t .  E r r e  a  to ro k b a n  lé v ő  fek é ly  te l je s e n  fe l t is z tu lt ,  
a la p ja  f e lő l  eg é sz ség e s  g r a n u la tio -k é p z ő d é s  in d u l t  m eg , a  
te m p e r a tu r a  37 C° a l a t t  á l la n d ó s u l t ,  a  le u k o c y ta s z ám  
8000-re em e lk e d e t t  és a  b e te g  4 n a p  m ú lv a  m e g g y ó g y u lt.
A jkay  Zoltán  dr.
Bő rgyógyászat.
Exper im en tá lis  gangraena m eleg  kezelés és érzé ste len í ­
té s  után. Schwo.n. (M ünch . M ed . W sch r. 1938. 40.)
A  sz e rz ő  eg y  b e te g é n  id ő sü l t  u j j f ic am o t  ig y e k e z e tt  
h e ly re te n n i  n o v o c a in  é rz é s te le n íté s b e n . A  s z ö v e te k n e k  a 
f e l la z u lá s á t  m é g  a  m e le g n e k  a z  a lk a lm a z á s á v a l  is  ig y e k e ­
z e tt e lé rn i. E  b e a v a tk o z á s t  k ö v e tő  é js z a k a  az u j j  fe l e t t  o v á ­
lis  v iz en y ő s  d u z z a n a t  k e le tk e z e t t ,  ez  ro s s z a b b o d o tt é s  3—4 
n ap  a l a t t  g a n g r a e n á s  fe k é ly  f e j lő d ö t t  k i, ro ssz  g y óg y u lá s i 
te n d e n tiá v a l .  K ís é r le te s e n  is  e lv é g e z te  a  k ö v e tk e z ő t:  n y ú lo n  
a  fü lg y ö k b e  2°/o-os n o v o ca in  o ld a to t  f e c s k e n d e z e t t ,  a  m á ­
s ik  fü lé t  p e d ig  k ez e lé s  n é lk ü l  h a g y ta ,  m a jd  m in d k é t  fü lé t  
60 fokos s z á r a zm e le g -h a tá s n a k  te t t e  k i. A z t l á t t a ,  h o gy  a  
n em  k e z e l t  f ü l  a  f e lm e le g ed é s t jó l  tű r te ,  m íg  a z  é rz e s te le -  
n í te t t  h e ly e n  e n o rm is  o ed em a  je le n tk e z e t t  n e k ro s is s a l .  E n ­
n e k  a  t ü n e tn e k  az  o k á t  k é t s é g k ív ü l  a  m e le g - r e g u la t ió n a k  a 
h iá n y á b a n  lá t t a ,  am in e k  k ö v e tk e zm én y e  az  e g é sz  szö v e t 
f e lm e le g ed é se  é s  a  f e h é r je  c o a g u la tió ja .  A  f e n t i e k  a la p já n  
a  fo rró  le v e g ő -k e z e lé s t  ó v a to s a n  k e l l  végezn i.
Pádár Ilona dr.
Ipari árta lom  vincelléreken . W. Frohn. (M ünch . M ed. 
W schr. 1938. 42.)
A z a r z é n ta r t a lm ú  p e n é s z e d é s t  g á tló  s z e re k  h a s z n á la ta  
k ö v e tk e z té b e n  l é t r e jö t t  m é rg e z é se k n é l a  p r o d ro m a lis  je le n ­
ségek  a  n y á lk a h á r ty á k o n  je le n tk e z n e k  k ü lö n b ö z ő  izg alm i 
tü n e te k  a l a k já b a n .  A z á r ta lm a s  s z e r  ism é te lt ,  h o s s z a b b  id e ig  
ta r tó  é r in tk e z é s é v e l  k if e j lő d ik  a z  id ü l t  a rz é nm é rg ez é s ,  m e ly  
k ü lö n ö sen  a  b ő rö n  ju t  k i f e je z é s r e  h y p e rk e ra to s is o k , m e la -  
no sisok  a l a k já b a n .  A  la p p a n g á s i  id ő  te rm é s z e te s e n  szám os 
té n y ező tő l: a z  a lk a lm a z o t t  s z e r  f a já tó l ,  m e n n y is é g étő l ,  az 
a lk a lm az á s  g y a k o r is á g á tó l  fü gg . A  b e te g sé g n ek  h á rom  fo ­
k o z a tá t k ü lö n b ö z te t jü k  m eg  és  p e d ig : sú lyo s , k ö zé p sú ly o s  
és k ö n n y ű  e s e te k e t .  A  sú ly o s  m eg b e te g e d é se k  k lim k a iia g  
a  m á j c i r rh o s is  k é p é t  m u ta t já k  a s c ite s se l, am e lle t t  a z  a r z é n ­
m é rg ezé s  b ő r tü n e te in e k  c la s s ik u s  k é p é t  is  m e g ta lá l ju k .  
E zekn ek  az  e s e te k n e k  a  p ro g n o s is a  k ed v e ző tle n , e z z el sz em ­
b en  a  k ö z é p sú ly o s  é s  e n y h e  e s e te k ,  am e ly e k b e n  a  b e lső  
s z e rv ek  r é s z é rő l  m ég  s em m ily en , v a g y  c s a k  c s e k é ly  elv á l to ­
z á s t ta lá lu n k ,  te l je s e n  k ig y ó g y u lh a tn a k .  A z i ly e n  b e te g e k  
g y ó g y u lá sáh o z  f ö l té t ie n  sz ü k ség e s  a  s z ő lő v id é k rő l va ló  t á ­
v o lta r tá s  s a z  a lk o h o lé lv e z e t  k e rü lé s e .
Pádár Ilona dr.
U ro ló g ia .
Peridura lis  anaesthesia . C. A iken .  (Z tsch r. f. U ro l. 1938. 
X . füze t.)
A  m ó d s z e r  A m e r ik á b a n  ig e n  e l te r je d t ,  lé n y e g e  a b b a n  
á ll, hogy  a z  é r z é s te le n ítő  f o ly a d é k o t  a  d u r a z s á k o n  k ív ü l 
j u t t a t j u k  a z  id e g tö rz se k h e z . A lk en  a  b e r l in i  S z e n t  H edw ig  
k ó rh áz  2500 e s e té n e k  ta n u ls á g a i t  fo g la lja  ö ssze. É rz é s te le ­
n í tő  o ld a tk é n t  2%o-es p a n to c a in t  h a s z n á ln ak . A  te c hn ik a  
ism e r te té s e  u t á n  tá rg y a l ja  a h a tá sm e c h a n ism u s t  é s  a z  e s e t ­
leg es  s z ö v ő dm én y e k e t.  A z e l j á r á s  m a g á b a n  f o g la l ja  a lum -  
b a lis  é r z é s te le n í té s  m in d e n  e lő n y é t,  a n n a k  h á t r á n y ai  n é lk ü l.
Gerendái T ibor dr.
A  húgyu tak  phosphatköveirő l. Aksel Tovborg Jensen  és 
Jörgen E., Thygesen . (Z tsch r . f. U ro l. 1938. X . fü z e t.)
35, r é s z b e n  m ű té t te l  e l tá v o l í to t t ,  ré sz b en  b o n co lá sb ó l 
sz á rm azó  p h o s p h a tk ö v e t  v iz s g á l ta k  m eg. M in ő ség i a n aly s i -  
sén  k ív ü l a  f in o m a n  p o r í to t t  k ö v e k rő l  D e b y e -S c h e r r er  r tg . 
d ia g ram m o t k é s z í te t te k ,  egy es  e s e te k b e n  m e n n y is é g i  m e g ­
h a tá ro z á s t  is  v é g e z te k . A  k ö v e k b e n  m a g n e s ium -am m o n ium -  
p h o sp h a to t,  tö k é le t l e n  a p a t i t s z e rk e z e tű ,  c o llo id sz erű  c a lc ium -  
p h o sp h a to t  é s  b e ta - c a lc iu m p h o sp h a to t  ta lá l ta k .  A  fe n ti  
an y ag o k  g y a k r a n  k e v e rv e  f o rd u l t a k  elő .
Gerendái T ibor dr.
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Az uraem ia prostatahypertroph iában . A  veseered etű  
acidosis. H. Retlev-Abraham sen  p ro f .  é s  V. Aalkjaer. K o p ­
p en h á g a . (Z tsch r. f. U ro l. 1938. V III .)
S ok  p ro s ta tá s  b e te g e n  t a lá l u n k  c s ö k k e n t v e s e fu n c t ió t ,  a 
v a ló d i u r a em ia  a r á n y la g  r i tk a .  A  v e s e  c o n c e n trá ló k é p e s s é g e  
c sö k k en t, az  a n y a g c s e r e te rm é k e k  k is z ű ré s e  c s ak  n a g y m e n y -  
n y isé g g e l le h e tség e s , a  s z e rv e z e t so k  v iz e t  v e s z ít ,  íg y  a  s z e r ­
v e z e t k is z á ra d . M eg fe le lő  k ez e lé s  m e l le t t  a  tü n e te k v is s z a ­
f e jlő d n ek , v a n n a k  a z o n b a n  b e te g e k , a k ik  e l le n k e z v e  m in d e n  
k ez e lé sse l, u ra em iá s  s tá d iu m b a  k e rü ln e k .  A  s z e rző k  a z t  t a ­
p a s z ta l tá k ,  hogy  ez a  k om o ly  k ó r k é p  le g tö b b sz ö r  ac id o s is  
k ö v e tk e zm én y e  é s  h a  e z t id e jé b e n  fe l ism e r ik ,  s ik e rü l  a 
n o rm á lis  v e s em ű k ö d é s  h e ly re á l l í tá s a .  R ö v id en  ö s s z e fo g la lja  
az  ac id o s is  k ó r é le t ta n á t .  K e z e lé sü k  a b b a n  á llo tt ,  h o g y  c sö k ­
k e n t  p la sm a b ic a rb o n a t  e s e té n  f r i s s e n  k é s z ü lt  is o to n iá s  N a -  
h y d ro c a rb o n a t  o ld a to t  a d ta k  i. v. 123 p ro s ta tá s  b e te g  közü l 
39 e s e tb e n  ta lá l ta k  é s  k e z e lte k  v e s e e re d e tű  a c id o s is t .  E zek en  
a lk a li -k e z e lé s s e l  g y o rs  és  b ám u la to s  e r e dm én y t  é r t e k  el. 
Az a lk a l i -k e z e lé s t  a  m ű té t  u tá n i  v e s e c om p lic a tio  a lk a lm á ­
v a l is jó n a k  ta r t j á k .
Illyés Endre dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
K lin ik  der H a ls-, N asen- und  Ohrenerkrankungen.
P riv . Doz. Dr. Emil A . Wessely. (U rb a n  u. S c hw a rz e n b e rg , 
B e r l in—W ien , 1938. 484 o ld a l, 149 sz ö v egkö z ti á b r a  es  84 
sz ín e sk ép . Á ra : 16.50 M árk a .)
S ze rző  az a r á n y la g  sz ű k re  s z a b o t t  k e r e te k  k ö z ö t t  k i­
m e r í tő e n  és k i tű n ő e n  a d ja  elő  a  n a g y  a n y ag o t. A  m u nk á  
m eg n y ilv á n u l n a g y  g y a k o r la ta  é s  t a p a s z ta la ta ,  am e ly e t  a 
b éc s i e g y e tem ' lá to g a to t t  c u r s u s a in  a z  o rv o so k  o k ta t á s a  és 
k ik ép zé se  te ré n  s z e rz e tt .  A  k ö n y v  k é t  r é s z re  o sz lik . A z  e l ­
ső b en  az  o r r - ,  a  g a r a t - ,  a  s z á j-  é s  g ég e  b e te g sé g e it ,  a  m á ­
s o d ik b a n  a  fü lb e te g s é g e k e t i sm e r te t i .  M ind  a  k é t  ré s z b e n  
a  b o n c ta n i  és é l e t t a n i  tu d n iv a ló k  e lő re b o c s á tá s a  u tá n  rö ­
v id en , d e  m in d e n re  k i te r je d ő e n  ism e r te t i  a  v iz sg á ló e l j á ­
r á so k a t .  E gyes f e je z e te k e t  r ö v id r e  k e l le t t  s z a b n ia , d e  az 
é le tv e sz é ly e s  b e te g s é g e k e t  és a  s ü rg ő s , h a la s z tá s t  n em  tű rő  
b e a v a tk o z á so k a t m eg fe le lő  te r je d e lem b e n  tá rg y a l ja .  B e h a ­
tó a n  fo g la lk o z ik  a  r ö n tg e n v iz s g á la t i  m ó d s z e re k k e l é s  a 
rö n tg e n k é p e k  é r te lm e z é sé v e l,  ú g y s z in té n  a  m ű té te k k el  és 
azok  in d ic a t ió iv a l,  v a lam in t  az  e g y e s  s z e rv ek  g y u l la d á s á ­
v a l  é s  a  lobos sz ö v ő dm én y e k k e l. A  k ö n y v  n em c s a k  az t 
n y ú j t j a ,  am it  e lm é le ti le g  és g y a k o r la t i la g  tu d n i  k e l l ,  h a n em  
m a g á b a n  fo g la l ja  a  le g ú ja b b  tu d om á n y o s  m e g á l la p í tá s o k a t  
is. A  n ag y s z ám ú  és  k i tű n ő  á b ra  n a g y o n  m e g k ö n n y ít i  a szö ­
v eg  m e g é r té s é t  és ig e n  em e li a  m ű  é r té k é t .  A  k ö n y v  e lő ­
a d á s i m ó d ja  v ilá g o s  é s  jó l é r th e tő .  A  m u n k a  n em c s a k a 
ta n u ló  é s  g y ak o r ló  o rv o s  s z ám á ra  é r té k e s ,  h a n em  a  s z a k ­
em b e r  is  é lv e z e tte l  é s  h a s z o n n a l o lv a s h a t ja .
Lénárt prof.
Harcgázbetegségek  Kór- és G yógytana III. kiadás.
Telbisz A lbert dr.
S ze rző  k itű n ő  k ö n y v é n e k  I I I .  k ia d á s á b a n  tö b b  fe je z ete t  
te l je s e n  á ld o lg o zo tt. A z  összes h a r c g á z s é rü lé s e k  és  m é rg e ­
z é sek  k ö zü l a  m u s tá r g á z  o ko z ta  e lv á lto z á so k  á l l a n a k  le g ­
m e ssz eb b  a  b é k e é le t  o rv o s i v o n a tk o z á s a itó l .  A  sz e rz ő  n a ­
gyon  á té r e z te  e n n e k  n a g y  fo n to s s á g á t  és ép p en  e z t  a  f e je ­
z e te t í r t a  á t  le g ré s z le te s e b b e n  ú ja b b  sz em é ly e s  t a p a s z t a l a ­
ta i  és k ís é r le te i  k a p c s á n .  S ze rző  k ö n y v e  a  g á z v é d e lem  és 
lé g o lta lom  k é rd é s e it  is  é r in ti .  Ö rv e n d e te s ,  h o gy  a  . lé g o l ta ­
lom  eg é sz ségügy i v o n a tk o z á s a iró l  szó ló  f e je z e te t  is  k ib ő v í ­
t e t t e  és r á m u ta to t t  tö b b  o ly an  m u n k a te r ü le t r e ,  am e ly  
n a g y ré s z b e n  az o rv o s  fe la d a ta .
Fritz G. dr.
Der M agenkrebs. G. E. K on je tzn y  p ro f. (F. E n k e  V eri. 
S tu t tg a r t .  1938. Á ra :  25 RM .)
S ze rző  tö b b  m in t  20 éves s e b é sz i  és k ó r ta n i  k u ta t á sa i ­
n a k  e re dm én y é t f o g la l ja  ö ssze a  k ö z e l 300 o ld a la s  m o n o -  
g ra p h iá b a n . Á lta lá n o s  k ó r ta n i  a d a to k  tá rg y a lá s a  u t á n  s o r -  
r a v e sz i m in d a zo n  té n y e z ő k e t,  am e ly e k e t  a  g y o m o r rá k  k e ­
le tk e z é sé b en  az iro d a lo m b a n  fo n to s n a k  ta r t o t ta k ,  h o g y  v é ­
g ü l a  Virchow -féle  id ü l t  in g e re lm é le té b ő l k i in d u lv a ,  f e l ­
á l l í ts a  s a já t  k u ta tá s a i  a la p já n  az  ő  e lm é le té t.
Kon jetzny  e lg o n d o lá s a  az, h o g y  az  id ü l t  g y om o rh u ru t ,  
a  fek é ly , a  r á k  a  g y om o rn a k  n em  k ü lö n á lló  m e g b e te g e d é ­
se i, h a n em  e g ym á s sa l  ö ssze függő  b e te g sé g c so p o r t,  ame ly  
közös a la p o n  g y o m o rh u ru t  a l a p já n  f e j lő d ik  k i.
E n n e k  b iz o n y í tá s á r a  so ro za to s  g ó rc sö v i f é n y k é p e k e n  
m u ta t j a  b e  a  h y p e r t r o p h iá s  és a t ro p h iá s ,  h y p e rp la s t ik u s  
g y om o rh u ru to k  s z ö v e t ta n á t ,  e z ek n ek  a  f e k é ly h e z  és a  r á k ­
hoz v a ló  v isz o n y á t. M eggyő ző ek  a k é p e k , am e ly e k en  a 
g y u lla d á so s  n y á lk a h á r ty a  b u r já n z á s á b ó l k i in d u lv a ,  b em u ­
t a t j a  sz ám o s  e s e tb e n  a  r á k n a k  g y a k ra n  m u l t ic e n t r ik u s  m e g ­
in d u lá s á t ,  k e z d e ti  f e j lő d é s é t ,  s  v égü l k ia la k u lá s á t,  am i a  
n y á lk a h á r ty a  iz om ré te g é n e k  á t tö ré s é v e l k e z d ő d ik .
K ó r ta n i  m e g f ig y e lé s e i t  k l in ik a i  a d a to k k a l  eg é sz íti k i s 
n é h á n y  b iz to s a n  i sm e r t  g y om o rh u ru to s  b e te g e  s o r s á n a k  
le í r á s á v a l  b iz o n y ít ja ,  h o g y  e z ek  a  b e te g e k  m ily e n  g y a k ra n  
b e te g sz e n e k  m eg  g y om o r rá k b a n .
E zek  u tá n  k ó r b o n c ta n i  és  k lin ik a i  s z em p o n tb ó l ö ssz e ­
f o g la l ja  a  g y om o r rá k  k é rd é s é n e k  egész ú j a b b  iro d a lm á t.  
R é sz le te s e n  le tá r g y a l ja  u g y a n c s a k  i ro d a lm i a la p o n  a  s e ­
b é sz i k e z e lé s  le h e tő s é g e i t  é s  e re dm én y e it;  v é g ü l  ö sze fog ­
l a l j a  a  k é ső i m ű té t i  e r e dm én y e k e t .
M in d e z e k b ő l a r r a  a  v é g ső  m e g á l la p í tá s r a  ju t ,  h ogy  a 
g y om o rfe k é ly  m e lle t t  a z  id ü l t  g y om o rh u ru to t  p ra e c a r c in o -  
s is n a k  k e l l  m in ő s íte n i,  m ié r t  is  az t a  g y om o r re s e c tio  j a v a l ­
l a t á n a k  te k in t i .
A  sz ép  é s  é r té k e s  m u n k á t  k ieg é sz íti a z  ú j a b b  iro d a lom ­
n a k  h a ta lm a s ,  r e g i s t r á l t  ö ssze fo g la lá sa .
ifj. Verebély dr.
A vesev izsgá la t m ódszerei. Kalo Andor. (N ov ák  R u d o lf  
k ia d á s a . 1938. 168 o ld a l.)
A  v e s em ű k ö d é s s e l  ö ssz e fü g g ő  la b o ra tó r iu m i  és eg y éb  
v iz sg á ló  m ó d sz e re k  m a  m á r  o ly  so k o ld a lú a k , h o g y  ak i n em  
tö l t i  eg é sz  n a p já t  a  la b o ra tó r iu m o k b a n ,  a z o k  egy  r é s z é t  
c s ak  h í r b ő l  ism e r i. A z  á l ta lá n o s a n  e l t e r je d t  la b o rató r iu m i 
c o n p e n d ium o k  tö b b n y ir e  c s a k  a  la b o ra tó r iu m  v a g y  b e lg y ó ­
g y á s z a t  ig é n y e it  e lé g í t ik  k i, az  u ro ló gu s  s e b é s z  c sak  n e h e ­
z en  és ré s z b e n  t a l á l j a  m e g  az  o t é rd e k lő  v iz sg á ló  mód sze r  
le í r á s á t .  S z e re n c sé s  g o n d o la t  v o lt  ezért, h o g y  a  szerző  a r r a  
v á l la lk o z o tt ,  h ogy  a  v e s é v e l  ö sszefüggő  la b o ra tó r ium i  v iz s ­
g á la to k a t  n em c s a k  a  g y a k o r ló  o rvos, d e  a  v e s e s e b é sz e tte l  
fo g la lk o zó  sz ak o rv o s  s z ám á r a  is  é lv e z h e tő é n  tá rg y a lja .  E  
c é l já t  te l je s  m é r té k b e n  e lé r te ,  m e r t  k ö n y v e  v ilá g o s , k ö n y -  
n y en  á t te k in th e tő ,  m in d e n  fe le s le g e s  s a l la n g tó l  m ente s , ú g y  
hogy  a  g y a k o r ló  o rv o s , a  b e lgyógyász , v a g y  u ro ló g u s  s z a k ­
o rv o s  e g y a r á n t  h a s z o n n a l  é s  é lv e z e tte l  o lv a s h a t ja .  A  v e s e  
a n a tó m iá já n a k  és  f e j lő d é s é n e k  röv id , d e  é r te lm e s  leír á s a ,  
az  eszközö s v e s e v iz s g á la to k  ö ssz e fo g la lá sa  é r té k e s e n  e g é ­
s z í t ik  k i a  n a g y  g o n d d a l ö s s z e á llí to tt  és n a g y o n  h e ly e se n  
i ro d a lm i u ta lá s o k k a l  is  e l l á t o t t  k önyve t.
M inder Gyula dr.
A Budapesti Kir. O rvosegyesület 
december 12-i ü lése.
Bemutatások:
P esti L.: Veleszü le te tt choanalis elzáródás m ű tétte l gyó ­
gyult esete. A z  52 é v e s  n ő b e te g  o r rá n  á t  s o h a  n em  k a p o t t  
le v eg ő t, o r r á t  k i f ú jn i  n em  tu d ja ,  o r r v á la d é k a  á l la nd ó a n  
p ang . M egelő ző  b e te g sé g : 0 .  S t. p r . F e ltű n ő  k e s k e n y o rr, ig e n  
sz ű k  o r rü r e g e k ,  n a g y fo k ú  b. o. o r r s ö v é n y fe rd ü lé s .  Min d k é t 
o r rü r e g b e n  n a g y töm eg ű  sz ív ó s  v á lad ék . M in d k é t  c h o a na t 
v a sk o s  h á r ty a  z á r ja  e l, am e ly e n  n y ílá s  n em  lá th a tó .  D iagn . 
V e le s z ü le te t t  c h o a n a lis  a t r e s ia .  B elgyógy . l e le t :  W a .: neg . A z  
e rő s  r e t r o f le x ió b a n ,  c o n t ra s t tö l té s s e l  k é s z ü l t  r ö n tg e n fe lv é ­
te le n  jó l  lá th a tó  az  a t r e s i á s  h á r ty a ,  a  k b . m o g y o ró n y i o r r -  
g a r a tü re g ,  s a  f e l tű n ő e n  tá g a s  iköböl. T e k in tv e  a  cső sze rű , 
n y á lk a h á r ty á v a l  b é le l t  s z e r v e k  (fe lső lég u tak )  h eg e s s z ű k ü ­
l e te in e k  é s  e lz á ró d á s á n a k  a  s z é tv á la s z tá s  u t á n  is fe n n á lló  
n a g y  h a j lam o s s á g á t  a z  ú jb ó l i  ö ssz enöv é sre , —  a  m ű tét i  
s e b fe lü le t  p la s t ik a i  f e d é s é rő l  k e ll g o n d o sk o d n i. E zen  e s e ­
té b e n  is  a  Réthi é s  Tá tra llya l-W ein a j á n lo t t a  m ű té t i  e l j á ­
r á s o k  m ó d o s í tá s á v a l  v é g e z te  a  m ű té te t,  am e lly e l  p a la to -  
p h a ry n g e a l is  ö s s z e n ö v é se k e t  m á r  t a r tó s a n  m eg o ld o tt .  K i ­
t e r j e d t  s e p tum re s e c tio  é s  a z  a tre s iá s  h á r ty a  k im e tsz é se  u tá n  
az o r rs ö v é n y  n y á lk a h á r ty a lem e z e ib ő l  k é s z ü l t  k é t  le be n y t a  
s p in a  n a s a l i s  po st, k ö r ü l  „ö le lk e ző en  k e r e s z te z v e ” , a l te rn  á -  
ló an  h a j t j a  a  c h o a n a  (és lá g y sz á jp ad )  s e b fe lü le té r e .  A  s im a  
se b g y ó g y u lá s  ó ta  s z a b a d  o rrlé g zé s .
N ém á i J.: Az e s e te t  i sm e r i  és  a  m ű té t i  m ó d o t  c é ls z e rű ­
n e k  a z  e r e dm é n y t  p e d ig  n a g y o n  jó n a k  t a l á l j a .  A  b em u ta to t t  
b a t is z t  tö m lő t (h u rk á t)  h o zzászó ló  é v e k  ó t a  k é s z ít te t te ,  a  
v é k o n y  sz ö v e t m e g e n g e d i a  le g szű k eb b  o r r ü r e g b e  b ev eze té sé t, 
a h o l a  g a z e c s ík o k k a l k i tö l t e n i  és  így  az  o r r ü r e g e t  jó l k i -  
tam p o n á ln i  le h e t.
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Orsós F.: A tüdő erek szű külete a tü dő kapu k  palás kér- 
gesedése m ia tt. E lég  g y a k o r ia k  az o ly a n  h i r te le n h a lá l  e s e ­
tek , m e ly e k b e n  a  h a lá l  o k a  egyedü l a  jo b b  sz ív  tú l t e n g é s é t  
lé te s ítő  r e j t e t t  k e r in g é s i  z a v a rb an  k e r e s h e tő .  K itűn t  e z e n  
e s e te k b en , h o g y  a  tü d ő ü tő é r  le fo ly á sá n a k  a k a d á ly a  a t ü d ő ­
k a p u b a n  ü l ,  m ég p ed ig  a  m á so d re n d ű  h ö r g á g a k  s z á ja d é ká -  
n a k  tö lc s é r s z e rű  s z ű k ü le t e  fo rm á já b a n . A  s z ű k ü le te ke t  a  
h i lu s -n y iro k c som ó k  és  k ö rn y e z e tü k  p a lá s  k é rg e se d é se  o k o z ­
za. A  k é rg e s e d é s  f o ly am a ta  a  h ilu so k  k ö z t is z ö v e té t  a  n y i ­
r o k c som ó k k a l e g y ü t t  m e re v ,  k em ény  s z ö v e tv a k o la t tá  a l a k í t ­
j a  á t, m e ly b e  t á g í th a t a t l a n u l  és e l to lh a t a t l a n u l  á g y a z ó d n a k  
be  a  v é re d é n y e k .  A  h i r t e l e n  h a lá ln a k  o k a  a  b em u ta to t t  e s e ­
te k b e n  v é g e re dm é n y b e n  a  k isv á rk o r  m e d r é n e k  a  tü d ő k ap u k ­
b a n  b e k ö v e tk e z e t t  n a g y f o k ú  b e sz ű k ü lé se  v o lt ,  m ég p edig  a  
tü d ő k a p u k  s z ö v e té n ek  e lő h a la d ó  h eg e s  z s u g o ro d á s a  foly tá n .  
A  b e s z ű k ü l t  é r s z a k a s z o k  so roza to s m e ts z e te in e k  le lete  a  
m o k ro sk o p o s  k ép e t m a g y a rá z z a  és k ie g é s z í t i .  A  s z ű k ült  é r ­
r é s z le te k e t  egy ség es  ö n tv é n y k é n t  v esz i k ö r ü l  a  k é rg e s -h e g e s  
k ö tő sz ö v e ttöm eg , m e ly  r é s z in t  re g re s s iv ,  r é s z in t  p ro g re s s iv  
á ta la k u lá s  v á lto z a to s  k é p e i t  m u ta tja . A  h y a l in o s  k ö tő s z ö v e ti  
g y ű rű  n ö v e k v ő  n y om á sa  a l a t t  az ö s s z e h ú z ó d o tt  é r f a l  h u l l á ­
m o sán  v e tem e d ik  és r u g a lm a s  lem ez e i f o l to n k é n t  p u s z tu ­
lá s n a k  in d u ln a k .  E g y e s  h e ly en  a  je l le g z e te s  é r f a ls z e rk e z e t  
te l je s e n  e l t ű n t  és h e ly é t  in d if fe re n s  és  k o ro m s e i tek k e l  d ú s a n  
á th a to t t  s a r js z ö v e t  f o g la l t a  el. A k ö rn y e z ő  k ö tő szöv e t á l t a ­
lá b a n  m in d e n ü t t  k é rg e s  és  csaknem  t e l j e s e n  s e jtm a g  n é l ­
k ü li, m in d a z o n á l ta l  ú j r a  erező dő , s a js z ö v e te s  sz ig et k  f o r ­
d u ln a k  e lő  b en n e . A z u tó b b ia k n a k  n a g y o b b o d á s a ,  m á s ré s z t  
az  e n d o th e lm e n te s ,  k im a ró d o t t  h e ly rő l  k i in d u ló  á t ívó d á s  
fo ly tá n  a  h y a lin o s  s z ö v e t  fo koza to san  m in d jo b b a n  s z ű k í t ­
h e t i  a  lu m e n t .  S ő t h o z z á já r u lh a t  e h h e z  m é g  a  sz ív  vic a -  
r iá ló  tú l t e n g é s e  is, m e r t  em e lv én  a  v é r n y o m á s t  a  s z ű k ü le t  
fe le tt ,  e g y s z e rsm in d  a  k im a ró d á s  h e ly é n  fo k o z h a tja  a  k é r ­
ges a la p s z ö v e t  b e s z ű rő d é s é t ,  to v áb b i d u z z a d á s á t ,  v ag y is  
k ö zv e tv e  a  s z ű k ü le t sú ly o sb b o d á sá t  is. A  s z o ru la tb an  o ly ­
k o r  c s a k  a  p a la s z ín ű  h e g s zö v e t h a t á r o l ja  a  lum en t. A  s z ű ­
k ü le t  a l a t t i  ré sz e  az ü tő é rá g a k n a k  s z o k a t l a n u l  e lv ék o n y o ­
d o tt  f a lz a tú ,  k é ts é g k ív ü l  a z  e lég te len  v é r e l l á t á s  fo ly tá n . A  
m ik ro sk o p o s  k ép b ő l ö n k é n t  k ö v e tk ez ik , h o g y  a  s z ű k ü lt  é r ­
s z ak a szo k  te l je s e n  e lv e s z te t té k  té r f o g a tv á l to z ta tó  k é p e s s é ­
g ü k e t, v a g y is  sem  n em  s z ű k ü lh e tn ek , s em  n em  tá g u lh atn a k  
és íg y  lu m e n ü k k e l  n em  a lk a lm a z k o d h a tn a k  a  tü d ő k  f u nc t ió -  
já n a k  é s  a  k is v á rk o r  á ram se b e s s é g é n e k  in g ad o zá sa ih o z . E z  
p ed ig  s ú ly o s a n  z a v a r j a  a  k isv é rk ö r t  é s  e g y s z e rsm in d  az  
egész v é rk e r in g é s t .
T ö rv é n y s z é k i o rv o s i  é s  r e n d ő ro rv o s i  je le n tő s é g e  e z en  
e s e te k n e k  a b b a n  r e j l ik ,  h o g y  a tü d ő k a p u k  v á z o lt  k ó ro s  á l ­
la p o ta  k ö n n y e n  e lk e rü l i  a  b o n co lá sn á l a  f ig y e lm e t é s  a k ­
k o r  m a g y a r á z h a ta t l a n  m a r a d  a jo b b  s z ív  tú l te n g é s é n e k  é s  
e n n é lfo g v a  a  h ir te le n  h a lá ln a k  is az  o k a .  m :nek  fo ly tá n  
té v ú t r a  te re lő d h e t ik  a  nyom ozás.
G a jz á g ó  D .: R itkábban  elő forduló bakteriológiai esetek. 
In f lu e n z a  b a c il lu s  á l t a l  o k o zo tt h á rom , m e g je le n é s i  f o rm á ­
já b a n  k ü lö n b ö z ő  g e n y e d é s e s  f o ly am a tró l  szám o l b e . — 
1. 11 h ó n a p o s  g y e rm e k n é l  elesés u tá n  k b .  8 n a p  m ú lv a  bal 
térdizület genyes gyulladása lépett fe l. A  g e n y b ő l t i s z ta  t e ­
n y é s z e tb e n  in f lu e n z a  b a c . v o lt  k im u ta th a tó .  T ov ább i 20 n a p  
m ú lv a  a  b a lo ld a l i  g a s tro c h n em iu sb a n  iz om k ö z t i  tá ly o g  k e ­
le tk e z e t t ,  m e ly n e k  g e n y é b e n  h a so n ló k é p e n  in fu en z a  b a c . 
t a lá l ta to t t .  E gy  h é t  m ú lv a  a  b e teg  m e g g y ó g y u l t .— 2. 11 é v e s  
sú lyo s  in f lu e n z á b a n  s z e n v e d ő  g y e rm e k n é l r ö n tg e n á tv ilá g í -  
tá s k o r  jo b b o ld a l t  p a r a v e r te b r a l i s a n  a  7— 8. b o rd a  t á j é k á n  
kb . 5 p e n g ő n y i  h om á ly  lá ts z o tt .  E  h e ly e n  v ég z e tt  m el lk a s -  
p u n c t ió r a  a  tű dő tályogból v e t t  g en y b ő l t i s z t a  te n y é s z e tb e n  
in f lu e n z a  b a c . v o lt k im u ta th a tó .  A b e te g  n é h á n y  h é t  m ú lv a  
m e g g y ó g y u lt.  —  3. 1 é v e s  g y e rm ek n é l tü d ő g y u lla d á s  ut á n  
kb . 3 h é t r e  a  b a l  v á l l i z ü le t  genyes g y u la d á s a  lé p e t t  fe l, 
a  g e n y b ő l in f lu e n z a  b a c . v o lt  k im u ta th a tó .  4 n ap  m úlv a  a  
b a l p a ro t i s ,  to v á b b á  3 n a p  m ú lv a  a  j .  o . c s íp ő iz ü let g e n y e s  
g y u l la d á s a  lé p e t t  fe l. M a jd  2 h é t m ú lv a  a  n y a k  b a lo ld a lá n ,  
to v á b b i 10 n a p  m ú lv a  a  jo b bo ld a li in g u in a l i s  h a j la tb a n  t á ­
ly ogok  k e le tk e z te k ,  a m ik o r  sz in tén  in f lu e n z a  bee. v o l t  k i ­
m u ta th a tó .  E gy  h é t  m ú lv a  a  b e teg  m e g h a l t .  S ec tió n á l t a l á l t  
e lv á lto z á s  sep tico-pyaem iának  fe le lt  m eg .
Elő adás:
T o rd a y  Ä : A cukorbetegség insu linkezelésének ú jabb  
módszerei. A z  in su l in  h a t á s á n a k  t a r t ó s a b b á  té te le  és a  v é r ­
c u k o r  a la c s o n y  s z in te n  v a ló  ta r tá s a  c é l já b ó l :  a) az in s u í in t  
em u ls io  a l a k já b a n  a lk a lm a z tá k ,  b) a n t a g o n is tá k a t  k e v e r te k  
hozzá, c) d e p ó k a t  lé te s í t e t t e k ,  am e ly e k b ő l  a c tiv  s e j t t e v é ­
k en y ség  á l t a l  la s s a n  s z ív ó d ik  fe l az in s u l in .  A z u tó b b i c s o ­
p o r tb a  a  Z P  é s  Z P I  k é s z ítm é n y e k  ta r to z n a k . H a tá s u k k a l  
á l ta lá b a n  m e g  v a n n a k  e lég ed v e , m e r t  a  b e fe c sk e n d e z é se k  
szám a  c s ö k k e n th e tő  s a  b e te g e k  k ev e se b b  in s u l in n a l  is b e ­
é r ik  s v é r c u k o r s z in t jü k  a la c s o n y a b b ra  á l l í th a tó  b e . A  h y p o -  
g ly k a em ia  i t t  s em  k e rü lh e tő  el. A zon  b e te g e k  eg y  része , 
a k ik  a r é g i  in s u l in n a l  s z em b en  é rz ék en y ek , ez ze l s z em b en  
is h a so n ló an  v is e lk e d n e k .  A lk a lm a z á s i  id e je  n in c s  a n n y ira  
a  tá p fe lv é te lh e z  k ö tv e . R em é lh e tő , h ogy  az in s u l in  k o ra i  
a lk a lm a z á sa  á l t a l  a  k ö n n y e b b  e s e te k n e k  s ú ly o s a b b á  v á lá s a  
e lk e rü lh e tő  é s  a  d ia b e te s -c om p lic a tió k , m in t  p l. a z é r e lm e ­
szesedés  b e k ö v e tk e z é s é n e k  id e je  k ito lh a tó .
v ité z  K o l ta  E .: A  II . B e lk l in ik á n  72 b e te g n é l  h a s z n á l t  
p r o tam in -z in k - in s u l in n a l  t ö r t é n t  k eze lé s  ta p a s z ta l a ta i r ó l  
sz ám o lt b e . A z  in s u l in  m e g ta k a r í tá s  le g tö b b sz ö r  50 Volnál 
n agyobb . A  n a p i  v é rc u k o r in g a d o z á s  k is fo k ú  é s  a  sú ly o s  
b e teg  m in d in k á b b  a  k ö zé p sú ly o s  v a g y  k ö n n y ű  c u k o rb e te g  
k ép é t m u ta t ja .
H e té n y i G .: A  z in k -p ro tam in - in s u l in  á ld á s a i  n y i lv á n ­
v a ló ak . N em  h a l lg a th a tó  a z o n b a n  el. hogy : 1. b e á l l í tá s a  egyes  
e s e te k b en  n a g y o n  so k  id ő t é s  tü r e lm e t  k ív á n  m e g  és  2. 
a k á rh á n y s z o r  in d o k o la t la n u l  n a p o k o n  k e re s z tü l  je le n té k e n y  
c u k o rv iz e lé s  lé p  fe l, am e ly  c s a k  r é g i  in s u l in n a l  s z ü n te th e tő  
m eg. B izo nyo s , h o g y  ily e sm i a  d ia e tá já t  p o n to s a n  b e ta r tó  
b e teg n é l é s  b á rm e ly  p r a e p a r a tu m n á l  is  e lő fo rd u lh a t  és  így  
n em  m a g y a r á z h a tó  m á sk é n t ,  m in t  azza l, h o g y  a  z in k -  
p r o tam in - in s u l in  f e ls z ív ó d á sa  eg y s z e r-e g y sz e r  n em  tö r t é ­
n ik  a  k ív á n t  p o n to s s á g g a l és  e g y en le te sség g e l. E n n e k  je le n ­
tő sége  fő leg  a  sú ly o s  c u k o rb e te g e k n é l  v an , a k ik  p á r ó ra  
a la t t  sú ly o s  a c id o s is b a  ju th a tn a k .  E zen  a  té r e n  m é g  tö k é ­
le te s íté s re  v a n  szü k ség .
A Pesti Izraelita Hitközség Kórházai 
Orvosi Karának november 24-i ü lése
Bemutatások:
L ie b n e r  E .: Leishmaniosis cutis. 30 év e s  f é r f i  v é g ta g ­
ja in  s z é ts z ó r t  f u ru n c u lo id -u lc e ro s u s  és lu p u s - s z e rű  göbcsés  
te le p e k  f e j lő d te k  1—2 h ó n a p p a l  p a le s z tin ja i  t a r tó z ko d á s a  
u tá n . K ik e n t  k é s z ítm é n y b e n  k im u ta th a tó  le is h m a n ia -  
p a ra s i tá k . T u b e r c u lo id  h is to lo g ia i k ép , m a k ro p h a g  s e j te k b e n  
sok  p a r a s i ta .  K e z e lé s : k á l iu m - s t ib io ta r ta r ic u m  in je c t ió k , 
m e s te rsé g e s  lá z ;  h e ly ile g  R ö n tg en , il le tő leg  em e tin-b e fe c s -  
k endezés , jó  e re dm én n y e l.
F is c h e r  A .: Resectio vérző  ulcusnál. B em u ta tó  rö v id e n  
ism e r te t i  a z  u lc u s v é rz é s n é l  e z id ő sz e r in t  f e n n á lló  mű té t i  in -  
d ic a tió k a t é s  a z  a lk a lm a z o t t  m ű té t i  e l já rá s o k a t .  A zu tá n  egy  
e s e te t ism e r te t ,  a h o l h o s sz ab b  id e ig  f e n n á l lo t t  g y o m o rv é r ­
zé sn é l —  m iu t á n  v é rá töm le s z té s s e l  a  b e teg  o p e ra b i l is  á l la ­
p o tb a  v o lt  h o z h a tó  —  g y om o r re s e c tió t  v ég ze tt.
Elő adások:
B án y a i G .: A  tüdő tályog rövidhullámú kezelésérő l. A  
rö v id h u llám ú  k e z e lé s e k n e k  a  tü d ő  g eny e s  és ü s z k ö s  gy u l ­
la d á s a ira  k i f e j t e t t  h a t á s á t  i sm e r te t i .  A z ed d ig i e re dm é n y e k  
n agyon  b iz ta tó k .  A  r ö v id h u l lám ú  th e r a p ia  a  tü d ő  g e ny e s  és 
ü szkös m e g b e te g e d é s e in é l  m in d e n  e s e tb e n  m e g k ís é r le n d ő , 
h a c sa k  k ü lö n le g e s  okok  sü rg ő s  m ű té te t  n em  te s z n e k  sz ü k ­
ségessé.
D eu ts c h  E .: A  scarla t-toxin  hatása a közpon ti ideg- 
rendszerre. E lő a d ó  h á rom  e n k e p h a l i t is  s c a r la t in o s a  e se te  
k ap c sá n  fo g la lk o z o t t  e  b o n y o lu lt  k ó rk ép p e l.
A rádium felfedezésének negyvenéves 
évfordulója.
1898 d ecem ber  26-án a P ár is i T udom ányos A ka ­
dém ia ü nn ep i ü lé sén  szám olt be hosszú é v ek  kutató  
munkája u tán  az addig ism ere tlen  nevű  C u r i e - h á z a s p á r  
az á lta luk  rád ium nak  n ev eze tt  új rad ioactiv  e lem  fe l ­
fedezésérő l. A z  Akadém ia  m indjárt nagy  m egér tés se l 
fogadta a b eszám o ló t és a rád ium  csakham ar a tudo ­
m ányos é rd ek lő d és  középpontjába  kerül.
A  m ú lt  század  k ilen cv en es  é v e i egyébkén t is  az ér ­
tékes fe lfed ezések n ek  k ivá ltságo s  év tizede . A  term é ­
szettudom ány  a physika  és chem ia  terü le tén  egyarán t  
nagym értékű  e lő reha ladásró l szám olhat be. A  m echa ­
n ika és h ő je len ség ek  á lta lános tö rvénye in ek  m egá lla­
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pítása  m e lle tt  az e lek trom osság  és fén yhu llám ok  ku ta ­
tása  terén  kü lönösen  M a x w e l l  és H e r t z  n evéh ez  fű ző d ­
n ek  nagy  eredm ények . A  tudom ányos ku ta tá sok  ezen  
term ékeny  korszakában  is m é ltó  fe ltű n ést k e lt  R ö n tg e n  
1895-ben közölt fe lfed ezése . Az x -sugarak  eg észen  új 
v ilágo t tárnak  fe l  a ku ta tók  e lő tt  és a tovább i k ísér ­
le tezésre  rendk ívü l term ék eny  ta la jnak  b izonyu lnak . Az  
x -sugarak  nagyrészben  ism ere tlen  tu la jdon sága i a tu ­
dósok egész  sorát fog la lk oz ta tják  és hata lm as arányban  
m egindu l a m unka a fe lv e tő d ö tt  kérdések  tisztázására . 
A  fe lfed ező jükrő l e ln ev eze tt  rön tgensugarak  ered etén ek  
kutatása  B e c q u e r e l t  csakham ar egy  edd ig  ism ere tlen  
sugárzóenerg ia  —  a rád ióactiv itá s  fe lfed ezéséh ez  veze ti.
B e c q u e r e l  m egá llap ítá sa  nyom án  a pár is i Curte- 
házaspár a kü lönböző  á sványoka t v izsgá lja  az irányban , 
hogy  a rad ioactivnak  b izonyu lt uránhoz hason lóan  nem  
m utatnak -e  rad ioactiv  sa já tságokat. —  A  sok  v iz sgá lt  
anyagból egye lő re  csupán  a thorium  b izon yu lt rad io ­
activnak . A  tovább i k ísé r le tek  során tanu lm ányozo tt  
urán, vagy  thorium  tarta lm ú  ásványok  v izsgá la takor  
fe ltű n t, hogy  egy esek  sugárzási erő ssége nagyobb , min t  
az az urán  és thorium  tar ta lm ábó l következnék . íg y  a 
kalko lith  kétszer  a csehország i Joach im sta lbó l szárm a ­
zó uranszurokérc n égyszer  o ly  erő s sugárzást m u ta tott, 
m int a fém uran . Ez a tapaszta la t m egdön tö tte  az edd ig  
va llo tt  fe lfogást, m e ly  szer in t va lam ely  urán t ta r ta lm a ­
zó á svány  rad ióactiv itá sa  uran tarta lm áva l arányos.
Ezek  a k ísér le tek  arra m utattak , h ogy  e g y e s  ter ­
m észetesen  e lő fordu ló  u ránásvány  v a lam e ly  ism ere tlen  
alkotórészt is tarta lm az, m e lyn ek  rad ióactiv itása  a fém -  
uranét sokszorosan  fe lü lm ú lja . A  C u r i e - h á z a s p á r  m un ­
kássága ezután  az ism ere tlen  rad ioactiv  a lko tórész  f e l ­
ku tatására  irányu lt.
Az uranszurokércbő l hosszada lm as e ljá rá ssa l k i ­
vont, a barium  és  b ism ut tu la jdon sága it m uta tó  a lk o tó ­
részek  rad ióactiv itá sa  rendk ívü l nagym értékű  és  su gár ­
zásuk  erő ssége  az uránét sokszorosan  fe lü lm ú lja . A  bá ­
riumhoz hason ló  sugárzó  e lem et rádiumnak, a b ism ut  
tulajdonságait' m u ta tó t p ed ig  C u r i e n é -  M a r ia  S k l o d o w -  
s k a  hazájának, L engye lországnak  tisz te le tére  p o lon ium -  
nak n evez ik  el.
Ez d ióhéjban  a rád ium  fe lfed ezésén ek  története , 
m elye t a  n eg yv en év e s  év fordu lón  több év tized  tá v la tá ­
ból em lékezetünkbe  id ézn i —  idő szerű .
A  rád ium  fe lfed ezéséh ez  kapcsolódó k é t  n év  —  
M a r ia  S k l o d o w s k a  és P i e r r e  C u r i e  .em líté sek o r  m eg ­
e lev en ed ik  e lő ttünk  a  k önyvekben , fo lyó ira tok  és  nap i ­
lapokban  annyiszor ism er te te tt  d icső séges p á lya fu tás . A  
küzdelm ekkel te lt  n ehéz  kezdet, a Qartier L atin  fű te t-  
len  padlásszobája, a La C hape lle -i laboratorium ul szo l ­
gá ló  fé lszer , m e lyn ek  fű te tlen , eső tő l á zta to tt egyszerű  
h e ly iség e ib en  fo ly ik  az ér ték es  m unka nagyrésze . A  
küzdelm es, nehéz  é v ek e t  a rádium  fe lfed e z é sév e l d i ­
cső ség, ünnep lés v á ltja  fe l. A  v ilágh ír , a k itü n te té sek  
lég ió ja , francia  és k ü lfö ld i akadém iák  tagsága , e g y e te ­
m ek  d íszdoktorsága , v a lam in t a kutatók  legn agyobb  e l ­
ism erését je len tő  N óbe l-d íj  n em  vak ítja  e l a tev ék en y  
házaspárt. N em es egy szerű ségben , szerényen , v issza ­
v onu ltan  é ln ek  továbbra  is  és a laboratórium  marad  
é lte tő  elem ük.
P i e r r e  C u r i e  1906-ban  szeren csé tlen ségn ek  esik  á l ­
dozatul. C u r i e n é  fé r je  h a lá la  u tán  tovább  fo ly ta tja  
munkásságát és m in t a Sorbonne első  n ő i professora 
tovább i eredm ényekke l gazdag ítja  a tudom ányt. 1934- 
ben a sugarakkal fog la lk ozó  kutatók  közös b e teg ség é ­
ben  —  vészes  v ér szeg én y ségb en  —  fe je z i b e  á ldásos  
é letét.
A  rád ium  fe lfed ezésén ek  legnagyobb  eredm énye a 
rád ium sugarak  rák gyógy ító  hatásában  n y ilv án u l. J e len ­
tő ségé t a rák k eze lé séb en  az á lta la  elér.t eredm ények  
igazo lják , ú gyhogy  a rád ium  ma már a rák gyógy ítá s  
n é lkü lö zh e te tlen  eszköze. A  rákgyógy ítá sban  b etö ltö tt  
fon tos szerepére  u ta l a k eg y e le te s  m egem lék ezésn ek  
azon m ódja  is, m e ly  a rád ium  fe lfed ezésén ek  n egyv en ­
év e s  év fo rdu ló já t rák e llen e s  h é t  k eretéb en  ünnep li .
A  fe lfed ező k  n ev én ek  legm éltóbb  em lék e t  a n ég y - • 
v en év e s  év fordu ló t ü nn ep lő  n em zetek  és n ép ek  m elle t 
a rákos b e tegek  ezre i á llítják , akik a rád ium sugarak  
gyógy ító  hatásának  k ö szönh etik  v isszan yer t egészsé ­
güket.
K ö v e s l i g e t h y  I v á n  d r .  
egyetem i m agántanár
Aktualitások,
A  F e lv id ék  m agyar lak ta  ha társáv jának  v isszacsa to ­
lá sá va l az ország é le tén ek  m inden  vonatkozásában  je len ­
tő s k érdések  várnak  m ego ldásra . Igen  sok  m ú lik  a m eg ­
o ldás gyorsaságán  és m ik én tjén , úgy  b e l- , m in t k ü lp o li ­
tik a i szem pontból. K öz ism ert do log  u gyan is , hogy  a F e l ­
v id ék  v iszon ya i a m ie in k tő l sok  és nagy  e lté r é s t  m uta t ­
nak. E zek  közü l b ennünk et ugyan  e lső sorban  a köz ­
eg é sz ségü gy i és szoc iá lis  vonatkozásúak  érdekelnek , de  
ezek  az á lta lános ku ltu rá lis , gazdasági és  közigazgatási 
v iszon yokka l o lyan  szoros, ok i kapcso la tban  állnak , h ogy  
azok tó l fü gg e tlen ü l n em  tárgya lha tok . M indnyájan  
egyetér tünk  abban, h o gy  a v issza tért m agyarságga l az 
egy ség e t m inden  vona tkozásban  m eg  k e ll  terem ten i. A  
rendelk ezésre  á lló  három  leh e tő ség  közü l ezze l e lesik  az 
első , a F e lv id ék  edd ig i in tézm énye in ek  e lsz ig e te lt  fen n ­
tartása . D e n em  vo ln a  h e ly e s  a m ásik  ú t, azok  e ltö r lése  
sem , m ert szám os vonatkozásban  há trányosabb  h e ly ­
z e tb e  hozná a lakosságo t, m in t a m egszá llá s  idején . M a ­
rad teh á t a harm ad ik  leh e tő ség , az, h ogy  a fe lv id éki  
in tézm ények  m ű köd ésén ek  tanu lsága it k e llő  szakérte ­
lem m el és  tá rgy ila go sságga l m egá llap ítsuk , azokból 
m indazt m egtartsuk  és a csonka  hazában  is m egva ló s ít ­
suk , am i h e ly e s  és hasznos.
Ez a m unka ma b e lp o lit ik a i szem pon tbó l is n agyon  
idő szerű , m ert a n ép i p o lit ik a  7 éves je lszava in ak  v a ló ra -  
vá ltá sa  a csonka országban  is  lén y eg es  és szé les re fo r ­
m okat követe l. E téren  eg y ed ü l a fe lfe lé  n iv e llá lá s  r en d ­
szere leh e t  m eg fe le lő , é r tv én  eza la tt az eg észségü gy i és  
szoc iá lis  v iszonyok  o ly an  jav ítá sá t, h o g y  azok a f e l ­
v id ék iek e t lega lább  is  e lér jék , de ha leh e t, lega lább  
egyes  v iszony la tokban  f e lü l is m úlják . —  K étség te len  
ugyan is, h ogy  N agy-M agyarország  v isszaá llítá sán ak  
egy ik  leg fon tosabb  k öv e te lm én y e  a csonka  haza szoc iá ­
lis , ku ltu rá lis  és gazdaság i von zóerején ek  leh ető  fo k o ­
zása.
E gyszáz é v v e l e z e lő tt  h e ly tá lló  le h e te tt  az a f e l ­
fogás, h ogy  a k ö zeg ész ségü gy  orvoskérdés. 50 év  e lő tt  
kórházkérdésnek  m in ő síth e tték . Ma m indenk i e lő tt  p é n z ­
k é r d é s .  A  szociá lis  és ku ltu rá lis  v iszon yok  jav ítá sa  is  
a p énzkérdésen  m ú lik . K özegészségügyünk  három  a lap ­
p illé r e  a  sz eg én yb e teg -e llá tá s , a kö te lező  szociá lis b iz ­
to s ítá s  és  az eg ész ségv éd e lem . M indhárom  az an yag iak  
e lég te len ség e  m ia tt n em  tud ja  fe lm u ta tn i azt az er ed ­
m ény t am ely e t az o rvo si tudom ány  m a i fe j le ttség i f o ­
k án  egyébk én t fe lm u ta th a tn a . Az e lső  teendő  teh á t a 
közegészségügy  h e ly e s  an yag i m ega lapozása , am i k ö lt ­
s é g v e té s i rendszerünk  te lje s  á ta lak ítá sá t k íván ja . A z ed ­
d ig i k ö ltségv e té s i a lap e lv , am ely  az eg y e s  té te lek e t k ép ­
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v ise lő ik  p o litik a i sú ly a  arányában  javadalm azta , az 
é r d e k  a lap ján  állott. H e ly éb e  a s zü k ség le t  a lap e lvét k e ll  
tenn i, tá rgy ilagos, szakértő  m egá llap ítá sok  eredm énye ­
ként. D e  ezek  is fon to sság i sorrendben  á llítandók  és az 
ország an yag i ereje  az e lső rendű  szük ség le tek  te ljes  
k ie lég íté sé r e  összpontosítandó azon  edd ig i szé tfo rgá -  
cso lódás h e ly e tt, am e ly  egyetlen  té r en  sem  tudta a t e l ­
jes eredm ény t b iztosítan i.
A  k ö ltség v e té s i rendszer  á td o lgozá sá t egyébk én t a 
had sereg fe jle sz tés  várha tó  nagy k iad á sa i e lk erü lh e te t ­
lenné  te sz ik . Ezzel kapcsolatban  ism é te lte n  és n yom a ­
tékosan  h angsú lyoznunk  kell, h ogy  a k ö z e g é s z s é g ü g y  é s  
a h a d s e r e g  é r d e k e i  e g y m á s t ó l  e l  n e m  v á l a s z t h a t ó k ,  m ert  
a ka tona i szo lgá la tra  a lkalm as e g y én ek  szám a és  ará ­
nya, a h ad sereg  ü tő képessége , e g y a rán t  a közegészség -  
ügy  sz ín vona lá tó l, az orvosi m unka  eredm én yesség é tő l  
függ. A  várható  k iadások  nagysága  b izonyára  arra fog  
vezetn i, h o g y  egyes té te lek en  takarékoskodn i k én y sze ­
rül a korm ány . Sorsdön tő  fon tosságú , h o g y  ezek a m eg ­
takar ítá sok  ne  az é r ték e s  p roduktiv  m unkát sú jtsák , 
m int 1918 ó ta  szám os esetben . H a v a lah o l, hát a bü ­
rokrácia  terén  van  szü k ség  m egtakarítá sokra , m ert ez  
már a h áború t k ö zv e tlenü l m ege lő ző  idő kben  N agy - 
M agyarországon  is tú lm ére teze tt v o lt , a csonka országba  
özönlő  köza lka lm azo ttak  e lh e ly ezé sén ek  k ényszere  a la tt  
ped ig  sokszorosára  burjánzott.
Az a körü lm ény , h o g y  az en ten te  á llandó  tám oga ­
tását é lv e ző  és a gazdaság i vá lság tó l, in flá c ió tó l m eg ­
k ím élt C seh szlovák  á llam  hazánknál sokka l k edvező bb 
v iszonyok  közö tt élt*) és  zavarta lanu l fe jlő d ö tt A usztr ia  
bekeb e lezésé ig , term észetessé  tette, h o g y  o tt az eg ész ség -  
ügyi és so c ia lis  v iszon yok  még az e llen ségk én t k eze lt  
m agyarság  szem pon tjábó l is k ed v ező bb en  fe jlő d tek , 
m int a c sonka  hazában. Ez e lső sorban  m agasabb f iz e té ­
sekben  és m unkabérekben  n y ilv ánu lt , am inek  h a tá sá t  
az iparc ikkek , cukor és  gyarm atáruk  o lcsóbb  vo lta  m ég  
csak fokozta . A  soc ia lis  b iztosítás a n y a g i alapja  a 
munkabér lévén , ér th e tő  az, hogy  n agyobb  járu lékbó l 
többre te lik , a lacsonyabb  lesz az ü g yk ez e lé s  k ö ltség é ­
n ek  aránya  és azonos ku lcs  m e lle tt  is  nagyobb  ö sszeg  
ju tna  a b e teg ség i b iztosításban  m ű ködő  orvosok ja v a­
dalm azására . De a jobb  jövedelm ű  m unkás  elem i é le t - 
szü k ség le te in ek  k ie lég íté se  is k önnyebb , egészség i á lla ­
pota ezér t kedvező bb , k isebb  a p én z tá r i e llá tásra  va ló  
rászoru ltsága . A  so c ia lis  b iztosítás k é t  legégető bb k ér ­
dése: a szabad  orvosvá lasztás és a m unkan é lkü liség  
esetére  tö r ténő  b iz to sítá s  is a m agasabb  m unkabérek 
révén  v o lt  a cseh eknél m egoldható . U g y a n e z  á ll a m ező - 
gazdaság i b e teg ség i b iz to sítá s  k érd ésére  n ézve  is. H a ­
zánkban  az ipari és ő sterm elő  lak o sság  é le tsz ín vonalá ­
ban ig en  n a g y  kü lönb ség  van, a fö ldm ív e sek  k erese te  
átlag  az ipari m unkásokénak  fe le , am it a fa lu  té li  
k erese t-h ián ya  m ég fokoz. Ez vo lt  h azánkban  a fa ji és  
n ép esed éspo litik a i szem pontbó l o rszág fenn tartó  m agyar  
fa lú  n ép én ek  socia lis b iztosítását e z id e ig  m eggá tló  
körü lm ény .
A  b eveze tő b en  e lm ondottak  a lap ján , —  am it k ü lön ­
ben  a szud é ta -n ém et p é ld a  is igazol —  erő te ljes  ár- é s  
m unkabérk iegyen lítő  po litik ára  van  szük ség , a fe lv id ék i  
és csonka -haza i terü le tek  között, am in ek  egye tlen  le ­
h e tséges  m ód ja  a bér á lta lános jav ítá sa , az iparcikkek  
és gyarm atáruk  árának leszá llítása , az agrár-term ékek  
árának ja v ítá sa  m elle tt. Ez a m unka  sú ly o s  á ldozato ­
kat k íván  az összes m unkaadóktól ,k ö z tü k  az á llam tó l 
és á llam i ü zem ek tő l is , am elyekre  a zok  m inden  jó ­
szándék  m e lle t t  is  csak  a term elés m enn y iség i fo k o ­
zásával, m inő ség i jav ítá sáva l, a m unkam ódszerek  é s
ü gyk eze lé s  rac iona lizá lá sáva l leszn ek  k é p e s e k .  Racio ­
n a lizá lá s  a la tt  azt értjük , h ogy  a m unkavégzés , a szak-  
szerű ség , cé lszerű ség  és gazdaságosság  hárm as szem ­
pon tjá t szabadon  érvényesíth esse .
K özeg ész ségü gy i és tá rsada lom b iztosítá si (socialis) 
szem pon tbó l a raciona lizá lá s a z  o r v o s i  i m p e r i u m m a l  
egyér te lm ű . M indaddig , am íg  a k özegészségü gy i kö ltség -  
vetés  v ég ö ssz eg e  a k íván t célok  e lérésére  n em  e legendő , 
am íg  az ura lkodó  szem lé le t a k özegész ségü gye t adm i­
n is tra tiv  p rob lém ának  tek in ti, n incs leh e tő ség  arra, hogy  
e  téren  azt a ja vu lá s t  e lérjük , am ely re  a F e lv id ék  v issza ­
csa to lá sa  érd ekbő l és b ecsü le tb ő l egyarán t kö te lez . Pusz ­
tu ln ia  k e ll  annak  az o rvo s-e llen es  m en ta litá snak , am ely  
az O rvos K am arát legu tóbb  fog la lkozta tó  O. T. I. orvosi 
mű ködési szabá lyza tbó l árad. Ez a sze llem , am e ly  o rvo s ­
rab szo lgákka l jogászura lom  a la tt akar kényszerm unkát  
v égez te tn i, m indennek  m ondható  csak  so c ia lisn ak  nem . 
Egyedü l arra  a lka lm as, h ogy  a m agyar so c ia lis  b izto ­
s ítá s h írn ev é t  le jebb  szá llítsa  és baja it, b ék é tlen ség é t  
á llandósítsa . D e kü lönösen  a lka lm atlan  arra, h ogy  a 
F elv id ék i m agasabb  sz ín vona lú  és soc ia lisabb  sze llem ű  
in tézm ények  beo lvasztásakor  p é ldáu l szo lgá ljon .
A z O. T. I. a m agyar orvostársada lom  Trianonja. 
Am ikor S om orjá tó l F eketeardó ig  led ő lt a tr ianon i határ, 
le  k e ll d ő ln i az O. T. I. bürokratikus és o rvo se llen es  
ak ta tornyának  is. E zt n em  csupán  a kari érd ek  és a 
b izto síto ttak  érd eke  követe li, hanem  a h iv a ta lo s  eg ész ­
ségpo litik a , az eg ész ségv éd e lem  és a tá rsada lm i béke  
érdeke is. A z O. T. I. ma á llam  az á llam ban . M ereven  
elzárkózik  m ég  a ty phu s- és d iph theria  e llen i v éd ő ­
o ltások  v ég z é se  e lő l is, bár ez érdekében  á llana , nem  
is  szó lva  az isko laorvosi és isko laszakorvosi in tézm ény  
tám ogatásáró l, v a lam in t a több i eg é sz ségv éd e lm i és 
gondozó in tézm ények  á lta lános és m eg fe le lő  se g é ly e ­
zésérő l.
F e lv id ék i v iszony la tban  kü lönösen  két körü lm ény  
érdem el k ü lönös fig y e lm et. A z egy ik  a cseh sz lovák  
socia lis  b iz to s ítá s  f ü r d ő  é s  ü d ü l ő h e l y i  p o l i t i k á j a , a m á ­
s ik  a szabadonvá la sztó  rendszer  a tisz tv ise lő i b e teg seg é ­
ly ezés  k ere téb en . M indkét v iszony la tb an  k övetnünk  
k e ll a jó  p é ldá t. Ü dü lő - és  fü rdő h e ly e ink  fe jlő d ésén ek  
fontos ak adá lya  a kö te lező  b e teg ség i b iz to sítá s  rend ­
szere, r é szb en  azért, m ert körébe von  arra reá  nem  
szoru lt e lem ek e t, részben  azért, m ert ezen  k lim atiku s  
és  fü rdő gyógym ódot érd em te lenü l há ttérbe  szor ítja  a 
gyógy szere s  k eze lé sse l szemben.
A  s z a b a d o r v o s v á l a s z t á s  rend szere  e lő l a  kö te lező 
be teg ség i b iz to sítá s  anyag i ü gyk eze lé s i és h a ta lm i szem ­
pon tbó l zárkóz ik  el. Ha igaz is  az, h ogy  a szabadorvos ­
v á la sztá s  drágább  m ódszer és  vannak  h ibái, az is igaz, 
hogy  jobb  m unká t b iz tosít és a panaszokat n a gym ér ték ­
b en  en yh íti, ú g y  a b etegek , m in t az orvosok  körében . 
A zonk ívü l az orvosi érd ekk épv ise le tek  rég i k íván sága  
és az o rvo si tek in té ly  javu lá sának  is fon tos k öv e tk ez ­
m énye. M egva ló sítá sa  első sorban  o tt könnyű  —  a t iszt ­
v ise lő k  k örében , —  ahol tápp én z -ig én y  n incs. E gyben 
ez a ré teg  is  az, am ely  aze lő tt ház iorvost ta r to tt és a 
b iza lm i v isz o n y  ér ték e lé sére  k épes és a lka lm as.
Az e lm ondo ttaka t röv iden  abban fog la lh a tjuk  ösz-  
sze, h ogy  a b e teg ség i (socia lis) b iz to sítá s á tszervezése  
már a csonka  hazában  is idő szerű  vo lt  és a m ező gazda-  
ság i b e teg ség i b iz to sítá s  m egszerevezésén ek  szük sége  is 
fe lm erü lt. E zeknek  a kérdéseknek  a F e lv id ék  m agyar ­
lak ta  te rü le te in ek  v isszacsa to lá sa  kü lönös sú ly t  adott  
és egyb en  a m ego ldás irányát is a leghatározo ttabban
*) m iközben 63 milliárd államadósságot csinált. Sz.
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m egad ta  az a körü lm ény, h ogy  a F e lv id ék  so c ia lis  in ­
tézm énye it  át k e ll v ennünk . É rdekünk  és b ecsü le tünk  
egyarán t azt k ívánja , h ogy  az á tv é te l a fe lv id ék i m a ­
gyarságra  nézve  semm ilyen  vonatkozásban  h á trány t ne  
je len tsen , egyben  azonban a csonka  ország terü le tén  is 
em elje  a soc ia lis gondoskodás sz ínvonalá t. E lérkezett  
teh á t az id eje  az eg észségpo litik a  egy séges , szakszerű  
rendezésének  a k özegészségügy  egész  terü le tére . Ennek  
során  m eg k e ll szű nnie azoknak  a kü lönb ségeknek , ame ­
ly ek  az ipari és m ező gazdaság i fog la lkozású  n éprétegek  
socia lis  ellá tásában  edd ig  an yag i és szervezeti szem ­
pontok  m iatt fenná llo ttak . H angsú lyozn i k e ll azonban, 
hogy  a soc ia lis b iztosítás an yag i a lap ja inak  rendezése  
né lkü l m eg fe le lő  szo lgá lta tá sok  n em  nyú jtha tók  és  az 
in tézm ény  b ékéje  sem  b iz tosítha tó . A  m ego ldandó  f e l ­
adat teh á t az á lta lános k erese ti v iszonyok  n agym értékű  
m egjav ítá sa , am i a term elés  m enny iségén ek  és m inő ­
ség én ek  arányos m eg jav ítá sa  n é lkü l nem  leh e tséges . 
H isszük , hogy  ez a n em zetép ítő  m unka az orvosi rend 
anyag i és erkölcsi bo ldogu lásá t is m eghozza.
Z e m p l é n y i  I m r e  d r .
V E G Y E S  H Í R E K
LAPUNK  LEGKÖZELEBBI SZÁMA, az 1939-es é v ­
fo lyam  első  száma január 7 -én  je len ik  meg, m ivel a mai 
52-ik  számunkkal az 1938-as év fo lyam ot b efejeztük .
Semm elw eis-ösztönd íj. 100 p en g ő s  p á ly á z a to t  h i r d e t  a  
M ONE  O rv o sn ő i C so p o r tja  o ly a n  m a g y a r  o rv o sn ő  s z ám á ra , 
a k i  a  g y e rm e k á g y i lá zz a l k a p c s o la tb a n  é r té k e s  k u ta tó  m u n ­
k á t  v ég z e tt.  A p á ly á z ó k  b e je le n té s e  Madarász Erzsébet dr. 
e ln ö k n ő  c ím é re  k ü ld e n d ő  (IV ., V á c i-u tc a  11/b) le g k éső b b
1939. j a n u á r  1-ig.
Üj közegészségtan i tankönyv  fog  az  1939. é v b e n  m eg ­
je le n n i ,  m ég  p ed ig  Darányi Gyula  e g y e tem i ny . r . t a n á r ,  a 
b u d a p e s t i  T u d om án y eg y e tem  K ö ze g é sz sé g ta n i I n té z e te  ig a z ­
g a tó já n a k  n ég y ö te te s  m u n k á ja :  „Közegészségtan” c ím m e l, 
k b . 100—120 ív  (1600—1900 la p )  te r je d e lem b e n ,  g a zd ag o n  
m u s t r á lv a .  A  k ö n y v  n em c sa k  o rv o so k a t, h a n em  m in d e n ­
k i t  é rd e k e l ,  a k i k ö zeg ész ségüggy e l fo g la lk o z ik , v a g y  ez en  a  
té r e n  f e j t  k i m ű köd é s t.
A z e lső  k ö te t  („Társadalmi és egyéni egészségtan”) m á r  
a  jö v ő  é v  e le jé n  h a g y ja  e l a  s a j tó t .  A  m á so d ik  k ö tet  („Kör­
nyeze ti egészségtan") rö v id e s e n  k ö v e t i  az  e lső t és az  1939. 
é v  fo ly am án  e lő re lá th a tó la g  a  tö b b i  k ö te t  (h a rm a d ik k ö te t:  
„Járványos- és népbetegségek; n e g y e d ik  k ö te t :  „Egészség ­
tani vizsgáló módszerek”) is  m e g je le n n e k . A  m u n k a  b o lti 
á r a  85 p en g ő  lesz, e lő f iz e tő k n e k  a z o n b a n  55, i l l e tve  66 P . 
E lő f iz e tn i le h e t  1938. d e c em b e r  31 -ig  k é tfé le  m ódon:
1. A  m u n k a  te l je s  á r á n a k  e lő re  f iz e té s e k o r  a  c s e k k ­
la p o n , c s a k  55 p engő  f iz e te n d ő  az  egész  m u n k á é r t .
2. L e h e t  e lő fiz e tn i o ly  m ódon , h o gy  az e lő f iz e té sk o r  
10 p en g ő  f iz e te n d ő  e lő re  é s  a z u tá n  m in d e n  k ö te t  á tvé te le ­
k o r  14 p engő . Ez e s e tb e n  t e h á t  a  m u n k a  á r a  66 p engő 
v o ln a . A z e lő fize té s  m in d  a  n é g y  k ö te t  á tv é te le  t e kin te té ­
b e n  k ö te le z e t ts é g e t  je le n t .
A z e lő fiz e tn i ó h a j tó k  c s e k k la p o n , p o s tá n , e s e tle g  sz e ­
m é ly e sen , az e lő fiz e té s  e lső  i l le tv e  m á so d ik  m ó d ja  s z e r in t  
55, i l le tv e  10 p en g ő t j u t t a s s a n a k  e l az  O rszágo s  K özeg ész ­
ség i E g y e sü le th e z  (B u d ap e s t, V II I .,  E s z te r h á z y -u tc a  9. sz.
NAGY GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR
k e re s  p r o p a g a n d a -o s z tá ly a  s z ám á ra  iro d a i és  tu d o ­
m á n y o s  m u n k á r a
O R V O S - D O K T O R T .
C sak is  jó  fe llé p é sű , m a x im á l is a n  35 év e s , k e re s z té ny , 
a  n ém e t  n y e lv e t  s z ó b an  é s  í r á s b a n  tö k é le te s e n  b író , 
k om m e rc iá l is  és  s t i lá r is ,  v a l am in t  p ro p a g a n d a  é r z é k ­
k e l  re n d e lk e z ő  u r a k  je le n tk e z é s é t  k é r jü k .  F é n y k é p ­
p e l  c u r r ic u lu m  v i ta e - v e l  e l l á to t t  p á ly á z a to k  „G yo rs  
e lő re h a la d á s ” je lig e  a l a t t  Rudolf Mosse h i r d e tő v á l la ­
la th o z , E rz s é b e t - k ö rú t  23.
T e le fo n : 139-665). A  c s e k k e n  tö r té n ő  ö sszeg  b e k ü ld és é t ,  ill. 
le f iz e té s é t ,  k ü lö n  é r te s í té s  n é lk ü l  is  m in t  e lő fiz eté s  te k in t ik .
Budapesten , m ás  v i lá g v á ro so k h o z  v isz o n y ítv a , m ég  
m in d ig  ig e n  m ag a s  a  ty p h u s  m e g b e te g e d é se k  é s  h a lá lo z á ­
s o k  sz ám a . A z 1935. é v b e n  a  ty p h u s  h a lá lo z á s n a k  100.000 
la k o s r a  s z ám íto t t  a r á n y s z ám a  L o n d o n b a n  0.4, B e r l in b e n  0.5, 
H am b u rg b a n  0.5, B é c sb e n  1.2, P á r is b a n  2.2, m íg  Budapes ­
ten 5.6 vo lt s  ez t c s a k  B u k a r e s t  6 .2 -es és  M a rs e ille  12.6-es 
a r á n y s z ám a  m ú lta  fe lü l .  A  m ú l t  é v b e n  658 ty p h u s  m e g b e te ­
g ed é s  é s  h a lá lo z á s  t ö r t é n t  a  fő v á ro sb an . L eg tö b b  m eg b e te ­
g ed é s  a  s ű r ű n  la k o t t  k ü ls ő  v á ro s ré s z e k b e n  f o rd u l t  elő . A  
S z é k e s fő v á ro s i K ö zeg é sz ség ü g y i I n té z e t  v iz s g á la ta i  s z e r in t  
a  b a c il lu s g a z d á k  94.5°/o-a a  v á ro s  p e r em é n  lé v ő  n a gy k i te r ­
je d é s ű  k e rü le te k b e n  la k ik ,  m íg  a  v á ro s  b e ls e jé b e n  cs ak  
5 .5°/o-nyi b a c il lu s g a z d á t  t a r t a n a k  n y ilv á n .
Romániában  a  tu b e rc u lo s is  m o r ta l i tá s  r e n d k ív ü l  m a ­
g as . 1937. é v b e n  180.3 v o l t  s z á z e z e r  la k o s ra .  A  m o r ta l i tá s  
g ö rb é je  em e lk e d ő b en  v a n ,  m ég  p ed ig  v á ro s o k b a n  n ag y ob b  
m é r té k b e n ,  m in t a  f a lv a k b a n .  B u k a re s tb e n  az em e lk e d é s  
1936— 1937. é v re  5.1%>-ot, s z áz eze r  la k o s r a  s z ám ítv a  7 .2 -t 
te sz  k i. A  v á ro so k  m a g a s a b b  fe r tő z ö t ts é g i  a r á n y a  és h a t á ­
r o z o t ta b b a n  em e lk e d ő  m o r ta l i tá s i  g ö rb é je  e l le n té tb en  á l l  
m á s  o rsz á g o k , k ü lö n ö se n  a  n y u g a te u ró p a i  o rsz á g o k  a d a ­
ta iv a l .
Angliában  a  m e s te r s é g e s  lég zé s  c é l já r a  ú . n . v a s tü d ő t  
h a s z n á ln a k .  M in d en  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  a  k é s z ü lé k  Eisen ­
m enger  (1932) k é s z ü lé k é n e k  m ó d o s ítá sa . M iv e l a  k é s z ü lé k  
a  g y e rm e k p a ra ly s is  k e z e lé s é b e n  n a g y  s z e re p e t  já ts z ik ,  
N u ff ie ld  lo rd  e lh a tá ro z ta ,  h o g y  5000 ily e n  m ű sz e r t  k é s z í t te t  
a  b i ro d a lo m  k ó rh á z a i  s z ám á ra .
A  wash ington i á l lam i  n y om o rék g o n d o z ó  m ű k ö d é sé n e k  
e lső  k é t  é v é b en  1940 g y e rm e k e t  k e z e lt.  H a t  k ö z p o n tba n  23 
o r th o p a e d  m ű k ö d ö tt .
A  csehországi á s v á n y v íz  é s  fü rd ő sz ö v e ts é g  m e g á l la p í ­
t á s a  s z e r in t  a  k ö z tá r s a s á g  je le n le g i  t e r ü l e té n  m ég  89 f ü rd ő  
é s  á s v á n y v íz fo r r á s  m a ra d t .
A  jéna i egyetem  tudom ányos m ikroskopiai és  a lk a lm a ­
z o t t  o p t ik a i  ta n s z é k é v e l  k a rö l tv e  a  jé n a i  C a r l  Z e is s -c ég  
1939. m á rc iu s  27 -tő l á p r i l i s  1 -ig  b em u ta tó ta n fo ly amo t r e n ­
dez , m e ly  a  m ik ro sk ó p iá t ,  m ik ro p h o to g ra p h iá t ,  m ik ro k in e -  
m a to g r a p h iá t ,  to v á b b á  a  m ik ro m a n ip u la to ro k a t ,  lu m in -  
e s c e n cm ik ro sk o p o k a t,  v a l am in t  az  a b s o lu tc o lo r im e tr iá t ,  
in te r f e r o m e tr iá t  és s p e c t r a la n a ly s is t  tá rg y a l ja ,  k ü lö n ö s  t e ­
k in te t t e l  az  o rv o s tu d om á n y  és  a  b io ló g ia  k ö v e te lm én y e ire .  
A  p ro g ram m b a n  f e ls o ro l t  sz ám os  e lő a d á s  s o rá n  az  o p tik a i  
m ó d s z e re k  le g n ev e seb b  s z a k é r tő i  fo g n a k  sz e rep e ln i. K ü lö ­
n ö s  fo n to s s á g g a l b ir ,  h o g y  k u rz u s s z e rű  g y a k o r la to k  is  le s z ­
n e k , m e ly e k  so rá n  a  r é s z tv e v ő k n e k  a lk a lm a  le sz  ed d ig i is ­
m e r e te ik e t  e  m ű s z e re k  k e z e lé s e  t e r é n  e lm é ly íte n i  és —  am i 
a  fő d o lo g  —  a  g y a k o r la tb a n  is  k ip ró b á ln i  az  e lő a d á so k o n  
h a l lo t ta k a t .  G y a k o r lo t t  te c h n ik a i  s z a k é r tő k  és k u tató k  á l l ­
n a k  r e n d e lk e z é s r e  m in d e n fé le  f e lv i lá g o s í tá s s a l  a  la b o ra tó ­
r iu m b a n  v ég zendő  g y a k o r la t i  m u n k á k  s o rá n  f e lm e rü lő  
p ro b lém á k r a  v o n a tk o zó a n . A  p ro g fam m  s z e r in t  a  ta n fo ly am  
r e n d k ív ü l  é rd e k e s n e k  íg é rk e z ik . R é sz le te s  'ism e r te té s s e l  
és e g y é b  f e lv i lá g o s í tá s s a l  k é s z sé g e se n  szo lg á l a  jé n a i  C a r l  
Z e is s -c é g  (A b te ilu n g  ZWA .)
Lapunk mai szám ához a  C h in o in  g y ó g y sz e rv eg y é sz e ti  
g y á r  r t .  Ú jp e s t, „Anara-Chinoin”- ró l  szó l ism e r te té s é t  m e l ­
lé k e l tü k .
h á n y i n g e r  e l l e n  
mindenkor megbízható.
Fő raktár D Ä .  i  ¥  E R  A N T A L  
gyógyszertára. Budapest, VI., Andrássy út 84.
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Fron tá tvá ltozások  és k ísérő je lenségeik  december 13— 
19. között. Ezen  a  h é te n  az id ő já r á s  n a g y fo k ú  és  h i r te le n  
á t a la k u lá s a  já ts z ó d o t t  le . A  h é t  e lső  k é t  n a p já n  m ég  c s ak  
g y en g e  f ro n to k  é rk e z te k ,  u tá n a  a z o n b a n  ké t rendkívü l erő s 
betörési fron t köve tkeze tt.  Ez a  k é t  f r o n t  a  h e te k  ó ta  ta r tó  
a b n o rm is a n  en y h e  id ő já r á s t  m e g s z ü n te t te ;  m in d e g y ik ük  6—6 
fokos le h ű lé s t  h o zo tt, a z  o rszágo t c o n t in e n ta l i s  m on s z u n ­
le v eg ő v e l á r a s z to t ta  e l. A  m áso d ik  h id e g  b e tö ré s t  18 -án  e lég  
h o sszú  n y u g a lm i id ő sz ak  k ö v e tte , e z a l a t t  a  12 C k ö rü l i  h id e g  
to v á b b  t a r t o t t .  D e c em b e r  19-én  d é l tő l  k e z d v e  egy  e ny h ü ­
lé s t  h o zó  fe ls ik lá s i  f r o n t  p r a e f ro n ta l is  tü n e te i  k e z d te k  m u ­
ta tk o z n i .  A  f ro n tá tv o n u lá s o k  ré sz le te s  a d a ta i  az  a lá b b i  t á b ­
lá z a tb a n  ta lá lh a tó k :
á t v o n u l á s
i d e j e
B u d a p e s t e n  
h ó  | n « p |  ó r a
A  í r o n t  
f a j t á j a
F e j l e t t ­
s é g e K i s é r ő  e s e m é n y e i '
1 3  8 b e t ö r é s i g y e n g e K i s  z á p o r  ( M o n s z u n l e v e g ő  D K - r ő l )
1 3  , 1 0 „ „
. .  1 1 3  1 9
.8  i  14  7 f e l s i k l á s i R ö v i j  p r a e f r o n t a ’ í s  e s ő :  0 1  m m .
E  1 4  1 9
8  1 5  17 b e t ö r é s i e r ő s H a v a s  z 4 p o r  0 '1  m m  é l é n k  F K .  s z é k
ő  17  1 p D s l f r o n t .  h a v a z á s  d é l i g ,  1 m m .
18  1 9 „ g y e n g e . K i s  p o s t f r o n t a l i s  h a v a z á s
! 1 9  2 •
19  ! 2 2 í e l s ü ' . l s s l e r e s P r a e f r o n t .  n y o m á s s ü  l y .  r e g g e l t ő l  8  m m .
*) A  tá b lá z a t  u to ls ó  ro v a tá b a n  s z e re p lő  s z ám ad a to k  
B u d a p e s t r e  v o n a tk o z n a k  é s  a  M. k ir .  O rs z ág o s  M e teo ro lo g ia i 
In té z e t  ö n író  m ű sz e re in e k  ad a ta i.
F A G I F O R  „Cito11 lag. orig.
Ca l c i um  sóka t  tar t .  jóizű  
m e n t h o l o s  kreosot  syrup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c to r a n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„CITO" gyógy szerv egyésze tig y á r B udapes t, XIV.
M á ria  V a lé r ia  K ö zk ó rh á z , B a la s s a g y a rm a t
2607/1938. K ig . sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  257.400— 1937. B . M . sz. r e n d e le t t e l  a  N ó g rá d v á rm e -  
gyei M á r ia  V a lé r ia  k ö z k ó rh á z n á l  e n g e d é ly e z e t t  kisegítő  
orvosi a lk a lm a z ta tá s  b e tö l té s é r e  e z e n n e l p á ly á z a to t  h i r d e ­
tek . A z a lk a lm a z ta tá s  id e ig le n e s  je l le g ű  és  b á rm ik or  m in ­
d en  jo g ig é n y  n é lk ü l m e g s z ü n te th e tő  é s  v é g le g e s  a lk alm a z ­
t a tá s r a  jo g a la p o t  n em  sz o lg á lta t .  A z a lk a lm a z ta tá s  c sak  
egy  é v r e  t e r j e d  és ú j a b b  p á ly á z a t á l t a l  k e r ü l  ú j r a  b e tö l ­
té s re . J a v a d a lm a z á s a  a  k ise g ítő  o r v o s n a k :  m á so dm ag áv a l 
te rm é s z e tb e n i  la k á s , fű té s ,  v ilá g ítá s  é s  t i s z t i  é lelm ez és , h a v i 
80 P .  d íja z á s .
A  s z a b á ly s z e rű e n  fe ls z e r e l t  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k  1939. 
január 5-én  déli 12 óráig  M é ltó ságo s d r .  S o ld o s  B é la  fő is ­
p á n  ú rh o z  in té z v e  a  k ó rh á z ig a z g a tó s á g h o z  n y ú j ta n d ó k  be. 
A  k é rv é n y h e z  m e llé k le n d ő k : s z ü le té s i b iz o n y ítv á n y , o rv o s ­
d o k to r i  o k le v é l ,  e s e tle g e s  ed d ig i m ű k ö d é s t  ig azo ló  b iz o ­
n y ítv á n y o k ,  i l le tv e  e z e k  h ite le s  m á s o la ta i .  A z a lk a lm a z ­
t a tá s  m e g tö r té n te  u t á n  a  szo lg á la t a z o n n a l  m egk ezd en d ő .
B a la s s a g y a rm a t ,  1938. d e c em b e r  12 -én .
Dr. K enessey  A lbert s. k. 
m . k ir . e g é sz s é g ü g y i fő tan á c so s , 
k ó rh á z ig a z g a tó - fő o rv o s .
Lapunk  m ai számához a  „C e r ta ” G y ó g y sz e ré s z e ti  L a b o ­
r a to r iu m  R t .,  B u d a p e s t  „Certascorbin”- r ó l  szó ló  i sm e r te té ­
s é t  c s a to l tu k .
tab l. 1 0 X 0 T 0
m e g b í z h a t ó  S e d a t iv um . H y p n o t ik um ,  A n t i e p i le p t ik um
ScflilUHa. „*™,
Á l t a l á n o s  h a t á s ú  p s y c h i k u s  m eg n yug ta tó ,  k i tű nő  
s p a sm o l i t i k um
S z a b a d o n  r e n d e l h e t ő :  O T I ,  M A B I ,  MÁV .  ■  
P o d m a n i c z k y  G y ó g y s z e r t á r ,  B u d a p e s t ,  VI I
22.373— 1938. ik t .  sz. B é k é sv á rm e g y e  a l is p á n já tó l .
SedQl
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
B ék é sc sa b a  m . v á ro s  k ö z k ó rh á z á b a n  m e g ü re s e d e t t  és  a
X I. fiz. o s z tá ly b a  so ro zo tt  s e g é d o rv o s i  állásra p á ly á z a to t  
h ird e te k .
A z á l lá s  ja v a d a lm a z á s a  a  f e n t i  i l le tm én y e n  fe lü l  t e r ­
m é sz e tb e n i la k á s ,  fű té s ,  v i lá g ítá s ,  v a lam in t  é le lm ez és , m e ly ­
é r t  a z  ö n k ö lts é g i  á r  50°/o-a m e g té r í te n d ő .
A  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z  e r e d e t ib e n ,  v ag y  h i te le s  m á ­
s o la tb a n  a  k ö v e tk e z ő  o km á n y o k a t  k e l l  c s a to ln i:  a) s z ü le ­
té s i  a n y a k ö n y v i  k iv o n a to t ;  b) e rk ö lc s i,  v a lam in t  c s a lá d i á l ­
la p o to t  ig azo ló  b iz o n y ítv á n y t;  c) m a g y a r  h o n o ssá g o t igazo ló  
h a tó s á g i b iz o n y í tv á n y t ;  d) az  o r s z á g  te rü le té n  o rv o s i  g y a ­
k o r la t r a  jo g o s ító  o k le v e le t;  e) e g y e tem i le c k e k ö n y v e t,  k ó r ­
h á z i s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk é t  és  s z ig o r la t i  b iz o n y ítv á n y o k a t;  
f)  p o lg á r i  k ö z s z o lg á la tb a n  v a ló  a lk a lm a z á s t  ig a zo ló  o km á ­
n y o k a t ;  g) k ö z s z o lg á la t ra  a lk a lm a s  sz e llem i és t e s t i  é p s ég e t 
ig azo ló  ú jk e le tű  tis z t io rv o s i  b iz o n y í tv á n y t ;  h) k a to n a i  szo l ­
g á l a t r a  v o n a tk o zó  o km án y o k a t;  i) a z  e s e tleg e s  s z a k k é p z e t t ­
s é g e t ig azo ló  o km án y o k a t.
K ö z sz o lg á la tb a n  á l ló k  az e m l í t e t t  k ö v e te lm é n y e k  k ö zü l 
a z o k a t, am e ly e k  a  tö rz s k ö n y v i la p o n  (m in ő s íté s i tá blá z a to n )  
f e l v a n n a k  tü n te tv e ,  a n n a k  m á s o la tá v a l  ig a z o lh a tjá k . A  p á ­
ly á z a t i  k é r e lm e t  h o z z ám  in té zv e , B é k é sc sa b a  m . v á ro s  k ö z -  
k ó rh á z á n a k  ig a z g a tó já h o z  k e l l  b e n y ú j ta n i .
A  p á ly á z a t i  h a t á r id ő  ezen  h i r d e tm é n y n e k  a  „N ép eg é sz­
s é g ü g y  c ím ű  h iv a ta lo s  la p b a n  t ö r t é n t  k ö z z é té te lé tő l s z ám í ­
t o t t  15. n a p . K e l lő e n  fe l n em  s z e re lt ,  v ag y  e lk é s e tte n  b e ­
n y ú j to t t  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  n em  v e sz e k  f ig y e lem b e . A  k i ­
n ev e zé s  2 é v r e  szó l. A  k in e v e z e n d ő  seg éd o rv o s  á l lá sá t  k i ­
n e v e z é s  u tá n  a z o n n a l  ta r to z ik  e lfo g la ln i.  M a g á n g y a k o r la t  
n in c s  m eg en g ed v e .
G yu la , 1938. d e c em b e r  hó  11.
v ité z  Márki Barna dr. s. k. 
a l isp án .
A F e h é r  K e re s z t  G y e rm e k k ó r h á z
E r d e i  G y ó g y i n t é z e t e
3 -15  é v e s  g y e rm e k e k  ré s z é re  e g é sz  
é v e n  á t  n y i tv a  v a n .  S v á b h e g y ,  I . ,  
B é la  k i r á ly - u .  2 0 .  F e lv ilá g o s ítá s  é s  
p r o s p e k tu s : F e h é r  K e re sz t k ó rh á z  
G o n d n o k i  H iv a ta l a : T ü z o l tó -u . 7 - 9 .  
T e le f o n : 1 43 -4 1 9 .
__  i ■  iiiwiiiiini— mi— m ni i ^ — —
A KIADÁSÉRT FELELŐ S: VÁMOSSY  ZOLTÁN .
S vábh eg y i  S z a n a tó r ium
B etegei s z a b a d o n  v á la sz tjá k  k on zu ltá ló , k e z e lő o rv o sa ik a t, k ik n ek  a  k e z e lé s r e  v o n a t ­
kozó  u ta s ítá s a it  a z  in té ze t o rv o sa i h ív en  követik .
Lahm anszerű  k ú rá k  B ircher—B en n e r - fé le  n y e rs -d ié ta
MELLEKLET AZ ORVOSI HETILAP 82. EVF. 49. SZÁMÁHOZ.
AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i :  M 1 L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
A  gyom ortükrözés  (ga stro sk op ia )  
gyakor la ti je le n tő sé g e .
A  g y o m o r t ü k r ö z é s s e l  m á r  t ö b b  é v t i z e d  ó t a  f o g l a l ­
k o z i k  a z  o r v o s t u d o m á n y .  A z  e l s ő  k ö z l e m é n y t ,  1 9 1 1 - b en  
E l s n e r  í r t a ,  a z ó t a  f ő l e g  S c h in d l e r ,  G u t z e i t  é s  T e i t g e  f e j ­
l e s z t e t t é k  é s  t ö k é l e t e s í t e t t é k  m a i  f o k á r a  a  g y o m o r t ü k ­
r ö z é s t .  A z o n  s z é p  d i a g n o s t i k a i  e r e d m é n y e k  u t á n ,  a m i t  
a z  e g y e s  ü r e g e s  s z e r v e k  ( g é g e ,  h ó l y a g ,  s t b . )  t ü k r ö z é s é ­
v e l  e l é r t ü n k ,  e l ő r e l á t h a t ó  v o l t ,  h o g y  a z  e g y i k  l e g na g y o b b  
ü r e g e s  s z e r v ü n k ,  a  g y o m o r n a k  t ü k r ö z é s e  i s  m i n d  n a ­
g y o b b  j e l e n t ő s é g r e  f o g  s z e r t  t e n n i .
E n n e k  d a c á r a  a  g a s t r o s k o p i a  h o s s z ú  é v e k e n  á t  e g é ­
s z e n  p a r l a g o n  h e v e r t  é s  p e d i g  a z  e r e d e t i  g a s t r o s k o p  t ö k é ­
l e t l e n s é g e  m i a t t .  E z  t e l j e s e n  m e r e v ,  h e n g e r s z e r ű  f ém c s ő  
v o l t ,  a m e l y n e k  e g y i k  v é g é n  k i s  v i l l a n y l á m p a  ü l t  a z  
o b j e c t i v  l e n c s é v e l ,  a  m á s i k  v é g é n  p e d i g  a  s z e m l é l ő  s z e r ­
k e z e t  v o l t  e l h e l y e z v e .  L e v e z e t é s e  a  g y o m o r  é s  a  n y e l ő ­
c s ő  a n a t ó m i a i  v i s z o n y a i  f o l y t á n  r e n d k í v ü l  n e h é z  v o lt .  
M i n t  i s m e r e t e s ,  a  n y e lő c s ő  m e l l k a s i  l e f u t á s á b a n  t ö bb  
h a j l a t  v a n ,  a m e l y e k  k ö z ü l  a  c a r d i a  e l ő t t i  a  l e g n a g yo b b -  
f o k ú .  A  m e r e v  g a s t r o s k o p  e z e n  h a j l a t o k a t  k i e g y e n e s í ­
t e t t e  é s  c s a k  í g y  t u d o t t  b e j u t n i  a  g y o m o r b a .  H a  a  g e ­
r i n c o s z l o p  k ó r o s  h a j l á s a  m i a t t  a  n y e l ő c s ő  k i t é r t  e re d e t i  
i r á n y á b ó l ,  v a g y  h a  a  h á t s ó  m e d i a s t i n u m b a n  v a l a m e l y  
t é r s z ü k í t ő  f o l y a m a t  v o l t  ( a o r t a  t á g u l a t ,  m e g n a g y o b bo ­
d o t t  n y i r o k c s o m ó k ,  m e d i a s t i n a l p l e u r i t i s e s  c a l l u s o k )  a  
v i z s g á l a t  m á r  k e r e s z t ü v i h e t e t l e n n é  v á l t .  M é g  n o r m á l i s  
l e f u t á s ú  n y e l ő c s ő  e s e t é n  i s  r e n d k í v ü l  f á j d a lm a s  v o lt  s  
l e v e z e t é s  é s  a  v i z s g á l a t  n e m  e g y  e s e t b e n  h a l á l o s  k i ­
m e n e t e l l e l  v é g z ő d ö t t  a  n y e l ő c s ő  v a g y  a  c a r d i a  á t f ú rá s a  
m i a t t .  A z  e lm o n d o t t a k  a l a p j á n  é r t h e t ő ,  h o g y  a  m e r e v 
g a s t r o s k o p  n e m  t u d o t t  n a g y o b b  n é p s z e r ű s é g r e  s z e r t  
t e n n i .  M in d e n  i g y e k e z e t  o d a i r á n y u l t  t e h á t ,  h o g y  h a j l é ­
k o n y  ( f l e x ib i l i s )  g a s t r o s k o p o t  t u d j a n a k  e l ő á l l í t a n i.  1 93 2 - 
b e n  W o l t  é s  S c h i n d l e r  s z e r k e s z t e t t é k  a z  e l s ő  h a j l é k o n y  
g a s t r o s k o p o t ;  e z e n  g a s t r o s k o p b a n  b o n y o l u l t  l e n c s e  é s  
p r i z m a r e n d s z e r  v a n  é s  e z á l t a l  l e h e t ő v é  v á l i k ,  h o g y  a z  
e s z k ö z  b i z o n y o s  f o k ú  e l h a j l á s a  e s e t é n  ( m a x im á l i s a n  40  
f o k )  i s  l á t h a s s u k  a  g y o m o r  f a l á t .
A  m o d e r n ,  h a j l í t h a t ó  g a s t r o s k o p  k é t  f o r m á b a n  v a n  
f o r g a l o m b a n :  a z  e g y i k  v é g ig  h a j l é k o n y ,  a  m á s i k n a k  a  
g y o m o r  é s  n y e l ő c s ő i  r é s z l e t e  h a j l é k o n y ,  a  l á t ó s z e r ke ­
z e t i  r é s z e  m e r e v .
A  h a j l é k o n y  g a s t r o s k o p  f e l t a l á l á s a  ó t a  a  g y o m o r ­
t ü k ö r  i g e n  e l t e r j e d t ,  k ü l ö n ö s e n  k ü l f ö l d ö n ,  f ő l e g  N ém e t ­
o r s z á g b a n  é s  a z  E g y e s ü l t  A l a m o k  n a g y  k l i n i k á i n  é s  k ó r ­
h á z a i b a n .  S a j n o s ,  h a z á n k b a n  m é g  a l i g  t e r j e d t  e l ,  a l i g  
e g y - k é t  h e l y e n  a l k a lm a z z á k ,  h o l o t t  a f e n t e b b  e m l í t e t t  
á l l a m o k b a n  k é t e s  e s e t e k b e n  m a j d n e m  m i n d e n  g y o m o r ­
v i z s g á l a t h o z  h o z z á t a r t o z i k  a  g y o m o r t ü k r ö z é s ,  m e l l ő zé s é t  
h i b á n a k  t a r t j á k  é s  c s a k  k o m o l y  e l l e n j a v a l l a t  e s e t é n  t e ­
k i n t e n e k  e l  i g é n y b e v é t e l é t ő l .  A  d e b r e c e n i  b e l k l i n i ká n  is  
r e n d s z e r e s e n  v é g z ü n k  g a s t r o s k o p o s  v i z s g á l a t o k a t .
A  g a s t r o s k o p i a  i n d i c a t i ó j a :  m i n d e n  g y o m o r ,  i l l e t v t  
n y e l ő c s ő  (a l s ó  s z a k a s z i )  m e g b e t e g e d é s .  E l l e n j a v a l l at o k :  
6 0  é v e n  f e l ü l i  k o r  (m i  u g y a n  s z á m o s  e s e t b e n  v é g e z t ü n k  
e z e n  k o r h a t á r  f e l e t t  i s  g y o m o r  t ü k r ö z é s t  é s  b á t r a n  k i ­
t o l h a t j u k  e z e n  k o r h a t á r t  a  6 5— 66  é l e t é v e k i g ) ;  a z  a o r t a  
k i f e j e z e t t ,  a  m e d i a s t i n u m o t  l é n y e g e s e n  b e s z ű k í t ő  t ág u -  
l a t a ,  a  m e d i a s t i n u m  h e v e n y  g y u l l a d á s a ,  m a g a s  v é r n y o ­
m á s ,  v i t i u m o k ,  s z í v i z o m e l f a j u l á s ,  a  n y e lő c s ő  n a g y o bb  
d i v e r t i c u l u m a i  v a g y  n a g y o b b  v a r i x a i ,  v é r z ő  g y o m o r f e­
k é l y .  A l a p v e t ő  s z a b á l y ,  h o g y  g y o m o r t ü k r ö z é s t  c s a k  a 
m e l l k a s ,  a  n y e lő c s ő  é s  a  g y o m o r  e l ő z e t e s  r ö n t g e n v i zs g á ­
l a t a  u t á n  s z a b a d  v é g e z n ü n k !
A  g y o m o r  t ü k r ö z é s  k i v i t e l e  e g é s z e n  r ö v i d e n  k ö r v o ­
n a l a z v a :  a  s z á j  ü r e g  é s  a  g a r a t  é r z é s t e l e n í t é s e  u t á n  ( 2 %  
p a n t o k a i n  e c s e t e l é s )  a  g a s t r o s k o p o t  a  g y o m o r b a  v e z e t ­
j ü k ,  l e h e t ő l e g  l e m e g y ü n k  a  p y l o r u s i g  é s  a z  e s z k ö z t  
k ö r b e n f o r g a t v a  l a s s a n  v i s s z a f e l é  h u z z u k .
A  g a s t r o s k o p  o p t i m á l i s á n  d o lg o z i k  a  n y e lő c s ő  c a r -  
d i a l i s  s z a k a s z á n ,  a m e l y  r é s z n e k  v i z s g á l a t a  r ö n t g e n n e l  
n é h a  n a g y o n  n e h é z .  S e g í t s é g é v e l  k o r a i  s t á d i u m b a n  f e l ­
i s m e r h e t j ü k  a  n é h a  m é g  e g é s z e n  k i c s i  n y e l ő c s ő  v a r i xo -  
k a t  ( m á j c i r r h o s i s ) .  A z  e l s ő  s z a k a s z o n  k e z d ő d ő ,  k i s  r á k o s  
d a g a n a t o k  l e h e t n e k ,  a m e l y e k e t  r ö n t g e n n e l  a r á n y l a g  n e ­
h é z  k ó r i s m é z n i .  ( E g y  e s e t ü n k b e n  f é l é v  ó t a  f e n n á l l ó  
c a r d i o s p a s m u s  m e l l e t t  k i s  m o g y o r ó n y i  r á k o s  d a g a n a t o t  
t a l á l t u n k ,  a m e l y  a l a t t  a  n y e l ő c s ő  a n n y i r a  ö s s z e h u z ód o t t ,  
h o g y  a  l u m e n  t ű h e g y n y i r e  b e s z ű k ü l t ! ) .  Ü g y  a  n y e lő c ső ,  
m i n t  a  g y o m o r  r á k o s  d a g a n a t a i  i g e n  é r d e k e s e n  j e l e n n e k  
m e g  a  g a s t r o s k o p b a n ,  a m e l y  k é p e k  s e m  a  k ó r b o n c t a n i ,  
s e m  p e d i g  a  s e b é s z i l e g  e l t á v o l í t o t t  r á k o k  k é p é h e z  n e m  
h a s o n l í t a n a k  é s  a z  e l s ő i z b e n  s z e m l é l ő r e  l e n y ű g ö z ő e n é r ­
d e k e s e n  h a t n a k !  M i u t á n  a  c c . - s  b e s z ü r ő d é s  m á r  a z  e gé ­
s z e n  k e z d e t i  s z a k b a n  j ó l  l á t h a t ó ,  a  k o r a i  f e l i sm e r é s  é s  
o p e r á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  a  g a s t r o s k o p i a  é r t é k e  i g e n  
n a g y !  A  g y o m o r f e k é l y  k é p e  g a s t r o s k o p o n  s z i n t é n  i g e n  
j e l l e g z e t e s .  U g y a n c s a k  d ö n t ő  s z e r e p  j u t  a  g a s t r o s k op i á -  
n a k  a  g y o m o r  j ó i n d u l a t ú  d a g a n a t a i n a k  v i z s g á l a t á b a n  
( p o l y p u s o k ,  a d e n o m á k ,  e s e t l e g  e g y é b  j ó i n d u l a t ú  d a g a ­
n a t o k ) .  Ú j a b b a n  m i n d  t ö b b  g ü m ő s  f e k é l y t  é s z l e l h e t t ün k ,  
g y o m o r t ü k r ö z é s s e l  a z  e l k ü l ö n í t é s  n e m  n e h é z .  A  g a s t r i -  
t i s e k  l e g v á l t o z a t o s a b b  k é p e i t  l á t h a t j u k ;  e  b á n t a l o m  p a -  
t h o l o g i á j á t  a  g a s t r o s k o p i a  ó t a  k e z d j ü k  i g a z á n  i s m e r n i .  
A  p y l o r u s  r e n d e s e n  j ó l  l á t h a t ó ,  a  p y l o r u s  e l ő t t i  r hy t h -  
m u s o s  p e r i s t a l t i k á t  j ó l  m e g f i g y e l h e t j ü k ;  l e g t ö b b s z ö r  j ó l  
é s z l e l h e t ő  a z  e g y r e  n a g y o b b  j e l e n t ő s s é g g e l  b i r ó  a n tr u m -  
t á j  i s .  A z  o p e r á l t  g y o m o r  r ö n t g e n v i z s g á l a t a  k ü l ö n ö s e n  
n a g y o b b  r e s e c t i ó k  u t á n  i g e n  n e h é z ,  v i s z o n t  g a s t r o s k o p -  
p a l  u g y a n e k k o r  l é n y e g e s e n  j o b b  e r e d m é n n y e l  v i z s g á l ­
h a t u n k .  K ü l ö n ö s e n  r e c i d i v a  g y a n ú j a  e s e t é n  f o n t o s  e z  a  
v i z s g á l a t :  a z  e l v a r r á s o k  é s  a  c s o n k o k  m i a t t  a  r ö n t g e n  
k ö n n y e n  f é l r e v e z e t h e t .  A  v é r k é p z ő  r e n d s z e r  m e g b e t e ­
g e d é s e i b e n  i g e n  é r d e k e s ,  r é s z b e n  m é g  t i s z t á z á s r a  v á r ó  
n y á l k a h á r t y a k é p e k e t  l á t h a t u n k .
A z  e lm o n d o t t a k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  g a s t r o s k o p i a  
e g y i k  c é l j a  a z ,  h o g y  a  k ó r i s m é z é s  m i n é l  p o n t o s a b b  é s  
k o r a i b b  l e g y e n ;  a  m á s i k  f e l a d a t  p e d i g  a  t u d o m á n y o s  
t o v á b b h a l a d á s ,  a  g y o m o r  r e n d k í v ü l  b o n y o l u l t  p a t h o l o g i á -  
j á n a k  t i s z t á z á s a .  G o n d o l j u n k  c s a k  a z  a l l e r g i á s  g a s t r i -  
t i s e k r e ,  a z  u l c u s p r o b l é m á r a ,  a  v é r k é p z ő  r e n d s z e r  m eg ­
b e t e g e d é s é r e ,  s t b .
Á m b á r  a  h a j l é k o n y  g y o m o r t ü k ö r  b e v e z e t é s é v e l  a  
g a s t r o s k o p i a  k i v i t e l e  l é n y e g e s e n  k ö n n y e b b é  é s  c s a k n e m  
v e s z é l y t e l e n n é  v á l t ,  a  m a i  f o r m á j á b a n  a z  m é g s e m  v a ló  
a  g y a k o r l ó  o r v o s  k e z é b e .  I g e n  n a g y  b e t e g a n y a g  s z ü k ­
s é g e s  a h h o z ,  h o g y  m e g t a n u l h a s s u k  é r t é k e l n i  a  l á t o t t a ­
k a t :  a  g a s t i o s k o p i a  a  l e g n e h e z e b b  e n d o s k o p i a .  V is z o n t  
a z  e lm o n d o t t a k b ó l  a z  i s  k i t ű n i k ,  h o g y  m a  m á r  m e n n y ir e  
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .  M i n t  m i n d e n  e g y é b  v i z s g á l ó  e l j á r á s ,  
ú g y  a  g a s t r o s k o p i a  s e m  t u d  e g y m a g á b a n  m i n d e n r e  f e ­
l e l e t e t  a d n i ;  e l l e n b e n  t ö k é l e t e s e n  e g é s z í t i  k i  a z  e d d ig i  
e l j á r á s o k a t ,  f ő l e g  a  r ö n t g e n v i z s g á l a t o t .
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H a  t e h á t  a  g a s t r o s k o p i á s  v i z s g á l a t  k i v i t e l e  n e m  i s  
a  g y a k o r l ó  o r v o s  k e z é b e  v a ló ,  m i n d e n  m o d e r n  g o n d o l ­
k o z á s t !  g y a k o r l ó  o r v o s n a k  i s m e r n i  k e l l  a z o n  l e h e t ő sé g e ­
k e t  é s  e r e d m é n y e k e t ,  a m e l y e k e t  a  g a s t r o s k o p i a  n y ú j t h a t .
U d v a r d y  L á s z l ó  d r .  
e g y e t e m i  m a g á n ta n á r .
Card io spasm u s,
A  c a r d i o s p a s m u s  n e m  a n n y i r a  r i t k a s á g a  m i a t t ,  
m i n t  i n k á b b  k ó r o k t a n i ,  d i a g n o s t i k a i  é s  t h e r a p i á s  s z e m ­
p o n t b ó l  é r d e m e l  f i g y e lm e t .  G y a k o r l a t i  j e l e n t ő s é g é t  f ő ­
l e g  a z  a  k ö r ü lm é n y  a d j a  m e g ,  h o g y  r e n d s z e r i n t  a  n y e l ő ­
c ső  s z ű k ü l e t r e  j e l l e m z ő  t ü n e t e k  v a n n a k  e l ő t é r b e n ,  am i  
g y a k r a n  t é v e s  k ó r i s m e  f o r m á l á s á r a  a d h a t  a l k a lm a t  é s  
v é g ü l  i s  m e g f e l e l ő  k e z e l é s  h í j á n  a  b e t e g  n a g y f o k ú  le ­
r o m l á s á t  v o n j a  m a g a  u t á n .  M e g j e l e n é s é t  t e k i n t v e ,  a  
c a r d i o s p a s m u s  k é t  a l a k j á t  s z o k á s  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  
I d i o p a t h i k u s  s p a s m u s r ó l  a k k o r  b e s z é l ü n k ,  h a  e z  m i n t  
ö n á l l ó  k ó r k é p  j e l e n t k e z i k ;  e z z e l  s z e m b e n  a  c a r d i o s p a s ­
m u s  m á s o d l a g o s a n  m á s  b e t e g s é g  k i s é r ő  t ü n e t e k é n t  i s  
s z e r e p e l h e t ,  a m i k o r  i s  r e f l e c t o r i k u s  v a g y  s y m p t o m a t i k u s  
s p a s m u s r ó l  b e s z é l ü n k .
I s m e r e t e s ,  h o g y  a  n o rm á l i s  n y e l é s t  a  n y e l v ,  l á g y -  
s z á j p a d ,  g a r a t  é s  n y e l ő c s ő  i z o m z a t á n a k  e g y ü t t m ű k ö ­
d é s e  b i z t o s í t j a .  A  t á p l á l é k  a  s z á j o n  á t  a  n y e l ő c s ö vö n  l e ­
h a l a d v a  a  c a r d i á i g  j u t ,  m a j d  a  c a r d i á n  á t ,  m e l y  e g y é b ­
k é n t  z á r t  g y ű r ű t  k é p e z ,  a n n a k  k i n y í l á s a  á l t a l  k e r ü l a  
f a l a t  a  g y o m o r b a .  M i v e l  a  f a l a t n a k  a  s z á j b ó l  a  c a r d i á i g  
t o v á b b í t á s á h o z  a  m .  m y l o h y o i d e u s  m ű k ö d é s e  e g y m a ­
g á b a n  i s  e l é g s é g e s ,  n y i l v á n v a l ó ,  h o g y  a  c a r d i á n a k  i g e n  
f o n t o s  s z e r e p e  v a n  a b b a n ,  h o g y  a  t á p l á l k o z á s  a k a d á l y ­
t a l a n u l  m e n j e n  v é g b e .
A  n y e l ő c s ő  i z o m z a t á t  a  n e r v u s  v a g u s  l á t j a  e l ,  
a m e l y  e z e n k í v ü l  a  c a r d i á h o z  i s  j u t t a t  r é s z i n t  a n n a k  
m ű k ö d é s é t  g á t l ó ,  r é s z i n t  s e r k e n t ő  r o s t o k a t .  T e k i n t et t é l  
a r r a ,  h o g y  a  c a r d i á n a k  s a j á t  i z o m z a t á b a n  e l h e l y e z e t t  
a u t o n o m  k ö z p o n t j a  i s  v a n ,  a m e l y  t ó n u s á t  u r a l j a  é s  m ű ­
k ö d é s é r ő l  is  g o n d o s k o d i k  é s  e z e n  a u t o n o m  k ö z p o n t  a  
v a g u s - s a l  é s  s y m p a t h i c u s - s a l  i s  ö s s z e f ü g g ,  n y i l v á n v a l ó ,  
h o g y  a  c a r d i a  k ó r o s  g ö r c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s a  a z  a u t o n o m  
é s  v e g e t a t i v  i d e g r e n d s z e r  z a v a r a i r a  v e z e t h e t ő  v i s s za ,  
a m i n t  a z t  a  k l i n i k a i  m e g f i g y e l é s e k  i s  i g a z o l n i  l á t s z a n a k .
M á r  a z  i t t  r ö v i d e n  v á z o l t  i d e g e l l á t á s  is  a r r a  m u ­
t a t ,  h o g y  a  c a r d i o s p a s m u s  k i v á l t á s á b a n  s z á m o s  o k  s z e ­
r e p e l h e t .  V a n n a k  e s e t e k ,  a m i k o r  a  v a g u s  m e g b e t e g e d é ­
s é v e l  h o z h a t ó  ö s s z e f ü g g é s b e .  S o k s z o r  c s a k  n e u r o s i s  á l l  
f e n n  a  v a g u s  k ó r o s  e l v á l t o z á s a  n é l k ü l ,  g y a k r a n  v a g o -  
t o n i á s  e g y é n e k e n  j e l e n t k e z i k .  M á s k o r  h o r m o n z a v a r o k ­
r a ,  k ü l ö n b ö z ő  t o x i k u s  m e g b e t e g e d é s r e  (p l .  ó l o m m é r g e­
z é s ) ,  v a g y  t i s z t á n  f u n c t i o n a l i s  o k o k r a  v e z e t h e t ő  v is s z a .  
R e f l e c t o r i k u s  ú t o n  l é t r e j ö h e t  a  c a r d i a  t á j á n  l é v ő  fe k é -  
l y e s  e l v á l t o z á s o k ,  t u m o r  ( c a r c i n o m a ! ) ,  f i s s u r á k  v a g y  
h e g e k  k ö v e t k e z t é b e n ,  v a g y  g y o m o r s a v t ú l t e n g é s h e z ,  
e s e t l e g  g y o m o r f e k é l y h e z  t á r s u l  a  s p a s m u s .  N e m  r i t ­
k á n  e p i g a s t r i a l i s  v a g y  k ö l d ö k s é r v  m u t a t h a t ó  k i  m i n t  
k i v á l t ó  o k .
M i n t  m á r  e m l í t e t t e m ,  a  k ó r k é p e t  a  n y e l ő c s ő s z ű k ü ­
l e t r e  j e l l e m z ő  t ü n e t ,  n e v e z e t e s e n  a  n y e l é s i  a k a d á l y 
u r a l j a  é s  r e n d e s e n  a  t á p l á l k o z á s n a k  é s z l e l t  r e n d e l l e n e s ­
s é g e  k é s z t e t i  a  b e t e g e t ,  h o g y  o r v o s h o z  f o l y a m o d j é k .  A  
k ó r k é p r e  j e l l e m z ő  t ü n e t e k e t  l e g j o b b a n  e g y  á l t a l a m  
é s z l e l t  b e t e g  k ó r e l ő z m é n y i  a d a t a i v a l  j e l l e m e z h e t e m . 
A  23  é v e s  f é r f i  k b .  4  é v  ó ta  é r z i  m a g á t  b e t e g n e k .  E z e n  
id ő  ó t a  v e s z i  é s z r e ,  h o g y  é t k e z é s t ő l  f ü g g e t l e n ü l  e rő s e n  
n y á l a d z i k  é s  e v é s  u t á n  k b .  2 ó r a  m ú l v a  a  g y o m o r g ö d ö r
t á j é k á n  g ö r c s ö s  f á j d a lm a k  l e p i k  m e g ,  a m e l y e k  2 0— 25 
p e r c i g  t a r t a n a k .  A  g ö r c s ö k  e l e i n t e  r i t k á b b a n ,  k é s ő bb  
c s a k n em ;  á l l a n d ó a n  g y ö t r i k  é s  e z é r t  o r v o s h o z  f o r d u l t .  
H o s s z a b b  i d e i g  k e z e l t é k  g y o m o r s a v t ú l t e n g é s  e l l e n ,  
a z o n b a n  á l l a p o t a  n e m  j a v u l t  é s  g ö r c s e i  t o v á b b  i s  m e g ­
m a r a d t a k .  E g y  é v  ó t a ,  k ü l ö n ö s e n  h a  t ö b b e t  e v e t t ,  h á n y ­
i n g e r e  t á m a d t  é s  g y a k r a n  h á n y t  is . Ü j a b b a n  é s z r e ­
v e s z i ,  h o g y  k ü l ö n ö s e n  a  k e m é n y e b b  f a l a t o k  m e g a k a d ­
n a k  é s  a z o k  c s a k  s o k  v í z  i v á s a  á l t a l  c s ú s z n a k  l e j j e b b .  
É tk e z é s  k ö z b e n  s z é d ü l ,  f e j e  é s  d e r e k a  f á j .  S o k s z o r  
é s z r e v e s z i ,  h o g y  b e s z é d k ö z b e n ,  d e  e t t ő l  f ü g g e t l e n ü l is  
g y a k r a n  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  l e v e g ő  t ó d u l  k i  a  g y o m ­
r á b ó l .  E g y  é v  ó t a  m i n t e g y  1 0  k g - o t  f o g y o t t .
A  d i a g n o s i s t  a z  o e s o p h a g o s k o p i a  é s  r ö n t g e n v i z s g á ­
l a t  t e s z i  l e h e t ő v é .  A  n y e l ő c s ő  á t j á r h a t ó s á g á n a k  s z on d á ­
v a l  t ö r t é n ő  v i z s g á l a t a ,  a m e l y  á l t a l á b a n  i g e n  k i t e r je d t e n  
k e r ü l  k i v i t e l r e ,  c a r d i o s p a s m u s  e s e t é b e n  n e m  a d  k e l l ő  
t á m p o n t o t  a  b a j  t e r m é s z e t é r e  n é z v e .  V a n n a k  e s e t e k ,  
a m i k o r  a  s z o n d a  a  c a r d i a  t á j á n  m e g a k a d ,  m á s k o r  a z o n ­
b a n  s im á n  l e v e z e t h e t ő ,  m e l y  u t ó b b i  k ö r ü l m é n y  a z o n ­
b a n  e g y á l t a l á n  n e m  z á r j a  k i  a  s p a s m u s t .  T a p a s z t a l a ­
t a im  s z e r i n t  u g y a n i s  e l ő f o r d u l ,  h o g y  a  s p a s m u s  c s a k 
a k k o r  j e l e n t k e z i k ,  h a  t á p l á l é k  j u t o t t  a  n y e l ő c s ő b e , m íg  
a  s z o n d a v i z s g á l a t  a l k a lm á v a l  a z  n e m  k ö v e t k e z i k  b e .  A z  
o e s o p h a g o s k o p i a  a z o n k í v ü l ,  h o g y  a  s z ű k ü l e t  h e l y é t  po n ­
t o s a n  f e l t ü n t e t i ,  m á s  i g e n  é r t é k e s  a d a t o t  i s  s z o l g á l t a t  
k ü l ö n ö s e n  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  s p a s m u s  h á t t e r é b e n  n e m  
r e j t ő z i k - e  e g y é b  * e l v á l t o z á s ,  n e v e z e t e s e n  c a r c i n o ma .
A  r ö n t g e n v i z s g á l a t  f ő k é p p e n  a  n y e l ő c s ő  m ű k ö d é ­
s é r e  é s  a  s z ű k ü l e t ,  i l l e t v e  s p a s m u s  h e l y é r e  n é z v e  ad  
f e l v i l á g o s í t á s t .  A z  á t v i l á g í t á s h o z  a  R i e d e r  á l t a l  a j á n l o t t  
c o n t r a s t - p é p  h a s z n á l h a t ó .  H a  a  b a j  n e m  r é g i  k e l e t ű , 
j ó l  m e g f i g y e l h e t ő  a  n y e l ő c s ő i z o m z a t  m u n k á j a ,  m i k é n t 
v á l t o z t a t j a  a  n y e lő c s ő  a z  a l a k j á t ;  t o v á b b á  l á t n i  l eh e t ,  
h o g y  t a r t a l m á n a k  e g y  r é s z é t  g y a k r a n  f e l f e l é  s z o r í t j a ,  
m íg  v é g r e  n é h á n y  p e r c  m ú l v a  a  p é p  b i z o n y o s  m e n n y i ­
s é g e  h o s s z a b b - r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  a  g y o m o r b a  j u t .  E z 
c s ö p p e n k i n t ,  r e n d s z e r i n t  v é k o n y  s u g á r b a n  t ö r t é n i k ,  
n é h a  p e d i g ,  h a  a  s p a s m u s  h i r t e l e n  o l d ó d i k ,  a z  e g é s z  
c o n t r a s t a n y a g  e g y s z e r r e  ö m l i k  a  g y o m o r b a .
M i n t h o g y  a  s p a s m u s  e r e d e t e  a z  e s e t e k  l e g n a g y o b b  
r é s z é b e n  i s m e r e t l e n ,  a  v a l ó d i  é r t e l e m b e n  v e t t  c a u s a l i s  
t h e r a p i a  c s a k  r i t k á n  a l k a lm a z h a t ó  é s  a  k ü l ö n b ö z ő  k e­
z e l é s e k  n e m  a n n y i r a  a z  a l a p b a j  g y ó g y í t á s á t ,  m i n t  i n ­
k á b b  a  t ü n e t e k  e n y h í t é s é t  é s  a  t á p l á l k o z á s  l e h e t ő v é t é ­
t e l é t  c é l o z z á k .
M i n d e n e k e l ő t t  a z  é t r e n d  s z a b á l y o z á s á r a  v a n  s z ü k ­
s é g .  A  t ú l h i d e g  é s  f o r r ó  t á p l á l é k o k ,  v a l a m i n t  a  s z é n ­
s a v a s  é s  a l k o h o l o s  i t a l o k  k e r ü l e n d ő k .  Á l t a l á b a n  p é pe s ,  
l e h e t ő l e g  z s í r o s  v a g y  o l a j o s  é t e l e k e t  t a n á c s o s  a j á nl a n i ,  
m e r t  t a p a s z t a l á s  s z e r i n t  e z e k e t  n y e l i k  l e g j o b b a n  a  b e t e ­
g e k .  N é h a  a  s z i l á r d  é s  d a r a b o s  f a l a t o k a t  t u d j á k  k ö n y -  
n y e b b e n  l e n y e l n i  é s  s o k s z o r  v i s z o n t  a  f o l y a d é k o k ,  v a ­
l a m i n t  p é p e s  é t e l e k  n e h e z e b b e n  c s ú s z n a k  l e ,  ú g y  h o g y  
a  d i a e t a  m e g s z a b á s a k o r  a  b e t e g  s a j á t  m e g f i g y e l é s e i t  i s  
t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n i .  F i g y e lm e z t e t n i  k e l l  a  b e t e g e k e t ,  
h o g y  n a p o n t a  t ö b b s z ö r  é s  c s a k  k i s e b b  m e n n y i s é g ű  t á p­
l á l é k o t  e g y e n e k .  E z e n  r e n d s z a b á l y o k  e g y r é s z t  a z t  a  
c é l t  s z o l g á l j á k ,  h o g y  a  n y e l ő c s ö v e t  t e h e r m e n t e s í t s ük  é s  
a z  é t e l e k n e k  a  n y e l ő c s ő b e n  p a n g á s á t  l e h e t ő l e g  e l ­
k e r ü l j ü k .
O l y a n  e s e t e k b e n ,  a h o l  f e l t e h e t ő ,  h o g y  a  s p a s m u s  
i d e g e s  a l a p o n  j e l e n t k e z i k ,  e n n e k  b e f o l y á s o l á s a  i s  f e l ­
a d a t u n k a t  k e l l ,  h o g y  k é p e z z e .  A z  i l y e n k o r  s z o k á s o s  
á g y n y u g a l o m ,  b r ó m ,  v a g y  h a  e g y i d e j ű l e g  a n a e m i a  v a n  
j e l e n ,  v a s ,  a r s e n  a d a g o l á s a  i s  j ó  h a t á s s a l  l e h e t n e k  a  
b á n t a l o m r a .  E g y e s e k  a  h y d r o t h e r a p i á t ó l ,  s u g g e s t i ó t ó l ,
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v a g y  h y p n o s i s t ó l  l á t t a k  j ó  e r e d m é n y e k e t .  T ö b b e n  
a j á n l o t t á k  a  c a r d i á t  t á g í t ó  i z o m r o s t o k  e r e j é n e k  f o k o ­
z á s a  c é l j á b ó l  a z  o e s o p h a g u s  a l s ó  s z a k a s z á n a k  v i l l a n y o ­
z á s á t ,  m á s o k  a  c a r d i á n  v é g z e t t  k ö r k ö r ö s  e l e k t r o l y s i s t ő l  
é s z l e l t e k  j a v u l á s t .  Ü j a b b a n  a  m a g a s f e s z ü l t s é g ű  á r a m is  
a l k a lm a z á s t  n y e r t  a  s p a s m u s  k e z e l é s é b e n  é s  k ü l ö n  e r r e  
a  c é l r a  s z e r k e s z t e t t  d i a t h e r m i a - s z o n d á k  v a n n a k  a l k a l ­
m a z á s b a n .  E t t ő l  a z  e l j á r á s t ó l  i s  t a p a s z t a l t a k  j ó  e re d m é ­
n y e k e t ,  s ő t  g y ó g y u l t  e s e t e k r ő l  i s  b e s z á m o l n a k .
A m e n n y i b e n  a  t ü n e t e k  a z  a u t o n o m  i d e g r e n d s z e r  
m e g b e t e g e d é s é r e  u t a l n a k  ( b r a d y k a r d i a ) ,  m e g k í s é r e l h e t ő  
a z  a t r o p i n  a d a g o l á s a .  V a n n a k ,  a k i k  p a p a v e r i n t ő l ,  v ag y  
a d r e n a l i n n a k  é s  p a p a v e r i n n e k  e g y ü t t e s  a l k a lm a z á s á t ó l  
l á t t a k  jó  e r e d m é n y e k e t .
H .  M e y e r  s p l a n c h n i k u s  a n a e s t h e s i a  k a p c s á n  a z t  t a ­
p a s z t a l t a ,  h o g y  a  c a r d i o s p a s m u s  o l d ó d o t t  é s  i l y e n k o r  a  
k i ü r ü l é s  a  g y o m o r  f e l é  g y o r s a b b a n  t ö r t é n t .
A  l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b  e r e d m é n y e k e t  a  c a r d i a ,  
i l l e t v e  h i a t u s  t á j é k á n a k  s z o n d á z á s a  v a g y  t á g í t á s a  
n y ú j t j a .  A  k e z e l é s  á l t a l á n o s a n  h a s z n á l t  n y e l ő c s ő s z on ­
d á k k a l  is  j ó l  e s z k ö z ö l h e t ő .  H o g y  m i l y e n  v a s t a g s á g ú  
s z o n d á v a l  k e z d j ü k  a  t á g í t á s t ,  a z  m i n d i g  a t t ó l  f ü g g ,  
h o g y  m i l y e n e k  a  v i s z o n y o k  a  n y e lő c s ő  l e g a l s ó  s z a k a ­
s z á n .  V a n n a k  e s e t e k ,  a m i k o r  u g y a n ú g y ,  m i n t  a  n a g y ­
f o k ú  s z ű k ü l e t e k b e n ,  e l e i n t e  c s a k  v é k o n y a b b  s z o n d á v al  
t u d u n k  a  s p a s m u s  h e l y é n  á t h a t o l n i  é s  c s a k  f o k o z a t o s a n  
t é r h e t ü n k  á t  v a s t a g a b b  k a l i b e r r e .  M á s k o r  v i s z o n t  m á r  
a z  e l s ő  a l k a l o m m a l  i s  v a s t a g  s z o n d á t  l e h e t  l e v e z e t ni  
a n é l k ü l ,  h o g y  e z  a k a d á l y b a  ü t k ö z n é k .  A z  e s z k ö z t  m i n ­
d e n  a l k a l o m m a l  f é l ó r á n  á t  h a g y j u k  a  n y e l ő c s ő b e n .  A  
b e t e g  a  f o k o z o t t  n y á l a d z á s t ó l  e l t e k i n t v e  j ó l  t ű r i  a b e ­
a v a t k o z á s t .
A z  e r e d m é n y  t a r t ó s s á g á t  a  r e n d s z e r e s  s z o n d á z á s  
m e l l e t t  m é g  a z z a l  is  f o k o z h a t j u k ,  h a  a  c a r d i á t  a  r e n d e s ­
n é l  n a g y o b b  f o k b a n  t á g í t j u k  k i  é s  a z  ú .  n .  t ú l t á g í t á s r a  
t ö r e k s z ü n k .  E  c é l t  s z o l g á l j á k  a  k ü l ö n b ö z ő  b a l l o n ­
s z o n d á k  (S c h r e i b e r , G o t t s t e i n ,  s t b . ) ,  v a g y  a  f é m b ő l  k é ­
s z ü l t  d i l a t á t o r o k  ( B r ü n i n g s ,  E i c h h o r n ,  J a c o b i ) .  E z e n  e s z ­
k ö z ö k tő l  t ö b b e n  l á t t a k  jó  é s  t a r t ó s  e r e d m é n y e k e t .
L o t h e i s s e n ,  k é s ő b b  M i k u l i c z  a  s p a s t i k u s  s t e n o s i s o k  
e l h á r í t á s á r a  e l ő z e t e s e n  g y o m o r s i p o l y t  k é s z í t e t t e k  és  a  
c a r d i a  t á g í t á s á t  a  H a c k e r  á l t a l  a j á n l o t t  r e t r o g r a d  m ó ­
d o n  v é g e z t é k .  M i k u l i c z  v a s t a g  d r a i n c s ö v e t ,  m a j d  á l ­
l a n d ó  c a n ü l t  h e l y e z e t t  a  c a r d i á b a ;  L o t h e i s s e n  a  t á g í t á s t  
B r ü n i n g s - f é l e  d i l a t a t o r r a l  a j á n l j a .  M i k u l i c z  k é s ő b b  a  
g y o m r o n  k e r e s z t ü l  u j j a l ,  m a j d  f o g ó v a l  v é g e z t e  a  c a r d i a  
t á g í t á s á t .
A  c a r d i a  t á g í t á s á n  k í v ü l  a  m ű t é t i  e l j á r á s o k  e g é s z  
s o r a  i s m e r e t e s ,  m e l y e k  a  n y e l é s i  k é p e s s é g  e l ő m o z d í tá ­
s á t  a  c a r d i á n  v é g z e t t  m ű t é t e k  r é v é n  é r i k  e l .  I l y e n ek  a  
M a r w e d e l  á l t a l  a j á n l o t t  c a r d i o p l a s t i k a ,  a  H e l l e r t ő l s z á r ­
m a z ó  c a r d i o t o m i a ,  a  H a c k e r  é s  R ö p k e - f é l e  o e s o p h a g o -  
l y s i s  a b d o m i n a l i s ,  v é g ü l  a  l e g r a d i c a l i s a b b  e l j á r á s  a  
R u m p o l t  á l t a l  k i d o l g o z o t t  c a r d i e k t o m i a .
E z e k e n  k í v ü l  v a n n a k  o l y a n  m ű t é t e k  is ,  m e l y e k  a  
c a r d i a  k i r e k e s z t é s é t  v i s z ik  k e r e s z t ü l .  E z  e l é r h e t ő  a  
J a f f é  á l t a l  a j á n l o t t  o e s o p h a g o - g a s t r o s t o m i á v a l .  H e y -  
r o v s k y  n é h á n y  e s e t b e n  j ó  e r e d m é n y e k e t  l á t o t t  a z  
o e s o p h a g o - g a s t r o s t o m i a  s u b d i a p h r a g m a t i c á t ó l .  Z a a i j e r  
a  t r a n s p l e u r a l i s  o e s o p h a g o - g a s t r o s t o m i á t  a j á n l j a .  A  
c a r d i a  k i i k t a t á s a  a  p l i c a  c a r d i a c a  r e s e c t i ó j á v a l  i s  e l ­
é r h e t ő .
M iv e l  a  c a r d i á n  v é g z e t t  m ű t é t e k  n e m c s a k  t e c h n i ­
k a i l a g  n e h e z e k ,  d e  é l e t v e s z é l y e s e k  is  l e h e t n e k ,  e z e k h e z  
c s a k  a k k o r  f o l y a m o d u n k ,  h a  a  t á g í t á s o k  e r e d m é n y r e  
n e m  v e z e t n e k .  C a m p i á n  A l a d á r  d r .
egye t, m a g á n ta n á r ,  k ö zk ó rh . fő o rvo s.
A  W a sse rm an n -k ém lé s  társreactió i.
IV .  k ö z l e m é n y .
H a  á t t e k i n t j ü k  a z  e lő z ő  k ö z l e m é n y e k b e n  f e - l s o r o l t  6 
t á r s r e a c t i ó t ,  ú g y  a z t  l á t j u k ,  h o g y  a  M e i n i c k e  f é l e  z a v a -  
r o s o d á s i  é s  f e l t i s z t u l á s i - ,  a  K a h n  f é l e  é s  a  c i t o c h o l - k é m -  
l é s  b e á l l í t á s á h o z  v í z f ü r d ő ,  a  K i s s - r e a c t i ó h o z  v í z f ür d ő  é s  
c e n t r i f u g a ,  a  S a c h s - G e o r g i - k é m l é s h e z  v í z f ü r d ő  é s  t he r ­
m o s t a t  s z ü k s é g e s .  L e g e g y s z e r ű b b e n  e l v é g e z h e t ő  a  K i ss -  
f é l e  p r a e c i p i t a t i ó s ,  a  S a c h s - G e o r g i -  é s  a  c i t o c h o l - k é m -  
l é s ;  k i s s é  t ö b b  i d ő t  v e s z  i g é n y b e  a  k é t  M e i n i c k e - f él e  
e l j á r á s ;  l e g k ö r ü lm é n y e s e b b  a  K a h n - f é l e  r e a c t i o .
A  W a s s e r m a n n - k é m l é s  é s  n é g y  t á r s r e a c t i ó j á n a k  é r ­
z é k e n y s é g é r e  n é z v e  a  s a j á t  a n y a g u n k  a l a p j á n  ö s s z e á l l í ­
t o t t  a l á b b i  t á b l á z a t o k  a d h a t n a k  b i z o n y o s  f e l v i l á g o s í ­
t á s t :
1. W assermann-reactio és M einicke-féle zavarodási kém lés.
M e in ic k e - re a c tio M e in ic k e - re a c tio
g y en g én  p o s it iv . e rő sen  p o s it iv .
W a s s e rm a n n -k ém lé s
n e g a t iv :
W a s s e rm a n n -k ém lé s
591 339 252
g y e n g é n  p o s it iv :
W  a s s e rm a n n -k ém lé s
1.098 530 568
e rő s e n  p o s it iv : 2.367 178 2.189
2. W assermann-reactio és M einicke-féle fe ltisztu lási kém lés.
M e in ic k e - re a c tio  M e in ic k e - re a c tio  
g y en g én  p o s i t iv ,  e rő sen  p o s it iv .
W  a s s e rm a n n -k ém lé s
n e g a t iv : 579 567 12
W a s s e rm a n n -k ém lé s
g y e n g é n  p o s it iv : 1.557 781 776
W  a s s e rm a n n -k ém lé s
e rő se n  p o s it iv : 1.526 43 1.483
3 Wassermann-, M einicke It.-  és K iss-fé le  reactio.
K is s - r e -  K i s s - r e -  K is s - r e
ac tio  a c tio  a c tio
n eg a tiv , g y e n g é n  pos. e rő se n  po s .
110 67 43
419 19 243 157
720 0 27 693
W a s s e rm a n n -k ém lé s  
n e g a t iv ,  M e in ick e  
I I .  p o s it iv : 
W a s s e rm a n n -k ém lé s  
g y e n g é n  po s itiv , 
M e in ic k e  II. p o s i ­
t iv :
W a s s e rm a n n -k ém lé s  
e rő s e n  po s itiv , 
M e in ic k e  II. p o s i ­
t iv :
4.Wassermann-, M einicke II.- és K ahn -fé le  próba.
W a s se rm a n n -k ém lé s  
n e g a t iv ,  M e in ick e  
I I .  p o s it iv : 
W a s s e rm a n n -k ém lé s  
g y e n g é n  po s itiv , 
M e in ic k e  II . p o s i ­
t iv :
W a s s e rm a n n -k ém lé s  
e rő s e n  po sitiv , 
M e in ic k e  II . p o ­
s i t iv :
K is s - r e -  K i s s - r e -  
a c tio  a c tio  
n e g a tiv ,  g y e n g é n  pos.
K is s - r e -
a c tio
e rő se n  p o s
47 26 21 0
131 30 92 0
123 2 36 85
E z e n  a d a t o k  s z e r i n t  a  W a s s e r m a n n - r e a c t i ó v a l  ö s z -  
s z e h a s o n l í t v a  l e g é r z é k e n y e b b  a  k é t  M e i n i c k e -  f é l e  k é m ­
l é s ;  e z e k  W a s s e r m a n n - n e g a t i v  e s e t e k  n a g y  s z á m á b a n  
i s  g y e n g e  v a g y  e r ő s  p o s i t i v  e r e d m é n y t  k é p e s e k  s z o l ­
g á l t a t n i .  U t á n u k  k ö v e t k e z i k  a  K i s s - f é l e  p r a e c i p i t a t i ó s  
k é m l é s ,  a m e l y  a  f e n t i  t u l a j d o n s á g o k a t  m á r  k i s e b b  m é r ­
t é k b e n  m u t a t j a .  A  l e g k e v é s b b é  é r z é k e n y n a k  l á t s z i k  a  
K a h n - r e a c t i o .  A  f e n t i  a d a t o k ,  a m e l y e k  e g y  n a g y f o r ­
g a lm ú  l a b o r a t ó r i u m  n a p i  c u r r e n s  m u n k á j á n a k  a n y a g ú ­
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b ó l  v é t e t t e k ,  c s a k  t á j é k o z t a t ó  s z á m o k n a k  t e k i n t h e t ő k ,  
m i v e l  a  s z ó b a n f o r g ó  k é m l é s e k  é r z é k e n y s é g e  a  k ü lö n b ö z ő  
l a b o r a t ó r i u m o k b a n  é s  v i z s g á l ó k  k e z é b e n  m á s  é s  m á s  
l e h e t ,  a s z e r i n t ,  h o g y  k i  m i l y e n  f e l s z e r e l é s s e l ,  m i l y e n  
t e c h n i k á v a l ,  m i l y e n  g y a k o r l a t t a l  é s  e l ő s z e r e t e t t e l  v é g z i  
a z o k a t .  A z t  h i s s z ü k  a z o n b a n ,  n e m  t é v e d ü n k ,  a m i k o r  a z t  
m o n d j u k ,  h o g y  s z e r i n t ü n k  a  l e g m e g f e l e l ő b b  c o m b i n a -  
t i ó k  a  k ö v e t k e z ő k :  W a s s e r m a n n  +  M e i n i c k e  +  K i s s - r e - 
a c t i o ,  v a g y  W a s s e rm a n n  +  M e in i c k e  +  c i t o c h o l - k é m l é s  
v a g y  W a s s e r m a n n  +  K i s s  +  c i t o c h o l - m ó d s z e r .  E z e n  h á ­
r o m  ö s s z e á l l í t á s b a n  a  m ó d s z e r e k  a n n y i r a  k i e g é s z í t i k  é s  
e l l e n ő r z i k  e g y m á s t ,  h o g y  a  n y e r t  e r e d m é n y e k  m e g b í z ­
h a t ó k n a k  t e k i n t h e t ő k .
A  W a s s e r m a n n - k é m l é s s e l  é s  t á r s r e a c t i ó v a l  n y e r t  
e r e d m é n y e k  é r t é k e l é s é r e  n é z v e  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d ­
h a t j u k .  G y e n g é n  p o s i t i v ’ W a s s e r m a n n r e a c t i o  h a s o n l ó  
e r ő s s é g ű  t á r s r e a c t i o k k a l  n e m  j e l e n t  o k v e t l e n ü l  s y p hi l i ­
s e s  f e r t ő z é s t ,  h a  c s a k  n e m  k e z e l t  l u e s e s  e s e t r ő l  v an  s z ó .  
I l y e n  g y e n g é n  p o s i t i v  e s e t e k b e n  a j á n l a t o s  a  v i z s g á l a t o t  
m e g i s m é t e l t e t n i ,  e s e t l e g  e l ő z e t e s  p r o v o c á l á s  u t á n .  E g y  
v a g y  k é t k e r e s z t e s  W a s s e r m a n n - r e a c t i o  h á r o m  v a g y  n é g y -  
k e r e s z t e s  p r a e c i p i t a t i ó s  p r ó b á k k a l  c s a k n e m  m i n d i g  
s y p h i l i s e s  f e r t ő z é s  j e l e .  E r ő s e n  p o s i t i v  ( h á r o m  v a gy  
n é g y k e r e s z t e s )  c o m p l e m e n t k ö t é s  h a s o n l ó  e r ő s s é g ű  t á rs -  
r e a c t i ó k k a l  f e l j o g o s í t  a  l u e s e s  f e r t ő z é s  f e l v é t e l é re .  
B á r m i l y e n  e r e d m é n y t  s z o l g á l t a s s a n a k  i s  a z o n b a n  a  
f e n t  l e í r t  e l j á r á s o k ,  s o h a s e m  s z a b a d  e l f e l e d n ü n k  
a z t ,  h o g y  a  W a s s e rm a n n - k é m l é s  é s  t á r s r e a c t i ó i  á l t a l  
s z o l g á l t a t o t t  e r e d m é n y  c s a k  e g y  t ü n e t  a  g y ó g y í t ó  o r v o s  
s z á m á r a ,  a m e l y  f e l h í v j a  f i g y e lm é t  a  s y p h i l i s e s  f e r t ő ­
z é s  j e l e n l é t é r e ;  e n n e k  a l a p j á n  n a g y  g o n d d a l  k e l l  k u ­
t a t n i  a z o n  k ó r e l ő z m é n y i  a d a t o k  é s  k l i n i k a i  t ü n e t e k  
u t á n ,  a m e l y e k  a  f e r t ő z é s  m e g t ö r t é n t é t  v a g y  f e n n á l l ás á t  
t é n y l e g  v e r i f i c á l j á k .  M e g f e l e l ő  k ó r e l ő z m é n y i  a d a t o k é s  
k l i n i k a i  t ü n e t e k  n é l k ü l  a  v é r v i z s g á l a t  p o s i t i v  e r e d m é n y e  
n e m  j e l e n t  o k v e t l e n ü l  s p i r o c h a e t a  p a l l i d a  o k o z t a  i n f e c -  
t i ó t ;  é p p e n  i g y  a  W a s s e r m a n n - r e a c t i o  n e g a t í v v á  v á l á s a  
a n t i l u e s e s  k ú r a  h a t á s á r a  n e m  j e l e n t i  a  b e t e g s é g  m e g ­
g y ó g y u l á s á t ,  m é r t  k é s ő b b  a  k é m l é s  ú j r a  p o s i t i v v á  v ál h a t .  
E z é r t  h a n g s ú l y o z z a  a  s y p h i l i s - p r o b l é m a  e g y i k  l e g n a ­
g y o b b  m a g y a r  s z a k é r t ő j e  a z t  a  t é t e l t ,  a m e l y  s z e r i n t n e m  
a  W a s s e r m a n n - r e a c t i ó t ,  h a n e m  a  b e t e g s é g e t  k e l l  k e z e l n i  
é s  g y ó g y í t a n i .
P u t n o k y  G y u l a  d r .  
eg y e t, m a g á n ta n á r .
F a c ia lis  b énu lá s  m int a  h e r p e s  zo ster  
ritka s z ö v ő dm én y e
A  h e r p e s  z o s t e r r ő l  á l t a l á b a n  m e g l e h e t ő s e n  p o n t o s  
i s m e r e t e i n k  v a n n a k .  í g y  t u d j u k ,  h o g y  e  b á n t a l o m  a z  
i n f e c t i o s u s  m o n o n e u r i t i s e k  c s o p o r t j á b a  t a r t o z i k ,  ú g y ­
s z i n t é n  a z t  is ,  h o g y  v a n  p r im a e r  é s  s e c u n d a e r  z o s t e r ,  
m e l y e k  k ö z ü l  a z  e l ő b b i  e n d e m i á s a n  é s  e p i d e m i á s a n  j e­
l e n t k e z h e t .  K e l e t k e z é s é t  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  m i n d i n k á bb  
f e r t ő z é s r e  v e z e t i k  v i s s z a ,  a m i v e l  s z e m b e n  a  t o x i c u s é s  
t r a u m a t i c u s  b e h a t á s o k n a k  k i s e b b  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j do ­
n í t a n a k .  A  f e r t ő z é s e s  á g e n s  m e l l e t t  s z ó l ,  h o g y  a  h er p e s  
z o s t e r  n e m  r i t k á n  a  c s a l á d o k b a n ,  k ó r h á z a k b a n ,  h a j ó k o n  
h a lm o z o t t a n  j e l e n t k e z i k ,  m e l y  z o s t e r  e p i d é m i á k  k ü l ö n ö ­
s e n  a  h ű v ö s e b b  é v s z a k o k b a n  k e l e t k e z n e k .  E z e n k í v ü l  
i g e n  é r d e k e s e k  a z o k  a  m e g f i g y e l é s e k ,  m e l y e k  a  z o s t e r  
é s  v a r i c e l l a  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o k r a  v o n a t k o z n a k  ( B ó k a y ) .
E  m e g á l l a p í t á s o k  m e l l e t t  k e v é s b b é  i s m e r e t e s e k  a  
h e r p e s  z o s t e r r e l  k a p c s o l a t b a n  k e l e t k e z ő  b é n u l á s o s  je ­
l e n s é g e k ,  m e l y e k  e g y e s  r i t k a  e s e t e k b e n  é s z l e l h e t ő k  a
z o s t e r  l e f o l y á s a  a l a t t ,  v a g y  a z z a l  k a p c s o l a t b a n  a  k ö r ­
n y é k i  m o z g a t ó  i d e g e k  t e r ü l e t é n .
E  b é n u l á s o k  s o r r e n d b e n  l e g g y a k r a b b a n  1. a  n e r -  
v u s  f a c i a l i s t ,  m a j d  2 . a  n e r v u s  o c u l o m o t o r i u s t ;  3. a  
n e r v u s  a c u s t i c u s t  i l l e t i k ,  e z e k e n  k í v ü l  r i t k á b b a n  n  
v é g t a g i z m o k  ( C a s s i r e r ,  M a g n u s )  é s  v é g ü l  a  h a s i z m o k  
r é s z é r ő l  (N i n k o v s k i ,  S t r ö d e r b e r g )  i s  é s z l e l h e t ő k  b é n u ­
l á s o k .
R o g e r  é s  R e b a u l - S a c h a r d  l e í r t a k  a  „ g a n g l i o n  g e n i -  
c u l i  z o s t e r  t ü n e t e ” c ím e n  a  n e r v u s  f a c i a l i s  t e r ü l e t é n  
k e l e t k e z e t t  h e r p e s s e l  k a p c s o l a t b a n  f a c i a l i s  b é n u l á s t ,  
e r ő s  f á j d a lm a k k a l ,  h a l l á s z a v a r r a l .
H e y m a n n  i s  l e í r t  a  f ü l  k ö r n y é k é n  k e l e t k e z e t t  z o s ­
t e r r e l  e g y ü t t  f a c i a l i s  b é n u l á s t  v e s t i b u l a r i s  é s  c o c h l e a -  
r i s  z a v a r r a l .
E z e k e n  k í v ü l  e g é s z e n  r i t k á n  é s z l e l h e t ő k  m ú l ó  b é ­
n u l á s o k  a  h ó l y a g  é s  v é g b é l  r é s z é r ő l  is .  ( D a v i d s o h n ,  
O p p e n h e i m ) .
D e  n e m c s a k  b é n u l á s o k  j e l e n t k e z h e t n e k  h e r p e s  z o s ­
t e r r e l  k a p c s o l a t b a n ,  h a n e m  b é n u l á s o k  n é l k ü l  k i e s é s e k  
i s  a z  i n -  é s  b ő r r e f l e x e k  r é s z é r ő l .  í g y  p l .  a  l u m b a li s  
g y ö k e r e k  t e r ü l e t é n  k e l e t k e z e t t  z o s t e r  e s e t é n  h i á n y o z ­
h a t  a  p a t e l l a r i s  r e f l e x ,  a z  a l s ó  i n t e r c o s t a l i s  i d e g e k  t e ­
r ü l e t é n  f e l l é p ő  z o s t e r  m e l l e t t  p e d i g  e g y  v a g y  t ö b b  h a s ­
r e f l e x ,  m i n t  p l .  G o l d f r a m  s a j á t  é s z l e l é s é b e n .
T e k i n t e t t e l  a  h e r p e s  z o s t e r  k a p c s á n  é s z l e l h e t ő  f a -  
c i a l b é n u l á s  r i t k a s á g á r a ,  a z  a l á b b i a k b a n  k ö z ü l j ü k  é s z l e l t  
e s e t ü n k e t :
H. D. 32 é v e s  la k a to s s e g é d e t 1936. X I. 2 4 -én  v e t tü k  fe l 
o s z tá ly u n k ra  ik te r u s s a l  já ró  c h o le l i th ia s is á n a k  g y ó g y k e z e lé ­
s e  c é ljábó l. N e v e z e t te n  a  f e lv é te l t  k ö v e tő  14. n a p on  a  n y ak  
jo b b o ld a lá n  k e z d ő d ő  és a  jo b b  a r c f é l r e  is  k i te r je d ő h e rp e s  
z o s te r  je le n t  m e g  ig e n  e rő s  n e u r a lg iá s  f á jd a lm a k  k ís é r e té ­
b en . T h .: N o v a lg in  és  a  h e rp e s  k en ő c sö s  k ez e lé se , 12 n a p ­
p a l  a  z o s te r  m e g je le n é s e  u tá n  a  jo b b  a rc fé l  b é n u lá s a  k ö ­
v e tk e z e t t  b e . A  jo b b o ld a li  m im ik á i  izm ok  e l s im u l ta k ,  a 
n a s o la b ia lis  r e d ő  e l tű n t ,  a  jo b b  s z á jz u g  m é ly e b b e n  á ll, a 
h om lo k rá n c o k  jo b b o ld a l t  e ls im u l ta k ,  la g o p h th a lm u s ,  sz em - 
h u n y á s k o r  a  jo b b  sz em go ly ó  fe l  és  k if e lé  fo rd u l, (B e l l- tü n e t)  
f ü ty ü lé s ,  a r c f e l f ú v á s  c s a k  n eh e z e n  s ik e rü l ,  f o g m u ta tá s k o r  a 
jo b b  sz á jz u g  e lm a r a d ,  a  jo b b  g a r a t ív  m é ly e b b e n  á ll. ( P a r a ­
ly s is  n e rv i  f a c ia l i s  1. d.)
A  b é n u lá s  b e k ö v e tk e z te k o r  a  h e rp e s  m á r  m ú ló fé lb e n  
v a n ,  a r c a  c s ö k k e n t  m é r té k b e n  u g y a n ,  d e  fá j.
X II . 22. A  h e rp e s  g yógyu lt. F a c ia l i s  b é n u lá s  v á l to z a t ­
l a n u l  ta r t .  F ü lé s z e t i  v iz s g á la tk o r  a  fa c ia l is  p a r e s is n e k  f ü l ­
e r e d e tű  o k á t  m e g á l la p í ta n i  n em  s ik e rü l .
X II . 30. A  b é n u lá s  ja v u lt .  L a g o p h th a lm u s  k e v é s b b é  k i ­
f e je z e tt ,  h o m lo k rá n c o lá s  s ik e rü l ,  f o g m u ta tá s k o r  a  jo b b  s z á j-  
zu g  m ég  e lm a r a d ,  d e  k ise b b  m é r té k b e n .  J o b b  a r c f e lé n  ége tő  
é rz é se  v an . T h .:  n a p o n ta  fa ra d o z á s .
1937. I. 4. F a r a d o z á s r a  a  f a c ia l i s  b é n u lá s  lé n y e g e se n  
ja v u l t ,  s z em é t jó l  z á r ja ,  f o g m u ta tá s k o r  m in d k é t  s z á jz u g  
c s a k n em  e g y fo rm á n  t é r  k i, h om lo k á t  jó l r á n c o l ja ,  B e ll-  
tü n e t  n e g a tiv .  J o b b  a rc fé l  m ég  fá jd a lm a s .
I. 6 -á n  t e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  b é n u lá s a  c s a k n em  te l j e ­
s e n  g y ó g y u lt, o s z tá ly u n k ró l  tá v o z ik .
A m in t  e s e t ü n k  é s  a z  i d e v o n a t k o z ó  i r o d a lm i  a d a t o k  
i s  m u t a t j á k ,  a  f a c i a l i s  b é n u l á s  á l t a l á n o s a n  i s m e r t  o k a i n  
( h ü l é s ,  a g y a l a p i  t u m o r o k ,  s z i k l a c s o n t c a r i e s ,  l u é s ,  o t i t i s  
m e d i a  p a r o t i s - d a g a n a t o k ,  s é r ü l é s ,  s t b . )  k í v ü l  a  h e r p e s  
z o s t e r  i s  s z e r e p e l h e t ,  b á r  r i t k á n ,  a  f a c i a l i s  b é n u l á s  o k a  
g y a n á n t .
A  h e r p e s  z o s t e r  l e f o l y á s a  a l a t t  j e l e n t k e z ő  f a c i a l i s 
b é n u l á s  p r o g n o s i s a  á l t a l á b a n  i g e n  k e d v e z ő  s  r e n d s z er i n t  
r ö v i d e b b - h o s s z a b b  id ő  a l a t t  t e l j e s e n  m e g g y ó g y u l .
V a r g h a  P é t e r  d r .  
k ö z k ó rh á z i  a d ju n c tu s
F igye lm eztetjük  ism é te lte n  t .  e lő fiz e tő  k a r tá r s a in k a t ,  
h o gy  n é v te le n ü l  h o z z án k  in té z e t t  k é rd é s e ik e t  n em  in té z z ü k  
e l d e  s z ív e s e n  te s z ü n k  e leg e t a z o n  k ív á n s á g u k n a k ,  hogy  
kö z lé s  e s e té n  n e v ü k e t  e lh a l lg a t ju k .
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S z e r k e s z t i :  M I L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
A  légo lta lm i s z o lg á la to s  a lk a lm a ssá gá ró l.
A z  O . H . 1938 . é v i  j ú l i u s  1 6 - i k i  s z á m á b a n  a  l é g ­
o l t a l o m  á l t a l á n o s  o r v o s i  k é r d é s e i t  i s m e r t e t t e .  A z  a l á b ­
b i a k b a n  a r r a  a  n e h é z  t é n y k e d é s r e  ó h a j t u n k  r á m u t a t n i ,  
a m e l y e t  a z  o r v o s  a k k o r  v é g e z ,  a m i k o r  s o r o z á s  a l k a lm á ­
v a l  a  18— 60  é v e s e k  k ö z ü l  k i j e l ö l i  a z t ,  a k i  l é g o l t a lm i  
s z o l g á l a t r a  a l k a lm a s .  —  E z  a  s o r o z á s  a z  á l t a l á n o s ­
s á g b a n  é r t e lm e z e t t  s o r o z á s t ó l  l é n y e g e s e n  e l t é r  ú g y  
e m b e r a n y a g á t ,  m i n t  c é l j á t  i l l e t ő l e g .
L é g o l t a lm i  s z o l g á l a t r a  u g y a n i s  a z o k a t  a  18— 50  é v e ­
s e k e t  o s z t j u k  b e ,  a k i k  v a l a m i l y e n  o k n á l  f o g v a  k a t o n a i  
s z o l g á l a t r a  a l k a l m a t l a n o k  ( a z  5 0— 60  é v e s e k  e l s ő s o r b a n  
r e n d ő r i  s z o l g á l a t o t  v é g e z n e k ) .  A z  o r v o s  t e h á t  a  l é go l ­
t a lm i  s z o l g á l a t o s t  s o r o z á s  a l k a lm á v a l  e b b ő l  a z  á t s z ű r t 
e m b e r a n y a g b ó l  v á l a s z t j a  k i .  F e l e l ő s s é g t e l j e s  t é n y k e d é s e  
k ö z b e n  m i n d i g  t e k i n t s e  a  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t  l é n y e g é t ,  
s o k r é t ű  f e l a d a t á t ,  c é l j á t  é s  a z t  a  m u n k á t ,  a m e l y e t  a  
l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t o s  b e o s z t á s á b a n  v é g e z .  E z  a  m u n k a  
i g e n  k ü l ö n b ö z ő  é s  e z é r t  c é l s z e r ű  a z t  k a t e g ó r i á k b a  so r o l ­
n i .  A z  o s z t á l y o z á s k o r  a z o n b a n  n e m c s a k  a n n a k  m i n ő s é ­
g é r e  é s  m e n n y i s é g é r e ,  h a n e m  a r r a  i s  t e k i n t e t t e l  k e l l  
l e n n i ,  h o g y  a  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t o s  m u n k á j á t  m i l y e n  
k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  v é g z i .  T á v o l r ó l  s e m  m i n d e g y ,  h o g y  
a  m u n k á t  g á z á l a r c b a n ,  v a g y  a n é l k ü l  k e l l  e l v é g e z n i .  
M e g f i g y e l h e t t ü k ,  h o g y  a  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t o s  m u n k á ­
j á t  g á z á l a r c  v a g y  g á z v é d ő r u h a  n é l k ü l  j ó l  é s  k ö n n y e n 
v é g e z t e  e l ,  m í g  u g y a n a z t  a  m u n k á t  g á z v é d ő e s z k ö z b e n  
v a g y  r ö v i d e b b  i d e i g  b i r t a  k i ,  v a g y  c s a k  s z e r v e z e t é n e k  
k i f e j e z e t t  m e g e r ő l t e t é s e  m e l l e t t .  ( I l y e n k o r  s o k s z o r e r ő s  
s z í v d o b o g á s a  v a n ,  n é h a  e n y h e  s z í v t á j i  s z ú r ó  f á j d a lm a t  
é r e z ,  p u l s u s a  s z a p o r a ,  a  l é g v é t e l e k  s z á m a ,  a  v é r n y o m á s a  
e m e l k e d i k ,  t e s t é t  b ő s é g e s  i z z a d á s  l e p i  e l ,  f e j é b e n  t o m p a  
n y o m á s t ,  l ü k t e t é s t  é r e z .  G á z v é d ő e s z k ö z  n é l k ü l  v é g z et t  
a z o n o s  m u n k a  e s e t é n  a z  e m l í t e t t  t ü n e t e k  e g y i k é t  s e m  f i ­
g y e l t ü k  m e g . )
A  m u n k á t  s ú l y o s s á g a  s z e r i n t  o s z t á l y o z h a t j u k :
1. N e h é z  m u n k a .  A z  a  m u n k a ,  m e l y e t  a  l é g o l t a lm i  
s z o l g á l a t o s  c s a k  g á z v é d ő e s z k ö z b e n  —  g á z v é d ő r u h á b a n ,  
g á z á l a r c b a n ,  v a g y  o x y g é n l é g z ő b e n  —  v é g e z h e t .  (G á z ­
m e n t e s í t é s ,  g á z f e l d e r í t é s ,  i d e  s o r o l h a t ó  a  t ű z o l t á s,  v a l a ­
m i n t  e g y é b  m e n t é s i  m u n k a  g á z v é d ő r u h á b a n ,  o x y g é n -  
l é g z ő v e l . )
2. K ö z e p e s  m u n k a .  A z  a  m u n k a ,  m e l y e t  a  l é g o l t a lm i  
s z o l g á l a t o s n a k  g á z á l a r c b a n  k e l l  v é g e z n i e .  (A z  e l ő b b i  
e s e t e k t ő l  e l t e k i n t v e ,  p l .  a  s e g é d r e n d ő r i ,  l é g o l t a lmi  h á z i ­
p a r a n c s n o k i ,  s t b .  s z o l g á l a t . )
3 . K ö n n y ű  m u n k a . A z  a  m u n k a ,  a m e l y e t  a  l é g o l ­
t a lm i  s z o l g á l a t o s  e s e t l e g  g á z á l a r c b a n ,  d e  a n é l k ü l  i s  v é ­
g e z h e t .  ( E l s ő s e g é l y n y ú j t á s ,  k ó r h á z i  s z o l g á l a t ,  s t b . )
S o r o z á s k o r  a z  e g y é n t  v i z s g á l a t  e l ő t t  a l a p o s a n  t e ­
k i n t s ü k  m e g .  A z  5 0  é v e n  f e l ü l i t  n e  o s s z u k  b e  o l y a n  
s z o l g á l a t r a ,  a m e l y e t  g á z v é d ő r u h á b a n  k e l l  v é g e z n i ,  
u g y a n c s a k  a z  o l y a n  e g y é n t  s e m ,  a k i n e k  t e s t s ú l y a  l é ­
n y e g e s e n  n a g y o b b ,  m i n t  a m e n y i  a  Q u e t e l e t - t ö r v é n y n e k  
—  a n n y i  k g . ,  m i n t  a h á n y  c e n t i m é t e r r e l  1 m é t e r n é l  m a ­
g a s a b b  —  m e g f e l e l .  ( M e g f i g y e l h e t t ü k ,  h o g y  m á r  a  „ j ó  
h ú s b a n ”  l é v ő  e g y é n  i s  g á z v é d ő r u h á b a n  s o k k a l  j o b b a n  
i z z a d ,  m i n t  a  f e n t i  t ö r v é n y n e k  m e g f e l e l ő  s ú l y ú  e g y én .  
A  k ö v é r  e m b e r  g á z v é d ő r u h á b a n  a  m u n k á t  r o s s z u l  b i r t a ,  
i g e n  g y o r s a n  k i f á r a d t ,  s z é d ü l t ,  s z í v d o b o g á s a  v o l t ,  t e s t e  
a z  i z z a d t s á g t ó l  e g é s z e n  n e d v e s  l e t t ,  s t b . )  A z  i g e n  s o ­
v á n y  e g y é n t  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t r a  a l k a lm a s n a k  c s a k  
a l a p o s  k l i n i k a i  v i z s g á l a t  u t á n  m i n ő s í t s ü k .
V i z s g á l a t  e l ő t t  m i n d i g  k é r d e z z ü k  m e g ,  h o g y  m i  a z  
e g y é n  f o g l a l k o z á s a .  V á l a s z á b ó l  m e g t u d j u k ,  h o g y  n e h é z  
t e s t i m u n k á t  v é g e z - e .  H a  i g e n ,  a k k o r  a  b e o s z t á s k o r  a l ­
k a lm a s s á g  e s e t é n  e r r e  i s  l e g y ü n k  t e k i n t e t t e l .  K é r d e z ­
z ü k  m e g ,  v o l t - e  b e t e g .  K ü l ö n ö s e n  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k 
u t á n  k u t a s s u n k .  A  p o n to s ,  r é s z l e t e s  a n a m n e s i s  r e n d ­
k í v ü l  f o n t o s .  K ü l ö n  c s o p o r t o s í t s u k  a z o k a t ,  a k i k  g y a k ­
r a n  i s m é t l ő d ő ,  s ú l y o s a b b  l e f o l y á s ú  t o n s i l l i t i s r ő l ,  s o k ­
i z ü l e t i  g y u l l a d á s r ó l ,  l u e s e s  f e r t ő z é s r ő l ,  r é g e b b e n  l e z a j -  
. o t t  d i p h t h e r  i á r ó l ,  i n f l u e n z á r ó l ,  s t b .  s z á m o l n a k  b e .  E z é  
k é t  a z  e s e t l e g  t e l j e s e n  e g é s z s é g e s n e k  l á t s z ó  e g y é n e k e t  
k ü l ö n ö s  g o n d d a l  v i z s g á l j u k  m e g  é s  m i n d i g  v é g e z z ü n k  
n á l u k  s z í v f u n c t i ó s  v i z s g á l a t o k a t .
K i  f e l t é t l e n ü l  a l k a l m a t l a n  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t r a ?
1. A k i n e k  b e l s ő  s e c r e t i ó s  m e g b e t e g e d é s e ,  í g y  B a s e -  
d o w - k ó r j a ,  h y p e r t h y r e o s i s a ,  d i a b e t e s  m e l l i t u s a  v a n ;
2 . a k i n e k  s ú l y o s  h y p e r t o n i á j a ,  v a g y  n e p h r i t i s e  v a n  
c a r d i o r e n a l i s  d e c o m p e n s a t i ó v a l  ( o e d e m a ) ;
3 . a k i  s ú l y o s a n  a n a e m i á s  ( s e c u n d a e r  v a g y  B i e r m e r  
a n a e m i a ) .  S ú l y o s  a n a e m i á n a k  t e k i n t s ü k  a z t ,  m e l y b e n  
a  v ö r ö s v é r t e s t e k  s z á m a  k ö b m i l l im é t e r e n k é n t  4— 2 .5  m i l ­
l i ó  k ö z ö t t ,  a  h a e m o g l o b i n - é r t é k  75— 5 0%  k ö z ö t t  i n g a ­
d o z ik .  M i u t á n  g á z á l a r c b a n  b i z o n y o s  l é g z é s i  e l l e n á l l á s  
l e k ü z d é s e  m i a t t  a  l é g z é s  n e h e z e b b ,  a z  a n a e m i á s  e g y é n  
s z e r v e z e t e  k e v e s e b b  o x y g é n h e z  j u t .  A  k e v e s e b b  o x y g é n t  
v i s z o n t  a  c s ö k k e n t  h a e m o g l o b i n  f o g j a  f e l v e n n i ,  a m in e k  
k ö v e t k e z m é n y e  a  f e l l é p ő  h y p o x a e m i a .
4 . A z  a s t h e n i á s  m e l l k a s ú ,  a z  e m p h y s e m á s ,  a  t ü d ő ­
b a j o s  e g y é n ;
5 . a  s ú l y o s  n e u r a s t h e n i á s ,  a  h y s t e r i á s ,  a  p s y c h o -  
p a t h i á s  e g y é n .
A  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t o s n a k ,  h a  n e h é z  v a g y  k ö z e p e s  
m u n k á t  v é g e z ,  e l s ő s o r b a n  a  s z í v e  v a n  m e g t e r h e l v e . E z t  
n e  f e l e j t s ü k  e l!  S o r o z á s k o r  e z é r t  a  s z í v e t  k ü l ö n ö s  g o n d ­
d a l  v i z s g á l j u k .  A  s z í v i z o m - h y p e r t r o p h i a  ö n m a g á b a n  
n e m  j e l e n t  f e l t é t l e n  s z í v e l é g t e l e n s é g e t .  A z  i l y e n  e g y é n t  
a z o n b a n  c o m p e n s a t i o  e s e t é n  i s  c s a k  a  h a r m a d i k  c s o ­
p o r t b a  s o r o z z u k .  K o p o g t a t á s  é s  h a l l g a t ó d z á s  u t á n  k é t e ­
l y e k  t á m a d h a t n a k  a z i r á n t ,  h o g y  a  s z í v  n e m  t e l j e s e n  
é p .  —  A  l e g k i s e b b  k é t e l y  e s e t é n  m á r  k e r e s s ü k  v a g y  
p r o v o k á l j u k  k i  a  r e j t e t t  c a r d i a l i s  d e c o m p e n s a t i ó t .  V é ­
g e z z ü k  e l  t e h á t  m i n d a z o k a t  a  s o r o z á s k o r  i s  k ö n n y e n  e l ­
v é g e z h e t ő  v i z s g á l a t o k a t ,  a m e l y e k  i l y e n  i r á n y b a n  k é te ­
l y e i n k e t  e l o s z l a t v a  s o k b a n  t á j é k o z t a t n a k .  E z e k :
a )  P u l s u s  s z á m lá l á s .  H a  a z t  t a l á l j u k ,  h o g y  s z á m a  
p e r c e n k é n t  9 0 - n é l  t ö b b ,  a z  m á r  k e z d ő d ő  d e c o m p e n s a t io  
j e l e  l e h e t .  A  s z í v  k ö r ü l i  v é n á k b a n  u g y a n i s  a  k i f e j l ő d ő  
f o k o z o t t  n y o m á s  r e f l e x  ú t o n  t a c h y k a r d i á t  o k o z .  (B a i n -  
b r i d g e — A n r e p - f é l e  r e f l e x . )
b )  A z  e g y é n  k e z é t  a  s z í v  n í v ó j a  f ö l é  e m e l j e .  K e z ­
d ő d ő  s z í v e l é g t e l e n s é g  e s e t é n  a  k é z h á t i  v é n á k  n e m  ü rü l ­
n e k  ( G ä r t n e r - f é l e  t ü n e t ) .
c )  A  p u l s u s t  m e g s z á m o l j u k .  U t á n a  2 0  m á s o d p e r c  
a l a t t  t í z  t é r d h a j l í t á s t  v é g e z t e t ü n k  é s  ú j r a  p u l s u s t  s z á ­
m o l u n k .  S z í v e l é g t e l e n s é g  e s e t é n  a  p u l s u s  s z á m a  p e r c e n ­
k é n t  2 5 - t e l  m e g n ő ,  e z  a  t ö b b l e t  h á r o m  p e r c  u t á n  i s  
m e g m a r a d ,  i l l e t v e  t í z  t é r d h a j l í t á s  u t á n  a  l é g v é t e l e k  
s z á m a  i s  2 5 - n é l  t ö b b .  ( K ü l b s ) .
d )  A z  e g y é n  11 m é t e r  t á v o l s á g o t  o d a - v i s s z a  30— 32  
m á s o d p e r c  a l a t t  j á r j o n  m e g .  E z t  i s m é t e l j e  m e g  n é g y -
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s z e r .  M a j d  m é l y  b e l é g z é s  u t á n  k i l é l e g e z t e t j ü k  é s  m e g ­
n é z z ü k ,  h o g y  l é l e k z e t é t  h á n y  m á s o d p e r c i g  t u d j a  v i s s z a ­
t a r t a n i .  A  12— 13 m á s o d p e r c e s  v i s s z a t a r t á s  s z í v e l é g t e ­
l e n s é g r e  v a l l .  S z á m o l j u k  m e g  a z  e g y é n  p u l s u s á t  é s  n é z ­
z ü k  m e g  a  v é r n y o m á s á t  is , a m e l y  h a s o n l ó  m u n k a  e l ­
v é g z é s e  u t á n  r e n d e s e n  e m e l k e d n i  s z o k o t t .  H a  a  v é r n y o ­
m á s  c s ö k k e n ,  e z  s z í v i n s u f f i c i e n t i á r a  m u t a t .  ( G ö n c z y ) .
e )  N y u g a l o m b a n ,  h a  a  s z í v  e g é s z s é g e s ,  a  l é g z é s t  
h a r m i n c  m á s o d p e r c i g  v i s s z a  t u d j u k  t a r t a n i .  H ú s z  m á ­
s o d p e r c e s  v i s s z a t a r t á s  m á r  k ó r o s  t ü n e t n e k  m i n ő s í t h e t ő .  
( S t a n g e ) .
f )  A z  e g y é n  5  k g - o s  s ú l y z ó t  k é t  m á s o d p e r c  a l a t t  a  
f e j e  f ö l é  e m e l j e n .  E z t ,  h a  a  s z í v  e g é s z s é g e s ,  e g y m á s u t á n  
3 0— 6 0 - s z o r  t u d j a  m e g t e n n i  a n é l k ü l ,  h o g y  n y i t o t t  s z á j o n  
á t  l é l e k z e n e ,  i l l e t v e ,  h o g y  l é g s z o m j a s  l e n n e .  ( L e w i s ) .
A  v i z s g á l a t o k  k ö z ü l  f e n t i e k e t  a z é r t  v á l a s z t o t t u k ,  
m e r t  e z e k  s o r o z á s k o r  i s  k ö n n y e n  e l v é g e z h e t ő k .  E g y -  
e g y  v i z s g á l a t  n e m  t a r t  s o k á ig .  T e c h n i k a i  k e r e s z t ü l v i t e l e  
s e m  n e h é z .  K ü l ö n l e g e s  f e l s z e r e l é s  s z ü k s é g t e l e n .  V é g e z ­
z ü k  e l  ő k e t  t e h á t  m i n d e n  o l y a n  e s e t b e n ,  a h o l  v é l e m é­
n y ü n k e t ,  k ó r i s m é z é s ü n k e t  a  l e g h a l v á n y a b b  k é t e l y  is  
s z í n e z i .
N e m  h e l y e z k e d h e t ü n k  a z o n b a n  a r r a  a  m e r e v  á l l á s ­
p o n t r a ,  h o g y  a z  i l y e n  e g y é n  m i n d e n  l é g o l t a lm i  s z o l g á ­
l a t r a  a l k a lm a t l a n .  F e l t é t l e n ü l  a l k a l m a t l a n  o l y a n  m u n ­
k á r a ,  m e l y e t  g á z v é d ő e s z k ö z b e n  k e l l  v é g e z n i .  A  l é g o l­
t a l m i  s z o l g á l a t n a k  k ö n n y ű ,  g á z v é d ő e s z k ö z  n é l k ü l  e l ­
v é g e z h e t ő  f e l a d a t a i n a k  e l v é g z é s é r e  a z o n b a n  m é g  a l k al ­
m a s  l e h e t .
H a  a  f e n t i  v i z s g á l a t o k a t ,  v a g y  a z o k  k ö z ü l  n é h á n y a t  
e l v é g z ü n k ,  b i z t o s a k  l e h e t ü n k  a f e l ő l ,  h o g y  l é g o l t a lmi  
s z o l g á l a t r a  n e m  o s z t u n k  b e  o l y a n  l á t s z ó l a g  e g é s z s é g e s  
e g y é n t ,  a k i n  a  g á z v é d ő e s z k ö z b e n  v é g z e t t  m u n k a  s t e n o-  
k a r d i a l i s  r o h a m  a l a k j á b a n  r o b b a n t j a  k i  a  r e j t e t t  s z í v ­
e l é g t e l e n s é g e t .  A  s t e n o c a r d i a l i s  r o h a m o t ,  a m e l y  e s e t l e g  
r e n d e s  é l e tm ó d  m e l l e t t  v a g y  n e m  j e l e n t k e z e t t  v o l n a ,  
v a g y  c s a k  é v e k  m ú l v a  é s  e s e t l e g  n e m  o ly a n  h e v e s  f o r ­
m á b a n ,  k é t s é g t e l e n ü l  a  g á z v é d ő e s z k ö z b e n  v é g z e t t  s z o ­
k a t l a n ,  n e h é z  m u n k a  v á l t o t t a  k i .  G y a k o r l a t o k  a l k a l m á ­
v a l  s z e r z e t t  s z o m o r ú  t a p a s z t a l a t o k  i g a z o l t á k ,  h o g y  s t e n o ­
c a r d i a l i s  r o h a m m a l  a  k ó r h á z b a  s z á l l í t o t t  e g y é n e k e n  
n e m  v é g e z t é k  e l  a  f e n t i  v i z s g á l a t o k a t .
S o r o z á s k o r  k i v é t e l  n é l k ü l  m i n d e n  l é g o l t a lm i  s z o l ­
g á l a t o s n a k  n é z z ü k  m e g  a  v é r n y o m á s á t  é s  a  v i z e l e t é t  i s  
c u k o r r a ,  f e h é r j é r e  é s  g e n y r e .  E s z m é n y i  l e n n e ,  h a  k é t e s  
e s e t b e n  m i n d j á r t  v ö r ö s v é r t e s t ,  f e h é r v é r s e j t  é s  h a e m o ­
g l o b i n  m e g h a t á r o z á s  i s  t ö r t é n n é k ;  b á r  e z  u t ó b b i h o z  k e -  
v é s b b é  r a g a s z k o d u n k ,  m i n t  a  f e n t i  v i z s g á l a t o k h o z .
A z  o r v o s  a  s o r o z á s s a l  f o n t o s  n e m z e t v é d e lm i  m u n ­
k á t  v é g e z  é s  é p p e n  e z é r t  e n n e k  t u d a t á b a n  d ö n t s e  e l ,  k i  
a l k a lm a s ,  v a g y  a l k a l m a t l a n  l é g o l t a lm i  s z o l g á l a t r a .
R á c z  L a j o s  d r .  é s  .
T e l b i s z  A l b e r t  d r .  
m . k i r .  h o n v éd e z re d o rv o s .
Ü j hatásos roborans: Plasmorobin , m e ly  s y n e rg ik u s a n  
h a tó  n ö v é n y i g y ó g y an y a g o k  c om p le x h a tá s ú  c om b in a t ió ja .  
R e n d k ív ü l i  m ódon  g y a r a p í t j a  a le g y e n g ü l t  sz e rv e z e te t, fo ­
k o zz a  a z  é tv á g y a t ,  e lő s e g í t i  az a n y a g c s e r é t  és m e g le p ő e n  
n ö v e li  a  v ö rö s v é r s e j te k  szám át, v a l a m in t  h a em o g lo b in -  
m e n n y is é g é t .  M in d e n  g y ó g y s z e r tá rb a n  b e s z e re z h e tő . Gy á r t j a :  
R óm a i C s á s z á r  g y ó g y s z e r tá r ,  B u d a p e s t  I I . ,  F ő  u tc a  54
Helyre igaz ítá s. Az O . Gy. K. m ú l t  h e t i  sz ám áb an  Geszti 
József d r . - n a k  „A  tu b e rk u l in d ia g n o s t ik a  m a i  á l lá s a ” c ím ű  
k ö z lem é n y é b e n  az  e lső  h a s á b  u to lsó  e l ő t t i  s o rá b a n  „a l l e r ­
g ia ” h e ly e t t  „ a n e rg ia ” é r te n d ő .
E se tek  a  b a le s e t i  s z a k v é lem é n y e z é s  
körébő l,
Tabeses  egyén csonttörésének baleset ­
kártalanítási elb írálása:
H . K .  51 é . m u n k á s  1 9 3 3 . o k t .  5 - é n  a  p é n z t á r i  r e n -  
d e l ő i n t é z e b e n ,  a h o v á  s a j á t  l á b á n  m e n t ,  a z z a l  a  p a n as z -  
s z a l  j e l e n t k e z e t t ,  h o g y  k é t  n a p p a l  e l ő b b  f a  k i r a k á s k ö z ­
b e n  e g y  l e g u r u l t  h a s á b  j o b b  l á b á t  m e g z ú z t a .  V i z s g á l a t ­
k o r  a  b a l  a l s z á r  h o r z s o l á s á t  é s  a  j o b b  a l s z á r  z ú z ó d á s á t  
á l l a t í p j á k  m e g  é s  o k t .  1 4 - é n  a  k e z e l é s  b e f e j e z t é k  A  
s é r ü l t  o k t .  2 3 - á n  ú j r a  j e l e n t k e z i k  a z  a m b u l a t ó r i u m b a n ,  
a h o l  m o s t  p h l e g m o n e r a  t e s z i k  a  d i a g n o s i s t  é s  k ó r h á z i  
k e z e l é s r e  u t a s í t j á k .  A  k ó r h á z b a n  m e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  a  
j .  l á b h á t ,  b o k a t á j é k  é s  a  l á b s z á r  a l s ó  h a r m a d a  e r ő se n  
d u z z a d t ,  l o b o s ,  a  b o k a t á j o n  e r ő s  n y o m á s é r z é k e n y s é g , 
u g y a n i t t  r e n d e l l e n e s  m o z g a t h a t ó s á g  é s  r e c s e g é s  é r e z ­
h e t ő .  L á z t a l a n ,  a n i s o c h o r i á s  f é n y m e r e v  p u p i l l á k ,  p at e l i a -  
r e f l e x e k  h i á n y o z n a k ,  a  j á r á s  a t a x i á s .  W a  -  é s  M e i n i c k e -  
r e a c t i o  p o s i t i v .  R ö n t g e n k é p e n  a  j o b b  l á b s z á r c s o n t o k  
s u p r a m a l l e o l a r i s  h a r á n t t ö r é s é n  k í v ü l  a  l á b s z á r c s o n t o ­
k o n  é s  m i n d k é t  c s í p ő i z ü l e t b e n  s ú l y o s  d e s t r u c t i ó v a l  j á r ó  
t a b e s e s  c s o n t s o r v a d á s r a  é s  a r t h r o p a t h i á r a  j e l l e g z ő  e l v á l ­
t o z á s o k  l á t h a t ó k .  A  k ó r h á z b a n  f e l v e t t  k ó r e l ő z m é n y i  a d a ­
t o k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  s é r ü l t  j á r á s a  m á r  1 933  a u g u sz ­
t u s á b a n  i s  b i z o n y t a l a n  v o l t ,  m á r  a k k o r  i s  r h e u m á s  f á j ­
d a lm a i  v o l t a k  é s  á l l a p o t a  a z ó t a  f o l y t o n  r o s s z a b b o d o t t .
A  k á r t a l a n í t á s i  i g é n y  e l b í r á l á s a  c é l j á b ó l  1935  d e c .  
2 0 - á n  e s z k ö z ö l t  f e l ü l v i z s g á l a t  m e g á l l a p í t j a ,  a  k ö v e t k e ­
z ő k e t :  A z  a l a c s o n y  t e r m e t ű ,  g y e n g é n  t á p l á l t  e g y é n  já ­
r á s a  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  b i z o n y t a l a n ,  a t a x i á s ,  c s a k  
t á m o g a t á s s a l  l e h e t s é g e s .  A  j o b b  b o k a t á j  m e g v a s t a g o ­
d o t t ,  a  l á b  a z  a l s z á r  t e n g e l y é h e z  k é p e s t  k i s s é  k i f e l é  t o ­
l ó d o t t ,  a  b e l s ő  b o k a  e r ő s e n  k i e m e l k e d i k ,  b o k a k ö r í o ga t  
j .  o . 2 8  c m  b . o. 2 2 .5  c m .  A  j o b b  b o k a i z ü l e t  l á b h á t i  
h a j l í t á s a  a k a d á l y t a l a n ,  a  t a l p i  h a i l í t á s b ó l  5 0 °  h i á n y z i k ,  
a  h o s s z t e n g e l y  k ö r ü l i  f o r g a t á s  s z a b a d .  C s íp ő  é s  t é rd i z ü -  
l e t e k  m o z g é k o n y s á g a  s z a b a d ,  s ő t  a  n a g y f o k ú  h y p o t o n ia  
m i a t t  a  r e n d e s n é l  t á g a b b  h a t á r o k  k ö z ö t t  i s  v é g e z h e t ő .  
P u p i l l á k  e g y e n l ő t l e n e k ,  f é n y m e r e v e k ,  t é r d k a l á c s r e f le x e k  
n e m  v á l t h a t ó k  k i .  R ö n t g e n l e l e t :  M i n d k é t  c o m b c s o n t  f e -  
j e c s e  é s  n y a k a  h i á n y z i k ,  u t ó b b i t  f ő l e g  b a l o l d a l o n  cs e ­
k é l y  c s o n t k i e m e l k e d é s  j e l z i ,  m e l y n e k  f e l s z í n e  s k l e r o t i -  
k u s .  M i n d k é t  i z v á p a  ü r e s ,  f e l s z í n e  e g y e n e t l e n ü l  f o l t o s ,  
l e k o p o t t  é s  a  c s í p ő t á n y é r r a  r á t é r j  e d ő  m é l y e d é s b e  fo l y ­
t a t ó d i k .  A  j o b b  n a g y  t o m p o r  m e l l e t t  é s  a  b a l  n a g y  t o m ­
p o r  f e l e t t  t e l j e s e n  s z a b á l y t a l a n ,  é l e s  s z é l ű  m e s z e se d é -  
s e k  v a n n a k  a  l á g y r é s z e k b e n  A  j .  s í p c s o n t  a l s ó  v é g é n  
d a r a b o s  t ö r é s ,  a m e l y n e k  r é s z e i  e r ő s  e l t é r é s s e l ,  h a ta lm a s  
c s o n t h e g g e l  g y ó g y u l t a k .  A  s z á r k a p o c s  a l s ó  v é g é n  f e r d e  
t ö r é s  h a t a l m a s  c s o n t f e l r a k ó d á s s a l .  A z  u g r ó c s o n t  h á t r a ­
f e l é  f i c a m o d o t t ,  f e r d é n  h e l y e z k e d i k  e l .
E  l e l e t  é s  a  k ó r e l ő z m é n y i  a d a t o k  a l a p j á n  a  k ö v e t ­
k e z ő  s z a k v é l e m é n y  a d a t o t t :  K é t s é g e t  k i z á r ó l a g  m e g ­
á l l a p í t á s t  n y e r t ,  h o g y  a z  i g é n y l ő  r é g i  é s  e l ő r e h a l ad t  
h á t g e r i n c s o r v a d á s b a n  ( t a b e s  d o r s a l i s )  s z e n v e d .  A  k é t  
é v  e l ő t t  s z e n v e d e t t  á l l í t ó l a g o s  b a l e s e t  t e h á t  a  m á r e l ő b b  
f e n n á l l o t t  t a b e s  k i f e j l ő d é s é r e  s e m m i n e m ű  b e f o l y á s t  
n e m  g y a k o r o l t ,  d e  a n n a k  s z á m b e v e h e t ő  s ú l y o s b b o d á s á t 
s e m  i d é z h e t t e  e lő .  A  b a l e s e t i  t r a u m a  u g y a n i s  n y i l v án ­
v a l ó a n  j e l e n t é k t e l e n  v o l t ,  m e r t  a  s é r ü l t  u t á n a  m é g  h e ­
t e k i g  j á r ó k é p e s  á l l a p o t b a n  v o l t .  N e m  f o g a d h a t ó  e l  a z  
a  f e l t e v é s  s e m ,  h o g y  a z  á l l í t ó l a g o s  b a l e s e t  u t á n  k b .  3 
h é t t e l  m e g á l l a p í t o t t  b o k a  f e l e t t i  t ö r é s  a  b a l e s e t  k ö v e t -  
k e z m é n y e k é p e n  j ö t t  v o l n a  l é t r e .  A  t ö r é s  n y i l v á n v a l ó a n  
m i n d e n  n a g y o b b  k ü l s ő  b e h a t á s  n é l k ü l ,  u .  n .  s p o n t a n  
t ö r é s  m ó d j á r a  k e l e t k e z e t t ,  a m i n t  e z  t a b e s e s  e g y é n e k e n
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g y a k r a n  e l ő f o r d u l  é s  o k a  n e m  a  k é r d é s e s  b a l e s e t ,  h a­
n e m  a  t a b e s e s  f o l y a m a t t a l  ö s s z e f ü g g ő  k ó r o s  c s o n t t ö ré ­
k e n y s é g  l e h e t e t t .  E z e k  s z e r i n t  a z  i g é n y l ő  b e t e g s é g e é s  
b a l e s e t e  k ö z ö t t  o k o z a t i  ö s s z e f ü g g é s t  m e g á l l a p í t a n i  n e m  
l e h e t .
E p i k r i s i s .  A  f e n t i e k  k i e g é s z í t é s é ü l  m e g  k e l l  m é g  
j e g y e z n ü n k ,  h o g y  f e n n f o r g ó  e s e t b e n  a z  i g é n y l ő  t a b e se s  
c s o n t  é s  i z ü l e t i  e l v á l t o z á s a i ,  —  a m i n t  a z  a  r ö n t g e n v i z s ­
g á l a t  k im u t a t t a  —  m á r  n é h á n y  n a p p a l  a  b a l e s e t  u t á n  
a n n y i r a  s ú l y o s a k  é s  e l ő r e h a l a d o t t a k  v o l t a k ,  h o g y  a zo ­
k a t  a  b a l e s e t n é l  s o k k a l  r é g i b b  k e l e t ű e k n e k  k e l l  m i nő s í ­
t e n i .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  b e t e g  j á r á s i  n e h é z s é g e i  a  b a l ­
e s e t  u t á n  k é t  é v v e l  t ö r t é n t  s z a k é r t ő i  f e l ü l v i z s g á l at  i d e ­
j é b e n  a  k é t  é v  e l ő t t i  á l l a p o t h o z  k é p e s t  l é n y e g e s e n  f o ­
k o z ó d t a k ,  d e  e z t  n e m  a  j e l e n t é k t e l e n  b a l e s e t i  t r a u m a ,  
h a n e m  a  s ú l y o s  t a b e s e s  f o l y a m a t  t e r m é s z e t e s  e l ő r e h al a ­
d á s á n a k  r o v á s á r a  k e l l  í r n i .  A m i  v é g ü l  a  r ö n t g e n n e l  k i ­
m u t a t o t t  a l s z á r t ö r é s t  i l l e t i ,  s p o n t a n f r a c t u r a  t y p i k u s  e s e ­
t é v e l  á l l u n k  s z e m b e n ,  a m i r e  h a s o n l ó  s ú l y o s  c s o n t - i z ü ­
l e t i  e l v á l t o z á s o k b a n  s z e n v e d ő  t a b e s e s  e g y é n e k  k ü l ö nö ­
s e n  h a j l a m o s a k .  A  f r a c t u r a  i l y e n  e g y é n e k e n  e g y  a d o t t  
p i l l a n a t b a n  ú g y s z ó l v á n  m i n d e n  k ü l s ő  b e h a t á s  n é l k ü l , 
e g y s z e r ű  m e g t e r h e l é s r e ,  v a g y  i z o m h ú z á s r a  b e k ö v e t k e z­
h e t ,  s  íg y  a z  n e m  b a l e s e t n e k ,  c s u p á n  a z  a l a p b á n t a l o m  
p r o g r e s s i ó j á b ó l  e r e d ő  e s e m é n y n e k  t e k i n t e n d ő .  I l y  e se t ­
b e n  a  b a l e s e t i  ö s s z e f ü g g é s  m e g á l l a p í t á s a  c s a k  a k k o r  l e ­
h e t  i n d o k o l t ,  h a  m e g b í z h a t ó a n  i g a z o l v a  v a n ,  h o g y  a  
v é g t a g o t  j e l e n t é k e n y  t r a u m a  é r t e  s  a  b a l e s e t e t  m e g e l ő z ő  
i d ő b e n  a  v é g t a g o n  s ú l y o s  c s o n t s o r v a d á s  v a g y  e g y é b  
o l y a n  c s o n t p u s z t u l á s s a l  j á r ó  e l v á l t o z á s o k ,  m e l y e k  a  
s p o n t a n t ö r é s  k ö z v e t l e n  v e s z é l y é v e l  f e n y e g e t n e k ,  m é g  
n e m  v o l t a k  k im u t a t h a t ó k .
M i l k ó  V i l m o s  d r .
e g y e t .  c. r k .  t a n á r .
Szem bán ta lm ak  h e v en y  fer tő ző 
ra g á ly o s  b e teg ség ek b en .
A  h e v e n y  f e r t ő z ő  r a g á l y o s  b e t e g s é g e k  l e g t ö b b j é b e n  
o l y k o r  k ó r o s  j e l e n s é g e k  m u t a t k o z n a k  a  l á t ó s z e r v e n  is .
A  k a n y a r ó  m á s o d i k  ú .  n .  e n a n t h e m á s  s z a k á b a n  a  
s z e m h é j i ,  v a l a m i n t  a  s z e m t e k e i  k ö t ő h á r t y a  v ö r ö s , '  be -  
l ö v e l t  l e s z ,  n é h a  v i z e n y ő s e n  m e g d u z z a d ,  a  s z e m h é j a k 
h a s o n l ó k é p e n  v i z e n y ő s e k ,  a  s z e m h é j s z é l e k  v ö r ö s e k  é s 
d u z z a d t a k  l e s z n e k ,  a  s z e m r é s  p e d i g  m e g k i s e b b e d e t t n e k  
l á t s z i k .  A  s z e m e k  k ö n y e z n e k  é s  f é n y i s z o n y  z a v a r j a  a  
b e t e g e k e t .  E  s z e m j e l e n s é g e k  a z o n b a n  n e m  t a r t ó s a k ,  
m e r t  a m i n t  a  k i ü t é s  a z  a r c o n  é s  a  t ö r z s ö n y  h a l v á n y o d n i  
k e z d ,  l a s s a n  e l t ű n n e k .
A z  ú .  n .  m o r b i l l i  h a e m o r r h a g i c á b a n  g y a k r a n  v é r ­
z é s e k  k e l e t k e z n e k  a  k ö t ő h á r t y á n .
I g e n  r i t k a  e s e t e k b e n  k a n y a r ó  k ö v e t k e z t é b e n  n e u r i ­
t i s  o p t i c i  t á m a d h a t .  A  k i ü t é s e s  s z a k  v é g e  f e l é  s z o k o t t  
k i f e j l ő d n i ,  n é h a  a z o n b a n  a  l á b b a d o z á s i  s z a k b a n .  A  ne u ­
r i t i s  n é h a  t e l j e s  a t r o p h i á b a  m e g y  á t ,  m á s k o r  c s a k  j e ­
l e n t é k e n y  l á t á s c s ö k k e n é s t  o k o z .  I g e n  e n y h e  l e f o l y á s ú  
k a n y a r ó b a n  n e u r i t i s  r e t r o b u l b a r i s t  f i g y e l t e k  m e g .
A  n e u r i t i s  o p t i c i  k i f e j l ő d é s e  k a n y a r ó b a n  v a g y  a  
b e t e g s é g  á l t a l  t e r m e l t  t o x i n o k n a k  a  v é r - ,  i l l e t ő l e g n y i ­
r o k p á l y a  k ö z v e t í t é s é v e l  a  l á t ó i d e g r e  g y a k o r o l t  d i r e c t  
h a t á s á r a ,  v a g y  a z  i d e g r e n d s z e r  ö r ö k l ö t t  v a g y  s z e r z e t t  
l a b i l i t á s á r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .
V ö r h e n y b e n  f ő k é n t  a  s z e m h é j i  k ö t ő h á r t y á k  b e l ö -  
v e l t s é g é t  é s z l e l j ü k ,  a  b e l ö v e l t s é g  a z o n b a n  r e n d e s  k ö r ü l ­
m é n y e k  k ö z ö t t  s o h a s e m  é r  e l  o l y a n  f o k o t ,  m i n t  k a n y a r ó  
e s e t é n .  R i t k á b b a n  f o r d u l  e lő  a  s z e m h é j a k  é s  a  k ö t ő ­
h á r t y á k  k i s e b e s e d é s e ,  m e l y  b á n t a l o m  i g e n  r e n y h é n  é s  
l a s s a n  g y ó g y u l ,  s ő t  a  s z o r g a lm a s  é s  s z a k s z e r ű  k e z e lé s  
d a c á r a  a  s z a r u t  i s  m e g t á m a d h a t j a .  A  k ö t ő h á r t y a  v á l a­
d é k á n a k  i l y e n  e s e t e k b e n  e s z k ö z ö l t  g ó r c s ö v i  v i z s g á l a t a  
s t r e p t o c o c c u s o k a t  m u t a t .
R u b e o l á b a n  é s  a z  ú .  n .  n e g y e d i k  b e t e g s é g b e n  r e n d ­
s z e r i n t  c s a k  a z  e n y h e  k ö t ő h á r t y a l o b  g y o r s a n  m ú l ó  t ü­
n e t e i t  é s z l e l h e t j ü k .  V a r i c e l l á b a n  k i v é t e l e s e n  a  k ö t ő h á r ­
t y á n  é s  a  s z a r u h á r t y á n  v a r i c e l l a  h ó l y a g o k a t  l á t u n k ,  
m e l y e k n e k  k i f e j l ő d é s e ,  b e s z á r a d á s a  é s  e l t ű n é s e  a  b őr ö n  
j e l e n t k e z ő  v a r i c e l l a  h ó l y a g o k é h o z  h a s o n l ó .
A  d i p h t h e r i á t  i l l e t ő e n  á l l a t k í s é r l e t e k  a z t  m u t a t t á k ,  
h o g y  a  k ó r o k o z ó  L ö f f l e r - f é l e  b a c i l l u s  a z  é p  n y á l k a h á r ­
t y á n  k ó r o s  t ü n e t e t  n e m  o k o z ,  d e  h a  a  k ö t ő h á r t y a  a r ro -  
d á l t ,  v a g y  e g y é b k é n t  g y u l l a d á s o s  á l l a p o t b a n  v a n ,  a  b a ­
c i l l u s  m e g t e l e p e d h e t i k  r a j t a  é s  o t t  á l h á r t y á s  g y u l l a d á s t  
k e l t .  A  d i p h t h e r i a  s e p t i k u s  a l a k j á b a n  a z  á l h á r t y á s  k i -  
i z z a d á s  a  k ö t ő h á r t y á n  r e n d s z e r i n t  m e g j e l e n i k ,  d e  e gy ­
s z e r ű ,  k ö n n y ű  l e f o l y á s ú  d i p h t h e r i á b a n  is  l é t r e  j ö h et  a  
d i p h t h e r i á s  k ö t ő h á r t y a l o b ,  m é g p e d i g  o l y a n  m ó d o n ,  h og y  
a  f o l y a m a t  a z  o r r b ó l  a  k ö n y c s a t o r n á n  á t  t e r j e d  a  k ö t ő -  
h á r t y á r a .  A  k ö t ő h á r t y a  d i p h t h e r i á j á b a n  L ö f f l e r - f é l e 
b a c i l l u s o n  k í v ü l  s t r e p t o c o c c u s o k k a l  i s  t a l á l k o z u n k ,  v a ­
l ó s z í n ű l e g  a  k é t  k ó r o k o z ó  e g y ü t t e s e n  s z e r e p e l  a  b e te g ­
s é g  k i f e j l ő d é s é b e n .
A z  e n y h é b b  d i p h t h e r i á s  k ö t ő h á r t y a g y u l l a d á s b a n  a  
s z e m h é j a k  m e g d u z z a d n a k ,  a  k ö t ő h á r t y á n  n a g y  k i t e r ­
j e d é s b e n  v é k o n y ,  f e h é r s z í n ű  h á r t y a  t e l e p s ; z i k  m e g ,  
m e l y n e k  l e e m e l é s e  u t á n  a z  i l l e t ő  h e l y  v é r z i k .  I l y e nk o r  
a  h á m  f e l e t t  é s  m a g á b a n  a  h á m b a n  f i b r i n  v á l i k  k i ,  m e l y ­
n e k  m e g a l v a d á s á b ó l  k é p z ő d i k  a z  á l h á r t y a .  E z  a  k ó r ­
f o r m a  j ó i n d u l a t ú  é s  a  s z a r u r a  r i t k á n  t e r j e d  á t .
A  s ú l y o s a b b  a l a k b a n  a  s z e m h é j a k  e r ő s e n  m e g d u z ­
z a d n a k ,  d e s z k a k e m é n y s é g ű v é  v á l n a k ,  a  k e r i n g é s i  z a v a­
r o k  m i a t t  n e m  v ö r ö s e k ,  h a n e m  h a l v á n y a k ,  a  k ö t ő h á r ­
t y á n  s z ü r k e  l e p e d é k k e l  b o r í t o t t ,  m é l y b e  t e r j e d ő ,  e lh a l t  
t e r ü l e t e k  l á t s z a n a k ,  e z  a z  á l h á r t y a  e r ő s e n  t a p a d ;  a f i b ­
r i n  a  s u b m u c o s u s  s z ö v e t b e n  c s a p ó d i k  k i .  A  s z a r u h á r t y a  
a  l e g t ö b b  e s e t b e n  s z i n t é n  m e g b e t e g s z i k  é s  a  l e g t ö b b ­
s z ö r  e l p u s z t u l ,  a  l á t á s  t e l j e s e n  e lv é s z .
M i n t  v ö r h e n y b e n ,  a z o n k é p e n  d i p h t h e r i á b a n  is  é s z ­
l e l h e t ő  a  s z e m h é j a k  é s  a  k ö t ő h á r t y a  k i s e b e s e d é s e .  Ez  
a n t i d i p h t h e r i á s  s e r u m k e z e l é s r e  r o h a m o s a n  g y ó g y u l .  
I l y e n  e s e t e k b e n  a  d i p h t h e r i a  b a c i l l u s  m e l l e t t  g y a k r a n  
s t r e p t o c o c c u s t  i s  t a l á l u n k ,  m e l y  u t ó b b i  v i r u l e n t i á j á t  a  
s z e r v e z e t  c s ö k k e n t  e l l e n á l l á s á n a k  k ö s z ö n h e t i .
M in d ö s s z e  k é t  o l y a n  e s e t  v a n  a z  i r o d a l o m b a n  l e í r v a ,  
a h o l  a  d i p h t h e r i á s  m e g b e t e g e d é s  k i z á r ó l a g  a  k ö t ő h á r­
t y á k r a  s z o r í t k o z o t t  é s  m á s u t t  a  s z e r v e z e t b e n  ( t o r o k b a n  
o r r b a n )  i l y e n  t e r m é s z e t ű  b e t e g s é g  m e g á l l a p í t h a t ó  n em  
v o l t .  A z  e g y i k  i l y e n  e s e t b e n  a  g ó r c s ö v i  v i z s g á l a t  i s  n e ­
g a t í v  e r e d m é n y t  a d o t t ,  m é g i s  á l l a t b a  o l t v a  a  k ö t ő h ár t y a  
l e p e d ő k é b ő l ,  a z  á l l a t  k im ú l á s a  u t á n  k i d e r ü l t ,  h o g y  d i p h ­
t h e r i á s  f e r t ő z é s b e n  p u s z t u l t  e l ;  a  c o n t r o l l - á l l a t  an t i d i p h ­
t h e r i á s  s e r u m m a l  k e z e l v e ,  m e g g y ó g y u l t .
A  k ü l s ő  é s  b e l s ő  s z e m iz m o k  h ü d é s e  a  t o r o k  d i p h ­
t h e r i á s  f o l y a m a t á n a k  e l t ű n é s e  u t á n ,  a z  ü d ü l é s i  s z a kb a n  
f e j l ő d i k  k i  é s  a z o n  e s e t e k e t ,  a h o l  a  h ü d é s  m á r  a z  ál ­
h á r t y á s  f o l y a m a t  f e n n á l l á s a  i d e j é b e n  j e l e n t k e z i k ,  i g e n  
k i v é t e l e s e k n e k  k e l l  t a r t a n i .  R e n d s z e r i n t  a  s ú l y o s a b b  
d i p h t h e r i á s  e s e t e k b e n  f o r d u l  e lő ,  b á r  a z  e n y h e  l e f ol y á s ú ,  
s ő t  a z  ú .  n .  a b o r t i v  d i p h t h e r i á b a n  i s  é s z l e l t é k  m á r.  A  
h ü d é s  t a r t a m a  v á l t o z ó ,  2— 3 h é t t ő l  3— 4 h ó n a p i g  i s  e l­
t a r t h a t .  L e g g y a k o r i b b  az a l k a lm a z k o d á s i  iz o m  h ü d é s e
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e g y  v a g y  r e n d s z e r i n t  m in d k é t  s z em e n .  K ó r j e l z é s e  ig e n  
k ö n n y ű ,  m e r t  m e g je l e n é s e k o r  a r r ó l  p a n a s z k o d i k  a  g y er ­
m e k , h o g y  k ö z e ib e  n e m  jó l  l á t .  A  b á n t a l o m  i d e j é r e  k ö ­
z e li  n é z é s h e z  e r ő s e b b  c o n v e x - ü v e g e t  k e l l  a  g y e rm e k ne k  
r e n d e l n ü n k .
S zam á rkö hög ésre  a  k ö t ő h á r t y a  a l a t t i  v é r z é s e k  
c s a k n e m  k ó r j e l l e g z ő k ,  n é h a  a  s z e m h é j a k  l a z a  k ö tő s z ö­
v e t é b e  i s  v é r z é s  t ö r t é n i k ,  s ő t  é s z l e l t e k  m á r  a  m e lls ő  
c s a r n o k b a  t ö r t é n ő  b e v é r z é s t  is. A  v é r z é s e k e t  a z  e r ől ­
t e t e t t ,  g ö r c s ö s  k ö h ö g é s  o k o z z a . S z a m á r k ö h ö g é s b e n  a  
f e lső  s z e m h é j a k  is  m e g d u z z a d n a k .
B a r tó k  Im re  dr. s z em é s z fő o rv o s .
KÉRDÉS  — FELELET
Kérdés:  H a  egy  a k t ív  község i o rv o s  e g y  m á s  kö zségb en  
ó h a j t  l e te le p e d n i ,  i l le tv e  a  B e lü g ym in is z te r  eg y  m á s  k ö z ­
ségbe  n e v e z i  k i  község i o rv o sn ak , k e l l - e  p á ly á z a tá h o z  c s a ­
to ln i k ö z s é g i o rvo si v iz s g a -b iz o n y ítv á n y t,  i l le tv e  m iu tá n  
n e v e z e t te t  a  B . M. r e n d e le t  a k t iv  s z o lg á la tb a n  ta lá l ta ,  k ö z ­
ség i o rv o s i  v iz sg áv a l n em  re n d e lk e z ik , e g y  m á s  kö zségbe  
va ló  k in e v e z é s  e se tén  k e l l - e  n e v e z e ttn e k  k ö z ség i o rv o s i t a n ­
fo ly am on  ré s z tv e n n ie ?  B. Gy.
Felelet:  A z  1936. é v i IX . te. 1. § - á n a k  4. b ek e zd é se  a 
k in e v e z é s e k re  v o n a tk o zó la g  a  k ö v e tk e z ő k é p e n  in té z k ed ik :  
„ . . . .  k ö z s é g i o rv o s i és k ö ro rv o s i  á l lá s r a  p e d ig  c s a k  a z t  le h e t 
a lk a lm a z n i,  a k i  a tis z ti  o rv o s i, v agy  k ö z s é g i o rv o s i v iz sg á t 
s ik e r r e l  l e t e t t e .  Ú gy a  t i s z t i  o rvosi, m in t  a  k ö zség i o rv o s i 
v iz sga  e l ő t t  ta n fo ly am  h a l lg a tá s a  k ö te le z ő .” E  tö rvé n y  12. 
§ -a  á tm e n e tk é n t  c sak  o ly a n  e n g e dm én y t a d , h o g y  a  tö rv é n y  
h a tá ly b a lé p é s é n e k  n a p já tó l  3 év en  b e lü l  a z  em l í te t t  k é p e s í ­
té s  n é lk ü l i  község i, i l le tv e  k ö ro rv o s  u g y a n  m ég  k in e v e z ­
h ető , d e  a  k in e v e z é s tő l s z ám íto t t  3 é v e n  b e lü l  a k ép e s íté s t  
m eg  k e l l  s z e re z n i.  M iu tá n  a  fe n ti  tö r v é n y  h a tá ly b a lé p é s e  
ó ta  m in d e n  h a tó s á g i o rv o s i á l lá s  b e tö l té s e  e n n e k  sz e llem é ­
b en  tö r té n ik ,  íg y  te k in te t  n é lk ü l  a r r a ,  h o g y  a  k in e v e z é s re  
p á ly ázó  o rv o s  elő ző leg  á l lá s b a n  v o lt- e  v a g y  sem , a  k in e v e ­
z é sse l k a p c s o la tb a n  az 1936. év i IX . te . 1. § - á b a n  e lő ír t  k é ­
p e s íté s t  ig a z o ln i ,  i l le tv e  m eg sze re zn i s z ü k sé g e s .
Kérdés: A z  O rvosi H e t i la p b a n  m á r  tö b b  c ik k  je le n t  m eg  
a  b é l fé rg e k ,  f ő k é n t  az  a s c a r is  ú j g y ó g y sz e ré rő l,  a  h e x y l-  
r e s o rc in ró l  (K ö zeg é szségügy i In té z e t, v a l a m in t  a  G y e rm ek -  
k lin ik a  k ö z lem én y e i) . E  c ik k e k  ú g y  v o l ta k  í r v a ,  h o gy  az 
em b e r  a z t  h i t t e ,  hogy  a  c ik k író k  m á r  c s a k  a z t  h a s z n á ljá k , 
v ag y  le g a lá b b  is sok szo r a d ta k .  A  h e ly z e t  p e d ig  az , h ogy  a 
h e x y l r e s o r c in t  n em  le h e t  k a p n i ,  a  T ö rö k  g y ó g y s z e r tá r  sz e ­
r in t  is  a  s z e r  n á lu n k  ism e re tle n . L e h e t  e z t  a  s z e r t  e g y á l ta ­
lá n  n á lu n k  m e g k a p n i  és h o l?  F. S. dr.
Felelet: E  k ü lfö ld ö n  g y a k r a n  h a s z n á l t  f é re g ű z ő  sz e r  n á ­
lu n k  m ég  n in c s  e l te r je d v e , d e  m a g is tr a l is  r e n d e lé s é n e k  m i ­
sem  á ll ú t j á b a n  és k ü lfö ld i  s p e c ia l i tá s a i r a  n em  sz o ru lu n k . 
Az o rv o s  k ív á n s á g á ra  ú g y  az  egy ik e t, m in t  a  m á s ik a t  m e g ­
h o z a tja  a  g yógy sze rész . H a  tö b b en  és g y a k r a b b a n  re n d e lik ,  
k é s z le tb e n  ta r t á s á r ó l  g o n d o sk o d ik  a  k e r e s k e d e lem . A d ag ­
ja iv a l  V éghe ly i Péter dr. fo g la lk o zo tt  8. s z ám u n k  egy  „F e le ­
le té b e n ” . '  Sz.
Kérdés: V a n - e  v a lam i ö ssze függés  a  b á b a  e s e tle g e s  tis z -  
tá t la n s á g a  é s  a  p em ph ig u s  n e o n a to rum  k ö z ö t t?  U gy an is  az 
e lm ú lt 2 h ó n a p b a n  5 pemphigus neona torum  e s e t  f o rd u l t  
elő  k ö z s é g ü n k b e n , m in d  az  ö tn é l egy  é s  u g y a n a z o n  b áb a  
s e g éd k e z e tt .  M in d  az ö t sz ü lő n ő  v é re  W a . R .: n eg a tiv .
Dr. B. Gy. k ö z ség i o rvos.
Felelet: A  p em p h ig u s  n e o n a to ru m  k ó rk é p é t  e x o g en  f e r ­
tő z é s  okozza , m ég p ed ig  az  e s e te k  tú ln y om ó  ré s z é b e n  az 
áp o ló  s z em é ly z e t t is z tá ta la n s á g a  ( t is z tá ta la n  k e z ek , f e r tő ­
z ö t t  fü rd ő )  k ö v e tk e z té b e n . K ó rh á z a k b a n  k ü lö n ö sk é p e n g y a k ­
r a n  f o rd u l  e lő , a h o l a  töm eg k ez e lé s  a  f e r tő z é s  le h ető s é g é t  
e lő seg íti.  A  h ó ly a g o k b ó l tú ln y om ó la g  a  s ta p h y lo c o ccu s  
a u r e u s  m u ta th a tó  k i, n em  r i tk á n  a z o n b an  e g y é b  pyogen  
k ó ro k o zó  is. G y a k r a n  e lh ú zó d ó  sz ü lé s  a lk a lm á v a l  is é s z le l ­
h e tő  ez a  k ó rk é p , am ik o r  m in d e n  a lk a lom  m e g v a n  a b őr ­
s é rü lé s e k re  és  a  p y o g en  fe r tő z é s re .  M in d e n e s e tr e  s ze re p e t 
já ts z ik  a z  ú j s z ü lö t t  e rő b e li  á l la p o ta  is, m e r t  e z t a  k ó rk é p e t  
tö b b n y ir e  g y en g é b b , s a tn y a  g y e rm e k e k e n  é s z le lh e t jü k ,  a k i k ­
n é l a  s z e rv e z e t  te rm é sz e te s  e l le n á lló  k ép e ssé g e  c s ö k k e n t
Neuber Ede prof.
Kérdés: 40 év e s , jó l t á p lá l t  n ő b e te g em e t IV2  é v  e lő tt 
h o sszú  id ő  ó ta  f e n n á lló ,  h iá b a  k e z e l t  B a s e d ow k ó r ja  m ia t t  
s ik e r r e l  m e g o p e r á l ta t t am . M ű té t  u tá n  sz ív d o b o g á sa , a p ró  
lá z a  m e g sz ű n t ,  a la p a n y a g c s e r é je  n o rm á l is  l e t t  é s  m egh ízo tt.  
F é lé v  ó ta  a r r ó l  p a n a sz k o d ik , h o g y  a lv á s  k ö zb en  h á to n  fekve  
m in d k é t  k a r j a  ú g y  e lz s ib b ad , h o g y  a lig  b í r j a  m o z d íta n i  és 
t a p in tá s a  is ro ssz . E g y -k é t  p e rc  m ú lv a  e tü n e te k  m e g sz ű n ­
n e k , ú j r a  e la ls z ik  és  reg g e l fe lé  m eg ism é tlő d ik  a  zs ib b ad á s . 
N a p p a l h ú zó  f á jd a lm a i  v a n n a k  a  k a r izm o k b a n  és  a  k ö n y ö k -  
iz ü le té t  m e re v n e k  é rz i. K é rd é sem : a  l e í r t  tü n e t  ö s sz e fü g g é s ­
b e n  le h e t - e  a  m ű té t te l ,  v ag y  ú ja b b  e n d o k r in  z a v a r  (hypo - 
th y re o s is  tü n e te - e ?  M it k e l le n e  te n n i?
K. S. dr.
Felelet: B a se d ow  s t r u m a  o p e ra t io  u tá n  n em  s z o k tu n k  
h a so n ló  tü n e tc s o p o r to t  é sz le ln i. V iz sg á ’a t  n é lk ü l  n e h é z  n y i ­
la tk o z n i  é s  c s a k  k om b in á c ió k ra  v a g y o k  u ta lv a .  N in c s  k i ­
z á rv a , h o gy  a  f a s c ia  co lli p o s to p e ra t iv  z s u g o ro d á sa  és  e s e t ­
le g e s  p e r in e u r i t i s e s  a d h a e s ió k  m ia t t  a  p le x u s  b ra c h ia lis  
s u p r a c la v ic u la r i s  á g a  v o n g á lá s n a k  v a n  k ité v e , am i, h a  a 
c o n s e rv a t iv  k e z e lé s  n em  v e z e tn e  s ik e r r e ,  k é ső b b  e setleg  
n e u ro ly s is t  is s z ü k ség e ssé  te h e tn e ,  k ü lö n ö se n  h a  a  s u b -  
je c t iv  b e id eg z é s i e l té r é s e k  is é s z le lh e tő k  v o ln á n a k. M in d e n ­
e s e t r e  e lő b b  a r th r i t i s ,  n e u ro d o c h it is  je u e n lé té t  k el le n e  k i- ,  
z á rn i  a  g e r in c o sz lo p  ré sz é rő l, am e ly e k  te h á t  a  fo ram en  
in te r v e r te b r a l e  s z ű k ü lé s e  v a g y  d e fo rm á lá s a  á l t a l  idé zn ék  
e lő  a  k ó rk é p e t .  A  k iz á r á s  c s ak  p o n to s  és tö b b  s ík b an  k é ­
s z í te t t  o s te o g ram m  u t j á n  le h e ts ég e s .
Benedek  p ro f.
K iadványa inkat olcsón kapják  m eg k ia d ó h iv a ta lu n k tó l  
h á t r á lé k b a n  n em  lé v ő  e lő fiz e tő in k . A  p én z  e lő re  b e kü ld é se  
u tá n  a z o n n a l b é rm e n tv e  k ü ld jü k  m eg  az  a lá b b i  ig e n  h a s z ­
n o s  k ö n y v e k e t.
Soós A ladár: É tr e n d i  e lő írá so k  IV.
b ő v í te t t  k ia d á s  .........................  S a jtó  a la t t .
Horváth  Bold izsár: A g y ak o r ló  o r ­
v o s  o r th o p a e d iá ja .  230. o ld ., 110
á b r a  és  16. o ld . m ű m e llé k le t te l  5.— P
Kunszt János: A  m a i M ag y a ro rs z á g  
á s v á n y v iz e i ,  f ü r d ő -  és ü d ü lő ­
h e ly e i, 215 o l d a l .........................  6.50 P  h e ly e t t  5.50 P
V á sz o n b a  k ö tv e  (8 P . h . 7 P.)
R igler Gusztáv: K özeg é sz ség tan  és
a  j á r v á n y ta n  ta n k ö n y v e  . . . 25.— P  h e ly e t t  5.70 P
Orsós F erenc: K ó rb o n c o lá s  v e z é r ­
f o n a la ,  86 o l d a l ..........................  2.50 P  h e ly e t t  2.—  P
Isseku tz  Béla: G yó g y sz e rre n d e lé s . . 8.—  P  h e ly e t t  6.— P
Krepuska Isvtán: A  fü le r e d e tű  a g y ­
tá ly o g o k  k ó r -  é s  g y ó g y ta n a  . . 4.—  P
A  b e f iz e té s i  la p  h á t la p já n  a z  ö sszeg  r e n d e l te té s é t  k é r jü k  
f e l tü n te tn i .  U tá n v é te l le l  tö r té n ő  r e n d e lé s k o r  a  p o rtó k ö l ts é ­
g e t  is  f e ls z ám ít ju k .
Az újjáépített Rudat gyógyfürdő  és gyógyszálló megnyílt.
J u v e n i n s  r á d i u m o s  f ü r d ő k  ( 2 0  k a b i n )
Törökfürdő  h é t  kü lönböző  hő fokú m ed en cév e l. E lek troh e rap ia . M assag e . Ivókúrák  az  
A ttila , H ung á ria  é s  Juven tu s  gyógy fo rrá sok  vizeivel. A le g tö k é le te s e b b  kényelemm el 
b e re n d e z e tt  g yógyszá lló . D ia e tá s  konyha. N ap i e llá tá s i  ren d sze r.
F e lv ilág o s ítá s t n yú jt a  gyógyfü rdő  v e z e tő ség e , B udapes t, I., D öb ren te i-té r  9.
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AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i :  M 1 L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
F oga za tr en d e llen e s ség ek  ö rök lő d é sén ek 
je len tő ség e
a  g y erm ek orvo sok  szem pon tjábó l.
A  f o g a z a t r e n d e l l e n e s s é g e k  k e z e l é s e ,  —  m e l y e t  m é g  
n e m  is  o l y a n  r é g e n  m e r ő b e n  k o z m e t i k a i  b e a v a t k o z á s ­
n a k  t e k i n t e t t e k ,  —  l é n y e g e s e n  á t a l a k u l t  é s  s o k a t  f e j l ő ­
d ö t t  a z  u t o l s ó  3 0  é v b e n .
A  f o g s z a b á l y o z á s  f ő c é l j a  a  h i á n y o s  r á g ó f u n c t i o  t ö ­
k é l e t e s s é  t é t e l e  v a g y  m e g j a v í t á s a ,  a m i  m e l l e t t  t e r m é ­
s z e t e s e n  s z e r e p e  v a n  a  f o g s z ú  é s  p a r a d e n t o s i s  m e g e l ő z é ­
s é b e n ,  a  b e s z é d h i b a  m e g j a v í t á s á b a n  é s  a z  a r c  h a r m o n i ­
k u s s á  t é t e l é b e n  is .
A  m o d e r n  t h e r a p i a  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  e l v e  a  b e ­
t e g s é g e k  m e g e lő z é s e .  E z t  v a l l j a  a z  o r t h o d o n t i a  is .  K é r ­
d é s  m á r  m o s t ,  h o g y  a z  a n o m á l i á k a t  m i k é p  l e h e t  m e g ­
a k a d á l y o z n i  l e g i n k á b b ,  k i  t e h e t  e z e n  a  t é r e n  l e g t ö b b e t  
é s  h o g y a n ?  E l s ő s o r b a n  a z  o k o k a t  k e l l  e l h á r í t a n i  v a gy  
m e g s z ü n t e t n i .  E z e k  b e l s ő k  é s  k ü l s ő k .  A z  e n d o g e n  o k ok  
m e g v i l á g í t á s á t  i l l e t ő l e g  a z  ö r ö k l é s k u t a t á s o n  k í v ü l  a z  
a l k a t t a n  é s  a z  e n d o k r i n o l ó g i a  f e j l ő d é s e  h o z h a t  s z é p 
e r e d m é n y e k e t  a z  o r t h o d o n t i a i  m e g e l ő z é s b e n .
A z  ö r ö k l é s  k é r d é s é v e l  r ö v i d e n  f o g l a l k o z n i  k í v á n o k  
é p p e n  a z é r t ,  m e r t  e z  o l y a n  t é n y e z ő  a  r e n d e l l e n e s s é ge k  
k e l e t k e z é s é b e n ,  a m e l y  m á r  e g é s z e n  k o r á n  é s  k ö n n y e n  
f e l h í v h a t j a  a  f i g y e lm e t  a  k é s ő b b i  v e s z e d e l e m r e .  A  Me n -  
d e l - f é l e  t ö r v é n y  é r v é n y e s s é g é t  a z  e m b e r i  f o g a z a t r a  v o ­
n a t k o z ó l a g  s o k  t e k i n t e t b e n  b e b i z o n y í t o t t á k  m á r  a  
c s a l á d f a - v i z s g á l a t o k  é s  i k e r k u t a t á s o k .  A  c s a l á d f a k u t a ­
t á s o k  c s a k  h o m á l y o s  k é p e t  a d n a k  a  f o g a z a t a n o m á l i á k  
ö r ö k l ö t t  j e l l e g e i n e k  t a n u lm á n y o z á s a k o r ,  e g y r é s z t  m e r t  
a z  e g y e s  n e m z e d é k e k :  g y e rm e k ,  s z ü l ő ,  n a g y s z ü l ő  s t b . 
f o g a z a t á n a k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  s o k s z o r  t e l j e s e n  l e h e t e t l e n  
a  k o r a i  f o g h i j a s s á g ,  v a g y  e s e t l e g  t e l j e s  f o g t a l a n s á g  m i ­
a t t .  M á s r é s z t ,  m e r t  a  f o g a z a t  m é g  a z  i f j ú k o r b a n  i s  h o s z -  
s z ú  á t a l a k u l á s i  f o l y a m a t n a k  v a n  a l á v e t v e ,  m i v e l  a  t e j ­
f o g a z a t o t  a  v e g y e s ,  e z t  p e d i g  a z  á l l a n d ó  k ö v e t i .  É p p e n  
e z é r t  ó r i á s i  j e l e n t ő s é g ü k  v a n  a z  a n o m á l i á k  ö r ö k l ő d és é ­
n e k  t a n u lm á n y o z á s a  c é l j á b ó l  v é g z e t t  i k e r k u t a t á s i  v i z s ­
g á l a t o k n a k .  A z  i k e r p a t h o l o g i a  u g y a n i s  n e m c s a k  e g y  b i ­
z o n y o s  k ó r o s  j e l l e g  ö r ö k l ő d é s é r ő l  v i l á g o s í t  f e l ,  h an e m  
m ó d o t  a d  a r r a  is ,  h o g y  a n n a k  k e l e t k e z é s é t  k ö z e l e b b r ő l  
v i z s g á l h a s s u k .
A z  ö r ö k l é s t a n i  i k e r k u t a t á s o k  l é n y e g i l e g  a z  e g y -  é s  
k é t p e t é j ű  i k r e k  t u l a j d o n s á g a i n a k  ö s s z e h a s o n l í t á s á b ól  
á l l a n a k  é s  h a  e z e k  s e g í t s é g é v e l  s i k e r ü l t  m e g á l l a p í t a n i  
a z t ,  h o g y  e g y  b i z o n y o s  j e l l e g  t ö b b s z ö r  f o r d u l  e lő  eg y ­
p e t é j ű  i k r e k b e n ,  m i n t  k é t p e t é j ű e k b e n ,  a k k o r  a z o k  a  j e l ­
l e g e k ,  a m e l y e k  g y a k r a b b a n  e g y e z ő k  e g y p e t é j ű  i k r e k ­
b e n ,  m i n t  k é t p e t é j ű e k b e n ,  ö r ö k l ö t t e k n e k  t e k i n t h e t ő k.
S t o m a t o l o g i a i  v o n a t k o z á s ú  i k e r k u t a t á s o k  k a p c s á n  
s o k  é r d e k e s  m e g f i g y e l é s r ő l  s z á m o l t a k  b e :  A h l f e l d  p l .  l e ­
í r t  e g y  o l y a n  e s e t e t ,  m e l y b e n  k é t  e g y p e t é j ű  i k e r  k öz ü l  
e g y i k n e k  a  j o b b - ,  m á s i k n a k  a  b a l  f e l s ő  f o g s o r á b a n  vo l t  
s z á m f e l e t t i  f o g a .  B a u e r  h a s o n l ó k é p e n  e l h e l y e z e t t  c s a p o s  
f o g a k a t  l á t o t t  e g y p e t é j ű  i k r e k  s z á j á b a n .  H a h n h a r d  
o l y a n  e g y p e t é j ű  i k r e k r ő l  s z á m o l  b e ,  a k i k n e k  f e l s ő  sz e m ­
f o g a i  s y m m e t r i k u s a n  h i á n y o z t a k .  W i m b e r g e r  o l y a n  e g y ­
p e t é j ű  i k r e k e t  l á t o t t ,  a k i k n e k  e g y  f o g g a l  k e v e s e b b jü k  
v o l t  a z  a l s ó  f o g s o r b a n .
I g e n  s z é p  e r e d m é n y e k e t  a d n a k  a z  i k e r p a t h o l o g i á v a l  
c o m b i n á l t  c s a l á d p a t h o l o g i a i  t a n u lm á n y o k ,  v a g y i s  a z  i k ­
r e k  s z ü l e i n e k ,  t e s t v é r e i n e k  é s  r o k o n a i n a k  k i e g é s z í t ő  
v i z s g á l a t ,  m e r t  í g y  k e v é s b b é  t é v e s z t i k  m e g  a  k u t a t ó t  
a  m a n i f e s t a t i o - i n g a d  o z á s o k  é s  a  k ó r o s  t é n y e z ő k  b e ­
f o l y á s a .
A  f e l s ő  n a g y m e t s z ő k  k ö z ö t t i  h é z a g ,  a  v a l ó d i  d i a ­
s t e m a ,  v a g y  t r e m a ,  a  f e l s ő  o l d a l s ó  m e t s z ő k  p h y l o g e ne t i -  
k u s  e l  n e m  h e l y e z k e d é s e ,  e g y e s  f o g a k  s y m m e t r i k u s  f o r ­
g á s a i ,  a  f o g c s í r a  p r i m a e r  e l ő f o r d u l á s a ,  v a l a m i n t  a  f o g ­
c s í r á n a k  a z  á l l k a p o c s b a n  t y p i k u s  e l h e l y e z k e d é s e  t ö b b  
k u t a t ó  m e g e g y e z ő  v é l e m é n y e  a l a p j á n  ö r ö k l ö t t n e k  t e ­
k i n t h e t ő .  A z  A n g l e  I I .  é s  I I I .  o s z t á l y ú  r e n d e l l e n e s é g e k  
t ö b b n y i r e  s z i n t é n  ö r ö k l ö t t e k ,  b á r  k ü l s ő  o k o k  i s  e l ő­
i d é z h e t i k  ő k e t .
A  s z a b á l y t a l a n  f o g a z a t  g y ó g y í t á s a  n e m  f é n y ű z é s ,  
h a n e m  f o n t o s  e g é s z s é g ü g y i  f e l a d a t .  É p p e n  e z é r t  ú g y  
m i n t  k ü l f ö l d ö n ,  n á l u n k  i s  l e h e t ő v é  k e l l  t e n n i  e z t  a 
g y ó g y k e z e l é s t  a  s z é l e s  n é p r é t e g e k  s z á m á r a  is .
2000  b u d a p e s t i  g y e rm e k  f o g a z a t á n a k  á t v i z s g á l á s a  
u t á n  m e g á l l a p í t o t t a m ,  h o g y  e z e k  k ö z ü l  7 5 2 - n e k  (3 7 % )  
v o l t  c s a k  r e n d e s  a  f o g a z a t a ,  1 4 0 - e n  (7 % )  o l y a n  s ú l y o s  
r e n d e l l e n e s s é g  m u t a t k o z o t t ,  a m e l y  f e l t é t l e n ü l  s z a b á l y o ­
z á s t  i g é n y e l t  v o l n a ,  a  t ö b b i n  p e d i g  u g y a n c s a k  k i s e b b - 
n a g y o b b  f o k ú  e l t é r é s e k e t  t a l á l t a m .  A  s ú l y o s  r e n d e l l e n e s -  
s é g ű  g y e r m e k e k n e k  t ö b b n y i r e  s z ü l e i  v a g y  k ö z e l i  v é r ­
r o k o n a i  i s  r e n d e t l e n  f o g a z a t ú a k  v o l t a k  s  h a  a  h o z z á t a r ­
t o z ó k  t u d t a k  v o l n a  e n n e k  ö r ö k ö l h e t ő s é g é r ő l ,  a k k o r  le g ­
a l á b b  is  a  j o b b m ó d ú a k  b i z o n y á r a  i d e j e k o r á n  i g y e k e z t e k  
v o l n a  g y ó g y í t t a t n i  g y e r m e k ü k e t .
A  f o g a z a t r e n d e l l e n e s s é g e k  ö r ö k l ő d é s é n e k  t a n u l m á ­
n y o z á s á r a  é s  a  f e l v i l á g o s í t ó  m u n k a  e l v é g z é s é r e  k ü l ö n ö ­
s e n  a z  i s k o l a o r v o s o k n a k  n y í l i k  b ő s é g e s  a l k a l m u k  A  
g y e r m e k o r v o s o k  é s  h á z i o r v o s o k  s z i n t é n  b e k a p c s o l ó d h a t ­
n á n a k  f ő k é p  a z  u t ó b b i  m u n k á b a  é s  s o k a t  t e h e t n é n e k  az  
o r t h o d o n t i a i  m e g e l ő z é s  é r d e k é b e n .  G y a k r a n  e l ő f o r d u l,  
h o g y  e g y e s  f o g o r v o s o k  k e l l ő  s z a k é r t e l e m  n é l k ü l  v á l la l ­
k o z n a k  f o g s z a b á l y o z á s r a  é s  c s a k  n a g y  t é v e d é s e k  é s  c s a ­
l ó d á s o k  u t á n  h a g y j á k  f é l b e  m u n k á j u k a t ,  m e r t  a  p a t i e n s ,  
v a g y  ö n m a g u k  i s  m e g u n t á k  a  h o s s z a s  k e z e l é s t .  E z e k  a z  
e r e d m é n y t e l e n s é g e k  a z u t á n  á r t a n a k  a  j ó l  k é p z e t t  o r t h o -  
d o n t i s t á k n a k  i s ,  m e r t  a  p a t i e n s e k  ú t o n - ú t f é l e n  p a n a s z ­
k o d n a k  é s  e l v e s z i k  m á s  f o g s z a b á l y o z á s r a  s z o r u l ó  e g y é ­
n e k  b i z a lm á t  é s  k e d v é t  is .
S z e r e t n é m  n y o m a t é k o s a n  f e l h í v n i  k a r t á r s a i m  f i ­
g y e lm é t  a r r a  a  k ö r ü lm é n y r e  i s ,  h o g y  a  f o g a z a t r e n d e l l e ­
n e s s é g e k  k e l e t k e z é s é b e n  n a g y  s z e r e p e  v a n  a  f o g s z ú n a k ,  
v a l a m i n t  a z  e l h a n y a g o l t  s z ú v a s  f o g a k  s z o m o r ú  k ö v e t ­
k e z m é n y é n e k ,  a  k o r a i  h ú z á s n a k .  í g y  p l .  a  t e j s z e m f o g a k  
i d ő  e l ő t t i  e l v e s z t é s é n e k  k ö v e t k e z m é n y e ,  a z  á l l a n d ó k im -  
p a c t a t i ó j a ,  v a g y  a  f o g s o r  f e l e t t  v a l ó  e l h e l y e z k e d é s e ,  a z  
e l s ő  á l l a n d ó  n a g y ő r l ő ,  v a g y  a  m á s o d i k  t e j  ő r l ő  a p r ox i -  
m a l i s  r é s z e i n e k  p u s z t u l á s a ,  v a g y  e z e k  k o r a i  e l t á v o l í t á s a  
s z i n t é n  f e l b o r í t h a t j a  a z  e g é s z  o c c lu s ió t .  I k e r k u t a t á s a im  
v é g z é s e  k ö z b e n  p l .  t ö b b s z ö r  l á t t a m  e g y p e t é j ű  i k r e k en  
f o g s z ú  k e l e t k e z é s é 1, u g y a n a z o k o n  a  f o g a k o t ;  k ü l ö n ö s e n  
a z  e l s ő  á l l a n d ó  n a g y ő r l ő k  r o m l á s á n  t a p a s z t a l t a m  f e l­
t ű n ő  é s  m e g l e p ő e n  m e g e g y e z ő  e l v á l t o z á s o k a t .  M iv e l  a 
f o g s z ú r a  é s  a  f o g a k  c s ö k k e n t  e l l e n á l l ó k é p e s s é g é r e  v a l ó  
h a j l a m o s s á g  i s  ö r ö k ö l h e t ő ,  r o s s z -  é s  h i á n y o s  f o g a z at ó  
s z ü l ő k  g y e r m e k e i t  f o k o z o t t  e l l e n ő r z é s  a l a t t  k e l l  t ar t a n i ,  
a m i b e n  s z i n t é n  s o k a t  t e h e t n e k  a z  i s k o l a f o g o r v o s o k .
A  f o g a z a t - a n o m á l i á k  k e l e t k e z é s é b e n  f o n t o s  s z e r e p  
j u t  m é g  m á s  t é n y e z ő n e k  i s :  p l .  a  f o g g y ö k é r  é s  f o g k or o n a ,
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v a l a m i n t  a  p o f á k  é s  a j k a k  a l a k j á n a k ,  m e l y e k  s z i n t é n  
ö r ö k l ő d h e t n e k  é s  a  s z o m s z é d o s  f o g a k r a  f o k o z o t t  v a g y 
c s ö k k e n t  n y o m á s t  g y a k o r o l v a ,  a  f o g a z a t  k i a l a k u l á s á t  
k á r o s a n  b e f o l y á s o l h a t j á k .  Ö r ö k l ő d h e t n e k  v é g ü l  m é g  az o k  
a  t é n y e z ő k  is ,  a m e l y e k  k ü l s ő  o k o k k é n t  s z e r e p e l n e k  a 
r e n d e l l e n e s s é g e k  k e l e t k e z é s é b e n .  P l .  h a j l a m  a z  a d e n o id  
v e g e t a t i ó k r a ,  r o s s z  s z o k á s o k r a  ( s z á j l é g z é s ,  e x t r e m  d o r ­
s a l i s  h e l y z e t b e n  a l v á s ,  u j j s z o p á s ) ,  m e s t e r s é g e s  t á p ­
l á l á s h o z  a l k a lm a z o t t  g u m m i s z o p ó k a ,  a n g o l k ó r o s  h a j l a m  
s tb .
A  f o g s z a b á l y o z á s  m e g k e z d é s é n e k  a l s ó  k o r h a t á r a  a z  
a z  i d ő s z a k ,  a m i k o r  a  r e n d e l l e n e s s é g  k i f e j l ő d é s é n e k  v e ­
s z é l y e  m u t a t k o z i k ,  a k á r  a  t e j - ,  a k á r  a  v e g y e s - ,  a k á r  a z  
á l l a n d ó  f o g a z a t b a n .  A z  e g y e s  f o g a k  e l h e l y e z k e d é s é n e k ,  
v a g y  a  f o g s o r o k  e g y m á s h o z  v a l ó  v i s z o n y á n a k  e l t é r é s e  
a  s z a b á l y o s t ó l ,  f i g y e lm e z t e t  b e n n ü n k e t  a  r e n d e l l e n e s ­
s é g r e .  A  k o r a i  o r t h o d o n t i a i  k e z e l é s ,  v a g y i s  a  t e j -  é s  v e ­
g y e s  f o g a z a t  s z a b á l y o z á s á n a k  m e g k e z d é s e k o r  a z o n b a n  
t e k i n t e t t e l  k e l l  l e n n ü n k  a  g y e r m e k  á l t a l á n o s  e g é s z s é g i  
á l l a p o t á r a ,  f o g a i n a k  f e j l e t t s é g é r e  é s  é p s é g é r e ,  v a l a m i n t  
t e s t i  a l k a t á r a  is .
T é n y  a z ,  h o g y  a  l e g t ö b b  r e n d e l l e n e s s é g  s ú l y o s b o d ó  
t e r m é s z e t ű .  A k a d n a k  u g y a n  o l y a n  e s e t e k ,  a m e l y e k  m i n­
d e n  b e a v a t k o z á s  n é l k ü l  is  h e l y r e i g a z o d h a t n a k ,  d e  e z e k  
k i v é t e l e k .
A  r é g e b b i  f e l f o g á s ,  m e l y  s z e r i n t  a  f o g s z a b á l y o z á s  
m e g k e z d é s é h e z  b e  k e l l  v á r n i  a z  á l l a n d ó  f o g a k  k i f e j l ő ­
d é s é t ,  v a g y i s  a  12— 14. é l e t é v e t ,  m a  m á r  m e g b u k o t t .  
K ü l f ö l d ö n  ú j a b b a n  k ü l ö n ö s e n  e l t e r j e d t  a z  ú .  n .  k o r a i  
k e z e l é s ,  a  „ K l e i n k i n d ” k e z e l é s e .  S ő t  e g é s z e n  k ü l ö n le g e s  
t e j f o g s z a b á l y o z ó  k é s z ü l é k e k e t  i s  s z e r k e s z t e t t e k  e r r e  a  
c é l r a .  A  b e r l i n i  é s  a  b o n n i  k l i n i k á n  l á t t a m ,  h o g y  m á r  
3 é v e s  g y e r m e k e k  f o g a i t  i s  s z a b á l y o z z á k .  A z  i l y e n  k o r a i  
f o g s z a b á l y o z á s n a k  a z  a z  e l ő n y e ,  h o g y  e l ő m o z d í t j a  a z 
á l l c s o n t o k  h e l y e s  f e j l ő d é s é t  é s  m e g k ö n n y í t i  a z  á l l an d ó  
f o g a k  h e l y e s  i r á n y ú  e l ő t ö r é s é t .  E g é s z s é g ü g y i  s z e m p on t ­
b ó l  m é g  a z  a  k ö r ü lm é n y  i s  f o n t o s ,  h o g y  a  s z a b á l y o s  t e j ­
f o g s o r r a l  r e n d e s e n  t u d  r á g n i  a  g y e rm e k .
O k v e t l e n ü l  s z a b á l y o z á s r a  s z o r u l  a  t e j  f o g a z a t  o t t ,  
a h o l  a z  á l l c s o n t o k n a k  n a g y o b b  s z ű k ü l e t ü k  v a n ,  a h o l  
a  p h y s i o l o g i a i  r é s e k  h i á n y o z n a k ,  v a g y  m é l y h a r a p á s r ó l  
v a n  s z ó ,  t o v á b b á  o l y a n  A n g l e  I I I .  o s z t á l y ú  e s e t e k  is , 
a m e l y e k b e n  a z  á l l k a p o c s  e l ő r e u g r á s á n a k  m e g s z ü n t e t é se  
m é g  a z  a n o m á l i á t  f e n n t a r t ó  f o g a k  c s ü c s k e i n e k  l e k ö s z ö -  
r ü l é s e  u t á n  s e m  r e m é l h e t ő .
B i z o n y o s  r o s s z  s z o k á s o k  a b b a n h a g y á s á v a l  e g y i d e ­
j ű l e g  m e g g y ó g y u l h a t n a k  e g y e s  t e j f o g s z a b á l y t a l a n s á g ok .  
P l .  u j j s z o p á s  m e g s z ű n é s e  u t á n  v i s s z a f e j l ő d h e t  a  n y it o t t  
h a r a p á s .  L á t t a m  o ly a n  s k o l i o s i s b a n  s z e n v e d ő  g y e r m e ­
k e t ,  a k i n e k  k e r e s z t h a r a p á s a  v o l t  a  f o g s o r n a k  a z o n  a z  
o l d a l á n ,  a m e r r e  a  g e r i n c o s z l o p  e l h a j l o t t .  A  s k o l io s i s  
g y ó g y u l á s á v a l  é s  m e g f e l e l ő  h e l y z e t b e n  r e n d s z e r e s  
a l v á s s a l  e g y i d e j ű l e g  m i n d e n  k ü l ö n  k e z e l é s  n é l k ü l  m eg ­
g y ó g y u l t  a  k e r e s z t h a r a p á s .
V e g y e s  f o g a z a t  (6— 12 é v )  k ü l ö n ö s e n  s z á j l é g z é s b ő l  
e r e d ő  s z a b á l y e l l e n e s s é g e k ,  a z  á l l c s o n t o k  s z ű k ü l e t e  é s  a  
f o g s o r o k  m e s i o d i s t a l i s  r e n d e l l e n e s s é g e i n e k  m e g s z ü n t e ­
t é s e  v é g e t t  s z a b á l y o z a n d ó .  E b b e n  a  k o r b a n  k ü l ö n ö s e n  
k e l l  ü g y e l n i  a r r a ,  h o g y  e l k e r ü l j ü k  a  k o r a i  f o g h ú z á s o ­
k a t .  H a  p e d i g  m i n d e n  i g y e k e z e t ü n k  e l l e n é r e  m é g i s  m e g  
k e l l  t ö r t é n n i e ,  a k k o r  b i z t o s í t s u k  a  h i á n y z ó  f o g  h e l y é t  
K o r k h a u s— S c h w a r z - f é l e  k é s z ü l é k ,  s t b .  s e g í t s é g é v e l .  
K i s e b b  r e n d e l l e n e s s é g e k  ( e g y e s  f o g e l t é r é s e k )  k e z e l é s é ­
v e l  e s e t l e g  m e g  l e h e t  v á r n i  a  m á s o d i k  k i s ő r l ő  k i n ö vé ­
s é t .  S ú l y o s  é s  r o s s z a b b o d ó  h a j l a m ú  r e n d e l l e n e s s é g e k  
orvoslását azonban minél korábban k e z d j ü k  el,
12— 14 é v e s  k o r b a n  j ó l  e l  l e h e t  m é g  v é g e z n i  a  f o g ­
s z a b á l y o z á s t .  A  f o g s z a b á l y o z á s  f e l s ő  k o r h a t á r a  a  3 0- ik  
é v  k ö r ü l  v a n .  E z  a z  i d ő p o n t  a z o n b a n  e g y é n e n k é n t  v á l­
t o z i k .  A  f o g a k  s z a b á l y o z á s a k o r  a  f o g a k  k im o z d í t á s á n a k  
i r á n y á b a n  s z ö v e t l e b o n t á s ,  a z o n  a  h e l y e n  p e d i g ,  m e l y e t  
a  f o g  e l h a g y o t t ,  s z ö v e t f e l é p í t é s  t ö r t é n i k .  H a  a  k é t  e l ­
l e n t é t e s  f o l y a m a t  l é p é s t  t a r t ,  a k k o r  e r e d m é n y e s  a  s z a ­
b á l y o z á s ,  i l y e n k o r  a  r e t e n t i o  i d ő s z a k a  is  c s e k é l y .  E z  a  
c é l  e n y h e  ( b i o ló g i a i )  e r ő h a t á s o k  a l k a lm a z á s á v a l  é r he t ő  
e l .  A  s z e r v e z e t  s z ö v e t f e l é p í t ő  k é p e s s é g e  b i z o n y o s  ko r o n  
t ú l  m e g s z ű n i k .  E n n e k  a  k o r h a t á r n a k  k i t o l á s a  j e l e n l eg i  
o r v o s i  i s m e r e t e i n k k e l  n e m  l e h e t s é g e s ,  m e r t  e z  k ü l s ő  
e s z k ö z ö k k e l  n e m  b e f o l y á s o l h a t ó .  M iv e l  a  f o g a k a t  ú g y ­
s z ó l v á n  m i n d e n  k o r b a n  k i  l e h e t  m o z d í t a n i  a  h e l y ü k r ő l ,  
a z  e lm o z d í t o t t  f o g a k  ú j  h e l y z e t ü k b e n  t ö r t é n ő  m e g ­
s z i l á r d u l á s á t  a z o n b a n  n e m  s z a v a t o l h a t j u k ,  e z é r t  2 5— 30 
é v e n  t ú l  i l y e n  i l y e n  b e a v a t k o z á s s a l  e s e t l e g  t ö b b e t  á r t ­
h a t u n k ,  m i n t  h a s z n á l u n k .  K i v é t e l e k  e z  a ló l  a  p a r a d e n t o -  
s i s  k ö v e t k e z t é b e n  e lm o z d u l t  f o g a k ,  a m e l y e k  s z a b á l y o z á s  
u t á n  h i d a k k a l  é s  c s a p o s  s í n e k k e l  r ö g z í t h e t ő k .
G .  M a d a r á s z  E r z s é b e t  d r .  h .  f ő o r v o s .
W eto l a  s e b é s z i  gyakor la tban .
H a  f i g y e l e m m e l  k i s é r j ü k ,  h o g y  a z  u t ó b b i  é v t i z e d e k ­
b e n  m i l y e n  n a g y s z á m ú  g y ó g y s z e r  k e r ü l t  f o r g a l o m b a ,  
a m e l y e k n e k  e g y r é s z e  e l e i n t e  m i n t  k i v á l ó  ú j  g y ó g y s z e r  
s z e r e p e l t ,  h o g y  a z u t á n  r ö v i d  id ő  m ú l v a  ú j a b b ,  j o b b  
g y ó g y s z e r  k i s z o r í t s a  a  f o r g a l o m b ó l ,  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  
a z o k  a  g y ó g y s z e r e k ,  m e l y e k  a  v e r s e n y t  ú j a b b  é s  ú j a b b  
g y á r tm á n y o k k a l  h o s s z a b b  i d e i g  k i  t u d j á k  á l l a n i ,  t é n y ­
l e g  k i v á l ó ,  e g é s z e n  k i v é t e l e s  j ó  h a t á s ú  a n y a g o k .  H a  
t e h á t  v a l a m e l y  g y ó g y s z e r  h o s s z a b b  id e i g  f o r g a l o m b a n  
m a r a d ,  a z  a n n a k  a  j e l e ,  h o g y  a  g y á r t m á n y  jó .  D e  i l y e n  
c s a k  k e v é s  v a n  é s  e z e k  k ö z é  t a r t o z i k  u g y l á t s z i k  a  W e to l ,  
m e l y  m o s t  é r i  e l  2 5  é v e s  j u b i l e u m á t .
A z  i l l ó o l a j  s e b k e z e l é s  i g e n  r é g i  k e l e t ű .  A  p r i m i t i v 
e m b e r  b a l z s a m o s - o l a j o s  s e b k e z e l é s é t ő l  k e z d v e  m i n d i g 
h a s z n á l a t o s  g y ó g y s z e r  v o l t  a z  o l a j ,  a m e l y e t  k ü l ö n ö s e n  
h á b o r ú s  s é r ü l é s e k r e  m á r  a z  e g y p t o m i a k ,  a s s z í r o k ,  r ó ­
m a i a k  h a s z n á l t a k ,  a  k ö z é p k o r b a n  p e d i g  a z  o l a s z o k  é s  
f r a n c i á k .  A z  u t ó b b i  é v e k b e n  a  k u t a t ó k  r á j ö t t e k  a r r a ,  
h o g y  a z  o l a j o k ,  e l s ő s o r b a n  a z  i l l ó o l a j o k  b a k t e r i c i d h a t á s  
m e l l e t t  h e l y b e l i l e g  n e m  s é r t i k  a  s z ö v e t e t  é s  a  f e l s z í v ó ­
d á s u k  s e m  o k o z  m é r g e z é s t ;  e z e n k í v ü l  h e l y b e l i l e g  v é r b ő ­
s é g e t  o k o z n a k  é s  e z z e l  e l ő s e g í t i k  a  g y ó g y u l á s t .  K ü lö n ­
b ö z ő  i l l ó o l a j o k  ö s s z e k e v e r é s é v e l  é r t e  e l  e z t  a  h a t ás t  a  
W e to l  f e l t a l á l ó j a .  K ü l ö n ö s e n  t á g  t e r e  n y í l o t t  a  W e to l  
m e g i s m e r é s é n e k  é s  h a s z n á l a t á n a k  a  h á b o r ú b a n ,  a h o l  s ú ­
l y o s a n  f e r t ő z ö t t  s e b b e l  k e z e l é s ü n k b e  j u t o t t  k a t o n á ko n  
l á t t u k  a n n a k  á l d á s o s  h a t á s á t . .  S z á m o s  k ü l f ö l d i  k u t a t ó n  
k í v ü l  h a z á n k b a n  H e r e p e y - C s á k á n y ,  V i d a k o v i c h  f o g l a l ­
k o z t a k  a z  i l l ó o l a j o k  s e b g y ó g y í t ó  h a t á s á v a l ,  b e b i z o n y í t v a  
h o g y  a  W e to l  k ü l ö n ö s e n  f e r t ő z ö t t  s e b e k  k e z e l é s é r e  ig e n  
j ó l  h a s z n á l h a t ó  f e l .
F r i s s  s é r ü l é s e k  e s e t é n  a  g y a k o r l a t  a z t  m u t a t t a ,  h o g y  
n é h a  e g é s z e n  h i h e t e t l e n ü l  n a g y ,  s z e n n y e z e t t  s e b e k e t  
e g y s z e r ű e n  k i t i s z t í t v a ,  o l a j j a l  l e ö n t v e ,  e l s ő l e g e s en  z á r ­
h a t u n k  s im a  s e b g y ó g y u l á s  r e m é n y é v e l .  —  A z  e g y e s í ­
t e t t  s e b  f ö l é  W e to l  o l d a t b a  m á r t o t t  s t e r i l  g a z é t  t e s z ü n k  
é s  e z t  s z á r a z  v a t t á v a l  f e d j ü k .  S ú l y o s a b b a n  s z e n n y e z e t t  
e s e t e k b e n  m é g  B i l l r o t h  v a g y  M o s e t i g  b a t i s z t o t  t e s z ü n k  
a  v a t t á r a  é s  i l y e n k é p p e n  a  s e b e t  w e t o l o s  p á r a k ö t é s s e l  
l á t j u k  e l .  E z  a  k ö t é s  2— 3 n a p i g  a  s e b e n  m a r a d  é s  h a  
k ö t é s v á l t á s k o r  a  s e b s z é l e k  k ö r ü l  p í r t  l á t u n k ,  e z  c s a k  
v é r b ő s é g ,  a m i t  a  W e t o l  o k o z o t t .  É r z é k e n y  b ő r ű  e t n b e-
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r e k e n  e lő f o r d u l ,  h o g y  a  h o s s z a b b  w e t o l o s  k e z e l é s t  ne m  
t ű r i k ,  a  v é r b ő s é g  e r y t h e m á v á ,  e s e t l e g  e k z e m á s  g y u l la ­
d á s s á  f o k o z d ik .  I l y e n  b e t e g e k e n  n e m  f o l y t a t j u k  t o v á b b  
a  p á r a k ö t é s t ,  a  b ő r r e  v a l a m i l y e n  v é d ő k e n ő c s ö t  t e s z ün k ,  
m i r e  a  g y u l l a d á s  r ö v i d  id ő  a l a t t  m e g s z ű n i k .  A z  e l s ő 
k ö t é s v á l t á s k o r  é s z l e l h e t ő  b ő v e b b  v á l a d é k  a z  é l é n k e bb  
v é r k e r i n g é s s e l  m a g y a r á z h a t ó .  A m e n n y i b e n  e z  n a g y o n  
b ő s é g e s  v o ln a ,  c é l s z e r ű  1— 2 n a p r a  a  W e to l t  k i h a g y n i.  
N y í l t  c s o n t t ö r é s e k  é s  f i c a m o k  e s e t é n  a  s e b f e l ü l e t e t  b ő ­
v e n  W e t o l l a l  k im o s v a ,  u g y a n c s a k  e l s ő l e g e s e n  z á r j u k  a  
s e b e t  é s  íg y  h e l y e z z ü k  a  v é g t a g o t  r ö g z í t ő  k ö t é s b e .
F e r t ő z ö t t ,  n e m  f r i s s  s é r ü l é s e k  k e z e l é s é b e n i s  n a g y  
s z e r e p e  v a n  a  W e t o l n a k .  K ü l ö n ö s e n  a  h á b o r ú b a n  l á t t u k ,  
h o g y  a  n a g y k i t e r e j e d é s ü  f e l t á r t  s e b e k ,  t á l y o g o k  w e to l o s  
k e z e l é s r e  m i l y e n  g y o r s a n  v á l t a k  v á l a d é k m e n t e s s é  é s  m i ­
l y e n  r o h a m o s  a  g y ó g y u l á s u k .  A  m i n d e n n a p i  s e b é s z e t b e n  
k ö t ő s z ö v e t i  lo b o k ,  f u r u n c u l u s o k ,  c a r b u n c u l u s o k ,  p a na -  
r i t i u m o k  k e z e l é s é r e  a l k a lm a z z u k  a  W e t o l t .  F e l t á r á s  u t á n  
a  s e b e t  k i t ö r ö l j ü k  é s  b ő v e n  i t a t o t t  W e t o l  o l a j o s  g az é v a l  
k i t ö m j ü k  a z  ü r e g e t ,  v a g y  e g y s z e r ű e n  l a z á n  f e d j ü k .  Ta ­
p a s z t a l a t u n k  a z , h o g y  a z  i l y e n  w e t o l o s  k ö t é s n é l  n e m  
s z ü k s é g e s  a  s e b e k b ő l  a  g a z e c s i k o t  m i n d e n n a p  e l t á v o lí ­
t a n i .  2— 3 -  n a p o n k é n t  e l e g e n d ő  a n n a k  e l t á v o l í t á s a ,  kö z ­
b e n  a  f e d ő k ö t é s t  t e r m é s z e t e s e n  l e v e s s z ü k  é s  e l l e n ő ri z z ü k  
a  s e b g y ó g y u l á s t .  A z  e r ő s  g e n y e d é s  r ö v i d  id ő  a l a t t  me g ­
s z ű n i k  é s  a  s e b e n  v é r z é k e n y  s a r j a d z ó  r é t e g  k e l e t k e zi k ,  
m i n t  a ,  m e g i n d u l t  g y ó g y u l á s n a k  a  j e l e .  I l y e n k o r  m e g ­
s z ü n t e t h e t ő  a  W e to l  a l k a lm a z á s a ,  c s a k  s z á r a z  f e d ő k öt é s t  
t e s z ü n k  a  s e b r e ,  a m e l y  a l a t t  a  t u l s a r j a d z á s  m a g á t ó l  
v i s s z a f e j l ő d i k .  H a  e z  m é g i s  t ú l z o t t a n  b ő s é g e s  v o ln a,  l e g ­
c é l s z e r ű b b  a  s a r j a k a t  é l e s  k a n á l l a l  l e k a p a r n i .  M a s ti t i s e k ,  
n a g y o b b  t á l y o g o k  e s e t é n  s o k s z o r  e l e g e n d ő ,  h a  k i s  n yí l á ­
s o n  á t  k i b o c s á j t j u k  a  g e n y e t  é s  a  g e n y  h e l y é b e  W e t o l t  
f e c s k e n d e z ü n k  b e .  S o k s z o r  e z z e l  s i k e r ü l  e l k e r ü l n i  a  n a ­
g y o b b  m ű t é t e k  u t á n  f e n n m a r a d ó  i g e n  k i t e r j e d t ,  c s ú n ya  
h e g e s e d é s t .  M in d e n  e s e t b e n  ü g y e l n ü n k  k e l l  a r r a ,  h o g y  
t á l y o g ü r e g b e  a  W e t o l l a l  á t i t a t o t t  g a z e c s i k o t  c s a k  i g e n  
l a z á n  h e l y e z z ü k  b e ,  a  s e b ü r e g e t  n e  t ö m j ü k  k i ,  m e r t  a z  
l a s s í t j a  a  g y ó g y u l á s t  é s  e l ő s e g í t i  a  v á l a d é k p a n g á s t.  T a ­
p a s z t a l a t  s z e r i n t  a  v í z h a t l a n  a n y a g g a l  t ö r t é n ő  k ö t és ­
f e d é s  j ó  h a t á s a  i t t  i s  a b b a n  n y i l v á n u l ,  h o g y  a z  i l l ó o l a j  
p á r á k  t á v o l a b b i  h e l y e n  i s  v é r b ő s é g e t  o k o z n a k  a  b ő r ön  
é s  a  s e b v á l a d é k r a  i s  d e s i n f i c i á l ó  h a t á s s a l  v a n n a k .  N a g y  
e l ő n y e  m é g  e n n e k  a z  e l j á r á s n a k ,  h o g y  m e g a k a d á l y o z z a 
a  v á l a d é k  b e s z á r a d á s á t  é s  e z á l t a l  a  v a t t a r é t e g  f e l s z í v ó ­
k é p e s s é g é n e k  c s ö k k e n é s é t .
H a  ö s s z e f o g l a l j u k  a  W e t o l - k e z e l é s  e l ő n y e i t ,  a k k o r  
a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  f ő l e g  a  f e r t ő z é s e k  s e b é s z e t é ­
b e n  i g e n  h a s z n o s  s z e r .  A  s e b e k e t  s z a g t a l a n í t j a ,  a m i  k ü ­
l ö n ö s e n  k ó r h á z a k b a n  i g e n  n a g y  j e l e n t ő s é g ű ;  W e t o ­
l o s  k e z e l é s s e l  a  l e g e r ő s e b b e n  v á l a d é k o s  s e b e k  is  
2— 3 n a p  a l a t t  s z a g t a l a n o k k á  v á l n a k ,  s ő t  l e g t ö b b  b e te g  
a  W e to l  s z a g á t  s z e r e t i  i s .  A b b a n  a z  i d ő b e n ,  a m i k o r  a z  
e l s ő  k í s é r l e t e k  f o l y t a k  e z z e l  a  s z e r r e l ,  n e m  v o l t  tu d o ­
m á s u n k  a  v i t a m i n o k n a k  m a  m á r  á l t a l á n o s a n  e l i s m e r t  
g y ó g y í t ó  h a t á s á r ó l  ú g y ,  h o g y  m i n t e g y  ö s z t ö n ö s e n  á l ­
l í t o t t a  ö s s z e  W a g n e r  e z t  a  g y ó g y s z e r t ,  m e l y  k b .  6 0%  
o l e u m  j e c o r i s  A s e l l í t  t a r t a l m a z ,  a m i  ú g y  a  h e l y i ,  m i n t  
a z  á l t a l á n o s  s z ö v e t i  e l l e n t á l l á s t  é s  v é d e k e z ő k é p e s sé g e t  
f o k o z z a .  A  b e t e g e k  a  k ö t ö z é s k o r  e l e i n t e  é g e tő  f á j d al o m ­
r ó l  p a n a s z k o d n a k ,  a m e l y  a z o n b a n  p á r  p e r c  m ú l v a  m e g ­
s z ű n i k  é s  e  h e l y e t t  i n k á b b  é r z é s t e l e n n é  v á l i k  a  s e bf e l ü ­
l e t .  K ö t é s v á l t á s k o r  p e d i g ,  m i n t h o g y  a  t a m p o n  n e m  
s z á r a d  m e g  é s  n e m  t a p a d  a  s e b h e z ,  l é n y e g e s e n  k e v e s e b ­
b e t  s z e n v e d  a  b e t e g ,  a m i  n a g y  e l ő n y e .  G y a k r a n  a l k a l­
m a z t u k  a  W e t o l t  o l y a n  e p e k ő m ű t é t e k  u t á n ,  a h ö l  a  m á j­
á g y a t  d r a i n e z n i  k e l l e t t  ú g y ,  h o g y  a  t a m p o n  e l t á v o l í t á s a
e l ő t t i  n a p o n  a  g a z e - c s í k o t  n é h á n y  c c m  o l a j j a l  á t i t at t u k ,  
a m i v e l  e l é r h e t ő ,  h o g y  a  t a m p o n  e l t á v o l í t á s a  m in d e n  
f á j d a l o m  n é l k ü l  t ö r t é n h e t i k .  K á r o s  m e l l é k h a t á s a  a  W e ­
t o l n a k  n i n c s ;  b á r m i l y e n  m e n n y i s é g b e n  a d t u k  i s  p l .  n a ­
g y o b b  t á l y o g ü r e g e k b e ,  m é r g e z ő  t ü n e t e k e t  n e m  t a p a s z ­
t a l t u n k .  M i n t  e m l í t e t t e m ,  v é r b ő s é g e t  h o z  l é t r e  é s  ez z e l  
g y o r s í t j a  a  s a r j s z ö v e t k é p z ő d é s t  é s  h á m o s o d á s t .  A  s ze r v e ­
z e t r e  k á r t é k o n y  k ó r o k o z ó k a t ,  e l s ő s o r b a n  a  s t r e p t o -  é s  
s t a p h y l o c o c c u s t  i g e n  h a m a r  e l p u s z t í t j a  é s  p e d i g  n e m ­
c s a k  a  s e b  f e l ü l e t é n ,  h a n e m  a  m é l y e b b  s z ö v e t e k b e n  is ,  
a m i t  a  k u t a t ó k  a z z a l  m a g y a r á z n a k ,  h o g y  l i p o i d o l d ó  k é ­
p e s s é g é n é l  é s  i l l é k o n y s á g á n á l  f o g v a  a  m é l y e b b  s z ö v e t i  
r é t e g e k b e  i s  b e j u t .
F o r g a l o m b a  h o z o t t  a  g y á r  W e to l  s e b k e n ő c s  n é v e n  
o l y a n  k e n ő c s ö t  i s ,  a m e l y n e k  a  f ő  a l k a t r é s z e  a  W e to l.  
E z t  k ü l ö n ö s e n  r e n y h é n  s a r j a d z ó ,  n e h e z e n  g y ó g y u l ó  f e ­
k é l y e k r e  a l k a lm a z t u k  j ó  e r e d m é n n y e l ;  e g é s z e n  m e g l e p ő  
g y o r s  g y ó g y u l á s á t  é s  h á m o s o d á s á t  l á t t u n k  p l .  a z  i d ü l t  
a l s z á r f e k é l y e k n e k .
A z  e lm o n d o t t a k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  m i n d  a  n a g y  s e ­
b é s z e t b e n ,  m i n d  a  m i n d e n n a p i  g y a k o r l a t b a n  a  W e to l  
i g e n  jó  e r e d m é n n y e l  h a s z n á l h a t ó  é r t é k e s  s e b k e z e l ő  
a n y a g ,  m e l y  m a r a d a n d ó  é r t é k e  a  s e b é s z e t n e k .
L u m n i c z e r  S á n d o r  d r .  
eg y e tem i m a g á n ta n á r .
A röv idhu llám ok  o r v o s i  a lk a lm a zá sa .
T i z e n h á r o m  é v  t e l t  e l  a z ó t a ,  h o g y  S t i e b ö c k  v i z s g á ­
l a t a i  é s  ú tm u t a t á s a  s z e r i n t  a z  e l s ő  i z z ó k a t o d c s ö v e s r ö ­
v i d h u l l á m ú  d i a t h e r m i á s  k é s z ü l é k  1 9 2 5 - b e n  e l k é s z ü l t .
M i n t  m i n d e n  ú j  o r v o s i  f e l f e d e z é s  ú g y  a  r ö v i d h u l ­
l á m o k  a l k a lm a z á s a  i s  k e z d e t b e n  t ú l z o t t  é s  k á r o s  r e m é ­
n y e k e t  k e l t e t t .  M e g  a k a r t a k  v é l e  g y ó g y í t a n i  m i n d e n t  
a  r á k t ó l  a  t u b e r k u l o s i s i g .  M a  m á r  t ö b b  k r i t i k á v a l ,  j o b ­
b a n  e l h a t á r o l t  t e r ü l e t e k e n  a l k a lm a z z u k  a  r .  h .  g é p e k e t  
é s  a  k e z e l é s  i s  k e z d  e g y s é g e s  l e n n i .  T ú l z á s o k  a z o n b a n  
m é g  m i n d i g  v a n n a k  é s  k ü l ö n ö s e n  a  b e t e g e k  v á r n a k  c s o ­
d á k a t ,  a k i k  m a j d n e m  k ö v e t e l i k  a z  o r v o s t ó l  a  r .  h .  k e ­
z e l é s t  s  í g y  c s á b í t j á k  m e g  n e m  e n g e d e t t  t e r ü l e t r e .
A  k e z e l é s  u n i - ,  v a g y  b i p o l á r i s  l e h e t ,  a s z e r i n t ,  h o g y  
e g y  v a g y  m i n d k é t  e l e k t r ó d  k ö z ö t t  v a n  a  b e t e g  t e s t r é s z .  
M in é l  m é l y e b b  h a t á s t  a k a r u n k  e l é r n i  a  t e s t f e l ü l e t t ő l ,  
a n n á l  t á v o l a b b  h e l y e z z ü k  a z  e l e k t r ó d o k a t .  A  k e z e l é s t  5—  
10  p e r c t ő l  k e z d v e  V z  ó r á i g  n a p o n k é n t  v a g y  m á s o d n a ­
p o n k é n t  a l k a lm a z z u k .  G y u l l a d á s o k  e s e t é n  m i n é l  h e v e ­
n y e b b e k ,  a n n á l  h i d e g e b b ,  h u l l á m o k k a l  d o l g o z u n k ,  v a g y i s  
k e r ü l j ü k  a  h ő h a t á s t .  E z é r t  l e h e t  a  r .  h .  d i a t h e r m i ás  k e ­
z e l é s t  m é g  l á z a s ,  h e v e n y  g y u l l a d á s o k  e s e t é n  i s  s i k e r ­
r e l  f e l h a s z n á l n i .
K é t f é l e  k é s z ü l é k  v a n  f o r g a l o m b a n :  a d ó c s ö v e s  é s  
s z i k r a k ö z ö s .  A z  a d ó c s ö v e k  c s i l l a p i t a t l a n  r e z g é s e k e t  s u ­
g á r o z n a k  k i ,  m i g  a  s z i k r a k ö z ö s  g é p  c s i l l a p í t o t t  r e z g é ­
s e k e t  g e r j e s z t .
A  r .  h .  é l e t t a n i  h a t á s a  é s  a  k l i n i k a i  h a t á s  k ö z ö t t  a z  
ö s s z e f ü g g é s  i g e n  s z o r o s .  —  S z í v b e t e g s é g e k b e n  m á r  
k e z d e t b e n  s i k e r r e l  h a s z n á l t á k  f e l  a  r ,  h  - k á t .  A z  e l e k t ­
r o m o s  e n e r g i a  a  s z í v b e n  h ő v é  a l a k u l  á t .  A  h ő  h a t á s ár a  
h e l y i  v é r b ő s é g  t á m a d ,  m e l y  a z  i z o m z a t  j o b b  t á p l á l á sá t  
s e g í t i  e lő  s  í g y  a  s z í v  n a g y o b b  m u n k a t e l j e s í tm é n y é t 
t e s z i  l e h e t ő v é .  A  h ő h a t á s  m e l l e t t  a z  i d e g e k r e  g y a k or o l t  
b e h a t á s  is  j e l e n t é k e n y .  F ő l e g  a  v a g u s  f o k o z ó  é s  a  Sym ­
p a t h i k u s  t ó n u s - c s ö k k e n t ő  h a t á s a  é r v é n y e s ü l .  E n d o c a rd i ­
t i s ,  m y o c a r d i t i s ,  a n g i n a  p e c t o r i s  k e z e l é s é b e n  j ó  e r e d m é ­
n y e k r ő l  s z á m o l n a k  b e ,  a z  u t ó b b i b a n  a  r .  h .  é r t á g í t ó h a ­
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t á s a  i s  é r v é n y e s ü l .  A z  i d e g e s  s z í v t ü n e t e k  c s a k  á tm e n e t i  
j a v u l á s t  m u t a t n a k .
V a s o m o t o r i k u s  z a v a r o k  e s e t é n  r e n d s z e r i n t  m á r  n é ­
h á n y  k e z e l é s r e  t a r t ó s  j a v u l á s  m u t a t k o z i k .  A r t e r i o s c l e r o ­
s i s  é s  f a g y á s o k  k e z e l é s é b e n  i s  s i k e r e k r ő l  s z á m o l n a k b e .  
9 m á s  e l j á r á s o k k a l  a l i g  b e f o l y á s o l h a t ó  e n d a r t e r i t i s  o b ­
l i t e r a n s  é s  g a n g r a e n a  k e z d ő d ő  e s e t e i b e n  i s  k ü l ö n b ö ző  
s z e r z ő k  5 0 % - o s  g y ó g y e r e d m é n y e k e t  Í r n a k  l e .  A  k i f e j lő ­
d ö t t  g a n g r a e n a  e l h a t á r o l ó d i k  é s  a  k ö r n y e z e t  g y u l l a d á s o s  
f o l y a m a t a  v i s s z a f e j l ő d i k .  M i n t h o g y  a  k e z e l é s  n e m  v e­
s z é l y e s ,  a  c s o n k í t ó  m ű t é t e k  e l ő t t  é r d e m e s  a  r .  h .  ke z e ­
l é s s e l  k í s é r l e t e t  t e n n i .
A  t ü d ő -  é s  m e l l h á r t y a  g y u l l a d á s o s  m e g b e t e g e d é ­
s e i b e n  i s  j ó l  b e v á l t  a  r .  h .  k e z e l é s .  A  v é r b ő  t ü d ő sz ö v e t  a  
v é r  f o l y t o n o s  á r a m l á s a  m i a t t  m é g  ig e n  n a g y  e l e k t ­
r o m o s  e n e r g i a  i g é n y b e v é t e l é v e l  s e m  m e l e g s z i k  f e l  t ú l ­
s á g o s a n ,  t e h á t  n a g y  e n e r g i á t  a l k a l m a z h a t u n k  á r t a l o m  
n é l k ü l .  E h h e z  j á r u l  a  k ó r o k o z ó k  v i r u l e n t i á j á n a k ,  a  
t o x i n o k  h a t á s o s s á g á n a k  a  c o n d e n s a t o r - m e z ő b e n  n a g y ­
f o k ú  c s ö k k e n é s e ,  a  b e k ö v e t k e z ő  e r ő s  f e l s z í v ó d ó k é s z sé g ,  
a m e l y e k  m a g y a r á z a t á t  a d j á k  a  k e z e l é s  e r e d m é n y e s s é g é ­
n e k .  A  b r o n c h i t i s e k ,  p n e u m o n i a ,  p l e u r i t i s e k  m i n d  k e d ­
v e z ő e n  b e f o l y á s o l h a t ó k  r .  h .  k e z e l é s s e l .
K ü l ö n  e m l í t é s t  é r d e m e l n e k  a  t ü d ő  g e n y e s ,  e v e s  
m e g b e t e g e d é s e i b e n  r .  h .  k e z e l é s s e l  e l é r t  e r e d m é n y e k .  A  
b e l g y ó g y á s z a t i l a g  k e z e l t  e s e t e k  h a l á l o z á s a  7 0— 7 5 % - r a  
t e h e t ő .  S e b é s z i  e l j á r á s o k  u t á n  i s  3 5— 4 0%  a  h a l á l o z ás .  A  
m ű t é t e k  u t á n  a z  e g é s z  é l e t r e  s ú l y o s  d e f o r m i t á s  m a r ad  
v i s s z a .  A  k e z e l é s  i s  e l h ú z ó d i k ,  h ó n a p o k i g  t a r t ó .  A  k ü l ­
f ö l d i e k  k ö z ü l  S c h l i e p h a k e  4 0  e s e t b e n  k e z e l t  m e l l k a s i  
g e n y e s  f o l y a m o k a t  r .  h .  - a l .  C s a k  k é t s z e r  v o l t  e r e d ­
m é n y t e l e n  a  k e z e l é s  .N á l u n k  H r a b o v s z k y  18  t ü d ő t á l y o-  
g o s  é s  g a n g r a e n á s  k e z e l é s  e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t t e .  K i ­
m u t a t á s a  s z e r i n t  a  6  t ü d ő t á l y o g  m i n d  m e g g y ó g y u l t .  A 12 
t ü d ő ü s z ö k  k ö z ü l  8  g y ó g y u l t  m e g .  A  k e z e l é s  3— 8 h é ­
t i g  t a r t  s  i g y  a  g y ó g y u l á s  i s  r .  h .  k e z e l é s s e l  j ó v a l  r ö -  
v i d e b b  m i n t  m á s  k e z e l é s s e l .  T u b e r k u l o s i s  e l l e n  m e g ­
p r ó b á l t á k  a  r .  h .  a l k a lm a z á s á t ,  d e  a  k í s é r l e t e z ő k  na g y ­
r é s z e  e l v e t e t t e .  H a e m o p t o e b a n  a l k a lm a z á s a  e l l e n j a v a l t .
A z  i z ü l e t g y u l l a d á s  k ü l ö n f é l e  a l a k j a i  k ö z ü l  a  r h e u -  
m á s ,  k ö s z v é n y e s ,  g o n o r r h o e á s  e r e d e t ű e k b e n  s i k e r e s  a r .  
h .  k e z e l é s .  E l ő s z ö r  a  f á j d a l o m  c s ö k k e n ,  m a j d  a  l á g yr é ­
s z e k  d u z z a n a t a  l o h a d  le .  K é s ő b b  a z  i z ü l e t i  i z z a d m á ny  
f e l s z í v ó d i k  é s  a z  Í z ü l e t  m o z g a t h a t ó s á g a  v i s s z a t é r  a  k e ­
z e l é s  h a t á s á r a .
A z  i z o m b á n t a lm a k  r .  h .  k e z e l é s e  f ő l e g  m y a l g i á k b a n  
v á l t  b e .  A  l u m b a g o  é s  t o r t i c o l l i s  g y o r s a n  g y ó g y u l :  2— 3 
k e z e l é s s e l  a  f á j d a l o m  é s  i z o m m e r e v s é g  m e g s z ü n t e t h e t ő .  
A  p e r i p h e r i á s  i d e g b á n t a lm a k  k ö z ü l  a  n e u r a l g i á k  
é s  n e u r i t i s e k  k e z e l é s é b e n  e r e d m é n y e s  a  r .  h .  a l k a l m a ­
z á s a .  F ő l e g  a  t r i g e m i n u s ,  i s c h i a d i c u s ,  i n t e r c o s t a l is  n e u ­
r a l g i á k  k e z e l é s é b e n  v á l t  b e .  N e u r i t i s e k  e l l e n ,  h a  m á r  
b é n u l á s o k  is  v a n n a k ,  a  k e z e l é s  n e m  s o k a t  é r .
A  k ö z p o n t i  i d e g m e g b e t e g e d é s e k  k ö z ü l  a  p a r a l y s i s  
p r o g r e s s i v a  g y ó g y í t á s á b a n  a l k a l m a z t á k  a  r .  h .  k e z e l é s t .  
A  l á z k e z e l é s  e r e d m é n y e i  a l a p j á n  g o n d o l t a k  a r r a ,  h o g y  
a  f i z i k a i  h ő h a t á s t  e  c é l r a  f e l h a s z n á l j á k .  A  k e z e l é st  a z  
e g é s z  t e s t r e  k i t e r j e d ő e n  e r r e  a  c é l r a  k é s z ü l t  ú g y n ev e ­
z e t t  c o n d e n s a t o r  á g y b a n  v é g z i k .  A z  e n e r g i á t  a d d i g  f o ­
k o z z á k ,  m ig  4 0— 41 C °  h ő m é r s é k l e t e t  n e m  m é r n e k  a  b e ­
t e g e n .  A z  e l j á r á s ,  m e l y  á t l a g  1 0  k e z e l é s b ő l  á l l ,  n em  v e ­
s z é l y t e l e n .  A  m e g f i g y e l é s e k  s z e r i n t  a  r e m i s s i o k  g y o r s a b ­
b a n  k ö v e t k e z n e k  b e ,  m i n t  m a l a r i a  k e z e l é s s e l ,  d e  a  s z e l l e ­
m i  f e l t i s z t u l á s  m á r  n e m  v o l t  o l y a n  f o k ú .  S c h i z o p h r e n i á b a n  
n e m  v á l t  b e .  A  t a b e s e s  f á j d a lm a k a t ,  f ő k é n t  a  l a n c i ná l ó -  
k a t  c s i l l a p í t a n i  t u d j u k  r .  h .  k e z e l é s s e l .  S e b e k  é s  t á l y o ­
g o k  g y ó g y í t á s á b a n  i g e n  j ó  e r e d m é n n y e l  h a s z n á l j á k .  I t t
i s  e l s ő s o r b a n  b a k t é r i u m  p u s z t í t ó ,  g y u l l a d á s  é s  f á j da ­
l o m  c s i l l a p í t ó  h a t á s a  j u t  é r v é n y r e .  F u r u n c u l u s ,  c a r b u n -  
c u l u s ,  h y d r a d e n i t i s ,  p a n a r i t i u m ,  p h l e g m o n e  k e z e l é s é b e n  
j ó l  b e v á l t .  T e rm é s z e t e s e n  a  s e b é s z i  e l j á r á s o k n a k  m é g  
s e m  l e h e t  v e t é l y t á r s a ,  c s a k  t á m o g a t ó j a .  A z  í n h ü v e l y ­
g y u l l a d á s o k  k e z e l é s é b e n  s z i n t é n  s i k e r e s  a  r .  h .  A z  é l é n -  
k e b b  v é r  é s  n y i r o k  á r a m l á s r a  a  f á j d a lm a k  c s ö k k e n n e k ,  
a  c r e p i t a t i o  m e g s z ű n i k .  M é g  h e v e n y  é s  f é l h e v e n y  e s e­
t e k b e n  i s  a l k a lm a z h a t j u k ,  e l l e n t é t b e n  a  d i a t h e r m i á v a l ,  
a h o l  a  h ő h a t á s r a  ú j a b b  f e l l o b b a n á s ,  a  f á j d a lm a k ,  l áz  
f o k o z ó d á s a  k ö v e t k e z i k  b e .
A  t ö r é s e k  é s  f i c a m o k  u t ó k e z e l é s é b e n  a  r .  h .  a l k a l ­
m a z á s a k o r  a  k ö r n y e z ő  i z o m z a t  v é r k e r i n g é s é n e k  f o k o z á­
s á v a l  a z  Í z ü l e t  m o z g a t h a t ó s á g a  g y o r s a b b a n  b e k ö v e t ­
k e z i k ,  a  c a l l u s  k é p z ő d é s  i s  e r ő t e l j e s e b b .
M ű t é t  u t á n i  ö s s z e n ö v é s e k  g y ó g y í t á s á b a n  e g y r é s z t  
a  f e l s z í v ó  h a t á s ,  m á s r é s z t  a  j o b b  v é r e l l á t á s  r é v é n  a  s z ö ­
v e t e k  f o k o z ó d ó  r u g a lm a s s á g a  m a g y a r á z z a  a  r .  h .  k e d ­
v e z ő  h a t á s á t .
A  j ó  é s  r o s s z  i n d u l a t ú  d a g a n a t o k  g y ó g y í t á s á b a n  a  r .  
h .  n e m  v á l t o t t a  b e  a  h o z z á f ű z ö t t  r e m é n y e k e t ,  s ő t  s ie t ­
t e t i  a z o k  n ö v e k e d é s é t .
A  n ő g y ó g y á s z a t  i g e n  h á l á s  t e r ü l e t e  a  r .  h .  k e z e ­
l é s e k n e k .  A  k i s m e d e n c e  g y u l l a d á s o s  m e g b e t e g e d é s e i  e l ­
l e n  é r t é k e s  g y ó g y í t ó  e s z k ö z t  n y e r t ü n k  b e n n e .  A  d i a t h e r -  
m i á t  a z  a c u t  é s  s u b a c u t  e s e t e k b e n  n e m  a l k a lm a z h a t t u k ,  
s ő t  h a s z n á l a t u k  á r t a lm a s  v o l t .  A z  ú g y n e v e z e t t  a t h e rm i á s  
r .  h .  k e z e l é s ,  m i k o r  h ő  n e m  k e l e t k e z i k  a z  á t á r a m o l ta ­
t o t t  t e s t r é s z b e n ,  a  l á z a s  h e v e n y  á l l a p o t b a n  i s  a l k a lm a z ­
h a t ó .  A  h a t á s  i s  e g y e n l e t e s e b b  é s  m é l y e b b r e  t e r j e d ,  
m i n t  m á s  k e z e l é s e k  e s e t é n .  A  m é h k ö r ü l i  é s  f ü g g e l é k  
g y u l l a d á s o k ,  i z z a d m á n y o k  é s  ö s s z e n ö v é s e k  m i n d  h á l á s  t e ­
r ü l e t e i  a  k e z e l é s n e k .  S z e m b e t ű n ő  a  g y o r s  f á j d a l o m -  
c s i l l a p í t ó  h a t á s ,  a m i t  a  h ő m é r s é k l e t  c s ö k k e n é s e  is  k ö v e t .  
A  t a p i n t á s i  l e l e t  n e m  m a g y a r á z z a  a  p a n a s z o k  e lm ú l á ­
s á t  é s  a  p h y s i k á l i s  l e l e t  c s a k  k é s ő b b  m u t a t  j a v u l á st .  A  
k e z e l é s t  a  h a v i v é r z é s  a l a t t  i s  f o l y t a t h a t j u k  s z e m b e n  a  
d i a t h e r m i á s  k e z e l é s s e l .  A  m é h  f e j l e t l e n s é g é n  a l a p u l ó  a - ,  
o l y g o -  é s  d y s m e n o r r h o e a  k e z e l é s é b e n  i s  j ó k  a  t a p a s z ­
t a l a t o k .
A  v e s e  g y u l l a d á s o s  m e g b e t e g e d é s e i  e s e t é n  a  r .  h .  k e ­
z e l é s r e  a  v e s e m ű k ö d é s  f o k o z ó d á s a  t a p a s z t a l h a t ó .  A  vi ­
z e l e t  m e n n y i s é g e  n ö v e k s z i k ,  a z  o e d e m á k  e lm ú l n a k  é s  a  
k ö z é r z e t  i s  j a v u l .  A  s y m p a t h i c u s  t o n u s  c s ö k k e n t ő  h a­
t á s  é r v é n y e s ü l  a  n e p h r i t i s e s  o l i g u r i a ,  a n u r i a  m e g j a v í ­
t á s á b a n  s  í g y  e  t é r e n  i g e n  h á l á s  k e z e l é s i  e s z k ö z .
A  h ó l y a g  g y u l l a d á s o k  k e z e l é s é b e n  i s  e r e d m é n y e s  a  
r .  h .  k e z e l é s .  A  t e n e s m u s ,  f á j d a lm a k  c s ö k k e n n e k .  A  
v é r b ő s é g  a  h ó l y a g i z o m z a t  á l l a p o t á t  k e d v e z ő e n  b e f o l yá ­
s o l j a .  B ő r g y ó g y á s z a t b a n  i s  a l k a lm a z z á k  a  r .  h . -  k e ze ­
l é s t  t ö b b - k e v e s e b b  s i k e r r e l ,  f ő l e g  e c c e m a ,  a c n e  e s et é n .  
A  g o m b á s  m e g b e t e g e d é s e k  c s a k  b i z o n y o s  h u l l á m h o s z r a  
r e a g á l n a k .  A z  a r c ,  o r r - m e l l é k ü r e g  g y u l l a d á s o k  k e z e l é s é ­
b e n  i s  j ó  e r e d m é n y e k e t  é r h e t ü n k  e l .  A  b a k t e r i c i d ,  f e l ­
s z í v ó ,  f á j d a l o m c s i l l a p í t ó  h a t á s  e g y a r á n t  s z e r e p e l  a z  
e r e d m é n y e s s é g b e n .  A z  a c u t  é s  c h r o n i k u s  k ö z é p f ü l g y u l ­
l a d á s o k ,  a  h a l l ó j á r a t o k  f u r u n c u l u s a i  i s  j ó l  g y ó g y u l n a k .
A  s z e m é s z e t b e n  f é l i g  a  s z e m h é j  é s  k ö n y z a c s k ó  g y u l ­
l a d á s o s  m e g b e t e g e d é s e i ,  u l c u s  s e r p e n s  e s e t é n  s z á m o l n a k  
b e  k e d v e z ő  e r e d m é n y e k r ő l .
R ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l v a  v á z o l t u k  a  r .  h . -  k e z e l é s s e l  
e d d i g  e l é r t  e r e d m é n y e k e t .  A z  e l j á r á s  l a s s a n  m e g t i s z ­
t u l t  a  c s o d a v á r á s  h i t é t ő l  é s  t é v e l y g é s e k t ő l ,  h o g y  el f o g ­
l a l j a  s z e r é n y  h e l y é t  a  g y ó g y í t á s  e s z k ö z e i  k ö z ö t t .
D a j b u k á t  J e n ő  d r .
MELLÉKLET AZ ORVOSI HETILAP 82. ÉVF. 52. SZAMÁHOZ.
AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i :  M I L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
L Idoözöljük az cloasó //
A m i k o r  t í z  e s z t e n d ő v e l  e z e l ő t t  e l i n d í t o t t u k  a  H e t i la p  „ O r v o s i  G y a k o r l a t  K é r d é s e i ’ m e l l é k l e t é t ,  e l  
n e m  o d á z h a t ó  k ö t e l e s s é g e t  t e l j e s í t e t t ü n k  a  g y a k o r l ó  o r v o s o k k a l  s z e m b e n .
A  m i n d e n n a p i  p r a x i s  g o n d j a i  k ö z ö t t  k e v é s  o r v o s n a k  v a n  i d e j e  a r r a ,  h o g y  t u d á s v á g y á n a k  k i e l é g í t é s e  
c é l j á b ó l  s z a k m u n k á k  t a n u l m á n y o z á s á b a  m e r ü l j ö n  e l .  E z e n  a  b a j o n  a k a r t u n k  s e g í t e n i ,  m i k o r  m e l l é k l e t e t  l é t e s í ­
t e t t ü n k  a z z a l  a  r e n d e l t e t é s s e l ,  h o g y  a z  o r v o s t u d o m á n y  v a l a m e n n y i  á g á b ó l  v e t t  i d ő s z e r ű  k é r d é s e k  r ö v i d  fe l ­
d o l g o z á s á v a l  é s  t a n u l s á g o s  e s e t e k  k ö z l é s é v e l  a  g y a k o r l ó  o r v o s  i s m e r e t e i t  g y a r a p í t s u k  é s  á l t a l á n o s  o r v o s i  m ű ­
v e l t s é g é t  f e j l e s s z ü k .
E l s ő  s z á m u n k  a  H e t i l a p  1 9 2 8 .  é v i  5 2 .  f ü z e t é b e n ,  t e há t  p o n t o s a n  t í z  é v  e l ő t t  j e l e n t  m e g .  K a r t á r s a i n k 
a z  ú j  v á l l a l k o z á s t  n a g y  m e g e l é g e d é s s e l  ü d v ö z ö l t é k ,  d e  a k a d t a k  k é t k e d ő k  i s ,  a k i k  a n n a k  c s a k  r ö v i d  é l e t et  j ó ­
s o l t a k .  V o l t a k ,  a k i k  a  H e t i l a p  t u d o m á n y o s  s z í n v o n a l á t  f é l t e t t é k  a  m e l l é k l e t t ő l ,  m á s o k  p e d i g  a t t ó l  t a r to t t a k ,  
h o g y  e l ő b b - u t ó b b  k i f o g y u n k  a  t é m á k b ó l .  A  t a p a s z t a l at  m e g m u t a t t a ,  h o g y  e z e k  a z  a g g á l y o k  a l a p t a l a n o k  
v o l t a k .  A z  O .  G y .  K .  l é t e s í t é s é v e l  m i  a  k ü l f ö l d  l e g e l ő k e l ő b b  o r v o s i  s z a k l a p j a i n a k  p é l d á j á t  k ö v e t t ü k ,  me l y e k  
a  g y a k o r l a t i  k é r d é s e k n e k  m á r  r é g ó t a  k ü l ö n  r o v a t o t  s z e n t e l t e k .  M e l l é k l e t ü n k  h a s á b j a i  n y i t v a  á l l o t t a k  m i n d ­
a z o k  s z á m á r a ,  a k i k n e k  v a l a m e l y  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t b ó l  h a s z n o s  v a g y  é r d e k e s  m o n d a n i v a l ó j u k  v o l t .  E n n e k  
k ö s z ö n h e t t ü k ,  h o g y  n e m c s a k  e g y e t e m i  t a n á r a i n k  é s  k ó r h á z i  o r v o s a i n k ,  d e  a  g y a k o r l ó  o r v o s o k  i s  m i n d -  
g y a k r a b b a n  k e r e s t e k  f e l  v á l t o z a t o s  é s  é r t é k e s  k ö z l e m é n y e i k k e l .  I l y  m ó d o n  s i k e r ü l t  m e g v a l ó s í t a n u n k  a z t  a  
n e m  e g é s z e n  k ö n n y ű  f e l a d a t o t ,  h o g y  a  m e l l é k l e t  c i k ke i ,  h a  d i ó h é j b a n  i s ,  d e  h ű  t ü k r é t  a d j á k  a n n a k  a  f e jl ő ­
d é s n e k ,  a m i n  a  g y a k o r l a t i  o r v o s t u d o m á n y  e g y e s  á g a i  a z  u t o l s ó  d e c e n n i u m b a n  á t m e n t e k .
A  t i z e d i k  é v f o r d u l ó  f o n t o s  á l l o m á s  e g y  l a p  é l e t é b e n  i s ,  m e r t  é l e t k é p e s s é g é r ő l  t e s z  t a n ú s á g o t .  B í z v á s t 
e l m o n d h a t j u k ,  h o g y  m e l l é k l e t ü n k  a  k e z d e t  n e h é z s é g e i t  l e k ü z d v e ,  b e c s ü l e t t e l  k i á l l o t t a  a  t ű z p r ó b á t ,  s ő t  m a  
m á r  a  H e t i l a p n a k  o l y a n  s z e r v e s  a l k a t r é s z é v é  v á l t ,  a m i  n é l k ü l  a z  j ó f o r m á n  e l  s e m  k é p z e l h e t ő .  H o g y  e z  í gy  
t ö r t é n t ,  a b b a n  o r o s z l á n r é s z e  v o l t  j e l e s  m u n k a t á r s a i n k n a k ,  e l s ő s o r b a n  a z  o r v o s k é p z é s  v e z e t ő  e g y é n i s é g e in e k ,  
e g y e t e m i  t a n á r a i n k n a k ,  k i k n e k  é r t é k e s  k ö z r e m ű k ö d é s éé r t  e z  a l k a l o m m a l  i s  h á l á s  k ö s z ö n e t é t  m o n d u n k .  K é r ­
j ü k  ő k e t ,  á l l j a n a k  t o v á b b r a  i s  o l d a l u n k o n  é s  t á m o g as s a n a k  b e n n ü n k e t  a b b a n  a  m u n k á b a n ,  a m i t  a z  o r v o s ­
k é p z é s  é s  e z z e l  a z  e g y e t e m e s  k u l t ú r a  s z o l g á l a t á b a n  v é g e z n i  ó h a j t u n k .
M I L K Ö  V . —  V Á M O S S Y  Z .
A  m e s te r sé g e s  v e té lé s  k é rd é se  güm ő - 
kórral szö v ő d ö tt  te rh e sség ek b en .
A z  o r v o s i  i n d i c a t i o  a l a p j á n  v é g z e t t  t e r h e s s é g ­
m e g s z a k í t á s  e l s ő  n y o m a i v a l  a z  i r o d a l o m b a n  a  K r .  u . 
I I .  s z á z a d  e l e j é n  S o r a n u s n á l  t a l á l k o z u n k .  N e v e z e t t  e  
m ű v e l e t e t  c s a k  o l y a n  a s s z o n y o k n á l  h e l y e s e l t e ,  a k i k re  
a  t e r h e s s é g  v é g é n  b e k ö v e t k e z e n d ő  s z ü l é s  é l e t v e s z e d el ­
m e t  j e l e n t .  A  k é s ő b b i  s z á z a d o k b a n  a  m ű v i  v e t é l é s  —  
a z  i r o d a l o m  t a n u l s á g a  s z e r i n t  —  i g e n  g y a k o r i v á  v á l t .  
A  k e r e s z t é n y  s z e l l e m  e r ő s b ö d é s é v e l  a z t á n  a z  o r v o s o k 
—  a z  ö r ö k  b ü n t e t é s  m i a t t i  f é l e lm ü k b e n  —  n e m  m e r t é k  
a z t  v é g e z n i .  C a m e r a r i u s  v e t e t t e  f e l  ú j r a  1 6 9 7 - b e n  a  
k é r d é s t ,  v á j j o n  l e h e t - e  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s t  v é g e z n i ,  
h a  a z t  a z  a n y a  é r d e k e  ú g y  k í v á n j a ?  A  X IX .  s z á z a d  
m á s o d ik  f e l é i g  a z u t á n  a z  e r r e  m e g i n d u l t  e s z m e c s e r e  
a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s  s z ü k s é g e s s é g é t  a z  e m l í t e t t  i n d i c a -  
t i ó k  a l a p j á n  e l i s m e r t e  s  a n n a k  g y a k o r l á s á t  a  t ü d ő -  
g ü m ő k ó r r a ,  a  s z í v b a j r a ,  a  v e s e b a j o k r a  é s  b i z o n y o s  
p s y c h i k u s  m e g b e t e g e d é s e k r e  f o g a d t a  e l .
A  t ü d ő t u b e r c u l o s i s r a  v o n a t k o z ó l a g  a z  i r o d a lm i  v é ­
l e m é n y e k  m e g e g y e z n e k  a b b a n ,  h o g y  e n n e k  b i z o n y o s  
e s e t e i b e n  a  t e r h e s s é g  h a t á s a  k é t s é g t e l e n ü l  k e d v e z ő tl e n .
E z e n  s z e m p o n t o k b ó l  v i z s g á l v á n  a  t ü d ő g ü m ő k ó r n a k  
t e r h e s s é g i  v o n a t k o z á s a i t ,  a z  i r o d a l o m b ó l  a z  d e r ü l t  k i ,  
h o g y  a  l a t e n s  i n a c t i v  e s e t e k  c s a k  r i t k á n  b e f o l y á s o l t a t -  
n a k  k e d v e z ő t l e n ü l  a  s z a p o r o d á s  f o l y a m a t a  á l t a l .  . K e h r e r  
s z e r i n t  e z e k  k ö z ü l  a  t e r h e s s é g b e n  1 0 % , a  g y e r m e k á g y ­
b a n  2 0%  r o m l i k ,  a  t e r h e s s é g  a l a t t  0 %  h a l á l o z á s s a l . )
A  l a t e n s  a c t i v  f o l y a m a t o k  e l l e n b e n  m á r  s o k k a l  k e d v e ­
z ő t l e n e b b ü l  v i s e l k e d n e k  m é g  a  T u r b a n  I . f o k o z a t ú  e se ­
t e k b e n  i s  ( B á r  s z e r i n t  3 0— 4 0 % - o s  a  r o m l á s ,  P a n k o w  
s z e r i n t  p e d i g  3— 5 %  a  h a l á l o z á s ) .  A  m a n i f e s t  e s e t e k  
p e d i g  c s a k  k i v é t e l e s e n  v i s e l k e d n e k  k e d v e z ő e n  a  t e r he s ­
s é g b e n ,  m e r t  7 0— 9 0 % - u k  r o m l i k ,  a  h a l á l o z á s u k  p e d i g  
3 0— 6 0 %  ( S c i p i a d e s . )
M é g  v a l a m i v e l  t o v á b b  m e n t ü n k  m i  a  p r o g n o s t i k u s  
m e g í t é l é s  r é s z l e t e z é s é b e n ,  m i k o r  m e g t a r t v á n  a z  e  c é l r a  
j ó l  b e v á l t  T u r b a n — G e r h a r d t - f é l e  b e o s z t á s t ,  l a t e n s  i n ­
a c t i v  ( c s u p á n  a n a m n e s i s ,  d e  s e  p a n a s z ,  s e  a n a t ó m i a i  e l ­
v á l t o z á s ,  s e  k l i n i k a i  t ü n e t ) ,  n e m  p r o g r e d i á l ó  a c t i v  
( p a n a s z  v a n ,  a n a t ó m i a i  e l v á l t o z á s  i s  v a n ,  d e  k l i n i k a i  
t ü n e t  n i n c s ) ,  p r o g r e d i á l ó  a c t i v  ( p a n a s z  i s  v a n ,  a n a t ó ­
m i a i  e l v á l t o z á s  i s  v a n ,  k l i n i k a i  t ü n e t  i s  v a n ,  d e  a z  n e m  
b i z o n y í t j a  n y i l v á n v a l ó a n  a  t ü d ő - t b c .  f e n n f o r g á s á t )  é s  
m a n i f e s t  ( p a n a s z  i s  v a n ,  a n a t ó m i a i  e l v á l t o z á s  i s  v a n ,  
k l i n i k a i  t ü n e t  i s  v a n ,  m e l y  n y i l v á n v a l ó a n ,  p l .  p o s i t i v  
k ö p e t t e ! ,  m u t a t j a  a  t ü d ő - t b c .  f e n n f o r g á s á t )  e s e t e k et  
k ü l ö n b ö z t e t t ü n k  m e g ,  h a n g s ú l y o z v a ,  h o g y  e m e l l e t t  m é g  
a  t ü d ő - t b c .  e g y e s  f a j t á i t  i s  k ü l ö n  m é r l e g e l é s  t á r g yá v á  
k e l l  a  p r o g n o s i s  s z e m p o n t j á b ó l  t e n n i .  S  i l y e n  m e g í t é l é s  
a l a p j á n  m i  a  g ü m ő k ó r o s  e s e t e k n e k  a  s z a p o r í t á s  f o l y a­
m a t á v a l  v a l ó  k a p c s o l a t a i  e s e t é n  t h e r a p i á s  á l l á s p o n t u n ­
k a t  1 9 2 9 - b e n  a  k ö v e t k e z ő k b e n  f o g l a l t u k  ö s s z e :
A  g ü m ő k ó r o s  n ő  h á z a s s á g r a l é p é s é t  s e m m i k é p  s e m  
s z á m í t h a t j u k  a  k í v á n a t o s  e s e m é n y e k  k ö z é .  E z é r t  is . 
ú g y  v é l j ü k  a z  a  h e l y e s ,  h a  a k k o r ,  m i k o r  e  k é r d é s b e n  
v é l e m é n y a d á s  e l é  á l l í t t a t u n k ,  m i n d e n k o r  l e p l e z e t l e n ü l
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f e l t á r j u k  a z  é r d e k e l t  k ö r n y e z e t  e l ő t t  a z o n  l e h e t ő  kö ­
v e t k e z m é n y e k e t ,  m e l y e k k e l  a  h á z a s s á g k ö t é s  m a g á r a  a  
g ü m ő k ó r o s  n ő r e ,  a n n a k  f é r j é r e ,  s ő t  e s e t l e g  u t ó d a i r a is  
j á r h a t .
E n n e k  e l l e n é r e  b i z o n y o s ,  h o g y  a  g ü m ő k ó r o s  n ő k e t  
á l t a l á b a n  n e m  i n d o k o l t  a  t e r h e s s é g t ő l  e l v i l e g  e l t i lt a n i ,  
. h a n e m  c s a k  a z  o l y a n o k a t ,  a k i k n e k  g ü m ő k ó r j a  a  t e r he s ­
s é g g e l  k a p c s o l a t b a n  r o m l á s r a  h a j l a m o s .
A z t  a z o n b a n ,  h o g y  a  g ü m ő k ó r  a  t e r h e s s é g b e n  r o m ­
l a n i  f o g ,  c s u p á n  a  g é g e g ü m ő k ó r r a  é s  a  t ü d ő g ü m ő k ó r -  
n a k  T u r b á n  I I I .  k i t e r j e d é s ű ,  t o v á b b á  n y i l t  e s e t e i r e v o ­
n a t k o z ó l a g  t u d j u k  e l ő r e  b i z t o s a n  m e g m o n d a n i .  I l y e n  
e s e t e k b e n  t e h á t  s o h a s e m  s z a b a d  a  b e t e g e t  a  t e r h e s s é g ­
n e k  k i t e n n i ,  k i v á l t  p e d i g  n e m  a k k o r ,  h a  a  t e r h e s s é g  
k a p c s á n  f r i s s e n  m e g n y i l v á n u l ó  g ü m ő k ó r r ó l  v a n  s z ó .
T e r m é s z e t e s e n  e n n e k  e l s ő  f e l t é t e l e ,  h o g y  m e g b í z ­
h a t ó  s z a k o r v o s  t i s z t á z z a ' a z  e g y é n  t ü d ő b a j á n a k  t é n y le ­
g e s  f e n n f o r g á s á t  é s  a n n a k  m i n ő s é g é t .  E n n é l  i s  a z o n ba n ,  
a  p o n t o s  k l i n i k a i  l e í r á s o n  k í v ü l ,  e l e n g e d h e t e t l e n  f e l t é ­
t e l n e k  t a r j u k ,  c s e l e k m é n y e i n k  m é r l e g e l é s é r e  a  r ö n t ­
g e n l e l e t  m e g á l l a p í t á s á t  é s  p e d i g ,  a m e n n y i r e  c s a k  l e h e t ,  
n e m c s a k  á t v i l á g í t á s ,  h a n e m  f é n y k é p f e l v é t e l  k é s z í t é s e  
r é v é n  is .  E n n e k  p e d ig  a z  a z  a l a p e l v e  —  m e r t  m i  R i s s t -  
t e l  e g y ü t t  a z t  v a l l j u k ,  —  h o g y  a  m i n d e n  m á s  m ó d o n  
f e l v e t t  l e l e t ,  m i v e l  a z  s e m  t u d o m á n y o s ,  s e m  g y a k o r l a t i  
e r e d m é n y e k k e l  v a l ó  ö s s z e h a s o n l í t á s r a  s z e m m e l  l á t h a t ó  
é s  k é z z e l  f o g h a t ó  a l a p o t  n e m  a d ,  c s a k  k i s  é r t é k ű  é s 
n a g y m é r t é k b e n  e l ő m o z d í t ó j a  a n n a k ,  h o g y  a  t ü d ő -  
g ü m ő k ó r  é s  t e r h e s s é g  s z ö v ő d m é n y e i n e k  b i z t o s a n  h e l y es  
é r t é k e l é s e  a  t u d o m á n y b a n  m i n d e d d i g  e g y s é g e s e n  k i  n e m  
f o r r h a t o t t .
H a  a z t á n  a z  i l y e n  s z a k o r v o s i  m e g á l l a p i t á s  t i s z t á z z a  
a z t ,  h o g y  a  g ü m ő k ó r o s  f o l y a m a t  a z  im é n t  e m l í t e t t  t il ­
t o t t  k a t e g ó r i á k o n  k í v ü l  e s i k ,  a z  i l y e n  e s e t e k b e n  a  b e ­
t e g n e k  m e g  l e h e t  —  t e r m é s z e t e s e n  k e l l ő  e l l e n ő r z é s  
m e l l e t t  —  a  t e h e r b e j u t á s  k í s é r l e t é t  e n g e d n i  é s  p e d i g  a  
k á r o s o d á s r a  l e g k i s e b b  v a l ó s z í n ű s é g g e l :  a  l é g z ő  s z e rv e ­
k e n  k í v ü l  á l l ó  e g y é b  s z e r v e k  g ü m ő k ó r j a ,  a z t á n  a  t ü dő -  
g ü m ő k ó r n a k  l a t e n s  i n a c t i v ,  t o v á b b á  n e m  p r o g r e d i á l ó  
a c t i v  T u r b a n — G e r h a r d t  I .  é s  I I .  c s o p o r t b e l i  k i t e r j e d é s ű  
e s e t e i b e n .  A  p r o g r e d i á l ó  a c t i v  f o l y a m a t o k b a n  v i s z o n t  
m é g  a z  u t ó b b  e m l í t e t t  k é t  c s o p o r t b a  t a r t o z ó  e s e t e k b e n  
is ,  m á r  c s a k  k i v é t e l e s e n  é s  j ó l  m e g i n d o k o l t  e s e t e k b e n  
t a n á c s o s  e z e n  k í s é r l e t e t  m e g e n g e d n i ,  e k k o r  i s  a z o n b a n  
c s a k  r é g i  g ü m ő k ó r o s  e s e t e k b e n ,  m í g  a  f r i s s e k b e n  l e g­
j o b b  e  k í s é r l e t t ő l  e l v i l e g  e l á l l a n i .
A  t e r h e s s é g  m e g e n g e d e t t  k í s é r l e t é n e k  k e r e t é b e  
t a r t o z ó  e z e n  e s e t e k b e n  i s  m é g  a  l e g n a g y o b b  k ö r ü l t e k i n ­
t é s s e l  e l l e n ő r z e n d ő k  —  é s  p e d i g  h a  c s a k  l e h e t ,  a r r a a l ­
k a lm a s  s z a k i n t é z e t e k b e n  —  a  20  é v e n  a l u l i  e g y é n e k ,  
a k i k r e  l e g i n k á b b  s z o k o t t  a  g ü m ő k ó r n a k  t e r h e s s é g g e l  
s z ö v ő d é s e  v é g z e t e s  h a t á s ú  l e n n i .  A z  e z e n  k o r h a t á r o n 
f e l ü l i  e g y é n e k  p e d i g  k o r o s o d á s u k k a l  é s  s z ü l é s e i k  s z á ­
m á n a k  s z a p o r o d á s á v a l  e g y e n e s  a r á n y b a n .  K ü l ö n ö s e n  
m e g s z í v l e l e n d ő k  e z e n  f i g y e lm e z t e t é s e k  a  g ü m ő k ó r n a k  
a  t e r h e s s é g  k a p c s á n  f r i s s e n  m e g n y i l v á n u l ó  e s e t e i b e n .
H a  a z u t á n  b á r m e l y  e s e t b e n  a  s z a k o r v o s i  é s  a  s z ü ­
l é s z  á l t a l  i s  e l l e n ő r z ö t t  é s z l e l é s  a z t  m u t a t n á ,  h o gy  a  
g ü m ő k ó r o s  f o l y a m a t  a  t e r h e s s é g g e l  k a p c s o l a t o s a n  r o m­
l i k ,  s  a n n a k  r o m l á s a  s z a k o r v o s i  k e z e l é s s e l  h a m a r o s a n  
f e l  n e m  t a r t ó z t a t h a t ó ,  a  t e r h e s s é g e t  m e g  k e l l  s z a k í t a n i .  
E m e l l e t t  a z o n b a n ,  m i n t  a  m i  t h e r a p i á s  á l l á s p o n t u n k n a k  
a  m e g a l k u v ó ,  c o n s e r v a t i v  á l l á s p o n t t ó l  e l t é r ő  p u n c t um  
s a l i e n s é t ,  m é g  a z t  i s  h a n g s ú l y o z n u n k  k e l l ,  h o g y  a z  e s e ­
t e k  r o m l á s á n a k  m é r l e g e l é s e k o r  n e m c s a k  a z  é p p e n  a d o t t ,  
h a n e m  a  v á r h a t ó  h e l y z e t e t  i s  s z e m  e l ő t t  k e l l  t a r t a ni  
s  a  t e r h e s s é g  f o l y t a t ó d á s á t  c s a k  o l y a n  e s e t e k b e n  s z a b a d
m e g e n g e d n i ,  m e l y e k b e n  a z  e g y é n  t e r h e s s é g é t  —  g ü m ő -  
k ó r j á t  i l l e t ő l e g  v é g i g  l é n y e g e s e b b  b a j  n é l k ü l  —  e g és z e n  
k i v i s e l h e t i .  A  t e r h e s s é g n e k  i l y e n  m ó d o n  v a l ó  b e v é g z ő ­
d é s e k o r  u g y a n i s  a  b e t e g r e  n é z v e  s o k k a l  s ú l y o s a b b  j e ­
l e n t ő s é g ű ,  h a  t e r h e s s é g e  a  g ü m ő k ó r  f o l y t á n  m a g á t ó l  
m e g i n d u l ó  v e t é l é s s e l ,  m é g  s ú l y o s a b b  p e d ig ,  h a  a z  —  
u g y a n c s a k  a b b ó l  k i f o l y ó l a g  —  m a g á t ó l  m e g i n d u l ó  
k o r a s z ü l é s s e l  s z a k a d  f é l b e ,  k i v á l t  a  t e r h e s s é g  k a p c s á n  
f r i s s e n  m e g n y i l v á n u l ó  g ü m ő s  f o l y a m a t o k  e s e t e i b e n .
A  t e r h e s s é g  m e g t a r t á s á r a  v a g y  m e g s z a k í t á s á r a  v o ­
n a t k o z ó  d ö n t é s t  l e g k é s ő b b  a  t e r h e s s é g  V . h a v á i g  k e l 
m e g h o z n i ,  m e r t  a z  i l y e n  b e t e g e k  e l h u l l á s a  r e n d s z e r i n t  
a  t e r h e s s é g  V I .  h ó n a p j á v a l  s z o k t a  k e z d e t é t  v e n n i .  É p ­
p e n  e z é r t  —  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  b e t e g e k b e n  i g e n  
n a g y  a  n e m t ö r ő d ö m s é g r e  h a j l a m o s s á g ,  f ő k é n t  p e d i g ,  
m e r t  a  t e r h e s s é g  k a p c s á n  f r i s s e n  m e g n y i l v á n u l ó  g ü m ő ­
k ó r o s  e s e t e k k e l  a  b e t e g e k  z ö m e  m á r  a  t e r h e s s é g  V . h a ­
v á n  t ú l  j e l e n t k e z i k ,  —  m i n d e n  e r ő n k k e l  a z o n  l e g y ü n k,  
h o g y  l e g a l á b b  is  a z o k  a  t e r h e s e k ,  a k i k  a  g ü m ő k ó r r a l 
s z e m b e n  t e r h e l t e k ,  m é g i n k á b b  p e d i g  a z o k ,  a k i k  a b b a n  
m á r  s z e n v e d n e k  is ,  m á r  t e h e r b e j u t á s u k  e l ő t t ,  d e  l e g­
a l á b b  i s  a z o n n a l  t e h e r b e j u t á s u k  u t á n ,  f o r d u l j a n a k  s z a k ­
o r v o s h o z  t a n á c s é r t .
A  m o n d o t t a k b ó l  e g y b e n  a z  i s  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  
m e s t e r s é g e s  k o r a s z ü l é s t ,  b á r h a  a n n a k  a z  a n y á r a  v o n a t ­
k o z ó  e r e d m é n y e i  a  r é g i  g ü m ő k ó r  e s e t é b e n  v a l a m i v e l  
j o b b a k  is ,  m i n t  a  f r i s s  e s e t e k b e n ,  s e  a z  a n y a ,  s e  a  m a g ­
z a t  é r d e k é b e n  s o h a  n e  v é g e z z ü n k ,  h a n e m  h a  m á r  a  
t e r h e s s é g  V I I .  h ó n a p j á n  t ú l  j u t o t t ,  l e g f e l j e b b  c s a k  a z t  
m é r l e g e l j ü k ,  h o g y  a d o t t  e s e t b e n  a z  é l e t k é p e s  é s  é lő  
m a g z a t  m e g m e n t é s e  a  h a l d o k l ó ,  v a g y  m a j d n e m  h a l ­
d o k l ó  a n y á n  v é g z e t t  c s á s z á r m e t s z é s s e l  n e m  v o l n a - e  
m e g k í s é r e l h e t ő ?
H a  m é r l e g e l é s ü n k  a  t e r h e s s é g  m e s t e r s é g e s  m e g ­
s z a k í t á s a  m e l l e t t  d ö n t ,  u t ó b b i t  m i n d i g  a  g ü m ő k ó r r a  
l e g á r t a l m a t l a n a b b  é r z é s t e l e n í t é s b e n  s  a z  a d o t t  h e l y z e t ­
h e z  m é r t  l e g e n y h é b b  m ó d o n  e s z k ö z l e n d ő  m e s t e r s é g e s  
v e t é l é s s e l  i n t é z z ü k  e l  é s  p e d i g  e s e t l e g  m é g  n y i l t  g ü m ő ­
k ó r  e s e t é n  is ,  l e g a l á b b  i s  a  T u r b á n  I . ,  I I .  k i t e r j e d é s ű  
f o l y a m a t o k b a n .  A  T u r b a n  I I I .  k i t é r j e d é s ű e k b e n  e l l e n­
b e n  m i n d i g  e s e t e n k é n t  m é r l e g e l j ü k ,  v á j j o n  é r d e m e s - e  
m é g  a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s t  v é g r e h a j t a n i ,  m e r t  i l y e n  
e s e t e k b e n  a n n a k  h a t á s a  a  l e g k é t s é g e s e b b .
A  t é n y  u g y a n i s  a z ,  h o g y  —  b á r h a  n i n c s  i s  m i n d i g  
k i z á r v a  —  i l y e n  e s e t e k b e n  a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s n e k  a  
b e t e g e k  k ö z e l i  s o r s á t  e n y h í t ő  h a t á s a  a z o k n a k  v é g z e te s  
k é s ő i  s o r s á n  —  l e g a l á b b  i s  a  m i  t a p a s z t a l á s a i n k  s z e­
r i n t  —  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  n e m  t u d  
v á l t o z t a t n i .
E z e n  t h e r a p i á s  ú t  k ö v e t é s e  a z o n b a n ,  h o g y  a n n a k  
b ű n ö s  e l t é v e l y e d é s e i t ő l  m e g ó v a s s u n k ,  s z e r i n t ü n k  p a - 
r a n c s o l ó a n  k ö v e t e l n é ,  h o g y  g ü m ő k ó r  m i a t t  t e r h e s s é g et  
c s u p á n  a z  á l l a m  á l t a l  a r r a  f e l h a t a lm a z o t t  n y i l v á n o s  
i n t é z e t e k  s z a k í t h a s s a n a k  m e g .
E z e n  i r á n y e l v e k  v o l t a k  t e h á t  a z o k ,  a m e l y e k n e k  
a l a p j á n  k l i n i k á n k  10  é v e s  a n y a g á b a n ,  a z a z  1 9 2 4 . s z e p t .  
1 - t ő l  1 9 3 4 . d e c .  3 1 - ig ,  a  t ü d ő - t b c .  m i a t t  37  t e r h e ss é g e t  
s z a k í t o t t u n k  m e g ,  a m e l y  s z á m  ö s s z e s  l e b o n y o l ó d o t t  
(1 0 .2 5 1 )  t e r h e s s é g e i n k  k ö z ö t t  0 .3 6 % - o s ,  ö s s z e s  b e f e j e z e t t  
v e t é l é s e i n k  k ö z ö t t  (3 1 2 7 ) p e d i g  1 .1 8 % - o s  a r á n y s z á m n a k  
f e l e l t  m e g .
T ü d ő tu b e rc u lo s is  m ia t t  v é g z e t t  m e s te rs é g e s  v e té lé s ein k  
le g n a g y o b b  s z ám a  (48.64°/o), te rm é s z e te s e n  m in d e n k o r  a  b e l ­
g y ó g y á sz  d ö n té s e  a la p já n ,  a  p ro g re d iá ló  a c tiv  e s e te k re ,  
zöm e  p ed ig  (94.58°/ol e z e k re  és  a  m a n if e s t  e s e te k re  ju to t t ,  
m íg  la te n s  in a c t iv  és n em  p ro g re d iá ló  a c tiv  e s e te k b e n  c s a k  
k iv é te le s  tö r e d é k b e n  (2.70 +  2.70°/o) v é g e z tü n k  i ly e n  m ű -
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té te k e t .  A  te rh e s s é g e k  m e g s z a k ítá s a  tü d ő g üm ő k ó r  m iat t  
le g g y a k ra b b a n  (45.94°/o-ban) a  T . I I I .  k i te r je d é s ű , z öm éb en  
(89.18°/o-ban) p e d ig  a  T. II . és T . I I I .  k i te r je d é s ű  e s e te k b e n  
tö r té n t ,  m íg  a  T. I. k i te r je d é s ű e k r e  az  ily e n  m ű té te k n e k  
c s a k  kb . e g y tiz e d e  (10.81%) ju to t t  é s  p e d ig  tú ln y om ó  s z á ­
m á b a n  az e s e te k n e k  (45.94%) a  te rh e s s é g  h a rm a d ik  h a v á ­
b a n , zöm éb en  (75.67°/o-ban) a  I I .  é s  I I I .  h a v á b a n ,  m íg  a  t e r ­
h e s ség  IV . h a v á r a  m á r  a z  e s e te k n e k  c s a k  kb . eg y n eg y ed  
ré sz e  (24.32°/o) ju to t t .  I n n e n  tú l  p e d ig  m e s te rs é g e s  v e té lé s t  
m á r  n em  v ég e z tü n k . A  3 0 -ik  é le té v ig  a  m e s te rs é g e s  v e t é ­
lé s e k  sz ám a  q u in q e n n iu m o n k é n t  á l la n d ó a n  n ö v e k e d e t t  
(2.70°/o, 27% , 37.83% ), a z o n tú l  e l le n b e n  az  á l la n d ó a n  fo g y o tt  
(18.91% , 10.81%, 2.70%). E zen  e r e dm én y e k  p ed ig  am e l le t t  
lá ts z a n a k  szó lan i, h o gy  a  sú ly o s  tü d ő g üm ő k ó rb a n  sz en v ed ő  
eg y én ek  kb . a  3 0 -ik  é le té v ig  jó ré s z t  e lh a ln a k , v a g y  h ogy  
azon  tú l  ú g y lá ts z ik  fo k o z a to s a n  m in d  e n y h é b b  é s  e n y h é b b  
tü d ő fo ly am a to k  k e r ü ln e k  a  te rh e s s é g g e l szövő désb e . S  h o g y  
ez en  k ö v e tk e z te té s ü n k  v a ló b a n  h e ly e s , b iz o n y íta n i  lá ts z ik  
az  a  ta p a s z ta lá s u n k  is, h o g y  a  m e s te rs é g e s  v e té lé s e k  g y a k o ­
r is á g a  a  te rh e s s é g e k  s z ám á v a l a r á n y b a n  is  c s ak  egy  b iz o ­
n y o s  m é r té k ig  fo k o zó d o tt (I. P . - n á l  13.51% , M . P .- n á l  
67.56%), a z o n  tú l  e l le n b e n  az  m e g in t  c s ö k k e n t (P P .-n á l  
18.91%).
E z e n  b e t e g e i n k  k é s ő i  s o r s á n a k  v á z o l t  m é r l e g e ­
l é s e  a l a p j á n  p e d i g  a r r a  a  t a n u l s á g r a  j u t o t t u n k ,  h o g y  a  
t ü d ő t u b e r c u l o s i s  m i a t t  a  t e r h e s s é g  e l s ő  IV . h ó n a p j áb a n  
v é g r e h a j t o t t  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s e k  h a t á s a  a l a t t  a  b e ­
t e g s é g  j a v u l á s á v a l  c s a k  a z  e s e t e k  k i s e b b  f e l é b e n  ( a z  
i r o d a l o m  s z e r i n t  4 5 .9 6  % - b a n ,  s a j á t  a n y a g u n k  s z e r i n t  
4 1 .3 7  % - b a n )  s z á m o l h a t u n k ,  é s  p e d i g  a n n á l  i n k á b b ,  m i ­
n é l  k o r á b b i  h ó n a p j á b a n  a  t e r h e s s é g n e k  t ö r t é n i k  a n n a k  
m e g s z a k í t á s a .  A z  e s e t e k  n a g y o b b  f e l é b e n  ( a z  i r o d a l o m  
s z e r i n t  5 6 .4 3 % - b a n ,  s a j á t  a n y a g u n k  s z e r i n t  5 8 .6 0 % - b a n )  
e l l e n b e n  k é s ő b b i  r o s s z a b b o d á s ,  i l l e t ő l e g  h a l á l o z á s  k ö ­
v e t k e z i k  b e  é s  p e d i g  u t ó b b i  t ú l n y o m ó  s z á m á b a n  (5 3 .8 4  
% - b a n )  m á r  a  m ű t é t  u t á n i  e l s ő  é v b e n .  A  m e s t e r s é g e s  
v e t é l é s e k  u t á n  a  t ü d ő g ü m ő k ó r o s  f o l y a m a t  j a v u l á s a  a 
k o r r a l  é s  a  s z ü l é s e k  s z á m á v a l  e g y e n e s  a r á n y b a n  n ö ­
v e k s z i k ,  m í g  a n n a k  r o m l á s a  é s  a  h a l á l o z á s  u g y a n e z e k  
a r á n y á b a n  k i s e b b e d i k .  E n n e k  o k a  p e d i g  a z ,  h o g y  a  s ú ­
l y o s a b b  e s e t e k  e l h a l á l o z á s a  m á r  a  f i a t a l a b b  é l e t k o r b a n  
é s  a z  e l s ő  t e r h e s s é g  k a p c s á n ,  v a g y  a  l e g u t o l s ó  s z ü lé s t  
k ö v e t ő  k o r a  g y e r m e k á g y b a n  m e g t ö r t é n i k  s  í g y  k é s ő b b i 
e l l e n ő r z é s r e  a  k o r r a l  é s  a  t e r h e s s é g  s z á m á v a l  e g y e ne s  
a r á n y b a n  m i n d i n k á b b  e n y h é b b  e s e t e k  m a r a d n a k .
M a n i f e s t  t ü d ő t u b e r c u l o s i s  e s e t e i b e n ,  k i v á l t  a  f o l y a­
m a t n a k  p h t i s i s  c a v i t a r i a  u l c e r o s a  é s  u l c e r o - f i b r o s a  f a j ­
t á i b a n  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s t  v é g e z n i  n e m  é r d e m e s ,  m e r t  
e z e k  u t á n  a  b e t e g  j a v u l á s a  a n n y i r a  k i v é t e l e s  ( 1 2 % ) ,  
h o g y  a z  n e m  á l l  a r á n y b a n  a z  i l y e n  e s e t e k b e n  b i z t o s a n  
v á r h a t ó  r o s s z a b b o d á s o k  m a g a s  ( 7 8 % -o s )  a r á n y s z á m á ­
v a l .  K i v á l t  i l y e n  k e l l  h o g y  l e g y e n  a  c o n c l u s i ó n k  a k k o r ,  
h a  a z t  i s  t u d j u k ,  h o g y  a  t e r h e s s é g  k a p c s o l a t á b a n  m é g -  
c s a k  n e m  is  a z  ö s s z e s ,  h a n e m  c s u p á n  a  r o m l á s t  m u t a t ó  
é s  a  t e r h e s s é g  b e v é g z ő d é s é t  i l l e t ő l e g  i s  e l ő t t ü n k  vé g i g  
i s m e r t  e s e t e k n e k  e g é s z  k o r a i  é s  k é s ő i  h a l á l o z á s a  i s á l ­
t a l á b a n  m i n d ö s s z e  2 6 .6 % ,  s  m a n i f e s t  e s e t e k b e n  i s  c s a k  
3 5 .5 %  v o l t  a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s e k e t  k i á l l t  m a n i f e s t  
e s e t e k  7 8 % - o s  h a l á l o z á s á v a l  s z e m b e n .  H a s o n l ó a n  n e m  
é r d e m e s  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s t  t ü d ő g ü m ő k ó r n a k ,  g é g e - 
t b c . - v e l  s z ö v ő d é s e  e s e t é n  s e  v é g e z n i ,  m e r t  a z  a  b e te g ­
n e k  b i z t o s a n  h a l á l o s  s o r s á n  n e m  t u d  v á l t o z t a t n i .  M i n d ­
e z e n  e d d ig  f e l s o r o l t  e s e t e k b e n  e z é r t  l e g f e l j e b b  c s a k  a r ­
r ó l  l e h e t  s z ó ,  h o g y  a d o t t  e s e t b e n  a z  é l e t k é p e s  é s  é lő  
m a g z a t  m e g m e n t é s e  é r d e k é b e n  a  h a l d o k l ó ,  v a g y  m a j d ­
n e m  h a l d o k l ó  a n y á n  a  c s á s z á r m e t s z é s t  h e l y i  ( c e n t r á l i s  
v e z e t é s e s )  é r z é s t e l e n í t é s b e n ,  i d e j é b e n ,  a  t e r h e s s é g n e k  
m é g  k i  n e m  v i s e l t  e s e t e i b e n  m e g k i s é r t s ü k .  M e s t e r s é g e s  
v e t é l é s e k  u t á n  n e m  l e h e t  a z o n b a n  b i z t o s  j a v u l á s s a l  
m i n d i g  a  p r o g r e d i á l ó  a c t i v  e s e t e k b e n  s e m  s z á m o l n i ,  
k i v á l t  a  b e t e g s é g e k  p h t i s i s  c a v i t a r i a  u l c e r o - f i b r o s a
f a j t á i b a n  é s  a  f o l y a m a t n a k  T .  I I .  é s  T .  I I I .  k i t e r j e d é s e  
m e l l e t t ,  m e r t  e z e k  k é s ő i  h a l á l o z á s a  m é g  m i n d i g  m a ­
g a s  ( 1 8 % ) ,  s ő t  v a l a m i v e l  m a g a s a b b  is ,  m i n t  a  t e r ­
h e s s é g  k a p c s o l a t á b a n  r o m l á s t  m u t a t ó  é s  a  t e r h e s s é g  
b e f e j e z ő d é s é t  i l l e t ő l e g  i s  e l ő t t ü n k  v é g i g  i s m e r t  e se t e k é  
(1 6 .7 % )  é s  a  v á l t o z a t l a n u l  m a r a d ó  v a g y  r o s s z a b b o d ó  
e s e t e k  i s  m i n d  a z  i l y e n  k i t e r j e d é s ű e k  k ö z é  t a r t o z n ak .  
E z é r t  a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s e k  v é g z é s é n e k  i g a z i  h a t á r á t  
l e g f e l j e b b  a  n e m  p r o g r e d i á l ó  a c t i v  é s  a  t e r h e s s é g  h a ­
t á s a  a l a t t  a  s z a k s z e r ű  k e z e l é s  e l l e n é r e  i s  r o m l ó  e se t e ­
k i g  k e l l  m e g j e l ö l n i ,  m e r t  1 0 0 % - o s  v a l ó s z í n ű s é g g e l  ta ­
p a s z t a l á s a i n k  s z e r i n t  a  j a v u l á s t  c s a k  i l y e n e k e n  v á r h a t ­
j u k ,  k i v á l t  h a  a  b e t e g s é g  m i n ő s é g e  k í v ü l  e s i k  a z  e ml í ­
t e t t  r o s s z  p r o g n o s i s ú  f a j t á k o n ,  é s  a n n á l  n a g y o b b  e s é l y -  
l y e l ,  m i n é l  k i s e b b  k i t e r j e d é s ű n e k  m u t a t k o z i k  a  t ü d ő­
b e n  a  f o l y a m a t .  E k k o r  i s  a z o n b a n  f ő k é n t  a k k o r ,  h a  ne m  
f r i s s ,  h a n e m  r é g i  t ü d ő f o l y a m a t r ó l  v a n  s z ó ,  h a  m i n é l 
f i a t a l a b b  é s  m i n é l  k e v e s e b b e t  s z ü l t  a z  e g y é n ,  s  a  t e r ­
h e s s é g n e k  m i n é l  k o r á b b i  h ó n a p j á b a n  t u d j u k  a  t e r h e s ­
s é g e t  m e g s z a k í t a n i ;  v é g ü l ,  h a  a  b e t e g t ő l  Í g é r e t e t  ka ­
p u n k  a r r a ,  h o g y  t ü d ő b a j á t  a  m e s t e r s é g e s  v e t é l é s t  k öv e -  
t ő l e g  m e g f e l e l ő  s z a k s z e r ű  k e z e l é s n e k  v e t i  a l á .  M e g 
k e l l  a z o n b a n  j e g y e z n ü n k ,  h o g y  a b s o l u t  g y ó g y u l á s t  e z e k  
k ö z ü l  s e  f o g u n k  e g y  e s e t b e n  s e m  f e l j e g y e z h e t n i .
S c i p i a d e s  E l e m é r  d r .  
eg y e t. n y . r .  t a n á r .
A  gyakor ló  o r v o s  é s  a z  a sep tik a .
K é t  é v  e l ő t t  k l i n i k a i  e l ő a d á s b a n  i s m e r t e t t e m  a z o ­
k a t  a  h i b a f o r r á s o k a t ,  a m e l y e k  j ó l  b e r e n d e z e t t  s e b é s z i  
o s z t á l y o k o n  a  s e b g y ó g y u l á s  s im a  f o l y á s á t ,  a z  a s e p s i s t  
m é g  m a  i s  v e s z é l y e z t e t i k .  (O . H . 1 9 3 6 . 28 . s z á m . )  E b ­
b ő l  a z  ö s s z e á l l í t á s b ó l  d e r ü l  k i ,  h o g y  e  h i b a f o r r á s ok  
l e g t ö b b j e  m e g f e l e l ő  b e r e n d e z é s s e l  é s  a  m ű t é t  m e n e t é­
n e k  é s z s z e r ű s í t é s é v e l  k i k a p c s o l h a t ó .  M a i  b e r e n d e z é ­
s ü n k k e l  t ö k é l e t e s e n  k i  n e m  r e k e s z t h e t ő  a  l e v e g ő  ú t já n  
a  s e b r e  h u l l ó  f e r t ő z ő  a n y a g  é s  a z  a  v e s z é l y ,  a m e l y  f e r ­
t ő z ö t t  t a r t a l m ú  t e s t ü r e g e k  m e g n y i t á s a k o r  f e n y e g e t i  a  
s e b  s im a  g y ó g y u l á s á t .
E n n e k  e l l e n é r e  j ó l  b e r e n d e z e t t  é s  v e z e t e t t  s e b é s z e t i  
o s z t á l y o n  s im a  m ű t é t e k  u t á n  a z  é l e t e t  f e n y e g e t ő  s ú ly o s  
f e r t ő z é s  é s  a  s e b  z a v a r t a l a n  g y ó g y u l á s á t  m e g a k a s z t ó 
h e l y i  f e r t ő z é s  v e s z é l y e  n e m  t ú l s á g o s a n  g y a k o r i .  A  se b ­
g y ó g y u l á s  z a v a r á n a k  g y a k o r i s á g á r ó l  o s z t á l y o m  35  é v e s  
m ű t é t i  a n y a g á r ó l  r e n d s z e r e s e n  v é g z e t t  e l l e n ő r z ő  v i zs ­
g á l a t o k  a d h a t n a k  f e l v i l á g o s í t á s t .  E z e k e t  a z  a r á n y s z á ­
m o k a t  a z  a s e p t i k a  h i b a f o r r á s a i n a k  m é r t é k é ü l  f o g a d ­
h a t j u k  e l ,  m e r t  n a g y  b e t e g a n y a g o n ,  a z o n o s  e l l e n ő r z és i  
m ó d s z e r e k k e l  n y e r t  e r e d m é n y e k e t  t ü n t e t n e k  f e l .  A  
k ó r h á z i  o s z t á l y o n  e z  a  s z á m  5— 6 %  k ö z ö t t  i n g a d o z i k ,  
m a g á n g y ó g y i n t é z e t b e n  v é g z e t t  m ű t é t e im  u t á n  1 % - o n  
a l u l  m a r a d t .  A z  u t ó b b i n a k  a z  a  m a g y a r á z a t a ,  h o g y  e  
m ű t é t e k  a l a t t  k e v e s e b b  v o l t  a  n é z ő ,  á l l a n d ó b b  a z  a ss i s -  
t e n t i a  é s  a z  a s e p t i k a  k e r e s z t ü l v i t e l e  k ö n n y e b b e n  v o l t  
á t t e k i n t h e t ő .  E z  a z  e r e d m é n y  e s z m é n y i n e k  n e m  m o n d ­
h a t ó ,  d e  e l  k e l l  a z t  f o g a d n u n k  e m b e r i  g y a r l ó s á g u n k  
k ö v e t k e z m é n y e k é n t .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  e z  a z  e r e d m é n y  
a  h i b a f o r r á s o k  k i i k t a t á s á v a l  m é g  j a v í t h a t ó .
E g é s z e n  m á s  a  h e l y z e t ,  h a  a z  a s e p t i k á n a k  h á b o r ú s  
e r e d m é n y e i t  v i z s g á l j u k .  I t t  a  s é r ü l é s e k  a l a k j a  ( n a g y  
k i t e r j e d é s ű  r o n c s o l á s o k ) ,  a  f e r t ő z ő  b a k t é r i u m o k  m i nő ­
s é g e  ( a n a e r o b  g á z f e j l e s z t ő k  é s  t e t a n u s ) ,  a  s é r ü l é s ek  h a l ­
m o z ó d á s a  é s  e z z e l  a z  a s e p t i k a  a l k a lm a z á s á n a k  n e h é z ­
s é g e  a z t  e r e d m é n y e z t e ,  h o g y  m i n d k é t  k ü z d ő  f é l  s e b é sz e i  
f ő l e g  a  v i l á g h á b o r ú  e l s ő  é v e i b e n  a z  a s e p t i k a  c s ő d j ér ő l
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í r t a k .  A n g l i a  o r v o s a i  a  h á b o r ú  e l e j é n  a n n y i r a  k é s z ü l e t ­
l e n e k  v o l t a k ,  h o g y  a z  e l s ő  f é l é v b e n  a  l e g t ö b b  t á b o ri  
k ó r h á z b a n  n e m  c s í r á t l a n í t o t t  k ö t s z e r t  k e l l e t t  h a s z -  
n á l n i o k .  E z é r t  t é r t e k  á t  f e r t ő t l e n í t ő  s z e r r e l  i t a t ot t  k ö t ő ­
s z e r e k  h a s z n á l a t á r a  (a z  a n t i s e p t i k á r a )  —  I l y  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t  n e m  c s o d á l h a t ó ,  h o g y  a  s é r ü l é s e k  i g e n  t e t e m e s  h á ­
n y a d á h o z  s ú l y o s ,  g y a k r a n  h a l á l o s  f e r t ő z é s  t á r s u l t .
E h h e z  a  h á b o r ú s  h e l y z e t h e z  s o k  s z e m p o n t b ó l  h a s o n l ó  
m ű k ö d é s é n e k  t e r ü l e t e  a z  u t o l s ó  e m b e r ö l t ő  a l a t t  e g y éb -  
t e b b  s é r ü l é s e k  e l l á t á s á t  k é n y t e l e n  v á l l a l n i .  S e b é s z e t i  
m ű k ö d é s é n e k  t e r ü l e t e  a z  u t o l s ó  e m b e r ö l t ő  a l a t t  e g y éb  
k é n t  n a g y o n  b e s z ű k ü l t .  5 6 0  ö n á l l ó  s e b é s z s z a k o r v o s u nk  
é s  a z  o r s z á g o n  e l é g  e g y e n l e t e s e n  e l o s z t o t t  k ó r h á z a i k n a k  
s e b é s z i  o s z t á l y a i  e  f e l a d a t o k  n a g y r é s z é t  a  g y a k o r l ó  
o r v o s  k e z é b ő l  k i v e t t é k .  O r s z á g o s a n  s z e r v e z e t t  m e n t ő-  
s z o l g á l a t u n k  a z  e l s ő  s e g é l y n y ú j t á s  j ó r é s z é t  m a g á h o z r a ­
g a d t a .
E n n e k  e l l e n é r e  n a g y  k i t e r j e d é s ű  t a n y a v i l á g u n k b a n  
é s  f é l r e e s ő  f a l v a i n k b a n  m é g  m a  is  a  g y a k o r l ó  o r v o s  
( k ö z s é g i  é s  k ö r o r v o s )  f e l a d a t a  a  s é r ü l é s e k  e l s ő  e l lá t á s a .
H a  a z  a s e p t i k a  s z e m p o n t j á b ó l  v i z s g á l j u k  e  f e l a d a ­
t o t ,  b e  k e l l  v a l l a n u n k ,  h o g y  a  f a l u s i  o r v o s  h e l y z e t e  n a ­
g y o n  h a s o n l í t  a  k e l l ő k é p e n  f ö l  n e m  s z e r e l t  h a d i s e b és z é ­
h e z .  I g a z ,  h o g y  m ű s z e r e i  k e l l ő  k i f ő z é s s e l  j ó l  c s i r át l a n í t -  
h a t ó k .  D e  h o n n é t  v e g y e n  k i f o g á s t a l a n u l  s t e r i l  k ö t ő sz e r t ,  
h o g y a n  t a r t s a  a z t  ú g y  e l ,  h o g y  h a s z n á l a t i g  b i z t o s a n  c s i -  
r á t l a n  i s  m a r a d j o n ?
K ö t ő s z e r  d o l g á b a n  a z o k r a  a  „ s t e r i l i s ” - n e k  j e l z e t t  
k ö t ő s z e r c s o m a g o k r a  s z o r ú l ,  a m e l y e k  a  g y ó g y s z e r t á r a k­
b a n  k a p h a t ó k .  A m ió t a  a z  O K I  e z e k  c s i r á t l a n s á g á t  r e n d ­
s z e r e s e n  e l l e n ő r z i ,  a  h e l y z e t  l é n y e g e s e n  j a v u l t .  N éh á n y  
é v e  m é g  a  , , s t e r i l i s ” - n e k  j e l z e t t  c s o m a g o k  4 0 % - a  n e m  
v o l t  a z . M a  a  g y a k o r l ó  o r v o s  r e n d e l k e z é s é r e  á l l n a k  a  
„ m e n t ő t y p u s ú ” , c s í r á t l a n í t o t t  „ g y o r s k ö t ö z ő ”  p ó ly á k , 
a m e l y e k  e g y i k  v é g é h e z  b e  v a n  v a r r v a  a  v á l a d é k o t  jó l  
s z ív ó  v a t t a d a r a b k a .  E z  a  d a r a b k a  k e r ü l  a  s e b r e ,  a m e l y ­
h e z  a z t  a  p ó l y á v a l  ú g y  l e h e t  r ö g z í t e n i ,  h o g y  a  s e b h e z  a  
k é z  n e m  i s  é r .  A  s e b  k im o s á s a  m a  m á r  n e m  s z o k á s o s ,  
s ő t  t i lo s .  A  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s t  m e g g á t l ó  f e d ő k ö t és  f e l ­
r a k á s a  e l ő t t  m i n d ö s s z e  a  s e b s z é l e k e t  k e l l  j ó d t i n c t ur á v a l  
b e e c s e t e l n i .  E  c é l r a  k é s z ü l t e k  a z o k  a  „ g y o r s k ö t ö z ő  c s o ­
m a g o k ” , m e l y e k  d o b o z á b a  j ó d t i n c t u r á s  a m p u l l a  i s  v a n  
c s o m a g o lv a .
A  s e b e l l á t á s t  v é g z ő  o r v o s  k e z é n e k  c s í r á t l a n í t á s a  
j ó l  e l v é g e z h e t ő ,  h a  a z  e l s ő  s e g é l y n y ú j t á s  a z  o r v o s  r e n d e ­
l ő j é b e n  t ö r t é n i k .  A z  o r s z á g ú t i  ( p l .  a u t ó  b a l e s e t )  és  a  
m e z ő g a z d a s á g i  ( p l .  c s é p l ő g é p )  s é r ü l é s e k  e l s ő  e l l á t ás a k o r  
a z o n b a n  c s a k  n a g y r i t k á n  l e s z  m ó d  a r r a ,  h o g y  a z  o r v o s  
k e z é t  k e l l ő k é p e n  m e g  i s  m o s h a s s a .  T ö b b n y i r e  a  s e b e l­
l á t á s t  k i k é p z e t t  s e g í t s é g  n é l k ü l  e g y e d ü l  k e l l  e l v é g e z n i e  
a  s e b  s z a b a d d á t é t e l é t ö l  ( v e t k ö z t e t é s )  a  s e b e l l á t á s i g .  A  
m e n t ő k  (K o v á c s  J á n o s  k ö n y v e :  A  m e n t é s ,  B p e s t ,  1 938 .) 
k é z m o s á s r a  a  m o t a l k ó t  a j á n l j á k ,  a m e l y b e n  b e n z i n e n  k í ­
v ü l  v a n  1 0 %  a l k o h o l  is . E z  a z  e l j á r á s  k i t ű n ő ,  h a  v an  
k é z n é l  m o t a l k o .  D e  h o l  t a r t u n k  m é g  a t t ó l ,  h o g y  m i n t  
p l .  A m e r i k á b a n ,  a z  o r v o s  a u t ó n  m e n j e n  k i  a  s é r ü l é s  h e ­
l y é r e .  A  m i  k i s j ö v e d e lm ű  k ö r o r v o s u n k  l e g j o b b  e s e t b en  
„ a l k a lm i  f u v a r o n ” , d e  t ö b b n y i r e  g y a l o g  k é n y t e l e n  a  
„ t e t t h e l y r e ”  k i s z á l l n i .  M in d e n  m e n t ő e s z k ö z é t  k i s  k éz i ­
t á s k á j á b a n  m a g a  k é n y t e l e n  k i v i n n i  a  s e g í t s é g  h e l y é r e .  
S t e r i l i s  g u m m i k e s z t y ű  „ p i u m  d e s i d e r i u m ” .
A  s e b e l l á t á s t  e s z e r i n t  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  m o s d a t l a n  
k é z z e l  ú g y  k e l l  e l v é g e z n i e ,  h o g y  a  k ö t é s n e k  a  s e b r e  k e ­
r ü l ő  r é s z e  m u n k a  k ö z b e n  b e  n e  s z e n n y e z ő d j é k .  E z  m e g­
f e l e l ő  f i g y e l e m m e l  é s  g o n d o s s á g g a l  t ö b b n y i r e  s i k e r ül  is . 
N a g y o n  c é l s z e r ű  v o l n a ,  h a  e z t  a  „ r ö g t ö n z ö t t  a s e p t i ká t ” 
a z  o r v o s t a n h a l l g a t ó  a  g y a k o r l a t i  f é l é v  a l a t t  m e g t a n u l n á
é s  h a  a  t o v á b b k é p z ő  t a n f o l y a m o k o n  e  m u n k á r a  a z  o r ­
v o s o k  f i g y e lm é t  ú j b ó l  f e l h í v n á k .  A  g y a k o r l a t b a  k i l é p ő  
o r v o s t  m e g  k e l l  a r r a  t a n í t a n i ,  h o g y a n  é r h e t i  e l  s z ű k ö s  
v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a z  a s e p t i k á n a k  a z t  a  m i n im u m á t ,  
a m e l y e t  s é r ü l t  e m b e r t á r s á n a k  é l e t e  é s  e g é s z s é g e  a z  o r ­
v o s t ó l  e l v á r h a t .
A  v é g l e g e s  s e b e l l á t á s  (a  s e b  k im e t s z é s e  F r i e d r i c h .  
s z e r i n t ,  é r l e k ö t é s ,  i n -  é s  i d e g v a r r a t ,  n y í l t  t ö r é s  e l l á ­
t á s a )  m e g f e l e l ő  a s e p t i k u s  b e r e n d e z é s  n é l k ü l  e l  n e m  v é ­
g e z h e t ő .  A z  e l s ő  s e g é l y t  n y ú j t ó  g y a k o r l ó o r v o s  e g y e tl e n  
f e l a d a t a ,  h o g y  m i n d e n  e s z k ö z t  f e l h a s z n á l j o n  a  g y o r s  
s z á l l í t á s  b i z t o s í t á s á r a .  F o n t o s ,  h o g y  a  s é r ü l t  6  ó r á n  b e ­
l ü l  a  j ó l  f e l s z e r e l t  s e b é s z e t i  o s z t á l y r a  e l j u s s o n .  E n n e k  
l e h e t ő s é g é t  a  v á r o s o k  é s  v á r m e g y é k  m e n t ő e g y e s ü l e t e  
m a  j ó f o r m á n  a z  o r s z á g  e g é s z  t e r ü l e t é r e  b i z t o s í t j a .
A  „ k i s  s e b é s z e t h e z ” k í v á n a t o s  a s e p t i k a  a z  o r v o s  
r e n d e l ő j é b e n  m e g v a l ó s í t h a t ó .  A  s z ó b a j ö v ő  k i s e b b  b e ­
a v a t k o z á s o k  ( k e l é s ,  t á l y o g  m e g n y i t á s a  é s  k ö t ö z é s e  s t b . )  
k i f ő z ö t t  e s z k ö z ö k k e l  ú g y  v é g e z h e t ő ,  h o g y  a z  o r v o s  ke z e  
a  f e r t ő z ő  a n y a g h o z  n e m  i s  é r .  í g y  é r h e t ő  e l  a z ,  h o gy  a z  
o r v o s  k e z é t  v i r u l e n s  f e r t ő z ő  a n y a g  b e  n e  s z e n n y e z z e.  E z  
f ő l e g  a z  o l y  o r v o s o k r a  f o n t o s ,  a k i k  s z ü l é s z e t t e l  i s k é n y ­
t e l e n e k  f o g l a l k o z n i .  D e  e z t  i s  m e g  k e l l  t a n u l n i  é s  b e  k e l l  
g y a k o r o l n i .  „ K ö n n y e b b  a z  ú j a t  b e  n e m  m o c s k o l n i ,  m i n t  
a  b e m o c s k o l t a t  ú j r a  m e g t i s z t í t a n i ”  m o n d j a  S e m m e l w e i s .  
H a  m i n d e n  ó v a t o s s á g  e l l e n é r e  a z  o r v o s  k e z e  m é g i s  s z e n y -  
n y e z ő d ö t t ,  a  m ű t é t  v a g y  k ö t é s  b e f e j e z é s e  u t á n  k e z é t  é p -  
u g y  k e l l  f e r t ő t l e n í t e n i e ,  a h o g y  a z  m ű t é t  e l ő t t s z o k á s o s .
M i n t h o g y  a  g u m m ik e z t y ű  b e s z e r z é s e  a  g y a k o r l ó  
o r v o s  s z ű k ö s  k ö l t s é g v e t é s é t  m e g h a l a d j a ,  g y o r s  é s  b iz t o s  
k é z f e r t ő t l e n í t ő  e l j á r á s r a  m a  i s  n a g y  s z ü k s é g  v a n .  G r ó h  
G y u l a  p r o f e s z o r  f á r a d o z á s á n a k  k ö s z ö n h e t j ü k  a  m a g ­
n e s i u m  h y p o c h l o r i t o t  ( m a g n o s t e r i n t ) .  E l ő z e t e s  s z a p pa n o ­
z á s  n é l k ü l ,  k e v é s  v í z z e l  n é h á n y  p e r c  a l a t t  a  k é z  f e l ü l e ­
t é n e k  c s i r á t l a n s á g á t  b i z t o s í t j a .  E g y e t l e n  k e l l e m e t l e n  
u t ó h a t á s á t ,  a  k é z h e z  ó r á k i g  t a p a d ó  c h l ó r s z a g o t  a n t i -  
k l ó r s z a p p a n n a l  g y o r s a n  e l  l e h e t  t á v o l í t a n i  a  k é z r ő l 
( h y d r o x i g e n g y á r  k é s z í t i . )  A  m i n d e n n a p o s  g y a k o r l a t  s z á ­
m á r a  e z t  a  g y o r s  é s  b i z t o s  e l j á r á s t  t a r t o m  m a  i s  a  l e g ­
m e g f e l e l ő b b n e k .  S a j n á l a t o s ,  h o g y  a  b á b a t á s k á b a  h e ­
l y e t t e  a  k e v é s b b é  h a t á s o s  p ó t s z e r e ,  a  n e o m a g n o l - p a s z  - 
t i l l a  k e r ü l t .
N é h á n y ,  a  m i n d e n n a p o s  g y a k o r l a t b ó l  k i r a g a d o t t  p é i  
d á n  k í s é r e l t e m  m e g  a z o n  n e h é z s é g e k  b e m u t a t á s á t ,  a m e ­
l y e k k e l  a z  a s e p t i k a  s z e m p o n t j á b ó l  a  g y a k o r l ó  o r v o s n a k  
m e g  k e l l  k ü z d e n i e .  A  k é r d é s  f ö l v e t é s é t  a z  e lm ú l t  h e t e k  
t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  t a r t o t t a m  i d ő s z e r ű n e k .  A  h a d se r e g  
r é s z l e g e s  m o z g ó s í t á s a  m e g m u t a t t a ,  h o g y  s e b é s z e t b e n  j á ­
r a t o s  f i a t a l  k ó r h á z i  o r v o s a i n k  l e g n a g y o b b  r é s z e  m á r  a z  
e l s ő  n a p o n  f r o n t s z o l g á l a t r a  v o n u l t  b é .  A  m ö g ö t t e s  or ­
s z á g r é s z b e n  —  a h o g y  a z  1 9 1 4 - b e n  v o l t  —  a  s e b é s z e t i  
o s z t á l y o k  m u n k á j á t  a z  e  s z a k m á b a n  b e  n e m  g y a k o r o l t ,  
k i ö r e g e d e t t  n é p f e l k e l ő  o r v o s o k n a k  é s  k a t o n a i  s z o l g ál a t r a  
a l k a l m a t l a n  o r v o s t a n h a l l g a t ó k n a k  k e l l  v á l l a l n i a .  H a  ú j ­
b ó l  n e m  a k a r j u k  v é g i g é l n i  a  k é s z ü l e t l e n s é g n e k  é s  k a p ­
k o d á s n a k  n e h é z  i d e j é t ,  a m e l y  a  v i l á g h á b o r ú  e l s ő  h ó ­
n a p j a i b a n  l i d é r c n y o m á s k é n t  n e h e z e d e t t  a z  o r v o s o k r a ,  
m á r  m a ,  a  f e g y v e r k e z é s  n e h é z  i d e j é b e n  b e l e  k e l l  n e v e l ­
n ü n k  e g é s z  o r v o s t á r s a d a lm u n k a t  a z  e l s ő  s e g é l y n y ú j t ás  
l e g e l e m i b b  f e l a d a t a i b a .  A  g á z v é d e lm e n  k í v ü l  a  m e g f e l e ­
l ő b b  s e b e l l á t á s  b e g y a k o r l á s a ,  a z  a s e p t i k a  e g y s z e r ű  é s  h a ­
t á s o s  b i z t o s í t á s á n a k  b e t a n í t á s a  a  t e e n d ő n k .  M i n t h o gy  a  
m a i  h a d v i s e l é s  a  p u s z t í t á s  m i n d e n  e s z k ö z é t  a  f r o n tm ö ­
g ö t t i  p o l g á r i  l a k o s s á g r a  i s  k i t e r j e s z t i ,  n e m  e l é g s é g e s  a  
k a t o n a s á g  e l l á t á s a  a  s e g é l y n y ú j t á s  l e g f o n t o s a b b  e s z k ö ­
z e i v e l ,  h a n e m  a z t  a z  e g é s z  l a k o s s á g r a  k i  k e l l  t e r j e s z ­
t e n i .  H a  v a n  i s  k i l á t á s  a r r a ,  h o g y  a  j ó i n d u l a t ú  e m b e r e k
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f á r a d o z á s a  e l  f o g j a  h á r í t a n i  a z  e m b e r i s é g r ő l  a z  ú j ab b  
v i l á g h á b o r ú  p u s z t í t á s á t ,  n e k ü n k  o r v o s o k n a k  e l ő r e  k el l  
m i n d e n  e s h e t ő s é g r e  f e l k é s z ü l n ü n k .  A  m e g e l ő z é s  s z á z ­
s z o r t a  é r t é k e s e b b  é s  b i z t o s a b b ,  m i n t  a  k é s v e  a l k a lm a z o t t  
k e z e l é s .
M a n n i n g e r  V i l m o s  d r .  
e g y e t .  r k .  t a n á r .
S yp h ilish ez  h a son ló  szá jb án ta lm ak .
M in d e n n a p i  t a p a s z t a l á s ,  h o g y  a  s z á j b a n  e l ő f o r d u l ó  
s o k f é l e  e l v á l t o z á s  é s  b á n t a l o m  b i z o n y o s  f o k i g  s y p h i l i s r e  
g y a n ú s n a k  l á t s z i k ,  s ő t  a z t  l u e s e s n e k  k ó r i s m é z i k .  K ül ö ­
n ö s e n  f e n n á l l  e z  a  l e h e t ő s é g  a k k o r ,  h a  a  b e t e g n e k  
a n a m n e s i s é b e n  e g y  r é g e b b i  l u e s e s  f e r t ő z é s  t a l á l h a t ó,  i l ­
l e t ő l e g  h a  a  v é g z e t t  s e r o l o g i a i  v i z s g á l a t  t ö r t é n e t es e n  
p o s i t i v  W a . r . - t  a d .  P e d i g  n a g y o n  i s  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  
v a l ó b a n  l a t e n s e n  l u e s e s  e g y é n  s z á j á b a n  e g é s z e n  m á s  
t e r m é s z e t ű  e l v á l t o z á s  á l l  f e n n ,  m e l y n e k  s e m m i  v o n a t­
k o z á s a  n i n c s  a  l u e s h e z .  E z t  a  k é r d é s t  a z é r t  t a r t o m  e l é g ­
g é  f o n t o s n a k ,  m e r t  e g y  h a m i s  d i a g n o s i s  é p p e n  e z e n  e  
t e r ü l e t e n  n e m  c s e k é l y  h o r d e r e j ű ,  h i s z e n  a  b e t e g  l e g­
t ö b b s z ö r  l e l k i l e g  m e g r e n d ü l  é s  m i n d e n  a l a p  n é l k ü l  f ö ­
l ö s l e g e s  m ó d o n  é p p e n s é g g e l  n e m  k ö z ö m b ö s  k e z e l é s b e  
j u t h a t ,  m e l y  e g é s z  é l e t é r e  s t i g m a t i s á l h a t j a .
E  h e l y ü t t  m i n t e g y  i r á n y í t ó u l  a  l e h e t s é g e s  t é v e d é s e k  
r e n g e t e g é b ő l  c s a k  n é h á n y  f o n t o s a b b a t  r a g a d o k  k i .  A  
p e m p h i g u s ,  h a  e g y e d ü l ,  l e g a l á b b  i s  k e z d e t b e n ,  c s a k  a  
s z á j b a n  m u t a t k o z i k ,  n é h a  a  s y p h i l i s  g y a n ú j á t  k e l t h e t i .  
A  k é p  i l y e n k o r  a z ,  h o g y  a  s z á j b a n  v é r z é k e n y  e r o s i ó k a t  
t a l á l u n k ,  m e l y e k n e k  a l a p j a  l e p e d é k e s ,  n e m  b e s z ű r ő d öt t ,  
s z é l e i t  p e d i g  h á m c a f a t o k  k ö r n y e z i k .  P e r s z e ,  h a  z á r t  
h ó l y a g o t  t a l á l u n k  a  s z á j b a n ,  a  l u e s  n y o m b a n  k i z á r h a t ó ,  
m e r t  a  s z e r z e t t  s y p h i l i s n e k  h ó l y a g o s  e r u p t i ó j a  a n n y i r a  
k i v é t e l e s ,  h o g y  a  g y a k o r l a t b a n  s o h a  s z ó b a  n e m  k e r ü l ­
h e t .  E z  a z  i s o l á l t  s z á j p e m p h i g u s  m é g i n k á b b  a d h a t  o k o t  
g y a n ú r a ,  h a  a z  a  r i t k á b b  e s e t  á l l  f e n n ,  h o g y  v é l e t l e n ü l  
a  g e n i t á l i á k  k ö r ü l  i s  l á t h a t ó  z á r t  h ó l y a g  n é l k ü l  n é h á n y  
p e m p h i g u s  v e g e t a n s o s  g ó c , t e k i n t v e ,  h o g y  a  p e m p h .  
v é g .  b u r j á n z á s a i  a  n e m i r é s z e k e n  n a g y o n  h a s o n l í t h a t ­
n a k  a  c o n d y l o m á k h o z .  P e r s z e  e z e k n e k  s z é l e i n  is  a  h á m -  
c a f a t k o s z o r ú  l á t s z i k .
M i n d j á r t  a z  i s o l á l t  s z á j p e m p h i g u s s a l  k a p c s o l a t o s a n  
k e l l  f e l e m l í t e n e m  a z  e r y t h e m a  e x u d a t i v u m  m . u l t i f o r m e  
i s o l á l t  s z á j  t ü n e t e i t .  T u d j u k ,  h o g y  e . e x s .  m .  r e n d s z e r i n t  
a  v é g t a g o k  f e s z í t ő  o l d a l a i n  s z o k o t t  n a g y o b b  m é r t é k be n  
é s  j e l l e m z ő e n  j e l e n t k e z n i  s  h o g y  a  s z á j o n  v a g y  s z á jb a n  
j e l e n t k e z é s e  c s a k  k i s é r ő  t ü n e t .  —  I t t  m é g  a  g y a n ú  
f e l é b r e d é s e  s e m  v a l ó s z í n ű .  D e  a k á r h á n y s z o r  c s a k i s  az  
e l ő b b i  l o c a l i s a t i ó j á t  l á t j u k .  D i a g n o s t i k a i  z a v a r t  pe r s z e  
e z  a  b e t e g s é g  i s  c s a k  a k k o r  o k o z h a t ,  a z t  i s  c s a k  r ö v i d  
id e i g ,  h a  c s u p á n  a z  e r o s i ó k a t  l á t j u k ,  m e r t  a  v é r b ő  a l a ­
p o n  k i f e j l ő d ő  h ó l y a g o k  m á r  f e l n y í l t a k .  A z  e r o s i ó k a t,  
m e l y e k  l e g t ö b b s z ö r  a z  a j k a k  n y á l k a h á r t y á j á n  f o r d u l n a k  
e lő ,  h á m c a f a t o k  ö v e z i k  k ö r ü l .  M é g i n k á b b  f o k o z h a t j a  a  
l u e s  g y a n ú j á t ,  h a  u g y a n a z o k  a  t ü n e t e k  a  s z á j b e l i  e r u p ­
t i o n  k i v ü l  a  n e m i r é s z e k b e n  is  m u t a t k o z n a k .  A  f o l y a ­
m a t r a  j e l l e m z ő ,  h o g y  e l é g  h i r t e l e n  k e l e t k e z i k  é s  k el l ő  
s z á j  g o n d o z á s s a l  g y o r s a n  m ú l i k  is .  A z  e r o s i ó k  a l a p j á n  
j e l e n t ő s e b b  b e s z ü r ö d é s t  n e m  t a l á l n i ,  c s a k  o e d e m á t .
T a l á n  l e g t ö b b s z ö r  f o r d u l  e lő ,  h o g y  a  u .  n .  l i n g u a  
g e o g r a p h i c á t  n é z i k  l u e s e s  j e l n e k .  E z  a  h i b á s  f e l t e v é s  
g y a k r a n  m a g á t ó l  a  b e t e g t ő l  i n d u l  k i ,  f ő k é n t  h a  a  m úl t ­
j á b a n  s y p h i l i s e s  f e r t ő z é s  s z e r e p e l .  N é h a  e z z e l  a  k és z  
d i a g n o s i s s a l  j e l e n t k e z i k  o r v o s á n á l .  A z  o r v o s  r é s e n  l e ­
g y e n ,  h i s z e n  a  s e r o l o g i a i  l e l e t  p o s i t i v  l e h e t  a  b e t e g n e k  
l u e s e s  v o l t a  m i a t t .  A  l i n g .g e o g r .  v a l ó d i  o k a  m é g  i s m e ­
r e t l e n .  A  n y e l v e n ,  m e l y  i l y e n  e s e t e k b e n  g y a k r a n  k i s s é  
á r k o l t ,  e s e t l e g  a  s c r o t u m  b ő r é h e z  h a s o n l ó ,  a p r ó  k ö rö k ­
b e n ,  i v e k b e n  a  h á m  k i s s é  d u z z a d t ,  m a c e r á i t ,  s z ü r k é s ­
f e h é r e s e n  e l s z i n e s e d e t t .  E  f e l ü l e t e s  r a j z o l a t o k  s z é l e i n  
a p r ó  f e h é r e s  h á m l e v á l á s o k  l á t h a t ó k .  I g a z i  b e s z ü r ő d és ,  
a m i  a  l u e s e s n e k  j e l l e g é h e z  t a r t o z i k ,  n i n c s e n .  S u b j e c t i v  
t ü n e t  a l i g  v a n ;  a m ig  a  b e t e g  v é l e t l e n ü l  m e g  n e m  l á t j a ,  
t u d o m á s u l  s e m  b i r  r ó l a .  I g e n  s a v a n y ú ,  c s íp ő s  é t e l ­
i t a l l a l  s z e m b e n  a z o n b a n  b i z o n y o s  é r z é k e n y s é g  v a n .  A  
l e g j e l l e m z ő b b  e r r e  a z  e g y é b k é n t  h o s s z a d a lm a s ,  t h e r á-  
p i á v a l  a l i g  b e f o l y á s o l h a t ó ,  á r t a t l a n  é s  n e m  r a g a d ó s  b á n -  
t a l o m r a ,  h o g y  h e l y é t  é s  a l a k j á t  n a p o k  a l a t t  v á l t o z t a t j a ,  
a m i t  a  l u e s e s  e r u p t i ó  s o h a s e m  te s z .
A  k ö z ö n s é g e s  a p h t h á k r ó l  c s a k  e g y - k é t  s z ó t .  L e g ­
j e l l e m z ő b b  r e á j u k ,  h o g y  h i r t e l e n ü l ,  ó r á k  a l a t t  k e l et ­
k e z n e k  e g y e s é v e l ,  v a g y  t ö b b e s  s z á m m a l  é s  n é h a  m i n d ­
u n t a l a n  r e c i d i v á l n a k .  —  K e n d e r m a g - l e n c s e  n a g y s á g ú  
k i s  f e k é l y k é k ,  a m e l y e k n e k  a l a p j a  s á r g á s f e h é r e s  l e p e -  
d é k ű ,  k ö r n y e z e t ü k  p e d i g  l o b o s  u d v a r r a l  b i r .  I g e n  f áj ­
d a lm a s a k ,  ú g y ,  h o g y  a z  e v é s t  is  m e g n e h e z í t i k ,  a m i  a  
l u e s  e s e t é b e n  r i t k á b b a n  f o r d u l  e lő .
B iz o n y o s  g y ó g y s z e r e s  i n t o x i c a t i ó k a t  i s  k e l l  e  h e l y ü t t  
m e g e m l í t e n e m .  A  s t o m a t i t i s  m e r c u r .  a  k é n e s ő n e k  m a i  
r i t k a  h a s z n á l a t a  m i a t t  c s a k  e l v é t v e  j ö n  s z ó b a ,  s o k k a l  
i n k á b b  a  b i s m u t h - s t o m a t i t i s ,  b á r  a  b i s m u t h  a  k é n e s ő n é l  
j ó v a l  r i t k á b b a n  s z o k o t t  s ú l y o s a b b ,  e s e t l e g  g y a n ú t  k e l t ő  
m é r g e z ő  t ü n e t e k e t  o k o z n i .  S e m  a  d i f f u s ,  k é n e s ő - ,  s em  
p e d i g  a  b i s m u t h - s t o m a t i t i s  n e m  k e l t h e t  d i a g n o s t i k a i  z a ­
v a r t .  A z  o l y k o r  e l ő f o r d u l ó  é l e s e n  k ö r ü l í r t ,  n e k r o t ik u s ,  
f e k é l y e s  g ó c o k  a z o n b a n  b i z o n y o s  f o k i g  h a s o n l í t h a t n a k  
s z é t e s e t t ,  l e p e d é k e s  l u e s e s  p a p u l á k h o z .  I t t  e m l í t e m  m e g ,  
h o g y  e z e k  a  s t o m a t i t i s e s  f e k é l y e k  n é h a  n e m  p i s z k o s ­
s z ü r k é s ,  h a n e m  f e h é r e s  l e p e d é k ü e k ,  s  h a  f ő k é n t  a  g ar a t ­
i v e k e n ,  v a g y  a  t o n s i l l á k o n  ü l n e k ,  a  d i p h t h e r i á h o z  h a s o n ­
l í t h a t n a k .  A  g y ó g y s z e r e s  i n t o x i c a t i ó k  k ö z ü l  c s a k  r i t k á n  
k e l t h e t n e k  l u e s r e  g y a n ú t  a z o k  a  k ö r ü l í r t  e r o s i ó k ,  m e ­
l y e k  a z  a n t i p y r i n - c s o p o r t  a l k a lm a z á s a  n y o m á n  k e l e t ­
k e z h e t n e k .  M é g i n k á b b  g y a n ú s a k  l e h e t n e k  e z e k ,  h a  e g y ­
i d e j ű l e g  —  a  f ö n t e b b  e m l í t e t t  e r y t h .  e x .  m u l t i f o r m .- h o z  
h a s o n l ó a n  —  a  n e m i r é s z e k e n ,  p l .  a  p e n i s e n  i s  m u t a t ­
k o z n a k  e r y t h e m á s  f o l t o k ,  e r o s i ó k .  M i n d e z e k  a  j e l e n s é ­
g e k  a z o n b a n  f e l ü l e t e s e k  é s  a m i l y  g y o r s a n  k e l e t k e z t e k ,  
é p p e n  o l y  g y o r s a n  e l  i s  m ú l n a k .
M é g  i g e n  s o k  b á n t a l o m  l e h e t ,  m e l y  a  g y a k o r l a t b a n  
a  l u e s  g y a n ú j á t  k e l t h e t i ,  d e  a  s z ű k r e  s z a b o t t  h e l y  m á r  
c s a k  n é h á n y  f o n t o s a b b  b e t e g s é g  f e l s o r o l á s á t  e n g e d i .  A  
l i c h e n  r u b e r  p l a n u s  n e m  e g y s z e r  k e l t h e t i  f ö l  a z  o r v o s ­
b a n  a  l u e s  g y a n ú j á t .  P e r s z e  e l s ő  s o r b a n  a k k o r ,  h a  a b a j  
c s a k i s  a  s z á j b a n  l o c a l i s á l ó d i k .  A  b u c c a  n y á l k a h á r t y á j á n  
l é v ő  l i c h e n e s  p a p u l á k ,  m e l y e k  a  s z á j b a n  —  a  b á n t a l om  
n e v é v e l  e l l e n t é t b e n  —  p e r s z e  m i n d i g  f e h é r e s - s z ü r k é s e k ,  
c s a k  r i t k á n  f o g n a k  z a v a r t  k e l t e n i .  A  g y a k o r l a t o f n b a n  
i t t  i n k á b b  a z t  t a p a s z t a l h a t t a m ,  h o g y  a z  o r v o s o k  a  b u c c a  
e r u p t i ó t  l e u k o p l a k i á n a k  n é z i k .  A  l u e s  g y a n ú j á t  f ő k én t  
a z  i s o l á l t  l i c h e n e s  n y e l v p a p u l á k  k e l t h e t i k  f e l  s  b i z o n y  
n é h á n y s z o r  o r v o s k o l l é g á im m a l  s z e m b e n ,  a k i k n e k  t ö r t é ­
n e t e s e n  a  s a j á t  n y e l v ü k ö n  v o l t  l i c h e n e s  g ó c ,  m i n d e n  
é k e s s z ó l á s o m a t  é s  m e g g y ő z ő  é r v e k e t  k e l l e t t  f e l s o r a ko z t a t ­
n o m ,  m i g  m e g  t u d t a m  ő k e t  n y u g t a t n i ,  h o g y  n y e l v b a j u k 
n e m  l u e s e s  t e r m é s z e t ű .  I g a z ,  h o g y  u g y a n a k k o r  a  c c . 
d i a g n o s i s á r ó l  i s  c s a k  n e h e z e n  t u d t a m  l e m o n d a n i .  A  n y e l ­
v e n  a  l i c h e n e s  e l v á l t o z á s o k  k e n d e r m a g - l e n c s é n y i  p l a -  
q u e o k k á  f e j l ő d h e t n e k ,  m e l y e k  s z ü r k é s - f e h é r e s e k ,  é l es e n  
k ö r ü l í r t a k  s  h ó n a p o k o n  á t  v á l t o z a t l a n u l  f e n n á l l a n a k .  
E z e k  a  k ü l ö n á l l ó  g ó c o k  a  n y e l v e n  e l s ő  p i l l a n a t r a  b i­
z o n y  k ö n n y e n  n é z h e t ő k  l u e s e s  p a p u l á k n a k .  M e g j e g y ­
z e m ,  h o g y  t a p a s z t a l á s o m  s z e r i n t  a  l i c h e n  r u b .  p l . - n a k
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a  l e g h a t á s o s a b b  g y ó g y s z e r e ,  a z  a r s e n  a  s z á j b e l i  e r u p -  
t i ó r a  j ó f o r m á n  h a t á s t a l a n .
A  l e u k o p l a k i a  b u c c a l i s  e t  l i n g u a e  a l i g  t é v e s z t h e t ő  
ö s s z e  l u e s e s  p l a q u e k a l .  K e z d e t b e n  a z o n b a n ,  h a  m é g  
c s a k  k i s  k ö r ü l i r t  g ó c b a n  k e z d  f e h é r e d n i  a  n y á l k a h á r t y a ,  
t a l á n  z a v a r t  o k o z h a t .  A  l é n y e g  e b b e n  a z  e l v á l t o z á s b a n ,  
h o g y  h a t a l m a s  h y p e r k e r a t o s i s r ó l  v a n  s z ó ,  a m i  l u e s e s  
n y á l k a h á r t y a - p a p u l á n  n e m  f o r d u l  e l ő .  F o n t o s a b b ,  h o gy  
é p p e n  a  l e u k o p l a k i á s  g ó c o k  t a l a j á n ,  e l s ő s o r b a n  a  n ye l ­
v e n ,  c c .  f e j l ő d h e t i k  k i  é s  p e d ig  n e m  i s  o l y  r i t k á n , h i ­
s z e n  s ú l y o s a b b  n y e l v l e u k o p l a k i a  e l s ő  r a n g ú  p r a e c a r ci -  
n o m á s  b e t e g s é g n e k  s z á m í t .  D e  l e u k o p l a k i á s  n y e l v e n  ( j ó ­
f o r m á n  m i n d i g  l u e s e s  h á t t é r r ő l  v a n  s z ó )  g u m m a  i s  f or ­
d u l h a t  e l ő  s  i t t  v a n  a z  a  t e r ü l e t ,  a h o l  e l  k e l l  d ö nt e n i ,  h o g y  
k é s ő i  l u e s r ő l  a v a g y  c c . - r ő l v a n - e  s z ó .  L á t t a m  u g y a n  
e s e t e k e t ,  a h o l  l e u k o p l a k i á s  n y e l v e n  e g y i d e j ű l e g  g u mm a  
is , m e g  c c .  i s  á l l o t t  f e n n .  A  n y e l v e n  a  c c .  g u m m á v a l  t é ­
v e s z t h e t ő  ö s s z e ;  a z  a n a m n e s i s  é s  a  W a .  r .  n e m  f o g  mi n ­
d i g  s e g í t s é g ü n k r e  l e n n i  a  d i a g n o s i s b a n ,  s ő t  n e m  e g ys z e r  
z a v a r t  o k o z h a t .  A  n y e l v  c c . u g y a n i s ,  a m i n t  a z t  a z  im é n t  
e m l í t e t t e m ,  n e m  e g y s z e r  l u e s e s - l e u k o p l a k i á s  t a l a j o n  f e j l ő ­
d ik ,  s  í g y  a  p o s .  s e r o l o g i a i  r e a c t i o  a  g u m m a  f e l v é t e l é r e  
v e z e t h e t ,  n o h a  r á k r ó l  v a n  s z ó . R é s z l e t e k r e  i t t  n e m  t é r h e ­
t e k  k i ,  d e  k i e m e l e m ,  h o g y  g u m m a  e s e t é b e n  a  t á j é k i  n y i ­
r o k c s o m ó k  é p e n  m a r a d n a k .  A z  i s  l e h e t  i r á n y í t ó ,  h o g y  
a  g u m m a  s z é t e s é s e  c e n t r á l i s á n  i n d u l  m e g ,  a  r á k é  a  d a ­
g a n a t  f e l s z í n é n  k e z d ő d i k ;  é s  h a  k e m é n y  i s  a  g u m m a  
b e s z ű r ő d ö t t  s z é le ,  a  r á k é  m i n d e n e s e t r e  m é g  e l l e n á l ló b b ,  
m é g  k e m é n y e b b .
B i z o n y o s  f o k i g  a  g ü m ő s  f e k é l y e k i s  k e l t h e t i k  a  
s y p h i l i s  g y a n ú j á t .  A  l u p u s o s  f e k é l y e k  i t t  k e v é s b b é  j ö n ­
n e k  s z ó b a ,  m e r t  a  l u p u s n a k  b ő r t ü n e t e i  v a n n a k .  I t t  el s ő  
s o r b a n  a  p h t h i s i s e s  b e t e g e k  g ü m ő s  s z á j  f e k é l y e i  a z ok ,  
m e l y e k  a  l u e s h e z  h a s o n l í t h a t n a k ,  d e  i n k á b b  c s a k  k e z ­
d e t b e n .  A z  i l y e n  f e k é l y  c s i p k é s ,  s z a g g a t o t t  a l á v á j t  
s z é l ű  é s  s z e m c s é s  a l a p ú .  A  b e s z ű r ő d ö t t  s z é l e  k ö r ü l  m i l i a ­
r i s  g ö b c s é k  t a l á l h a t ó k .  E z e k b e n  a  f e k é l y e k b e n  a  K o c h -  
b a c i l l u s  k ö n n y e n  k im u t a t h a t ó .
V é g ü l  m é g  c s a k  é p p e n  m e g e m l í t e m ,  h o g y  b a n á l i s  
t r a u m á s  b e h a t á s o k ,  s é r ü l é s e k  ( h a r a p á s ,  h i b á s  f o g s o r  
n y o m á s a  s t b . )  á tm e n e t i l e g ,  f ő k é n t  h a  a  l a e s i ó k  l e p e-  
d é k e s e k ,  l u e s h e z  h a s o n l í t h a t n a k ,  d e  k e l l ő  k ö r ü l t e k in ­
t é s s e l  k ö n n y e n  f e l i s m e r h e t ő k .
G u s z m a n  J ó z s e f  d r .
e g y e t e m i  c. r k .  t a n á r .
A v ilá g rah o zo tt  c s íp ő izü le t i f icam od á s 
gyógy ítá sa  c se c sem ő -k o rb an .
A  v i l á g r a h o z o t t  c s í p ő i z ü l e t i  f i c a m o d á s  v é r e s  m ű t é t  
n é l k ü l i  g y ó g y í t á s á v a l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k  s z e r i n t ,  
a n n á l  b i z t o s a b b a n  s z á m í t h a t u n k  a  f i c a m o d á s  m e g g y ó ­
g y u l á s á r a ,  m i n é l  f i a t a l a b b  é l e t k o r b a n  k e z d j ü k  m e g  a n ­
n a k  g y ó g y í t á s á t .  A  k ö z e lm ú l t b a n  m é g  e l é g  k o r a i n a k  
t a r t o t t u k  a z t  a z  i d ő p o n t o t ,  m i d ő n  a  g y e r m e k  j á r n i  ke z ­
d e t t  s  s á n t í t á s á v a l  á r u l t a  e l  c s i p ő i z ü l e t e  f o g y a t é ko s s á ­
g á t .  M i n d i n k á b b  k i a l a k u l t  a z o n b a n  a  t ö r e k v é s ,  a  g y ó g y ­
k e z e l é s  e r e d m é n y e s s é g é n e k  b i z t o s í t á s a  v é g e t t ,  h o g y  
m é g  k o r á b b a n ,  a  c s e c s e m ő k o r b a n  k e z d j ü k  a z t  m á r  m e g , 
m e l y  é l e t k o r b a n  a  g y e r m e k i  t e s t  c s o n t v á z á n a k  a  l e g ­
g y o r s a b b  f e j l ő d é s e  l e h e t ő v é  t e s z i  a  f i c a m o d á s  m e g g yó ­
g y u l á s á t ,  m á r  a  g y e r m e k  j á r á s a  m e g k e z d é s é n e k  a z  i d e -
— ; ' * rj e r e .
A  g y ó g y í t á s  m e g k e z d é s e  t e r m é s z e t e s e n  c s a k  a k k o r  
l e h e t s é g e s ,  h a  a  f i c a m o d á s  k ó r i s m é j e  m e g á l l a p í t á s t  
n y e r t .  A  k o r a i  g y ó g y k e z e l é s r e  t ö r e k v é s  t e t t e  s z ü k s é g e s s é ,
h o g y  m á r  a  c s e c s e m ő k o r b a n  m e g  t u d j u k  á l l a p í t a n i  a  fi ­
c a m o d á s  j e l e n l é t é t .  A  c s e c s e m ő  t e s t é n e k  k ü l s ő  a l a k vá l ­
t o z á s a i ,  a  c s e i p ő i z ü l e t  p a s s i v  m o z g a t h a t ó s á g á n a k  a  n o r ­
m á l i s t ó l  e l t é r é s e  h í v j á k  f e l  a  v i z s g á l ó  o r v o s  f i g y e lm é t  
f i c a m o d á s  j e l e n l é t é r e .  S o k s z o r  m á r  a  g y e r m e k é t  g o n ­
d o s a n  m e g f i g y e l ő  a n y a  k í v á n j a  a  g y a n ú s n a k  l á t s z ó  c si -  
p ő i z ü l e t  t ü z e t e s e b b  m e g v i z s g á l á s á t .  K ü l ö n ö s e n  o l y  cs a ­
l á d o k b a n ,  m e l y e k b e n  m á r  f i c a m o d á s o s  g y e r m e k  v o l t ,  
m e g k í v á n j á k ,  h o g y  m á r  a z  ú j s z ü l ö t t  m e g v i z s g á l á s á v a l  
m o n d j u n k  v é l e m é n y t ,  h o g y  f i c a m o d á s b a n  s z e n v e d - e ,  
v a g y  s e m ?  A z  é s z l e l h e t ő  g y a n ú s  t ü n e t e k  ö s s z e v e t é s é ­
v e l  i s  c s a k  a  r ö n t g e n - k é p  h o z  b i z o n y o s s á g o t  a  k é r d é s  
e l d ö n t é s é b e .  M ó d s z e r e m m e l  (1. O r v o s i  H e t i l a p  1 9 3 7 . 51 . 
s z .)  a  r ö n t g e n - f e l v é t e l e n  m e g l e h e t  á l l a p í t a n i  t e l j e s  b i ­
z o n y o s s á g g a l  a  f i c a m o d á s t ,  m é g  o l y  f i a t a l  k o r b a n  is ,  
m i d ő n  a  p o r c o s  c o m b f e j e c s b e n  c s o n tm a g  m é g  n e m  f e j ­
l ő d ö t t  k i .  A z  é p  c s i p ő i z ü l e t  b i z t o s  j e l e  a  v á p a  é s  a  c o m b ­
c s o n t  p r o x im a l i s  v é g e  k ö z ö t t  m e g s z e r k e s z t h e t ő  d e r é k­
s z ö g ű  P a r a l l e l o g r a m m ,  m i g  a  f i c a m o d o t t  Í z ü l e t é  a  f er ­
d e s z ö g ű  r o m b o i d .
A  k o r a i  k ó r i s m e  m e g á l l a p í t á s á n a k  a  s z ü k s é g e s s é g e  
m e g k í v á n j a ,  h o g y  a  s z ü l é s z e k  é s  g y e rm e k o r v o s o k ,  a z  
ú j s z ü l ö t t  á l t a l á n o s  m e g v i z s g á l á s a  a l k a lm á v a l ,  k i t e r ­
j e s s z é k  f i g y e lm ü k e t  a  c s i p ő i z ü l e t e k  m e g v i z s g á l á s á r a 
is ,  h o g y  g y a n ú s  t ü n e t e k  é s z l e l é s e  e s e t é n  m i e l ő b b  s za k ­
o r v o s i  g y ó g y k e z e l é s b e  a d h a s s á k  a  c s e c s e m ő t .
A  g y ó g y k e z e l é s  m e g k e z d h e t ő s é g é n e k ,  i l l .  a  f i c a m o ­
d á s  r e p o n á l á s a  i d ő p o n t j á n a k  a l s ó  h a t á r a  n i n c s e n .  E gy e ­
d ü l i  k r i t é r i u m a ,  h o g y  a  c s e c s e m ő  é l e t k é p e s  é s  e g é s zs é ­
g e s  l e g y e n  s  b ő r e  m á r  a n n y i r a  f e j l e t t  é s  t i s z t a ,  h og y  n e  
s z e n v e d j e  m e g  a  m i n d e n n a p i  f ü r ö s z t é s  h i á n y á t ,  a m i t  
a  k ö t é s  a l k a lm a z á s a  l e h e t e t l e n n é  t e s z .  A  l e g f i a t a l a b b  
c s e c s e m ő ,  a k i t  k e z e l é s b e  v e t t e m ,  e g y  h ó n a p o s  v o l t .  A  
k o r a i  g y ó g y k e z e l é s n e k  a z  e l ő n y e i  o l y  n a g y o k ,  h o g y  ez ­
z e l  s z e m b e n  s z á m b a  s e m  j ö n n e k  a z o k  a  n e h é z s é g e k ,  m e ­
l y e k  e b b e n  a  k o r b a n ,  f ő l e g  a z  á p o l á s  f o k o z o t t a b b  g on ­
d o s s á g á b a n  s  a z  o r v o s  r é s z é r ő l  n a g y o b b  e l l e n ő r z é s ,  v a ­
l a m i n t  a  k ö t é s e k  g y a k o r i b b  c s e r é l é s é n e k  a  s z ü k s é g e s s é ­
g é b e n  n y i l v á n u l n a k  m e g .  M e g  k e l l  j e g y e z n e m ,  h o g y  a  
g o n d o s  á p o l á s  e lm u l a s z t á s a  m i a t t  i d ő s e b b  g y e r m e k e k en  
é p p ú g y  e lő  s z o k o t t  f o r d u l n i  a  g i p s z k ö t é s  v i z e l e t t e l á t -  
i v ó d á s a  s  e  m i a t t  a n n a k  m e g p u h u l á s a ,  a m i  a  r e p o s i t i o  
e r e d m é n y é t  m e g h i ú s í t h a t j a ,  m i n t  c s e c s e m ő k ö n .
A  k o r a i  g y ó g y í t á s  e l ő n y e i  m á r  a  r e p o s i t i ó v a l  k e z ­
d ő d n e k ,  m e l y  s e m m i  e r ő k i f e j t é s t  n e m  i g é n y e l ,  l e g t ö bb ­
s z ö r  v i z s g á l a t  k ö z b e n ,  a  c o m b  a b d u c t i ó j á v a l  b e k ö v e t ­
k e z ik .  C s a k  a  f e j e c s  m a g a s a b b  á l l á s a  e s e t é n  é r z ü n k  b e ­
i g a z í t á s k o r  z ö k k e n é s t ,  m í g  a z  Í z ü l e t  ú .  n .  p r a e l u x a t i ó s  
v a g y  s u b l u x a t i ó s  s t á d i u m á b a n ,  a m i  a  c s e c s e m ő k o r b a n  a  
l e g g y a k o r i b b ,  a  f e j e c s  z ö k k e n é s  n é l k ü l  i g a z o d i k  b e  a  v á ­
p á b a .  A  r e p o s i t i o  a l k a l m á v a l  f e l ü l e t e s  b ó d í t á s t  s z o k t a m  
a l k a lm a z n i ,  a m i  i n k á b b  a  n y u g t a l a n  g y e r m e k  h e l y r e t e t t  
f e j e c s é n e k  h e l y e s  b e á l l í t á s a ,  m i n t  a  r e p o s i t i o  v é g e t t  
s z ü k s é g e s .
N a g y o b b  f e l a d a t  a  r e p o n á l t  f e j e c s  h e l y b e n t a r t á s a .  
S o k a n  ( H i l g e n r e i n e r ,  B a u e r ,  s t b . )  l e v e h e t ő  k ö t e l é k e k k e l  
é s  s í n e k k e l  i g y e k e z n e k  a  c o m b  a b d u c t i ó j á v a l  h e l y b e n -  
t a r t a n i  a  r e p o n á l t  f e j e c s e t ,  j ó l l e h e t  a z t  s e m  a l k a lm a z ­
z á k  á l l a n d ó a n .  É n  a  r e p o n á l t  Í z ü l e t  p o n to s  r ö g z í t é s é t ő l  
v á r o m  a z  e r e d m é n y t ,  m e r t  e z z e l  é r h e t ő  e l  b i z t o s a n  a k e ­
z e l é s  r ö g z í t ő - s z a k a s z á n a k  a  c é l j a ;  e z  p e d i g  n e m  m á s,  
m i n t  a z  i z ü l e t i  t o k s z a l a g  z s u u g o r o d á s á n a k  l e h e t ő v é  t é ­
t e l e  a z  i z ü l e t i  c s o n t f e l ü l e t e k  p e r m a n e n s  e g y ü t t  t a r t á s a  
m e l l e t t .  I l y e n  c é l k i t ű z é s  m e l l e t t  n e m  f é l e k  a  c i r c ul a r i s  
g i p s z k ö t é s ,  v a g y  a  t e s t e t  s z o r o s a n  k ö r ü l f o g ó  g i p s z h ü v e l y  
a l k a lm a z á s á t ó l  s e m .  I n t e l l i g e n s ,  g o n d o s  a n y á k  o l y  jó l
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m e g  t u d j á k  ő r i z n i  a  k ö t é s  t i s z t a s á g á t ,  h o g y  a n n a k  uj ­
j a l  f e l c s e r é l é s e  l e g f e l j e b b  4— 6 h e t e n k é n t  v á l i k  s z ü k s é ­
g e s s é .  A m i n t  é s z l e l e m ,  h o g y  a  m e d e n c e - c o m b i z o m z a t  
r é s z é r ő l  m á r  k i f e j l ő d ö t t  a  c o n t r a c t u r a ,  m e l y  a  v é g ta g  
p r i m a e r  á l l á s á t  b i z t o s í t j a ,  a  g i p s z k ö t é s t  l e v e h e t ő  c e l l u ­
l o i d - t o k k a l  c s e r é l e m  f e l ,  a m i  m á r  n a g y o n  m e g k ö n n y í t i  a  
c s e c s e m ő  t i s z t á n t a r t á s á t .
M i r e  a  g y e r m e k  j á r á s á n a k  a z  i d e j e  e l é r k e z i k ,  a  
g y ó g y k e z e l é s ,  h a  e l é g  k o r á n  k e z d t ü k ,  m á r  b e f e j e z é s t  
n y e r t  s  a  g y e r m e k  s á n t í t á s  n é l k ü l  t e s z i  m e g  e l s ő  l ép é s e i t .
A  c s e c s e m ő k o r b a n  v é g z e t t  g y ó g y í t f á s  e r e d m é n y e i  
n a g y o n  j ó k ,  a m i t  e l s ő s o r b a n  e z  é l e t k o r b a n  é s z l e l t  ór i á s i  
n ö v é s i  e n e r g i á n a k  k ö s z ö n h e t ü n k .  —  N a g y b a n  h o z z á ­
j á r u l  e h h e z  m é g  a z  a  k ö r ü lm é n y  i s ,  h o g y  c s e c s e m ő ­
k o r b a n  n e m  v o l t  a l k a lm a  m é g  k i f e j l ő d n i  a m a  m á s o d l a ­
g o s  e l v á l t o z á s o k n a k  (a  f e j e c s  a n t e t o r s i ó j a ,  a  v á p a  k i c s u -  
s z á s i  b a r á z d á j a ,  a  t o k s z a l a g  s z ű k ü l e t e  s t b . ) ,  m e l y ek  a z  
i z ü l e t i  k é p l e t e k e n ,  m i n t  a  j á r á s  k ö v e t k e z m é n y e i  j e l e n t -
k ö Z n e k ' K o p i t s  J e n ő  d r .
e g y e te m i  r k .  t a n á r .
A. s z em  m aród ása i a  gyakor la tb an .
A  n y u g a t i  n a g y  i p a r i  á l l a m o k b a n  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  
c h e m i a i  a n y a g o k ,  n á l u n k  l e g g y a k r a b b a n  m é s z  é s  l ú g  
o k o z n a k  a  s z e m e n  m a r ó d á s o s  s é r ü l é s t .  S z o m o r ú  n e v e z e ­
t e s s é g ü n k  a  m a r ó  l ú g  s o k  á l d o z a t a  é l e t b e n  é s  l á t á s b a n .  
A  b ű n ö s  s z á n d é k ú  m a r ó d á s o s  s é r ü l é s  i s  t ö b b  k e l e t e n , 
m i n t  n y u g a t o n .  M i n d n y á j u n k n a k  k ö t e l e s s é g e ,  h o g y  a  
h a r c i  g á z o k tó l  s z á r m a z ó  s z e m s é r ü l é s e k e t  i s  i s m e r j ü k .
A  g y a k o r l a t  s z á m á r a  a z  a  l e g f o n t o s a b b ,  h o g y  a  s z e m  
m a r ó d á s o s  s é r ü l é s e i n e k  g y ö k e r e s  e l l á t á s á b a n  v á l t o z á s  
á l l o t t  b e .  A  h o s s z a s  k ö z ö m b ö s í t ő ,  k i o l d ó  k e z e l é s t  mi n ­
d e n  k o m o l y a b b  e s e t  s z á m á r a  a z  a z o n n a l  v é g z e t t  s e b é s z i  
b e a v a t k o z á s  v á l t o t t a  f e l .
A z  i l y e n  s é r ü l é s e k b e n  n e m  t ö l t j ü k  a z  i d ő t  a z z a l  a  
k í s é r l e t t e l ,  h o g y  a  m a r ó s z e r r e l  á t i v ó d o t t  s z ö v e t e k b ő l  k i ­
o l d j u k ,  i l l e t ő l e g  b e n n e  k ö z ö m b ö s í t j ü k  a z  i d e g e n  a n ya ­
g o t ,  h a n e m  k é s e d e l e m  n é l k ü l  k é s s e l  t á v o l í t j u k  e l  m i n d ­
a z t ,  a m i  e l h a l á s s a l  f e n y e g e t  é s  e l t á v o l í t h a t ó .  C s a k  k ö n y -  
n y ű  e s e t b e n  v a n  é r t e lm e  a n n a k ,  h o g y  a z  e l s ő  k im o s á ­
s o k  u t á n  m e g m a r a d j u n k  a  m e g ó v ó ,  t ü n e t i  k e z e l é s n é l .  
A  s z e m  s o r s a  a z  i n h á r t y a  h a t á r á n  d ő l  e l .  N e m  s z a b a d 
e n g e d n ü n k ,  h o g y  a  m a r ó d á s  i d á i g  h a t o l j o n .  H a  a  s z e m ­
b e  j u t o t t  l ú g  m á r  a z  i n h á r t y a  f e h é r j é j é t  i s  e l f o l y ó s í ­
t o t t a ,  b e n n e  is  a l k a l i a l b u m i n a t o t  t e r m e l t ,  n y i t v a  a z  ú t  a  
s z e m  b e l s e j e  f e l é .  H o g y a n  i s  k é p z e l h e t j ü k ,  h o g y  a  k ö ­
z ö m b ö s í t é s ü l  u t ó l a g  a k á r m i l y e n  h o s s z ú  i d ő n  á t  a d o t t 
s a v o l d a t  u t ó l a g  e l é r j e  a  m é l y b e  s z a b a d o n  b e i v ó d ó  l ú ­
g o t .  H i s z e n  t u d j u k ,  h o g y  a  s a v a k  f e h é r j e  k i c s a p ó  h a t á ­
s u k  r é v é n  p ö r k ö s í t ő  s á n c c a l  m a g u k  e l ő t t  v á g j á k  e l  az  
u t a t .  D e  m á s  s z e m p o n t o k  is  v a n n a k ,  a m i k  m i n d e n f é l e  
s ú l y o s a b b  m a r ó d á s  s e b é s z i  m e g o l d á s á t  k í v á n j á k .
A  c é l  a z  i n h á r t y a  á t s z a k a d á s á n a k  m e g e l ő z é s é n  k í ­
v ü l  a  s z a r ú h á r t y a  á t l á t s z ó s á g á n a k  m e g m e n t é s e ,  a m i h e z  
t á p l á l k o z á s á n a k  b i z t o s í t á s a  s z ü k s é g e s .  A  m a r ó s z e r  a  
s z a r u h á r t y á n  v é g i g f u t v a  t ö b b n y i r e  a  k ö t ő h á r t y a  a l s ó 
á t h a j l á s á b a n ,  m i n t e g y  t a s a k b a n  g y ű l i k  ö s s z e .  A  b e á ló  
s z e m h é j g ö r c s  k ü l ö n b ö z ő  f o k a  é s  a  m a r ó s z e r  m e n n y i ­
s é g e  s z e r i n t  s é r ü l  a  s z e m t e k e i  k ö t ő h á r t y a ;  f ő k é n t  al u l -  
b e l ü l ,  e s e t l e g  k ö r ö s - k ö r ü l  is .  A  s z a r ú h á r t y a  k ö z e i é t  é r ő  
m a r ó d á s  k á r o s í t j a  a  s z a r ú h á r t y á t  t á p l á l ó  e r e k  h u r o k ­
h á l ó z a t á t .  E z  v é g z e t e s  l e h e t  á t l á t s z ó s á g á r a ,  é p s é g é r e .  A  
v e s z é l y  m i n d a d d i g  m e g v a n ,  m í g  a  m a r ó s z e r r e l  á t i v ó ­
d o t t  i n h á r t y a f e l e t t i  s z ö v e t e k e t ,  a  m é r e g a n y a g n a k  e z t  a  
t a r t á l y á t  e l  n e m  t á v o l í t j u k .  A  s z a r ú h á r t y a  é r d e k é b e n
v a n  a z  i s ,  h o g y  a z  e l h a l ó ,  k é s ő b b  b o m l ó  s z ö v e t e k  e l­
t á v o l í t á s á v a l  m á s o d l a g o s  f e r t ő z é s é t  m e g a k a d á l y o z z u k.  A  
k im e t s z e t t  s z ö v e t e k  h e l y é r e  ü l t e t e t t  s z á j - n y á l k a h á r t y a  
n e m c s a k  a z  a n y a g h i á n y t  s z ü n t e t i  m e g ,  h a n e m  b e n ö v ő  
e r e i v e l  h a m a r o s a n  a  s z á r ú  t á p l á l á s á r a  i s  s z o l g á l .
D e n i g  n e w y o r k i  s z e m o r v o s n a k  v o l t  h u s z o n ö t é v é  
e l ő s z ö r  b á t o r s á g a  a h h o z ,  h o g y  m a r ó d o t t  s z e m e t  a z o n na l  
m e g o p e r á l j o n .  M a  m á r  b ő s é g e s  t a p a s z t a l á s  i g a z o l t a  ez t  
a  b á t o r s á g o t .  A  m a r ó d o t t  s z e m e k  k o r a i  s e b é s z i  e l l á t á ­
s á n a k  i d e j e  e l j ö t t ,  m i ó t a  t u d j u k ,  h o g y  a  m ű t é t n e k  ko c ­
k á z a t a  n i n c s ,  é s  m i ó t a  l á t j u k ,  h o g y  h a t á s a  m e n n y i v e l  
j o b b ,  m i n t  a  m e g ó v ó  k e z e l é s é .  A  m a r ó d o t t  s z ö v e t e k  
h e l y é r e  i d e j é b e n  ' o d a ü l t e t e t t  n y á l k a h á r t y a  b i z o n y o s a n  
m e g t a p a d .  D e  h a  a z  á t ü l t e t é s s e l  m e g k é s t ü n k  i s  é s  a  
n y á l k a h á r t y a  l e l ö k ő d i k ,  a k k o r  s e m  á r t o t t u n k .  A  m ű t ét  
h a s z n a  a k k o r  c s u p á n  a  m a r ó h a t á s  c s ö k k e n t é s e .  L e h e t ,  
h o g y  í g y  i s  m e g m e n t j ü k  a  s z e m e t .  I l y e n k o r  a z o n b a n ,  h a  
a  s z e m  m e g m a r a d  is ,  a  b e k ö v e t k e z ő  f o r r a d á s o s  z s u g o ro ­
d á s  m i a t t  e lm a r a d  a  k o r a i  m ű t é t n e k  a z  a  t o v á b b i  h a sz ­
n a ,  h o g y  a  n y á l k a h á r t y a - o d a ü l t e t é s s e l  a  k ö t ő h á r t y a ­
z s á k  z s u g o r o d á s á t ,  ö s s z e n ö v é s é t  is  m e g  t u d j u k  e lő z ni .
A z  e l s ő  s e g é l y t  n y ú j t ó  o r v o s n a k  k ü l ö n b s é g e t  k e l l  
t e n n i e  a  s z e m  k ö n n y ű  é s  s ú l y o s  m a r ó d á s a  k ö z ö t t .  F e ­
l e l ő s s é g e  i n t s e  ó v a t o s s á g r a  é s  i n k á b b  t o v á b b í t s a  a z e s e ­
t e t ,  m e r t  d r á g a  i d ő t  v e s z t h e t .  C s a k  a  k ö n n y ű  e s e t e k 
v a l ó k  o t t h o n i  k e z e l é s r e .  S ú l y o s ,  t e h á t  a z o n n a l  t o v á b b í ­
t a n d ó  m i n d e n  m a r ó d á s ,  m e l y e t
1. a m m ó n i á k ,  s z a lm i á k s z e s z  o k o z o t t ,  b á r m i l y e n  e n y ­
h e  i s  k e z d e t b e n ;
2 . a z o k  a z  e s e t e k ,  m e l y e k b e n  a  s z a r u h á r t y a  i s  s z e n ­
v e d e t t ;
3. m e l y e k b e n  a  s z e m t e k e i  k ö t ő h á r t y á n a k  a k á r c s a k  
k ö r ü l í r t  e l f e h é r e d é s e  j e l z i  a  f e n y e g e t ő  s z ö v e t e l h a lá s t .
M i n d e n  e s e t b e n  a  l e h e t ő  l e g s ü r g ő s e b b e n  b ő s é g e s  
k im o s á s t  k e l l  v é g e z n i  v í z z e l .  N e m  v e s z í t h e t ü n k  i d ő t a l ­
k a lm a s  k ö z ö m b ö s í t ő  s z e r e k  m e g h o z a t á s á v a l .  E lm é l e t i  
m e g f o n t o l á s o k  n e  f o g j á k  l e  k e z ü n k e t !  A  s z e m  s o r s a  s o k ­
s z o r  a z  e l s ő  p e r c e k b e n  d ő l  e l .  Á l l a t k í s é r l e t e k  s z e ri n t  a z  
a m m ó n i á k  m á s o d p e r c e k  a l a t t  m á r  a  s z e m  b e l s e j é b e  j u t .  
E z  a z o n b a n  n e m  o k  a r r a ,  h o g y  k im o s á s t  n e  v é g e z z e n ,  
a k i  a z  e l s ő  s e g í t s é g e t  n y ú j t j a ;  s e m  a r r a ,  h o g y  k o r án  n e  
o p e r á l j u k  a z  i l y e n  s é r ü l é s t .  A z  á t i v ó d o t t  k ö t ő h á r t ya  
f e l ő l ,  m i n t  e g y  l e r a k a t b ó l  h o s s z a s  l e h e t  ú j a b b  é s  új a b b  
m é r e g m e n n y i s é g  f e l s z í v ó d á s a .
A  s e b é s z i  k e z e l é s  a z é r t  j e l e n t  i g e n  é r t é k e s  f o r d u l a ­
t o t ,  m e r t  a z  e l s ő  ó r á k b a n ,  e s e t l e g  n a p o k b a n  v é g z e t t m ű ­
t é t  m e g m e n t h e t  o l y a n  s z e m e t  is , a m e l y e t  k ü l ö n b e n  c s a k  
a z  m e n t h e t e t t  v o l n a  m e g ,  h a  a  s é r ü l é s  u t á n i  e l s ő  m á s o d ­
p e r c e k b e n  k im o s t á k  v o l n a .  E z  p e d i g  a l i g h a  t ö r t é n h e t e t t  
m e g  v a l a h a .
A  m a r ó d á s t  s z e n v e d e t t  s z e m  k im o s á s á r a  m a j d n e m  
n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k  a z  i s m e r t  s z e m h é j k a n a l a k .  A  g ö r c s ö s  
v é d e k e z é s t  k ö n n y ű  l e g y ő z n i  v e l ü k .  M é s z s z e m c s é k e t  k i­
m o s á s u k  k ö z b e n  s t e r i l  t ö r l ő v e l ,  c s í p ő v e l  t á v o l í t s u nk  e l ;  
f ő k é n t  a  f e l s ő  á t h a j l á s b ó l  é s  a  s z e m h é j i  k ö t ő h á r t y ár ó l  
is . N a g y o n  v i g y á z z u n k  a  s z a r ú h á r t y á r a .  S a v v a l  s é r ü l t  
s z e m  k im o s á s á r a  1— 2 % - o s  s z ó d a o l d a t ,  l ú g  k ö z ö m b ö s í ­
t é s é r e  V 2— 1% - o s  e c e t s a v  o l d a t  a j á n l a t o s .  D e  i s m é t e l ­
j ü k . a  t i s z t a  v iz  m i n d i g  t ö b b e t  é r ,  m i n t  a  v á r a k o z á s .  C é l ­
s z e r ű  IV 2 -0 S  t a n n i n o l d a t o t  k é s z e n l é t b e n  t a r t a n u n k ,  e z  
l ú g  é s  s a v  e s e t é b e n  i s  j ó .  K im o s á s  u t á n  a l k a l i k u s  s z e m ­
k e n ő c s ö t ,  i l l e t ő l e g  b ó r v a z e l i n t  v i s z ü n k  a  s z e m r é s b e,  h a  
l ú g o s  a  s é r ü l é s .  A  h a r c i  g á z o k  o k o z t a  s z e m s é r ü l é s e k  á l ­
t a l á b a n  s a v t e r m é s z e t ű e k  é s  a l k a l i k u s  s z e m k e n ő c s ö t  
k í v á n n a k .  S ú l y o s a b b  h a r c g á z - e s e t e k  é p p ú g y  m e g o p e r á -  
l a n d ó k ,  m i n t  m á s  m a r ó d á s o k .
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g I u t a  m i n s a  v a s  s ó s a v  é s  p e p s i n
gyomorsavhiány, gyomorsavcsökkenés eseteiben
a  gyomorszekréció legerő sebb ingere
Mintát és irodalmat kívánságra megküld
TRÉS  R. T . B u d a p e s t  113.
A  j á r ó b e t e g k é n t  k e z e l h e t ő  k ö n n y ű  e s e t e k  e l l á t á s á ­
b a n  a  k e n ő c s  a l k a lm a z á s á n a k  b e v o n ó ,  f á j d a l o m c s i l l a ­
p í t ó  h a t á s a  is  v a n .  C é l s z e r ű e n  h a s z n á l h a t ó  p a r a f f i no l a j .  
N a p o n t a  g y ő z ő d j ü n k  m e g  a r r ó l ,  h o g y  n e m  á l l o t t - e  b e  
o l y a n  k e d v e z ő t l e n  f o r d u l a t ,  a m i  m ű t é t i  j a v a l a t o t  j el n t .  
N e  m u l a s s z u k  e l  a  s z e m h é j a k  n a p o n t a  t ö b b s z ö r i  s z é t ­
h ú z á s á t ,  h o g y  ö s s z e n ö v é s e k  n e  t á m a d j a n a k .
A  k o r a i  s e b é s z i  e l l á t á s  s a j á t  n a g y o b b  s z á m ú  e s e ­
t e m  t a p a s z t a l a t a  s z e r i n t  i s  a  l e g j o b b .  L .:  O . H . 1 9 3 7 . 
3 2 . s z .) .  K ím é l e t e s  e l j á r á s :  a  m e g m a r t  s z ö v e t e k e t  n e m  
t e s z i  k i  a  k ö z ö m b ö s í t ő  s z e r e k  i s m é t e l t  t á m a d á s á n a k , s e m  
a  s é r ü l t e t  a  s ű r ű n  m e g i s m é t e l t  k e z e l é s e k  n a g y o n  f á j­
d a lm a s  p e r c e i n e k .  B i z t o s  e l j á r á s :  n e m  k e l l  a b b ó l  k i ­
i n d u l n u n k ,  m e g  t u d j u k - e  á l l a p í t a n i ,  m i l y e n  v e g y i  h a ­
t á s ú  v o l t  a  m a r ó s z e r .  L é n y e g e s e n  o l c s ó b b  e l j á r á s :  a  
m e g ó v ó  k e z e l é s  s o k  h e t é v e l  s z e m b e n  n a p o k  a l a t t  e l ­
d ő lh e t .  a  s z e m  s o r s a ,  n e m  e g y s z e r  6— 8 n a p  a l a t t  a  kó r ­
h á z b ó l  i s  e l b o c s á t h a t ó  a  s é r ü l t .
A z  o t t h o n i  é s  j á r ó k e z e l é s  f e l a d a t a  m a r a d h a t  s z a r u ­
h o m á l y o k  u t ó l a g o s  t i s z t í t á s a  a z  o p e r á l t  e s e t e k b e n  is .
L e m o n d t u n k  v é g r e  a r r ó l ,  h o g y  m a r ó d á s t  s z e n v e ­
d e t t  s z e m e k e t  a k k o r  i s  k ö z ö m b ö s í t ő  s z e r e k k e l ,  t e h á t e g y  
m á s i k  m a r ó  s z e r r e l  p r ó b á l j u n k  m e g m e n t e n i ,  h a  a  m a r ó ­
d á s  s ú l y o s  v o l t .  C s a k  a  k é m lő  c s ő b e n  l e h e t  e r ő s e b b  l ú ­
g o t  e r ő s e b b  s a v v a l  l e g y ő z n i .  É lő  s z ö v e t  e z t  e l  n e m  v i s e l i .  
K ö n n y e n  l e m o n d u n k  a  t e h e t e t l e n  é s  r e m é n y t e l e n  v á r a ­
k o z á s r ó l  is ,  a m i n e k  v é g e  a  n e m  o p e r á l t  e s e t e k b e n  a n n y i ­
v a l  g y a k r a b b a n  v o l t  a z  i n h á r t y a  s z é tm á l l á s a ,  a  s z a r u ­
h á r t y a  á t s z a k a d á s a ,  s z i v á r v á n y k i c s ú s z á s  é s  a  s z e m  e l -  
g e n y e d é s e .
A  m a r ó d o t t  s z e m  s o r s a  f ü g g  a  m é r e g  m in ő s é g é t ő l ,  
m e n n y i s é g é t ő l ,  l e g f ő k é p e n  a z o n b a n  a  s e g í t s é g  i d e j é tő l .  
A z  i n h á r t y a  á l l  l e g t o v á b b  e l l e n .  E z e n  a  h a t á r o n  d ő l e l  
a  k ü z d e l e m .  N e m  k é s t ü n k  e l ,  h a  m e g a k a d á l y o z t u k  a  
m a r ó s z e r  r o n c s o l ó  h a t á s á t  a z  i n h á r t y á b a n  é s  h a  m e g m e n ­
t e t t ü k  a  s z a r u h á r t y a  t á p l á l k o z á s á t .  E h h e z  m i n d e n  s ú l y o ­
s a b b  e s e t b e n  k é s  k e l l .  M in d e n  ó r a  d r á g a .  A z  e l s ő  ó rá k ­
b a n  v é g z e t t  m ű t é t  s o k  o l y a n  s z e m e t  m e n t e t t  m e g ,  a m el y  
m e g ó v ó  k e z e l é s s e l  m e g  n e m  m e n e k ü l t  v o l n a .  D e n i g  n a g y  
t e t t é t  v é g r e  á l t a l á n o s a n  é r v é n y e s í t e n i  k e l l  a  b e t e g e k  
j a v á r a  é s  a z  ő  m e g á l l a p í t á s a  é r t e lm é b e n  m i n d e n f é l e  s ú ­
l y o s a b b  s z e m m a r ó d á s t  a z o n n a l  m e g  k e l l  o p e r á l n u n k .  K í ­
s é r l e t e t  t e s z ü n k  a z  o p e r á l á s s a l  k é s v e  é r k e z e t t  e s e t e k b e n  
is ,  d e  h o g y  e l k é s v e  é r k e z e t t  s é r ü l t e t  n e  k a p j u n k ,  a  
g y a k o r l ó  o r v o s t ó l  f ü g g .  C s a p o d y  I s t v á n  d r
e g y e t.  rk . ta n á r .
K É R D É S  — F E L E L E T
Kérdés: 34 év e s  nő  1937 ő sz én  jö t t  k e z e lé s re  hozzam . 
E lő ad ta , h o g y  g y om o rég é se i, h á t f á já s a  és id e g e s sé g e m ia t t  
v iz s g á l ta t ta  m a g á t ,  a  v é r v iz s g á la t i  e re dm én y e  W a. +  +  +  
vo lt. A z e lő tt  v é r é t  n em  v iz s g á l tá k .  C s a lá d i a n am e s is e  
lu e s re  n e g a t iv .  Ö  m ag a  s em m if é le  k ü lső  tü n e te t  n em  v e t t  
é sz re  m a g án . 9 é v e  v an  f é r jn é l ,  á llap o to s  n em  v o lt .  E m ia tt  
é v e k k e l e z e lő t t  n ő g y ó g y á s sz a l v iz s g á l ta t ta  m a g á t,  ki m éh é ­
n e k  f e j l e t le n s é g é t  á l la p í to t ta  m e g  és d ia th e rm iá s  k e z e lé sb en  
ré sz e s íte tte . A  f é r j e  v é rv iz s g á la ta  W a. n e g a tív .  S zív , tü d ő  
é s  v ese  ép . A n ti lu e s e s  k e z e lé s t  k ezd tem  és  p e d ig  az I. 
k ú rá b a n  10 db . in t r a v é n á s  r e v iv a l  in jt .,  ö ssz e se n  4.05 g .-o t 
é s  10 am p  2 c cm -e s  n e o b ism o sa lv a n t ;  a  I I .  k ú r á b a n  10 
re v iv a l in j t .  i. v ., ö sszesen  3.90 g -o t  és e g y id e jű le g  10x2 
ccm  n e o b ism o s a lv a n t  k a p o t t .  A  I I I .  k ú ra  m eg k e z d é se  e lő tt  
1938 jú n iu s á b a n  v é g e z te te t t  v é rv iz s g á la t  e r e dm é n y e  W a: 
+  +  +  +  ; M e in ic k e :  +  +  +  +  v o l t .  A  I II . k ú r á t  ism é t i. v. 
r e v iv a l  in j . - k a i  k ezd tem , a z o n b a n  a  I II . in j . - k o r  a z  o ld a t ­
b ó l egy  c s e p p  p a r a v e n á s a n  m e n t  és ig en  f á jd a lm a s  in -  
f i l t r a tu m o t  o k o z o t t ,  m e ly  p á r a k ö té s e k  a lk a lm a z á s á ra  v is s z a ­
fe jlő d ö tt .  E k k o r  b ő rg y ó g y á sz  ta n á c s á r a ,  a  g y e n g e  v én á k  
m ia t t  a  to v á b b ia k b a n  in t r a m u s c u la r is a n  s o lu s a lv a r s a n t  a d ­
tam  e g y id e jű le g  in t r a v é n á s  m e d o b is  in j .-k a l .  A  I I I . k ú r á ­
b a n  3 in t r a v é n á s  r e v iv a lo n  k ív ü l  (1.05 g) 12 in t r a m u s c u ia -  
r i s  s o lu s a lv a r s a n t)  és 12x0.5 c cm  m edob is t k a p o t t .  E  k ú r a  
u tá n  m ég  jo d k á l iu m o t  r e n d e l te m  összesen  100 g  K J -o t .  A z 
e z u tá n  v é g z e t t  v é rv iz s g á la t  e r e dm é n y e :  W a s s e rm a n n : + + ,  
M e in ick e  r e a c t io :  + + .
K é rd é sem  az , h ogy  a to v á b b ia k b a n  m i a  le g c é lra v e z e ­
tő b b  k e z e lé s?  S o lu s a lv a r s a n n a l  fo ly ta s s am -e , a v a g y  h i ­
g an y  in je c t ió k ra  t é r j e k - e  á t?  A z  in tr am u s c u la r is  s o lu s a l-  
v a r s a n  k ú r a  e g y é r té k ű - e  az  in t r a v é n á s  r e v iv a lk u r á v al?  R e -  
m é lh e tő -e  a  b e te g s é g e t  s e ro n e g a t iv v á  te n n i ,  u n g u e n tu m  
c in e re um  (E b ag a )  b e d ö rz sö lé s e k n e k  e g y ü tte s  a lk a lm a z á s á ­
v a l?  Ö sszesen  h á n y  k ú r á t  k e l l  m é g  a lk a lm a z n i?  E gy  k ú r á ­
b a n  m en n y i s o lu s a lv a r s a n t  k a p jo n ?  _
K. B. d r .
Felelet: A  l e í r t  e s e tb e n  az  a  le g v a ló s z ín ű b b , h ogy  a 
b e te g  lu e se s  f e r tő z é s e  tö b b  év , e s e tle g  év tiz e d  e lőt t  tö r té n t .  
A z t sem  lá to m  k iz á rv a , n in c s - e  congen . lu e s rő l  szó. M in d e n ­
e s e tr e  é v e k en , s ő t  é v t iz e d ek e n  á t  b e fé szk e lt  és  a z ala t t  k e ­
ze lé s  n é lk ü l  m a r a d t  lu e s - e s e te k  p o s it iv  s e ro r e a c t ió ja  t a ­
p a s z ta lá s . s z e r in t  r e n d k ív ü l  n e h e z e n ,  g y a k ra n  e g y á lta lá n  
n em  b e fo ly á so lh a tó  k eze lé sse l. A z  á l la n d ó a n  m a k a c s u l  p o ­
s i t iv  s e ro r e a c t ió t  e g ym ag á é r t  a  v é g te le n sé g ig  n em  le h e t  
ü ldö zn i, h is z e n  a  co lleg a  ú r  é r te s i t é s e  s z e r in t  a  n ő b e te g e n  
je le n le g  k ó ro s  e lv á lto z á s  f e l n em  ism e rh e tő . T e k in tv e  a z o n ­
b a n  az t, h o g y  a  b e te g e  egész  é le té b e n  m in d ö s sz e  m ég  csak  
h á rom  a n t i lu e s e s  k ú r á t  v é g z e t t ,  n em  le h e te t le n , h o gy  egy  
n egy ed ik , e s e t le g  ö tö d ik  e z t a  p o s i t iv i tá s t  e l tü n te t i .  A  k ú ­
r á k k a l  k a p c s o la tb a n  a lk a lm a z o t t  jó d k eze ié s  is  m ég  so k a t 
s e g íth e t. E g y e lő re  m a ra d jo n  a  k e z e lé s  o ly an , m in t  a h a r ­
m ad ik , t e h á t  a  s o lu s a lv a r s a n -m e n n y is é g  is, m e ly  a  n ő k re  
v o n a tk o zó  á t la g o s  a d a g o lá sn a k  é p p e n  m eg fe le l. (10 in j . - b a n  
ö sszesen  44 ccm ). A  b i sm u th - in je c t ió k  sz ám a  a z o n b a n  v é ­
lem én y em  s z e r in t  14— 16 -ra  em e lh e tő .  A  s o lu s a lv a r s a n h a tá s  
d o lg á b an  n a g y j á b a n  e g y e n é r té k ű  a  tö b b i sz o k áso s  sa lv . 
k é s z ítm én y e k k e l,  a z o n b an  e  k é s z í tm é n y  a lk a lm a z á s a k o r  k ü ­
lönö s f ig y e lem m e l k e ll le n n i  a  to le r a n t iá r a  ( e lső sorb a n  a  
b ő r  p o n to s  e lle n ő rz é se .)  A  k é n e s ő -k ú rá n a k  n a g y o b b  er e d ­
m én y e  n em  v a ló sz ín ű , b á r  a  g y ó g y sz e rek  v a r iá lá s a  ily  
s e ro re s is te n s  e s e te k b e n  o ly k o r  b e v á lik .  A r r a  a  k é rd é s re ,  
h o gy  h á n y  k ú r á t  k e l l  m ég  a lk a lm a z n i ,  ily  ré g i  e s e tb e n , n em  
le h e t  e lő re  h a t á r o z o t t  v é lem é n y t  adn i. I t t  m in d e n k or  az 
a lap o s  v iz s g á la t  e re dm én y e  a  d ö n tő ;  az  s z a b ja  m eg , hogy  
m ik o r  és m e d d ig  le h e t  v ag y  k e l l  a z  a n t i lu e s e s  k ú r á t  v ég e z ­
n i.  —  M in d e n e s e tr e  a  b e te g  e g é sz ség i á l la p o tá t  á l la n d ó a n  
e lle n ő r iz n i k e ll .
G u s z m a n  p ro f .
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